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Lyhykäinen selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
hallinnollisista toimenpiteistä vuonna 1914-
Helmikuun 13 päivänä päätti Rautatiehallitus pantavaksi toimeen eri­
näisiä muutoksia syyskuun 6 päivänä 1912 antamiinsa valtionrautateiden 
kassalaitosta koskeviin määräyksiin ja antoi huhtikuun. 3 päivänä, kumoten 
määräykset joulukuun 17 päivältä 1912, tarkempia määräyksiä yksityiskohtai­
sesta kirjanpidosta sekä raporttien lähettämisestä.
Hänen Majesteettinsa Keisari on syyskuun 29 päivänä suvainnut Armossa 
käskeä, että luottamusmiehinä on pidettävä myöskin niitä Suomen virkamiehiä, 
lukuun ottamatta tuomareita, jotka Suomessa voimassa olevan arvojärjestyksen 
mukaan ovat VLniien ja VH.nnen luokan virkojen haltijoita, riippumatta siitä, 
missä järjestyksessä nämä virat täytetään.
Lokakuun 30 päivänä Rautatiehallitus määräsi, mitenkä Suomen Valtion­
rautatiet jaetaan asemakomendanttipiireihin.
Rautatiehallituksen esityksestä vahvisti Keisarillinen Senaatti lokakuun 
20 päivänä vuokratariffin Pieksämäen— Savonlinnan ja Huutokosken—Var­
kauden välisille rataosille.
Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä on Keisarillinen Senaatti touko­
kuun 5 päivänä nähnyt hyväksi oikeuttaa Rautatiehallituksen kesäkuun 1 päi­
västä alkaen maksamaan virkamiestutkinnon suorittaneille valtionrautateiden 
liikenneosaston harjoittelijoille Suomessa sijaitsevilla asemilla: 75 markan suu­
ruisen kuukautisen palkkion yhden vuoden, 100 markan kuukautisen palkkion 
kolme vuotta ja 125 markan kuukautisen palkkion viisi vuotta harjoittelijoina 
olleille sinä aikana, jolloin harjoittelija toimii valtionrautateiden töissä eikä 
ole määrättynä hoitamaan muuta tointa valtionrautateillä.
Huhtikuun 1 päivänä vahvisti Keisarillinen Senaatti Rautatiehallituksen 
tekemän esityksen johdosta seuraavan lisäyksen voimassa olevan, Suomen 
Valtionrautateille tammikuun 21 päivänä 1897 annetun liikenneohjesäännön 
90 §:ään:
»§ 90.
2 mom. Semmoiset 72 §:n mukaan sisäänkirjoitusmaksua vastaan takaisin 
lähetetyt tahi tavallisesta rahtimaksusta kuljetetut vähäarvoiset tyhjät astiat, 
niinkuin vakat, häkit, laatikot, hiilimitat y. m. s. sekä saapuneet heinät, oljet,













turvepehku ja turvemulta — niin myös, missä pitempiaikaista varastopaikkaa 
ei ole käytettäväksi annettu, saapuneet halot —  joita ei noudeta pois 15 vuoro­
kauden kuluessa niiden saapumisesta, myytäköön asemapäällystön toimesta 
julkisella huutokaupalla. Huutokauppahinnan ylijäämälle tehdään niinkuin 
edellisessä momentissa on säädetty.
Muistutus. Ne määräajat, joiden kuluessa ylempänä luetellut tavaralajit 
ovat noudettavat pois Keisarikunnassa sijaitsevilta asemilta, ovat samoilla 
ehdoilla seuraavat: 3 vuorokauden kuluessa: heinät ja oljet, kokoon purista- 
mattomat; 7 vuorokauden kuluessa: heinät ja oljet, pakkoihin puristetut, turve­
pehku, turvemulta sekä puuhiilet; 15 vuorokauden kuluessa vähäarvoiset tava­
rain päällykset sekä halot.»
Tehdystä esityksestä on Rautatiehallitus, viitaten voimassaolevan liikenne- 
ohjesäännön 30 §:n säädökseen siitä matkatavarasta, jota saadaan matkustaja- 
vaunuihin ottaa, sekä aikaisempiin tästä asiasta annettuihin määräyksiin, kat­
sonut tarpeelliseksi määrätä, ettei matkustaja saa ottaa vaunuihin monilukuista 
matkatavaraa eikä sellaista, jonka suurimmat mitat ovat yli 65 X 45 X 30 cm.
Junain aikatauluista mainittakoon, että Rautatiehallitus oli marraskuun 
16 päivänä 1909 asettanut komitean tekemään ehdotusta aikataulujen laati­
miseksi sen ehdotuksen perusteella, minkä ratainsinööri A. Gruner lokakuun 
23 päivänä 1909 oli Rautatiehallitukselle asiasta antanut. Sittenkun mainittu 
komitea oli huhtikuun 24 päivänä 1913 jättänyt Rautatiehallitukselle mietin­
tönsä, päätti Rautatiehallitus että insinööri Grunerin tekemää ehdotusta, johon 
komitea yhtyi, olisi ensi kerran sovellutettava laadittaessa aikataulua N:o 87, 
joka oli astuva voimaan 1 päivänä toukokuuta 1914.
Siihen asti ei meillä näet oltu, käytettäessä n. k. »keskinopeutta», voitu 
riittävästi ottaa huomioon radan nousuja ja kaarteita. Mutta nyt pantiin eri 
asemanvälien kulkuajan laskemisen perusteeksi n. s. »perusnopeus», jolla ymmär­
retään otaksuttua normaalinopeutta suoralla ja vaakasuoralla radalla, joka 
nopeus, kun semmoisen radan, vetovoiman, junanpainon, radan kaltevuuksien 
ja kaarteiden väliset suhteet tarkasti lasketaan, vähenee samassa määrässä kuin 
nämä tekijät vaikuttavat ehkäisevästi junan kulkunopeuteen.
Sen johdosta että kulkua jät siten laskettiin, täytyi kaikkien junien aika­
taulut laatia uudestaan, ja vaikka eri junain kulkunopeudet yleensä sovitettiin 
edellisen aikataulun mukaan, vaikutti tuo uusi laskuperuste kuitenkin suurempia 
tai pienempiä muutoksia useimpien junien lähtö- ja tuloajoissa. Sen ohessa 
pantiin junayhteyksissä toimeen muutamia parannuksia, joista seuraavat erittäin 
mainittakoöt:
Rovaniemen radan junat asetettiin kulkemaan niin, että ne voivat suora­
naisesti, jäämättä Kemiin yöksi, yhtyä Helsingin ja Tornion välillä kulkeviin 
juniin N:o 351 ja 352.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914.  —
3Juna N:o 769 Kouvolan ja Kotkan välisellä rataosalla muutettiin seka- 
junasta matkustajajunaksi, jotta se, kulkien nopeammin Kouvolan ja Kotkan 
välillä, ehti yhtymään Kouvolasta Petrogradiin kello 7,08 a. p. lähtevään ju­
naan Nro 16. Ja sen johdosta että juna N:o 769 saapui aikaisemmin Kouvo­
laan, voitiin Kouvolan ja Helsingin välillä kulkevan junan Nro 261 aikataulua 
myös muuttaa, niin että se ennätti Riihimäellä,yhtyä Helsingistä pohjoiseen 
menevään junaan Nro 356.
Pikataväräjuna N:o 10 jaettiin Viipurissa kahtia, niin että sen matkustaja- 
vaunut ja pikatavaravaunut siitä lähtien kulkivat eri junissa Petrogradiin.
Junat N:ö 517 ja 518 lakkautettiin" kulkemasta Hyvinkään ja . Helsingin 
välillä, ja sijaan pantiin -junat N:o 272 ja 531 kulkemaan Riihimäen ja Helsin­
gin välillä.
Junan Nro 352 lähtö Helsingistä siirrettiin kello 7,is:stä i. p. kello 6,2o:een
i. p., jonka muutoksen aiheutti toivomus saapua mahdollisimman aikaisin Tor­
nioon ja Rovaniemelle.
Junan Nro 517 lähtö Hangosta muutettiin kello 3,44:stä i. p. kello 3,io:een
i. p., joten se joutui yhtymään Karis’in asemalla Turkuun menevään junaan 
Nro 374.
Juna N:o 481, joka oli lähtenyt kello 5,43 a. p. Turusta Paimioon, muu­
tettiin iltajunaksi, joka lähtee Turusta kello 11,06 i. p.
Paikallisjunani kulkema kilometriluku lisääntyi vuoden kuluessa Helsin­
gin ja Keravan välillä 13 420 junakilometriä sekä Viipurin ja Petrogradin vä­
lillä 101 701 junakilometriä.
Rautatiehallitukselle annetun määräyksen mukaisesti asetettiin Hangon 
radalle seuraavat uudet junat:
Matkustajajuna N:o 507, joka lähti Karis’in asemalta kello 8,32 i. p. ja 
saapui Hyvinkäälle kello 11,20 i. p. Hangon ja Karis’in välillä tämä juna kulki 
kaksinvedolla junan N:o 503 kanssa, ja Hyvinkäällä se yhtyi Petrogradiin mene­
vään junaan Nro 6.
Matkustajajuna Nro 508, joka lähti Hyvinkäältä kello 5,40 a. p. ja saapui 
Hankoon kello 9,5 7 a. p. Hyvinkäällä tähän junaan yhtyi Petrogradista saa­
puva juna Nro 5.
Näissä junissa, jotka kulkivat ainoastaan kesäkuukausina, kesä-, heinä- ja 
elokuussa, seurasivat Hangon ja Petrogradin välillä kulkevat makuuvaunut.
Näiden aikatauluihin tehtyjen muutosten aiheuttama menojen lisäys las­
kettiin ajalta toukokuun 1 päivästä 1914 toukokuun 1 päivään 1915 235 800:ksi 
markaksi.
Aikataulu Nro 87 ei ollut kuitenkaan voimassa kauvemmin kuin heinä­
kuun 31 päivään. Senjälkeen on aikatauluihin tehty monia vallitsevien olo­
suhteiden aiheuttamia muutoksia.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- — ■
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Rautatiehallitus on noudatettavaksi vahvistanut »Aikataulujen laatimista 
koskevat ohjeet ja määräykset».
Esiteltäessä Suomen Eduskunnan toukokuun 29 päivänä 1912 päivättyä ala­
maista anomusta, että tavaraliikenteen rajoittamiseksi valtionrautateillä sun­
nuntai- ja juhlapäivinä, ryhdyttäisiin ainakin sellaisiin toimenpiteisiin, joita 
asiaa vuonna 1908 tutkimaan asetettu komitea ehdottaa, on Keisarillinen Se­
naatti asiaa toukokuun 29 päivänä esiteltäessä katsonut hyväksi tehdä tammi­
kuun 27 päivänä 1894 annettuihin määräyksiin erinäisten junain lähettämisestä 
sunnuntai- ja juhlapäivinä sellaisen muutoksen, että luvan antaminen lähettää 
sunnuntai- ja juhlapäivinä ylimääräisiä ja täydennys-tavarajunia on tästä läh­
tien kuuluva asianomaiselle piiripäällikölle, jonka ohessa Keisarillinen Senaatti 
on määrännyt, että kielto lähettää sellaisia junia ei koske ollenkaan junalii- 
kettä Viipurin ja Petrogradin välisellä rataosalla.
Huhtikuun 17 päivänä antamallaan kiertokirjeellä Rautatiehallitus ku­
mosi voimassa olevan junajärjestyksen ohjesäännön 6:nnen §:n ja määräsi, 
että sanotun ohjesäännön §:t 2, 5, 9 ja 13 sekä veturinkulj että jäin ja lämmit­
täjäin johtosäännön §:t 30, 33 ja 38 olivat muutettavat toisin kuuluviksi, ja 
julaistiin nämä muutetut pykälät kiertokirjettä seuraavassa liitteessä.
Huhtikuun 24 päivänä Rautatiehallitus vahvisti varastonhoitoa varten 
uuden ohjesäännön, joka kumoaa syyskuun 12 päivänä 1889 annetun ohje­
säännön ja on astunut voimaan elokuun 1 päivänä 1914.
Toukokuun 29 päivänä antamallaan kiertokirjeellä Rautatiehallitus mää­
räsi, että tammikuun 7 päivänä 1910 annetun Puutavarahoidon ohjesäännön 
§:t 9, 15 ja 16 olivat muutettavat toisin kuuluviksi, ja nämä muutetut pykälät 
julaistiin mainittua kiertokirjettä seuraavassa liitteessä.
Muuttaen lokakuun 8 päivänä 1913 annettuja määräyksiä kesävapauden 
myöntämisestä työpajain työläisille, on Keisarillinen Senaatti Rautatiehalli­
tuksen esityksestä oikeuttanut Rautatiehallituksen myöntämään kesävapautta 
työläisille, jotka vähintään kymmenen vuotta ovat olleet Suomen Valtionrauta­
teiden työssä, vaikka työ ei olekkaan jatkunut yhtä mittaa koko mainittua 
aikaa, jos keskeytys on aiheutunut asianhaaroista, joihin he eivät ole itse olleet 
syynä, ollen Rautatiehallituksella kuitenkin oikeus harkita, kuinka pitkä kes­
keytys saapi olla työläisen menettämättä puheenalaista oikeutta.
Yhdysliikenteestä Keisarikunnan rautateiden kanssa Rautatiehallitus on 
antanut »Väliaikaisen johtosäännön Suomen Valtionrautateiden asemia varten 
käytettäväksi tavarayhdysliikenteessä Keisarikunnan rautateiden kanssa» suo­
men- ja ruotsinkielellä sekä »Otteen Venäjän Rautateiden Yleisestä Ohjesään­
nöstä», viimemainitun toistaiseksi ainoastaan suomenkielellä. Sitäpaitsi Rauta­
tiehallitus on vahvistanut »Säännöt tilien laatimisesta yhdysliikenteessä Suomen 
Valtionrautateiden ja Keisarikunnan rautateiden välillä».
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päivänä hyväksynyt ja noudatettavaksi vahvistanut tavarannimistön ja tava- 
ranluokituksen käytettäväksi Suomen Valtionrautateillä yhdysliikenteessä Kei­
sarikunnan rautateiden kanssa.
Sittenkun väliaikainen sopimus oli tehty venäläisten tavaravaunujen 
käyttämisestä erinäisissä tapauksissa Suomen Valtionrautateillä ja suomalais­
ten tavaravaunujen käyttämisestä Nikolain radalla ilman uudestaan lastaa­
mista, vahvisti Rautatiehallitus syyskuun 10 päivänä määräykset, joita on 
toistaiseksi noudatettava tässä liikenteessä.
Joulukuun 4 päivänä Rautatiehallitus vahvisti noudatettaviksi säännöt 
sotilasjunain lähettämisestä Keisarikunnasta Suomeen Kushelevkan ja Lanska- 
jan asemain kautta sekä päinvastoin.
Rautatiehallituksen esityksestä myönsi Keisarillinen Senaatti helmikuun 
24 päivänä 6 000 markkaa (edellisenä vuonna vastaava rahamäärä teki 5 000 
markkaa) jaettavaksi 100— 150 markan erinä avustukseksi tarvitseville kivu- 
loisille rautatieläisille kylpypaikassa oleskelua varten. Sittenkun näitä apu­
rahoja oli hakenut kaikkiaan 106 henkilöä, myönsi Rautatiehallitus apurahoja 
45:lle hakijalle siten, että 25 henkilöä sai 150 markkaa kukin, 10 henkilöä 125 
markkaa ja 10 henkilöä 100 markkaa kukin. Eri osastoihin saajat jakautuivat 
siten, että liikenneosastosta 25, koneosastosta 17 ja rataosastosta 3 virkailijaa 
tuli saamaan apurahan.
Samoin kuin edellisinä vuosina myönsi Keisarillinen Senaatti helm ikuun 
24 päivänä 1 500 markan suuruisen rahamäärän n. k. samariittikurssien toimeen­
panemiseksi rautatieläisille vuonna 1914. Näillä kursseilla annetaan opetusta 
sekä ensimäisen avun antamisfessa tapaturman kohtaamille että tuberkuloosin 
hoidossa, ja on Rautatiehallitus oikeutettu toistaiseksi vuotuisesti käyttämään 
mainitun rahamäärän sanottuun tarkoitukseen.
Rautatiehallitus on vuonna 1914 asettanut kaikkiaan 6 komiteaa käsitte­
lemään erinäisiä kysymyksiä. Näistä komiteoista on 2 asetettu toimisto- 
osastoon ja 4 liikenneosastoon. Komiteain tehtävänä on ollut seuraavien asi­
ain käsittely, nimittäin: ehdotuksen tekeminen venäjänkielen taidon vaatimuk­
sista erinäisillä Suomen Valtionrautateiden asemilla; rautatieläisten väri-, 
näkö- ja kuuloaistin tutkimuksia koskevien tietojen tarkastaminen; ehdotuksen 
laatiminen määräyksiksi matkustajapilettien väärinkäyttämisen estämiseksi; 
ehdotuksen laatiminen maidonkuljetuksen järjestämiseksi valtionrautateillä; 
ehdotuksen laatiminen kolmiluokkaisten rautatiekoulujen perustamiseksi sekä 
ehdotuksen laatiminen Tornion—Karungin radan liikennöimistä varten.
Rautatiehallituksen neuvottelevat jäsenet ovat tämän vuoden aikana 
olleet kutsuttuina kokoon ainoastaan yhden kerran, nimittäin huhtikuun 18 
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asiain luku.
ten ja helpotusten toimeensaamiseksi maidon kuljetuksessa valtionrautateillä; 
ehdotus säännöiksi happi- ja vetykaasun kuljetusta varten valtionrautateillä 
sekä posliini- ja fajanssiteosten luokitukseksi.
Viimemainitun kysymyksen on Rautatiehallitus tämän vuoden aikana 
käsitellyt loppuun ja antanut määräykset posliini- ja fajanssiteosten luokituk­
sesta niitä Suomen Valtionrautateillä kuljetettaessa.
Rautatiehallituksen täysi-istunnoissa käsiteltiin vuonna 1914 kaikkiaan 
3 074 asiaa (vuonna 1913 3 732) ja tirehtöörien yksityisesittelyissä päätirehtöö- 
rille kaikkiaan 5 433 asiaa (vuonna 1913 5 740). Eri osastoille nämä jakautuvat 
siten, että täysi-istunnoissa on esitelty toimisto-osastosta 544, liikenneosastosta 
1 415, rataosastosta 631 ja koneosastosta 469 asiaa, jota paitsi asianvalvoja on 
esittänyt 15 asiaa. Yksityisesittelyissä päätirehtöörille taas toimistotirehtööri 
on esitellyt 2 174, liikemietirehtööri 1 823, ratatirehtööri 862 ja konetirehtööri 
574 asiaa. Näiden numeroiden vertaileminen vastaaviin vuodelta 1913 osottaa, 
että täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain luku on vähentynyt 660 ja yksityisesti 
esiteltyjen 307. Täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain vähennyksestä jakautuu 
toimisto-osaston osalle 171, liikenneosaston osalle 218, rataosaston osalle 85 ja 
koneosaston osalle 194, jota vastoin asianvalvojan esittelemät asiat ovat lisään­
tyneet 10:llä. Yksityisesti esitellyistä asioista taas ovat liikenneosastosta esi­
tellyt lisääntyneet 10, mutta toimisto-osastosta esitellyt vähentyneet 238, 
rataosastosta esitellyt 23 ja koneosastosta esitellyt 56.
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Suonien Valtionrautateiden käyttö vuonna 1914.
Rahalliset tulokset.
Vaikka rahallinen lopputulos Suomen Valtionrautateiden käytöstä on 
vuodelta 1914 ollut epäsuotuisampi kuin lähimmältä edelliseltä vuodelta, jolloin 
se olikin erikoisen hyvä, voipi tämänkin vuoden lopputulosta, varsinkin vuoden 
jälkipuoliskolla vallinneisiin olosuhteisiin katsoen, pitää hyvänä. Tulot olivat 
hiukan, nimittäin ainoastaan 69 000 markkaa eli 0,1 %, edellisen vuoden tulo- 
määrää pienemmät, mutta menot sitävastoin lisääntyivät 1, e miljoonaa mark­
kaa eli 4,i %, jonka johdosta nettovoitto osottaa 1,7 miljoonaa markkaa eli 
9,4 %  vähennystä.
Viitaten muuten niihin selontekoihin tuloista, menoista ja nettovoitosta, 
jotka edempänä tässä kertomuksessa esitetään, otetaan tähän vain seuraava 
yleiskatsauksellinen sovitelma, josta tarkemmin nähdään puheenalainen loppu­




Bruttotulo............  58 524 885: 68
Menot ....................  41 981 889: 86
Nettovoitto 16 542 995: 82 18 258 897: 71 —  1 715 901: 89 — 9,40
Tämä nettovoitto vuodelta 1914 vastaa 3,7 2 prosentin korkoa valtion­
rautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle, kun korko lasketaan n. s. keski­
määräisen pääoma-arvon mukaan, josta tehdään tarkemmin selkoa tämän 
kertomuksen sivuilla 16 ja 17. Vastaava prosenttiluku vuodelta 1913 oli 4,27 
sekä vuodelta 1912 3,57.
Vuonna 1913.
58 593 922: 44 
40 335 024: 73
Lisäys (-f-) tai vähennys (—) 
vuonna 1914.
SV 7»a %
—  69 036: 76 — 0,12
-I- 1 646 865: 13 +  4,08





Valtionrautateiden pituus ja jakautuminen maan
eri osille.
Marraskuun 1 päivänä 1914 luovutettiin yleiselle liikenteelle:
Pieksämäen ja Savonlinnan välinen rataosa, jonka
pääraiteen pituus on ....................................... 104.589 km.
sekä tällä rataosalla olevalta Huiitokosken asemalta
Varkauden tehtaalle menevä haararata ..'. . 18,056 » 122,645 km.
Sitäpaitsi on vuoden varrella avattu liikenteelle:
Kristiinan satamarata .................. ............................  0,782 km.
Kaskisten sisäsatama-rata . . ........ ............................  1,478 » 2,260 »
joten lisää on tullut ..........................................................................  124,905 km.
Vähentyneet sitävastoin ovat:
Hangon pääradan raidepituus .................................
Raivolan tehtaalle menevän haararadan pituus.. 
Vaskiluodon satamaan » » »
Savonlinnan » » » »
Putikon haararata, joka nyttemmin luetaan aseman 
sivuraiteeksi (samoin kuin vastamainittu osa 





0,29 » 1,99 »
Ratapituuden lisäys tekee niinmuodoin........................................... 122,91 km.
Kun valtionrautateistön ratapituus edellisen vuoden lopulla oli.. 3 560,67 »
teki se siis lopulla vuotta 1914 .................... ..................................  3 683,58 km.
Kaksiraiteista rataa, joka ulottui Helsingistä Riihimäelle, Viipurista 
Petrogradiin ja Sockenbakasta Grankullaan, oli 207,42 kilometriä, joka, vastaa
5,6 3 %  koko valtionrautateistön ratapituudesta. Kaksiraiteinen osa päärataa 
vastaa 37,81 %  tämän radan ratapituudesta.
Eri rautateille edellämainittu kokonaispituus eli valtionrautateiden liiken- 
nepituus, 3 683,58 kilometriä, jakautui lopulla vuotta 1914 seuraavalla tavalla:
Valtionrautateiden liikennepituus lopulla 
vuotta 1914.
Pääratain. Haararatain. Yhteensä. 
K i l o m e t r i ä .
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rau­
tatie .........................................................  477,82 49,41 527,23
Hangon rautatie............................................. 148,83 3,9 5 152,78
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vuotta 1914.
Pääratain. Haararatain. Yhteensä. 
K i l o m e t r i ä .
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan rautatie 207,5 3 3,95 Rautateistön * pituus.
Vaasan rautatie............................................... 306,7 7 6,14 . 312,91
Oulun rautatie................................................. 466,69 25,29 491,98
Savon rautatie................................................. 494,00 34,7 3 528,73
Karjalan rautatie ........................................... 470,80 59,24 530,04
Porin rautatie............................................. 156,70 1,98 158,68
Jyväskylän rautatie.............. ........................ 119,84 — 119,84
Helsingin— Turun rautatie .......................... 194,15 1,29 195,44
Savonlinnan rautatie....................................... 185,42 18,43 203,85
Rovaniemen rautatie..................................... 107,36. 2,04 109,40
Kristiinan, Kaskisten rautatie...................... 137,02 4,20 141,22
Yhteensä 3 472,93 210,65 3 683,58
Mutta kun Pieksämäen ja Savonlinnan välinen rataosa Varkauden teh: 
taalle menevine haararatoineen oli avattuna liikenteelle ainoastaan kaksi kuu­
kautta, nousi valtionrautateiden keskiliikennepituus, jonka mukaan kaikki 
vuoden keskimääräiset luvut ratakilometriä kohti on laskettu, ainoastaan 3 582 
kilometriin, joka määrä jakautui eri rautateille seuraavaJla tavalla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatie
Hangon rautatie.................... .............. ...................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . .
Vaasan rautatie .......................................................







Rovaniemen rautatie.................................... : .. ..














Yhteensä 3 582 kilometriä.




Valtionrautateistön koko raidepituus taas, s. o. sivu- ja syrjäraiteetkin. 
lukuun otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt 186,9 3 kilometriä, 
nimittäin 4 908,47:stä 5 095,40:een kilometriin, joka määrä jakautuu eri rauta­
teiden ja eri Taidelajien osalle seuraavalla tavalla:
Raiteiston koko pituus lopulla vuotta 1914.
Pääratoja. Baararatoja. Sivu- ja syrjä- raiteita. Yhteensä..
K i l o m e t r i ä .
Helsingin—Hämeenlinnan—Petro-
gradin rautatie .................. 677,14 49,41 446,27 1 172,82
Hangon rautatie.......................... 148,83 3,95 55 j 8 8 208,66
Turun—Tampereen—Hämeenlin-
nan rautatie........................ 207,5 3 3,95 87,94 299,42
Vaasan rautatie .......................... 306,7 7 6,14 102,31 415,22
Oulun rautatie.............................. 466,69 25,29 101,72 593,7 0
Savon rautatie.............................. 494,00 34,7 3 115,34 644,07
Karjalan rautatie ........................ 470,80 59,24 112,80 642,84
Porin rautatie................................. 156,70 1,98 41,73 200,41
Jyväskylän rautatie.................... 119,84 — 21,01 140,85
Helsingin— Turun rautatie.......... 202,25 1,29 43,91 247,45
Savonlinnan rautatie..................... 185,42 18,43 31,30 235,15
Rovaniemen rautatie.................. . 107,36 2,04 12,72 122,12
Kristiinan, Kaskisten rautatie .. 137,02 4,20 • 31,47 172,69
Yhteensä 3 680,35 210,65 1,204,40 5 095,40
Paitsi valtionrautateitä olivat Suomessa lopulla vuotta 1914 luovutettuina 
yleiselle liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen:
N ormaaliraiteisia:
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Helsingin— Hä­
meenlinnan—Petrogradin rautatiellä sijaitsevan Kera­
van aseman välillä, avattu liikenteelle heinäkuussa 1874 33,ia kilometriä.
2. Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porin rauta­
tiellä olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liiken­
teelle huhtikuussa 1897, Kauttuan tehtaalle menevine 
haararatoineen .....................................................................  62,51 »
3. Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savon rauta­
tiellä olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu liiken­
teelle lokakuussa 1899 .......................................................  27,5 2 »
Siirros 123,16 kilometriä.
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Siirros 123,10 kilometriä.
4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulun rautatiellä 
olevan Lapin aseman välillä, avattu liikenteelle joulu­










Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja 
Kapearaiteisia:
Jokioisten rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Tammelan 
pitäjässä sijaitsevan Forssan tehtaan ja Turun— Tampe­
reen—Hämeenlinnan rautatiellä olevan Humppilan ase­
man välillä, avattu liikenteelle joulukuussa 1898........ ■.
Mäntän rautatie, raideleveys 0,6o metriä, Keuruun pitä­
jässä sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasan rautatiellä 
olevan Vilppulan aseman välillä, avattu liikenteelle hel­
mikuussa 1900 .....................................................................
Uudenkaarlebyn rautatie, raideleveys 0,6o metriä, Uuden- 
kaarlebyn kaupungin ja Oulun rautatiellä olevan Kov- 
joen aseman välillä, avattu liikenteelle joulukuussa 1899 
Äänekosken rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Jyväskylän 
rautatien pääteaseman, Suolahden, sekä Äänekosken pi­
täjässä olevan Äänekosken paperitehtaan välillä, avattu
liikenteelle maaliskuussa 1900.......................................
Karhulan rautatie, raideleveys 0,7 8 5 metriä, Savon rau­
tatiellä olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä si­
jaitsevan Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle
toukokuussa 1900 ...............................................................
Loviisan rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin Valkomin niemellä sijaitsevan 
sataman välillä (menee Riihimäen—Petrogradin rauta­
tien poikki heti Lahden aseman itäpuolella) avattu lii­
kenteelle syyskuussa 1900 .................................................
Kausalan—Leininselän rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, 
Helsingin—Petrogradin rautatiellä olevan Kausalan ase­
man ja Iitin pitäjässä sijaitsevan Kirkkojärvi nimisen
järven välillä, avattu liikenteelle kesällä 1910..............
Riihimäen—Lopen rautatie, raideleveys 0,6 o metriä, Hel­
singin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä olevalta 
Riihimäen asemalta Lopen pitäjässä sijaitsevalle Santa-
mäen tilalle, avattu liikenteelle 1911.............................
Hyvinkään—Pyhäjärven rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, 





















valta Hyvinkään asemalta Uudenmaan läänin Pyhä­
järvellä sijaitsevalle Karkkilan rautatehtaalle, avattu 
liikenteelle marraskuussa 1911.........................................
14. Lohjan sähkdraviatie, raideleveys 0,6 o metriä, Hangon 
rautatiellä olevalta Lohjan asemalta Lohjan järven ran­
nalla sijaitsevalle kamariherra Linderin sulfaattisellu- 
loosatehtaalle, avattu yleiselle liikenteelle maaliskuussa
1912 ......................................... :.............................................
Erillään muun rautateistön yhteydestä ovat seuraavat 
kaksi yksityisrataa:
15. Karjalankosken rautatie, raideleveys 0,60 metriä, Nilsiän
pitäjässä olevalta Juantehdas-nimiseltä rautatehtaalta 
samassa pitäjässä sijaitsevan Akonveden rannalla ole­
valle Karjalankosken lastauspaikalle, avattu liikenteelle 
kesäkuussa 1905 (välittää talviaikana ainoastaan ta­
varaliikennettä, mutta avoveden aikana sekä matkus­
taja- että tavaraliikennettä).............................................
16. Läskelän rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Sortavalan 
pitäjässä olevan Läskelän tehtaan ja Laatokan ran­
nalla sijaitsevan samaan pitäjään kuuluvan Joensuun 
kylän välillä, avattu liikenteelle kesäkuussa 1914 . . . .
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 217,55 kilometriä.
Kaikkiaan yksityisratoja 374,32 »
Kun tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylem­
pänä on mainittu, teki 3 683,5 8 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutet­
tujen Suomen rautateiden pituus 1914-vuoden lopulla 4 057,90 kilometriin.
Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne 
ovat tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valtionrautatiet lopulla
vuotta 1914 seuraavalla tavalla:
Kilometriä.
Uudenmaanläänissä............................................. 365,8 8
Hämeen läänissä............................ , ...................  394,09
Viipurin läänissä ................................................. 663,65
Turun ja Porin läänissä..........................   298,25
Vaasan läänissä ................................................... 686,8 3
Oulun läänissä ..................................................... 431,16
Mikkelin läänissä ................................................. 322,92
Kuopion läänissä ................ ................................  486,2 0
Koko Suomessa 3 648,98







johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa 
sijaitseva rataosa (päärata Valkeasaarelta 
Petrogradiin ja haararata Pargalan ase­
malta Uspenskin hautausmaalle) . . . . . .  34,60
Yhteensä 3 683,58
Yksityisetkin rautatiet lukuun otettuina jakautui Suomen rautateistö 





Turun ja Porin läänissä........ ............................


















Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan 
ja väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, joista edellinen osottaa 
valtionrautateiden kilometriluvun kutakin 100:aa neliökilometriä ja 10 000 
asukasta kohti sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimäinen rautatie- 
kilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisratain yhteen­










Uudenmaan läänissä .. . . . 3,04 8,99 5,23
Hämeen läänissä.......... 1,88 11,04 4,56
Viipurin läänissä.......... . . .  1,88 12,00 4,75
Turun ja Porin läänissä . .  1,23 5,77 2,66
Vaasan läänissä............ . . .  1,65 12,81 4,60
Oulun läänissä.............. . . . 0,26 12,28 1,79
Mikkelin läänissä ........ . . . 1,39 15,83 4,69
Kuopion läänissä ........ 14,05 3,93
Koko Suomessa............ . . . 0,99 11,16 3,32










lopulla vuotta 1914 tasaluvuin 295 500 000 markkaan.
Eri rautateille tämä summa jakautui seuraavalla tavalla, mutta huomattava 
on, että Kemin—Rovaniemen rautatien, Joensuun—Nurmeksen rataosan, Kris­
tiinan, Kaskisten rautatien ja Pieksämäen— Savonlinnan ratasoan perustus- 





Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatie ........................... 42 220 000
Hangon rautatie.........................................: ..........................................  10 560 000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie................................... 19 559 000
Vaasan rautatie .....................................................................................  14 772 000
Oulun rautatie ....................   34 535 000
Savon rautatie ....................................................................................... 34 113 000
Karjalan rautatie ................................   43 605 000
Porin rautatie................................................................   12 740 000
Jyväskylän rautatie...............................................................................  8 327 000
Helsingin-—Turun rautatie................................  23 085 000
Savonlinnan rautatie.............................................................................  24 570 000
Rovaniemen rautatie.............................................................................  10 962 000
Kristiinan, Kaskisten rautatie ...........................................................  16 452 000
Yhteensä 295 500 000








Uudenmaan läänissä . . . . . . 4,21 12,46 7,24
Hämeen läänissä ............ . . 2,22 12,99 5,37
Viipurin läänissä ............ 12,71 5,04
Turun ja Porin läänissä 1,4-8 6,98 3,21
Vaasan läänissä.............. . .  1,71 13,27 4,76
Oulun läänissä................ . . 0,28 13,24 1,93
Mikkelin läänissä . . . . . . 15,83 4,69
Kuopion läänissä .......... .. 1,11 14,16 3,96
Koko Suomessa.............. . . 1,09 12,30 3,66
Valtionrautateiden perustuspääoma.
Suomen Valtionrautateiden alkuperäiset perustuskustannukset nousivat
—  Suomen Valtionravtaiiet 1914.
J.5___
Valtiornautateiden lisääntynyt pernstnspääoma eli se määrä, mihin ylei­
selle liikenteelle luovutettujen valtionrautateiden pääoma-arvo uudisrakennus­
ten, uusien haararatain, erinäisille rataosille rakennettujen kaksoisraiteiden, 
uuden liikkuvan kaluston y. m. kautta on niiden käyttöaikana kasvanut, nousi 
taas vuoden lopulla tasaluvuin 458 451 000 markkaan. Tähän määrään sisäl­
tyvät myös Kemin—Rovaniemen rautatien, Joensuun—Nurmeksen rataosan, 
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskisten rautatien ja Pieksämäen— Savonlinnan rata­
osan kiinteistöarvot, joiden lopullisesta määrästä ei vielä ole tietoa ja jotka 
eivät vielä sisälly Rautatiehallituksen kirjanpitoon, mutta jotka Tie- ja vesi­
rakennusten'Ylihallitukselta saatujen tietojen mukaan vuoden lopulla nousivat 
tässä alempana mainittuihin määriin.
Valtionrautateiden kirjattuun pääoma-arvoon, joka lopulla
vuotta 1913 te k i............ ............................................ Smk. 399 718 855: 72
on vuonna 1914 tullut seuraavat lisät: 
uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteis­
töjen arvo ...................................................  4 294 991: 34
uuden liikkuvan kaluston a rv o ........................ 2 738 720: 01 *)
muun uuden kaluston arvo . ............................. 478 519: 54 7 512 230: 89
' 407 231 086: 61
Mutta poiston kautta on vähentynyt:
kiinteistöarvosta................................................... 303 500: —
liikkuvan kaluston arvosta .......... .................... 157 254: 28
muun kaluston arvosta......................................  97 506: 48 558-260: 76
. Rautatiehallinnon kirjanpitoon sisältyvä valtionrautateiden
pääoma-arvo teki siten lopulla vuotta 1914 .. Smk. 406 672 825: 85
Tähän tulevat lisäksi seuraavien rautateiden ja rataosien liki­
määräiset kiinteistöarvot, jotka eivät vielä sisälly rauta­
tiehallinnon kirjanpitoon:
Rovaniemen rautatien........................................  9 454 486: 57
Joensuun—Nurmeksen rataosan......................  16 377 227: 44
Kristiinan, Kaskisten rautatien ......................  14 700 682: 03
Pieksämäen— Savonlinnan rataosan................  11 245 401: 92 51 777 797: 96
Yleiselle liikenteelle luovutettujen Suomen Valtionrautateiden
pääoma-arvo teki niinmuodoin lopulla vuotta 1914 Smk. 458 450 623: 81
*) Tähän määrään sisältyy Pieksämäen—Savonlinnan rataosaakin varten hankitun 
liikkuvan kaluston arvo, joka tekee Smk. 1394688: 47.
pääoma.
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perustus- Tästä jakautui:




' 3mf. ' Sfy: ~
kiinteistöjen osalle 351 547 939: 91 76,08 ' 95 40Ö' • 1
liikkuvan kaluston osa l le , . . . . 99 008 107: 55 21,60" ’ 26 900 . :
muun kaluston osalle . . . . . . . . 7 894 576? 35 1 , 7 2 2 200
Yhteensä 458 450 623: 81 100,ÖO 124 500
Eri rautateille tämä pääoma-arvo eli valtionrautateiden lisääntynyt perus* 
tuspääoma., laskettuna samain perusteiden mukaan kuin edellisinä vuosina, 




SRtf ' • SRnf.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatie . 142 581 000 270 400 ,
Hangon rautatie .......................... ....................... . .. 17 813 000 116 600
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan rautatie . . . .  33 532 000 . .158 600
Vaasan rautatie.......... ............................................  23 712 000 75 800
Oulun rautatie.............................................................  42 695 000 86 800
Savon rautatie..................................................    42 034 000 79 500
Karjalan rautatie .......... ..................... . . . . ; ............ 51 022 000 96 300
Porin rautatie...............................................................  15 945 000 . 100 500
Jyväskylän rautatie ........................................   9 558 000 79 800
Helsingin—Turun rautatie . . - •..............................  27 399 000 140 200
Savonlinna n rautatie............................   24 637 000 120 900
Rovaniemen rautatie......................................... ; . . .  . 11 028 000 . 100 800/
Kristiinan, Kaskisten rautatie................................  16 495 000 116 800
Yhteensä ja ratakilometriä kohti 458 451 000 124 500
Valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomallensa tuottama korko 
on, samoin kuin edellisinä vuosina, laskettu vuoden keskimääräisen pääoma-arvon 
mukaan, joka sisältää puolet tilivuoden aikana lisäksi tulleesta pääoma-arvosta, 
paitsi mitä Pieksämäen—Savonlinnan rautatien likimääräisiin perustuskustan- 
nuksiin tulee, joista siihen on luettu vain Ve, tämä rataosa kun avattiin yleiselle 
liikenteelle vasta marraskuun 1 päivänä. Vuoden keskimääräinen perustus- 
pääoma tekee tämän laskuperusteen mukaan tasaluvuin 445 216 000 markkaa, 
joka määrä jakautuu eri rautateiden kesken seuraavalla tavalla:







Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatie ..........  140 662 000
Hangon rautatie..................................................................... 17 822 000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie..................  33 427 000
Vaasan rautatie ................ ....................................................  23 659 000
Oulun rautatie .......................................................................  42 576 000
Savon rautatie.........................................................................  41 939 000
Karjalan rautatie.................. ....................; ..........................  50 972 000
Porin rautatie............................................ ............................  15 908 000
Jyväskylän rautatie.................................. '...........................  9 549 000
Helsingin—Turun rautatie...................................................  27 092 000
Savonlinnan rautatie.............................................................  14 096 000
Rovaniemen rautatie............................................................. 11 023 000
Kristiinan, Kaskisten rautatie.............................................  16 491 000
Yhteensä 445 216 000
Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden sivulla 27 alkavaan osastoon 
otetaan tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna 1914 
käytetyistä menomääristä, jotka ovat olleet seuraavat:
a) Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä.
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavararatapihan 
tasoittamiseksi ja tavara-aseman rakenta­
miseksi Kulikovon kentälle sekä Nishego-
rodskajan katusillan tekemiseksi ..............  556 024: 01
Viipurin ratapihan järjestelytöiden jatkaminen.. 119 456: 95
Helsingin ratapihan järjestelytöiden jatkaminen 163 758: 17 
Töiden alkaminen käymätunnelin rakentamiseksi
raiteiden alitse Äggelbyn asemalla............  20 053: 97
.Raiteiden uudestaanjärjestäminen ja uusien rai­
teiden rakentaminen Perkjärven asemalla. 105 614: 94
Äggelbyn aseman raiteiden järjestely................  62 723: 67
Muut raidetyöt......................................................... 17 978: 65
Siirros 1045 610: 36









Udelnajan asemahuoneen rakennustöiden jatka­
minen ...............................................................
Rajajoen asemarakennuksen rakennustöiden jat­
kaminen ...........................................................
Kellomäen asemarakennuksen muutostyöt ja 
asunnon rakentaminen asemapäällikölle ..
Viipurin asemarakennuksen rakentaminen........
Helsingin uuden asemahuoneen rakennustöiden
jatkaminen.......................................................
Muut huonerakennukset.........................................
Määräraha linjablokkilaitosten rakentamiseksi eri­
näisille rataosille toisessa piirissä..............
Sähkölennätinjohdon rakentaminen Lahden ja
Viipurin asemien vä lille ..............................
Erinäisiä Helsingin—Karjan radan liittämisestä 
Fredriksbergin asemalla aiheutuneita kus­
tannuksia ...................................................
Erinäisten edellä mainitsemattomien töiden suo­
rittaminen.........................................................
Maanlunastus Udelnajan tavararatapihaa varten 
Maa-alueen lunastaminen Viipurin uutta asema­
rakennusta va rten .........................................
Muut maanlunastuskustannukset........................
b) Hangon rautatiellä.
Pohjan lahden poikki johtavan sillan rakentami­
nen ..................................................................
Uuden vaakaraiteen rakentaminen Karjan ase­
malle .................................................................
Huonerakennukset...................................................
Muiden töiden suorittaminen ...............................
Maa-alueen lunastus Tammisaaren asemalla.. . .  
Noin 6,5  hehtaarin laajuisen maa-alueen lunasta­
minen Kroggärdin vaihteella......................










43 336: 85 
28 817: 46
43 927: 44
17 531: 12 3 261 041: 08
100 266: 66
210: 96 
10 209: 19 
2 064: 44 
29 765: 36
12 361: 40 154 878: 01
c) Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiettä.
Raidetyöt...................................................................  5 722: 85
Huonerakennukset.............................................................18 933: 82_______________
Siirros 24 656: 67 3 415 919: 09
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Siirros 24 656: 67 3415919: 09 uudisraken­nukset.
Uuden sähköllä käyvän pumpun rakentaminen
Virusmäen pumppuasemalle ......................  2 896: —
Maa-alueen Ilmastaminen Humppilan asemalla.. 2 500: — 30 052: 67
d) Vaasan rautatiellä.
Töiden jatkaminen raiteen rakentamiseksi km:llä
280 olevaan sorakuoppaan..........................  305: 69
Huonerakennukset................................................... 3 810: 14 4 115-, 83
e) Oulun rautatiellä.
Härmän hiekanottopaikkaan johtavan raiteen ra­
kentaminen ..................................................... 84 105: 58
Huonerakennukset................................................... 4 909: 19
Semafoorin asettaminen etusignaalineen ja vaih- 
delukituksineen Ylivieskan aseman etelä­
päähän .............................................................  2 174: 56
Maa-alueen lunastaminen Oulun asemalla..........  22 500: — 113 689: 33
f) Savon rautatiellä.
Kotkan asematason uudestijärjestäminen..........  33 814: 23
Erinäisiä kustannuksia raiteen rakentamiseksi 
Suonnejoen asemalta sen lähellä sijaitsevaan
sorakuoppaan............ .....................................  18 279: 05
Kaiteen siirtäminen km:llä 468, Kuopion ja Toi-
valan asemien välillä ................................... 26 399: 85
Muut raidetyöt......................................................... 12 425: 43
Huonerakennukset................................................... 270: 20
Muiden töiden suorittaminen ..............................  10 744: 59 101 933: 35
g) Karjalan rautatiellä.
Sivuraiteiden pidentäminen sekä kolmannen sivu­
raiteen rakentaminen Alhon asemalla . . . .  
Halkotason järjestäminen ja halkoraiteen raken­
taminen Sortavalan asemalle......................
Huonerakennukset................ ..................................
Muiden töiden suorittaminen ...................... ..
Siirros
15 000: —
6 479: 13 
10 820: 19 
13 168: 23
45 467: 55 3 665 710: 27





Siirros 45 467: 55 3 665 710: 27 
Sorakuopan lunastaminen Viipurin pitäjän Kärt-
silän kylässä olevalta perintötilalta N:o 1. .  21 706: 94
Maan lunastaminen vesijohdon rakentamiseksi
Tohmajärven asem alle................................  256: 09 67 430: 68
h) Porin rautatiellä.
Konttorihuoneen rakentaminen Epilän laiturille 2 207: 18
i) Helsingin—Turun rautatiellä.
Alikäytävän rakentaminen raiteiden alitse Soc-
kenbakan aseman itäpäähän ....................
Toisen raiteen rakentaminen Fredriksbergin ja
Esbon asemien vä lille ...................................
Raiteiden pidentäminen sekä neljännen raiteen
rakentaminen Masabyn asem alla............ ..
Yhden veturinsijan sisältävän puisen veturitallin
rakentaminen Paimion asem alle................
Muiden töiden suorittaminen ..............................
27 705: 95 
481 553: 17 
17 199: 39 
7 799: 64
19 945: 29 554 203: 44
k) Kristiinan. Kaskisten rautatiellä.
Teuvan, Kauhajoen ja Kurikan asemien tavaramakasiinien laa­
jentaminen . ................................................................................  5 439: 87
Kaikkiaan Smk. 4 294 991: 34
Uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimistöjen arvo eri rautateillä 
on siten lisääntynyt seuraavat määrät, joiden oheen on vertailun vuoksi otettu 
vastaavat määrät vuosilta 1913 ja 1910:
R a u t a t i e l l ä .
Menot uudisrakennuksista ja  muista uusista ' 
kiinteimistöistÄ
vuonna 1914. vuonna 1918. vuonna 1910.
S fa f. yM yiis. Sm f.
Helsingin— H:linnan—Petrogradin . . . . 3 261041 08 3936013 71 3 397 716 97
H a n g on .......................................... ............ 154878 01 41971 21 64 689 24
Turun—^Tampereen— Hämeenlinnan. . . 30052 67 32 095 97 28 615 13
Vaasan......................................................... 4115 83 50 470 75 8 379 89
O ulun........................................................... 113 689 33 33886 89 45 242 43
Siirros 3 563 776 92 4 093 438 53 3 634 643 66
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R a u t a t i e l l ä .
Menot uudisrakennuksista ja muista aasista 
kiinteimistbistä
vuonna 1914. vuonna 1918. vuonna.1910.
3mf. Stmf. 55vf '/ia.
Siirros 3 563 776 92 4 093 438 53 3 534 643 66
Savon ........................................................... 101 933 35 16 388 77 24 627 03
Karjalan....................................................... 67 430 58 82 027 51 236156 99
Porin ........................................................... 2 207 18 — — — —
Jyväskylän ................................................. — — 694 60 15670 10
Helsingin—Turun...................................... 554 203 44 503 936 90 8 359 17
Savonlinnan .............................................. _ _ _ _ 5 999 66
R ovan iem en .............................................. — — 2 865 01 — —
Kristiinan— Kaskisten ........................... 5 439 87 — — — —
Yhteensä 4 294 991 34 4 699351 32 3 825 456 61
Lisäys (+ )  tai vähennys (—) edellisestä
v u od esta ................................................. — 404 359 98 +  814 609 86 — 804 557 85
Rata ja rakennukset.
Ratakiskot. Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen 
luku . nousi lopulla vuotta 1914 882 940:een, jota määrää lopulla vuotta 1913 
vastasi 860 837 kiskoa, niin että kiskoluku on tämän tilivuoden aikana lisään­
tynyt 22 103 kiskoa eli 2,57 % .
M uist. Pieksämäen—Savonlinnan rataosa Varkauden tehtaalle menevine haararatoineen 
on lisännyt kiskolukua 20 916:11a sekä Grankullan ja  Sockenbakan välinen kaksoisraide 
1 875:llä, mutta muun rautateistön kiskoluku on vähentynyt yhteensä 688 kiskoa (Savon- 
radalla vähennys teki 936 kiskoa).
Missä määrin ratakiskoja on tänä sekä lähinnä edellisenä vuonna eri 
rautateillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen kokonaisluku 
vuoden vaihteessa kullakin rautatiellä, seuraavasta taulusta:
—  Suomen Valtionrautatiet 191J,-----
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nukset.
Bata ja  raken­
nukset. 
Batakiskot.




R a u t a t i e l l ä .
T e r ä s. k i s k o j a
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Hels.—H: linnan—Petrogradin 2 058 165 764 1,84 4103 165 370 2,50
Hangon .................................. 56 36,091 0,15 548 36280 1,51
Turun—Tamp.—H:linnan . . . . 70 62 651 0,13 60 52 651 0,11
Vaasan.................................... 117 67 836 0,17 46 67 773 0,07
Oulun..................................... 88 118612 0,07 88 118 622 0,07
Savon ..................................... 602 118864 0,50 1189 119 800 0,99
Karjalan................................. 401 121336 0,33 303 121346 0,25
Porin..................................... 20 39 380 0,05 35 39 380 0,09
Jyväskylän............................ 5 26628 0,02 3 26 628 0,01
Helsingin—Turun................... 530 45151 1,22 405 43 276 0,94
Savonlinnan ............................ 1 38 902 0,01 1 17 986 0,01
Rovaniemen .................................................................. 7 23 884 0,03 6 23 884 0,03
Kristiinan, Kaskisten........... — 27 841 — — 27 841 —
Yhteensä 3 955 882 940 0,4« 6 786 860837 0,82
Vaihteiden lukumäärä, joka tämän tilivuoden aikana on noussut 4 939:stä 
5 080:een, jakautui eri rautateille ja eri vaihdelajeihin seuraavasti:
R a u t a t i e l l ä .
' V a i h t  e i d e n 1 u k u.













Helsingin—H: linnan—P:gradin 1606 18 ’ 116 42 1782 1719
Hangon.................................... 233 — 10 — 243 278
Turun—Tampereen—H:linnan 387 6 14 — 407 400
Vaasan...................................... 396 1 — 4 401 411
< Oulun........................................ 448 — 4 1 453 450
Siirros 3070 25 144 47 3 286 3258
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Sata ja  raken­
nukset. 
Vaihteet.
V a i h t e i ie n  luku.
R a u t a t i e l l ä .













Siirros 3 070 25 144 47 . 3 286 3 258
Savon ........................................ 508 4 17 2 531 521
Karjalan.................................. 442 — 23 1 466 454
Porin................................ .. 189 — 3 — 192 190
Jyväskylän.............................. 86 — 5 — 91 89
Helsingin Turun.................... 193 — 7 2 202 196
Savonlinnan ............................ 126 _ 8 — 134 68
Rovaniemen ............................ 47 — 3 — ' 50 50
Kristiinan, Kaskisten............ 117 — 11 — 128 113
Yhteensä 4 778 29 221 52 5080 4939
Risteyksiä, joiden kokonaismäärä on noussut 6 014:stä 6 257:ään , oh taas
eri rautateillä vuoden lopulla seuraavat määrät:









Helsingin— Hdinnan— Petrogradin r:tiellä . . 2 420 45 2 465 2 319
Hangon rautatiellä .............. 271 8 279 346
Turun— Tampereen— H:linnan rautatiellä . . . 416 49 465 458
Vaasan rautatiellä ................ 462 5 467 471
Oulun rautatiellä ................ 480 — 480 471
Savon rautatiellä .................. 610 7 617 597
Karjalan rautatiellä .............. 543 — 543 536
Porin rautatiellä .................... 213 — 213 211
Jyväskylän rautatiellä......... Í 14 — 114 109
Helsingin— Turun rautatiellä ........... 236 — 236 208
Savonlinnan rautatiellä . . . . 159 __ 159 84
Rovaniemen rautatiellä . . . . 51 — 51 51
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä . .  . 168 — 168 153
Yhteensä 6 143 114 6 257 6 014
Risteykset.
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Batatelat. Eri rautateihin laskettujen ratatelain lukumäärät ja vuoden 
kuluessa tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e t .














Helsingin— H:linnan—Petrogradin . . 56206 102 465 1 496 178 7,13
Hangon................................................ 336 31 400 278 618 11,55
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 4 995 35 866 364 212 9,98
2 353 31 719 646139 5,85
Oulun.................................................
1
1018 64 723 816 742 7,93
Savon .................................................. 11 776 71694 876275 7,96 .
Karjalan.............................................. 1805 47 328 862 213 5,50
1 Porin .................................................. 380 27 013 312 419 8,66
Jyväskylän ........................................ 208 16309 182 751 8,93
| Helsingin—Turun.............................. 16 702 35 224 341 357 10,83
Savonlinnan........................................ 206 772 16 121 342 560 11,05 .
Rovaniemen ..................................... — 112 177 652 0,06
Kristiinan, Kaskisten...................... 1350 24 231179 0,01
Yhteensä 302 900 478 998 6828 295 7,32
Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, laiturien ja lastauspaikkain 
lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuun 
ottamatta) teki vuoden lopulla 613 (vastaavan luvun oltua lopulla vuotta 1913 
695), ja nämä liikennepaikat jakautuivat seuraavalla tavalla eri ryhmiin ja eri 
rautateille:
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R a u t a t i e l l ä .
A. Asemia, joilla on itsenäi­
nen ylöskanto ja tilitys.
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1. Avoinna sekä matkus­
taja- että tavaraliikennettä 
varten.
Helsingin—Hämeenlinnan
—Petrogradin ................ 3 9 21 16 8 57 3 u 35. 23 72 129 8
Hangon .............................. — 2 3 3 3 11 2 8 2 4 16 27 3
Turun— Tampereen— Hä-
meenlinnan...................... 2 1 4 7 3 17 2 2 8 5 17 34 6
Vaasan................................ — 2 4 3 15 24 3 12 1 3 19 43 9
Oulun.................................. — 1 6 8 19 34 6 9 8 4 27 61 6
Savon .................................. _ 3 6 8 16 33 5 22 . 6 15 48 81 7
Karjalan.................. ........... — 3 6 15 14 38 8 20 6 13 47 86 10
Porin .................................... — 1 2 3 9 15 — 8 7 2 17 32 2
Jyväskylän ......................... — — 2 — 7 9 — 4 3 2 9 18 4
Helsingin— Turun ............. — — 1 9 11 21 7 9 4 20 41 4
Savonlinnan ...................... _ 1 2 10 13 1 10 _ 1 12 25 3
Rovaniemen ...................... — — 1 — 4 5 1 5 2 1 9 14 2
Kristiinan, Kaskisten . . . . — — 2 2 6 10 3 7 — — 10 20 1
Yhteensä 5 22 59 .76 125 287 34 125 87 77 323 610 64
2 . Avoinna ainoastaan m at-
kustajaliikennettä varten.
Helsingin— Hämeenlinnan
— Petrogradin................ — — — 2 — 2 — — — — — 2 —
3. Avoinna ainoastaan tava-
raliikennettä varten.
Helsingin— Hämeenlinnan
— Petrogradin.................. — — 1 — — 1 — — — — — 1 —
lä. ¡Kaikkiaan
1 <«.. . . . .  k 5 22 60 78 126 290 34 125 87 77 323 613 64
Rata ja  raken 
■mikset. 
Asemat.
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Rata ja  raken­
nukset.
Asemilla oli vuoden 1914 lopulla seuraavat määrät rakennuksia ja alla- 
mainittuja laitoksia. (Rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1913).
Vuonna Vuonna 
1914. 1913.
Aserrahuoneuksia ............................................................... 334 318
Asuinrakennuksia...............................................................  909 860
Veturitalleja, joissa oli yhteensä 491 veturinsijaa
(vuonna 1913 4 9 5 )...................................................  83 82
Vaunuvajoja ....................................   10 10
K onepajoja............................................   11 12
Sähkökeskusasemia.............................................................  10 10
Kaasutehtaita .....................................................................  5 5
V esitorneja...........................................................................  146 139
Pumppuhuoneita.................................................................  126 120
Tavaramakasiineja.............................................................  427 405
Varastomakasiineja ...........................................................  106 89
Halkovajoja veturien tarpeeksi....................................... 178 168
Tarvepuukatoksia ...............................................................  111 96
Odotushuoneita laitureilla ............................................... 154 146
Sem afooreja..............................    313 301
Siirtolavoja .........................................................................  8 9
Veturinkääntölavoja...........................................................  87 85
Vaununkääntölavoja ......................................................... 27 29
Vaunuvaakoja.....................................................................  57 56
N ostovipuja.........................................................................  7 11
Voimakoneita vedennostoa varten:
H öyrykoneita....................................    167 162
Sähköm oottoreja............................................    15 —
Tuulimoottoreja .................................................................  2 3
Turbiineja.............................................................................  2 2
Asemain välillä olevia vahtitupia ja muita asuinraken­
nuksia ............................................................... .. 834x) 855
Sähkölennätin- ja telefoonijohtojen pituus sekä niihin kuuluvien koneiden 
y. m. luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle on 
asetettu vastaavat luvut vuodelta 1913:
’) Vähennys johtuu siitä, että joukko vahtitupia muutamilla rautateillä on luettu ase­
milla oleviksi.
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R a n t a t i e l l ä .
S a  h k  ö  1 e n n ft t i  n. T e l e f  0 0 n i.























































































—Petrogradin.. . 2170,9 2027,9 189 184 24 24 71 68 2 2 5 2 844,1 827,3 667 619 25 21
Hangon..................... 305,3 305,3 19 19 3 3 4 4 — — — — 184.9 177,9 73 71 1 1
Turun—Tampereen
— Hämeenlinnan 429 429 28 28 3 3 13 12 — - — — 113,9 113,7 82 81 2 2
V aasan ..................... 630 630 35 35 2 2 12 12 — — — — 303,7 303,0 111 109 5 5
853,2 3532 51 5d 217 a 217 i 78 77 1 4
Savon ........................ 856,3 856,3 46 46 2 2 12 12 397,1 382,8 173 165 7 7
Karjalan................... 768 768 60 60 1 1 4 4 — — 3 — 346,3 345,7 122 119 7 7
Porin . . . . ............... 162 162 19 19 — — 4 3 — — — — 97,4 95,9 50 46 — —
121 121 11 11 73,6 73,5 18 18
Helsingin—Turun . . 277 334 29 27 3 3 3 3 — — 9 9 182,6 179,4 78 69 — —
9HR 7 327 16 10 164tl 33 37 19 2
106 106 5 5 66,3 66,3 20 20
Kristiinan, Kaskia-
138,4 137 15 14 38,7 30 16 16
Yhteensä 7 023,8 6 812,4¡526 512 38 38 123 118 2 2 17 11 3 030,2)2 845,6 1525 1428 53 47
Liikkuva kalusto.
Vuonna 1914 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut 
seuraavat muutokset:
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskisten rautatietä varten 1913-vuoden loppuun 
hankitussa liikkuvassa kalustossa ei tapahtunut vuonna 1914 mitään muutosta, 
joten sitä on samat määrät mitkä edellisen vuoden kertomuksessa on mainittu, 
nimittäin:









8 veturia, hinta .....................................................................  Smk. 697 269: —
9 matkustajavaunua, hinta ...................................................  » 189 217: 93
13 konduktöörivaunua, hinta ................................................   » 106 804: 07
2 vankivaunua, h in ta ..................................................  » 17 750: 77
25 katettua tavaravaunua, h in ta ................................  » 83 919: 53
70 trukeilla kulkevaa avonaista tavaravaunua, hinta . . » 385 233: 54
16 itsetyhjentävää hiekkavaunua, h inta...................  » 163 449: 63
Yhteensä Smk. 1 643 644: 47
Tämä liikkuva kalusto, joka ei kuitenkaan vielä ole täysimääräinen, on 
jo  aikaisemmin otettu lukuun IILnnen liitteen l:sessä ja 2:sessa taulussa sekä 
merkitty koneosaston kalustoluetteloon.
Pieksämäen—Savonlinnan rataosaa varten on vuoden kuluessa hankittu 
seuraavat määrät liikkuvaa kalustoa:
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön 
valmistamat:
6 kuusikytkyistä matkustajaveturia, N:rot 524—
529, hinta yhteensä.......................................I ......................  Smk. 522 758: —
valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä val­
mistetut:
7 IILnnen luokan bogie-päivävaunua, N:rot 2874—
2880, hinta yhteensä..............................................................  » 184 649: 57
6 konduktöörivaunua, N:rot 3336-r-3341, hinta yh­
teensä ....................................   » 49 743: 33
4 matkatavaravaunua, N:rot 30077— 30080, hinta
yhteensä ....................................................................................  » 26 699: 52
75 katettua tavaravaunua Keisarikunnassa käytet­
tyä mallia, N:rot 738426— 738500, hinta yhteensä.......... » 299 952: 89
55 avonaista trukeilla kulkevaa ja mataloilla sivu- 
laiteilla varustettua tavaravaunua, N:rot 70333— 70387,
hinta yhteensä .......................................................................  » 302 189: 01
1 kaasunkuljetusvaunu, N:o 30818, hinta.............. » 8 696: 15
Näistä ovat matkustaja-, konduktööri- ja matkata- 
varavaunut varustetut yhdistetyllä kierto- ja Westing- 
house-jarrulla, katetut tavaravaunut kiertojarrulla, avo­
naiset tavaravaunut yhdistetyllä vipu- ja Westinghouse-
jarrulla sekä kaasunkuljetusvaunu ainoastaan jarrujoh- 
toputkella.
Yhteensä Smk. 1 394 688: 47;
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Yllälueteltu liikkuva kalusto, joka ei vielä ole täysimääräinen, on kuiten­
kin nyt jo otettu lukuun Illm nen liitteen l:sessä ja 2:sessa taulussa sekä mer­
kitty koneosaston kalustoluetteloon.
Vanhemmille rautateille on vuoden killuessa hankittu allämainitut mää­
rät liikkuvaa kalustoa:
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön 
valmistamat:
9 kuusikytkyistä järjestelyveturia, N:rot 536— 544,
hinta yhteensä .......................................................................  Smk. 531 662: —
Seuraavat 1913-vuoden menosääntöön otetut val­
tionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä valmistetut 
vaunut, joista mainittuna vuonna suoritettiin Smk.
1 564 441: 59, ovat tämän tilivuoden aikana valmistuneet 
ja tulleet maksamaan:
15 yhdistetyllä kierto- ja Westinghouse-jarrulla va­
rustettua IILimen luokan bogie-päivävaunua, N:rot 2859
—2873, hinta yhteensä............................................................. » 343 798: 88
100 trukeilla kulkevaa ja sivulaiteilla sekä yhdiste­
tyllä kierto- ja Westinghouse-jarrulla varustettua avo­
naista tavaravaunua, N:rot 70233— 70332, hinta yhteensä » 581 738: 53
25 kiertojarrulla varustettua katettua tavaravau­
nua Keisarikunnassa käytettyä mallia, N:rot 738401—
738425, hinta yhteensä.............................................................  » 99 652: 50
Hietalahden Laivatokassa ja Konepajassa Helsin­
gissä valmistetut:
95 ainoastaan janujohtoputkella varustettua ka­
tettua tavaravaunua Keisarikunnassa käytettyä mallia,
N:rot 736235— 736329, hinta yhteensä................................ » 394 306: 93
Karhula Osakeyhtiön valmistamat:
44 ainoastaan jarrujohtoputkella varustettua ka­
tettua tavaravaunua Keisarikunnassa käytettyä mallia,
N:rot 736001— 736044, hinta yhteensä................................ » 182 786: 41
Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiön valmistamat:
70 ainoastaan janujohtoputkella varustettua ka­
tettua tavaravaunua Keisarikunnassa käytettyä mallia,
N:rot 736330— 736399, hinta yhteensä...............................  » 290 567: 63
ja Tampereen Konepajassa valmistetut:
54 katettua tavaravaunua Keisarikunnassa käytet­
tyä mallia, N:rot 736400—736453, jotka ovat ainoastaan
jarrujohtoputkella varustettuja, hinta yhteensä................. » 224 377: 16
Siirros Smk. 2 648 890: 04
Liikkuva
kalusto.




Siirros Smk. 2 648 890: 04 
Lisäksi on osasta niitä vetureita ja vaunuja, joiden 
rakentamiseksi edellisten vuosien vuosirahansääntöihin 
on ollut otettuina varoja, mutta joiden rakennuskustan­
nuksista tilit eivät kuitenkaan vielä ole päätettyinä, tänä
tilivuonna maksettu yhteensä............................................. » 259 583: 09
Kaikkiaan Smk. 2 908 473: 13
Kun otetaan lukuun Pieksämäen— Savonlinnan rataosaakin varten han­
kittu liikkuva kalusto, joka, kuten ylempänä on mainittu, on nyt jo merkitty 
koneosaston kalustoluetteloon, on valtionrautateille vuonna 1914 saatu uutta 
liikkuvaa kalustoa kaikkiaan:
15 veturia, hinta.................................................  Smk. 1054 420: —
22 matkustajavaunua, h in ta ............................. » 528 448: 45
6 konduktöörivaunua, hinta ........................... » 49 743: 33
4 matkatavaravaunua, h in ta ........................... » 26 699: 52
1 kaasunkuljetusvaunu, hinta ....................... » 8 696: 15
363 katettua tavaravaunua, h in ta ................  » 1 491 643: 52
155 avonaista tavaravaunua, h in ta ..............  » 883 927: 54
Aikaisempien vuosien vuosirahansääntöihin 
otetuista toistaiseksi vielä valmistumattomista ve­
tureista ja vaunuista on m aksettu..........................  » 259 583: 09
Kaikkiaan Smk. 4 303 161: 60
Valtionrautateiden omissa konepajoissa on uudestirakennettu 120 avo­
naista tavaravaunua ja 43 hiekkavaunua, jotka ovat olleet mädän turmelemia 
tahi muuten sopimattomia.
Näistä on uudestirakennettu Fredriksbergin konepajassa 115 avonaista 
tavaravaunua ja 41 hiekkavaunua, Turun konepajassa 4 avonaista tavaravau­
nua ja 2 hiekkavaunua sekä Hangon konepajassa 1 avonainen tavaravaunu 
katetuksi kalustovaunuksi.
Yllälueteltujen muutosten jälkeen ja lukuun ottamatta niitä 2:ta henkilö- 
vaunua ja 50 tavaravaunua, jotka Keisarillisen Senaatin kirjelmien mukaan 
helmikuun 24 päivältä 1914, maaliskuun 11 päivältä 1914 ja syyskuun 15 päi­
vältä 1914 on kelpaamattomina hyljätty, mutta Pieksämäen— Savonlinnan ra­
taosaa varten hankittu liikkuva kalusto, jota on 6 veturia, 13 henkilö vaunua 
ja 135 tavaravaunua, lukuun otettuna, oh valtionrautateillä vuonna 1914 käy-
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tettyä liikkuvaa kalustoa (yksityisten rautateiden ja yhtiöiden valtionrauta­
teillä kulkenutta liikkuvaa kalustoa lukematta):
511 veturia,
1 166 henkilövaunua (niihin luettuina 244 konduktöörivaunua ja 24 vanki- 
vaunua) ja
15 205 tavaravaunua.
Näiden vastamainittujen vaunujen lisäksi on valtionrautateiden liiken­
teessä vielä käytetty 48 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua, 38 
Nobelin Paloöljyntuonti-Osakeyhtiön, 11 Masut-nimisen kauppayhtiön, 3 J. N. 
Ter-Akopovin, 5 Aino Lindemanin ja 7 toiminimi Merkuljevin paloöljyvaunua, 
4 yhtiön »Gesellschaft der Tentelewschen chemischen Fabrik» omistamaa rikki- 
happosäiliövaunua, 5 Kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön omistamaa ravintola- 
ja 6 saman yhtiön omistamaa makuuvaunua sekä 6 Nobelin Paloöljyntuonti- 
Osakeyhtiön ja 3 Masut-yhtiön bentsiinisäiliövaunua.
Kaikkien edellämainittujen Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 
1914 käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakautu­
minen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen koko akseliluku 
nähdään seuraavasta taulusta:
1. Valtionrautateiden vaunut, jotka
ovat lueteltuina III:nnen liit­
teen 2:sessa taulussa...............
2. Suomen Postilaitoksen posti-
vaunut ........................................
3. Kansainvälisen Makuuvaunu­
yhtiön ravintola- ja makuu- 
vaunut ..................... ..................
4. Yksityisten yhtiöiden paloöljy-,
rikkihappo- ja bentsiinivaunut
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den liikenteessä käytetyt vau-
nut yhteensä (yksityisratain
vaunuja lukuun ottam atta).. 791 224 210 1225 3 094 14 644 231 407 15 282 31 609
• Liikkuva
kalusto.




Yllämainitut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät vuoden lopulla 
40 739 istumasijaa (38 795 vastaan, edellisenä vuonna), ja yllämainittujen ta­
varavaunujen yhteenlaskettu kantavuus oli samana aikana 148 909 tonnia 
(139 890 tonnia vastaan vuonna 1913).
Valtionrautateistön pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto 
keskimäärin kilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta:
Vuonna Vuonna. V uonna
1914. 1913. 1910.
Vetureja ................................................... 0,14 0,14 0,15
Henkilö vaunu ja ..................................... 0,32 0,34
Henkilövaununakseleja........................ 0,79 0,83
Istum asijoja........................................... . . . 11,06 10,90 11,50
Tavaravaunuja....................................... 4,13 4,14 4,31
Tavaravaununakseleja ........................ 8,46 8,74
Tavaravaunujen kantavuustonnia . . . 39,29 45,29
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden 
välinen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovi- 
telmasta:
AUamainittuina vuosina jakautui:





1871 . . .................  1,0 2,4 21,8
1875 . . .................  1,1 2,6 24,5
1880 . . .................  1,1 2,7 25,5
1885 . . .................  1,0 2,5 21,1
1890 . . 2,0 19,2
1895 . . 2,0 20,3
1900 . . .................  1,2 2,9 32,3
1905 . . .................  1,5 3,1 38,3
1910 . . .................  1,5 3,4 43,1
1913 . . .................  1,4 3,2 41,4
1914 . . .................  1,4 3,2 41,3
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Liikkuvan kaluston työ.
Suomen Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1914 matkustaja- 
junain kera 8 649 000 ja tavarajunain kera 5 511 000 kilometriä. Verrattaessa 
näitä lukuja vastaaviin edellisen vuoden määriin näkee, että veturit ovat kul­
keneet matkustajajunain kera 835 000 kilometriä eli 8,8 %  vähemmän ja ta­
varajunani kera 443 000 kilometriä eli 8,7 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vuonna 1913 veturien matkustajajunissa kulkema kilometrimäärä lisääntyi 
46 000 veturikilometriä eli 0,5 %  sekä niiden tavarajunain kera kulkema kilo­
metrimäärä 206 000 veturikilometriä eli 4,2 %.
Kaksinvedossa eli kahden veturin kuljettaessa yhtä junaa ovat veturit 
matkustajunissa kulkeneet 771 000 veturikilometriä (vuonna 1913 ainoastaan 
72 000) ja tavarajunissa 257 000 veturikilometriä (vuonna 1913 ainoastaan 
26 000).
Jos liikenne junia kuljettaneiden veturien kulkema kilometrimäärä, 
14 159 000, jaetaan veturimäärällä, joka, kuten mainittu, oli 511, tulee kunkin 
veturin osalle 27 700 kilometriä, jota määrää vuonna 1913 vastasi 29 800 kilo­
metriä ja vuonna 1912 28 500 kilometriä.
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet käy­
tännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita on 
käytetty joko ainoastaan asemapa!velukseen tahi sen ohessa niin vähässä mää­
rässä palvelukseen linjalla, että tämä on supistunut muutamaan sataan kilo­
metriin, otetaan tähän, oikeamman käsityksen saamiseksi veturien keski­
määräisestä käytännöstä, seuraava sovitelma, jossa ne veturit, mitkä vuoden 
kuluessa ovat kuljettaneet junia vähemmän kuin 1 000 kilometriä, on erotettu 
pois luvusta ja muut 436 veturia jaettu kulkemansa kilometrimäärän kymmen- 

























1000—10 000 ................... 41 9.4 210 921 1,3
•
5100 14
10 001—20 000 ................... 44 10,1' 662 755 4,2 15100
20 001—30 000 ................... 68 15,6 1 741 686 11,1 25 600 70
30 001—40 000 ................... 120 27, fi 4149 388 26,6 34 600 95
Siirros 273 62,6 6 764 750 43,1 — —
Liikkuvan 
kaluston työ.




























Siirros 273 62,5 6 764 760 43,1 ,
40001—50000 ................... 77 17,7 3 455 477 22,0 44 900 123
50 001—60 000 ................... 29 6,7 1 553 066 9,9 53 600 147
60 001—70 000 .............. . . 39 8,9 2 524 259 16,1 64 700 177
70001—80 000 .................. 11 2,6 790 661 5,1 71900 197
80 001—90000 .................. 6 1.4 501976 3,2 83 700 229
90001—100 000 ................. 1 0,8 91411 0,6 91400 250
Yhteensä ja keskimäärin 436 100,0 15681600 100,0 36000 99
Keskimäärin tekee tähän tauluun sisältyvien veturien kulkema kilo- 
metrimäärä 36 000 kilometriä veturia kohti, vastaavan määrän oltua vuotta 
ennen 36 100 kilometriä sekä vuonna 1912 35 400 kilometriä.
Yli 90 000 kilometrin kulkeneita vetureita on, kuten edellisenäkin vuonna, 
ollut vain 1, nimittäin Oulun varikkoon sijoitettu veturi N:o 498, joka on kul­
kenut 91 411 kilometriä. Vuonna 1913 oli suurin yhden veturin kulkema kilo- 
metrimäärä 91 628 kilometriä ja vuonna 1912 93 959 kilometriä.
Allamainitut vaunut ovat vuonna 1914 kulkeneet seuraavat kilometri-
määrät:








177 613 100 
397 707 100
Yhteensä 261 028 100 575 320 200
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet.................. 4 022 500 13 963 700
Yksityisten ratain, keisarikunnan rautateiden ja 
eri yhtiöiden vaunut valtionrautateillä . . . . 12 888 000 27 276 600
Näiden lukujen vertaaminen edellisen vuoden vastaaviin määriin osot- 
taa, että valtionrautateiden henkilövaunujen vuonna 1914 kulkema vaunu- 
kilometriluku on vähentynyt 5 431 800 vaunukilometriä eli 7,3 % , lisäännyt- 
tyään edellisenä vuonna 3 515 700 vaunukilometriä eli 5 % , sekä henkilövau­
nujen akselikilometriluku vähentynyt 12 327 100 akselikilometriä eli 6,5 %, 
lisäännyttyään edellisenä vuonna 10 116 500 akselikilometriä eli 5,6 %. Tava­
ravaunujen vaunukilometriluku taas lisääntyi 10 850 900 vaunukilometriä eli
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6,0 % , lisäännyttyään edellisenä vuonna 12 362 1Ö0 vaunukilometriä eli 7,3 %, 
ja niiden akselikilometriluku lisääntyi 24 829 800 väunukilometriä eli 6,7 %, 
lisäännyttyään edellisenä vuonna 27 296 900 akselikilometriä eli 7,9 %.
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat vaunukilometriluvut jaetaan 
vaunuluvuilla, jotka, kuten, mainittu, ovat 1 166 henkilövaunua ja 15 205 ta­
varavaunua, niin näkyy, että jokainen henkilövaunu olisi vuoden kuluessa kul­
kenut keskimäärin 58 800 kilometriä (jota vuonna 1913 vastasi 64 900 kilo­
metriä ja vuonna 1912 62 600 kilometriä) sekä jokainen tavaravaunu 12 700 
kilometriä (jota vuonna 1913 vastasi 12 300 kilometriä ja vuonna 1912 11 700 
kilometriä).
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen.
Viime vuosina on sähkömoottoreja asetettu useille pumppuasemille, missä 
sähkövirtaa on käytettävänä. Nyttemmin tämmöisiä moottoreja on seuraavilla 
asemilla: Riihimäellä, Kouvolassa (2), Viipurissa, Turussa (2), Toijalassa, Sei­
näjoella, Vaskiluodossa, Pietarsaaressa, Kokkolassa, Oulussa, Tyrväällä, Sa­
lossa ja Koskella. Näistä on Kouvolan, Turun, Toijalan, Salon ja Kosken moot­
torit asetettu vuonna 1914.
Salon ja Tobyn asemille' on asetettu kumpaisellekin erillinen vesiviskuri.
Vaskiluodon satamaan on rakennettu vesitorni ja Paimion asemalle yhden 
veturinsijan sisältävä veturitalli.
Pieksämäen— Savonlinnan rataosalla oli, kun se marraskuun 1 päivänä 
yhdistettiin valtionrautateihin:
Huutokosken asemalla 18 metrin pituinen veturinkääntölava, höyryvoi­
malla käypä vedennostolaitos, vesitorni ja halkovaja;
Varkauden asemalla 18 metrin pituinen veturinkääntölava, höyryvoimalla 
käypä vedennostolaitos, yhden veturinsijan sisältävä veturitalli, vesitorni ja 
halkovaja.
Veturien lämmitykseen käytettiin vuonna 1914 yhteensä 587 168 kuutio­
metriä polttopuita, siis 145 587 kuutiometriä vähemmän kuin edellisenä vuonna, 
jolloin niiden kulutus oli 732 755 kuutiometriä. Kivihiilien kulutus taas oli 
1 191 124 senttaalia, joten se on lisääntynyt 241 923 senttaalia. Kustannus polt­
topuista oli Smk. 2 583 983: 32 (oltuaan edellisenä vuonna Smk. 3 139 222: 73) 
ja kivihiilistä Smk. 3 360 463: 87 (oltuaan vuonna 1913 Smk. 2 941 317: 89). 
Koko kustannus polttoaineista, joka edellisenä vuonna teki Smk. 6 080 540: 62, 
oli vuonna 1914 Smk. 5 944 447: 19 ja on siis vähentynyt Smk. 136 093: 43 
(lisäännyttyään edellisenä vuonna Smk. 628 201: 73).
Liikkuvan kaluston liikennejunissa suorittamiin työyksikköihin verraten 








edellisenä vuonna) sekä liikennejunain 100 vaununakselikilometriä kohti 103,5 
penniin (oltuaan 108,6 penniä edellisenä vuonna).
Veturien kuluttamani polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden 4 mark­
kaa 40 penniä kuutiometriltä (oltuaan 4 markkaa 28 penniä edellisenä vuonna) 
ja kivihiilien 2 markkaa 82 penniä senttaalilta (oltuaan 3 markkaa 10 penniä 
edellisenä vuonna).
Eri varikoissa vaihtelivat puiden keskihinnat 3 markasta 70 pennistä, 
Nikolainkaupungin varikossa, 5 markkaan 41 penniin, Helsingin varikossa. 
Kivihiilet olivat huokeimpia Kouvolan varikossa, jossa niiden keskihinta teki 
2 markkaa 51 penniä senttaalilta, ja kalleimpia Nikolainkaupungin varikossa, 
jossa keskihinta nousi 3 markkaan 20 penniin senttaalilta.
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1914 1 124 kilogrammaa talia ja 
vaseliinia sekä 892 948 kilogrammaa erilaisia öljyjä (joita määriä vastasi 1 073 
tali- ja 910 090 öljykilogrammaa edellisenä vuonna), ja kustannukset niistä 
olivat yhteensä Smk. 237 536: 51 (oltuaan vuodelta 1913 Smk. 198 336: — ).
Vaunujen voiteluaineita kulutettiin 108 kilogrammaa talia ja vaseliinia 
sekä 159 795 kilogrammaa öljyjä (joita määriä vastasi 80 tali- ja 149 550 öljy- 
kilogrammaa vuonna 1913), ja kustannukset niistä olivat yhteensä Smk. 
29 483: 55 (oltuaan edellisenä vuonna Smk. 25 290: 39).
Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa, joita oli luvul­
taan 5, lisääntyi 308 957:stä 327 621 kuutiometriin eli siis 18 664 kuutiometriä.
Konepajat.
Konepajoihin on tilivuoden aikana hankittu työkoneita yhteensä 93 228 
markan 82 pennin arvosta.
Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suoritta­
neet eri osastojen tarpeiksi, on niiden tehtävänä ollut:
Helsingin konepajan: veturien ja vaunujen korjauksia sekä pienempiä 
töitä uusia rautatierakennuksia varten;
Fredriksbergin konepajan: 22 IH.nnen luokan bogie-päivävaunua, 4 posti- 
vaunua, 1 kaasunkuljetusvaunu, 82 neliakselista avonaista tavaravaunua, 100 
kaksiakselista katettua tavaravaunua ja 46 kaksiakselista avonaista tavaravau­
nua; ja sitäpaitsi on uudestirakennettu 96 avonaista tavaravaunua, 19 hirsi- 
vaunua ja 41 hiekkavaunua;
Viipurin konepajan: veturien ja vaunujen korjauksia, joiden lisäksi siellä 
on valmistettu 782 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 346 risteystä 
ja 960 vastakiskoa vaihdetukineen ja vetotankoineen valtionrautateiden omiksi 
tarpeiksi.
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Sen jälkeen kuin kaikki toiminta valtionrautateiden konepajassa Hangossa 
elokuun 2 päivänä lakkasi, on ratajaksoa varten tarpeellisia veturien ja vau­
nujen korjaustöitä toimitettu tarkoitusta varten laitetussa väliaikaisessa kone­
pajassa Karis’in asemalla.
Junaliike.
Liikennejunain Suomen Valtionrautateillä kulkemien junakilometrien 
luku väheni vuonna 1914 edellisen vuoden määrästä, 14 502 876:sta, 13 642 878 
kilometriin, siis 859 998 junakilometriä eli 5,9 %. Matkustajajunakilometrit 
vähenivät 9 448 002:sta 8 260 967:ään eli 1 187 035 junakilometriä (12,6 %), 
kun taas tavarajunakilometrien määrä lisääntyi 5 054 874:stä 5 381 911:een 
eli 327 037 junakilometriä (6,5 % ).
Kullakin eri rautatiellä kuljettujen junakilometrien lukumäärät sekä 
niissä vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavasta taulusta, 
jossa tavallisilla numeroilla painetut luvut osottavat kuljettuja kilometrimää- 
riä ja vinonu.meroilla painetut taas niiden lisäystä (-)-) tahi vähennystä (— ) 
vastaavista edellisen vuoden luvuista.








Helsingin— Hämeenlin- | 3 567 413 _ 1 964 371 5 531 784 _
nan— Petrogradin .. . \ —  594 413 —  14,3 +  2 7 7 14 5 +  16,4 —  3 17 2 6 8 -  5,4
Hangon ......................... j 262 353 __ 194 847 __ 457 200 __
— 30 622 —  10,6 +  16 19 4 +  9,1 —  14  428 —
Turun— Tampereen—  j 606 449 — 401 260 — 1 007 709
Hämeenlinnan...........| — 124466 —  17,0 —  7 2 2 1 -  1,8 —  13 16 8 7 - 1 1 , 6
Vaasan ........................... j 530 762
_ 500 057 __ 1 030 819 _
—  42298 —  7,4 +  176 0 4 +  3,6 —  24 694 -  2,s
Oulun................................| 500 640 
+  8 850 +  1,8
349 063 
+  17 2 6 0 +  5,2
849 703 
+  2 6 1 1 0 +  3,2
S a von ... .......................... | 473130 — 805 474 — 1 278 604
—
— 52 902 — 10,1 — 59 59 2 -  6,9 — 1 1 2  494 — 8,1
Karjalan ................. j 669 711 — 694 202 — 1 363 913 -
— 1 1 1 0 6 5 — 14,2 — 123 0 3 4 — 15 ,1 — 234 099 — 14,6
P orin ................................| 303 787
__ 155 450 __ 459 237 __
— 39981 - 1 1 , 6 +  69897 +  81,7 +  29 916 +  7,0





Ra u t a t i e l l f t .








Jyväskylän ................... j 240 220 
— 2 2  742 — 8,6
5156 
— 4 344 — 45,r
245 376 
— 27  086 -
Helsingin— T u ru n ........ j
727 824 196 874 :_ 923 698 _
— 223 145 — 23, s +  4 6 16 5 +  30,8 — 176980 — 16 ,1
Savonlinnan................... j 121 618 10196
131 814
1
+  ■ 704 +  0,6 +  9 732 +  2  097,4 +  10  436 4- Sr6
(
Rovaniemen .*. 127 950 
— 2 7  870 — 17,9
27 374 
+  2 4 13 3 +  744,6
155 324 
— 3 737 -  2,s
-
Kristiinan, Kaskisten. . | 129110
__ 78 587 __ 207 697 —
+  7 2 9 15 — J- 43 098 — + 1 1 6  013
Yhteensäj
8 260 967 _ 5 381 911 __ 13 642 878 __
—1 1 8 7  035 — 12,6 +  327 037 +  6,6 — 859 998 -  5,9
Junain keskiluku,, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön ja kunkin 
eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraa vasta taulusta:
R a n t a t i e l l ä .










Helsingin—H:linnan— P:gradin 18,6 10,2 28,8 21,6 8,8 30,4
H a n g o n ....................................... 4,7 3,5 8,2 5,2 3,2 • 8,4
Turun—Tampereen—Htlinnan 7,8 5,2 13,0 . 9,4 5,3 14,7
Vaasan......................................... 4,6 4,4. 9,0 5,0 4,2 9,2
O ulun.......................................... 2,8
. M 4,7 2,7 1,9 • .4,6
S avon .......................................... 2.4 4,2 6,6 2,7 4,5 7,2
Karjalan...................................... 3,5 3,8 7,1 4,1 4,2 8,3
Porin............................................ 5,2 2,7 7,9 5,9 1,5 7,4
Jyväskylän ................................ 5,5 0,1 5,6 6,0 0,2 6,2
Helsingin—T uru n ..................... 10,2 2,8 13,0 13,4 2,1 15,5
Savonlinnan ............................. 3,2 0,3 3,5 4,1 — 4,1
R ovan iem en .............................. 3,2 0,7 3,9 3,9 0,1 4,0
Kristiinan, Kaskisten . . . . . . . . 2,5 1,5 4,0 2,6 1,7 4,3
Keskimäärin koko 
fautateistöllä 6,3 4,1 10,4 ■ 7,4 4,0 11,4
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Vaihtelut valtiorirautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivit­
täisten junain lukumäärässä kunakin kuukautena allamainittuina vuosina nä­
kyvät seuräavasta taulusta:
K u u k a u s i .





V . 1914. V . 1913. V . 1910. V . 1905. V . 1900. V : 1914. V . 1918. V . 1910. V. 1905. y .  1900.
T am m ikuu ................... 7,1 7,1 7,3 6,5 5,4 4,0 3,9 3,6 3,9 4,1
H elm iku u ..................... 7,1 . 7,1 7,3 6,5 5,5 4,2 4 ,4 ' 3,8 4,1 4,5
M aaliskuu..................... 7,1 7,2 7,3 6,5 5,5 4,4 4,2 3,8 4,2 4,7
H u h tik u u ................. . 7,2 7,1 7,3 6,5 5,6 4,1 4,1 3,7 4,0 4,6
Toukokuu ..................... 7,6 7,5 7,4 7,6 5,9 3,9 3,8 3,7 3,8 4,3
K esäkuu ....................... 7,9 7,8 7,7 7,6 6,6 3,9 3,9 3,9 3,8 4,0
«
H einäkuu..................... 8,0 7,8 7,7 7,6 6,3 4,1 4,0 3,9 3,7 3,9
E lokuu............................ 5,0 8 ,1 7,7 7,7 6,5 2 ,8 3,9 3,7 3,8 4,0
S y y sk u u ........................ 4,0 7.6 7,5 7,7 6,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8
Lokakuu ....................... 4,2 7,3 7,1 6,9 6,1 4,6 3,9 3,8 3,6 3,8
Marraskuu ................... 4,6 7,3 7,0 6,8 6,0 5,0 3,8 3,8 3,5 3,7
Joulukuu ............... 5,9 7,3 7,0 7,0 6,2 4,4 3,8 3,9 3,6 3,5
Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on lisääntynyt edellisen 
vuoden määrästä, 10,48:sta, ll,64:ään sekä vaununakselien keskiluku 26,i9:sta 
29,08:aan. Tavarajunissa vaunujen keskiluku on vähentynyt 30,oi:stä 29,96:een, 
sekä vaununakselien keskiluku lisääntynyt 61,84:stä 62,09:ään.
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkus­
tajajunissa 9,75:stä, Helmikuussa, 17,93:een, Elokuussa (vastaten äärilukuja
9 , 7  2 , Helmikuussa, ja 11,84, Elokuussa, vuonna 1913). Tavarajunissa»,vaihteli 
mainittu keskiluku 26,08:sta, Elokuussa, 31,99.-ään, Huhtikuussa (vastaten 
äärilukuja 29,10, Tammi- ja Maaliskuussa, sekä 31,73, Huhtikuussa, edellisenä 
vuonna).






Suomen valtionrautateillä vuonna 1914 kuljettujen henkilökilometrien 
kokonaismäärä nousi 734 649 000:een, oltuaan edellisenä vuonna 704 493 000, 
joten lisäys teki 30 156 000 henkilökilometriä eli 4,3 %; edellisenä vuonna vas­
taava lisäys oli 82 064 000 henkilökilometriä eli 13,2 %.
Eri matkustajaryhmien puheenalaisena vuonna kulkemat henkilökilo- 
metrimäärät nähdään seuraa vasta sovitelmasta:
Lisäys (-)-) tai vähennys (—)
Henkilö- %  koko- V u o n n a 1914 Vuonna
kilometriä. naissum- henkilö- 1913
masta. kilometriä.. °/o 7o
Yksinkertaisilla, meno- ja
paluu- sekä tilaus- ja työ-
läispileteillä:
I luokan matkustajat . 5 567 000 0,8 - f  817 000 +  17,2 +  10,4
II » » 112 924 000 15,4 +  7 590 000 +  7,2 +  6,6
III » » 466 770 000 63,5 — 20 555 000 —  4,2 +  10,8
Yhteensä 585 261 000 79,7 —  12 148 000 —  2,0 +  10,o
Kiertomatka- ja kuponki-
pileteillä:
I luokan matkustajat . 130 000 — — 28 000 —  17,7 +  41,1
II » » 3 447 000 0,4 +  89 000 +  2,7 +  41,2
III » » 3 382 000 0,5 +  28 000 +  0,8 +  5,9
„  Yhteensä 6 959 000 0,9 +  89 000 +  1,3 +  21,4
Sotilaat ja poliisit............ 41 198 000 5,6 +  7 294 000 +  21,5 +  126,6
Vangit ............................... 4 203 000 0,6 +  183 000 +  4,6 —  15,5
Yhteensä 45 401 000 6,2 +  7 477 000 +  19,7 +  92,3
Aikapileteillä (likimäärin):
I luokan matkustajat . 440 000 0,1 -f- 176 000 +  66,7 +  9,5
II » » ' . 10 068 000 1,4 -f  3 239 000 +  47,4 +  17,9
III »> » 79 658 000 10,8 +  33 154 000 +  71,3. +  13,6
Yhteensä 90 166 000 12,3 +  36 569 000 +  68,2 +  14,1
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Lisäys (-f-) tai vähennys (—)
Henkilö- %  koko- V u o n n a  1 9 1 4 Vuonna
kilometriä. naissum- henkilö- 1913
masta. kilometriä. % 0//o




I luokan matkustajat . 22 000 — —  10 0 00  1
II » »> . 706 000 0,1 —  205  000 J —  21,1 ■ +  20,2
III » » 6 134 000 0,8 —  1 616  0 00  j
Yhteensä 6 862 000 0 ,9 —  1 831 000 —  21,1 +  20,2
Kaikkiaan 734  649 000 100 ,o 4 - 30  156 000 - f  4,3 +  13,2
Kuten tästä sovitelmasta näkyy, on matkustajaliikenteen koko henkiiö- 
kilometriluku lisääntynyt, vaikka pääasiallisimman matkustajaryhmän eli meno­
ja paluu- sekä tilaus- ja työläispileteillä kuljettujen henkilökilometrien luku on 
vähentynyt. Lisäys, joka kuitenkin on melkoista pienempi kuin edellisenä 
vuonna, johtuu, kuten näemme, pääasiallisesti aikapileteillä kuljettujen henki- 
. lökilometrien runsaasta enentymisestä, jonka ohessa myöskin sotilaiden kulkema 
henkilökilometrimäärä on runsaanpuoleisesti lisääntynyt.
Eri vaunuluokissa kulkeneiden henkilökilometrimäärät nähdään kokonai­
suudessaan seuraavasta sovitelmasta:
L i s ä y s
vuonaa 1914 vuonna 1913 
Henkilö- %  kokonais- henkilö-, 
kilometriä. summasta. kilometriä. %  %
I luokka..............  6 159 000 0,9 955 000 18,4 11, l
II » ..............  127 145 000 18,4 10 713 000 9,2 8,2
III » ..............  555 944 000 80,7 11 011 000 2,0 11,1
Yhteensä 689 248 000 *) 100,o 22 679 000 3,4 10,6
Matkustajaliikenteen jakautuminen eri rautateille näkyy allaolevasta tau- 
lausta, jossa ovat esitettyinä kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä 
vuonna 1914 kulkemat henkilökilometrimäärät.
') Katsottakoon sivulla 44 olevaa muistutusta.





Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna mat- 
kustajaluvuilla, näkyy seuraavasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat­
kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien koko 
pituusmatkan:
R a u t a t i e l l ä .
Matkustaisin keskimääräinen luku





1914. 1913. 1910. 1914. 1013. 1910.
Helsingin—Hilinnan— P:gradin 832 800 746 000 560 700 - f  86 800 2 282 2,044 1536
H a n g o n ...................................... 73 400 87 900 78 300 — 14 500 201 241 215
Turun— Tampereen—H: linnan . 207 400 211 500 197 000 — 4100 568 579 . 540
Vaasan .................................. 132 600 138 900 115 800 — 6 300 363 381 . 317
Oulun ........................................ 70000 73 400 66 000 — 3 400 192 201 181
Savon ........................................ 74 500 78 700 66 700 — 4.200 204 216 183
K a rja la n ................. .................. 83100 92 200 92 500 — 9100 228 252 253
Porin .......................................... 107 600 100 800 70 800 +  6 800 295 276 194
Jyväskylän ................................ 46 500 51900 49100 — 5 400 127 142 135
Helsingin—Turun ................... 239 100 257 600 215200 - 1 8  500 655 706 590
Savonlinnan ............................. 38 200 48 800 37100 — 10 600 105 134 102
R ovaniem en.............................. 34 600 41 200 40 600 — 6 600 95 113 111
Kristiinan, K askisten............. 29 700 33 700 — — 4 000 81 92 —
Keskim. koko rautateistöllä 205 100 202 400 168 900| +  2 700 562 555 463
Pilettiluku. Vuonna 1914 sekä kahtena lähinnä edellisenä vuonna on myyty 
seuraavat määrät pilettejä allamainittuja lajeja:
I  lu o k k a . I I  lu o k k a . I I I  lu o k k a . y h te e n s ä  1914. Y h te e n s ä  1913.
L u k u ­
m äärä . %
L u k u ­
m äärä . %
L u k u ­
m äärä . %
L u k u ­
m ää rä . °/o
L u k u ­
m äärä . %
Yksinkertaisia pilettejä 30 753 0,2 715 748 6,1 7 859 798 66,1 8 606 299 72,4 9125 747 70,0
Meno- ja paluupilettejä 7 226 0,1 168 084 1,4 1 615 509 13,6 1 790 819 15,1 2 068 612 15,9
Työläispilettejä........ .... — — — — 26 008 0,2 26 008 0,2 31314 0,2
Tilauspilettejä............... 100 — 1177 — 6 216 0,1 .7 493 0,1 7 897 0,1
Aikapilettejä ................ 100 — 3 266 — 34 372 0,3 37 738 0,3 37 736 0,3
Kiertomatkakuponkeja. 
Nauha- ja  konduktöö-
291 — . 6 665 0,1 5148 — 12104 0,1 13 219 0.1
rinshekkipilettejä.. . . 3 596 — 124 217 1,0 1 072 253 9,0 1 200 066 10,0 1 547 816 11,8
Yhteensä 42 066 0,3 1019157 8,0 10619 304 89,3 11 680 527 98,2 12 832 241 98,4
Sotilaita ja  poliiseja . . — — — — — — 189 220 1,6 190 728 1,6
Vankeja ......................... - ■ — — — — 19 344 0,2 18 227 0,1
Kaikkiaan — — — — — 11 889.091 ¡100,0 13 041 196 100,6






M a tk u sta ja lu k u . Ottaen huomioon vuoden kuluessa annetut uudet sään­
nöt aikapileteillä kulkeneiden matkustajani lukumäärän arvioimiseksi on Suo­





% koko määrästä vuonna
Luokaa s a . 1914 1918 1910 1905 1900
Yksinkertaisilla piloteilla. . 30 753 715 748 7 859 798 8 606 299 44,1 49,8 51,3 23,7 29,7
Meno- ja  paluupileteillä 
(pilotit yksinkertaisiksi 
m uutettuina)................... 14 452 336 168 3 231 018 3 681 638 18,4 22,6 25,2 48,4 49,2
Työläispileteillä ................. — — 312 096 312 096 1,6 2,0 — — —
Tilauspileteillä ................... 2 000 23 540 124 320 149 860 0,8 0,9 1,4 0,4 1,0
Aikapileteillä....................... 18480 524 760 5136154 5 679 394 29,1 16,8 14,1 11,9 ' 7,7
Yhteensä 65 685 1 600 216 16 663 386 18 329 287 94,0 92,1 92,0 84,4 87,6
Vastaten % summasta . . . 0,4 8,7 90,9 100, o — — — —
Passepartoutpileteillä . . . . — — _ . _■ _ — — ■ 0,4 0,4
Kiertomatka- ja kuponki- 
pileteillä............................ 291 6 665 5148 12104 0,1 0,1 0,1 1,9 2,2
Nauha- ja  konduktöörin- 
shekkipileteillä ............... 2 697 97 277 845 417 945 391 4,8 6,7 6,8 12,8 8,9
Yhteensä 68 673 1704158 17 513 951 19 286 782 98,9 98,9 98,9 99,6 99,1
Vastaten %  summasta . . . 0,4 8,8 90,8 100,o ' — — — —
Sotaväkeä ja  poliise ja .. .  . _ _ _ 189 220 1,0 1,0 1,0 0,4 0,8
V a n k e ja ................................ — — — 19344 0,1 0,1 0,1 0,1 0 ,1
Kaikkiaan — — 19495 346 100,o|l00,o 100,o 100,0 100, o
Matkustajani koko lukumäärä on edellisen vuoden määrään verraten li­
sääntynyt 1 185 317 matkustajaa eli 6,5 %.
M uist. Paitsi ylläolevassa taulussa mainittuja matkustajamääriä on valtionrautateillä 
kuljetettu suuret määrät varattomia ulkomailta Keisarikuntaan palaavia pakolaisia, jotka 
eivät tule ollenkaan matkustajatilastossa näkyviin, se kun käsittää ainoastaan kuljetusmak­
sun suorittaneet matkustajat.
, f
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Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta vastasi koko yllämainittu 
matkustajaluku 6, o matkaa. Vastaava määrä lähinnä edellisenä vuonna oli
5,7 matkaa sekä vuonna 1912 5,i matkaa.
Eri matkustajaryhmäin kulkemain matkain keskimääräinen pituus oli:
K  i 1 o m e t r i ä.
V. 1914. V. 1913. V. 1912. V. 1910.
I luokan matkustajani ............... 89,7 76,9 75,8 75,5
II » » .............. 74,6 70,5 73,5 73,9
III » » .............. . . 31,7 33,3 33,5 33,1
Keskimäärin kaikkien luokkain . . . 35,7 36,8 37,2 36,9
Sotaväen ........................................... . .  217,7- 177,8 175,1 169,5
Vankien ............................................. . . 217,3 220,6 204,4 208,2
Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy 
seuraavista kahdesta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajani lukumäärät, 
jotka ovat matkustaneet kultakin rautatieltä toisille, ja





































nan—Petrogradin . . . . 12 542 791 45 592 49 362 11 923 12 411 46 215 38 072 9 333 4 542
Hangon ........................... 43 988 143470 1273 538 593 671 352 415 166
Turun—Tampereen—
Hämeenlinnan........... 53 331 1714 392 318 5 613 2 692 3 534 1654 5 901 1295
Vaasan ............................ 12 087 1341 5 082 302 979 14969 755 420 1763 9 568
Oulun................................ 18 273 1345 2146 14 803 456 010 V1 005 422 682 1646
Savon ..................................................... 46 023 1155 3 360 823 1052 . 467 648 2 733 731 267
Karjalan ; ................. ! . . 36 697 489 1694 436 433 2 833 718 624 388 198
P or in ......................................................... 9 326 684 6101 1932 719 797 377 324112 652
Jyväskylän ...................................... 4 277 311 1193 8954 1480 224 188 582 112 029
Helsingin— T u ru n ......... 709 939 14901 2 436 251 308 711 . 367 312 99
Savonlinnan................... 4 393 55 261 55 70 1 289 15 401 76 44
Rovaniem en................... 417 30 103 177 12 689 101 86 26 59
Kristiinan, Kaskisten . . 1661 323 457 8 016 2162 183 126 229 445
Porvoon ......................... 42187 789 697 207 163 502 131 129 105
Rauman........................... 18191 237 1578 549 548 331 167 11 785 151
Raahen ............................ 385 31 106 282 6 390 37 15 75 77
Haminan ............................................ 4 878 92 267 40 71 4 302 208 65 IS




Loviisan........................... 7154 122 349 84 76 471 94 73 27
Yhteensä 13 558316 212 766 476 303 357 863 512 896 531 709 779618 356 905 131438
Lisäys (p )  tahi vähen-
nys (—) vuonna 1914:
Matkustajia................. +  1832 998 — 45104 — 51 795 — 55 519 — 36 458 — 85 296 — 101 917 — 46 907 — 13 668
0/ Ao +15,6 -1 7 ,5 — 9,8 — 13,4 — 6,6 — 13,8 — 11,6 — 11,6 - 9 , 4
]) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja seuraavassa yksinkertaisilla, meno ja paluu- sekä
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lukumäärät vuouna 1914.
r a u t a t e i n e.
Lisäys (-f) tahi vä­

























705 847 3808 483 1704 46 096 9 439 388 5 324 2 337 6 847 13 541 514 +  .i 813 611 + 15,5
15 525 36 12 145 686 198 30 89 62 167 208 416 — 33186 — 13,7
2 546 234 99 570 635 1598 131 299 7 928 311 482 403 — 64 007 _ 10,1
228 78 227 7 787 175 539 283 36 159 96 358 572 — 56171 — 13,5
297 70 13 579 2167 131 306 6 895 37 59 59 519 932 — 35 729 — 6,4
946 1297 131 143 430 384 37 5 478 79 409 533126 _ 88134 _ 14,2
484 14 711 51 78 126 141 11 . 218 70 94 777 776 — 101 795 — 11,6
347 201 31 215 145 11627 69 60 266 71 357 732 — 48 523 — 11,9
101 39 60 355 71 147 72 24 63 29 130199 — 14 227 — 9,9
348 775 74 6 41 1331 116 11 93 171 106 ■ 1 080 048 + 22 606 + 2,1
82 55 049 I4 14 27 28 3 42 9 32 76 944 _ 858 _ 1,1
4 7 29 614 14 6 16 57 3 1 2 43412 — 4376 — 9,2
229 19 12 86 761 36 80 44 8 24 31 100846 + 53 319 +  112,2
1400 27 1 40 _ 85 3 62 31 164 46 713 _ 3 600_ 7,2
104 24 14 78 69 — 22 25 45 37 33 955 •4- 16 295 + 92,3
10 — 58 44 6 38 — — — 3 7 557 — 1611 — 17,6
88 43 2 9 53 34 1 — 25 70 10 266 — 1007 — 8,9
164 15 2 28 32 29 3 , 24 — 13 10 953 — 1227 — 10.1
122 20 — 28 160 27 4 94 . 21 — 8 925 — 1135 — 11,3
1077 299 75 752 44 396 100221 49 215 24832 8 064 11906 11350 8641
'
18 329 289 +  1 460 244 + 8.7
+  17 785 +  494 —5 068 +63 219 — 2 743 +  6 332 — 1460 — 2 055 — 1303 — 1311 +  1 460 244
+  1,7 +  0,7 — 10,2 +  113,2 — 5,8 +  34,2 — 15,2 — 14,7 — 10,3 — 13,8 +  8,7
Matkustaja
liikenne.
tilaus-, aika- ja työläispileteillä kulkeneita matkustajia.

























Helsingin—Hilinnan—Petrogradin. . 340 629 2 293 8 215 6 092 3 957 6372
Hangon ................................................ 3 040 6 713 261 309 157 114
Turun—Tampereen — Hämeenlinnan 8 526 156 22 055 1657 756 591
V aasan .................................................! 1866 185 1698 17 740 2 216 152
O u lun ..................................................... 9 624 191 1943 7 321 21 613 . 245
S a v o n ....................... ............................. 8 459 138 646 493 383 25 692
Karjalan ............................................... 7 298 71 336 220 144 381
Porin ..................................................... 1503 57 1649 532 224 161
Jyväskylän............................................ 652 40 569 1 768 331 39
Helsingin—T urun ................................ 3 766 572 723 142 92 136
Savonlinnan ........................................ 1014 7 53 37 24 196
Rovaniemen ........................................ 100 3 67 216 952 25
Kristiinan, K askisten ....................... 319 44 273 1460 243 44
P orv oon ................... ................ ............ 1769 39 121 101 40 66
R aum an ................................................. 6 457 30 1 733 273 185 60
Raahen ................................................. 64 4 55 211 688 8
Haminan .............................................. 846 12 48 27 24 312
Jokioisten ............................................ 294 9 749 58 17 23
L oviisan ................................................ 1117 11 62 42 19 51
Yhteensä 397 343 10 575 41256 38 699 32065 34 668
Lisäys (+ )  tahi vähennys (—) vuonna 
1914:
Henkilökilometriä tuhatluvuin . . +  39951 — 2 259 —■ 989 — 1519 — 1591 — 3 288
% ......................................................... "f- 11*2 — 17,6 — 2,3 -  3,8 — 4,7 — 8,7
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
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määrät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1914.



































4 702 1736 351 17112 224 49 131 391 863 +  30 498 +  .8,4
63 57 13 2 455 ' 2 1 12 13 197 — 1420 — 9,7
289 611 98 596 14 10 43 35402 : — 3 335 — 8,6
75 • 181 ■'u 523 ' 9 •6 22 ■ 448 25121 — 4172 — 14,2
99 96 121 18 5 1081 • 127 42 484 + 5 437' +  14,7
478 109 20 137 114 13 10 36 692 _ 4 248
0▼■H1
34 500 49 16 66 • 734 5 6 43 826 — 5 479 -  11,1
64 10 861 47 44 10 3 14 15 169 — 1653 — 9,8
38 ; 58 4143 5 2 6 22 7 673 — 936 — 10,9
76 36 8 24 405 4 1 3 29 964 — 986 -  3,2
1856 10 4 11 2 665 2 1 5 880 __ 196 — 3,2
28 4 4 — 1 2 267 1 3 668 — 606 — 14,2
18 27 40 8 1 1 3 260 5 738 + 2 998 +  109,4
23 21 9 125 1 _ 3. . 2 318 199 — , 7,9
32 2 702 12 5 3 ; . 1 6 11499 + 9 294 +  421,5
3 11 5 1 — • .6 4 1060 — 264 — 19,9
39 9 1 ■8 2 . . — 1 1329 — 68 — 4,9
17 22 4 7 1 — 2 1 203 — 159 — 11,7
17 9 2 7 2 — 2 1341 — 85 —  6 ,0
42 417 16 609 5 421 45 019 3 791 3 468 4096 675 427 +  24 421 +  3,8
- 4  600 +  1102 — 621 — 3 141 — 145 — 637 +  2158
•
+  24 421
■
-  9,8 H" ’Ai — 10,3 —  6,5 — 3,7 — 15,5 +  111,4 ■h 3,8 ,
Matkustaja
liikenne.
—  Suomen Valtionrautatiet 1011). i
Matkustaja­
liikenne.
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen matkustajaliikent een henkilö- 
kilometrien prosenttisuhde varsinaisen matkustajaliikenteen henkii ökilometrien 
kokonaissummaan näkyy seuraa vasta taulusta:
_ 50
Allamainituille ja allamainituilla rautateillä.
A llam ain itu ilta  rautateiltä.
K









































ö a 1914. 1913.
.
Helsingin—Hämeenlin-
nan—Petrogradin. . . . 50,43 0,34 1,21 0,90 0,59 0,94 0,70 0,26 0,05 2,54 0,03 0 ,o i 0,02 58,02 55,61
Hangon .........................
Turun—Tampereen—
0,46 0,99 0,03 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 — 0,37 — — 1,95 2,25
Häm eenlinnan........... 1,26 0,02 3,27 0,25 0,11 0,09 0,04 0,09 0,01 0,09 — • — 0,01 5,24 5,95
Vaasan ......................... 0,28 0,02 0,25 2,63 0,33 0,02 0,01 0,03 0,08 — — — 0,07 3,72 4,50
O ulun............................. 1,43 0,03 0,29 1,08 3,20 0,03 0,02 0,01 0,02 — — 0 ,16 0,02 6,29 5 ,69
Savon ............................. 1,26 0,02 0,10 0,08 0,06 3,80 0,07 0,02 — 0,02 0,02 — — 5,44 6,29
K arja lan ....................... 1,08 0,01 0,05 0,03 0,02 0,06 5,11 0,01 — 0,01 0,11 — — 6,49 7,57
P o r in .........................  . 0,22 0,01 0,24 0,08 0,04 0,02 0 ,o i 1,61 0,01 0,01 — — — 2,25 2,58
Jyväskylän................... 0 ,09 0,01 0 ,08 0 ,26 0,05 0,01 0,01 0,01 0 ,62 — — — — 1,14 1,32
Helsingin—Turun . . . . 0,56 0,08 0,11 0,02 0,01 0,02 0 ,o i 0,01 — 3,61 — — 4,43 4,76
Savonlinnan................. 0,16 0,01 0,01 — — 0,03 0,27 — — — 0,40 — — 0,87 0,93
R ovaniem en................. 0,02 — 0,01 0,03 0,14 — — — — — — 0,34 — 0,54 0,66
Kristiinan, Kaskisten 0,04 0,01 0,04 0,21 0,04 O .oi — — 0,01 — — — 0,49 0,85 0,42





























Haminan ..................... — 0,05 0,01 — — — — — —
Loviisan......................... — — 0 ,o i — — — — — — —
Yhteensä v. 1914 58,83 1,56 6;ii 5,73 4,75 5,13 6,28 2,46¡0,8O ¡6,67 0,56¡0 ,51 0,61 100,00 —
» » 1913 54 ,90 1,97 6,49 6 ,18 5,17 5,83 7,22 2,38|0,93|7,4O 0,6o|o,63 0,30 — 10 0 ,oo
Kun otetaan kultakin rautatieltä lähteneen ja sille saapuneen matkustaja­
liikenteen prosenttilukujen keskimäärät, saadaan kimitin rautatien osalle varsi­
naisesta matkustajaliikenteestä seuraavat prosenttimäärät:
—  Suomen Valtionrautatiet —
V. 1910. V. 1905. V. 1900.
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V. 1914. V. 1913.
Hels.— Hdinnan—Ptgradin rautatielle 58,42 55,20 52,4 53,2 50,5
Karjalan rautatielle .......... ................ 6,38 7,39 7,0 6,8 8,3
Turun—Tamp.—H:linnan rautatielle 5,67 6,22 6,8 7,2 9,0
Helsingin— Turun rautatielle ........... 5,55 6,08 7,1 5,5 2,4
Oulun rautatielle................................ 5,52 5,43 6,2 6,5 6,2
Savon rautatielle................................ 5,28 6,06 6,4 6,5 6,3
Vaasan rautatielle.................... .. 4,72 5,34 5,8 6,2 7,6
Porin rautatielle ................................ 2,36 2,48 2,2 3,0 4,0
Hangon rautatielle ............................ 1,76 2,11 2,4 2,9 3,5
Jyväskylän rautatielle...................... 0,97 1,12 1,3 1,3 1,7
Kristiinan, Kaskisten rautatielle . . . 0,73 0,36 ' _ _ __ __
Savonlinnan rautatielle .................... 0,72 0,77 0,7 — —
Rovaniemen rautatielle ....................
Yhdysliikenteelle yksityisratain
0,53 0,65 0,8 — —
kanssa ........................................ 1,39 0,79 0,9 0,9 ■ 0,5
Yhteensä 100,00 100,00 100, o 100,0 100,0
Matkustajani keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli:
V. 1914. V. 1913. V. 1912. V. 1911.
Helsingin— Htlinnan—Petrogradin rautatiellä . .123,0 94,5 80,4 83,3
Hangon rautatiellä.............................................. 42,8 46,2 39,8 40,2
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä . . . 72,5 61,3 56,9 62,8
Vaasan rautatiellä ............................ ................. 78,2 75,9 . 68,8 60,o
Oulun rautatiellä.................................................. 68,8 73,4 68,9 67,e
Savon rautatiellä.................................................. 83,3 79,1 73,1 75,5
Karjalan rautatiellä............................................ 65,8 62,6 58,7 56,3
Porin rautatiellä.................................................. . 56,3 46,6 43,7 43,9
Jyväskylän rautatiellä........................................ 23,2 23,7 22,6 21,7
Helsingin—Turun rautatiellä.......................... . 64,i . 52,8 49,4 52,2
Savonlinnan rautatiellä.......................... .. 32,o 33,1 31,2 26,3
Rovaniemen rautatiellä...................................... 29,5 28,8 27,3 27,9
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä...................... 32,5 34,8 — ' ---
Keskimäärin koko rautateistöllä...................... 88,9 74,6 66,2 67,1
Matkustaja
liikenne.




Jokaista valtionrautateiden omaa matkustajavaunua kohti tuli seuraavat
keskimäärät matkustajia:
V. 1914. V. 1913. V. 1912.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä . 14,7 9,6 8 ,8
Hangon rautatiellä .............. ............, ............................ . 9,1 6 ,5 5 ,9
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä . . . . . 14,2 8,3 7 ,9
Vaasan rautatiellä........................................................... . 12,5 9,3 8,3
Oulun rautatiellä............................................................. . 10,4 9,4 8 ,8
Savon rautatiellä............................................ .. . 12,1 8,1 7 ,8
Karjalan rautatiellä.......... ! ............................................ . 12,9 7 ,8 7 ,5
Porin rautatiellä ....................................................... . 13,3 8,9 8 ,2
Jyväskylän rautatiellä .................................................. 9,3 5 ,6 5 ,3
Helsingin— Turun rautatiehä........................................ . 13,7 8,7 8,4
Savonlinnan rautatiellä ................................................. . 10,7 6,6 6,1
Rovaniemen rautatiellä ................................................. 9,8 8,0 7 ,4
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ................................ 9,5 5,6 —
Keskimäärin koko rautateistöllä 13,6 9,0 8,3
Kun valtionrautateiden vaunuille nyttemmin on laskettu vaunukilometrit 
ja vaununakselikilometrit kullekin vaunuryhmälle erikseen (katso IILnnen 
liitteen taulua N:o 9), on ylläolevat matkustajain keskiluvut kutakin vaunua 
kohti, samoin kuin myöskin allaolevat luvut kutakin vaununakselia kohti, 
laskettu ottaen lukuun ainoastaan valtionrautateiden matkustajavaunut eikä 
kaikkia valtionrautateillä kulkeneita henkilövaunuja, kuten ennen on tehty. 
Vallas-, konduktööri- ja vankivaunut sekä kaikki valtionrautateillä kulkeneet 
vieraat henkilövaunut on niinmuodoin tässä nyt jätetty luvusta pois. Tuo 
1914-vuoden ja edellisten vuosien keskimääräisten lukujen välinen suuri ero­
tus johtuukin pääasiallisesti mainitusta erilaisesta laskuperusteesta mutta 
osaksi kuitenkin myös siitä että matkustajain keskimääräinen luku matkustaja- 
vaunuissa on ensinmäinittuna vuonna useimmilla radoilla sekä rautateistöllä 
kokonaisuudessaan todella ollut entistä suurempi, sillä elokuun alusta alkaen 
oh maamme kautta kulkeva pakolaistulva sangen suuri. *)
Matkustajain keskimääräinen luku kutakin valtionrautateiden matkustaja- 
vaunun akselia kohti oli taas seuraava: •
V. 1914. V. 1913. V. 1912.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä .. 5,i 3,51 3,17
Hangon rautatiellä .........................................................  3,9 2,7 8 2,3 7
') Huomattakoon niitä sivulla 44 olevassa muistutuksessa on sanottu.
—  Suovien Valtionrautatiet, 19H. —
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V. 1914. V. 1913. V. 1912.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä ........ 5j 2 3 ,3 2 3 x 5  Matkustaja­liikenne.
Vaasan rautatiellä............................................................. 4 ,5 3 ,3 7 3 ,1 9
Oulun rautatiellä............................................................... 3 ,6 3 ,3 0 3 ,4 2
Savon rautatiellä.............................. .......................... i . . 5,5 3 ,4 9 3 ,3 3
Karjalan rautatiellä ........................................................ 5 ,6 3 ,2 7 3 ,2 3
Porin rautatiellä................................................................. 5 ,4 3 ,9 4 3 ,7  8'
Jyväskylän rautatiellä .............................................. .. 4 ,6 2 ,8 1 2 ,0 7
Helsingin— Turun rautatiellä.......................................... 4 ,9 3 ,2 6 3,1 7
Savonlinnan rautatiellä ................................................... 4 ,9 3 ,1 2 2 ,9 1
Rovaniemen rautatiellä..................................................... 4 ,6 3 ,9 3 3,71
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä................................... 4 ,6 2 ,4 8 —
Keskimäärin koko rautateistöllä 5 ,0 3 ,4 2 3 ,1 8
Lopuksi otetaan tähän seuraava rautateistön tärkeimpien asemain mat­
kustajaliikennettä allamainituilta vuosilta esittävä taulu:
1
| A s e ma t .
Miljoonaa lähteneiden ja saapunei­
den matkustajain henkilö- 
kilometriä.
Yhteensä lähteneitä ja saapuneita 
matkustajia tuhatluvuin.
1914 1913 1912 1910 1909 1905 1914 1913 1912 1910 1909 1905
| H elsinki..................... 184,4 183,4 168,1 144,6 136,6 95,7 4 096 3 794 3 474 3 014 2 659 1008
| Malm ......................... 11,5 9,3 8,1 6,3 5,1 0,8 1066 846 733 565 446 64
Hämeenlinna ........... 11,2 12,1 11,6 11,3 11,8 8,5 164 190 183 180 182 137
j L a h t i .......................... 13,7 14,5 13,9 12,9 11,5 7,5 165 189 180 170 156 99
, Lappeenranta........... 10,5 11,3 10,3 9,3 8,8 7,2 105 115 102 92 88 72
V iipuri........................ 70,2 73,0 65,1 58,6 55,7 44,7 1058 1064 953 . 840 792 603
' Uusikirkko ............... 8,7 ■ 8,8 7,4 6,3 6,3 4,7 143 147 123 108 109 79
Terijoki ..................... 31,7 29,9 25,4 21,6 20,o 19,1 793 750 635 543 500 443
, Kuokkala................... 16,1 14,8 12,6 10,6 10,2 13,3 476 442 373 318 308 378
Valkeasaari............... 9,1 8,4 7,7 6,5 5,7 4,4 338 325 292 251 220 168
, Levasliovo .............. 34,5 21,7 18,5 14,1 11,0 7,1 1 739 1089 929 701 548 352
Pargala ..................... 10,9 10,4 9,2 8,5 7,8 6,3 728 695 619 574 523 421
i  Shuvalovo................. 19,6 14,8 12,7 11,2 8,9 9,1 1789 1357 1162 1021 814 824
■ U d e ln a ja ................... 21,3 17,3 15,3 12,9 10,4 7,7 2 594 2 093 1850 1556 1247 915
1 Petrograd...................
1
255,3 202,0 175,1 142,4 128,2 117,1 8 462 6 773 5 904 4 947 4171 3 450
•1
i H a n k o ....................... 10,8 17,5 12,9 15,3 16,3 16,1 85 113 94 98 94 83
i  Turku ....................... 42,3 47,2 43,5 38,4 37,0 26,9 411 451 422 390 371 279
j Tampere ................... 33,6 35,7 34,0 32,5 31,1 24,4 504 5681 550 514 486 391
| Nikolainkaupunki . . 16,0 18,3 17,7 15,9 16,0 12,4 136 159 161 134 133 113
1  Tornio ....................... 21,4 6,1 5,7 5,2 4,9 3,3 83 84: 71 69 71 45






A s e m a t .
M il jo o n a a  lä h te n e id e n  ja  s a a p u n e i­
d e n  m atk u sta ja a n  h en k iltt - 
k ilo m e tr iä .
Y h te e n s ä  lä h te n e itä  ja  s a a p u n e ita  
m a tk u s ta jia  tu h a t lu v u in .
1914 1913 1912 1910 1909 1906 1914 1913 1912 1910 1909 1905
O u lu ............................ 14,1 16,6 15,2 14.8 k«
T-| 11,8 128 152 143 140 141 124
Kuopio ..................... 15, fi 16,7 15,6 14,2 14,0 10,2 139 157 146 129 125 96
Kotka ........................ 8,8 10,4 9,7 7,1 6,9 6,1 85 108 104 73 69 71
Sortavala ................. 10,7 11,3 10,8 9,3 9,2 7,4 125 145 140 120 115 81
Pori ............................ 9,9 10,9 10,2 9,4 9,6 7,8 187 198 184 142 147 128
Kiertomatkaliikenne.
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometriluku, joka kahtena edellisenä vuo­
tenakin on vähentynyt, väheni vuonna 1914 edelleen 10 461 652:sta 9 520 913:een, 
siis 940 739 henkilökilometriä eli 9,o %. Edellisenä vuonna vähennys teki 
693 742 henkilökilometriä eli 6,2 % ja vuonna 1912 2 745 127 henkilökilometriä 
eli 19,7 %. Suomen sisäisen kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärä 
väheni 8 173 188:sta 7 969 073:een. Tästä määrästä kuljettiin valtionrauta­
teillä 6 958 780 henkilökilometriä (nimittäin kiertomatkapileteillä 1 273 751, 
kuponkipileteillä 5 658 299 ja Imatran pileteillä 26 730). Edellisenä vuonna 
vastaava valtionrautateillä kuljettu määrä oli 6 870 488 henkilökilometriä, joten 
on tapahtunut lisäystä 88 292 henkilökilometriä eli 1,3 %.
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärästä on kuljettu:
yhdistetyillä, ainoastaan Suomessa tehtäviä matkoja varten kelpaa- 
villa pileteillä (tästä Imatranpileteillä valtionrautateillä 26 730 
henkilökilometriä sekä höyrylaivoilla ja kyytivaunuilla 6 885, 
eli yhteensä 33 615 henkilökilometriä, ynnä yksityisradoilla ja
höyrylaivoilla 271 167 henkilökilometriä) ...................................  5 963 081
Suomessa myydyillä ulkomaisten kanssa, yhdistetyillä suomalaisilla 
kupongeilla (siitä yksityisradoilla ja höyrylaivamatkoilla
572 839) ........................................................... ..................................  764 183
maan ulkopuolella myydyillä suomalaisilla kupongeilla (siitä yksityis­
radoilla ja höyrylaivamatkoilla 159 402) ..................................... 1 241 809
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyillä kupongeilla..............  1 551 840
Yhteensä henkilökilometriä 9 520 913
Myytyjen kiertomatkavihkojen koko lukumäärä nousi 5 309:ään, josta 
Imatranpilettejä 81.
—  Suomen Valtionrautatiet 19.14. —
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Tästä määrästä oikeutti: 
ainoastaan Suomessa tehtäviin matkoihin 
sekä ulkomaanmatkoihin ............................
Yhteensä 5 309
Vuonna 1913 oh kiertomatka vihkojen koko lukumäärä 6 444 ja vuonna 
1912 5 272.
Kiertomatka vihkojen koko luvusta, joka siis oli 5 309, jakautui:
600 kilometriin saakka nouseville matkoille........................  292
601— 3 000 kilometriin » » ......................... 1643
3.001— 5 000 » » » ........................  292
5 000 kilometriä pitemmihe » ........................  82
Yhteensä 5 309
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti 1 793. Vuonna 1913 
se oh 1 623.
Vuoden eri kuukausille kiertomatkaliikenne jakautui seuraa vaha ta vaha:
V ih k o lu k u  p a ik k o ih in H e n k ilö k i lo m e tr iä .
K u u k a u s i .
S u o m e ss a . U lk o ­
m a illa .
Y h te e n sä . S u o m e ss a . U lk o m a illa . Y h te e n sä .
Tammikuu.................
■
468 73 541 784 348 111 875 896 223
Helmikuu................... 448 94 542 730090 174146 904 235
Maaliskuu ................. 428 105 533 669 544 199 435 868 979
Huhtikuu ................. 399 175 574 675 347 337 563 1012 900
Toukokuu ................. 415 175 590 767 578 284173 1 051 751
Kesäkuu ................... 705 206 911 1217 349 306 677 1 524 026
Heinäkuu ................. 571 92 663 774 458 137 982 912 440
E lokuu ....................... 64 - 64 160 536 — 160 536
Syyskuu..................... 141 — 141 350 322 — 350 322
Lokakuu..................... 131 — 131 339 469 — 339 469
Marraskuu................. 161 — 161 403 375 — 403 375
Joulukuu................... 377 — 377 .1 063 042 — 1063 042
Yhteensä 
Lisäksi Imatranpilet-
4 308 920 5 228 7 935 458 1 551 840 9 487 298
t e j ä ......................... 81 — 81 33 615 — 33 615





—  Suomen Valtionrautatiet 1914.
Kiertomatka-
liikenne.
Vuonna 1914 myydyt kiertomatkavihot olivat yhdistetyt seuraavista mää­
ristä' kuponkeja:
Yksinomaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä................................... 11 148
Imatrankuponkeja...........................................................................................  324
Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinä ulkomaanmatkoja varten tarkoi­
tettujen pilettien kanssa.......................................................................  2 092
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja..........................................................6616
Yhteensä Suomessa myytyjä kuponkeja..................................................... 20 180
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja............................................... 2 695
Kaikkiaan 22 875
Vastaava summa vuonna 1913 ............................... 28 543
sekä vuonna 1912 ....................................................  36 327
Eri vaunuluokkiin kuponki- ja henkilökilometrimäärät jakautuivat seu­
raa valla tavalla:
K u p o n k ie n  lu k u m ä ä rä . H e n k ilö k i lo m e tr ie n  lu k u m ä ä rä .
I
lu o k .
I I
lu o k .
in
lu o k .
Y h ­
teen sä .




tejä-,.............................. 289 5 742 5117 11148 107 143 2 638 986 3 183 337 5 929 466
Im atranpilettejä...........
Ulkomaisten kanssa yh-
20 304 — 324 2 075 31540 — 33 615
distettyjä suomalaisia 
kuponkeja, Suomessa 
m y y ty jä ..................... 806 1062 224 2 092 350 846 371 833 41 504 764183
U lk o m a iste n  kanssa yh-
distettyjä suomalaisia 
kuponkeja, ulkomailla 
m y y ty jä ..................... 328 1949 418 2 695 118 406 907 159 216 244 1 241 809
Koko kiertomatkalii-
kenne Suomessa . . . . 1443 9 057 5 759 16 259 578.470 3 949 518 3 441 085 7 969 073
Ulkomaisia kuponkeja . 230 4 044 2 342 6 616 69 914 980 878 501 048 1 551840
Yhteensä 1 673 13 101 8 1011 22 875 648 384 4 930 396 3 942133 9 520 913
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatkalii­
kenteessä teki:








I luokan kuponkien . . .  . ........  401 384 . 404 K ie r to m a tk a
II » * ........  436 372 356
liikenne-.
III » » . •___  598 569 579
keskimäärin ................ ........  490 437 443
Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin:
I  lu o k k a . I l  lu o k k a . I I I  lu o k k a . Y h te e n sä . %  k o k o
* m ä ä r is tä .
pe. Smf. ;m Sfyfi 1>ii Sfcjr "flis.
Yksinomaan suomalaisesta
• kiertomatkaliikenteestä . 8.854 82 101 696 27 70 922 78 181 473 87 49,4
Im atranpileteistä...............
Ulkomaisten kanssa yhdis-
197 33 2164 48 — — * 2 361 81 0,6
tetyistä suomalaisista, 
kotimaassa myydyistä 




kupongeista..................... 10 739 29963 44 4 428 12 45 130 56 12,3
Yhteensä kiertomatkalii-
kenteestä Suomessa . . . . 52 270 90 153 660 37 76 596 90 282 528 17 76,9
Ulkomaisten kuponkien
myynnistä on karttunut 6 221 25 58592 06 20 032 19 84 845 50 . 23,1
Yhteensä 58 492 15 212 252 43 96 629 09 367 373 67 100,0
Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta 1913 tämä tulomäärä osottaa 
79 000 markkaa vähennystä.
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:
I  lu o k k a . H  lu o k k a . I I I  lu o k k u . IC eskim äiiviu .
P  e u Il i ii.
Vuonna 1914:
Kupongilta............................................ 3 622 1697 1330 1738
H enkilökilom etriltä...........................
■
9,0 3,9 2,2 3,5
Vuonna 1913:
Kupongilta............................................ 3 410 1617 1301 1706
Henkilökilom etriltä............................ 8,9 4,3 2,3 3,9




Ulkomaille lähteneen kiertomatkaliikenteen jakautuminen niille eri maille, 
joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä, näkyy seuraa vasta taulusta:
K u p o n k e j a . H e . n k i l ö k i l o  m e t r i  t t .
L u o k a t . k !
tr
et-
L u o k a t .
Y h te e n s ä .©
1 IX m
05
SK I I I m
Matkoilla, joita on tehty: 
K u ots issa ....................... 30 623 304 957 15 485 342 921 127 286 ■ 485 692
N orja ssa ......................... 1 134 48 183 209 24 411 9 000 33 620
Tanskassa....................... 2 236 158 396 356 21389 15 938 37 683
Englannissa ................. — — 1 1 — —  ' 317 317
Saksassa .......................... 151 2 275 1383 3 809 45 277 477 467 292689 815 433
Itävalta-Unkarissa . . . . 24 195 162 381 2 784 30 878 28 836 62 498
Hollannissa ................... 9 39 23 71 3 866 11 814 3876 19 556
Belgiassa......................... 2 43 17 62 148 3 487 1429 5 064
Sveitsissä ....................... 7 185 171 363 771 14051 ' 9 941 24 763
Ranskassa ........................................... 4 68 14 86 1018 24 544 4 075 29 637
Italiassa ........................................................ — 246 61 307 ■ — 29 916 7 661 37 577
Yhteensä 1914 230 4044 2 342 6 616 69 914 980 878 501 048 1 551 840
/ * 1913 551 6148 3142 9841 143 391 1 427 959 717114 2 288 464
» 1912 1232 11 547 8551 21330 ' 279490 2 560 473 1668 585 4 508 548





Preussille ....................... 137 1860 1017 3014 42 255 417 791 235080 695126
Baijerille.......................... 7 90 54 151 700 11876 8 245 20 821
Saksille........................... — 85 101 186 — 11680 15303 26 983
W urttem bergille........... — 16 3 19 — 2 904 606 3 510
Badenille ....................... — 14 26 40 — 1513 1 715 3 228
Muille Saksan valtioille 7 210 182 399 2 322 31 703 31 740 65 765
Yhteensä 151 2 275 1383 3 809 45277 477 467 292 689 815 433
Myytyjen kotimaisten kuponkien lukumäärä ja niiden tuottama tulo 
jakautuivat vuonna 1914 seuraavalla tavalla niille asemille, joilla tulot maini­
tuista kupongeista tilitetään;
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A s e m a .
K  u p o n k  e ; a. T u l o *
SA.
I
lu o k .
n
lu o k .
in
l o o k .
Yh­
teensä
I  lu o k k a . I I  lu o k k a I I I  lu o k k a Yhteen
SHnf. ¡7 Stmf. T&ä Shnf. }tfä
H elsinki........................... 56 2737 1043 3 836 811 76 34 590 5( 11309 10 46 711 42
Riihimäki......................... — 2 10 12 ■58 80 140 89 199 69
Hämeenlinna................... — 32 28 60 _ 476 05 294 85 770 90
L a h ti................................ — 40 46 86 — — 513 31 632 65 1145 96
K ouvola............ ............... . — 7 '48 55 — — 89 05 451 56 540 61
Lappeenranta ................. — 3 30 33 _ — 64 85 293 55 358 40
Viipuri............................... 6 233 456 695 197 70 5174 70 5 631 76 11004 16
Terijoki............................ — 9 21 30 — — 165 54 377 89 543 43
Petrograd......................... — 22 369 391 — — 351 81 4 959 23 5 311 04
Hanko ............................................. — 18 36 54 “ — 478 28 427 11 905 39
Turku................................ — 326 139 465 _ — 6 716 76 1690 87 8 407 63
Tampere ........................................ — 183 342 525 -  — — 3 002 35 4 152 63 7154 98
Nikolainkaupunki . . . . .  . — 145 181 326 — - 3193 33 2 398 76 5 592 09
Seinäjoki....................................... — 22 101 123 — — 399 62 1370 20 1769 82
T orn io ............................................ 1 99 143 243 46 85 2 501 86 2 720 24 5 268 95
K e m i ............................................... — 85 137 222 — — 2184 59 2 455 23 4 639 82
Oulu.................................. — 198 358 656 — — 4 929 19 5 791 57 10 720 76
K okkola ........................... — 30 . 103 133 — — 601 83 1389 88 1991 71
Pietarsaari....................... — 16 23 39 — — 328 20 348 95 677 15
Kajaani............................ — 73 151 224 — — 1812 51 2 633 65 4 446 16
Iisalmi.............................. — ■ 27 40 67 — — 582 85 772 50 1355 35
Kuopio ............................ — 29 89 118 — — 494 45 1304 94 1799 39
M ikkeli............................ — 65 103 168 _ — 759 72 1544 63 2 304 35
K otk a ............................... — 25 13 38 — — 281 85 186 54 468 39
Nurmes............................. — 40 34 74 — — 1020 63 640 85 1661 48
Lieksa ............................... — 7 36 43 __ — 156 08 611 70 767 78
Joensuu ........................... — 95 78 173 — — 2 361 44 1248 30 3 609 74
Sortavala......................... — 32 114 146 — — 713 98 1 628 38 2 342 36
P o r i .................................. — 65 152 217 — — 1330 29 1 791 99 3122 28
Jyväskylä........................ — 26 61 87 — — 531 — 636 71 1167 71
Savonlinna....................... — 23 21 44 __ — 549 85 337 85 887 70
Rovaniem i....................... — 93 306 399 — — 2 583 41 6 063 65 8 647 06
Kristiina........................... — 7 25 32 — _ 153 04 356 13 509 17
Kaskinen ......................... — 4 2 6 — — 110 45 37 88 148 33
Porvoo ............................ — 81 48 129 — _ _ 865 15 376 90 1242 05
Rauma............................... — 3 13 16 __ — 56 09 123 35 179 44
R aah e ............................... — 45 33 78 ----  . — 605 14 303 36 908 50
Ham ina............................ — 7 5 12 — — 62 10 44 60 106 70
Forssa............................... — 22 11 33 — — CO 30 75 95 249 25
Petrogradin—Tukhol-
man pilettejä....................... 226 766 168 1160 7 798 51 20 672 26 3 366 31836 77
Yhteensä | 289 5 742 5117 11148 8 854 8a|l01 696 271 70 922 78 181473 87
Kiertomatka-
liikenne.





Suomen Valtionrautateillä kuljetetun tavaran tonnikilometriluku, joka 
vuonna 1913 oli 649 485 000, nousi vuonna 1914 684 761 000:een, lisääntyen 
siis 35 276 000 tonnikilometriä eli 5,4 %. Vastaava lisäysprosentti oli vuonna 
1913 9,0 ja vuonna 1912 6,8.
Tonnikilometrimäärän jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin ja pro­
sentein koko määrästä viimeisinä neljänä vuotena näkyy seuraavasta taulusta:
V u o n n a  1914. V u o n n a  1913. V u o n n a  1912. V u o n n a  1911.
'
H a u  t h t  i  e 11 tl.
H
rt- o  • ö  P





L is ä y s  ( + )  ta h i 
v ä h e n n y s  (— ) 































T o n n i ­
k i l o ­
m etr iä
t u h a t ­
lu v u in .
°/o























nan— Petrogradin . . . 314002 45,9 +  35 872 + 12,9 278 130 42,8 255 424 42,9 244008 43,7
Hangon ............................ 21 724 3,2 —  1978 — •8,3 23 702 3,6 23 803 4,0 22 694 4,1
Turun— Tampereen—  
Häm eenlinnan........... 57 679 8,4 +  9 396 + 19,5 48283 7,4 47 575 8,0 45 636 8,2
Vaasan ............................ 56 621 8,3 +  4 882 + 9,4 51739 8,0 48 577 8,2 43 525 7,8
Oulun................................ 28 786 4,2 +  2 230 + 8,4 26 556 4,1 25 694 4,3 23 405 4,2
Savon................................ 72 957 10,7 —  16988 __ 18,9 89 945 13,8 75 741 12,7 76 749 13,8
K arja lan ......................... 76 925 11,2 —  12 615 — 14,1 89 540 13,8 81 272 13,6 67 948 12,1
P o r in ................................ 27 062 3,9 + 11 748 + 76,7 15 314 2,4 13 332 2,2 11 391 2,0
Jyväskylän ................... 6 655 1,0 —  754 — 10,2 7 409 1,1 6 782 1,1 5497 1,0
Helsingin—Turun ........ 13 991 2,0 +  1267 + 10,0 12 724 2,0 13 338 2,2 12 635 2,3
Savonlinnan................... 2 475 0,4 +  89 + 3,7 2 386 0,4 2133 0,4 1868 0,3
R ovaniem en................... 1 562 0,2 — 929|— 37,3 2 491 0,4 2 097 0,4 2 568 0,5
Kristiinan, Kaskisten . . 4 322 0,6| +  . 3 056 +241,4 1266 0,2 — — _
Yhteensä |684 76l|l00,o| +  35 276: +  5,4|649 48ö!l00,o|595 768!l00,O 557 924llOO,0'
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, joka 
osottaa kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rautateistön 
ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuljetetut tavaramäärät vuosina 
1914 ja 1913 ovat tehneet:
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R a u t a t i e l l
Vuotta kohti. Päivää kohti.
V. 1914. V. 1913. V. 1914. V .1913.
Helsingin— Hämeenlinnan—Petrogradin 595 829 527 761 1 632 1 446
H angon....................................................... 141 987 153 909 389 422
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan .. . 272 071 227 750 745** 624
Vaasan ....................................................... 180 898' 165 300 496 453
O u lu n .................. ...................................... 58 508 53 976 160 148
Savon ......................................................... 137 915 170 028 378 466
Karjalan..................................................... 145 142 168 943 398 463
P orin .............................. ............................ 170 201 96 314 466 264
Jyväskylän .......................................... 55 458 61 742 152 169
Helsingin— T urun.................................. .. 71 749 65 251 197 179
Savonlinnan............................................... 24 265 29 098 66 80
Rovaniemen ............................................. 14 330 22 853 39 63
Kristiinan, Kiiskisten.............................. 30 652 21 828 84 60
Keskimäärin koko rautateistöllä 191 167 186 634 524 511
Kuljetetut tavaramäärät. Kaikilla valtionrautateillä kuljetettiin vuonna 
1914 tavaraa 4 418 900 tonnia, ja on tämä määrä 514 600 tonnia eli 10,4 % pie­
nempi kuin vastaava luku edellisenä vuonna, jolloin kuljetettu tonnimäärä oli 
4 933 500 ja sen lisäys edellisestä vuodesta 315 100 tonnia eli 6,8.%. Allamai- 
nittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat luvut olleet:
Kuljetettu Lisäys (+) tai vähennys
tonnimäärä. (—) edellisestä vuodesta.
Tonnia. °/o
V. 1912 ................. ........... ...........................  4 618 400 +  148 200 +  3,3
» 1911 ............................. ...........................  4 470 200 +  630 500 +  16,4
» 1910 .............................. ...........................  3 839 700 +  171 000 +  4,7
» 1909 ............................. ............................ 3 668 700 +  121 100 +  3,4
» 1908 ............................. ...........................  3 547 600 +  90 600 +  2,6
» 1907 .............................. ...........................  3 457 000 +  379 600 +  12,3
» 1906 .............................. ...........................  3 077 400 -f  290 500 +  10,4
» 1905 .............................. ...........................  2 786 900 —  130 800 —  4,5
» 1904 ..................... .... .. ...........................  2 917 700 +  117 200 +  4,2
» 1903 .............................. ...........................  2 800 500 -f- 487 200 4- 21,1
Eri tavaralajien kuljetusmäärät lisäyksineen tai vähennyksilleen vuosina 
1914 ja 1913 näkyvät seuraavasta taulusta:
Tavaralii­
kenne.-




T  a  v a  1 a  j  i  t.
K u lje te ttu  to n n im ä ä rä . L is ä y s  ( + )  ta i  v ä h e n n y s  (— ).
V u o n n a  1914.
V u o n n a
1918.
V u o n n a  1914. V u o n n a  1913.
K o k o
v u o n n a .
7 e n s i  k u u k a u ­
ten a .
T o n n ia . % T o n n ia . °/o
K a ik ­
k ia a n .
%  k o k o  
v u o d e n  
m äft- 
rttstft.
Ryhmä I .  M aanviljelykseen luet-
tavia tavaralajeja:
1. Rukiita .............................. 26 885 12 577 46,8 27 395 — 510 1,9 H- 4068 + 17,4
2. Kauroja .............................. 38 085 28 204 74,1 36 784 + 1301 + 3,6 + 767 + 2,1
3. 14004 8333 . 18623 4 619 24,8 + 1 954 + 11.7
4. Jauhoja ja r y y n e jä ........ 233 856 158924 68,0 263 953 — 30 097 — 11,4 + 17 624 7,2
5. Perunoita ja juurihedelxniä 13908 6 646 47,8 12149 + 1 759 + 14,6 + 1201 + 11,0
6. Heiniä ja  o lk ia ................. 62 925 43 204 68,7 24 641 + 38284 +  165,4 — 19 415 — 44,2
7. Maitoa ................................ 113 268 71 220 62,9 106 826 + 6 442 + 6,0 + 20 602 + 23,9
8. Voita .................................. 19 313 13 319 69,0 20 434 — 1121 — 5,6 + 1332 + 7,0
.9. Lihaa............... '.................... 16 225 9 251 57,0 17 807 — 1582 — 8,9 + 1219 + 7,3
10. Väkirehua............................ 102105 56110 55,0 95 900 + 6 205 + 6,5 + 8000 -h 9,1
11. Turvetta ja turvepehkua. 12 017 6 656 55,4 13 666 — 1649 — 12,1 — 476 — 3,4
12. Lannoitusaineita . ........... 86132 67 242 78,1 93 829 — 7 697 — 8,2 + 7 652 + 8,9
13. Muita tähän kuuluvia . . 14 910 9 942 66,7 12 649 + 2 361 + 18,8 — 1953 — 13,6;
Yhteensä 753633 491 628 66,2 744 656 + 9 077 + 1,2 + 42 575 + 6 , l j
Ryhmä I I .  Puutavaroita.
14. Lankkuja ja  lautoja . . . . 456 666 390689 85,5 712 971 266 305 — 35,9 +  130 835 22,6
15. Hirsiä ja  p ro p s ia ............. 532 693 430 842 80,9 568 719 — 36026 — 6,3 + 79 794 + 16,3
16. H alkoja................................ 871 687 557 053 63,9 906112 — 34 425 — 3,8 + 10460 ■h 1,2
17. Muita puutavaroita......... 161 928 103 619 64,0 172 244 — 10316 — 6,0 + 17 438 + 11,3
Yhteensä 2 022 974 1482 103 73,3 2 360 046 337 072 — 14,3 +  238 527 + 11,2
Ryhmä I I I .  M u ih in  teollisuuksiin
luettavia tavaralajeja.
18. Paperiteollisuuteen luet-
t a v ia ................................ 336 857 197 234 58,6 353 736 16 879 — 4,8 + 30 337 + 9,4
19. M alm eja.............................. 4100 2 864 69,9 5315 1215 — 22,9 + 1280 + 31,7
20. Kiviä, kalkkia ja  sementtiä 187 349 124 782 66,6 226 122 38 773 — 17,1 + 36 464 19,2
21. Hietaa ja  muita maalajeja 124 694 81558 65,4 127 697 — 3 003 — 2,4 — 795 — 0,6
22. Hiiliä .................................. 60 852 46176 76,9 98886 38034 — 38,5 + 8 616 + 9,5
23. Metalliteollisuuteen luet-
t a v ia ................................ 140429 95 661 68,1 177 056 36 627 — 20,7 + 20151 + 12,8
24. T iiliä .................................... 191402 133 461 69,7 238 560 47158| — 19,8 93 410 — 28,1
Siirros 1 045 683 681 736| 65,2 ]l 227 372 -1 8 1  6891 — 14,s| + 2 643 + 0,2¡
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K u lje t e t tu  t o n n i m äärä . L is ä y s  (-J-) t a i  v ä h e n n y s  (— ).
T a v  a l a l a j i t .
V u o n n a  1914. V u o n n a '1914. V u o n n a  1913.
K o k o
7 en s i k u u k a u ­
ten a .
V u o n n a
1913.
%v u o n n a . K a ik ­
k ia a n .
%  k o k o  
v u o d e n  
m ää ­
rästä .
T o n n ia . T o n n ia . %
Siirros 1 045 683 681 736 65,2 1 227 372 181 689 14,8 + 2 643 + 0,2
25. Asfalttia ja asfalttihuopaa 6 487 4 910 75,7 8633 — 2 046 — 24,0 + 167 + 2,0
26. Lankoja ja kudelmia........ 39 464 22 038 55,8 35 219 + 4 245 + 12,1 + 866 + 2,5
27. Vuotia ja n ahk oja ........... 12 326 7 714 62,6 15 758 — . 3 432 — 21,8 + 655 + 4,3
28. Lasi- ja  savitavaroita . . . 23 540 15 756 66,9 27 407 — 3 867 — 14,1 + 1150 + 4,4
29. Käsitöihin luettavia . . . . 10 341 6 899 66,7 11027 — 686 — 6,2 — 482 — 4,2
30. Kemiallisia valmisteita ja 
tu otte ita ......................... 35 435 22 098 62,4 35 157 + 278 + 0 ,8 + 4 018 + 12,9
31.. Öljyjä, tervoja ja  valais- 
tusaineita....................... 56 265 29 671 53,7 60 035 4 770 7,9 + .1 752 + 3,0
32. Muita tähän kuuluvia .. 16 862 11 201 66,4 20033 — 3171 — 15,8 + 1936 + 10,7
Yhteensä 1245403 802 023 64,4 1 440 541 — 196138 — 13,5 + 12 705 ~r 0,9
Ryhmä IV . Ravinto- ja  nautinto­
aineita, paitsi ennen m ainittuja. 
33. Kaloja ................................ 17 815 9 358 52,5 20 244 2 429 12,0 158 0 ,8
34. S u o lo ja ................................ 37 702 29102 77,2 41071 — 3 369 - 8,2 — 3 429 — 7,7
35. Sokeria ................................ 43 646 20 647 47,1 34259 + 9 387 + 27,4 + 2 417 + 7,6
36. Kahvia, teetä ja  kaakaota 9 562 6 386 66,8 10 290 — 728 — 7,1 + .40 + 0,4
37. Paloviinaa ja  viinejä . . . . 3 610 3 070 85,0 5 363 1753 — 32,7 + 633 + 13,4
38. Olutta ja mallasjuomia. . 6 013 3999 66,5 4 847 + 1166 24,1 + 1346 + 38,4
39. T upakkia ............................ 10 197 5 403 53,0 11 645 — 1 448 — 12,4 + 1410 + 13,8
40. Marjoja ja hedelmiä . . . . 10 611 2 580 24,3 10 647 — 36 — 0,3 4 500 — 29,7
41. Muita .................................. 17 890 11491 64,2 20 813 — 2 923 — 14,0 — 563 — 2,6
Yhteensä 157 046 91 936 58,5 159 179 — 2133 — 1,3 — 2 804 — 1,7
Ryhmä V . M uita tavaralajeja ja  
kappaletavaraa ................. 130142 73 838 56,7 114054 + 16 088 + 14,1 — 11509 — 9,2
Poikkeusluokkiin luettavia tava­
roita.
Pikatavaraa (paitsi m aitoa).. 39 375 30 976 78,7 42 755 3 380 7,9 + 765 + 1,8
Muuttotavaraa.......................... 14 530 -  8284 57,0 16914 — 2 384 — H l + 703 + 4,3
Sotilastavaraa............................ 13173 11400 86,5 33117 — 19 944 — 60,2 + 31 075 + 1 521,8
Läpikulkutavaraa . ................. 42 612 19046 44,7 22 307 + 20 305 + 91,0 + 3 076 + 16,0
Kaikkiaan 4 418 888 3011 233 68,1 4 933 469 — 514 581 10,4 +  315113 + 6,8





Maanviljelykseen luettavien tavaralajien kuljetuksen lisäys on siis. kuten 
ylläolevasta taulusta näkyy, ollut vuonna 1914 varsin vähäinen (kokonaislisäys 
kun tekee tasaluvuin ainoastaan 9 100 tonnia 42 600 tonnia vastaan vuonna 
1913). Osotteeksi siitä, mitenkä tämän tavararyhmän kokonaismäärät ovat 








Lisäys ( +  ) tai vähennys (—) 
edellisestä vuodesta. 
Tonnia. °/o
V. 1914 ............. 753 633 +  9 077 +  1,=
» 1913 . . : . . . . ..................  744 556 +  42 575 -f- 6,1
» 1912 ........ . . : ...........  701 981 —  35 218 . —  4,s
» 1911 ............. ..................  737 199 +  128 077 +  2l,o
» 1910 ............. ..................  609 122 +  51 204 +  9,2
» 1909 ............. ..................  557 918 +  25 654 +  4,8
» 1908 .........: . ..................  532 264 +  7 502 +  1,4
'» 1907 ............. _________  524 762 +  17 980 +  3,r>
» 1906 ............. ____'..........  506 782 +  55 312 +  12,3
» 1905 ............. ..................  451 470 —  12 728 —  2,7
Mitä tulee tähän ryhmään kuuluvien tavaralajien lähetysmääräin vaihte­
luihin eri rautateillä, mainittakoon niistä tässä ainoastaan muutamia tärkeimpiä. 
Suurin muutos ruislähetyksissä, nimittäin 1 500 tonnin vähennys, qn tapahtunut 
Vaasan rautatiellä. Muutokset kauralähetyksissä ovat pieniä. Ohrien ja muun 
viljan kuljetuksessa tapahtui suurin muutos, 4 900 tonnin vähennys, pääradalla. 
Jauho- ja ryynilähetyksissä tapahtunut runsas vähennys lukeutuu suurimmaksi 
osaksi Oulun radan osalle, jossa ne vähenivät 19 700 tonnia. Perunain ja juuri- 
hedelmäin kuljetuksessa on pääradalla sattunut 1 500 tonnin lisäys. Heinä- ja 
olkilähetykset, jotka osottavat tuntuvaa lisäystä useimmilla radoilla, ovat li­
sääntyneet huomattavimmin pääradalla, 8 600 tonnia, Turun-—Tampereen— 
Hämeenlinnan radalla, 7 400 tonnia, Vaasan radalla, 7 800 tonnia ja Oulun ra­
dalla, 7 000 tonnia. Maitolähetyksissä sattui pääradalla 3 700 tonnin lisäys, 
mutta voilähetyksissä ei ole tapahtunut mainittavia muutoksia. Lihalähetykr 
set sitävastoin lisääntyivät pääradalla 1 100 tonnia. Väkirehulähetysten li­
säys on niinikään huomattavin pääradalla, jossa se tekee 6 800 toimia, mutta 
turpeen ja turvepehkun kuljetus sitävastoin on tällä radalla vähentynyt 1 000 
tonnia. Lannoitusaineiden kuljetuksessa taas on samalla radalla tapahtunut 
4 000 tonnin lisäys. Kokonaisuudessaan on maanviljelysryhmään kuuluvien 
tavaralajien kuljetus lisääntynyt runsaimmin pääradalla, nimittäin 15 200 
tomua, sekä vähentynyt runsaimmin Oulun radalla, nimittäin 15 000 tonnia.
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Missä määrin eri rautateiltä on tämän tilivuoden aikana lähetetty maitoa kullakin 
allamaini tuista neljästä kuljetustavasta, nähdään seuraa vasta sovitelmasta:
Tavarain
kenne.
L ä h e t e t y n  m a i d o n  t o n n i m ä ä r ä t :  
P ileteiL lii. R a h t ita v a - P ib a ta v a -  V u o k r a -  Y h t e e n s ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Petro-




Vaasan rautatieltä ............................  11
Oulun rautatieltä................................  195
Savon rautatieltä................................ 262
Karjalan rautatieltä ..................... .... 1 387
Porin rautatieltä ..........   231
Jyväskylän rautatieltä.....................  48
Helsingin—Turun rautatieltä........... 1149
Savonlinnan rautatieltä ...................  70
Rovaniemen rautatieltä ...................  3
Kristiinan, Kaskisten rautatieltä . . 43
Porvoon rautatieltä............................ 1165
Yhteensä 12 587
ra u a . ra n a . v a u n u iss a . v . 19U. v . 1918.
9 724 4 251 16 813 37 936 34188
4 902 568 3 735 9 357 10114
5116 853 5 016 11708 10 255
1573 52 — 1636 1810
2 659 495 — 3 349 3 395
3 976 76 1721 6 035 5 752
4 215 213 3 727 9 542 8 506
3 620 124 — 3 975 4 057
921 108 ■ — 1077 1065
8370 2 045 8493 20 057 18 522
698 49 ’__ 817 635
155 4 — . 162 205
34 6 83 24
2 496 1953 1920 7 534 8 298
48 459 10 797 41425 113 268 106 826
Eri kuukausille nämä maitomäärät taas jakautuivat seuraavasti:
L ä h e t e t y n  m a i d o n  t o n n i m ä ä r ä t :
P ile te i l lä . R a h t ita v a - P ik a ta v a - V u o k r a - Y .h t  e e  n  a ä .
ra n a . rana . v a u n u iss a . v . 1914. V .  1913.
Tam m ikuussa........ ......................................... 1149 4 437 1090 3 827 10503 8548
H elm ikuussa........... ......................................... 1160 4 314 1025 3 419 9 918 8 090
Maaliskuussa........... .............: ................  1 082 4 778 1128 3 795 10 783 9 490
H uhtikuussa........... ......................................... 1232 4 796 953 4 699 11680 9.512
Toukokuussa ........ .........................................  ' 996 4 558 1095 3 982 10 631 9 723
K esäkuussa............. ......................................... 852 3 930 1033 3 386 9 200 8352
Heinäkuussa . . . . . . . ............. 784 3 297 994 3 426 8501 7 721
Elokuussa ............... ...........................  702 2567 664 1965 5 898 7 486
Syyskuussa............. ............................ 880 3 219 817 2 287 7 203 9111
Lokakuussa............. ........................................  1208 3 836 633 3 092 8 769 9585
Marraskuussa........... ...........................  1268 4 014 634 3 452 9 368 9 440
Joulukuussa ........... ............................ 1274 4 713 731 4 096 10 814 9 768
Yhteensä 12 587 48 459 10 797 41 425 113 268 106 826




P u u ta vara lä h etysten  tonnimäärä on milfei kaikilla radoilla vähentynyt.
H els in g in —H ä m een lin n a n — P eirogra d in  radalla niiden tonnimäärä väheni 
619 600:sta 568 800:aan, siis 50 800 tonnia. Huomattavimmat muutokset ovat 
tapahtuneet seuraavilla asemilla:
Järvenpäässä 8 700 tonnin vähennys (15 000:sta 6 300:aan)
Hyvinkäällä . . . . 23 400 » » (87 800:sta 64 400:äan)
Riihimäellä . . . . 16 100 » » (43 800:sta 27 700:aan)
Hämeenlinnassa . 18 800 » (43 50Ö:sta 24 700:aan)
Kausalassa . . . . 10 600 » » (15 900:sta 5 300:aan)
Kaipiaisissa . . . . 5 000 » » (21 900:sta 16 900:aan)
Kämärässä . . . . 6 800 » » (20 200:sta 13 400:aan)
Ryttylässä.. . . . . 5 000 » lisäys ( 3 400:sta 8 400:aan)
Turengissa.......... 5 500 )> » (13 500:sta 19 000:een)
Vesijärvellä . . . . 25 600 » » (52 400:sta 78 000:een)
Pulsassa . . . . . . 8 3C0 » » ( 5 100:sta 13 400:aan)
Viipurissa.......... 5 300 » » ( 7 700:sta 13 000:een)
H a n g o n  radalla  puutavaralähetysten tonnimäärä supistui 160 300:sta 
118 300:aan, väheten siis 42 000 tonnia. Suurimmat vähennykset ovat tapah­
tuneet Gerknäsissä, 11 700 tonnia (29 900:sta 18 200:aan), Otalammella, 14 000 
tonnia (55 200:sta 41 200:aan), ja Röykässä, 6 800 tonnia (30 000:sta 23200:aan).
T u r u n — T a m p ereen — H ä m een lin n a n  radalla  tonnimäärä aleni 140 500:sta 
100 300:aan, siis 40 200 tonnia, siitä Turussa 5 600 tonnia (10 500:sta 4 900:aan), 
Loimaalla 5 700 tonnia (7 800:sta 2 100:aan), Tampereella 11 300 tonnia 
(33 900:sta 22 600:aan) ja Viialassa 5 000 tonnia (14 700:sta 9 700:aan).
V aasan  radalla  puheenalaiset lähetykset vähenivät 165 100:sta 134 900 
tonniin, siis 30 200 tonnia. Muita huomattavammat olivat vähennykset Sydän­
maan ja Kolhon asemilla, nimittäin edellisellä 5 500 tonnia (17 500:sta 12 000:een) 
ja jälkimäisellä 5 600 tonnia (13 000:sta 7 400:aan).
O ulu n  rad an  puutavaralähetykset vähenivät 201 400:sta 136 800 tonniin, 
siis 64 600 tonnia . Tästä tulee Ruukin osalle 24 100 tonnia (55 800:sta 31 700:aan), 
Oulaisten 9 600 tonnia (25 200:sta 15 600:aan), Sievin 5 800 tonnia (17 000:sta 
11 200:aan) ja Kannuksen osalle 9 700 tonnia (20 800:sta 11 100:aan).
S a von  radalla  tonnimäärä väheni 284 900:sta 235 500:aan eli 49 400 ton­
nia. Huomattavimmat vähennykset sattuivat Kajaanissa, 5 900 tonnia 
(42 600:sta 36 700:aan), Mikkelissä, 15 100 toimia (35 800:sJ a 20 700:aan), ja 
Otavassa, 11 800 tonnia (20 900:sta 9 100:aan).
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Karjalan radalla puheenalaiset lähetykset vähenivät 528 500:sta 434 500 
tonniin, siis 94 000 tonnia. Kaalamossa vähennys teki 5 200 tonnia (11 200:sta 
6 OOO.een), Jaakkimassa 7 100 tonnia (24 100:sta 17 000:een), Hiitolassa 14 900 
tonnia (42 600:sta 27 700:aan) ja Antreassa 45 100 tonnia (135 100:sta 90 000:een).
Porin radalla lähetettyjen puutavarain tonnimäärä väheni 74 600:sta 
73 500:aan eli 1 100 toimia. Muutokset eri asemien lähetyksissä ovat verraten 
vähäpätöisiä.
Samaa on sanottava Helsingin— Turun radasta, jonka lähetysmäärä väheni 
68 300:sta -61 800:aan eli 6 500 tonnia;
Savonlinnan radasta, jolla sattui vähennystä 51 800:sta 47 400 tonniin eli 
4 400 tonnia, ja vihdoin
Rovaniemen radasta, jonka lähetysmäärä väheni 8 200:sta 3 300 tonniin
o
eli 4 900 tonnia.
Ainoastaan kahdella radalla puutavaralähetysten tonnimäärä on lisään­
tynyt, nimittäin:
. Jyväskylän radalla 48 900:sta 53 600:aan eli 4 700 tonnia ja
Kristiinan, Kaskisten radalla, joka vasta nyt on ollut ensimäisen koko 
vuoden avattuna liikenteelle, 7 800:sta 54 200:aan eli 46 400 tonnia.
Kolmannessa pääryhmässä, joka käsittää muihin teollisuuksiin luettavat 
tavaralajit, on lähetetty tonniluku vähentynyt 1 440 500:sta 1 245 400:aan,
siis 195 100 tonnia (lisäännyttyääri edellisenä vuonna 12 700 tonnia). Huomat­
tavin on vähentyminen ollut Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin radalla, 
jossa se tekee 117 900 tonnia (628 800:sta 510 900:aan), Hangon radalla, jossa 
puheenalaiset lähetykset ovat vähentyneet 11 700 tonnia (61 800:sta 50 100:aan), 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalla, jossa on tapahtunut 14 700 tonnin 
vähennys (149 500:sta 134 800:aan), ja Savon radalla, jossa vähennys teki 23 700 
tonnia (222 500:sta,198 800:aan). Mitä tulee eri tavaralajeihin, on suurin suora­
nainen muutos nytkin tapahtunut tiililähetyksissä, jotka ovat vähentyneet 47 200 
tonnia (238 600:sta 191 400:aan) eli 19,8 % , ja lukeutuu tämä vähennys etupäässä 
pääradan osalle, jossa se tekee 31 400 tonnia (161 600:sta 130 200:aan). Malmin 
aseman osuus tästä tekee 11 000, Jokelan 9 300 ja Levashovon 8 200 tonnia, 
jota vastoin Ryttylän tiililähetykset ovat lisääntyneet 9 000 tonnia. Melkoinen 
vähennys on havaittavana myös kivi-, kalkki- ja sementtilähetyksissä, jotka ovat 
supistuneet 226 100:sta 187 300 tonniin, väheten siis 38 800 tonnia. Yksistään 
pääradan osalle tästä vähennyksestä tulee 30 600 tonnia (117 600:sta 87 000:een), 
josta taas noin kolmasosa, 10 000 tonnia, lukeutuu Helsingin osalle. Melkein






yhtä paljon on pienentynyt myös hiililähetysten tonnimäärä, joka on 38 000 
tonnia eli 38,5 %  pienempi kuin edellisenä vuonna. Pääradan ja Savon radan 
hiililähetykset ovat vähentyneet kummankin 14 900 tonnia (edellisen 40 800:sta 
25 900:aan ja jälkimäisen 26 000:sta 11 100:aan). Pääradalla vähennys lukeutuu 
etupäässä Helsingin osalle, jossa se teki 7 800 tonnia, sekä Savon radalla Kotkan 
osalle, jonka lähetykset ovat vähentyneet 14 900 tonnia. Metalliteollisuuteen 
luettavien tavaralajien tonnimäärän vähennys, 36 600 tonnia eli 20,7 %, johtuu 
niinikään etupäässä pääradalla ja Savon radalla tapahtuneista vähennyksistä, 
ja teki vähennys edellisellä 22 300 tonnia (siitä Petrogradissa 9 600 tonnia) sekä 
jälkimäisellä 12 100 tonnia (siitä Kotkassa 11 100 tonnia). Huomattava vä­
hennys on vielä mainittavana paperiteollisuuteen luettavien tavaroiden kulje­
tuksessa, joiden lähetysmäärä aleni 16 900 tonnia eli 4,8 % , siitä Karjalan ra­
dalla 6 700 tonnia.
o Neljännessä pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto- ja nautintoaineet 
kuin ensimäisessä ryhmässä mainitut ja jossa lähetysten kokonaismäärä väheni 
2 100 tonnia, vähennyttyään edellisenä vuonna 2 800 tonnia, on suurin vähen­
nys, 4 200 tonnia (21 700:sta 17 500:aan), tapahtunut Oulun radalla sekä suurin 
lisäys, 5.400 toimia (67 900:sta 73 300:aan), pääradalla. Eri tavaralajien kulje­
tuksessa tapahtunut suurin muutos, sokerilähetysten lisääntyminen 34 300:sta 
43 600 tonniin eli siis 9 300 tonnia, kohdistuu kokonaan pääradan osalle, jossa 
lisäys teki 11 700 tonnia (12 300:sta 24 000:een). Suolojen kuljetus taas, joka 
jo edellisenäkin vuonna väheni, on tänäkin tilivuonna vähentynyt tuntuvasti, 
nimittäin 3 400 tonnia, ja tämäkin muutos kohdistuu kokonaan pääradalle, jonka 
suolalähetykset vähenivät 4 100 tonnia (14 800:sta 10 700:aan); ja milt’ei ko­
konaan samalle radalle lukeutuu vähennys kalojen kuljetuksessakin, joka tekee 
kaikkiaan 2 400 toimia, pääradalla tapahtuneen vähennyksen tehdessä 2 300 
tonnia.
Vaumilastilähetykset. Kaiken valtionrautateiden asemilta vuonna 1914 
täysin vaunulastein lähetetyn tavaran sekä Raumalta ja Rauman satamasta 
vaunulastein Keisarikuntaan menneen läpikulkutavaran paino nousi 3 634 258 
tonniin. Tämä määrä vastaa 84,53 %  valtionrautateillä puheenalaisena vuonna 
lähetetyn tavaran kokonaispainosta, joka oli 4 299 152 tonnia, niin että kap­
paletavaran osalle jää 664 894 tonnia eli 15,47 %. Edellisenä vuonna vau- 
nulastilähetysten paino vastasi 82,84 %  lähetetyn tavaran koko painosta ja 
vuonna 1912 84,7 8 %.
Täysin vaunulastein kuljetetun tavaran jakautuminen eri rautateille sekä 
itsekultakin rautatieltä lähetettyjen tavaramäärien kokonaispaino ynnä vau- 
nulastilähetysten prosenttisuhde näihin kokonaismääriin vuosina 1914 ja 1913 
nähdään seuraavasta sovitelmasta:
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R a n t a t i e l t ä .


















































































































Helsingin—H:linnan—Petrogradin . 1 328 895 1614 377 82,32 1 458112 1 784 888 81,69
H angon................................................. 187 961 221903 84,70 241017 277 476 86,86
Turun—Tampereen—H:linnan . . . . 248 448 335 026 74,18 296 390 388 211 76,35
V aasan ................. ............................... 217108 256 104 84,77 256 999 298752 86,02
O u lu n ................................................... 195995 244 716 80,09 269 635 333139 80,94
Savon ................................................... 447 523 496 195 90,19 525145 574 815 91,36
Karjalan ............................................ 576 551 625897 92,12 580 396 722 614 80,32
Porin ................................................... 145 754 161 428 90,29 128 511 153681 83,62
Jyväskylän ........................................ 65639 75 333 87,13 66 292 76 908 86,20
Helsingin—Turun . . '......................... 97 844 132 243 73,99 107 957 142694 75,66
Savonlinnan ...................................... 55 924 60 912 91,81 59 751 63 786 93,67
Rovaniemen........................................ 4130 5 875 70,30 8 810 10 491 83,98
Kristiinan, Kaskisten ............................. 62486 69143 90,37 11778 13 983 84,23
K oko rautateistöltä 3 634 258 4 299152 84,53 4 010 793 4 841 438 82,84
Tavaralii
kenne.
Kuljetetun tavaran kokonaispainosta teki I:nen ryhmä, maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, 17,05 % , ILnen ryhmä, puutavarat, 45,78 % , III:s ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit, 28, i 8 %  sekä IV ryhmä, muut ra­
vinto- ja nautintoaineet kuin I:ssä ryhmässä mainitut, 3,5 5 % . Vastaavat pro­
senttiluvut allamainituilta aikaisemmilta vuosilta ovat olleet:
I:nen ryhmä. limen ryhmä. III:s ryhmä. IV:s ryhmä.
V. 1913 ................ 47,84 29,20 3,23
1912 ................ 45,93 30,92 3,51
» 1911 ............... 43,9 9 31,91 3,43
» 1910 ................ —  15,86 47,67 28,37 3,65
» 1909 ............... .................... 15,21 49,17 27,86 3,63
» 1908 ............... .................... 15,00 51,92 25,40 3,65
» 1907 .................................... 15,18 50,27 26,5 0 3,47
» 1906 ............... .................... 16,47 49,7 8 25,45 3,68
» 1905 ............... 51,34 24,83 • 3,65
»■ 1904 ............... 54,98 21,72 3,47




Jokaisen tavaratilastossa oman otsikkonsa alle erotetun tavaralajin keski­
määräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa N:o 18, 
johon tässä vain viitataan. Kaikkien vuoden kuluessa kuljetettujen tavarain 
keskimääräinen kuljetuspituus teki 155 kilometriä. Kymmenenä edellisenä 
vuonna keskimääräinen kuljetuspituus teki:
vuonna 1913 132 vuonna 1910 120
» 1912 129 »' 1909 121
» 1911 125 » 1908 122
T o n n i i n  v u t
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nan—Petrogradin . . . 1129 880 28 963 49 641 16146 15321 98 500 ' 37 291 16 981 7 088
Hangon........................ 108 984 89193 1803 1127 919 7 518 2 309 2 860 814
Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan........... 85 803 1727 149 440 6 956 5 097 7 620 3 874 5 783 3 057
Vaasan.......................... 32 522 1330 9 627 181 691 15159 1796 922 5017 5 595
Oulun............................ 17 843 2 244 2 200 8699 148 970 1162 434 624| 670
Savon............................ 101 622 11192 3 626 2 892 1537 329 090 2 920 11 000 328
Karjalan....................... 289 399 7 269 4133 436 966 15821 345 249 6102 464
Porin............................ 35 452 1357 8360 2 304 928 5 549 774 89 283 336
Jyväskylän . . .............. 9 532 251 7 438 24 906 764 281 71 1180 27 480
Helsingin—Turun . . . ; . 67 412 10889 684 343 272 735 289 361 190
Savonlinnan................. 36195 249 258 8 384 89 9 018 13 —
Rovaniemen................. 50 147 8 34 3 271 1 3 2 o
Kristiinan, Kaskisten . . 2 868 454 56 5 031 1218 167 34 69 248
Porvoon........................ 18 607 360 317 234 148 518 199 358 78
Kauraan...................... 28 839 534 3 910 3 413 645 1031 474 20 682 2 875
Raahen........................ 73 43 113 60 4 651 1 — 4 20
Haminan ..................... 2 583 44 209 33 29 7 235 86 102 34
Loviisan ...................... 12 667 586 129 32 30 2 646 72 479 17
Yhteensä 1 980 331 156 832j 241 952 254 345 200 309 479 760 ' 404 019 160 900 49 296
Lisäys ( + )  tahi vähen­




—116 984'-45 658 —43 525 —26 300
•
—63 112 —103 066 —128 354 +  4 297
'
—8 020
prosenttia.................... —  5 ,5 3 —  2 2 ,5 5 —  1 5 ,2 5 —  9 ,0 5 —  23,96 —  1 7 ,6 8 —  24,n + ’ 2 ,7 4 —13,9»
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vuonna 1907 123 vuonna 1905 126 Tavaralii­
kenne.
» 1906 122 » 1904 129
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi 
kahdesta seuraa vasta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä toisille menneiden tavarain 
tonnimäärät ja
jälkimäisessä taas eri rautateiltä lähteneiden tavaralähetysten kullakin 
rautatiellä kulkemat tonnikilometrimäärät tuhatluvuin.
v u o n n a  1 9 1 4 .
r a u t a t e i 1 1 e.
Lisäys (+) tahi vä­


























6 081 2 041 1054 29 253 14 254 872 3 983 5 564 1 519 742 — 154166 9,21
14 400 616 • 30 58 2 409 5 709 21 139 359 239 268 — 57 985 — 19,51
1146 588 217 451 4 623 3 346 142 373 665 ; 280 908 -  43 587 _ 13,43
506 . 145 894 6170 268 3 588 260 89 87 265666 — 42 094 — 13,68
96 79 8577 470 114
.
913 52169 35 52 245 351 -  ‘89117 - - 26,64
412 1276 5 29 295 5 304 6 27 225 292 499 051 — 77 911 — 13,50
117 12 927 17 44 255 1725 13 64 103 685104 — 117 069 — 14,59
554 49 106 125 269 38 070 29 50 82 183 677 — 4 693 — 2,49
175 24 40 179 95 3197 22 22 21 75 678 — 1552 — 2,01
80 734 35 25 45 1097 118 7 31 85 163 352 — 3 690 — 2,21
1 18 152 - --- 6 12 70 — 2 2 64 459 — 1519 — 2,30
— — 2 483 22 — ■ 4 . 8 — — 6 035 — 4 597 — 43,241
16 20 212 60 328 1 114 15 10 — 70 861 +  55 694 +  367,211
778 69 4 8 — 719 6 18 92 22 513 +  277 + 1,25
664 234 33 60 635 — 7 8 32 63 976 +  28 502 + 80,35
— 22 26 1 15 — • — 1 5 030 — 1862 — 27,02
168 27 — 3 7 189 — — 72 . 10 821 — 941 — 8,00
83 9 - 1 6 33 540 9 •57 . — 17 396 +  1729 + 11,04
156 679 .40 331 14 707 69 084 39 267 77 875 53 586 32 106 7 509 4 418 888 — 514 581
"
10,43
— 921 +  6 376 — 6 834 +  51 550 — 17 571 +  13 690 — 29 619 +  601 — 3 032 — 514 581
— 0,58 +  18,78 — 31,73 +  294,00 — 30,91 +  21,33 — 35,60 +  1,69 — 28,78 — 10,43




kenne. A. 1 1 a m a i n i t u i 1 1 e ja















Petrogradin........................... 153 272 2 259 10 845 '8 727 5816 8 455
Hangon ...................................... 14217 14149 1030 482 229 1031
Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan .................................... 25 244 153 25 037 . 2 856 1517 1377
V aasan........................................ 9 078 201 4 427 25 627 2 731 253
Oulun ........................................ 6139 330 2 059 6 955 15 754 238
Savon ................... .............. . 28281 1669 2161 764 470 59356
K a r ja la n .................................... 43024 1064 1322 392 306 958
Porin ........................................... 11806 192 4 674 656 293 262
Jyväskylän ................................ 2 473 39 2 079 7285 221 47
Helsingin—Turun ................... 3 422 1294 246 179 • 88 128
Savonlinnan.............................. 4 873 37 70 93 127 22
R ovaniem en .............................. 16 22 17 53 193 1
Kristiinan, K askisten............. 824 64 289 1335 398 33
Porvoon .................................... 1130 15 147 79 45 62
Rauman .................................... 7 919 124 3107 1031 163 158
Raahen ...................................... 16 6 15 69 412 —
H am inan.................................... 375 19 52 19 10 508
Loviisan .................................... 1893 87 102 19 13 68
Yhteensä 314 002 21 724 57 679 56621 28 786 72 957
Lisäys (+  ) tahi vähennys (— ) 
vuonna 1914:
tonnikilometriä tuhatluvuin +  35872 — 1978 +  9 396 +  4 882 +  2 230 — 16 988
prosenttia .............................. -j- 12,90 — 8,35 -f 19,46 +  9,44 +  8,40 — 18,89
Viitaten niihin sivuilla 70 ja 71 olevassa taulussa tavattaviin numeroi­
hin, jotka koskevat kunkin rautatien tavaraliikenteessä tapahtunutta kokonais­
lisäystä tai vähennystä, mainittakoot tässä lisäksi tärkeimmät eri rautateiden 
sisäisessä tavaraliikenteessä sekä yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa 
tapahtuneet muutokset.
Pääradan sisäinen tavaraliikenne on vähentynyt 1285 600:sta 1 129 900 ton­
niin eli 155 700 tonnia, mutta muille radoille menneet lähetykset ovat lisääntyneet
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1914 tasaisin tuhatluvuin.
n 1 U  m a i n i t u l i l a  ra u t a t e 1 1 K.
Lisäys (+) tahi vähen­



























6 473 3 520 596 3 511 337 202 92 204105 +  16 164 + 8,60
618 946 68 1848 39 3 3 34 663 — 2 661 — 7,13
830 863 228 174 32 22 35 58 368 +  1951 + 3,46
181 539 411 10 10 91 384 43 943 +  1226 + 2,87
70 158 56 3 5 826 30 32 623 +  4 267 + 15,05
703 2180 28 14 36 _ 3 95 666 — 7 934 _ 7,66
62 466 1099 25 3 505 5 — 111169 — 8 596 — 7,18
139 11243 25 12 3 11 10 29 326 +  10 721 57,62
15 476 4930 3 2 •4 16 17 590 — 717 — 3,92
52 50 15 8 341 2 3 4 13 824 +  2 701 + 24,28
5174 8 — _ 1490 _ . 1 11 895 — 822 _ 6,46
i! - — - — 367 2 672 — 380 — 36,12
6 17 20 — 2 22 3 734 6 744 +  5278 +  360,93
49 92 8 55 2 __ 1 1685 +  96 + 6,04
117 5 714 239 5 8 4 4 18 593 +  13 083 +  237,44
— 2 2 — — 2 3 527 — 126 — 19,30
16 30 3 11 1 — — 1044 +  197 + 23,26
15 125 1 1 1 — 2 325 +  828 + 55,31
76 9251 27 062 6 655 13 991 2 475 1562 4 322 684 761 +  35 276 4* 5,43
— 12 615J +.11 748 — 754 +  1267 +  89 — 929 +  3056 +  35 276
— 14,09| +  76,71 — 10,18 +  9,96 +  3,73 — 37,29 +  241,39 +  5,43
Tavarali
kenne.
1 500 tonnia. Savon radalle menneet lähetykset vähentyivät 15 500 tonnia ja 
Porvoon radalle menneet 12 200 tonnia, jota vastoin Rauman radalle menneet 
lähetykset lisääntyivät 12 000 tonnia. Muilta rautateiltä pääradalle saapuneet 
lähetykset taas ovat lisääntyneet 39 700 tonnia. Rauman radalta saapuneet 
lähetykset lisääntyivät 24 900 tonnia ja Porin radalta saapuneet 16 600 tonnia, 
mutta Hangon radalta saapuneet vähentyivät 17 900 toimia.




Hangon radan sisäinen tavaraliikenne vähentyi 132 400:sta 89 200 tonniin 
eli 43 200 tonnia, radalta muille rautateille menneen tavaramäärän vähentyessä 
24 800 tonnia sekä muilta rautateiltä sinne saapuneen 12 500 tonnia. Huo­
mattavimmat yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa tapahtuneet muu­
tokset olivat yllämainittu 17 900 tonnin vähennys pääradalle menneissä sekä
5 400 tonnin lisäys Rauman radalle menneissä lähetyksissä.
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan radan sisäinen tavaraliikenne on sekin 
vähentynyt ja varsin tuntuvasti, nimittäin 199 000:sta 149 400 tonniin eli 49 600 
tonnia. Sitävastoin lisääntyi radalta muille rautateille mennyt tavaramäärä
6 000 tonnia ja niiltä sinne saapunut tavaramäärä 6 100 tonnia. Pääradalle 
menneet lähetykset lisääntyivät 10 400 tonnia.
Vaasan radalla sisäinen tavaraliikenne vähentyi 225'600:sta 181 700 ton­
niin eli siis 43 900 tonnia, mutta muille rautateille lähtenyt liikenne lisääntyi 
1 800 tonnia sekä niiltä saapunut 18 600 tonnia. Pääradalle menneet lähetyk­
set lisääntyivät 12 400 tonnia ja Jyväskylän radalta saapuneet 10 900 tonnia.
Oulun radan sisäinen tavaraliikenne osottaa vähennystä 209 300:sta 149 000 
tonniin eli siis 60 300 toimia. Muille rautateille menneiden lähetysten vähennys 
tekee 28 800 tonnia ja niiltä saapuneiden 2 800 tonnia. Raahen radalle menneet 
lähetykset vähenivät 30 100 tonnia.
Savon radan sisäisessä tavaraliikenteessä tapahtui niinikään melkoinen 
vähennys, nimittäin 425 800:sta 329 100 tonniin eli siis 96 700 tonnia. Radalta 
muille rautateille lähetetty tavaramäärä sitävastoin lisääntyi 18 800 tonnia, 
mutta muilta rautateiltä sinne saapunut liikenne vähentyi 6 400 tonnia. Porin 
radalle menneessä liikenteessä tapahtui lisäystä 10 300 tonnia, mutta pääradalta 
saapuneessa taas vähennystä 15 500 tonnia.
Suurempi kuin kaikilla edellisillä rautateillä, päärataa lukuunottamatta, 
on sisäisen tavaraliikenteen vähennys ollut Karjalan rautatiellä, jossa sen ton- 
niluku aleni 461 800:sta 345 200:aan eli siis 116 600 tonnia, ja radan yhdyslii­
kenne muiden rautateiden kanssa väheni sekin jonkun verran, nimittäin läh­
teneellä puolella, jossa mainittavimmat muutokset olivat pääradalle menneissä 
lähetyksissä tapahtunut 13 500 tonnin vähennys ja Porin radalle menneissä 
tapahtunut 5 800 tonnin lisäys, ainoastaan hiukan (500 tonnia), mutta saapu­
neella puolella runsaammin eli 11 800 tonnia, siitä pääradalta saapunut liikenne 
6 600 tonnia ja Savonlinnan radalta saapunut 4 200 tonnia. Karjalan radalta 
pääradalle menneet lähetykset tekivät 289 400 tonnia ja päinvastaiseen suuntaan 
kulkeneet lähetykset ainoastaan 37 300 tonnia, joten edelliseen suuntaan on 
kuljetettu 252 100 tonnia enemmän tavaraa kuin jälkimäiseen.
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Porin radan sisäinen tavaraliikenne on vähentynyt 106 400:stä 89 300 ton­
niin eli siis 17 100 tonnia. Muille rautateille lähtenyt liikenne lisääntyi 12 400 
tonnia ja niiltä saapunut liikenne 12 800 tonnia. Pääradalle menneiden lähetysten 
lisäys teki, kuten edellä on mainittu, 16 600 toimia, mutta Rauman rautatielle 
menneet lähetykset vähentyivät 9 700 tonnia. Saapuneen liikenteen puolella 
Savon radalta saapunut tavaramäärä lisääntyi 10 300 tonnia.
Jyväskylän radan sisäinen tavaraliikenne vähentyi 5 200 tonnia, radalta 
muille radoille menneen tavaramäärän lisääntyessä 3 600 tonnia ja niiltä saapu­
neiden lähetysten vähentyessä 2 800 tonnia.
Vähäisin oli sisäisen tavaraliikenteen vähennys Helsingin— Turun radalla, 
jossa se teki vain 2 200 toimia (tonniluku kun aleni 82 900:sta 80 700:aan). 
Radalta muille rautateille menneissä lähetyksissä taas tapahtui 1 500 tonnin ja 
niiltä saapuneissa 1 300 tonnin lisäys.
Savonlinnan rata on ainoa, jonka sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt, 
vaikka lisäys ei ollutkaan suurempi kuin 3 900 tonnia. Radalta muille rautateille 
lähtenyt liikenne sitävastoin vähentyi 5 400 tonnia, mutta niiltä saapunut lii­
kenne lisääntyi 2 500 tonnia.
Rovaniemen radan sisäisessä liikenteessä kuljetettu tavaramäärä oli yhtä 
suuri kuin edellisenä vuonna, nimittäin 2 500 tonnia, mutta sen muille radoille 
menneet lähetykset vähentyivät 4 600 tonnia ja niiltä saapuneet 6 800 tonnia. 
Oulun radalta saapuneiden lähetysten vähennys nousi 7 800 toimiin.
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Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo- 
metrilukujen välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissummaan käy 
ilmi seuraavasta taulusta:
Allamainitniile ja allamainituilla rantateillä. Yhteensävuonna











































Spr §■H* Sl»  E rh P S 9 PS
1914. 1918.
Helsingin— Hämeenlin­
nan— Petrogradin . .  . 22,38 0,33 1,58 1,28 0,85 1,23 0,95 0,51 0,09 0,51 0,05 0,04 0,01 29,81 28,94
Hangon ................................... 2,08 2,06 0,15 0,07 0,03 0,16 0,09 0,14 0,01 0,27 0,01 — — 5,06 5,75
Turun— Tampereen—  
Hämeenlinnan.............. 3,69 0,02 3,65 0,42 0,22 0,20 0,12 0,13 0,03 0,03 _ 0,01 8,52 8,69
Vaasan ..................................... 1,32 0,03 0,65 3,74 0,40 0,04 0,03 0,08 0,06 — O.oi 0,06 6,42 6,58
Oulun ............................ 0,90 0,05 0,30 1,02 2,30 0,03 0,01 0,02 0,01 — — 0,12 — 4,76 4,36
Savon .......................... 4,13 0,24 0,32 0,11 0,07 8,67 0,10 0,32 — 0,01 — — 13,97 15,95
Karjalan...................... 6,28 0,16 0,19 0,06 0,04 0,15 9,12 0,18 — — 0,07 — — 16,23 18,44
Porin............................ 1,72 0,03 0,68 0,10 0,04 0,04 0,02 1,64 O.oi — — - — 4,28 2,86
Jyväskylän ................. 0,36 0,01 0,30 1,06 0,03 0,01 — 0,07 0,73 — — — 2,57 2,82
Helsingin Turun........ 0,fiO 0,19 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 — 1,22 — — — 2,02 1,71
Savonlinnan.......................... 0,71 0,01 0,01 0,01 0,02 — 0,76 — — — ■ 0,22 — — 1,74 1,98
Rovaniemen.............. — — — 0,01 0,03 — — — — — — 0,06 — 0,10 0,16
Kristiinan, Kaskisten. . 0,12 0,01 0,04 0,20 0,06 0,65 0,98 0,23
Porvoon .................................. 0,17 — 0,02 0 ,01 0,01 0,01 0,01 0,01 — 0,01 — — — 0,25 0,24
Rauman . .  ... ......................... 1,16 0,02 0,46 0,15 0,02 0,02 0,02 0,84 0,03 — — - — 2,72 0,85
Raahen..................................... — — 0,01 0,07 — — — - — — — — 0,08 0,10
Haminan ................................ 0,06 0,01 — — 0,08 — — — — — — — 0,15 0,13
Loviisan.................................. 0,28 0,01 0,02 — — 0,01 — 0,02 ■ — . — — — — ’ 0,34 0,23
Yhteensä v. 1914 45,86 3,17 8,42 8,27 4,20 10,66 11,24 3,95 0,97 2,04 0,36 0,23 0,63 100,oo
» » 1913 42,82 3,65 7,43 7,97 4,09 13,85 13,79 2,36 1,14 1,96 0,37 0,38 0,19 100,00
Kun otetaan kultakin rautatieltä lähetetyn ja sille saapuneen tavaralii­
kenteen prosenttilukujen keskimäärät, saadaan koko rautateistön tonnikilo- 
metrimäärästä kunkin eri rautatien osalle seuraavat prosenttimäärät:
Vuonna Vuonna Vuonna
1914. 1913. 1912.
Helsingin-—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatielle 37,83 35,88 36,o
Karjalan rautatielle.......... .........................................  13,73 16,n 13,7
Savon rautatielle....................................................... 12,31 14,90 16,2
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatielle ..  8,47 8,06 8,3
Vaasan rautatielle.....................................................  7,34 7,27 7,5
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Vuonna Vuonna V uonna
1914. 1913. 1912:
Oulun rautatielle................................ 4,22 4. o Tavarani- 9 Teenne.
Hangon rautatielle ............................ 4,70 4,8
Porin rautatielle................................... 2,61 2,6
Helsingin-—Turun rautatielle .......... 1,84 2,1
Jyväskylän rautatielle ...................... 1,98 1,9
Savonlinnan rautatielle .................... 1,17 1,2
Kristiinan, Kaskisten rautatielle . . . . ......................  0,81 0,21 —
Rovaniemen rautatielle...................... 0,27 0,2
Yhdysliikenteelle yksityisten rautateiden kanssa . 1,7 7 0,7 8 0,9
Yhteensä 100, o 0 100,00 100,o
Tärkeimmät asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet 
lhuutokset näkyvät seuraavasta taulusta:
A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa. Lisäys (-{-) tai 
vähennys (—)
Tonnia saapunutta 





V .  1914.
Helsinki............................ 189 30Q 243 600 — 54300 362100 433 800 — 71 700
S örnäs............................. 43800 48 800 — 5 000 190 600 200 900 — 10 300
Fredriksberg................... 5 300 3100 +  2 200 27100 33 000 — 5 900
M a lm ............................... 78 700 78900 — 200 50800 59 500 — 8 700
Dickursby .. ................. 20 600 45 000 — 24 400 6 800 8 400 — 1600
Kerava ............................ 15 900 22 300 — 6 400 13 800 18 000 — 4 200
Järvenpää ..................... 11700 20 600 — 8900 6 900 «300 — 1400
J o k e la .............................. 34 900 42100 . — 7200 7 200 22 000 — 14 800
H yvin k ää ....................... 77 900 103 500 — 25 600 19 400 25 100 — 5 700
R iih im äki........................ 34 900 51800 — 16 900 48600 69 900 — 21 300
R y tty lä ................. . . . . . .
Leppäkoski ...................
Turenki............................











+  13 800 
— 9 200 
+  6 600 
— 19 700













+  800 
— 11 700
— 5 300V esijärvi..........................
K ausala........................... 8 700 18 700 — 10 000 3100 3 800 ] O o o
Koria .............................. 2 900 8 200 -  5 300 2 500 4 000 — 1500
K o u v o la ......................... 4 700 3 900
OO00+. 74 500 64 900 +  9 600
K aip iainen ..................... 18300 24100 — 5800 2 000 1900 +  100
P u lsa ................................................. 15 700 7 100 +  8 600 900 700 +  200




















Lisäys (+) tai 
vähennys (—) 
v. 1914.
Lappeenranta ............... 45 600 47 000 . — 1 400 32 300 44 300 — 12 000
Viipuri ............................ 152 100 178 600 — 26 500 268300 363 300 — 95 000
Kämärä ......................... 20 200 33 600 — 13 400 1500 1500 —
Perkjärvi ....................... ' 58 400 53 000 +  5 400 13100 15300 — 2 200
T erijok i............................ 10000 .4 700 +  5 300 38 700 30 700 +  8000
Levashovo ..................... 24 700 31 000 — 6 300 16 000 13 200 +  2 800
Shuvaiovo ..................... 1300 900 +  400 . .24300 29 600 — 5 300
P etrograd ............... . 252 100 237 100 +  15 000 545 600 495 000 +  50 600
H a n k o .............................. 51 500 57 600 — 6100 52.700 63100 — 10400
Lappyik............................ 2 500 900 +  1600 21100 38100 — 17 000.
Tammisaari ................... 10 600 13 000 — 2 400 14 400 22 300 — 7 900
S v a r ta .............................. 12100 17 200 — 5100 2 400 1900 +  500
Gerknäs ........... '......... ... 32 500 50 600 — 18 100 7 000 6100 +  900
Lohja .............................. 16 000 17 400 — 1400' 31 900 37 700 — 5 800
Otaiampi ........................ 44 500 58 700 - 1 4  200 4 900 3 600 +. 1300
Röykkä ............................ 24 600 31900 — 7 300 2 000 2 200 — 200
T u rk u .............................. 130 500 150 800 — 20300 157100 191100 — 34 000
T am pere.......................... 74 500 91400 — 16 900 99 700 110 900 — 11200
Nikolainkaupunki......... 54 700 73100 — 18 400 142 400 150 400 — 8 000 1
Seinäjoki ........................ 9 700 14 200 — 4 500 5100 14300 — 9200 |
Sydänmaa ..................... 12 600 18500 — 5 900 7 500 5100 +  2 400
K olh o................................ 8 900 14 000 — 5100 3 500 1100 +  2 400
V ilp p u la .......................... 19 500 14 600 +  4 900 21000 14 800 +  6 200
Orihvesi............................ 19 300 23 900 — 4 600 7 400 14100 — 6 700 ■
K e m i................................ 11600 19 700 — 8100 7 400 13300 — 5 900 f
1
O ulu.................................. 19 800 35 500 — 15 700 34 200 46 000 — 11800 :
R u u k k i............................ 37 700 59 800 — 22100 16100 14 900 +  1200 |
Oulainen.......................... 16 700 26 800 — 10 100 4800 6 000 — 1200 |
Sievi ................................ 11800 17 500 — 5 700 2 800 2 700 +  100 1
Kannus ........................... 12 300 22 000 — 9 700 6 500 9 200 — 2 700 |
Kokkola ......................... 25 600 32 000 — 6 400 64 500 77 200 — 22 700
Pietarsaari..................... 15 900 23600 — 7 700 17 400. 35 900 — 18 500 ,
K a jaan i........................... 48 900 57 800 — 8 900 20 700 28 000 — 7 300 ,
K u o p io ............................ 35 000 26 600 +  8 400 38 400 27 000 +  11400
Pieksämäki ................... 7 000 3 900 +  3100 12 300
Ooo(M — 8 700 ;
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A s e m a t .
T o n n ia  lä h e te tty ä  




L is ä y s  (-J-) ta i 
v ä h e n n y s  (—) 
v . 1914.
T o n n ia  sa a p n n u tta  
ta v a ra a .
1914. I 1913.
j
L is ä y s  ( - f )  tai 
v ä h e n n y s  (— ) i 
v .  1914.
M ikkeli.....................
!
31600 46 600 — 15 000 16 700 17 000 — 300
O ta v a ........................ 11900 24100 — 12 200 6 300 7 600 — 1300
, H arju ......................... ■39100 37 700 +  1400 131600 119 500 +  12 100
Kym in tehdas......... . .  . I 42 100 .45 900 — 3 800 47 800 74 400 — 26 600
Inkeroinen ............... . . .  1 21 300 26 500 — 5 200 14 700 10 200 +  4 500
I
I K o t k a ................... : . . .  . ' 58 800 84 200 — 25 400 92 900 169000 — 76 100
Värtsilä ............... . .  < 20 900 20 400 +  500 23 700 29 400 5 700
' K aalam o................... . . .  , 7 200 12 400 — 5 200 2 200 2 200 —
S ortava la ................. . .  . ■ 29 400 29 500 -  100 39400 44 900 — 5500
I Jaakkim a................. . . .  : 22 200 28 600 — 6 400 6 300 5 500 +  800
Hiitola ..................... . . .  | 29 900 44 600 — 14 700 11200 5 700 +  5 500
| A ntrea........................ . . .  ■ 101100 145 700 — 44 600 9 700 9 300 +  400
Tammisuo ............. ; . . .  ■ 30 200 27 400 +  2 800 14 000 21700 — 7 700
Mäntyluoto ............. 33 700 23 000 +  10 700 37 800 20 200 +  17 600
' S iu ro ......................... . . .  I 35800 41500 — 5 700 4100 5 900 — 1800
1 N okia.......................... 9 700 — 1000 18 700
.
26 900 — 8 200
i Suolahti..................... 39 900 — 7 900 4 800 8100 — 3 300
j Jyväskylä . . . . . . . . . . . .  ' 15 400 13 000 4-  2 400 30 900 38100 — 7 200
I Särkisalmi ............... 15000 14 900 +  100 11400 5 400 +  6 000
.Rovaniem i............... 2 000 2 6 0 0 —  6 0 0 11 400 18 000 — 6 600
Tavaralii­
kenne.
Tavarajunain ja tavaravaunujen k e s k i m ä ä r ä i n e n  k u o r m i t u s  näkyy seu- 
raavasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaunua kohti esit­
tävästä taulusta, joka sisältää asianomaiset luvut allamainituilta vuosilta:
R a u t a t i e l l ä .
K e s k im ä ä rä in e n  ton n iin ] cu k u ta k in
ta v a ra ju n a a  k o h t i ta v a ra v a u n u a  h o h t i
1914. 1913. 1912. 1911. 1914. 1913. 1912. 1911.
Helsingin—Hämeenlinnan— Petro-
’
gradin .............................................. 159,8 164,8 156,4 143,0 3,7 4,0 3,9 1 3.8
Hangon ................................................. 111,5 132,7 132,4 91,1 4 ,5 5,2 5,5 1 3,9
Turon—Tampereen—Hämeenlinnan 143,7 118,2 117,2 115,5 3,8 3,4 3,4 3,1
V aasan ................................................... 113,2 107,2 98,3 8 2 ,1 3 ,5 3,4 3 ,2  2 ,9
O u lun .................................... ................ 82,5 80,0 78,3 64,4 2,0 2.6 2,5 2,3
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Tavaralii­
kenne. Keskimääräinen tonniluku katekin
H a u  t a t i e l l ä . • ta v a ra j an a a  k o h t i ta v a ra v a u n u a  k o h t i .
1914, 191B. 1912. 1911. 1914. 1913. 1912. 1911.
Savon ...................... . . . 90,6 104,o 95,6 96,5 4,1 4,2 4,0 3,9
K arjalan................................................. 110,8 109,6 106,1 108,6 3,8 3,7 3,7 3,6
P orin ....................................................... 174,1 179,0 153,2 115,0 4,6 3,7 3,4 3,0
Jyväsk y län ........................................... — — • — — 4,3 4,0 3,8 3,5
Helsingin— Turun................................ 71,4 85,0 85,3 64,0 2,9 2 ,9 3,1 2,5
Savonlinnan ........................................ __ _ _ __ 3,2 3,6 3,2 2,8
Rovaniemen ................... ’. .................. — — — — 1,9 2.1 1,9 2,3
Kristiinan, Kaskisten ....................... 55,0 35,7 — — 3,1 2,3 - —
Keskimäärin koko rautateistöllä 127,2 128,6 122,7 112,2 3,7 3,8 3,7 3,5
Kun neliakselisia tavaravaunuja (samoin kuin matkustajavaunujakin) on 
viime vuosina tullut yhä enemmän käytäntöön, otetaan tähän, vaunujen käytön 
valaisemiseksi, vielä seuraava sovitelma, joka osottaa kuinka suuri kuormitus 
on keskimäärin ollut kutakin liikennejunissa kulkenutta tavaravaununakselia 
kohti neljänä viime vuonna:
Keskimääräinen tonniluku kutakin liiken- 
nejunain tavaravaununakselia kohti
v::na 1914. v:na 1913. v:na 1912. v:na 1911
Helsingin— Hämeenlinnan—Petrogradin rau-.
tatiellä ....................................................... 1,77 1,95 1,92 1,85
Hangon rautatiellä............................................ 2,12 2,42 2,58 1,84
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rauta-
tiellä ........................................................... 1,83 1,65 1,67 1,52
Vaasan rautatiellä ............................................ 1,72 1,64 1,58 1,42
Oulun rautatiellä .............. ................................ 1,43 1,28 1,22 1,11
Savon rautatiellä .. ........................................... 1,97 2,02 1,98 1,93
Karjalan rautatiellä........................................... 1,85 1,83 1,81 1,77
Porin rautatiellä........................................ . 2,25 1,77 1,66 ' 1,50
Jyväskylän rautatiellä....................................... 2,05 1,95 1,86 1,73
Helsingin— Turun rautatiellä.......................... 1,40 1,40 1,51 1,21
Savonlinnan rautatiellä .................................. 1,52 1,75 1,58 1,40
Rovaniemen rautatiellä .................................. 0,95 1,04 0,95 1,17
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä .................. 1,49 1,11 — • —
Keskimäärin koko rautateistöllä 1,79 1,83 1,81 1,70
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Samoinkuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän seu- 
raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran^ yhteenlasketut tonnikilometri- ja tonnimäärät allamainituilta vuosilta:
A s e m a t .
M il jo o n a a  lä h e te ty n  ja  sa a p u n een  
ta v a ra n  t o n n ik i lo m e tr iä .
T u h a tta  t o n n ia  lä h e te t ty ä  ja  sa a ­
p u n u t ta  ta v a ra a .
1914. 1918. 1910. 1905. 1900. 1914. 1618. 1910 1905. 1900.
Helsinki ....................... 75,0 80,1 62,6 47,8 50,1 551 677 552 .419 348
S örnäs............................ 22,5 22,1 17,6 .11,4 16,5 234 250 204 98 135
H äm eenlinna............... 11,4 14,6 10,5 8,4 7,2 78 109 78 64 53
Lappeenranta............... 15,9 15,1 9,8 6,3 5,0 78 91 60 34 29
Viipuri............................ 48,6 58,8 40,9 29,6 22,7 420 342 443 361 248
U delnaja ....................... 11,2 9,3 5,1 4,1 3,4 90 88 51 38 35
Petrograd ..................... 247,3 198,o 138,5 113,4 128,1 798 732 513 457 272
Hanko ............................ 33,6 36,9 27,6 34,7 24,3 104 121 93 102 74
Turku ............................ 56,4 50,2 37,9 30,2 25,4 288 342 286 208 199
T am p ere ....................... 31,7 34,6 29,5 26,7 26,0 174 202 174 152 160
Nikolainkaupunki . . . . 35,8 32,3 21,0 18,4 19,4 197 223 164 138 125
Vilppula ....................... 9,8 9,5 6,4 4,6 4,4 41 29 16 15 15
T o rn io ............................ 10,0 4,3 4,0 0,7 — 21 15 12 4 —
O ulu ................................ 16,4 16,1 12,6 7,9 12,1 54 81 85 47 57
K a jaan i.......................... 27,2 32,7 18,3 2,6 — 70 86 71 10 —
K uopio............................ 14,6 14,0 9,8 8,5 14,8 73 54 32 30 37
H arju .............................. 26,1 22,8 15,6 10,0 4,8 171 157 106 78 29
Kymin te h d a s ............. 12,4 12,3 10,7 6,2 5,6 .90 120 118 65 51
K o tk a -,.......................... 34,2 48,0 23,4 8,9 9,8 152 253 148 . 82 84
L iek sa ............................ 13,3 13,6 1,S — — 27 34 4 — —
Värtsilä.......................... 11,8 12,7 7,3 5,9 5,6 45 49 31 23 35
Sortavala....................... 10,5 11,6 8,3 9,4 7,3 69 74 55 61 57
A ntrea ............................ 11,8 14,9 11,7 8,2 6,1 111 165 116 94 69
M äntyluoto................... 25,6 3,2 1,4 1,3 0,2 72 43 27 22 3
Suolahti.......................... 11,3 14,6 11,4 9,0 5,5 37 48 34 26 19
Tavaralii­
kenne.
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Valtionrautateiden tulot.
Tulot. Suomen valtionrautateillä vuonna 1914 kannettujen tulojen
kokonaismäärä teki ........................................................  Smk. 58 914 864: 36
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta oli . . .................................. » 59 025 832: 73
joten kannetut tulot ovat siis tänä tilivuonna vähentyneet » 110 968: 37
eli 0,2 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna Smk.
5 019 799: 65 eli 9,3 %, vuonna 1912 Smk.
3 237 571: 03 eli 6,4 % sekä vuonna 1911 Smk.
5 768 690: 80 eli 12,8 %.
Tilivuoden kannetuista tuloista vähennettiin:
suoritukset ulkomaisille rauta tiehallin­
noille, erinäisille höyrylaivayh- 
tiöille y. m. näiden laskuun myy­














joten bruttotulo vuodelta 1914 teki
Smk. 230 313: 58
» 3 102: 63
» 11 585: 57
» 50 544: 29
» 20 429: 38
» 1 304: —
» 960: 03
» 71 739. 20 Smk. 389*978:. 68
..............................  Smk. 58 524 885: 68
Suurimmat liikennetuloista vähennetyt maksuerät olivat seuraavat: 
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä 
ruotsalaisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapile-
teistä ...................................................................................... Smk. 44 396: 41
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle............................................... » 85 656: 08
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Borelle»...................................................  » 51 598: 33
Nikokin rautatielle, tavaran kuljetuksesta ...............................  > 50 544: 29
Muihin takaisinmaksuihin nähden viitataan IV liitteen tauluun N:o 19.
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Matkustajaliikennetulosta takaisinmaksetut määrät vastasivat l,o % 
koko kannetusta matkustajaliikennetulosta, tavaraliikennetulosta maksetut 
määrät 0,2 kannetusta tavaraliikennetulosta ja koko takaisinmaksettu määrä 
0,7 % kaikesta kannetusta tulosta.
Vuonna 1913 olivat vastaavat prosenttimäärät 1,2, 0,i ja 0,7 sekä vuonna 
1912 1,8, 0,1 ja l,o.
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta 1914 ja 1913 
seuraavalla tavalla:
V u o n n a  1914 . V u o n n a  1913 .
•SV 7^  %  3 m f. -¡M  ' %
Matkustajaliikennetulo ..  24 552 597: 41 41,95 24 971 556: 15 42,82
Tavaraliikennetulo.......... 32 701 087: 84 55,88 32 485 570: 47 55,44
Ylimääräiset t u lo t ..........  855 904: 88 1,46 696 791: 73 1,19
Sekalaiset tu lo t ................  415 295: 55 0,7.1 440 004: 09 0,7 5
Yhteensä 58 524 885:68 100, oo 58 593 922:44 100,oo
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen 
ja suhteellinen lisäys (+ )  tai vähennys (— ) näkyy seuraavasta sovitelmasta:
T u l o n  l i s ä y s  ( +)  t a i  v ä h e n n y s  (—)- 
v u o n n a  1914.  v u o n n a  1913.
•SV n  %  S m f .  f H  %
Matkustajaliikennetulo. — 418 958: 74 —  1,68 +  2 487 938: 45 +  1 0 , 8 2
Tavaraliikennetulo . . . .  +  215 517: 37 +  0,66 +  2 463 482: 98 +  8,38
Ylimääräiset tu lo t ...........  +  159 113: 15 +  22,84 +  127 221: 33 +  22,34
Sekalaiset t u lo t ......  —  24 708: 54 — 5,62 +  35 456: 77 +  8,76
Yhteensä — 69 036: 76 —  0,12 +  5 114 099: 53 +  9,5 6
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat nämä tulojen pääerät kahtena viime vuonna vastanneet seuraavia määriä:
Vuonna 1914.
3mf. ym
Matkustajaliikennetulo ..............................  6 854: 44
Tavaraliikennetulo......................................  9 129: 28
Ylimääräiset tulot . ..................................  238: 94
Sekalaiset tu lo t ............................................  115: 94
Yhteensä 16 338. 60
Vuonna 1913. 
SV 7*«
7 175: 73 




Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liikennetuloista lasketaan 
näille teille siten, että koko rautateistön matkustajaliikennetulo jaetaan itsekul-
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Tulot. lekin rautafciolle suhteellisesti sen henkilökilometriluvun mukaan, minkä mat­
kustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet, ja koko tavaraliikennetulo samoin 
suhteellisesti kullakin rautatiellä kuljetetun tavaran tonnikilometriluvun mu­
kaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää tarkkoina, koska mat­
kustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla kuljetetut henkilökilometrimäärät 
voidaan laskea ainoastaan likimäärin, ja tavaraliikenteessä eri tavaralajeista 
suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia tonni­
kilometriltä karttuvan tulon laskemisessa.
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas luetaan 
niiden rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset, 
sekatulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin rau­
tatiellä kulkemien vaununakselikilometrien mukaan.
Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakaantuivat valtionrauta­
teiden tuloista itsekunkin eri rautatien osalle seuraavat täysiksi tuhansiksi mar­
koiksi tasoitetut määrät:
R  a  u  t  a  t i  e 1 1 II.
H e n lr ilö -
liik e n n e -
tu lo t .
%  s u m ­
m a sta .
T a v a ra -
l i ik e n n e -
ta lo t .
%  s u m ­
m asta .
Y lim ä ä ­
r ä is e t  ja  
s e k a la is e t  
t u lo t .
%  s u m ­
m asta . Y h te e n sä .
%  s u m ­
m a sta .
Helsingin—Hämeenlin­
nan—-Petrogradin . . . . 14 416 000 58,71 14 995 000 45,86 775 000 60,98 30 186 000 51,58
H an gon ............................ 382 000 1,56 1037 000 3,17 36 000 2,83 1 455 000 2,49
Turun—Tampereen— 
H äm eenlinnan........... 1495000 6,09 2 755 000 8,42 100 000 7,87 4 350 000 7,43
Vaasan. . .......................... 1 418 000 5,78 2 704 000 8,28 68000 5,35 4190 000 7,16
Oulun .............................. 1197 000 4,88 1 375 000 4,20 . 53 000 4,17 2 625 000 4,49
Savon .............................. 1300 000 5,29 3 484 000 10,65 62 000 4,88 4 846 000 8,28
K arja lan ......................... 1 529 000 6,23 3 674 000 11,24 87 000 6,85 5 290 000 9,04
Porin ............................... 596 000 2,43 1 292 000 3,95 21 000 1,05 1 909000 3,26
Jyväskylän . .................... 194000 0,79 318 000 0,97 11 000 0,87 523 000 0,89
Helsingin—Turun 1 612 000 6,56 668 000 2,04 27 000 2,12 2 307 000 3,94
Savonlinnan................... 136 000 0,55 118 000 0,36 14 000 1,10 268000 0,46
R ovaniem en................... 132 000 0,54 75 000 0,23 4 000 0,31 211 000 0,36
Kristiinan, Kaskisten . . 146 000 0,59 206 000 0,63 13 000 1,02 365 000 0,62
' Yhteensä 24 553 000 100,Ooj32 701 000 100,60 1 271 000 100,00 58 525 000 100,00
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M u ia t. Koska tässä taulussa on tarkoitettu esitettäväksi tulot kullakin rautatiellä 
kulkeneesta liikenteestä, eivät sen summat etupäässä tästä syystä käy yhteen IV:nnen 
liitteen tauluissa 1—3 esiintyvien summien kanssa, jotka osottavat pääasiassa kunkin 
rautatien lähteneestä liikenteestä karttuneita tuloja. Mainituissa liitteissä ei ole myös­
kään eri rautateiden tuloista vähennetty takaisinmaksuja, ja eri rautateiden yhtymä- 
paikoissa sijaitsevien asemien koko tulomäärä luetaan niissä niiden vanhempien rauta­
teiden hyväksi, joille 'näm ä asemat alkujaan on rakennettu, niin että noihin vanhem­
piin ratoihin rajoittuvat myöhemmin rakennetut ‘ radat eivät saa tuloihinsa osuuttaan 
puheenalaisten yhtymä- eli haara-asemien tuloista.
Eri rautateiden, matkustaja- ja tavaraliikennetuloissa sekä koko brutto­
tulossa vuonna 1914 tapahtuneet muutokset nähdään seuraavasta taulusta: *)




tulo. Koko bruttotulo ‘).








grad in ................................................. +  700 + 5,1 +  1084 + 7,8 +  1961 + 6,9
Hangon ................................................. — 107 — 21,9 — 149 — 12,6 — 267 — 15,5
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan — 119 — 7,4 + 340 + 14,1 +  215 + 5,2
■ Vaasan..................................................... — 133 — 8,6 + 116 + 4,5 — 14 — 0,3
Oulun . . . ............................................... .. — 126 — 9, s + 47 +_ 3,5 — 84 - - 3,1
Savon ..................................................... — 170 _ 11,6 ;_ 1015 _ 22,6 — 1199 _ 19,8
K arjalan ................................................. — 257 — 14,4 ■ — 805 — 18,0 — 1080 — 17,0
Porin ....................... ; ........................... +  10 - 1- 1,7 + 526 + 68,7 +  539 + 39,3
Jyväskylän........................................ . — 34 14,9 — 53 — 14,3 —  88 — “14,4
Helsingin—T u ru n .................................................... —  212 — 11,6 + 32 + 5,0 —  183 — 7,3
Savonlinnan ..................................................................... -  11 _ 7,5 _ 1 _ 0,8 —  12 4,3
Rovaniemen .................................................................. —  33 — 20,0 — 50 — 40,0 —  83 — 28,2
Kristiinan, Kaskisten ...................................... + .  74 +  102,8 + 143 +  227,0 +  226 +  162,6
Yhteensä —  418 — 1,7 . + 215 + 0,7 —  69 — 0,i|
*) Eron matkustaja- ja tavaraliikennetulon yhteenlasketun lisäyksen tai vähennyksen 
sekä toisaalta koko bruttotulon lisäyksen tai vähennyksen välillä tekevät ylimääräisten ja 
sekalaisten tulojen lisäykset tai vähennykset.
Tulot.
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Tulot. Eri tuloryhmien ja koko tulosumman välinen prosenttisuhde oli koliakin 
rautatiellä seuraava.









Helsingin—H:linnan—Petrogradin.. 47,7 49,7 2,6 100,o
Hangon ................................................. 26,2 71,3 2,5 100,o
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 34,4 63,3 2,3 100,o
V aasan ................................................... 33,9 64,6 1.« 100,o
O u lun ..................................................... 45,6 52,4 2,0 100, o
S a v on .............................................. ■ ■ • • 26,8 71,9 1,3 100,o
Karjalan ............................................... 28,9 69,5 1,6 100,o
Porin ..................................................... 31,2 67,7 1,1 100,o
Jyväskylän .......................................... 37,1 60,8 . 2,1 100,0
Helsingin— Turun .............................. 69,9 28,9 1,2 100,o
Savonlinnan ........................................ 50,8 44,0 5,2 100,0
Rovaniemen ............................'............ 62,6 35,5 1.» 100,0
Kristiinan, K askisten ....................... 40,0 56,4 3,6 100,0
Keskimäärin koko rautateistöllä 41,9 55,9 2,2 100,o
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskihikennepituudesta nousi­
vat tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin:






ja  sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
R a t  ti k i 1 o m e t r i l t ä
Smf. . <5 Shnf.
Helsingin—H:linnan—Petrogradin. . 27 400 28 400 1500 57 300
Hangon ................................................. 2500 6 800 200 9 500
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan 7 000 13 000 500 20 500
V aasan ................................................... 4 500 8 700 200 13400
O u lun ..................................................... 2 400 2 800 100 5 300
Savon ..................................................... 2 500 6 600 100 9 200
K arja lan ................................................ 2 900 6 900 200 10 000
Porin ..................................................... 3 800 8100 100 12 000
Jyväskylän .......................................... 1600 2 700 100 4 400
Helsingin—T u ru n ..................... 8 300 3400 100 11 800
Savonlinnan ........................................ 1300 1200 100 2 600
Rovaniemen ........................................ 1 200 700 — 1900
Kristiinan, K askisten ....................... 1000 1500 100 2 600
Keskimäärin koko rautateistöllä 6 800 9100 400 16 300
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Kun itsekurikin rautatien tulot jaetaan junakilotnetrien ja liikennejunissa Tulot. 
kuljettujen vaununakselikilometrien lukumäärällä, saadaan seuraava sovitelma 
eri rautateiden keskituloista:
Junakilometriltä. l00:lta vaununakselikilometriltä.
R a u t a t i e l l ä .


































s s »O o
CD
F lE
Jb> e n n i li.
Helsingin— Hämeenlin­
nan— Petrogradin . . 260 271 14 545 +  62 514 534 27 1075 — 33
Hangon ........................... 83 227 8 318 — 47 267 726 25 1018 — 156
Turun— Tampereen— . 
Häm eenlinnan........... 148 273 10 431 +  68 342 630 23 995 +  27
Vaasan ............................ 138 262 6 406 +  8 307 585 15 907 — 39
Oulun ........  ................. 140 162 6 308 — 21 361 414 16 791 — 65
Savon................................ 102 272 5 379 — 56 271 727 12 1010 — 60
K arja lan ......................... 112 269 6 387 —  12 284 683 16 983 — 12
P o r in ................................ 129 281 5 415 +  96 359 779 13 1151 +  72
Jyväskylän ........................................... 79 129 5 213 —  11 369 605 21 995 -  20
Helsingin— T u ru n ................... 174 72 3 249 +  23 716 296 12 1024 +  8
Savonlinnan .......................................... 103 89 11 203 —  28 462 401 47 910 —  147
R ovaniem en .......................................... 85 48 2 135 —  50 476 270 14 760 —  71
Kristiinan, Kaskisten. . 70 99 6 175 +  23 326 459 29 814 +  92
Keskimäärin 180 239 9 428 +  24 428 569 22 1019 —  27
Lisäys (+ )  tai vähen­
nys (— ) ed. vuodesta +  8 +  15 +  1 +  24 —  18 —  11 +  2 —  27
Rautatieasemien suhteellinen merkitys.
Valtion rautateistön tärkeimmistä asemista on vuonna 1914 9 ensimäistä, Asemien suh- 
nimittäin Petrograd, Helsinki, Viipuri, Turku, Tampere, Nikolainkaupimki,
Hanko, Kotka ja Kajaani säilyttänyt paikkansa muuttumattomana IVmnen 
liitteen 8:nnessa taulussa olevan kokonaistuloonsa perustuvan järjestys jakson 
alkupäässä. Mitä muiden asemien järjestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin 
tulee, viitataan mainittuun tauluuu, jossa asemien tulosummaan vuodelta 1914





perustuvan järjestysnumeron ohessa on pantuna ilmi myös niiden järjestysnu­
mero edelliseltä vuodelta.
Kim asemat järjestetään tulomääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui 
kuhunkin allamainittu un ryhmään kuutena viime vuonna seuraavat määrät 
asemia:































»  SP O p  £  p  § n
1914 .............................. 7 9 22 67 74 56 55 290 191186 92
1 9 1 3 .............................. 7 10 22 70 66 58 56 289 196431 69
1912 .............................. 7 8 19 63 71 66 62 286 181 398 60
1 9 1 1 .............................. 7 7 17 62 64 66 67 290 168114 33
1910 .............................. 6 3 20 57 63 61 77 287 151040 73
1 9 0 9 .............................. 6 2 20 54 62 61 78 283 145 379 62
Tärkeimmät valtionrautateistön asemien tuloissa vuonna 1914 tapahtu­
neet muutokset nähdään seuraavasta taulusta, johon on otettu ainoastaan ne 
asemat, joiden kokonaistulo on joko lisääntynyt tahi vähentynyt vähintään 
10 000 markkaa:
A s e m a t . Tulo vuonna 19X4.
Tulo vuonna 
1913.









H elsingin—Häm eenlinnan—Petrogradin rautatiellä.
H elsinki...................................... 5 956 100 6 538000 — 211 000 — 359 400 — 581 900
Sörnäs ......................................... 382 700 372 200 — +  10 800 +  10 600
Fredriksberg.............................. 71 900. 47100 - 1100 +  25 900 +  24 800
D ick u rsby .................................. 79 200 106 400 — 2100 — 25100 — 27 200
K erava................. ....................... 144 500 ■ 166 800 — 6 800 — 16 300 — 22 300
Järvenpää ................................ 109 100 129000 — 3 000 — 16 200 — 19900
Jokela . . . . : .............................. 116 200 143 000 — 4 700 — ' 21 200 — 27 000
H yvinkää................................... 440 500 512 600 — 15 300 — 65 200 — 72100
Riihimäki.................................... 360 700 413 600 + 800 — 54000 -  52 900
R y t ty lä ...................................... 111 500 69100 — 3100 +  45 400 -f  42 400
'' ’ ) Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteenlasketun tulo- 
määrän välillä tekevät ylimääräiset ja sekalaiset tulot. • -









Lisäys (-J-) tahi vähennys (—) 
vuonna 1914.






Leppäkoski.................. ........... 46 500 58 000 2 900 8 500 _ 11 500
Turenki..................................... 195100 166 900 — 3 200 + 30 900 + 28 200
Hämeenlinna............................ 582100 692100 — 18 300 — 90 600 — 110 000
Oitti......................................... 184 600 153 700 — 4 900 34 900 + 30 900
Lappila...................................... 52100 69 300 — 2 700 — 14 600 — 17 200
Järvelä..................................... 137 600 121 200 — 1200 + 17 900 + 16 400
Vesijärvi .................................. ' 327 900 269 300 — 4 700 + 62 800 + 58600
Uusikylä................................... 57 100 95 700 — 3900 — 33 600 — 38600
Kausala............................ . 93 500 118 800 — 10 700 — 14 600 — 25 300
Koria........................................ 39 200 66 200 — 4 000 — 23 000 — 27 000
Kouvola.................................... 548 800 560 400 — 24 300 + 13100 — 11 600
Kaipiainen . . . ......................... 83 000 103 000 — 2 600 — 17 000 — 20 000
Pulsa ....................................... 72 700 44 800 — 2100 + 29900 + 27 900
Lappeenranta.......................... 555 600 572 800 — 33 200 + 16 600 — 17 200
Nurmi ...................................... 53 300 37 700 — 200 + 15600 + 15 600
Tienhaara................................ 77 500 65 700 + 3 400 -f 6 500 + 11800
Viipuri...................................... 2 616600 2 820 700 67 000 — 129 800 — 204100
Kämärä.................................... 89 000 127 100 — 2 700 — 34 700 — 38100
Perkjärvi.................................. 358200 337 000 — 5600 + 25 200 + 21 200
Uüsüdrkko .............................. 174 000 184 500 — 1100 — 9 300 — 10 500
Terijoki...................................... 462 300 496 900 — 34 400 + 1000 — 34 600
Kellomäki................................ 112 300 133600 — 16100 — 5100 — 21300
Kuokkala................................. 166 300 187 300 — 15 500 — 5 400 — 21 000
Levashovo............................... 170 600 121200 + 55100 — 5 800 + 49 400
Shuvalovo............................... 134 500 166100 — 22 400 + ■ 600 — 21 600
Oseiki........................................ 64 900 76 900 — 11900 — — 12 000
Udelnaja.................................. 168400 194 800 — 24 000 — 200 — 26 400
Petrograd...  .......................... 9198 200 
H angon
7 832 500 
rautatiellä.
+ 245 500 +  934 200 +1 365 700
Hanko...................................... 1 099 400 1146 000 — 15 400 — 27 100 — 46 600
Tammisaari.............................. 171 400 209 400 — 14900 — 23 300 — 38 000
Svartä........................................ 59100 77 700 — 3 800 — 14 900 18 600
Gerknäs.................................... 139000 187 300 + 2 800 — 49 600 — 48300
Lohja........................................ 163 000 148 700 — 6100 + 20 400 + 14 300
Nummela................................. 52 000 68100 — 3 500 — 11 700 . — 16 100
Otalampi........ ' ........................ 167 600 212 300 — 5 400 — 38000 — 44 700























Turun—Tam pereen— H äm eenlinnan rautatiellä.
Turku........................................ 2 566 600 2 710 600 — 137 200 — 2 200 — 144 000
Loimaa...................................... 139 900 160 600 — 8 300 — 12 100 — 20 700
Urjala ...................................... 196 000 170 400 — 6 500 + 31100 +  25 600
Tampere . . . . ; ........................ 1 696 600 1 826 400 — 43 400 — 84 600 — 129 800
Lempäälä.................................. 87 400 106 500 — 7100 — 12 200 — 19100
Viiala........................................ 100 000 130 700 ' — 2 700 — 28 000 — 30700
Iittala........................................ 61100 73100 — 2 500 — 9100 — 12 000
Vaasan rautatiellä.
Nikolainkaupunki .................. 1160 200 1 314 200 _ 70 300 — 85100 — 154 000
Tervajoki.................................. 108 300 60 900 — 2100 + 49 000 + n 47 400
Ylistaro.................................... 81 500 65 800 — 2 200 + 17 500 +  15 700
Seinäjoki.................................. 177 400 269 300 — 57 400 — 33 800 — 91900
Sydänmaa................................ 71 700 104600 — 4 700 — 28 300 -  32 900
Ostola ...................................... 101 800 128 500 — 2100 — 24 500 — 26 700
Inha.......................................... 120700 160500 ■ — 800 — 38600 -  39 800
Kolho........................................ 67100 107 200 — 1 400 — 38 600 — 40100
L yly .......................................... 20100 36 700 + 300 — 16 300 — 16 600
Orihvesi.................................... 144 500 162 900 — 4100 — 15 300 — 18 400
Oulun rautatiellä.
Tornio........................................ 533 300 213 200 + 275 200 + 43 900 +  320 100
Kemi ........................................ 207 700 274 000 - 20 700 — 45 500 — 66 300
l i ................................................ 59100 70 200 — 4 500 — 6 300 — 11100
Oulu.......................................... 562 800 648 800 — 40 700 — 42 700 — 86 000
Oulainen .................................. 85100 111 500 — 2 900 — 23 200 — 26 400
Sievi.......................................... 66 200 84 900 — 3 500 — 15 600 — 18 700
Kannus............................... • • • 63 400 94 400 — 5800 — 24 800 — 31000
Kokkola.................................... 278 100 330 800 — 26 600 — 24 500 — 52 700
Pietarsaari................................ 331 400 382 600 — 24 500 — 25 900 — 51200
Kauhava .................................. 87 700 65 200 — 4 500 + 26 800 +  22 500
Lapua ........................................ 113 900 82 500 — 3 400 + 34 200 +  .31400
Savon rautatiellä.
Kajaani..........................' .......... 649 400 765 300 — 10500 — 105 200 — 115 900
Sukeva ...................................... 111 600 157 300 — 1000 — 44100 — 46700
Iisalmi...................................... 172 900 212300 — 12 300 — 27 100 — 39400
Kuopio...................................... 601 900 645 600 — 41900 — 1900 — 43 700
Pitkälahti ................................ 53 800 69100 — 1300 — 13 900 — 15 300
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Iisvesi ........................................ 210 400 200 400 2 700 +  12 600 +  10 000
Pieksäm äki................................ 133 900 115 800 + 16 600 +  1700 +  18100
M ikkeli........................................ 392 500 486 800 — 19 600 — 74 500 — 94 300
O ta v a .......................................... 111 400 188 300 — 4 700 — 72 000 — 76 900
M äntyharju................................ 80 900 111 000 — 4 400 — 25 800 — 30100
H a r ju ........................................... 458 400 428 200 — 3 800 +  33800 +  30 200
M yllykoski.................................. 92 400 105 000' — 2 900 — 9500 — 12 600
K otk a .......................................... 688600 777 300 27 600 — 56300 — 88 700
K arja lan rautatiellä.
Nurmes ...................................... 59 900 72 600 — 4 300 — 8 200 — 12 700
Uimaharju.................................. 50 300 14 300 — 800 +  36 700 +  36 000
K a ltim o ...................................... 55 300 72 500 — 3 700 — 13 500 — 17 200
Joen su u ...................................... 270 900 327 000 — 24 400 — 31600 — 56100
Matkaselkä.................................. 154 400 171 300 — — 17 500 — 16 900
Helylä ............... ......................... 109 600 141000 _ 2 800 — 28 600 — 31400
Sortavala.................................... 418400 436 700 — 12 700 — 6 000 — 18 300
N iv a ............................................ 37100 56 500 _ 700 — 18300 — 19 400
Jaakkim a.................................... 163 800 196100 — 7 800 — 23 900 — 32 300
A lh o ............................................ 50300 63 500 — 2 300 — 10 400 — 13 200
H iito la ........................................ 223 800 293 900 + 3400 — 71000 — 70100
Ojajärvi . . . . .............................. 179 800 195 900 — 2 000 — 11800 — 16100
In k ilä ........................................... 140 000 150 700 — 4 400 — 6 600 — 10 700
S airala ........................................ 170 200 195 900 — 6 200 — 19 200 — 25700
K o ljo la ........................................ 64 400 77100 — 1000 — 11500 — 12 700
Im a tra ........................................ 253 500 290 800 — 37 500 +  300 — 37 300
Jääski.......................................... 69 700 82 700 — 3100 — 9.900 — 13 000
A n tre a ........................................ 484 100 613 900 — 4 300 — 125 600 — 129 800
P o rin  rautatiellä.
M äntyluoto................................ 437 100 63 300 — 400 +  373 000 +  373 800
Karkku........................................ 67 700 77 900 — 5 500 — 4 600 — 10 200
N o k ia ........................................... 172 400 193 200 — 12 200 — 8 700 — 20 800
Jyväskylän rautatiellä.
Suolahti...................................... 364 300 471100 — 9 400 — 98 500 — 106 800













T u lo  v u o n n a  
1914.
T u lo  v u o n n a  
1918.
L is ä y s  (-f-) ta h i v ä h e n n y s  (— ) 
v u o n n a  1914.
A s e m a t . M a tk u s ta ja ­
l i ik e n te e s tä .
T a v a ra li i ­
k e n te e s tä .
K a ik k ia a n .
3bif. Slm(. 3mf. &mf.
H elsingin—Turun rautatiellä.
P a im io ......................................... 122 400 91 400 —  4 500 +  35100 +  31000
Sockenbacka .............................. 101 400 118 300 — 10 900 — 5 900 — 16 900
Savonlinnan rautatiellä.
Savonlinna.................................... 125700 142 600 — 10 800 — 6 000 — 16 800
Punkasalm i................................ 17 800 30 400 —  2 600 —  10 200 — 12 600
Parikkala ..................................... 42 600 67 900 —  2 400 —  22 500 —  26300
S orjo ............................................. 86 200 97 500 —  600 —  11700 —  12 300
Rovaniemen rautatiellä.
R ovaniem i.................................. 126 300 144 400 —  14 800 —  3 900 —  18100
Erityistietoja matkustajaliikennetuloista.
Matkustajaliikenteestä vuonna 1914 kannetuista tuloista, jotka tekivät 
-24 797 599 markkaa 19 penniä, vastaten 25 278 991 markkaa 75 penniä edelli­
senä vuonna, tuli kunkin kolmen matkustajaluokan osalle seuraavat määrät:
• I luokan osalle
n » »
m  » »
Matkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon saamiseksi on näistä kan­
netuista tulosummista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka on suori­
tettu ulkomaisille rautatiehallinnbille sekä erinäisille höyry laivayhtiöille ja yk­
sityisille henkilöille näiden laskuun myydyistä kiertomatkakupongeista y. m., 
nimittäin:
3mf. f ii.
462 667: 71 
6 441 994: 84 
15 948 100: 07 
22 852 762: 62
I luokan tuloista ......................................  17 623: 59
II » » ....................................... 166 041: 57
III  » » ....................................... 56 765: 73
240 430: 89
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Bruttotulo matkustajaliikenteestä nousi siten seuraaviin määriin niissä 
pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin:
Vuonna 1914. Vuonna 1913.
ii%nf. pa 0/ f 0 55^ ? ft* . °/o
I luokan matkustajista . . . 445 044: 12 1,81 393 650: 66 1,58
II » » 6 275 953: 27 25,56 .6 230 735: 92 24,95
III » » 15 891 334: 34 64,73 16 775 669: 64 67,18
Erinäisiä lisätuloja yöjunista 717 026: 27 2,92 390 140: 77 1,56
Yhteensä 23 329 358: — 95,02 23 790 196: 99 95,2 7
Sotaväen kuljetuksesta........ 355 037: 70 1,45 326 242: 99 1,31
Vankien kuljetuksesta.......... 94 578: 73 0,38 95 698: 40 0,38
Yhteensä matkustajani kulje-
tuksesta ...................... 23 778 974: 43 96,85 24 212 138: 38 96,96
Koirien kuljetuksesta............ 47 569: 76 0,19 52 264: 04 . 0,21
Matkatavarasta .................... 628 418: 57 2,56 611 759: 56 2,45
Ylimääräisistä jun ista .......... 3 443: 24 0,01 8 059: 72 0,0 3
Ruumiiden kuljetuksesta . . . 94 191: 41 0,39 87 334: 45 0,85
Kaikkiaan 24 552 597: 41 100,00 24 971 556: 15 100,00
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
jakautui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina 1914 ja 1913 karttuneista 
tuloista seuraavat määrät:
V. 1914. V. 1913.
SSmf fH
I luokan matkustajista................................................  124: 24
TI » » .................................................  1 752: 08
III . » » ................................................. 4 436: 44
Erinäisiä lisätuloja yöjunista ........................................... ■ 200: 18
Yhteensä 6 512: 94
Stmf. '/ta.
113: 12 
1 790: 44 
4 820: 59 
112: 11 
6 836: 26
Sotaväen kuljetuksesta...................................................... 99: 12 93: 75
Vankien » ..................................................... 26: 40 27: 50
Yhteensä matkustajani kuljetuksesta 6 638: 46 6 957: 51
Koirien kuljetuksesta ..
Matkatavarasta ............
Ylimääräisistä j unista .. 
Ruumiiden kuljetuksesta
................  13: 28
................  175: 44
.........  — : 96
................. 26: 30

















Keskimääräinen tulo kutakin matkaa kohti eri luokkain matkustajista ynnä 
sotaväen ja vankien matkoista oli vuosina 1914, 1913 ja 1910 seuraava:
V. :1914. V. 1913. V. 1910.
Sfoif. f ii 3mf. n 7Mi
I  luokan matkustajista ............ ...................... . . . . .  6: 48 5: 81 5: 53
I I  »> » ................... ....................... . . . . . .  3: 68 3: 77 3: 80
III » » .................................... .......... — : 91 1: 02 1: 03
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta.......... .......... 1: 17 1: 29 1: 29
Sotaväen kuljetuksesta........................................ .......... 1: 88 . 1: 71 1: 59
Vankien » ........................................ .......... 4: 89 5: 25 5: 43
Keskitulo heyikilökilometriltä nousi taas seuraaviin määriin:
V. 1914. V. 1913. V. 1910.
Penniä. Penniä. Penniä.
I luokan matkustajista .......................... . . .  7,2 7,6 7,3
II » » .......................... . . .  4,9 5,4 5,1
III » » .......................... . .. 2,9 3,1 3,1
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta .. . . . 3,3 3,5 3,5
Sotaväen kuljetuksesta .............................. 1,0 0,9
Vankien » .................. ............ . . .  2,3 2,4 2,6
.Erityistietoja tavaraliikennetuloista.
• Valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuonna 1914 kannetut tulot tekivät 
kaikkiaan Smk. 32 772 061: 51, vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna Smk. 
32 534 152: 66.
Kim mainitusta kannetusta tulosta vähennetään vuoden kuluessa takaisin 
suoritetut rahtimaksut, Smk. 70 973: 67, jää bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1914 Smk. 32 701 087: 84, jota määrää edellisenä vuonna vastasi 
Smk. 32 485 570: 47, joten bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisääntyi 
Smk. 215 517: 37.
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Puheenalainen bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraa valla tavalla:
V u o n n a  1914. V u o n n a  1913.
°/0 sum- % Burn-
55vfi masta. Smf. jm . masta.
Tulo rahtitavarasta ................ 30 068 871: 95 91,95 29 467 864: 61 90,71
» pikatavarasta.................. 1 640 816: 81 5,02 1 860 068: 22 5,72
» paketeista........................ 227 403: 40 0,69 350 870: 35 1,0 8
» maidosta (pileteillä kulje-
tetusta) . . . : ................ 162 939: 50 0,50 165 559: 88 0,51
» hevosista.............. ............ 302 840: 66 0,93 350 519: 71 1,08
» karjasta............................ 204 120: 32 0,62 203 047: 46 0,63
» ajoneuvoista.................... 94 095: 20 0,2 9 87 640: 24 0,27
Yhteensä 32 701 087: 84 100,00 32 485 570: 47 h-' O © o o
Kunkin tässä viime sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys tai vähennys 
kumpanakin mainittuna vuonna nähdään seuraavasta sovitelmasta:
L i s ä y s  ( + )  t a i  v ä h e n n y s  (—) 
vuonna 1914 v:sta 1913. vuonna 1913 v:sta 1912.
ttmf. JM» ° /0 Stmf. . fH  %
Rahtitavarasta ..................   + 6 0 1  007: 34 +  2,04 + 2  245 278: 27 +  8,25
Pikatavarasta ...................... —-219 251: 41 — 11,79 +  179 729: 33 + 1 0 ,7 0
Paketeista ............................... — 123 466: 95 — 35,19 +  8 307: 64 +  2,43
Maidosta (pileteillä kuljete­
tusta) ............................. —  2 620: 38 —  1,58 —  23 475: 75 — 12,42
Hevosista ...............................  —  47 679: 05 — 13,60 +  70 711: 10 + 2 5 ,2 7
K arjasta .................................. +  1 072: 86 +  0,53 +  24 822: 16 + 1 3 ,9 3
Ajoneuvoista ........................ +  6 454: 96 +  7,37 +  7 768: 53 +  9,73
Yhteensä +215 517: 37 +  0,66 + 2  463 482: 98 +  8,21
Sen likimääräisen laskelman mukaan eri tavaralajien tuottamista tuloista, 
joka sisältyy IV:nnen liitteen tauluun N:o 18, olisivat itsekunkin tavaratilas- 
tossa eri otsakkeensa alle erotetun tavaralajin kuljetuksesta kahtena viime 
vuonna karttuneet rahtitulot olleet seuraavat:
K a li t i t u l o t .
Vuonna 1914. Vuonna 1913.
% sum- °/0 sum-
Paperiteollisuuteen luettavista tavarala-
3 +  maata. 3mf. masta.
jeista ................................................... 3 435 000 10,6 3,537 000 11,1
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R a h t i t u l o t .
Vuonna 1914. Vuonna 1913.
°/o sum- a//osum-




Jauhoista ja ryyneistä.............................. 2 648 000 8,2 2 459 000 7,7
Lankuista ja laudoista.......................... .... 2 214 000 6,8 3 211 000 10,1
Hirsistä ja propsista.................................. 1 509 000 4,7 1 484 000 4,7
Kemiallisista valmisteista ja tuotteista .. 1 388 000 4,8 1 048 000 3,3
Pikatavarasta (paitsi m aidosta).............. 1 347 000 4,2 1 633 000 5,1
Sokerista .. . . ............................................. 1 342 000 4,1 891 000 2,8
Maidosta ........ ............................................ 1 280 000 4,0 1 104 000 3,5
Läpikulkutavarasta ..................................
Metalliteollisuuteen luettavista tavarala-
1 152 000 3,6 539 000 1,7
jeista .................................. 1 072 000 3,3 1 288 000 4,0
Langoista ja kutomateoksista ................
Erittäin mainitsemattomista puutava-
1 010 000 3,1 805 000 2,5
roista ................................................. 908 000 2,8 991 000 3,1
Kivistä, kalkista ja sementistä..............
Erittäin mainitsemattomasta kappaleta-
826 000 2,6 918 000 2,9
varasta............................................... 746 000 2,2 520 000 1,0
Erittäin mainitsemattomista ravinto- ja
nautintoaineista .............................. 607 000 1,9 695 000 2,2
Heinistä ja o ljista ....................................... 551 000 1,7 156 000 0,5
Väkirehusta................................................. 548 000 1,7 475 000 1,5
öljyistä, tervoista ja valaistusaineista .. 503 000 1,6 471 000 1,5
Tiilistä .................... .................................... 501 000 1,6 526 000 1,7
Tupakasta ................................................... 486 000 1,5 518 000 1,6
Nahasta ja vuodista.................................. 389 000 1,2 459 000 1,4
Kauroista . .................................................. 386 000 1,2 361 000 1,1
V oista ........................................................... 349 000 1,1 380 000 1,2
Lasi- ja savitavaroista............................... 325 000 . l,o 380 000 1,2
Muuttotavarasta ....................................... 298 000 0,9 352 000 1,1
Lamioitusaineista....................................... 285 000 0,9 287 000 0,0
K aloista ....................................................... 284 000 0,9 320 000 1,0
Lihasta......................................................... 275 000 0,9 309 000. 1,0
Kahvista, teestä ja kaakaosta................ 257 000 0,8 269 000 0,8
Rukiista...................................................... 253 000 0,8 178 000 0,6
Marjoista ja hedelmistä............................ 240 000 0,7 224 000 0,7
Hiilistä ......................................................... 200 000 0,6 26T 000 0„8
Hiedasta ja muista maalajeista.............. 199 000 0,6 172 000 0,5
Käsitöihin luettavista tavaralajeista . . . 171 000 0,5 163 000 0,5
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R a h t i t u l o t .
Vuonna 1914. Vuonna 1913.
% sum- 0//o, sum-
SV mas ta. maata.
Sotilastavarasta ........................................
Erittäin mainitsemattomista maanvilje-
161 000 0,5 318 000 1,0 T ie to ja  tama- 
ra liik en n e -  
tu lo is ta .
lystuotteista .............................. . 142 000 0,4 114 000 0,4
Erittäin mainitsemattomista teollisuu-
dentuotteista.................................... 138 000 0,4 131 000 0,4
Suoloista .................................... ............... 132 000 0,4 130 000 0,4
Paloviinasta ja viineistä..........................
Ohrista ja muusta viljasta (paitsi rukiista
124 000 0,4 195 000 0,6
ja kauroista) ..................................... 117 000 0,4 127 000 0,4
Perunoista ja juurihedelmistä................ 94 000 0,3 108 000 0,3
Oluesta ja mallasjuomista........................ 80 000 0,3 59 000 0,2
Turpeesta ja turvepehkusta.................... 55 000 0,2 51 000 0,2
Asfaltista ja -huovasta.............................. 46 000 0,1 56 000 0,2
Malmeista ................................................... 14 000 — 23 000 0,1
Yhteensä 32 307 Ö00 100, o 31 836 000 100, o
Kun eri kuljetustavoilla kuljetettu maito tavaratilastossa luetaan kaikki 
yhteen tavallisena rahtitavarana kuljetetun maidon kanssa, on tässä taulussa 
olevaan maidon kuljetuksesta laskettuun tulomäärään lisätty myöskin tulo 
pileteillä ja vuokravaunuissa kuljetetusta maidosta, joka tekee tasaluvuin 
598 000 markkaa (pileteillä kuljetetusta 163 000 ja vuokravaunuissa kuljetetusta 
435 000), ja tämä luku sisältyy myös taulun loppusummaan, joka siis on 598 000 
markkaa suurempi kuin rahti- ja pikatavaran yhteenlaskettu tulomäärä (ynnä 
rahdinlisäys); ja samasta syystä on pikatavarana lähetetyn maidon tuottama 
tulo, noin 294 000 markkaa, taulussa yhdistetty muuhun maidonkuljetuksesta 
laskettuun tuloon sekä vähennetty pikatavaratulon kokonaissummasta, joten 
tässä taulussa esiintyvä pikatavaratulo siis edustaa muun pikatavaran tuot­
tamaa tuloa.
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Tittoja tava- Valtionrautateiden keskiliikennepituuteen verraten vastasivat tavaralii-
raliikenne- .
tuloista, kenteen en tuloerät seuraa via keskimääriä ratakilometriltä:
Keskitulo ratakilometriltä.
Vuonna 1914. Vuonna 1913.
' Sfaf. ‘pii
Rahtitavarasta .............. ............ ..................  8 394: 44 8 467: 78
Pikatavarasta .............. '............. ..................  458: 07 534: 50
Paketeista ......................................................  63: 48 100: 83
Pileteillä kuljetetusta maidosta ..................  45: 49 47: 57
H evosista...................................... .................. 84: 54 100: 72
K arjasta......................................... ................  56: 99 58: 35
Ajoneuvoista.................... ........... ..................  26: 27 25: 18
Yhteensä 9 129: 28 9 334: 93
Keskimäärin yksiköltä tekivät kustakin tavararyhmästä karttuneet tulot:
Vuonna 1914. Vuonna 1913.
Sfaf. ¡(mf. pt
Rahtitavarasta, tonnilta ........................ ........  6: 87 6: 03
Pikatavarasta, » .......................... ........  41: 67 43: 51
Paketeista, kappaleelta.............................. ____  — : 76 — : 63
Pileteillä kuljetetusta maidosta, piletiltä ........ — : 74 — : 71
Hevosista, elukalta .................................... . . . . .  10: 03 9: 17
Karjasta, » .................................. ........  4: 64 4: 07
Ajoneuvoista, kappaleelta.......................... ___  7: 27 6: 24
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä teki 4,7 penniä,
Tulot vaunulastilähety käistä. Tulot valtionrautateillä vaunulastittain kulje­
tetusta tavarasta (siihen luettuna tulo Raumalta ja Rauman satamasta vaunu- 
lastein Keisarikuntaan kulkeneesta läpikulkutavarasta, vaan ei muusta yksi- 
tyisratain valtionradoille lähettämästä vaunulastitavarasta, josta teitoja ei ole 
ollut saatavina) nousivat vuodelta 1914 tasaluvuin 21 167 000 markkaan, joka 
määrä vastaa 67,94 %  kaikesta valtion rautateillä tämän tilivuoden aikana kan­
netusta rahti- ja pikatavaratulosta. Huomattava on kuitenkin, että viimemai­
nittuun tuloon on tässä (katso alempana olevaa taulua) luettu myös pileteillä 
kuljetetusta maidosta sekä yksityisille liikennöitsijöille vuokratuista maitovau- 
nuista kannetut tulot, koska pileteillä ja vuokravaunuissa kuljetettu maito tava- 
ratilastossa luetaan yhteen rahti- ja pikatavarana kuljetetun maidon kanssa.
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Vaunulastilähetyksistä karttuneiden, tulojen sekä koko rahti- ja pikatava- 
ratulon x) välinen suhde eri rautateillä vuosina 1914 ja 1913 nähdään seuraa- loista. 
vasta sovitelmasta:
Vuonna 1914, Vuonna 1913.
R a u t a t i e l t ä .
H_  P
g' °  
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Helsingin—Hämeenlinnan— 
Petrogradin........................ 7 374 000 12 443000 59,26 6693 000 11936 000 56,07
Hangon................................... 1125 000 1 636 000 68,77 • 1238 000 1802 000 68,70
Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan ................................. 1834 000 3 581 000 51,21 1928000 3 652 000 52,79
Vaasan................................... 1344000 1984 000 67,74 1 417 000 2 145 000 66,06
Oulun..................................... 923 000 1 566 000 58,94 964000 1650 000 68,42
Savon ..................................... 3166 000 3388000 93,45 3 366 000 3 754 000 89,66
Karjalan.............. ................. 2 974000 3 403000 87,39 3 370 000 3756 000 89,72
Porin ..................................... 1124 000 1186 000 94,77 619 000 811000 76,33
Jyväskylän............................ 467 000 618 000 75,57 539 000 689000 78,23
Helsingin— Turun ................. 269 000 617 000 '43,60 274 000 584000 46,92
Savonlinnan .......................... 319000 376 000 84,84 362 000 408 000 86,27
Rovaniemen............................ 19000 41000 46,34 33 000 55 000 60,00
Kristiinan, Kaskisten........... 229 000 315 000 72,70 46 000 80 000 57,60
Koko rautateistöltä 21167 000 31154 000 67,94 20 839 000 31 322 000 66,53
Valtionrautateiden menot.
Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyttä- Menot. 
misestä nousivat vuodelta 1914, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mainittu,
41 981 889 markkaan 86 penniin, joten lisäys edellisestä vuodesta tekee 1 646 865 
iparkkaa 13 penniä eli 4, o 8 %. Tämä lisäys on ollut jonkun verran pienempi kuin
’ ) Siihen luettuna piloteilla kuljetetusta maidosta sekä yksityisille liikennöitsijöille 
vuokratuista maito vaunuista kannetut tulot, mutta lukematta muiden yksityisradoilta lähtenei­
den tavarain kuin Rauman radalta Keisarikuntaan vuonna 1914 menneen läpikulkutavaran 
kuljetuksesta kertyneitä tuloja.
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Menot. edellisenä vuonna, jolloin menot tekivät 40 335 024 markkaa 73 penniä sekä nii­
den lisäys vuodesta 1912 1 661 090 markkaa 37 penniä eli 4,30 %, kun taas vii- 
meksimainittuna vuonna, menojen tehdessä 38 673 934 markkaa 36 penniä, 
niiden lisäys vuodesta 1911 oli 1 911 324 markkaa 33 penniä eli 5,20 %.
Menojen lisäysprosentin pienentyessä 4,3o:stä 4,os:aan, osottivat tulot 
0,12 prosentin vähennystä, jota vastasi edellisenä vuonna 9,56 prosentin lisäys.
Menoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) teki 71,73, oltuaan edel 
lisenä vuonna 68,84.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
tekivät menot 11 720 markkaa 24 penniä, ollen siis 129 markkaa 72 penniä eli 
1,12 % suuremmat kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava meno teki 11 590 
markkaa 52 penniä.
Rautatiehallinnon kunkin eri osaston menot nousivat vuonna 1914 ja sen 
edellisenä vuonna seuraaviin määriin:
V u o n n a  1914.  V u o n n a  1913.
°/0 sum- °/0sum-
Slmf. p i maata. Sm f p t masta.
Päähallinnon m en ot..........  2 217 728: 22 5,28 2 140 690: 97 5,31
Toimisto-osaston» ..........  1 064 427: 93 2,53 1 044 100: 59 2,59
Liikenneosaston »   14 582 853: 34 34,74 13 843 425: 32 34,32
Rataosaston » . . . . . . .  7 899 802: 91 18,82 7 731 062: 52 19,17
Koneosaston » ..........  16 217 077:46 38,63 15 575 745:33 38,61
Yhteensä 41 981 889: 86 100, o o 40 335 024: 72 100, oo
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suora­
naiset että suhteelliset lisäykset tai vähennykset näkyvät seuraavasta sovitel- 
masta:
M e n o j e n  l i s ä y s  ( + )  t a i  v ä h e n n y s  (—) 
v. 1914 v:sta 1913. v. 1913 v:sta 1912.
SV °/o SV im %
Päähallinnon menoissa . . . + 77 037: 25 +  3,60 —  8 013: 23 —  0,87
Toimisto-osaston » . . . . + 20 327: 34 +  1,95 +  207 031: 60 +  24,78
Liikenneosaston » + 739 428: 02 +  5,34 +  379 634: 25 +  2,82
Rataosaston » + 168 740: 39 +2,18 —  101 046: 23 —  1,29
Koneosaston » +. 641 332: 13 +  4,12 +  1 183 483: 98 +  8,22
Koko hallinnon menoissa - f  1 646 865: 13 +  4,08 +  1 661 090: 37 +  4,30
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Eri hallinto-osastojen menomäärät kussakin eri menomomentissa vuosina 
1914, 1913 ja 1910 sekä näiden määrien lisäys tai vähennys vuonna 1914 lähim­
män edellisen vuoden määristä nähdään taas seuraavasta taulusta:
M e n o n  1 a a t n,
Menomäär&t täysin sadoin markoin.
Lisäys (+) tahi-vähennys 
(—) vuonna 1914 vuo­
desta 1913.
Vuonna 1914, Vuonna 19L8. •Vuonna 1910. Markkaa.
Päahallinto.
Palkkauksia................................ 1 207 600 1 227 200 1109000 — 19 600 *— 1,60
Painatuskustannuksia ........... 325200 288 700 275 100 + 36 500 + 12,64
Tarverahoja............................... 48400 39 500 36 000 + 8900 '+ 22,53
Lämmitys, valaistus y. m ....... 47 600 47 000 39100 + 600 + 1,28
Kaluston kulutus ja  kunnos-
s a p ito ...................................... 3 400 4 800 3 000 — 1400 — 27,17
Arvaamattomia m e n o ja ........ 7 700 8 300 4 800 — 600 — 7,23
Eläkkeitä ja apurahoja........... 283 600 259 200 236800 + 24 400 + 9,41
Vahingonkorvausta ruumiin-
vammasta .............................. 129 000 147100 115 900 — 18100 _ 12,30
Apumaksua eläkelaitokselle. . 120 700 114 400 92 700 + 6 300 + 5,51
Lakkautusluokka..................... 44 500 4 500 4 500 + 40000 + 8 8 8 ,8 9
. Yhteensä 2 217 700 2 140 700 1 916 900 + 77 000 + 3,60
Toimisto-osasto.
Palkkauksia .............................. 363 600 335 500 197 400 + 28100 -h 8,38
Sairaanhoito.............................. 243 700 206 700 194 800 + 37 000 -i- 17,90
Sekalaisia m e n o ja ................... 457 100 501 900 451 000 — 44 800 — 8,93
Yhteensä 1 064 400 1 044 100 843 200 + 20300 + 1,94
Liikenneosasto.
Palkkauksia.............................. 12 590 400 11 993 400 10 728100 +  597 000 + 4,98
Tarveaineiden ja kaluston ku-
lu tu s ........................................ 1622 800 1 525 000 1 243 600 + 97 800 + 6,41
Tarveainekulutus sähkölennä-
tintä ja telefoonia varten
sekä telefoonimaksut........... 72 300 70 900 55 900 + 1400 + 1,97
Sekalaisia m enoja..................... 297 400 254100 191 500 + 43 300 + 17,04
Yhteensä 14 582 900 13 843400 12 219100 +  739 500 + 5,34
Rataosasto.
Palkkauksia................................ 2 443 900 2 405 300 2 247100 + 38600 + 1,60
Maa- ja ta id e ty ö t ................... 531 400 547 100 580 500 — 15 700 — 2,87 1
, Siirros 2 975300 2 952 400 2 827 600 — - j




M e n o n  l a a t u .
Menomäärät täysin sadoin markoin.
Lisäys (+) tahi vähennys 
(—) vuonna 1914 vuo­
desta 1918.
Vuonna 1914. Vuonna 1913. Vuonna 1910. Markkaa. %■
Siirros 2 975 300 2 952 400 2 827 600
R aiteet.................................. .. 3 006500 2 926 900 3 842 900 + 79 600 + 2,7a
Huonerakennukset................... ■ 1342 600 1323 900 1390 200 + 18600 + 1,40
Sähkölennätin- ja telefooni-
johdot .................................... 134100 124 300 100600 + 9 800 + 7,88
Kaluston kulutus ja  kunpos-
sa p ito ...................................... 50 100 44 000 50 400 + 6100 + 13,86
Lum enluonti.............................. 347 200 337 600 504 400 + 9 600 + 2,84
Sekalaisia m en o ja ................... 44100 22 000 22 800 + 22 100 +  100,45
Yhteensä 7 899 800 7 731100 8 738 900 +  168 700 + 2,18
Koneosasto.
Veturipalvelus: palkkauksia.. 4 363 600 4 130 300 3 746 000 +  233 200 + 5,65
tarveainekulutus ................. 6562 600 6 685 200 4 730 300 — 122600 — 1,83
Vaunupalvelus: palkkauksia.. 342 500 339600 336200 + 3 000 + 0,88
kustannuksia vaunujen voi-
teluaineista............................ 29 500 25 300 18 600 + 4 200 + 16,60
Veturien ja  tenderien kunnos-
sa p ito ...................................... • 1 944 900 1766 300 1 672 700 +  178 600 + 10,11
Vaunujen ynnä niiden pyörien
ja akselien kunnossapito . . 2 613 900 2 263 300 1 968100 +  350 600 + 15,49
Varastonhoito........................... 269 200 271 600 241 200 — 2 400 — 0,88
Sekalaisia m en o ja ................... 91000 94 200 67 000 — 3 200 — 3,40
Yhteensä 16 217 100 16 575 700 12 778100 + 641400 + 4,12
Kaikkiaan 41 981 900 40 335000 36496200 +1 646 900 + 4,08
I:sen liitteen 12:nnessa taulussa lueteltu valtionrautateiden vakinainen 
henkilökunta on vuonna 1914 lisääntynyt 10 503:sta 10 945:een henkeen,, siis 
382 henkeä eli 3,62 %.
Toimisto-osaston henkilökunta on lisääntynyt 479:stä 502:een eli 23 
henkeä. Lisäksi on tullut 1 ensi kirjuri, 1 kanslisti, 1 kielenkääntäjä venäjän­
kieltä varten, 1 konttoriapulainen, 10 laskuapolaista, 8 piletinlajittelijaa, 1 
postinhoitaja, 7 talonmiestä, 1 ylimääräinen insinööri ja 1 poliisi. Poistunut on 
1 toinen kirjuri, 1 lääkäri, 2 sairaanhoitajaa, 1 vahtimestari, 1 ylimääräinen 
poliisi, 1 kansakoulunopettaja ja 2 pientenlastenkoulunopettajaa.
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Liikenneosaston henkilökunta on lisääntynyt 6 526:sta 6 811:een eli 285 
henkeä. Lisäksi on tullut 1 toisen luokan liikennetarkastaja, 4 asemapäällikköä, 
3 kirjanpitäjää, 1 ensi kirjuri, 15 toista kirjuria, 12 sähköttäjää, 4 piletinmyyjää, 
1 sähkölennätinreviisori, 3 linjasähköttäjää, 2 konttoriapulaista, 7 virkamies- 
harjoittelijaa, 1 ylikonduktööri, 12 konduktööriä, 3 järjestely miestä ratapihalla 
(ylikonduktööriä), 7 jarrumiestä, 4 ylimääräistä jarrumiestä, 4 pakkamestaria, 
1 toinen vaaka- ja pakkamestari, 1 asemamiesten-esimies, 134 asemamiestä, 
24 ylimääräistä asemamiestä, 1 vaihdemiesten-esimies, 48 vaihdemiestä, 2 
vaihde- ja pumppumiestä ja 3 pumppumiestä. Poistunut on 10 ylimääräistä 
vaihdemiestä, 2 vahtimestaria ja 1 laiturinvahti.
Rataosaston henkilökunnan lukumäärä oli sama kuin edellisenäkin 
vuonna, nimittäin 1 399. Lisäksi on tullut 2 ensi luokan ratainsinööriä ja 9 
nuorempaa ratamestaria, mutta poistunut on sitävastoin 1 apulaisinsinööri, 1 
piirustaja, 1 kirjanpitäjä, 1 rakennusmestari, 2 vanhempaa ratamestaria, 3 
rataesimiestä ja 2 ratavahtia.
Koneosastossa, jonka henkilökunta on lisääntynyt 2 153:sta 2 227:ään eli 
74 henkeä, on tullut lisäksi 1 ensi luokan koneinsinööri, 2 ylimääräistä kirjuria 
konepajoissa, 1 nuorempi koneenkäyttäjä, 1 varastonkirjanpitäjä, 1 toinen varas- 
tonkirjuri, 1 konttoriapulainen, 3 ylimääräistä varikonesimiestä, 19 van­
hempaa ja 8 nuorempaa veturinkuljettajaa, 47 vanhempaa veturinlämmittä­
jää, 1 ensi luokan ja 56 toisen luokan veturinpohdistajaa, 9 tallinvartijaa ja 
pumppukoneenkäyttäjää, 2 vaunu- ja kaasumestaria, 2 vanhempaa vaunuDtar- 
kastajaa, 9 toista ja ylimääräistä vaununvoitelijaa sekä 7 vahtimiestä. Poistu­
nut on 1 toisen luokan koneinsinööri, l ylimääräinen koneenkäyttäjä, 2 yli­
määräistä kirjuria varastoissa, 1 varastonvahtimestari, 2 toisen luokan vari­
konesimiestä, 45 ylimääräistä veturinkuljettajaa, 5 nuorempaa ja 36 ylimääräistä 
veturinlämmittäjää, 1 veturinpuhdistajain-esimies, 1 toinen vaunumestari ja 
i ensimäinen vaununvoitelija.
Puheenaolleen 10 945 henkeen nousevan henkilökunnan palkkaus nousi 
21 535 000 markkaan. Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa 
henkilökuntaa, toimi valtionrautateiden töissä noin 5 800 henkeä, jotka ainakin 
pääasiallisesti ovat saaneet niistä toimeentulonsa. Tämän ylimääräisen henki­
lökunnan lukumäärää ei voida tarkalleen ilmoittaa, varsinkaan ei* isommissa 
osastoissa; mutta muuttamalla päivätöiden lukumäärät työmiehiksi, 300 työ­
päivän mukaan vuodessa, voidaan se kuitenkin suunnilleen arvioida. Siten 
laskettuna ylimääräisen henkilökunnan luku, johon silloin tosin sisältyy sekin 
osa konepajain työmiehistä, joka on toiminut uuden liikkuvan kaluston val­
mistamisessa, eikä yksistään korjaustöissä, kun kumpaankin tarkoitukseen käy­
tettyjen päivätöiden lukumääriä ei voida toisistaan erottaa, nousi eri osastoissa
Menot.
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Menot. niihin määriin, mitkä ovat esitetyt seuraavassa sovitelmassa, jossa on suunnilleen 
ilmoitettuna sen henkilökunnan lukumäärä ja palkkaus, mikä Suomen Valtion­




Päähallinnossa ja toimisto-osastossa 508 89 597
Liikenneosastossa ............................... ..............  6 811 — 6 811
Rataosastossa.............. ........................ 3 599 4 998
Koneosastossa .................................... ................ 2 227 2 078 4 305




SCmf. Kmf. »a f.
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa 1 833 000 58 000 1 891 000
Liikenneosastossa ............ .................. . .  12 590 000 — 12 590 000
Rataosastossa ......................................... 2 132 0Ö0 2 975 000 5 107 000
Koneosastossa .........................................  4 980 000 3 490 000 8 470 000
Yhteensä 21 535 000 6 523 000 28 058 000
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat) . .  328 000
tekee valtionrautateiden koko palkkausmeno vuodelta 1914 likimää-
r in .................................................................................... Smk. 28 386 000
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin:
Vuonna 1914. Vuonna 1913.
Koko vuodelta. Päivältä. Koko vuodelta. Päivältä.
$mf. ps. $mf. f  H $mf. fii SFmf. f  ii
Päähallinnon m en ot..............  619: 13 1: 70 615: 14 1: 68
Toimisto-osaston» ..............  297: 16 0: 82 300: 03 0: 82
Liikenneosaston »   4 071: 15 11: 15 3 977: 99 10: 90
Rataosaston »   2 205: 42 6: 04 2 221: 57 6: 09
Koneosaston »   4 527: 38 12: 40 4 475: 79 12: 26
Yhteensä 11 720: 24 32: 11 11 590: 52 31: 75
Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraa- 
vasta sovitelmasta:
M e n o t  v u o d e l t a  1 9 1 4 .  M e n o t  v u o d e l t a  1 9 1 3 .
%  s a m - %  b r u t t o -  %  s n m - %  b r u t to -
Hels.— H: linnan— P:gra- »a f. pä. Tnasta. tu lo s ta . «53vf m asta . tu lo s ta .
din rautatiellä........... 20 347 053: 01 48,47 67,41 . 19 222 309: 25 47,66 68,10
Hangon rautatiellä . . . . 1449 068: 38 3,45 99,59 1 487 284: 20 3,69 86,35
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Menot vuodelta 1914. Menot v uodeltu 1918.









nan rautatiellä ......... 3 072209: 15 7,32 70,63 3 046 793: 35 7,55 73,69 Menot.
Vaasan rautatiellä . . , . 2 700 731: 51 6,43 64,46 2 691 350: 03 6,67 64,01
Oulun rautatiellä ........ 2 772 336: 90 6,60 105,61 2 637 246: 32 6,54 97,34
Savon rautatiellä........... 3 508 102: 13 8,36 72,39 3 416 015: 88 8,47 56,51
Karjalan rautatiellä . .. 3 465 393: 24 8,25 65,51 3 471 480: 10 8,61 54,51
Porin rautatiellä........... 1230 823: 33 2,93 64,47 1141896: 89 2,83 83,36
Jyväskylän rautatiellä. 613 882: 10 1,46 117,38 587 334: 19 1,45 96,07 '
Hels.— Turun rautatiellä 1 826 346: 81 4,35 79,17 1903 279: 31 4,72 76,43
Savonlinnan rautatiellä 367 856: 58 0,88 137,26 319463: 88 0,79 114,29
Rovaniemen rautatiellä 233 427: 67 0,56 110,63 265 915: 65 0,66 90,48
Kristiinan, Kaskisten 
rautatiellä................... 394 659: 05 0,94 108,13 144 655: 68 0,36 104,32
Yhteensä 41 981 889: 86 100,60 .71,73 40 335 024: 73 100,00 68,84
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousi­
vat hallinto- ja kunnossapitokustannukset eri rautateillä seuraaviin määriin:
V u o  n n a 1914. V u o n n a 19 13.
Koko vuodelta. Päivältä. Koko vuodelta. Päivältä-
Helsingin—Hämeenlinnan—
;fisS. Smf 3bn£ jiiS, 5^ ftä.
Petrogradin rautatiellä . . . 38 609: 21 105: 78 36 474: 97 99: 93
Hangon rautatiellä..................
Turun— Tampereen— Hämeen-
9 471: 04 25: 95 9 657: 69 26: 46
linnan rautatiellä.............. 14 491: 55 39: 70 14 371: 67 39: 37
Vaasan rautatiellä.................. 8 628: 54 23: 64 8 598: 56 23: 56
Oulun rautatiellä .................... 5 634: 83 15: 44 5 360: 26 14: 69
Savon rautatiellä .................... 6 631: 57 18: 17 6 457: 50 17: 69
Karjalan rautatiellä................ 6 538: 48 17: 91 6 549: 96 17: 95
Porin rautatiellä...................... 7 741: 03 21: 21 7 181: 74 19: 68
Jyväskylän rautatiellä .......... 5 115: 68 14: 02 4 894: 45 13: 41
Helsingin— Turun rautatiellä . 9 365: 88 25: 63 9 760: 41 26: 74
Savonlinnan rautatiellä.......... 3 606: 44 9: 88 3 895: 91 10: 67
Rovaniemen rautatiellä.......... 2 141: 53 5: 87 2 439: 59 6: 68
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä 2 799: — 7: 67 2 494: 06 6: 83
Keskim. koko rautateistöllä 11 720: 24 32: 11 11 590: 52 31: 75
Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1914 ja 1913 lisääntyneet tai vähentyneet:
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M e n o n  l i s ä y s ( + ) t a i  v ä h e n n y s  (—) 
v. 1914 v.sta 1913. v. 1913 v:sta 1912.
H m f  f H  %  $ m f .  p l  ® /o
Menot. Helsingin— Hämeenlinnan
—Petrogradin rautatie . +  1 124 743: 76 -|-6,85 - +  1 344 136: 39 +  7,52
Hangon rautatie................
Turun—Tampereen—Hä-
— 38 215: 82 — 2,57 + 34 304: 97 +  2,38
meenlinnan rautatie . . . + 25 415: 80 +  0,88 + 87 073: 50 +  2,94
Vaasan rautatie ................ + 9 381: 48 -f-0,35 + 543: 61 +  0,02
Oulun rautatie.................... + 135 090: 58 +  5,12 — 22 949: 17 — 0,86
Savon rautatie ........ .......... + 92 086: 25 +  2,70 + 90 717: 28 +  2,78
Karjalan rautatie.............. — 6 086: 86 — 0,18 — 85 424: 01 — 2,40
Porin rautatie.................... + 88 926: 44 +  7,79 — 21 588: 61 — 1,86
Jyväskylän rautatie . . . . . . . + 26 547: 91 +  4,52 + 9 562: 51 +  1,66
Helsingin— Turun rautatie — 76 932: 50 — 4,04 + 90 164: 70 +  4,97
Savonlinnan rautatie........ + 48 392: 70 +15,15 + 6 525: 17 +  2,09
Rovaniemen rautatie . . . .  
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 32 487: 98 — 12,22 — 16 631: 65 — 6,89
tie . . . ............................. + 250 003: 37 — + 144 655: 68 —
Koko rautateistöllä +  1 646 865: 13 +  4,08 +  1 661 090: 37 +  4,30
Menojen muutoksien vertaileminen tulojen muutoksiin kullakin rauta­
tiellä osottaa että:
Koko rautateistöllä 4,x ( menonlisäystä vastasi 0,1 %:n tulonvähennys
Pääradalla............ 5,9 » » » 6,9 » tulonlisäys
Hangon radalla . . . 2,6 » menonvähennystä » 15,5 » tulonvähennys
Turun— Tampereen 
—H:linnan radalla 0,8 » menonlisäystä » 5,2 » tulonlisäys
Vaasan radalla . . . . 0,8 » » » 0,3 » tulonvähennys
Oulun radalla . . . . 5,1 » » » s,l .» »
Savon radalla . . . . 2,7 » » » ■ 19,8 » »
Karjalan radalla . . 0,2 » menonvähennystä » 17,0 » »
Porin radalla........ 7,8 » menonlisäystä » 39,3 » tulonlisäys
Jyväskylän radalla 4,5 » » » 14,4 » tulonvähennys
Helsingin— Turun 
radalla ................ 4,0 » menonvähennystä » 7,3 » »
Savonlinnan radalla 15, i » menonlisäystä » 4,3 » »
Rovaniemen radalla 12,2 » menonvähennystä » 28,2 »
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Hallinnon eri osastojen menot nousivat vuonna 1914 kultakin rautatieltä 
seuraaviin määriin:













&nf. 9mf ■ ¡m Sfaif ■pn $mfi pa %nf. p* pä.
Hels.—Hdinnan—
Petrogradin .. . 1083805 28 797 247 15 7 636 792 05 2 973 063 83 7 966 144 70 20347 063 0 1
Hangon ............... 55168 83 13 007 73 475 442 92 346 972 21 559 476 69 1449 068 38
Turun—Tamp.—
Hämeenlinnan 168738 76 24 232 26 1216197 41 558 829 88 1104210 85 3 072 209 15
V aasan ................. 178385 39 59832 29 832 540 63 546 743 25 1083 229 95 2 700 731 51
Oultrn................... 128120 97 45310 93 911 046 60 723 259 14 964 599 26 2 772 336 90
S a v o n ................... 185127 99 46 527 10 1006968 06 807146 57 1463 342 41 3 508102 13
K arjalan ............... 207 726 90 45 966 57 1023 203 14 787 313 88 1401182 75 3 465393 24
P orin ..................... 64 016 08 6 921 87 474 754 28 254 237 16 430 893 94 1230 823 33
Jyväskylän ........ 20 289 69 8837 95 217 704 34 170 899 53 196150 69 613882 10
Helsingin—Turun 86 966 40 3 296 36 553 933 48 422 646 06 759504 51 1826 346 81
Savonlinnan......... 11 365 10 4 834 37 116 869 09 143 374 28 91423 74 367 856 58
Rovaniemen . . . . 10716 33 3094 02 69 277 69 70109 77 80 229 86 233427 67
Kristiinan, Kas-
kisten ............... 17 300 60 5 319 34 149143 65 96 207 35 126 688 11 394 659 05
Yhteensä 2 217 728|22 1 064 427 93 14 582 853 34 7 899 802 91 16 217 077 46 41981889 86
Hels.—H:linnan— R  a t a k i 1 o en e t  r  i ä k o h t i .
Petrogradin . . . 2 056 56 1612 80 14 301 31 5641 49 15 097 05 38609 21
Hangon ............... 360 58 85 02 3107 47 2 261 26 3 656 71 9471 04
Turun—Tamp.—
Hämeenlinnan 795 94 114 30 6 736 78 2 635 99 5 208 54 14 491 55
Vaasan................... 569 92 191 16 2 659 88 1746 78 3 460' 80 8628 54
O u lu n ................... 260 41 92 09 1851 72 1470 04 1960 57 5 634 83
S a v o n ............... .... 349 96 87 95 1901 62 1525 80 2 766 24 6 631 57
K arja lan ............... 391 94 86 73 1930 57 1485 50 2 643 74 6 538 48
P orin ..................... 402 62 43 53 2 985 88 1698 98 2 710 02 7 741 03
Jyväskylän ........ 169 08 73 65 1814 20 1424 16 1634 59 5115 68
Helsingin—Turun 445 98 16 90 2 840 68 2167 42 3 894 90 9365 88
Savonlinnan........ 111 42 47 40 1146 68 1405 63 896 31 3 606 44
Rovaniemen . . . . 98 31 28 39 635 57 643 21 736 05 2141 53
Kristiinan, Kas-
k is te n ............... 122 70 37 72 1057 76 682 32 898 50 2 799 —
Keskimäärin 619 13 297 16 4 071 15 2 205 |42 4 527 38 11 720 24
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Men oi. . Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä 
saman rautatien koko menomäärään oli seuraava:
Pääha]- Toimisto* Liikenne- Rata- Kone- Koko
Unto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin—Hämeenlinnan—
% % % % %
Petrogradin rautatiellä . 5,32 3,02 37,04 14,61 39,11 100, oo
Hangon rautatiellä...................
Turun—Tampereen—Hämeen-
3,81 0,90 32,81 23,87 38,61 100, oo
linnan rautatiellä .......... 5,49 0,79 39,5 9 18,19 35,94 100,oo
Vaasan rautatiellä ................... 6,61 2 ,2 1 30,83 20,24 40,11 100, oo
Oulun rautatiellä .................... 4,62 1,64 32,86 26,09 34,7 9 100,oo
Savon rautatiellä .................... 5,28 1,33 28,67 23,01 .41,71 100, oo
Karjalan rautatiellä................ 5,99 1,33 29,53 22,72 40,43 100, oo
Porin rautatiellä............ . 5,20 0,56 38,57 20,66 35,01 100, oo
Jyväskylän rautatiellä............. 3,30 1,44 35,47 27,84 31,95 100,oo
Helsingin—Turun rautatiellä . . 4,76 0,18 30,83 23,14 41,59 100, oo
Savonlinnan rautatiellä.......... 3,09 1,31 31,77 38,98 24,85 100,oo
Rovaniemen rautatiellä.......... 4,60 1,32 29,6 8 30,03 34,37 100,oo
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä 4,38 1,35 37,79 24,38 32,10 100,oo
Koko rautateistöllä 5,2 8 2,54 34,73 18,82 38,68 100,oo
Kunkin hallinto-osaston menoissa eri rautateillä tapahtunut
R a u t a t i e l l ä .
Pftäh allin to. . Toimisto-osasto.
Stmf 7faä 0//o •¡tH 0//o
Helsingin—Hameenlinnan—Petrogradin .. + 110100 26 +  11,31 +  59 243 35 + 8,03
Hangon.............................................................. — 905 52 — 1,61 — 15 234 55 — 53,94
Turun—Ta mpereen—Hämeenlinnan .......... + 5 388 86 +  3.30 — 36 001 02 — 59,77
Vaasan .............................................................. + 8 599 04 +  5,06 +  12 253 44 + 25,75
Oulun .................................................................. + 7 124 02 +  5,89 +  17 246 19 + 61,45
Savon ................................................................ ___ 30 787 58 — 14,26 +  1590 37 + 3,54
Karjalan ........................................................... 36 892 81 — 15,08 +  653 15 + 1,44
P orin ................................................................... + 15 467 48 +  31,86 — 8 627 25 — 55,48
Jyväskylän ....................................................... — 2 719 59 — 11,82 +  2 032 41 + 29,86
Helsingin—Turun ........................................... — 6 721 50 — 7,17 — 18 847 28 — 85,11
Savonlinnan....................................................... + 1244 11 +  12,29 +  658 31 + 15,76
Rovaniemen ..................................................... — 2 806 35 — 20,75 +  1337 25 + 76,12
Kristiinan, Kaskisten .................................... + 9 946 83 — +  4022 97 —
yhteensä + 77 037 25 +  3,60 +  20 327 34 + 1,95
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Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde eri rautateillä saman 
hallinto-osaston koko menomäärään taas käypi ilmi seura»vasta taulusta:
Päähal- Toimisto- Liikenne- Ra a- Kone- Koko
Iin to. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin—Hämeenlinnan—
% % % °/o % %
Petrogradin rautatiellä 48,87 74,90 51,68 37,64 49,0 6 48,47
Hangon rautatiellä..............
Turun—Tampereen—Hä-
2,48 1,22 3,26 4,38 3,45 3,45
meenlinnan rautatiellä 7,61 2,28 8,34 • 7,07 6,81 7,32
Vaasan rautatiellä.............. 8,04 5,62 5,71 6,92 6,68 6,43
Oulun rautatiellä ................ 5,7 8 4,2 6 6,25 9,16 5,95 6,60
Savon rautatiellä ................ 8,35 4,37 6,90 10,22 9,02 8,36
Karjalan rautatiellä............ 9,37 4,32 7,02 9,96 8,64 8,25
Porin rautatiellä.................. 2,89 0,65 3,25 3,22 2,66 2,93
Jyväskylän rautatiellä........ 0,91 0,83 1,49 2,16 1,21 1,46
Helsingin—Turun rautatiellä 3,92 0,31 3,80 5,35 4,68 4,85
Savonlinnan rautatiellä ..  .. 0,51 0,45 0,80 1,81 0,56 0,88
Rovaniemen rautatiellä . . . . 0,48 0,29 0,48 0,89 0,50 0,56
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä. 0,7 8 0,50 1,02 1,22 0,78 0,94
Koko rautateistöllä . 100, oo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,oo
lisäys ( + )  tai vähennys (— ) näkyy seuraavasta taulusta:
Liikenne-osasto. Rataosasto. Koneosasto. YKteensS.
Hmf. 0//o Sfmf- 0//o 9mfi . ps. 0//o 5%; m 0//o
+  507 299 90 + 7,22 +  168 380 75 +  6,00 +  279 719 50 +  3,64 +  1124 743 76 +  5,85
+ 8 863 49 + 1,90 — 1130 60 — 0,33 — 29 808 64 — 5,06 — 38 215 82 — 2,57
+ 38 776 82 + 3,29 + 24181 29 +  4,52 — 6 930 15 — 0,62 + 25 415 80 +  0,83
— 4 923 02 — 0,59 — 66 638 73 —10,86 + 60090 75 +  5,87 + 9 381 48 +  0,35
+ 19 089 16 + 2,14 + 21 592 92 +  3,08 + 70038 29 +  7,83 + 135090 58 +  5,12
+ 22 823 01 + 2,32 — 24042 37 — 2,89 +  122 502 82 +  9,14 + 92 086 25 +  2,70
+ 6 576 09 + 0,65 — 2 073 39 — 0,26 + 25 650 10 4- —  ^ 6 086 86 — 0,18
+ 20 953 19 + 4,62 — 18 468 71 — 6,77 + 79 601 73 +  22,66 + 88 926 44 +  7,79
+ 8 069 49 + 3,85 + 8 871 90 +  5,48 + 10 293 70 +  5,54 + 26 547 91 +  4,52
+ 18 493 75 + 3,45 — 22 657 37 — 5,09 — 47 200 10 — 5,85 — 76932 50 — 4,04
+ 10 566 82 + 9,94 + 31735 61 +28,43 + 4187 85 +  4,80 + 48 392 70 +  15,15
+ 165 08 + 0,24 — 20 279 31 —22,44 — 10 904 65 —11,97 — 32 487 98 —12,22
+ 82 674 24 — + 69 268 40 — + 84 090 93 — + 250 003 37 —
+  739428 02 + 5,34 +  168 740 39 +  2,18 +  641 332 13 +  4,12 +  1646 865 .13 +  4,08




Kutakin liikenne]unain kulkemaa junakilometriä kohti vastasivat eri rau­
tateiden menot kultakin eri osastolta seuraavia määriä pennejä:
Pfttthal- Toimisto- Liikenne- Beta- Kone- K oko-
linto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Penniil. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan— •
Petrogradin rautatiellä .. 20 14 136 54 144 368
Hangon rautatiellä.................. 12 3 104 76 122 317
Turun—Tampereen—Hämeen-
linnan rautatiellä............ 17 ■ 2 121 55 110 305
Vaasan rautatiellä.................... 17 6 81 53 105 262
Oulun rautatiellä....................... 15 5 107 85 114 326
Savon rautatiellä...................... 14 4 79 63 114 274
Karjalan rautatiellä................ 15 3 75 58 103 254
Porin rautatiellä...................... 14 2 103 55 94 268
Jyväskylän rautatiellä............ 8 4 89 69 80 250
Helsingin—Turun rautatiellä . 9 1 60 46 82 198
Savonlinnan rautatiellä.......... 9 4 88 109 69 279
Rovaniemen rautatiellä.......... 7 2 45 45 51 150
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä 8 3 72 46 61 190
Koko rautateistöllä. . . . 16 8 107 58 119 308
Lisäys (+ )  vuonna 1914.......... +  1 +  1 +  11 + 5 +  12 +  30
Kultakin 100:lta liikennejunain 
menot tekivät eri rautateillä:
vaununakselikilametriltä puheenalaiset
Päähal- Toimisto- Liikenne- liata- Kone- Koko
linto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin—Hämeenlinnan—
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Petrogradin rautatiellä . 39 28 269 106 283 725
Hangon rautatiellä.................
Turun—Tampereen—Hä-
39 9 333 242 391 1 014
meenlinnan rautatiellä . 39 6 278 128 252 703
Vaasan rautatiellä ..  ............... 39 13 180 118 235 585
Oulun rautatiellä.................... 39 14 274 218 291 836
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Meno 100:lta liikennejonoin vauuunakselikilometriltä.
Pftähal- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
linto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Savon rautatiellä.................... 39 10 210 168 305 732 M eno t.
Karjalan rautatiellä.............. 39 9 190 146 260 644
Porin rautatiellä............ .° ... 39 4 286 153 260 742
Jyväskylän rautatiellä.......... 39 17 414 325 373 1 168
Helsingin—Turun rautatiellä 39 1 246 188 337 811
Savonlinnan rautatiellä ........ 39 16 397 487 311 1 250
Rovaniemen rautatiellä........
Kristiinan, Kaskisten rauta-
39 11 250 252 289 841
tiellä ............................... 39 12 333 215 282 881
Koko rautateistöllä 39 19 254 137 282 731
Lisäys (+ )  tai vähennys (—)
vuonna 1914.................. +  1 — +  7 — 1 +  4 +  11
Valtionrautateiden nettovoitto.
Valtionrautateiden tuottama nettovoitto väheni vuonna 1914 18 258 897 Nettovoitto. 
markasta 71 pennistä 16 542 995 markkaan 82 penniin, siis 1 715 901 markkaa 
89 penniä eli 9,40 %> lisäännyttyään edellisenä vuonna 3 453 009 markkaa 
16 penniä eli 23,82 % ja vuonna 1912 1 505 955 markkaa 99 penniä eli 11,32 %.
Mainittu nettovoitto vuodelta 1914 oli 28,27 %  vuoden bruttotulosta.
Vastaava luku edellisenä vuonna oli 31,16.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
teki puheenalainen nettovoitto 4 618 markkaa 37 penniä, vastaten 5 246 mark­
kaa 81 permiä vuodelta 1913 ja 4 327 markkaa 94 penniä vuodelta 1912.
Kun sivulla 107 olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien hallinto-, 
käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, vä­
hennetään sivulla 84 olevista tulosummista, jää kunkin rautatien osalle seu- 
raavalla sivulla mainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta 1914, joiden 
määrien rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1913.
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Nettovoitto.
N e t t o v o i t t o  tahi tappio  


















P:gradin rautatiellä . 9 839 000 59,47 32,5 9 9 003 000 49,81 31,90
Hangon rautatiellä........
Turun—Tampereen—
6 000 0,04 0,41 235 000 1,29 13,65
Hrlinnan rautatiellä . 1 278 000 7,72 29,38 1 088 000 5,96 26,31
Vaasan rautatiellä ........ 1 489 000 9,00 35,54 1 513 000 8,29 35,99
Oulun rautatiellä .......... — 147 000 — 0,89 — 5,60 72 000 0,39 2,66
Savon rautatiellä.......... 1 338 000 8,09 27,61 2 629 000 14,40 43,49
Karjalan rautatiellä . . . . 1 825 000 11,03 34,50 2 898 000 15,87 45,4 9
Porin rautatiellä............ 678 000 4,10 35,52 228 000 1,25 16,64
Jyväskylän rautatiellä . — 91 000 — 0,55 — 17,40 24 000 0,13 3,93
Helsingin—Turun rauta-
tie llä ................ .. 481 000 2,91 20,85 587 000 3,21 23,57
Savonlinnan rautatiellä . — 100 000 —0,60 — 37,31
OoooT — 0,22 — 14,29
Rovaniemen rautatiellä . 
Kristiinan, Kaskisten rau-
—23 000 —0,14 — 10,90 28 000 0,15 9,52
ta tie llä ........ .............. — 30 000 —0,i 8 —  8,22 — 6 000 — 0,03 ---4,32
Koko rautateistöllä 16 543 000 eo
OO 28,27 18 259 000 100, oo 31,16
Kahtena viime vuonna tapahtunut nettovoiton lisäys ( + )  tahi vähennys 
(—) näkyy seuraavasta sovitelmasta:
NettovoitoD lisäys (+) tai vähennys (—) 
v. 1914 v:sta 1913. v. 1913 v':sta 1912.
Shnf. 7. a%: 0//o
Helsingin— H:linnan—Prgradin
rautatiellä ..  ................... + 836 000 +  9,8 +  1 472 000 +  19,6
Hangon rautatiellä ................... — 229 000 —  97,4 + 23 000 +  10,8
Turun—Tampereen—H:linnan
rautatiellä ....................... + 190 000 +  17,5 + 40 000 +  3,8
Vaasan rautatiellä................... .— 24 000 —  1,6 + 271 000 +  21,8
Oulun rautatiellä .................... — 219 000 — 304,2 + 128 000 +228,6
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Nettovoiton lisäys (+ ) tai vähennys (—) 
v. 1914 v:sta 1913. v. 1913 v:sta 1912.
3mf.
Savon rautatiellä ....................  — 1 291 000
Karjalan rautatiellä.............. .. — 1 073 000
Porin rautatiellä......................  +  450 000
Jyväskylän rautatiellä............  —  115 000
Helsingin— Turun rautatiellä . —  106 000
Savonlinnan rautatiellä..........  —  60 000
Rovaniemen rautatiellä..........  —  51 000
Kristiinan, Kaskisten rauta­
t ie llä ........................ ........ —  24 000
Koko rautateistöllä — 1 716 000
0}/o ShyT. 0/10
—  49,1 + 685 000 +  35,2 Nettovoitto.
—  37,o + 592 000 +  25,7
+  197,4 + 150 000 +  192,3
— 479,2 + 32 000 +400,0
—  18,1 + 6 000 +  1,0
— 150,0 + 15 000 +  .27,3
— 182,1 + 45 000 +  264,7
— 400, o — 6 000 —
—  9,4 +  3 453 000 +  23,3
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
keskiliikennepituudesta nousi kunkin rautatien nettovoitto tai tappio seuraaviin 
määriin:
Nettovoitto tai tappio ratakilometriltä.
Koko v:lta 1914. Päivältä. Koko v:lta 1913. Päivältä
Shnf Sfaf. Sfmf 7m
Helsingin—Hämeenlinnan— Petro-
gradin rautatiellä.................. 18 700 51: 23 17 100 46: 85
Hangon rautatiellä.......................... — — 1 500 4: 11
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan
rautatiellä ............................... 6 000 16: 44 5 100 13: 97
Vaasan rautatiellä .......................... 4 800 13: 15 4 800 13: 15
Oulun rautatiellä ............................. — 300 — 0: 82 100 0: 27
Savon rautatiellä ............................ 2 600 7: 12 4 900 13: 42
Karjalan rautatiellä........................ 3 500 9: 59 5 500 15: 07
Porin rautatiellä............................... 4 300 11: 78 1 400 3: 84
Jyväskylän rautatiellä.................... —  700 — 1: 92 200 0: 55
Helsingin—Turun rautatiellä........ 2 400 6: 58 3 000 8: 22
Savonlinnan rautatiellä.................. —  1 000 — 2: 74 —  500 --  1: 37
Rovaniemen rautatiellä.................. —  200 — 0: 55 300 0: 82
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä .. —  200 — 0: 55 —  100 --  0: 27
Koko rautateistöllä 4 600 12: 60 5 200 14: 25
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Nettovoitto. Nettovoiton keskimäärät junakilometriltä ja 100:lta vaununakselikilomet- 
riltä näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
N e t t o v o i t t o  
junakilometriltä. 100:lta vaununakseli- 
kilometriltä.
v. 1914. v. 1913.. v. 1914. v. 1913.
' Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin
rautatiellä .. . . ............................... 177 154 350 354
Hangon rautatiellä................................. 1 50 4 160
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan
rautatiellä ....................................... 126 96 292 255
Vaasan rautatiellä...................... ..........*. 144 143 322 340
Oulun rautatiellä.................................... —  18 9 —  45 23
Savon rautatiellä..................................... 105 189 278 465
Karjalan rautatiellä............................... 133 182 339 453
Porin rautatiellä..................................... 147 53 409 180
Jyväskylän rautatiellä........................... —  37 8 —  173 40
Helsingin— Turun rautatiellä ............... 51 53 213 240
Savonlinnan rautatiellä ......................... —  76 —  32 —  340 —  149
Rovaniemen rautatiellä........................ —  15 18 —  81 79
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä........ —  15 —  6 —  67 —  30
Koko rautateistöllä 120 126 288 326
Korko perustuspääomalle. Vuonna 1914 saavutetut tulokset vastaavat
seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle. Lasku 
on, kuten edellisinäkin vuosina, suoritettu vuoden n. s. keskimääräisen pääoma- 
arvon mukaan, joka on nähtävänä sivulla 17.
K o r k o
v. 1914. v. 1913. v. 1912. v. 1911. v. 1910.
Helsingin— Hämeen linnan—Pet-
% 0//o 0//o % %
rogradin rautatiellä.......... +  6,99 + 6 , 0 0 +  5,68 + 5 ,4 1 +  3,07
Hangon rautatiellä......................
Turun—Tampereen—Hämeenlin-
0 ,0  3 +  1,32 +  1 ,2 1 +  1,19 — 0,55
nan rautatiellä.................. +  3,82 +  3,28 +  3,18 +  3,29 +  2,95
Vaasan rautatiellä...................... +  6,29 +  6,44 +  5,31 +  4,24 +  0,77
Oulun rautatiellä........................ — 0,35 +  0,17 — 0,13 — 0 , 2  8 — 0,56
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K o r k o
v. 1914. v. 1913. v. 1912. v. 1911. v. 1910.
% 0//o 0//o 0//o 0//o
Savon rautatiellä........................ +  3,19 "f" 6,30 +  4,67 +  4,65 2,8 0 Nettovoitto.
Karjalan rautatiellä.................... +  3,58 +  5,71 +  4,5 6 +  3,72 +  2,91
Porin rautatiellä.......................... +  4,26 +  1,44 +  0,49 -f-0,35 — 0,61
Jyväskylän rautatiellä........ .. — 0,95 +  0,25 —0,0 8 — 0,94 — 0,96
Helsingin— Turun rautatiellä . . . +  1,78 +  2,22 +  2,22 +  2,25 +  1,47
Savonlinnan rautatiellä . . . . . . . . ----0,71 — 0,33 *— 0,46 — 0,66 ----0,97
Rovaniemen rautatiellä.............. — 0,21 +  0,26 — 0,16 +  0,17 +  0,57
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä — 0,1 8 — 0,0 9 •— — —
Koko rautateistöllä +  3,72 +  4,27 +  3,57 +  3,27 +  1,99
Supistelma.
Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin, S u p i s t a m a .  
vielä muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voi­
tosta, osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa 




tiellä ............................................................... 30 186 20 347 9 839
Hangon rautatiellä ............................................... 1 455 1 449 6
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 4 350 3 072 1 278
Vaasan rautatiellä.......... ...................................... 4 190 2 701 1 489
Oulun rautatiellä................................................... 2 625 2 772 — 147
Savon rautatiellä.................................. ................ 4 846 3 508 1 338
Karjalan rautatiellä............................................... 5 290 3 465 1 825
Porin rautatiellä..................................................... 1 909 1 231 678
Jyväskylän rautatiellä........................................ 523 614 — 91
Helsingin— Turun rautatiellä............................... 2 307 1 826 481
Savonlinnan rautatiellä ....................................... 268 368 — 100
Rovaniemen rautatiellä........................................ 211 234 — 23
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä........................ 365 395 — 30
Koko rautateistöllä 58 525 41 982 16 543
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Tulo Meno Voitto
ra ta k i l o m e tr i l tä .
Stmf.
Supisteima. Helsingin— Hämeenlinnan—Petrogradin rauta-
tiellä ............................................................... 57 300 38 600 18 700
Hangon rautatiellä................................................. 9 500 9 500 —
Turun-—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 20 500 14 500 6 000
Vaasan rautatiellä................................................. 13 400 8 600 4 800
Oulun rautatiellä................................................... 5 300 5 600 —  300
Savon rautatiellä................................................... 9 200 6 600 2 600
Karjalan rautatiellä............................................... 10 000 6 500 3 500
Porin rautatiellä..................................................... 12 000 7 700 4 300
Jyväskylän rautatiellä ........................................ 4 400 5 100 —  700
Helsingin— Turun rautatiellä.............................. 11 800 9 400 2 400
Savonlinnan rautatiellä ....................................... 2 600 3 600 —  1 0Ó0
Rovaniemen rautatiellä......................................... 1 900 2 100 —  200
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä......................... 2 600 2 800 —  200
Koko rautateistöllä 16 300 11 700 4 600
Tulo Meno Voitto
liike n n eju nain junakilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä. 545 368 177
Hangon rautatiellä................................................. ___  318 317 1
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . . .  431 305 126
Vaasan rautatiellä.............................................. ___  406 262 144
Oulun rautatiellä..................................................... . . . .  308 326 — 18
Savon rautatiellä..................................................... ___  379 274 ' 105
Karjalan rautatiellä.................. ............................ ___  387 254 133
Porin rautatiellä........ ............................................ ___  415 268 147
Jyväskylän rautatiellä........................................... ___  213 250 — 37
Helsingin—Turun rautatiellä.......... .................... ___  249 198 51
Savonlinnan rautatiellä......................................... ___  203 279 —  76
Rovaniemen rautatiellä......................................... ___  135 150 —  15
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä........................ ___  175 190 — 15
Koko rautateistöllä 428 308 120
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Tulo Meno Voitto
100:lta liikennejunain vaunun- 
akselikilom e triltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin— Hämeenlinnan— Petrogradin rautatiellä 1 075 725 350
Hangon rautatiellä ..................................................... 1 018 1 014 4
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . 995 703 292
Vaasan rautatiellä....................................................... 907 585 322
Oulun rautatiellä......................................................... 791 836 —  45
Savon rautatiellä......................................................... 1 010 732 278
Karjalan rautatiellä................................................... 983 644 339
Porin rautatiellä................ ........................................ 1 151 .742 409
Jyväskylän rautatiellä............................................... 995 1 168 — 173
Helsingin— Turun rautatiellä................................... 1 024 811 213
Savonlinnan rautatiellä............................................. 910 1 250 — 340
Rovaniemen rautatiellä............................................. 760 841 —  81
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä . .......................... 814 881 —  67
Koko rautateistöllä 1 019 731 288
Tapaturmat.
Vuonna 1914 nousi semmoisten rautatieliikenteessä tapahtuneiden tapa­
turmani luku, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman, 166:een 
(edellisenä vuonna 143:een) sekä tapaturman kohtaamien henkilöiden luku 
170:een (edellisenä vuonna 153:een). Mainituista 170 henkilöstä sai surmansa 
40 ja loukkaantui 130, kun taas edellisenä vuonna sai surmansa 74 ja loukkaan­
tui 79. Kuten tavallista, on nytkin liikennetapaturmien joukkoon tullut mel­
koinen määrä radalla tapahtuneita itsemurhia tai itsemurhayrityksiä (asian­
omaisissa raporteissa mainitaan 5 tapausta ilmeisiksi itsemurhiksi ja 4 itsemur­
han yrityksiksi), jota paitsi 3 tapauksessa mainitaan tapaturman uhrin olleen 
j uovuksissa.
Sellaisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tai ruumiinvam­
man, on rautatieliikenteessä vuonna 1914 sattunut 2 yhteentörmäystä, ja 1 rai- 
teiltasuistuminen, kaikki asemilla, Huomattavina tapauksina mainittakoon 
sitä paitsi 2 itsemurhaa junassa.
Vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmain jakautuminen eri laatuihinsa 
ja siihen katsoen mitä henkilöryhmää ne ovat kohdanneet sekä myös vastaavat 
luvut edelliseltä vuodelta ja kaikkiaan vuosilta 1862— 1914 näkyvät seuraa- 
vasta taulusta:










































J u n a in  k u lk iessa :
Yhteentörmäyksen johdosta resii-
noihin vaunuihin y. m ............. 2 — 1 — — i — — - — 2
Vuonna 1913 5 — 7 — — 3 i — — — 11
Vuosina 1862—1914 48 6 34 6 3 35 19 6 4 21 92
Putoamisen kautta veturista tai
vaunusta ...................................... 7 — _ — — 6 1 — — — 7
Vuonna 1913 2 — 1 — — 1 — — — — 2
Vuosina 1862—1914 57 — 1 14 8 20 14 — — 22 35
Puskimien väliin likistymisestä. .
Vuonna 1913
. Vuosina 1862— 1914 32 — — 9 4 10 6 2 1 15 17
Muusta syystä ................................ 5 — — — 1 2 — — 2 1 4
Vuonna 1913 1 — — ---' — — — 3 — 3 —
Vuosina 1862— 1914 56 1 — 13 3 15 9 7 13 24 37
A sem a p a lv elu k sessa ............................. 34 — — 3 1 25 5 — - 4 30
Vuonna 1913 11 — — — — 9 2 — — — 11
Vuosina 1862—1914 243 — — 53 7 132 44 4 5 64 181
Ta/palurm an kohtaam ien  om asta sy y s tä :
Varomattoman vaunuihin ja
niistä pois astumisen johdosta 27 3 19 — — 2 — — 3 3 24
Vuonna 1913 26 « 15 — — — 1 — — 8 16
Vuosina 1862— 1914 402 95 134 18 14 40 30 23 48 150 252
Muusta varomattomuudesta. . . . 49 — 2 1 1 4 3 3 11 6 20
Vuonna 1913 5 5 — — 2 4 5 3 1 8 7 16
Vuosina 1862— 1914 343 28 21 35 27 50 42 29 59 119 172
Luvattoman radallemenon joh-
dosta ............................................. 42 — — — — — 27 43 27 43
Vuonna 1913 44 — — — 1 — — 55 23 56 23
Vuosina 1862— 1914 950 — — 18 10 4 9 646 352 674 365
Yhteensä Î66 3 22 4 3 40 9 30 59 40 130
Vuonna 1913 143 S 23 2 5 IS 7 59 31 74 79
| Vuosina 1862— 1914 2131 130 190 • 166 76 306 173 717 482 1089 1151
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Kun matkustajia tilivuotena kohdanneiden tapaturmain koko lukumäärää Tapaturmat. 
verrataan kuljetettujen matkustajani koko lukumäärään sekä niiden tapatur­
main lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä matkustajiin kuulumatto­
mia henkilöitä on kuollut tahi loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimää- 
rään, osottaa tämä vertailu:
l:ksi että tapaturmia, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta 
siihen, onko seurauksena ollut kuolema vai ei, on sattunut kutakin 1 000 000 
matkustajaa kohti 1,8 (edellisenä vuonna 1,7 ja vuonna 1912 l,o); ja kun erittäin 
otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuottaneet kuoleman, on sellaisia 
sattunut kutakin miljoonaa matkustajaa kohti 0,15 (edellisenä vuonna 0,44 
ja vuonna 1912 0,37);
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tai niiden työssä 
satunnaisesti oleville henkilöille on kutakin 1000 000 junakilometriä kohti 
sattunut 4,1 tapaturmaa (edellisenä vuonna 2,2 ja vuonna 1912 2,7) sekä sellaisia, 
joista kuolema on seurannut, 0,51 (edellisenä vuonna 0,4 8 ja vuonna 1912 0,70); ja
?:ksi että sellaisia tapaturmia, joiden kautta syrjäisiä matkustajiin kuulu­
mattomia henkilöitä on loukkaantunut tai kuollut, on kutakin 1 000 000 juna- 
kilometriä kohti sattunut 6,5 (edellisenä vuonna 6,2 ja vuonna 1912 4,e) ja niistä 
sellaisia, joista kuolema on ollut seurauksena, 2,2 0 (edellisenä vuonna 4,0 7 ja 
vuonna 1912 2,60).




A. TH. ÖRNHJELM. 
A. GRUNfiR.
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Taulu
Selonteko Suonien Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1914,
D e b e t .
Silrtotlli vuodelta 1913.
Rautatiehallitus, kassasäästö................................................. 102 433 06
Ensimäinen piirihallitus » ................................................. 384439 81
Toinen » » .................................................. 302 433 33
Kolmas » » ................................................. 209625 01
Neljäs i» » ................................................. 64 078 16 1063 009 37
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa...................................... 1 288 000 —
Tarveaineita:
Helsingin varastossa .............................................. 870213 56
Fredriksbergin » .............................................. 3 753158 86
Viipurin » .............................................. 3 896 849 83
Petrogradin » .............................................. 539 120 04
Hangon » .............................................. 482 066 22
Turun » .............................................. 995 082 31
Nikolainkaupungin » ......... , .................................. 1 072145 27
Oulun » .............................................. 1 218 686 92
Kuopion » .............................................. 1023433 88
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa............................................ 102 157 69
Fredriksbergin » ............................................ 240 903 58
Viipurin • » ............................................ 67 258 34
Petrogradin » ............................................ 20 44
Hangon » ............................; . . ......... 3130 83
Turun » ............................................ 8 277 02
Nikolainkaupungin » ............................................ 3 492 70
Oulun i) ............................................ 7 554 29
Kuopion » ............................................ 2 380 55 14 285 932 33
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta v a t.
Tulorästit................................................................................... 1376699 58
E n n a k k o m a k s u t :
Lieksan—Nurmeksen radan täydennystöistä................. 22 799 16
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan—Pieksä-
mäen rataa varten..................................................... 191 963 79
Pieksämäen aseman muuntamiseksi............................. 259 913 90
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta............................... 13 645 17
Venäläisten leimamerkkien ostoon............................... 1518 44
Inkeroisten yhteentörmäyksestä johtuneitten menojen
suorittamiseksi............................................................ 2 001 76
Siirros |1868 4411 80|l6 636 941 70 — —
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N:o 1.
laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun jäijestelmän mukaan.
K r e d i t .
Siirtotili vuodelta 1913.
Velka: Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat .................... 10 263 940 82
Menorästit.......................................................................
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle, joulukuun eläke-
10 059 39
maksut........................................................................ 52 998 80
Jakamattomat sähkölennätin tulot ............................... 110 097 86 ,
Suorittamattomat jälkivaatimukset ............................ 193 045 49
Venäläisen leimaveron tilillä.......................................... 24117 42
Keisarikunnan valtioveron tilillä................................... 16 552 77
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä 1912............. 15 904 68
i> » » » 1913............. 8916 40
Nostamattomat työpalkat.............................................. 1154 58
Talletukset sitoumusten täyttämisen vakuudeksi......... 2 000 —
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  e r i n ä i s t e n  t ö i d e n s u o -
r i t t a m i s e k s i:
Helsingin—Karjan radan liittämisestä päätiehen Fred-
riksbergm ja Helsingin asemilla johtuneita kustan­
nuksia ......................................................................... 533 373 24
Uusimallisen itsetyhjentävän soravaunun rakentamiseksi 10 496 67
Ryttylän tiilitehtaan raiteen » 3 305 17
• Tomatorin raiteen » 1969 94
Malmin hautausmaan raiteen » 840 10
Vaskiluodon raiteen » 107 08
Ylivieskan ylikäytävän » 42 50
Masufin raiteen » 1480 36
Veljekset Aströin’in raiteen » 7 710 —
Schauman’in raiteen » 
Laitirrin rakentamiseksi Kellomäen ja Kuokkalan a6e-
11078 —
mien välille ................................................................ 13 300 — 1 018 550 45 11 282 491 27
M e n o t .
Vakinaisen vuosirahansäännön mukaan.
Päähallinto.
Palkkaukset............................................................................... 1161 259 42 ,
Painatuskustannukset................................................................ 325133 42
Tarverahoja............................................................................... 45 500 —
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito..................................... 47 608 88
Kaluston kunnossapito ............................................................ 3 451 04
Siirros 1 582 952 76 — — 11 282 491 27
—  Suomen Valtionrautatiet lulJj. —
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Siirros 1868441 80 16 636 941 70
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rautateiden
liikkuvan kaluston esteetöntä käyttämistä varten
(Valtiorahasto)............................................................ 785 048 95
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi......... 991 771 44
Erinäisten kolmiakselisten vaunujen muuntamiseksi .. 57 055 13
Erinäisten tavaravajojen jalaiturien rakentamiseksi sekä
tavaravaunujen sisustamiseksi ja varustamiseksi läm-
mityslaitteilla................................. *........................... 110441 98
Siltojen vartioimislaitoksia varten............................... 22 475 13
Sotaväen kuljetuslaitoksia varten................................. 2 427 68
Sotilasmajoituksesta aiheutuneita ennakkomaksuja----- 4 279 85
Suoranaisen yhdysliikenteen toimeenpanemisesta Suo-
men ja Venäjän rautateiden välillä............................ 2 666 67
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi. . . . 35144 76
Telefoonijohdon asettamiseksi Venäjän valtiota varten
Helsingistä Petrogradiin.............................................. 576136 80
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä................. 38659 88
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus, töistä ja tarveaineista 2186 07
Postihallitus, töistä ja tarveaineista, valaistuksesta y. m. 7 273 80
» vaunujen hoidosta ja korjauksesta y. m. 65 997 88
Tullihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuokrasta----- 3123 33
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista liikennetu-
loista ja jälkivaatimuksista...................................... 25 483 44
Asemien vaihtokassat..................................................... 29 702 —
Erinäisiä liikennevelallisia............................................ 153 781 16
Sitoumusten täyttämiseksi talletettuja arvopapereita.. 2 000 —
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä............................... 17 140 95 X
W. Painiin...................................................................... 2 970 — 4 804 208 70 21441150 40
Tuloutus.
V a k in aisen  v u osirah an sään n ön  m u k aan .
Valtionrautateiden liikennetulot.............................................. 58 036 453 14
» sähkölennätintulot..................................... 81624 88
» sekalaiset tulot.......................................... 406 807 66
Senttonaalimaksut .................................................................... 31298 05
Karttapaperin tarkastusmaksut................................................ 6 761 77
Sotilashuonemaksut.................................................................... 6 619 28
Vaivais- ja työhuonemaksut..................................................... 8171 16
Kulkulaitosrahastolle tulevia oikaisuralioja ............................ 150 — 52 900 26 58 577 785 94
V u osira h an sä än n ön  u lk o p u o le lla .
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista on peruutettu
tarpeettomina valtion hyväksi..................................... 8 476 85
Siirros - — — — 80 027 413 19
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
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Siirros 1 582 952 76 11 282 491 27
Arvaamattomat menot ............................................................. 4220 89
L in jah allin to .
Toimisto-osasto.
Paikkaukset............................................................................... 348 531 37
Sairaanhoito.............................................................................. 217 011 75
Sekalaiset menot............................................•.......................... 448 308 05
L iik e n n e o sa sto .
Palkkaukset............................................................................... 12 384191 47
Aineiden ja tarvekalujen kulutus............................................ 1 622 748 07
Sähkölennätin ja telefooni....................................................... 72 307 19
Sekalaiset menot....................................................................... 258 873 65
R a ta o sa sto .
Palkkaukset............................................................................... 2 443 957 81
Maa- ja taidetyöt...................................................................... 529 453 79
Raiteet ....................................................................... ; ............ 3 006 474 08
Huonerakennukset .................................................................... 1258  509 23
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot............................................ 124 253 11
Tarvekalujen kunnossapito....................................................... 50 084 51
Lumenluonti............................................................................... .347 162 78
Sekalaiset menot....................................................................... 37 361 87
K o n eo sa sto .
Veturipalvelus, palkkaukset..................................................... 4 363 501 33
» polttoaineet y. m............................................. 6562  650 31
Vaunupalvelus, palkkaukset..................................................... 342 491 29
» kustannukset aineiden hankinnasta............... 29483 55
Veturien ja tenderien kunnossapito.......................................... 1 944 874 85
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnossapito.. . . 2 261 395 54
Varastonhoito ........................................................................... 269208 97
Sekalaiset menot....................................................................... 90999 73 40600997 95
M u u t m e n o t.
Kaluston täydennys.................................................................. ‘299 840 04
Keisarillisen Senaatin käyttövarat.......................................... 365649 08
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövarat................................... 77 436 69
Rautatiehallituksen käyttövarat.............................................. 78105 14
Ehdotetun uuden palkkaussäännön käytäntöönottamista varten 181430 08
Siirros 1002  461 03 40 600 997 95 11282 491 27
—  Suomen Valtionrautatiet 191h- —
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Siirros 80 027 413 19
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töitä, jotka
eivät lisää ratojen pääoma arvoa ja jotka ovat tarkem-
min selostettuina kiinteimistöjä koskevassa selonteossa 86 830 04
M u id en  v ira sto jen  p u o lesta  k a n n etu t m a k su t.
Leski- ja orpokassä henkilöitä varten, jotka kuuluvat erityisiin
laitoksiin.......................................................................... 126 478 86
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa...................................... 424 64
Lähetteiden tilillä...................................................................... 4 248 309 17 4 375 212 67
SH rtotlli v u o d e lle  1915.
Velka: Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat........................ 12 817 319 84
Menorästit........................................ ............................... '67 444 23
Valtionrautateiden eläkelaitokselle, joulukuun eläke-
maksut ........................................................................ 58 879 03
Jakamattomat sähkölennätintulot ............................. 90 916 91
Suorittamattomat jälkivaatimukset............................... 604 001 36
Venäläisen leimaveron tilillä.......................................... 24136 09
Keisarikunnan valtioveron tilillä................................... 14 595 28
Väliaikainen venäläinen vero ...................................... 165 572 90
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä 1913............. 15 666 83
» i) i) n 1914............. 8 953 38
Nostamattomat työpalkat.............■............................... 1154 58
Talletukset sitoumusten täyttämisen vakuudeksi......... 2 000 —
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  e r i n ä i s t e n  t ö i d e n  suo-
r i t t a m i s e k s i :
• Helsingin—Karjan radan liittämisestä päätiehen Fred-
riksbergin asemalla johtuneita kustannuksia............. 328 110 19
Karungin rautatien rakentamiseksi............................... 256 000 -
Uusimallisen soravaunun rakentamiseksi .................... 10 496 67
Sivuraiteen rakentamiseksi 200:nnelle kilometrille Hän-
gon radalla...................................... : .......................... 2 572 67
Vaskiluodon ohikulkuraiteen rakentamiseksi................. 3100 —
Aktiebolaget G. A. Serlachius Osakeyhtiön raiteen raken-
tamiseksi...................................................................... 16 012 37
»Myllykoski Träsliperiaktiebolag» nimisen yhtiön sivurai-
teen rakentamiseksi................................................... 5 010 35 1 674 622 84 14 491 942 68
Siirros — — -  1—98 981 398 58
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Siirros 1002 461 03 40600997 95 11282 491 27
Eläkkeet ja apurahat................................................................ 282 251 85
Vahingonkorvaukset ruumiinvammasta................................... 128903 31
Valtioapua valtionrautateiden Eläkelaitokselle........................ 120656 32
Lakkautusluokka....................................................................... 44 500 — 1 578 772 51
Valtionrautateiden santarmivartion kustannukset (Valtiora-
hasto) ................................................•............................ 185 000 —
Lieksan postitalon täydennys-ja korjaustöistä (14 P. L. IIP. 1.
Valtiorahasto) ................................................................ 3500 —
Keravan postitalon rakentamisesta ja Riihimäen postitalon
laajentamiseksi (14 P. L. III: 2. Valtiorahasto)......... 40 063 91
Henkirahain, vaivais- ja kirkollis- y. m. maksujen kantamisesta
Petrogradissa (14 P. L. V: 1. Valtiorahasto) ............. 150 — 228 713 91 42 408 484 37
M e n o t
Ylimääräisen vnosirahansäännön mukaan.
Uudisrakennustöistä valmiilla valtionrautateillä.................... 4 302 299 84
Liikkuvan kaluston lisäämisestä.............................................. 3 868 200 — 8170499 84
M e n o t
Vuosirahansäännön ulkopuolella.
Erinäiset satunnaiset tilistäpoistot ........................................ 3 912 65
Kurssitappio.............................................................................. 17 26
Venäläiselle lennätinlaitokselle uuden laskuperusteen mukaan
suoritetut korotetut sähkösanomamaksut vuodelta 1912 11396 51 15 326 42
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä, jotka eivät
lisää ratojen pääoma-arvoa, vastapuolella olevan debi-
teerauksen mukaan......................................................... 86 830 04
M u id en  v ira sto jen  p u o le sta  su o r ite tu t  m a k su t.
Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, jatka kuuluvat erityisiin
laitoksiin......................................................................... 1535 67
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa............. 8000 000 —
Lähetteiden tilillä...................................................................... 1 731794 98 9 733 330 65
S iirto tlli v u o d e lle  1915.
Rautatiehallitus, kassasäästö .............................................. 54 552 26
Ensimäinen piirihallitus, » .............................................. 4 655 563 96
Toinen » » .............................................. 1944 949 54
Kolmas » » .............................................. 538780 94
Neljäs » » .............................................. 244990 03 7 438 836 73
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa .. 1096 333 33
Tarveaineita:
Helsingin varastossa..................................................... 863163 35
Siirros 863 163 35 8 535170 06 71696 962 59
—  Suomen Valtionrautatiet 191ly. —
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Siirros 863163 35 8 535170 06 71 696 962 59
Fredriksbergin varastossa.............................................. 3231031 64
Viipurin » .............................................. 2 994 284 47
Petrogradin » .............................................. 471017 45
Hangon » .............................................. 312 899 80
Turun » .............................................. 680483 21
Nikolainkaupungin» .............................................. 967 289 33
Oulun » .............................................. 1 077 810 39
Kuopion » .............................................. 1 286 798 39
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa............................................ 95334 83
Fredriksbergin » ............................................ 432 438 04
Viipurin •> ............................................ 67 120 44
Petrogradin » ............................................ 1075 12
Hangon » ............................................ 1483 82
Turun » ............................................ 3 654 03
Nikolainkaupungin » ............................................ 5 373 07
Oulun » ............................................ 2 236 85
Kuopion s ............................................ 2 936 89 12 496 431 12
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta v a t.
Tulorästit................................................................................... 2132 136 62
E n n a k k o m a k s u t :
Lieksan—Nurmeksen radan täydennystöistä................. 56 302 70
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskistenradan täydennystöistä 18 071 34
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskisten radan liikkuvan ka-
luston hankkimiseksi.................................................. 162 592 45
Terijoen aseman muuntamiseksi................................... 74119 55
Terijoen—Tyrisevän raiteen rakentamiseksi................. 20140 55
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta............................... 35 658 32
Venäläisten leimamerkkien ostoon............................... 2 278 45
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi ........... 502 521 66
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rautateiden
liikkuvan kaluston esteetöntä käyttämistä varten
(Valtiorahasto)............................................................ 785 048 95
Siltojen vartioimislaitoksista.......................................... 28469 32
Sotaväen kuljetuslaitoksista....................................: . . . 51669 55
Sotilasmajoituksesta aiheutuneita menoja.................... 52 564 03
Rautateiden asettamisesta liikekannalle........................ 1060 813 79
Sairasjunien desinfisioimisesta...................................... 5 857 70
Hangon konepajan korjauksesta aiheutuneet kustan-
nukset......................................................................... 7 483 15
Telefoonijohdon asettamiseksi Venäjän valtiota varten
Helsingistä Petrogradiin............................................ 672 407 04
Siirros 5668135 17 21 031 601 18 71696 962 59
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. — I.  2
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Siirros 5668135 17 21 031 601 18 71 696 962 59
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi___ 42 217 70
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä................. 97 147 86 ✓
Tie- ja vesirakennusten ylihallitus, töistä ja tarveaineista 76641 77
Postihailitus, töistä, tarveaineista, sähkövalosta y. m. 58 313 78
» postivaunujen hoidosta ja korjauksesta y.m. 71 610 43
Tullihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuokrasta......... 2 444 15
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista liikennetu-
loista ja jälkivaatimuksista...................................... 25 483 44
Erinäiset velalliset yhteisellä tilillä............................... 17 548 15
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seuranneet Venäjän
rautateille kuuluvia vaunuja..................................... 309 25
Saniteettijunia varten suriotetut menot........................ 2100 51
Asemien vaihtokassat......... ’.......................................... 29171 93
Erinäisiä liikennevelallisia............................................. 156 740 67
Sitoumusten täyttämiseksi talletettuja arvopapereita.. 2 000 —
V\r. Palman...................................................................... 2 970 — 6 252 834 81 27 284 435 99
 ^ Yhteensä Smk. -  1— — — 98 981 398 58
Suomen Valtionrautatiet IOIj —
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Taulu N:o 2.
Erittely Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitostoimituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttövaroilla 
sekä ehdotetun uuden palkkaussäännön käytäntöön ottamista varten myönnetyillä 
määrärahoilla suoritetuista menoista.
11 P. L. 11 P. L. 11 P. L. 11 P. L.
Yhteensä
V: 31. V: 32. V: 33. V: 34.
Yhdestoista
pääluokka JM JM 5%? T& SfoyC
Smf JM
luku V.
Mom. 1 Palkkauksia................................... 42 613 98 26 861 66 14 666 32 986 — — —
Vuodeksi 1916 varattuja määrä-
rahoja ............. ..................... 3800 — 3 600 — 200 — — — — —
» 2 Painatuskustannuksia................... 124 10 — — — — 124 10 — —
# 3 Tarverahoja................................... 2 870 13 — — 2 500 — 370 13 — —
» 6 Arvaamattomia menoja............... 3 462 — — — 955 — 2 507 — — —
» 7 Palkkauksia................................... 16 080 — 15080 — — — — — — —
» 8 Sairaanhoito.................................. 26 675 10 26605 10 70 — — — — —
» 9 Sekalaisia menoja.......................... 8 797 86 4 996 — 2 652 86 1150 — — —
Vuodeksi 1916 varattuja määrä-
rahoja ................................... 23 80 — — 23 80 — — — —
» 10 Palkkauksia................................... 205 932 96 2 067 33 17 214 55 5 221 — 181 430 08
Vuodeksi 1916 varattuja määrä-
rahoja ................................... 260 — — — 260 — — — — —
» 13 Sekalaisia menoja........................ 36 040 — 36 000 — 40 — — — — —
Vuodeksi 1916 varattuja määrä-
rahoja ................................... 2 500 — — — 2 500 — — — — —
» 16 Maa- ja taidetöitä........................ 1952 20 — — — — 1952 20 — —
» 17 Huonerakennuksia........................ 38422 25 10543 92 3100 — 24 778 33 — —
Vuodeksi 1916 varattuja määrä-
rahoja ................................... 12 664 32 — — 3100 — 9 464 32 — —
» 18 Telegraafijohto:
Vuodeksi 1916 varattuja määrä-
rahoja ................................... 9 900 — 9 900 — — — — — — —
» 21 Sekalaisia menoja........................ 6 500 — — — 600 — 6 000 — — —
Vuodeksi 1916 varattuja määrä-
rahoja ................................... 216 96 — — 216 96 — — — —




Mom. 1 Eläkkeitä ja apurahoja................. 1100 — — — 1100 — — — — —
Vuodeksi 1916 varattuja määrä-
rahoja ................................... 250 — — — 250 — — — — —
Siirros 419 835 66 135653 01 49 349 49 53 403 08 181 430 08











»Viidestoista ftä. Shnf. fti $m f 7Wä ym •fin
pääluokka 
luku VI.
Siirros 419 836 66 135 653 01 49 349 49 53 403 08 181 430 08
Mom. 2 Vahingonkorvauksia ruumiinvam-
maata........................................ 56 — — — 56 — — — —
Ylimääräinen Vuodeksi 1916 varattuja määrä-
menosääntö. rahoja ................................... 66 88 — — 66 88 — — — —
VIII. 5 Uudisrakennustöitä valtiourauta-
teillä......... ................................
Vuodeksi 1916 varattuja määrä-
165 576 44 126 502 06 26 564 32 12 510 06 — —
rahoja ................................... .117 086 01 103 494 01 1400 — 12 192 — — —
Yhteensä Smk. 702 620 99 365 649 08 77 436 69 78105 14 181 430 08
—  Suomen Valtionrautatiet 19H.
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Taulu
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1914,
D e b e t .
Slirtotifi vuodelta 1913.
Rautatiehallitus, kassasäästö................................................. 102 433 06
Ensimäin en piirihallitus » ................................................. 384439 81
Toinen i> » ................................................. 302 433 33
Kolmas » » ................................................. 209625 01
Neljäs » » ................................................. 64 078 16 1063 009 37
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa...................................... 1 288 000 —
Tarveaineita:
Helsingin varastossa .............................................. 870 213 56
Fredriksbergin » .............................................. 3 753158 86
Viipurin » .............................................. 3 896 849 83
Petrogradin » .............................................. 539120 04
Hangon » .............................................. 482 066 22
Turun » .............................................. 995 082 31
Nikolainkaupungin » .............................................. 1 072 145 27
Oulun » .............................................. 1 218 686 92
Kuopion » .............................................. 1023 433 88
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa............................................ 102 157 69
Fredriksbergin » ............................................ 240 903 58
Viipurin » ............................... •............ 67 258 34
Petrogradin » ............................................ 20 44
Hangon » ............................................ 3130 83
Turun » ............................................ 8 277 02
Nikolainkaupungin » ............................................ 3 492 70
Oulun » ............................................ 7 564 29
Kuopion » ............................................ . 2 380 55 14 285 932 33
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta v a t.
Tulorästit.................................................................................. 1 376 699 58
E n n a k k o m a k s u t :
Lieksan—Nurmeksen radan täydennystöistä............... 22 799 16
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan—Pieksä-
mäen rataa varten..................................................... 191 963 79
Siirros 1 591 462 53 16 636 941 70 — —
Suomen Valtionrautatiet 1014■ —
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N:o 3.
laadittuna rautatietilastössa noudatetun järjestelmän mukaan.
K r e d i t .
SHrtotili vuodelta 1913.
Ve l k a :  Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat.................... 10263 940 82
Menorästit....................................................................... 10059 39
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle, joulukuun eläke-
maksut ....................................................................... 52 998 80
Jakamattomat sähkölennätintulot ............................... 110097 86
Suorittamattomat jälkivaatimukset............................... 193 045 49
Venäläisen leimaveron tilillä.......................................... 24117 42
Keisarikunnan valtioveron tilillä................................... 16 552 77
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä 1912............. . 15 904 68
» » » » 1913 ............. 8 916 40
Nostamattomat työpalkat.............................................. 1154 58
Talletukset sitoumusten täyttämisen vakuudeksi......... 2 000 —
E t u k ä t e e n k a n n e t t u e r i n ä i s t e n t ö i d e n s u o -
r i t t a m i s e k s i :
Helsingin—Karjan radan liittämisestä päätiehen Fred-
riksbergin asemalla johtuneita kustannuksia............. 533 373 24
Uusimallisen soravaunun rakentamiseksi .................... 10 496 67
Ryttylän tiilitehtaan raiteen » .................... 3 305 17 *
Tomatorin raiteen » .................... 1969 94
Malmin hautausmaan raiteen » .................... 840 10
Vaskiluodon raiteen » .................... 107 08
Ylivieskan ylikäytävän » .................... 42 50
Masufin raiteen » .................... 1480 36
Veljekset Aströmin raiteen » .................... 7 710 —
Schauman’in raiteen » .................... 11 078 —
Laiturinrakentamiseksi Kellomäen jaKuokkalan asemien
välille........................................................................... 13 300 — 1 018 550 45 11282 491 27
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä
johtuneet menot, mukaanluettuina samaan tarkoituk-
seen Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitostoimituskun-
nan ja Rautatiehallituksen käyttövaroilla sekä ehdo-
totun uuden palkkaussäännön käytäntöön ottamista
varten myönnetyillä määrärahoilla suoritetut menot.
Siirros | - -1 — —|ll 282 491 27|
—  Suomen Valtionrautatiet 1914■ —
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Siirros 1 591462 53 16 636 941 70
Pieksämäen aseman muodostamiseksi.......................... 259 913 90
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta............................. 13 545 17
Venäläisten leimamerkkien ostoon........................... . 1518 44
Inkeroisten yhteentörmäyksestä johtaneitten menojen
suorittamiseksi............... ; .................. 1.................. 2 001 76
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan liikkuvan
kaluston käyttämistä varten (Valtiorahasto)............ 785048 95
Erinäisten uuidsrakennustöiden suorittamiseksi......... 991771 44
Erinäisten kolmiakselisten vaunujen muuntamiseksi. . . 57 055 13
Erinäisten tavaravajojen ja laiturien rakentamiseksi
sekä tavaravaunujen sisustamiseksi ja varustamiseksi
lämmityslaitteilla..................................................... 110 441 98
Siltojen vartioimislaitoksia varten............................. 22 475 13
Sotaväen kuljetuslaitoksia varten............................... 2 427 68
Sotilasmajoituksesta aiheutuneita ennakkomaksuja.... 4279 85
Suoranaisen yhdysliikenteen toimeenpanemisesta Suo-
men ja Venäjän rautateiden välillä...................... 2 666 67
Valtionrautateiden 60-vuotishistorian laatimiseksi . . . . 35144 76
Telefoonijohdon asettamiseksi Venäjän valtiota varten
Helsingistä Petrogradiin........................................... 576136 80
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä................ 38659 88
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus, töistä ja tarveaineista 2186 07
Postdhailitus, töistä ja tarveaineista, valaistuksesta y. m. 7 273 80
» postivaunujen hoidosta ja korjauksesta y.m. 66 997 88
Tullihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuokrasta....... 3123 33
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista liikennetu-
loiBta ja jälkivaatimuksista.................................... 25483 44
Asemien vaihtokassat.................................................. 29 702 —
Erinäisiä liikennevelallisia........................................... 163 781 16
Sitoumusten täyttämiseksi talletettuja arvopapereita.. 2 000 —
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä............................. 17140 95
W. Palman.................................................................. 2 970 — 4 804 208 70 21441160 40
Tuloutus.
V ak in aisen  v u osirah an sään n ön  m u k aan .
Valtionrautateiden liikennetulot........................................... 58 036 453 14
» sähkölennätintulot.................................. 81 624 88
» sekalaiset tulot....................................... 406 807 66
Senttonaalimaksut ................................................................ 31298 05
Karttapaperin tarkastusmaksut............................................. 6 761 77
Sotilashuonemaksut............................................................... 6 519 28
Vaivais- ja työhuonemaksut.................................................. 8171 16
Kulkulaitosrahastolle tulevia oikaisurahoja.......................... 150 52 900 26 58577 785 94
Siirros — - — 80 018 9361 34
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
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Siirros — — — — 11 282 491 27
P ääh allln to .
Y leise t hallintokustannukset
Palkkaukset.................................................. 1 203 773: 40
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat . . . 3 800: — 1 207 673 40
Painatuskustannukset....................................
Tarverahat............................... .................... 36 056: 14
325 257 52
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat . .. 13 313: 99 48370 13
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito............ 47 608 88
Kaluston kunnossapito.................................. 3 451 04
Arvaamattomat menot.................................. 7 682 89 1 639 943 86
Eläkkeet ja apurahat ..................................... 283 351: 85
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat___ 260: t- 283 601 85
Vahingonkorvaukset ruumiinvammasta......... 128959: 31
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat . . . 66: 88 129 026 19
Valtioapua valtionrautateiden eläkelaitokselle . 120 656 32
Lakkautusluokka............................................... 44 500 — 677 784 36




Sekalaiset menot.............................................. 467 105: 91
243686 86
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat . . . 23: 80 457129 71 1064 427 93
Liikenneosasto.
Palkkaukset.................................................. 12 590124: 43
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat . . 260: — 12 590 384 43
Aineiden ja tarvekalujen kulutus ...................
Sähkölennätin ja telefooni.............................
1 622 748 07
Sekalaiset menot........................................... 294913: 65
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat . . . 2500: — 297 413 66 14 582 853 34
R ataosasta.
Palkkaukset................; .............................. 2 443 957 81
Maa- ja taidetyöt........................................... 531405 99
Raiteet........................................................
Huonerakennukset ................. : .................... 1329931: 48
3 006 474 08
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat . . . 12 564: 32 1 342 495 80
Sähkölennätin* ja telefoonijohdot . . ........... 124 253: 11
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat . . . 9 900: — 134153 11
Siirros 7458486 79 17 865 009 49 11282 491 27
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- — I. 3
Liite I. 18
Siirros — — — — 80 018 936 34
V u osirah an sään n ön  u lk o p u o le lla .
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu tar-
peettomina valtion hyväksi........................................ 8 476 85
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töitä,
jotka eivät lisää ratojen pääoma-arvoa ja jotka ovat 
tarkemmin selostettuina kiinteimistöjä koskevassa selon-. 
teossa........................................................................... 86 830 04
M u id en  v ira sto je n  p u o le sta  k a n n etu t m a k su t.
Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, jotka kuuluvat erityisiin
laitoksiin..................................................................... 126 478 86
Körkollisviraston leski- ja orpokassa.................................... 424 64
Lähetteiden tilillä................................................................. 4 248 309 17 4.375 212 67
Uuden liikkuvan kaluston hankkimiseksi edellisiltä vuosilta
varatuista määrärahoista ovat menot ilmajarru johdoista 
ja kytkimistä jo käytettyihin vaunuihin viedyt mom. 27. 10 677 45
S ilr to tlll v u o d e lle  1915.
Velka: Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat..................... 12 817 319 84
Menorästit...................................................................
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle, joulukuun eläke-
67 444 23
maksut................................................................... 58 879 03
Jakamattomat sähkölennätintulot ..............! ............. 90 916 91
Suorittamattomat jälkivaatimukset............................. 604 001 36
Venäläisen leimaveron tilillä....................................... 24136 09
Keisarikunnan valtioveron tilillä................................. 14 595 28
165 572 90
Myytyjen perimättömään tavarain tilillä 1913............ 15 666 83
» » » » 1914............ 8 953 38
Nostamattomat työpalkat........................................... 1154 58
Talletukset sitoumusten täyttämisen vakuudeksi......... 2 000 —
E t u k ä t e e nk an ne t t ue r i nä i s t en t ö i d e ns u o -
ri ttamiseksi :
Helsingin—Karjan radan liittämisestä päätiehen Fred-
riksbergin asemalla johtuneita kustannuksia............ 328110 19
Karungin rautatien rakentamiseksi............................. 256 000 —
Uusimallisen soravaunun rakentamiseksi ...................
Sivuraiteen rakentamiseksi 200:nnella kilometrilläHan-
10 496 67
gon radalla.................................. .......................... 2 572 67
Vaskiluodon ohikulburaiteen rakentamiseksi................ 3100 —
Siirros 1 653 600 12 12 817 319 84 84 500133 35
—  Suomen Valtionrautatiet 19H- —
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Siirros 7 468 486 79 17 865 009 49 11282 491 27
Tarvekalujen kunnossapito................................................... 50 084 51
Lumenluonti ........................................................................ 347162 78
Sekalaiset menot......................................... .. 43 851: 87
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat . . .  216: 96 44 068 83 7 899802 91
K o n e o sa sto .
Veturipalvelus, palkkaukset.................................................. 4 363 501 33
» polttoaineet y. m........... .............................. 6 562 650 31
Vaunupalvelus, palkkaukset.................................................. 342 491 29
» kustannukset aineiden hankinnasta ............ 29483 55
Veturien ja tenderien kunnossapito...................................... 1944874 85
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnossapito . . . . 2 613 867 43
Varastonhoito ...................................................................... 269208 97
Sekalaiset menot.................................................................. 90999 73 16 217 077 '46 41 981889 86
M e n o t .
\
Ratojen pääoma-arvoa lisäävistä uudisrakennuksista, jotka
ovat kustannetut vuoden ylimääräiseen menosääntöön
otetuilla määrärahoilla .............................................. 1 232 332 24
Vuodeksi 1916 varatut määrärahat........................... 3 036 967 60 4 269299 84
Uudisrakennuksista, jotka ovat kustannetut Keisarillisen Se-
naatin käyttövaroilla.................................................. 126 502 06
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat . .......................... 103 494 01 229 996 07
Uudisrakennuksista, jotka ovat kustannetut Kulkulaitostoi-
mituskunnan käyttövaroilla....................................... 26 564 32
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat .......................... 1400 — 27 964 32
Uudisrakennuksista, jotka ovat kustannetut Rautatiehallituk-
sen käyttövaroilla ..................................................... 12 510 06
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat............................ 12192 — 24 702 06 4 551962 29
M e n o t .
Liikkuvasta kalustosta, joka on kustannettu vuoden ylimää-
räiseen menosääntöön otetuilla määrärahoilla............ 254 997 59
Vuodeksi 1915 varatut määrärahat............................ 3 269084 97 3 524 082 56
' Muusta kalustosta, joka on kustannettu vuoden menosääntöön
otetuilla määrärahoilla .............................................. 303 013 04 3 827 095 60
M e n o t.
Valtionrautateiden santarmivartion kustannukset (Valtio-
rahasto) ..................................................................... 185 000 —
Lieksan postitalon täydennys- ja korjaustöistä (14 P. L. III. 1.
Valtiorahasto) ............................................................ 3 500 —
Siirros 1 - 1 - |61831939 02




Keravan postitalon rakentamisesta ja Biihimäen postitalon
laajentamisesta (14 P. L. III. 2. Valtiorahasto)___ 40063 91
Henkirahain, vaivais- ja kirkollis' y. m. maksujen kantamisesta
PetrogradisBa (14. P. L. V. 1. Valtiorahasto)......... 150
Erinäiset satunnaiset tilistäpoistot ....................................... 3 912 65
Kurssitappio ............................................................................. 17 26
Venäläiselle lennätinlaitokselle uuden laskuperusteen mukaan
suoritetut korotetut sähkösanomamaksut vuodelta 1912 11 396 61
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä, jotka
eivät lisää ratojen pääoma-arvoa, vastapuolella olevan
debiteerauksen mukaan................................................. 86 830 04
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut.
Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, jotka kuuluvat erityisiin
laitoksiin ....................................................................... 1535 67
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa......... 8 000 000 —
Lähetteiden tilillä..................................................................... 1 731 794 98 9 733 330 65
Siirtotili vuodelle 1915.
Rautatiehallitus, kassasäästö............................................ . 64552 26
Ensimäinen piirihallitus, kassasäästö....................................... 4665 563 96
Toinen » » ...................................... 1 944 949 54
Kolmas » » ...................................... 538780 94
Neljäs t> » ...................................... 244 990 03 7 438836 73
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa.. . . 1096333 33
Tarveaineita:
Helsingin varastossa................................................. 863163 35
Fredriksbergin » ................................................. 3 231 031 64
Viipurin » ................................................. 2 994 284 47
Petrogradin » ................................................. 471 017 45
Hangon » ■ ................................................. 312 899 80
Turun » ................................................. 680 483 21
Nikolainkaupungin varastossa...................................... 967 289 33
Oulun » ...................................... 1077 810 39
Kuopion » ...................................... 1286 798 39
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa ........................<t............... 95334 83
Fredriksbergin » .......................................... 432438 04
Viipurin t> .......................................... 67120 44
Petrogradin » .......................................... 1075 12
Hangon » .......................................... 1483 82
Turun » ...................................... 3 654 03
Siirros ¡12 485 884| 311 8635170 06 71 707 640104
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
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Siirros 12 485 884 31 8535170 06 71 707 640 04
Nikolainkaupungin konepajassa....................................... 5373 07
Oulun » ...................................... 2 236 85
Kuopion » ...................................... 2 936 89 12 496 431 12
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta v a t.
Tulorästit ................................................................................. 2132136 62
E n n a k k o m a k s u t :
Lieksan—Nurmeksen rataosan täydennystöistä ......... 56 302 70 *
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskisten radan täydennys-
töistä......... .................................................................. 18071 34
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskisten radan liikkuvan ka-
luston hankkimiseksi................................................. 162 592 45
Terijoen aseman muuntamiseksi ................................. 74119 55
Raiteen rakentamiseksi Terijoen aseman ja Tyrisevän
laiturin välille............................................................ 20140 55
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta............................... 35 658 32
Venäläisten leimamerkkien ostoon............................... 2 278 45
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi......... 502 521 66
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rautateiden
liikkuvan kaluston käyttämistä varten (Valtiorahasto) 785 048 95
Siltojen vartioimislaitoksista........................................ 28469 32
Sotaväen kuljetuslaitoksista.......................................... 51 669 55
Sotilasmajoituksesta aiheutuneista menoista ............. 52 564 03
Rautateiden asettamisesta liikekannalle .................... 1060 813 79
Sairasjunien desinfisioimisesta...................................... 5 857 70
Hangon konepajan korjauksesta aiheutuneet kustan-
nukset......................................................................... 7 483 15
Telefoonin rakentamiseksi Venäjän valtiota varten Hei-
singistä Petrogradiin ................................................. 672 407 04
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi . . . 42 217 70
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä ............. 97 147 86
Tie- ja vesirakennusten. Ylihallitus, töistä ja tarve-
aineista........................................................................ 76 641 77
Postihallitus, töistä, tarveaineista, sähkövalosta y. m. 58 313 78
» vaunujen hoidosta ja korjauksesta y. m. 71610 43
Tullihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuokrasta . . . . 2 444 15
. Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista liikenne-
tuloista ja jälkivaatimuksista..................................... 25483 44
Erinäiset velalliset yhteisellä tilillä............................. 17 548 15
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seuranneet Venäjän
rautateille kuuluvia vaunuja..................................... 309 25
Saniteettijunia varten suoritettuja menoja................. 2100 51
Siirros 6 061 952 21 21031 601 18 71 707 640 04
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
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Siirros 6061962 21 21031601 18 71 707 640 04
Asemien vaihtokassat................................................... 29171 98
Erinäisiä liikennevelailisia.............................................. 156 740 67
Sitoumusten täyttämiseksi talletettuja arvopapereita.. 2 000 —
V. Palman...................................................................... 2 970 — 6 252 834 81 27 284 435 99
Yhteensä Smk. — — — — 98 992 076 03
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jt. — I. 4
Liite 1. 26
Taulu N:o 4.
Selonteko kalustosta vuodelta 1914.
Sfmf. fUi 5V ■ /m n
Säästö vuodelta 1913.
Päähalliimossa................................................... 254 267 10
Linjahallinnossa: 385 634: 27.
Toimisto-osastossa ............................................ 131367 17
Liikenneosastossa................................................ 2 985458 09
Rataosastossa .................................................... 1225 086 94
Koneosastossa:
496 veturia....................................... 33 187 226: 90
1140 henkilövaunua.......................... 16 531 051: 37
14 732 tavaravaunua............................ 47 708 363:55
233 pariapyöriä,vaunun-,akseleiDeen 76 725: —
Muuta kalustoa ................................... 459 926: 79 96 962 293 61
Konepajoissa:
Helsingissä.............................................. 492 693 79
Predriksbergissä ..................................... 539 843 75
Viipurissa................................................ 460 591 57
Pietarissa................................................ 88 237 06
Hangossa ................................................ 140996 69
Turussa.......................................... : . . . . 238120 67
Nikolainkaupungissa............................... 120676 98
Oulussa................................................... 187 029 79
Kuopiossa................................................ 113 541 90 103 940205 i i
Lisäätullelta vuonna 1914.
PäähaJlinuossa................................................... 28830 86
Linjahallinnossa: 53122: 41. -
Toimisto-osastossa...................... «,.................... 24291 56
Liikenneosastossa................................................ !) 270 459 14
Rataosastossa ................................................... 57 035 63
Koneosastossa:
15 veturia.......................................... 1060 487:11
28 henkilövaunua 2) ............................ 314 633:18
523 tavaravaunua ............................... 1 363 699: 72
Muuta kalustoal) ............................... 4 673:64 2 743393 55
Siirros 3124 010 73 103 940 205 i i
') Seinäjoen—Kristiinankaupungin—Kaskisten rautatierakennukselta on saatu tarvekaluja 
103 419 markan 19 pennin arvosta, joista tulee liikenneosaston - osalle Smk. 83 896: 19, rataosaston 
osalle Smk. 18 898: 91 ja koneosaston osalle Smk. 624: 09.
s) Tässä on otettuna lukuun Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Pieksämäen—Savonlinnan 
rataa varten luovuttama liikkuva kalusto jonka hinta tekee yhteensä Smk. 1 394 688: 47, nimittäin 6 
veturia, hinta Smk. 522 758: —, 13 henkilövaunua, hinta Smk. 234 392: 90, ja 135 tavaravaunua, hinta 
Smk. 637 537: 57.
Sitäpaitsi sisältyy ylläoleviin vuoden kuluessa lisäksi tulleen liikkuvan kaluston arvomääriin 
osa seuraavien, vuoden lopulla vielä työnalaisina olleiden, veturien ja vaunujen kustannuksista, ni­
mittäin 12 matkustajavaunun kustannuksia Smk. 6 067: 11; 1 salonkivaunun kustannuksia Smk. 1 610: 
75 ja 330 tavaravaunun kustannuksia Smk. 251 905: 23 eli yhteensä Smk. 259 583: 09, vaikka näiden 
veturien ja vaunujen lukumäärät eivät sisälly lueteltuun lisäksi tulleeseen liikkuvaan kalustoon.
27 Liite I. *
Siirros 3124 010 73 103 940205 11
Konepajoissa:
Helsingissä.............................................. 19 036 03
Fredriksbergissä ..................................... 51080 76
Viipurissa................................................ 13444 16
Pietarissa.......................................'........ 1475 09
Hangossa................................................ 3 602 32
Turussa........................................ ......... 183 50
Nikolain kaupungissa............................... 626 81
Kuopiossa................................................ 3 780 15 3 217 239 55
P o iste ttu ja .
PäähaMnnossa................................................... ......................i 9 572 06
L in ja h allin n o ssa : 9 798: 83{
Toimisto-osastossa ............................................ ......................1 226 77
Liikenneosastossa................................................ 41 417 21
Rataosastossa ................................................... 6 318 48
Koneosastossa:
2 henkilövaunua................................. 18 368: 95
60 tavaravaunua................................... 138 886: 33
Muuta kalustoa ........................ .•........ 29 331:14 186 586 42
Konepajoissa:
Helsingissä............. ................................ 523 81
Fredriksbergissä ..................................... 5 709 64
Viipurissa................................................ 148 93
Hangossa ................................................ 900 —
Turussa............................. ..................... 1354 77
Oulussa................................................... 2 003 67 254 760 76
S ä ä stö  v u o te e n  1915.
Päähallinnossa................................................... 273 525 89
L in jah allin n ossa : 428 957: 85
Toimisto-osastossa ............................................ 155431 96
Liikenneosastossa................................................ 3 214 500 02
Rataosastossa ............................r. ..................... 1275 804 09
Koneosastossa: ■.
611 veturia....................................... 34 247 714:01
1166 henkilövaunua.......................... 15 827 315: 60
15 206 tavaravaunua............................ 48933 077:94
233 paria pyöriä, vaunun-, akseleineen 76 726: —
Muuta kalustoa ................................... 435 269:19 99 519101 74
Konepajoissa:
Helsingissä.............................................. 511 206 01
Fredriksbergissä ..................................... 585214 87
Siirros 105 534 784 58 107157 444 66 254 760 76
—  Suomen Valtionrautatiet 19H--
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Siirros 105 534 784 58 107 157 444 66 254 760 76
Konepajoissa:
Viipurissa....................................................................... 473 886 80
Pietarissa........................................................................ 89 712 15
Hangossa ........................................................................ 143699 01
Turussa........................................................................... 236 949 40
Nikolainkaupungissa....................................................... 121303 79
Oulussa........................................................................... 185 026 12
Kuopiossa........................................................................ 117 322 05 106 902 683 90
Yhteensä Hmf- — — 107 167 444 66 107 157 444 66
Taulu N;o 4 a.
Luettelo liikkuvasta kalustosta vuodelta 1914.
S ä ä stö  v u o d e sta  1913.
■ m Stinf. pA
496 veturia.........................................................................
1140 henkilövaunua............................................................. 16631 061:37
33187 226 90
14 732 tavaravaunua............................................................. 47 708363:66 63 239 414 92 96 426 641 82
Lisää tu llu t  v u o n n a  1914.
15 veturia1).............................................................................
28 henkilövaunua') ............................................................. 313 022:43
1054 420 —
623 tavaravaunua1)................................................................ 1111 694: 49
ja paitsi näitä on työnataisina vielä 12 matkustajajunan ve-
toria, 1 salonkivaunu, 250 katettua tavaravaunua, 50
avonaista tavaravaunua ja 30 lämmin- ja jäähdytys- 
vaunua, joista tämän vuoden aikana on suoritettu:
matkustajajunan vetureista...................................................
salonkivaunusta ..........................................  1 610: 76
katetuista tavaravaunuista ........................  71 032:02
avonaisista » ........................  177 898:46
6 067:11
lämmin- ja jäälidytysvaunuista................. 2 974: 75 263 516:98' 1684 300 01 2 738 720 01
P o istu n u t v u on n a  1914.
2 henkilövaunua.................................................................. 18 368: 95
50 tavaravaunua.................................................................... 138 886:33 167 254 28
Siirros 157 254 28| 99165 361 83
l ) Tässä on otettuna lukuun allamainittu Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Pieksämäen— 
Savonlinnan rataosaa varten hankkima liikkuva kalusto, jonka yhteenlaskettu hinta tekee Smk. 
1394688: 47, nimittäin 6 veturia, hinta Smk. 522 758: —, 7 lllmnen luokan bogipäivävaunua, hinta 
Smk. 184 649: 57,6 konduktöörivaunua, hinta Smk. 49 743:33,4 matkatavaravaunua, hinta Smk. 26 699: 52, 
75 katettua tavaravaunua, hinta Smk. 299 952: 89, 55- avonaista 4-akselista tavaravaunua, hinta Smk. 
302189: 01 ja 1 kaasunkuljetusvaunu, hinta Smk. 8 696: 15.
—  Suomen Valtionrautatiet 191 Jr. —
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Siirros 167 264 28 99165361 83
SSSstd v u o te e n  1915.
611 veturia.......................................................................  34 247 714: 01
1166 henkilövaunua.................................  16 827 315: 60
16 206 tavaravaunua...................................  48 933 077:94 64 760 393:64 99 008 107 55
Yhteensä Smk. 99165361 83 99165 361 83
—  Suomen Valtionrautatiet 191U. —
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Taulu N:o 5.
Selonteko kiinteistöistä ja niiden lisäyksistä vuodelta 1914.
5faf. 3%: 7VA
Suomen Valtionrautateiden klintelstöarvo teki vuoden
1913 lopulla:
Helsingin Hämeenlinnan—Petrogradin rautatien ............................ 102 605867 82
Hangon rautatien................................................................................. 11241 465 32
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien................................... 20 594 536 41
Vaasan rautatien ................................................................................. 16 964 622 67
Oulun rautatien.................................................................................... 33245680 34
Savon rautatien.................................................................................... 32 861169 17
Karjalan rautatien............................................................................... 25908315 38
Porin rautatien.................................................................................... 11 772 167 25
Jyväskylän rautatien.............................................................. ............. 7 913 655 86
Helsingin—Turun rautatien................................................................ ' 21834 924 38
Savonlinnan rautatien......................................................................... 10 834581 —
Rovaniemen rautatien, uudisrakennusten arvo v:lta 1913 ........... 1665 01 295 778 650 61
ja on tähän vuoden kuluessa tullut lisää seuraavat
uudisrakennustöistä y . m. suoritetut määrät:
a) H elsingin—Häm eenlinnan—Petrogradin rautatiellä:
Sotilaslaiturin rakentaminen Petrogradin asemalle............................ 6 999 98
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavararatapihan tasoittamiseksi ja
tavara-aseman rakentamiseksi Kulikovon kentälle sekä Nishe-
gorodskajan katusillan tekemiseksi............................................ 556 024 01
Maanlunastus Udelnajan tavararatapihaa varten............................... 28 817 46
Udelnajan asemahuoneuksen rakennustöiden jatkaminen.................. 112 449 13
Sotilasvajan pitentäminen Petrogradissa............................................ 17 999 99
Töiden alkaminen täydellisen aseman rakentamiseksi Dibunin lai-
turin lu o ...................................................................................... 2 824 80
Käymälän uudestirakentaminen ja isontaminen Shuvalovon asemalla 3 500 —
Kahden palolaitteen laatiminen Petrogradin tavararatapihaan ra-
kennusten ja tavarain suojelemiseksi.......................................... 2300 —
Töiden suorittaminen Petrogradin tullihuoneistossa.......................... 2 200 —
Töiden alkaminen Petrogradin aseman mattolaiturin leventämiseksi
ja pitentämiseksi ....................................................................... 667 47
Odotushuoneen rakentaminen Grafskajan laiturirakennukseen......... 449 98
Töiden jatkaminen kesähallin rakentamiseksi Kellomäen asemalle .. 4936 67
Maa-alueen lunastus Tyrisevän laiturin luona................................... 563 —
Siirros 739 732 49 295 778 650 61
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Siirros 739 732 49 295 778650 61
Kuokkalan aseman uuden käymälän ja halkovajan rakennustöiden
lopettaminen ............................................................................... 4 787 15
Kaiteiden uudestaan järjestäminen ja uusien raiteiden rakentaminen
Perkjärven asemalla.................................................................... 105 614 94
Maa-alueen lunastaminen Viipurin asema-alueen laajentamiseksi . . . . 16 968 12
Maa-alueen lunastaminen Viipurin uutta asemarakennusta varten .. 43 927 44
Erinäisiä kustannuksia Viipurin ratapihan konttorihuoneiston ra-
kentamista varten....................................................................... 1239 50
Viipurin ratapihan järjestelytöiden jatkaminen................................. 119 456 95
Määräraha linjablokkilaitosten rakentamiseksi erinäisille rataosille
toisessa piirissä........................................................................... 50 000 —
Vaihde- ja signaaliturvalaitosten rakentaminen toisessa ratajaksossa 7 700 —
Määräraha Perkjärven aseman sotilaslaiturin pitentämiseksi sekä
hevostallin y. m. rakentamiseksi sinne...................................... 10 700 —
Rajajoen asemarakennuksen rakennustöiden jatkaminen................. 59 213 47
Kellomäen asemarakennuksen muutostyöt ja asunnon rakentaminen
asemapäällikölle ......................................................................... 24 000 —
Viipurin asemarakennuksen rakentaminen........................................ 633 396 39
Sotilaslaiturin pitentäminen Viipurin asemalla................................... 12 000 —
Töiden lopettaminen uuden sähkökeskusaseman rakentamiseksi Kou-
volan asemalle............................................................................. 7 425 52
"'Sähkölennätinjohdon rakentaminen Lahden ja Viipurin asemien vä-
lille ............................................................................................. 26 564 32
Uuden kuormauslaiturin rakennus- ja asemarakennuksen laajennus-
töiden alkaminen Utin asemalla................................................. 19 334 76
Sivuraiteiden pitentäminen Lappilan, Järvelän ja Kausalan asemilla 884 56
Vaunuvaa’an asettaminen Lahden varikolle, töiden lopettaminen . . . . 7102 67
Lisärakennuksen rakentaminen Vesijärven asemähuoneukseen mat-
katavarahuoneen laajentamiseksi .............................................. 2 052 44
Aggelbyn aseman raiteiden järjestely.................................................. 62 723 67
Äggelbyn asemalle laitetun sähkövalaistuksen loppukustannukset .. 8 787 03
Kahden sivuraiteen rakentaminen Sörnäisten haararadan pohjois-
puolelle....................................................................................... 1050 —
Helsingin uuden asemahuoneuksen rakennustöiden jatkaminen........ 876180 68
» ratapihan järjestelytöiden jatkaminen ............................. 163 758 17
Töiden alottaminen henkilötunnelin rakentamiseksi raiteiden alitse
Äggelbyn asemalla..................................................................... 20 053 97
Töiden alottaminen vaihde- ja signaaliturvalaitoksen rakentamiseksi
Äggelbyn aseman eteläpäähän ................................................. 79 70
Kahden uuden raiteen rakentaminen Töölönlahden viemärin ja Fred-
riksbergin aseman välille............................................................ 16 044 09
Siirros 3 040 778 03| 295 778 650 61
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Siirros 3 040 778 03 295778650 61
Sotilasvajan rakentaminen Helsinkiin ...............................................
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriksbergin asemalla ai-
15 000 —
heutuneita kustannuksia............................................................. 205263 06 3 261 041 08
b) Hangon rautatiellä:
Hangon entisen voimakasiinin muuntaminen tavaramakasiiniksi. . . . 1390 60
Maa-alueen lunastus Tammisaaren asemalla............................... • 29 766 36
Vaunuvaa’an asettaminen Karjan asemalle........................................ 886 66
. Uuden vaakaraiteen rakentaminen Karjan asemalle............................ 210 96
Vaunuvaa’an asettaminen Hyvinkään varikolle................................. 1177 88
Pohjan lahden poikki johtavan sillan rakentaminen............................
Noin 6,s hehtaarin laajuisen maa-alueen lunastaminen Kroggärdin
100266 66
vaihteella .................................................................................... 12 361 40
Yaununpeitekuivausvajan rakentaminen Hangon asemalle .............
Töiden alottaminen konttorin, matkatavarahuoneen ja asemapääl-
1649 53
likönhuoneen lisäksirakentamiseksi Tammisaaren asemara- 
kennukseen ................................................................................. 7169 06 154 878 01
c) Turun—Tampereen—Häm eenlinnan rautatiellä:
Uuden sähköllä käyvän pumpun rakentaminen Virusmäen pump-
puasemalle .................................................................................. 2 896 —
Auran aseman tavaramakasiinin laajentaminen................................. 3 000 —
Ypäjän aseman sivuraiteiden jatkaminen............................................ 1959 12
Maa-alueen lunastaminen Humppilan asemalla...................................
Loppukustannukset raiteiden rakentamisesta Toijalan aseman länsi-
2 500
puolitse........................................................................................ 1264 09
Turun asemahuoneen muutoskustannukset sekä pikatavaraosaston
rakentaminen siihen..................................................-................. 6 562 15
Sivuutusraiteen rakentaminen ja kuormauslaiturin tekeminen sen
viereen Urjalan asemalla ........................................................... 2 499 64
Toijalan ratamestarin asunnon laajentaminen ja muuntaminen ase-
mapäällikönasunnoksi ................................................................ 7 699 27
Vaununpeitekuivausvajan rakentaminen Tampereen asemalle . . . . 1672 40 30052 67
d) Vaasan rautatiellä:
Töiden jatkaminen raiteen rakentamiseksi km:llä 280 olevaan sora-
kuoppaan .................................................................................... 305 69
Ostolan aseman tavaramakasiinin laajentaminen............................... 2 204 15
Munakan laiturilla olevan tavaramakasiinin laajentaminen.............
Uuden ulkohuoneen rakentaminen vaihdemies M. Rna&ppilalle en-
405 99
tisen palaneen sijaan.................................................................. 1200 — 4116 83
Siirros — — 299 228 738 20
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e) Oulun rautatiellä:
Härmän hiekanottopaikkaan johtavan raiteen rakentaminen............. 84105 58
Hännän aseman tavaramakasiinin laajentaminen............................ 1704 68
Voltin » » » ............................ 1730 81
Katon rakentaminen Pietarsaaren aseman tavaralaiturin päälle....... 1473 70
Semafoorin asettaminen etusignaalineen ja vaihdelukituksineen Yli-
vieskan aseman eteläpäähän....................................................... 2174 56
Maa-alueen lunastaminen Oulun asemalla.......................................... 22 500 — 113 689 33
f) Savon rautatiellä:
Vesijohdon johtaminen Kymijoesta Inkeroisten aseman vesitorniin 1271 78
Kotkan asematason uudestijärjestäminen.......................................... 33 814 23
| Vesilaskimen asettaminen Mäntyharjun asemalle............................... 850 —
I Erinäisiä kustannuksia raiteen rakentamiseksi Suonnejoen asemalta
sen lähellä sijaitsevaan sorakuoppaan ...................................... 18 279 05
Töiden lopettaminen vaunuvaa’an asettamiseksi Suonnejoen asemalle 8 622 81
Sivuraiteiden rakentaminen Pitkälahden asemalle............................ 3 809 91
Töiden alottaminen puutavaran lastausraiteen rakentamiseksi Hau-
kivuoren asemalle....................................................................... 8616 52
Raiteen siirtäminen kuulla 468, Kuopion ja Toivalan asemien välillä 26 399 85
Töiden alottaminen tavaramakasiinin laajentamiseksi Siilinjärven
asemalla ............................................... ...................................... 151 20
Töiden alottaminen Iisalmen aseman tavaramakasiinin laajentami-
seksi ........................................................................................... 68 —
Töiden alottaminen Kajaanin aseman tavaramakasiinin laajentami-
seksi ............................................................................................ 51 — 101 933 35
g) K a rja la n  rautatiellä:
Uuden ulkohuoneen rakentaminen Sairalan aseman pumppuhuoneelle \
palaneen sijaan........................................................................... 1022 75 i
Sivuraiteiden pitentäminen sekä kolmannen sivuraiteen rakentaminen i
Alhon asemalla........................................................................... 15 000 —
Sorakuopan lunastaminen Viipurin pitäjän Kärstilän kylässä olevalta
perintötilalta N:o 1 ..................................................................... 21 706 94
Asunnon rakentaminen sähköttäjälle Alhon asemalla........................ 7 300 —
Maan lunastaminen vesijohdon johtamiseksi Tohmajärven asemalle .. 256 09
Halkotason laajentaminen varastoalueeksi Antrean aseman etelä-
päässä.......................................................................................... 4 800 —
Halkotason järjestäminen ja halkoraiteen rakentaminen Sortavalan
asemalla ...................................................................................... 6479 13
Siirros 56 564 91 299 444 360 88
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Siirros 56 564 91 299 444 360 88
Töiden alottaminen Värtsilän tavaraniakasiinin laajentamiseksi.......
Töiden alottaminen tavaramakasiinin laajentamiseksi Joensuun ase-
123 98
maila............................................................................................ 682 46
Makasiinin rakentaminen Rytyn laiturille..........................................
Uuden odotushuoneen rakentaminen Kummunjoen laiturille palaneen
1200 —
sijaan .......................................................................................... 491 —
Halkotason täyttäminen ja tasoittaminen Lieksan asemalla................. 8 368 23 67 430 58
h) P o rin  rautatiellä:
Konttorihuoneen rakentaminen Epilän laiturille............................... 2 207 18
i) H elsingin—Turun rautatiellä:
Toisen raiteen rakentaminen Fredriksbergin ja Esbon asemien välille 
Alikäytävän rakentaminen raiteiden alitse Sockenbakan aseman itä-
276 852 51
päähän ...................................................................... ................. 27 705 95
Erinäisiä kustannuksia Sockenbakan ja Grankullan asemien sekä Ki-
lon laiturin vaihde- ja signaaliturvalaitosten uudestaan järjes­
tämisestä .................................................................................... 9 997 08
Varmuuslaitoksen rakentaminen Fiskarin kapearaiteisen radan ja
Helsingin—Turun radan risteyskohtaan Skurun asemalla . . . . 5 533 42
Sähköllä käyvän moottorin ja siihen yhdistetyn keskipakoispumpim
asettaminen Kosken aseman vesitorniin..................................... 1998 93
Huopalahden laiturin muuntaminen asemaksi ...................................
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Fredriksbergin ja Esbon
1499 36
välisellä rataosalla ...................................................................... 204 700 66
Raiteiden pitentäminen sekä neljännen raiteen rakentaminen Masabyn
asemalla ...................................................................................... 17 199 39
Yhden veturinsijan sisältävän puisen veturitallin rakentaminen Pai-
mion asemalle............................................................................. 7 799 64
Erinäisiä kustannuksia sahkövalaistuksen asettamiseksi Kosken
asemalle ...................................................................................... 916 50 554 203 44
j) Kristiinankaupungin, Kaskisten rautatiellä.:
Teuvan, Kauhajoen ja Kurikan asemien tavaramakasiinien laajenta-
minen .......................................................................................... 5 439 87
¡fm/T. 300 073 641 95
Edelläolevasta kiinteimistöarvosta poistetaan seuraavien myytyjen,
palaneiden tai kelpaamattomiksi katsottujen rakennusten arvo
Levashovon asemalla sijaitseva kaksoisvahtitupa, palanut ........... 7 000 —
Perkjärven » » » purettu ......... 3 900 —
Siirros 10 900 — 300 073 641 95
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Siirros 10 900 300 073 641 95
Kmillä 177 oleva yksiasuntoinen vahtitupa, palanut......................... 4800 —
Sairion lastauslaiturin luona oleva vahtitupa, m yyt)'........................ 4 550 -
1 Helsingissä, Kaivokadun 9:ssä oleva talo, purettu............................... 10 000 —
Hangon veturitalli, palanut ................................................................ 81000 —
» konepaja, » ................................................................ 126 000 —
» n. k. vanha voimakasiini, palanut........................................ 48000 —
n varastomakasiini, revitty....................................................... 7 500 —
> aseman halkovaja, palanut ................................................... 4 250 —
Ypäjän asemalla olevan vahtituvan ulkohuoneet, palaneet........... 1000 —
j » » » kaksoisvahtituvan ulkohuoneet, palaneet 1600 —
i a aseman sauna ja pesutupa, palaneet..................................... 1800 —■
Kokkolan aseman ulkohuone, palanut................................................ 1400 —
Kummunjoen laiturin odotushuone, palanut...................................... 700 — 303 500 —
55^ 299 770141 95
Bri rautateiden kiintelm istöarvo teki vuoden 1914
lopulla:
1 Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatien .................. -........ 105 836 658 90
1 Hangon rautatien................................................................................ 11129 593 33
i Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien................................... 20620189 08
! Vaasan rautatien ................................................................................ * 16 968 738 50
1, Oulun rautatien....................................................................................
Savon rautatien....................................................................................
33 357 969 67
32 963102 52
i Karjalan rautatien.............................................................................. 25 975045 96
1 Porin rautatien.................................................................................... 11 774 374 43
i Jyväskylän rautatien........................................................................... 7 913655 86
| Helsingin—Turun rautatien................................................................ 22 389127 82
j  Savonlinnan rautatien......................................................................... 10 834 581 —
1 Rovaniemen rautatien, uudisrakennusten arvo vuodelta 1913......... 1665 01
i Kristiinan, Kaskisten rautatien, uudisrakennusten arvo v:lta 1914.. 5 439 87
i S&y: 299 770 141 95
Seuraavien rautateiden ja rataosien perustuskustannukset, joiden
lopullisesta määrästä Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta ei 
j vielä ole saapunut lopputilejä, tekivät mainitun Ylihallituksen 
antamien tietojen mukaan vuoden 1914 lopulla likimäärin las­
kettuina:
Kemin—Rovaniemen rautatien- ........................................................ 9 454 486 57
i Joensuun—Nurmeksen rataosan ......................................................... 16 377 227 44
1 Kristiinan, Kaskisten rautatien........................................................... 14 700 682 03
! Pieksämäen—Savonlinnan rataosan................................................... 11 245 401 92
| Yhteensä 351 547 939 91
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tö itä , jo tk a  e iv ä t  lisää  rau tateiden  p ä ä o m a -a rv o a : j
Osakeyhtiö Finska Forcit-Dynamifin. suorittama määrä sivuraiteen | 
rakentamiseksi kahdeksannella kilometrillä Hangosta olevan j
vahtituvan luo ...........................................................................  i
Osakeyhtiö G. A. Serlachiuksen maksama määrä raiteen rakentami- j 
seksi Vilppulan aseman pohjoispäästä toiminimen alueelle . . . .  
Nikolainkaupungin rahatoimikamarin suorittama määrä Orismalan '
soranottopaikalle johtavan raiteen rakentamiseksi .................
Osakeyhtiö Savon Kalkkitehtaan suorittama määrä kuormausraiteen
rakentamiseksi Pieksämäen ja Kantajan asemien välille.........
Tehtailija J. Hallenbergin suorittama määrä uuden sillan rakenta­
miseksi kilometrille 316 +  488 Karjalan radalla........................ .
Osakeyhtiö Suomen Öljyntuonnin ja Kauppias P. J. Kososen suorit- j 
tama määrä ajotien rakentamiseksi Savonlinnan ratapihan ! 
itäpäässä olevalta kadulta Hevonpäänlahden lastauspaikalle . .  j 
Osakeyhtiö Myllykoski Träsliperin suorittama määrä uuden sivuraiteen
rakentamiseksi yhtiön omistaman tehtaan raiteelle.................
Nikolainkaupungin rahatoimikamarin suorittama määrä Vaskiluo-
don sivuutusraiteen rakentamiseksi..........................................
Uspenskin sotilastietä varten suoritettu määrä...................................
Yhteensä Smk.
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Valtionrautateiden liikennetulot................................................................ '.. 68036453 14
» säbkölennätintulot........................................................... 81624 88
» sekalaiset tulot.................. ............................................. .406 807 66 58524 885 68
Menot.
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä................................... 41981 889 86
Vuoden voitto ........................................................................................... ' . . . 16 542 995 82
— — 58 524 885 68
Käytettävinä olleiden varojen käyttäminen.
Vuoden voitto ................................................................................................. 16 542 995 82
Senttonaali- ynnä muut maksut..................................................................... 52 900 26
Varatuista määrärahoista on peruutettu tarpeettomina valtion hyväksi . . . . 8476 85
Muiden virastojen puolesta kannetut varat............................... ................. 4 375 212 67
Uuden liikkuvan kaluston hankkimiseksi edellisiltä vuosilta varatuista mää- |
rärahoista on jo käytännössä olevien vaunujen ilmajarrujohdoista ja
kytkimistä suoritetut menot luettu momenttiin 27 ............................ • 10 677 45
5V — — 20 990263 05
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut.............................................. 9 733 330 65
Valtionrautateiden santarmivartion kunnossapidosta (Valtiorahasto)......... 186 000 —
Lieksan postitalon täydennys- ja korjaustöistä (Valtiorahasto).................... 3 500 —
Keravan postitalon rakentamisesta ja Riihimäen postitalon laajentamisesta
(Valtiorahasto) ...................................................................................... 40 063 91
Henkirahain, vaivais- ja kirkollis- y. m. maksujen kantamisesta Petrogrä-
dissa (Valtiorahasto) ............................................................................. 150 —
Erinäiset satunnaiset tileistäpoistot ............................................................ 3 912 65
Kurssitappio ................................................................................................... 17 26
Venäläiselle lennätinlaitokselle uuden laskuperusteen mukaan suoritetut
korotetut sähkösanomamaksut vuodelta 1912...................................... 11 396 51 9 977 370 98
Sfrrtf. — — 11 012 892 07
Uudisrakennuksiin on käytetty .................................................................... 1397 908 68
ja samaan tarkoitukseen vuosirahamäärästä varattu................................... 3 154 053 61 4 551962 29
Uuden kaluston hankkimiseksi....................................................................... 303 013 04
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi.................................................................. 254 997 69
ja samaan tarkoitukseen vuosirahamäärästä varattu..................................... 3 269084 97 3 827 095 60
— — 8 379 057 89
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuoden alussa.............................................. 10158 659 13
ja vuoden lopussa ........................................................................................... 12 792 493 31 2 633 834 18
Yhteensä Smk. — 11 012 892 07
Liite T. 38
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Hels.—H:linnan—Petrogr.. 1 083 805 28 549 776 08 2 444 77 21928 06 15 993 02 590 141 93 158 953 57 23 638 52
Hangon.............................. 55168 83 27 985 19 124 45 1116 20 814 09 30 039 93 8 091 20 1203 27j
Turun—Tamp.—H:linnan . 168 738 76 85 595 21 380 62 3 414 01 2 489 97 91 879 81 24 747 65 3 680 30
Vaasan............................... 178 385 39 90 488 60 402 39 3 609 18 2 632 32 97 132 49 26162 44 3 890 71
Oulun ............................... 128 120 97 64 991 24 289 01 2 592 20 1890 60 69 763 05 18 790 54 2 794 40
Savon ............................... 185127 99 93 908 88 417 60 3 745 60 2 731 82 100 803 90 27 151 33 4 037 76
Karjalan............................ 207 726 90 105 372 51 468 58 4 202 83 3 065 29 113109 21 30 465 74 4 530 66
Porin................................... 64 016 08 32 473 09 144 40 1295 21 944 64 34 857 34 9 388 76 1396 23
Jyväskylän........................ 20 289 59 10292 19 45 77 410 51 299 40 11047 87 2 975 72 442 53
Helsingin—Turun . . . . . . . . 86 966 40 44114 98 196 17 1 759 64 1283 31 47 354 — 12 754 71 1896 80
Savonlinnan........................ 11365 10 5 765 11 25 64 229 94 167 71 6188 40 1666 83 247 88
Rovaniemen...................... 10 716 33 5436 02 24 17 216 82 158 13 5 835 14 1571 68| 233 73
Kristiinan, Kaskisten ___ 17 300 60 8 775 98 39 03 350 03 255 29 9420 33 2 537 35 377 34
Yhteensä 2 217 728 22 1124 975 08 5 002 60 44870 13 32 725|69 1 207 573 40 325 257 52 48 370ll31
R a ta k ilom etriä  kohti ylläolevat
Hels.—Hdinnan—Petrogr.. 2 056 56 1043 22 4 64 41 60 30 36 1119 81 301 ¡62 44 86
Hangon.............................. 360 58 182 91 — 81 7 30 5 32 196 34 52 88 7 87
Turun—Tamp.—Hriinnan . 795 94 403 75 1 80 16 10 l i 74 433 39 116 73 17 36
Vaasan............................... 569 92 289 10 1 29 11 53 8 41 310 33 83 59 12 43
Oulun ............................... 260 41 132 10 — 59 6 27 3 84 141 80 38 19 5 68
Savon ............................... 349 96 177 52 — 79 - 7 08 5 17 190 56 51 33 7 63
Karjalan............................ 391 94 198 82 — 89 7 93 5 78 213 42 57 48 8 55
Porin................................... 402 62 204 23 91 8 15 5 94 219 23 59 05 8 78
Jyväskylän........................ 169 08 85 77 — 38 3 42 2 49 92 06 24 80 3 69
Helsingin—Turun............. 445 98 226 23 1 01 9 02 6 58 242 84 65 41 9 73
Savonlinnan........................ 111 42 56 52 — 25 2 26 1 64 60 67 16 34 2 43
Rovaniemen...................... 98 31 49 87 — 22 1 99 1 45 53 53 14 42 2 15
Kristiinan, Kaskisten . . . . 122 70 62 24 — 28 2 48 1 81 66 81 17 99 2 68
Keskimäärin 619 13 314 06 1 39 12 53 9 14 337 12 90 81 13 50
’) On huomattava että evi rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, kuten muiden hallinto- 
taan suoritettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko rautateiBtön päähallintokustannukset eri rautateille
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
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m e n o is ta  v u o d e lta  1914.x)
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¡ftnf. f i l f j£ Sfoyf. •fti* f » s v im f * Smf. im fis . Stmf. TM s v
23 266 49 1686 52 3 754 64 801 441 67 138 596 42 33 411 31 .29 643 88 63 055 19 58 964 82 21 747 18 282 363 61
1184 33 85 85 191 12 40 795 70 7 054 96 1700 73 1508 96 3 209 69 3 001 48 1107 — 14 373 13
3 622 38 262 58 584 56 124 777 28 21578 22 5 201 84 4615 29 9 817 13 9180 29 3 386 84 43 961 48
3 829 47 277 59 617 98 131 910 68 22 811 82 5 499 23 4 879 14 10378 37 9 705 12 3 579 40 46 474 71
2 750 43 199 37 443 85 94 741 64 16 384 04 3 949 68 3 504 32 7 454 — 6 970 47 2 570 82 33 379 33
3 974 22 .288 08 641 34 136 896 63 23 674 06 5 707 08 5 063 56 10 770 64 10 071 96 3 714 70 48 231 36
4 459 36 323 24 719 63 153 607 84 26 564 — 6 403 76 5 681 68 12 085 44 11301 46 4168 16 54119 06
1374 26 99 62 221 77 47 337 98 8186 34 1973 47 1750 95 3 724 42 3 482 82 1284 52 16 678 10
435 57 31 57 70 29 15 003 55 2 594 62 625 49 554 95 1180 44 1103 86 407 12 5 286 04
1866 94 135 33 301 28 64 309 06 11121 22 2 680 98 2 378 67 5 059 65 4 731 44 1745 03 22 657 34
243 98 17 69 39 37 8 404 15 1453 36 350 36 310 85 661 21 618 33 228 05 2 960 95
230 05 16 68 37 13 7 924 41 1370 40 330 36 293 11 623 47 583 02 215 03 2 791 92
371 40 26 92 59 93 12 793 27 2 212 39 533 34 473 20 1006 54 941 25 347 15 4 507 33
47 608 88 3 451 04 7 682189 1639 943 86 283601 85 68 367 63 60 658 56 129 026 19|l20656¡32 44 500 — 577 784 36
m enot vastasivat seuraavia m ätiriä.
44 15 3 20 7 12 1 520 76 262 99 63 40 56 25 119 65 111 89 41 27 535 80
7 74 — 56 126 266 64 46 11 11 12 9 86 2098 19 62 7 23 93 94
17 09 124 276 588 57 101 79 24 54 21 77 46 31 43 30 15 97 207 37
12 23 — 89 197 421 44 72 88 17 57 15 59 33 16 31 01 11 43 148 48
5 59 — 41 — 90 192 67 33 30 803 7 12 15 15 14 17 5 22 67 84
7 61 — 54 121 258 78 44 76 1079 9 57 2036 19 04 7 02 91 18
841 — 61 136 289 83 50 12 1208 1072 2280 2132 7 87 102 11
864 — 63 1 40 297 73 51 49 1241 11 01 23 42 21 90 808 104 89
3 63 — 26 59 125 03 21 62 5 21 4 63 9 84 9 20 3 39 44 05
9 57 — 69 155 329 79 57 03 13 75 12 20 25 95 24 26 895 116 19
239 — 17 — 39 82 39 14 25 ' 3 43 3 05 648 606 224 29 03
2 11 — 15 — 34 72 70 12 57 3 03 269 5 72 5 35 197 25 61
263 — 19 * ~ 43 90 73 15 69 3 78 3 36 7 14 668 246 31 97
13 29 — 96 2|l5 457 83 79 18 19 09 16 93 36 ¡02 3368 1242 161 30
osastojen menot, käsitä todellisia kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suoras- 
suhteellisesti liikennejunain niillä kulkemien vaununakselikilometrimäärien mukaan.
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
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Taulu
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Kaikkiaan
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Virkamiesten 
ja  palvelijain 
palkkauksia.




i-k  s i  a. 
Yhteensä.
3 b p pk 3m f. ■ m Sftnf. 7m $m f.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin......... 797 247 15 239 650 59 7 327 18 246 977 77
Hangon ............................................................. 13 007 73 733 84 — — 733 84
Turun—Tampereen—-Hämeenlinnan................. 24 232 25 3 678 50 62 50 3 741 —
Vaasan ............................................................. 69 832 29 32 795 62 1405 14 34 200 76
Oulun................................................................. 45 310 93 24 454 66 1009 20 25 463 86
Savon................................................................. 46 527 10 16 854 77 193 28 17 048 05
Karjalan........................................................................... 45 966 57 19 412 26 193 29 19 605 55
Porin ............................................................................... 6 921 87 3 384 86 — — 3 384 85
Jyväskylän...................................................................... 8 837 95 3 730 18 159 82 3 890 —
Helsingin— Turun.............................................. 3 296 36 1156 79 366 — 1522 79
Savonlinnan ...................................................... 4 834 37 1671 38 — — 1671 38
Rovaniemen ...................................................... 3 094 02 1970 17 84 41 2 054 58
Kristiinan, Kaskisten....................................... 6319 34 3180 66 136 28 3316 94
Yhteensä 1 064 427 93 352 674 27 10937 10 363 611 37
Batakilometriä hohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin......... 1512 80 454 75 13 90 468 65
Hangon............................................................. 85 02 4 80 — — 4 80
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan................. 114 30 17 35 — 29 17 64
Vaasan ............................................................. 191 16 104 78 4 49 109 27
Oulun................................................................. 92 09 49 71 2 05 51 76
Savon................................................................. 87 95 31 86 — 36 32 22
Karjalan............................................................. 86 73 36 63 — 36 36 99
Porin .................................................. .............. 43 53 21 29 — — 21 29
Jyväskylän............................................... 73 65 31 09 1 33 32 42
Helsingin—Turun.............................................. 16 90 5 93 1 88 7 81
Savonlinnan ...................................................... 47 40 16 39 — — 16 39
Rovaniemen...................................................... 28 39 18 08 — 77 18 85
Kristiinan, Kaskisten....................................... 37 72 22 56 U96 23 52
Keskimäärin koko rautateistöllä 297 16 98 46 3 05 101 51
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite I.41
N:o 8.
m e n o is ta  v u o d e lta  1914.
l u k u .  V 1 9 1  4 - v  u o d e n  m e n o s ä ä n n ö s s ä .
Moni. 8. M o m .  9 S e k a 1 a i s i  a m e n o j a .
a. b. c. d. e.
Sairaanhoito. A purahoja
k ou lu ille .
P o liis ien
palkkauksia.
L äm m itys, 
valaistus ja  
puhtaanapito.
Oikeudeu>
k äyn tik n s-
tann uk set.
A rvaam atto­
m ia  m enoja .
Y hteensä.
5§nf yta p a ifmf pME n 3mf. 5% : P* STmf. ¡M!
164 945 71 109 878 89 123424 22 40 893 99 11919 49 99 207 08 385 323 67
5 416 82 40 — 2 685 — 39 95 190 — 3 902 12 6 857 07
10 033 50 6 500 — 1090 82 434 10 739 50 1693 33 10457 75
8 521 50 1800 — 2 677 — 1757 78 93 — 10 782 25 17110 03
12 976 30 — — 4110 — 38 56 167 60 2 554 61 6 870 77
16 370 93 — — 6 260 02 1455 75 269 16 5123 19 13108 12
14198 38 — — 7150 — — ' — 418 36 4 594 28 12162 64
2 357 79 — — 233 34 41 — — — 904 89 1179 23
3147 95 — — 1200 — — — — — 600 — 1800 —
1406 93 — — • 366 64 — — — — — — 366 64
1 569 20 — — 1383 35 — — 36 — 174 44 1593 79
739 44 — — — — — — 300 — — — 300 —
2 002 40
243 686 85 118 218 89 150 580 39 44 661 13 14133 11 129 536 19 457129 71
menot vastasivat seuraama määriä:
312 99 208 50 234 20 77 59 22 62 188 25 731 16
35 40 — 26 17 55 — 26 1 24 25 51 44 82
47 33 30 66 5 14 2 05 3 49 7 99 49 33
27 23 5 75 8 65 5 61 — 30 34 45 54 66
26 37 — — 8 35 — 08 — 34 5 19 13 96
30 95 — — 11 83 2 75 — 51 9 69 24 78
26 79 — — 13 49 — — — 79 8 67 22 95
.14 83 — — 1 46 — 26 — — 5 69 7 41
26 23 — - 10 — — — — — 5 — 15 —
•7 21 — — 1 88 — — — — — — 1 88
15 38 — — 13 57 — — — 35 1 71 15 63
6 79 — — — — — — 2 75 — — 2 75
14 20
68 03 33 — 42 04 12 47 3 95 36 16 127 62
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. — I. 6
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Taulu
E ritte ly  L iik en n eo sasto n
R a n t a t i e t .

















ttmf. ■ pa i(mf 7MS S%f. 7“*
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin 7 536 792 05 1 257 841 62 1332 846 62 1 346 346 98 ,
Hangon .................................................. 475 442 92 111 376 98 107 853 44 84 639 93 |
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan___ 1 216 197 41 259 914 56 246 425 1 2 252 279 85 i
Vaasan................................................... 832 540 63 239 736 64 127 911 99 173 933 52,
Oulun...................................................... 911046 60 290 791 72 168 086 32 150 632 73.
Savon ...................................................... 1005 958 06 291 923 35 225 505 62 168 721 94
Karjalan.................................................. 1 023 203 14 299 499 35 212 658 26 183 979 80
Porin....................................................... 474 754 28 126 914 09 93 170 85 106 601 l i  |
Jyväskylän.............................................. 217 704 34 62 063 03 44 565 27 43108 76 '
Helsingin—Turun................................... 553 933 48 171 915 2 1 1 1 0  1 2 0 57 8 6  076 61 |
Savonlinnan .......................................... 116 859 09 44 328 2 2 21940 — 22 015 60
Rovaniemen.......................................... 69 277 69 22 665 80 12 449 — 14 759 —
Kristiinan, Kaskisten............................ 149143 65 50 943 87 22 990 — 39 472 49
Yhteensä 14 582 853 34 3 228 914 44 2 726 523 06 2 672 568 3 2 ;
1 Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin 14 301 31 2 386 80 2 529 12 2 554 74
Hangon .................................................. 3107 47 727 95 704 93 553 20
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan... . 5 736 78 1226 01 1162 38 1190 —
Vaasan .................................................. 2 659 88 765 93 408 66 555 70
Oulun..................................................... 1851 72 591 04 341 64 306 16
Savon ..................................................... 1901 62 551 84 426 29 318 95
Karjalan.................................................. 1930 57 566 09 401 24 347 13
Porin ...................................................... 2 985 88 791 91 585 98 670 45
Jyväskylän.............................................. 1814 20 517 19 371 38 359 24
Helsingin—Turun................................... 2 840 68 881 62 564 72 441 42
Savonlinnan .......................................... 1145 68 434 59 215 10 215 84
Rovaniemen.......................................... 635 57 207 94 114 21 135 40
Kristiinan, Kaskisten............................ 1057 76 361 30 163 05 279 95
Keskimäärin koko rautateistöllä 4 071 15 901 43 761 17 746 11
Suomen Valtionrautatiet .1914. -—
N:o 9.
m e n o is ta  v u o d e lta  1914.
43 Liite I..
l u k u  V 1 9 1  4 -  v  u  o  d  e n  m e n o s ä f t n n ö s s ä .
P a l k k a u k s i a .



















SV /feg ifmf. yta. ffmf jlt£ Sbifi jW* sV s v ym s v JM,





34 624 01 51867 80 1406 27 14 885 46 20 407 70 — — 427 061 59 j
59 274 90 171 271 — 2122 02 35094 95 47 735 76 — — 1074118 16
26 942 90 104 805 50 2 066 50 26 227 34 32 998 40 — — 734 622 79 1
52140 — 97 100 95 2 853 07 16 666 39 37 329 80 — — 815 600 98
34609 53 112 971 33 2 726 15 30064 08 40 468 50 — — 906 990 50 1
13 666 47 124 883 50 2 966 15 33364 35 40 126 35 — — 911134 23 1
4 659 75 66 878 — 1115 — 10 771 29 20 670 74 — — 429 780 83
3 564 25 28 968 — 630 — 7 090 30 6 774 50 - — 196 764 11
26156 70 63 773 60 1534 — 15 327 04 23107 80 - 498 011 43
1200 80 7 732 — 620 — 3 800 45 4128 30 — — 105 765 37
3144 75 5 948 — 340 - 540 28 1165 10 — — 61 011 93
1604 50 7 253 — 814 40 2 574 20 3 315 70 — — 128 968 16
1028 811 63 1862 577 73 26 011 95 361493 49 616 147 68 67 336 13 12 590 384 43
menot vastasivat seuraama määriä
1455 83 1933 82 12 94 313 28 641 21 127 77 11 955 51
226 30 339 01 9 19 97 29 133 38 — — 2 791 25
279 60 807 88 10 01 165 54 225 17 — — 5066 59
86 08 334 84 6 60 83 80 105 43 — — 2 347 04
105 98 197 36 5 80 33 88 75 87 — — 1657 73
65 42 213 56 5 15 56 83 76 50 — — 1714 54
25 79 235 63 5 60 62 93 75 71 — — 1719 12
29 31 420 62 7 01 67 74 130 01 — — 2 703 03
29 70 241 40 5 25 59 09 56 45 — — 1639 70
134 14 327 04 7 87 78 60 118 50 — — 2 553 91
11 77 75 80 6 08 37 26 40 48 — — 1036 92
28 85 54 67 3 12 4 96 10 69 — — 559 74
11 38 51 44 5 78 18 26 23 51 — — 914 67
287 22 519 98 7 26 100 92 172 01 18 80 3 514 90
—  S ito v ie n  V a l t io n r a n t a i ie t  J9 U f .  —
Liite I. 44
Taulu
E ritte ly  L iik e n n e o sa s to n
B. a u t a t i et.
Y h d e s Oi s t a p ä ä l u o k k a































¡ñnfi ftiS. Smf. n Sfmf. ifmf. yta Sfinf fiiS Shaf. yta
Helsingin —H:linnan—Petrogradin 267 680 19 246 250 14 268 932 02 71990 27 145 579 42 1000 432 04
Hangon.......................................... 8 723 60 16058 73 9 794 29 2 603 70 2 955 16 40135 48
Turun—Tampereen—H:linnan . . . 37 659 89 26 862 30 33 887 86 11746 64 13 766 — 123822 69
Vaasan.......................................... 26 264 11 21103 80 17 436 42 13156 — 5 977 31 83927 64
Oulun............................................ 19 669 24 27 010 30 18 818 67 7 532 T l 8 905 15 81 836 13
Savon ............................................ 12 242 76 27171 19 19084 39 11 485 47 7612 23 77 596 04
Karjalan....................................... 15 383 58 39096 65 25 677 85 6 312 24 7 426 34 93896 66
Porin.............................................. 5 776 35 10 278 10 3108 38 1044 77 2 639 64 22 847 24
Jyväskylän..................................... 5107 30 5134 60 4 230 30 2104 88 1381 26 17 958 34
Helsingin—Turun......... ; .............. 11591 70 17 280 40 14 403 50 2 219 47 2 914 45 48 409 52
Savonlinnan................................... 1265 30 4 580 30 1239 40 462 12 1193 50 8 740 62
Rovaniemen................................... 1391 38 3 536 — 940 — 558 97 205 10 6 631 45
Kristiinan, Kaskisten ................. 4 048 73 9246 50 1108 01 946 13 1164 85 16 514 22
Yhteensä 416 594 13 453 609 01 418661 09 132 163 43 201 720 41 1 622 748 07
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—H:linnan—Petrogradin 507 93 467 27 510 31 136 60 276 24 1898 3öj
Hangon......................................... 57 02 104 96 64 01 17 02 19 31 262 32
Turun—Tampereen—H:linnan---- 177 17 126 71 159 85 55 41 64 93 584 07
Vaasan .......................................... 83 88 67 43 55 71 42 03 19 09 268 14
Oulun .......................................... 39 77 54 90 38 25 15 31 18 10 166 33
Savon .......................................... 23 14 51 36 36 08 21 71 14 39 146 68
Karjalan......................................... 29 02 73 77 48 45 11 91 14 01 177 16
Porin............................................. 36 33 64 64 19 56 6 67 16 60 143 69
Jyväskylän................................... 42 56 42 79 35 25 17 54 11 51 149 65
Helsingin—Turun ........................ 59 44 88 62 73 86 11 38 14 95 248 25
Savonlinnan ................................ 12 41 44 90 12 15 4 53 11 70 85 69
Rovaniemen.................................. 12 77 32 44 8 62 5 13 1 88 60 84
Kristiinan, Kaskisten ................. 28 71 65 58 7 86 6 71 8 26 117 12
Keskimäärin koko rautateistöllä 116 30 126 64 116 88 36|90 56|31 453 03
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
N:o 9.
m e n o is ta  v u o d e lta  1914. (Jatkoa).
45 Liite I.
l u k u  V 1 9 1 4-v u 0 (Len m e ri o s £ ä n. n ö S S Ä.
Moni. i‘A 
SähkölennHtin 















































n ■ /Hi i« SV p ii Stmf. f i i pH SfayC 7*3 Sfrnfi p& Stmf. pii
47 812 62 101 463 08 18 459 77 9 395 75 56 486 44 2188 187 993 04
2 323 17 5132 13 460 55 — — — — — — 60 — 270 — 5 922 68
.4 862 64 11531 68 1196 24 — 666 — 13 393 92
2 533 56 10 091 35 255 16 1003 28 — — — — 106 85 — — 11 456 64
4190 05 8 561 27 621 53 154 64 — — — — 82 — — — 9 419 44
2 752 43 10191 50 1876 91 6123 08 — — * — — 127 60 300 — 18 619 09
2 794 29 12 009 55 868 41 — - — — — — 2 500 — — — 15 377 96
1157 15 4176 54 — — 16 531 52 — — — — — — 261 — 20 969 06
674 08 2 077 51 219 50 — — — — — — 10 80 — — 2 307 81
1917 42 4 673 54 577 07 — — — — 14 50 — — 330 — 5 595 11
447 51 1893 59 12 — 1905 59
330 90 1303 41 1303 41
511 37 3 075 56 56 19 — — — — — — 18 15 — — 3149 90
72 307 19 176 180 71 24 603 33 23 812 52 9395 75 14 50 59 391 84 4 015 — 297 413 65
menot vastasivat seuraavia määriä:
90 73 192 53 35 03 — — 17 83 — — 107 18 4 16 356 72
15 19 33 54 3 01 — — — — — — — 39 1 77 38 71
22 94 54 40 5 64 3 14 63 18
8 10 32 24 — 82 3 20 — — — — — 34 — — 36 60
8 52 17 40 1 26 — 31 — - — — — 17 — — 19 14
5 20 19 27 3 55 11 57 — — — — — 24 — 57 35 20
5 27 22 66 1 64 — — — — — — 4 72 — — 29 02
7 28 26 27 — — 103 97 — — — — — — 1 64 131 88
5 62 17 31 1 83 — — — — — — — 09 — — 19 23
9 83 23 97 2 96 — — — — — 07 — — 169 28 69
4 39 18 66 — 12 18 68
3 03 11 96 1196
3 63 21 81 — 40 — — — — — — — 13 — — 22 34
20|l9 49 19 6 87 6 65 2 62 — — 16 58 112 83 03
—  Suomen Valtionrautatiet 1914.■ —
Liite 1 46
Taulu
E ritte ly  R a tao sas to n
f i a u t a t i  et. Kaikkiaan
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t o i s t a  p ä ä -




55vf. ¿ lii ¡tmf- ¿liS. $nf. ¿Ui
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin................. 2 973 063 83 38 782 _ 102 622 06
Hangon .................................................................... 345 972 21 8 800 — 16 284 50
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan........................ 558 829 88 9 400 — 35 084 —
Vaasan............................... ....................................... 546 743 25 17 600 — 39 030 —
Oulun........................................................................ 723 259 14 25 549 07 48 358 62
Savon........................................................................ 807 146 57 • 19 972 25 56 581 33
Karjalan.................................................................... 787 313 88 24 900 — 45142 79
Porin ........................................................................ 254 237 16 7 299 98 20 734 —
Jyväskylän................................................................ 170 899 53 8 800 — 12 160 —
Helsingin—Turun..................................................... 422 646 06 7 900 — 29 987 —
Savonlinnan ............................................................. 143 374 28 6 560 — 9 314 —
Rovaniemen ............................................................. 70109 77 600 — 8 217 —
Kristiinan, Kaskisten.............................................. 96 207 35 633 32 12 697 —
Yhteensä 7 899802 91 176 786 62 436 212 30
Ratakihmelnä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin................. 5 641 49 73 59 194 73
Hangon .................................................................... 2 261 26 57 52 106 44
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan........................ 2 635 99 44 34 165 49
Vaasan...................................................................... 1746 78 66 23 124 70
Oulun.............................................. ........................ 1470 04 51 93 98 29
Savon ...................................................................... 1526 80 37 76 106 96
Karjalan .................................................................. 1485 50 46 98 85 17
Porin......................................................................... 1598 98 46 91 130 40
Jyväskylän............................................................... 1424 16 73 33 101 33
Helsingin—Turun...................................................... 2167 42 40 51 153 78
Savonlinnan ............................................................. 1405 63 64 21 91 31
Rovaniemen ............................................................. 643 21 5 50 75 39
Kristiinan, Kaskisten.............................................. 682 32 4 49 90 05
Keskimäärin koko rautateistöllä 2 205 42 49 36 121 78
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Ti:o 10.
m e n o is ta  v u o d e lta  1914,
47 Liite I.
1 n o  k  k a 1 u k u  V  1 9 1 4 - V u o  d  e ti m e n o säät)  nö-ss ä.
P a l k k a a k  s a.
c. a. e. r. s-
R ata -, s il la n -  ja  
•verftjänvahtien  
p a lk k a u k s ia .
S i ja is t e n
p a lk k a u k s ia .
V u o k r a r a to ja . T a rv e -  ja  m a tk a - 
ra h o ja .
L ä m m ity s  ja  
v a la is tu s .
Y h te e n sä .
Kmf. 7m m ¡(mf. p t Smf. ■ ¡m. S?;¡í? p s 7m
453 755 03 29335 16 54 010 26 7 476 43 29 568 63 715 549 57
64 864 81 4354 67 7 600 — 1140 40 3 594 20 106 638 58
110 387 82 4 389 88 6 490 — 1095 85 7 969 90 174 817 45
147 290 14 1481 36 27157 — 1653 67 4 870 60 239082 77
132 216 22 4140 58 6 981 — 3 725 50 7 938 11 228 909 10
183 265 39 4 718 34 11 342 — 2 207 63 11 972 96 290 059 90
155 078 52 9 474 38 6 039 50 904 15 10 452 04 251991 38
62 624 16 467 50 5395 — 637 05 3 385 33 100 543 02
32 266 70 1773 16 2 640 — 229 04 1745 60 59 614 50
93 056 64 3 357 12 5292 — 389 22 5 896 11 145 878 09
31137 56 452 65 1140 — 257 60 2 663 20 51515 01
19226 61 875 70 — — 94 30 2 785 50 31799 11
26109 — 4 069 36 — — 154 20 3 896 45 47 559 33
1 511 278 60 68 889 86 134 086' 76 19 965 04 96 738 63 2 443 957 81
menot vastasivat seuraama määriä:
861 01 55 66 102 49 14 19 56 11 1357 78
423 96 28 46 49 67 7 45 23 49 696 99
520 70 ■20 71 30 61 5 17 37 59 824 61
470 58 4 73 86 76 5 28 15 56 763 84
268 74 8 40 14 19 7 57 16 14 465 26
346 44 8 92 21 44 4 17 22 63 548 32
292 60 17 88 11 39 1 71 19 72 476 45
393 87 . 2 94 33 93 4 01 21 29 632 35
268 89 14 78 22 — 1 91 14 55 496 79
"477 21 17 22 27 14 2 — 30 23 748 09
305 27 4 44 11 18 2 53 26 11 505 05
176 39 8 03 — — — 87 25 56 291 74
185 17 28 86 — — 1 09 27 64 337 30
421 91 19 23 37 43 5 57 | 27 01 682 29
—  Suomen Valtionrautatiet 19 H. —
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ta-, säle- ja  
pensasaidat.
Yhteensä.
JMS fäL Vm f. Tm 7M* . Stm f. fiiZ 3'm f.
Helsingin —H:linnan—Petrogradin 42 739 20 65174 83 37162 15 24 729 14 45 239 45 215 044 77
Hangon ......................................... 8 002 69 1390 81 627 70 2 264 46 9 570 44 21856 10
Turun—Tampereen—H:linnan . . . 7 463 42 4 408 96 1153 42 5 818 87 io 070 42 28 915 09
Vaasan .......................................... 15350 41 4 046 62 1949 42 6 399 76 3 580 09 31 326 30
Oulun............................................ 16 580 21 15 885 02 4111 90 4 736 28 6 811 31 48124 72
Savon .................: ....................... 21109 90 10 880 74 3175 60 5 553 06 3 555 95 44 275 25
Karjalan....................................... 34 444 94 15 702 81 4 495 22 6 932 83 3 897 99 65473 79
Porin.............................................. 4 583 42 4 634 16 1437 54 1748 44 3 334 42 15 737 98
Jyväskylän................................... 10 815 25 1163 21 2 050 66 525 35 1020 49 15 574 96
Helsingin—Turun........................ 8 875 92 3570 36 118 51 5 001 79 3 941 59 21508 17
Savonlinnan................................... 4 841 02 1422 39 988 21 848 90 608 80 8 709 32
Rovaniemen................................ 4 248 04 1445 50 — — 755 21 444 50 6 893 25
Kristiinan, Kaskisten................... 4 482 87 1037 75 1032 60 749 21 663 86 7 966 29
Yhteensä 183 537 29 130763 16 ' 58302 93 ' 66 063 30 92 739 31 531 405 99
R atakilom etrici kohti ylläolevat
Helsingin —H:linnan—Petrogradin 81 10 123 67 70 52 46 92 85 84 408 05
Hangon......................................... 52 31 9 09 4 10 14 80 62 55 142 85
Turun—Tampereen—H:linnan . . . 35 20 2080 5 44 27 45 47 50 136 39
Vaasan.......................................... 49 04 12 93 6 23 20 45 11 44 100 09
Oulun............................................ 33 70 32 29 8 35 9 63 13 84 97 81
Savon .......................................... 39 91 20 57 6 — 10 50 6 72 83 70
Karjalan....... ................................. 64 99 29 63 8 48 13 08 7 35 123 53
Porin.............................................. 28 83 29 14 9 04 11 — 20 97 98 98
Jyväskylän ■......................................... 90 13 9 69 17 09 4 38 8 50 129 79
Helsingin— Turun................................ 45 52 18 31 — 61 25 65 20 21 110 30
Savonlinnan........................................... 47 46 13 95 9 69 -8 32 5 97 85 39
Rovaniemen......................................... 38 97 13 26 — — 693 4 08 63 24
Kristiinan, Kaskisten....................... 31 80 736 732 531 4 71 56 50
Keskimäärin koko rautateistöllä 51 24 36 51 16 28 18 44 25 89 148 36
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
49 Liite I.
N:o 10.
v u o d e lta  1914. (Jatkoa).
1 Xl k  u V 1 9 1 4 - v u o d e n  m e n O a ä  ä- n  n ö s s ä.
1 M o m . 16. R  a i t e e t.
n. b. i»1. c. (l. e. f. g-
K ääntö- ja K iin teä t  s ig -
'.Raiteen M e- R atak iskojen siirtolavat, naalit, m at- S ignalée .
koitua ja R atap ölk k y- R atapölk k y- ja  n iiden  tar- Vaihteet. n ostov ivut, kan  ja  k alte- Yhteensä.
- suoristaa. je n  va ih to . jen  kyllästys. peiden va ih to .
s iltavaa ’at 
ja  k iin teät
vuuden  osot- 
ta jat sekä va- peet.
puskiin et. ro itu stau lu t.
S V Jl& s v 1& Smf. 7m S V jtä l JM s v j m S fo tf JM . s v JM s v ja*
263 68442 321850 47 29 74418 325626 91 130 471 93 17 92640 13028 81 5 45503 1107 78815
27 182 46 82 68469 — — 13 651 31 6828 28 1753 01 66307 432 76 132 09558
43 221 21 106145 55 — — 52 547 78 17 911 34 8 98240 1470 68 926 23 231 20519
57 213 01 86 80399 — — 7167 — 4 77001 46634 34976 1032 24 157 802 35
88094 88 179147 89 9 792 — 12 415 42 4 84440 1978 07 729 57 381 88 297 38411
101216 87 163164 72 15 55216 67 845 13 3181 47 3 283 57 312 87 1700 60 356 257 39
113 645 55 111 53992 25 000 — 36428 23 8 989 58 4 781 71 1074 82 1843 68 306 30349
26147 30 54009 03 — — 9 632 18 2160 71 1059 04 251 98 334 79 93 69503
17 59485 37 44541 — — 1359 86 3 397 56 6030 35890 26445 60481 33
42 277 77 87 769 15 — — 35867 06 9 90323 2392 1603 82 1142 41 178 68736
13 72395 34 99740 — — 33 25 58391 29050 25338 387 86 50 27025
10 911 15 676 28 ■ — — 115 — 211 02 9818 15— 16338 12190 01
19181 13 982 14 — — 43430 50546 628 89 40322 37871 22 51384
824 094 55 1 267 216 64 .80088 34 566 02343 192 75889 41332 33 20 616|88 14 44402 3 006 47408
menot vastasivat seuraama määriä:
500 35 610 72 5644 617 89 247 68 3402 2472 1035 2102 07
177 67 54042 — — 8857 3809 11 46 433 283 86337
20387 50Ó68 — — 247 87 8449 42 37 694 4 37 1090 59
182 79 27733 — — 22 89 1524 149 112 330 504 16
17906 36412 1990 2523 985 402 148 — 78 60444
19134 308 44 2940 . 12825 601 621 — 59 321 67345
21443 ' 210 45 4717 7439 1696 902 203 348 577 93
16445 33968 — — 6058 1359 666 158 211 58865
14663 312 05 ■ - — 11 33 2831 — 50 299 220 50401
216 81 450 10 — — 18393 5079 — 12 822 586 91683
134 55 343 11 — — — 33 572 286 248 380 49284
10010 620 . — — 106 194 — 90 — 14 150 111 84
Í36 04 696 — — 308 358 446 286 269 15967
230¡07 35377 22 36 158 02 5381 1154 5 73 4¡03 83933
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. — I. 7
Liite I. 50
Taulu
E ritte ly  R a tao sas to n  m e n o is ta
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uk set ratasuo- 
jam in een  ja  
n iih in  ku u lu ­









ja  p u lvelija in  
asu iuhuo- 
n e u k s e t ja  
rakennukset.
e.
K on epaja - 
rakennukset, 
vetu rita llit, 
vaunuvajat, 





p iham aat ja 
asem ille  jo h ­
tavat tiet.
U'Dtf. pii C/ntf. pa. Wmf. -pii. 7« Sfaf. fi&
H els in g in — H :lin n an — P etrograd in 147 303 46 27 903 05 44 992 02 225 859 0 2 88 408 99 81084 28
H a n g o n .............................................. .. 20 854 08 2 202 69 8182 12 21 276 16 4 034 08 3 063 46
T urun— T am pereen — H :lin n an  . . . 16186 08 3301 18 16 958 35 24 460 57 23 328 25 9 084 43
V a a s a n ............................. .......-................. 17709 45 3 705 36 11350 75 26 911 07 17 253 17 7 371 90
O ulun .....................................■.................. 25 777 04 6194 71 18 955 21 23164 50 19 986 52 8166 56
S a von  ......................................................... 15 379 04 1435 69 11 674 13 20 781 38 13 314 55 .. 3 439(71
Karjalan............................... ....... 28647 59 3 656 22 12 807 86 27 820 84 15 721 35 3 597,90
Porin.............................................. 8 732 72 625 32 5100 77 5 974 09 5 092 60 1 056Í14
Jyväskylän................................... 6175 64 477 72 5 937 65 9 465 42 2 898 09 276 1 0
Helsingin—Turun........................ 12 328 66 930 59 • 9 280 34 14 038 28 3 847 22 2 438 88
Savonlinnan................................... 4 922 61 427 47 1880 30 3 215 51 2173 34 1936 —
Kovaniemen................................. 1992 02 3 482 25 1265 99 1612 51 1057 51 791 61
Kristiinan, Kaskisten ................. 2 483 86 874 63 1379 02 2 021 37 1713 19 1582 27
Yhteensä 308 492 25 55 216 88 149 764 41 405 600 72 198 828(86 123 889(24
B ataM lom etriä  kohti ylläolevat
Helsingin —H:linnan—Petrogradin 279 51 52 96 85 37 428¡57 167 76 153 86
Hangon......................................... 136 30 14 40 53 48 139¡06 26 37 20 02
Turun—Tampereen—Hdinnan . . . 76 35 15 57 80 — 115 38 110 04 42 86
Vaasan.......................................... 56 58 11 84 36 26 82 78 55 12 23 55
Oulun............................................ 52 39 12 59 38 53 47 08 40 62 16 60
Savon .......................................... 29 07 2 71 22 07 39 29 25 17 6 50
Karjalan....................................... 54 05 6 90 24 17 52 49 29 66 6 79
Porin.............................................. 54 93 3 93 32 08 37 57 .32 03 6 64
Jyväskylän................................... 51 46 3 98 49 48 78 88 24 15 • 2 30
Helsingin—Turun........................ 63 22 4 77 47 59 71 99 19 73 12 51
Savonlinnan............................... .. 48 26 4 19 18 43 31 53 21 31 18 98
Rovaniemen................................. 18 28 31 95 11 61 14 79 9 70 7 26
Kristiinan, Kaskisten ................. 17621 6 20 9 78 14 33 12 15 11 22
Keskimäärin koko rautateistöllä 86|l2 15)41 41 81 113)23 55 51 34 59
—  Suomen Valtionrautatiet 1914-, —
N:o 10.
v u o d e lta  1914. (Jatkoa).
51 Liite 1.
l u k u  V 1 9 1 4 - v u o d e n m e u o 9 ä ii n  n ö s b ii.





























tinif. jm. j/'jf tfinf P ! 'jt£ Slmf th if j/iti. 3ivf. n ¿ V n
25 8 1ojo i 12 683 24 654 044 07 65 881193 23 394 40 183 495 47 1336 06 16 529 41 17 865 4 7
1256 07 4 653 35 65 522 01 5 215 59 2 230 47 10 816 03 95 70 1502 15 1597 85
3 333 08 2 785 75 99 437 69 6 602 03 2 764 52 12 615 55 526 73 1945 63 2 472 36
4 957 32 925 26 89184 28 11616 75 2206 51 11 680 07 441 63 3 402 59 3 844 22
5208 77 2 905 62 110 358 93 8 887 58 3 501 16 23 895 49 1280 44 917 61 2198 05
3 258 01 3 760 93 73 043 44 12 770 12 4 597 16 23 788 48 351 46 2 003 37 2 354 83
4 271 43 1508 44 98 031 63 10 217 07 3 416 98 49 326 56 1907 41 645 57 2 552 98
1994 95 1713 89 . 30 290 48 5 898 57 1152 67 4 659 41 — — 2 360 — 2 360
2 235 50 234 75 27 700 77 2 202 67 1474 79 3 011 66 32 70 806 15 838 85
6062 07 1708 34 50 634 38 9 238 09 3144 43 .8 932 83 1130 10 3 592 61 4 722j71
2 320 60 3 821 06 20 696 89 1506 35 948 93 7 669 03 112 50 1946 — 2 058'50
1413 36 — — 11 615 25 1648 16 32 29 5 331 70 — 600 — 600
1839 89 41 75 11935 98 2 468 20 1220 20 1940 50 — 603 01 603j01
63 961 06 36 742 38 1 342 495 80 134153 11 50 084 51 347 162 78 7 214173 36 854 10 .44 068(83
m enot vastasivat seuraam a m ä äriä : _ 1
48 98 24 07 1241 07 106 04 44 39 348 19 2!54 31 36 33 90
8 21 30 41 428 25 34 09 14 58 70 69 _ 62 9 82 10 44
15 72 ■ 13 14 469 05 31 14 13 04 59 51 2 48 9 18 11 66
15 84 2 96 284 93 37 11 7 05 37 32 141 10 87 12 28
10 59 5 91 224 31 18 06 7 12 48 57 2 ¡60 1 87 • 4 47
. 6 16 7 11 138 08 24 14 8 69 44 97 — 66 3 79 4 45
8 06 2 85 184 97 19 28 6 45 93 07 3 60 1 22 4 82
12 55 10 78 190 51 37 10 7 25 29 30 — — 14 84 14 84
18 63 1 96 230 84 18 36 12 29 25 10 — 27 6 71 6 98
31 09 ' 8 76 259 66 47 38 16 13 45 81 5 80 18 42 24 22
22 75 37 46 202 91 14 77 9 30 75 19 1 10 19 08 20 18
12 97 — — 106 56 15 12 . — 30 48 91 — — 5 50 5 50
13 05 — 30 84 65 17 51 8 65 13 76 — — 4)28 4 28
17 86 10|26' 374 79 37 45 13 98 96 92 2 01 10(29 12 30
—  Suomen Valtionrautatiet JOI J/. — :
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Sto fi f is im Sm f. fM i(m f. f i£ itm f. f& 5%: fä .
Helsingin—H:linnan—Petrogradin 7 956144 70 42 388 81 616 343 15 320 750 92 238 246 49 42158 05
Hangon.................;........................ 559476 69 2 383 33 49673 23 26 959 — 20 069 10 3 433 46
Torun—Tampereen— H:linnan . . . 1104 210 85 6 038 68 88361 51 48 458 50 33983 82 6 276 20
Vaasan.......................................... 1 083 229 95 4 970 60 72 732 95 39 887 61 27 973 08 5166 12
Oulun .......................................... 964 599 26 5 381 41 78 743 93 43184 11 30 284 90 5 593 08
Savon............................................ 1463 342 41 12311 34 114396 — 68847 71 68 725 72 8 662 67
Karjalan....................................... 1401182 75 9 408 — 105 871 29 49 778 17 71 357 72 6 774 67
Porin............................................. 430 893 94 2 362 07 34 563 18 18954 86 13 292 99 2 454 98
Jyväskylän................................... 196150 69 3200 — 22 013 52 13 002 — 6 286 — 940 10
Helsingin—Turun........................ 759504 61 4 588 78 66 886 90 35 540 78 25 804 08 4 643 81
Savonlinnan ................................. 91423 74 240 — 8 523 — 6966 — 8930 40 1160 45
Rovaniemen................................. 80229 86 499 92 1676 — 2 608 — 6 425 — 730 69
Kristiinan, Kaskisten ..................... 126 688 11 — — 7 698 50 3 096 66 4 942 — 607 —
Yhteensä 16 217 077 46 93 772 94 1 267 483 16 677 034|32 556 321 30 88 601128
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin —H:linnan—Petrogradin 15097 05 80 43 1169153 608 64 452 08 80 - r
Hangon.................................................. 3 656 71 15 58 324 66 176 20 131 17 22 44
Turun— Tampereen— Hrlinnan . . 5 208 54 28 48 416 80 228 58 160 30 29 61
Vaasan.................................................... 3 460 80 15 88 232 37 127 44 89 37 16 51
Oulun.................. ; ................................. 1960 57 10 94 160 05 87 77 61 56 11 37
Savon .................................................... 2 766 24 23 27 216 25 130 14 129 92 16 38
Karjalan........................................... .... 2 643 74 17 75 199 76 93 92 134 64 12 78
Porin......................................................... 2 710 02 14 86 217 38 119 21 83 60 15 44
Jyväskylän........................................... 1634 59 26 67 183 45 108 35 52 38 7 83
Helsingin— Turun .............................. 3 894 90 23 53 343 01 182 26 132 33 23 82
Savonlinnan......................................... 896 31 2 35 83 56 58 49 87 55 11 38
Rovaniemen.................. ...................... 736 05 459 . 15‘38 23 93 58 94 6 70
Kristiinan, Kaskisten....... ............... 898 50 — — 54)60 21 96 35 05 431
Keskimäärin koko rautateistöllä 4 527 38 26 18 353)85. 189 01 155 31 24|73
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
53 Liite I.
N:o 11.
m e n o is ta  v u o d e lta  1914.
I n k a  V  1 9 1 4 - v u o d e n  m e n o s ä ä n n ö s a ä .
• p a l v e l u s .
P a 1 k k aii  k a i a. M o m. 2 S. T a r v e a i n e k u 1 u t n S.
f. s- a. h. c. d.
Vuokrarahoja Vesiaseinien
veturimiehis- Virantoimi- Yhteensä Veturien Veturien Puhdistus ja
ja veturital­
lien hoito, Yhteensä..
tölle. tusrahoja. polttoaineet. voitelu. valaistus. lämmitys ja valaistus.
pis. sv pii päL ifmf. s v //« SV 7 s v ym sv jue
412 677 77 438 242 57 2110 807 76 2 918 81404 114 298 16 44 33467 16416430 3 241 611 17
31 344 — 30 50010 164362 22 197 433 10 7 575 53 3213 08 15 867 73 224 08944
50 93730 65132 16 299188 17 395 023 78 18 03988 4 567 79 18 03558 435 667 03
41927 99 53 612 19 246 270 54 437 499 41 14 84915 3 75988 14 84562 470 95406
45 393 10 58 042 95 266 62348 329 89438 16 07636 4 07062 16 072 53 366113 89
80 042 67 88 76231 441 73842 630 23031 20 282 21 6 41856 22 683 20 579 61428
76 180 — 33 250— 352 61986 553 266 75 21193 33 7 091 26 14 86587 596 41721
19 924 45 25 476 87 117 02940 165 74413 7 056 42 1786 72 7 05473 171 642 —
12 630 60 9 56880 67 631 02 61991 10 1270 89 727 12 2179 25 66168 36
42 350 49 48 240 79 228 05563 241644 04 12 89322 .4 28213 i6188 — 275 00739
5 943 — 847 70 31 61055 31 30976 1233 67 39446 1702 78 34 64066
2 515— 50 — 14 50461 38308 30 1069 60 38507 2 87801 42 640 88
, 2 798 12 • 3 91740 23 059 68 53 28810 i 698|19 55001 2 547 64 58 083 94
824 664 49 855 62384 4 363 601 ¡33| 6 944 447 19 237 536¡61 81681 ¡37 299085 24 6 562 650 31
m e n o t  v a s t a s i v a t  s e u r a a t i a  m ä ä r i ä :
78307 831 ¡58 4 00533 5 53855 • .216 88 8413 311 51 6 151 07
20486 19935 1074 26 1290 42 4951 21 — 103 71 1464 64
24027 30723 1411 27 1863 32 8509 21 55 8507 2 055 03
13396 171 28 786 81 1397 76 47 44 1202 4743 1504 66
92 26 11797 541 92 670 52 32 67 827 3267 744 13
151 31 167 77 835 04 1002 33 3834 12 13 42 88 1095 68
143 74 62 73 66532 1043 90 3999 13 38 28 05 1126 32
12531 160 23 736 03 979 52 4438 11 24 4437 1079 51
105 25 7966 563 69 51659 1059 606 18 16 551 40
217 18 247 39 1169 52 1239 20 6612 21 96 8302 1410 30
5827 831 309 91 306 96 1209 3 87 1669 33961
2307 — 46 133 07 351 45 981 353 26 41 391 20
1984 27 78 16354 377 93 12 04 3 90 1807 411 94
23022 238 87 1218 17 1659 53 6631 22 78 83(50 1 832(12
—  Suomen Valtionrautatiet 1914-. —
L iite  I. 54
Taulu
E ritte ly  K o n eo sasto n  m en o is ta
R a u t a t i e t .
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a
V a n n u p a 1-






















■ * p a • 'V •Jmf.
JM
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin. 27 550 23 62 513 02 36 497 07 2 551 33 56 065 _
Hangon..................................................... 1800 — 5 200 — 1704 — 94 40 1492 —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 2 688 11 6 688 78 3 955 83 162 56 4148 28
Vaasan..................................................... 2 977 15 7 408 — 4 381 19 180 04 4 594 34
Oulun ...................................................... 2 244 91 5 585 98 3 303 61 135 76 3 464 34
Savon .................................................... 2 450 33 12 664 35 10 346 75 372 70 8175 —
Karjalan.................................................. 7 591 — 5 416 — 9 518 85 202 80 5 572 —
Porin.................  ............................. ' . .. 1059 83 2 637 15 1559 65 64 09 1635 52
Jyväskylän..................................... ■. — — 3 820 — 2 484 01 — — 1502 —
Helsingin—Turun ................................... 1993 93 4 802 17 2 778 28 166 03 3 790 92
Savonlinnan.............................................. — — 504 -- ' 1200 — — — 270
Rovaniemen.'............................................ — — 1200 — — — — — .720 -
Kristiinan, Kaskisten ............................ — — — — — — -
Yhteensä 50 355 49 118 439 45 77 729)24 3 929)71 91 429)40
Ratahilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin . 52 28 118 62 69 25 4 84 106 39
Hangon..................................................... 11 76 33 99 11 14 — 62 9 75
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan___ 12 68 31 55 18 66 — 77 19 57
Vaasan..................................................... 9 51 23 67 14 — — 57 14 68
Oulun ..............................'...................... • ■ 4 56 11 35 6 72 — 28 7 04
Savon ....................................................... 4 63 23 94 19 56 — 71 15 45
Karjalan.................................................. 14 32 10 21 17 96 — 38 10 51
Porin......................................................... 6 67 16 58 9 81 — 40 10 29
Jyväskylän.............................................. — — 31 83 20 70 — — 12 52
Helsingin—Turun ............. ...................... 10 22 24 63 14 25 — 85 19 44
Savonlinnan.............................................. — — 4 94 11 76 — — 2 65
Rovaniemen.............................................. — — 11 01 — — — __ 6 60
Kristiinan, Kaskisten ............................
Keskimäärin koko rautateistöllä 14 06 33)06 21 70 1 10 25|52
—  Suomen Valtionrautatiet 1 9 U —
N:o 11.
v u o d e lta  1914. (Jatkoa).
55 Liite I.
l u k u  V 1 9 1 4 - v u o d e n  m eno b  h  fi, n n ö s s ö.
v e l u s . Mo  m.  26. •Aiom. 27. V a u n u je n  y n n ä  n i id e n  p y ö r ie n  ja  a k s e l ie n  k u n n o s s a p ito .
k »  u k a i  a . M on i. 25. a. h. C.
r.
V etu rien  ja
K u s ta n n u k s ia te n d e r ie n M a tk u sta ja - T a v a ra - V a u n u n a k s e - Y h te e n sä .
V ir a n to im i- Y h te e n s ä . v a u n u n v o ite - k u n n o s s a p ito . v a u n u t . v a u n u t . l i t  j a  p y ö r ä t .
tu s rn b o ja . 1 n a in e ista .
flä //*£ 'fmf. . ■¡m /m tfmf. ft£\ •fit* ps. fiil
608_ 185 78465 15 226 '977 54885 504 981 69 675177 76 73 63220 1263 79165
— — 10 29040 1406 78 66 201 85 19176 52 49 44093 4 51445 73131 90
— — 17 643 56 1504 08 138186 22 54 79006 118967 25 11 208 28 184 96559
— — 19 540 72 1665 81 113 745 12 . 60269 06 135962 57 12 609 32 208840 95
— — 14 73460 1256 10 123145 54 61182 23 89 611 69 9 495 91 160289 83
— — 34 009 13 4 02568 157 270 12 49 311 05 154 502 92 13 232 — 217 045 97
— — 28 30065 1771 — 150 012 44 55 703 22 179 22340 15 411 39 250 33801
— 6 956 24 593 — 54 052 43 21002 86 44 805 85 4 203 10 70 011 81
— — 7 806 01 221 65 25 96968 ■8 949 04 14 986 78 1494 44 25 43026
— ----1 13 531 33 1121 98 105 50595 59 355 89 50 98696 6 693 84 117 03569
— — 1974 — 25578 7127 69 5 479 01 8 65216 902 89 15 03406
— — 1920 — 46 26 5989 08 5 84427 7 57064 84062 14 255 53
— — — — • 389 43 20119 88 7122 71 15141 30 1432 17 23 69618
608 — 342 491 29 29 483 55 1 944 87485 913167 61 1 545 02921 155670 61 2 613 86743
menot vastasivat seuraama määriä:
116 352 53 2889 1854 93 958 22 1281 17 139 72 2 379 11
— — 6726 919 43269 12534 32314 2951 477 99
— — 83 23 -709 651 82 258 44 561 17 5287 872 48
— — 62 43 532 36340 192 55 43439 4028 66722
— 29 95 2 65 25030 124 35 182 14 1930 32579
— — 6429 761 297 30 93 21 292 07 2501 41029
— — 5338 334 28305 105 10 338 16 2908 472 34
— — 43 75 373 33995 132 09 281 80 2644 44033
— — 65 05 185 21642 74 58 , 12489 .12 45 211 92
— — 6939 575 541 06 30439 261 46 3433 60018
— — 1935 251 6988 53 72 8482 885 147 39
— — 1761 — 43 5495 5362 6945 771 13078
— — — — 276 142 70 5052 107 38 1016 16806
— 17 9561 823 542)96 25493 431 33 43 46 72972
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite I, B6
Taulu
E ritte ly  K o neosaston  m en o is ta
R a u t a t i e t .

















SV fH SV f$. sv fis. 'Jmf. 7?a
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin----- 102 634 78 11 708_ 20190 88 134 53366
Hangon ......................................................... 14 781 50 960 — 1638 — 17 369 50
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan............. 15 225 20 1951 — 3 366— 20 541 20
Vaasan ......................................................... 12 632 30 1592 — 2 745 — 16 869:30
Oulun..............................•............... .............. 13 56803 1746 — 3 011 — 18325 03]
Savon ............................................................. 16 59097 2157 — 3 719 — 22 466 97!
Karjalan......................................................... 6 678 — 2 336 — 4 029 — 13 043—
Porin ............................................................. 5955 43 770 — 1328 — 8 05343
Jyväskylän................................................... . — — 385 — 664— 1049 —
Helsingin—Turun.......................................... 11 289 38 1335 — 2 302 — 14 926 38
Savonlinnan ............................................ ; . . — — 195 — 337 532 -
Rovaniemen.................................................. — — 215 50 372 587 501
Kristiinan, Kaskisten................................... — — 335 — 577 — 912 -
Yhteensä 199 255 59 25 676 50 44 27788 269 208]97j
BatakUometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin----- 19475 2222 38 31 255 28.
Hangon ......................................................... 9661 621 10 71 11353]
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan............. 7182 920 15 87 96 89
Vaasan........................................................... 4004 509 877 53 90
Oulun............................................ ................ 27 58 355 612 37 25
Savon ............................................................. 31 36 408 703 42 47
Karjalan......................................................... 1260 . 441 760 2461
Porin ................. '........................................... 37 46 4 84 835 5065
Jyväskylän..................................................... — — 3 21 553 874i
Helsingin—Turun.......................................... 57 89 685 11 81 76155
Savonlinnan .................................................. — — 191 3 31 522
Rovaniemen................................................. — — 198 3 41 5'39
1 Kristiinan, Kaskisten................................... — — 238 4|09 6,47
| Keskimäärin koko rautateistöllä 55 ¡63 7|l7 12|36 7 5] 16
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
N:o 11.
v u o d e lta  1914. (Jatkoa).
Liite I.57
I n k a  V  1 9 1 4  -  v u o d e n  i n e n o s ä ä n n ö s s ä .
M  o  m.  2 9.  S e k a l a i s i a  iti e n o j a .
















Tarverahoj a. Arvaam atto­
mia menoja.
Yhteensä
f  a S h if. f is Sfotfi f t il fis . ifm f f ii. Sm f. f i i a v ym
21 669 23 325 75 7 570 97 3 959 1557 83 1858 18 36 840 96
1377 60 35 — 614 — 321 — 126 — 151 — 2 624 60
4 023 — — — 1262 — 660 — 260 — 310 — 6 515 —
3311 45 — — 1029 — 538 — 212 — 253 — 5343 45
3 585 13 8 297 66 1129 — 590 — 232 — 277 — 14110 79
• 4 418 84 — — 1395 — 729 — 287 — 342 — 7171 84
5 697 64 — — 1511 — 789 95 311 — 371 — 8 680 59
1573 63 — — 498 — 260 — 102 — 122 — 2 555 63
1383 71 — _ 249 — 130 — 51 — 61 — 1874 71!
2 616 16 — — 863 — 451 — 178 — 212 — 4 320 16
— — — — 126 — 66 — 26 — 31 — 249 —
10 — — — 139 — 74 — 29 — 34 — 286 —
— — — — 217 — 113 — 44 — 53 — 427 —
49566 39 8 658 41 16 602 97 8 680J95 3 415(83 4 075 18 90 999 73
menot vastasivat seuraama määriä:
40 93 — 62 14 37 7 51 2 96 3 52 69 91
9 — — 23 4 01 2 10 — 82 — 99 17 15
18 98 — — 5 95 3 11 1 23 1 46 30 73
10 58 — — 3 28 1 72 — 68 — 81 17 07
7 29 16 87 2 29 1 20 — 47 — 56 28 68
8 35 — — 2 64 ' 1 38 — 64 — 65 13 56
10 75 — — 2 85 1 49 — 59 — 70 16 38
9 90 — 3 13 1 63 — 64 *--- 77 16 07
11 53 — — 2 07 1 08 — 43 — 61 15 62
13 42 — — 4 42 2 31 — 91 1 09 22 15
— — — — 1 24 — 65 — 25 — 30 2 44
— 09 — — 1 27 — 68 — 27 — 31 262
— — — — 1 54 — 80 — 31 — 38 3^ 03
13 84 2 42 4 64| 2 42 — 95 1 14, 2ö|4l|
—  Suomen Valtionrautatiet 191J/.. — I. 8
L iite J.
Taulu N:o 12.
Suomen Valtionrautateiden henkilökunta Joulukuun 31 p:nä 1914.
1. Pii&hallinto.
_ _ 5 8 _  _








K a n slia : 1 sihteeri, 1 asiamies, 2 notariota, 1 reistraattori, 2 kanslistia, 2 kirjanpitäjää, 6
kanslia-apulaista, 2 kielenkääntäjää venäjänkieltä varten ja 1 palkkioharjoittelija . . . .  
Kamreerikonttori: 1 kamreeri, 1 ensimäinen ja 2 toista apukämreeria, 2 kirjanpitäjää ja 3
18
konttoriapulaista.................................................................................................................... 9
Kassajconttori: 1 pääkassööri ja 1 kassöörinapulainen ................................................: ................
KmtrolUkmUtori: .1 esimies, 6 ensimäistä ja 6 toista kontrollööriä, 10 kirjanpitäjää, 34 toista
2
kirjuria, 23 konttoriapulaista, 32 laskuapulaista ja 8 piletinlajittelijaa.......................... 119
Tilastokontlori: 1 esimies, 2 aktuariota, 1 kirjanpitäjä, 8 toista kirjuria, 11 konttoriapulaista
ja 23 laskuapulaista.............................................................................................................. 46
Kilom etrikonttori: 1 esimies, 1 kirjanpitäjä, 14 toista kirjuria, 6 konttoriapulaista ja 20 lasku-
apulaista....... i ............................................... .’ ..................................................................... 42
Ylilääkäri......................................................................................................... ................................ 1
Taloudenhoitaja ................................................................................................................................ 1
Postinhoitaja ..................................... ................................................................................................. 1




lAikennekonttori: 1 liikennettrehtöörinapulainen, 1 toisen luokan liikennetarkastaja, 1 kirjan- -
pitäjä ja 2 konttoriapulaista .......................................... .....................................................
Tariffitoim isto: 1 ensi luokan liikennetarkastaja, 2 toisen luokan liikennetarkastajaa, 1 mate-
. 5
maatikko, 3 kirjanpitäjää, 2 toista kirjuria ja 2 konttoriapulaista ............................... 11
A ikataulu- ja  vaunujenjakotoimisto: 1 ensi luokan liikennetarkastaja, 1 toisen luokan liikenne-
tarkastaja, 2 kirjanpitäjää ja 1 toinen kirjuri ..................................................................
Sotaväenkuljetuskonttori: 1 konttorinesimies, 1 apulais-konttorinesimies, 1 kirjanpitäjä ja 1
5
konttoriapulainen ................................................................................................................. 4
1 sähkölennätintarkastaja ja 3 sahköttäjää.................................................................................. 4
1 sähkölennätininsinööri ja 1 sähkölennätänreviisori ................................................. ................. 2 31
Siirros 279
—  Suomen Valtionrautatiet 191 li'. —
59 Liite I.





Ratakonttori: 1 ratatirehtöörinapulainen, 2 ensi luokan ja 4 toisen luokan ratainsinööriä, 1 
arkkitehti, 1 ylipuutarhuri, 2 apulaisinsinööriä, 1 piinrstaja, 1 kirjanpitäjä, 1 konttori- 
apulainen, 2 -nuorempaa koneenkäyttäjää ja 3 puutarhuria ............................................ 19
Koneosasto.
Konekonttori: 1 konetirehtöörinapulainen, 3 ensi luokan ja 4 toisen luokan koneinsinööriä,
3 apulaisinsinööriä, 2 piirustajaa, 1 kirjanpitäjä, 2 konttoriapulaista ............................
Vara&lokonttori: 1  konttorinesiroies, 1 varastokontrollööri, 1 speditööri, 2 kirjanpitäjää, 2 toista










E n s im ä in e n  p iir i. 
P iir i hallitus.
1 piiripäällikkö, 1  liikennetirehtöörinapulaincn, 1 ratatirehtöörinapulainen ja 1 konefcirehtöörinapulaiuen .. 4
. Toim isto-osasto.
| 1 notario, 1 piiiireviisori, 1 piirikassööri, 1 kanslisti, 1 kanslia-apulatnen (venäjänkieltä varten); 3 konttori- 
i apulaista, 1 vahtimestari, 2 lääkäriä, 3 välskäriä ja 1 taloudenhoitaja ................................................
' Liikenneosasto.
I 1 liikennetarkastaja, 8 asemapäällikköä, 2 asemapäällikönapulaista, 1 asemakassööri, 1 ensi ja 1 toinen
I kirjuri liikennetarkastajan konttorissa, 11 ensimäistä ja 34 toista asemakirjuria, 1 ensimäinen linja-
| kirjuri, 1 sähkölennätinreviisori, 18 sähköttäjää, 18 piletinmyyjää, 1 linjasähköttäjä, 52 virkamies- 
harjottelijaa, 29 ylikonduktööriä, 47 konduktööriä, 3 järjestelymiestä ratapihalla (ylikonduktööriä), 
1 132 jarrumiestä, 49 ylimääräistä jarrumiestä, 2 pakkamestaria, 5 vaakamestaria, 12 asemamiesten-
1 esimiestä, 129 asemamiestä, 265 ylimääräistä asemamiestä, 3 vaihdemiestenesimiestä, 106 vaihde-








x) Kaikki Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä.
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1 työmestari, 1 toinen kirjuri konepajassa, 3 nuorempaa koneenkäyttäjää, 1 varastonhoitaja, 1 varaston- | 
kirjanpitäjä, 2 toista kirjuria varastoissa, 2 varastonvahtimestaria, 1 ensimäisen ja 1 toisen luokan 
varikonesimies, 21 vanhempaa, 22 nuorempaa ja 10 ylimääräistä veturinkuljettajaa, 9 vanhempaa, 1
23 nuorempaa ja 14 ylimääräistä veturinlämmittäjää, 1 veturinpuhdistajain-esimies, 14 toisen luokan I I
veturinpuhdistajaa (vakinaista ja ylimääräistä), 8 tallin vartijaa ja pumppukoneenkäyttäjää, 2 ensi- I |
mäistä ja 3 toista vaunumestaria, 1 kaasumestari, 3 vanhempaa sekä 12 nuorempaa ja ylimääräistä j 
vaununtarkastajaa, 1 ensimäinen sekä 7 toista ja ylimääräistä vaununvoitelijaa ynnä 2 vahtimiestä 1 166











































































r a u t a D i  € i 1 i l .
T o in en  p iiri. •
i
Piirihallitus. ■ '
1 ratatirehtöörinapulainen, samalla piiri-
päällikkö, 1 liikennetirehtöörinapulai- 




1 notario, 1 piirireviisori, 1 piirikassööri, !
2 kirjanpitäjää, 1 ensi kirjuri, 7 
konttoriapulaista ja 1 vahtimestari . 14 14,
Lääkäreitä .............................................. — 4 — — — — 10 10 — — —1 2 — — 261
Saama ja ja lukkari................................ 2 -i 2
Kansakoulunopettajia ja -opettajattaria — S) 7 —j 7
Sairaanhoitaja .................... ................... 1 — — — — — — — — i — — — 1
Poliiseja.............................................................................. — 21 — — — — 4 7 — — / 1 — — 33
Ylimääräisiä poliiseja............................................. — 9 1 9




Siirros 17 48 - - — — 14 17 — — _ i 3
___
— 99
*) Kaikki Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä.
2) Näistä yksi samalla lukkarina.
— ■ Suomen Valtionrautatiet J914- —
61 Liite I.
Siirros i
Ylimääräisiä insinöörejä piirihallituksessa 1 
































































































48 — — — — 14 17 — — — 3 — — 99
1
1
Yhteensä 19 48 — — — — 14 17 — — — 3 — — 101
Liikenneosasto.
Liikennetarkastajia................................. — 1 — — — 1 1 3
Asemapäälliköitä..................................... — 25 — — — — 33| 38 — — — 13 — — 109
Asemapäällikönapulaisia ........................ — 1 1
Asemakassöörejä .................................... — 1. — — — — 1 — — — — — — — 2
Ensi 'kirjureita liikennetarkastajaan kont-
toreissa ........................................ . — ’ i — — — — - 1 — 2
Toisia kirjureita liikennetarkastajainkont-
toreissa .............................................. — 1 - — — — 1 1 i — 3
Ensimäisiä asemakirjureita.................... — 12 — — — — 6 5 — — — 1 — — 24
Toisia asemakirjureita . ........................ — 62 — — — — 22 26 — — — 2 — 102
Ensimäisiä linjakirjureita...................... — 1 — — — — 1 1 — — — — — — 3
| Toisia linjakirjureita............................... — 2 — — — — 2 1 — — — 1 — — 6
I Sähkölennätinreviisoreja . . . ' ......................... — 2 — — — 3 2 — 7
Sähköttäjiä.............................................................. — 69 — — — 29 31 — — 5 — — 134
Virkamiesharjoittelijoita................................ — 18 — — — 14 9 — — 2 — — 43
Piletinmyyjiä......................................................... — 16 — ■ — — — 5 5 — — — 1 — — 26
| Linjasähköttäjiä.................................................... — 3 — — — — 4 3 — — — 3 — 13
I Ylikonduktöörejä................................................. — 18 — — — — 18 15 — — — 1 — — 62
1 Konduktöörejä...................................................... — 24 — — — — 20 22 — — — 2 — — 68
Jarrunriehiä.............................................. — 89 — 84 110 — 8 291
Ylimääräisiä jarrumiehiä........................ — 20 — — 40 6 66
Vaimunpuhdistajia ................................. 2 2
Pakkamestareita ..................................... 7 3 3 1 14
Vaakamestareita ................................... 5 5 2 1 13
Asemamiesten-esimiehiä ......................... 24 — 8 5 1 38
Asemamiehiä .......................................... 210 i — 59 46 i — 10 — 325
Ylimääräisiä asemamiehiä...................... 112 _ 32 6 150
Vaihdemiesten-esimiehiä ........................ 12 _ 3 3 1 19
Vaihdemiehiä.......................................... 187 _ 49 96 li - 360
Ylimääräisiä vaihdemiehiä......... .......... 45 -I - 7 7 _ 2 _ 61
1 Vaihde- ja pumppumiehiä .................... A -| - 15 11 - ““ 33
| Siirros 961 i■| - -j 465 4581 - 1 76l “ -| —| 1960









































r a u t a 1 i e i a.
Siirros 961 465 458 ~ 76 1960
1 _ _ 2 2l — _ _ _ 5
Vahtimiehiä ........................... ............. ■ — 10 — — — — 7 8
. — — 1 — — • 26
Talonmiehiä ........................... — 1 1
Makuuvaunupalvelijoita......... — — — — — — 3 — _ — — — — — 3
Laiturinvahteja...................... — 1.4 — — — — 27 12 — — 1 — — 54
Yhteensä — 987 — ■ _ — 504
•
480 — 78 _ — 2 049
Katuosasto.
■
Ensi luokan ratainsinöörejä .. — 2 — “ — 3 3 — — 1 _ — 9:
Rakennusmestareita............... — 1 1
Vanhempia ratamestareita . . . — 11 — . — 8 6 — — — 2 — — 27!
Nuorempia ratamestareita . . . — 8 — — — 20 18 — — — 7 — - - 53
Rataesimiehiä.......................... — 16 — — — 7 5 _ _ — 1 — — 29
Ratavahteja . ......................... ' — 107 — — — — 133 117 — — — 43 — — 400
Yhteensä — 145 — — _ 171 149 — — 54 — 519
Koneosasto.
.
Insinöörimekaanikkoja........... ■ — 1 1
Ensi luokan koneinsinöörejä . _ — — — — — 1 — — — — — — 1
Toisen luokan koneinsinöörejä 1 1
Yli-työmestareita.................... — 1 — — — — — — — — — — — — 1
Työmestareita.......................... — — — — — — 1 — — — — — ■ — — 1
Ali-tvömestareita.................... 4 — — — — 1 — — — — — — — 5
Konepajankontborin-esimiehiä ............. 1 ■ i:
Toisia kirjureita konepajoissa — 5 ■ — — — 1 — — — — — — 6
Koneenkäyttäjiä, vanhempia . ............. — 2 — 2
ö nuorempia . — 3 — — — — 1 1 — — — — — — 5i
> . ylimääräisiä — 1 — — — — 1 — — — — — — — 2i
Varastonhoitajia...................... — 1 — — — — 1 — — — — — — — 2i
Varastonkirjanjiitäjiä............. — 2 — — — — 1 — — — — — — — 3|
Toisia kirjureita varastoissa .. — 5 — — — — 3 2 — — — — — — 10
Varastonvahtimestareita....... — 7 — — — — 2 — — — — — — — 9
Varikonesimiehiä, ensi luokan — 1 — — — — 1 — — — — — — 2 '
» toisen luokan ........... — 2 — — — — 3 3 — — — — — — 8:
Veturinkuljettajia, vanhempia — 45 — — — — 25 19 — • — — . 2 — — 911
o nuorempia — 43 — - — — 28 32 — 8 — m
Siirros - 125 — — — — 70 57 _ — — 10 — — 262j
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70 57 1 10 262
Veturinkuljettajia, ylimääräisiä............. i 20 — I — 4 5 —
1 _ — 1 — — 30
Veturinlämmittäjiä, vanhempia............. — 34 — — 27 13 — I - — 2 — ' — 76
i> nuorempia............. — .43 — — — — 31 32 — — 7 — — 113
» ylimääräisiä........... — 1 - - — 1
Veturinpuhdistajain-esimiehiä ............. - - 2 — — — 3 — — — — — — — 5
Veturinpuhdistajia, ensi luokan.............




- 70 — — - — 52 54 — — — 11 — 18?j
I
täjiä, vakinaisia ja ylimääräisiä . . . . — 25 — — - 14 14 — — . — 5 — — 58
Vaunumestareita, ensimäisiä ................. — 1 — — — — 1 1 — 3
» toisia .......................... — 4 — — — — — 3 — — — — — — 7
Vaunu- ja kaasumestareita ..................... — 1 . — — — — 1 — 2
Vaununtarkastajia, vanhempia .............
Vaununtarkastajia, nuorempia ja ylimää-
— 5 — — — . — 5 3 13
räiaiä.................................................. — 2 — — _ _ 5 1 — — 1 — — 9
Vaununvoitelijoita, ensimäisiä......... . — 5 — — — — 2 3 — — — — — — !0|
» toisia ja ylimääräisiä — 7 — — — — 10 5 — — — 1 — — 23
Vahtimiehiä ............................................ 1 2 3j.
Yhteensä 346 — — — 227 192 — — — 38 — — 803







1 ratatirehtöörinapulainen, samalla piiri-
päällikkö, 1 liikennetirehtöörinapu- 






1 notario, 1 piirireviisori, 1 piirikassööri, ■ i
3 kirjanpitäjää, 1 toinen kirjuri, 1 
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v a u t a t i e i i ä. '■ i
Siirros i J
Lääkäreitä................................................
1  välskäri, 2  pappia, 1  ylipuutarhuri,
— • 6 3 4 . — — — 4 *— 5 — — . — 2 2
1  sähköleniiätininsinööri, 1  sähkölen- 
nätiiuusinöörin-apulainen, 1  lukkari, 
1  sairaanhoitaja ja 1  vahtimestari .. 9
i 1 i
!
Talonmiehiä ............................................ 6 — — 2 7!
Kansakoulunopettajia.............................. — 7 7I
Poliiseja................................................... ■7 8 2 6 — — — — 1 — 2 — — — 26
Ylimääräisiä poliiseja ............................ — 1 0
1 0




1 Liikennetarkastajia................................. — 1 — 1 — ■ — — — — — 1 — — — 3
Asemapääiliköitä................................... . — 27 n 17 — — — — 14 — 2 1 — — 90
AsemapääHikönapulaisia ........................ — 1 ■— 2 — — — — — — — __ — 3
1 2 _ _ 3
Ensi kirjureita liikennetarkastajain kont-
toreissa............................................... — 1 — 1 2
Toisia kirjureita liikennetarkastajain i
__ 1 _ _ _ ' _ _ _ _ 1 _ _ 2 ‘
Ensimäisiä asemakirjureita..................... — 16 4 1 1 — — — — 2 — 1 — — 3äj
Toisia asemakirjureita............................. — 62 1 2 32 — — — — 15 — 1 1 — — __ 132
Ensimäisiä linjakirjureita ...................... — 1 — 1 — — — — 1 — 1 — — — 4
Toisia' linjakirjureita .............................. — 1 1 1 — — — — 1 1 — — 5
1 Sähkölennätinreviisoreja........................ — 2 1 1 — 1 1 — — 6
Sahköttäjiä.............................................. — 59 8 2 1 13 23 124
Piletinmyyjiä................. ......................... — 1 2 4 4 — 2 1 231
Linjasähköttäjiä...................................... 3 1 3 2 3 1 2 1
Virkamiesharjoittelijoita ........................ 45 5 6 — 1 ' 10 — 66
Ylikonduktöörejä..................................... 36 7 16 7 6 7 2 ;
Konduktöörejä......................................... . 58 10 17 _ 9 — 8 - 102
Jarrumiehiä ............................................ 186 38 78 - 45 IS — ‘l “ 366
Ylimääräisiä jarrumiehiä.................. . 170 18 4C - 3 - 2C - 251
Vaununpuhdistajia ................................. - 3
Pakkamestareita ............. ........................ 15 5 11 1 32
l Vaakamestareita ..................................... 8 1 - 1 14
Asemamiesten-esimiohiä ........................ 2Z c l i - 1 42
Asemamiehiä ........................................... 285 14 9< - 38 - - - 432
Siirros - -| 1013| 14£ 3 T - | - -| - ¡161 I - 12S - -| 1823
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v a u t a 1 i e 1 1 ä.
Siirros 1013 143 377 161 129 _ 1823
Ylimääräisiä asemamiehiä...................... — 178 3 30 — — — — 2 — 4 — — 217
Vaihdemiesten- esimiehiä........................ — • 18 2 5 — — — — 2 — 2 — 29
Vaihdemiehiä.......................................... — 181 46 78 — — — — 44 — 71 — - — 420
Ylimääräisiä vaihdemiehiä . .................. — 46 12 12 — — — • — — — 5 — — — 75
Pumppumiehiä......................................... — 6 5 8 — — — — 3 — 7 — ■ — — 29
Vahtimestareita....................................... — 2 — 2 4
Vahtimiehiä ............................................ — 12 4 5 — — — — 4 — 1 — — 26
Talonmiehiä ......... .................................. — 1 — — — — — — — — — — — — 1
Makuuvaunupalvelijoita.......................... — 24 24
Laiturin vahteja....................................... ' — 10 5 — — — — — — 7 — — — 22
Veräjänvahteja........................................ — — — 1 1
Yhteensä — 1491 220 518 — — — — 216 — 226 — — — 2 671
, Rataosa sto.
Ensimäisen luokan ratainsinöörejä........ — 2 1 1 — — — — 1 — 1 — — — 6
Apulaisinsinöörejä................................... - — 1 1
Rakennusmestareita............................... — 1 — 1 2
Vanhempia ratamestareita.................... — .7 3 10 — — — — 4 — 9 — — — 33
Nuorempia » .................... 9 5 4 5 _ 4 27
Rataesimiehiä.......................................... — 22 4 16 — — — — 5 — 4 — — — 50
Ratavahteja............................................ — 128 53 73 — — — — 37 — 64 — — — 355
Yhteensä — 170 66 104 — — — — 52 — 82 — — — 474
Koneosasto.
| Insinöörimekaanikkoja............................ — 1 — — — 1
Ensimäisen luokan koneinsinöörejä . . . . — 1 1 1 — 3
Toisen » o ___ — 1 — — — — — — — — — — — 1
Ylityömestareita........... •................... : . . — 1 — 1 2
Työmestareita.......................................... — 1 1 — — — — — — — — — — — 2
Alityömestareita ..................................... 9 — 1 — 10
Konepajankonttorin-esimiehiä ............... — 1 — — — — — — — — — — — — 1
Konepajankirjanpitäjiä .......................... — 1 1
Toisia kirjureita konepajoissa ............... 9 1 2 — 12
Vanhempia koneenkäyttäjiä.................. — 2 1 1 4
3 3
1 1 2
Siirros 30 5 7 1 - 1 - — — — — ■ 42



















































r a u t a t i e l tl.
Siirros 30 5 7 42
Konepajan vahtimestareita ......................... — 1 — — — — — — — — — — 1
Varastonhoitajia ............................................. — 2 1 1 — — — — — — — — • — — 4
Varastonkirjanpitäjiä.................................... — 3 1 — — — — — 1 — — — — — 5
Toisia kirjureita varastoissa....................... — 8 1 2 1 — — — 12
Ylimääräisiä kirjureita varastoissa..........
Varastonvahtimestareita (vakinaisia ja
— _ 1 1 2
ylimääräisiä)................................................ — 8 2 .2 1 — — — 13
Ensi luokan varikonesimiehiä .................. — 3 — 1 — — — — — — - — - — 4
2 1 l 1 1 6
5 5
Vanhempia veturinkuljettajia..................... — 65 9 31 — — — — 9 — 9 .— — 123
















Toisen luokan veturinpuhdistajia (väki-
— 4 — — — — 1
naisia, ja ylimääräisiä)...........................
Tallinvartijoita ja pumppukoneenkäyt-
— 118 13 26 — — —
— 9 — 8 ■— — 174
täjiä (vakinaisia ja ylimääräisiä) . . . — 24 5 11 — — — ■ — 7 — 3 — — — 50
En"imäisiä vaunumestareita . : .................. — 1 — 1 — — — — 1 3
1 4
Vaunu- ja kaasumestareita......................... _ 1 1
Vanhempia vaununtarkastajia..................
Nuorempia ja ylimääräisiä vaununtar-
— 11 1 2 — — — — 1 16
kastajia ........................................................ — 23 3 5 — — — — 2 — 2 — — — 35
Ensimäisiä vaununvoitelijoita .................. — 2 — 1 — — — — 1 — — — — — 4
Toisia ja ylimääräisiä vaununvoitelijoita — 17 2 5 — — — — 1 — 1 — — — 26
Vahtimiehiä (vakinaisia ja ylimääräisiä) — 6 4 6 16
Yhteensä 667 93 200 — — 61 — 60 — — — 971
■t
Kaikkiaan III:nnessa piirissä 38 2 259 384 834 — — — — 334 — 365 — — — 4 214
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Yhteensä.
r a u , a b i i 1 ä.
Neljäs piiri.
Pilriliallitns.
1 konetirehtöörinapulainen, samalla piiri- -
päällikkö, 1 liikennetirehtöörinapu- 
lainen ja 1 ratatirehtöörinapulainen. 3 • 3
Toimisto-osasto.
1 notario, 1 piirireviisori, 1 piirikassööri,
1 kirjanpitäjä, 2 toista kirjuria, 4 
konttoriapulaista ja 1 ylimääräinen 
vahtimestari....................................... 11 11
Lääkäreitä................................................ — — — — 6 9 - — — 2 — — 2 5 23
1 pappi ja 1 lukkari......... ................... 2 — 2
Kansakoulunopettajia............................. — — — — 2 — — — — — — — — — 2
Poliiseja.................................................... — — — — 2 3 — — — 1 — — — — 6
Yhteensä 13 — — — 9 12 — — “ 3 — — 2 5 44
Liikenneosasto.
Liikennetarkastajia................................. — — — — 1 1 — — — 2
Asemapäälliköltä..................................... — — — — 24 34 — — — 9 — — 5 10 82
Asemakassöörejä.....................................
Ensi kirjureita liikennetarkastajain kont-
— ■ 1 1 2
toreissa .............................................. — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Toisia kirjureita liikennetarkastajain kont-
toreissa .............................................. — — — — 1 1
Ensimäisiä asemakirjureita.................... — — - — 7 8 — — — 1 — — 1 — 17
_ _ _ _ 29 . 20 _ _ 4 3 56
2Ensimäisiä linjakirjureita ...................... — — — — 1 1 — —
2 2 1 5
4Sähkölennätinreviisoreja ........................ — — — — i 2 1 —
Sähköttäjiä.............................................. — — — — 26 29 — — — 6 — — 1 8 70
Piletinmyyjiä.......................................... — — — — 2 & — — — 1 — — 1 — 9
Linjäsähköttäjiä ..................................... — — — — 3 4 — — — 2 — — 1 3 13
Virkamiesharjoittelijoita ........................ — — — — 6 11 16
Ylikonduktöörejä ................................... — — — — 10 11 — — — 3 — — — — 24
Konduktöörejä........................................ — — — — 12 15 — — — 6 — — 3 4 39
Siirros — —¡ — — 126 146 — — 31 — — 14 28 344
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r a u ; a t i  e 1 1 ft.
Siirros 126 145 31 14 28 344
Jarrumiehiä ............................................ — - — — 48 64 — — — 21 — — 6 11 150
Ylimääräisiä jarrumiehiä........................ ' — — — — 12 24 — — — 1 — ~ — 1 38
Vaununpuhdistajia................................. 3
Pakkamestareita.......................... ............. — — — — 4 4 — — — 1 — — — — 9
Vaakamestareita..................................... — — — — 2 4 — — — — — — — — 6
Toisia vaaka,- ja pakkamestareita.......... 1 — 1
Asemamiesten-esimiehiä ........................ — — — — 5 4 — — — 1 — — 1 2 13
Asemamiehiä........................................... — — — - 35 48 — — — 12 — — 3 6 104
Ylimääräisiä asemamiehiä...................... — — — — 20 40 — — — 1 — — — 1 62
Vadhdemiesten-esimiehiä ........................ — — — — 4 3 — — — 2 — — — — 9
Vaihdemiehiä......... ................................. — — — — 100 63 — — — 19 — — 7 31 220
Ylimääräisiä vaihdemiehiä ..................... 10
Pumppumiehiä......................................... — — — — 9 13 — — —• 3 — — 3 3 31
Vaihde- ja asemamiehiä ........................ —
Vahtimestareita....................................... — — — — 1 2 — — — — — — — — 3
Vahtimiehiä........... ................................ — — — — 6 6 — — — 2 — — 1 — 15
Laiturinvahteja...............■...................... — .. — — — 4 6 — — — 2 — — 2 — 14
Yhteensä — — — — 379 436 — — — 96 — — 38 83 1032
Bataosasto.
Ensimäisen luokan ratainsinöörejä....... — — — — 2 3 — ■ — — 1 — — 1 1 8
Vanhempia ratamestareita .................... — — — — 9 11 — — — 1 — — 1 2 24
Nuorempia » ..................... — — — — 7 13 — — — 5 — — 4 4 33
Bataesimiehiä ......................................... — — — — 7 6 — — — 1 — — — — 13
Batavahteja............................................ — — — — 102 97 — — — 24 — — 21 27 271
Yhteensä — — ' — — 127 129 — — — 32 — — 27 34 349
Koneosasto.
Ensimäisen luokan koneinsinöörejä . . . . — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Työmeslareita ......................................... — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Alityömestareita ..................................... — — — — 1 — — — — — — — — 1
Toisia kirjureita konepajoissa................. — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Ylimääräisiä kirjureita konepajoissa----- — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Nuorempia koneenkäyttäjiä................... 1 1
Ylimääräisiä » ................... 1 1
Siirros — — — — 7 4 11
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Varastonhoitajia..................................... — — — — 1 1 2
Varastonkirjanpitäjiä.............................. — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Toisia kirjureita varastoissa................... — — — — 2 2 — — — i — — 1 — 6
Ylimääräisiä kirjureita varastoissa........
Varastonvahtimestareita (vakinaisia ja
— — — — 1 1 — 2
ylimääräisiä)....................................... — — — — 3 2 — — — — — — — 5 i
Ensi luokan värikonesimiehiä ............. — — — — 1 1 — 2
Toisen » » ............. — — — — — — — — — i — — — — 1
Vanhempia veturinkuljettajia................. — — — — 19 12 — — — 7 — — — 2 40
Nuorempia & ................. 8 11 2 1 1 23
Vanhempia veturinlämmittäjiä............. — — — — 10 13 — — — 6 — — 2 1 32
Nuorempia » ............. 15 11 5 1 1 33
Toisen luokan veturinpuhdistajia (väki-
naisia ja ylimääräisiä)......................
Tallinvartijoita ja pumppukoneenkäyt-
— — — — 16 7 — — — 5 — — 4 3 35
täjiä (vakinaisia ja ylimääräisiä)........ — — — — 13 10 — — — 4 — — 3 3 33
Ensimäisiä vaunumestareita................... — — — 1 1 2
Vaunu- ja kaasumestareita.................... — — — — 1 — — — — — — — _ — 1
Vanhempia vaununtarkastajia . ............ — — — — 1 3 — — — 1 — — — — 5
Nuorempia » ............... 1 3 2 1 7*
Ensimäisiä vaununvoitelijoita ............... — — — — 2 — — — i — — — a!
Toisia ja ylimääräisiä vaununvoitelijoita — — — — 3 — — — — 3 — ' — — — 6
Vahtimiehiä (vakinaisia ja ylimääräisiä) — — — — 3 2 — — — 2 — — — — 7|
Yhteensä — — — — 109 85 — — — 40 — — 13 11 268
Kaikkiaan lV:nnessä piirissä 16 — — — 624 662 — — — 171 — — 80 133 1686,





















































° 1 0 to •
r a u b a t i e 1 1 a.
Kaikkiaan 81 p:nä jou­
lukuuta:
1914............................ 323 1243 22 38 16 *)3 785 384 834 624 662 916 838 334 171 365 173 80 133 10 941
1913............................ 296 1171 20 28 16 3 586 381 838 643 656 911 841 273 165 440 89 80 129 10 563
1912............................ 249 — — — — 3 628 342 740 512 .603 739 794 433 167 373 101 68 — 8 749
1911............................ 242 — — — — 3582 344 731 617 605 792 764 323 167 372 93 69 — 8 691
1910............................ 238 — — —- 3 610 350 716 639 697 893 784 329 182 423 114 61 — 8 936
1909............................ 230 — — — — 3 557 355 712 646 598 898 733 360 179 439 85 71 _ 8863
1908............................ 217 — — — — 3 579 342 721 641 ' 591 920 727 362 183 420 108 — 8 811
1907 ............................ 211 — — — — 3 480 338 703 625 569 896 719 355 173 409 — — — 8478
1906 ............................ 201 — — — - - 3 241 310 651 592 537 843 671 330 166 391 — — — 7 933
1905 .................... . 193 — — — — 3102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 — — — 7 550
1904 ............................ 174 — — — — 2 917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 — — — 7 268
1903 ............................ 169 — — — - 2 768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 — — — 6 880
1902 ............................ 166 — — — — 2 688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 — — — 6 318
1901............................ 162 — _ — — 2 563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 — — — 5943
1900 ............................ 165 — — — — 2 355 238 656 ¿86 283 431 510 252 129 155 — — — 5 550
1896 ............................ 121 — , — — 1668 180 395 350 266 356 366 199 - 3 901
1891............................ 97 — — — 1 1359 155 351 242 221 308 2 733
1886 ............................ 81 — — — ' — 1148 144 308 209 224 — — — — — _ — — 2114
1881............................ i 2)  1144 160 279 1583
1876 ........................................................ — — — 1 — 2)1 164 167 339 1670
1871............................ 887 887
J) Paitsi näitä kuuluu l:sen piirin koko henkilökunta (1 243 henkeä) Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rau­
tatielle, joten täm än rautatien koko henkilöluku tekee 6 028.
2) Kaikille rautateille yhteiset niihin luettuina.
- —  Suoman Vullionraniatiet 19H. —
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Taulu N:o 13.
Taulu, joka osottaa varastojen toimintaa vuonna 1914.
V a r a s t o on s a a t a

















<53vf. $mf. ¿¡V äh^ äm f ämf. < 5 5i\f.
Helsinki............................. 438 000 494100 207 000 31500 440900 9 700 1 621 200
Fredriksberg..................... 1 709 500 1 924 400 703 600 8 000 563900 26 200 4935 600
Petrograd ......................... 104900 955 300 14500 16 900 480000 10 200 1 581800
Viipuri ............................. 892 500 1 735 900 563 300 193 000 487 500 90 300 3 962 500
Hanko................................ 70 000 190 400 27 500 ■ — ' 134 200 2 700 424800
Turku................................ 41 900 626100 65 600 6 400 664 800 116 100 1520 900
Nikolainkaupunki............. 63100 645 900 31 700 100 150 600 79 900 971 300
Oulu ................................. 24 800 546 300 24 400 61800 62 700 38 800 758 800
Kuopio.............................. 345 000 1 031 900 42 900 128 600 203 900 10800 1 763 100
Yhteensä 3 689 700 8150 300 1 680 500 446 300 3 188 500 384 700 17 540 000
t Yhteensä hankittuja tarveaineita: 
-5*mf. 13 966 800.
Yhteensä säästöä kaikissa 
varastoissa Tammik. 
1 p:nä 1914 ......... 13 850 800 
31 390 800
M uist. Otsakkeeseen »Sekalaisia veloitustilityksiä» sisältyy muun muassa samassa varastossa toisesta tilistä toiseen 
tehdyt siirrot, niin myös ne hinnat, joista hyljättyjä tavaroita, romua ynnä muuta semmoista on varastoihin saatu.
Varasto.

















S ifmf. itmf. $mf. äm f äm f tfmf.
Helsinki ................. 33 700 127 900 33 700 350 400 848 900 195 800 37 900 1 628 300
Fredriksberg ......... 8 900 139 600 949 600 1228 700 1979 500 1 100600 50 800 5 457 700
Petrograd ............. 24 600 211 900 238 900 649 000 303 000 81 700 140 800 1 649 900
Viipuri..................... 5200 245 800 730 700 1 944 100 1 011 300 790 300 137 700 4 865 100
Hanko..................... — 50700 117 900 226 500 49 600 144 500 4 800 594 000
Turku..................... _ 141 300 268 400 1172 300 171 700 77 000 4 800 1 836 500
Nikolainkanpunki . . 1400 87 600 180 300 284 800 98 700 376 000 47 300 1 076 100
Oulu ....................... — 71600 198 600 317 800 74 600 93 700 143 500 899 700
Kuopio .................. . 1200 86 500 309 600 622 300 . 98100 328 900 54 100 1 499 700
Yhteensä 75 000 1161 900 3 027 700 6 795 900 4 635 300 3188500 621 700 19 506 000
Yhteensä kulutettuja tarveaineita: Yhteensä säästöä kaikissa
Sh/. 15 695 800. varastoissa Jouluk. 31
p:nä 1914 .................  11 884 800
31 390 800
M uist. Otsakkeeseen »Sekalaisia hyvitystilityksiä» sisältyy muun muassa samassa varastossa toisesta tilistä toiseen 
tehdyt siirrot, hyljättyjen tavaroiden, romun ynnä muun semmoisen myymisestä johtuneet tulot, niin myös sekä muille 
valtiolaitoksille että yksityisille henkilöille myytyjen varastotavarain hinnat.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite J. 72
Taulu
Tärkeimpien tarveaineiden keskimääräinen varastoarvo Suomen Valtion-
V a r a s t o.







Helsinki ................................................... 16 000 33 000 70 500 4 000
Fredriksberg ........................................... 501 700 901400 35 500 — 168 700
Petrograd................................................. 762 000 882100 16 500 34 400 52 700
Viipuri ..................................................... 33 000 122 800 7 700 1200
Hanko....................................................... 99 400 185 500 25 700 — 4 400
Turku ...................................................... 379 400 179 900 14 400 2100 ' 7 200
Nikolainkaupunki ................................... 498100 185 400 3 700 700 9 800
Oulu......................................................... 874 400 — 5900 2 900 2 000
Kuopio...................................................... 618 700 144 300 4 500 800 12 700
Yhteensä 3 782 700 2 634 400 113 900 111 400 262 700
Taulu
Tärkeimpien tarveaineiden kulutus vuonna 1914 Suomen
V a r a s t o.






Sfaf. Sfinf S(m£ Hbnf ¡6nf
Helsinki.................................................... 116 000 . 287 000 43 500 50 200
Fredriksberg........................ .................... 608 300 1034000 98 300 2 800 188 800
Petrograd ................................................ 167 300 655 200 27100 — 85 300
Viipuri...................................................... 842 200 1172 200 31400 33 200 65 900
Hanko...................... .............................. 46 500 180 000 6 400 100 4 600
Turku ...................................................... 826 200 338 600 13 800 300 6 700
Nikolainkaupunki ................................... 316 800 4 000 4 700 200 6 500
Oulu.......................................................... 339100 — 6 800 700 6 000
Kuopio.................................................... 525 700 75 400 11 600 100 44 300
Yhteensä 3 788100 3 746 400 199100 80 900 448 300
—  Suomen Valtionrautatiet 1914,. —
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N:o 14.





















Stmf. SV atnf. SV mnf SV
. 4100 126 800 14 500 561 000 819 900
100 623100 99 700 31300 106100 63 200 860 400 3 391 200
8 200 624100 263 900 78500 3 500 130100 664 300 3 520 300
100 138 600 15000 — / — 100 700 419100
400 11800 19100 — 4100 .16100 56 000 422 500
2600 18 700 61700 — 100 7 800 154 200 828 000
2 900 116 400 112 900 — 700 44 000 132 300 1106 900
400 109 000 118600 — 1700 34 500 108400 1 257 800
4 200 63100 305 000 — — 14300 128 600 1296200
18 800 1 708 900 995 900 236 600 130 700 310 000 2 755 900 | 13 061 900
N:o 15.
Valtionrautateiden eri varastoissa, tasaisin sadoin markoin.
Peikkoja.
Ratakisko­

















s v SV s v s v s v .55vf. s v
__ 900 84 000 800 812 200 1 394 600
1800 621 200 234 300 24 800 306 000 85 300 1 100 700 4 306 300
500 141 300 38 600 — — 2 500 309 600 1 427 400
5 900 257 400 180 000 62 600 10 400 77 600 1 208 300 3937 100
100 13 400 64 600 — 500 5 300 123 200 444 700
1600 62 200 130 400 — 2100 16 600 355 200 1 753 700
400 11 600 117 300 — — 8 700 182 600 652 800
400 58 900 171 000 — 2 800. 13 000 64 800 662 500
600 80600 139 300 — - 6 600 232 500 1116 700
11300 1 247 500 1 075 500 171 400 322 600 215 600 4 389100 15 695 800





















































































































































































































































































































































































































































































































































Vahingonkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1914.
Vahingonkorvauslautakunta on vuonna 1914 ollut koolla kaikkiaan 21 kertaa 
eli siten, että kaksi istuntoa ou pidetty kunakin kuukautena, paitsi Huhtikuussa, 
Kesäkuussa ja Syyskuussa, jolloin Lautakunta on pitänyt vain yhden istunnon kuna­
kin kuukautena. Lautakunnan näissä istunnoissa käsittelemät asiat jakaantuvat 
kaikkiaan 230 eri pykälän alle. Mutta kun moniaita asioita on käsitelty kahdessa 
tahi useammassa istunnossa, nousee vuoden kuluessa käsiteltyjen eri asiain luku 
ainoastaan 167:ään, joista 162 on koskenut vahingonkorvausta ja muut 5 Lautakun­
nan toimintaa. Vuoden kuluessa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin osa on 
lähetetty Rautatiehallitukselle, on tehnyt 253.
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista on, kuten ainakin, suurin osa 
koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Niinpä on Lautakunta Rautatiehalli­
tukselle ehdottanut myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 92:ssa tapauk­
sessa, jota vastoin , ainoastaan 16:ssa tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja ll:ssä 
sekä satunnaista että vuotuista vahingonkorvausta. Kahdessatoista tapauksessa on 
kysymys vuotuisen vahingonkorvauksen määräämisestä jätetty ratkaisematta siksi 
kunnes loukkaantunut eroaa valtionrautateiden palveluksesta. Muista anomuksista 
on 17 hylätty ja 4 jätetty enempien toimenpiteiden varaan, ja 3 tapaukseen näh­
den Lautakunta on havainnut että tapaturma ei ole kohdannut loukkaantunutta 
valtionrautateiden työssä tai palveluksessa, joten joulukuun 5 päivänä 1895 annettua 
lakia työnantajan vastuunalaisuudesta työmiestä kohdanneesta ruumiinvammasta ei 
siis voi niihin sovelluttaa; 2 tapauksessa taas ei ole tuotu esiin selvitystä siitä että 
tapaturmaa olisi ollenkaan tapahtunut, ja 2 tapauksessa vihdoin Lautakunta on 
ehdottanut aikaisemmin myönnetyn vahingonkorvauksen peruutettavaksi sekä anta­
nut 3 tapauksessa Rautatiehallitukselle sen vaatimat lausunnot ylimääräisten eläk­
keiden anomuksista y. m.
Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on 20 koskenut valtion­
rautateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka ovat saaneet ruumiin­
vammoja välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä 2 kuoleman seurauksella. 
Yiimemainituissa 2:ssa tapauksessa Lautakunta on ehdottanut myönnettäväksi vahin­
gonkorvausta perheelle ja 12:ssa tapauksessa on, kuten ylempänä jo mainittiin, kysy­
mys vuotuisen vahingonkorvauksen myöntämisestä jätetty ratkaisematta siksi kunnes 
loukkaantunut eroaa valtionrautateiden palveluksesta. Yhdessä tapauksessa Lauta­
kunta on ehdottanut myönnettäväksi vuotuista vahingonkorvausta täydellisen inva­
liditeetin johdosta sekä evännyt 6 tapauksessa vahingonkorvauksen myöntämistä.
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja siviilisääty, tapaturmain laatu ja seu­
raukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä maksettaviksi ehdo­
tetut satunnaiset ja vuotuiset vahingonkorvaukset y. m. näkyvät tähän liitetyistä 
tilastollisista tauluista N:o 17 ja 18.
Lautakunnassa ovat vuonna 1914 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat 
henkilöt kuin aikaisemminkin eli Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin 
allekirjoittanut entinen ratatirehtöörinapulainen Theodor Frosterus, puheenjohtajana, 
sekä liikennetirehtöörinapulainen Robert- Gripenberg ja konetirehtöörinapulainen 
Anders Waldemar Toren, jäseninä. Asiantuntevana neuvonantajana ou ollut val­






Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1914 käsittelemistä asioista,
miehiä Suomen Valtionrautateiden työssä sekä mainittu-
Osasto, jon k a  
työssä  tap a ­
turm a on- ta ­
pahtunut.
L oukk aantu ­
neen am m atti 
eli toim i.





ja  pä ivä .
.





L oukk aantu ­
neen perheolot.
T apaturm an laatu .
Rataosasta. V. t. rata- 
vahti.
Tomi, Antti. 18“ /,70 Nai­
nut.















Rataosasta. Työmies. Hopia, Juho. 18u/681 Sa­
moin.




lassa ja siitä johtunut tu­






Lapseton. Ruhjevamma oikean käden 
pikkusormessa.
Sama. Kirvesmies. Airola, Anton. 18*»/ia81 Sa­
moin.
















Saari, Lauri. — Vammoja toisen käden 3:n- 
nessa ja Annessa sormessa.
Sama. Sama. Silenius,
Väinö.
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N:o 17.
jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta, mikä on kohdanut työ 
jen rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta.
Tapaturm an seuraus. - Satunnaista
vahingon-
Satunnaista t y ö ­
k y vyttöm yyttä .
T y ö k y v y n  v ä ­
hennystä, lukien 
prosenttina tä y ­



















— — Ehdottanut vuotuista vahin­
gonkorvausta perheelle.. — — 288 -






1913 myönnetyn lisäksi, 
sekä avustusta perheelle 162 40
1094 » 15 % . Samoin. Ehdottanut vielä avustusta 
perheelle ja satunnaista 
sekä vuotuista vahingon­
korvausta loukkaantu­
neelle ............................. 344 80 64 80








kaantuneelle .................. 24 20
14 » — Samoin. Samoin .............................. 12 80 — —
13 » — Hoidettu koto­
naan.
Samoin .............................. 10 92 — —
8 » — Samoin. Samoin .............................. 1 66 — —










47 » 25 %  yhden 
vuoden aikana, 
sitten 10 % .
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta ...........
sekä vuotuista ensin yh­
deksi vuodeksi..............




Siirros 673 64 654 —
—  Suopien Valtionrautatiet 191Jf. —
Liite I. 78
O sasto, jon k a  
työssä  tapa ­
turm a on  ta ­
pahtunut.
L oukk aantu ­
neen am m atti 
eli toim i.




tym ävu osi 
ja  pä ivä .





L oukk aantu ­
neen perheolot.
Tapaturm an laatu .
Koneosasto. Varaston- Laurila, Her- 18*7,77 Nai- Vaimo ja 2 Haavavammoja molemmissa
vahti­
mestari.
man Valerian. nut. alaikäistä
lasta.
käsissä.
Liikenne- V. t. jarru- Luukkonen, 1817/t79 Sa- Vaimo ja 3 Yliajosta aiheutuneita ruh-















lassa, jonka kaikki var­



















18“ /, 86 Nai­
maton.
























Vaimo ja 3 














vissa osissa sekä kyynär- 
ja värttinäluussa.
Rataosasto. Sama. Pursiainen, 
Juho Henrik.
im u n Sa­
moin.
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Tapaturm
Satunnaista ty ö ­
k y vyttöm yyttä .
an seuraus.
T y ö k y v y n  v ä ­
hennystä, lukien 
prosenttina tä y ­













V uotuista  
valli ngon- 
korvausta.
v y ttöm yy d estä .
ft !* a v ¡Mä














sen myöntämistä ......... — • — — —
178 päivää. Samoin. Evännyt satunnaisen vahin­
gonkorvauksen ja avus­




k u n n e s  loukkaantunut 
eroaa valtionrautateiden 
palveluksesta.................




mistä. (Satunnaista on 
myönnetty vuonna 1913)
10 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle ................... 7 04
39 » — Samoin. Samoin .............................. 51 48 • — —
21 » — Samoin. Samoin .............................. 51 24 — —
— 25%. Samoin. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta ........... — — O 00 —
26 päivää. Samoin. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta ........... 50 — — —
280 » 50 % ,  aikaisem­




Ehdottanut vuonna 1911 
myönnetyn 172 markan 
80 pennin suuruisen vuo­
tuisen vahingonkorvauk­
sen korotettavaksi.......... 216
105 » Samoin. Ehdottanut avustusta per­
heelle ia satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle ................... 225 10
Siirros 1058 50 978 —
— - Suomen Valtionrautatiet 1011^ . —
Liite I. 80
O sasto, jon k a  
työssä  tapa ­
turm a on  ta ­
pahtunut.
L oukk aantu ­
neen am m atti 
eli toim i.
L oukk aantu ­
neen nim i.
L oukk aan­
tuneen ’ syn ­
tym ävuosi 
ja  päivä.













Lapseton. Kaksi kylkiluilta katkennut.
Sama. Sama. Savander, 
Otto Teodor.
1875 — . — Ruhjehaava päässä.




























































1859 Naitu. — Katkeama vasemmassa ol- 
kavarrenluussa.





vessa sekä veturin ja 





























Työkyvyn vä- Loukkaantuneen VahingonkorvauBlautakunnao
loukkaan­
tuneelle ja vahingon­korvausta.
Satunnaista työ- hennystä, lukien hoito. toimenpide. hänen, per-
kyvyttömyyttä. prosenttina täy­dellisestä työky-
heellensä.
vyttömyydestä.
Simf. 3m f ftä.
Siirros 1058 50 978
29 päivää. — Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta per-
raajassa, sitten heelle ia satunnaista va-
kotonaan. hingonkorvauflta louk- 
kaantuneelle ................. 53 60
_ Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkorvauk-
sen myöntämistä .......... - - — — —
354 päivää. __ Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satunnaista va-
t aalassa, sitten hingonkorvausta............. 57 60 — —
kotonaan.
Noin 90 päivää. ’--- Saanut polikliinillistä Evännyt satunnaisen vähin-
hoitoa. gonkorvauksen myöntä­




rautateiden palveluksesta — — — —
35 » __ Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va-
hiTi^rm korvausta.............. 45 24 __4
8 » Samoin. Samoin ............................ 5
16 » 17 60
17 j» Samoin. Samoin .............................. 26 84
114 päivää. Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta per-
raalassa, sitten heelle ia satunnaista va­
hingonkorvausta louk-kotonaan.
taantuneelle................... 131 40 __
60 » 10%. Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va-
hingonkorvausta sekä vuo­
tuista yhdeksi vuodeksi. 62 10 41 70
132 » __ Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut satunnaista va-
raalassa, osaksi hingonkorvausta louk-
kotonaan. taantuneelle................... 150 98
32 » Samoin. Ehdottanut avustusta per-
heelle ia satunnaista va­
hingonkorvausta louk-
44
27 » Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va-
hingonkorvausta............. 30 66 __
Siirros 1683 52| 1019 70
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. — I .  1 1




















neen perheolot. Tapaturman laatu.















1870 Naitu. — Vasemman käden peukalo 
nyrjähtänyt.
Rataosaa to. Työmies. Töm, Antti. 187,47 Nai­
nut.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.















1V / & . Nai­
maton.
— Ruhjevamma oikeassa ja­
lassa, ioka sen johdosta 








Vaimo ja 10 




Rataosasta. Ratavahti. Äkerfelt, 
Johan Alfred.
— — — Ruhjevamma oikean kä­
den pikkusormessa, jonka 













mässä, joka sen johdosta 
täytyi poistaa.




Samoin. Haava oikeassa kädessä ja 
siitä seurannut verenmyr­
kytys.




Vaimo ja 6 
alaikäistä 
lasta.
Verihaava vasemman käden 
etusormessa.






Vamma oikean käden peu­
kalossa.






















Siirros 1683 52 1019 70
26 päivää. — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va-
hingonkorvausta........... 34 60 — -- .
16- » Samoin. Samoin ............. ............... 13 50
192 » 30 %, elokuun Samoin. Ehdottanut satunnaista va-
1 p:n 1914 jäi- hingonkorvausta aikai-




49 61 — —
129 60
ja sitten koko elinajaksi .. — — 108
66 » — Saanut polikliinillistä Evännyt vuotuisen vähin-
hoitoa. gonkorvauksen • myöntä­
mistä. (Satunnaista on
aikaisemmin myönnetty) — — — —
171 » 60%. Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satunnaista ja
raajassa, sitten vuotuista vahingonkorva-
kotonaan. u sta ............................... 217 24 259 20
128 » Samoin. Evännyt satunnaisen vähin-
gonkorvauksen myöntä­





16 » — Hoidettu kotonaan. Samoin .............................. — — —
34 » 25%. Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta per­
heelle sekä satunnaista jaTaalassa, sitten
kotonaan. vuotuista vahingonkorva­
usta loukkaantuneelle .. 31 92 108 —
29 » — Samoin. Ehdottanut avustusta per­
heelle ia satunnaista va­
hingonkorvausta louk-
kääntäneelle................... 39 78 — -
31 -» 5% . Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista ja
vuotuista vahingonkorva­
usta ............................... 62 50 21 60
30 » ____ Samoin. Ehdottanut satunnaista va-
hingonkorvausta............. 37 44 — --- ’
Siirros 2170 11 1646 10,






































— Ruhjevamma vasemman 
käden 2:sessa sormessa.
Rataosaa to. Työmies. Waris, Heikki. 18’8/396 Sa­
moin.
Ruhjevammoja oikeassa kä­
dessä ja niistä seurannut 
verenmyrkytys, jonka 
johdosta koko oikea käsi­







— — — Vamma vasemmassa kivek­
sessä.





















— Kahden vaununpuskimen 
väliin likistymisestä ai­








Vaimo ja 3 
lasta.
Ruhjevamma oikean käden 
pikkusormessa, joka sen 













käden 2:sessa ja 3:nnessa 
sormessa.
























p z 3m f ps.










18 » Hoidettu, kotonaan. Samoin .............................. 35
1 %  » — Samoin. Evännyt vahingonkorvauk­
sen myöntämistä .........
98 » 60 %. Hoidettu sairaalassa. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta............. — — 259 20
13 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta............. 10 92




semmin myönnetyn lisäksi 160 30 — —










303 » 30%. Hoidettu osaksi sai­
raalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista ja 
vuotuista vahingonkorva­
usta, viimemainittua tois­
taiseksi ainoastaan 2:ksi 
vuodeksi........................ 203 46 129 60
Hoidettu kotonaan. Evännyt satunnaisen vahin­
gonkorvauksen myöntä­





9 päivää. — Samoin. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta............. 2 61 — —
6 » 4% . Samoin. Evännyt satunnaisen vahin­
gonkorvauksen myöntä­
mistä, mutta ehdottanut 
vuotuista kerta kaikkiaan 200
Siirros 2 619 9ö| 2 234 90


























1874 Haavavammoja oikean kä­
den 2:sessa, 3:nnessa ja 
4:nnessä sormessa.










Rataosasto. Kivityömies. Salmela, Otto. 187,65 Sa­
moin.





ka sen johdosta täytyi 
osaksi tyngistää.
Koneosasto. Viilaajan- Kyyhkyin, 18I5/1093 Nai- __ Haava;vamma, vasemmassa



















— Haavavamma vasemman 
käden 4:nnessä sormessa.




— Haavavammoja vasemman 








— Haavavamma oikean käden 










Jarrumies. Alkio, Oskar 
Rurik.
— — — Haavavammoja oik. käden 





— Haavavamma vasemman kä­































kyvyttömyyttä. prosenttina täy­dellisestä työky-
heellensa.
vyttömyydestä. Stmf. y/a ¡fotf. yts.
Hoidettu sairaalassa.
Siirros 2 619 90 2 234 90
86 päivää. — Evännyt satunnaisen vähin-
gonkorvauksen myöntä-




rautateiden palveluksesta — — — —




heelle .............................. — — 288 —
47 päivää. 4 % Saanutpolikliinillistä Ehdottanut vuotuista va-
hoitoa. hingonkorvausta pyyde-
tyn määrän. (Ennen on 
myönnetty satunnaista
vahingonkorvausta) . . . . — — 60 —
170 » __ Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut satunnaista va-
raalassa, osaksi hingonkorvausta............. 27 04 — —
kotonaan.
36 » — Hoidettu kotonaan. Samoin .............................. 75 — — —
49 » — Samoin. Samoin .............................. 69 34 — —
12 ’ » — Samoin. Samoin .............................. 14 04 — —
21 * — Samoin. Samoin .............................. 18 90 — —
54 . » 16 %, sittem- Saanutpolikliinillistä Ehdottanut vuotuista va-.
min 12 %. hoitoa. hingonkorvausta ensin yh-
64 80
sittemmin vielä yhdeksi
vuodeksi........................ — — 51 84
(Satunnaista vahingon­
korvausta on aikaisem­
min m y ö n n e t ty ) ..............
9 » — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkorvauk-
sen m yöntämistä................ , __ __
26 » 4 % %. Samoin. Ehdottanut satunnaista ja
vuotuista vahingonkorva­
usta.................................. 47 60 19 44
160 » Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satunnaista va-
Taalassa, sitten hingyiTikYirvfl,lista................ 229 06
kotonaan.
Siirros 3090 77| 2 708 | 98
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite I. 88
Osasto, lon k a  
työssä  tap a ­
turm a o n  ta ­
pahtunut.
L oukk aantu ­







ja  pä ivä .









Rataosasta. Kirvesmies. Sillman, Emil. 18u/e74 Nai­
nut.
Lapseton. Repeämä oikeanpuolisessa 
munuaisessa, kylkiluun 
katkeama, vamma toi­

















— — — Vamma oikeassa käsivar­
ressa.





Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Asemasillan ja rautatie- 






















jalassa, joka täytyi lei­
kata poikki polven ylä­
puolelta, sekä pienempiä 
samanlaisia vammoja oi­
keassa jalassa.


































— Ruhjevamma oikeassa ja­
lassa.
—  Suomen Valtionrautatiet. 1914- —
89 Liite I.
T apaturm an seuraus. Satunnaista
vahingon-
Satunnaista ty ö ­
k y v y ttöm y y ttä .
T y ö k y v y n  v ä ­
hennystä, lukien 
prosenttina  tä y ­














vy ttöm yy d estä . p ii p ii













16 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta............. 10 63 — —
38 » 20»/o. Samoin. Ehdottanut satunnaista ja 
vuotuista vahingonkorva­
usta, vuotuista kuitenkin 
ainoastaan yhdeksi vuo­
deksi .............................. 37 76 86 40








' — Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta per­
heelle .............................. — — 288 —
29 päivää. — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta............. 35 42
121 » 60%. Hoidettu sairaalassa. Ehdottanut vuotuista va-
259 20




hingonkorvausta ............. 98 70 - — —
12 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta ............. 15 — — —
Hoidettu sairaalassa. Evännyt satunnaisen vahin­
gonkorvauksen myöntä­









hingonkorvausta............. 81 70 — —
Siirros | 3 526 98 3342 |58
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. — I. 12


































1 8 ™ / ^ Nai­
nut.
Vaimo ja 3 
lasta.
Ruhjevammoja molemmissa 
jaloissa, jotka täytyi lei­
kata poikki, sekä kylki­
luun katkeama y. m.














Samoin. Palohaava oikean käden 
peukalossa.






















18“ / 1075 Nai­
nut.








Höök, Emil. 1885 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi

















































SfoyC ■ 7 *3 3mf. fl&













Samoin. Evännyt satunnaisen vahin­
gonkorvauksen myöntä­









heelle ia satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle ................... 301 50
10 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta ............. 10 — — —
48 » — Samoin. Samoin .............................. 77 70 — —
23 » — Samoin. Samoin .............................. 39 78 ' — —
13 » — Samoin. Samoin .............................. 10 22 — —






hingonkorvausta koko e- 
linajaksi. (Aikaisemmin 
on myönnetty avustusta 
perheelle sekä satunnaista 
vahingonkorvausta ja vuo­
tuista yhdeksi vuodeksi 
loukkaantuneelle) .......... 86 40
10 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta............. 9 76 — —
1 päivä. — Samoin. Evännyt vahingonkorvauk­
sen myöntämistä ......... — — — —
28 päivää. ' — Samoin. Samoin .............................. — — — . —






hingonkorvausta koko e- 
linajaksi. (Aikaisemmin 
on myönnetty avustusta 
perheelle ja satunnaista 
vahingonkorvausta sekä 
vuotuista yhdeksi vuo­
deksi loukkaantuneelle) . 108
Siirros 3 981 29 3968 98





















neen perheolot. Tapaturman laatu.












lS“ / ^ Sa­
moin.















sa käsivarressa ja seljässä.























Vaimo ja 4 
lasta, niistä 2 
alaikäistä.
Haavavammoja oikean kä­











Koneosasto. Sama. Laine, Karl 
Lauri.
1 8 *7 , 9 1 Nai­
maton.
— Rahi evammo j a - rinnassa j a 
seljässä.
Rataosasto. Sama. Ruohonen, 
Kalle Kustaa.
■1 ^ / 0 6 6 Nai­
nut.
Vaimo ja 6 










Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Erinäisiä pieniä vammoja 
ruumiissa.
Koneosasto. Työmies. Kolhi, Juho. 1877 Sa- . 
moin.
Haavavamma oikean käden 
peukalossa, jonka pääte- 
jäsen sen johdosta täytyi 
tyngistää.
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
93 Liite I
T apaturm an seuraus. Satunnaista
vahingon-
Satunnaista ty ö ­
k y v y ttö m y y ttä .
T y ö k y v y n  v ä ­
hennystä, lukien 
prosenttina  tä y ­












vah in gon ­
korvausta.
vy ttöm yy d estä .
¡Tmf. pL ftä.













19 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va-
32
23 Samoin. Samoin .............................. 35 70
8 » Samoin. Samoin .............................. 3 70
85 » — Hoidettu kotonaan. Evännyt satunnaisen vahin­
gonkorvauksen myöntä­





30 » 2 %- Samoin. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta kerta 
kaikkiaan, ennen myön­
netyn satunnaisen lisäksi Oo1“^




heelle ia satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle ................... 34 54
17 » •-- Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta............. 18 59 — —
. 16 — Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Samoin .............................. 2 1 • 40 — —
54 » Samoin. Evännyt myöntämästä a- 
vustusta perheelle ja va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle ...................
14 » — Samoin. Evännyt vahingonkorvauk­
sen myöntämistä .......... — — — —
2 1 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista var 
hingonkorvausta............. 26 25 —
Siirros 4187 38 4068 98
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite I, 94
Osasto, jonka  
työssä  tapa ­
turm a on  ta ­
pahtunut.
L oukk aantu ­
neen am m atti 
eli toim i.





ja  pä ivä .





L oukk aantu ­
neen perheolot.






Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Ruhjehaava oikean käden 
2 :sessa sormessa.




Lapseton. Ruhjehaava oikean käden 
2 :sessa sormessa.




— Venähdys, joka oli aiheut­
tanut toisen kiveksen leik­
kauksen.























---- . Pääkallon murtuma.




Lapseton. Katkeama oikessa käsivar­
ressa.
Sama. Lämmittäjä. Partio, Aarne. ls 30/ ^ Sa­
moin.
Samoin. Ruhjehaavoja oikeassa kä­
dessä.





























18Va89 — ■ — Ruhjehaava oikeassa kä­
dessä.




Katkeama oikean säären 
molemmissa luissa.
—  Suomen Valtionrautatiet 1Ö14- —
95 Liite I,
















Satunnaista ty ö ­
k y v y ttöm y y ttä .
T y ö k y v y n  v ä ­
hennystä, luiden 
prosenttina  tä y ­
dellisestä ty ö k y ­
vyttöm yyd estä .
Smf. jfcä
Siirros 4187 38 4068 98
1 2  päivää. — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va-
hingonkorvausta........... 16 — — —
47 » — Samoin. Samoin .............................. 79 95 — —
118 •» _ Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satunnaista va-
Taalassa, sitten hingonkorvausta............. 227 60 — .--
kotonaan.
47 » — Hoidettu sekä sai- Ehdottanut avustusta per-
Taalassa että heelle sekä satunnaista
kotonaan. vahingonkorvausta louk-
kaantuneelle................... 81 60 — —
69 » — Samoin. Samoin .............................. 77 2 2 —
18 » Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta vai-
Taalassa, sitten molle ia satunnaista va-
kotonaan. hingonkorvausta louk-
kaantuneelle................... 17 70 —
47 * __ Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va-
hingonkorvausta:........... 1 0 0 04 — —
17 > — Samoin. Samoin .............................. 39 36 — —
13 — Samoin. Samoin .............................. 17 60 — —
34 y — Samoin. Samoin .............................. 69 08 — —
167 i> Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta vai-
Taalassa, sitten molle ia satunnaista va-
kotonaan. hingonkorvausta louk-
kaantuneelle................... 191 16 — —
14 — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkorvauk-
sen myöntämistä .■........ —
117 1 0 %. Hoidettu ensin sai- Ehdottanut vuotuista va-
Taalassa, sitten hingonkorvausta vielä
kotonaan. l:ksi vuodeksi. (Aikai-
«emmin oli ehdotettu sa-
tunnuista vahingonkorva-
usta sekä vuotuista 2 :ksi
vuodeksi)........................ — — 43 2 0
Siirros 6  093 48 4112 18
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite I. 96
O sasto, jonka  
työssä  tapa ­
turm a on  ta ­
pahtunut.
L oukk aantu ­
neen am m atti 
eli toim i.




tym ävu osi 
ja  p ä ivä .







T apaturm an laatu.





— Ruhjehaava vasemman kä­
den S:hnessa sormessa.
Rataosaa to. Muurari. Ruoho, Juuso 
Anshelm.
1892 — — Ruhjevamma vasemman kä­
den 4:nne8Sä sormessa.











M " /» « ) Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.










— Ruhjevamma oikeassa olka­
päässä ja oikeassa käsi­
varressa.













— Yliajosta aiheutuneita sisäl- 












1831/g69 Haavavammoja päässä ja 
vasemmassa käsivarressa 





















— Ruhjevammoja neljässä va­
semman käden sormessa.
Rataosasto. Työmies. Ekman, Juho 
Jalmar.
18 ^ 8 9 Sa­
moin.
— Katkeama vasemmassa so­
lisluussa.


































19 » — Samoin. Samoin ............................ 32 50 — —
17 » — Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.'
Samoin .............................. 2 0 — — —
55 » — Hoidettn kotonaan. Samoin .............................. 104 86 ‘ —
14 » — Samoin. Samoin .............................. 9 60 — —




molle ia satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle ........... . 31 90
Kuoli heti. — — Evännyt vuotuisen vahin­
gonkorvauksen myöntä­
mistä leskelle................. _
141 päivää. — — Evännyt vahingonkorvauk­
sen myöntämistä ......... — — — —
61 » 40%. Hoidettu osaksi sai­
raalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut . vuotuista va­
hingonkorvausta elinajak­
si. (Aikaisemmin oli myön­
netty satunnaista vahin­
gonkorvausta ja vuotuista 







molle ja satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle ................... 81 1 0
| 167 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta............. 205 20
24 » — Samoin. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta............. 34 47 — —
59 » — Samoin. Samoin ....... : .................... 95 40 — —
Siirros 5 750 24 4 284 98
I. 13— : Suomen Valtionrautatiet 191J/.. —
Liite I. 98
OsaBto, jon k a  
työssä tapa ­
turm a on  ta ­
pahtunut.
L ou kk aan tu ­
neen  am m atti 
e li to im i.




tym ävu osi 
ja  p ä iv ä .





L ou kk aan tu ­
neen perb eo lo t. T apaturm an laatu .




Nai- Vaimo ja 4 Ruhjevamma päässä ja si-
osasto. vaihdemies.
.










polvessa ja katkeama oi­






Vaimo ja 4 
lasta, niistä 3 
alaikäistä.














1871067 — — Kylkiluun katkeama.
Koneosasto. Puuseppä. Backman, 
Werner Ed­
vard.
I 8Y118 I Nai­
nut.







1810/s84 — — Ruhjehaava oikean käden 1 











silmässä ja siitä johtunut 
tulehdus, jonka johdosta, 
silmä, mikä loukkaantu­
neen lapsuudesta asti oli 







— Ruhjevamma seljässä ja toi- 1 
sessa kyynärpäässä.










Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
























Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Ruhjehaava otsassa sekä 
. murtuma ja sisäänpainu- 
• ma otsaluussa ynnä veri- 
haava vasemmassa rei­
dessä.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
99 Liite I,


































5 760 24 4 284 98
40
1




heelle ia satunnaista va­
hingonkorvausta louk-
53 76
46 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va-
67 60
16 — Samoin. Samoin .............................. 18 — — —
36. » — Samoin. Samoin .............................. 44 66 — —
18 » — Samoin. Samoin .............................. 45 — — —
6 » ' — Samoin. Evännyt vahingonkorvauk­
sen myöntämistä .........
— — — —
9 » Hoidettu sairaalassa. Ehdottanut avustusta per­




Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta............. 10 80
■
20 » Samoin. Ehdottanut satunnaista va­
hingonkorvausta............. 26 46 —




muksen saada vielä va­
hingonkorvausta ............. __ _ __ _1
23 1} — Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingonkorvauk­
sen myöntämistä .......... — 1 ~ — —









I' Siirros 6 068 72 4 284 98
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jk. .—




















neen perheolot. Tapaturman laatu.
Koneosasto. Rautasorvari. Junttila,Juho 
Wiljo.






— Haavavamma oikean käden 









— Ruhjehaava oikean käden 
4:nnessä sormessa.





















— Ruhjehaava vasemmassa kä­
sivarressa.


























itm f. p t 3m f. 7H2
Siirros 6 058 72 4 284 98
27 päivää. — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut, satunnaista va-
hingonkorvausta............. 52 60 — —
29 » — Samoin. Samoin .............................. 72 50 — —
13 » — Samoin. Samoin .............................. 9 57 — —
16 » — Samoin. Samoin .............................. 9 76 — —
24 » — Samoin. Samoin .............................. 35 10 — —
13 » — Samoin. Samoin .............................. 17 50 — —
Yhteensä 6 255 65| 4 284 98
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—  Suomen Valtionrautatiet 1914• —
103 Liite I.
Taulu N:o 19.
Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuosina 1913 ja 1914.
■
T a v a r a n  l aa t u .
i
■



















Päällyssoraa, hiekkaa ja maata.. 530377 12118 846 23 796 865 27190 427 34.
K iviä ............................................ 29628 1078 311 36 25 605 997147 39
Ratakiskoja tarpeineen............. ■. 11064 1 280 937 116 7 045 1118 346 159
Rantaa, koneita ja muita metallita-
varoita..................................... 8 789 1 437 644 164 13 611 2 064 824 163
Ratapölkkyjä............................... 44 833 5 331 762 119 41890 6 788 707 162
Maita puutavaroita .................... 18 876 2 151 015 114 28 607 3 473 938 121 j
Halkoja........................................ 165 867 20 721 860 125 210165 30 956 214 147
Hiiliä............................................ 16 967 1080369 64 14 650 829 765 57
Tiiliä ............................................ 2 261 252 348 112 15 044 701 023 47
öljyjä .......................................... 5 657 1 390 220 246 2 935 797 278 272 '
Sekalaisia tavaroita.................... 4049 506995 125 4 356 707 563 162 |
Yhteensä 838 368 47 350 307 56 1160 673 75 625 222 65
Laskien rahtimaksut taulussa N:o 19 mainituille tavaroille BO °/0 voimassa­
olevan liikenneohjesäännön määräämiä perusmaksuja alemmiksi on rahtikus- 




Päällyssorasta, hiekasta ja maasta, voimassa-
olevan liikenneohjesäännön.................... VLnnen rahtiluokan mukaan ' 371 300 767 000
Kivistä ; .............................................................. VI:nnen » h 29 600 28 200
Ratakiskoista ja niiden tarpeista .................... V:nnen » » 31 600 23 600
Raudasta, koneista ja muista metallitavaroista IV:nnen » t> 54 500 79 700
Ratapölkyistä ..................................................... VLnnen » » 94100 104 700
Muista puutavaroista ....................................... VLnnen » 38 700 61 500
Haloista . ............................................................ halko tariffi n 325 300 455 400
Hiilistä ............................................... ............... VLnnen » 25 500 20500
Tiilistä ................................................................ VLnnen » »• 4 600 18 800
öljyistä ............................................................... IILnnen » 56 600 31300
Sekalaisista tavaroista .................... ................. IV:nnen » » 19 800 27 000
Yhteensä 1 051 500 1 607 700
Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite IL
II. Rata ja rakennukset.
A) Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatie.
1. Tason laatu.
Rauta tielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan sekä Riihimäen
ja Petrogradin välillä) teki lopulla vuotta 1914 ..........  477,82 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus .................... . ............ 79,66 °/o =  380,62
Kaarteiden » »• .......................... .. .•.. 20,34 %  =  97,20
Pisin kaarteen säde . . . ..................................................... i ........  3,86
Lyhin > » .................. ...................................................  0,50
Pääradan vaakasuorat osat .... ................................. 26,35 °/0 =  125,93
Nousujen pituus, Helsingistä lukien.............. .. 36,31 #/0 =  173,48 >
Laskujen > > > ......................  37,34 °/0 =  178,41 .>
Suurin uoususuhde ....................................................................... 0,oi
» laskusuhde1) .......................................................................  0,oi
Tienpinnan korkein kohta, 148:nnella kilometrillä Hefsingistä,
on merenpintaa ylempänä..................................................  119,573 metriä.
Tienpinnan alin kohta, lisellä kilometrillä Helsingistä, on
merenpintaa ylempänä .......................................................  1,493 >
Erotus näiden korkeuksien välillä..................................................118,080 >
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  75,47 %  =  360,61 kilometriä.
> > » leikkauksissa ................ . . .  24,53 °/<, =  117,21 >
Maapenkereen suurin korkeus, 129:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä .......................... •.......... ................................................  17,47 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 2:sella kilometrillä Helsingistä.. 12,37 »
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen­
linnan sekä Viipurin ja Petrogradin välillä, siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa ___ 49,13 %  =  234,74 kilometriä.
yhtä . .  50,87 %  =  243,08
‘) Vesijärven satamaan menevällä haararadalla on 0,oi66:n lasku 1 235 metrin mat­
kalla ja Lappeenrannan satamaradalla 0,os:n lasku 1277 metrin matkalla.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —  I I .  1








R a id eleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa). 






0) Sörnäisten satamaan ..........
c) pitkin Sörnäisten rantatietä
d) Malmin hautausmaalle . . . .
e) Savion laiturille .................
f )  Andrejeffkan sotilaslaiturille
g) Sairion lastauslaiturille . . . .
h) Vesijärven satamaan ..........
1) Lappeenrannan satamaan . .
k) Hovmmaan paperitehtaalle
l) Viipurin satamaan.................
m) Raivolan tehtaalle ..............
n) Uspenskin hautausmaalle . .








































Salakkalahdella. . .  
Asemain välillä. . .






















Yhteensä 28,m  kilometriä.
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
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Samana aikana on raidepituus vähentynyt:
1. Kaivolan tehtaalle menevän haararadan
















0,570 > 0,909 kilometriä. 
Yhteensä 1,159 kilometriä.
Sivu- ja syrjäraiteiden pituuden lisäys supistuu siten 27,222 kilometriksi.




b) Sörnäisten satamaan ...........
c) pitkin Sörnäisten rantatietä. 




h) Vesijärven satamaan . . . . . . .
i)  Lappeenrannan satamaan . . .
k) Hovinmaan paperitehtaalle .
l)  Viipurin satamaan...................
m) Kaivolan tehtaalle.............
n) Uspenskin hautausmaalle ..

















............. ■ 446,8 7
Yhteensä 1172,82
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa ....................................... 278,50
> kaksiraiteista > ...................................• • 199,32 477^2 kilometriä.
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja...............................................  49,41 »
Koko liikennepituus 627,23 kilometriä.





Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.















1. Rautakiskoja useista Englannin (Wa- 
les’in) tehtaista. Näitä kiskoja on käy- 
-tetty ainoastaan Helsingin ja Hämeen­
linnan välisellä rataosalla ................. 32,so 1,98 1.94 0,48 0,88
2. Rautakiskoja, valmistaneet toiminimi de 
Dorlodot irères Belgiassa sekä muutamat 
Englannin tehtaat: Hopkins Gilkes & C:o, 
Park Gate Ironworks, Tretegar Iron and 
Coal Company, Dowlais Works y. m. .. 30,04 2,69 2,41 0,70 0,54 0,24
3. Rautakiskoja, valmistanut toiminimi 
Hopkins Gilkes & C :o ............................. 31,26 3,14 0,96 0,68 0,51 0,24
4. Rautakiskoja, valmistanut toiminimi 
Ebbw-Vale Steel, Iron and Coal Com- 
pany............................................................... 35,41 3,62 0,89 0,64 0,24
5. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Actien-Gesellschaft Eisen-und Stahlwerk 
zu Osnabrück, Brown, Boyley & Dixon 
ja West Cumberland Iron and Steel Com- 
pany .................................................. 31,08 f 7,40 1 4,76
9,62
1,26 0,82 0,24
6. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow Haematite Steel Company ja 
Charles Cammell & C:o .................... 30,oo 1,70 0,57 0,27
7. Haarmann’in teräksisiä vuoliaiBkiskoja; 
paino raiteen pituusmetriltä on 93,22 kg. 
Näitä kiskoja on kaupunginkaduilla ja 
toreilla Helsingin ja Viipurin satama- 
radoissa.
8 . Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, Société John 
Cockerill, Société Métallurgique Russo- 
Belge ja Altos Hornos de Vizcaya..... 30,oo 10,23
2,69 à  2,68 ') 
2,11 à 2,05 J) 0,66 0,35
Kohdissa N:o 1—5 mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä eli
21 Englannin jalkaa; kiskot N:o 6 sitävastoin ovat 8 metrin sekä kiskot N:o 7 
ja 8 taas 9 metrin pituisia.
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa.
Liitospölkyssä olevan. — Välipölkyssä olevan.
—  Suomen Valtionrautatiet 19H- —
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1914.
Päärai teisiin Koko määrä Vaihdettujen
vuonna 1914' pääraiteisiin j a koko mää-
poistettujen laskettuja lo- rän välinen
Bijaan lasket- pulla vuotta prosentti-
tuja. 1914. suhde.
TeräBkiskoja . ............................................................ 2 058 165 764 1,34»/»
Pohjalevyjä .............................................................. 800 1 288 151 0,05 »
Teräksisiä sidekiskoja ........................................... 5167 332 072 1,56 »
Sidepultteja .............................................................. 32 749 663 642 4,95 »

















Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia................. 84 5
Samana aikana on viallisuuden vuoksi vaihdettu uusiin 20 1
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu.......... 32 3 1 1








Vuoden alussa oli laskettuina....................................
Vuoden kuluessa on viallisuuden vuoksi vaihdettu
2 272 47 2 319
uusiin........... ............................ 83 . — 83
» » » tarpeettomina poistettu . . . . 36 2 38
Uusiin raiteisiin on laskettu........................................ 184 — 184















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa . ' 56 205 . .. . 102 465 1496178 . ' 7,13%









Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden kunnossapitämiseksi kuljetettu 
40541 m3 päallysliiekkaa eli 34,57 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
1. Tiilinen rumpu ..........
2. Katettuja harmaakivi- 
rumpuja ja kulvertteja, 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 268,i 4 m*  ja yhteen­
laskettu pituus 4 7 4 5 ,i m.
8. Kumpuja betoniputkis- 
ta, yhteenlaskettu päivä- 
aukko 23,66 m’  ja yhteen­




rautainen tahi rautabeto- 
nista ................... .
6. Kautaisia kääntösiltoja,
jotka jättävät laivakulul- 
le 11 ja  8,e metrin levyi­
set vapaat aukot .......
7. Viadukteja puusta, jän­
teet 5,94 m, kummalla­
kin puolen Leppäkosken 
siltaa, poistetun penke­
reen korvauksena . . '. . .
8. Tieaukkoja radan alla .
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit 
metriä
46






Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on:
a ) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla 5 1) 
bj siltoja, joiden päällysrakennus on rautainen ..........................  112)
*) Yksi' niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
*) Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914• —
7 Liite II.
c ) siltoja, joiden päällysrakennus on puinen ..................................  4
d) puinen käymäsilta ...........................................................................  1
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten................................................... 14
viertoteitä varten ..................................   3
maanteitä >   79
kyläteitä >    368
Yhteensä 464
4. Aidat.
Erilaisia a itoja ..........................................  1 020 762 metriä.
Lauta-aitaa asemain ympärillä..............  22 960 >
5. Asemat.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1914 
60 asemaa, niistä:
I luokan asemia .................................  3
II » >   9III > »  .............................................................. 22
IV > >   18
V  » >   8
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 11 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 34 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 22 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii­
kennettä varten ja 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
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i 20 357 94 4 2 5 6 7 6 3 13.712.8 1 1 1
HI 3 • 12 095 49 • — 3 . 4 11 14 14 — 2 13,9 — 1 —
V 4 . 449 , . 3 : — : — — 1 — — — i— — — — —
HI 3 9 835 36 — 2 1 2 — — — — — — — —
m 5 6 067 11 — 1 1 2 — — — — — — — —
V 7 1264 8 — — 1 — — — — — — — — —
H 6 4 815 21 — 5 — 1 — — — 1 13,9 — — —
m 8 .2  736 14 — . 1 1 .2 — — — — — —
m 11 4455 13 — 1 i 2 —
H 11 1853 8 — 2 — 2 — — — — : — — —- —
II 12 12 696 45 1 5 —r 3 — — — 2 13,7 — 1 —
HI 10 2224 9 — — — — — — — — — — — —
IV 6 2159 9 — — — —
H I 7 1962 9 — — — — — —
H 14 4886 26 — — — 2 — — — 1 12,8 — 1 —
IV 9 1827 '7 — _ _ 2 2 2 — _ — — — —
IV 6 1956 7 — — — — — — — — — — — —
IV 12 1845 ■ 7 — — — 2 — — — — — — — —
IV 6 2 085 8 — — — — — — — — — — — —
IV 12 2 594 10 — — — 2 — — — — — — — —
— 11 3 631 19 — — — 2 — — — 1 12,8 — — —
II 3 8 053 25 — 5 1 2 — — — — — — 1 —
V 10 1298 4 — — — 2 2 2 — — — — — —
IV 11 2 076 7 — — — — — — — — — — — —
IV 18 2 300 7 — — — —
i n 16 2 500 8 _ — — 1 — — — — — — — —
H 7 15 650 51 2 6 1 6 — — — 2 /12,8\13,7 — 1 —


















Hikiä (matka luettuna 













') Paitsi laitureilla oh näitä 1 Äggelbyn asemalla.
—  iSuomen Valtionrautatiet 191b- —
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den pituiiden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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42 — 102 22 3 6 13,86 2 2 1
10 — 1 1 3 —
11
11 i 1 2 : "
40 — 3 4 2 — — — 1 12,8 - — —
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16 — 1 1 3 — — 1 12,8 — — —
14 — — 1 4 — — — 1 12,8 — ——
9 — — 2 4 — — — 1 12,8 — — —
8 — — 1 4 —
1045 16 87 28 108 127 46 6 25 — 3 8 2



































































































12 3 13 106 10 48 27 129 9 102 2 i 4 1 _ u 6 37 18 10 20 i
— — — — — — — — 1 4 — — — — — — — — 1 — 2 1 —
1 — — — 1 9 — — 1 8 1 9 2 1 1 1 2 1 —
1 __ __ __ __ __ 1 — 1 3 — — — — — — — i — 1 1 1 1 —
1 2 1 1
1 — — — 1 — 1 — 1 4 — — — — — — — i 1 1 1 1 1 —
1 — — — 1 — 1 — 1 5 1 2 l — 1 1 1 1 —
1 3 1 1
1 __ __ __ __ 1 — 1 3 — — — — — — — i 1 1 1 1 2 —
3 1 4 1 1
2 1 — — 4 45 — 95 3 12 4 78 — 4 1 1 — 2 — 3 1 4 3 —
1 — — — — — 1 — 1 5 — — — — — — — 1 1 1 1 — —
. 1 — — — — — 1 — 1 6 — — — — — — — 1 2 1 — — —
1 — — — 1 — 1 — 1 7 — — — — — — — 1 1 2 1 — — —
1 — — — 1 — 1 — 1 3 — — — — — — — 1 — 2 1 — — —
— — — — — — — — 1 4
\
— — — — — — — .--- 2 — — — —
1 1 — 1 8 1 1 — — — — — 1 — 2 1 — — —
1 — — — — 6 1 — 1 12 1 4 — — — — — 1 — 3 1 — 1 —
— — — — — — — — 1 4 — — — — — — — — — 2 — — — —
1 6 — — — — — — — — — 3 — 1 — —
— — — — — — — — 1 3 — — — — — — — — — 1 — — — —
1 — — — 1 — 1 — 1 . 9 1 2 1 1 2 2 — —
1 — — — — — 1 — 1 7 — — — — — — — 1 — 1 1 — — —
— — — — — — — — 1 5 — — — — — — — — — 1 — — 1 —
1 2 — 1 1 —
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s 3 574 
66
9 2 1 4
L an sk aja ............................... IV 3 2
213
4
7Petrograd .......................... I 5 63 566 20 8 11 2 / 12,s 1 3 o1.19,8
•
Y hteensä — — 358194 1269 16 109 37 123 138 51 6 27 — 4 11 4
b) Haararadoilla:




1 1 2 1 1
Sörnäs (F:bergistä) ____ m 3 1 1 — 2 — — — 1 —
Sörnäisten rantatie . . . . — 9 216 9 14
M alm in hautausm aa.. . . — 2 724 3 — —
Savion laituri (Keravalta) 
Andrejeffkan sotilaslai-
— 2 293 2
turi (R iihim äeltä). . . .  
Saarion lastauslaituri
— 2 201 1
(Hämeenlinnasta) . . . . — 1 1150 8 —
Vesijärvi (Lahdesta) . . .  
Lappeenranta (Sim o-
m 4 2  020 9 1 1








12Viipurin satama ............. — _ i
171 2
Salakkalahti ..................... — — 3160 13 1 i — — — —
U spenskin hautausmaa — 3 322 2 — —
Y hteensä — — 41089 201 2 5 1 "2 — 1 3 1 — — 4 —
c) Asem ain välillä ______ _ _ 46 985 136 _ 2 4 4 _ _ 13 _ _ 2 — 1
Kaikkiaan — — 446 268 1606 18 116 42 129 138 52 22 28 • — 6 15 5
*) Näistä 1 Ággelbyn asemalla.




























































27 4 23 166 2 2 146 56 266 18 198 4 5 5 2 25 1 2 78 33 28 33 i
— — — — 1 13 — 42 1 19 1 1 2 1 1 1 1 — 1 7 — 5 2 —
27 4 — — 24 179 2 2 188 60 287 19 2 1 0 5 6 6 3 — 26 1 2 8 6 33 33 35 i
i
— — — — 1 — — 5 1 2 — — — — — — — — — 2 — — 1 —
i
1 — — — — — 1 • — 1 2 — — — — — — — 1 — 2 — — — —  ■
1 — — — 1 2 — 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 _
2 — — — 3 2 1 6 5 7 1 4 1 2 6 2 1 2 2
4 — — — — — — 2 1 4 25 _ _ i l ‘ 1 _ _ _. _ 7 _ 7 5 24










B a ta  ja  
rakennukset. 
Hangon rata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1914:
Kaksiasuntoisia vahtitupia..............................................  30
Yksiasuntoisia >   128
Ratainsinöörin-asunto ....................................................... 1
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja  telefooni.
Pääradan sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 36 
johtoa, joiden yhteenlaskettu pituus teki 2170,9 kilometriä ja joihin kuului 
kaikkiaan 189 Morsen- ja 24 induktsioonikonetta, 71 soittolaitetta sekä 2 palo- 
merkinantokonetta.
Sitäpaitsi oli 959 kilometriä blokkijohtoa ja sen yhteydessä 5 blokkilaitetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 16,8 kilometriä johtoa, 
48 puhelinta ja 4 vaihtopöytää. Pisimmät lisäksitulleet johdot ovat: Tienhaa­
ran asemakonttorista ratamestarin asuntoon ja aseman läntiselle vaihteelle, yh­
teensä 2,0 kilometriä, sekä seuraavat Petrogradin keskuspöydästä johdetut joh­
dot: vaihteelle N:o 35 matkustajaratapihalla ja sieltä Baburinin tien-ylikäytävälle
2,o kilometriä, sotilaslaiturille 1,5 kilometriä, Kulikovon kentällä olevaan tulli- 
toimistoon 1,5 kilometriä sekä Kusheleffkan asemalle 6 ,5  kilometriä. Loput. 
4,3 kilometriä, ovat erinäisiä lyhempiä johtoja telefooniverkon täydentämiseksi.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 844,l kilomet­
riä ja niihin kuului 667 puhelinta sekä 25 vaihtopöytää.
B) Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus o n 1) . . . .
Suorain linjain koko pituus..........
Kaarteiden > > ..........
Pisin suora lin ja ..............................
> kaarre (säde 1484%  metriä)
> kaarteen säde..........................
Lyhin »
Pääradan vaakasuorat osat .............
Nousujen pituus. Hyvinkäältä lukien 
Laskujen » > >
Suurin nousu- ja laskusuhde 2) ..........
................  148,83 kilometriä.
6 5 ,1 3 % =  96,930 >
34,87 %  =  51,900 >
....................... 5,72 >
............................ 0 ,9 9  >
............................ 2 ,9 7  >
........................ 0 ,4 45  >
19,34 %  =  28,78 >
34,66 %  =  51,59 »
4 6 , o o % =  68,46 »
. ................ 0,01
x) Vallitsevien olosuhteiden takia pääradan pituus on vähentynyt 820 metriä.
’ ) Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettävyysmäärä on 0,0126.
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
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Tienpinnan korkein kohta (tämän radan ja Helsingin—Hämeen-
linnan rautatien yhtymäkohdassa) on merenpintaa ylempänä 113,800 metriä. 
Tienpinnan alin kohta, 176:nQella km:llä Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä............................ 7............................................ 2,179 »
Erotus näiden korkeuksien välillä ................................................... 111,621 >
Maapenkereen suurin korkeus, 115:nnellä kmdlä Helsingistä . . .  10,69 >
Leikkauksen suurin syvyys, 115:nnellä km:llä Helsingistä _____  8,61  »
Louhinnan suurin syvyys, 94:nnellä kmdlä Helsingistä.................. 8,55  >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
R a id eleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt asemain 
välillä 200 metriä, mutta vähentynyt Hangon asemalla 50 metriä (ja vallitsevien 
olosuhteiden johdosta sitäpaitsi 4868 metriä) sekä Tammisaaren asemalla 30 
metriä.















Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t . n(O m















1. Rautakiskoja erinäisistä Wales’in tehtaista 29,76 3,05 2,45 0,70 0,57 0,27
2. Teräskiskoja, valmistanut West Cumberland 




3. Teräskiskoja, valmist, toiminimet Bolckow, 
Vaughan & C:o, F. Krupp, Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Cammell & C:o 30, oo 1,70 0,5 7 0,27
4. Teräskiskoja, valmist, toiminimet Bolckow, 
Vaughan & C:o ja Société John Cockerill 30, oo 10,23 12,69 ‘) jaIS,»*) — 0,65 0,36
*) Liitospölkyssä olevan. — a) Välipölkyssä olevan.





R ata ja  lrsessä ja - 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen' normaalipituus on .6,4
rakennukset, metriä' eli 21 Englannin jalkaa, B:nnessa kohdassa mainittujen 8 metriä ja 
Hangon rata. . . . .4:nnessä kohdassa mainittujen y metriä.
Pääraiteeseen • laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1914.
P ääraiteisiin Koko. määrä V aibdettu j en
vuon na 1914 pääraiteisiin ja  k ok o  m ää-
poistettu jen lask ettu ja  lo- rän vä lineu
sijaan lasket- pulla  vu otta prosentti-
tuja. ' 1914. suhde.
Teräskiskoja .............................................................. 56 36 091 0,15%
Pohjalevyjä .............................................................. — 179 302 —
Teräksisiä sidekiskoja ............................................ 312 72 182 0,43 0
Sidepultteja ............................................................... 2 851 144 364 1,96 *
Kiskonnauloja .......................................................... 11874 957 557 1,24 »
Vaihteet.
Y k s in ­
kertaisia.










Vallitsevien olosuhteiden takia lukumäärä on vä-
31 C
1
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 233 _____ 10 —
Risteykset.
R a u ta - ja  
te r ä s k is k o -  
r is te y k s iä .
V a lu ra u ta is ia
r is te y k s iä .
Y h te e n sä
r is te y k s iä .
Vuoden alassa oli laskettuina.................................... 338 8 346
Viallisuuden takia on poistettu ................................. 8 — —
Tarpeettomina on poistettu ........................................ 3 — —
Poistettujen sijaan on laskettu ................................. 8 . — —
Uusiin raiteisiin on laskettu........................................
Vallitsevien olosuhteiden takia lukumäärä on vä-
7 —
"
hentynyt...................................................................... 71 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 271 8 279
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. -—
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Ratapölkyt.
U usiin  raitei­
s iin  lasket­
tuja.
Vaihdettaj& .
K o k o  määrit, 
laskettu ja  
vuoden lo ­
pulla.
V aihdettu jen  
ja  k o k o  m ää­
rän vä linen  
prosentti- 
suhde.





Tänä tilivuonna on radalle kuljetettu 5865 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 28,li m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Hangon radalla tavataan seuraavat taidetyöt:
1) K a t e t t u ja  r u m p u ja ,  lä p i le ik k a u k s e lt a a n  0 ,09— 1,32 m 2, y h t e e n la s ­
kettu päiväaukko 82,78 m2 ja pituus 1888 metriä.......................
2) Avonaisia rumpuja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,45:stä
0,6o:een metriin ja joiden päällysrakennus on puinen ...............
3) Siltoja, päällysrakennus rautainen:
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli 23 metriä ..................
Kaksiosainen silta Pohjan lahdeD poikki Tammisaaren luona;
osain pituus 152,80 ja 167,70 metriä; jänteet ovat kivipilarien 
kannattamia kaideansaita, joiden vapaat jännevälit ovat 27 
metriä, sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 14 met­
rin levyistä vapaata aukkoa ....................................... ....................
S i lt a  T r o l lb ö le n  j o e n  p o ik k i ,  v a p a a  jä n n e v ä l i  5,2 m e t r i ä .....................
Siltoja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat l ,9 :s t ä  3,6:een metriin
4) Tiesilta rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen,
kaidepuiden väli 4 metriä .................................................................
5) Tieaukko radan ¿illa Pohjan sillan luona, jonka muodostaa 7
metriä leveä ja 4 metriä korkea kivikulvertti ............................
6) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa maanteitä varten ..................
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten ..........
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja ....................................: ............................................ 306191 metriä.
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asema-aluetta sekä
, Hangon kaupungissa olevan rautatietontin......................  230 >
Yhteensä 306 421 metriä.
















Hangon rautatiellä oli vuoden lopolla 11 asemaa, lukuun ottamatta lähtö­
asemaa Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rau­
tatiehen, nimittäin:
II luokan asemia...................... 2
in > > ...............  3
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Kaikkiaan 55 883 231 10 18
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
IV luokan asemia ...................... 8
V > > ......................  3
sekä sitäpaitsi 2 satamaraidetta, 8 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 2 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 
4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinömaan tavaraliikennettä varten sekä 3 las­
tauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
19 Liite II.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ..................................  7
Yksiasun toisia » .................................... 36
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja  telefooni.
Sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 4 
johtoa, yhteensä 305,3 kilometriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 3 indukt- 
sioonikonetta ja 4 soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 7,0 kilometrin pituinen 
johto Svartän aseman ja Mjölbollstan vaihteen välille, ja Ojakkalan laiturille 
on pantu 1 puhelin ennestään olevaan johtoon sekä Hangon asemapäällikön- 
konttoriin samoin 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 184,9 kilo­
metriä ja niihin kuului 73 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.
C) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus on .......................................................
Siitä tulee Hämeenlinnan—Tampereen rataosalle 79,82 ja 
Toijalan—Turun rataosalle 127,71 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus..................................  66,50 #/o —
Kaarteiden koko pituus..........................................  34,50 °/o =
Pisin kaarteen säde .................... ..............................................
Lyhin > » (lähellä Toijalan aseman tulo vaihdetta
Turun—Toijalan rataosalla)..............................................
Pääradan vaakasuorat osat ..................................  21,93 %  =
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien ..........  36,6# %  =
Laskujen > > » .......... 41,41 %  =
Suurin noususuhde.......................................................................
> laskusuhde ..............................................................
Tienpinnan korkein kokta, Toijalan—Turun rataosalla,
174:nnellä kilometrillä Helsingistä, on merenpintaa
ylempänä ..............................................................................
Tienpinnan alin kohta, 275:nnellä kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä ..............................................
Erotus näiden korkeuksien välillä ...........................................
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  74,05 °/0 =
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Maapenkereen suurin korkeus 186:nneila kilometrillä Helsingistä,
lähellä Tamperetta.................................. .................................... 12,59 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsingistä,
lähellä Tamperetta.................................................................................... 15,66 »








R a id eleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivuraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Humppilan asemalla 
100 metriä, Urjalan asemalla 160 metriä, Tampereen asemalla 511 metriä sekä 
Turun satamassa 2 263 metriä.





a) Turun satamaan.........................................................................  2,94
b) Naistenlahden satamaan........................................................... 1,01 3,96
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ................................................................................... 87,94
Yhteensä 299,43
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.
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Rautakiskoja, valmistaneet englantilaiset toi­
minimet Hopkins, Grilkes & C:o, Ebbw-Vale 
Company jäNanty-glo and Blaine Company 31,35 8,oo 0,96 0,68 0,57 0.24
Toräskiskoja, valmistaneet toiminimetBolckow, 
Vaughan & C:o, Krupp, Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Cammell & C:o 30,0 o 9,62 1,70 0,6 7 0,27
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimetBolckow, 
Vaughan & C:o sekä Société John Cockerill 30,00 10,23 12,69*) ja 12,11*) — 0,65
0,38
Mui8t. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan sivu- ja syrjäraiteissa.
9 Liitospölkyssä olevan. — *) Välipölkyssä olevan.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1914.




H :lin n a n  
rata.
Pääraifceeseen K oko määrä Vaihdettujen
vuonna 1914 pääraiteeseen ja  koko mää-
poistettujen. laskettuja rän välinen
sijaan las- lopulla vuotta prosentti-
kettuja. 1914. suhde.
Teräskiskoja .............................................................. 70 52 651 0,13 %
Pohjalevyjä ........... ..................................................
Teräksisiä sidekiskoja ...........................................
— 316 281 —
83 104 960 0,08 »
Sidepultteja ............................................................... 5 218 209 920 2,49 >












Vuoden alussa.oli laskettu ina.................................
» kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu
380 6 14 —
uusiin .......................................................... 3 — — —
» kuluessa on tullut lisää uusia..................... 10 — — —
Tarpeettomina on poistettu........................................ 3 — — —







Vuoden alussa oli laskettuina..................................................... 409 49 458
> kuluessa on viallisuuden takia poistettu.................. 5 — 5
Tarpeettomina on poistettu ........................................................ 3 — 3
Vuoden kuluessa on poistettujen sijaan laskettu ................. 5 — 5
» . » » tullut lisää uusia .................................... 10 — 10















Pää-, sivu- ja  syrjäraiteissa................. 4 995 35 866 364 212 9 ,9 8 %
Hiekoitus.
Vuonna 1914 kuljetettiin radalle 7 664 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 
25,60 m3 kutakin raidekilometriä kohti.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
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3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot.










päiväaukko 143,8 neliömetriä ja yh­
teenlaskettu pituus 1 805,4 metriä .. 
Avonaisia rumpuja ja kivisiltoja, pääl-
lysrakennus rautainen........................ ■
Rautainen kääntösilta, jonka jättämät 
2 aukkoa ovat 11,s metrin levyiset 











H :lim xan  
rata.
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet ovat 2,4 metriä lyhemmät, on tehty 
yhteenniitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät jänteet aina 5 metriin on kokoon­
pantu täysivalssatuista kaksinkertaisista T-raudoista.
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä ties iltaa,
kaikki Tampereen asemalla.
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on:
kaupunginkatuja varten ............................................... 1
maanteitä varten.......................................    34
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten ............................... 255
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja ................................ ..................................................  433 250 metriä.
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlahden
ja Turun satama-asemain ympärillä ..................................  5 196 >
.*) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siitain luvuissa.
- —  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
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H .lin n a n  
rata.
5. Asemat.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa, niistä:
I luokan asemia.................................  2
H > > ..................................  1
HI > » ..................................  4
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
g CO vaihteita. vaihde- kääntö-
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i 14113 76 3 2 13,7 1 2
IV 18 1090 4 — — — — _ — — — — — — —
IV 12 1377 6 — —
IV 12 1585 7 — — — — — —










— — — 1 — — — 1 12,5 — —
III _ _ . _ _ _ _ 1 12,5 _ 1 _
IV 9 1504 7 — — — —
IV 14 1 640 9 — 2 — — — — — — — — — —
— 19 —
1 2 ,5-1
13,7/I — 19124 65 6 8 — 3 — — — { 2 — 1 —
H l 21 1278 7 —
IH 12 1635 8 — — — — — — — —. — — — —
H 7 6 932 34 — 2 — 3 — — — 1 13,7 — 1 —
IV 11 1349 6 _ _
V 7 1522 9
IV 13
8
1536 6 — — — — — _ _ _ _ _ _ —
— — 63197 282 6 13 — 10 — — — 8 — 1 5 —
3 15150 67 1 2
— 1 1289 8









— — 87 944 387 6 14 — 19 — — — 8 — 1 5 —
Asemat:
a) Pääradalla





















Turun satama (Turusta) 
Naistenlahti (Tampilta)
Yhteensä
c) Asemain välillä . . . .
Kaikkiaan
—  Suomen Valtionrautatiet 191 h. —
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1TV luokan asemia__. . . . . . ..........  7 Rata ja 
rakennukset.y  > » .............. .......... 3 Turun—
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema ja 1 satamaraide, 2 seisauslaituria matkustaja- Tampereen— 
ja tavaraliikennettä varten, 8 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä 
sen ollessa myös pikkutavaraa varten, 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten sekä 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedennostoa
varten. Vesihanoja R a k e n n u k s i
»1.
Höyrykoneita,
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.




H :lin n a n  
rata.
Näitä oli lopulla vuotta 1914: 






7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joi­
den pituus teki yhteensä 429 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen- ja 3 in- 
duktsioonikonetta sekä 13 soittolaitetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää Tampereen varikon- 
konttorista veturitalliin 0,2 kilometriä johtoa ennestään olevien telefoonien vä­
lille sekä Toijalan asemapäällikönkonttoriin 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 113,9 kilo­
metriä, ja niihin kuului 82 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.
D) Vaasan rautatie.
1. Tason laatu.
Vaasan rata. Pääradan koko pituus on .................. .'..........................................  306,77 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus on ................................ 65,55 %  =  201,08
Kaarteiden > > > ................................ 34,45 #/0 =  105,69
Pisin kaarteen säde ..........................................................................  2,97
L y h i n » »   0,53
Pääradan vaakasuorat o s a t ........................................ 16,84 °/0 =  51,65
Nousujen pituus, Tampereelta lukien .................... 38,59 °/0 =  118,40
Laskujen » > » ..................  44,57 °/0 =  136,72
Suurin noususuhde .........................................................................  0,012
> laskusuhde.............................................................................  0,oi2
Tienpinnan korkein kohta, Myllymäen asemalla, on meren­
pintaa ylempänä ..........................................   178,140 metriä-
Tienpinnan alin kohta, Nikolainkaupungin lastauslaiturilla,
on merenpintaa ylem pänä................................................... 2,138 »
Erotus näiden korkeuksien vä lillä ............................................... 176,002 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja s illo illa ..........  75,22 °/0 =  230,74 kilometriä.
> > » leikkauksissa........ .. 24,78 %  =  76,oi »
*) Vaskiluodon haararadalla ovat lyhimmät säteet 0,27 km.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
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Maapenkereen suurin korkeus, 244:nnellä kilometrillä Helsingistä 
Leikkauksen suurin syvyys, 188:nnella kilometrillä Helsingistä 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
9,77 metriä. 





Raideleveys on 1,524 m (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjärsiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Vilppulan 
asemalla 591 metriä sekä asemain välillä 832 metriä. (Uudestaan toimitettujen 
mittausten mukaan ovat sivuraiteiden pituudet erinäisillä asemilla sekä Vaski- 
luodon satamassa muuttuneet. Vilppulan satama-aseman sivuraiteisiin on aikai­
semmin väärin luettu kuuluvaksi myöskin satamaradan pääraide, jonka pituus 
on 2850 metriä. Sivuraiteiden pituus sanotulla asemalla on siis vain 1070 
metriä).





a) Vaakiluodon satamaan ....................................................... 3,298 km.
b) Vilppulan satamaan.......................................................... .. . 2,860 » 6,143
3. Sivu- ja syrjaraiteiden ..................................................................................... 102,309
Yhteensä 415,983
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
M. CO CO CO
g 5 • ?  ! a  & e*
2© g Ë




to ®• pr o  
S
3p S0 g  g
KiskotvvDüi N:o 1 ..................... 2 2 ,9 6 6 2 ,4 0 0 3 ,9 2 0 0 ,8 6 2 0 ,5 1 0 0 ,8 3 7
» N:o 2 . ......................... .. 2 2 ,4 9 6  
2 2 ,3 4 3  
3 0 ,o o o
4 ,4 8 0
6 ,6 9 9
0 ,8 6 8
0 ,8 6 2  
/2 ,6 9  ' )  j a
0 ,6 1 0
0 ,5 1 7
0 ,6 4 6
0 ,2 3 7
0 ,2 3 7
0 ,3 4 6
»  N:o 3 ................. ............. 6 ,0 1 7
1 0 ,3 9 6»  N:o 4 ..............................
\ 2 , n  *)
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Priedr. Kruppin valuteräs- 
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Bolckow, Vaughan & C:o sekä 
tyyppiä N:o 4 Bplckow, ' Vaughan & G:o, Société John Cockerill, Société Mé­
tallurgique Russo-Belge ja Altos Homos de Vizcaya.
’ ) Liitospölkyssä olevan. — s) Välipölkyssä olevan.
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
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P ä ä ra ite e se e n K o k o  m ää rä V a ih d e t tu je n  ja
v u o n n a  1914 p ä ä r a ite e se e n k o k o  m ä ä rä n
p o is t e t tu je n  s i- la s k e t tu ja  lo p u l la v ä lin e n  p r o -
ja a n  la sk e ttu ja . v a o t t a  1914. . s e n t t is u h d e .
Teräskiskoja .................................................. 117
COCOCOt>CD 0,17%
Pohj&levyjä....................................................... 35 811040 0,004 »
Sidekiskoja....................................................... 487 135 800 0,86 »
Sidepultteja ................................................... 1526 271 588 0,56 *
Kiskonnauloja ............................................... 5 528 2 438 404 0,22 »
Vaihteet.
Y k s in k e r ­
ta is ia .
K a k s o is -
v a i l i te ita .
T ä y a i-e n g -
la n t ila is ia .
P u o l i -
en g lan td -
la is ia .
Vuoden alussa oli laskettuina .................................... 398
4
i 9 4





Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 396 i — 4
Risteykset.
-
T e rä s k isk o - V a lu ra u ta is la Y h te e n sä
r is te y k s iä . r is te y k s iä . r is te y k s iä .
Vuoden alussa oli laskettuina .................................... 466 5 471
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia................. , 1 — 1
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 8 — 8
Tarpeettomina on poistettu ................................ .. 6 — 5
vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 462 5 467
Ratapölkyt.
U u s iin  r a i­
t e is i in  
la sk e ttu ja .
V a ih d e t tu ja .
K o k o  m ää rä  
• la s k e t tu ja  
v u o d e n  
lo p u lla .
V a ih d e t tu je n  
j a  k o k o  m ä ä ­
rän  v ä lin e n  
p r o s e n t t i -  
su h d e .
Pää-, sivu- ja  syrjäraiteissa ................. 2 353 31 719 546139 5,86 %
Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle 21 439 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, joka vastaa 69,88 m3 raidekiloinetriä kohti. •
*) Niistä suurin osa 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien vanhempityvppisten 
kiskojen sijaan.
—  Suomen Valtionrautatiet 19H . —
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3. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja rummut.
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1. K a te ttu ja  k iv iru m p u ja , 
y h te e n la sk e ttu  p ä iv ä -
a u k k o  234,14 m 1............ 316
2. R u m p u ja  b e to n ip u t- 
k ista , y h te e n la sk e ttu  
p ä iv ä a u k k o  0 ,4 1 m* ja  
y h te e n la sk e ttu  p itu u s
12 m ...................................
K u lv e r t t e ja .....................
2
23. __ __ — __ l __ __ __ — __ __ __ — i _ — — __ — — — — — —
4. A v o n a is ia  ru m p u ja , 
p ä ä lly sra k . p u in e n  . .  
S ilto ja , p ä ä lly sra k en - 
n u s ra u ta in e n .................
34 34
5.
8 1 i 1 3 3 5 2 9 4 2 6 3 4 2 i i 1 3 1 i 62
6. R a u ta in en  k ä ä n tös ilta 1 1
7. T ie a u k k o ja  ra d a n  a lla — — — — — — — — — — — i — i — — — — — — — — — — 2
8. H e n k i l ö t u n n e l i ............ *)1
R ata  ja  
rakennukset. 
Vaasan rata.
Huomattavimpina mainittakoot seuraavat taidetyöt:
Kyrönjoen poikki menevä yksijänteinen schwedlersilta, pituudeltaan 44,54 
metriä; Ruoveden pitäjässä olevan Vilppulan kosken poikki menevä silta, jonka 
muodostavat kaksi 11,8S metrin mittaista päätejännettä ja yksi 20,78 metrin 
mittainen keskijänne; Lapuanjoen poikki Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa 
on kaksi 14.85 metrin mittaista jännettä; Keuruun pitäjässä olevan Kolhonsal- 
men ja Ätsärin pitäjässä olevan Näsinsalmen poikki menevät sillat, joiden kum­
mankin jänne on 16,63 metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän 
sisäpuolella; Moksonjoen poikki viimemainitussa pitäjässä johtava silta, jonka 
jänneväli on 16,63 metriä ja jossa rata kulkee ristikkokehän päällitse; Nikolain- 
kaupungin kaupunginselän poikki menevässä penkereessä oleva kääntosilta, joka 
jättää laivakulkua varten kaksi 12,5 metrin levyistä aukkoa; Messukylän pitäjässä 
oleva harmaakivestä ja tiilistä muurattu kulvertti, jonka jänneväli on 2,97 metriä, 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten...................................................  3
maanteitä varten ............................................................... 37
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten..................................... 321
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ja satamaratain varsilla 42 573 metriä.
1) Betonitunneli Seinäjoen asemalla, leveys 3,5 m.






Vaasan rautatiellä on 24 asemaa, ^nimittäin:
II luokan asemia......... .................... 2
m  > » ................................ 4



























































on 4 paria vaihdekieliä 
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~a) P ä ä r a d a l la :













I V 9 1 1 3 4 6
v 13
8
1 0 6 2  
1 6 7 7  
13  045 
1 2 9 7  









A l a v u s ..................................... I V 8 1 13,7
v 903 
1 3 0 3  
2  013 







P i h l a j a v e s i ............................ V 21 1 4 0 6 7
m 12 4 6 3 6 21 2 3 l 13,2
v 14
n
1 7 7 3  
2  601
10
16V i l p p u l a .................. .............. u i l 13,2 __
L y l j P ........................................... V 16 1 1 5 6 7 _ _ _ _ __
V 11 1 4 2 5 8
I I I 2 0 2 1 1 3 9 l 13,7
V 22 873 5 _ _ _ _
V 7 832 4 2 _ _ _ _ _ _ _ _
V 5 770 4
T a m p e r e e l l e  .................. 8 — — — — — — — — — — — —
Y h t e e n s ä — — 5 8 1 1 2 264 i 9 4 1 2 — — 1 7 — 1 3 —
b) H a a r a r a d o il la :  
V a s k i lu o d o n  s a ta m a -
4 10 853 
1 0 7 0
52
7V i lp p u la n  s a ta m a r a id e — 3
Y h t e e n s ä — — 1 1 9 2 3 59 — - 1
c) A s e m a in  v ä l i l l ä  . . . . — — 3 2  274 73
K a ik k ia a n — — 102 30 9 396 i 9 4 1 2 — — 1 7 — 1 4 —
') Tämä luku ei sisällä Nikolainkaupungin aseman ja satamalaituria välistä raidetta,
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IV luokaa asemia.............................  3
‘V > > ..............................  15
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 2 satamaraidetta, 12 seisauslaituria matkustaja­
na tavaraliikennettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ja pikkutava­
raa varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten 
sekä 9 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärät y. m.
V o im a k o n e ita
v e d e n n o s to a
v a rte n .
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i __ __ ___ __ 1 2 i 1 6 i 1 0 1 1 1 1 2 3 2
J 3 — — __ __ __ __ __ __ _ 1 __ __ __ __
i — — — i — 2 — 1 2 1 1 1 1 __ _ __
1 2
i — — — i — 1 — 1 2 — — — — — — — 1 1 1 1 — — —
1 3 i 1 1
i — — . — — — 1 .— 1 2 — — __ __ __ __ __ 1 __ 1 1 __ __ __
i i — '— — 2 0 2 2 1 1 4 i 12 — — 1 1 __ 1 1 1 1 2 1 __
1 2 1
i 1 — 1 2 i 1 1 1 1 1 — — —
1 1 1
i — — — i 4 ' — __ ' 1 3 2 5 __ __ __ z 1 11 2 1
1 —
2 — — — i 5 1 — 1 6 i 5 1 1 1 3 _ 1
1 1 — 1 2 1 — 1 1 1 1 __
— 1 3 i 1 — — — — __ __ ___ 1 __ __ 1 __
1 — — — — — 1 — 1 1 — — — — — __ __ 1 1 1 2 __ 1 __
1 3 1 1
1 — — — — 1 — . .1 2 .— — , — — — _ __ 1 1 1 1 __ 1 __
1 — — — — — 1 — 1 1 1 — 1 1 1 1 __
- ----1 — 1 1 — — — — — — — — — 1 — — 1 _
1 3 i — — 4 41- 12 3 2 4 6 9 .8 3 5 1 1 2 1 — 1 0 9 2 5 15 8 1 2 —
__ i __ __ _ __ 1 2 _ 2) 1 3 1 2) l
1 — — — — 1 — — 1 — — — ~ — — — 1 — 1 1 — — —
1 i — — — — 3 — 1 4 — — — — — — — 2 — 2 1 — — —
2 — — — - — 4 — 7 3 — — — — — — — 4 1 4 3 _ — u
1 6 2 - 1 — 4 41 1 9  | 3 3 2 76 8 3 5 1 1 2 1 — 16 1 0 31 1 9 8 1 2 11
joka on luettuna pääraiteeseen. — s) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut.





6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Bata ja Näitä oli lopulla vuotta 1914:
rakennukset. . . . . .  _
Vaasan rata. Kaksiasuntoisia vahtitupia ........ ......................................  3
Yksiasuntoisia > ...............................................  62
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkö lennätin- ja soit to johto verkko käsitti vuoden lopulla edelleen 6 joh­
toa, joiden yhteenlaskettu pituus teki 630 kilometriä ja joihin kuului 35 Mor- 
sen-konetta ja 2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.
Telefooniverkkoon on tämän tilivuoden aikana tullut lisää 0,7 kilometriä 
johtoa ja 2 puhelinta, nimittäin Orihveden asemakonttorista aseman eteläiselle 
vaihteelle 0,3 kilometrin pituinen johto ja siihen 2 puhelinta sekä Seinäjoen 
asemakonttorista sikäläisen varikon konttoriin 0,4 kilometriä johtoa.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 303,7 kilo­
metriä ja niihin kuului 111 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää.
E) Oulun rautatie.
1. Tason laatu.
Oulun rata. Kautatielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen asemalla olevasta lähtövaihteesta
Tornion asemapihan loppupäähän) tekee ......................  466,69 kilometriä.
Suorain linjain pituus ............................................... 83,87 %  =  391,40
Kaarteiden koko pituus..............................................  16 ,13% =  75,29
Pisin kaarteen säde ................................................................ 5,94
Lyhin » > ................................................................ 0,30
Pääradan vaakasuorat osat .............. ........................ 27,47 %  - 128,20
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien ......................  33,71 %  =  157,33
Laskujen » > > ......................  38,82 %  =  181,16
Suurin noususuhde.......... .........     0,oi
» laskusuhde........................................................................... 0,oi
Kiskonkamaran korkein kohta, 672:sella km:llä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä ....................................................  106,93 metriä.
Kiskokamaran alin kohta, 856:nnella km:llä Helsingistä, on
merenpintaa ylempänä...........................................................  2,53 >
Erotus näiden korkeuksien vä lillä .................... ............1............ 104,40 >
*) Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset, 
Seinäjoen—Tuiran rataosalla ei ole 450 metriä lyhempiä kaarteen säteitä.
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Tienpinnan korkein kohta, kilometrillä 672 Helsingistä, on
merenpintaa ylempänä........................................................... 106,93
Tienpinnan alin kohta, kilometrillä 856 Helsingistä, on
merenpintaa ylempänä................................  2,53
Erotus näiden korkeuksien välillä............................................... 104,40
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  87,36 % =  407,71
> ' > » leikkauksissa .......................  12,64 °/0 =  58,98
Maapenkereen suurin korkeus, 700:nnella knr.llä Helsingistä 7,39 
Leikkauksen suurin syvyys, 604mnellä km:llä Helsingistä 1) 6,75












Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden 1914 kuluessa lisääntynyt Kemin 
asemalla 71 metriä.









o) Toppilan » .................
c) Siikajoen rantaan.................
a) Ykspihlajan satamaan . . . .  
e) Pietarsaareen ja Alholmaan 











Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
a) Rataosalla Seinäjoki—Tuira. *)
Teräskiskoja, valmistanut toi­


















22,343 6,629 6,017 0,862 0,617 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
*) Ykspihlajan haararadalla on yhdessä kohti 7,66 metrin leikkaussyvyys.

























tanut toimin. Bolc- 




25,ooo 10,617 9,087 3,041 1,827 0,606 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
M uist. Simon asemalta Simojoen rantaan ■ johtavaan haararaiteeseen on pantu Vaasan 
radasta irroitettuja teräskiskoja.













Teräskiskoja ................................................... 88 118 612 0,07 °/0
Pohjalevyjä ................................................... 1140 423 246 0,88 »
Sidekiskoja....................................................... 20 237 224 0,008 »
Sidepultteja ................................................... 6 580 474 448 1,39 »








Vuoden alussa oli laskettuina.................................... 447 2 i
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia..................... 1 2 —
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin..................... 4 — —
Tarpeettomina on poistettu ....................................... — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 448 4 i
Risteykset.
"Vuoden alussa oli laskettuina .................................471 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia..................  9 >
Viallisuuden takia on- vaihdettu uusiin ................... 13 >
Tarpeettomina on poistettu ................................... — >
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..........  480 >





















V u o d e n  k u lu e s s a  o n  r a d a lle  k u l je t e t t u  18073 k u u t io m e t r iä  p ä ä l ly s h ie k k a a , 
j o k a  v a s t a a  30 ,44  m 3 r a id e k i lo m e t r iä  k o h t i .
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
1. Katettuja harmaakivirumpuja ja kulvert-
teja, yhteenlaskettu päiväaukko 207,16 ne­
liömetriä. ja yhteenlaskettu pituus 1 498,4 
m etriä ..............................................................
2. Siltoja, päällysrakennus puinen.................
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen.............






































H u o m a t t a v im m a t  r a u ta s il la t  S e in ä jo e n — T u ir a n  r a t a o s a l la  o v a t :
17,81 metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki ja samanlainen
2 -  jä n t e in e n  s i lta , k u m p ik in  jä n n e  s a m o in  17,81 m e t r iä ,  K r u u n u n k y lä n jo e n  p o ik k i ;  
20,78 m e t r in  m it t a is e t  r is t ik k o s i l la t  N u r m o n jo e n ,  B e n n ä s in jo e n  j a  P u r m o n jo e n  
p o ik k i ;  2 - jä n t e is e t  r is t ik k o s i l la t ,  k u m m a n k in  jä n t e e t  20 ,78 m e t r iä ,  L a p u a n jo e n  ja  
V ä ä r ä jo e n  p o i k k i ;  23 ,75 m e t r in  m it ta is e t  r is t ik k o s i l la t  K a u h a v a n  jo e n ,  O h t u a n -  
p u r o n  ja  R u o t s in o ja n  p o ik k i ;  3 - jä n t e in e n  r i s t ik k o s i l t a ,  k u k in  jä n n e  23,75 m e tr iä , 
P y h ä jo e n  p o i k k i ;  32,66 m e t r in  m it t a in e n  s c h w e d le r s i l t a  Ä h t ä v ä n jo e n  p o i k k i ;
3 -  jä n t e is e t  s c h w e d le r s i l la t ,  k u k in  jä n n e  32,66 m e t r iä ,  V e t e l in jo e n  ja  K a la jo e n  
p o i k k i ;  2 - jä n t e in e n  s c h w e d le r s i l t a ,  k u m p ik in  jä n n e  44 ,54  m e t r iä ,  S i ik a jo e n  p o ik k i ;  
51 ,96 m e t r in -m it t a in e n  t y p is t e t t y  p a r a a b e l is i l t a  T e m m e k s e n ,  T y r n ä v ä n  ja  Ä n g e s -  
l e v ä n  y h t y n e id e n  jo k i e n  p o i k k i ;  59 ,38 m e t r in  m it t a in e n  t y p i s t e t t y  p a r a a b e l is i l t a  
L e s t i jo e n  p o ik k i  j a  1 0 0  m e t r in  m it ta in e n  s a m a n la in e n  s i l t a  O u lu n jo e n  p o ik k i .
H u o m a t t a v im p in a  t ä id e t ö in ä  T u ir a n — T o r n io n  r a ta o s a lla  r a a m it t a k o o t  s e u -  
r a a v a t  i s o im m a t  s i l la t :
K i im in g in jo e n  p o ik k i  m e n e v ä  k o lm i jä n t e in e n  s i lta , j o n k a  k e s k i jä n n e  o n
. . .  . ,  •  > f *
4 6  m e t r in  s e k ä  k u m p ik in  s iv u ja n n e  2 5  m e t r in  p i t u in e n ;





Iijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista 
keskijännettä (tasakorkuista ristikkojärjestelmää) ja näiden kummallakin puo­
lella 10 metrin pituinen maajänne (teräslevyansas);
Kuivajoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne (tasakor­
kuista ristikkojärjestelmää) on pituudeltaan 30 metriä sekä sen kumpaisellakin 
puolella oleva sivujänne (teräslevyansas) 18 metriä;
Simojoen poikki menevä kaksijänteinen silta, jonka toinen jänne on 73 
ja toinen 45 metrin pituinen;
Kemijoen Vähähaaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme 60 
metrin ja kaksi 45 metrin pituista jännettä;
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksijänteinen silta, pituudeltaan 125 m.
Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 
35 metrin pituiset;
Rauman joen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 45 
metrin sekä kumpikin sivujänne 35 metrin pituinen;
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 45 
metrin pituiset.
Kiiminginjoen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen sillat 
ovat varustetut sillan tasossa olevalla ajoradalla maantieliikettä varten, jota 
vastoin Iijoen sillassa on erityinen ajorata maantieliikettä varten ristikkokehän
alapohjalla.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat. 
a) Pääradalla:




















V a ih te i ta .
| 
Semafooreja.

















Yksinkertaisia, joissa on 1 pari 
vaihdekieliä ja 1 risteys.




























P & to  7*» 'g  S
CD ^  et- rt- S H*© g. H<< S-8.® P-2 pc© p • PT "
n- cd^  CDp
m 4  3 8 2 1 6 i 1 1 1 3 ,7 1V 1 9 2  7 0 6 7 i — iI V 7 2  9 4 4 17 i — i — — — 1 1 3 ,7 — 1 —
V 2 5 7 7 8 4 — -— 2 — — — — — — — —
V 1 0 8 0 8 4 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ —
I V 3 4 1 0 8 8 6 — — — — — — — — — — —
V 1 4 6 8 8 4 — — 2 — — — — — — — —V 9 6 8 7 4V 11 9 1 9 5 — — 2
— — 1 5  0 0 0 6 7 3 1 1 0 — — — 2 — — 2 —
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Rautakiskoista tehty tie9ilta rautatien tason yläpuolella, kaidepuiden väli 7,2
metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla ...................................  1
Ylikulku paikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten .............................................................. . . . .......... 65
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten................................................... 576
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitse Tuiran— 
Tornion rataosalla.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä........................ .......................................... 53 432 metriä.
5. Asemat.
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1914 34 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia ...............................................................  1
m  > »   6
IV . >   8
V > >   19
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 3 satamaraidetta, 9 seisauslaituria matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 8 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä 
sen ohessa myös pikkutavaraa varten sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksin­
omaan tavaraliikennettä varten ja 5 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
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Lappi . . .  
yihanti... 










Bennäs.. . .  
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is :es S 
p
____ ___ 15 000 67 3 i 1 0 _ _ _ 2 ____ ___ 2 ___
H 2 6  671 39 — — 2 — — — 2 02,5\13,76 — 1 —
V 1 2 ■ 810 4 — — — ___ ____ ____ — — — — —
IV 13 1 1 0 1 4 — — — —
V 23 1725 1 0 — — 1 — — — 1 12,5 — — —
lii 7 Í 710 8 _ __ 2 1 ___
V 14 707 4 — — —
V IB 735 5 — ___ — ____ ___ — — — — — —
IV 1 1 2 025 8 — ___ 1 ___ ____ ___ 1 13,76 — — —
V 16 792 4 — — - — — — — — — — —
IV 1 2 1918 9 — — — — — — — — — — —
m 2 2 2 304 10 1 12,5 ___ ___ ___
V 23 1 1 0 0 4 — — — — — — — • — — — —
IH 17 5 575 25 — — 3 — — — 1 10,5 — 1 —
y 14 1 /4 1 Q g
V 1 2 1466 6 ____ _ _ _ ___ _ ____ ___ ___ — —
III 7 1864 9 — — 2
IV 9 957 6 — ___ 1 —
V 13 2 071 8 — — — — — — — — — - —
V 17 825 4 ___
V 6 975 4 — ___ ___ — —
IV 18 1365 8 — ___ — ____ ____ ___ — — — — —
IV 14 1278 6 — — 1 — — — — — — — —
V 18 779 4
— 5 — * — — — —
— — 55 927 266 3 i 23 — — — 8 — — 5 —
4 2  228 14
— 5 6  716 31
4 1J 497 42
m n 7 105 32 _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 _
— — 27 546 119 — — 1 — — — — — — 1 —
— — 18 242 63 1 — 4
— 101 715 448 4 i 28 — — — 8 — — 6 —Kaikkiaan 
*) Olhavan laiturilla ja Vääräjoen vaihteella. — J) Temmesjoella. — J) Olhavan laitu- 
tureilla. — 5) Kaakamon, Lautiosaaren, Olbavan, Kyläjoen ja Viantien laitureilla. — 6) Kaaka-
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5 — ___ ___ i 7 3 4 9 17 2 7 3 5*‘  9 5 ____ ____ ___
1 i — i i 17 — 1 1 5 2 17 — i — — — — 1 3 1 3 i —
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3 1 5 — — — — — — — 1 1 — — —
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1 1 4 4 1 2 — — — — — — — 4 — 1 1 —
’ )9 — *)i — — — s)3 — *)8 5)5 — — — — — — — :l)3 * ) » •)6 >)2 — — 9
19 3 i i 6 29 15 5 40 70 10 39 — i — — — 15 17 47 18 6 4 9
riita, Vääräjoen vaihteella ja Temmesjoella. — *) Kaakamon, Lautiosaaren ja Olhavan lai- 
mon, Lautiosaaren, Olhavan, Kyläjoen, Maksniemen ja Viantien laitureilla.








6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ..................  1
Yksiasuntoisia > .  88
Sillanvartijantupia............................................................... 5
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätihverkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 853,2 kilometriä ja joihin kuului 54 Morsen-konetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 0,5 kilometriä johtoa 
ja 1 puhelin sen kautta että vaihdetelefoonijohto Tornion asemalla on pitennetty 
toiseen vaihte«seen.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 217,6 kilo­




Rautati elin jän koko pituus, Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan 
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan
asemalla, tekee .............................................. 494,00 kilometriä
Tästä tulee suorain linjain osalle .............. 310,05 1
> v kaarteiden osa lle ...................... ..........  37,24 o/# = 183,95 >
Pisin kaarteen säde ...................................... 5,oo >
Lvhin » » 1) ...................................... 0,30 >
Pääradan vaakasuorat osa t.......................... 85,34 >
Nousujen pituus, Kouvolasta luk ien .......... 206,02 >
Laskujen > » » .......... .......... 41,02 ®/0 = 202,64 »
Suurin noususuhde ....................................................................... 0,oi2
Suurin laskusiihde 2)  ..................................................................  0,oi2
Tienpinnan korkein kohta, samalla korkein Suomen rauta-
. teillä, km:llä 626, on merenpintaa ylempänä..................  189, n metriä.
Tienpinnan alin kohta on merenpintaa ylempänä..................  1,00 >
Erotus näiden korkeuksien välillä ......................................... . .  188,11 » *)
') Kuopion, Iisalmen ja Lamminniemen satamaradoilla on kaarteita, joiden säteet ovat 
0,250 kilometriä.
*) Iisalmen satamaradalla on 0,oi8 lasku, Kuopion ja Otavan satamaradoilla sekä Voikan 
ja Kymin tehtaan haararadoilla 0,oao laskuja. Laskun pituus Kuopion satamaradalla on 497,5 
metriä.
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Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla..........  75,22 ° / o  =  371,58 kilometriä.
» » » leikkauksissa........................... 24,78 °/# =  122,42 »
Maapenkereensuurinkorkens,476:nnellakilometrilläHelsingistä 28,38 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 305:nnellä » > 15,45 >





B a id elev eys on 1,524 metriä (=  6 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Sukevan 
asemalla 4 metriä, Kuopion asemalla 57 metriä, Pieksämäen asemalla 2 246 
metriä, Haukivuoren asemalla 614 metriä, Kalvitsan asemalla 49 metriä, Iisveden 
asemalla 239 metriä, Petäisenniskan satamassa 4 metriä, Voikan tehtaalla 64 met­
riä, Myllykosken tehtaalla 304 metriä sekä Kotkan asemalla 210 metriä; mutta 
samana aikana on Suonnejoen aseman sivu-ja syrjäraiteiden pituus vähentynyt 
156 metriä ja Sukevan saharaiteiden 1189 metriä. Kouvolan asemalla olevat 
13 ratajaksoon kuuluvat sivuraiteet, 415 metriä, ovat siirretyt asemain välillä 
oleviin raiteisiin, joiden pituus muutenkin on lisääntynyt 659 metriä.
Tihisenniemen sekä Niemisen ja Kärnän saharaiteet ovat yhdistetyt ja 
saaneet nimen Kajaanin Puutavaraosakeyhtiön raide.







a) Lamminniemen satamaan ...................
b) Kajaanin Puutavaraosakeyhtiön raide
c) Petäisenniskan satamaan ..................
d l Iisalmen satamaan..................................
e) Kuopion » ..................................
f) Iisveden » ..................................
f ) Haapakosken tehtaalle ...................... .) Saksalan sahalle ...................................




n) Inkeroisten » ...........................
o) Hallan—Hovinsaaren sahoille ...........
p) Kotkan sokeritehtaalle ........................
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a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.
Teräskiskoja, valmistanut, toiminimi 



















f *) 0,862 
•1 s) 1,680 




Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M uist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattuina yhteensä 5 004 metriä 
rautakiskoja sekä muutamiin sivuraiteisiin Vaasan ja Karjalan radoista irroitettuja kevyempiä 
teräskiskoja.
.b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla.
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckow, Vaug­



































M uist. Teräskiskoja, normaalipaino 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti, on Savonradan, 
Kymintehtaan haararaiteen ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan, kaasu- 
tehtaan raiteessa sekä yhdistysraiteissa Savon rautatien pääraiteen ja Kymin tehtaalle me­
nevän haararaiteen välillä, yhteensä vaihdepituuksien kanssa 1,388 km sekä Pieksämäen 
asema-alueen pää- ja sivuraiteissa yhteensä 5,967 km.













Teräskiskoja ................................................... 602 118 864 0,50 °/„
Pohjalevyjä....................................................... 5 902 870 620 0,71 »
Sidekiskoja...................................................... 1061 238 092 0,44 »
Sidepultteja..................................................... 4 299 476 222 0,90 »
Kiskonnauloja ............................................... 47 778 . 3 774 831 1,31 »
’ ) Pantu rataa rakennettaessa. — !) Käytetty korjauksiin.
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ja  koko mää­
rän väline u 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ia syriäraiteissa ................. 11 776 71694 876 275 7,96 %
Hiekoitus.
Vuonna 1914 on radalle kuljetettu 49 777 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 77,3 m3 raidekilometriä kohti.












laskettu päiväaukko 540,91 neliö­
metriä ja pituus yhteensä 6 743,56
metriä ...............................................
Kumpuja sementtiputkista, yh­
teenlaskettu päiväaukko 4,75 m* 
ja yhteenlaskettu pituus 135,16
metriä ...............................................
Kulvertti, jonka vapaa aukko on
3 metriä ............................................
Rautainen kääntösilta, kaksipuoli­
nen, aukot 15 metriä leveät..........
Rautaisia kääntösiltoja, yksi kaksi- 
aukkoinen ja kaksi yksiaukkoista,
aukot 10 metriä le v e ä t.................
Siltoja, päällysrakennus puinen .. 
Siltoja, päällysrakennus rautainen
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä
24 23 15 14 2 4













Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, 
kaksi ristikkosiltaa, kumpikin kaksijänteinen ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä 
kaksi 10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin 
pituinen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; 
lisäksi yksijänteinen 25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki sekä 
kaksijänteinen ristikkosilta, jännevälit 28 metriä, Paloistenvirran poikki; kääntö- 
silta Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 
metrin pituisella ristikko-keskijänteellä ja kahdella 13 metrin pituisella sivu- 
jänteellä (teräslevyansaalla) varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen 
3-jänteinen teräslevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, jännevälit 
16,8 +  21 +  16,8 metriä; yksijänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Kymijoen 
Karhulan-haaran poikki, jänneväli kummassakin 20,78 metriä, ja 2-jänteinen 
ristikkosilta Harjunjoen poikki, jännevälit 23,75 metriä.
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Tiesiltoja rautatien yli oli:
1 kolmijänteinen rautainen maantiesilta rautatien ylitse Kuopion aseman 
pohjoispuolella, jännevälit 7,5 +  9 +  5 metriä,
1 kolmijänteinen rautabetonisilta Pieksämäen aseman ratapihan ylitse, 
jännevälit 15,o -f- 16,8 -f- 1&,0 metriä, ja
1 kolmijänteinen rautainen maantiesilta Kotkan ratapihan ylitse, jänne- 




Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten................................................... 10
maanteitä varten ............................................................... 74
kylä- ja metsäteitä varten............................................... 227
jalankulkijoita varten ......................................................  3
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 54 629 m.
5. Asemat.
Savon rautatiellä oli lopulla vuotta 1914 33 asemaa, lukuun ottamatta 
haara-asemaa Kouvolaa, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin
rautatiehen, nimittäin:
II luokan asemia..............................................  3
m  » >   e
IV > »   8
V » >   16
sekä sitäpaitsi 5 satama-asemaa, 22 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 15 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii­
kennettä varten ja 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
— Suom en V altion rau ta tiet 1914-, —
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Y k s ia su n to is ia  v a h titu p ia  ...........................................................  114
K a k s ia su n to is ia  > ...........................................................  2
*) Hiirolan laiturilla, Vuohijärven vaihteella ja Lahnajärven rannalla. — ’ ) Peltosal-





7. Sätakölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja soittoj ohto verkko käsitti vuoden lopulla edelleen 13 
johtoa, joiden pituus teki yhteenlaskettuna 856,3 km ja joihin kuului 46 Morsen- 
ja 2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.
men ja Hiirolan laitureilla.





K arja la n
rata.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 14,3 kilometriä johtoa 
ja 8 puhelinta, nimittäin: Kotkan rakennuskonttoriin 1 puhelin; Kyminlinnan 
portinvartijan asuntoon 1 puhelin; Inkeroisten asemakonttorista portinvartijan 
asuntoon 1,0 kilometriä johtoa; Mikkelin ensimäisen kirjurin asuntoon 1 puhe­
lin; Kantalan asemalta Loukolammin vaihteelle ja sieltä edelleen Lammin- 
mäen laiturille 11,4 kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta; Pieksämäen asema- 
päällikön asuntoon 1 puhelin; Pieksämäen asemakonttorista veturitalliin 0,4 
kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin sekä Pieksämäen asemalta sen vaihteille 
1,5 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 397,1 kilo­
metriä ja niihin kuului 173 puhelinta ja 7 vaihtopöytää.
G) Karjalan rautatie.
I. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Nur­
meksen asemakentän loppupäähän o n ..............................  470,80 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ...................................62,02 #/„ =  291,98 . »
Kaarteiden pituus...........................................  37,98 ° /o =  178,82 »
Pisin kaarteen säde ....................................................................... 3,50 »
Lyhin > > .......................... ............................................ 0,30 »
Pääradan vaakasuorat o s a t ........................................ 19,41 %  =  91,36 »
Nousujen pituus, Viipurista lukien............................ 42,03 %  =  197,89 »
Laskujen > > »   38,56 °/0 =  181,55 »
Suurin noususuhde.............................................................................  0,oi2
Suurin laskusuhde *) ....................................................................... 0,oi2
Tienpinnan korkein kohta, 717:nnellä km:llä Helsingistä, on
merenpintaa ylempänä........................................................... 132,86 metriä.
Tienpinnan alin kohta, 315:nnellä kmrllä Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä ................................................................... 2,20 >
Erotus näiden korkeuksien välillä ..............................................  130,66 »
*) Imatran ja Vuoksenniskan välillä, Värtsilän baararadalla, Lahdenpohjan satamaradalla 
ja Vuoksen satamaraiteella on laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0,oi6, 0 ,020 , 0 ,0 2 2  ja 0,025.
— Suoneen V altionrautatiet 19 H . —
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Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla ___  72,64 %  =  342,oo kilometriä.
» > > leikkauksissa..........................  27,36 %  =  128,80 »
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Hel­
singistä ...................................................................................  26,03 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä kilometrillä Helsingistä 17,56 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
R a ta  ja  
rakennukset. 
K a rja la n  
rata .
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteisiin on vuoden kuluessa tullut lisää Sortavalan asemalla 
216 metriä, Alhon asemalla 554 metriä, Hannilan asemalla 263 metriä, Värtsilän 
tehtaalla 487 metriä sekä asemain välillä 2368 metriä.








a) Lieksan satamaan ...............
b) Kevätniemen sahalle ............
c) Joensuun satamaan...............
d) Värtsilän tehtaalle ...............
e) Ruskealan kivilouhimolle . . .
f) Sortavalan satamaan ............
g) Lahdenpobjan satamaan.......
h) Imatralle ja Vuoksenniskaan
i)  Enson puuhiomolle...............
k) Vuoksen satamaan ...............
Sivu- ja syrjäraiteiden ...................
470,80
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
R ata  ja  a)  Rataosalla Viipuri—Joensuu.
rakennukset. ___________________________________________

















Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Barrow Haematite Steel Company 
ja Bolckow, Vaughan & C:o . . . . 22,343 6,639 6,017 0,862 0,617 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M uist. Noin 72 kilometriä Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lähtövaibteesta alkaen, 
on kiskotettu 30 kg:n teräskiskoilla Helsingin—Petrogradin rautatien normaalityyppiä, jotka 
kiskot ovat Jenäkievossa olevan venäläis-belgialaisen metalliosakeyhtiön ja toiminimi Altos 
Hornos de Vizcayan valmistamia. Elisenvaaran aseman raiteet on kiskotettu 25 kg:n teräs- 























uimi Bolckow, Vaughan &C:o 
Venäläinen Toiminimi HDjkho-
') 25 10,617 9,087 3,041 1,827 0,606 0,304
PyccKoe UirfcnpoBCKoe Me- 
TaJUiyprauecKoe oömeoTBo.. *) ’ » » » » » »
*) » » » > » » >
Société Métallurgique Kusso-
B elge ........................................ ‘ ) » > » » > » »
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
M uist. Pankakosken sivuraiteeseen on käytetty Karjalan radasta irroitettuja 8 metrin 
kiskoja, joiden paino on 22,343 kilogrammaa pituusmetriä kohti.
l) Näitä kiskoja on käytetty kilometriltä 624 -f- 637 m kilometrille 641 -f" 732 m.
2) » » » » > 641 - f  732 m » 734.
’ ) » P » » > 734 » 737 +  600 m.
*) » » » » » 737 -(-600 m radan loppupäähän.
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1914 1).
Pttäraiteeseen K oko määrä Vaihdettujen ja
vuonaa 1914 pois- pääraiteeseen koko määräu
tettnjen sijaan laskettuja lopulla välinen pro-
laskettuja. vuotta 1914. senttisuhde.
Teräskiskoja ................................................... 401 121 336 0,83 °/o
Pöhjalevyjä...................................................... 7130 961109 0,76 »
Sidekiskoja....................................................... 302 241944 0,12 »
Sidepultteja ................................................... 6 736 483 888 1,39 »
Kiskonnauloja ............................................... 37103 3 843 512 0,9 7 »
R a ta  ja  
rakennukset. 







Vuoden alussa oli laskettuina ................................................... 432 21 i
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ................................ 14 2 —
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin......... 2 — —
* * * tarpeettomina poistettu ............................ 4 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ................................ 442 23 i
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina ..........................................................  536 risteystä.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ......................................  11 *
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin ..............  16 >
» > > tarpeettomina poistettu....................................... 4 »















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................. 1805 47 328 862 213 5,50 %
Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 54 540 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 84,8 m3 raidekilometriä kohti.
*) Tähän sisältyvät myös ne 30 kilogramman ratakiskot tarpeineen, joilla edellisellä 
sivulla olevassa muistutuksessa mainittu osa Karjalan rautatietä on kiskotettu.
— Suom en V altionrautatiet 1914. — /
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R ata  ja  
rakennukset. 
K arja la n  
rata.
3. Taidetyöt
Sillat, holviviemärit ja rummut.
a) Viipurin ja Joensuun välisellä rataosalla.
1. Katettuja rumpuja, yhteenlas­
kettu päiväaukko 401,l i  m* ja 
yhteenlaskettu pituus 4 620,4 m.
2. Kumpuja sementtiputkista, päi­
väaukko 7,79 m’  ja yhteenlas­
kettu pituus 190,7 metriä..........
3. Holviviemäreitä ........................
4. Siltoja, päällysrakennus puinen
5. Siltoja, päällysrak. rautainen ..
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä.
L











Ij) Joensuun ja Nurmeksen välisellä rataosalla.
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1. Katettuja rumpuja, joiden yhteenlaskettu 




3. Avonaisia rumpuja, päällysrakennus rau­
tainen ..........................................................
4. Rautainen kääntösilta, vapaa aukko 10
9 5 — — — —
1
— - — — — - — — 14
1
5. Rautainen kääntösilta, 2 vapaata aukkoa,
1 i
6. Rautainen kääntösilta, 2 vapaata aukkoa, 
kumpikin 18 metriä ................................
7. Rautaisia siltoja ........................................
8. Läpikulku radan alitse............................










Silta Vuoksen poikki Kuorekosken kohdalla, jättävä kaksi 64,5 metrin- 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jännevälit 10, l 
metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit­
tävä 52 metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; 
3 rautaista ristikkosiltaa, kukin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki; 
silta Juvanjoen poikki. Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 28 
metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme 25 
metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän ja Liikolan järvien
*) Sama silta kuin edellisellä rivillä mainittu, jonka jänneväli on 6,8 metriä.
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luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 26,8 metriä, Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja Tohina- 
joen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua holviviemäriä, toinen 44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Ihalanjoen poikki, jännevälit kummassakin 6 metriä; Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat 33,40 metrin pituinen levyansas-kääntösilta, jonka 
jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jännevälit ovat 36,oo metriä; Uimasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46 metrin pituinen ristikkolaite-kääntösilta, jättävä kaksi vapaata 
aukkoa, kumpikin 18 metrin levyinen, sekä kaksi kiinteää siltaa, joiden jännevälit 
ovat 30,0 metriä; kiinteä silta Vuonissalmen poikki, jänneväli 22,o metriä; Liek­
sanjoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6 -(- 13,8 metrin pituinen 
kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja kaksi kiinteää osaa, joiden jännevälit 
ovat 36,o metriä; Halinjoen poikki menevä kiinteä silta, jonka jänneväli on
33,0 metriä; sekä Mikonsalmen poikki vievä silta, jonka jänneväli on 40,o metriä. 
Nurmeksen kauppalassa on radan johtamista varten kadun ylitse 11,07 metrin 
levyinen levysilta, jonka jänneväli on 6,0 metriä. Kulvertteja on rataosalla 
Joensuu—Nurmes 2, nimittäin: Lahdenperänpuron kulvertti kilometrillä 719
sekä Konnanpuron kulvertti kilometrillä 761,6.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten......................................................................  81
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten........................................... 740
Rautainen tiesilta rautatien ylitse, jännevälit 5,6 +  6,8 f  5,6 m. 1
Tiesiltoja rautabetonista samoin rautatien ylitse ......................  2
Tieaukkoja ajoteitä varten rautatien alitse........ ..........................  2
Tieaukko kapearaiteista rataa varten rautatien alitse ..............  1
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä..................................................  73 245 metriä.
5. Asemat.
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1914 38 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia...............................................................  3
m  > >   6
rv  > >   is
V > »   14
sekä sitä paitsi 2 satama-asemaa, 5 satamaraidetta, 20 seisauslaituria matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä 
sen ohessa myös pikkutavaraa varten, 13 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten sekä 10 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
R ata  ja  
rakennukset. 
K a rja la n  
rata.
— Suom en V altionrautatiet 1914. —
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R ata ja  
rakennukset. 
K a rja la n  
rata.































Yksinkertaisia, joissa on 1 pari 




















Pnoli-englantilaisia, joissa ! 
on 2 paria vaihdekieliä 
ja 4 risteystä. 
,
a) Pääradalla:
Nurmes ......................... m _ 3 000 15 i _ 1 _ _ _ i 13,8 __ 1 _
Höljäkkä........................ V .19 935 4 — — — — — — — — — —
Kylänlahti..................... V 22 1066 4 — — — — ■ — — — — -- — —
L ieksa ........................ ... IV 15 2 337 9 2 — _ — — — i 13,8 — — —
v 23 1 011 4
v 31 886 4
Kaltimo ......................... V 14 1 328 3 1 — — — — — — — — — —
Jakokoski ..................... V 12 1068 4 — — — — — — __ — — — —
Kontiolahti..................... V 8 1058 4 _ _ _ _ — — __ — — — —
Joensuu ........................ III 16 3 481 14 2 — — — — i 12, B — 1 —
Hammaslahti................. V 22 790 ■ 4 _ _ _ _ ___ _ ___ ___ _ ___
Tohmajärvi..................... IV 30 658 4 — — — — — — — — — — —
V ärtsilä ......................... m 18 2 082 10 1 — 1 — — — i 12,5 — 1 —
y 23 731 4
Kaalamo......................... V 10 1028 6 — — — — — — — — — —
H elylä ............................ V 23 901 4 ___ _ _ ___ ___ ___ ____ ___ ___ __ _
Sortavala........................ II 6 3 557 11 5 — 2 — — — i 12,6 — 1 —
Kuokkaniemi................. V • 18 1664 6 — — . — —
v g 1 8^7 7
Jaakkima........................ m 14 4183 17 — — 1 — — — i 12,5 — — —
y g 993 g
Elisenvaara..................... H 17 6 200 14 5 _ 3 __ _‘ _ j 13.7 __ 1 —
A lh o ................................ IV 10 1779 7
Hiltula............................ m 10 3113 15 — — 2 — — — i 13,7 — — —
Ojajärvi ......................... IV 15 1724 7 — — j — — — — — — —
Inkilä ............. ............... IV 12 2155 9 ___ ___ 2 ___ ___ ___ ___ _ ___ _ —
Sairala............................ IV 6 2110 10 — — — — — — — — — — —
K oljola............................ V 12 1779 6 — — — — — — — — — — —
A ntrea............................ n 8 4 370 20 i — 3 — — — i 12,5 — 1 —
Hannila ........................ IV 10 1807 6 — — 2 — — — — — — — —
Kavantsaari ................. IV 7 1478 6 _ ___ 2 __ ___ ___ ___ _ _ — —
Karisalmi ..................... IV 7 1 598 6 — — 1 — — — — — — — —
Tali ................................ IV 6 1968 8 — —
Tammisuo ..................... IV 5 3 852 9 2
Viipuriin..................... — 5
Yhteensä — — 68 587 260 20 — 22 — — 9 — 6 —
*) Vesijohto luonnollisella painolla.
— Suom en V altionrautatiet 101 j .  —
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den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V o im a k o n e ita
v e d e n n o s to a
v a rten .































i — — — — — —
— — — — — — —
— — — i 2 — —
— — — — — — —
i — — — — — ___
i — — — — — —
— — — — — — —
i — — — — — —
i — — i 6 — 3
— — — ____ ' ------ — —
— — — ____ — — ___ _
i — — — 3 1 2
i 1
—
i G 1 5
— — — — — 1 1
i — - — 3 1 2
____ _ ___ _ _ ____ ___
i — — 2 4 — —
i — — ~ — — 1 —
— — — — — 1 —
— — — ___ — ___ ___
i — — — — 1 —
i — — i 4 1 3
i — — - — l —
— — — — ____ — —
~ ~
— — — — —
H — — 5 31 10 16
B a k e n n u k f l i
Vetari-
talleja.
K a a a o - 
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Rata ja  
rakennukset. 
K a rja la n  
rata.
Liite II. 58
R ata ja  
rakennukset. 
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Jääski (Antreaan 16 km) 
Vuoksen satama-asema 
(Antrean asemalta) ..
Yhteensä — — 19  542 91 3 1 3 — — — i — — 2 1
c) Asemain vä lillä ....... — — 24  673 85 — — 6 — - — — — — — —
Kaikkiaan — — 112 802 442 23 1 31 — _ — 10 — — 8 1
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia (laitureilla ja vaihteilla olevia lukuun ottamatta) 104.
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkö!ennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 10 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 768,0 kilometriä ja joihin kuului 60 Morsen-konetta, 1 
induktsioonikone ja 4 soittolaitetta. Sitäpaitsi oli 3 blokkilaitetta, joihin kuului
18,o kilometriä blokkijohtoa.
*) Asemahuone ja  tavaraniakasiini yhteenrakennetut. — *) Onkamon, Kaurilan ja Pälk-
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R ata ja  
rakennukset. 
K a rja la n  
rata.
Telefooniverkkoon on tullut lisää 0,6 kilometriä johtoa ja 3 puhelinta, 
nimittäin: Sortavalan asemakonttorista asemapäällikönkonttoriin 0,2 kilometriä 
johtoa ja siihen 1 puhelin, sekä samasta asemakonttorista kahdelle aseman 
vaihteelle yhteensä 0,4 kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 346,3 kilomet­
riä ja niihin kuului 122 puhelinta sekä 7 vaihtopöytää.
järven laitureilla. — 3) Mikonsalmen, Halin- ja Lieksanjoen sekä Pielisjärven rannalla.







Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen ase­
malla Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän tekee.. 166,70 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ..................................  60,30 %  =  94,49 »
Kaarteiden koko pituus ..........................................  39,70 %  =  62,21 >
Pisin kaarteen sä d e ................................................................... 3,oo »
Lyhin > > ....................................................................... 0,40 » l)
Pääradan vaakasuorat osa t......................................  21,81 %  =  34,18 »
Nousujen pituus, Tampereelta lukien ..................  36,72 %  =  56,97 »
Laskujen » > > ..................  42,47 °/0 =  66,55 »
Suurin noususuhde ......................................................................  0,oi2
> laskusuhde........................................................ .................. 0,oi2
Tienpinnan korkein kohta, 198:nnella kilometrillä Helsingistä
lukien, on merenpintaa ylempänä ..................................  128,99 metriä.
Tienpinnan alin kohta, Mäntyluodon satamalaiturilla, on me­
renpintaa ylempänä............................................................... l,/5 »
Erotus näiden korkeuksien välillä..........•...................................  127,24 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  78,22 °/0 =  122,57 kilometriä.
> > > leikkauksissa ......................  21,78 °/0 =  34,13 »
Maapenkereen suurin korkeus, 189:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä lukien .. ............................................................. 13,50 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 189:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä lukien ........................................................................... 8,68 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon aseman ja satamalai­
turin välillä, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Kyttälän 
asemalla 221 metriä sekä asemain välillä 95 metriä.






3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla ................................................................................  30,95 km.
b) asemain välillä . . . ' ................................................................  10,78 »
Yhteensä 200,41
*) Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
225 ja  180 metriä.
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Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bolckow 




Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.













Teräskiskoja...................................................... 20 39 380 0,06 »/„
Pohjalevyjä .................................................... — 124 511 —
Sidekiskoja ...................................................... 48 78 760 0,06 »
Sidepultteja....................................................... 3 502 157 520 2,22 >










Vuoden alussa oli laskettuina....................................................... 187 3
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu............................ — — —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia....................................... 2 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.................................... 189 3 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina ...................................    211 risteystä.
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu.................................  — >
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia.............................................  2 >
Vuodeu lopulla oli laskettuina kaikkiaan .....................................  213 »



















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................. 380 27 013 312 419 8,66%
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 1747 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 8,72 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen­
laskettu päiväaukko on 163 m* ja 
pituus yhteensä 1 743 metriä.............
2. Avonaisia rumpuja................................
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen ..
4. Viadukti Mustalahden torin poikki:.
5. Tieaukkoja radan a lla ........................













Huomattavimpina taidetöinä raamittakoot: 5-jänteinen ristikkosilta Tam­
merkosken poikki, jännevälit 14,8 +  38,o +  38,o +  38,o -(- 8,9 metriä; 8-jänteinen 
viadukti Mustalahden torin poikki Tampereella, jännevälit 12,5 metriä; 2-jäntei- 
nen silta Siuronkosken poikki, jännevälit 23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koke­
mäenjoen Köysikosken-haaran poikki, jännevälit 20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit 44,5 metriä.
') Tämä luku ei sisällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia lokaviemärijohtoja 
s) Kaikki nämät sisältyvät jo  ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
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Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
kaupunginkatuja varten ................................................... 1
maanteitä varten ...............................................................  25
kylä- ja metsäteitä varten ...............................................  330
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ....................................................... 19 867 m.
Aitaa radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain
ympärillä ........................................................................... 4 305 m.
5. Asemat.
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1914 15 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia ................................................................  1i n  » >   2
IV > >   3
V » >   9
sekä lisäksi 8 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus- 
laituria matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 2 lastauspaikkaa (vaih­
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi.
R ata ja  
rakennukset. 
P o rin  rata.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
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R ata ja, 
rakennukset 
Porin rata.
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Kaikkiaan — 41 728
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ............................................... 1
Yksiasuntoisia » ............................................... 34
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja soitto] ohto verkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 162,0 kilometriä ja joihin kuului 19 Morsen-konetta sekä 
4 soittolaitetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 1,45 kilometriä johtoa 
ja niihin 4 puhelinta, nimittäin: Siuron aseman ja sen läntisen vaihteen välille
’) Liikennöidään asemana ainoastaan purjehdusaikana (1 p:stä Toukokuuta 1 p:ään 
ja Heinoon laitureilla.
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0,4 kilometriä ja siihen 1 puhelin sekä Mäntyluodon asemalta satamakonttoriin 
ja ratamestarin asuntoon 1,05 kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 97,40 kilo­
metriä, ja niihin kuului 50 puhelinta.
I) Jyväskylän rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lähtovaihteesta
Suolahden asemapihan loppupäähän on ......................  119,84 kilometriä.
Suorain linjain koko p itu u s......................................  52,56 %  =  62,99 >
Kaarteiden « » ......................................  47,44 %  =  56,85 »
J oulukuuta), muuna aikana vuotta ainoastaan laiturina ja vaihteena. — s) Pihlavan, Pisteen











Pisin kaarteen sä d e ......................................................................  2,oo
Lyhin > > ......................................................................  0,30
Pääradan vaakasuorat osat............................  16,47 %  =  19,74
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien.................... 42,99 > =  51,52
Laskujen » > >   40,54 > =  48,58
Suurin noususuh.de .......................................................   0,02
» laskusuhde ......................................................................  0,02
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 334 Helsingistä, on meren­
pintaa ylem pänä..................................................................  186,63
Tienpinnan alin kohta, Jyväskylän asemapihassa, kmdlä 378
Helsingistä, on merenpintaa ylempänä ........................... 80,83
Erotus näiden korkeuksien välillä..............  105,80
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  71,77 %  =  86,oi
> > » leikkauksissa .....................  28,23 » =  33,83
Maapenkereen suurin korkeus, femrllä 397 Helsingistä..........  10,64
Leikkauksen suurin syvyys > 398 > ..........  12,30











Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Suolahden
asemalla 253 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1914:
R a id e p itu u s
k ilo m e tr iä .
119,84
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla .........................................
b) asemien välillä.............................. 21toi
Yhteensä 140,85
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmis­
tanut toiminimi Bol- 
ekow, Vaughan&C:o
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m . m a a .
K is k o n  
p itu u s - 
m e tr in .
S id e - 
k is k o n  
N :o  1.
S id e - 
k is k o n  
N :o  2.
P o h ja -  
le v y n  
N :o  1.
P o h ja -  
le v y n  
N :o  2.
S id e -
p a lt in .
K is k o n -  
n  a u la n .
25 1 0 ,6 8 3 9 ,1 2 3 2,ooo 1 ,1 1 0 0 ,5 8 6 0 ,8 0 0
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
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Keuruun hiekanotboraiteesta Keuruun höyrysahalle menevään syrjäraitee- 
seen sekä Suolahden aseman sivuraiteisiin on pantuna vähäinen määrä kiskoja 
Vaasan radan vanhempaa kiskomallia.
Vuonna 1911 rakennettuun Schaumanin tehtaalle menevään pistoraitee­
seen on pantuna kiskoja Vaasan radan vanhempaa kiskomallia.
Pääraiteessa lopulla vuotta 1914 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet.
Pääraiteeseen K o k o  m äärä V aih dettu jen  ja
vuonna 1914 pois* pääraiteeseen  ■ k ok o  m äärän
tettu jen  sijaan lask ettu ja  lö - vä linen
laskettuja. pu lla  vu otta  1914. p rosenttisnkde.
Teräskiskoja ................................................... 5 2 6  6 28 O,«»3 7 o
Pohjalevjrjä ................................................... — 3 7 2  740
Sidekiskoja...................................................... v -- 53  2 56 —
Sidepultteja ................................................... 1 9 4 1 106 5 12 1,88 *
Kiskonnauloja ............................................... 4 8 3 9 1 1 1 8 2 2 0 0,43 »
i Vaihteet.






laisia . la isia .
Vuoden alussa oli laskettuina ................................................... 85 4
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ................................ i 1
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................................ 86 5 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina........................................................... 109 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ..........................................  5 »
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin..........................................  4 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan......................................  114 »
Ratapölkyt.
■
U usiin  ra i­
teisiin  
laskettuja.
V aihdettu ja .
K o k o  m äärä 
lask ettu ja  
lop u lla  
v u otta  1914.
V aihdettu jen  
ja  k o k o  m ää­
rän välinen  
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa............. :. 208 16 309 182 751 8,93 %
Hiekoitus.
Vuonna 1914 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 9B53 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, eli keskimäärin 67,94 m 3 raidekilometriä kohti.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —

























1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu päiväaukko 







Siltoja, päällysrakennus rautainen .................
Tieaukkoja radan alla ........................................
20




Huomafctavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, jänneväli 
33 metriä; yksijänteinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, jänneväli 35 
metriä; ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijän- 
teinen silta, jonka kahden jänteen vapaat pituudet ovat 26,5 metriä sekä kol­
mannen 45 metriä.
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19 1 i l 1 2 ,6 i
V 1 2 712 4 i
V 14 834
V 9 814 5 1
Keuruu ....................... V 27 576 4
Haapamäelle............. 16
Yhteensä — — 12 965 64 5 — 2 — — — 2 — — 2 —
b) Asemain välillä . . . . — — 8  044 2 2 — — ’ ) 1 — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 21 009 8 6 5 — 3 — — — 2 — — 2 —
') Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa. — ’ ) Koskensaaren laitu- 
nan, Huttulan, Koskensaaren, Kuohun ja Tiusalan laitureilla sekä Lohikosken vaihteella.
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Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten ......................
maanteitä varten ..................................
kylä- ja metsäteitä varten ..................
4. Aidat.
Vuoden lopulla oli:
Aitoja asemain ym pärillä......................................








10 606 m. 
916 »
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1914 oli Jyväskylän rautatiellä 9 asemaa, nimittäin:
m  luokan asemia..............................  2
V > > ..............................  7
• sekä sitäpaitsi 4 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 3 seisaus- 
laituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 2 lastauspaikkaa (vaih­
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten ja 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelutarpeiksi.
rilla. — s) Asunnan laiturilla. — *) Huttulan, Koskensaaren ja Kuohun laitureilla — “) Asun-
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
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H e lsin g in — 
Turun rata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia..................................................  21.
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 2 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 121,0 kilometriä ja joihin kuului 11 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen 73,& 
kilometriä, ja niihin kuului 18 puhelinta.
J) Helsingin—Turun rautatie.
1. Tason laatu.
P ä ä r a it e e n  p it u u s  o n :
a) F r e d r ik s b e r g in  a s e m a lla  o le v a s t a  lä h t ö v a ih t e e s t a  K a r is ’in
a se m a n  tu lo v a ih t e e s e e n  ........................................................................... 82,966 k ilo m e tr iä .
b) K a r is ’in  a se m a n  lä h t ö v a ih t e e s t a  T u r u n  a s e m a n  t u lo v a ih ­
te e s e e n  ..................................................................................................  111,188 _»_____
Y h t e e n s ä  194,154 k i lo m e t r iä .
Suorain linjain koko pituus ..................................  56,36 °/0 =  109,421 kilometriä.
Kaarteiden koko p itu u s..........................................  43,64 %  =  84,733 »
Pisin kaarteen säde....................................................................... 3,ooo »
Lyhin > » avoimella linjalla...................................... ') 0,300 >
Pääraiteen vaakasuorat o s a t ..................................  20,35 %  =  39,496 >
Nousujen pituus, Helsingistä lukien ..................  41,77 °/„ =  81,086 >
Laskujen > > »   37,88 % =  73,572 »
Suurin noususuhde .......................................................................2) 0,012
» laskusuhde...........................................................................3) 0,oi2
Kiskonkamaran korkein kohta, 103:nnella kilometrillä Hel­
singistä, on merenpintaa ylempänä................................... 54,43 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta, 96:nnella kilometrillä Helsingistä,
Skurun asemalla, on merenpintaa ylempänä. ................  2,33 >
Erotus näiden korkeuksien välillä..............................................  52,10 >
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  71,15 #/0 =  138,134 kilometriä.
> > > leikkauksissa......................  28,85 % =  56,020 >
Maapenkereen suurin korkeus lOOmnella kilometrillä Helsingistä 11,12 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 101:sellä kilometrillä Helsingistä.. . .  18,69 >
*) Kaarteen säde Turun asemalle tullessa on 0,S60 kilometriä. — *) Kilometreillä 101 
ja 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden noususuhde on 0 ,0 1 -t. — ’) Kilomet­
rillä 91 on 80 metrin pituinen lasku, jonka laskusuhde on 0,oi55.
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Penger on tehty kahta raidetta varten Sockenbakan ja Grankullan ase­
mien välillä; siis: '
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa 4,09 ° /0 =  8,096 kilometriä.
yhtä > » » » 95,91 » =  186,058 »
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Pääradan raidepituus on vuoden kuluessa lisääntynyt 8.096 kilometriä sen 
kautta että toinen pääraide on rakennettu ja otettu käytäntöön Sockenbakan 
ja Grankullan asemien välillä.
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on samana aikana lisääntynyt Sockenbakan 
asamalla 461 metriä, Grankullan asemalla 529 metriä, Esbon asemalla 280 met­
riä, Masabyn asemalla 893 metriä ja Paimion asemalla 54 metriä, mutta vähen­
tynyt asemain välillä 260 metriä.
Koko ra id ep itu u s teki lopulla vuotta 1914:
' R a id ep itu u s
k ilom etr iä .
1. P ä ä ra d a n :
a) F r e d r ik sb e rg in  ja  K a r is ’ in  v ä lis e n :
, y k s ira ite is ta  r a t a a ..................................
k a k so isra ite ita  (2 x 8 ,0 9 6  — ) ................ 91,062 km .
b) K a r is ’in  ja  T u ru n  v ä lisen , y k s ira ite is ta  ra ta a  ..........
2 . P in ja is te n  teh ta a lle  m en ev ä n  haararadan .................................
3. S iv u - ja  s y r jä r a ite id e n :
a) a sem illa  o le v ie n  ..........................................................................
b) asem ain  v ä lillä  ja  h ie k a n o tto p a ik o illa  o l e v i e n .........
.111,188 <





Y h te e n s ä 247,446
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa ...............................................186,058 km.
> kaksiraiteista » .......................... .................... 8,096 » 194,154 km.
2. Haararadan, yksiraiteista rataa ..........................................................  1,289. >
Koko liikennepituus 195,443 km.
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Bolckow, Vaughan & C:o:
a) rataosalla Fredriksberg—liaris ..
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H elsin g in — 
Turun rafa.
R ata  ja  
rakennukset 
H elsin g in — 
Turun rata.
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Bata ja  
rakennukset. 
H elsingin•— 7''urun rata.
Tämän radan kiskojen .normaalipituus on 9 metriä, paitsi vuoden varrella 
valmistuneessa Sockenbakan ja Grankullan asemien välisessä kaksoisraiteessa( 
jonka kiskojen normaalipituus on 10 metriä.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1914.
P ä ä ra ite is i in K o k o  m ä ä rä V e ih d e t tu je n
v u o n n a  1914. p ä ä r a ite is i in ja  k o k o  m äärän
p o is t e t tu je n la s k e t tu ja  lo p u l la v ä l in e n  p r o s e n t -
s ija a n  la sk e t tu ja . v u o t t a  1914. t is u h d e .
Teräskiskoja ................................................... 530 45151 1 ,«8%
Pohjalevyjä ................................................... 326 541 090 0 ,0 6  »
Sidekiskoja...................................................... 757 90 158 0 ,8 8  »
Sidepultteja ....................................>............. 5 980 180 316 3 ,4 6  »
Kiskonnauloja ............................................... 5 625 1 627 028 0 ,8 6  »
Billnäsin asemalta Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja 
Paimion asemien uloimpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangon radasta irroitettuja rautakiskoja. 
Kilon ja Albergan seisaussiltain luona oleviin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuosina 
1905, 1906 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten haararataan ja Grankullan sivu­




T ä y s i-
englantilaisia.
P u o l i -
englantilaisia.
Vuoden alussa oli laskettuina.................................... 193 3
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu......... 5 ---' —
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia ............................ 5 4 2
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 193 7 2
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina.......... ............................ 208
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ..........  —
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin......................  11
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia ..............................  28
Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan..........  236
Näiden lisäksi on Skurussa 2 risteystä, nimittäin valtion rautatien pääraiteen ja 
sen satamaraiteen sekä Fiskarin tehtaan kapearaiteisen rautatien leikkauskohdissa.
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Ratapölkyt.





K ok o  m äärä 
lask ettu ja  to ­
p a lla  vuotta  
1914.
. V aihdettu jen  
ja  edellisen  
vuod en  k ok o  
m äärän v ä li­
nen prosentti- 
suhde.
35 224 341 357 10,83%
R ata  ja  
rakennukset. 
H e lsin g in — 
Turun rata.
Hiekoitus.
Vuonna 1914 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 11735 kuutiometriä pääl- 
lyshiekkaa, joka vastaa 49,43 m3 raidekilometriä kohti. Sitäpaitsi on penkereiden 




Siltajän teiden luku ja vapaat jännevälit metriä.
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1 . Katettuja rumpuja, yhteenlas­
kettu päiväaukko 333 neliöm et­
riä ja  pituus yhteensä 2 966
metriä .................................................. — _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ _ 2402 . Kulvertteja, jänneväli 3,oo m. 2 2
» » 3,7 & » 1 1
» » 3,80 » 1 1
3. Avonaisia rumpuja, päällysra-
4. Avonaisia rumpuja, päällysra-
kennus ra u ta in en ........................... — — 35 2 1 56
5. Rautainen kääntösilta, .vapaa
aukko 12,00 metriä ....................... — — _ _ — _ _ __ _ __ __ _ __ 1 __ __ __ __ __ __ __ 16 . Rautaisia s i lto ja .............................. — — — — 6 2 5 3 i 3 — 5 9 1 — i 7 2 3 3 3 1 55
7- Tieaukko radan a lla ..................... — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — - — — ’ ) 1
S iv e n e e n jo e n  p o ik k i  m e n e v ä ä  y k s i jä n t e is t ä  28 ,00 m e t r in  p i t u is t a  s i lta a  
lu k u u n  o t t a m a t t a  e i F r e d r ik s b e r g in — K a r is ’in  r a ta o s a lla  o le  m itä ä n  e r it t ä in  h u o ­
m io t a  a n s a it s e v ia  ta id e t ö itä .
Huomattavimpina taidetöinä Turun — KariVin rataosalla mainittakoot seu- 
raavat sillat:
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3 34 metrin pituista 
keskijännettä ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maajännettä;
Paimionjoen poikki menevä 4-jänteinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes- 
telmää, jänteiden pituus 3 X  35 +  28 metriä; ■ l
l ) Betoniholvisilta läntisen viertotien johtamiseksi radan alitse Sockenbakan asemalla.
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Halikon]oen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vedenpinnasta 
olevia maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänne — tallamai- 
nen eli alaspäin kaareva — sekä tämän kummallakin puolella kaksi 18 metrin 
pituista maajännettä;
Lähellä Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa on 
18 metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,75 -f- 7,50 metriä, jättävä 12 
metrin levyisen vapaan aukon;
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskijänne 
ja sen kummallakin puolella 12 metrin pituinen maajänne; sekä
Karjanjoen poikki menevä 2-jänteinen silta, jonka kummankin jänteen 
pituus on 21 metriä.
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
156 metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
maanteitä varten ...................................... ........................ 40
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten.................................. 438
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: I-ansaista ja 
ratakiskoista tehty 11 metrin pituinen silta erään tilustien johtamiseksi radan 
päällitse vuorenleikkauksen yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä; 12 metrin pi­
tuinen betoni- (melani-) holvilla oleva silta maantien johtamiseksi radan ylitse 
Skurun asemalla; rautaisista ratakiskoista tehty silta, samaa tarkoitusta varten 
kuin viimemainittukin, Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä
4-jänteinen betoninen (Hennebigue) silta, 3 7 +  6 +  7 metriä pitkä, kylätietä
varten kilometrillä 143.
Tieaukko, joka johtaa läntisen viertotien raiteiden alitse on tämän tili­
vuoden aikana tehty Sockenbakan asemalle. Tämän aukon yli rakennetun 
betonisen holvisillan jänneväli on 9,oo metriä.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä on:
okalangasta......................................................  11 598 metriä.
puurimoista......................................................  17 025 »
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1914 oli Helsingin—Turun rautatiellä 21 asemaa, nimittäin:
HI luokan asemia .............................................................  1
IV > >   9
V » »   11
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sekä sitäpaitsi 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 9 sei- 
sauslaituria matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 4 lastauspaikkaa (vaih­
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelutarpeiksi ja osaksi tavaraliikennettä varten.
(Katso sivuilla 76 ja 77 olevaa taulua).
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia 3 (Kilon, Huoplahden ja Jorvaksen). 
Yksiasuntoisia > 64.
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Radan sähkölennätin- ja soittoj ohto verkko käsitti 1914-vuoden lopulla 6 
johtoa, joiden pituus teki yhteensä 277,0 kilometriä ja joihin kuului 29 Morsen- 
konetta, 3 induktsioonikonetta ja 3 soittolaitetta. Sitäpaitsi oli 9 blokkilaitetta, 
joihin kuului 57 kilometriä blokkijohtoja.
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää erinäisiä lyhempiä joh­
toja yhteensä 3,2 kilometriä ja niihin 9 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 182,6 kilo­
metriä, ja niihin kuului 78 puhelinta.
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
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Asemat. 9
a ) Pääradalla:
Littoinen (Turusta). . . . V 10 1053 5
Piikkiö............................. V 7 1139 4
Paimio............................ IV 11 2100 13 l — 1
Hajala............................ V 14 926 4
Halikko ........................ V 9 678 4 —
Salo................................ III 5 2 933 16 _ _ 2 — — — 1 13,7 — — l
Perniö............................ IV 17 1336 10
V 12 1138 5 __
Skuru ............................ IV 19 2 564 14 — — 2 — — — — — — — —
V 5 935 5
Karis’iin ..................... 4
V 9 906 4 _ __ 1 _ — — — — — — —
V 8 905 4
V 5 958 4
V 6 910 4 __
Sjundeä ......................... IV 7 904 4 _ / 1 — — — — — — — —
Kyrkslätt ...................... IV 14 2 002 11 — — 2 *— — — 1 13,7 — — —
Masaby .......................... V 8 2 073 7 1
Köklaks ........................ IV 6 1843 6 l
Esbo................................ IV 4 1648 10 — — 2 1 , 4 — — — — —
IV 4 1847 7 3 2
Sockenbacka ................. IV 8 2 733 8 1 2 2
Fredriksbergiin......... — 5
Yhteensä — — 31531 149 7 2 15 1 4 — 2 — — — l
b) Asemain välillä . . . . — — 12 376 44 — — 2 — 4 — — — — — —
Kaikkiaan — — 43 907 193 7 2 17 1 8 — 2 — — — 1
K) Savonlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Pieksämäen aseman lähtö vaihteesta
Elisenvaaran aseman tulovaihteeseen on ......................  185,417 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ..................................  74,40 °/0 =  137,944 »
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Kaarteiden koko p ituus..........................................
Pisin kaarteen säde..................................................
Lykin > > ...................................................





Pääradan vaakasuorat osat................ ' ................... 26,92 %  = 49,914 >
Nousujen pituus, Pieksämäeltä lukien.................. 33,73 o/o = 62,547 >
') Laitureilla Turku Itäinen, Skogböle ja Kala.
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Laskujen pituus, Pieksämäeltä lukien..................  39,35 % =  72,956
Suurin noususub.de ................................................ ■.....................  0,oi2
> laskusubde ....................................................................... 0 ,oi2
Kiskonkamaran korkein kohta, 386:nnella kilometrillä Hel­
singistä, on merenpintaa ylempänä..................................  149,91
Kiskonkamaran alin kohta, 562:sella kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä..................................................  61,tl
Erotus näiden korkeuksien välillä .............................................  88,50
R a u t a t ie n  ta s o s ta  o n  p e n k e r e e l lä  ja  s i l lo i l la  . . . .  7 2 ,o i %  =  133,513
> » > leikkauksissa ........................  27,99 % =  51,901
Maapenkereen suurin korkeus 480:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä ..................................................................................   10,05
Leikkauksen suurin syvyys 508:nnella kilometrillä Helsingistä 19,74 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
kilometriä.








Raideleveys o n  1,524 m e t r iä  ( =  5  E n g la n n in  ja lk a a ) .
Pieksämäen ja Savonlinnan välinen rataosa, joka marraskuun 1 päivänä 1914 
avattiin yleiselle liikenteelle, lisäsi pääradan pituutta 104,589 kilometriä, ja sa­
mana päivänä luovutettiin yleiselle liikenteelle myös tällä rataosalla olevalta 
Huutokosken asemalta Varkauden tehtaalle menevä haararata, jonka pituus on 
18,056 kilometriä.
Sivu- ja syrjäraiteisiin tuottivat nämä rataosat lisää asemilla 9 364 metriä 
sekä asemien välillä 6918 metriä. Vanhemmalla osalla rataa on sivu-ja syrjä- 
raiteiden pituus lisääntynyt Savonlinnan asemalla 138 metriä ja Putikon ase­
malla 251 metriä, viimemainitulla sen johdosta että siellä oleva saharaide, joka 
ennen on luettu haararadaksi (pituudeltaan 286 metriä, josta pituudesta 35 metriä 
on tämän vuoden aikana poistettu), on nyt luettu aseman syrjäraiteeksi. Savon­
linnan satamaradasta taas on 263 metriä luettu sivu- ja syrjäraiteisiin, niin että 
tämän radan pituus nyttemmin on ainoastaan 378 metriä.
Radan sivu- ja syrjäraiteiden pituuden koko lisäys tekee 16683 metriä.





a) Varkauteen.........................................................................................  18,056 km.
b) Savonlinnan satamaan ...............................................................  0,878 » ' 18,484
3. Sivu- ia syrjäraiteiden .................................................................................................. 31,897
Yhteensä 235,148
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N orm aalipaino kilogram m aa.
R a ta  ja  
rakennukset. 
Savonlinnan  
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a) R ataosalla Pieksäm äki—Savonlinna:
Teräskiskojaj valm istanut toim inim i The 
N ew  R ussia Com pany L td ............................ 3 0 ,o o o 10 ,196 2 ,8 1 7 2 ,0 2 1 0 ,6 9 0 0 ,3 6 3
b) R ataosalla Savonlinna—E lisen vaa ra :
Teräskiskoja , valm istanut toim inim i Société 
Joh n  C ock erill ....................... ............................ 2 5 ,o o o 1 0 ,6 1 7 9 ,0 8 7 3 ,0 4 1 1 ,827 0 ,6 0 6 0 ,3 0 4
30 kilogramman kiskojen normaalipituus on 10 metriä. 
25 > > > » 9 >
M u ist. S orjon  asem alla olevaan pistoraiteeseen on  käytetty  88 kpl. ja Punkasalm en 
asem alle vuonna 1913 rakennettuun samanlaiseen raiteeseen  20 kpl. K arjalan radasta irroi- 
tettu ja 8 m etrin teräskiskoja.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1914.
Pääraiteeseen K oko määrä pää- Vaihdettujen ja
vuonna 1914 pois- raiteeseen las- koko määrän
tettujen sijaan kettuja lopulla välinen pro-
laskettuja. vuotta 1914. senttiä ahde.
Teräskiskoja ........................................................... i 38 902 0,01 »/o
P oh ja levy jä  ............................................................ 10 547 624 0,004 »
Sidek isköja ............................................................... — 77 962 —  »
S id e p u ltte ja ............................................................ 12 155 924 0,02 »
K iskonnau loja  ...................................................... 250 1 643 472 0,04 »
Vaihteet.1 Yksinker- Täysi-englan- Puoli-englan-
täisiä. tilaisia. tilaisia.
Vuoden alussa o li laskettuina ......................................... 63 5
V uoden kuluessa on  laskettu u u s ia .............................. 64 3 ___
V uoden kuluessa on  tarpeettom ina p o is to t ,m ........... 1 — ___
Viallisuuden takia on  vaihdettu u u siin ........................ ___ ___ ___
V uoden  lop u lla  o li laskettuina kaikkiaan.................... 126 8 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina............................................................................... 84
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia............................................................... 76
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ................................................... 1
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin...............................................................
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.........................................................  159
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B a ta  ja  
rakennukset.













Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................. 205 772 15 121 342 560 11,05%
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 2 855 kuutio­
metriä päällyssoraa, joka vastaa 29,to m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
1» K atettu ja kiviviem äreitä, jo id en  y h ­
teenlaskettu  päiväaukko on 282,70 ne­
liöm etriä  sekä yhteenlaskettu pituus 
2 510,4 m e t r iä ..............................................
2 .  ' Viem äreitä sem enttiputkista, joiden
yhteenlaskettu  päiväaukko on  0.4 o 
neliöm etriä  ja  yhteenlaskettu  pituus 
24,7 m etriä ..................................................
3. H olv iv iem äreitä , jänneväli 3,0 metriä
» » 5,o »





















































5. R autainen kääntösilta, 2 vapaata auk-
6. Rautaisia s i lto ja .......................................... — 4 13 3 '8 9 6 1 3 1 — 2 1 1 1 3 1
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot:
Kuikkalanjoen poikki menevä holviviemäri, jonka jänneväli on 5,o metriä 
ja pituus 18,5 metriä.
Kuvansinkosken poikki Varkauden haararadalla johtava silta, jonka jänne- 
väli on 22,0 metriä.
Joroisten virran poikki menevä silta, jonka jänneväli on 28,o metriä.
Laitaatsalmen poikki menevä silta, jonka jänneväli on 22.o metriä, ja Haapa- 
salmen poikki menevä silta, jonka jänneväli on 25,o metriä.
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi kiinteää siltaa, 
joista toinen on 9,o metriä ja toinen 125,0 metriä ynnä 20,0+20,0 metrin pituinen 
kääntösilta, jonka jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin 
levyiset, sekä 38,o metrin pituinen kiinteä silta.
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Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä osa, 
jänneväli 36,0 metriä, ja 5,6-}-13,8 metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämä 
vapaa aukko on 10,o metriä.
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6—[-13,8 metrin pitui­
nen kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja 2 kiinteää osaa, jännevälit 36,0 metriä.
Särkisalmen poikki menevä kääntösilta, 5,6+13,8 metriä, vapaa aukko 10,o 
metriä.
Kyrönsalmen, Tuunansalmen ja Punkasalmen silloilla on jalkakäytävä 
henkilöliikennettä varten.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten ..............................................................  34
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten ..................................  305
Katujen johtamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tiesiltaa: 
I-raudoista ja 3:sta 5,2 metrin pituisesta osasta tehty tiesilta, joka johtaa 
Possen kadun, sekä betoninen silta, jänneväli 8,o metriä, joka johtaa Kirkko­
kadun rautatien ylitse.
Katujen ja teiden johtamiseksi rautatien alitse on 10 alikäytävää, jotka 
kaikki sisältyvät ylläolevaan siltataulukkoon.
4. Aidat.
Aitoja asemain ja laiturien ympärillä........................  32 646 m.
» radan varrella Savonlinnassa ..........................  178 »
5. Asemat.
Savonlinnan rautatiellä oli lopulla vuotta 1914 13 asemaa, nimittäin:
HI luokan asemia .......................................... ................... 1
IV > > .......................................................... .... 2
V » > ............................................................... 10
ja sitäpaitsi 1 satama-asema, 10 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi sekä 1 sotilasvaihde.
M uist. Paitsi yllämainittuja seisauspaikkoja on vielä Kallislahden ja Akolahden vaih­
teet, joista edellinen on aiottu asemaksi ja jälkimäinen pysäkiksi. Nämä vaihteet eivät ole 
avatut yleiselle liikenteelle.
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat. 
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I — — — — — — —
Parikkala ..................... ~ — — _ _ — — — —
___Elisenvaaraan ......... — — — 0 — — _ _ — — —
Yhteensä — — 18 047 75 7 — 4 4 2 — 2 — — — —
b) Haararadoilla:
V arkaus(Huutokoskelta) V 18 3 754 14 i — — — — — 1 18,00 — i —
Savonlinnan satama . . — 1 263 3
Yhteensä — — 4 017 17 • i — — — — — 1 — — i —
c) Asemien välillä................. — — 9 233 34 — — 8 — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 31 297 126 8 — 12 4 2 — 3 — — i —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia   ........................................... 1
Yksiasuntoisia » .......... ....................................  29 
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 142,o kilometrin 
pituinen johto Pieksämäen asemalta Varkauden kautta Savonlinnan asemalle 
sekä siihen 6 Morsen-konetta, ja verkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 206,7 kilometriä ja joihin kuului 16 Morsen-konetta.
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den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V  o i m a k o n e i t a  
v e d e n n o s t o a  
va r te n .
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5 — — o 2 4 — 1 2 1 8 i 2 5 5 1 2 5 H i —
1 — — — i — — 1 1 i i - — — — — 1 1 1 1 — —
1 — — — i — — 1 1 i i 1 1 1 1 — — —
2 — — — — 2 — M l >111 — — — — — — — 2 2 M i 2 — — u
8 — — 2 3 G — 1 4 3 0 2 3 | 8 8 14 8 6 i u




Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää 130,8 kilometriä johtoa,
18 puhelinta ja 2 vaihtopöytää, nimittäin: Pieksämäen ja Huutokosken asemien
välille, poiketen Siikamäen ja Maaveden laitureille, 31,o kilometriä johtoa ja
siihen 2 puhelinta; Huutokosken asemalta yhdelle sen vaihteelle 0,5 kilometriä
johtoa ja siihen 1 puhelin sekä asemalle vaihtopöytä; Huutokosken asemalta
Pasalan soravaihteelle 3,5 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Huutokosken
asemalta Varkauden asemalle, poiketen Kolman ja Lehtoniemen laitureille, 18,o
kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta; Varkauden asemalle 1 puhelin; Huuto-
kosken ja Rantasalmen asemien välille, poiketen Joroisten asemalle sekä Keri- ---------------  %
*) Silvolan laiturilla.
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salon ja Kolkontaipaleen laitureille, 38,o kilometriä johtoa ja siihen 4 puhelinta; 
Rantasalmen ja Savonlinnan asemien välille, poiketen Hiltulan ja Parkumäen 
laitureille sekä Kallislahden ja Akolahden vaihteille, 87,0 kilometriä johtoa ja 
siihen 4 puhelinta sekä Savonlinnan asemalta sen kahdelle vaihteelle 2,8 kilo­
metriä johtoa ja siihen 2 puhelinta, jota paitsi viimemainitulle asemalle on 
asetettu 1 vaihtopöytä.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 164,1 kilometriä, 
ja niihin kuului 37 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.
L) Rovaniemen rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Laurilan aseman lähtövaihteesta Rova­
niemen asemakentän loppupäähän on ..............................  107,36 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus.......................................81,07 %  =  87,04
Kaarteiden » » ....................................... 18,93 %  =  20,32
Pisin kaarteen säde .............................................’.........................  3,oo
Lyhin > > .......................................................................  0,30
Pääraiteen vaakasuorat osat....................................... 25,65 °/0=  27,54
Nousujen pituus, Laurilasta lukien..........................  47,09 %  =  50,55
Laskujen pituus, Laurilasta lukien.................... .. 27,26 %  =  29,27
Suurin noususuhde.............................................................................  0,oio
Suurin laskusuhde ..................................................    0,oio
Kiskonkamaran korkein kohta, 963:nnella kilometrillä Helsin­
gistä, on merenpintaa ylempänä .......................................  105,66- metriä.
Kiskonkamaran alin kohta, 867rnnellä kilometrillä Helsingistä, j
on merenpintaa ylempänä ..................................................... 10,56 >
Erotus näiden korkeuksien vä lillä ...............................................  95, l o >
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla.......... 8 5 ,6 1% =  91,91 kilometriä.
» » » leikkauksissa..........................  14,39 %  =  15,45 »
Maapenkereen suurin korkeus, 974:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä ..............................................................................................  8,98 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 949:nnellä kilometrillä Helsingistä 13,12 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
9
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
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2,042. Rovaniemen satamaan menevän haararadan..............
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla ...............................................................
b) asemain välillä sekä hiekanottopaikoilla........... ................  4,62 12,72
Yhteensä 122,12

































Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bolc- 
kow, Vaughan & C:o.............................. 25 ,00 10,617 9,087 3,041 1,827 0,606 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.













Teräskiskoja ................................................ 7 23 884 0,03 7„
Pohjalevyjä ............................................... — 310 922 —
Sidekiskoja................................................... 18 47 768 0,04. »
Sidepultteja ................................................ 180 95 536 0,19 »










Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 47 3 ___
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia................ — — —
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin................ 1 — —
Tarpeettomina on poistettu ................................. - - — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan............ 47 3 —
—  Suomen Valtionrautatiet 1914• —
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Vuoden alussa oli laskettuina.................. .
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . ,  
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin
Tarpeettomina on poistettu........................






r a ite is i in
la sk e ttu ja .
V a ih d e ttu ja .
K o k o  m ä ä rä  
la s k e t tu ja  
v u o d e n  
lo p u lla .
V a ih d e t tu je n  
ja  k o k o  m ä ä ­
rä n  v ä lin e n  
p r o s e n t t i -  
su h d e .
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............. 112 177 652 0 ,0 6
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa ei radan kunnossapitämiseksi kuljetettu soraa.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
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Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 68,1 6 m’  ja pituus yh­




Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Vittakosken poikki, jänneväli 45 metriä; yksijänteinen 
silta Varejoen poikki, jänneväli 40 metriä; yksijänteinen silta Vaajoen poikki; 
jänneväli 36 metriä, sekä Louvejoen poikki menevä yksijänteinen silta (tasa- 
korkuista ristikkojärjestelmää)  ^ jänneväli 28 metriä.
Rautatien tason yläpuolella on raudasta tehtyjä tiesiltoja:
Rovaniemen aseman edustalla....................................... 1
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
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Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
valtamaanteitä varten....................................................... 3
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten..................................  169
sekä sitäpaitsi 28 alikäytävää siltojen alitse.
4. Aidat.
Rima-aitoja asemain ympärillä 19 483 metriä.
5. Asemat.
Laurilan ja Rovaniemen välisellä rataosalla oli lopulla vuotta 1914 5 ase­
maa, nimittäin:
III luokan asemia............................................  1
V * » ............................................... 4
sekä sitäpaitsi 1 satamaraide, 5 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten, 2 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 1 las­
tauspaikka (vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastauspaikkaa 
(vaihdetta) palvelustarpeiksi.
(Katso sivuilla 88 ja 89 olevaa taulua).
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ............................................... 2
Yksiasuntoisia » ..............................................  14
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkö lennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 1 johdon, jonka pi­
tuus oli 106,o kilometriä ja johon kuului' 5 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen 66,3 
kilometriä, ja niihin kuului 20 puhelinta.
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
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T a i t t e i t a .
K e s k u s  - 
v a ih d e la i -  
t o k s ia .
Y  e tu r in -  
k ftä n tö - 





E n g la n t i ­
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3 — i — — _ 1 13,7 — 1 —
Koivu ............................ V
V
4 - — — — — — — — — — t
i
Yhteensä 
b) Asemain välillä . . . .




3 — 2 — — — 1 — — 1 —
Kaikkiaan — — 1 2  720 47 3 — 2 — — — 1 — — 1 —
M) Kristiinan, Kaskisten rautatie.
1. Tason laatu.
R ata ja  Pääraiteen pituus on:
rakennukset. , Seinäjoen aseman lähtövaihteesta Kristiinan asemakentän 
K rist iin a n , J
Kaakisten loppnpäähän ....................................................................... 111,857 kilometriä.
rata. frj Perälän aseman lähtövaihteesta viimeiseen 
Kaskisten asemalla .................................... .
vaihteeseen
25,164
Suorain linjain koko pituus................................
Yhteensä 
. 86,78 %  =
137,021 kilometriä. 
118,901 »
Kaarteiden » > ................................ . 13,22 %• = 18,120 >
Pisin kaarteen säde.............................................. 2,ooo >
Lyhin » > .............................................. 0,350 >
Pääradan vaakasuorat osat ................................ . 30,85 %  = 4:2,268 >
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien ................ . 30,95 %  = 42,407 >
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T ie n p in n a n  k o rk e in  k o h ta , k m :llä  477  H e ls in g is tä , o n  m e re n ­
p in ta a  y l e m p ä n ä .......................................................................................100,82
T ie n p in n a n  a lin  k o h ta , km tllä  B29 H e ls in g is tä , on  m e ren p in ta a
y le m p ä n ä  ............................................................................................................ ' 1,85
E ro tu s  n ä id e n  k o rk e u k s ie n  v ä l i l lä ...........................................................  98,97
R a u ta t ie n  ta sosta  on  p e n k e re e llä  j a  s il lo i lla  . . . .  8 3 ,2 8 %  =  1 14 ,1 1 2
» » » le ik k a u k s is s a  ...............................  1 6 , 7 2 % =  22,909
M a a p en k ereen  su urin  k ork eu s , k ilo m e tr illä  5 04  H e ls in g is t ä . . 11 ,09 
L e ik k a u k se n  su urin  s y v y y s , k ilo m e tr illä  5 3 0  H e ls in g is tä ,
lä h e llä  K r is t iin a n  asem aa  ................................................................  3,55
m etriä .
>









P e n g e r  o n  k a ik k ia lla , p a its i asem illa , t e h ty  y h tä  ra id e tta  varten .
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on  1,524 m etr iä  ( =  5 E n g la n n in  ja lk aa).
V u o d e n  k u lu essa  o n  tu llu t  lisää  K r is t iin a n  satam arata , jo n k a  p ää ra iteen  
p itu u s  o n  7 82  m e tr iä  sekä  s iv u - ja  sy r jä ra ite id en  y h te e n sä  2  5 5 3  m etr iä , ja  K a s ­
k is ten  sisäsatam arata , p äära ide  1 4 7 8  m etriä  sek ä  s iv u - ja  sy r jä ra ite e t  y h te e n sä
9 Taivalkoskella. — *) Paakkolan, Löuven ja Hirvaan laitureilla.







1462 metriä. Samana aikana ovat Kristiinan aseman sivuraiteet vähentyneet 
111 metriä ja asemain välillä oleviin sivuraiteisiin tullut lisää 30 metriä.







a) Seinäjoen  ja  K ristiinan v ä lis e n ..........................................
b) Perälän ja  K askisten  välisen  ......................■.......................
H aararatain:
a) K ristiinan satamaan .................................................................
o) K askisten  ulkosatam aan (pääraiteen suoranainen jatko 
K askisten  asem an viim eisestä vaihteesta mainittuun 
satamaan) .......................................................................................
c) K askisten  sisäsatam aan...........................................................
S ivu - ja  syrjäraiteiden :
a) asem illa .........................................................................................
b) asem ien välillä  sekä K ristiinan ja K askisten  satama-
radoilla  ...........................................................................................
111, 857 km 
25,164 »
0,788 km






Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N orm aalipaino kilogram m aa.
K is k o a
p itu u s -
m e tr in .
S id e -
k is k o n .
P o h ja -  
le v y n  
N :o  1.
P o h ja -
le v y n
N :o  2.
S id e -
p u lt in .
K iB k on -
n a u la n .
Teräskiskoja, vai mistanut toim i­
n im i A ciéries de M akievka. . 30,ooo 10,825 2,028 2,625 0,684 0,349
Kiskojen normaalipitftus on 10 metriä.
Muist. E rinäisiin  sivuraiteisiin, jo iden  pituus tekee y h teen sä  828 m etriä, on  naulattu 
vanhoja  Vaasan radasta irroitettu ja  22,848 kilogram m an kiskoja.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1914.
P ä ä ra ite e s e e n K o k o  m ä ä rä V a ih d e t tu je n
v u o n n a  1914 
p o is t e t tu je n
p ä ä r a ite e se e n  
la s k e t tu ja  l o -
ja  k o k o  m ä ä ­
rä n  v ä lin e n
s ija a n  la s ­
k e t tu ja .
p u l la  v u o t ta  
1914.
p r o s e n t t i -
su h d e .
T e rä sk isk o ja ........................................ ................................ 27 841 _
P oh ja levy jä  .......................................................................... — 389 013 —
S id ek isk o ja ............................................................................ — 55 758 —
S id e p u ltte ja .......................................................................... 15 111516 0,oi
K iskonnau loja  .................................................................... 25 1167 502 —
Vaihteet.
Y k s iu k e r - T ä y s i -e n g la u - P u o l i -e n g la n -
tä is iä . t ila is ia . t ila is ia .
V uoden  alussa o li laskettu ina..................................... 102 u
» kuluessa on tu llu t lisää ............................ 15 — —
> lopussa o li' la sk e ttu in a ................................. 117 n —





V uoden  alussa o li la s k e ttu in a .......................................................................................... 153
» kuluessa on  tu llu t l i s ä ä ..................................................................................... 15
» lopussa  o li la sk e ttu in a .................................................... '. ................................ 168
Ratapölkyt.
B a ta  ja  
rakennukset. 
K ristiin a n , 
Kaakisten  
rata.
U usiin ra ite i­
s iin  lask et­
tuja.
V aihdettu ja .
K o k o  määrit 
la sk ettu ja  
vu od en  1914 
lop u lla . -
V aih dettu jen  
ja  k o k o  m ää­
rän välinen 
p rosen tti- 
suhde.
Pää-, sivu- ia sy r jä ra ite is sa ..................... 1 3 5 0 24 2 3 1 1 7 9 o ,o i  7 »
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 57B7 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 34,58 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
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1. K atettu ja kivirum puja, 
yhteenlaskettu päiväauk- 
k o  11 8 ,8 0  m 1 ja  yhteen ­
laskettu pituus 737,48 m
2. Sem enttiputkia, yhteen-
75
laskettu päiväaukko 2,6 2  
m ’  ja yhteenlaskettu  pi-
tuus 157,95 m .................... — — — — — — — — — — — — — — — __ _ __ __ 7
3. H olv iv iem äreitä , yh teen ­
laskettu pituus 96,40 m . . 2 2 1 1 1 7
4. A von aisia  rum puja, pääl-
lysrakennus rautainen . . 14 6 20
5. Siltoja, päällysrakennus
rautainen ............................. — — 8 —: 1 ;— — — — 2 i 1 1 2 1 1 .1 1 1 21
6. T ieaukkoja radan alla (ra-
kennetut sam alla tu lva­
veden  laskem ista varten) — — 1 — — — 1 — 1 — i — 1 _ _ __ _ _ _ 5
Huomattavimmat rautasillat ovat:
Teuvanjoen poikki menevä kolmijänteinen silta (Kristiinan ja Perälän 
välillä) jännevälit 30 +  12 12 metriä; Kaskisten salmen poikki menevä yksi-
jänteinen silta, jänneväli 14,o metriä; NärpiÖnjoen poikki menevä yksijänteinen
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B ata  ja  
rakennukset. 
K ristiin a n , 
Kaskisten 
rata.
silta, jänneväli 45,0 metriä; Teuvanjoen poikki (lähellä Perälän asemaa) menevä 
yksijänteinen silta, jänneväli 19,o metriä; Kainaston joen poikki menevä yksi­
jänteinen silta, jänneväli 14,o metriä; Nenättömän luoman poikki menevä yksi­
jänteinen silta, jänneväli 12,o metriä; Ilmajoen poikki (lähellä Koskenkorvan 
asemaa) menevä yksijänteinen silta, jänneväli 56,o metriä, sekä Seinäjoen poikki 
menevä yksijänteinen silta, jänneväli 30,8 metriä.
Rautatien tason yläpuolella on rautabetoninen nelijänteinen maantiesilta 
Kristiinan ratapihalla, jännevälit 7 ,8 5  -f- 8 ,0 3  -\ - 8 , l i  +  7 ,8 5  metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten................................................... 3
maanteitä varten ............................................................... 17
kyläteitä varten..................   50
pelto- ja metsäteitä varten................................................ 213
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivu-
Asem at. 
a )  Pääradalla:
K r is t i in a ..............................
K askinen  .............................
N ärpes (K a sk is is ta )........
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K u rik k a .................................
K o s k e n k o r v a ....................................
Ilm ajoki ..................................................
Seinäjoelle ......................................
— — 1 — — — — — — — —
Y hteensä — — 20 774 79 11 — 5 — — — 3 — 2 —
b )  H aararadoilla:
K askisten ulkosatam a . . — 2 429 3
>  sisäsatama . . . — 3 1462 6
K ristiinan sa ta m a .................... — 1 2 553 8
Y hteensä — — 4 444 17 — - — — — — — — — — —
c ) .  Asem ain v ä l i l lä .................... — — 6  256 2 1
Kaikkiaan — — 31474 117 11 — 5 — — — 3 — 2 —
*) Mörtmarkissa ja Lohiluomalla. — ’ ) Odotushuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut.
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4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä..............................  27 890 metriä.
» linjalla................................................... 955 >
Johdeaitoja ylikäytävillä.......... .................... 11 387 »
Yhteensä 40 232 metriä.
R ata  ja  
rakennukset. 
K ristiin a n , 
K askisten  
rata. '
5. Asemat.
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä oli lopulla vuotta 1914 10 asemaa, ni­
mittäin:
HI luokan asemia.......................... : ......................................  2
IV » » ...................................................................  2
V > > .......................... .......................................  6
sekä sitäpaitsi 3 satamaraidetta, 7 laituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten 
sekä 1 lastauspaikka (vaihde) palvelustarpeiksi.
raiteiden pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V o im a k o n e it a
v e d e n n o s to a
v a rte n .
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5 4 9 3 1 0 1 7 3 6 3 5 1 0 5
i 1 1 ')2 7 1 1 2 1 J)5
6 — — 5 9 4 — 1 2 24 3 6 — - - — — — 4 6 1 2 6 - — 5
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R ata ja  
rakennukset. 
K ristiin a n , 
Kaskisten  
rata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1914: Yksiasuntoisia vahtitupia 19.
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden yhteenlaskettu
pituus teki 138,4 kilometriä ja joihin kuului 15 Morsen-konetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää Perälän asemalta Mört- 
markin laiturille 8,7 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 38,7 kilometriä 
ja niihin kuului 16 puhelinta.
—  Su o m en  V  a it io n  ruu tä ti et IOJM. —
1 Liite III.
UI. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.
Taulu N:o 1.
Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kirjoihin 31 p:nä
joulukuuta 1914.
L itte ra . V etu rien  e r i la jit .
S a u r in  ju n a p a in o  
n o u su s s a  
1 : 80.
S a a r in  n o p e u s  
tu n n is sa .
Y h te e n s ä .
K u ta ­
kin.
la jia .
K a ik ­
k ia a n .T o n n ia . K m .
Tenderitlä varastetut veturit
A 4 Nelikytkyisiä nelipyöräisellä johto-
bogilla varustettuja ........................ — — 2
A 3, 5, 6 ja 7 Sam. sam. sam................................... 172 95 31 33
D 1 Sam. kahdella johtopyörällä varus-
tettuja.................................................. — — — 1
C 5 Kuusikytkyisiä..................................... 222 55 14
C 1, 2 ja 4 Sam.......................................................... 163 60 41 55
G I, 2, 4, 6 ja 9 Sam. kaksipyöräisellä johtobogilla
' varustettuja........................................ 215 » 99
G 7 Sam. sam. sam.................................... 354 » 20
G 3, 5,10 ja  11 Sam. sam. sam. ja kompoundiko-
neella varustettuja.......................... . 338 88
G 8 Sam. sam. sam................................... 298 P 17 224
H 1 ja 2 Sam. nelipyöräisellä johtobogilla va-
rustettuja........................................... 309 75 32
H  3 Sam. sam. sam. ja kompoundiko-
neella varustettuja............................ 334 , * • 1 7
H  4 Sam. sam. sam. sam........................ 345 P 5
H 5 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitok-
sella varustettuja ............................ 331 P 11
H 6 Sam. sam. sam. sam........................ 267 60 23
H 7 Sam. sam. sam. sam....................... 312 75 14 102
K 1 Kahdeksankytkyisiä kaksipyöräisellä
johtobogilla varustettuja................. 366 40 20
K 2 Sam. sam. sam. ja kompoundiko-
neella varustettuja........................... 381 P 34 54
Tankki veturit
B 2 Nelikytkyisiä kahdella takapyörällä
varustettuja.......................................
— 65 1
B 1 Sam. sam. sam........... ........................ 70 8 9
F 1 Sam. nelipyöräisellä bogilla varus-
tettuja .................................................................... ............. _ 70 _ 4
I 1 Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä joh-
tobogilla ja nelipyöräisellä takabo-
gilla varustettuja ............................ 307 60 5
I 2 Sam. sam. sam........................ ; ......... 2
I 3 Sam. sam.. sam. ja tulistuslaitok-
sella varustettuja............................. 323 P 7 14
L  1 Kuusikytkyisiä ............. ...................... — — — 15
Yhteensä vetureita - — — 511
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- — in. 1
Liite III. 2
Taulu Nro 2.
Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä joulukuuta 1914 olivat 
otettuina koneosaston kinoihin.
Littera. V a u n u j e n  e r i  l a j i t .





B. I  luokan matkustajavaunuja................................ 27
C. I  ja II » » ................................ 54 -
C. I ja II » * makuuvaunuja. . . . 37
D. H > e ................................ 170
C. E. I, II ja III * » makuuvaunuja----- 12
D. E. H ja III * * ................................ 55
E. HI » » ................................ 512
E. HI • » makuuvaunuja. . . . . 9
E. F. HI *■ matkustaja-ja konduktöörivaunuja.. 14 898
F. Konduktöörivaunuja.............................................................. — 244
N. Vankivaunuja......................................................................... — 24 1166
Tavaravaanoja.
G-,GajaG-b. Katettuja tavaravaunuja.........'............................................. 5 771
G-a a. Sam. sam. huvibevosia varten ....................................... 1
Ge. Sam. sam. matkatavaraa varten............... ....................... 77
Gf. Sam. sam. läpikulkutavaraa varten ................................ 4
Gg. Sam. sam. lämmin- ja jäähdytysvaunuja......................... 212
G i. Sam. sam. ruumiinkuljetusta varten................................ 5
Gk. Sam. sam. ruutia varten ................................................... 8
Gl. Sam. sam. kalkkia varten 30 6108
Gs. Kaasunkuljetusvaunuja ....................................................... 18
Gv. Vedenkuljetusvaunuja............. ............................................ — 2
Ha; Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia......................... 9
Hb. Sam. sam., lyhyitä, mataloilla sivulaid. ja tolpilla varust. 232
H. L. Sam. sam. sam. sam. ja halkohäkillä varustettuja .. 4 245
L. Sam. sam. halkoja varten................................................... — 63
J. Sam. sam. hirsiä varten................................ .................... 73
J. K. Sam. sam. hirsiä ja lankkuja varten .............................. 603
H. J. Sam. sam. mataloilla sivulaid. varustett., hirsiä varten 20 696
H. Sam. sam. o » *> lankkuja » 5141
K. Sam. sam. lankkuja varten .............................. ................ 433 5 574
M. Hiekkavaunuja ...................................................................... 2 076
Ma. Itsetyhjentäviä hiekkavaunuja ........................................... 16 2 092
0. Avonaisia sivulaid. varustettuja tavaravaunuja trukeilla — 387
S. Säiliövaunuja .......................................................................... — 20 15 205
Yhteensä vaunuja — ,16 371
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
3 Liite III. -
Taulu N:o 3.
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nä joulukuuta 1914 olivat jaettuina eri 
konepajapiireihin ja veturivarikkoihin:
K o n e p a ja -
p i ir i . V e t u r i v a r i k k o .
V e tu r ie n  lu k u  k u ta k in  la jia . 
L it te r a  Itsen  ta u lu n  m u k a a n .
L u k u ­
m ä ä rä  
■ k a s s a k in  
v a r ik o s sa .
L u k u ­
m ä ä rä
k u s s a k in
k o n e p a ja -
p iir is s ä .A . B . 0 . D . f . a . H . I . K. li.
l:nen Petrogradin ............................................... i 8 10 18 4 41
i . f  pääradan .........................Viipurin < rj. . 4 i 6 — — 38 21 — — 2 721 i  1112:nei  ^ i \ Karjalan radan . . . . — — 2 — — 7 6 — 24 — 39)\ Sortavalan................................... — — 2 — i 7 — — 4 — 14 125
Helsingin ..................................................... — — — - — — 14 — — — 14
3:a8
Fredriksbergin .................................... 4 6 12 i — 30 — 14 — 1 68
Riihimäen ..................................................... 7 3 — — 11 9 — — 1 31
Lahden .......................................................... 2 — 2 — — 1 — — — 1 6 119
4:äs < H angon ................................................ 3 — — — — 1 — — — — 4
l Karjan ................................................. 3 1 — — — 10 2 — — 1 17 21
f Turun..................................................... 6 — 4 — — 6 6 — — 1 23
5:es j Toijalan................................................ 1 — 3 — — 7 — — — — 11
l Tampereen ......................................... 1 1 5 — — 9 13 — 15 2 46 80
f Nikolainkaupungin ........................ — — .2 — — 4 — — — — 6
6:es j Seinäjoen ............................................ — — 1 — — 14 — — — — 15
l Jyväskylän ................................ — — — — — 8 — — — — 8 29
7:äs Oulun..................................................... — — 3 — 2 22 8 — — — — 35
f K ou volan .................................... I — 1 — — 12 1 — 11 2 28
8:as { Mikkelin ............................................. — — 1 — 1 12 — — — — 14
1 K uopion ...................................... — — — — — 14 4 — — 18 60
Valtionrautateiden vetureista
käytettiin Hiitolan— Rasulin
ratarakennuksella..................... — — — — — 1 — — — — — 1
Yhteensä 33 9 55 i 4 224 102 u 54 15 — .511




Y e t u r i k i 1 o m e t r i ä.
Veturien Yksinäi- Kaksinvedolla.
numerot. Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvelus- n en veturija työ- tahi kak- Yhteensä.junia. junia. junia. junia. sinvedossa Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvelus- ja työ-tarpeeton. junia. junia. j unia.
I. S u o m e n V a l t i o n -
99 99 __ __ —
io ; __ — — 132 132 — — — —
21 — 216 226 168 610 — — — —
22 — — — — — — — — —
23 ___ 70 438 508 _ — — —
24 _ — — — 702 702 — — . --- —
25 __ __ __ — 138 138 — — — —
26 •__ _ __ — 412 412 — — —
27 — — — — 87 87 — — — —
28 ___ . , __ 57 57 — --_ — —
29 38 — — — 273 311 — — — —
30 — — — — — — — — — —
31 _ 80 962 211 624 1877 — — — —
32 — — — 56 590 646 — — — —
33 ___ ___ _ 288 288 — — — —
34 __ 137 __ 5 928 129 6194 — 40 — —
35 __ — _ 1752 28 L 2 033 — — — —
36 _ 200 — — — 200 — — - --- —
37 — 41 907 2117 3 065 — — — —
38 ' _ _ __ — — — — — — —
39 _ _ • 22 — 69 91 — — — —
40 45 476 306 6 390 449 7 666 14 57 — —
41 _ __ 110 129 239 — — — —
42 164 164 — — 226 554 — — — —
43 _ _ _ 480 480 — — — —
45 27 590 2 759 — 206 547 31102 558 695 — —
48 __ __ _ 38 118 156 — — — ' , —
49 _ — — 73 498 571 — — — —
50 76 346 6 484 — 299 7 205 -- ' — — —
51 361 _ _ 132 251 744 — — — —
52 __ — — — 150 150 — — — —
53 _ — — — — — — — — —
54 _ _ _ — 531 531 — — — —
55 — — — — 501 501 -- ' — — —
56 _ _ __ 297 297 — — — —
57 180 857 82 2025 366 3 510 121 674 — —
58 26 488 414 192 484 366 27 944 2 069 232 — —
59 22 942 242 _ 506 129 23 819 242 121 — —
60 — 128 — 211 150 489 — —7 — —
61 11599 1147 _ 3 537 1258 17 541 1221 402 — —
62 __ _ 2 090 525 2 615 — — — —
71 __ 193 _ — 254 447 — 191 — —
72 __ __ _ — 108 108 — — —
78 — 33 — 187 316 536 — 33 — —
Siirros 89 483 7 217 8 264 25 139 14 552 144 655 4 225 2 445 — —
>) Tässä ja kahdessa seuraavassa taulussa olevat numerot eivät käsitä veturien ratarakennuksilla suorit­
tama työ on luettu Oulun radan asianomaisiin lukuihin. .
») Vetureita N:o 1—8, 11—20, 44, 46, 47, 63—67, 69, 70 ja 73—77 ei ollut enää olemassa vuoden alussa ja
— Suom en V altionrautatiet 1914. —
N:o 4.




















M u i s t u t u k s i a .




4 691 — — ___ _ _
3 583 — — 6 i 7 51
3 991 — — — — — 56
4 504 _ _ -
4 492 — — — ___ ___ 25
3 854 — — ___ _ ____ 46
4 627 ___ ___ ___ _
3 404 — — — — — 57
1852 ____ _ _ 922 321 — — — ___ ___ 31
2 760 — — — ___ ___ 150
2 588 — 4 46 l 51 313 854 — — — 35
3 705 ___ _ _ 36
1801 — 4 — 278 282
3170 — — — 24 24 . •
4 457 — 4 — ____ 4 90
2 607 — 3 — 22 25
3 679 ___ ____ ___ 603 256 — ___ 1 _ 1 662 464 2 20 5 170 197 74l3 596 — — — ___ ___ 793 814 1 3 — — 4
1293 ____ ____ ___ 16622 379 65 — 2 446 463 285 — — — ____ ___ 335 879 — — ____ 1 1
3 630 1 12 362 375 31
3 968 7 ___ _ 7
4 219 ____ ____ ___ _
6 810 — ____ ____ ___ _ 554 700 — ___ ___ _ _
3 636 — — — — — 57
2 931 ____ ____ _ 2
1339 5 36 ___ _ 41
865 393 8 3 1 405 __
103 304 7 — ____ 311 44
210 — 8 — — 8
111 279 51 ___ 129 459 6
2 698 — — — 62 62 42
— — 5 — — 5 —
— — — — ___ ___ __
3 653 — 2 ■ — 4 6 72
132 751 1371 232 423 695 2 721 1565
tamaa työtä, lukuun ottamatta sitä että liikkuvan kaluston Karungin rätarakenuuksella rakennusaikana suorit-
veturit N:o 68, 85 ja 94 olivat koko vuoden poistettuina liikenteestä.




V e t u r i k i 1 o m e t r i ä.
Yksinäi- Kaksin vedolla.
Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvelus- nen veturija työ- tahi kak- Yhteensä.junia. junia. junia. jania. sinvedossa Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvelus­pa työ-tarpeeton. jania. junia. junia.
Siirros 89483 7 217 8264 25139 14 552 144 655 4 225 2 445 _ _
79 __ _ — 110 — 110 — — — —
80 __ — — — 202 202 — — — —
81 — — — — — — — — — —
82 __ __ — — — — — — — —
83 — — — — 442 442 — — — —
84 74 __ 142 216 — — — —
86 __ __ __ — 260 250 — — — —
87 189 115 1086 788 1085 3 263 57 — — —
88 76 __ — 2190 207 2 473 — — — —
89 — — — 442 442 — — — —
90 7 303 939 994 1541 437 11214 672 792 — . —
91 710 12 814 278 794 2 608 710 — — —
92 187 420 — 126 314 1047 187 — — —
93 121 144 _ 262 596 1123 121 — — —
95 1535 121 — 236 324 2 216 384 121 — —
96 8 744 _ 545 598 9 887 — — — —
97 23 961 _ _ 1293 121 25 375 298 — — —
98 23 551 202 __ 657 201 24 611 202 161 — —
99 310 762 — 995 405 2472 248 236 — —
100 — — — 104 104 — —
101 _ 88 442 530 — — — '
102 — 80 124 — 650 854 — — — '—
103 _ _ 32 458 — 490 — — — —
104 _ _ _ 390 131 521 — — — —
105 — 337 4 038 1255 5 630 — 337 — —
106 _ __ __ _ 670 670 — — — —
107 — — — * -- — — — — — —
108 66 400 22 — 754 1242 . -- — — —
109 39 2134 __ 26 113 2 312 — — — —
110 — — — 584 584 — — — —
111 _ _ __ , — — — — — — —
112 — — — — 884 884 — — — —
113 — — — — — — — — — —
114 — — — — — — — — — —
115 — — — 6130 249 6 379 — —
116 _ 40 __ __ 698 738 — 40 — —
117 51376 19 _ — 232 51627 — — — —
118 6 674 2 625 1527 720 1010 12 556 1535 719 — —
119 9 635 26 996 117 1590 1455 39 793 1264 1583 — —
120 8099 22926 — 2 748 704 34 477 347 1154 —
121 38 059 7608 __. 1631 122 47 420 315 — • — —
122 29 596 7192 105 681 270 37 844 208 — — —
123 13128 3 747 1655 234 507 19 271 1419 1611 — —
124 3130 1711 2010 3884 2 053 12 788 1414 639 — —
125 15 296 1372 3333 1662 2 243 23 906 710 156 — —
Siirros 331 268 87119 20157 58440 36 242 533 226 14316 9 994 — —
— S uom en V altionrautatiet 19H - —
7 Liite Til.
N:o 4.


















132 751 1371 232 423 695 2 721 1565
3 753 — — — — — 31
5 064 — — — — — 55
5192 — — — — _ 60
6 685 --v — — — __ __
3 875 — — — — — • —
6 972 __ _ 4 _ 4 39
7 477 — — — ---‘ _ 36
2116 1 4 21 19 45 —
3 345 — — — 69 69 77
2 291 — — — — — 243
758 103 19 17 6 145 _
1643 6 1 38 — 45 33
74 3 4 — 7 14 70
552 2 8 — 1 11 —
27 22 3 — 1 26 31
174 123 _ __ 1 124 61
108 321 — — 4 325 37
97 311 10 — 2 323 37
1153 9 40 — 3 52 59
3118 '-- — — — — —
1207 _ _ _ — _ 29
1841 — — 6 — 6 59
4 854 — — — — . -- —
4 831 — — — 13 13 —
486 — 7 — 71 78 62
2 648 _ _ __ _ _ 88
2 856 — — — — _ _
3 317 2 4 — — 6 _
3 539 1 47 — — 48 __
1811 — — — — — —
4 796 _ _ _ _ _
3186 — — — _ _- 41
3 965 — — — — — 92
3 559 — — — — — 79
2 564 — — — ~ —- 26
2116 _ 1 _ _ 1 49
1159 1200 1 — — 1201 _
3 006 184 101 55 4 344 —
65 276 1179 4 23 1482 56
70 247 1014 — 84 1345 55
682 591 180 _ 771 _
475 436 180 1 --  ■ 617 57
2171 307 150 70 1 528 —
1249 57 35 72 135 299 67
1473 291 64 131 — 486 —
245151 5 864 3 284 842 1139 11129 3194
M u i s t u t u k s i a .
































Siirros 331268 87119 20157 58 440 36 242 533 226 14316 9 994
126 50 496 106 — 50 702 — 50 — —
127 30 224 7 072 — 1219 279 38 794 168 — — —
128 872 8 693 3 638 1000 313 14 516 872 295 — —
129 8 582 8 798 2 322 1838 2 238 23 778 40 14 — —
130 — 31 928 — 82 868 32 878 — — — —
131 2 691 11302 1642 520 1119 17 274 1846 _ _ __
132 — — — — 606 606 — — — —
133 — 533 328 — 1486 2 347 — — — —
134 11 574 4 679 6 658 — 820 23 731 25 87 — —
135 30030 112 464 — 632 31238 25 — — —
136 602 6149 216 _ 1661 8 628 183 242 __ _
137 12 400 12 435 2 624 763 632 28 854 1808 ' 2 282 — —
138 32 606 112 1330 1981 1663 37 692 54 87 — —
139 10 762 26 296 1378 779 39 215 484 1403 — —
140 12 663 1320 3 938 — 278 18199 191 — — —
141 363 618 7 707 __ 1041 9 729 363 363 _ __
142 12 696 7 436 3 234 932 1365 25 663 4059 3 961 — —
143 10335 27 996 — 706 200 39 237 363 1560 — —
144 9 372 9 391 3 521 513 659 23 456 1512 1690 — —
145 4 680 5 427 1757 1676 347 13 887 — — ' — —
146 _ 672 17 539 44 622 18 877 _ _ __ _
147 2135 30 668 — 10 621 734 44158 546 760 — —
148 4670 — — 42 — 4 712 — — — —
149 1693 2184 894 3 634 466 8 871 121 121 — —
150 — — — — 642 642 — — — —
151 __ _ _ _ 137 137 __ __ _ —
152 2 810 4128 4160 1623 1710 14 431 160 1247 — —
153 ___ 6 839 — 640 404 7 883 — 2 312 — —
154 1039 154 120 1402 1032 3 747 121 — — —
155 58100 671 — 430 79 59 280 546 — — —
156 5 354 _ _ 275 _ 5 629 _ __ __ _
157 40 1248 2192 14081 3 623 21184 — — — —
158 6 464 454 — — 368 7 286 242 242 — —
159 336 21935 12 10460 377 33120 — 113 — —
160 2 090 31264 180 190 837 34561 242 686 — —
161 20 251 8 942 783 537 887 31400 1430 1340 _ _
162 1099 38 578 18 1196 775 41666 763 1258 — /  —
163 2 063 32 617 — 5 596 506 40 782 — 405 — —
164 24 793 5 943 2194 3 527 519 36 976 876 182 — —
165 5 941 776 — 7 449 1973 16 139 — 6 — —
166 1128 22840 50 2 596 1274 27 888 484 1809 _ _
167 41450 7184 1664 317 705 51320 617 865 — —
168 1003 39 628 — 1256 752 42 639 425 624 — —
169 1168 39 708 24 526 1189 42 615 — 307 — —
170 672 10 709 — — 51 11432 — 160 — —
Siirros 706 069 565 054 89 472 137 490 72 940 1571 025 32 882 . 34 465
— Suom en V altionrautatiet 191 Jf.
9 Liite III.
N:o 4.
veturien työ vuonna 1914. (Jatkoa).
Veturien kuljettamien vaunuuakselien kulkema
matka tuhansin kilometrein.
Tu nti a Korjaus-
vaunun- päivien M u i s t u t u k s i a .
vaihdossa. Henkilö- Tavara- Järjestely- ja työ- Yhteensä. luku.
junissa. junissa. junissa.
245151 5 864 3 284 842 1139 11129 3194
3 029 1 14 2 — 17 —
537 470 169 — — 639 —
1806 23 195 75 — 293 66
1912 105 250 48 71 474 —
380 _ _ 615 — — 615 31
1400 35 265 40 _ 340 69
2493 — _ — — — 23
1507 — 5 6 — 11 —
1123 191 66 270 — 527 146
652 480 5 19 — 504 71
2 212 12 160 3 _ 175 40
1192 327 556 105 1 989 —
582 481 3 43 22 549 52
88 285 1152 — 10 1447 32
1984 202 20 53 — 275 41
2 833 12 22 142 _ 176 25
961 338 317 135 5 795 . 38
116 291 1175 — 7 1473 33
1564 253 417 130 2 802 24
1989 114 192 7 — 313 —
2106 _ 21 385 406 39
405 43 1097 — 340 1480 _
75 64 _ — _ 64 __ Käytetty 10 kuukautta Pieksämäen rata-
2473 43 82 33 66 224 — rakennuksella.
4 500 — — — — —
3 698 _ __ _ _. _ _
2 367 43 138 228 17 426 50
266 __ 289 — _ 289 Käyt. 7 kuuk. Hiitolan-Raasulin ratarak.
959 27 6 5 2 40 33 p 6 p Pieksämäen *
173 1163 20 — 2 1185 56
57 107 __ _ _ .107 _ * 10 * p 0
713 2 45 97 248 392 47
4 130 17 — — 147 __ p 10 p p p
391 5 817 1 288 1111 35
306 38 1170 1 — 1209 47
788 326 . 332 19 1 678 48
301 29 1453 1 34 1517 1
229 33 1152 — 192 1377 40
1550 440 205 59 119 823 7
586 105 30 — 236 371 66
569 38 829 _ 34 901 _
1054 719 222 39 1 981 38
339 25 1411 — 25 1461 31
398 19 1397 1 _ 1417 _
36 9 374 — — 383 — Käytetty 9 kuukautta Pieksämäen rata-
1 rakennuksella.
297 854 12 892 19 989 2 789 2 862 38 532 4 423 > ■ :




V e t u r i k i l o m e t r i ti.
Veturien Tkainäi- Kaksinvedolla.
numerot. Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvelus- nen veturi
ja työ- tahi kak- Yhteensä.junia. junia. junia.
junia. sinvedossa Henkii ö- Tavara- Järjestely-
Palvelua­
la työ-
tarpeeton. junia. junia. junia. junia.
Siirros 706 069 565 054 89 472 137 490 72 940 1 571 025 32 882 34 465
171 121 31797 18 511 1090 33 537 121 859 — —
172 1414 27157 — 3444 588 32 603 242 386 — —
173 5 675 27 306 2 392 1013 2424 38 810 2 589 2 443 — —
174 5 907 23 958 3 231 247 1784 35127 2166 1368 — —
175 3343 27 306 2 365 635 2 532 36181 1911 2450 — —
176 6111 23 735 2186 968 1746 34 746 2 760 1299 — —
177 5 639 26 616 4 068 — 1994 38 317 2172 2426 — —
178 7 346 4 800 296 693 2 924 16 059 6 626 1100 — —
179 1106 — 740 830 674 3 350 886 — — —
180 6 827 1175 1852 932 2462 13 248 6 671 797 —  , —
181 12 820 2171 148 549 1351 17 039 6 882 1008 — —
182 11287 4270 — — 421 15 978 123 29 — —
183 10 677 23883 46 1352 1032 36 990 655 665 — —
184 11 698 6207 3 044 1604 526 23 079 3 311 2 737 — —
185 11533 3 443 3 041 564 706 19 287 266 142 — —
186 565 6 567 28 1096 433 8 689 113 344 — —
187 20217 9 632 476 2 060 246 32 631 — 113 — —
188 24067 7 502 234 1031 339 33173 113 113 — —
189 25 077 4 884 156 2 682 293 33 092 113 41 — —
190 29170 2 079 234 1001 695 33179 — — — —
191 5 354 31250 3108 219 3 286 «  43 217 2 032 1914 — —
192 4 979 28255 3 373 1377 3 025 41009 1665 1170 — —
193 6 342 27 716 2 345 — 3161 39 564 2 914 3137 — —
194 3 698 29492 3 710 54 2 926 39 880 1627 1153 — —
195 6177 35127 3 411 764 3 258 48 737 2 277 1836 — —
196 19128 13 243 _ 7 908 759 41038 1495 — — —
197 — 1196 756 — 92 2 044 — 51 — —
198 4 853 3481 1791 1167 1296 12 588 344 729 — —
199 15 204 8 882 3 763 984 933 29 766 4 705 • 4 879 — “
200 8 376 7 442 3149 1656 381 21004 1264 1857 — —
201 9 091 32292 12 698 1166 43 259 917 1130 — —
202 13 715 15 594 4014 1358 696 35 377 1836 — — —
203 8 716 13 663 96 8 050 1067 31592 1095 162 — —
204 10308 14332 3160 2 419 619 30 838 628 597 — —
205 12 420 18090 2 525 3 966 756 37 757 2163 131 — —
206 4 728 10819 1133 17 285 1613 35 578 1400 209 — —
207 10 718 11183 1694 3 377 749 27 721 1340 25 — . —
208 7 460 8 544 2 681 8 854 1137 28 676 272- 622 — —
209 9 828 14 617 1904 1430 1185 28 964 1905 156 — —
210 12 532 9 861 2 011 5 283 384 30 071 597 570 — —
211 7 216 13 591 312 2 472 1761 . 25 352 1449 343 — —
212 7 236 1441 460 6 918 1344 17 399 2 629 1135 112 —
213 192 1346 148 2 828 180 4 694 192 74 — —
214 3138 20805 1001 278 1710 26 932 1579 1438 — —
215 3 513 25 047 721 182 1396 30 859 1231 1540 — —
Siirros 1101 591 1226 851 161 305 238 229 132 080 2 860 056 108158 77 643 112 — .
— Suom en V altionrautatiet 1914•
N:o 4.


















ja  työ- 
junissa.
Yhteensä.
'297 854 12 892 19 989 2 789 2 862 38 532 4 423
342 2 1143 1 10 1156 27 Käytetty 1 kuukausi Pieksämäen rata-
388 23 1078 — 93 1194 34 rakennuksella.
306 244 2 007 128 59 2438 81
469 293 1773 166 — 2232 69
335 144 2 004 113 23 2 284 63
414 242 1815 99 26 2182 92
453 280 1933 202 — 2415 48
478 146 217 20 2 385 30
1135 17 — 29 4 50 33
304 135 52 80 4 271 15
130 252 97 5 4 358 v i _
— 152 85 — - - 237 212
100 313 961 — 18 1292 64
1171 315 271 122 2 710 25
1399 ' 300 145 125 2 , 572 14
13 15 283 _ 1 299 2 Käytetty 9 kuukautta Pieksämäen rata-
192 441 356 16 69 882 — rakennuksella.
229 550 281 7 42 880 20
470 558 176 6 94 834 —
75 645 85 6 21 757 8
349 245 2 293 166 __ 2 704 . 35
435 215 2222 166 71 2 674 50
247 286 1995 122 — 2 403 30
494 148 2197 170 27 2 542 51
365 273 2684 184 20 3161 —
561 284 258 _ 331 873 63
3 983 — 56 12 — 68 36
1526 122 138 72 3 335 59
1154 407 405 152 — 964 —
1191 219 357 123 9 708 33
65 250 1359 _ 8 1617 1
723 380 733 125 14 1252 17
293 223 654 4 196 1077 76
743 273 772 104 15 1164 65
442 309 953 73 92 1427 26
250 152 520 36 669 1377 54
334 283 571 70 44 968 69
804 220 354 60 328 962 45
366 273 813 79 1 1 166 50
703 310 469 44 205 1028 48
632 185 606 7 14 812 88
4247 155 35 1 2 213 415 —
2 084 3 69 9 34 115 —
160 141 1539 35 5 1720 86
255 154 1834 34 7 2 029 32
328 663 23469 58 637 5 773 5 642 93 521 6 274





n n m erot.


























Siirros 1101 591 1226 851 161305 238229 132 080 2 860056 108158 77 643 112216 3 857 27 887 788 270 1571 34 373 1946 1276217 971 4 580 3 442 1539 1563 12 095 158 ____
218 4 275 29 510 64 84 517 34 450 1599 819 ____219 5 597 31053 1777 — 834 39 261 1625 157 ____
220 4 073 27 366 2 626 326 2 060 36 451 1266 2 657 — —
221 6 047 29 934 2 575 450 4 098 43104 2 501 2161
222 34141 2164 — 565 1064 37 934 128 ___223 19 885 1210 — 645 780 22 520 13 574 968 _224 34 733 1897 — 241 745 37 616 384 256 ____
225 54 741 218 — 298 638 55 895 1529 218 — —
226 37 602 2 546 ___ 200 592 40 940 256
227 34108 746 18 315 487 35 674 744 497 . ____
228 12 293 676 130 2 623 919 16 641 1886 254 _ ___
229 19501 1298 74 710 559 22142 7 260 668 , ____
230 37 007 506 100 236 1469 39 318 5 342 353 — —
231 33 850 1580 ____ 506 652 36 588 66 128232 62 404 516 — 242 387 63 549 13 758 21 ' ___
233 29 640 3 684 — — 1774 35 098 2 428 602 ____ ___
234 43 018 5 557 — — 572 49147 2 228 40 ____ ____
235 42 615 3 097 86 — 1650 47 448 2 595 453 — —
236 43109 1780 ____ ___ 1995 46 884 2 909 479237 66197 887 — — 645 67 729 14 789 250 ____ ___
238 40429 418 — 333 342 41 522 9 953 _ _ ___
' 239 64478 506 — • 284 129 65 397 13 741 129 ____ ___
240 53460 258 — — 312 54030 7 573 — —
241 46 008 1274 _ 82 579 47 943 12 873 121
242 5 743 2 624 3 272 1800 461 13 900 387 129 ___ _
243 5 362 2 868 2433 2 944 602 14209 446 387 ___ ___
244 375 19 105 1937 477 1044 22 938 158 126 ____ ____
245 1929 20 920 3 389 655 1347 28 240 71 121 —
246 2153 11111 1148 469 901 15 782 996 840
247 4 586 2 411 4095 2 800 624 14 516 903 129 _ _248 3397 2 526 2590 2 992 1002 12 507 645 129 ____ —249 6 991 2 980 3 039 1876 433 15 319 823 516 _ ___
250 5 830 22 255 2 350 388 1693 32 516 1878 588 — —
251 1608 317 1044 760 559 4 288
252 4397 2 756 4 266 1674 389 13 482 258 258 _ _
253 2 542 3 766 3 802 2106 938 13 154 790 516 _ __i_
254 31220 3000 1813 547 1346 37 926 1459 121 _ ___
255 32 703 3 710 1688 274 1251 39 626 189 — —
256 39800 2472 1798 574 1010 '45 654 685
257 32 370 3 494 1468 998 1234 39 564 738 _ _ ____
258 37 270 1162 1634 1364 1220 42 650 1318 114 _ _
259 17 652 168 620 5 906 658 25 004 _ _ _
260 35 974 1699 2 300 1526 1128 42 627 114 232 — —
Siirros 2 207 532 1517 343 217 671 278 308 176 853 4397 707 242 999 94484 112
— Suom en V altionrautatiet 1911. —
13 Liite 111.
N:o 4.

























M u i s t u t u k s i a .
328 663 23 469 58 637 5 773 5 642 93 521 6 274
157 132 2 007 48 3 2190 —
835 38 298 135 18 489 106
172 121 1501 2 1 1625 78
97 138 1647 72 — 1857 28
412 202 2 013 120 15 2350 77
330 273 2 210 137 11 2 631 29
24 477 36 — — 513 45
79 438 40 — 8 486 12
20 492 47 — — 539 49
691 965 4 — 1 970 34
20 576 50 ___ _ 626 29
585 624 18 — — 642 116
196 197 26 2 12 237 34
85 378 59 2 2 441 13
1386 669 10 3 — 682 8
13 489 29 ___ ___ 518 56
26 2 007 56 — — 2 063 35
8 898 279 — — 1177 108
33 1265 282 — — 1547 —
8 1211 227 3 — 1441 73
3 1402 121 __ ___ 1523 56
26 2176 48 — — 2 224 28
366 1332 19 — — 1351 128
7 2118 36 — 1 2155 34
— 1720 11 — ' — . 1731 64
29 1600 93 ___ ___ 1693 92
2 049 231 139 145 115 630 50
1630 228 152 121 185 686 151
107 23 1 517 83 16 1639 98
219 64 1509 129 30 1732 42
80 92 807 40 14 953 153
2 441 195 182 186 173 736 31
1554 154 181 127 173 635 148
1878 293 199 157 121 770 55
678 245 1735 119 13 2112 106
2 405 71 26 47 35 179 123
2 232 192 113 203 93 601 83
2 673 100 248 175 103 626 45
527 710 122 46 10 888 62
515 716 142 43 1 • 902 39
523 869 60 43 10 982 14
532 665 151 32 27 875 52
584 810 28 38 48 924 24
974 335 4 19 163 521 54
439 759 76 51 48 934 25
356 311 52159 77 195 8101 7 092 144 547 8 961
































Siirros 2 207 532 1517 343 217 671 278308 176 853 4 397 707 242 999 94484 1 1 2261 30 231 5 082 1 0 1 2 2 305 1472 40102 730 114
262 16 256 21308 2  280 1405 1067 42 316 1539 698
263 4 654 51876 — 798 57 328 1031 870
264 7 311 24 895 4222 1236 3 542 41206 772 173
265 7 574 23 860 4 000 2 590 1740 39 764 1830 252 — —
266 8  043 29156 5 218 2 777 1131 46 325 2136 696
267 8  085 26 098 3 662 3 037 812 41694 3 402 247
268 3 631 22 203 4 968 . 2147 1614 34 563 402 74
269 5 565 30111 4384 3 762 2 004 45 826 348 829
270 5 040 20 926 3 676 2  861 1922 34425 1208 148 — —
271 2 065 8  489 4352 7 750 809 23 465 1025 307
272 1538 16 614 4 439 4 555 1124 28 270 1003 746
273 1243 17 566 5 951 3 095 1175 29 030 504 540
274 1850 43 491 — — 785 ' 46126 1074 1050
275 7 754 25 510 1134 1 0 0 617 35 115 932 742 — —
276 7 738 21646 1746 __ 1 1 2 0 32 250 585 434
277 6  983 21365 1825 2 578 1198 33 949 1191 2  260
278 5161 11277 335 303 582 17 658 1737 861 _
279 6  445 23 752 860 60 1007 32124 384 401 _
280 7 600 22 321 1676 561 576 82 734 1298 968 — —
281 7 777 23 073 1803 342 717 33 712 1057 340
282 8833 24184 1364 — 419 34 800 1782 215 __
283 6  843 20 411 1647 827 750 30 478 734 696 __
284 8  292 20154 1942 340 905 31 633 1099 370 _
285 8193 25 734 • 1684 348 1357 37 316 2  000 1 710 — —
286 6  216 ' 19 552 1284 2 358 1478 30 888 1243 462
287 7 236 20 942 1595 601 928 31302 900 426 _
288 8  220 22 780 1386 459 571 33416 1 8 6 6 505289 8  917 20 730 2 2 0 0 1 0 2 1367 33 316 2 065 557 _
290 7 394 20 948 1305 41 1119 30 807 1186 8 8 8 — —
291 43 461 694 __ 64 2 2 2 44441 1879 129
292 57 071 • 696 — _ 288 58 055 1 0 1 2 87
293 4 225 — — — 149 4 374 129
294 19 687 793 — 2 2 479 20 981 3122 1 2 1
295 40 048 939 — — 595 41582 2  260 — —
296 30342 588 __ 436 32 31398 1483
297 30 075 741 70 145 80 31111 1709 387298 54 539 4267 — 59 1362 60 227 4055 854 _ _299 46 045 . --- — — 1664 47 709 1871 _ _
300 43 446 2 771 “ — 1148 47 365 2 819 546 — —
301 7111 __ ’ 11 976 681 8  779 29
302 6104 — — 1312 588 8  004 38 ___ _
303 9922 40 — 604 937 11503 _ _ 16304 19 958 8 16 1 477 1085 22 544 67 „_ _
305 — — — 483 512 995 — — — —
Siirros 2 842 254 2 214 934 289 718 330 426 221 381 5 898 713 . 300 535 115 187 1 1 2 16

























356 311 52159 77 195 8101 7 092 144 547 8  961
486 671 194 2 0 81 966 7
214 309 1231 52 74 1666 15
70 175 2039 — — 2 214 56
214 198 1447 104 24 1773 46
233 178 1369 114 153 1814 18 V
193 208 1720 190 138 2 256 1 0
78 190 1373 83 1 1 1 1757 52
184 1 0 0 1282 143 7 1532 63
253 150 1739 108 8 6 2 083 142 0 0 115 1139 1 0 2 107 1463 55
315 67 520 .208 372 1167 91
536 61 1028 223 196 1508 52
497 52 1070 292 123 1537 54
33 85 2 591 — — 2 676 36
519 216 1585 51 — 1852 28
530 162 1464 78 _ 1704 36
412 205 1475 85 52 1817 53
214 183 729 13 — 925 184
498 142 1597 43 8 1.790 31
750 » 224 1445 72 2 1743 31
478 218 1513 93 2 1826 29
624 256 1556 75 6 1893 33
629 2 2 0 1328 69 4 1621 31
522 207 1294 1 0 2 1 0 1613 26
463 248 1834 73 1 0 2165 18
533 148 1241 69 76 1534 38
520 205 1365 • 77 15 1662 38
644 206 1464 69 17 1756 39
526 246 1368 1 1 2 14 1740 33
545 178 1302 57 — 1537 33
62 1648 37 _ — 1685 196 6 1728 2 0 — — 1748 —
137 152 — — — 152 271
55 737 42 — — 779 142
5 1055 65 — 1 1 2 0 1 1 1
239 1167 47 _ 2 2 1236 52
142 1116 42 1 — 1159 402 1662 308 — — 1970 3
17 1123 — — — 1123 59
28 1330 215 — — 1545 29
244 138 _ ■ 2 38 178 53
444 123 — — 32 155 54
306 205 2 — 29 236 —
258 364 — — 46 410 —
2 937 — — — 24 24 —
373 166 70 530 119 275 1 0  881 8  971 209 657 ' 11044

































Siirros 2 842 254 2 214 934 289 718 330 426 221 381 5 898 713 300 535 115 187 112 16
306 18 429 11437 1115 290 1508 32 779 466 133 — —
307 17 873 12 123 952 683 1528 33159 717 625 — —
308 2 935 20 520 3 213 482 1048 28198 334 194 — —
309 2 258 17 273 2173 1048 1083 23 835 595 258 — —
310 2121 20218 3 488 546 1077 27 450 542 124 — —
311 2 842 13 531 8 201 _ 1708 26 282 1290 1057 . --- —
312 6 334 30 281 • 3 039 1294 2 464 43 412 2 804 2 349 — —
313 4467 15 107 10 038 — 914 30 526 2 398 2193 — —
314 736 1410 148 16111 476 18 881 464 232 — —
315 1179 6 503 59 1946 1552 11239 806 1713 — —
316 3 491 7 333 18 609 1639 225 31297 . 329 149 — —
317 759 4 225 1285 4 098 1099 11 466 — — — —
318 1954 2211 2 908 1490 741 9 304 902 74 112 —
319 8 288 167 752 12 271 9 490 — — — —
320 1506 38 948 342 1370 664 42 830 461 1678 — —
321 3 777 7 946 1479 16170 551 29 923 — 162 — —
322 67 933 1060 __ 470 593 70 056 13 943 121 — —
323 61 592 508 — — 430 62 530 11465 121 — —
324 68165 569 — 197 . 226 69157 12 701 — — —
325 64 556 621 — — 170 65 347 10 389 371 1 --- —
326 60118 180 __ 129 533 60 960 9 531 121 — —
327 59191 500 — 121 — 59 812 7 332 121 — —
328 63 876 613 _ — 250 64739 13160 242 — —
329 14391 742 — 572 1116 16 821 2 709 258 — —
330 34 615 1242 — — 70 35 927 1709 516 — —
331 45 662 1631 _ 44 . 1461 48 798 8 937 807 — —
332 68 089 971 — 144 799 70 003 10 662 258 — —
333 22 505 727 _ — 328 23 560 1983 170 — —
334 5 034 34 526 2 969 630 4123 . 47 282 2 094 2169 — —
335 3 836 25 853 3133 52 2 631 35 505 1207 846 — —
336 6145 31165 2 862 455 3 538 44165 2 739 2 828 — —
337 6 078 26 984 3 991 203 2 593 39 849 2 099 1169 — —
338 3 872 29 450 2 848 1731. 3 337 41238 924 1699 — —
339 4 731 27 541 3 705 41 2 681 38 699 1395 863 — —
340 4 930 26 445 3 034 992 2 311 37 712 1774 1852 —“
341 5 000 29 201 3 473 496 2 564 40 734 1903 1266 — —
342 5 769 28 234 2 928 — 2 421 39 352 3190 2123 — —
343 6 044 29 939 2 482 290 4 331 43 086 2 483 1790 — —
344 6 743 10115 456 79 1776 19169 907 987 — —
345 2 981 22 285 986 292 1340 27 884 1364 1191 —
346 1391 11622 12 244 100 120 25 477 ■ 50 — — —
347 3 767 22 857 1184 289 1 735 29 832 2 224 1145 — —
348 2 815 23 244 1058 192 877 28186 1417 881 — —
349 3 240 17 746 9 586 — 559 31131 967 415 — —
350 3454 , 22 700 616 102 1908 28 780 2 034 1306 — —
Siirros 3 627 726 2 853 438 405 074 385 226 283 111 7 554,575 445 935 151 764 224 16
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
17 Liite III.
N:o 4.




Veturien kuljettamien vaunuakselien kulkema 












ja  työ- 
junissa.
Yhteensä.
373166 70 530 119 275 10 881 8 971 209 657 11044
48 329 869 28 7 1233 38
66 307 836 28 13 1184 40
169 81 1432 129 9 1651 113
155 88 1204 70 42 1404 82
232 64 1481 134 20 1699 65
2593 131 1056 490 __ 1677 __
408 292 2 301 164 43 2800 31
1353 216 1091 667 — 1974 61
785 17 32 — 451 500 33
2 530 39 391 — — 430 —
1091 63 266 581 58 968 61
488 19 190 45 40 294 81
1341 59 117 127 14 317 75
388 166 5 15 — 186 — Käytetty 6 kuukautta Pieksämäen rata-
501 30 1445 13 11 1499 16 rakennuksella.
278 96 379 59 648 1182 94
61 2 264 71 — 1 2 336 —
5 2027 40 — — 2 067 31
23 2223 24 — 1 2 248 35
6 2 098 46 ---' ' --- 2144 36
__ 1980 10 _ _ 1 990 38
10 1976 41 — — 2 017 73
— 2112 39 — — 2151 38
1116 543 39 — 12 594 119
75 1319 94 — — 1413 28
26 1383 99 __ _ 1482 6
21 2232 71 — — 2 303 37
45 842 61 — — 903 103
328 239 2 536 161 6 2 942 —
468 167 1942 152 3 2 264 51
293 290 2 342 118 ' 1 2 751 47
532 259 2 051 179 73 2 562 37
402 172 2 285 138 63 2 658 49
443 212 2 057 205 2 2 476 45
340 261 1988 153 41 2443 65
448 236 2112 168 • 17 2 533 41
266 278 2172 131 — 2 581 45
330 274 2 229 141 4 2 648 31
309 192 529 9 — 730 75
269 105 1580 59 4 1748 35
401 30 586 476 1 1093 168
335 162 1594 55 3 1814 —
258 122 1656 42 6 1826 —
521 70 779 383 — 1232 67
232 154 1647 27 2 1830 37
393 155 96 749 163 090 16 028 10 567 286434 13171
































Siirros 3 627 726 2853438 405 074 385 226 283111 7 554 575 445 935 151764 224 16
351 3141 20 358 1429 247 1998 27 173 1319 567 ____ ___
352 524 16299 5117 3 729 1595 27 264 168 155 — —
353 449 7124 1689 7195 1345 17 802 274 378 —
354 839 4 768 2 524 4120 991 13 242 647 194 ____ ____
355 3 633 25 476 948 127 1558 31742 2 048 1304 — —
356 477 24176 4071 272 1110 30106 171 291 __ __
357 137 13 684 2 738 10 068 880 27 507 66 178 ___ 16
358 658 24153 3 755 971 735 30272 322 239 — —
359 345 2 802 6 097 560 1460 11264 246 ___ ____ ____
360 5 591 5 212 6 213 2143 925 20 084 1097 730 — —
361 14295 2 585 ___ ____ 1091 17 971 330 88 __
362 18499 5 051 — — 581 24131 39 146 ___ ____ .
363 22157 5 615 — — 578 28 350 563 188 — —
364 24 375 5 466 — — 352 30193 873 — — —
365 178 18 631 — 4 584 916 24 309 — 1992 — —
366 __ 19 937 ____ 3 371 1244 24552 ___ 2143 __
367 — 27 803 100 2180 377 30 460 — 760 — —
368 3 824 6 627 11787 2 527 546 25 311 304 386 — —
369 4 660 183 240 608 1105 6 796 — 161 — —
370 10 327 14 666 2 009 5154 1386 33 542 408 162 — —
371 9 455 1071 ____ 5 077 673 16 276 969 77 . . __
372 1014 5 337 — — 1057 7 408 — — — —
373 572 17 573 3 366 2306 1015 24832 — 254 — —
374 1315 22156 4978 347 905 29 701 682 468 ___ —
375 6 894 27 344 38 333 1612 36 221 771 925 — —
376 4 652 26 662 __ 241 2149 33 704 585 1179 __ ___
377 4470 24940 — 354 2 350 32114 654 489 — —
378 6158 25 541 — 485 2 751 34 935 716 973 ____ —
379 4 385 3118 4 675 2 976 760 15 914 387 129 ____ . —
380 5 311 30322 3 768 104 3 429 42 934 2411 1701 — —
381 3 671 2 636 3 564 1830 208 11-909 387 387 _
382 1180 26 074 4258 967 1673 34152 713 395 — —
383 3 993 26 533 44 240 484 31294 430 87 — —
384 7 638 27 248 — 222 1634 36 742 1237 1017 — —
385 5 376 18 919 — — 507 24802 839 670 — —
386 13484 26 434 ____ 188 396 40502 512 274 __ __
387 1589 20 406 3116 303 714 26 128 870 390 — —
388 2 594 24 077 1146 74 1599 29 490 962 1426 — —
389 3 260 33 487 2 733 — 970 40 450 1407 236 — —
390 2 066 22 640 2 770 634 838 28 948 609 357 — . —
391 645 23 674 . 3 448 660 1380 29 807 174 365 __ _
392 5 247 33 221 4 305 997 3 321 47 091 1782 2 589 — —
393 3 707 29 987 3 675 1240 2 419 41028 2 298 1796 — —
394 5161 35 608 3 651 1177 3 237 48 834 2 045 1838 — —
395 6 756 34281 3 451 806 3 529 48 823 3169 2 339 — —
Siirros 3 852 428 3 673 343 506 777 454 643 343 494 8 830 685 479 419 182187 224 32
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
19 Liite IIL
N:o 4.

























M u i s t u t u k s i a .
393 155 96 749 163 090 16028 10 567 286 434 13 171
.905 135 1495 68 6 1704 58
602 20 1100 221 126 1467 __
1075 83. 425 100 220 777 25
801 40 296 129 175 640 112
211 169 1842. 51 — 2 062 —
274 25 1670 . 149 9 1853 _
693 9 810 99 448 1366 __
246 21 1707 142 10 1880 43
2 288 5 191 326 22 544 26
1243 96 160 215 50 521 —
385 495 127 ___ __ 622 113
453 577 239 — — 816 34
398 705 253 — — 958 33
492 761 260 — — 1021 __
384 4 694 — 178 876 —
397 — 739 __ 102 841 25
382 — 1076 — 42 1118 _
918 70 224 383 103 780 _
2 044 60 6 5 17 88 _
597 232 704 73 197 1206 20
1506 240 49 __ 162 451 __
2 323 12 132 — — 144 — Käytetty 3 kuukautta Pieksämäen rata-
475 32 1132 130 74 1368 32 rakennuksella.
307 55 - 1491 183 23 1752 57
, 38 175 1947 2 4 2128 6
123 148 1886 __ 4 2 038 _
66 146 1843 — 4 1993 10
108 173 1818 — 5 1996 23
3 556 187 150 201 155 693 _
511 224 2293 173 14 2 704 —
2 412 152 121 166 109 548 _
256 52 1816 178 26 2 072 ___
389 47 1503 2 — 1552 40
328 164 1477 — — 1641 13
175 202 999 — — 1201 126
345 575 1475 __ 1 2 051 34
181 52 1424 109 12 1597 66
276 117 1751 37 1 1906 30
194 76 1718 77 — 1871 ___
314 67 1401 108 5 1581 27
217 16 1587 131 14 1748 22
516 225 2482 217 54 2 978 ___
331 119 2 213 178 38 2 548 45
365 231 2 625 178 36 3 070 ___
452 318 2 543 167 17 3 045 —
423 007 104 010 214 984 20 226 13 030 352250 14191
i—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite III. 2 0
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V e t u r i  k i 1 o m e t r i  ä.
Veturien Ykainfti- Kaksinvedolla.
numerot. Henkilö- Järjestely- PalveluB- nen veturi
ja  työ- tahi kak- Yhteensä.junia. junia. junia. junia. sinveriossu Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvelys- ja  työ-tarpeeton. junia. junia. junia. junia.
Siirros 3 852 428 3 673343 506 777 454 643 343494 8 830 685 479419 182187 224 32
396 6 587 36444 4145 76 3 757 51009 2953 2946 — —
397 730 21384 3 871 276 774 27 035 390 712 — —
398 7 791 28152 — 281 923 37147 540 854 — —
399 4 653 24070 — 334 2 095 31152 618 846 — —
400 4278 20180 — 226 340 25 024 62 289 — —
401 5 916 28197 8 1516 1103 36 740 680 939 — —
402 6030 32 726 2 911 410 3 679 45 756 2 564 2 091 — —
403 5 350 32420 3 631 82 2 810 44293 2 369 2 370 — —
404 5 476 27105 64 148 1647 34 440 563 851 — —
405 6 478 30 758 — --- * 688 37 924 139 602 — —
406 6641 27 695 64 32 1442 35 874 982 401 — —
407 8425 23 844 1444 366 417 34 496 1491 1640 — —
408 8524 23 831 1152 356 1101 34 964 1691 1217 — —
409 5257 40 686 937 74 2 748 49 702 1880 3047 — —
410 2689 45 048 631 183 3111 51 662 1018 4 086 — —
411 3 740 36 283 364 46 2 662 43095 1610 3 636 — —
412 5 057 27 454 612 23 1029 34175 2081 2469 — —
413 3815 44325 121 — 752 49 013 2119 3 992 — —
414 2 345 39 686 870 196 941 44 038 — 156 — —
415 1569 27 383 696 174 608 30 430 40 254 — —
416 3 562 28 952 1136 __ 264 33 914 232 272 — —
417 4 236 42 910 1108 158 916 49 328 583 400 — —
418 4128 46 963 1240 — 815 53 146 740 202 — —
419 3 917 42460 1424 — 1350 49151 560 886 — —
420 2 738 43 381 1162 26 1073 48 380 224 493 — _ c
421 4 093 43 389 1452 310 1198 50 442 1017 388 — —
422 4 899 38 036 204 106 3 681 46 926 1731 2 383 — —
423 3 964 43 774 1014 312 1296 50360 312 468 — —
424 4 764 40157 364 121 2 694 48100 2 000 2 493 — —
425 3 645 42027 1350 66 1108 48196 578 907 — —
426 3 530 47 877 714 __ 354 52 475 310 677 — —
427 371 24 007 4 357 457 822 30 014 113 319 —
428 213 27 394 4 261 310 1087 33 265 71 594 — —
429 293 23186 3 909 358 1020 28 766 100 253 — —
430 690 18 319 2 534 407 617 22 567 310 135 — —
431 1448 21071 4 306 490 791 28106 334 142 — —
432 1246 25 030 3494 732 1011 31 513 647 639 — —
433 4004 22 682 852 — 1919 29 457 1556 786 — —
434 6 379 26 520 — 234 1985 35118 734 480 — —
435 1895 19 680 52 187 2 629 24 443 914 1510 — —
436 1661 25 728 4 007 599 1090 33 085 692 760 — —
437 22065 429 — — 3237 25 731 3 224 142 — —
438 58 002 298 — — 284 58 584 626 — — —
439 49 219 156 — 116 999 50490 646 — — —
440 20831 1493 71 — 5 294 27 689 3 821 484 — —
Siirros 4165 572 4 986 933 567 309 464431 413 655 10 597 900 525 284 231 398 224 32
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
N:o 4.





















423 007 104010 214984 20226 13030 352 250 14191
580 248 2 708 219 — 3175 __
255 36 1383 141 18 1578 52
336 230 1807 — 3 2 040 __
16 130 1734 — 6 1870 8
173 112 1105 ~ — 1217 133
330 110 1601 1 31 1743 _
510 276 2 434 134 10 2 854 ___
503 201 2 394 199 — 2 794 __
292 91 1586 2 2 1681 __
338 129 1694 — — 1823 —
330 139 1599 2 ___ 1740 18
513 242 1585 72 14 1913 50
556 221 1576 52 1 1850 27
87 273 2 708 48 — 3 029 29
56 112 3 050 30 1 3193 40
61 187 2439 14 ___ 2 640 55
64 267 1782 31 — 2 080 126
29 188 2 706 2 — 2 896 44
134 94 2458 28 — 2 580 64
125 58 1590 20 2 1670 109
119 139 1850 47 ___ 2 036 109
148 205 2 637 40 ------  • 2 882 30
156 170 2 905 45 — 3120 ___
135 166 2 586 62 — 2 814 32
115 117 2 630 44 1 2 792 37
116 161 2 793 66 __ 3 020 18
57 217 2 595 10 — 2 822 70
119 158 2 713 62 7 2 940 31
84 217 2 654 13 3 2 887 48
144 142 2 634 46 — 2 822 16
158 138 2 950 21 ___ 3109 _
246 34 1642 172 12 1860 —
186 19 1906 160 9 2094 10
217 14 1629 153 13 1809 40
129 32 1319 100 4 1455 112
182 63 1415 151 11 1640 80
218 45 1777 148 11 1981 27
244 169 1709 35 — 1913 51
68 165 1942 — 4 2111 20
274 82 1527 — — 1609 11
192 69 1846 151 18 2 084 __
7 689 26 — — 715 149
— 1244 15 — — 1259 45
79 1489 8 — — 1497 50
7 664 104 — — 768 109
431 695 113 962 300 735 22 747 13 211 450 655 16 041
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —































Siirros 4 165 572 4 986 933 567 309 464431 413 655 10 597 900 525 284 231398 224 32
441 66464 224 — — 1344 68 032 7 592 192 — —
442 62 686 — ’ --- — 299 62 985 6 936 — — —
443 48 261 — — — 192 48 453 10330 — — —
444 60 552 121 — — 513 61186 6 052 121 — —
445 58 029 1905 — — 256 60190 174 128 — —
446 42122 3 026 __ 168 908 46 224 3 235 406 __ —
447 50923 — — — — 50923 2 705 — — —
448 66002 388 — — 312 66 702 113 128 — —
449 50143 3 311 — 56 518 54028 504 128 — —
. 450 35 274 863 — 71 495 36 703 7 677 492 — —
451 53 534 8 015 __ __ 1150 62 699 2190 450 __ —
452 41505 508 — 129 700 42 842 3 664 170 — —
453 60 090 958 — — 140 61188 255 256 — —
454 31604 29 — 13 1190 32836 — — — —
455 46 887 — — 27 1622 48 536 38 — — —
456 41247 __ __ 1536 42 783 114 _ — —
457 4 660 34 749 948 66 1333 41756 999 537 — —
458 4 508 36 782 1085 — 2 540 44 915 ■1818 2 902 --- - —
469 4585 43 461 523 — 2460 51029 2 578 3 833 — —
460 3 370 42 827 908 — 771 47 876 332 393 — —
461 7 342 21587 1394 583 1218 32124 1085 742 — —
462 7 641 24 650 1603 — 591 34485 1278 470 — —
463 8543 25 708 1762 1150 528 37 691 2142 658 — —
464 5 651 18 847 1330 1228 743 27 799 424 — — —
465 7 529 27164 1532 308 492 37 025 1047 475 — —
466 8 716 22 002 1513 1388 1087 34 706 1641 876 — —
467 747 32445 102 242 1860 35 396 304 2208 — —
468 5 589 40475 875 4 3 454 50397 2 685 3 992 — —
469 5149 42 608 1370 493 957 50 577 816 665 — —
470 3 901 44 258 1876 62 1229 51326 557 824 — —
471 61432 226 __ __ 318 61 976 415 ___ — —
472 24159 367 — — 428 24 954 1691 — — —
473 63 867 338 — 20 170 64395 8443 — — —
474 59 656 508 — — 276 60 440 12176 121 — —
475 68 721 113 — — 226 69060 709 — — —
476 68 698 1608 __ __ 508 70814 4005 ___ — —
477 80 046 169 — — 855 81070 4 302 169 — —
478 65 903 263 — — 192 66358 6441 192 — —
479 47 273 1002 — 16 493 48 784 2135 428 — —
480 75 757 — — — — 75 757 3 539 — — —
481 47165 172 __ __ 550 47 887 1732 ___ ___ ___
482 39 791 806 — — 610 41207 1967 258 — —
483 42 655 935 — — 634 44 224 779 258 — —
484 66141 — — — 213 66 354 4 331 — — —
485 51 331 774 — — 425 52 530 2 360 — — —
Siirros 5 921 421 5 471125 584130 470 455 449991 12 897122 649 594 253 870 224 32
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
23 Liite ITL
N:o 4.

















ja  työ- 
junissa.
Yhteensä.
431 695 113 962 300735 22 747 13 211 450 655 16 041
28 2 318 12 — — 2 330 30
22 2179 — — — 2179 42
— 1693 — — — 1693 120
25 1986 9 — ------ ' 1995 58
— 1290 125 — — 1415 39
127 1-110 140 ___ 1 1251 92
— 1457 — — — 1457 59
— 1585 17 — — 1602 19
69 1136 143 — 1 1280 40
9 1224 54 1 1279 49
418 1658 465 __ ____ 2123
23 1539 39 — — 1578 50
— 1441 57 — — 1498 58
— 617 ------  . — — 617 55
— 949 — — 1 950 —
— 835 ____ ___ __ 835 26
87 184 2144 33 — 2361 49
94 238 2429 51 — 2 718 49
53 221 2 936 18 ___ 3175 20
105 125 2 668 33 — 2 826 27
424 195 1416 68 15 1694 49
740 177 1612 64 1853 ____
476 249 1704 79 31 2 063 24
391 129 1235 67 13 1444 49
498 182 1804 74 1 2 061 47
458 213 1413 68 39 1733 29
16 36 2115 5 — 2156 143
90 265 2 673 37 — 2 975 28
120 190 2 765 52 — 3 007 42
127 144 2 745 74 1 2 964 —
— 1446 6 __ . __ 1452 63
10 951 21 — — 972 117
4 2 062 33 — — 2 095 48
8 1972 28 — — 2 000 45
— 1625 7 — — 1632 28
— 2242 106 __ __ 2 348 70
— 2 827 4 — — 2 831 27
— 2 224 18 — — 2 242 66
32 1740 73 — — 1813 21
— 2 392 — — — 2 392 59
14 1688 18 ___ __ 1706 43
9 1532 63 — — 1595 56
12 1474 69 — — 1543 50
— 2187 — — — 2187 116
10 1877 67 — ~ 1944 31
436 194 167 766 331968 23 470 13 315 536 519 18174




V e t u r i k i l o m e t r i ä.
Veturien



















Siirros 5 921421 5 471125 584130 470 455 449 991 12 897122 649 594 253 870 224 32
486 83 746 429 — — 709 84884 7 664 121 — —
487 38 473 — — — 1470 39 943 91 — — —
488 44 970 — — — 1493 46 463 64 — — —
489 44 332 — — — 1496 45 828 92 — — —
490 42 570 — — 96 1506 44172 145 — — —
491 41953 __ __ __ 1371 43 324 152 — — —
492 47 339 — — — 1514 48 853 8 — — —
493 61223 3 080 120 — — 64 423 1469 — — —
494 67 583 1286 — — 606 69 475 1384 — — —
•495 71237 404 — 262 783 72 686 2 058 -- ' — —
496 69 922 __ __ 178 60 70160 168 — —
497 89122 419 — — 75 89 616 273 — — —
498 90 081 768 — — 562 91411 1952 — — —
499 67 878 1374 — 982 238 70472 683 ‘ --- — —
500 58433 6 614 172 — 131 65 350 2474 — — —
501 63825 869 __ 70 120 64 884 280 — — —
502 63 240 1396 _ 121 161 64 918 859 40 — —
503 68100 168 — — \_ 68268 386 — — —
504 66 590 1541 — 10 — 68 141 280 — — —
505 59 509 1478 — 120 40 61147 280 113 — —
506 63 939 1400 __ 108 308 65 755 1054 __ — —
507 66 622 1203 _ 235 997 69 057 2145 240 — —
508 68 692 980 _ — 662 70 334 2045 — — —
509 84 796 356 — — 356 85 508 722 — — —
510 38 768 1946 - - 1932 1536 44182 2 547 40 — —
511 59 480 1754 __ 584 764 62 582 2 384 101 — _
512 49 490 1301 118 901 748 52 558 1642 380 — —
513 52 748 999 — 864 535 55146 2 408 — — —
514 52 538 1683 — 322 1877 56420 5 755 436 — —
515 58 729 265 — 970 1155 61119 4 938 — — —
516 57 348 645 72 __ 561 58 626 2 202 258 — —
517 49 940 903 __ — 404 51247 1984 258 — —
518 60368 258 — — 512 61138 2135 129 — —
519 66 536 508 __ 250 508 67 802 14 026 121 — —
520 71851 379 — 226 76 72 532 9 314 — — —
521 67 302 739 _ __ 283 68 324 11929 129 — —
522 66037 500 — — 366 66 903 12 652 129 — —
523 76 073 170 — — 467 76 710 9 998 — — —
524 31302 484 — 128 578 32 492 1806 —r — ■ --
525 51183 491 — 64 642 52 380 2 064 — — —
526 79 512 274 __ __. 284 80 070 1582 40 — —
527 79 651 429 — — 748 80 828 1160 — — —
528 62 751 129 — 64 637 63 581 2170 129 — —
529
530
69 221 1304 __ __ 612 71137 1896 40 I
Siirros 8 646 424 5 510051 584 612 478 942 477 942 15 697 971 770 914 256 574 224 32
—  Suomen Valtionrautatiet 191b.
Nro 4.


























M u i s t u t u k s i a .
436194 167 766 331 968 23 470 13 315 536 519 18174
— 2 845 26 — — 2 871 6
— 8 6 6 — — — 8 6 6 78
— 970 — — — 970 41
— 923 — — — 923 54
— 950 — — — 950 64
— 863 _ _ _: 863 61
5 931 — — — 931 59
83 1776 139 2 — 1517 56
80 2 005 62 — — 2067 82
105 2179 27 — 2 2  208 73
16 1602 __ __, __ 1602 73
9 1953 2 2 — — 1975 5
109 2 758 33 — — 2 791 19
235 1355 70 — 6 1431 30
153 1656 467 6 — 2129 56
263 1281 40 __ __ 1321 41
299 1267 62 — — 1329 28 1564 4 — — 1568 87
315 1344 6 6 — — 1410 32
277 1 2 0 1 48 — 1 1250 48
395. 1272 54 __ 2 1328 27
250 1391 56 — 2 1449 —2 2 2 1477 40 — — 1517 34
3 1923 2 0 — — 1943 43
158 890 96 — 69 1055 26
46 1084 79 _ 2 1165 371 1 945 64 6 5 1 0 2 0 25
140 1033 40 — 2 1075 33
15 1159 73 — — 1232 421 0 1413 9 — — 1422 39
1 2 2 013 56 _ __ 2069 __
23 1793 75 __ — 1868 292 0 1600 2 2 — — 1622 38
— 2159 31 — — 2190 328 2488 2 1 — — 2 509 32
1 2 '2  282 48 _ _ 2 330 39
— 2169 32 — — 2  201 43
3 2 498 13 — — 2 511 2 22 2 1209 42 — — 1251 98
33 1519 41 — 1560 17
2 2 663 11 _ __ 2 674 __
5 2 703 2 0 — — 2 723 371 0 2 453 11 — — 2 464 35
7135
2034 . 67 — — 2 1 0 1 59
446 686 240 225 334 055 23 484 13 406 611170 19 928
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. III. 4
Liite III. 2 6
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V e t u r i k i l o m e t r i ä .
Veturien

















ja  työ- 
junia.
S iirros 8 6 46 42 4 5 510051 584 612 478 942 477 942 15 697 971 770 914 256 574 224 32
531 — — — — — — — — — —
532 — — — — — — — — — —
533 — — — — — — — — — —
534 — — — — — — — — — —
535 — — — — — — — — — —
536 — — — — — — — — — —
537 — — — — — — — — — —
538 __ 49 — — — 49 — — — —
539 — 49 — — — 49 — — — —
540 — 49 — — — 49 — _ — —
541 — — — — 34 34 — — — —
542 — ---» — — — — — — — —
543 — — — — — — — — — —
544 — — — __ — — — — — —




118 130 26 __ __ __ 156 __ — — —
123 52 — — — — 52 — — ---- —
137 104 52 — — — 156 — — — —
142 182 78 — — 52 312 52 26 — —
144 26 — — 52 26 104 — — — —
149 52 __ __ __ __ 52 — — — —
184 130 78 — 156 — 364 26 26 — —
185 26 26 — — — 52 — — — —
198 26 26 — — — 52 — — — —
199 260 104 • — 52 — 416 — — — —
2 0 0 156 78 __ 5 2 26 312 __ — — —
274 26 26 — — — 52 — — — —
277 — 52 — 52 — 104 — — — —
285 2 6 26 — — — 52 — — — —
3 20 52 2 6 — — 2 6 104 — — —
409 234 26 __ __ __ 260
O __ — —
4 1 0 52 52 — — — 104 — 26 — —
411 26 2 6 — — — 52 — — — —
4 12 104 52 — — 52 2 08 — — — —
413 52 5 2 — — — 104 — — — —
4 22 5 2 __ __ __ __ 52 __ __ __ __
4 2 4 2 6 26 — — — 52 — — — —
4 58 26 130 — — — 156 26 — — —
4 5 9 26 52 — — 26 104 — — — —
467 52 — — — — 52 — — — —
4 6 8 78 52 — — 26 156 52 26 — —
Yhteensä 1 9 7 6 1 0 6 6 — 364 234 3  640 156 104
III. Rauman
511 . 192 - - - - 1921 - - - -  1
—  Suomen Valtionrautatiet 191U- —
27 Liite III,
N:o 4.
veturien työ vuonna 1914. (Jatkoa).






















4  519 
4 1 9 3
240 225 334 055 23 484 13406 611170 19 928 
21
Käytetty koko vuoden.
7 804 __ __ __ __ _ _ » > »
5 214 — — — __ __ __ -¡3• rt » » »
6 248 — 1 — — 1 — 4>U-M
> helmikuusta alkaen.
5 483 — — — — — 18 » maaliskuusta »
5 645 — 1 — — 1 — > » »
1 2 3 9 — — — __ __ __ ’S » huhtikuusta »
4 747 — — — — — — fl > toukokuusta
3 693 — — — — — — » » »
4  720 — — — — ' ■--- kesäkuusta
521 825 240 225 334 057 23 484 13 406 611172 19 967
rautatiellä.
4 l  —l i i

































































— S u o v i e n  Vä l t i o n r a u t a t i e t  1 9 H .  —
Liite III. 28
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1914,
V e t u r i k i 1 o -























F redriksbergin  ......................................... 263 701 470 930 58 418 18 821’ 51 224 863 094
R iih im äen ....................................................... 315 613 187 096 12 922 5 621 42 017 563 269
L ahden  ........................................................... 3336 25 653 193 4 310 4142 37 634
V iipu rin ................' . ......................................... l 703128 1056 873 133 225 26140 119 760 3 039126
P e tro g ra d in ................................................... 657 140 39 931 32 922 23 444 15 685 769 122
H a n g o n ........................................................... 235 63 — 138 140 576
Karjan .............................' ............................. 5 244 915 3 648 565 7 375
T urun ................................................................ 18078 6 784 — 191 2 247 27 300
T o ija la n .......................................................... 12125 36 484 — — 2 604 51213
Tam pereen .................................................. 54 918 11049 __ 74 3124 69165
S e in ä jo e n ....................................................... 37 242 — — 37 316
K o u v o la n ....................................................... 61372 202 785 1985 5 666 28 513 300 321
M ikkelin ...................................................... 3 471 1393 99 — 909 5 872
K u op ion  ....................................................... 5 670 6186 — 121 631 12 608
Jyväskylän .................................................. 74 242 __ __ — 316
Sortavalan...................................................... 6224 6166 66 349 1240 14 045
Y hteensä 3 873 872 2 056 399 239 833 85 638 279 307 6 535 049
H e ls in g in ....................................................... 586 — 16
Hangon
602
Fredriksbergin  .......................................... 1651 7 733 298 442 457 10 581
R iihim äen ....................................................... 27 020 20 950 2 062 1187 2 384 53 603
H a n g o n ........................................................... 160 793 105 571 61594 4 790 2 983 335 731
K arjan ........................................................... 79 858 41 961 4 963 6 290 3167 136 239
T urun ............................................................... 2 004 14196 216 260 1553 18 229
Tam pereen ................................................... 329 8 972 — — 99 9 400
Y hteensä 272 241 199 383 69 133 12 969 10 659 564 385





F redriksbergin ............................................. 1352 1353 — 247 — 2 952
R iih im äen ....................................................... 64 696 78 917 — 355 2 310 146 278
Lahden ................................................. .. — 79 — — — 79
V iipu rin ........................................................... 553 509 — — 276 1338
P e tr o g ra d in .................................................. 2 260 — — — 79 2 339
K arjan ........................................................... 316 — — — 79 395
T u ru n ............................................................... 320374 159 380 — 2 445 6 604 488 803
T o ija la n ........................................................... 60 292 119 547 38 7 951 12 646 200 474
Tam pereen ................................................... 66 793 48 189 — 2233 12 919 130134
Seinäjoen ....................................................... 79 — — — — 79
O ulun ................................................................ 40 — — — — 40
K o u v o la n ....................................................... 39 39 — 499 79 656
Jyväskylän  .................................................. 158 — 33 — 191
Sortavalan ................................................... — 156 — — 79 235
Yhteensä 622542 408 682 71 13 730 35 632 1080 657
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
29 Liite III.
N:o 5.
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan.
m e t  r i  ä. Veturien kuljettam ien vaununakselien kul­
































5 25 553 240 i 25 794 798
11288 9 430 — 6 82 771 6 509 34569 2 431 458 43 967 2 732
79181 17 865 . -- — 34 532 9 309 13 695 617 59 23 680 1225
1891 3 809 — — 15 030 136 1845 — 3 1984 152
343 774 82 797 — — 67 568 56 215 78 659 6 926 732 142 532 2 615'
44 238 6 420 __ __ 76 896 25 650 .2 503 1529 1296 30 978 2 713
122 3 — — — 3 4 — 5 12 —
1581 274 — — — 177 51 — 23 251 —
3 931 1123 — — 62 648 482 4 1134 __
1332 1184 — — 40 278 2 934 — ' — 3 212 —
5 736 2187 __ __ 3 1974 789 __ __ 2 763 _
37 242 — — — 6 8 __' — 14 __
36 936 50126 — — 22 859 2 549 14 384 58 18 17 009 156
3 350 1393 — — — 101 51 4 — 156 —
4 460 3 459 — — — 210 390 — 1 601 —
74 121 __ __ __ 1 12 __ __ 13 __
3 767 1897 — — 148 268 449 4 24 745 —
612 918 184056 — 6 299 914 129 587 151 065 11569 2 624 294 845 10 391
rautatielb
2 18 18
513 280 — — 664 38 335 9 2 384 —
5 578 1337 — — 1421 570 1013 57 3 1643 —
6 812 2 695 — ---  . 10 448 2 864 5 354 2148 108 10 474 529
5 520 3 496 — 8 647 1326 1556 139 149 3170 80
1254 1264 __ __* 103 59 552 8 3 622 _ _
99 — — — 66 16 585 --- . 601 —
19 776 9 072 — — 21351 4 891 9 395 2 361 265 16 912 609
Rämeeni
10809
Innan ra atatiellä .
3 675 36 3 711
474 196 — — — 49 103 _ 1 153 __
5 436 2 028 — — 3 1770 5 755 — 1 7 526 __
— 79 — — — __ 3 __ __ 3 __
119 78 — — — 23 38 — — 61 —
— — — — — 65 __ __ __ 65 __
79 — — — — 6 — __ — 6 __
4411 4 478 — — 19 248 6 707 10480 — 40 17 227 1361
3 967 4143 ---  . — 7 351 1421 8 284 2 230 9 937 171
6 614 3 842 — — 23 763 2117 3134 — 30 5 281 1386
79 __ __ __ __ 3 __ __ __ 3 _
40 — — — — 1 __ __ __ 1 __
— — — — 51 3 4 __ 1 8 __
158 — — — — 3 — — — 3 __
— — — — — — 15 — — 15 —
32186 14 844 — — 50 416 15 843 27 852 2 303 44 000 2 918
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite III. 30
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1914,
V e t u r i k i 1 o -


















V a a sa n
1540Fredriksbergin .................................. — 420 — 126 203 749Viipurin................................................ — __ __ __ 464 464Petrogradin......................................... 3 672 — — __ 3 672Turun................................................... 3 342 4338 8 — 628 8 316
Toijalan................................................ 2142 __ _ _ 2142Tampereen ......................................... 506 988 440016 3 914 9 303 10042 970 263Seinäjoen ............................................ 18 913 37 874 30 928 .14 062 10469 112 246Nikolainkaupungin .......................... 1879 8 744 1655 20 847 2210 35 335Oulun................................................... — 192 — 691 3 244 4127
Kouvolan........................................ . __ 464 178 642Jyväskylän ........................................ 6 530 10 580 74 1466 5 785 24435
Yhteensä 544 162 503 472 36 579 46 673 33 045 1163 931
Viipurin............................................... 11184 240 95
O u lu n
11519Tampereen ......................................... 6 027 240 — — 215 6 482Seinäjoen..................................... : . . . 26 617 156 451 110 7 261 6 327 196766
Nikolainkaupungin ........................... 1340 — — — __ 1340Oulun................................................... 473 043 193 017 40444 76163 22 447 805 114
Jyväskylän ........................................ 2 534 2121 __ 938 162 5 755
Yhteensä 520 745 352 069 40 554 84 362 29 246 1 026 976
Fredriksbergin ................................. 37 37
S a v o n
74Viipurin................................................ 259 1811 _ 102 276 2 448Turun................................................... — 102 _ , _ 102Toijalan................................................ — — _ _ 184 184
Kouvolan............................................ 91134 257 389 32 538 7 529 7 318 395 908
Mikkelin ............................................ 60 615 171232 1861 18472 6 863 259 043Kuopion ............................................ 323 285 382 968 8 931 35 037 11356 761 577Sortavalan ......................................... 303 327 — 184 42 856
Yhteensä 475 633 813 866 43 330 6 1 3 24 26 039 1 420 192
Viipurin............................................... 663 875 486 621 24 315 16 805 13 829
K a r ja la n  
1 205 445Sortavalan ......................................... 9 8 4 8 214 506 34 811 49 479 15 873 324 517
Yhteensä 673 723 701127 5 9 1 26 66 284 29 702 1 529 962
Lahden................................................ 312 176
P o r in
488Tampereen ......................................... 312188 156 052 13 928 6 954 6 577 495 699Seinäjoen............................................ — 52 _ __ 52Nikolainkaupungin.............................. 272 — — _ 272Oulun................................................... 332 — — 292 624
Yhteensä 312 772 156 436 13 928 6 954 7 045 497 135




jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan (Jatkoa).































— — — — —■ — 4 — 7 11 —
— — — — — — — — — — —
— — — — — 130 — — — 130 —
■--- 578 — — 24 118 228 i — 347 —
__ __ __ _ __ 46 __ __ __ 46 _
1 3 129 2 1 9 3 — — 1 6 2 0 14 431 27 415 174 236 42 256 __
9 078 3 031 — — 172 622 1 9 2 4 852 657 4  055 139
888 380 — — 11997 57 479 90 532 1 1 5 8 282
— 74 — — 298 8 — 16 24 —
__ 114 __ __ 213 __ 17 __ __ 17 __
3241 460 — — — 209 436 4 63 712 277




240 5 353 6 359
231 240 — — 1 ' 226 3 — — 229 —
7 544 1 6 7 5 — — 9 756 715 9 311 6 83 10115 753
670 — — — — 31 — — — 31 —
2 8 1 54 3 857 — — 29 154 13 433 8 909 1168 2 305 25 815 1320
1136 — — — — 83 107 — 34 224 —
40 210 6 012 — — 38 916 14841 18 336 1174 2 422 36 773 2 073




58 21 — — 24 7 104 — — 111 —
— — — — — — 5 — — 5 —
— — — — — — — — — —
2 081 4 235 — — 13 272 2 403 14 753 1342 82 18 580 699
1035 6 688 __ __ 6 996 1696 7 272 7 151 9126 465
1707 5 727 — — 12 911 7 229 14 437 162 992 22 820 584
88 113 — — — 12 17 — 7 36 —
5 006 16 784 — — 33 203 11348 36 591 1511 1232 50 682 1748
r a u t a t i e l l ä .
7 629 I 2 577 22116 13 627 30 794 1355 402 46178 1000
395 11273 — 15 257 165 9 205 1212 1411 11993 530
8 024 13 850 — — 37 373 13 792 39 999 2 567 1813 58 171 1530




17 834 1660 — — 11372 7 911 8 646 514 264 17 335 —
— — — — — — 2 — — 2 —
— — — — — 6 — — 6 __
— 312 — — 801 — 10 — — 10 —
17 970 1 972 — — 12 280 7 919 8 658 514 264 17 355 —
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite III. 32
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1914,
V a r i k k o.
















J y v ä s k y lä n
Tampereen ........................................ — ■ — — 240 — 240
Seinäjoen............................................ — — 1404 — .-- 1404
Nikolainkaupungin ........................... — — — 1896 — 1896
Jyväskylän ............ ........................... 240 532 5156 12 226 10 854 3 372 272140
Yhteensä 240 532 5156 13 630 12 990 3 372 275 680
H e ls in g in —
Helsingin............................................ 77 841 672 — — 521 79 034
Fredriksbergin .................................. 238 050 71 784 40986 35 886 6 296 393 002
Riihimäen............................................ 1646 84 — 84 57 1871
Lahden................................................ 504 — — — — 504
Petrogradin................................... 3 265 — — — — 3 265
' Hangon................................................ 1605 1092 326 168 519 3 710
Karjan ................................................ 22 945 18213 2 830 1490 2 021 47 499
Turun................................................... 382 629 104 980 1804 9 751 9 370 508 534
Toijalan................................................ 56 226 — — 168 450
Tampereen ........................................ 2 904 226 — — — 3 1 3 0
Yhteensä 731445 197 277 45 946 47 379 18 952 1 040 999
Savonlinnan
Viipurin................................................ 99 012 9 9 8 4 10 440 1 0 353 243 130 032
Mikkelin ................... ........................ 22 606 212 — 565 106 23 489
Sortavalan............................................ — — — 351 — 351
Yhteensä 121 618 10196 1 0 440 1 1 269 349 153 872
Rovaniemen
Oulun.................................................. 127 950 27 374 11259 300 166 883
Jyväskylän ......................................... — 236 — 236
Yhteensä 127 950 27 374 - 11495 300 167 119
Kristiinan,
Tampereen ........................................ ’ 112 _ _ _ 112 224
Seinäjoen............................................ 121087 75401 9 208 15 299 3 930 224925
Nikolainkaupungin.............................. 150 448 2 834 1 7 8 4 286 5 502
Oulun................................................... 448 224 — 792 — 1464
Jyväskylän ......................................... 7 392 2 688 — — — 10080
Yhteensä 129 189 78 761 12042 17 875 4  328 242195
—  Suomen Valtionrautatiet 19H .
33 Liite III.
N:o 5.
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa).
m e t r i ä. V etu rien  k u ljettam ien  vaunun&kselien. k u lk em a  m atk a  tuhansin  k ilom etrein -





P a lve ­





H en k ilö -
jun ia .
T avara­
ju n ia .
J Ari es* 
te ly - 
ja m a .
P a lve ­
lus- ja  
työ - 
junia .





— — — — — — — 16 — 16 —
__ — — __ — — — — 6 6 —
624 — — — 4  541 5 1 2 8 126 288 282 5 824 —
624 — — — 4541 5 1 2 8 126 304 288 5 846 —
T u ru n  n  
1521
zutatieUä.
84 2 1 7 4 4 19 1 7 6 3
1 2 8 8 544 — 26 2 627 4 1 8 3 3 085 1 5 2 2 1237 10 027 —
— 84 — — 2 33 1 34 —
— — — — — 4 — — — 4 :—
— — — _ ---- — 65 — — — 65 —
658. 67 __ __ 27 26 44 6 38 114 __
730 533 — — 150 457 703 50 19 1229 —
3 045 1 4 9 4 — — 2 605 7 934 4 1 2 0 35 199 12 288 —
— — — _— — 1 5 — — 6 —
— — — — — 86 10 — — 96 —
7 242 2 806 — 26 5 413 14 533 7 987 1 6 1 3 1 4 9 3 25 626 —
rautatieCUi.
t __ 213 2 2 0 4 298 285 326 3 1 1 3
— — — — 143 432 9 — — 441 —
— — — — — — — — 6 6 —
— — — — 356 2 636 307 285 332 3 560 —
rautatiettäi.
826 2 081 694 295 3 070 -
— — — — — — — — 9 9 —
— — — — 826 2081 694 — 304 3 0 7 9 1 —
K askisten ra u ta tie m .
1 2 2
158 348 112 — 2 6 4 4 1 8 6 8 2 3 8 3 342 512 5 1 0 5 —
— — 112 — 225 4 7 121 15 147 —
— — — --- - 3 7 2 — 28 37 —
— — — — 39 111 96 — — 207 —
158 348 224 — 2 9 1 2 1 9 9 2 2 4 8 8 463 555 5 498 —
—  Suomen Valtionrautatiet 19H . III. 5
Liite III. 34
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
. R a u t a t i e l l ä .
















Helsingin—H:linnan—Petrogradin .. 3 873 872 2 056 399 239 833 85 638 279 307 6 535 049
Hangon ................................................ 272 241 199 383 6 9 133 12 969 10 659 564385
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 622 542 408 682 71 13 730 35 632 1 080 657
Vaasan................................................. 544162 503 472 36 579 46 673 33 045 1 1 6 3  931
Oulun ................................................. 520 745 352069 40 554 84 362 29 246 1 0 2 6  976
Savon................................................... 475 633 813 866 43 330 6 1 3 24 26 039 1 4 2 0 1 9 2
Kanalan .............................................. 673 723 701127 59 126 66 284 29 702 1 5 2 9  962
Porin................................................... 312 772 156436 13 928 6 954 7 045 497 135
Jyväskylän ......................................... 240 532 5 1 5 6 13 630 12 990 3 372 275 680
Helsingin—Turun.............................. 731445 197 277 45 946 47 379 18 952 1 040 999
Savonlinnan ....................................... 121 618 10196 10 440 1 1 269 349 153 872
Rovaniemen .................■..................... 127 950 27 374 — 11495 300 167119
Kristiinan, KaBkiBten ....................... 129 189 78 761 12 042 17 875 4 328 242195
Yhteensä 8 646 424 5 510198 584612 ' 478 942 477 976 15 698152
Valtionrautateiden veturit
Haminan rautatiellä........................... 1976 1 0 6 6 — 364 234 3 640
Rauman rautatiellä ......................... . 192 — — — — 192
1 Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
K u u k a u s i .
















Tammikuu........................................... 793 777 452102 60 595 31 878 38 387 1 376 739
Helmikuu............................................ 709100 421028 65 755 16 440 28 275 1240 598
Maaliskuu............................................ 789 820 486 794 66 649 21 481 34 662 1399 406
Huhtikuu .........................■.................. 773464 441781 64818 15 517 41407 1336 987
Toukokuu ............................................ 836 270 438316 72 871 50098 41171 1438726
Kesäkuu..'............................................ 854 673 421366 72 267 80062 35 758 1464126
Heinäkuu............................................ 891984 455 623 82 874 80141 36 071 1 546 693
Elokuu ................................................ 658 776 338070 3 610 19 736 50 239 1070431
Syyskuu .............................................. 578 804 457 505 14 235 53 318 55 173 1159 035
Lokakuu............................................ 512 490 530561 22 533 41107 35 335 1142 026
Marraskuu........................................... 543 907 568 629 20 618 30202 43 016 1206372
Joulukuu ............................................ 703 359 498423 37 787 38 962 38 482 1317013
Yhteensä 8 646 424 5 510198 584 612 478 942 477 97ö|l5 698152
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
35 Liite UI.
N:o 5 a.
vuonna 1914, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa).





Veturien kuljettamien vaununakselien kulkema 
























612 918 184056 6 299 914 129 587 151065 11 5 69 2  624 294 845 10 391
19 776 9 072 — — 21351 4  891 9 395 2 361 265 16 912 609
3 2 186 1 4 844 — — 50 416 15 843 27 852 2 303 4 4 0 0 0 2  918
26 800 6 830 — — 14 324 15 634 3 0 559 1121 1511 48 825 698
40 210 6 012 — — 38 916 14841 18 336 1 1 7 4 2 4 2 2 36 773 2 0 7 3
5 006 16 784 — — 3 3 2 03 11348 36591 1511 1 2 3 2 50 682 1 7 4 8
8 0 2 4 13850 — — 37 373 13 792 39 999 2 567 1 8 1 3 5 8 171 1 5 3 0
17 970 1 9 7 2 — — 1 2  280 7 919 8 658 514 264 17 355
624 — — — 4 541 5 1 2 8 126 304 288 5 846 __
7 242 2 8 0 6 — 26 5 413 14 533 7 987 1 6 1 3 1 4 9 3 25 626 —
— — — — 356 2 636 307 285 332 3 560 __
— '--- — — 826 2 081 694 — 304 3 079 __
158 348 . 224 — 2 912 1 9 9 2 2 488 463 555 5 498 —
770 914 256 574 224 32 521825 240225 334 057 23 484 13 406 611172 19 967
156 104 54 31 29 1 61
— — --- — ■ --- 2 — — — 2 —
N:o 6.
vuonna 1914, jaettuna eri kuukausille.





























ja  työ- 
junissa.
Yhteensä.
19 548 8 998 43 677 19 756 25 703 2 375 132 47 966 19363 920 2 946 — — 38 644 17 599 26 877 2 639 106 47 221 17815 966 4 656 — — 42 720 19 733 30989 2 660 249 53 631 21159 726 3 740 — — 40147 20 478 29077 2 647 352 52 554 19188132 1804 — — 45 537 21684 28819 3050 1357 54910 17439 780 . 904 ' — — 46 768 23 806 27 059 2791 2 622 56278 1279
8190 2162 __ __ ■ 51302 24487 29 014 3 283 2 712 59496 1609206 164 46 642 224 — 42 574 23172 17 018 100 590 40880 1398178 422 56 888 — — 43 423 19378 26 084 553 2 062 48077 137497 898 30414 — — 42 259 15 379 31850 1005 1477 49 711 1805128 836 68446 — — 41358 15 766 32 316 787 713 49582 168794332 28 974 — 32 43416 18 987 29 251 1594 1034 50866 1322
770914 256 574 224 32 521 825 240 225 334 057 23 484 13 406 611172 19 967
— r- Suomen Valtionrautatiet 1914•
Liite III. 86
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla
K u u k a u s i .




I  ja  H  luokan
II  luokan.
H ja  m  luokan








V a u n u k i 1 o -
Tammikuu ........................ 3 000 41300 150 900 572400 806 500 228300 165 500
Helmikuu........................... 3100 39400 129200 509400 664300 191500 128 500
Maaliskuu.......................... 2 4 0 0 38 500 139 600 554 200 748100 209200 153 900
Huhtikuu.......................... 3100 43200 141600 596200 833 600 222300 159 500
Toukokuu........................... 2 900 89 300 134 300 563 600 870 700 190600 169 800
Kesäkuu ........................... 8 900 150100 188100 594400 1 077 700 233 600 173 600
Heinäkuu........................... 4100 142000 184100 601000 1084100 225400 175 500
Elokuu .............................. 15100 83000 124 400 453 100 861 600 216 800 42 000
Syyskuu ............................ 2 900 75 000 130100 566 600 812 300 164000 27 400
Lokakuu ........................... 4500 54000 147 000 534 700 794100 147 500 36 100
Marraskuu ....................... 8000 40900 117 200 427 100 639 900 162000 35 500
Joulukuu .......................... 6 400 31400 133 800 582200 719 900 206 400 55 600
Yhteensä 64400 . 828100 1720 300 6 554 900 9 912 800 2 397 600 1322 900
V a u n u n a k s e 1 i -
Tammikuu......................... 11000 88 600 414900 2 289 600 1753 600 462400 662 000
Helmikuu ......................... 10200 89 500 348 400 2037 600 1467 000 387 800 514000
Maaliskuu ......................... 9 600 80900 375100 2216 800 1 653 100 418 400 615 600
Huhtikuu........................... 12 300 96 600 385 600 2 384 800 1824 600 449 700 638 000
Toukokuu........................... 9 700 205 900 368400 2 254 400 1894 700 383 900 679 200
Kesäkuu ........................... 28100 359 300 521100 2 377 600 2 348 900 470 400 694 400
Heinäkuu___: ................... 14 600 330 300 513700 2 404 000 2 367 800 453 500 702 000
Elokuu' .............................. 43 500 195 300 338700 1812400 1885 200 444200 168 000
Syyskuu ............................ 7900 178 900 357 600 2266400 1783 800 338 600 109600
Lokakuu ........................... 17 000 127 400 413400 2 138 800 1 735 700 305 600 144 400
Marraskuu......................... 27 600 92 600 330300 1708 400 1389 000 328 600 142 000
Joulukuu........................... 21900 78400 369800 2 328 80Ö 1545 900 .422 900 222400
Yhteensä 213400 1 923 700 4 737 000 26 219 600 21 649 300 4 866 000 5 291600
') Suomen valtionrautateiden vaunujen kulusta Keisarikunnan rautateillä on tässä otettu
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37 I4ite III.
ja vierailla radoilla eri kuukausina vuonna 1914 kulkemien kilometrien lukumäärästä1).
N:o 7.

















m e t r i ä .
1 922100 649 900 29 900 15 300 1 291 700 36 900 5 913 700 14 965 000 2 0 8 7 8  700
1 647 700 574 600 25 900 14 600 1 1 7 9  200 32 300 5 139 700 15 645 600 20 785 300
1 821200 660 700 3 4 300 16 600 1 3 1 0 8 0 0 32 400 5 721 900 18 009 900 23 731 800
1 922 000 688 300 27 700 16 200 1 238100 . 30 600 5 922400 17 182 000 2 3 1 0 4 4 0 0
2 0 58300 685 100 23 200 2 8 1 00 1 3 6 2 2 0 0 ■28 800 6 2 0 6  900 18 040 800 2 4 2 47  700
2 565 900 790 000 26 300 4 8 100 1 3 4 0 8 0 0 35 000 7 232 500 17 566 300 24 798 800
2 4 8 9  300 804 600 22 900 45 300 1 386 000 3 3 0 00 7 197 300 19 209 000 2 6 4 0 6  300
1 911400 513 700 5 1 600 116 000 873400 35 000 5 297 100 11 337 600 16 6 34700
1 785 300 356 600 44 000 99 100 944300 27 700 5 035 300 13 695 300 18 7 30600
1 6 2 7  400 453 700 3 0 4 00 37 300 1 0 2 8  500 2 6 1 0 0 4  9 21300 16 355 600 21 276 900
1 4 7 3  200 498 000 24 500 3 1 0 00 1 041600 2 9 0 00 4  527 900 15 177 200 19 705 100
1 645 100 701 900 3 9 100 50 200 1 1 8 2  600 34 800 5 389 400 15 338 400 20 727 800
22 868 900 7 377 100 379 800 517 800 14 1 79  200 381 600 68 505 400 192 522 700 261 028 100
k i 1 o m e t  r  i  ä.
4  284900 2 5 9 9  600 67 500 30 600 2  725100 73 800 15 463 600 30 909 600 46 373 200
3 689 600 2 298 400 5 8 1 00 29 200 2 487 000 64 600 13 4814QP 32 302 500 45 783 900
4 1 0 3  200 2 642 800 75 800 33 200 2 765 000 64 800 15 054 300 37 151 500 52 2 05  800
4 314 200 2 753 200 6 2 1 00 3 2 4 00 2 612 500 61200 15 627 200 35 398 800 51 0 26  000
4 653 900 ' 2 740400 53 900 56 200 2 874 600 57 600 16 232 800 37 199100 5 3 431  900
5 799 300 3 1 6 0 0 0 0 55 400 96 200 2 8 ? 3  500 7 0 000 18 804200 36 259 400 55 063 600
5 601200 3 218 400 48 600 90 600 2 913 200 66 000 18 723 900 39 640 500 5 8 3 6 4 4 0 0
4 2 12200 2 054 800 118 600 232 000 1 8 2 1 5 0 0 70 000 13 396 400 23 288 800 36 685 200
3 909 200 1 4 2 6  400 102100 198 200 1 954 500 5 5 4 00 12 688 600 28 342 200 4 1 0 3 0  800
3 504900 1 8 1 4  800 68 200 7 4 600 2 150 600 52 200 12 547 600 33 942 700 46 490 300
3 116 900 1 9 9 2  000 53 900 6 2 000 2 1 9 1 6 0 0 58 0 00 1 1 4 9 2 9 0 0 31 508 800 43 001 700
3 553 600 2 807 600 89 300 100 40 0 2 4 8 9  600 69 600 1 4 1 00  200 31 763 200 45 863 400
50 743100 29 508 400 853 500 1 0 3 5  600 29 808 700 763 200 177 613 10 0 397 707 100 575 320 200




Supistelma Suomen Valtionrautateiden sekä vieraiden ratain vaunujen ja
Kantatiellä.

























V a u n u k i l o -
Hels.—H:lin.—P:gradin 35 830 900 986 200 192 500 191900 172 900 400 1500 37 376 300 82 961700 145 900
Hangon ........................ 1700 000 150600 — — 800 — — 1 851400 5 954 200 2 800
Tur.—Tamp.—H:linnan 4148 300 420 300 73 800 4 500 — 500 4 647 400 14 772100 15 000
Vaasan ......................... 4434100 443 000 — — — — — 4 877 100 16 872000 6 700
Oulun ........................... 4232 700 366000 — — — — — 4 598 700 11174 400 5 300
Savon .......................... 4 441 200 380 800 — — 600 900 — 4823 500 18 912 500 2 800
Karjalan ....................... 4 825 400 497 600 — — 100 — — 5 323 100 22 146 400 2 900
Porin ........................... 1720 400 170000 — — — — 4200 1 894 600 5 529 900 1400
Jyväskylän.................... 856 400 157 600 — — — — — 1014 000 1 802100 300
Helsingin—Turun ...... 4 397 700 260 700 69 200 — 100 — — 4 727 700 6 209 300 2 500
Savonlinnan ................................... 506 300 107 400 — — — — — 613 700 1055 300 200
Rovaniemen ................................... 542 700 1600 — — — — — 544 300 944 500 —
Kristiinan, Kaskisten. . 675 600 80 700 — — — — — 756 300 1868 300 —
Yhteensä 68 311 700 4022 500 335 50o|l91 900 179 000 1300 6 200 73 04810oJ|190 202 700 185 800
V a u n u n a k s e 1 i  -
Hels.— H:lin.— P:gradin 98 097 200 3 706 600 770000 767 600 352 500 800 3 000 103 697 700 171.715 100 291 800
Hangon ....................... 3 803 200 405 700 — — 1600 — - 4 210 500 12 537 700 5 600
Tur.— Tamp.—H:linnan 10 605 900 1294 600 295 200 — 9 000 — 1000 12 205 700 30386 700 30 000
Vaasan ......................... 11 621 000 1 740 800 — — — — 13 361800 34 696200 13 400
Oulun .......................... 11804 200 1458100 — — — — — 13 262 300 22 963 700 10 600
Savon .......................... 9 560 300 1400 300 — — 1200 1800 — 10 963 600 39 088 200 5 600
Karjalan....................... 10 703 700 1 706 30Ö — — 200 — — 12410200 45 547 900 5 800
Porin............................................................. 4 036 000 549 300 — — — — 8400 4 593 700 11460500 2 800
Jyväskylän.......................................... 1727 400 315 200 — — — — — 2 042 600 3 752 000 600
Helsingin— Turun .............. 11482 800 877 900 276 800 — 200 — — 12 637 700 12805100 5 000
Savonlinnan................. 1079 600 260 300 — — — — — 1 339 900 2 163 600 400
Rovaniemen ................ 1141 200 6 400 — — — — — 1147 600 1 928 200 —
Kristiinan, Kaskisten .. 1385400 242 200 — — — — — 1 627 600| 3 838 900 —
Yhteensä |l77 047 900 13 963 70o|l 342 000 767 600|364 70o| 2 600 12 400 193 500 900 392 883 800 371 600
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
39 Liite HI.
vaununakselien eri rautateillä vuonna 1914 kulkemista kilometrimääristä.
N:o 8.
T a v % r a v a u n u t.





































































m e t r i ä. •
550 700 4 300 134 400 44 600 5 800 66 400 108 300 6000 11000 22200 8 534 800 92 596100 129 972 400
11500 — 2100 — 2 900 600 1100 — — — 59 800 6 035 000 7 886 400
237 700 3000 11 200 5000 7100 6 800 43 600 300 1200 3 700 342 700 15 449 400 20096 800
85 900 14 800 4 900 2 600 3100 3 800 66 700 200 900 4400 152 700 17 218 700 22095800
29 900 111300 4 300 3 000 200 400 24700 — 100 400 78 800 11 432 800 16 031500
14 700 — 210 200 — — 2 500 12 200 — 2 900 — 63 900 19 221 700 24045 200
9 600 — 4 700 — — 900 22 400 2 300 — — 51 900 22 241100 27 564200
467 600 — 5100 1600 3 300 700 16 700 — — — 144 900 6 171 200 8 065 800
13 000 600 400 — — — 3 500 200 400 3 400 600 1 824 500 ■ 2 838 500
1100 — 1600 400 3 200 400 30 600 — 100 — 37100 6 286 300 11014000
600 — 400 — — — 17 200 — — — 1 600 1 075 300 1 689 000
600 700 — 200 — 100 — — — — — 946 100 1490 400
500 — — — 2 300 200 7 200 — — — 100 1878 600 2 634 900
1423 400 134 700 379 300 57 400 27 900 82 800 354200 9 000 16 600 34 100 9 468 900 202 376 800 275 424 900
k i 1 o m e t r i ä.
1101 400 8 600 268 800 107 700 13 700 160300 299 100 18 000 26 600 66 600 17 069 600 191147 300 294845 000
23 000 — 4 200 — 7 100 1200 3100 — — — 119 600 12 701 500 16 912000
475 400 6 000 22 400 10 900 15 600 15 800 130 900 900 3200 11100 685400 31 794300 44000 000
171 800 29 600 9 800 6 200 8 200 7 600 198 900 600 2 3 0 0 13 200 305 400 35 463 200 48 825 000
59 800 222 600 8 600 7 300 400 900 77 800 — 200 1200 157 600 23 510 700 36 773 000
29 400 — 420 400 — — 7 400 33 800 — 5 800 — 127 800 39 718 400 50 682000
19 200 — 9 400 — — 2 000 65 800 6900 — — 103 800 45 760 800 58171000
935 200 — 10 200 3 200 7 400 1700 50 500 — — — 289 800 12 761 300 17 355 000
26 000 1200 800 — — — 9 600 600 1200 10200 1200 3 803 400 5 846000
2 200 — 3 200 800 7 200 1200 89100 — 300 — 74200 12 988 300 25 626 000
1200 — 800 — — — 50 900 — — — 3 200 2 220100 3 560000
1200 1400 — 400 — 200 — — — — — 1931 400 3 079000
1000 — ' — —  ' 6 500 600 23 200 — — — 200 3 870 400 5 498000
2 846 800 269 400 758 600 136 500 66100 198 900 1032 700 27 000 39 600 102 300 18 937 800 417 671100 611172000
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Liite III. 40
Taulu
Erittely Suomen Valtionrautateiden erinäisten vaunuryhmien
R a u t a t i e l l ä .
H  e n k i  1 ö  -
Vallas-
vauunt. I  luokan.
I  ja  H  luokan




V a u n u k i 1 o -
H els ing in — H äm eenlinnan— P etrogradin 44200 786900 954 ‘400 4 347 700 5 377 200
H an gon  ................................................................ — 400 264100 44 000 39 300
Turun— T am pereen— H äm eenlinnan . . . . 2 000 7 800 159 400 414200 648 200
V aasan .................................................................... 5 800 7 300 151800 514600 535 300
O ulun ................................................................... 8 400 9 200 34000 572 700 574 800
Savon ...................................................................... 300 800 1300 18 600 858 900
K a r ja la n ................................................................ 2 400 6000 69 600 145 800 657 500
P orin  ...............................: .................................... 400 5400 13 600 115 900 292 000
J yväsk y lä n ........................................................... 200 100 600 200 12 900
H elsing in — Turun ........................................... 400 1400 66100 322 300 624800
Savonlinnan ....................................................... 200 — 300 900 117 500
R ovan iem en  .......................................................... — — 600 — 44 600
K ristiinan, K a sk is te n ....................................... 100 — 600 — 92 000
Y hteensä 64400 825 300 1 716 400 6496 900 9 875 000
V a u n u n a k  s e  1 i -
H els in g in — H äm eenlinnan—P etrogradin 156 000 1 803 800 2 674 100 17 390 800 11 836 400
H an gon  ................................................................ — 1200 726 300 176 000 80 500
Turun—T am pereen— H äm eenlinnan . . . . 6 000 22 700 408 800 1 656 800 1476 400
V aasan ............................................................. .. 16100 23 000 443 300 2 058 400 1203 700
O ulun .................................................................... 25 200 27 500 91400 2290 800 1 304 600
Savon .................................................................... 600 2100 3 700 74 400 1 746 600
K a r ja la n ........................ ....................................... 5 700 18100 156 700 583 200 1434 600
P orin  .......................................................... ; ____ 800 13 500 39 300 463 600 610100
J y v ä sk y lä n ........................................................... 800 400 1700 800 25 600
H elsin g in — T u r u n ............................................ 1600 4 700 176 600 1289 200 1 281 000
Savonlinnan ....................................................... 400 — 900 3 600 293 900
R ovan iem en  .................................................... — — 1800 — 89 200
K ristiinan, K a s k is te n ..................................... 200 — 1800 — 184100
Y hteensä 213400 1917 000 4726 400 25 987 600 21 566 700
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
41 Liite IIL
N:o 9.
omilla radoilla vuonna 1914 kulkemien kilometrien lukumääristä.
v a u n u t.
II ja  HI  luokan lll:n n en  luokan
Konduk­











m e t r i ä.
555 000 744300 11505 000 5 147 600 51900 363 500 5 850 200 103000 35 830 900
199100 300 594200 22 500 67 000 200 467-800 1100 1700 000
118 300 7 800 1272 800 409 700 6200 700 1050 600 50 600 4  148 300
303 400 4200 1308 200 453100 5 700 — 1099100 45 600 4434 100
191 700 7 900 1194 900 628200 68400 — 891400 51100 4 232 700
71500 262 100 1859100 15 300 111 800 — 1 196 400 45100 4 441 200
228 500 49 800 2 114 700 85 100 16100 — 1417 700 32 200 4825 400
153 900 4 200 583000 63800 38 200 1000 436 800 12 200 1 720 400
312 700 — 266 800 300 — — 255 500 7 100 856 400
75 200 235 700 1375 900 543 200 900 152100 978 200 21 500 4 397 700
31500 — 212 200 — 500 — 142 800 400 506 300
93 400 — 236 700 — 9 200 — 156 800 1400 542 700
52 000 — 292 900 — — — 227 800 10 200 675 600
2 386 200 1 316 300 22 816 400 7 368 800 375 900 517 500 14171100 381 500 68 311 700
k i  1 o  m e t r  i ä
1112300 2 977 200 25 908100 20 590 400 121300 727 000 12 593 800 206 000 98097 200
398 200 1200 1233 800 90000 134000 400 959 400 2 200 3 803 200
237 800 31200 2 857 400 1638800 15 500 1400 2151 900 101200 10 605 900
608400 16 800 2 961 500 1 812 400 14200 — 2 372 000 91200 • 11621 000
424 500 31600 2 759 300 2 512 800 164 500 — 2 069 800 102 200 11 804 200
143000 1048 400 3 762 900 61200 232 600 — 2 394 600 90200 9 560 300
457 000 199200 4 574200 340 400 32 200 — 2 838 000 64 400 10 703 700
307 800 16 800 1 322 100 255 200 105 400 2 000 875 000 24400 4 036 000
625 400 — 546 300 1200 — — 511000 14 200 1727 400
150 400 942 800 3142 600 2172 800 1800 304200 1 972100 43 000 1 1 482  800
63 000 — 430 400 — 1000 — 285 600 800 1 0 7 9  600
211400 . — 499 900 — 22 500 — 313 600 2 800 1141  200
104000 — 619 300 — — — 455 600 2 0 4 0 0 1 385 400
.4 8 4 3 2 0 0 5 265 200 50 617 800 29 475 200 845 000 1 0 3 5  000 29 792 400 763 000 177 047 900
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. — m .  6
Liite III. 42
Taulu N:o 10.
Supistelma Suomen valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla radoilla
vuonna 1914 kulkemista kilometrimääristä.
Vaunukilo metriä. Vaununakselibilometriä.









H els.— H :linnan—P etrograd in  . 35 830 900 82 961 700 118 792 600 98 097 200 171 715 100 269 812 300
H angon  ............................................. 1700 000 5 954200 7 654 200 3 803 200 12 537 700 16 340 900
Turun— T am pereen— H rlinnan . 4148 300 14 772100 18 920 400 10 605 900 30 386 700 40 992 600
Vaasan ............................................. 4 434100 16 872000 21 306 100 11 621000 34 696 200 46 317 200
O u lu n .................................................. 4 232 700 11174 400 15 407 100 11 804200 22 963 700 34 767 900
S a v o n .................................................. 4441200 18 912 500 23 353 700 9 560 300 39 088200 48 648 500
K arjalan ............................................. 4 825 400 22146 400 26 971800 10 703 700 45 547 900 56 251 600
P orin  .................................................. 1720400 5 529 900 7 250 300 4 036 000 11460 500 15 496 500
Jyväskylän  ..................................... 856 400 1 802100 2 658 500 1 727 400 3 752 000 5 479 400
H elsing in— Turun ........................ 4 397 700 6 209 300 10 607 000 11482 800 12805 100 24 287 900
S avon linn an ..................................... 506 300 1 055 300 1 561600 1079600 2163 600 3 243 200
R ov an iem en ..................................... 542 700 944 500 1 487 200 1141 200 1928 200 3 069 400
Kristiinan, K askisten  ................ 675 600 1868 300 2 543 900 1 385 400 3 838 900 5 224 300
Y hteensä 68 311 700 190202 700 258 514400 177 047 900 392 883 800 569 931700
P orv oon  rautatiellä ................... 1500 400400 401 900 3 700 830 800 834 500
Rauman » ................... 160 000 1030 900 1190 900 462 200 2 163 500 2 625 700
Raahen » .................... — 435 700 435 700 — 892 500 892 500
H am inan » .................... 6 000 264 900 270 900 15 300 539 200 554 500
P etrogradin  Suom en-aseraan 
ja N ikolain  rautatien tavara- 
aseman välisellä  l in ja lla . . . . 26 200 188100 214300 84 000 397 300 481 300
K aikkiaan 68 505 400 192 522 700 261 028 100 177 613 100 397 707 100 575 320 200
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
43 Liite III.
Taulu N:o 11.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1914.
V a r i k k o .
Tavallisia halkoja.
.Ratapölkky-, 

























55nfi jiä 9hnf. jtíÉ Sfrnf. ■m p*.Smf P t
P etrogradin  ........... 1 7 6 6 9 098 58 _ _ __ i 766 9 098 58 181430 571 044 30 580 142 88 5 16 3 16
f Pääradan 13144 58 421 95 7 12 80 13 151 5 8 4 34 75 392 772 1 1 5 0 1 3 8 05 1208 572 80 4 44 2 93
Viipurin ■{ K arj. rad. 98 432 416 46 4 55 24 69 60 98 456 416 534 15 6 652 18 293 — 434 827 15 4 23 2 75
( Savoni, r. 8 4 8 3 35 701 35 185 231 25 8 668 35 932 60 — — 35 932 60 4 15 — —
Sortavalan ................ 28 592 112 838 35 — — — 28 592 112 838 35 40 112 — 112 950 35 3 94 2 80
K u op ion  .................... 43 922 181322 54 595 816 62 44 517 182139 16 — --- — 182 139 16 4 10 — —
M ikkelin ..................... 16 844 69 609 55 — — — 16 844 69 609 55 24 * 67 20 69 676 75 4 12 — —
K o u v o la n ..................... 47 664 204 478 20 10 15 30 47 674 204 493 50 29 896 75 017 30 279 510 80 4 29 2 51
H elsing in  ................... 809 4 380 39 — — — 809 4 3 8 0 39 113 790 286 876 08 291 256 47 5 41 2 52
Fredriksbergin . . . . 1 0 1 2 5 082 69 1723 2 1 6 7 75 2 735 7 250 44 238 416 617 532 97 624 783 41 2 65 2 60
R iih im ä e n ................... 42 610 207 994 10 96 117 15 42 706 208111 25 4 4 0 08 116 282 37 324 393 62 4 88 2 64
L a h d e n .......................... 5207 25 502 15 375 502 91 5 582 26 005 06 2 824 7 379 80 33 384 86 4 65 2 61
H angon  ........................ 2 750 13 213 30 51 50 05 2 801 13 263 35 3 9 6 0 0 110 035 60 123 298 95 4 74 2 78
K arjan .......................... 256 1 2 1 3 15 — — — 256 1213 15 26 348 72 921 — 74 134 15 4 74 2 77
Turun ......................... 37 888 185 742 45 — — — 37 888 185 742 45 52056 150 964 20 336 706 65 4 91 2 90
T o ija la n ........................ 19 311 95 009 15 6 6 — 19317 95 015 15 3 860 -  1 1 1 94 — 106 209 15 4 92 2 90
T a m p e r e e n ................. 95 059 431 327 79 1 9 2 8 2 0 4 8 — 96 987 .4 3 3  375 79 58 292 169 046 80 602422 59 4 47 2 90
N ikolainkaupungin . 4  760 19 510 10 713 750 — 5 473 20 260 10 1 116 3  559 20 23 819 30 3 70 3 20
S e in ä jo e n ..................... 23 460 105 721 55 360 425 — 23 820 106146 55 — — — 106 146 55 4 46 — —
» K ristiinanr. 1 1 288 52 928 10 226 360 — 11 514 53 288 10 — — — 53 288 10 4 63 — —
Jyväskylän ................... 15 787 61 710 10 281 281 — 16 068 61991 10 — — — 61 991 10 3 86 — —
Oulun ........................... 58 734 276 049 80 2 810 2  810 — 61 544 278 859 80 — — — 278 859 80 4 54 — —
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Liite III. 44
Taolu N:o 12.
Veturien voiteluainekulutus vuonna 1914.
V a r i k k o .
V o i t e 1 n a i n e i t a .
Talla ja  
vaselii­
nia.
Ö 1 j y  Ö-.






kg- kg- kg- kg- kg- kff. 7m
P e t r o g r a d in .......................... 5 15 175 5 1 4 0 3 2 2 3 4 13 0 36 65 590 23 451 78
i P ä ä ra d a n  . . . . 801 28 042 4  796 839 115258 149 236 31 147 72
V iip u rin  < K a rja la n  ra d .. 45 10 532 7 349 6 8 4 3 4 4 2 82 69 051 17 085 51
1 S a v on i, rad . . 6 1460 — 1147 3 051 5 664 1 2 1 6 97
S o r t a v a la n ............................ 5 4 8 1 2 — 387 14 702 19 906 3 952 02
K u o p i o n ................................ 8 6 260 3 754 1 1 033 9 249 30 304 8 454 51
M ik k e l in ................................. 6 3 314 — 917 5 613 9 850 2 387 68
K o u v o la n ............................... 16 13 626 — 2 086 25 648 4 1 3 7 6 9 611 92
H e l s i n g i n .............................. 296 3 889 1 0 408 28 275 17 128 59 996 19 398 97
F r e d r ik s b e r g in ................... 340 24 930 4  440 52 412 31 875 113 997 3 0 2 08 29
R iih im ä e n .............................. 27 12 916 — 40 648 7111 60 702 15 809 84
L a h d e n ................................... — 1 9 7 5 — 2 314 3 044 7 333 1 7 1 9 —
H a n g o n  ................................... 9 5 719 — 9 1 0 6 4 0 6 7 18 901 4  576 23
K a r ja n ..................................... 19 3 551 — 6 832 1557 11 959 3 1 1 7 35
T u r u n ........................................ 19 15 577 1 3 4 5 28 358 5 924 5 1 2 23 14 802 80
T o i ja la n ................................... — 4 4 0 7 9 7 762 723 12 901 3 788 29
T a m p e r e e n ............................ — 14 495 13 209 36 031 28 847 92 582 2 9 017 62
N ik o la in k a u p u n g in .......... 2 1 0 5 2 *258 2 269 332 3 913 1 0 5 9 11
S e in ä joen  .............................. — 3 696 — 2 489 6 233 12 418 2 673 46
» K ris tiin a n  rad. 6 2 435 — 2 548 2 298 7 287 1698 19
J y v ä sk y lä n  .......................... 4 1 5 0 3 — 16 5 079 6 602 1 2 7 0 89
O u lu n ....................................... 10 8 064 4 8 4 8 9 928 19 307 42 1 57 1 1 088 36
Y h teen sä 1 1 2 4 187 430 55 556 284 474 364 36 4 892 948 237 536 51
Y k s ik k ö h in ta  p :iä 90 24,3 70 27 18, s — — —
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45 Liite III,
Taulu N:o 13.
Vaunujen1) voiteluainekulutus vuonna 1914.
V a r i k k o .
Talia Ja 
vaseliinia.






kg- kg- kg. ■fiä
P e t r o g r a d in ..................................................... 35 693 35 693 5 991 90
f P ä ä r a d a n ................................... — 54 12 997 13 051 2 273 35
V iip u rin  < K arja lan  radan  ..................... — 10 6 679 6 689 1137 89
1 S a v on lin n a n  r a d a n .............. 21 — 517 538 105 52
S o r ta v a la n ......................................................... 16 — 2 586 2  602 468 65
K u o p io n . ............................................................ — — 8 212 8 212 1392 47
M ik k e lin  .......................................................... — — 2 968 2 968 507 37
K o u v o l a n ......................................................... — 23 10 450 1 0 473 2 048 10
H e l s in g in .......................................................... 8 777 32 843 33 628 5 998 78
F re d r ik sb e rg in  ............................................ — — 5 795 5 795 1 0 9 0 03
R i ih im ä e n ......................................................... 33 — 1536 1 5 6 9 423 99
L a h d e n  .............................................................. — — 3 013 3 013 590 41
H a n g o n  .............................................................. — — 4 2 1 6 4 2 1 6 802 76
K a r ja n ................................................................. — — 3 068 3 068 604 02
T u r u n .............................................................. — 3 384 3 563 6 947 1537 80
T o ija la n ........................................................... — 61 607 668 235 21
Tam pereen .................................................. — 124 1619 1 7 4 3 711 01
N ikolainkaupungin ..................................... — — 3 360 3 360 645 02
S e in ä jo e n ....................................................... 25 24 5 345 5 394 1021 65
» K ristiinan ra d a n .................... 5 51 2 008 2  064 389 43
Jyväskylän  .................................................. — — 1 2 1 9 1 2 1 9 221 65
O u lu n ............................................................... — — 6 885 6 885 1 2 8 6 54
Y hteensä 108 4 508 155 179 159 795 29 483 55
Y ksikköhinta pää 90 27 18,3 __ _ _
') P ostila itoksen  vaunut niihin luettuina.
*) Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu Smk. 2 317:25 sekalaisten tarve- 
aineiden kustannuksia.
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fUS. Stm fi ■¡us. SfoyC ¡Mi 3hnf. ¡US
T u r u n ..................... 80 825 1 5 3 6 52,8 20 953 65 9 323 76 7 864 22 38141 63 47,4
S e in ä jo e n .............. 55 803 867 64,s 14 052 42 6 352 98 6 981 32 27 386 72 —49,1
P e tr o g r a d in  . . . . 99 876 1 8 8 4 53,0 32 568 29 23 438 49 10 327 28 66 334 06 —66,4
K o u v o la n  ............ 33 507 529 63,8 9 311 62 4 5 9 9 08 8 029 44 2 1 9 4 0 14 — 65,5
V iip u rin  ................. 5 8 1 10 1 1 6 9 49,7 15 672 69 8 898 97 8 038 63 32 605 29 — 56,i
Y h teen sä 327 621 5 985 54,7 9 2 558 67 52 608 28 4 1 240 89 186 407 84 ' — 56,9
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Taulu N:o 15.
Valokaasun menekki vuonna 1914.























T am m ik u u ................... 2 630 35 926 3 685 2101 12 095 340 56 777
H elm ikuu ................... 2404 22 266 3 383 1966 7 999 290 38308
Maaliskuu ................... 1778 17 713 2 512 1530 6 251 170 29 954
H u h tik u u ...................... 1484 14 748 2 243 1375 4099 110 24 059
Toukokuu ..................... 908 9 269 1399 1001 3 208 65 15 850
K e sä k u u ........................ 710 8 524 1095 825 2196 — 13 350
H e in ä k u u ...................... 577 8 345 930 700 1921 28 12 501
Elokuu .......................... 1071 13205 1268 779 2 992 44 19 359
Syyskuu ........................ 1520 12 448 1562 1073 3130 54 19 787
Lokakuu ........................ 1799 15 681 2 014 1300 5 053 70 25 917
M arrasku u................... 2468 18 524 2 566 1507 6 934 113 32112
Joulukuu........................ 2821 22 609 3007 1823 9 514 323 40097
Y hteensä 20170 199258 25 664 15 980 65 392 1607 328 071























Supistelma veturien ja vaunujen
Veturien lukumäärä, jotka
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta
ovat saaneet uudet kattilat .........................................................
» » » tu lip esä t........................................................
* » * sylinterit .....................................................
o o * pyöränrenkaat .............................................
» o o a k se lit ...................................................
on maalattu ja lakeerattu uudestaan..............................
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan
Tenderien lukumäärä, jotka
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta 
» maalattu ja  lakeerattu u u d estaa n ......................................
Vaunujen lukumäärä, jotka 
on rakennettu uudestaan, kaikkiansa
niistä matkustajavaunuja........................
* konduktöörivaunuja...................
» katettuja tavaravaunuja ...........
» avonaisia * ...........
» hiekkavaunuja.................................
Tarkastettu on : matkustajavaunuja ....................... : .................
* » katettuja tavaravaunuja .............................. .
* » avonaisia > .............................. .
» p h iekkavaunuja...................................................
p » posti- ja ravintolavaunuja ..........................
Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan 
* » verhottu .................................................















k o n e p a j a s s a.
130 113 4 6 55 30 30 40 408
1 — 1 — — — — — — 2
17 — 14 — — — — — 7 38
] — — — — 1 1 — 2 5
47 — 25 — — 9 4 52 13 150
2 — 2 — — 1 — — — 5
12 — 6 — — 6 — 2 4 30
6 0 5 7 4 938 346 2 099 264 314 13 14 031
102 108 4 4 53 21 26 39 357
12 6 6 2 4 30
156 1 6 163
— — — - i — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — 1 — — — — 1
— 115 — — 4 — — — 119
41 2 43
_ 652 280 153 40 55 34 45 72 1331
— 1 0 7 4 678 125 296 112 119 128 278 2 810
— 1 4 1 3 806 73 91 106 206 91 336 3 1 2 2
— 506 260 56 • 44 28 88 55 91 1 1 2 8
— 99 75 1 — 4 2 5 -7- 186
— 23 15 — — — — — — 38
— — — — — — — — —
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Taulu
Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen
Helsingin Fredriksbergin Viipurin Petrogradin
k o n e-
Päivätöiden laatu. - - ’
Päivä- Päivä- palva- Päivä-
* töiden SfoyC jl& töiden im töiden S m f p l töiden n
luku. luku. luku. luku.
Sepän- ja m oukarim iehen- . . 12 374 70120 94 13 780 92 919 85 15 621 81 645 63 3 756 18 801 94
Viiiaajan- ja  sorvarin- . 6 6  786 385 734 0 2 49 288 329 909 0 2 44 673 213 421 74 7 674 38 769 26
Peltisepän- ja  kattilasepän .. 19 568 112378 89 4 880 31236 40 25 492 1 1 7  292 39 1902 10 Oi 9 76
V a lu r in - ............................... 13 868 96102 37 1077 9 426 70 1031 5 662 77 — — -
M allinikkarin- .................. 2  008 13139 34 322 2116 2 1 285 1937 32 — — —
Vaununikkarin- ja kirvesm ieh.- 4 294 25 596 38 50111 325 706 87 17 680 107 032 50 2136 10 499 04
M a a la r in -............................. 5151 30 744 15 24 671 189 260 46 14 434 67 377 40 990 4 699 78
V e r h o il i ja n - ....................... — — — 3 752 25 012 49 2  262 10188 57 — — —
A pum iehen- ...................... 7 215 55 365 31 18 280 115 881 70 31 704 119 878 97 19 536 74 794 85
Y hteensä 131 264 789 181 40 166161 1121469 70 153 182 724437 29 35 994 157 584 63
Í Y hteensä 190113 67 600116 69 72 760 84 9193 97
Siitä urakkatöistä*; _
l %  • — 2 4 ,1 % — Öd,6 % — 1 0 % — 5,8 %
Valm istuksen arvo:
vuonna 1914 131 264 1 748 854 64 166 161 3 357 400 26 153 182 1833 596 - 35 994 521125 65
» 1913 118 334 1572 666 16 138 672 2 932667 2 0 137 722 1 363 475 28 27 254 451308 48
* 1912 117 879 1429 444 08 125 718 2141 803 13 130 952 <1437 894 24 21 700 331548 0 1
p 1911 108 769 1 294 707 74 115 532 1999 242 91 124 898 1314 782 49 20151 265 666 24
p 1910 114107 1274 964 62 124047 1 826 352 65 123196 1394257 76 2 2  818 268 779 65
» 1909 120 845 1 326173 91 123 892 1 973 989 93 119119 1 351 747 05 21640 252 515 2 2
p 1908 121079 1 367 852 55 116 846 1940 178 6 8 117 260 1 276 066 Ö8 21 583 257 803 44
» 1907 109 653 1 129 331 53 101 893 1805 959 06 1 1 0  218 1188 347 07 18 848 209187 08
p 1906 101 678 950 989 40 97 326 1494 601 79 110 589 1107 754 69 17 013 166 508 11
p 1905 95 386 910 402 17 96 501 1 315 392 57 114 529 1179 905 07 16 333 155 247 83
p 1904 196118 2 003 349 92 - — — 119 577 1241664 6 6 14463 147 748 04
p 1903 185 406 1 897 401 87 — — — 117 463 1135 259 17 14 791 157 137 63
p 1902 172 384 2 273 511 41 — — — 109 766 1142 692 63 14965 215 998 94
p 1901 163 888 1850 249 89 — - — 1 0 1  662 10 28  816 99 14144 165104 49
» 1900 155 659 1938 780 23 — — — 95 680 1023 261 83 13 788 165 089 15
p 1895 115163 1 361 012 1 2 — — — 21 380 229 266 1 0 ' 8 405 84 958 50
p 1890 106 620 1190483 — — — — 10 573 110 972 89 7 625 57 064 27
p 1885 6 8  060 789 878 33 — — — 8  986 83 494 08 6  010 40 909 40
p 1880 39 819 338 229 73 — — — 5 979 43119 03 6  457 41564 2 1
p 1875 57 429 513 796 19 —- — — 7 388 71022 40 — — —
p 1871 44 736 483 346 39 — — — — — — — — —
—  Suomen Valtionrautatiet 1914.
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N:o .17.
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1914.
Hangon Tarun Nikolain-kaupungin Oulun. K uopion
p a j a s s  a.
1
-  ■ - - -
Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- ’ * Päivä- Päivä,-
töiden
luku.
■ & n f- fU l töiden
luku.
S m f töiden
luku.




¡ f m f - töiden
luku.
5H ¡«Í
1 5 1 2 7 560 61 2 982 14191 22 1 6 6 8 7 970 53 2 024 11 210 38 2 216 10 338 20 55 933 314 759 30
5 871 32 355 43 22 834 109 768 51 7 979 5 0 965 33 15 153 71 2 51 67 8 613 46 211 98 228 871 1277  386 96
1105 5 525 17 4 728 27 416 82 1 3 4 4 8 063 90 2 1 6 1 14 367 58 2 1 0 3 .11 812 36 63 283 338113 27
1 9 3 8 1 1 690 55 577 2 774 90 — — — 217 1 2 2 8 64 255 1 5 1 6 64 18 963 128 402 57
— — — 291 1477 40 — —  ’ — 278 1451 84 28 141 50 3 212 20 263 61
2 371 9 404 64 1 7 8 7 8 1 8 7 66 832 4  540 25 1 0 4 4 5 513 14 1 0 7 2 5 524 32 81327 502 004 80
2 205 1 0 143 15 1 8 2 0 8 876 29 1 0 9 0 5 938 60 1769 11542 05 851 4  524 28 52 981 333106 16
157 785 82 — — — 120 552 — . — — — 453 2 262 50 6 744 38 801 38
2 980 12 234 12 8 4 9 7 22 297 24 9 436 39 400 67 6 238 27 553 74 8 066 17 004 81 111 952 484 411 41
18139 89 699 49 43 516 194 990 04 22 469 117 431 28 28 884 1 4 4 1 1 9 04 23 657 98 336 59 623 266 3 437 249 46
— 12 657 84 — 20  732 10 _ 19 687 71 ___ 9 1 1 1 35 _ 11 729 12 ___ 946 103 29
— 1 4 % — — 10,i % — — 1 6 ,8 % — — 6,s % — — 11,9 % — — 2 7 ,6 % —
1 8 139 171345 93 43 516 400 403 27 22 469 255 002 30 28 884 262 384 90 23 657 217 617 69 623 266 8 767 730 64
20 649 202 211 12 42 744 417 469 65 2 0 4 30 232 859 03 28 757 251975 64 20 940 -2 0 2  555 55 555 502 7 6 27188 11
19137 192 444 48 42 244 380 543 39 21 827 . 228 444 35 26 470 257 982 88 20 702 200 299 72 526 629 6 600 404 28
18 223 186 553 28 34 349 283 299 34 2 1 809 219 671 12 3 4 3 82 265 706 42 2 0  7 4 6 186 621 49 498 859 6 016 251 03
22 676 232 293 11 3 4 6 39 268 218 30 23 466 233 386 91 40138 275 192 64 22 570 205 871 43 527 657 5 979 317 07
2 9 2 98 255 882 51 33 458 272 519 77 23 405 237 433 82 4 1 812 306 054 82 23 343 215 060 15 536 812 6191  377 18
30 091 240 583 09 3 3 306 273 659 89 22 920 208 316 28 39 509 264 744 94 2 2  573 228 069 89 525 167 6 057 275 74
28 925 228 900 71 33 465 258 475 40 22 803 215 695 12 37 733 240 378 72 28 656 261 977 35 492 194 5 538 252 04
2 4 1 5 0 194 655 69 34261 266 361 98 23 078 215 736 81 38 848 246 011 73 28 788 200 721 88 475 731 4 8 4 3  342 08
22 595 205 653 90 36 925 310181 18 22 1 33 176986 67 35 624 274 409 90 23 044 251 705 13 463 070 4 779 884 42
20 626 187 828 11 38 577 285 381 29 21 901 186 669 20 31169 206 231 46 21 857 199 728 72 464288 4 4 5 8  601 40
20 7Ó4 170 960 14 38 736 311076 08 21 758 168 811 50 27 740 208 382 81 21 999 196 703 47 448 597 4 2 4 5  732 67
22 780 212141 76 4 1 845 316 160 65 22 690 172 53.3 61 27 795 216 638 18 21 904 177 309 69 434 129 4 726 986 87
21 068 187 468 54 39 227 373 077 32 20 061 165 176 34 26 033 185 724 48 20 707 159 622 75 406 790 4 1 1 5  240 80
16103 163 385 58 32 665 413 025 48 2 2 043 198 959 34 22 830 143 731 54 18 685 127 882 34 377453 4 1 7 4 1 1 5 49
10 379 102 431 45 16 150 135 202 25 8 714 57 666 92 13 039 75 417 54 6 703 39 566 14 199 933 2 085 521 02
8143 95 869 54 16 643 110 772 92 8 666 55 58c 28 ' 6 691 44 298 67 4 8 6 6 35 647 76 169 827 1 7 0 0  692 33
6 381 43 058 13.190 66 635 94 6 359 36 077 09 — — — — 108 986 1 0 6 00 5 2 84
6 616 . 40436 49 6 503 42 675 49 _ — — — — — — 65 374 506 024 95
-
r * - 64 817 584818 59
— | - 44 736 483346 39
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Taulu N:o 18.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1914.

















» —Malmin hautausmaa ..............
» —Malm ................. ................... ...
» —Fredriksberg............................
Riihimäki—Hämeenlinna .........................
» —K ou vola .................................

























Hyvinkää—K a ris ........................................
Karis—Tammisaari....................................
Lappvik—Hangon rautatie ....................
Muut matkustajajunat Hangon ritiellä ..
Hämeenlinna—T u rk u ............................. .
» —Turun satam a.................
» —Tampere............................
» —T oija la ..............................
Toijala—Tampere ......................................
» —T u r k u .. . . ....................................
» — Urjala............................................













































































































































































































































































































Siirros 32 259 2 227 374 32 248 2 205 883 64 507| 4 433 257
—  Suomen Valtionrautatiet 19H,
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Taulu N:o 18.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1914. (Jatkoa).







Siirros 32 259 2 227 374 32 248 2 205 883 64 507 4 433 257
Ypäjä—Loim aa........................................... 30 270 30 270 60 540
Turku—Turun satam a.............................
Muut matkustajajunat Turun—Tampe-
213 639 213 639 426 1278
reen—Hämeenlinnan rautatiellä.......... 14 656 12 484 26 1140
Tampere—Nikolainkaupunki................... 369 112 914 372 113 832 741 226 746
» —Seinäjoki................................. 411 95 352 423 98136 834 193 488
» —Haapamäki ........... .................. 238 27 132 238 27132 476 54264
» —Orihvesi.................................... 234 9828 235 9 870 469 19 698
Seinäjoki-—-Nikolainkaupunki .................. 239 17 686 237 17 538 476 35 224
Muut matkustajajunat Vaasan r:tiellä .. 5 551 6 791 11 1342
Seinäjoki—Tornio ..................................... 412 191 992 418 194 788 830 386 780
» —K auhava.................................. 68 2 516 69 2553 137 5 069
Bennäs—Pietarsaari ................................. 733 8 063 733 8063 1466 16 126
Oulu—Tornio ............................................. 239 31309 236 30916 475 62 225
Kemi— » ............................................. 233 6 058 234 6 084 467 12142
» —Laurila ........................................... 553 4424 554 4 432 1107 8 856
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellä 24 4 974 24 4468 48 9 442
Kouvola—K o tk a ........................................ 840 42840 839 42 789 1679 85 629
» —Inkeroinen................................ 35 735 27 567 62 1302
» —K ajaani..................................... 365 160965 365 160965 730 321 930
» —TVfi&lrftli .................................... 254 28 702 257 29 041 511 57 743
Mikkeli—K u op io ........................................ 14 2 240 13 2 080 27 4 320
Muut matkustajajunat Savon rautatiellä 14 1084 20 1122 34 2 206
Viipuri—N urm es........................................ 365 171915 365 171 915 730 343 830
» —Sortavala..................................... 234 41652 237 42186 471 83 838
» —Elisenvaara................................. 79 8 927 212 23 956 291 32 883
» —Vuoksenniska............................. 893 70 547 620 48 980 1513 119 527
» —Imatra. . .  .•.................................... 90 6 480 90 6 480 180 12 960
» —Antrea........................................... 403 16120 449 17 960 852 34 080
Antrea—Elisenvaara ................................ 170 12410 36 2 628 206 15 038
» —Vuoksenniska ............................ 264 10296 426 16 614 690 26 910
Muut matkustajajunat Karjalan r:tiellä 4 184 8 461 12 645
Tampere—Mäntyluoto ............................. 133 20 748 132 20592 265 41340
» —P ori.......................................... 717 97 512 717 97 512 1434 195 024
» —Peipohja.................................... 110 10 670 113 10 961 223 21 631
» —T yrvää...................................... 12 708 13 767 25 1475
Tyrvää—Pori ............................................. 89 6 853 89 6 853 178 13706
Pori—Mäntyluoto ..................................... 739 14 780 747 14 940 1486 29 720
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä 7 418 9 473 16 891
Haapamäki—Suolahti................................ 999 119 880 999 119 880 1998 239 760
Muut matkustajajun. Jyväskylän r:tieJiä 3 191 4 269 7 460
Fredriksherg—Turku ................................ 813 160161 804 158 388 1617 318 549
» —K a ris ................................. 594 49 896 602 50 568 1196 100 464
» —KyrkBlätt ......................... 2114 73 990 2112 73 920 4 226 147 910
» —Masaby ............................ 445 12015 445 12 015 890 24 030
» —Esbo.................................... 711 12087 712 12104 1423 24191
» —Grankulla ......................... 142 1846 142 1846 284 3 692
Karis—Turku .............................................. 10 1130 8 904 18 2 034
Siirros 47 936 3 899720 47 894 3 875 615 95 830 7 775 335
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Taulu N:o 18.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1914. (Jatkoa).







Siirros 47 936 3 899 720 47 894 3 875 615 95 830 7 775 335
261 19 053 . 261 19 053 522 38106
331 18 536 328 . 18 368 659 36 904
548 15 344 468 13 104 1016 28448
Muut matkustajajunat Helsingin—Turun
2 789 40 3 49613 707 27
522 42 804 522 . .42 804 1044 85 608
82 15 334 82 15 334 164 30 668
143 2 574 143 ,2 574 286 5148
Muut matkustajajunat Savonlinnan r:tiellä 3 97 3 97 6 194
604 64024 602 63 812 1206 127 836
Muut matkustajajiin. Rovaniemen r:tiellä ’ 1 57 1 57 2 114
Seinäjoki—Kristiina ..................................













Muut matkustajajunat Kristiinan, Kas- 
kisten rautatiellä.................................... 16 1792 16 800 32 2 592
Yhteensä 51740 4 142 405 51643 4118 562 103383 8 260 967
Tavarajunia.
1085 479 570 1122 495 924 2207 975 494
17 5 321 17 5 321 34 10 642
204 26 520 194 25 220 398 51 740
446 31 666 418 29 678 864 61 344
247 26 676 236 25 488 483 52164
9 531 17 1003 26 1534
515 1545 510 1530 1025 3 075
34 1904 37 2 072 71 3 976
61 732 43 516 104 1248
36 1764 32 1568 68 3 332
3 762 31 7 874 34 8 636
Riihimäki—Hämeenlinna......................... 1263 46 731 1 307 48 359 2 570 95 090
114 6 726 140 8 260 254 14 986
266 32186 362 43 802 328 75 988
32 7 744 62 15 004 *94 ■ 22 748
181 11222 167 10 354 348 21 576
26 4 758 18 3 294 44 8 052
451 54 571 432 52272 883 106 843
4 1000 22 5 500 26 6 500
1636 211044 1078 139 062 2 714 350106
» O llila ......................................... 119 11067 117 10 881 236 21948
» —Terijoki .................................... 12 960 15 1200 27 2160
39 3432 167 14 696 206 18 128
2 130 21 1365 23 1495
10 490 35 1715 45 2 205
11 352 71 2 272 82 2 624
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeen-
21 984 518 40 737linnan—Petrogradin rautatiellä.......... 233 18 763 285




" l  368
• 185 • 18 315 - 376 37 224
. -otaiaffi^r :„..-38 - ■ - • 1-368 ,.;76 2 736
> ' •' Sirros- 7 754 1078 315 7 657 1 067 119 15 411 2145 434
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Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1914. (Jatkoa).







Siirros 7 754 1 078 315 7 657 1 067 119 15 411 2145 434
Hyvinkää—K orpi........................................ 38 912 39 936 77 1848
Karis—H an k o............................................ 76 3 800 75 3 750 151 7 550
» —Lappvik ......................................... 27 864 5 16Ó 32 1024
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä .. 38 1600 39 1762 77 3362
Hämeenlinna—Tampere .......................... 763 60 277 787 62173 1550 122 450
» —T oija la .............................. 707 27 573 727 28 353 1434 55 926
Toijala—Tampere....................................... 755 30200 783 31320 1538 61520
» —Turku........................................... 621 79 488 587 75136 1208 154624
Muut tavarajunat Turun—Tampereen—
Hämeenlinnan rautatiellä...................... 63 2 965 77 3 775 140 6 740
Tampere—Nikolainkaupunki .. . . ......... 710 217 260 720 220320 1430 437 580
» —Seinäjoki................................... 71 16 472 66 15 312 137 .31 784
> —Haapamäki................................ 44 5 016 43 4 902 87 9 918
Seinäjoki—Nikolainkaupunki................ '. 14 1036 11 814 25 1850
Inha— » .................. 38 5 738 32 4832 70 10 570
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä ... 52 3 795 60 4 560 112 8 355
Seinäjoki—T orn io ..................................... 117 54 522 116 54056 233 108 578
» —Oulu . .............; ......... ............... 294 98 490 288 96 480 582 194 970
» —Kokkola .................................. 13 1729 14 1862 27 3 591
Oulu—T orn io ............................................. 29 3 799 20 2 620 49 6 419
» —Kemi ...................................•........... 9 945 8 840 17 1785
Kemi—L aurila ........................................... 121 968 124 992 245 1960
Bennäs—K okkola ............ ■........................ 174 5 742 174 5 742 348 11484
» —Pietarsaari ................................. 257 2 827 257 2 827 514 5 654
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä . . . . 80 7 552 80 7 070 160 14 622
Kouvola—Kajaani ..................................... 567 250 047 564 248 724 1131 498 771
» —Iisalmi ...................................... 49 17 542 52 18 616 101 36158
» —Kuopio....................................... 99 27 027 95 25 935 194 52 962
> —-Mikkeli ................................ 437 49 381 446 50 398 883 99 779
> —K otk a ........................................ 405 20 655 404 20 604 809 41 259
» —Inkeroinen................................ 57 1197 67 1407 124 2 604
Mikkeli—Kuopio ..................................... . 121 19 360 118 18 880 239 38 240
Kuopio—K ajaani....................................... 62 10416 55 9 240 117 19 656
Muut tavarajunat Savon rautatiellä . . . . 127 7 468 132 8 577 259 16 045
Viipuri—N urm es........................................ ' 243 114 453 243 114453 486 228 906
» —Joensuu ....................................... 89 27 679 118 36 698 207 64377
> —V ärtsilä........................................ 49 11760 52 12 480 101 24 240
» —Sortavala ..................................... 412 73 336 394 70132 806 143468
» —Jaakkima..................................... 104 14 352 105 14 490 209 28842
» —Elisenvaara................................. 301 34 013 312 35 256 613 69 269
» —Hiitola ......................................... 55 5115 60 5 580 115 10 695
» —Ojajärvi . ...................................... 65 5 070 71 5 538 136 10 608
» —Antrea ......................................... 124 4960 241 9 640 365 14600
» ■—Vuoksenniska ............................. 233 18407 289 22 831 522 41238
Elisenvaara—Sortavala............................. 14 910 20 1300 34 2 210
Jaakkima— » ............................. 22 880 22 880 44 1 760
Sortavala—Joensuu .................................. 34 4522 7 931 41 5 453
Joensuu—L iek sa ........................................ 124 12896 126 13 104 250 26 000
Antrea—Vuoksenniska ............................. 56 2184 101 3 939 157 6123
» —Enso ............................................. 30 750 30 750 60 1500
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä. . 152 7 537 158 7 376 310 14 913
Siirros 16896 2 453802 17 071 2455 472 33 967 4 909 274
-----&uomen Valtionrautatiet 19lii. —
Liite 111 56
Taulu N:o 18.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1914. (Jatkoa).







Siirros 16 896 2 453802 17 071 2 455 472 33 967 4 909274
Tampere—Mäntyluoto.............................. 102 15 912 94 14 664 196 30 576
» —P o r i ........................................... 23 • 3128 27 3 672 50 6 800
» —Peipohja.................................... 478 46 366 480 46 560 958 92 926
» —Tyrvää........................................ 88 5192 91 5 369 179 10 561
Peipohja—P o r i........................................... 108 4 212 113 4407 221 . 8 619
Muut' tavarajunat Porin rautatiellä . . . . 51 • 2 897 60 3 071 111 5 968
Haapamäki—Jyväskylä............................. 20 • 1560 19 1482 39 3 042
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä 11 1057 11 1057 22 2114
Fredriksberg—Turku ................................ 461 • 90 817 481 94 757 942 185 574
» —Karis ................................. 43 3 612 • 20 1680 63 5 292
Karis—Turku.............................................. 20 2 260 5 565 25 2 825
Muut tavarajunat Helsingin—Turun rau­
tatiellä ..................................................... 22 1185 21 998 43 2183
Elisenvaara—Punkasalmi........................ 98 • ' 4 704 • 98 4 704 196 9 408
Muut tavarajunat Savonlinnan r:tiellä . . 4 394 4 394 8 788
Laurila—Rovaniemi ................................ 127 13 462 127 13'462 254 26 924
Muut tavarajunat Rovaniemen r:tiellä .. 5 225 5 225 10 450
Seinäjoki—Kristiina ................................. 351 39 312 350 39200 701 78512
Muut tavarajunat Kristiinan, Kaskisten 
rautatiellä................................................ 2 50 1 25 3 75
Yhteensä 18 910 2 690 147 19078 2 691 764 37 988 5 381 911
O
— Suomen Valtionrautatiet 1Q1J/.. -----
5 7 L iit e  I I I ,
Taulu N:o 19.
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1914.
R a u t a t i e l l ä .
J u n a k i l o m e t r i ä .
Henkilö-
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin.............. 3 567413 1 964 371 5 531 784
H angon......................................................................... 262 353 194 847 457 200
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ...................... 606 449 401 260 1007 709
Vaasan.......................................................................... 530 762 500 057 1 030 819
Oulun ........................................................... : .............. 500 640 349 063 849 703
Savon ........................................... ..................... .......... 473 130 805 474 1 278 604
Karjalan ................. ................................................... 669 711 694202 1 363 913
P orin ........, ................................; .................... 303 787 155 450 459 237
Jyväskylän .................................................... .............. 240 220 5156 245 376
^Helsingin—Turun....................................................... 727 824 195 874 923 698
Savonlinnan ................................................................ 121 618 10196 131814
Rovaniemen ................................................................ 127 950 27 374 155 324
Kristiinan, Kaskisten................................................ 129 110 78 587 207 697
Yhteensä 8 260 967 5 381911 13 642 878
Taulu N:o 20.
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1914.
K n u k a u  s i .
J n n a k i l o m e t r i ä .
HenkilÖ-
jnnat. Tavarajunat. Yhteensä.
Tammikuu ................................................................... 784 003 447 603 1231 606
Helmikuu .................................................................... 707 140 419 555 1126 695
Maaliskuu..................................................................... 786837 484 466 1271 303
Huhtikuu ..................................................................... 768 601 439 911 1208 512
Toukokuu...................................... ............................... 832 204 437 414 1269 618
Kesäkuu ....................................................................... 849 783 420 914 1270 697
Heinäkuu...................................................................... 887 889 454 542 1 342 431
Elokuu ......................................................................... 555 694 314 749 870 443
Syyskuu ....................................................................... 489 593 429 061 918 654
Lokakuu ........................................ ............................ 463 541 515 354 978 895
Marraskuu.................................................................... 479 489 534406 1 013 895
Joulukuu ..................................................................... 656 193 483 936 1140129
Yhteensä | 8 260 967 5 381 911 13 642 878
—  Suomen Valtionrautatiet 191-4. —  H L  &
Liite ITI. 5 8
Taulu
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rauta*sissa vaunukilometreissä ja
R a u t a t i e l l ä .
H e n k i l ö j u n i s s a .
Henkilövaunut. Tavaravaunut.
2 - 8 - 4- 2 - 8 -
a k  s e 1 i s e t.
Helsingin—H:linnan—Petrogradin ....... 17 355,6 5 746,3 11451,0 14430,8 882,3
Hangon ....................................................... 1 117,4 340,9 67,6 664,5 6,6
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 2 383,8 639,5 1103,0 2 290,0 25,9
Vaasan.......................................................... 1 798,6 655,8 1380,9 2 227,6 11,5
Oulun ........................................................... 1483,9 632,7 1 559,7 1 793,6 22,9
Savon ........................................................... 2 689,9 65,0 610,1 •1 591,7 12,9
Karjalan...................................................... 3 374,9 386,1 592,2 1 707,7 13,7
Porin ........................................................... . 1148,6 236,4 276,9 1767,1 39,2
Jyväskylän................................................... 977,6 12,4 0,7 1426,9 17,8
Helsingin—Turun...................................... 2 561,8 604,3 1 285,6 1218,4 4,8
Savonlinnan ................................................ 481,4 110,1 0,5 620,8 19,5
Rovaniemen ............................................... 422,9 45,i 1,6 518,6 5,5
' Kristiinan, Kaskisten................................ 471,s 103,9 0,2 349,8 3,2
Yhteensä 36 266,9 9 576,6 18 328,6 30 606,8 1064,6
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rauta*sissa vaunukilometreissä ja
J ä r j e s t e l y ] u n i s s a . Palve-
Rautat i e l lä .
Henkilövaunut. Tavaravaunut. B enkilö vaunut.
2- 8- 4- 2- 3- 4- Yh­teensä. 2- 8- 4-
a k s e 1 i s e t a k s e l i s e t .
Hels.—Hämeenlinnan 
—Petrogradin ....... 232,0 4,5 0,5 5 247,9 27,5 127,8 5 640,2 27j5l 2,4 1,9
Hangon ...................... 62,5 3,5 — 1029,0 10,5 34,0 1139.6 9,o 1,* 0,2
Tur.-Tamp.-H:linnan . — — — 1,0 — — 1,0 6,2 1,0 0,9
Vaasan........................ 33,8 — — 495,6 1,8 14,2 545,4 35,9 2,8 0,2
Oulun ......................... 39,6 0,1 — 502,6 1,5 21,3 564,9 52,9 6,0 2,9
Savon ........................ 37,6 0,i — 684,9 4,7 12,9 740,2 3,9 0,2 2,0
Karjalan......... . ......... 50,9 _ _ 1158,2 5,2 33,8 1 247,6 16,2 5,0 3,1
Porin .......................... 19,8 0,4 — 218,8 0,8 8,3 248,i 6,4 0,3 0,6
Jyväskylän . . 13,6 — 120,4 1,2 8,i 143,8 4,1 0,6
Helsingin—Turun ... 43,0 — 0,1 730,2 3,8 13,7 790,8 24,3 1,0 0,6
Savonlinnan ............. 8,5 — — 126,8 1,6 2,4 139,8 2)4 0,6
Rovaniemen............... — — — — — 3,9 4,4 —
Kristiinan, Kaskisten l l . i 0,1 — 204,8 0,1 7,9 223,5 10,0 0,4 —
Yhteensä 552,8 8,7 IT 0,6 10 519,6 — 58,7 283,0 11 423,8 202,7 . 24, -  12,8
—  Suomen Valtionrautatiet 1914• —
59 Liite lii,
N:o 21.
teistöllä vuonna 1914 kulkemien kilometrien lukumäärät tnhan- tuhansien kymmenes-osissa.
T a v a r a j u n i s 8 a.
Yhteensä.
Henkilövaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.4- 2- 8- 4- a- 8- 4-
a k s e i s e t.
81,1 49 947,1 2 328,8 166,6 59,3 67 247,0 1 939,7 1339,4 73 080,7
4,1 2 200,4 222,7 26,8 0,1 3 685,6 422,0 57,9 4415,i
21,8 6464,0 465,2 33,0 15,6 12398,0 321,0 250,4 13483,1
15,1 6 088,3 797,0 158,4 15,4 13 093,9 344,4 301,8 14710,9
20,1 5 512,9 531,6 277,9 11,5 7 568,8 200,5 163,5 8 753,8
28,9 4 997,i 1388,7 24,9 1,1 15 584,7 ■ 260,9 445,6 17 705,9
15,o 6 088,9 713,3 181,9 0,2 17 674,0 384,5 381,1 19 335,0
39,o 3 506,6 194,3 9,4 2,2 3 806)2 60,4 109,7 4182,2
56,8 2491,4 4,9 0,3 — 53,6 1,3 1,1 61,i
1,1 5 675,6 203,0 3,6 0,4 3 276,8 262,4 57,2 . 3 802,9
10,2 1242,6 10,0 0,2 — 122,0 7,6 4,9 144,7
10,3 1003,3 60,8 6,3 — 265,2 2,9 3,6 338,8
7,1 934,9 149,1 10,9 — 990,6 19,8 29,5 1199,4
310,6] 96 152, s| 7 069,4 900,1 105,7 145 765,8 4226,9 3 145,7 161213,6
teistöllä vuonna 1914 kulkemien kilometrien lukumäärät tuhaa tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa).





Yhteensä.2- 8- 4- 2- 8- 4- 2- 8- 4-











































































































































6 348,7 5,1 41j0 6 634,71 44 090,6 10 510,3 18 447,21 193 240,4 5 355,31 3 781,1 275 424,9
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite III, 60
Taulu
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
H e n k i l ö j u n i s s a .
Henkilö vaunuja. Tavaravaunuja.
Yljteensä.2- 3- 4- e- 3- 4-
a k s e . i s i ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin *cc Oi 1,61 3,21 4,04 0,26 0,02 13,99
Hangon ....................................................... 4,26 1,30 0,26 2,64 0,02 0,02 8,40
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 3,93 1,06 1,82 3,78 0,04 0,04 10,67
Vaasan ......................................................... 3,89 1,23 2,60 4,19 0,03 0,03 11,47
Oulun ........................................................... 2,96 1,26 3,11 3,58 0,06 0,04 11,00
Savon ........................................... .............. 5,68 0,14 1,29 3,37 0,02 0,06 10,66
Karjalan....................................................... 5,04 0,68 0,88 2,66 0,02 0,02 9,09
P o r in ............................................................ 3,78 0,78 0,91 5,81 0,13 0,13 11,64
Jyväskylän................................................... 4,08 0,05 — 5,94 0,07 0,24 10,38
'Helsingin—T urun ...................................... 3,62 0,83 1,77 1,67 0,01 — 7,80
Savonlinnan................................................ 3,96 0,90 — 5,09 0,16 0,08 10,18
Rovaniemen ............................................... 3.30 0,36 0,01 4,06 •0,04 0,08 7,83
Kristiinan, Kaskisten................................ 3.66 0,80 — 2,71 0,02 0,06 7,24
Keskimäärin 4,39 1,16 2,22 3,71 0,13 0,04 11,64
—  Suomen Valtionrautatiet 19 H. —
ö
N:o 21. (Jatkoa).
vuonna 1914 seuraavat määrät vaunuja
61 laite III
T a v a ra  j u n i s s a .
R a u t a t i e l l ä .
Heukilövaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2- 8- 4- 2- 8- 4-
a k b e 1 i a i a.
1,19 0,08 0,04 34,31 0,99 0,68 37,29 Hela.—H:linnan—P:gradin
1,14 0,14 — 18,90' 2,16 0,30 22,64 Hangon
1,16 0,08 0,04 30,92 0,80 0,62 33,62 Turun—Tamp.—H:linnan
1,68 0,32 0,03 26,19 0,69 0,60 29,42 Vaasan
1,62 0,80 0,03 21,69 0,67 0,47 25,08 Oulun
1,72 0,08 — 19,36 0,83 0,65 21,99 Savon
1,08 0,26 ___ 25,47 0,66 0,55 27,86 Karjalan
1,26 0,06 0,01 24,66 0,39 0,71 26,98 Porin
0,96 0,06 — 10,37 0,25 0,21 11,84 Jyväskylän
1,04 0,02 — 16,71 1,84 0,29 19,40 Helsingin—Turun
0,98 0,02 — 11,96 0.76 0,48 14,19 Savonlinnan
2,22 0,23 — 9,68 0,11 0,13 12,37 Rovaniemen
1,90 0,14 — 12,60 0,26 0,37 15,26 Kristiinan, Kaskisten
1,81 0,17 0,02 27,09 0,78 0,69 29,96 Keskimäärin
/
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite IIL 62
Taulu
Vaununakselien erilaisissa junissa kuliakin rautatiellä ja koko tuhansissa vaununakseli-kilometreissä
R a u t a t i e l l ä .
H e k i l ö  j u n i s s a .
Henkilövaunut. Tavaravaunut.
2- 3 - 4- 2- 3 -
a k s e i  s e t.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin 34 711,2 17 238,9 45 804,0 28 861,6 2 646,9
Hangon ........................................................ 2 234,8 1020,6 270,4 1 329,0 19,8
Turun—Tampereen:—Hämeenlinnan. . . . 4 767,6 1918,5 4412,o 4 580,o 77,7
Vaasan........................ : ................................ 3 597,2 1 965,9 5 520,8 4 455,2 34,5
Oulun ............................................. ............. 2 967,8 1 898,i 6 238,8 3 587,2 68,7
Savon ......................................................................... 5 379,8 195,0 2 440,4 3 183,4 36,6
Karjalan....................................................... 6 748,4 1158,3 2 368,8 3 415,4 41,1
Porin ........................................................... 2 297,2 709,2 1104,8 3 534,2 117,6
J y v ä sk y lä n  ............................................. 1 955,0 37,2 2,8 2 852,4 53,4
Helsingin— Turun ..................................... 5123,6 1 812,9 5 142,4 2 436,8 12,9
i Savonlinnan ............................................... 962,8 330,8 2,o 1 241,6 58,5
1 Rovaniem en............................................... 844,4 135,3 6,4 1037,2 16,5
1 Kristiinan, Kaskisten................................ 942,6 309,6 0,8 698,6 9,6
Yhteensä 72 532,4 28 729,8 73 314,4 61212,6 3 193,8
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko tuhansissa vaununakseli-kilometreissä
J ä r j  e s t e l  y j u n i s s a . P a i  v e 1 u s-
R a u t a t i e l l ä .
Henkilö vaunut. Tavaravaunut. HenkilÖvaunut.
2- 3- 4- 2- 8- 4- Yh­teensä. 2- 8- 4-
a k s e 1 i s e t. a k s e 1 i s e t.
Helsingin—H:linnan 





125,0 10,6 2 058,0 31,6 136,0 2 361,0 18,o 4,2 0,8
— — — 2,o — — 2,o 12,4 3,0 0,8
Vaasan........................ 67,6 — — 991,2 5,4 56,8 1 121,o 71,8 6,9 0,8
Oulun ......................... 79,o 0,3 — 1005,o 4,5 85,2 1174,0 105,8 18,0 11,6
S avon ....................... 75,2 0,3 — 1369,8 14,1 51,6 1511,0 7,8 0,6 8,0
Karjalan ..................... 101,8 _ _ 2 316,4 15,6 133,2 2 567,0 32,4 15,0 12,4
Porin ........................ .' 39,6 1,8 — 437,6 2,4 33,2 514,0 12,8 0,9 2,4
Jyväskylän ............... 27,2 — 240,8 3,6 32,4 304,0 8,2 1,6
Helsingin—Turun .. . 86,0 — 0,4 1460,4 11,4 54,8 1613,0 
■ 285,0
48,6 3,0 2,4
Savonlinnan.............. 17,o — — 253,6 4,8 9,6 4,8 — 2,4
Rovaniemen . ......... — — — — — — 7,8 13,2
Kristiinan, Kaskisten 22,2 0,3 — 408,6 0,3 31,6 463,0 20,0 1,2 —
Yhteensä 1104,6 26,1 2,4 21039,2 176,1 1135,6 23 484,0 405,4 74,7 49,2
—  Suomen Valtionrautatiet 191U. —
63 Liite III.
N:o 22.
rautateistöllä vuonna 1914 kulkemien kilometrien lukumäärät ja  tuhansien kymmenes-osissa.
. . . __ T a v a r a j u n i s s a .
Yhteensä.
Henkilövaanat. Tavaravaannt.
Yhteensä.4- a- 3- 4- a- 8- 4-
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1242,0 240225,0 14 138,8 2 700,3 422,8 291531,0 . 12 680,7 12 582,8 334057,0
rautateistöllä vuonna 1914 kulkemien kilometrien lukumäärät ja tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa).





Yhteensä.a- 8- 4- a- 8- 4- a- 3- 4-














































4 215,8 8 240,2
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3 560. o 
3 079,0 
5 498,0
12 697,4 15,3 164,o|| 13 406,0 88181,2 31 530,9 73 788,8 386 480,8 16 065,9 15 124,4 611172,0
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite JII. 64
Taulu
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
H e n k i l ö j u n i s s a .
H en kilövaun n ja . Tavaravaunuja.
Y hteensä.s- 8- 4- 8- 8- 4-
a k s e i s i ä
Helsingin—Hämeenlinnan— Petrogradin 9,78 4,83 12,88 8,09 0 ,74 0,09 36 ,80
H an gon ........................................................ 8,68 3,88 1,03 5,07 0,08 0,06 18,66
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan___ 7,87 3,16 7,88 7,6 6 0,13 0,14 26 ,14
Vaasan ......................................................... 6,77 3 ,70 10,40 8,39 0,07 0,11 29 ,44
Oulun ........................................................... 5,88 3,79 12,46 7,16 0,14 0,16 29 ,68
Savon ............................................................ 11,87 0,41 5,16 6,78 0,08 0,84 23,99
Karjalan....................................................... 10,07 1,73 3,58 5,10 0,06 0,09 20 ,58
Porin ........... ............................................... 7,66 2,33 3,64 11,68 0,89 0,51 26 ,05
Jyväskylän.................................................. 8,15 0,16 0,01 11,89 0,88 0.96 21 ,87
Helsingin—Turun ..................................... 7,0 4 2,49 7,06 3,86 0,08 — 19,96
Savonlinnan................................................ 7,89 2,71 0,08 10,18 0,48 0,88 21,61
Rovaniem en................................................ 6,60 1,06 0,05 8,10 0,13 0,38 16,86
Kristiinan, Kaskisten ............................... 7,31 2.40 — 5,48 0,07 0 ,84 15,44
Keskimäärin 8,78 3,48 8,87 7,41 0,89 0,16 29 ,08
«t
Suomen Valtionrautatiet 191b. —
N:o 22. (Jatkoa), 
seuraavat määrät vaununakseleja
65 Liite III,
T a v a r a j u n i s s a .
R a u t a t i e l l ä .
H en k ilövaun u ja . T avaravaunuja.
Y hteensä.8 - 8- 4 - 8 - 3- 4-
a  k  s e l i s i ä .
2,38 0,25 0,12 68,62 2,9 7 2,73 77,07 Helsingin—H:linnan—P:grad in
2,29 0,41 — 37,80 6,49 1,19 48 ,18 Hangon t
2,32 0,25 0,16 61,84 2,40 2,60 69,46 Turun—Tampereen—H:linnan
3,19 0,96 0,12 52,38 2,07 2,41 61,12 Vaasan
3,0fi 2,39 0,13 43,87 1,72 1,88 52,54 Oulun
3,46 0,09 0,01 38,72 0,97 2,21 45 ,45 Savon
2,06 0,79 — 50,93 1,66 2,20 57 ,64 Karjalan
2,61 0,18 0,06 49,11 1,17 2,83 55,86 Porin
1,90 0,17 — 20,74 0,76 0,85 24,42 Jyväskylän
2,07 0,05 — 33,43 4,02 1,17 40 ,74 Helsingin—Turun '
1,96 0,06 — 23,92 2,24 1,92 30,10 Savonlinnan
4,44 0,69 — 19,35 0,32 0 ,5 3 , 25,33 Rovaniemen
3,79 0,42 — 25,20 0,74 1,60 31.65 Kristiinan, Kaskisten
2,63 0,60 0,07 54,19 2,36 2,34 62,09 Keskimäärin





Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1914 kulkemien kilo
K u u k a u s i .
H  e n k i 1 ö j u n i s s a.
H en kilövaun at. Tavaravaunut.
2 - 3- 4- 8- 3-
a k  s e 1 i s e t.
Tammikuu................................................... 3 114,6 804,5 1 666,7 1994,7 131,8
Helmikuu .................................................. 2 641,6 728,4 1 470,o 1 928,2 110,4
Maaliskuu ................................................... 2 888,6 824,2 1646,8 2 245,9 109,0
Huhtikuu ................................................... 3 021,2 824,6 1719,6 2 348,6 99,4
Toukokuu ...................................................■ 3219,6 936,0 1700,1 2602,1 110,8
Kesäkuu....................................................... 3 918,3 1 181,9 1830,5 2 324,2 108,7
Heinäkuu ................................................... 3 893,9 1155,8 1844,3 2 677,5 117,2
Elokuu.......................................................... 3144,5 760,5 1174,0 4 803,7 55,6
Syyskuu................. ...................... .............. 2 790,3 678,8 1 099,i 3 578,9 21,6
Lokakuu ....................................................... 2 536,3 617,9 1 230,8 1 678,5 33,9
Marraskuu .................................................. 2 307,2 473,4 1 240,1 2 251,9 42,4
Joulukuu ................................................... 2 790,i 590,6 . 1706,6 2172,1 124.4
Yhteensä 36 266,2 9 576,6 18 328,6 30 606,3 1064,6
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1914 kulkemien kilomet-
K u u k a u s i .
J är  j e s t e ly.j u n i s s a . P a l v e lu s-
H en k ilövaun at. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
H en k ilövaun at.
2- a- 4- 2- 8 - 4- 2- 8- 4-
• a k  e e 1 i  s e t. a k b e 1 i B e t .
Tammikuu.................. 62,1 0,4 0 , i 1 066,6 6,4 24,2 1 1 5 9 ,8 5,6 1,0 1,4
Helmikuu ................. 62 ,s 0,2 0,1 1 1 8 3 ,3 7,2 31,3 1 2 8 4 ,4 7,1 1,0 1,1
Maaliskuu ................. 65,5 0,6 — 1 1 9 4 ,7 5.1 30,7 1 2 9 6 ,5 9,9 . 2,8 —
Huhtikuu ................. 62,6 1,6 — 1 1 9 3 ,2 9,4 25,6 1 2 9 2 ,4 6,8 3,8 —
Toukokuu ................. 72,7 0,4 — 1 368.2 7,0 36,5 1 4 8 4 ,8 15,6 3,5 3,3
Kesäkuu..................... 69 ,8 0,4 — 1 242,8 6,2 36,5 1 355.7 17,4 0,2 0,4
Heinäkun ................. 76,5 1,1 0,1 1 461,8 6,5 45,8 1 5 9 1 .8 15,2 0,8 0,2
Elokuu........................ 1,8 — — 46,0 0,4 0,8 49 .0 6,6 — 0,2
Syyskuu ..................... 10,8 0,1 — 246,2 1,8 8,7 2 6 7 ,i 32,6 0,5 0,8
Lokakuu ..................... 18,9 0,8 0,2 451,1 2,8 14,1 486,9 34,2 2,2 1,2
Marraskuu................. 16,3 0,1 0,1 356,0 2,7 8,4 383,6 20,6 6,2 1,1
Joulukuu..................... 33,0 3,6 — 709,7 4,2 21,3 771,8 31,6 3,4 2,6
Yhteensä 552,8 8,7 0,6 10  519,6 58,7 283,9 11 423,8 202 ,7 24,9 12,3
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
67 Liite ITT.
N:o 23.
metrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
T a v a r a j u n i s s a .
H e n k ilö  v a n n a t. T a v a ra v a u n u t .
4 - Y h te e n s ä . s - 8- 4- s - 8 - 4 - Y h te e n sä .
a k s e l i s e t .
15,8 7 727,0 569,6 93,1 2,3 1 1 1 5 5 ,7 386,5 201,1 12 408,3
15,8 6 894.3 519,2 78,7 1,1 11 778,3 403,7 207,6 12 988.6
19,2 7 733,9 604.0 88,0 0,6 13 625 ,o 425 ,4 247,1 14  990,1
22,0 8  035,4 578,3 97,3 0,6 12 817,5 343,7 240,1 1 4 0 7 7 ,4
25 ,o 8  593,6 578,9 83,2 0,5 12 656,5 357,8 255,8 13 932,7
31,8 9  395,4 526,7 78,2 1,6 1 1 8 5 0 ,7 319,6 2 7 6 ,i 13 052,9
37 ,o 9  725,7 5 4 4 ,i 73,0 1,5 12 751,0 349,6 287,6 14  006,7
32,9 9  971,1 428.6 4 6 ,s 17,9 7 353,3 235,7 134,2 8 215,9
35,5 8 204,2 613,2 61,8 37,5 1 1 2 5 5 ,2 310,6. 270 ,o 12 548,3
17,7 6 115,1 704,9 60,6 27,2 13 689,3 395,0 396,5 15 273,5
35,0 6 350,0 779,6 66,2 8,6 14 015,8 374,8 342,1 15 586,9
22,8 7 406,6 622,5 73,7 6,5 12  817,6 324,6 287,6 1 4 1 3 2 ,3
310,5 9 6 1 5 2 ,8 7 069,4 900,1 ' 105,7 145 765.8 4  226,9 3 145,7 161 213,6
ríen lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa).
j a  t y ö  j u n i s s a . Y h t e e n s  ä.
Tavaravannnt. H enkilövaunut. Tavaravaunut.
s - 8 - 4- Yli teensä. a- 8- 4- 2- 8 - 4 - Y hteensä.
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
5 6 ,i 64,1 3  751,9 899,0 1 670,5 1 4 2 7 3 ,1 524,2 241,1 21  359,8
42,0 — 0,1 51,3 3  2 3 0 ,i 808,3 1 4 7 2 ,s 14  931,8 521,3 254,8 2 1 2 1 8 ,6
106,1 0,7 . 2 ,o 121,0 3  568,2 915,0 1 6 4 7 ,4 17 171,7 540,2 299 ,0 2 4 1 4 1 ,5
158,7 0,2 2,6 171,5 3  668,4 927.3 1 720,1 16  518.0 452,7 290,2 23  576,7
645,9 0,9 1,9 6 7 1 ,i 3  886,7 1 0 2 3 ,1 1 703,9 17 272,7 476,5 319,2 2 4  682,1
1 2 8 9 ,3 — 1,6 1 3 0 8 ,9 4  532,2 1 260,7 1 832,6 16  707 ,o 434,6 346,0 25  112,9
1 3 3 2 ,6 — 3,8 1 352,1 4  529,7 1 2 3 0 ,7 1 846,1 18  222,9 4 7 3 ,s 373,6 2 6  676,3
281,6 0,6 2,8 291,7 3 581,4 806,8 1 1 9 2 ,i 1 2 4 8 4 ,5 292,2 170,7 18  527,7
959,9 2,6 16,2 1 0 1 2 ,5 3 446,9 741,2 1 1 3 7 ,4 16 040,2 336,0 33 0 ,4 2 2  032,1
690,9 0,2 3,7 732,4 3  294,3 681,0 1 2 5 9 ,4 16  509,8 43 1 ,4 432 ,0 2 2  607,9
324,2 — 0,1 352,2 3  123,6 545,9 1 2 4 9 ,8 16 947,9 419,9 .385,6 2 2  672,7
461,5 — 6,8 505,9 3  477,2 67 1 ,s 1 715,7 1 6 1 6 0 ,8 453,1 338,6 22  816,6
6  348,7 5,1 41,0 6  634,7 4 4  090,6 1 0 5 1 0 ,8 18 ,447 ,2 193 240,4 5  355,8 3  7 8 1 ,i 27 5  424,9
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite IIL 6 8
Taula
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena
K u u k a u s i .
H e n k i L o j u n i s s a.




2 - 3 - 4 - 2 - 3 - 4 -
a k  s e L i s i ä
Tammikuu ................................■ 3,9 7 1,03 2,13 2,54 0,17 0,09 9,86 25,93
H elm ikuu................................. 3,74 1,03 2,08 2,73 0,15 0,08 9,75 24,88
Maaliskuu ................................. 3.67 1,05 2,09 2,86 0 ,14 0,09 9 ,83 25,07
Huhtikuu .................................. 3,98 1,07 2,34 3,05 0,13 0,03 10,45 26 ,64
Toukokuu ................................ 3.87 1,13 2,04 3,13 0,13 0,03 10,83 26 ,06
Kesäkuu ................................... 4,61 1,39 2,15 2,73 0,13 0,04 11,06 28 ,oo
Heinäkuu ................................. 4,39 1,30 2,08 3,01 0,13 0,04 10,96 27,57
Elokuu....................................... 5,65 1,37 2,11 8,64 0,10 0,06 17,93 41,7 7
Syyskuu .................................... 5,70 1,39 2.84 7.30 0,04 0,07 16 ,74 39,63
Lokakuu .................................... 5,47 1,33 2,65 3,69 0,07 0,04 13,18 33 .14
Marraskuu ................................ 4,83 0,99 2.59 4,70 0,09 0,07 13,96 32 ,99
Joulukuu.................................... 4,96 0,90 2,60 3,31 0.19 0,04 11,99 28,96
Keskimäärin 4,39 1,15 2,99 3,71 0,13 0,04 11 ,64 29,08
—  Suomen Valtionrautatiet 19 H.
69 Liite III.
N:o 23. (Jatkoa).
vuonna 1914 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita:
T a v a r a•J
H en k ilöva u n u ja .




akseleita. E n  u k a u s i .
2 - 3- 4 - 2- 8- 4-
a k s e [ i s i ä
1,27 0,21 0,oi 24 .90 0,86 0,46 27,70 57,39 Tammikuu
1,2* 0,19 — 2 8 ,o* 0,96 0,49 30,92 63,97 Helmikuu
1,25 0,18 — 28,15 0,88 0,51 30,97 64,02 Maaliskuu
1,81 0,22 — 29,13 0,78 0,55 31,99 66,08 Huhtikuu
1,82 0,19 — 28,96 0,82 0,69 31,88 65,95 Toukokuu
1,26 0,19 — 28,16 0,76 0,66 31,00 64,25 Kesäkuu
1,20 0,16 — 28,09 0,77 0,68 30 ,78 63,75 Heinäkuu
1,36 0,15 0,06 2 3 ,8 * 0,75 0 ,*2 26 ,08 54,02 Elokuu
1,13 0 ,1 * 0,09 26 ,2* 0,72 0,68 29,25 60 ,80 Syyskuu
1,87 0,12 0,06 26 ,58 0,77 0,77 29,66 61,85 Lokakuu
1,16 0,12 0,02 26,25 0,70 0 ,6 * 29,19 60,52 Marraskuu
1,29 0,15 0,01 26 ,*8 0,67 0,60 29,20 6 0 ,** Joulukuu
1,81 0,17 0,02 27,09 0,78 0,69 29,96 62,09 Keskimäärin
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite IV.
IV. LIIKENNE.
Supistelmia matkustaja- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista y. in.vuodelta 1914.




S u p is te lm a  S uom en V a ltio n ra u ta te id e n  m a tk u s ta ja -
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
lukn.
Matkasta]ainku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nanhapileteillä matkustaneita). M a k-








Yhteensä. I look. H luok. III luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 5V SlfoyC i m S b y C f iä .
Helsinki................. 298 3 803 283 473 2 482124 26175 2120 2 797 695 91 745 04 1 377 452 31 1 921 571 55
Fredriksberg . . . . 150 2 156 64256 21 1 64 436 19 30 459 35 28 005 42
Aggelby................ 170 3 6170 163 645 610 '  1 170429 27 80 6 089 89 58 359 43
M alm ..................... 172 — 7 850 201 973 487 10 210 320 — — 4 727 97 72117 15
Dickursby..........■. . 132 — 3 405 57 650 310 — 61 365 — — 3 842 40 32 589 29
Korso..................... 99 416 18 949 7 1 19 373 _ _ 794 56 14 224 44
K erava ................. 231 7 3 900 62 931 2 039 151 69 028 126 66 12 666 89 77 706 77
Järvenpää.............. 176 2 2171 29354 54 1 31582 6 70 5 524 21 38459 70
J okela ................. 147 2 440 25 755 110 7 26 314 8 70 1529 26 30 938 36
Hyvinkää............. 236 112 4 982 64 030 249 142 69 515 1612 81 29117 14 100 088 06
Riihimäki............. 245 78 5 871 79 966 2 376 134 88 425 1096 76 45 665 52 132 644 15
R ytty lä ................. 147 1 462 16 811 8 — 17 282 7 10 1543 98 19 684 64
Leppäkoski.......... 108 103 646 8 768 26 — 9 543 481 91 2 300 31 9 895 16
Turenki................. 173 49 1279 22 501 119 — 23 948 396 90 5 402 90 27 903 83
Hämeenlinna ___ 253 48 6 505 69 067 c 5 022 1269 1 81 911 538 30 40 886 11 153 343 46
H ik iä ..................... 104 _ 275 12 096 16 _ 12 387 _ _ 718 18 13181 07
Oitti ..................... 132 2 730 17102 83 — 17 917 36 70 3151 32 22 696 63
Lappi l a ................. . 94 6 235 8 455 14 — 8 710 46 20 1100 90 11804 19
Järvelä ................. 164 — 443 20131 60 2 20 636 — — 2 349 36 34 717 15
Herrala................. 120 1 155 17 068 15 — 17 239 16 25 674 24 15 986 53
Vesijärvi .............. 184 _ 623 8 026 12 3 8 664 _ 4 419 40 33 094 27
L a b ti..................... 267 62 6 525 63 082 2 062 120 71851 927 86 45 279 47 186 204 78
Villähti .................. 114 2 498 7 785 3 — 8 288 23 50 1784 09 8 468 60
Uusikylä ............. 151 — 932 16 005 71 2 17 010 — — 3 758 12 23 735 71
Kausala................. 166 — 709 20 532 28 115 21384 — — 3 676 56 36 713 21
K oria ..................... 143 29 720 11840 301 42 12 932 447 96 2 886 70 15 480 85
Kouvola ............. 227 64 4 512 58 351 2 001 152 65 080 1001 90 27 186 90 131 071 29
Utti........................ 102 — 221 7 605 842 30 8 698 — — 1143 54 9 861 52
Kaipiainen • .......... 117 6 489 9 895 80 — 10 470 58 92 2 645 60 14 665 82
Kaitjärvi ............. a 1 18 3 714 12 — 3 745 3 75 87 53 4025 49
Taavetti........... 152 2 457 11 598 175 _ 12 232 54 90 2 783 43 21 982 30
Luumäki ............. 116 12 666 9 945 49 1 10 673 190 44 3 259 74 16 196 74
P u lsa ..................... 81 2 178 5 828 2 — 6 010 25 20 668 86 8 440 65
Lappeenranta___ 232 60 7 627 48 327 9 517 328 65 859 1071 62 . 52 068 17 142 006 64
Simola ................. 129 14 977 15 599 91 1 16 682 245 67 2 927 28 20176 19
Vainikkala ......... 82 1 163 11014 20 _ 11198 13 32 552 33 12 072 73
Nurmi ................. 100 3 786 18 685 22 — 19 496 17 87 1763 10 12 926 24
Hovinmaa............. 93 1 1490 34 695 1 — 36187 18 35 1812 63 13 294 96
Tienhaara............. 115 6 1840 29 653 8 — 31 507 77 30 2 763 85 18 010 60
Viipuri ................. 273 1825 55101 492 357 18152 2 635 570 070 23 394 15 351 358 47 847 387 23
Sainio..................... 127 4 1406 49 604 10 — 51024 40 68 2 902 18 29 302 15
Siirros 6 366 6 313 415 502 4 376 772 71260 7 268 4 877 115 123 780 52 2 061 724 75 4 421 034 95
—  Suomen Valtionrautatiet 191b.
8 Liite IV
N:o 1.
l iik e n te e s tä , a s e m itta in  j a  r a u ta te i t tä in ,  v u o d e lta  1914.





















m pä. ShyC pä. Smf m . Stmf m pH Sfrnf. m 3mf. PL
81326 40 10 740 59 3 482 835 89 5 519 075 1 428 932 102 345 97 3 520 5 876 li 18 077 99 3 609135 96
8 82 10 09 28 502 98 49150 16 904 582 10 79 93 42 — — — — 29178 50
174 85 2 70 64 654 67 66 950 42 279 1108 47 342 263 60 — — 25 — 66 051 74
116 43 12 50 76 974 05 48 700 33 987 970 76 232 252 89 — — 15 40 78 213 10
87 70 — — 36 519 39 39 691 27 572 651 68 179 133 60 — — — 37 304 67
_ 55 _ 17 15 019 72 13151 7 472 252 57 108 58 33 _ 15 330 62
1843 32 447 64 92 791 28 107 611 61107 2 346 88 227 247 52 — — 74 15 95 459 83
33 95 5 63 44 030 19 66 124 32 462 1337 97 215 190 99 — — — _ 45 559 15
77 40 10 84 32 564 56 32 350 16 280 586 50 72 78 32 — _ — _ 33 229 38
209 11 219 78 131 246 90 187 827 76 866 3 650 58 248 388 49 — — 123 45 135 409 42
3 667 05 3 926 21 186 999 69 229 898 105 513 4 373 15 191 285 92 4 322 08 195 980 84
1 60 — — 21237 32 ■ 26 838 11701 507 58 41 42 49 — — 8 10 21795 49
8 50 — — 12 685 88 15 836 9 068 458 65 41 53 33 — — — __ 13197 86
58 18 — — 33 761 81 42 682 18 494 1068 72 103 181 47 — _ 107 90 35119 90
9 369 51 • 3 440 36 207 577 74 329 300 164818 8 317 47 240 487 55 — — 174 05 216 556 81
5 11 _ _ 13 904 36 16 874 5105 264 56 33 47 04 _ _ 33 30 14249 26
25 10 — — 25 909 75 43 454 19 461 745 81 91 132 20 — — — — 26 787 76
12 03 — — 12 963 32 14 787 4 908 252 39 31 40 05 — — — — 13 255 76
48 75 3 90 37 119 16 49 392 20 521 1003 08 54 65 — — — — _ 38187 24
15 47 — — 16 692 49 26 605 12 253 518 15 49 49 83 — — 38 10 17 298 57
26 18 6 75 37 546 60 99 033 28 345 2 698 30 60 131 59 _ 40376 49
3 541 — 163 60 236 116 71 368 516 176 371 9 248 53 268 457 46 — — 71 85 245 894 55
2 83 — — 10 279 02 17 390 4 439 285 86 39 38 30 — — 38 10 10 641 28
115 64 — — 27 609 47 45 930 23 329 921 54 52 78 16 — — _ _ 28 609 17
53 34 65 33 40 508 44 58 033 32 695 1279 56 47 84 25 — — 44 70 41916 95
315 10 79 61 19 210 22 26 189 10532 609 14 50 93 14 _ 19 912 50
2 396 57 6161 69 167 818 35 180 584 122 953 4160 49 251 306 55 — — 159 85 172 445 24
1182 51 93 97 12 281 54 19 305 5 836 306 23 39 40 74 ' __ — _ _ 12628 51
15 29 — — 17 385 63 33 069 15 680 547 55 63 86 84 — — _ _ 18 020 02
6 10 — — 4122 87 5 505 1960 75 70 10 10 80 — — — “ 4 209 37
171 14 _ _ 24 991 77 34447 11119 575 67 58 89 95 25 657 39
15 89 5 82 19 668 63 30168 8 891 544 04 71 108 48 — _ _ _ 20 321 15
1 10 — — 9135 81 10 310 4131 130 72 21 28 23 — — — — 9 294 76
17 039 15 1219 41 213 404 99 297 447 125 090 7 298 79 232 573 67 — _ 81 75 221359 20
56 94 181 03 23 587 11 19 575 6171 256 43 54 44 53 — — — — 23 888 07
22 95 _ _ 12 661 33 10 728 . 4 627 168 11 123 78 82 47 40 12 955 66
3 69 — — 14 710 90 13 911 6 253 288 16 ■ 77 81 02 — — — I— 15 080 08
1 18 — — 15 127 12 8 099 2 298 131 53 12 11 31 — — — — 15 269 96
10 89 — — 20 862 64 26 386 11 785 557 39 20 34 46 — — _ — 21454 49
25 774 04 9 982 17 1257 896 06 1 173 218 378 249 26 954 94 1448 2 075 29 616 — 1448 62 1288 990 91
7 69 — — 32 252 70 46 479 19 932 907 75 85 86 37 — — — - 33 246 82
147 849 05 36779 79 6 791169|06 9450 617 3116 389 189 289 47 9176 13 508 H 616 — 24 891 ¡79 7 019 474|43
-—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite IV. 4
Taulu
S u p is te lm a  Suom en  V a ltio n ra u ta te id e n  m a tk u s ta ja -









M atkustajaluku (paitsi k iertom atka-, k on d u k töörin - 
sh ek k i- ja  naohap ileteillft m atkustaneita).
M a k -
I  luok . XI lu ok . H I  luok .
S otila i­






Yhteensä. I  luok. I I  luok . I I I  luok .
kpl. kpl. kpl. kpl. kp l. kpl. 5%: im tf. im &nf ym
Siirros 6 366 6 313 415 502 4  376 772 7 1 260 7 268 4 877 115 123 780 52 2 0 6 1 7 2 4 15 4 421 034 95
Kämärä................. 86 2 216 14 878 13 — 15 109 81 40 702 77 15 671 50
G-alitzina ............. 101 35 649 16 748 17 — 17 449 283 82 2 755 61 21 765 69
.Perkiärvi............. 160 255 5 537 5 1 4 82 5 904 17 63195 1 9 8 6 32 2 1 4 5 8 76 101170 67
Uusikirkko .......... 121 566 8  803 52 996 232 31 62 628 3 652 71 32 758 49 104 064 46
Mustamäki .......... 82 339 5 311 37 646 55 _ 43 351 1 8 8 2 93 16 875 71 58 939 81
K aivola................. 136 360 5 1 8 6 69 235 223 57 75 061 1721 04 14431 02 102 043 79
Terijoki................. 169 2 266 34 487 275 898 995 201 313 847 10 381 92 88 549 19 296 614 86
Kellomäki............. 91 355 7 617 75 014 83 1 83 070 1 5 4 2 37 16 418 64 83 087 15
K u o k k a in .............. 105 626 12 912 111 053 272 — 124 863 2 239 27 25 833 73 122 553 29
O llila ..................... 91 253 6 1 5 0 56 005 72 _ 62 480 819 11 11278 43 57 228 32
Valkeasaari.......... 95 345 7 083 122112 541 — 130 081 915 12 11361 31 103 382 66
Levashovo .......... 66 915 1 1 9 82 232 662 1 2 0 6 — 246 765 1 2 8 5 09 12 900 86 127 701 01
Pargala................. 68 873 * 16 687 342 294 9 505 — 369 359 1 0 9 8 16 13 255 95 146 13 0 30
Shuvalovo .......... 51 1 0 4 7 27 569 318 914 175 — 347 705 1 0 3 0 69 17 348 33 111 032 53
Oserki ................. 40 940 16 797 152 295 1 1 4 5 _ 171177 861 63 10 372 80 52 946 24
Udeinaja ............. 73 1 0 8 6 27 993 558 984 458 — 588 521 751 60 14096 48 144 980 62
Lanskaja ............. 53 391 5 469 71 866 8 — 77 734 202 34 3 006 03 28 070 85
Petrograd............. 254 45 038 716 530 5 657 617 63 962 222 6 483 369 188 621 49 1 537 689 65 2 788 444 61
Yhteensä 8208 62 005 13 3 2 4 8 0 12  594 471 15 6 12 6 7 797 14 15 28 79 343 137 53 3 9 12  818 5 1 8 886 863 3 1
Hanko ................. 222 309 5 563 30 839 399 52 37 162 6 647 52 60 841 26 107 104 02
Lappvik................. 112 1 1 3 9 9 2 6 2 23 367 1 27 991 3 25 5 692 01 30 759 51
Tammisaari.......... 167 41 4  520 38 671 1 2 8 2 52 44 566 371 60 24071 64 67 131 65
K aris ..................... 150 25 2 516 3 6 1 48 114 89 38 892 342 29 10 635 74 52 243 53
Svartä ................. 107 22 372 9 306 32 — 9 732 271 72 1492 91 12 272 95
Gerknäs.................. 108 _ 392 7 462 3 _ i m i _ _ 2 1 1 9 88 13 172 74
Lohja..................... 181 25 1576 14267 42 14 15 924 415 39 9 448 07 37 578 01
Numm ela............. 143 6 821 9 991 19 60 10 897 44 90 4 812 93 20 669 48
Otalampi ............. 133 — 406 8 224 7 2 8 639 — — 1 7 1 0 98 16 098 21
Röyfckä ................. 144 7 766 6 992 42 10 7 817 208 65 4 669 39 13 365 27
Rajamäki .............. 106 — 366 8 398 41 5 8 810 — — 1505 55 9 798 30
Yhteensä 15 7 3 436 18697 196 5 2 1 2  348 285 218 2 8 7 8 205 32 127  000 36 380 193 67
Turku..................... 276 552 21 979 175 339 3 285 1646 202 801 1 1 999 31 268 965 67 492 728 97
L ie to ..................... 85 — 137 16 542 4 _ 16 683 — — 319 — 14 328 73
Aura ..................... 111 — 159 20 644 .6 15 20 824 — — 485 89 25 198 29
K y r ö ..................... 118 — 153 14 576 7 9 14 745 — — 539 26 22 432 11
Mellilä ................. 103 1 93 12 595 3 ~ 12 692 4 85 325 — 18 094 18
L oim aa................. 157 764 23 467 6 85 24 322 _ _ 3 299 38 45 342 95
Ypäjä..................... 112 — 86 7 911 15 * -- 8 012 — — 442 25 12 631 77
Humppila............. 136 — 245 7 815 58 69 8 1 8 7 — — 1 4 1 8 93 17 092 51
Matkü..................... 95 — 91 5 924 30 — 6 045 — — 486 90 8  698 80
Siirros 1 1 9 3 553 23 707 284 813 3 4 1 4 1 8 2 4 314 311 1 2 004 16 276 282|28 656 548 31
—  Suomen Valtionrautatiet 191ly. —
5 Liite IT,
N:o I.
l i ik e n te e s tä , a s e m it ta in  j a  r a u ta te i t tä in ,  v u o d e lta  1914. (Jatkoa).





















5b f 5%? p s 5V m SfoyC m Shnf. flU. ifmfc -/m Shnf. m
147 849 05 36 779 79 6 791169 06 9 450 617 3 116 389 189 289 47 9176 13 508 n 616 24 891 79 7 019 474 43
12 79 — — 16 468 46 18 814 6 982 363 32 43 51 42 — — ____ — 16 883 20
10 97 — — 24816 09 33 734 14 297 617 30 76 114 81 — — ___ — 25 548 20
8 312 51 13 61 132 941 87 195 856 98 440 4185 16 361 560 13 — — 433 — 138120 16
215 24 1 43 140 692 33 209 629 92142 3 679 88 417 544 05 — — 507 75 145 424 01
41 62 ___ ___ 77 740 07 88 754 32 728 1373 45 305 355 84 _ 61 90 79 531 26
218 38 5 21 118 419 44 170155 89425 2 847 70 416 438 56 — — 52 35 121758 05
783 16 8 06 396 337 19 335 796 158 270 6 580 63 1446 1413 85 — — 431 90 404 763 57
70 18 — — 101118 34 108 965 52 503 1721 84 587 458 45 — — 52 80 103 351 43
163 67 — — 150 789 96 123 821 58 563 1777 21 632 490 15 — — 171 65 153 228 97
46 25 ___ ___ 69 372 11 43056 15 989 525 35 323 214 50 _ 37 45 70149 41
848 37 931 20 117 438 66 62 039 29 940 854 21 443 267 15 ___ — 72 53 118 632 55
238 06 — — 142 125 02 81713 49 220 1210 56 626 334 37 160 — 132 91 143 962 86
1477 26 — — .161 961 67 79 108 44 296 1273 57 547 299 79 — — 37 33 163 572 36
35 40 — — 129 446 95 79 678 44 587 1127 60 496 273 71 — — 56 — 130 904 26
101 66 ___ ___ 64 282 33 37 942 17 381 445 33 229 123 92 _ 64851 58
49 03 — — 159 877 73 107 764 46 664 1221 81 600 354 96 — — 119 82 161574 32
4 83 — — 31 284 05 36 642 26 257 566 08 178 124 08 . ___ — ___ — 31 974 21
129 757 71 — — 4 644 513 46 3 378 174 1 745170 88 443 70 8196 9 394 96 2 665 28 56 322 24 4 801 339 64
2 9 0 2 3 6 14 3 7  739 3 0 13  4 7 0  794 79 14 6 4 2  257 5  7 3 9  243 3 0 8 1 0 4 17 2 5  097 2 9 3 2 2 8 1 3  441 2 8 8 3  381 42 13  895  044 47
851 15 121 73 175 465 68 234 708 97 011 7 396 38 87 284 82 310 30 183 457 18
853 76 — 45 37 308 98 39 667 21 266 828 03 39 56 31 ____ — 6 ___ 38199 32
2 774 28 56 90 94 406 07 161169 79 742 3 377 35 115 190 18 ___ — 64 40 98 038 —
90 83 24 33 63 336 72 76 695 31003 1432 70 78 112 72 ____ — 30 ___ 64 912 14
11 26 — — 14 048 84 17 990 6 673 324 17 31 36 30 — — — — 14 409 31
4 10 ___ __ 15 296 72 15 757 4 576 292 97 27 67 10 15 656 79
94 16 89 15 47 624 78 74 945 27184 1586 58 61 129 05 — — 124 80 49 465 21
58 29 306 43 25 892 03 31045 14 036 823 47 49 94 10 ___ — 30 90 26 840 50
24 57 3 30 17 837 06 14 108 5174 289 57 30 38 65 — — 29 70 18 194 98
41 66 7 83 18 292 80 22 864 7 802 467 91 28 41 43 — — 901 20 19 703 34
21 01 17 81 11342 67 15 444 6 091 255 74 18 36 19 — ___ — 11 634 60
4 8 25 07 627 93 5 2 0 8 5 2 35 704  3 92 3 0 0  558 17 074 8 7 563 1 0 8 6 8 5 — — 1 4 9 7 30 5 40  511 37
10 379 01 12 791 96 796 864 92 1 236 327 607 114 38 926 70 656 1393 44 866 45 838 051 51
4 80 — — 14 652 53 10 718 4 865 240 14 27 16 90 — — ___ — 14 909 57
4 26 — — 25 688 44 28 398 13 423 648 64 92 52 65 ___ — ___ ___ 26 389 73
10 04 4 99 22 986 40 27 045 14 995 643 07 43 38 70 ___ — ___ — 23 668 17
11 85 — — 18 435 88 16 951 7 756 418 07 21 67 37 — — — — 18 921 32
0 95 — ___ 48 648 28 53 997 39151 1479 38 37 82 4 4 _ 72 15 50 282 25
14 — — 13 088 02 16 581 7 911 430 02 16 73 55 ____ — ___ — 13 591 59
110 18 37 58 18 659 20 24 609 9 233 480 61 7 24 95 ___ — 24 75 19189 51
20 4 4 — 9 206 14 11256 5 943 283 35 11 11 30 — — — — 9 500 79
10 560 53 12 834 53 968 229 81 1425 882 710391 43 549 98 910 1 76l|30 - - 963|35 1014 504|44
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite IV. 6
Taulu
S u p is te lm a  Suom en V a ltio n ra u ta te id e n  m a tk u s ta ja -
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nanhapileteiilä matkustaneita). M a k-








Yhteensä. I luok. H luok. III luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. SV m s v s v ■ m
Siirros 1193 553 23 707 284 813 3 414 1824 314 311 12 004 16 276 282 28 656 548 31
Urjala..................... 164 2 572 17 157 96 2 17 829 64 74 3168 96 30 670 85
Tampere ............. 282 184 18 826 225 818 432 509 245 769 4020 65 167 677 62 457 960 39
Lempäälä..............
Viiala.....................
170 1 1435 42 1 0 0 64 48 43 648 1 0 15 5 383 46 46 034 50
144 1 267 2 2 544 33 — 22 845 1 2 90 1139 25 26 498 74
Toijala .................
K uurila.................
195 25 1425 32 811 98 25 34 384 401 51 8  302 59 55 238 60
1 2 1 2 286 1 1 504 2 0 1 11813 23 50 1508 45 15 875 91
Iittala ..................... 118 14 1 0 1 0 13 228 5 — 14257 263 2 0 3 481 78 16 393 54
Parola ................. .174 1 852 15 840 649 — 17 342 27 75 4 679 46 24 694 04
Yhteensä 2  661 783 48 380 6 6 58 15 4 8 11 2  409 722 198 16 8 28 56 4 71 623 85 13 2 9  914 8 8
Nikolainkaupunki. 2 2 2 123 9 259 55 267 1097 1318 67 064 3 867 _ 135 222 29 168 375 99
Korsholm ............. 76 — 335 9 045 1 0 2 9 392 — — 1163 8 8 8  369 32
Toby .....................
Laihia.....................
80 — 132 7 460 6 1 7 599 — — 651 05 6  402 91
107 — 192 15 295 14 16 15 517 — — 970 78 18 135 13
Tervajoki............. 115 — 462 11 993 2 2 6 12 483 — — 1941 40 18 445 34
Orismala .............. 128 _ 237 6 345 8 1 6  591 _ _ 1679 15 13 409 30
Ylistaro................. 114 — 277 1 1 024 14 13 11 328 — — 1353 45 20 089 6 6
Seinäjoki ............. 165 2 1787 2 2 8 6 6 50 208 24 913 58 75 25 713 62 54 781 26
Sydänmaa............. 105 — 87 4 274 25 9 4 395 — — 665 30 12 739 23
Alavus .................. 160 2 390 6 528 2 0 57 6  997 69 30 3199 60 23 288 61
T uuri..................... 93 55 3 624 4 1 3 684 _ _ 380 47 7 246 85
Ostola ................. 138 — 456 5 084 2 6 5 548 — — 3 885 45 14 625 8 8
Inha ..................... 118 2 2 2 1 0 3 158 _ — 3 390 472 85 1849 65 8  576 63
Myllymäki ......... 140 — 389 5 443 6 189 6  027 — — 3 283 91 19 294 26
Pihlajavesi .......... 1 0 0 — 59 3 595 15 — 3 669 — — 584 84 7 392 74
Haapamäki ..........
Kolho.....................
134 1 497 1 0 587 1 0 43 11138 37 45 2 813 18 17 008 81
1 0 1 5 259 5 399 30 11 5 704 41 75 1875 8 6 7 553 13
Viljppula .............
Horkeakoski . . . .
187 7 1068 13 599 2 0 267 14 961 174 2 0 8  628 50 40 743 91
82 — 6 6 4 519 13 7 4 605 _ — 302 1 0 6  800 81
135 1 414 9 792 83 5 10 295 19 40 2 453 69 16 493 05
Orihvesi................. 173 670 24 570 99 64 25 403 2  881 61 42 791 61
Suin u la ................. 81 — 226 9 783 13 2 10 024 — — 1061 79 9 539 89
Kangasala.............. 170 3 1570 24 145 51 2 1 25 790 48 60 6  223 79 24 059 59
Vehmainen .......... 8 8 — 391 13 123 4 — 13 518 __ — 406 85 6  613 59
Yhteensä 3 0 12 166 19488 286 518 16 16 2 2 4 7 310  035 4 789 30 209 192 2 1 572 777 50
Tornio ................. 175 284 7 257 34 248 53 138 41930 11191 _ 195 428 81 153 865 16
Laurila ................. 61 — 778 1 2 909 27 1 13 715 — — 1899 53 17 351 83
K em i..................... 150 1 2 3 292 41 186 78 215 44 783 498 80 21529 74 79 606 1 0
Simo ..................... 72 — 286 7 417 27 5 7 735 _ — 1280 01 11126 46
Kuivaniemi......... 47 — 50 5 229 6 _ 5 285 — — 183 45 7 876 95
l i ............................ 90 — 621 17 781 25 7 18 434 — . — 2 986 67 27 530 08
Siirros 595 246 12 284 118 770 216 366 131882 11 689|80 223 308 2 1 297 35ö|58
—  Suomen Valtionrautatiet 19H.
7 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1914. (Jatkoa).





















m S?mf. pH ttnf. m Smf. pH ShyT. pH Sfyc pa pm. Sfoifi pe.
10 560 53 12 834 53 968229 81 1 425 882 ‘710 391 43 549 98 910 1761 30 963 35 1 014 504 44
58 83 3 08 33 966 46 37 458 13 635 841 94 27 38 35 — — — — 34 846 75
981 02 1 195 70 631835 38 468107 174 242 19 517 51 834 1140 61 — — 974 55 653 468 05
40 63 27 38 51496 12 72 026 31102 1263 37 191 179 29 — — 44 70 52 983 48
« 23 80 — — 27 674 69 31301 15 248 600 29 56 43 20 — — — — 28 318 18
77 11 1292 94 65 312 I b 63 253 23 484 1180 37 42 58 _ 210 _ _ 66 761 12
27 14 — — 17 435 — 21826 6 447 403 08 14 21 60 — — — — 17 865 68
2 63 — — 20141 15 24 611 8 204 462 57 28 55 43 — — — — 20 659 15
1418 40 — — 30 819 65 38 003 14 201 990 62 61 117 08 — — 29 70 31 957 05
1 3 1 9 0 0 9 1 5 3 5 3 6 3 1 8 4 6 9 1 1 0 1 2  182  467 9 9 6  954 68 815 73 2 1 6 3 ' 3  414 86 2 10 — 2 0 1 2 30 1 9 2 1  363 9 0
' 4164 67 8 904 67 320 534 62 334491 138 133 11467 86 304 676 40 __ _ 432 55 333111 43
13 35 9 30 9 555 85 6 929 2 812 200 13 6 8 95 — — 344 20 10109 13
1 38 9 56 7 064 90 9163 5 010 262 64 29 30 25 — — — — 7 357 79
3 83 — — 19109 74 24394 15 742 751 27 35 27 30 — — . ------ — 19 888 31
17 63 — — 20404 37 24 440 13 951 732 84 10 13 05 — — — — 21150 26
5 51 1 24 15 095 20 18 594 8 986 598 53 21 28 95 __ _ _ _ 15 722 68
16 33 9 04 21468 48 26 304 13 956 764 84 55 70 30 ■------ — — — 22 303 62
97 50 4447 81 85 098 94 89 121 47 014 2 289 35 49 90 06 — — 139 05 87 617 40
18 43 — — 13 422 96 16 504 6825 457 84 9 9 40 — — — — 13 890 20
12 91 18 11 26 588 53 29 564 14375 941 10 41 127 10 — — 76 50 27 733 23
2 58 1 65 7 631 55 8 374 3 495 206 91 7 838 46
5 15 7 35 18 523 83 26116 10810 631 09 23 47 95 — — 49 95 19 252 82
— — — — 10899 13 14 694 4645 347 95 21 61 50 — — — — 11308 58
11 63 3 98 22 593 78 30188 11034 781 43 12 26 35 — — — — 23 401 56
23 73 — — 8 001 31 12 536 5 097 267 49 17 25 15 — — 56 40 8 350 35
23 78 786 32 20 669 54 26 877 10 389 513 56 14 16 50 _ _ _ _ 21199 60
31 73 — — 9 502 47 9 581 4 224 211 27 22 22 95 — — — — 9 736 69
61 39 970 14 50 578 14 58 887 28 149 1691 75 48 120 25 — — 22 05 52 412 19
3 23 2 44 7 108 58 6 744 3134 175 95 19 21 65 — — — — 7 306 18
54 — 3 — 19 023 14 24179 12 266 676 73 11 13 55 — — 35 70 19 749 12
87 53 38 14 45 798 89 52 389 25166 1247 71 43 71 30 _ _ 12 60 47130 50
9 68 3 60 10 614 96 11277 4 702 221 53 49 55 40 — — 5 — 10 896 89
34 82 1 99 30 368 79 45 745 16 022 1030 10 50 62 40 — — — — 31461 29
1 05 — — 7 021 49 4 632 1943 103 44 21 10 20 — — — — 7135 13
4  701 84 15 2 18 34 8 0 6 6 7 9 19 9 1 1 7 2 3 4 0 7 8 8 0 2 6  573 31 909 1 6 3 6 9 1 — — 1 1 7 4 — 8 3 6  063 41
120 2 1 1284 90 361 890 08 279 919 86 576 13 960 43 62 278 87 __ _ 240 91 376 370 29
24 41 2 81 19 278 58 11694 7 886 359 54 22 37 05 — — — — 19 675 17
107 06 54 30 101 796 — 86144 47 501 2 610 48 48 69 34 520 — 116 40 105112 22
24 88 — — 12 431 35 14 425 9 372 393 50 10 8 85 — — — — 12 833 70
3 03 — — 8 063 43 9 510 5 093 215 03 12 15 55 — — — — 8 294 01
26 79 3 90 30 547 44 31450 18196 868 42 58 46 06 — — — — 31461 92
306 38 1345 91 534 006 88 433 142 174 624 18 407 40 212 455 72 520 — 357 31 553 747 31
—  Suomen Valtionrautatiet 19 Ui.
Liite IV. 8
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matknstajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin* 
shekki- ja nauhapileteillö matkustaneita). M e k-








Yhteensä. I  luok. H look. m  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. ifmf. SfcyC m ffmf.
Siirros 595 246 12 284 118 770 216 366 131 882 11 689 80 223 308 21 297 356 58
H au k ip u d as........... 63 — 269 9 906 20 18 10 213 — — 936 97 11 680 66
K e l l o ........................ 43 — 118 4 686 5 6 4 815 — — 226 50 4 095 45
T u ir a ........................ 57 2 83 1907 — — 1992 65 70 606 65 4 341 35
Oulu ........................ 215 102 5 844 53 437 193 595 60171 4302 37 93 628 90 155 010 98
K em pele ................ 78 _ 65 10 334 — _ 10 399 _ 384 30 8 359 85
Lim inka.................... 112 — 194 15 162 2 12 15 370 _ — 1262 45 19 602 31
R u u k k i .................... 106 4 559 10 687 11 20 11281 112 10 1903 85 19 498 59
L a p p i........................ 84 — 91 3157 — 11 3 259 __ — 1228 84 7 252 97
V ih a n t i .................... 73 — '4 3 4 308 24 2 4 377 — 378 95 6478 98
K ilpua .................... 40 2 10 2 851 8 _ 2 871 62 72 112 63 2 990 40
Oulainen ................ 141 1 460 10 580 9 53 11103 37 80 4 473 50 28 313 54
K a n p a s .................... 41 — 34 2 227 1 — 2 262 — — 238 89 1887 49
Y l iv ie s k a ................ 139 1 243 9 415 45 99 9 803 39 20 2 352 65 28 090 12
Sievi ........................ 117 — 202 6 467 42 15 6 726 — — 1761 25 17152 03
K annus .................... 122 ___ 218 11620 30 26 11894 2 245 45 21 562 98
K älviä  .................... 102 •--- 82 10 226 7 1 10316 . -- — 845 75 11 750 30
K o k k o la .................... 164 9 1983 82 483 47 69 84 591 296 45 21940 60 84 810 60
K ron oby  ................ 83 1 370 12 655 6 8 13 040 35 50 1988 25 14126 08
K ällby  .................... 66 — 104 8 076 8 1 8189 — — 337 89 8146 25
Pietarsaari ............ 159 ___ 2 757 39 192 115 _ ■ 42064 _ 24 746 45 58 556 44
B e n n ä s .................... 79 2 719 14 256 54 92 15 123 69 30 2 203 79 11855 79Kovjoki................ 111 — 706 7 780 32 37 8 555 — — 7101 37 18139 12
J eppo................... 88 — 271 5 469 5 — 5 745 — — 2 907 47 10 273 31
Voltti.................... 103 — 74 4 813 12 9 4 908 — — 361 45 10450 99
Härmä ................ 85 ___ 84 4121 22 27 4 254 617 65 8 679 30
Kauhava ............. 117 — 303 8 658 22 34 9 017 — — 2 608 04 20202 02
Lapua.................... 142 — 316 12 747 39 42 • 13144 — _ 2 330 14 27 570 09
Nurmo ................ 76 — 65 3 504 16 — 3 585 — — 391 30 4 719 45
Yhteensä 3 401 370 2 8 5 51 489494 991 1543 520 949 16 710 94 403 430 14 922953 92
Kajaani................ 194 1 1363 12 978 16 14 358 36 75 22 896 32 56111 06
Murtomäki ......... 26 — 19 4174 — — 4193 _ — 76 30 3 539 _
Sukeva ................ 38 — 134 8 669 3 28 8 834 — — 1000 _ 10141 88
Kauppilanmäki . . 
Soinlahti .............
29 — 12 7 081 1 — 7 094 — — 119 90 5 444 30
28 — 19 3 775 1 — 3 795 — — Í76 85 2 769 35
Iisalmi ................ 165 ___ 1164 27 572 34 2 28 772 _ 13 344 70 60 765 73
Lapinlahti............. 104 — 209 13 553 7 60 13 829 — — 1667 25 18 787 51
Alapitkä................ 69 — 30 6 979 6 — 7 015 — — 156 10 9 561 32
Siilinjärvi............. 99 2 188 13 671 22 40 13 923 66 60 1704 _ 16853 28
Toivala................ 43 — 36 8 555 11 32 8 634 -- ' — 157 _ 5 883 30
Kuopio ................ 250 42 4 234 61500 2 023 1029 68 828 1340 73 70 346 72 182 915 63
Siirros | 1045 45 7 408 168 507 2124 1191 179 275 1 444|o8 111 645 14 372 772 36
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
9 Liite IV,
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rauta teittäin, vuodelta 1914. (Jatkoa).
s u  t. M a t k a t a v a r a . K  o i  r  i  a.
Y l im ä ä r ä i­
s e t  ju n a t .
■Ruum iiden
k u lje tu s .
Y h te e n s ä
m a tk u s ta ja ­
l i ik e n te e s tä .
S o t ila id e n  
ja  p o l i is ie n  
k a ij
V a n k ie n
ltU8.
Y h te e n sä .
K o k o
p a in o . Y lip a in o .
k p l .
M a k sa t . M a k s a t . M ak su t.
K i l o ­
g ra m m a a .
K i l o ­
gra m m a a .
M a k su t.
Sfof fiä. m Omf; p t ¡M S&nfi yuá m m ifmf. 7»
306 38 1345 91 534 006 88 433142 174 624 18 407 40 212 455 72 520 357 31 553 747 31
6 33 4 20 12 628 16 15 658 9 774 438 — 61 60 90 — — — — 13 127 06
1 16 — — 4 323 11 6 443 3 323 146 25 3 3 10 — — — — 4472 46
— — — — 5 013 70 6 510 2 330 206 44 9 30 50 — — — — 5 250 64
727 94 6 471 28 260 141 37 262 658 112 505 8 924 78 206 395 83 — — 588 01 270 049 99
_ __ __ __ 8 744 15 8 857 5 529 310 77 11 21 80 _ _ _ _ 9 076 72
2 58 135 20 868 69 32 635 19 626 942 81 26 27 40 — — — — 21 838 90
9 73 131 21 525 58 31099 16 574 757 23 23 19 45 — — 13 32 22 315 58
— — — — 8 481 81 9 526 4103 252 53 10 9 30 — — 9 — 8 752 64
8 10 — — 6 866 03 11452 6 732 .276 08 19 28 27 — — — — 7170 38
4 31 __ __ 3170 06 2 878 888 . 44 28 11 10 85 __ _ 3 225 19
13 60 2 48 32 840 92 36 762 18196 1148 07 55 154 54 — — — — 34143 53
— 20 — — 2126 58 3177 1587 67 38 2 10 90 — — — — 2 204 86
38 96 19 46 30 540 39 34 734 17 685 1204 24 13 30 54 — — — — 31 775 17
36 98 1058 18 960 84 22 734 11307 711 53 23 42 60 — — — — 19 714 97
30 28 __ __ 23 838 71 24 668 13 507 716 75 46 to (—1 l—» 15 _ _ _ _ 24 766 61
3 93 — — 12 599 98 19 409 11927 505 68 32 43 28 — — — — 13 148 94
95 43 5 10 107 148 18 149 601 85 809 4 719 97 80 139 31 — — 169 20 112 176 66
4 88 10 54 16 165 25 20 957 12 783 635 28 24 25 25 — — — — 16 825 78
3 63 — — 8 487 77 14 676 10420 397 91 19 17 55 — — — — 8 903 23
143 16 __ _ 83 446 05 108 252 50 470 3 488 60 101 168 _ _ 110 90 87 213 55
1445 — — 14143 33 16 051 •9470 399 43 36 25 05 — — — — 14 567 81
42 93 4 99 25 288 41 39 218 15 278 1071 55 22 65 53 — — — — 26 425 49
7 98 — — 13 188 76 17 948 9 493 514 20 14 35 — — — 9 90 13 747 86
3 93 — — 10 816 37 12 421 6 496 384 26 19 42 90 — — —— 11243 53
16 38 3 30 9 316 63 12 537 5 888 312 21 13 25 75 _ _ 9 654 59
22 17 — — 22 832 23 26 308 13 535 759 57 18 33 60 — — — — 23 625 40
22 26 9 04 29 931 53 46 049 21184 1111 83 8 10 50 — — 18 60 31 072 46
7 43 — — 5118 18 5 970 2 492 143 — 7 11 15 — — — — 5 272 33
1 5 7 5 1 1 7 8 89 54 1 3 5 2  5 5 9 6 5 1 4 3 2  330 6 7 3 5 3 5 48  998 03 1 1 2 3 2 1 5 5 72 5 20 — i m 24 1 4 0 5  509 64
82 30 __ __ 79 126 43 65 862 26 714 2 488 77 72 233 46 _ _ 103 95 81 952 61— — — — 3 615 30 3 613 2 099 86 85 29 47 75 — — 51 — 3 800 90
195 262 76 11406 59 6 670 4 300 215 — 36 38 05 — — — — 11 659 64— 30 — — 5 564 50 4 577 2 950 105 — 10 16 25 — — — — 5 685 75
— 90 — — 2 947 10 2 685 1686 61 70 8 13 25 — — — — 3 022 05
69 50 16 65 74196 58 101 030 44 991 2 750 56 83 107 65 _ 283 50 77 338 29
28 83 113 78 20 597 37 20 323 8 480 517 34 - 22 17 10 — — — — 21131 81
10 08 — — 9 727 50 10 851 6400 288 85 23 35 85 — — — — 10 052 20
20 16 27 01 18 671 05 43157 31 857 811 32 28 25 55 — — 7 50 19 515 42
2 95 12 01 6 055 26 6 406 3402 125 10 28 24 95 — — — — 6 205 31
6135 95 6 407 16 267 146 19 316 858 116 371 9 247 04 262 393 28 — — 341 — 277 127 51
6 352 92 6 839 37 499 053 87 582 032 249 250 16 697 53 601 953 14 — 786 95 517 491 49
—  Suomen Valtionrautatiet 191U- — IV. 2
Liite IV. 10
Taulu




Matkastajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. U luok. in luok.
Sotilai­





Yhteensä. I luok. H luok. m  luok.
kpl. kpl- kpl. kpl. kpl. kpl. pH S6nf. m Sfatf pä.
Siirros 1045 45 7 408 168 507 2 124 1191 179275 1444 08 111 645 14 372 772 36
Pitkälahti............ -60 2 67 8 764 2 — 8 835 63 30 504 30 6 175 08
Kurkimäki ......... 99 __ 94 9 746 33 — 9 873 — — 696 70 11 224 83
Salminen ............. 54 _ 53 4 707 — — 4 760 — — 503 93 5877 09
Iisvesi ................ 99 — 64 9121 4 — 9189 — — 377 35 15 727 59
Suonnejoki ......... 160 1 532 19 335 41 38 19 947 29 60 5 477 98 37 301 83
Haapakoski.........
Pieksämäki .........
50 — 105 3 934 — — 4 039 — -T— 633 77 5940 98
210 2 1144 17 298 46 52 18 542 55 35 14 124 17 65 527 28
Kantala................ 91 — 69 7 233 4 — 7 306 — — 519 55 12 808 35
Haukivuori ......... 74 — 35 6 727 31 3 6 796 — — 328 04 9 574 58
Kai vitsa................ 51 9 6 987 10 ._ 7 006 __ __ 74 20 7 506 22
Mikkeli................ 225 — 3 003 51444 4 776 455 59 678 — — 49 324 78 121 63405
Otava................... 138 3 270 14828 42 2 15145 67 95 2 666 47 19 943 68
Hietanen ............ 93 1 116 6 684 10 1 6 812 17 30 973 81 10 190 01
Mäntyharju......... 149 — 372 12 732 43 55 13 202 — — 2 906 11 31 122 53
Voikoski ............ 72 2 30 4 637 6 _ 4 675 38 70 234 30 7 160 51
Selän pää ............. 122 — 389 13152 20 — 13 561 — — 1494 — 14737 83
Harju.................... 145 — 717 20 729 6 — 21452 — — 1 661 98 24 097 25
Myllykoski ......... 108 — 391 15 335 3 — 15 729 — — 1 188 98 13 679 18
Inkeroinen ......... 163 — 991 17 290 21 48 18 350 — — 4 276 79 24 509 76
Tavastila ............ 69 292 7 241 14 7 547 _. 1046 32 6 032 37
Kymi................... 187 — 1535 17 968 8 667 118 28 288 — — 7965 63 33 946 37
Kotka ................ 251 2 5 635 36164 202 174 42177 38 80 43 554 37 112 453 37
Y h teen sä 3  715 5 8 2 3  321 4 8 0  563 16 105 2 1 3 7 5 2 2 1 8 4 1 7 5 5 0 8 2 5 2 178 67 9 69 943 10
Nurmes................ 122 729 10 520 12 11 11272 __ 9 532 34 26 364 28
Höljäkkä ............. 42 — 32 5 231 4 — 5267 — — 118 05 4 998 37
Kyläniahti ......... 53 — 62 7 299 37 2 7 400 — — 477 10 7 541 16
Lieksa ................ 102 — 813 16 076 138 120 17 147 — — 7498 65 35 542 65
Vuonislahti 55 — 100 4 945 45 — 5 090 — — 731 06 7034 56
Uimaharju............ 51 93 7 960 2 8 055 __ 545 70 9 839 10
Kaltimo................ 60 — 353 10 307 43 — 10 703 _ — 1907 40 13632 41
Jakokoski............ 30 — 19 3 713 1 — 3 733 _ — 58 — 4 115 71
Kontiolahti......... 61 — 86 6 611 — — 6 697 _ — 584 05 7499 93
Joensuu................■ 191 — 2 484 45 398 87 309 48 278 — — 34 180 69 103 310 06
Hammaslahti . . . . 107 148 13 041 36 44 13 269 _ 1235 25 17 987 07
Tohmajärvi ......... 105 1 225 9 053 75 58 9 412 20 40 1793 82 17 324 13
Värtsilä................ 155 — 600 . 14423 106 44 15 173 _ — 5 374 73 35 607 30
Matkaselkä ......... 123 — 228 7 688 13 — 7 929 __ — 1 895 66 17 499 03
Kaalamo ............ 89 — 263 7 563 4 25 7 855 — — 1696 31 12 783 33
Helylä ................ 70 — 64 10239 — — 10 303 — — 529 90 7 948 58
Siirros 1416 1 6 299 180 067 603 613 187 58s| 20|40 68158 71 329 027(67
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11 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1914. (Jatkoa).





















ftä. Omf. yui Stmf. Srmf. fi* m 3hnf. m Omf. m m
6 352 92 6 839 37 499 053 87 582 032 249 250 16 697 53 601 953 14 . 786 95 517 491 49
—73 — — 6 743 41 9170 3 551 186 81 26 21 45 — — — — 6 951 67
28 18 — — 11949 71 14 609 5 616 315 16 50 31 35 — — — — 12 296 22
— — — — 6 381 02 6 821 2 001 148 30 15 9 45 — — — — 6 538 77
1 60 — — 16 106 54 32 409 12 582 556 16 4 12 30 — — 37 10 16 712 10
49 86 42 18 42 901 45 50 407 25 616 1102 16 36 40 15 __ _ _ 44 043 76
— — — — 6 574 75 10 888 1965 144 97 1 — 30 — — — — 6 720 02
92 53 7 51 79 806 84 151542 47 957 3 475 24 67 203 94 — — 167 40 83 653 42
2 05 — — 13 329 95 16 047 5 829 359 21 2 4 75 — — — — 13 693 91
16 75 — — 9 919 37 21038 12 779 431 20 5 2 50 — — — 10 353 07
4 30 ___ ___ 7 584 72 9 310 5 032 177 60 3 3 25 _ 7 765 57
8 987 25 1582 35 181 528 43 239 729 100 670 6 876 — 120 245 21 — — 27 60 188 677 24
15 92 12 46 22706 48 39 605 11069 750 91 36 57 16 — — — — 23 514 55
26 55 6 60 11214 27 - 15 940 5 743 326 37 17 17 45 — — ___ — 11558 09
68 99 11 71 34109 34 48 223 13 497 1009 43 27 49 40 — — 62 25 35 230 42
4 95 ___ ___ 7 438 46 8 239 2 294 136 52 4 3 63 _ _ 6 30 7 584 91
11 33 — — 16 243 16 23 686 12 446 446 57 38 33 60 — — — — 16 723 33
1 03 — — 25 760 26 29 316 12 474 631 81 33 32 20 — — — — 26 424 27
— 60 — — 14 868 76 21 573 13 615 367 44 27 22 — — — — — 15 258 20
28 62 39 94 28 855 11 43 523 33 005 866 17 133 98 61 — — — — 29 819 89
56 84 __ __ 7 135 53 9 829 6 421 202 42 41 22 40 7 360 35
14 713 65 15 34 56 640 99 49 598 25 962 1263 48 70 90 95 — — 54 60 58050 02
543 15 517 97 157 107 66 214 501 77 950 6126 14 286 502 38 — — 321 30 164 057 48
3 1 0 0 7 8 0 9 0 7 5 43 1 2 6 3  9 6 0 0 8 1 6 4 8 0 3 5 6 8 7  324 4 2 5 9 7 6 0 1 6 4 2 2  4 57 57 — — 1 4 6 3 50 1 3 1 0  478 75
34 45 32 75 35 963 82 39 523 13 760 1034 21 78 224 25 _ _ __ 37 222 28
2 18 — — 5118 60 3 619 998 61 95 .11 7 15 — — — — 5187 70
13 91 26 55 8 058 72 8169 3 521 217 92 17 19 15 — — — — 8 295 79
128 15 295 24 43 464 69 36 069 17 900 1091 79 74 135 42 — — — — 44 691 90
20 11 — — 7 785 73 4 517 2 076 119 25 14 17 10 — — — — 7 922 08
2 03 ___ ___ 10 386 83 6 819 3 719 179 94 25 69 75 _ _ 10 636 52
42 21 — — 15 582 02 13165 6 620 319 73 30 55 10 — — — — 15 956 85
— 45 — — 4174 16 2 964 1165 54 70 5 2 50 — — — — 4 231 36
— — — — 8 083 98 8 353 4 013 220 60 17 6 30 — — — — 8 310 88
264 63 3154 10 140 909 48 127 200 48 286 3 677 47 174 263 29 — — 248 65 145 098 89
28 49 ___ ___ 19 250 81 17 604 8 631 421 65 54 35 20 _ _ 19 707 66
33 70 — — 19 172 05 17 391 6148 420 66 25 39 50 — — — — 19 632 21
84 90 48 — 41114 93 47 653 13 777 1094 81 52 139 61 — — 115 50 42464 85
41 19 — — 19 435 88 26 850 7 547 513 61 12 26 15 — — — — 19 975 64
17 78 — — 14 497 42 17 240 6 300 336 92 16 10 90 — — — — 14 845 24
— — — — 8 478 48 4 423 1410 101 44 3 6 — — — 47 85 8 633 77
714 18 3 556 64 401 477 60 381559 145 871 9 866 65 607 1057 37 — — 412 — 412 813 62
—  Suomen Valtionrautatiet 1911/.
Liite IV. 12
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-






Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
sbekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M i k-








Yhteensä. Ilu ok . n  luok. m  look
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. ¡ftnf fiä. ms pi.
Siirros 1416 i 6 299 180 067 603 613 187 583 20 40 68158 71 329 027 67
S o r ta v a la ................ 241 _ 4115 55 784 142 404 60445 __ __ 43 632 97 140 157 32
K uokkaniem i . . . . 89 __ 47 11226 1 — 11274 __ __ 439 94 11357 66
Niva ........................ 93 — 74 7 088 13 4 7 179 __ __ 405 40 11057 99
J a a k k im a ............... 142 — . 927 15 933 46 65 16 97] ' — — 5188 44 30514 59
Ib ala ........................ 94 84 6 998 47 _ 7129 402 70 10119 32
E lise n v a a r a ........... 161 — 933 16 890 27 30 17 880 __ — 10028 66 31 933 17
A lh o  ........... ............ 123 — 272 7 699 22 27 8 020 __ — 2119 64 13 457 92
H iitola  .................... 204 — 1162 21793 53 24 23 032 __ __ 8 759 63 54 396 58
O ja jä rv i.................... 119 — 68 10 301 6 21 10 396 — — 561 90 17 411 81
In k ilä ........................ 106 _ 202 11 614 4 __ 11820 847 15 17 205 37
Sairala .................... 192 — 981 19 046 33 11 20071 __ __ 5 084 03 41006 84
K o l j o l a .................... 67 — 42 6106 — — 6148 __ _ 144 05 6 719 22
V uoksenniska . . . . 130 82 1497 15 712 48 — 17 339 1098 62 5 736 77 25151 95
Im atra .................... 174 920 7 862 30 796 396 — 39 974 14 025 72 57 626 88 72 703 74
E nso ......................... 121 11 887 20433 3 —— 21 334 145 72 3 902 31 20 768 36
Jääski......................... 113 2 960 16 238 8 1 17 209 30 24 3 625 45 20 856 68
Antrea .................... 191 20 2148 52 343 53 18 54 582 261 88 8290 06 80 659 26
H ah n ila .................... 91 — 207 14 360 5 — 14 572 419 42 15 353 63
K avan tsaari............ 104 1 972 16 344 1 8 17 326 12 87 2458 58 16 492 66
K a r isa lm i................ 86 48 1154 18 558 __ __ 19 760 346 12 2 232 29 13 679 96
T a li............................. 97 74 678 26169 2 — 26 923 605 38 1009 94 15 979 03
Tam m isuo................ 71 — 185 5 309 3 — 5 497 482 47 5 328 74
Yhteensä 4224 1159 31756 586807 1516 1226 622 464 16546 95 231 55739 1001339 47
M ä n ty lu o to ........... 84 _ 509 13 030 5 _ 13 544 2195 57 , 13 477 54
P ori ........................ 217 — 5 248 81370 203 391 87 212 __ __ 44 976 25 123 380 56
H a istiin .................... 86 — 305 12 863 6 1 13 175 __ __ 670 70 8 352 91
N a k k ila .................... 92 — 160 14 712 35 152 15 059 __ __ 753 11 13 762 47
H arjavalta................ 81 — 69 9647 4 5 9 725 — — 301 15 11 808 50
P eipoh ja  ................ 119 4 529 7 685 6 88 8 262 88 3 302 36 15 130 25
K ok em äk i................ 103 — 210 11817 6 100 12 133 __ 1098 85 15 626 12
K y t tä lä .................... , 96 _ 162 2 959 6 — 3127 __ __ 1047 11 6 071 58
K ä u v a ts a ................ 90 — 112 7 570 1 — 7 683 __ __ 788 21 11004 94
Ä e t s ä ........................ 115 — 485 8 430 4 — 8 919 — — 2 638 99 15 203 34
K iikka .................... 99 __ 119 7 278 8 __ 7 405 532 45 12 459 70
Tyrvää ....................
K a r k k u ....................
161 — 530 18 688 12 18 19 248 __ __ 2 763 67 35 836 50
155 — 1044 16 282 115 109 17 550 __ __ 5127 11 27 212 60
Siuro ........................ 181 — 1408 27 882 98 6 29 394 _ __ 5 488 II 39 348 21
N o k ia ........................ 126 6 1702 31330 95 9 33142 205 32 3 604 65 25 925 70Yhteensä 1805 10 12592 271543 604 829, 285 578 293 32 75 288291 374 600 92
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
13 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1914. (Jatkoa).





















55itfi 1& Shnf m s v ■tm Sfmf. M m S V m fi* Sfinf. im
714 18 3 556 64 401477 60 381 559 145 871 9 866 65 607 1057 37 412 412 813 62
388 59 61 10 184 239 98 194 702 72 899 5 612 20 98 211 01 150 — 604 65 190817 84
— 28 — — 11797 88 8 052 3 383 128 85 9 11 90 — — — — 11938 63
30 85 — — 1 1 4 94 24 12 614 5 325 249 24 4 5 40 __ — 19 05 11767 93
50 78 — — 35 753 81 4 0 5 22 10211 694 75 12 28 35 — — — — 36 476 91
13 43 __ __ 10 535 45 9 322 3 098 156 97 10 8 85 __ ___ __ 10 701 27
21 76 2 78 4 1 9 86 37 51885 23 343 1071 20 25 43 78 560 — 109 20 43 770 55
28 13 — — 15 605 69 11 766 3 577 250 81 12 14 75 __ — — — 15 871 25
110 73 2 40 63 269 34 65 941 25 458 1 5 2 3 06 62 112 03 __ — 92 10 64 996 53
7 03 — — 17 980 74 13 079 5 696 313 65 16 15 65 — — — — 18 310 04
15 55 __ __ 18 068 07 17 087 7 795 363 51 17 21 17 __ __ __ 18 452 75
55 11 — — 4 6 145 98 43 330 17 390 970 59 37 63 65 __ — 325 25 47 505 47
— — — — 6 863 27 4 700 1627 87 68 12 13 90 __ — — — 6 964 85
23 88 — — 32011 22 36 908 20 362 802 55 46 115 — — — .--- — 32 928 77
495 85 — — 144 852 19 94 404 4 2 151 2 341 18 81 171 05 1806 — 100 80 149 271 22
2 53 __ __ 24 818 92 30 742 19 360 641 23 20 29 55 _ __ __ 25 489 70
3 05 1 50 24 516 92 28157 10198 591 24 44 71 83 __ — 47 85 25 227 84
50 07 4 69 89 265 96 115 135 53 329 2  516 39 115 179 61 __ — 94 80 92 056 76
2 75 — — 15 775 80 13 722 5 274 217 09 47 25 90 __ — — — 16 018 79
— 43 22 35 18 986 89 18 721 7 792 398 44 125 82 97 — — — — 19 468 30
__ __ __ _ 16 258 37 22 960 11182 301 85 89 71 39 _ 5 __ 16 636 61
— 40 — — 17 594 75 15 1 55 6 825 357 66 85 112 80 __ — — — 18065 21
345 — — 5 814 66 8 856 2 748 157 87 8 894 __ — 5 — 5 986 47
2018 83 3681 46 1258114 10 1239319 504894 29614 66 1581 2476 85 2516 — 1815 70 1291 53731
1 70 _ 15 674 81 32 678 23 481 555 70 35 21 20 _ 6 __ 16 257 71
558 51 3 049 31 171 964 63 271107 145 663 7 483 03 274 349 30 __ — 119 — 179 915 96
10 33 — — 9 033 94 5 688 2 431 139 35 18 20 14 __ — — — 9 1 9 3 43
23 92 5 10 14 544 60 12 595 6 478 310 05 42 29 65 __ — — — 14 884 30
7 41 6 41 12123 47 13 099 5 677 273 33 76 54 59 ' --- — — — 12451 39
21 64 4 65 18 546 90 20 899 8 254 481 18 16 25 89 __ __ _ 19 053 97
9 40 — — 16 734 37 22 619 9 891 471 87 16 18 50 __ — — — 17 224 74
23 03 — — 7141 72 11919 4  270 267 04 16 8 19 __ — — — 7 416 95
— 60 — __ 11 7 93 75 14137 5 780 299 59 61 127 05 __ — — — 12220 39
17 38 — — 17 859 71 19 757 9 898 511 25 16 27 70 — — — — 18 398 66
11 56 _ 13003 71 17 544 . 7 746 401 95 19 16 40 _ _ __ 13 422 06
22 18 6 08 38 628 43 5 2 410 20 287 1157 46 51 77 32 — — — — 39 863 21
44 46 6 38 32 390 55 43 844 17 817 1071 11 31 41 72 — — — — 33 503 38
138 79 24 61 44 999 72 70 904 29 806 1497 58 76 71 57 — 9 30 46 578 17
28 98 29 29 29 793 94 32 497 16 441 524 45 59 56 20 — — 34 50 30409 09
91989 3131 83 454234 28 641697 313920 15444 94 806 945 42 — — 168 80 470 793 41
—  Suomen Valtionrautatiet 1914.
Liite IV 14
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
£
P?©
Matkustajalaku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
A sem at.
i_ 3a o Sotilai­
den japo- Van-F £ I luok. II luok. IH luok. liisien kien Yhteensä. I luok Uluok. III luok.
VTCD
kuljetus.
©P kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. SCmf m sv TIM
Suolahti................ 151 1219 14 696 26 8 15 949 7 507 90 34 945 53
Kuusa.................... 70 — 195 7 790 1 — 7 986 — — 955 70 9 540 02
Laukaa................ 71 _ 316 11189 18 11 528 1 977 55 11 998 63
Leppävesi............. 86 — 168 10 728 — 10896 — — 259 50 8 213 98
Jyväskylä............. 223 — 3 727 39 403 71 199 43 400 — — 34 407 20 97 013 66
Vesanka................ 58 _ 80 5 533 5 5 618 _ 256 15 4 325 01
Kintaus................ 82 — 171 5162 i 1 5 335 — — 721 75 6 881 29
Petäjävesi............. 120 — 233 8 762 8 — 9 003 — — 1117 25 15 168 51
Keuruu................ 157 — 685 13 965 41 25 14 716 — — 4831 72 24077 03
Yhteensä 1 0 1 8 — 6 794 117 228 171 233 ■124 426 — — 5 1 3 34 72 211393 66
Littoinen ............ 59 i 608 17 587 51 _ 18 247 15 50 953 50 9 373 27
Piikkiö ................ 85 2 885 25 327 48 — 26 262 22 75 1772 58 17 974 09
Paimio ................ 129 7 756 27 365 45 5 28 178 129 05 2 556 63 32154 26
Haiaia ................ 51 — 27 9 763 3 — 9 793 — — 44 10 9 993 64
Halikko................................................ 78 — 262 5 605 4 — 5 871 — — 928 40 8 316 39
Salo..................................................................... • 169 5 2072 35 702 28 54 37 861 110 59 10 387 29 73 881 34
Perniö ................................................ 136 1 947 13 487 6 14 14 455 10 95 5 056 71 27 421 77
Koski.......................................................... 90 1 387 7 442 21 3 7 854 9 75 1613 65 14183 81
Skuru........................................................... 96 7 1268 11 479 41 • 2 12 797 248 64 5 467 17 21342 65
Billnäs ................................................ 41 9 90 2 010 5 1 2115 261 19 491 79 2 459 69
Fagervik ...................................... 46 2 179 5 215 17 5 413 13 50 552 10 6 524 20
Inga ........................................................... 72 — 807 8 838 34 8 9 687 _____ — 3151 — 16 763 89
Täkter ................ 60 — 217 7101 9 — 7 327 _ — 680 33 12176 08
Solberg................ 52 — 144 6 772 10 — 6 926 — — 507 75 10 759 51
Sjundeä................ 80 — 860 18 224 17 31 19132 — — 2 515 35 28 327 62
Kyrkslätt............. 111 5 2 086 34 993 72 8 .37164 119 36 4 948 92 43 214 31
Masaby................ 90 1 2 400 33 534 82 24 36 041 32 37 3 985 67 28 918 72
115 — 2 223 40 317 147 — 42 687 _____ — 2 945 54 32 494 15
Esbo .................... 100 — 2129 37 899 218 39 40 285 _____ — 2 635 43 25 218 33
Grankulla...................................... 128 30 15 359 106 400 129 2 121 920 935 94 19 807 11 53 977 43
Sockenbacka . . . . 117 _____ 5 058 233 285 507 238 850 2 732 09 75 015 79
Yhteensä 1 9 0 5 71 3 8 7 64 688 34 5 1 4 9 4 191 728865 1 9 0 9 59 73 733 11 ‘ 550 490 94
. Varkaus................................................ 91 _ 151 1475 1626 1395 10 5145 68
Huutokoski........................... 49 — 65 1041 _____ _____ 1106 __ _____ 382 54 1596 13
Joroinen ...................................... 60 — 93 1577 _ _____ 1670 __ _____ 707 78 2 896 80
Bantasalmi ............................ 56 — 63 1551 _____ — 1614 _____ _____ 323 80 3183 45
Savonlinna ............................ 179 — 2 506 16 782 17 5 19 310 — _ 25 351 06 60 065 22
Kulennoinen . . . . 100 __ 154 4 833 5 3 4 995 1194 44 8 840 08
Punkaharju............................ 128 — 934 4387 — — 5 321 — — 8136 52 11295 87
Punkasalmi............................ 92 ~ 154 4 520 1 — 4 675 — — 1048 05 8 535 74
Siirros 755 — 4120 36166 23 8 40 317 — 38 539^ 29 101 558)97
—  Suomen Valtionrautatiet 1914-
15 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1914. (Jatkoa).





















¡MI /M* m T& ¡fflí SUnfi m STmf. pä. Smf. pä.
13 56 42 97 42 509 96 67 990 34025 1541 31 27 65 51 29 70 44146 48
_ 53 — — 10 496 25 23 812 16 695 458 35 19 23 05 — — — — 10 977 65
10 66 — — 12 516 84 22 892 12 315 408 86 10 22 90 — — — — 12 948 60
_ _ — — 8 473 48 11 714 5 981 229 50 6 16 55 — — — — 8 719 53
237 79 829 47 132488 12 239194 130 665 6 580 31 123 244 16 — — 95 10 139 407 69
1 23 4 582 39 4 662 1502 93 95 8 4 60 :_ _ _ _ 4 680 94
_ 48 — _ 7 603 52 7 734 3 588 186 63 15 15 60 — — — — 7 805 75
6 10 — — 16 291 86 22 613 11848 500 35 8 14 50 — — — — 16 806 71
29 36 2 26 28 940 37 43 431 19 777 1017 65 22 41 90 — — 69 90 30 069 82
299 71 874 70 2 6 3 9 0 2 79 444  042 2 3 6  396 1 1 0 1 6 91 2 3 8 448 77 — — m 70 2 7 5 5 6 3 17
15 25 _ 10 357 52 9842 4 061 175 3 0 17 1 1 10 _ _ _ _ 10543 92
19 86 — — 19 789 28 26 285 14 044 491 21 57 39 05 — — — — 20 319 54
48 47 4 76 34 893 17 39 384 16 648 798 75 44 55 45 — — — — 35 747 37
_ 70 — — 10 038 44 7 663 4184 162 20 10 6 45 — — — — 10 207 09
3 80 — — 9 248 59 11476 3 912 209 73 8 7 60 — — — — 9 465 92
54 36 18 34 84 451 92 108 913 48 644 2 489 65 65 84 78 _ _ _ _ 87 026 35
10 17 — — 32 499 60 51027 20406 1159 73 28 44 50 — — — — 33 703 83
25 35 _ — 15 832 56 16 474 5 819 332 43 15 18 95 — — — — 16183 94
27 31 3 08 27 088 85 57 377 16 383 949 07 34 49 36 — — — — 28 087 28
2 06 — — 3 214 73 5 740 1637 85 63 4 4 50 — — — — 3 304 86
8 35 _ 7 098 15 . 8100 2 930 128 27 17 16 70 _ _ _ _ 7 243 12
47 81 7 35 19 970 05 I 31015 12 281 569 46 91 131 25 — — — — 20 670 76
12 60 — — 12 869 01 12 425 -3 534 197 27 48 50 88 — — — — 13117 16
10 38 — — 11277 64 10 188 3 344 171 92 11 9 90 — — — — 11459 46
10 39 — — 30853 36 29 188 13 276 631 63 118 123 — — — 16 90 31 624 89
30 92 32 50 48 346 01 66 559 42 207 1157 09 100 82 35 _ _ — — 49 585 45
27 30 1 — 32 965 06 30 673 14 864 496 10 74 60 70 — — — — 33 521 86
52 43 _ — 35 492 12 35 602 25 809 723 03 169 126 60 — — 7 20 36 348 95
78 12 5 75 27 937 63 31895 22 423 . 621 47 121 87 71 — — 6 — 28 652 81
33 32 3 59 74 757 39 79 341 62 765 1517 75 220 179 62 — — 111 20 76 565 96
116 48 77 864 36 30170 21113 504 06 173 121 43 __ _ 15 78 504 85
635 43 76 37 6 2 6  845 44 6 9 9  337 3 6 0  284 13 571 75 1 4 2 4 1 3 1 1 88 — — 156 30 6 4 1 8 8 5 37
6 540 78 8 522 2 535 209 20 12 23 35 _ _ _ _ 6 773 33
_ __ _ _ 1978 67 2 854 949 55 60 2 3 45 — — — — 2 037 72__ _ _ __ 3 604 58 3 563 1398 67 50 7 7 70 — — — — 3 679 78__ __ _ __ 3 507 25 5 231 2 218 87 50 7 12 25 277 50 — — 3 884 50
78 98 40 51 85 535 77 100 769 32181 2 812 11 84 184 49 — — 138 45 88 670 82
14 58 21 94 10 071 04 10 788 2 276 192 29 15 9 90 _ _ _ — 10 273 23
19 432 39 22 099 5 253 552 59 9 13 14 — — 295 56 20 293 68
7 28 — — 9 591 07 13 995 3 020 233 34 16 16 80 — — 10 20 9 851 41
100|84 62 4E| 140 26l|ö5| 167 821 49 830 4 210 13 152 27l|o8 277 50 444¡21 145 464|47
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite IV, 16
Taulu








Matknstajalaku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M Bk-
I luo k. 11 luok. mlaok.





Yhteensä. I luok. IX luok. HE luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. m s v •fis. s v pa
Siirros 755 4120 36 166 23 8 40 317 38 539 29 101 558 97
Putikko................ 69 — 50 4 696 — — 4 746 — — 205 45 6 862 40
Särkisalmi............. 91 — 97 5 614 1 — 5 712 — — 539 06 11 684 33
Parikkala............. 108 — 896 7 619 12 — 8 527 — — 4 520 75 14 693 56
Syväoro................ 99 — 499 5 773 — 2 6 274 — — 2 786 04 10 832 56
Sorjo.................... 60 _ 23 4 378 21 _ 4422 _ _ 186 60 4 716 55
Yhteensä 1 1 8 2 — 5 6 8 5 64 246 57 10 6 9 9 9 8 — — 46 777 19 150 348 s r
Rovaniemi ......... 132 i 1937 17 405 33 1 19 377 38 85 22 456 97 66 852 31
Muurola................ 56 — 181 5 426 — — 5 607 — — 1118 29 7171 52
Jaatila ................ 24 — 6 3 894 2 — 3 902 — — 62 20 5 033 70
Koivu.................... 23 — 37 4 237 7 — 4 281 — — 127 35 6 052 75
Tervola................ 40 — 129 7184 7 — 7 320 — — 888 50 10 948 20
Yhteensä 275 j 2 2 9 0 3 8 1 46 49 7 40 487 38 85 24 653 31 9 6 0 5 8 48
Kristiina ............. 132 1126 11302 41 88 12 557 13 475 13 30519 98
Kaskinen ............. 95 — 586 8 457 30 2 9 075 — — 4170 18 15 985 36
Närpes ................ 91 — 435 7 927 37 3 8 402 — — 2 799 88 11217 90
Perälä ................ 70 — 123 11219 4 44 11390 — — 446 10 10256 81
Teuva.................... 100 — 181 9 053 33 30 9 297 —— 1210 10 12 974 65
Kaiuasto ............. 46 _ 12 4 095 6 _ 4113 _ _ 50 35 5069 35
Kauhajoki............. 112 — 297 9 593 5 35 9 930 — — 1968 60 18 664 91
Kurikka................ 133 — 305 11 962 11 60 12 338 — — 2111 50 21833 15
Koskenkorva . . . . 82 — 47 6 341 — — 6 388 — — 413 95 9 007 85
Ilmajoki................ 114 i 222 10 264 2 34 10 523. 40 40 1662 95 15 207 57
Y h teen sä 975 i 3  334 9 0 2 1 3 169 296 9 4  0 1 3 4 0 40 2 8  308 74 1 5 0  737 S3
—  Suomen Valtionrautatiet 1914• —
17 Liite IY.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rataosittain, vuodelta 1914. (Jatko).






















jm fti 7ii± 7 5%: ffinf Smf. 'fl!* Sfhifi n
100 84 62 45 140 261 55 167 821 49 830 4 210 13 152 271 08 277 50 444 21 145 464 47
— — • ----- _ 7 067 85 5952 1824 99 60 25 24 85 — — — — 7192 30
1 60 — — 12 224 99 13 217 4 222 255 06 7 13 99 — — — — 12494 04
23 11 — — 19 237 42 8 224 7 947 525 05 29 64 13 — — — — 19 826 60
— 60 17 78 13 636 98 13 383 5 908 282 56 5 7 85 — — — — 13 927 39
10 98 _ 4 914 13 4 313 1244 67 50 4 3 35 __ _ ,_, 4 984 98
137 13 8 0 2 3 1 9 7 3 4 2 92 2 1 2 9 1 0 7 0  9 75 5  439 90 2 2 2 385 2 5 277 5 0 444 2 1 203  889 78
104 95 5 29 89 458 37 61307 29 318 2 208 88 122 439 94 __ __ 30 90 92138 09
— — — — 8 289 81 5 735 2 916 213 12 18 32 75 — — — — 8 535 68
1 40 — — 5 097 30 3 226 2216 85 50 5 3 15 — — 11 40 5197 35
7 65 — — 6187 75 3 792 2 230 113 10 3 3 30 — — — — 6304 15
7 90 — — 11844 60 8 514 4 634 222 25 7 11 50 — — — — 12 078 35
1 2 1 90 5 2 9 120  877 8 3 8 2 5 7 4 4 1 3 1 4 2 8 4 2 8 5 155 ■490 64 — — 42 30 124 253 62
116 20 318 25 44429 56 60342 25 290 1835 56 100 95 36 90 46 402 41
22 45 9 30 20187 29 30936 17 326 921 90 34 51 15 — — — — 21160 34
19 95 — — 14 037 73 17 446 8 637 567 34 30 40 10 — — — — 14 645 17
1 50 — — 10 704 41 12 300 6 248 263 70 44 20 75 — — — — 10 988 86
64 26 10 80 14 259 81 16 986 8 770 495 79 12 17 05 — — — — 14772 65
2 15 __ ___ 5121 85 7 669 5146 210 68 1 __ 50 __ __ _ _ 5 333 03
2 53 — — 20 636 04 22118 13166 655 01 10 25 35 — — — — 21 316 40
10 81 8 85 23 964 31 33363 15 554 917 35 21 33 50 — — 15 20 24 930 36
— — — — 9 421 80 12 325 6 544 342 89 10 7 10 — — — — 9 771 79
2 15 2 70 16 915 77 27 579 13 072 696 96 11 13 55 — — — — 17 626 28
2 42 — 3 4 9 9 0 1 7 9 6 7 8 57 2 4 1 0 6 4 119  753 6 906 6 2 2 2 9 310 — — — 52 10 186  947\29











Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin' 















Yhteensä. I luok. U luok III luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. Shnf Smf. 'fiiä. |
Hels.—H:linnan—P:gradin.. 8 208 62 005 1 332 480 12 594 471 156 126 7 797 14 152 879 343137 53 3 912 818 51 8 886 863 3J
Hangon .............................. 1573 436 18 697 196 521 2348 285 218 287 8 205 32 127 000 36 380193 e:
Turun—Tamp.—H:linnan .. 2 561 783 48 380 665 815 4811 2 409 722198 16 828 56 471 623 85 1 329 914 8i
Vaasan.................................. 3 012 166 19 488 286 518 1616 2 247 310 035 4789 30 209192 21 572 777 5<
Oulun .................................. 3 401 370 28 551 489 494 991 1543 520 949 16 710 94 403 430 14 922 953 9i
Savon ..................’................ 3 715 58 23 321 480 563 16105 2137 522184 1755 08 252178 67 969 943 1<
4 224 1159 31 756 586807 1516 1226 622 464 16 546 95 231557 39 1001 339 4'
Porin ................................. 1805 10 12 592 271543 604 829 285 578 293 32 75 288 29 374 600 9!
Jyväskylän.......................... 1018 — 6 794 117 228 171 233 124426 — — 51334 72 211 393 6
Helsingin—Turun............... 1905 71 38 764 688 345 1494 191 728 865 1909 59 73 733 11 550 490 9
Savonlinnan ....................... 1182 __ 5 685 64 246 57 10 69 998 _ _ 46 777 19 150 348 3
.Rovaniemen ....................... 276 1 2 290 38146 49 1 40487 38 85 24 653 31 96 058 4
Kristiinan, Kaskisten......... 975 1 3 334 90 213 169 296 94013 40 40 28 308 74 150 737 5
Yksityisradoilta saapunut
matkustajaliikenne:
Porvoon radalta ................ 230 — 8 083 42 533 122 6 50 744 — — 22118 72 65 640 6
Rauman radalta ................ 223 625 14466 18853 57 4 34 005 29 170 03 274 860 69 108 204 6
Raahen radalta.................... 144 — 1201 6 354 55 4 7 614 — — 11146 75 22 675 2
Haminan radalta................ 206 — 1708 8 543 2 799 73 13123 — — 14039 24 32 625 6
Jokioisten radalta ............ 190 — 1053 9 865 1 10 919 — — 7 204 56 34184 5
Loviisan radalta ................ 200 — 1573 7 328 127 53 9 081 — — 14837 22 32 758 4
Erinäisiä lisätuloja yöju-
nista .............................. — — — — — — — — — — — — -
Ylimääräisistä junista......... — — — ■-- — — — — — — — -
Tulot Matkailutoimiston vä-
liitämästä matkailijani-
kehteestä ....................... — — — — — — 23 241 84 189 891 17 54395 1
Y h teen sä 3 5  047 6 5  685 1 6 0 0 2 1 6 16 663  386 l)189  2 18 19 344 1 8 5 3 7 8 4 9 4 6 2 6 6 7 71 6 4 4 1  9 94 8 4 15  9 4 8 1 0 0
Ylläolevista tuloista on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rauta-
teille sekä höyry laivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupon-
geista v. m. vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o 19 olevan erittelyn mukaan 17 623 59 166 041 57 56 765
J ä { elle j ä ä p i 445  044 126 2 75  9 53 2 7 1 5 8 9 1  334
Tästä jakautuu yhdysliiken- I
teelle:
Porvoon rautatien kanssa _____ _____ 16 058 79 532 191; 47 95 828 — — 42 870 96 122 872
Rauman » » 859 20 288 37 440 118 19 58 724 44064 84 364 645 44 210808
Raahen » » — _____ 2 533 13041 111, 14 15 699 — — 21196 76 45 099
Haminan » » — — 3227 18 662 6 479i 136 28 504 — — 26 396 34 67 246
Jokioisten <> o — _____ 2079 20124 9! 3 22 215 — — 13 835 49 67 054
Loviisan * * — — 2 937 14219 2261 90 17 472 — — 27 327 24 62 861
I Yhteensä 859 4 7 1 2 2 1 8 3 0 1 8 7 134 309 2 3 8  442 4 4  064 84 4 9 6  272 23 5 7 5 9 4 3
*) Poliisipilettien luku teki 17 069 ja tulo niistä Smk 21927: 36.
2) Kuljetettujen poliisikoirien luku teki 133 ja tulo niistä Smk. 232: 75.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
19 Liite IV.
J:o l a .





























¡h # m Stmf. yta. Shnf. ■m m 5V m 3bnf. m S&nf. a b f im ym.
290 236 14 37 739 30 13 470 794 79 14 642 257 5 739 243 308 104 17 25 097 29 322 81 3 441 28 83 381 42 13 895 044 47
4 825 07 627 93 520 852 35 — — 704 392 300 558 17 074 87 563 1 086 85 __ __ 1497 30 540 511 37
13190 09 15 353 63 1 846 911 01 —— 2182467 996 954 68 815 73 2163 3 414 86 210 __ 2 012 30 1 921363 90
4 701 84 15 218 34 806 679 19 — — 911723 407 880 26 573 31 909 1636 91 __ __ 1174 _ 836063 41
1575 11 7 889 54 1 352 559 65 — — 1 432 330 673 535 48 998 03 1123 2155 72 520 — 1276 24 1405 509 64
31007 80 9 075 43 1263 960 08 __ __ 1 648 035 687 324 42 597 60 1642 2 457 57 1463 50 1 310 478 75
2 018 83 3 651 46 1255 114 10 — — 1 239 319 504891 29 614 66 1581 2 476 85 2 516 __ 1815 70 1291 537 31919 89 3131 83 454234 25 — — 641 697 313 920 15 444 94 806 945 42 __ _ 168 80 470 793 41299 71 874 70 263 902 79 — — 444 042 236 396 11016 91 238 448 77 __ _ 194 70 275 563 17635 43 76 37 626 845 44 — — 699 337 360 284 13 571 75 1424 1311 88 ~ — 156 30 641885 37
137 13 80 23 197 342 92 __ __ 212 910 70 975 5 439 90 222 385 25 277 50 444 21 203 889 78121 90 5 29 120 877 83 — — 82 574 41314 2 842 85 155 490 64 __ __ 42 30 124253 62242 349 90 179 678 57 241064 119 753 6 906 62 229 310 — — — 52 10 186 947 29
123 31 16 61 87 899 31 177 885 73 628 2 226 32 236 273 40 84 50 90 483 53244 — 18 60 412 497 97 —— 578 838 164 788 23 754 78 53 222 36 __ __ 290 78 436 765 8965 24 5 85 33 893 06 — — 57 943 20 822 1005 27 22 44 59 __ __ 100 36 35 043 284 489 26 289 96 51444 09 — — 89 547 31865 1442 32 59 141 05 __ __ 53 027 46
12 — —— 41 401 08 — — 95 209 35 869 1389 45 86 263 92 __ _ __._ 43 054 45192 95 173 76 47 962 39 — — 99 335 31128 1710 31 64 180 91 — — 36 90 49 890 51
— — — — — — 717 026 27 — — —_ __ __ __ __ __ __ __ 717 026 27
~ —
—— — — — 938 13 — — 938 13
— — — — 267 528 18 —— — __ __ __ __ __ __ _ _ 267 528 18
355 037 70 94578 73 23 39 2379 05 7 17 0 26 27 2618 09 04 10 8 1113 0 628529 79 36 672 %)47 569 76 790 2 9 1 9 4 19 1 41 24 797 599 19
__ __ 240430 89 __ __ _ 111 22 4 459 67 245 001 78
355037 70 94578 73 230 6 19 4 8 16 7170 26 27 — — 628 418 57 — 47 569 76 3 443 24 9 4 19 1 41 24 55259 7 4 1
180 81 74 56 165 998 61 343139 136 191 5 666 05 508 545 94 328 02 172 538 62364 32 119 17 620 002 62 — — 939 821 314 422 38 801 05 133 588 80 _ __ 509 18 659 901 65129 11 31 51 66 456 96 — — 110 617 41719 2 409 73 49 92 75 __ __ 139 89 69 099 339 694 63 561 56 103 899 40 — 167 010 60467 3 349 37 125 262 22 __ __ 46 64 107 557 6334 81 36 25 80 960 89 — 176 266 70 552 3 358 48 176 515 26 __ _ 84834 63364 54 303 78 90857 42 — 175 308 54 502 3 718 51 116 335 80 — — 110 93 95 022 66
10 768 2 2 1  126 83 1 1 2 8 1 7 5 90 — — 1 9 1 2  16 1 6 778 53 57 303 19 110 7 2  340\77 — — 1 1 2 4 66 118 8 9 5 4 52
— Suom en V altionrautatiet 1 9 1 4 . —
Liite IV. 20
Taulu
S u p is te lm a  Suom en V a ltio n ra u ta te id e n  ta v a ra liik e n -
A sem at.









PL flil m PL
H elsinki..................... 184 981 1 933188 86 4 312 221 088 17 96 528 75 500
Sörnäs . . . .  .<f............. 43 668 368 651 96 99 7 289 99 1848 1666 20 — — —
Fredriksberg............. 5 240 37 412 86 40 818 66 320 185 20 — — —
Äggelby .. ” ............. 5 368 7 009 55 35 1095 22 702 411 60 — — —
Malm; .......................... 78 530 182 863 88 126 3 082 92 597 380 ' ~
Diekursby ................. 20 597 38 578 85 19 1495 01 131 68 60 3 390 1146 35
Korso ......................... 3 921 5 340 32 6 1133 68 93 49 80 665 214 80
Kerava........................ 15 768 39 322 09 113 5 072 52 952 470 — 2 517 912 50
Järvenpää ................. 11 664 49 913 26 69 4 831 08 423 237 — 14410 6 210 25
Jokela ........................ 34 831 77 169 09 27 1981 92 473 336 — 2 799 1479 10
Hyvinkää.................... 77 830 290 262 50 84 3 084 62 2 239 1218 _ 2 697 1374 60
Riihimäki................... 34 754 146 524 — 95 3 651 83 1809 1006 — 4102 3060 10
Ryttylä........................ 21364 87 440 85 46 1173 94 . 389 239 — 1311 411 45
Leppäkoski................. 11958 29 351 49 6 909 20 160 101 — 2185 2 010 05
Turenki....................... 23 096 124106 61 211 12 996 96 3 078 2 326 9 650 18 602 36
Hämeenlinna............. 41 868 331443 02 232 12175 31 6 254 3 668 _ 524 904 98
Hikiä............................ 9 922 25 529 68 5 656 90 134 81 — 22 6 10
O itti............................ 26 616 150 443 71 16 1825 35 321 186 — 727 800 68
Lappi] a ........................ 10 271 37 049 29 1 633 20 117 63 — 1 — 25
Järvelä......................... 18 826 92 612 12 19 2 087 25 451 226 610 904 10
Herrala........................ 14 767 50404 25 12 1442 82 95 65 __ __ — —
Vesijärvi..................... 87 028 280 690 63 21 1757 22 212 135 — -- - — —
Lahti............................ 22 095 214 064 87 266 13 090 48 3 368 2117 20 — — —
Villähti........................ 6 849 16 939 09 5 198 86 105 70 20 155 450 12
Uusikylä..................... 6 384 22 551 92 19 2 913 79 32 L 204 — 313 410 33
Kausala ..................... 8 638 28 350 75 32 895 11 350 202 _ 3 866 6 633 97
Koria ......................... 2 829 12 265 — 26 1109 75 144 90 60 2 016 4383 27
K ou vola ..................... 4590 361785 38 57 2 696 05 2 383 1579 — — — —
Utti ............................ 8 514 14432 90 4 170 51 87 43 20 1643 513 15
Kaipiainen................. 18 320 63 253 89 19 444 79 162 77 20 —
Kait jä rv i.................... 4 717 11476 33 2 57 25 29 20 40 — — —
Taavetti.....................1 20 661 75 366 63 17 722 34 348 193 80 3 454 2 300 40
Luum äki.................... 14 872 60 969 35 7 202 35 225 128 60 1162 721 30
P ulaa.......................... 15 714 61 377 89 3 77 30 47 27 20 908 422 40
Lappeenranta............ 45 487 318 550 69 103 4481 22 2 098 1480 ~
Sim ola........................ 14 540 47 393 11 6 154 92 123 64 40 576 160 25
Vainikkala............. .. 12 749 27 625 88 3 105 88 40 20 40 823 182 40
N urm i......................... 6 847 35 571 33 9 337 09 59 47 — 5 242 1581 30
Hovinmaa ........... . .. 5156 38 423 69 21 729 26 104 67 80 2 082 2480 29
Tienhaara................... 13179 47 199 64 15 314 92 51 41 — 4 094 5189 20
Viipuri......................... 149 117 1169 614 55 2 950 101 908 40 14596 11600 — 17 5 95
Siirros 1164126 7 012 526 76 9158 420 894|04 141966 106 692 40 71961 63 472 —
— S uom en V altionrautatiet 1914- —
21 Liite IV,
N:o 2.












kpl. kpl. 3hif. m Smf. fUL 3m f t& Shf. 3hrf. m
854 35 8 681 23 221 89 8 903 12 766 22 352 07 2261032 22
5 — 71 95 — _ 71 95 28 137 — 377 817 10
6 2 187 10 2 65 189 75 5 18 70 38 625 17
7 5 38 91 6 72 45 63 3 6 90 8 568 90
19 84 178 86 279 79 458 65 15 55 61 186 846 06
6 49 47 82 106 60 154 42 9 189 84 41633 07
6 23 32 75 40 06 72 81 5 8 70 6 820 11
138 230 957 94 617 29 1575 23 35 108 85 47 461 19
56 294 480 95 547 61 1028 56 24 67 40 62 287 55
81 130 613 30 274 55 887 85 27 92 61 81946 57
119 398 887 91 1041 58 1929 49 48 176 10 298 045 31
212 72 1911 70 301 96 2 213 66 88 360 26 156 815 85
14 33 63 40 89 25 152 65 7 17 04 89434 93
8 41 58 65 79 40 138 05 10 25 35 32 535 14
22 131 148 05 309 15 457 20 18 72 05 158 561 18
1073 211 9 917 82 1090 77 11008 59 755 3 987 34 363187 24
6 33 56 — 80 20 136 20 3 13 90 26 423 78
40 206 322 15 532 26 854 41 29 122 80 154 232 95
29 97 235 30 286 _ 521 30 7 32 05 38 299 09
103 495 713 91 1896 25 2 610 16 15 31 60 98 471 23
33 111 208 75 185 30 394 05 4 14 25 52 320 37
3 627 334 74 2 668 80 3003 54 40 302 54 285 888 93
1485 1346 15 925 11 6 498 77 22 423 88 239 1111 53 252 807 96
11 32 74 27 142 35 216 62 8 29 13 17 904 02
64 337 522 25 1506 69 2 028 94 16 75 75 28184 73
1225 810 11 719 16 3112 22 14831 38 226 494 62 51 407 83
49 117 560 75 575 75 1136 50 8 28 50 19 013 62
652 89 5 890 95 279 60 6170 55 197 564 89 372 795 87
3 6 33 85 37 65 71 50 4 24 15 15 255 41
54 93 392 55 319 65 712 20 20 80 95 64 569 03
5 20 25 30 57 80 83 10 3 7 15 11644 23
85 176 432 49 487 60 920 09 29 128 72 79 631 98
35 67 215 60 209 75 425 35 22 104 05 62 551 —
9 33 52 45 83 95 136 40 12 20 25 62 061 44
727 156 5 624 60 598 — 6222 60 82 653 94 331 388 45
14 46 77 25 101 40 178 65 95 104 90 48 056 23
3 22 25 46 57 59 83 05 8 10 70 • 28 028 31
1 12 20 05 16 30 36 35 1 4 — 37 577 07
1 — 10 75 — — 10 75 1 2 — 41 713 79
19 62 214 35 450 10 664 45 11 66 10 53475 31
1812 261 13 824 80 773 06 14 597 86 1025 6 615 77 1304 342 53
9 094 6 992 81 791 18 25 966 31 107 757 49 3 948 38 320 06 7 749 662 75
— Suom en V altionrautatiet 1911 .^ —
Liite IV.
Taulu
S u p is te lm a  Suom en V a ltio n ra u ta te id e n  ta v a ra liik e n -
.
A s e m a t .









m 3m f m Stm f m ■5V
Siirros 1164126 7 012 526 76 9158 420 894 04 141 966 106 692 40 71 961 63 472
Sainio ......................... 26 200 72 682 23 44 720 60 105 169 — 1546 494 14
Kamara....................... 20 223 68 659 90 14 1183 79 160 93 — 797 867 18
Galitzina..................... 12 355 31041 30 12 487 79 45 20 80 21872 19 012 41
Perkjärvi..................... 58 295 204103 51 137 . 3 092 89 155 82 — 3144 2 743 76
Uusikirkko................. 5 607 17 889 84 126 2 876 88 153 115 60 7 867 5 332 57
Mustamäki ................. 7 468 20 447 21 15 1254 32 60 38 40 2 805 1609 13
R aivota....................... 5 619 16 058 24 83 2 518 13 162 118 60 4 705 2 625 42
Terijoki ..................... 9 325 36 637 49 706 14 052 72 742 564 20 542 228 40
K ellom äki................. 1794 5 886 97 26 1356 99 83 64 — 239 79 99
Kuokkala........... '. . . . . 2 365 7 824 74 160 2 325 21 204 131 60 822 288 28
Ollila........................... 1308 3 098 73 89 1425 58 94 77 80 992 425 79
Valkeasaari................. 5 466 9 246 06 37 1247 12 49 21 84 3 19 55
Levashovo.................. 24 701 24 728 67 41 877 99 35 16 37 — — —
Pargala....................... 2 082 4 755 70 25 214 78 29 16 48 — — —
Shuvalovo ................. 1269 1465 05 24 334 94 23 12 32 _ __
Udelnaja..................... 3 400 3163 05 18 635 71 29 24 75 — —
Petrograd ................. 241 055 3 785 370 58 11004 265 432 79 5 526 5164 48 — — —
Yhteensä 13 9 2  658 1 1 3 2 5  586 03 2 1 7 19 720 932 27 149 620 113  423 64 117  295 97 198 62
H anko......................... 50 925 851125 08 576 47 231 61 2 481 1803 60 408 102 _
Lappvik ..................... 2 443 15 501 41 32 1364 50 289 182 60 165 52 05
Tammisaari ............. 10 296 59 637 87 316 8 948 89 2 908 1650 — 1159 532 04
Karis........................... 4601 17 821 04 67 2 895 70 1071 591 — 83 36 40
Svartä ........................ 12 096 43142 70 12 905 80 265 170 25 61 20 50
Gerknäs ..................... 32 443 120 815 10 9 469 27 330 270 _ 18 9
Lohja ............•............ 15 898 108 331 45 35 1 692 77 817 503 80 405 1224 31
Nummela.................... 8 532 21065 59 12 2 367 66 303 236 80 — —
Otalampi..................... 44 482 146115 19 9 483 78 .242 205 40 50 41 55
Röykkä.............. : . .  .. 24 642 78 596 14 7 511 17 236 136 — — —
Rajamäki..................... 13 765 49 276 69 705 45 957 04 11428 10462 — 714 265 __
Yhteensä 220 123 1  5 1 1  428 26 178 0 1 1 2  828 19 20 370 1 6 2 1 1 45 3 063 2  282 85
Turku ......................... 124 551 1433 371 60 ' 5 952 233 587 15 17 420 13853 80 __ —
Lieto ........................... 2 489 5420 89 3 2 665 65 57 38 40 116 29 60
Aura............................ 7 619 21 810 05 6 581 74 107 64 80 482 140 30
K yrö...........................: 7 508 41 603 52 11 1887 63 168 108 — 8 2 40
M ellilä......................... 8 354 47 605 69 5 339 83 119 69 80 1 — 30
Loimaa........................ 9167 84 987 55 21 838 82 777 404 80 70 24 50
Y päjä .......................... 4135 24 690 95 6 406 39 102 63 — 25 7 50
Humppila............. 17 406 176 810 97 60 2 767 95 152 101 40 622 516 05
Matku ......................... 5 683 40 751 89 7 512 27 98 58 60 62 16 40
Urjala ......................... 17 629 153 820 39 33 1240 21 546 333 60 1255 717 65
Siirros 204 541 . 2 030 873 50 6104 244 827 64 19 546 15 096 20 2 641 1454 70
Suom en V altionrautatiet 1914. —
Liite IV.23
N:o 2.










Hevosista. Karj asta. Yhteensä.
kpl.
Maksut.
kpl. kpl. m ftmf. ■ fUi. •pi Sm f JIM. Jliä
9 094 6 992 81 791 18 25 966 31 107 757 49 3 948 38 320 06 7 749 662 75
25 55 173 46 181 61 355 07 9 28 30 74 449 34
5 13 2280 39 50 62 30 6 14 54 70 880 71
14 14 79 50 41 65 12115 10 52 27 50 735 72
1 1 0 5 126 6 345 59 319 70 6 665 29 96 739 79 217 427 24
109 84 715 65 243 95 959 60 39 186 95 27 361 44
69 20 306 50 36 45 342 95 48 71 31 23 763 32
76 32 416 75 85 15 501 90 39 176 — 21 998 29
144 49 971 80 129 20 1101 — 87 591 36 53175 17
14 5 54 35 15 55 69 90 14 33 25 7 491 10
30 38 183 40 55 60 239 15 43 66 10 852 49
13 198 62 20 320 — 382 20 17 41 40 5451 50
34 10 106 91 18 16 125 07 16 54 90 10 714 5422 13 77 65 1187 89 52 9 33 54 25 746 09
3 9 9 15 869 17 84 13 2259 5 027 39
4 1 19 12 5 55 24 67 15 50 48 1887 46
16 1 39 55 120 40 75 19 75 77 3 940 03
1 1 2 8 98 8 1 4 8 99 471 01 8 620 — 644 5 1 6 8 05 4 069 755 90
119 0 5 7 758 99 524 55 27  9 51 15 12 7  475 70 5 044 45 704 22 12  430 320 48
20 25 186 80 43 35 230 15 157 4  478 06 904 970 50
3 22 39 10 39 25 78 35 9 18 90 17197 81
81 179 781 19 491 50 1 2 7 2 69 46 130 — 72171 49
82 267 673 85 820 45 14 9 4 30 16 49 02 22 887 46
13 38 10180 12075 22255 4 41 55 44 503 35
13 98 126 85 432 20 559 05 6 2160 12 2144 02
48 116 475 45 585 85 1061 30 29 149 41 112 963 04
16 105 191 22 330 15 521 37 16 58 06 24 249 48
53 277 425 91 13 7 6 91 1802 82 16 48 70 148 697 4422 59 147 80 163 50 311 30 10 24 50 79 579 11
4 32 26 50 70 97 97 47 4 5 15 106 063 35
355 1 2 1 8 3 17 6 47 4474 88 7 6 5 1 35 3 13 5  024 95 16 5 5  427 05
1211 127 17 761 98 775 95 18 537 93 411 4 261 86 1 703 612 846 17 70 98 10075 171 73 7 9 05 8 335 3212 64 38 20 125 65 163 85 39 141 15 22 901 8920 77 144 85 244 25 389 10 16 36 25 44 026 9011 92 48 26 153 30 20156 3 869 48 225 87
105 249 11 8 6 97 902 43 2 089 40 22 93 59 88 438 66
39 228 321 55 831 50 1 1 5 3 05 6 14 45 26 335 34
123 243 979 80 1591 58 25 71 38 22 118 60 182 886 35
17 74 114 20 339 55 453 75 2 5 45 41 798 36
64 105 431 25 362 35 793 60 13 123 20 157 028 65
1608 12 76 2 1 0 9 8 04 5 427 31 26525 35 541 4  812 29 2 323 589¡68
Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite IV, 24
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t .









m im SCm f 7I& s V im ,
Siirros 20 4541 2 030 873 50 6 1 0 4 244 827 64 19 546 15 096 20 2 641 1 4 5 4 70
Tampere..................... 73 584 924 102 21 888 47 939 71 16 407 12 928 40 568 240 40
Lempäälä.................... 7 988 31 426 30 60 111029 361 224 — — - —
Viiala........................... 12278 69 790 66 22 798 01 247 170 — 360 163 20
Toijala......................... 7 259 76 428 57 29 3 1 8 0 51 793 584 01 7 873 12 508 73
Kuurila....................... 9 687 28 734 69 3 215 33 135 78
Iittala ......................... 8 470 39 256 26 8 437 13 446 245 _ 213 106 40
Parola......................... 4 080 24 807 71 25 1 4 1 4 42 369 266 _ 864 510 50
Yhteensä 327 887 3 225 419 90 7 139 299 923 04 38304 29 59 1 61 12  519 149 8 3 93
Nikolainkaupunki___ 53 718 706 385 75 933 85 085 77 15 322 13 420
Korsholm ................... 5 814 4  670 84 7 133 40 83 59 40 — — —
l'oby............................ 13 0 9 12 917 05 1 40 75 44 35 20 154 40 55
L aih ia ........................ 10 081 43 597 44 26 610 75 253 133 _ _ — —
Tervajoki..................... 5 504 73 719 66 82 6 766 93 100 74 80 — — —
Orismala..................... 3 633 25 896 40 13 910 30 187 115 20
Ylistaro ..................... 8 382 55 799 62 23 14 73 01 236 143 40 — — —
Seinäjoki..................... 9 579 76 290 73 98 6 866 29 808 453 60 — — —
Sydänmaa ................. 12 614 54 855 34 13 111273 83 68— — — —
Alavus......................... 20 606 75 581 19 7 747 66 264 2162 0 — — —
Tuuri.......................... 10 860 39 174 09 3 1 2 2 43 145 81 80 221 55 25
Ostola ........................ 10 072 79 608 09 2 182 68 619 419 80 — — —
In h a ............................ 18 629 106 014 29 30 1 648 84 228 159 40 — — —
M yllym äki................. 7 355 29 034 50 8 346 60 387 256 40 13 3 25
Pihlajavesi................. 6 368 32 973 71 1 119 60 106 82 40 2 2 5 50
Haapamäki................. 2 082 11055 36 2 114 17 238 138 40 _ _ _
Kolho ................... 8 823 56 741 27 1 99 85 151 101— — — —
Vilppula..................... . 19 491 217 794 72 29 2 18L 98 569 545 60 —
L y ly ............................ 4  358 12 147 58 1 76 21 61 62 40 — —
Korkeakoski............. 4 900 30031 84 14 1 0 5 4 28 474 438 — — —
Ori h vesi ..................... 19 233 92147 79 20 871 36 935 474 __ _
Suinula........................ 9 321 25 353 49 5 257 19 80 6840 20 9 50
Kangasala ................. 1 1 6 0 8 022 21 5 306 01 216 141 60 40 10—
Vehmainen................. 888 3 369 05 — 51 55 87 65 80 — — —
Yhteensä 254 780 18 7 3  182 01 13 2 4 1 11 18 0 34 2 16 7 6 17  753 80 470 124 05
T orn io ......................... 5 333 127 759 76 214 24 592 68 567 436 80 272 68_
Laurila......................... 1110 3 662 63 8 414 68 107 71 80 1067 271 35
K em i........................... 1 1 379 89 713 32 217 10 510 32 1 5 3 2 847 40 — * -- —
Simo............................. 19 27 6 371 60 8 21005 128 85 80 — — —
Kuivaniemi................. 303 16 06 86 6 330 15 29 16 60 504 230 70
B  ........................................ 3 918 24 543 64 20 1 6 3 0 14 138 74 80 293 114 2 0
Siirros 23 970 253 657 81 473 37 688 02 2 501 15 3 3 2 0 2 1 3 6 684|25
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
2 5 Liite IV.
N:o 2.











mkpl. kpl. s v m 7m f. m H m f m 5 5n f Sbnf. m
1608 1276 21098 04 5 427 31 26 525 35 541 4 812 29 2 323 589 68
2 002 536 29 307 92 3 029 83 32 337 75 727 2 766 15 1 020 314 62
56 189 329 51 225 45 554 96 67 181 19 33 496 74
42 47 163 43 123 87 287 30 22 58 25 71-267 42
126 85 704 60 190 05 894 65 30 116 20 93 712 67
6 18 43 25 58 60 101 85 16 56 25 29 186 12
23 39 137 25 117 — 254 25 7 12 60 40 311 64
78 29 505 75 94 45 600 20 22 117 19 27 716 02
S 941 2  219 5228 9 75 9 266 56 6 15 5 6 3 1 14 3 2 8 12 0 12 3 639 594 9 1
156 ■ 203 2 451 1879 10 4 330 10 178 1863 25 811084 87
1 1 11 80 40 25 52 05 4 64 75 4 980 44
6 46 70 70 58 — 128 70 2 60 ____ 13 222 25
2 264 17 10 362 75 379 85 2 2 60 44 723 64
32 492 449 — 4 915 20 5 364 20 4 25 40 85 950 99
2 175 41 85 216 65 258 50 5 10 10 27 190 50
8 295 72 65 895 80 968 45 7 86 95 58471 43
97 485 953 07 3 394 02 4 347 09 60 353 88 88311 59
12 102 153 80 366 05 519 85 11 38 50 56 594 42
25 161 304 85 599 70 904 55 19 123 70 77 573 30
39 137 . 473 50 725 25 1198 75 8 84 50 40 716 82
25 52 233 50 312 90 546 40 8 32 — 80 788 97
13 6 97 75 26 20 123 95 7 38 55 107 985 03
17 418 150 — 2 563 10 2 713 10 9 . 76 05 32 429 90
7 66 81 10 257 20 338 30 7 24 80 33 544 31
28 47 187 54 319 15 506 69 13 36 31 11850 93
14 34 82 65 145 90 228 55 12 111 90 57 282 57
91 ' 144 781 10 669 10 1450 20 64 448 40 222 420 90
19 122 144 06 194 95 339 01 3 19 95 12 645 15
42 61 204 95 200 15 405 10 9 22 15 31 951 37
224 342 1453 35 729 80 2183 15 63 215 25 95 891 55
17 112 68 55 177 20 245 75 18 62 75 25 997 08
5 90 74 96 117 74 192 70 13 97 30 8 769 82
4 2 28 35 42 70 71 05 6 19 90 3 577 35
886 3 857 8 587 18 19 20 8 86 27 796 04 532 3 918 94 2  033 955 18
58 46 757 05 169 . „ 926 05 75 378 20 154161 49
31 80 160 85 115 25 276 10 62 533 05 5229 61
33 18 203 25 23 15 226 40 47 275 85 101 573 29
13 77 89 35 122 85 212 20 17 61 80 6 941 45
31 86 234 30 173 53 407 83 30 93 47 2 685 61
47 80 349 95 308 40 658 35 47 161 75 27 182 88
213 387 1794 75 912 18 2 706 93 278 1504 12 297 774 33
Suomen Valtionrautatiet 1914- — IV . 4
Liite IV
Taulu
S u p is te lm a  Suom en V a ltio n ra u ta te id e n  ta v a ra liik e n -
A s e m a t .








3mf m ftä JK4 Smf jtÄ
Siirros 23 970 253 657 81 473 37 688 02 2 501 1533 20 2136 684 25
Haukipudas................. 1947 3 805 38 3 1124 56 70 37 — 1245 443 20
Kello ........................... 851 1455 55 6 154 95 21 13 — 7 1 75
Tuira............................ 554 12 256 32 25 2 300 34 298 315 60 — — —
O ulu............................. 19 296 250 098 60 471 26 500 26 4 366 3 311 60 — — —
Kem pele..................... 8 769 15 446 46 1 83 49 50 30 40 341 98 75
Lim inka'..................... 2 913 25 207 74 34 2 090 81 60 40 80 — — —
Ruukki......................... 37 716 47 644 81 13 523 44 115 70 — — — —
Lappi............................ 320 5379 10 1 62 70 39 25 60 — — —
Vihanti......................... 5 953 12 425 76 — 77 40 60 39 60 211 105 50
K ilpua......................... 7 566 29 684 64 1 23 05 25 11 20 _ _
Oulainen..................... ■ 16 637 47 572 80 11 560 24 227 153 20 — — —
Kangas........................ 3 222 8 772 72 1 81 91 35 26 60 — — -- -
Ylivieska..................... 12 957 76 050 — 9 477 79 223 160 40 — — —•
S ie v i........................... 11725 43 239 13 5 244 29 64 41 80 — — —
Kannus........................ 12 270 32 484 17 10 519 10 223 181 40 49 12 25
Kälviä ........................ 10 364 22 371 30 9 229 50 100 88 40 — — —
K ok k ola ..................... 25 301 131405 15 292 12171 86 2439 1751 40 — — —
K ron oby ..................... 2 374 8298 08 14 556 06 124 77 20 522 156 60
K ä lib y ........................ 1497 2 574 21 5 461 01 43 31 80 — — —
Pietarsaari................. 15 684 229 287 74 204 11314 49 1 525 1417 60 _ __ _
Bennäs......................... 1317 7 382 49 7 330 56 118 84 — — — —
Kovjoki ..................... 1844 5 851 77 22 1418 78 313 268 80 — — —
Jeppo ......................... 1941 19 880 75 13 712 — 612 510 — — — —
Voltti......................... •. 524 7166 73 2 113 80 63 36 — — — —
Härmä......................... 1153 10 865 58 1 109 80 103 74 40 63 22 05
Kauhava..................... 4 419 58 584 31 21 1913 19 466 381 40 — — —
Lapua ......................... 6 909 77 272 42 19 813 — 1068 620 20 — — —
Nurmo......................... 2 992 15 323 33 58 261 12 236 140 — 108 31 50
' Yhteensä 242 985 14 6 14 4 4 85 1 7 3 1 102 917 52 15  587 114 7 2 60 4 682 15 5 5 85
Kajaani........................ 48 873 557655 42 14 1563 45 457 457 40 __ — _
Murtomäki................. 4 296 25 254 35 1 55 07 7 8 90 114 28 60
Sukeva......................... 11600 99 586 62 5 62 70 39 24 40 1 — 40
Kauppilan m äki.......... 781 4 675 65 2 39 40 22 19 60 — — —
Soinlahti..................... 5 208 26 255 63 1 22 40 23 10 80 1 — 25
Iisalm i........................ 8 943 77 580 71 45 1916 52 1139 769 __ __ _ _
Lapinlahti................. 4 535 35 850 31 5 284 35 233 176 40 7 2 10
Alapitkä..................... 6 484 35 687 99 i 112 90 73 54 60 _ — —
S i i l in jä r v i ................... 3 363 17 373 45 17 490 41 106 79 40 1281 542 10
Toivala......................... 903 2 821 60 4 492 75 44 36 60 — — —
K u o p io ..................... 34 752 283 816 31 262 15 459 39 3 390 2 521 — 88 26 40
Siirros 129 738 1166 558|04 357 20499 34 5 533 4 158|l0 1492 599 85
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
27 Liite IV.
N:o 2.












kpl. kpl. Smf flä, yuä Sfinf tut •fiH. tlti.
213 387 1794 75 912 18 2 706 93 278 1504 1 2 297 774 33
5 40 26 55 73 62 100 17 14 31 30 5 541 61
3 _ 12 10 _ _ 12 10 7 . 7 95 1645 30
4 4 25 75 15 15 40 90 4 . 9 45 14 922 61
211 175 1939 80 1965 10 3 904 90 132 1365 77 285181 13
4 4 16 85 4 50 21 35 2 2 30 . 15 682 75
7 305 49 — 336 70 385 70 5 .10 35 27 735 40
32 109 153 — 364 93 517 93 7 . 8 92 48 765 10
20 36 183 — 74 65 257 65 5 .14 90 . . 5 739 95
17 185 112 25 426 76 539 01 1 2 70 13189 97
14 75 92 55 216 70 309 25 _ . 30 028 14
44 234 358 28 1245 03 1603 31 18 232 25 50121 80
— 10 — — 37 44 37 44 _ — — . 8 918 67
64 504 634 07 2 944 22 3 578 29 26 202 48 80468 96
56 553 459 24 1431 58 1890 82 19 65 33 45 481 37
355 348 3 820 52 1083 55 4 904 07 35 179 65 38 280 64
9 244 24 80 841 80 866 60 28 33 16 23 588 96
875 123 14 819 99 1237 45 16 057 44 158 1266 24 162 652 09
8 45 96 15 216 95 313 10 12 41 30 9 442 34
7 44 53 80 39 15 92 95 6 11 90 3171 87
36 .21 342 40 135 90 478 30 45 496 40 242 994 53
4 11 22 75 38 25 61 _ 5 111 50 7 969 55
58 111 918 38 86 60 1004 98 16 222 45 8 766 78
20 320 326 75 353 20 679 95 13 52 65 21835 35
22 113 154 77 399 25 554 02 4 12 93 7 883 48
52 137 300 90 560 20 861 10 3 10 55 11943 48
111 242 1180 40 1172 87 2 353 27 16 73 18 63305 35
119 511 1395 05 1400 95 2 796 — 11 74 50 81 576 12
7 16 68 25 31 25 99 50 3 7 60 15 863 05
2  377 4 907 29 382 10 17  645 93 47 028 03 873 6 051 83 16 30  470 68
143 320 1717 15 3187 4904 15 53 542 95 565123 37
1 36 5 55 317 95 323 50 5 6 15 25 676 57
14 29 90 80 133 60 224 40 24 37 75 99 936 27
2 58 9 55 177 40 186 95 3 2 10 4 923 70
2 15 8 25 79 50 87 75 6 8 25 26 385 08
379 981 4 529 75 9 713 10 14242 85 105 291 1 0 94 800 18
15 164 121 90 850 40 972 30 14 53 70 ‘ 37 339 16
30 269 159 35 546 85 706 20 10 34 05 36 595 74
136 223 624 — 1096 65 1720 65 34 74 70 20280 71
84 54 468 75 59 30 528 05 29 137 05 4 016 05
1314 190 15 253 92 1946 26 17 200 18 225 1614 25 320 637 53
2120 2 339 22 988197 18 108 01 41096 98 508 2 802|05 1 235 714 36
—  Suomen Valtionrautatiet 1914• —
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Sfmf. tm- p3 tm. Sh # jfiä
Siirros 129 738 1166 558 04 357 20 499 34 5 533 4158 10 1492 599 85
Pitkälahti................... 6 847 46 588 86 — 59 78 43 99 80 — — —
4 593 96 975 38 A g n g 81 70 52 24 7 20
Salminen..................... 1327 7 675 81 13 922 52 21 17 __
Iisvesi......................... 26 859 188 039 25 9 607 21 89 52 40 — — —
Suonnejoki................. 2 422 25 922 49 27 1733 75 417 279 40 _
Haapakoski................ 4 948 26 303 35 6 425 50 125 73 20 285 71 7 5
Pieksämäki................ 6 949 40 670 10 24 2120 06 545 317 60 53 13 25
Rantala....................... 2 312 14 399 74 4 175 26 135 101 40 — — —
Haukivuori........ .. 1537 8 728 77 3 222 85 103 73 40 175 52 45
Kalvitsa ..................... 2 211 9 370 55 3 160 62 48 26 40
Mikkeli ..................... 31556 177 234 68 76 4 085 43 3 968 2 971 80 1450 2 544 23
Otava........................... 11892 86 040 18 9 571 93 173 140 40 442 121 55
H ietanen.................... 13 691 65 848 69 4 187 15 121 90 80 562 180 70
Mäntyharju................. 8 471 39159 08 15 643 50 338 200 80 — — —
Voikoski..................... 19 460 45 874 81 14 535 64 121 93 60
Selänpää..................... 28 719 62 209 40 19 366 50 228 145 40 — — —
Harju........................... 81184 429 616 38 24 535 34 696 396 — 539 160 85
Myllykoski................. 7 639 75 581 48 12 923 10 256 182 20 278 69 85
Inkeroinen................. 21318 167 551 45 12 429 58 285 169 — 1653 2389 67
Tavastila..................... 10 422 17 063 36 5 231 09 47 35 60 189 47 25
K y m i........................... 12 618 94 878 46 57 2 830 56 740 617 80 — — —,
Kotka ......................... 58313 488 473 14 472 18 627 64 3 540 2 370 — — — —
Yhteensä 495 026 3 310  063 45 116 9 57 198 19 ■ 17  642 126 6 4 10 7 1 4 2 6 25 8 60
Nurmes........................ 1079 12134 90 14 2 082 37 331 286 20 _
Höljäkkä.................... 211 556 25 1 241 25 8 7 60 1 — 25
Kylänlahti................. 208 1352 77 — 49 20 34 27 20 364 137 80
Lieksa ......................... 21 705 319 960 26 9 705 38 245 192 20 — — —
Vuonislahti................. 593 3 737 48 — 190 40 29 .17 80 — — -- (
Uimaharju ................. 3 573 38 761 28 1 126 03 31 23 80 _ _
Kaltimo....................... 2 869 38 030 11 3 152 45 77 66 20 — — —
Jakokoski................... 81 1402 22 — 16 45 10 5 80 — — —
Kontiolahti................. 224 3 598 85 1 42 40 20 25 — — — —
Joensuu ..................... 14 668 103 534 — 135 7 755 49 1675 1301 20 70 17 50
Hammaslahti............. 2168 10 731 72 13 296 59 73 87 60 11 3 30
Tohmajärvi................. 5 981 42 997 67 8 489 73 122 85 20 202 469 17
Värtsilä....................... 20 833 239 627 06 86 669 67 277 246 — — — —
Matkaselkä................. 18 707 127 977 87 5 270 80 186 136 — 2 458 3 525 09
Kaalamo..................... 7 203 39 363 83 23 1760 95 227 205 60 138 36 30
H elylä......................... 16446 99 748 06 2 231 02 150 117 — — —
Siirros 116 549 1 083 514 33 301 15 080 18 3 495 2 830 40 3 244 4 189|41
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
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kpl. kpl. im. 7tót SfoyC m Sfaf. m
2120 2 339 22 988 97 18108 01 41096 98 508 2 802 05 1 235 714 36
5 6 30 85 44 30 75 15 5 1125 46 834 8420 80 193 65 431 50 625 15 18 51 — 27 314 57
3 8 24 15 13 15 37 30 3 295 8 655 58
4 496 81 20 4225 25 4 306 45 14 119 — 193124 31
173 530 2 003 36 5102 50 7105 86 34 271 14 35 312 64
15 30 10150 184 10 285 60 7 7 55 27 166 95
199 481 2 031 68 3 980 60 6 012 28 84 595 29 49 728 58
38 147 261 20 994 — • 1255 20 5 13 40 15 945 —
3 26 75 15 164 80 239 95 10 19 80 9 337 22
1 20 235 94 55 96 90 4 4 9 658 47
753 219 13100 34 1699 50 14799 84 136 618 28 202 254 26
4 27 41 35 21269 254 04 10 30 20 87 158 3011 47 126 30 227 10 353 40 2 260 66 663 34
113 768 876 76 4 274 05 5150 81 27 75 27 45 229 46
8 49 62 25 214 10 276 35 12 37 85 46 818 2521 102 197 90 350 45 548 35 24 32 05 63 301 706 4 38 28 7 90 46 18 15 50 02 430 804 77
9 52 34 — 173 75 207 75 7 1170 76 976 0821 250 89 85 437 35 527 20 16 29 45 171096 35
32 6 174 31 895 183 26 19 32 64 17 593 20
630 58 3 022 34 152 05 3174 39 237 134 59 101 635 80
446 15 4 423 85 37 35 4461 20 68 553 25 514 485 23
4  6 3 5 5  7 60 4 9 9 8 1 59 4 1 1 3 8 — 9 1 1 1 9 5 9 1 2 6 5 5 5 0 5 3 3 3  4 8 2 8 0 9 2 6
64 681 965 73 6 745 38 7 711 11 27 162 28 22 376 86
3 50 5 40 514 50 519 90 13 3 15 1328 40
3 78 1180 66660 678 40 1 2— 2 247 37110 169 1412 30 1224 75 2 637 05 58 198 30 323 693 19
27 52 280 20 345 55 625 75 3 655 4 577 98
11 91 67 90 498 20 566 10 15 29 45 39 506 66
19 101 187 65 731 90 919 55 12 42 65 39 210 962 17 13 90 9 35 23 25 3 810 1455 821 176 37 40 1372 68 1410 08 1 255 5 078 88
455 585 5 946 10 3 954 60 9 900 70 218 1568 90 124 077 79
36 439 289 95 2 218 70 2 508 65 13 49 45 13 677 3122 205 22068 1361 — 1581 68 7 16 72 45 640 17
92 360 761 — 1903 75 2 664 75 33 259 45 243 466 93
32 234 277 — 1016 12 1293 12 11 89 70 133 292 58
14 133 12035 462 — 582 35 9 44 95 41993 98
12 98 149 75 541 20 690 95 5 35 35 100 822 38
903 10 747 11 23 566 28 34 313 39 429 2 519 55 1142 447 263489
0
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
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S u p is te lm a  Suom en V a ltio n ra u ta te id e n  ta v a ra liik e n -
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pa. Itä. Sfotfi m SSmf im
Siirros 116 549 1083 514 33 301 15 080 18 3 495 2 830 40 3 244 4189 41
Sortavala.................... 29171 199183 44 277 15 347 37 2 240 1493 60 301 95 80
Kuokkaniemi.............. 10188 61051 97 3 156 07 21 14 80 77 19 25
N iva............................. 3 762 24 229 48 3 137 38 43 29 60 2 — 60
Jaakkima..................... 22168 120 338 92 15 738 81 263 205 80 136 114 25
Ih a la ........................... 10 704 67 339 47 1 92 30 64 38 60 44 55
Elisenvaara................ 23 780 103 593 59 18 695 81 261 156 40 — — —
A lh o............................. 6 568 30 480 81 5 285 73 98 6880 — — —
Hiitola......................... 29 909 148 403 75 35 1586 16 244 146 20 651 1249 91
Ojajärvi ..................... 35 305 154 851 65 8 327 53 44 30 — 391 178 25
Inkilä ......................... 26171 115 848 19 6 190 23 74 43 40 ___ ___ ___
Sairala......................... 31 756 116 236 36 33 1051 63 186 145 — 184 94 10
Koljola......................... 13 792 54 931 38 1 56 90 47 37 40 26 1085
Vuoksenniska............ 67 411 209 591 14 9 617 94 108 71 40 299 185 24
Imatra......................... 7 606 101154 66 25 112156 631 511 20 142 8661
E n so ............................ 18 219 163 328 24 10 373 05 256 138 80 356 533 64
Jääski ......................... 9173 39 089 30 5 295 15 215 10260 7 519 4 319 67
Antrea......................... 101 068 381 222 24 66 1344 11 193 151 20 3 001 1499 19
Hannila....................... 10 990 31 374 39 3 166 10 82 42 80 1756 781 35
Kavantsaari............... 9 789 30107 08 9 238 15 76 55 40 5 965 7 566 31
Karisalmi.................... 7 856 11 885 23 10 147 75 35 2040 142 43 85
Tali ............................. 2 887 3184 — 3 302 72 50 34 80 1271 375 52
Tammisuo .................. 30221 74505 38 8 207 37 58 28 60 — — —
Yhteensä 625043 3 325 445 — 854 40 560 — 8 784 6 397 20 25 50 7 2 13 9 8 80
Mäntyluoto................ 33 548 406 955 61 156 12 113 27 310 149 ___ ___ ___ ___
P o r i ............................. 26 010 231 978 25 350 17 335 01 6 255 4 236 — 1251 371 50
Haistila ..................... 4 444 15 005 94 4 378 66 144 105 — 878 1074 —
Nakkila .................... 2 572 18 397 64 15 .605 36 68 49 20 — — —
Harjavalta................. 2 506 7 421 92 13 875 52 86 51 20 — —
Peipohja..................... 1511 9 561 86 13 1027 01 134 111___ '___ ___ ___
Kokemäki ................. 6 332 15 856 15 19 1223 16 480 242 — 132 238
Kyttälä........ . ............. 2113 5 755 88 6 229 29 80 44 80 — --- —
Kauvatsa..................... 11619 24 526 50 13 593 10 135 100— — — —
Äetsä ......................... 2 040 17 609 47 30 2138 42 334 220— — —
K iikka......................... 1979 13 146 41 17 1185 01 172 116 60 __ __ ___
Tyrvää......................... 4 703 21 978 32 35 1940 31 614 450 — — — —
Karkku....................... 10297 31 256 58 12 764 69 343 168 — 493 162 80
Siuro ........................... 35 775 183156 63 16 736 12 328 276 — 15 3 75
Nokia ......................... 15 243 137 791 51 37 2107 45 1206 880 — 2 056 567 70
Yhteensä 16069 2 114 0  398 67 736 4 3 25 2 38 10689 7 19 8 80 4 825 2 18 2 13
0
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
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kpl. kpl. Sfm f. m SCm f pH. Styr. M Shnf. m -fii±
903 8 469 10 747 i i 23 566 28 34 313 39 429 2 519 55 1 142 447 26
378 265 6 733 15 1576 45 8 309 60 134 853 61 225 283 42
3 16 29 95 32 85 62 80 • 4 5 10 61 309 99
18 50 130 69 254 46 385 15 11 18 60 24 800 81
146 357 1464 30 1562 45 3 026 75 50 203 28 124 627 81
42 22 L 398 15 1188 32 1576 47 18 47 36 69 149 20
169 249 1692 46 1237 10 2 929 56 42 188 44 107 563 80
119 288 1072 28 1604 95 2 677 23 27 73 85 33 586 42
368 562 3109 53 2 513 83 5 623 36 85 313 76 157 323 14
40 158 314 69 542 60 857 29 7 33 26 156 277 98
99 164 647 21 795 79 1443 15 45 50 117 570 32
73 402 523 85 1027 20 1551 05 68 342 05 119 420 19
7 9 60 05 23 70 89 75 4 3 75 55130 03
22 57 240 65 196 40 437 u5 8 79 05 210 981 82
23 52 217 75 192 70 410 45 23 261 36 103 545 84
4 8 42 80 75 80 118 60 5 5 40 164 497 73
5 19 23 50 48 50 72 — 14 50 20 43 928 92
146 55 1057 55 175 70 1233 25 216 994 10 386 444 09
43 34 321 40 83 30 404 70 8 13 70 32 783 04
5 49 33 45 89 25 122 70 8 15 95 38105 59
6 23 29 50 24 75 54 25 20 21 90 12173 38
21 7 263 65 12 — 275 65 5 16 40 4189 09
8 21 69 39 64 20 133 59 6 21 35 74896 29
2  848 6  5 24 2 9 2 1 9 06 3 6 8 8 8 5 8 6 6 1 0 7 6 4 1 2 0 7 6 1 2 7 52 3  4 6 6 0 3 6 16
4 7 20 7 20 419 225 08
272 105 3 486 58 481 20 3 967 78 104 1412 31 259 300 85
6 155 51 90 552 20 6Ö4 10 9 32 25 17 199 95
2 83 14 25 340 70 354 95 3 6 40 19413 55
13 87 135 55 264 80 400 35 12 24 10 8 773 09
33 125 243 45 464 35 707 80 8 16 60 11424 27
17 161 128 30 467 54 595 84 91 942 80 18862 33
1 14 13 45 55 55 69 — 13 45 90 6144 87
21 101 161 32 310 69 472 01 103 306 13 25 997 74
62 231 387 95 643 77 1031 72 4 26 70 21026 31
15 96 114 50 322 20 436 70 13 42 25 14 926 97
139 130 785 41 426 47 1211 88 30 121 89 25 702 40
23 . 353 201 40 720 10 921 50 29 137 55 33 411 12
17 124 131 — 296 96 427 96 33 92 55 184 693 01
1 143 3 80 197 05 200 85 21 68 51 141616 02
6 2 6 1 9 0 8 5 8 6 6 06 5  5 43 5 8 1 1 4 0 9 64 473 3  2 75 94 1 2 0 7  717 5 6
— Suom en V altionrautatiet 1914- —
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A s e ma t .









3mf. 7aa ifmf. fut s v jm
Suolahti ..................... 31 995 312 904 91 23 999 16 333 282
K uusa......................... 3 289 8 446 — 6 194 32 109 71 20 773 259 95
Laukaa......................... 844 2 967 59 2 68 85 102 64 80 99 24 75
Leppävesi.................... 3 346 4 031 89 2 9o 45 43 38 40 83 20 75
Jyväskylä................... 15 184 168 579 98 196 9 045 68 4 242 3 286 80 100 37 95
Vesanka..................... 5 090 14 374 14 _ 243 45 23 20 40 _ _
Kintaus ..................... 5 509 37 079 59 2 276 05 39 25 40 14 3 50
Petäjävesi ................. 3 639 26 152 26 5 285 02 195 123 — — — —
Keuruu....................... 6192 31435 08 9 531 98 744 413 80 156 46 35
Yhteensä 75088 605 9 71 44 245 117 3 4 96 5 830 4 325 80 1 2 2 5 393 25
Littoinen..................... 612 5 337 88 5 190 05 184 145 20 _
Piikkiö......................... 2 599 8 752 49 13 928 10 75 57 40 402 130 40
Paim io........................ 21844 81 876 64 74 2 656 62 147 91 20 459 177 45
H ajala ......................... 6175 15 870 92 11 361 15 32 18 — — — —
Halikko ..................... 1881 4 057 14 3 99 20 81 48 40 75 22 75
S a lo ............................ 11505 92 919 04 179 8 526 49 1734 985 31 27 53
P erniö........................ 6 446 36 540 89 74 2 859 83 287 223 — 2 — 70
Koski ......................... 6 813 26 904 26 11 784 97 217 121 60 157 221 78
Skuru........................... 17 075 65 760 72 25 3 744 11 896 658 — 1227 725 —
Billnäs......................... 1942 36 394 89 17 1056 38 378 219 20 — — —
Fagervik..................... 4 714 12158 68 23 1335 57 65 31 80 1068 850
In g a ............................. 2 619 11 635 15 31 1388 97 218 117 80 719 541 40
Täkter......................... 1671 9 010 18 35 1 585 78 139 81 — — — —
Solber$|....................... 4429 16 072 01 21 433 84 78 39 — 333 134 10
Sjundea....................... 5 562 15 956 31 67 2 061 09 218 106 20 1792 972 45
Kyrkslätt.................... 6 464 14 035 56 138 2 344 71 656 308 _ 6 667 2853 75
MTasaby........................ 1902 5103 92 47 2 812 76 583 362 20 3 415 1247 30
Köklaks ..................... 9 278 14 902 80 70 2162 96 232 120 — 445 183 25
E sbo................... . 8 018 13 013 51 4 3 082 85 431 199 — 1278 362 —
Grankulla................... 1956 4 659 03 62 2105 39 578 398 — 1467 483 05
Sockenbacka ............. 7 732 13149 55 96 7 389 98 797 773 60 448 143 95
Yhteensä 13 12 3 7 504 l i i 57 1006 47 909 80 8026 5 10 3 60 19 9 8 5 9076 68
Varkaus ..................... 253 3 007 26 4 278 05 63 68 _ _ __ __
HuutokoBki ............. 61 597 26 — 34 65 1 1 — — — —
Joroinen..................... 100 1147 53 — 225 42 28 29 80 257 699 81
Rantasalmi................. 140 1657 66 3 156 — 13 10 20 — — —
Savonlinna................. 3 598 28 532 70 58 3 648 78 814 613 — 5 2 60
Kulennoinen.............. 604 6 065 62 5 291 96 77 63 60 206 86 95
Punkaharju................. 73 952 96 3 256 72 77 63 — — — —
Punkasalmi................ 2179 6 330 43 13 512 17 46 30 80 159 99 85
Putikko ..................... 7 372 30 262 82 1 61 76 67 40 60 — — —
Siirros 14 380 78 554 24 87 5 4f>5 51 1186 920 — 627 889 21
— S uom en V altionrautatiet 19H .  —
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kpl. kpl. SCmf. M Sfcifi m Stof 'fUk Sfyf. m Stmf. m
47 558 195 20 3 240 15 3 435 35 35 224 55 317 845 97
110 181 115 65 439 70 555 35 13 41 20 9 568 02
8 117 169 70 447 80 617 50 5 14 10 3 757 59
1 11 28 45 11 85 40 30 5 15 85 4 237 64
352 585 5 020 77 4 031 60 9 052 37 129 1129 59 191132 37
1 2 31 15 13 80 44 95 14682 94
3 11 40 85 9 40 50 25 5 18 — 37 452 79
23 279 351 55 1675 60 2 027 15 6 23 85 28 611 28
03 105 449 09 964 85 1413 94 25 74 90 33 916 05
608 .18 4 9 6 402 41 10834 75 17 2 3 7 16 223 15 4 2 04 6 4120 4 65
1 _____ 1 80 _ _ 1 80 1 7 90 5 682 83
2 60 26 20 86 10 112 30 11 36 65 10 017 34
15 76 97 77 293 18 390 95 87 129 05 85 321 91
1 94 16 11 394 410 11 2 2 40 16 662 58
5 5 24 80 7 — 31 80 3 10 45 4 269 74
97 598 844 50 2 892 44 3 736 94 87 338 55 106 532 37
41 347 360 60 1514 60 1875 20 19 95 19 41 594 81
13 213 141 05 832 75 973 80 20 141 60 29148 01
7 106 49 45 315 10 364 55 6 36 70 71289 08
2 — 14 30 — — 14 30 — — — 37 684 77
2 53 12 60 102 85 115 45 2 1 75 14 493 25
■ 7 97 51 30 314 30 365 60 13 40 89 14 089 81
2 99 8 90 271 70 280 60 3 3 — 10 960 56
12 75 58 25 188 65 246 90 3 9 60 16 935 45
19 164 98 50 353 95 452 45 27 72 95 19 621 45
40 64 250 70 146 49 397 19 34 . 99 65 20038 86
7 18 38 62 35 49 74 11 17 42 80 9 643 09
20 16 108 90 19 80 128 70 17 37 05 17 534 76
20 75 ■ 106 66 257 60 364 26 21 26 10 17 047 72
— 19 — — . 102 60 102 60 15 50 25 7 798 32
10 48 99 26 114 90 214 15 18 39 60 21710 83
323 2  227 2  410 26 . 8 24 3 50 10 653 76 406 1 2 2 2 13 578 077 54
24 _____ 233 20 __ _____ 233 20 8 42 70 3 629 21
9 8 65 10 64 50 129 60 1 3 15 765 66
12 17 106 — 92 75 198 75 4 17 10 2 318 41
5 60 28 30 487 90 516 20 — _____ _____ 2 340 06
110 203 1099 70 1055 60 2155 30 29 326 80 35 279 18
21 281 188 55 1175 10 1363 65 9 31 90 7 903 68
— . 8 — — 16 10 16 10 2 12 35 1301 13
4 17 13 05 103 25 116 30 16 31 10 7 120 65
7 39 47 — 165 85 .212 85 8 26 85 30 604 88
192 633 1780 90 3161 05 4 941 95 77 491 95 91 262 86
— Suom en Valtionrautatiet 1911). — IV. 5
Liite IV. 34
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t .
R a h tita v a ra a . P ik a ta v a r a a . P a k e t te ja . M a ito a  (p i le t e i l lä .
T o n n ia .
M a k su t.
T o n n ia .
M a k su t.
■ kpl.
M a k su t. K o l l i e n
la k u .
M a k s u t
3mf. flä. Sfy" P i 3mf ps. s v m
Siirros 14 380 78 554 24 87 4 465 51 1186 920 627 889 21
Särkisalmi ................. 14 962 81 892 38 5 225 56 67 40 80 — — —
Parikkala..................... 3 258 19 850 11 .15 675 49 278 185 60 203 56 25
Syväoro ..................... 1.8014 110016 25 16 1038 93 116 92 60 727 195 75
Sorjo ......................... 15 174 76 630 33 1 85 48 36 29 — — — —
Yhteensä 60 788 366 943 3 1 124 7 490 97 16 8 3 126 8 — 15 5 7 1 1 4 1 2 1
Rovaniemi . . . . , ........ 1 953 23 799 90 32 1 987 32 610 474
Muurola....................... 417 1151 40 9 203 80 49 37 80 1 — 25
Jaatila .............................. 306 1239 85 1 22 70 28 13 60 9 6 26 95
Koivu .............................. 669 2 808 10 6 174 70 71 39 20 20 6 —
Tervola ......................... 2 473 9 735 05 9 •318 88 207 100 — — — —
Yhteensä S 818 38 734 30 57 2 707 40 965 664 60 117 33 20
Kristiina .......................... 2 999 22 519 87 44 3 243 49 452 301 80 63 15 75
Kaskinen ..................... 2 938 18 331 87 40 1821 72 283 195 — — — —
Närpes.............................. 1 736 11721 21 15 1211 71 92 72 40 519 129 75
P erälä .............................. 5 672 7 703 36 3 227 28 28 31 80 59 14 75
Teuva .............................. 4189 11 479 88 4 231 45 88 50 20 341 102 30
Kainasto .......................... 8362 25 089 76 1 150 28 24 18 20 141 56 40
K auhajoki..................... 22 573 75 702 68 6 516 14 91 56 60 — — —
K urikka .......................... 12 957 71140 30 23 2 234 25 458 373 20 17 5 95
Koskenkorva................. 2530 14510 99 4 334 76 98 57 60 — — —
Ilm ajok i.......................... 5 038 46 031 02 9 401 81 280 171 40 — — —
Yhteensä 68 994 304 230 94 149 10 3 7 2 89 18 9 4 13 2 8 20 114 0 324 90
— Suom en Valtionrautatiet, 1911/..
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kpl. kpl. 9kf m TUS. Sfmf 55irf m 9mf pH.
192 633 1 780 90 3161 05 4 941 95 77 491 95 91262 86
60 895 633 05 3 861 85 4 494 90 36 148 70 86 802 34
21 111 179 45 326 75 506 20 10 53 20 . 21326 85
42 766 427 40 2 700 — 3127 40 7 57 45 114 528 38
8 12 52 80 82 35 135 15 2 5 30 76 885 26
323 2  417 30 73 60 10 13 2 — 13  205 60 132 756 60 390805 69
426 30 3 810 20 64 3 874 20 390 1953 52 32 088 94
13 4 96 15 4 95 101 to 16 59 35 1553 70
3 18 10 35 30 80 41 15 6 13 95 1358 20
26 59 113 05 163 35 276 40 32 101 05 3 405 45
4 133 16 75 253 60 270 35 16 34 90 10 459 18
472 244 4 046 50 516 70 4 563 20 460 2 1 6 2 77 48865 47
118 52 2 346 55 586 62 2 933 17 57 261 64 29 275 72
4 10 71 05 15 45 86 50 13 72 30 20 507 39
10 87 85 65 288 65 374 30 7 14 05 13 523 42
9 149 88 70 467 35 556 05 12 19 10 8552 34
6 II 66 70 55 05 121 75 8 13 90 11999 48
1 107 6 15 276 20 282 35 3 2 95 25 599 94
28 339 327 40 1 329 40 1656 80 7 36 90 77 969 12
31 179 336 70 959 40 1296 10 261 3 083 82 78133 62
7 162 63 55 577 85 641 40 47 300 25 ■ 15 845 —
25 200 253 25 507 30 760 55 11 58 95 47 423 73
239 12 9 6 3 645 70 5063 27 8 708 97 426 3 863 86 328829 76
— Suom en V altionrautatiet 191^. —
Liite IV. 86
Taula
S u p is te lm a  Suom en V a ltio n ra u ta te id e n  ta v a ra -
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).










Sfmf fiä. Jmf. fm 55vf. m ifmf.
Hela.—H:linnan—P:gradin.. 1 592 658 11 325 586 03 21719 720 932 27 149 620 113 423 64 117 295 97 198 62
Hangon ............. ................... 220123 1 511428 26 1780 112 828 19 20 370 16 211 45 3 063 2 282 85
Turun—Tamp.—H:linnan .. 327 887 3 225 419 90 7139 299 923 04 38 304 29 591 61 12 519 14 983 93
Vaasan. : ................................ 254 780 1873 182 01 1324 111180 34 21 676 17 753 80 470 124 05
Oulun ' .................................... 242 985 1461444 85 1731 102 917 52 15 587 11472 60 4 682 1555 85
Savon .................................... 495 026 3 310 063 45 1169 57 198 19 .17 642 12 664 10 7142 6 258 60
K arjalan ................................ 625 043 3 325 445 — 854 40 560 — 8 784 6 397 20 25 507 21 398 80
Porin .................................... 160 692 1140 398 67 736 43 252 38 10 689 7198 80 4 825 2182 13
Jyväskylän............................
Helsingin—Turun .............
75 088 605 971 44 245 11 734 96 5 830 4 325 80 1225 393 25
131237 504111 57 1006 47 909 80 8 026 5103 60 19 985 9 076 68
Savonlinnan ........................ 60 788 366 943 31 124 7 490 97 1683 1268 __ 1557 1141 21
Rovaniemen ........................ 5 818 38 734 30 57 2 707 40 965 664 60 117 33 20
Kristiinan, Kaskisten......... 68 994 304 230 94 149 10 372 89 ,1894 1328 20 1140 324 90
Porvoon radalta ................. 22 083 91798 64 430 26 836 80 _ _ _ 20 753 5 985 43
Rauman radalta ................. 63 581 820 094 28 395 23 909 02 — — — — — —
Raahen radalta.................... 4 989 28 059 73 ■ 41 1581 09 — — — .-- — —
Haminan radalta................. 10 614 44 311 10 207 6 664 38 — — — — — —
Jokioisten radalta ............. — — — — _ — — — — — — —
Loviisan radalta ................. 17 127 94 979 34 269 12 817 57 — — — — — —
Rahdinlisäystä ..................... __
Rahtitulot ulkomailta Maa- 
tullin kautta tuodusta
läpikulkutavarasta.......... — 64 889 99 — — “ — — — —
Yhteensä 4 379 513 30 13 7  092 8 1 39 375 16 40  816 8 1 30 1 070 227  403 40 220280 162 939 50
Takaisinmaksuja tämän liit-
teen taulussa N:o 19 ole­
van erittelyn mukaan . . __ 70814 92 __
Jä lje lle  jä ä p i — 30 066 Z77 89 — 16 4 0 8 16 8 1 — 227 403 40 — 16 2 939 50
Tästä jakautuu yhdysliiken-
teelle:
Porvoon rautatien kanssa 61124 269 704 01 656 33241 73 — — — 20 753 5 985 43
Rauman o » 141260 1 531915 54 591 37 290 29 — — — 132 2 38
Raahen » > 58 502 128242 07 114 6 630 38 — — — — — —
Haminan » » 42 621 226 401 14 306 11312 06 — — — — — —
Jokioisten * * —
Loviisan o » 24 566 156 261 20 339 16 984 97 — — — — — —
Yhteensä 328 073 2  3 12  524 96 2  006 105459 43 — — 20885 | 59 8 7\8 1
— Suom en V altionrautatiet 1914- —
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S»’ p Hevosista. Karjasta. Yhteensä.
kpl.
Maksut.
U & s ?
kpl. kpl. Sthf/C pS3 ■ Sfinf m ¡5n/C im. m im
11905 7 758 99 524 55 27 951 15 127 475 70 5 044 45 704 22 12 430 320 48
355 1218 3176 47 4474 88 7 651 35 313 5 024 95 ' -- — 1 655 427 05
3 941 2 219 52 289 75 9 266 56 61556 31 1432 8120 12 — — 3 639 594 91
886 3 857 8 587 18 19 208 86 27 796 04 532 3 918 94 — — 2 033 955 18
2 377 4 907 29 382 10 17 645 93 - 47 028 03 873 6 051 83 — — 1 630 470 68
4 635 5 760 49 981 59 41138 __ 91119 59 1265 5 505 33 __ _ 3 482 809 26
2 848 6 524 29 219 06 36 888 58 66 107 64 1207 6127 52 — — 3 466 036 16
626 1908 5 866 06 5 543 58 11409 64 473 3 275 94 — — 1207 717 56
608 1849 6 402 41 10834 75 17 237 16 223 1542 04 — — 641204 65
323 2 227 2 410 26 8 243 50 10653 76 406 1222 13 — — 578 077 54
323 2 417 3 073 60 10132 __ 13 205 60 132 756 60 . _ 390 805 69
472 244 4 046 50 516 70 4 563 20 460 2162 77 — — 48 865 47
239 1296 3 645 70 5063 27 8 708 97 426 3 863 86 — — 328 829 76
89 676 407 75 1763 72 2171 47 65 318 51 ___ __ 127110 85
106 620 754 30 3 602 48 4 356 78 21 140 98 — — 848 501 06
103 6 1 127 02 12 15 1139 17 15 85 69 — — 30 865 68
276 213 2148 91 513 69 2 662 60 33 179 63 — — 53 817 71
72 271 936 60 1340 12 2 276 72 15 94 14 — — 110167 77




ho m 4 3 9 7 0 3 0 2  979 81 2 0 4  139 92 5 0 7 1 1 9 73 1 2 9 3 5 9 4 0 9 5 20 2  5 94 06 3 2  772  061 51
139 15 19 60 158 75 70 973 67
— — 302 840 66 204 120 32 506960 98 — 94 095 20 2  594 06 32 70 10 87 84
153 713 925 31 1878 55 2 803 86 179 812 15 312 547 18
144 668 1098 49 3 790 43 4888 92 82 491 53 — — 1 574 591 66
161 54 1549 29 207 60 1756 89 36 298 41 — — 136 927 75
520 321 3125 66 845 20 3 970 86 127 552 53 — — 242 237 59
85 290 1092 22 1491 64 2 583 86 67 392 05 — — 176 222 08
10 6 3 2  046 7 790 97 8 2 13 42 16004 39 491 2  549 67 — — 2  442 526 26
—• Suom en V altionrautatiet 191 k- —
Liite IV. 38
Taulu N:o 3.
Supistelma Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä 
sekä asemien menoista, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1914.
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Vmf. f* ¡tmf m Vmf. 7¿js m n& -fu± ifmf. ft& n i
H elsinki..................... 9 944 10 7 042 04 28 870 09 40 077 46 85 933 69 5 5 956106 87 838 837 62
Sörnäs......................... 1129 40 950 55 2 259 35 426 20 4 765 50 90 _ 382 672 60 35 222 42
Fredriksberg............. 529 60 9 50 165 52 3 4] 3 85 4118 47 -- . — 71922 14 125 613 06
Ä g g e lb v ..................... 33 65 43 25 137 20 585 85 799 95 100 — 75 520 59 26 596 26
Main)........................... 132 — 232 40 528 65 310 30 1203 85 . — — 266 262 51 38 381 63
Dickursby................... 177 60 10 80 46 __ 41 90 276 30 _ 79 214 04 27 530 79
Korso ........................ — 23 05 6 50 10 65 40 20 — _ 22190 93 18 438 40
K erava....................... • 134 80 417 14 248 25 143 75 943 94 625 ._ 144 489 96 51080 16
Järvenpää................... 106 80 970 25 120 65 26 60 1224 30 — 109 071 — 26 040 55
J ok ela ........................ 38 40 728 45 192 88 17 25 976 98 — 116152 93 24 410 —
Hyvinkää.................... 377 60 5 238 55 563 75 494 45 6 674 35 375 440 504 08 75 603 50
Riihimäki................... 4 80 392 95 746 30 493 55 1637 60 6 310 — 360 744 29 129 945 78
R yttylä....................... — — 164 45 37 10 29 10 230 65 — — 111 461 07 14894 39
Leppäkoski........ .. — — 763 65 41 35 9 40 814 40 — — 46 547 40 13 944 55
Turenki....................... 15 75 48 55 96 70 1208 92 1369 92 — — 195 051 \ — 18 649 29
Hämeenlinna............. 364 50 552 90 1312 85 145 05 2 375 30 _ _ 582 119 35 70 372 68
H ikiä........................... 74 — 253 50 40 67 2 60 370 77 — _ 41043 81 17 060 48
O itti............................ 8 80 2 378 70 121 15 1065 05 3 573 70 — _ 184 594 41 18 754 12
Lappila....................... — — 500 35 59 22 22 55 582 12 — — 52136 97 18 479 65
Järvelä........................ 12 — 634 95 304 16 9 45 960 56 — — 137 619 03 20 469 99
Herrala....................... __ _: 481 _ 28 75 10 35 520 10 _ __ 70139 04 17 028 87
Vesijärvi..................... 48 — 996 75 509 51 8 80 1563 06 60 — 327 888 48 20 591 73
Lahti........................... 566 40 734 80 2 211 12 3 863 36 7 375 68 50 _ 506 128 19 108 748 06
Villähti....................... — — 131 20 10 30 5 75 147 25 i.— — 28 692 55 15 241 27
Uusikylä..................... 70 05 124 40 31 64 33 10 259 19 — — 57 053 09 16 933 —
Kausala ..................... 42 40 64 20 71 10 16 45 194 15 __ _ 93 518 93 21680 01
K oria........................... 67 20 119 85 64 35 26 85 278 25 — — 39 204 37 17 424 55
Kouvola .................... 175 65 791 80 300 68 704 30 1 972 43 1580 — 548 793 54 138 760 99
Utti ............................ _ — 531 70 3 85 54 85 590 40 — — 28 474 32 14 705 60
Kaipiainen................. — — 202 30 156 40 7 70 366 40 — — 82 955 45 22 476 81
Kaitjärvi..................... _ ,_ 32 15 3 45 3 85 39 45 _ _ 15 893 05 12 458 68
Taavetti ..................... — — 386 40 148 41 8 30 543 11 — — 105 832 48 20 053 22
Luumäki..................... _ — 116 30 134 85 8 65 259 80 — — 83 131 95 15 691 20
Pulsa........................... 8 — 1104 95 137 75 13 15 1263 85 30 — 72 650 05 18 179 10
Lappeenranta ......... 717 20 1430 80 514 19 183 35 2 845 54 — — 555 593 19 33 641 12
Sim ola......................... 6 45 97 35 54 65 10 45 168 90 175 _ 72 288 20 58 371 36
Vainikkala................. __ — 351 30 41 73 — 50 393 53 — — 41377 50 15 387 64
N urm i......................... 193 60 316 50 175 42 1 75 687 27 — — 53 344 42 16 752 08
Hovinmaa ................. 67 20 1 55 51 95 4 80 125 50 — — 57 109 25 18139 30
Tienhaara ................. 956 60 1570 75 18 34 8 10 2 553 79 50 — 77 533 59 16 834 55
Viipuri......................... 5 570 40 1200 05 8 460 66 5 777 15 21008 26 2 300 — 2 616 641 70 748 336 —
Siirros 21 572 95 32142 08 49 027 44 59 285 49 162 027 96 11750 — 14 909 668 32 2 977 760 46
Suom en V altionrautatiet 19H . —
Liite IV.89
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Stmf. ■pe. S fa f. H ä p e d?mf pe Sfaf. pe m nf. pe Stmf. m Sftnf. •fUA
Siirros 21 572 95 32142 08 49 027 44 59 285 49 162 027 96 11 750 14 909 668 32 2 977 760 46Sainio ......................... 164 40 2 068 80 25 45 6 65 2265 30 30 __ 109 991 46 30 647 38
KÄmärä....................... 19 20 1134 40 118 39 — 70 1272 69 — _ 89 036 60 19 903 02
Galitzina..................... 100 80 757 65 45 23 13 80 917 48 — — 77 201 40 23 321 25
Perkjärvi..................... 2154 30 100 15 242 47 18 70 2 515 62 185 75 358 248 77 41 962 22
Uusikirkko................. 275 40 530 02 22 06 16 10 843 58 322 25 173951 28 39 522 48
Mustamäki................. 145 — 769 40 32 30 5 95 952 65 44 50 104291 73 28 337 50
Raivo la ....................... 1143 60 545 75 114 02 7 10 1810 47 79 65 145 646 46 47 026 79Terijoki....................... 1228 80 1354 20 87 29 34 45 2 704 74 1655 80 462 299 28 84500 55
Kellomäki ................. 297 60 897 65 70 08 80 90 1346 23 84 90 112273 66 30 295 02
Kuokkala . . . ........... 412 80 1028 55
•
78 57 25 20 1545 12 688 55 166 315 13 42 828 15Ollila........................... 73 60 551 25 51 40 6 10 682 35 609 50 76892 76 24535 66Valkeasaari. 776 99 191 97 16 29 8 59 993 84 15 15 130 356 08 80 366 68Levashovo ................ 250 03 332 24 302 93 1 92 887 12 44 53 170 640 60 64 354 10Pargala..................... . 671 60 480 29 10 99 — — 1162 88 30 99 169 793 62 40 959 44
Shuvalovo ................. 540 59 1068 19 8 53 17 38 1634 69 122 67 134 549 08 42 563 73O serki......................... — — 5 87 — — — — 5 87 67 89 64 925 34 17 876 39Udelnaja..................... 2 585 76 142 05 7 81 47 55 2 783 17 83 47 168 380 99 61 671 06Lanskaja..................... — — — — — — — — — __ 14 27 31 988 48 21188 85Pietari ........................ 74728 43 149183 76 16 037 22 80 645 74 320 595 15 6 474 87 9 198 165 56 1130 915 60
Yhteensä 107 U I 85 193 284 27 66 298 47 140 222 32 506 946 9 1 2 2  304 74 26 854 616 60 4 850 536 33
Hanko ......................... 73 50 3 376 25 4 640 85 2 869 85 10 960 45 1099388 13 90 959 74Lappvik ..................... 9 60 3 287 60 32 80 100 80 3 430 80 15 _ 58842 48 11776 82Tammisaari................. 409 60 275 15 504 05 98 95 1287 75 __ — 171440 79 31264 83K aris........................... 21 20 118 05 ' 100 70 440 70 680 65 1500 — 89 980 25 53 798 29Svartä......................... — — 84 45 37 80 103 45 225 70 — — 59138 36 11168 36
Gerknäs .................... 74 _ 907 25 203 18 50 90 1235 33 139 036 14 13100 19L ohja ........................... 40 — 298 90 151 90 24 45 515 25 30 _ 162 973 50 16 303 07Nummela.................... 67 60 772 05 51 15 6 45 897 25 _ _ 51987 23 13 449 30Otalampi..................... 19 20 .485 20 71 95 132 65 709 — — — 167 601 42 15 592 90
R öykkä....................... — — 1326 65 38 05 17 95 1382 65 _____ — 100 665 10 13 661 01Rajam äki................... 72 — 1244 — 44 45 8 65 1369 10 __ __ 119 067 05 16 350 90
Yhteensä 786 70 1 2 17 5 55 5876 88 3 854 80 22 693 93 15 4 5 — 2  2 20 12 0 45 287 425 41
Turku ................................. 3 302 40 6 867 35 10 513 73 3 910 80 24 594 28 300 2 566 558 13 275 848 74Lieto ..................................... 4 80 13 85 15 60 3 60 37 85 _____ __ 23 282 74 11 615 37Aura ...................................... 65 60 1147 50 36 20 9 20 1258 50 — — 50 550 12 14 523 34K yrö ............................ 8 — 631 50 44 80 4 80 689 10 _ _ 68 384 17 11032 53M ellilä......................... 55 — 670 75 100 11 4 30 830 16 — — 67 977 35 10223 26
Loim aa....................... 86 40 377 15 282 21 23 35 769 11 375 139 865 02 20 704 85Ypäjä........................... 48 — 110 85 268 80 25 30 452 95 __ _ 40379 88 9289 43Humppila................... 61 60 196 20 727 95 47 60 1033 35 100 __ 203 209 21 26 021 69Matku ......................... 24 — 371 80 453 55 4 05 853 40 — — 52 152 55 8 634 81
Siirros 3 655 80 10 386 95 12 442 951 4 033 — 30 518 70| 775 — 3 212 359 17| 387 894 02
— Suom en V altionrautatiet 1914. —■
Liite IV. 40
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¡fmf. fcsf. SfhyC m 3mf. m 55nf. ym Smf tm. Sfotf. ftä. SUnfi tus 31vf. p l
Siirros 3 655 80 10 386 95 12 442 95 4 033 30 518 70 775 3 212 359 17 387 894 02
64 ___ 798 ___ 324 15 2 923 10 4109 25 — — 195984 65 16 749 05
1439 80 2 906 30 8197 85 9 326 10 21 870 05 991 51 1 696 644 23 313 779 94
30 80 845 65 30 90 25 40 932 75 — — 87 412 97 21493 64
Viiftlfl................................................... 4 80 248 60 89 35 28 35 371 10 — — 99 956 70 17 036 55
38 40 126 95 72 '25 109 60 347 20 2 625 163 445 99 61446
___ 78 10 6 55 6 30 90 95 50 — 47 192 75 14170 50__ ___ 10 65 97 25 12 65 120 55 — — 61091 34 12308 64
24 80 40 95 160 40 69 45 295 60 — — 59 968 67 13 807 71
Yhteensä 5 2 5 8 40 15 4 4 2 15 2 1 4 2 1 65 16 533 95 58 656 15 4 U I 5 1 56 240 56 47 858686 05




























___ 38 ___ 63 10 9 65 110 75 — — 20 690 79 9 206 53
2 ___ 674 75 228 05 6 80 911 60 — — 65 523 55 10 229 43
55 60 106 15 962 95 16 75 1141 45 25 — 108 267 70 10890 73
49 60 76 10 137 20 9 05 271 95 43185 13 9 339 12
48 ___ 256 20 269 15 112 35 685 70 — — 81460 75 11092 14
19 20 297 05 398 80 119 25 834 30 647 75 177 411 04 72 665 13
168 40 1041 50 19 10 2 55 1231 55 — — 71 716 17 13 012 86
67 20 1081 10 101 60 6 45 1256 35 — — 106 562 88 16 657 95
T uuri ............................................... 28 80 590 60 75 40 4 15 698 95 49 254 23 15 882 14
1 20 1640 20 54 60 14 25 1710 25 — — 101 752 04 12 938 14
Tnhfl. ........... 57 682 90 34 60 615 05 1389 55 — — 120 683 16 13 570 05
198 40 181 20 50 65 8 55 438 80 — — 56 270 26 19 470 32
447 75 11 95 4 25 463 95 — — 42 358 61 13392 03
152 95 32 65 32 20 217 80 250 33 518 33 35 587 09
K o l i o  ........................... 6 __ 12 20 28 65 8 70 55 55 - ----- — 67 074 81 11960 63
172 80 624 20 150 90 30 50 978 40 — — 275 811 49 18 380 15
L y £ P ................................................... 3 60 150 80 8 35 5 75 168 50 — — 20119 83 12 381 36
25 60 273 60 84 70 16 70 400 60 — — 52101 09 10266 89
2 70 1339 05 159 60 14 40 1515 75 144537 80 26 145 97
9 60 600 20 9 80 10 10 629 70 — — 37 523 67 16 793 34
40 90 24 25 14 35 79 50 — — 40 310 61 12 232 49
21 60 4 10 8 90 23 — 57 60 — — 10 770 08 14 446 98
Yhteensä 2  535 70 19004 95 7 442 75 2  319 20 3 13 0 2 60 922 75 2  902 243 94 564 686 96
1873 80 513 45 340 65 46 95 2 774 85 _ _ 533 306 63 41623 70
7 60 10 15 4 05 21 80 — — 24 926 58 10 795 07
76 80 217 353 30 367 30 1014 40 — — 207 699 91 44569 58
18 15 14 50 11 90 44 55 — — 19 819 70 9168 60__ __ 8 60 9 70 4 25 22 55 — — 11002 17 5 622 34
li ........................... 6 50 422 65 42 55 30 70 502 40 — — 59147 20 12191 44
Siirros 1957 10 1187 45 770 85 465|l5 4 380 55 — - 855 902 19 123 970 73
— Suom en V altionrautatiet 1914- —
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¡fmf. 7>a Smf Itiä. ihnf. 7n& Stmf. im. .35vf. pä ¡M Smf. m kmf. itiä
Siirros 1957 10 1187 45 770 85 465 15 4 380 55 855 902 19 123 970 73
Haukipudas ............. __ _ 22 30 6 50 3 80 32 60 — — 18 701 27 6 029 84
Kello ......................... _ _ 3 45 7 10 6 75 17 30 — — 6135 06 4 712 91
Tuira ......................... 3 _ 35 40 71 35 108 50 218 25 — — 20 391 50 7 634 41
O ulu ............................ 367 60 1456 52 2 516 10 3 261 65 7 601 87 — — 562 832 99 101098 53
Kempele ................... 1 60 18 10 40 55 60 25 24 819 72 6 817 69
Liminka ................... 8 __ 51 25 13 65 70 80 143 70 — — 49 718 — 9 452 93
.Ruukki ..................... 3 20 42 90 98 50 24 — 168 60 — — 71249 28 12 556 59
L a p p i......................... 1 70 9 20 6 15 2 10 19 15 — — 14 511 74 12094 33
Vifianti ..................... — — 181 40 12 10 1 60 195 10 — — 20 555 45 7 881 88
K ilp u a ....................... 8 05 3 85 1 50 13 40 33 266 73 7 290 03
Oulainen ................... 9 60 536 95 246 80 13 45 806 80 — — 85 072 13 17 631 59
Kangas ..................... _ _ 92 25 6 50 3 — 101 75 — — 11225 28 6 663 96
Y livieska................... 90 40 487 25 207 26 6 10 791 01 — — 113 035 14 13 929 06
S iev i............................ 32 40 919 20 26 20 5 — 982 80 — — 66179 14 9 828 22
Kannus ..................... 40 60 231 10 58 55 22 95 353 20 _ 63 400 45 17 153 76
K ä lv iä ....................... __ _ 1216 35 50 20 9 65 1276 20 — — 38014 10 8292 56
K okkola ..................... 251 90 2126 85 677 80 176 10 3 232 65 — — 278 061 40 60 517 40
K r o n o b y ............. 48 — 162 20 18 40 12 — 240 60 — — 26 508 72 8 608 96
K A llb y ................. 12 80 421 75 7 55 2 10 444 20 — — 12 519 30 8182 07
Pietarsaari................. 405 60 153 15 379 95 279 40 1218 10 331 426 18 59162 11
B ennäs........  ........... 19 20 252 75 36 25 4 50 312 70 — — 22 850 06 . 12 958 23
K o v jo k i..................... _ _ 289 15 33 — 16 45 338 60 — — 35 530 87 9 376 83
.Teppo......................... _ _ 90 20 143 65 7 95 241 80 — — 35 825 01 9 552 84
V o lt t i ......................... 41 60 94 85 19 50 15 65 171 60 — — 19 298 61 7 605 64
H ärm ä....................... 31 60 87 45 105 75 4 15 228 95 21827 02 8 351 39
Kauhava ................... 2 40 227 50 538 95 25 30 794 15 — — 87 724 90 12 826 81
Lapua ........................ 34 80 258 35 934 20 19 15 1246 50 — — 113 895 08 15 190 31
N u rm o....................... __ — 76 45 31 20 6 30 113 95 — ■-- 21249 33 6 825 01
Yhteensä 3 36 1 30 10  723 27 7 045 96 4 6 15 60 25 746 33 — — 3 0 6 17 2 6 65 592 196 62
K a ja a n i..................... 256 40 1807 55 206 15 84 90 2 355 _ 649430 98 32 294 51
Murtomäki ............... _ _ 309 70 1 — 1 55 312 25 — — 29 789 72 4 842
Sukeva ....................... _ _ 7 90 11 55 14 40 33 85 — — 111 629 76 6 854 01
Kauppilanmaki . . . . 12 _ 26 15 6 35 1 35 45 85 — — 10 655 30 4 971 84__ __ 396 75 3 __ _ 25 400 _ _ _ 29 807 13 4 935 97
Iisa lm i....................... 181 20 422 179 45 18 45 801 10 172 939 57 35 124 27
Lapinlahti................. 15 60 35 50 113 05 1 70 165 85 — — 58 636 82 8 934 18
Alapitkä ................... 19 20 28 25 29 55 6 60 83 60 .--- — 46 731 54 5107 36
Siilinjärvi ................. 72 40 157 85 47 45 3 05 280 75 — — 40 076 88 7 174 83
Toivala ..................... _ _ 31 35 2 35 3 20 36 90 — — 10 258 26 5 376 32
K u op io ....................... 417 05 1342 85 772 95 1552 20 4085 05 — — 601 850 09 87 782 36
Siirros 973 85 4 565 85 1372 85 1 687165 8 600 20 — — 1 761806|05 203 398 —
— S uom en V altionrautatiet 1914. — IV. G
Liite IV, 4 2
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Kaikkiaan
tuloja.
p l Stmf. p i Smf. ym. Smf m a y ;m ,sy p i ¡tm f. p i m
Siirros 973 85 4 565 85 1372 85 1687 65 8 600 20 1 761 806 05 203 398
Pitkälahti ................. — — — 80 14 80 1 10 16 70 — — 53 803 21 6 309 86
Kurkimäki ............... 37 20 74 90 10 80 15 20 138 10 — --• 39 748 89 8 475 56
Salm inen.............. . . . — — 126 50 16 35 — 20 143 05 — — 15 337 40 5 435 60
Iisvesi ....................... — — 358 80 162 45 5 95 527 20 20 — 210 383 61 9 845 28
Suonnejoki ............... 66 40 225 85 135 12 12 45 439 82 79 796 22 15 785 63
Haapakoski............... — — 59 75 52 50 4 05 116 30 — — 34 003 27 8 402 46
Pieksäm äki............... 124 80 194 55 141 40 19 55 480 30 50 — 133 912 30 30157 09
R a n ta la ..................... 4 80 100 40 14 60 7 35 127 15 — — 29766 06 8 251 74
H aukivuori............... 105 60 88 35 44 15 — 25 238 35 — — 19 928 64 6146 85
Kalvitsa ................... 76 45 4 30 3 05 83 80 17 507 84 5 069 37
Mikkeli....................... 270 20 369 35 620 — 318 85 1 578 40 — — 392 509 90 69 362 01
Otava ......................... 246 40 393 50 72 40 1 85 714 15 — — 111 387 — 17 747 70
H ietanen................... 36 — 127 50 42 80 1 10 207 40 — _ 78 428 83 10 947 28
M äntyharju.............. 81 60 253 15 69 90 6 70 411 35 — — 80 871 23 16 329 19
Voikoski ................... 6 97 45 12 35 3 40 119 20 54 522 36 13 264 65
Selänpää ................... 79 20 392 35 14 30 3 70 489 55 — — 80 514 58 17 310 09
H a r ju ......................... 436 80 ■ 70 60 486 15 225 65 1219 20 — — 458 448 24 19 932 99
Myllykoski ............... 9 60 108 30 83 40 4 40 205 70 — 92439 98 14 656 77
Inkeroinen ............... 23 20 460 40 34 — 2146 60 2 664 20 135 — 203 715 44 18182 20
Tavastila................... 28 80 164 45 5 25 11 45 209 95 25163 50 11 547 04
Kymi . ..................... 12 — 808 — 105 09 73 05 998 14 25 — 160 708 96 16 883 02
Kotka ....................... 4 089 60 2893 45 574 29 2 536 25 10 093 59 — __ 688 636 30 63 877 56
Yhteensä 6 632 OS 1201070 4 089 25 7 089 80 2 9 8 2 1 80 230 — 4 823 339 8 1 597 317 94
Nurmes ..................... 62 173 15 32 05 20 15 287 35 59 886 49 19191 75
H öljäk k ä ................... — — 1 20 — 50 3 50 5 20 _ _ 6 521 30 4 486 90
Kylänlahti ............... — — ■ 1 10 3 75 1 70 6 55 — _ 10 549 71 6 583 09
Lieksa ....................... — — 124 15 56 60 174 35 355 10 __ _ 368 740 19 15 587 70
Vuonislahti............... — 82 80 2 85 2 65 88 30 — — . 12 588 36 6 664 94
Uimaharju ............... 46 100 85 4 15 7 35 158 35 50 301 53 6 505 46
K altim o..................... 9 60 53 50 32 20 — 65 95 95 _ _ 55 263 76 5 777 44
Jakokoski ................. — — 29 95 __ 50 — 70 31 15 __ _ 5 718 33 4 590 55
K ontiolahti............... 6 40 61 20 5 05 1 50 74 15 _ _ 13 463 91 5 063 10
Joensuu ..................... 258 60 406 — 514 86 534 20 1 713 66 — — 270890 34 46 480 96
H am m aslahti........... 8 40 145 85 22 40 5 85 182 50 33 567 47 9 813 64
Tohm ajärvi............... 1 20 274 35 67 30 5 05 347 90 __ __ 65 620 28 7 805 14
V ärtsilä ..................... 152 — 1053 95 90 25 402 20 1698 40 300 __ 287 930 18 19 915 51
Matkaselkä................. 162 80 881 55 61 38 15 _ 1120 73 __ __ 154388 95 15 869 05
K aalam o.................... 17 60 264 60 180 60 5 65 468 45 — — 57 307 67 7 239 48
H e ly lä ........................ 59 60 32 55 85 95 3 50 181 60 7 _ 109 644 75 10 782 88
Siirros 784 20 3 686 75 1160 39 1 184 6 815 34 307 — 1 562 383 22 192 357159
— Suom en V altionrautatiet 191 h- —
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yia. m SCmf. ■ m 5V ps. Shp Stnf p£. s v IM. Kmf. pá
Siirros 784 20 3 686 75 1160 39 1184 . 6 815 34 307 1562 383 22 192 357 59
Sortavala................... 559 20 931 80 573 64 172 90 2 237 54 25 _ 418 363 80 69 366 79
Kuokkamemi . . . . . . 52 — 1128 95 93 46 4 45 1278 86 — — 74 527 48 7 896 98
N iv a ............................ 38 40 459 60 55 25 — 05 553 30 — — 37 122 04 7 477 32
Jaakkima ................. 166 — 2 357 55 101 40 23 25 2 648 20 — — 163 752 92 20 794 80
Ihala ......................... 15 60 2 437 65 63 35 19 65 2 536 25 82 386 72 7 385 97
Elisenvaara............... 50 — 1733 95 114 35 822 30 2 720 60 1500 — 155 554 95 35 516 93
A lho............................. — — 693 80 131 85 4 30 829 95 _ — 50 287 62 11115 40
H iito la ....................... 229 20 1071 30 153 67 18 80 1472 97 _ ’ _ 223 792 64 18 907 18
Ojajärvi ..................... 32 — 5 017 — 170 90 3 65 5 223 55 12 — 179 823 57 14168 83
In k ilä ......................... 28 80 3 752 10 191 45 4 30 3 976 65 139 999 72 15 015 07
Sairala....................... 117 60 2 379 85 785 70 10 30 3 293 45 — — 170 219 11 14198 62
K o ljo la ....................... — — 2187 30 96 34 2 — 2 285 64 --• _ 64 380 52 10 059 78
Vuoksenniska........... 149 20 802 90 68 45 2 55 1023 10 50 _ 244 983 69 12 110 06
Im a tra ....................... 24 80 507 50 59 51 35 90 627 71 100 — 253 544 77 24 335 60
E n s o ........................... _ _ 23 55 12 95 26 70 63 20 190 050 63 12 062 43
Jääski ....................... — — 529 55 53 65 4 25 587 45 — _ 69 744 21 10 748 10
A n trea ....................... 333 60 3 758 35 354 37 11 40 4 457 72 1130 40 484 088 97 41624 14
H an n ila ..................... 41 20 1373 10 47 27 3 40 1464 97 __ _ 50 266 80 13 585 06
Kavantsaari . . . . . . 19 20 487 65 240 59 3 10 750 54 5 65 58 330 08 13 628 25
Karisalmi ................. 115 20 885 35 26 45 4 35 1031 35 29 841 34 13 441 32
Tali ........................... 173 60 658 70 1 65 1 70 65 9‘4 OflQ 13 551* m
Tam m isuo................. 229 40 199 Í5 37 05 465 60 _ _ 81 348 36 19196 97
Yhteensä - 29 29 80 37 093 65 4 755 79 2  400 35 47 179 59 3 13 0 05 4 807 883 11 598 544 56
M äntyluoto............... 461 20 4 80 1004 45 97 50 1567 95 437 050 74 15 036 10
Pori.............................. 285 60 700 10 1657 15 167 10 2 809 95 — _ 442 026 76 89 583 71
H a istila ..................... — — 283 05 24 05 2 — 309 10 — _ 26 702 48 7 447 75
N a k k ila ..................... 19 60 328 05 55 95 4 20 407 80 — _ 34705 65 6 099 17
Harjavalta ............... — — 135 40 13 80 18 65 167 85 — 21 392 33 7 571 32
Peipohja ................... __ _ 80 85 23 35 1 95 106 15 150 30 734 39 22 933 63
K ok em äki................. 6 80 187 55 107 90 14 45 316 70 — — 36 403 77 10688 64
K y ttä lä ..................... -- ' — 10120 19 80 3 65 124 65 — — 13 686 47 5 560 85
K auvatsa................... 84 80 611 85 29 70 9 95 736 30 _ _ 38 954 43 7 513 31
Ä e ts ä ......................... 80 40 248 85 123 15 5 95 458 35 — — 39 883 32 7 985 61
R iik k a ....................... _ _ 70 95 77 85 1210 160 90 • 28 509 93 8 345 74
T y rv ä ä ....................... 88— 250 20 233 75 46 70 618 65 _ — 66184 26 16 317 57
Karkku ..................... 30 65 695 — 37 40 36 95 800 — _ — 67 714 50 12 625 19
Siuro ......................... — — 195 90 184 40 19 75 400 05 95 — 231 766 23 18 515 59
N o k ia ......................... 10— 2105 91 25 204 95 327 25 — — 172 352 36 17 041 63
Yhteensä 10 6 7 05 3 914 80 3 683 95 645 85 9 3 11 65 245 — 16 8 8 0 6 7 62 253 265 8 1
— Suom en V altionrautatiet 10 H . —
Liite IV. 44
T u l o t .
A s e m a t .
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rf ® Pli 1 tuloja.
e*- f  »  H
< V pH Stmf. pä. SPmf. fiS SbyC im Smf. fuS. Sfrnf. tm SCmf. im S V
95 60 2052 10 m 10 48 55 2 307 35 364299 80 19 260 48
46 60 429 45 7 85 7 75 491 65 — — 21037 32 8 524 958 11020 1015 13 141 35 — ---■- 16 847 54 5 954 38
33 60 46 50 190 6__ 88__ — — 13 045 17 4 396 18
J y v ä s k y lä ..................... 293 60 530 25 875 65 1281 95 2 981 45 — — 333 521 51 59 634 92
7 20 330 65 1265 3 20 353 70 19 717 58 6 959 77
307 85 4 20 4 35 316 40 — — 45 574 94 7 006 53__ _ _ 167 85 93 135 262 20 — — 45 680 19 9137 03
19 20 400 25 127 35 690 553 70 — — 64 539 57 11800 99
Y h teen sä 503 80 4 375 10 1 2 4 3 85 1373 05 7 495 80 — — 924 263 62 132675 23
5 05 16 70 160 23 35 16 250 10 9 681 41
P iik k iö ............................. 24 ___ 46 25 7 25 4 30 81 80 — — 30 418 68 9 481 78
45 60 245 60 76 56 916 18 1283 94 — — 122 353 22 14559 84
19 20 1054 80 140 255 1077 95 — — 27 947 62 9 304 85
84 65 5 70 90 35 — — 13 826 01 7 216 91
Salo .................................. 157 20 1870 70 678 70 697 96 3 404 56 196 963 28 27 916 70280 11020 105 10 610 224 20 ___ — 75 522 84 12 753 ho
9 60 756 70 62 80 2270 851 80 ___ — 46183 75 9 880 53
678 15 20015 17 90 896 20 ____ — 100 272 56 15 240 37
42 ___ 105 155 75 30 199 10 ___ — 41188 73 9178 31
125 05 16 45 165 143 15 21 879 52 8 058 17
IngÄ ....................................................... 20____ 38 05 9 85 27 85 95 75 ___ — 34 856 32 7 848 38
___ 7 20 24 45 140 33 05 ___ — 24110 77 8139 99
29 80 2045 3 20 3 ___ 56 45 ___ — • 28451 36 8 220 32
S jiin deA . ........................................... 75 60 57 27 75 166 05 326 40 ___ — 51 572 74 12 775 71
40 268 45 47 10 860 329 55 75 70 028 86 23 937 62
76 40 55 50 9 50 93 90 235 30 ____ ___ 43 400 25 19 455 61
K ö k la k s .......................... 46 40 53 45 2190 123 15 244 90 ___ — 54128 61 17 483 91
E s b o ................................. 9 60 305 30 9 50 1055 334 95 ____ ___ 46 035 48 18 499 80
91 20 12065 15 58 65 285 50 ___ ___ 84649 78 26 556 06
S o ck e n b a c k a ................ 148 80 637 224 45 20285 1213 10 ___ ___ 101428 78 32 052 46
Y h teen sä 803 60 6  541 25 1718 56' 2  367 94 11431 35 75 — 1 2 3 1  m 26 308 242 28
Varkaus ....................... 48 59 95 845 1275 129 15 10 531 69 . 1488 758__ 170 7 85 17 55 __ ____ 2 820 93 1629 06
Joroinen ....................................... 9 60 205 9 70 ___ 05 2140 ____ ___ 6 019 59 1154 44
232 35 1060 __ 20 243 15 ___ ___ 6 467 71 1195 06
236 __ 1278 90 203 60 53 95 1772 45 ___ ___ 125 722 45 30 944 59
30 25 1155 30 42 10 18 219 01 4 037 33
Punkaharju . 1280 49 55 650 7 75 85 50 __ 21 720 66 6 274 90
370 427 35 10 105 808 40 50 __ 17 830 46 5158 36
P u t ik k o .......................... — 545 40 41 10 5 10 591 60 — 38 388 78 4 967 75
Siirros 684 40 2 627 50 309 35 80 40 3 70l|65 100— 247 721 28 56 850 24
— S uovien  V altion rau ta tiet 19H . —
45 Liite IV,
T u l o t .
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m ftiä Itiä $inf. m Slmf. ■/m. sentf. ' ftii SSTtf p i
Siirros 684 40 2 627 50 309 35 80 40 3 701 65 100 247 721 28 56 850 24
Särkisalmi................. — — 860 20 311 45 — 75 1172 40 — — 100 468 78 6141 —
Parikkala ................. 34 40 1324 40 25 75 5 50 1390 05 25 — 42 568 50 8188 03
S yvä oro ..................... — — 852 45 81 20 3 85 937 50 — — 129 393 27 7 239 87
Sorjo .......................... 50 — 3 220 70 64 60 1 75 3 337 05 — — 85 207 29 6133 23
Yhteensä 768 80 8885 25 792 35 92 25 10  538 65 125 — 605 359 12 84 552 42
Rovaniemi •............... 679 10 807 70 205 55 425 50 2117 85 126 344 88 24 557 86
M uurola..................... — — 3 — — 50 6 95 10 45 — — 10 099 83 7 207 87
J aatila ....................... — — 1 05 3 — — 50 4 55 — — 6 560 10 4979 28
Koivu ....................... 111 60 26 15 4 — 2 20 143 95 — — 9 853 55 7 762 06
Tervola ..................... — — 76 05 6 50 2 25 84 80 — — 22 622 33 7 254 83
Yhteensä 790 70 9 13 95 219 55 437 40 2  361 60 — — 17 5  480 69 5 17 6 1 90
Kristiina..................... 9 60 3 417 70 101 20 25 85 3 554 35 79 232 48 17 416 04
K askinen................... — — 679 05 34 85 . 55 55 769 45 — — 42 437 18 15 571 36
N ärpes....................... 32 80 1335 30 21 — 6 15 1395 25 — — 29 563 84 8 582 55
Perälä ....................... 29 20 566 25 2 25 2 — 599 70 — — 20140 90 14996 75
Teuva ....................... 54 40 604 25 30 70 3 75 693 10 — — 27 465 23 4143 99
K a in a sto ................... 106 80 363 60 31 15 4 45 506 31438 97 6 480 86
K auhajoki................. — — 779 15 13 44 8 60 801 19 . --- — 100086 71 8 611 51
K u rikka ..................... 52 80 843 80 184 20 21 80 1102 60 — — 104166 58 13 913 91
Koskenkorva............. 2 40 80 30 53 70 4 — 140 40 — — 25 757 19 5 538 12
Ilm ajok i..................... 8 — 27 70 140 10 6 50 182 30 — — 65 232 31 6158 64
Yhteensä 296 — 8697 10 6 12 59 138 65 9 744 34 — — 525 5 2 1 39 10 14 13 73
■— Suom en V altion rau ta tiet 191J+. —
Liite IV.
Taulu N:o 3 a.
Supistelma Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä 
sekä asemien menoista, rautateittään, vuodelta 1914.
T a l o t .
R  a  u  t  a t  i  < < <  O g jf p3 gF* P
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Smf /¡a Sthp. ■ fiä Ztmf. m $mf. 7»a Sfmf. m fUä 1l& Mnf. flä Jmf pH
107 141 85 193 284 27 48 954 63 66 298 47 140 222 32 555 901 54 22 304 74 26 903 571 23 4 850 536 33
786 70 12175 55 2117 65 5 876 88 3 854 80 24 811 58 1545 — 2 222295 — 287425 41
5 258 40 15 442 15 6 715 40 21421 65 16 533 95 65 371 55 4441 51 5 630 771 87 858 686 05
2 535 70 19 004 95 5 511 59 7 442 75 2 319 20 36 814 19 922 75 2 907 755 53 564686 96
3 361 50 10 723 27 5 721 56 7 045 96 4 615 60 31467 89 — — 3 067 448 21 592196 62
6 682 05 12 010 70 2442 77 4 089 25 7 089 80 32264 57 230 — 4 825 782 58 597 317 94
2 929 80 37 093 65 4266 89 4 755 79 2 400 35 51446 48 3130 05 4 812 150 — 598 544 56
1067 05 3 914 80 1433 01 3 683 95 645 85 10 744 66 245 — 1 689 500 63 253 265 81
503 80 4375 10 590 70 . 1243 85 1373 05 8 086 50 — — 924 854 32 132 675 23
803 60 6 541 25 1624 24 1718 56 2 367 94 13 055 59 75 — 1 233 093 50 308 242 28
768 80 8 885 25 1814 57 792 35 92 25 12 353 22 125 — 607 173 69 84552 42
790 70 913 95 117 75 219 55 437 40 2 479 35 — — 175 598 44 51 761 90
296 — 8 697 10 314 12 612 59 138 65 10058 46 — — 525 835 51 101413 73
___ ___ 217 594 38 — —
1 285 266 95 — —
___ 65 908 96 — —
. 106 845 17 — —
___ ___ ___ ___ — ___ _ _ _ _ _ — _ — 43 054 45 — —
— 160 058 28 — —
___ ___ 717 026 27 — —
938 13 — —
267 528 18
2 594 06 — —
64 889 99 — —
— - 2 570 — — — — — — — 2 570 — — — 2 570 — — —
47 951 37 47 951 37 — —
406 807 66 406 807 66 — —
13 2  875 95 33o 631 99 8 16 24 88 125  201 60 l) 18 20 9 1 16 857 425 58 487 778 08 58 9 148 6 4 36 9 2 8 13 0 5 24
1501 60 19 10 1520 70 72 482 53 389 978 68 __ _
13 13 7 4 3o 335 6 12 89 8 16 24 88 12 5 2 0 1 60 18 20 9 1 16 855904 88 4 15  295 55 58 5248 8 5 68 9 2 8 1 305 24
1277 57 1277 57 486 363 37
2 234 493 31 — —
— — 206 027 08 — —
349 795 22 — —
84 834 63 — —
271 244 74 — —
-  1 - 12 7 7 57 12 7 7 57 — — 3.632 758 35 — —
Hels.-H:Iinnan-P:gradin








Helsingin— Turun . . . .
Savonlinnan................








Erinäisiä lisät, yöjunista 
Ylimääräisistä jun ista .. 
Tulot Matkailutoimiston 
välittämästä matkai- 
lijaliikenteestä . . 




Vaunun- ja  makasiinin-
v u o k r ia ...............
Arentia ilmoitus- sekä 
kirjakauppa- ja  sano- 
malehdenmyyntioi- 
keudesta asemilla y.m. 
Sekatuloja vuoden vaki­
naisen tuloarvion VI:n 
luvun 3 mom. mukaan
Yhteensä
Takaisinmaksuja tämän 












’ ) Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnituksesta, ifmf. 72 800:11, sekä vakuutus­
maksut, 35»/ 1831:70.




lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometri- 
luvun mukaan (kiertomatka-, kuponki-, nauha- ja shekkipileteillä kuljettuja sekä 


































































































A s e m a t . Renkilökilo-metriä.
255 287 378 Siirros 1 019 373 643
184425 260 45 Antrea ............................. 4 833 794
70 187 349 46 Grankulla......................... 4 795 177
42 321 570 47 Pietarsaari ..................... 4 775 095
34 469 743 48 Dickursbv......................... 4 659 063
33 648 535 49 Iisalmi ............................. 4 646 681
31 692 959 50 Mustamäki ..................... 4 600 490
21371 516 51 Salo ................................ 4449188
21 331876 52 Q liila ................................ 4 356 735
19 571 569 53 Aggelhy .......................... 4172 393
16 065 096 54 Hiitola ............................. 3 787 904
16 028 924 55 Seinäjoki ......................... 3 385 741
15 535 227 56 O serk i.............................. 3 324 721
14144 656 57 Esbo ................................ 3 281 248
13 747 208 58 K yrkslätt......................... 3 249474
11 498 084 59 Toijala ............................. 3 230 097
11241 393 60 K aris................................ 3173 217
10 867 284 61 Kristiina ......................... 2 860 755
10 826 606 62 Vilppula .......................... 2 829 654
10 693 892 63 Lempäälä......................... 2 783 387
10 522 679 64 Orihvesi .......................... 2 775 265
9 938 273 65 Värtsilä............................. 2 743 266
9 140197 66 Säiniö................................ 2 720 260
8 752 878 67 L ohja ............. .................. 2 608 761
8 718 501 68 Suonnejoki ..................... 2 571 982
8 563 236 69 Siuro ........... •................... 2 561 534
8 536 179 70 L oim aa............................. 2 502 861
8 390 793 71 L iek sa .............................. 2 497 672
8 310 940 72 Suolahti............................ 2 449 415
7 972 258 73 Sairala ............................ 2 443 575
7 841 899 74 Nurmes............................ 2427 215
7 698 712 75 Järvenpää......................... 2419 580
7 070 690 76 Vesijärvi ...................................... 2 334 624
7 010 963 77 K y m i................................ 2 287 152
6 859 440 78 Kausala ........................................... 2 244 337
6 730 006 79 M asäby ........................................... 2 228 384
6 094 952 80 Oulainen ...................................... 2190198
5 955 784 81 Tyrvää ........................................... 2 093 452
5 302 480 82 Elisenvaara . .......................... 2 082 554
5 277 137 83 Mäntyharju ..................... 2 080 240
5 093 374 84 Jaakkima ........................ 2 078 382
4 897 580 85 Ylivieska......................... 1 955 293
4873 639 86 Urjala................................ 1907 211
4 864 928 87 Karkku............................. 1 886 429
019 373 643 Siirros 1148 658 099























































































































A s e m a t . Henkilökilo-metriä.




1 225 578 338 
1083 043
1 831 315 143 Hovinmaa........................ 1 073 299
1 817 932 144 Ojajärvi............................ 1 067 551
1807144 145 Röykkä ............................. 1 053 065
1 769 937 146 Ostola ............................ 1052 335
1 742 895 147 Hmajoki............................. 1043 441
1730 899 148 R ytty lä .............................
Bfaapamäki .....................
1041915
1 721 920 149 1 036 635
1688 883 150 Tali.................................... 1 034 282
1 686 286 151 Humppila......................... 1 032 734
1 640 667 152 Piikkiö ............................ 1024 249
1632 531 153 Iisvesi ....................... 1006 375
1 604 317 154 Fredriksberg ................. 1005 006
. 1602 988 155 Korkeakoski ................... 1 004 393
- 1 540 914 156 Iittala.-.............................. 998 238
1 515 778 157 Punkaharju..................... 980 400
1 507 558 158 Luumäki ......................... 978 258
1493 073 159 Inga ................................ 968 190
1489 258 160 Selänpää ......................... 956 642
1457 421 161 K oria ................................ 941 537
1 441259 162 Kokemäki......................... 939 883
1 436 895 163 Kavantsaari..................... 938 532
1 436 052 164 Kaipiainen ......................
Gerknäs............... „ ...........
933 779
1 428 049 165 926 758
1 427 477 166 Karisalm i......................... 914 005
1 410139 167 Petäjävesi......................... 910 895
1 396 579 168 Kamara............................. 907 678
1 396 022 169 Laurila ............................. 894 219
1 394 707 170 Kronoby ......................... 891 228
1 382 634 171 Peipohja ......................... 890 402
1370198 172 Ä etsä................................ 885 506
1 356 953 173 Kuurila............................. 882 922
1 338 898 174 Kaalamo ......................... 880432
1 336 878 175 L ie to ................................ 873 344
1 312 308 176 Mellilä ............................. 865 632
1 306 073 177 Närpes ............................. 862 444
1 305 245 178 Inkilä................................ 860 784
1 293 587 179 Kaltimo............................. 854 779
1 273 914 180 Kälviä ............................. 853 822
1 266 623 181 Sydänmaa......................... 827 483
1 237 711 182 Orismala ......................... 825 763
1 237 592 183 M äntyluoto..................... 818 711
1225 053 184 Alho ................................. 810177
1213 783 185 B ennäs............................. 797 261
1 200 355 186 Teuva................................ 793 073
1196 746 187 H errala............................ 792 413
1183 553 188 Kurkimäki ...................... 790 760
1175 657 189 Syväoro.............................
K oski................................
784169
1169 461 190 773 608
1165 910 191 Kantala............................. '770 777
1158 538 192 Hannila............................. 739 997
1132 075 193 Sukeva ............................. 736 455
1111 926 194 Särkisalmi......................... 731 752
1 085 261 195 Simo ................................ 723 746
1 225 578 338 Siirros 1274 643115















A s e m a t . Henkilökilo-metriä.
Siirros 1 274 643115 Siirros 1304 657 170
1 Qfi 723 592 247 472 508
1Q7 716 258 248 Varkaus............................ 470 470
IQft 704 014 249 464198
1QQ 700 604 250 463 650
200 699 476 251 K ontiolahti..................... 460 917
201 688 973 252 449 539
902 688 059' 258 445 993
203 684 443 254 Kuivaniem i..................... 445 307
904 682 919 255 441137
905 675 693 256 440 661
206 665 180 257 417 978
2Q7 ' 662 435 258 415 556
90R 655 184 259 411 726
209 . 645 471 260 Tavastila ......................... 381326
910 642 600 261 378 524
911 632 050 262 375 873
212 630 815 263 375 470
213 630 574 264 372 823
91 A. 623 940 265 369 643
215 623 914 266 366 853
21 fi 621 476 267 346 873
217 606 525 268 342 618
21 f i 603 182 269 340 012
219 600 295 270 336 758
220 595 441 271 K oljo la ............................. 323 283
221 585 384 272 Kainasto ......................... 317 637
229 273 311511
223 571613 274 Vesanka. * .... .................... 283 585
224 571 370 275 Sorjo ................................ 259 555
225 Haukivuori ..................... 560 501 276 Rantasalmi..................... 252141
226 554 220 277 Tuira................................. 251404
227 552 609 278 244 440
228 548 884 279 239 875
229 546 730 280 Jakokoski......................... 236 865
230 529 443 281 233 258
231 527 281 282 K e l lo ................................ 231 973
232 Punkasalmi................................ 525 992 283 Kaitjärvi ......................... 204 019
233 Solberg ........................................... 519144 284 Joroinen ...................................... 196 339
234 V illähti ............................................ 517 946 285 192122
235 511311 286 Soinlahti ......................... 173 721
236 506 181 287 Billnäs ............................ 169 407
237 K olho................................ 504 338 288 112 409
238 Matku................................ 493 609 289 Huntokoflki............. .. 103 877
239 Leppävesi......................... 493 568
240 K orsholm ......................... 492 398
24i P ulsa ................................ 491 923 Porvoon rautatie.. . . 4 666 648
242 Tuuri................................ 491 607 Rauman » 17 589473
243 Voikoski .......................... 487 840 Raahen » 2 136 575
244 Källby ............................. 486 405 Haminan 0 2 716 681
245 Haistiia............................ 483 624 Jokioisten » 2 374760
246 Pihlajavesi ..................... 476 480 Loviisan t> 2 589 799
Siirros | 1 304 657 170 Yhteensä 1350 854 940





lähteneen ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun 
tonnikilometri luvun mukaan v. 1914.
Taulu N:o 5.


























































K u o p io ...............
Lieksa ...............
Kymin tehdas. . .
Värtsilä...............
Antrea . . . . . . . . .




















Vuoksenniska . . .
M alm ...................
Humppila............










A. s e m a t. Tonnikilometriä
247 302 862 Siirros 956 376 056
75 005 787 45 Terijoki............................ 5 484 673
56 434 934 46 Riihimäki......................... 5 382 833
48 629 441 47 Hiitola ............................ 5 364118
35 772 512 48 K ym i................................ 5 073 878
34177 370 49 Siuro ................................ 5 020 720
38 555 044 50 Jaakkima......................... 4 931 731
31 708 046 51 Rovaniemi ...................... 4 855 921
27 224 435 52 Elisenvaara..................... 4 787 774
26 089 378 53 K em i................................. 4 762 562
25 634 361 54 Inkeroinen ..................... 4 642 653
22 452 049 55 Sairala ............................. 4 628 782
16 358 637 56 Urjala................................. 4 414 250
15 914 935 57 Inha ................................ 4 300 948
14 562156 58 G-erknäs............................. 4 298 660
13 334111 59 Sukeva ............................ 4 216 232
12416 073 60 Svväoro............................. 4159 638
11 843 672 61 ifok ia ................................ 4143 944
11 815 600 62 Iisalmi ............................. 4 088 709
11397-433 63 Oitti ................................ 4 023 363
11330165 64 Särkisalmi......................... 4009 215
11233 587 65 Valkeasaari ..................... 3 940 170
10 538 794 66 Inkilä................................ 3 787 924
9 956 937 67 Otalampi ......................... 3 711116
9 836 895 68 Pieksämäki ..................... 3  515 342
9 350 570 69 Turenki............................. 3 480 926
9 238 379 70 Lapua................................ 3 294 519
9 071 447 71 Sorjo ................................ 3 205 364
8 538 296 72 Salo.................................... 3196 442
7 530 841 73 Orihvesi .......................... 3173 205
7 511 811 74 Shuvalovo ..................... 3 086 297
7 397 646 75 Otava................................. 2 952 359
7 215 094 76 Kaskinen ......................... 2 925 895
6 971 804 77 Helylä ............................ 2 887 847
6 335 933 78 L oim aa............................. 2 819 939
6 329 151 79 R yttylä............................. 2 793 967
6 296 404 80 Seinäjoki ......................... 2 674 210
6122 595 81 Myllykoski ..................... 2 663 686
5 950 029 82 Kuokkaniemi ................. 2 626 758
5 858 084 83 Tervajoki......................... 2 642 015
5 570 415 84 Ihala ................................. 2 621 822
5 549 754 85 •Ostola............................... 2 614 641
5 514 048 86 Savonlinna ...................... 2 612 658
5 498 541 87 Toijala ............................. 2 610 792
956 376 056 Siirros 1 118 804 554










«3*£U 3 P 
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Siirros 1118 804 554
88 Ylivieska . ................... 2 542 909 142
89 Imatra ............................ 2 518 857 143
90 Järvelä ............................ 2 472 684 144
91 Skuru............................ . 2 453473 145
92 Kauhava ......................... 2 405 886 146
93 Alavus .......................: . . 2 354808 147
94 Taavetti............................ 2 297 383 148
95 Paimio ............................ 2 222358 149
96 Sainio................................ 2 170 343 150
97 Tammisaari ..................... 2159100 151
98 Uimaharju........................ 2132 660 152
99 Tienhaara. ................... 2 117 320 153
100 R uukki............................ 2 091 696 154
101 R aivoia ............................ 2091453 155
102 Tammisuo......................... 2 089 324 156
103 Tohmajärvi ..................... 2 081233 157
104 Jokela ............................. 2 046 987 158
105 Luumäki ........................ 2 042 812 159
106 Röykkä ............................ 2 040 046 160
107 Kaalamo ......................... 2 028 948 161
108 Santalahti........................ 2027 871 162
109 Fredriksberg ................. 2 012 233 163
110 Viiala................................ 2 007 788 164
111 Hietanen ......................... 1 995 712 165
112 Kämärä............................ 1 975 234 166
113 P u lsa ................................ 1 965 862 167
114 Pargala............................ 1 937 984 168
115 K o ljo la ......... ‘.................. 1850 591 169
116 K olho................................ 1 822 228 170
117 Kauhajoki......................... 1 819 959 171
118 Kintaus ............................ 1 802 309 172
119 Rajamäki ......................... 1 800 764 173
120 Lappvik.. ....................... 1 786 090 174
121 Ylistaro............................ 1784278 175
122 Kurikka............................. 1780 437 176
123 Oulainen ......................... 1 767 157 177
124 Jääski................................ 1 736150 178
125 Kristiina ......................... 1 719 180 179
126 Pitkälahti......................... 1 717 584 180
127 Nurm es............................ 1 683 785 181
128 Nurmi............................... 1674813 182
129 Hovinmaa......................... 1 651 990 183
130 Kerava ............................ 1 651 777 184
131 Kuokkala........................ 1652 362 185
132 Lapinlahti......................... 1 645 422 186
133 K euruu............................ 1 586 658 187
134 Sydänmaa......................... 1 585 334 188
135 Myllymäki ..................... 1 579 634 189
136 Kaipiainen ..................... 1 577 380 190
137 Levashovo ................. :. 1 560 364 191
138 Ilmajoki............................ 1 507164 192
139 Järvenpää......................... 1455 232 193
140 Matku ............................. 1 431425 194
141 Simola ............................. 1 422 305 195
Siirros 1222 139 890






























































1 381 658 
1 380154 
1 372 079 
1 366 425 
1 359 651 
1 358 261 
1 335 124 
1 324 712 
1 315 049 
1 310 435 
1 276 846 
1 255 029 
1 251120 











1 096 327 
1 090 903 
1 086 901 
1075 457 
1 072 072 
1 050 342 
1049 212 
1 048 560 
1 042 882 
1 034 053 
1 024 838 




























A s e ma t . Ton nikilo m etriä.
Siirros 1281 997 859 Siirros 1 306 770 433
1 Qfi 7T0 536 9A7 313 654
1Q7 fiiU ftn9 248 309 901
lQft fiftd OiU 249 304 039
19Q 676 704 9*0 303 159
900 firSft 99* 251 300 886
901 650 288 2*2 Vehmainen ..................... 300 326
202 636 070 253 K ovjoki............................. 299 042
203 63n 764 254 Kanaalini......................... 297 560
204 611 977 9** 297 321
20* 594 521 256 Lieto ................................ 296 215
20fi 590 590 257 292 952
207 *ftft fi*2 258 281 740
208 584 763 259 Kaitjärvi ......................... 275 094
209 583 530 260 Varkaus............................. 263 748
210 583 256 261 Peipohja ......................... 260 980
211 581 588 262 Lappi................................ 249 258
212 572 499 263 Täkter ............................ 235 801
213 569 060 264 Punkaharju..................... 230230
214 548 376 265 227 010
215 545 028 266 K angas............................ 219 165
216 K aria ................................ 518 856 267 208 916
217 Kälviä ............................. 516 180 268 207 392
218 Kokemäki......................... 512 344 269 205 987
219 Nurmo ............................ 507 096 270 Vuonislahti 205 742
220 Kiikka .............................. 494 894 271 Kvlänlahti 203 382
221 Grankulla......................... 483 320 272 Kontiolahti 203 249
222 Punkasalmi ..................... 476 302 273 Hariavalta. 201 202
223 Köklaks............................ 461083 274 Kyttälä .. 196 604
224 Haapamäki ..................... 437 214 275 L aurila ............. 190 672
225 Solberg ............................. 435 578 276 Laukaa . . . . - 181923
226 Soinlahti ......................... 421 515 277 Perälä 158 653
227 Kulennoinen ................. 413130 278 Toivala 151 614
228 Lyly ................................. 404 884 279 Källbv ................. 147 617
229 Haisti! a ............................. 403 865 280 Halikko 141 091
230 Koskenkorva ................. 392 791 281 Korso.......... 127 454
231 Tavastila ......................... 388 991 282 99167
232 Hajala .............................. 388173 283 89 063
233 Bennäs ............................ 366 233 284 63 061
234 V oltti................................ 361 081 285 56 694
235 Kangasala......................... 360 578 286 Höljäkkä ......................... 56 055
236 Piikkiö ............................. 359 710 287 53 291
237 Utti.................................... 352 242 288 Kello 49 534
238 Korsholm ...................................... 350 862 289 28 892
239 Härmä ............................................ 348 816 290- 14 581
240 Vihanti ............................ 343 962
241 Tali....................................................... 337 783
242 Teuva................................ 336 024 Porvoon rautatie. . . ; 5 437 180
243 Kronoby ......................... 335 665 Rauman » 35 795 365
244 Fagervik ......................... 327 440 Raahen » 2 793 650
245 Ingä ................................ 324 479 Haminan » 6 317 818
246 Simo ................................ 319 950 Loviisan » 3 607 317
Siirros 1 306 770 433 Yhteensä 1 369 521 680
Suom en V altionrautatiet 191 Jf. —
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Asemien suhteellinen merkitys







































































































numerot. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
S%Rfi pk 1914 1913 3mf. flik.
Siirros 17 356 723 85
4 644 513 46 48 48 Mustämäki .............. 77 740 07
3482 835 89 49 52 Malm ......................... 76 974 05
1 257 896 06 50 51 Grankulla................. 74 757 39
796 864 92 51 47 Iisalmi ..................... 74196 58
631 835 38 52 49 O llila ......................... 69 372 11
396 337 19 53 53 Toijala ..................... 65 312 75
361890 08 54 57 Äggelby..................... 64 654 67
320 534 62 55 50 Oserki ...................... 64 282 33
267 146 19 56 55 Karis ........................ 63 336 72
260141 37 57 56 Hiitola ..................... 63 269 34
236116 71 58 64 K y m i......................... 56 640 99
213 404 99 59 58 Lempäälä................. 51496 12
207 577 74 60 66 Vilppula'................... 50 578 14
186 999 69 61 59 L oim aa ..................... 48 648 '28
184 239 98 62 78 K yrksiätt................. 48 346 01
181 528 43 63 61 L oh ja ......................... 47 624 78
175 465 68 64 62 Sairala ...................... 46145 98
171 964 63 65 69 Orihvesi..................... 45 798 89
167 818 35 66 67 Siuro ......................... 44 999 72
161 961 67 67 127 Kristiina .................. 44 429 56
159 877 73 68 71 Järvenpää ............... 44 030 19
157 107 66 69 60 Lieksa ...................... 43 464 69
150 789 96 70 70 Suonnejoki ............. 42 901 45
144 852 19 71 63 Suolahti..................... 42 509 96
142125 02 72 68 Elisenvaara.............. 41 986 37
140 909 48 73 72 Värtsilä..................... 41114 93
140 692 33 74 65 Kausala..................... 40 508 44
132 941 87 75 75 Tyrvää ..................... 38 628 43
132 488 12 76 76 Vesijärvi................... 37 546 60
131 246 90 77 95 Lappvik..................... 37 308 98
129 446 95 78 83 Järvelä ..................... 37 119 16
118419 44 79 81 Dickursby................. .36 519 39
117 438 66 80 79 Nurmes..................... 35 963 82
107 143 18 81 74 Jaakkima................. 35 753 81
101 796 — 82 87 Köklaks..................... 35 492 12
101118 34 83 80 Paimio ..................... 34 893 17
94 406 07 84 82 Mäntyharju ............. 34109 34
92 791 28 85 78 Urjala......................... 33 966 46
89 458 37 86 88 Turenki..................... 33 761 81
89 265 96 87 103 Masaby ......... 32 965 06
85 535 77 88 92 Oulainen ................. 32 840 92
85 098 94 89 89 Jokela ...................... 32 564 56
84451 92 90 84 Perniö ..................... 32 499 60
83 446 05 91 86 K arkku..................... 32 390 55
79 806 84 92 93 Säiniö......................... 32 252 70
79126 43 93 85 Vuoksenniska........... 32 011 22
77 864 36 94 100 Lanskaja ................. 31284 05
17 356 723 85 Siirros 19 521 716 11
— Suom en V altionrautatiet 191J/.. —
Liite IV. 54
Järjestys­




numerot. As e ma t .
Matkustaja-
liikennetulo.
1914 1913 StbijC ftä. 1914 1913 Sfruf. Jftä
Siirros 19 521 716 11 Siirros 20 809 137 11
05 105 30 853 36 149 148 Kavantsaari............. 18 986 89
96 102 30 819 65 150 135 Sievi............................ 18 960 84
97 94 l i ................................. 30 547 44 151 151 18 671 05
98 96 30 540 39 152 153 Humppila ............... 18 659 20
99 101 30 368 79 153 165 18 546 90100 97 29 931 53 154 144 Ostola ..................... 18 523 83101 77 29 793 94 155 146 Mellilä ..................... 18435 88102 98 28 940 37 156 139 18 292 8010$ 91 28 855 11 157 133 18 068 07
104 109 28 502 98 158 149 17 980 74
105 113 27 937 63 159 163 17 859 71
106 107 27 674 69 160 131 Otalampi ................. 17 837 06
107 104 27 609 47 161 172 T a l i ............................ 17 594 7510fi 108 27 088 85 162 145 17 435
109 99 26 588 53 163 150 K aipiainen............... 17 385 63110 106 25 909 75 164 25fl 16 915 77111 111 25 892 03 165 164 16 734 37112 110 25 760 26 166 161 16 692 49
113 115 25 688 44 167 158 16 468 46
114 122 25 288 41 168 160 16 291 86
115 118 24 991 77 169 169 16 258 3711-6 90 24 818 92 170 174 16 243 16
117 121 24 816 09 171 171 16165 25
118 114 24 516 92 172 162 Iisvesi........................ 16 106 54
119 228 23 964 31 173 152 15 832 56120 112 23 838 71 174 176 15 775 80121 123 23 587 11 175 181 Mäntyluoto ............. 15 674 81122 119 22 986 40 176 167 Alho .......................... 15 605 69
123 117 22 832 23 177 157 Kaltim o..................... 15 582 02
124 J16 22 706 48 178 207 Gerknäs..................... 15 296 72
125 120 22 593 78 179 175 15 127 12
126 124 21 525 180 177 15 095 20
127 128 21 468 48 181 183 15 019 72
128 125 21 237 32 182 170 M yllykoski............... 14 868 76
129 126 20 868 69 183 190 N u rm i........................ 14 710 90
130 173 20 fifia 64 184 179 14652 53
131 143 20 fifia 54 185 188 14 544 60
132 235 20 636 04 186 191 14497 42
133 129 20 597 37 187 262 Teuva ......................... 14 259 81
134 134 20 404 37 188 180 14143 33
135 234 Kaskinen ................. 20 187 29 189 168 14 048 84
136 132 20 141 190 267 Närpes ..................... 14 037 73
137 155 TnorA. .......................... 19 970 05 191 187 Hikiä ........................ 13 904 36
138 137 p i t o 19 789 28 192 178 Syväoro ................... 13 636 98
139 136 19 668 63 193 166 Sydänmaa ............... 13 422 96
140 156 19 435 88 194 189 Kantala ................... 13 329 95
141 159 19 432 39 195 197 Jeppo ........................ 13188 76
142 154 ' 19 278 58 196 192 Y päjä ......................... 13 088 02
143 142 19’250 81 197 182 TCiilrlrn. ..................... 13 003 71
144 138 19 237 42 198 185 L appila ..................... 12 963 32
145 130 19 210 22 199 199 Täktor........................ 12 869 01
146 147 T ohm ajärvi............. 19 172 05 200 184 Leppäkoski ............. 12 685 88
147 140 19 109 74 201 205 Vainikkala................. 12 661 33
148 141 Korkeakoski ........... 19 023 14 202 193 H aukipudas............. 12 628 16
Siirros 20 809 137 11 Siirros 21 656 407 73
— Suom en V altionrautatiet 191Jf. —
55 Liite IV
J ä r je s ty s  - 



























































S im o .........................

















K u u sa .......................






A lap itkä ...................
Punkasalm i.............
K orsholm .................
K o lh o .......................
Koskenkorva .........



















V oik osk i...................
Kyttälä ...................
Siirros
M a tk u sta ja -
l i ik e n n e tu lo .
J ä r je s ty s ­
n u m e r o t . A s e m a t .
M a tk u s ta ja -
l i ik e n n e tu lo .
ffmf. jns. 1914 1913 SfoyC M
21 656 407 73 Siirros 22 181 914 48
12 599 98 256 248 Tavastila ................. 7 135 53
12 516 84 257 264 Lyly .......................... 7 108 58
12431 35 258 257 Fagervik ................. 7 098 15
12 281 54 259 256 Putikko ................... 7 067 85
12 224 99 260 252 T o b y .......................... 7 064 90
12 123 47 261 245 Vehmainen ............. 7 021 49
11949 71 262 247 V ihanti...................... 6 866 03
11844 60 263 255 K o ljo la ...................... 6 863 27
11797 88 264 254 Pitkälahti................. 6 743 41
11793 75 265 253 H aapakoski............. 6 574 75
11494 24 266 — Varkaus..................... 6 540 78
11406 59 267 240 Salminen ................. 6 381 02
11 342 67 268 269 K o iv u ........................ 6187 75
11277 64 269 265 T o iv a la ..................... 6 055 26
11214 27 270 268 Tammisuo ............... 5 814 66
1Ö 899 13 271 263 Kauppilanmäki . . . . 5 564 50
10 816 37 272 284 Kainasto ................. 5121 85
10 704 41 273 270 Höljäkkä ................. 5118 60
10 614 96 274 266 Nurmo ..................... 5118 18
10 535 45 275 271 Jaatila ............. .. . . . 5 097 30
10496 25 276 273 Tuira ....................... 5 013 70
10 386 83 277 272 S o r jo .......................... 4 914 13
10 357 52 278. 274 V esanka................... 4 582 39
10 279 02 279 276 K e llo .......................... 4 323 11
10 071 04 280 277 Jakokoski................. 4174 16
10038 44 281 275 Kait järvi ................. 4122 87
9 919 37 282 282 M urtom äki............... 3 615 30
9 727 50 283 — Joroinen ................. 3 604 58
9 591 07 284 — Rantasalmi ............. 3 507 25
9 555 85 285 283 Billnäs ..................... 3 214 73
9 502 47 286 281 Kilpua ..................... 3170 06
9 421 80 287 280 Soinlahti ................. 2 947 10
9316 63 288 285 K an gas..................... 2126 58
9 248 59 289 — Huutokoski ............. 1 978 67
9 206 14





8 478 48 Tulot yhdysliiken-
8 473 48 teestä, joka on läh-
8 289 81 tenyt:
8 083 98 Porvoon rautatieltä 87 899 31
8 063 43 Rauman » 412 497 97
8 058 72 Raahen o 33 893 06
8 001 31 Haminan » 51444 09
7 785 73 Jokioisten o 41401 08
7 631 55 Loviisan » 47 962 39
7 603 52 Tulo Matkailutoimia-
7 584 72 ton välittämästä
7 438 46 matkailijaliiken-
7 141 72 teestä ..................... 267 528 18
22181914 48 Kaikkiaan 23 302 379¡ 05




vuonna 1914 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys­




numerot. A s e ma t .
Tavara-
liikennetulo.
1914 1913 SCmf. fl(L 1914 1913 s v ps.
S iir ros 22 017 035 80
1 1 4 050 803 37 49 45 128 248 67
2 2 2 154 277 03 50 39 121284 37
3 3 1 666 958 75 51 46 121077 73
4 4 1271 522 95 52 51 117 287 99
5 5 972 041 92 53 54 116038 42
6 6 898 356 69 54 52 111 289 49
7 7 N ik o la in k a u p u n k i . . 791 471 52 55 61 S y v ä o r o  ........................ 111055 18
8 8 559 218 87 56 76 110 024 22
9 9 507 100 78 57 47 107 663 13
10 13 430151 72 58 65 E l i s e n v a a r a ................ 104 289 40
11 118 419 068 88 59 66 102 276 22
12 10 382 566 35 60 73 101444 53
13 14 375 941 61 48 100223 64
14 364 481 43 62 53 99 979 08
1K 11 348 618 33 63 49 99 649 32
16 20 323 031 91 64 68 97 709 02
17 18 320 665 64 65 74 95 233 73
18 12 313 904 07 66 84 94 699 37
19 19 299 275 70 67 58 93 019 15
20 16 293 347 12 68 122 88 614 79
21 26 282 447 69 43 80 612 11
22 17 276 598 86 70 70 85 826 37
23 25 P n ri .......................... 249 313 26 71 m 84 533 26
24 21 240 602 23 72 56 83 157 02
25 23 . 240 296 73 73 80 82 117 94
26 29 227 155 74 144 T e r v a  j o k i ..................... 80 486 59
27 27 219 976 70 75 64 79 790 77
28 28 214 530 81 76 79 79 609 08
29 31 210 209 08 77 63 79 497 23
30 36 207 196 40 78 67 79151 01
31 38 188 646 46 79 57 R Ö y k k ä  .................. 79107 31
32 32 185 951 80 80 121 78 085 42
33 33 183 892 75 81 77 76 715 81
34 22 181 320 11 82 88 76 527 79
35 179 578 92 83 78 M v l l v k o e k i .................. 76 504 58
36 37 177 625 66 84 89 76 328 85
37 d9, 167 981 03 85 220 TTiuilmjaki ............. 76 218 82
38 50 163 701 29 86 83 TflAVfttti................... 76 088 97
39 40 155 179 18 87 94 T a m m is u o  .................. 74 712 75
40 55 155 060 60 88 90 S a i n i o ............................. 73 402 83
41 59 152 352 44 89 186 73 374 55
42 60 152 269 06 90 69 V iia la  ............................. 70 588 67
43 30 150175 83 91 62 69 843 69
44 24 149 989 91 92 85 S k u r u ............................. 69 504 83
45 34 146 593 97 93 75 T a m m is a a r i ................ 68 586 76
46 41 143 577 01 94 96 67 431 77
47 44 139 898 96 92 H ie ta n e n  ..................... 66 035 84
48 71 T u r e n k i ........................ 137 103 57 96 82 K a i p i a i n e n ................... 63 698 68
S iir ros 22 017 035 80 S iir ros 26 271 682 55
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
57 Liite IV,
Järjestys­




numero. A s e ma t .
Tavara - 
liikennetulo.
1914 1913 Sfmf. fis. 1914 1913 SV
Siirros 26 271682 55 Siirros 28 629 434 20
97 95 62 575 90 151 123 Alho .......................... 30 766 54
98 149 61455 19 152 147 30345 23
99 102 61 208 04 153 176 Pn+.ilrlrn ................... 30 324 58
100 105 61171 70 154 132 Leppäkoski ............. 30 260 69
101 146 60 497 155 162 Kitpua ..................... 29 707 69
102 130 57 272 63 156 163 M yllymäin............... 29 381 10
103 72 Kolho ........................ 56 841 12 157 120 K a u sa la ................... 29 245 86
104 81 55 968 07 158 179 28 950 02
105 91 54 988 28 159 154 Vainikkala......... 27 731 76
106 87 54 744 34 160 190 Koski ....................... 27 689 33
107 110 51847 07 161 153 Suonne jo k i ............... 27 656 24
108 114 50 690 21 162 166 L im in ka ................... . 27 298 55
109 107 48 168 25 163 203 Orismala ................. 26 806 70
110 86 48133 04 164 175 H aapakoski............. 26 728 85
111 109 Mainia, ..................... 47 945 52 165 161 K urkim äki............... 26 579 22
112 106 47 548 03 166 182 Petäjävesi ............... 26 437 28
113 128 47 514 56 167 173 Soinlahti ................. 26 278 03
114 97 46 648 64 168 195 P arola ....................... 26 222 13
115 238 46 432 83 169 191 26186 58
116 116 46 410 45 170 148 n ................................ 26173 78
117 99 44 394 61 171 155 25 787 22
118 J38 44 208 19 172 196 Kristiina ................. 25 763 36
119 100 44 048 50 173 192 25 610 68
120 134 43 491 15 174 150 25 606 66
121 142 43 487 40 175 104 Uusikylä ................. 25 465 71
122 103 43 483 42 176 171 M urtom äki............... 25 309 42
123 135 4 2 790 16 177 279 Kainasto ................. 25 240 04
124 140 41264 16 178 158 K au vatsa ................. 25 119 60
125 112 41 124 78 179 168 Y p ä iä ........................ 25 097 34
126 93 40 073 86 180 125 xTr J 24 366 86
127 93 39 802 58 181 167 23 918 63
128 113 39 693 39 182 145 N um m ela................. 23 433 25
129 126 39 400 72 183 157 Kälviä ..................... 22 600 80
130 117 39 384 45 184 164 A u r a .......................... 22 391 79
131 143 39 296 52 185 181 Mustamaki............... 21 701 53
132 127 39 152 186 160 20 766 72
133 276 38 887 31 187 180 Karis ....................... 20 716 74
134 217 38 231 52 188 177 20 592 75
135 103 38182 56 189 172 Socfcenbacka •........... 20 539 43
136 115 37 682 49 190 124 Parikkala................. . 20 525 60
137 156 37 355 64 191 254 Kaskinen ................. 20153 59
138 133 37 451 27 192 165 19 747 89
139 151 36134 66 193 201 19 003 __
140 187 35 908 42 194 185 Kaivola ................... 18 576 37
141 139 35 800 89 195 188 18 017 40
142 129 33 093 31 196 184 17 863 86
143 101 33 003 27 197 198 Tavastila ................. 17 294 45
144 119 32 536 59 198 174 17137 95
145 137 39 181 48 199 200 17 079 31
146 141 32 021 27 200 178 K ö k la k s ................... 17 065 76
147 194 31 967 06 ■201 212 L a p p v ik ................... 16 865 91
148 131 31 540 49 202 170 16 505 85
149 152 31 529 09 203 193 16 380 27
150 169 Korkeakoski ........... 31086 12 204' 199 Haj ala ..................... 16 232 07
Siirros 28 629 434 20 Siirros 29 908 682 17
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. — IV . 8
Liite IV, 68
J ä r je s ty s ­
n u m e r o .
A s e m a t .
T a v a ra -
li ik e n n e tu lo .
J ä r je s ty s
n u m e r o . A s e m a t .
T a v a ra -
l i ik e n n e t u lo .
1914 1913 ¡MT 1914 1913 Smf. m
Siirros 29 908 682 17 Siirros 30 458171 85
205 206 16 096 36 256 258 K y ttä lä ..................... 5 985 17
206 234 15 584 45 257 255 Littoinen................... 5 527 93
207 239 15 529 258 243 Lappi ........................ 5 441 80
208 214 15 384 60 259 259 Pargala..................... 4 970 48
209 235 l i  845 75 260 261 4929 94
210 226 14 617 59 261 274 K orsholm ................. 4 804 24
211 216 U t t i ............................ 14603 41 262 264 Kauppilanmäki . . . . 4 715 05
212 227 14 575 _ 263 247 Ollila . ........................ 4 524 31
213 222 14 556 66 264 268 Halikko ................... 4156 34
214 210 Riikka ..................... 14 331 42 265 251 Leppävesi................. 4122 34
215 183 14 217 27 266 257 L au rila ..................... 4077 31
216 205 13 494 267 242 3 927 88
217 136 13 374 75 268 263 U delnaja................... 3 798 76
218 189 13 024 12 269 267 Kontiolahti............... 3 641 25
219 260 12 957 80 270 266 T a l i ............................ 3 486 72
220 271 12 932 92 271 240 V  ehmainen ............. 3 420 60
221 213 12 503 16 272 270 T oiva la ..................... 3 314 35
222 159 12223 79 273 V arkau s................... 3 285 31
223 207 12 032 98 274 262 L aukaa................. .... 3 036 44
224 278 11 711 33 275 237 K & llby....................... 3 035 22
225 204 11 533 58 2 7 6 230 2 982 80
226 221 11169 53 2 7 7 273 K uivan iem i............. 1 937. 01
227 249 11028 31 278 Rantasalmi............... 1813 66
228 224 10 975 38 279 282 Shuvalovo .............. 1799 99
229 208 10 595 96 2 8 0 277 K e llo .......................... 1610 50
230 215 10 588 87 281 275 Jako k osk i................. 1418 67
231 219 10 493 18 282 272 Kylänlahti ............... 1401 97
232 202 10149 95 2 8 3 Joroinen ................... 1 372 95
233 209 10053 93 2 8 4 286 Muurola . . . . . . . . . . 1355 20
234 9 680 59 2 8 5 281 Jaatila ....................... 1262 55
235 225 9 531 17 286 285 Punkaharju ............. 1209 68
236 246 8 951 62 287 269 H ö ljä k k ä .................. 797 50
237 283 K an gas..................... 8 854 63 288 H uutokosk i............. 631 91
238 223 Kronoby ................. 8 854 14
239 256 K u u sa ........................ 8 640 32 Yhteensä 30 561 967 68
240 211 Salminen ................. 8 598 33
241 253 Kangasala ............... 8328 22
242 232 H arjavalta ............... 8 297 44
243 241 A g g e lb y ................... 8104 77
244 244 L ie to .......................... 8 086 54 Tulo yhdysliiken-
245 284 Perälä......................... 7 930 64 teestä, joka on läh-
246 233 M asaby..................... 7 916 68 tenyt:
247 229 B en n ä s...............■.. . 7 713 05 Porvoon r:tieltä . . . . 118 635 44
248 245 Voltti ........................ 7 280 53 Rauman » . . . . 844 003 30
249 231 Kovjoki ................... 7 270 55 Raahen » . . . . 29 640 82
250 218 Kellomäki ............... 7 243 96 Haminan ■> . . . . 50975 48
251 197 Punkasalm i............. 6 842 60 Loviisan » . . . . 107 796 91
252 248 Grankulla................. 6 764 42 Rahtitulot ulkomail-
253 228 S im o .........: .............. 6 581 65 ta Maatullin kaut-
254 236 K orso ......................... 6 474 — ta tuodusta läpi-
255 252 Kulennoinen ........... 6 357 58 kulkutavarasta . . 64 889 99
Siirros 30 458 171 85 Kaikkiaan 31 777 909 62




koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1914 kertyneiden tulojen mukaan. «
J ä r je s ty s ­
n u m e r o . A s e m a t .
K o k o n a is
tu lo .
- J ä r je s ty s -
n n m er.o . A s e m a t .
K o k o n a is ­
tu lo .
1914 1913 Smf m 1914 1913 Skf, m
Siirros 39 821 332 10
1 1 9198165 56 50 73 184 594 41
9 2 5 956 106 87 51 51 179 823 57
3 3 2 616 641 70 52 38 177 411 04
4 4 2 566 558 13 53 58 173 951 28
5 5 1 696 644 23 54 44 172 939 57
6 6 Nikolainkaupunki . . 1160201 65 55 54 Nokia ....................... 172 352 36
7 7 1 099 388 13 56 46 171497 24
8 8 688 636 30 57 90 Levashovo. . . ......... 170640 60
g 9 649 430 93 58 52 Sairala....................... 170 219 11
10 12 601850 09 59 62 169 793 62
11 10 582119 35 60 53 168 380 99
12 11 562 832 99 61 43 167 601 42
13 14 555 593 19 62 56 166 315 13
14 15 548 793 54 63 50 Jaakkim a................. 163 752 92
15 42 533 306 63 64 69 163 445 99
16 17 506 128 19 65 76 162 973 50
17 13 484 088 97 66 72 160 708 96
18 18 462 299 28 67 66 155 554 95
19 23 458 448 24 68 60 Matkaselkä............... 154 388 95
20 21 442 026 76 69 74 145 646 46
21 16 440 504 08 70 65 O rih vesi................... 144 537 80
22 156 437 050 74 71 64 144489 96
23 22 418 363 80 72 75 139 999 72
24 19 392 509 90 73 67 139 865 02
26 382 672 60 74 57 Gerknäö ................... 139 036 14
26 27 368 740 19 75 91 137 619 03
27 20 364 299 80 76 71 134549 08
28 24 360 744 29 77 94 Pieksämäki.............. 133 912 30
29 29 358 248 77 78 81 Valkeasaari............... 130 356 08
30 28 333 521 51 79 83 129 393 27
31 331 426 18 80 77 R ovan iem i............... 126 344 88
32 37 327 888 48 81 79 Savonlinna ............. 125 722 45
33 33 287 930 18 82 114 122 353 22
34 3Q 278 061 40 83 68 120 683 16
35 35 275 811 49 84 89 R ajam äki................. 119 067 05
36 31 270 890 34 85 78 J ok ela ........................ 116152 93
37 39 266 262 51 86 122 113 895 08
38 34 253 544 77 87 99 Ylivieska ................. 113 035 14
■ 39 40 244 983 69 88 83 T C A l l n m n . l r i  ................................ 112 273 66
40 41 231 766 23 89 70 111 629 76
41 32 223 792 64 90 144 R y tty lä ..................... 111461 07
42 49 210 383 61 91 55 Otava ........................ 111387 _
43 36 207 699 91 92 100 S a in io ....................... 109 991 46
44 48 203 715 44 93 80 H ely lä ....................... 109 644 75
45 45 203 209 21 94 85 Järvenpää ............... 109 071 _
46 47 196 963 28 95 159 Terva j o k i ................. 108 267 70
47 61 195 984 65 96 101 A lavus....................... 106 562 88
48 63 195 051 97 98 T a a vetti................... 105 832 48
49 59 E n s o ......................... 190 050 63 98 95 Mustamäki............... 104291 73
Siirros 39 821 332 10 Siirros 46 704 749 97
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite IV, 6Ö
J ä r je s ty s ­























































A s e m a t .
K o k o n a is ­
tu lo .
J ä r je s ty s ­
n u m e r o .
A s e m a t .
K o k o n a is ­
tu lo .
Stmf tm 1914 1913 S6nf. m
46 704 749 97 Siirros 50 954 222 55
104166 58 152 129 K o ljo la ...................... 64 380 52
101 752 04 153 112 Kannus...................... 63 400 45
101428 78 154 134 Iitta la ........................ 61 091 34
100665 10 155 174 P arola ....................... 59 968 67
100468 78 156 136 N urm es..................... 59 886 49
100272 56 157 140 l i ................................ 59147 20
100 086 71 158 128 S v a rtä ....................... 59 138 36
99 956 70 159 172 Lappvik . . .  .•........... 58 842 93
93 518 93 160 164 Lapinlahti ............... 58 636 82
92 439 98 161 158 Ka van tsaari............. 58 330 08
89980 25 162 151 K aalam o................... 57 307 67
89 036 60 163 161 Hovinmaa ............... 57 109 25
87 724 90 164 111 U usikylä................... 57 053 09
87 412 97 165 163 M yllym äki............... 56 270 26
85207 29 166 137 Kaltimo ................... 55263 76
85 072 13 167 166 V oikosk i................... 54 522 36
84 649 78 168 157 K ö k la k s ................... 54128 61
83131 95 169 145 Pitkälahti................. 53 803 21
82 955 45 170 199 N urm i........................ 53 344 42
82 386 72 171 181 M atku..................... : 52152 55
81460 75 172 143 Lappila ..................... 52 136 97
81348 36 173 176 Korkeakoski ........... 52101 09
80871 23 174 147 N um m ela................. 51 937 23
80 514 58 175 171 Sjundeä ................... 51572 74
79 796 22 176 169 A u r a .......................... 50 550 12
79 232 48 177 269 U im aharju ............... 50 301 53
79 214 04 178 155 A lho............................ 50 287 62
78 428 83 179 162 Hannila ............. .. 50 266 80
77 533 59 180 173 L im in ka ................... 49 718 —
77 201 40 181 180 T u u ri......................... 49 254 23
76 892 76 182 186 Kuurila..................... 47 192 75
75 522 84 183 178 A lap itkä ................... 46 731 54
75 520 59 184 165 Leppäkoski.............. 46 547 40
74 527 48 185 196 Koski ........................ 46183 75
72 650 05 186 185 E s b o .......................... 46 035 48
72 288 20 187 184 Petäjävesi ............... 45 680 19
71922 14 188 200 Kintaus ................... 45 574 94
71716 17 189 191 M asaby..................... 43 400 25
71249 28 190 210 Orismala................... 43185 13
70139 04 191 148 Parikkala................. 42 568 50
70 028 86 192 259 K askinen ................. 42 437 18
69 744 21 193 175 Pihlajavesi............... 42 358 61
68 384 17 194 190 V ainikkala............... 41 377 50
67 977 35 195 194 B illnäs....................... 41188 73
67 714 50 196 204 H ik iä ....................... '. 41043 81
67 074 81 197 193 Y p ä jä ........................ 40 379 88
66 184 26 193 198 Kangasala ............... 40 310 61
66179 14 199 188 Siilinjärvi................. 40 076 88
65 620 28 200 177 Äetsä ........................ 39 883 32
65 523 55 201 195 K urkim äki............... 39 748 89
65 232 31 202 149 Koria ........................ 39 204 37
64 925 34 203 189 K au vatsa ................. 38 954 43
64 539 57 204 214 Putikko ................... 38 388 78




R öy k k ä ........
Särkisalmi . .
S k u ru ...........
Kauhajoki ..
Viiala ...........
Kausala . . . .  
Myllykoski . .
K a r is ..............
Kamara . . . .
Kauhava ___
Lempäälä . . .
S o r jo .............




Ih a la .............
Ylistaro..........
Tammisuo . .  
Mäntyharju .
Selänpää........
Suonnejoki . .  
Kristiina. .  . .  . 
Dickursby . .  
Hietanen . . . .  
Tienhaara . .. .
Galitzina........
O llila ...............
P ern iö ............






R u u k k i..........
Herrala . . . . . 
Kyrkslätt
Jääsk i.............
K y r ö ...............
M ellilä............
K arkku ..........
K o lh o ............
T y r v ä ä ...........
S ie v i ...............
Tohmajärvi . ,
L a ih ia .............
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J ä r je s ty s ­
n u m e r o .
1914 1913
A s e m a t .
K o k o n a is ­
tu lo .
5V
J ä r je s ty s ­
n u m e r o . A s e m a t .
K o k o n a is
tu lo .
-
1914 1913 Stwf. ■ flä.
Siirros 55 024 634 65
257 264 V esank a ................... 19 717 58
258 244 Voltti ........................ 19 298 61
259 246 H aukipudas............. 18 701 27
260 252 Kulennoinen ........... 18 219 01
261 220 Punkasalm i............. 17 830 46
262 249 Kaivi t s a ................... 17 507 84
263 248 Laukaa ..................... 16 847 54
264 253 Littoinen................... 16 250 10
265 247 Kait järvi................... 15 893 05
266 237 Salminen................... 15 337 40
267 270 K orsholm ................. 15 138 27
268 257 Lappi ........................ 14 511 74
269 266 Halikko ................... 13 826 01
270 274 K y ttä lä ..................... 13 686 47
271 267 Kontiolahti............... 13 463 91
272 265 Leppävesi................. 13 045 17
273 258 Vuonislahti ............. 12 588 36
274 251 K ä llb y ....................... 12 519 30
275 287 K an gas................... • 11225 28
276 272 K uivan iem i............. 11002 17
277 260 Vehm ainen............... 10 770 08
278 275 Kauppilanmäki . . . . 10 655 30
279 268 K ylän lah ti.............. 10 549 71
280 _ V arkaus................... 10 531 69
281 276 T o iv a la ...................... 10 258 26
282 280 M u u rola ................... 10 099 83
283 262 K o iv u ........................ 9 853 55
284 281 Jaa t i la ....................... 6 560 10
285 278 Höljäkkä ................. 6 521 30
286 — Rantasalmi............... 6 467 71
287 283 K e llo .......................... 6135 06
288 — Joroinen ................... 6 019 59
289 282 Jakokoski................. 5 718 33
290 — Huutokoski............... 2 820 93
Yhteensä 55 444 205 63
Tulo yhdysliiken-
teestä, joka on läh-
Porvoon r:tielta . . . . 217 594 38
Rauman o . . . . 1285 266 95
Raahen » . . . . 65 908 96
Haminan o . . . . 106 845 17
Jokioisten o ----- 43 054 45
Loviisan t . . . . 160 058 28
Yhteensä 1 878 728 19
Sähkölennätin- jaeri-
naiset asemille ja-
kamattomat tulot; 1 591 930 54







































































































K ä lv iä .......................
Suinula.....................









K ilp u a .......................
Lanskaja..................
Kainasto .................









U t t i ............................
S o lberg .....................









L ie to .........................
T a l i ............................
B en n ä s.....................







K u u sa .......................
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Liite TY. 62
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja
Taul
K a u k a a  si.
M a tk u s ta ja lu k u  (p a it s i  k ie r t o m a tk a - , k o n d u k tö ö r iä -  
s h e k k i-  j a  n a u  h a p ile  t e il lä  m a tk u s ta n e ita ) .
M  a  k s a t.
I  lu o k . H  lu o k . H l  lu o k .
S o t i la i ­
d e n  ja  
p o l i i ­
s ie n  
kulj<
V a n ­
k ie n
tu s .
Y h te e n sä .
I  lu o k . n  lu o k . m  lu o k .
S o t i la id e n  
ja  p o l i is ie n  
k u l je tu k ­
sesta .
V a n k ie n
k u lje tu k
sesta .
fl& Shnf. im Smf. ■ m ¡fm f. iu l 3mf. M
Tammikuu . 3 645 102 859 1 084 575 37 567 1 228 646 3L738 17 504 327 79 1095 526 40 82 965 46 12 4
Helmikuu .. 2 637 93 633 1024203 14456 — 1134 929 28 359 84 408 956 41 904 514 47 27 314 09 — —
Maaliskuu .. 4 687 128 301 1 317 051 52 725 6 471 1 509 235 38 359 53 462 300 22 1107 950 24 103 734 85 32 822 1
Huhtikuu .. 5 331 128 358 1352 701 27 475 — 1513 865 38 518 20 566 282 12 1 392 633 64 39 837 97 2 8
Toukokuu.. 11536 236 719 2 094 823 7 328 — 2 350406 42 782 50 584 771 10 1 687 938 59 9 336 43 _ —
Kesäkuu .. 15 058 267 557 2 431 319 14 736 6109 2 734 779 59 461 _ 741 644 40 2 264 804 17 19 237 46 32 606 2
Heinäkuu .. 10 305 195 155 1 961447 5 733 2 172 640 57 308 02 699 269 56 1 964 874 42 8195 65 __ _
Elokuu . . . . 4 073 106 827 1120 203 11124 — 1242 227 51564 33 605 879 27 1558 978 73 13 452 08 — —
Syyskuu .. 2 985 94 390 1270 360 6 452 — 1 374 187 38 893 61 506 036 68 1111420 87 9 973 85 — —
Lokakuu .. 2140 75 660 991 794 7 949 — 1 077 543 28 976 07 469 931 03 923 272 68 24 237 43 — —
Marraskuu . 1553 73 736 913 007 577 6 764 995 637 22 224 51 398 831 40 856 864 02 1343 43 29 135 0
Joulukuu .. 1735 97 021 1101 903 3 098 — 1 203 757 24 481 93 493 764 86 1 079 321 84 15 409 — — -
Yhteensä 65 685 1 600 216 16 663 386 189 220 19 344 18 537 851 462 667 71 6 441 994 84 15 948100 07 355 037 70 94 578 7.
Tauli
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara
Kuukausi.












S?mf. tm. Smf im. 5%: JM Smf. JM. kpl.
Tammikuu . 364 976 2275 847 98 3 892 160 344 76 32 368 24317 45 19 838 14126 34 3 35-
Helmikuu . . 387 533 2485 282 88 3 072 139 646 41 31690 23 227 29 27 213 14091 67 2 81-
Maaliskuu.. 474 739 2 951 662 42 3 906 163 008 03 33 545 25 667 54 18 823 11729 70 5 20-
Huhtikuu . . 388 814 2 692 597 29 3 292 163 143 20 36 640 27 756 23 19 022 11 397 19 2 97<
Toukokuu.. 447 336 2 715 911 19 5 981 227 929 97 37 492 27 846 62 17 118 10 706 18 ' 2 74’
Kesäkuu .. 441 216 2 571 621 38 5 905 210 585 66 32 467 24 518 21 16 251 8 253 83 1 95(
Heinäkuu .. 476 536 2 655 547 70 4 959 178 843 91 33 397 21866 84 13 412 7444 79 96i
Elokuu . . . . 153181 1043 885 18 1822 62 603 84 4 831 4712 43 10 758 6 688 05 84!
Syyskuu___ 271296 2 004 087 91 831 37 910 60 4 920 4539 84 14 371 9 959 47 2 09S
Lokakuu .. 368 588 2 818 910 61 1148 52 073 63 8130 6 860 20 20846 21357 30 2 62!
Marraskuu . 305 416 2879 264 53 1996 102 025 68 15145 11 962 33 21128 23 768 85 1891
J oulukuu .. 299 882 3 042 473 74 2 571 142 701 12 30 445 24128 42 21 500 23 416 13 2 69’
Yhteensä 4 379 513 30137 092 81 39 375 1 640 816 81 301 070 227 403 40 220 280 162 939 50 30 18
— Suom en V altionrautatiet 1914• —
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l:o 9.
iikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1914.
E r in ä is iä
l is ä tu lo ja
y ö ju n is t a .
M a t k a i a v a r  a. K  o i  r  i a.
Y lim ä ä ­
r ä is e t
ju n a t .
R u u m ii ­
d e n  k u l ­
je tu s .
K o k o  y lö  
k a n to .
S - T a k a is in ­
m a k su ja .
Y h te e n sä  
t u lo ja  m a t­
k u s ta ja li i ­
k e n te e s tä .Y h te e n sä .
K o k o
p a in o .
Y lip a in o .
k p l .
M aksut. M u ksu t. M ak su t.
K i lo -  
gram  m aa.
K i l o ­
gra m m a a .
M aksut.
S m f. ■ T V  ' S y ym . a y im .sy p e a y fiä . ä frn f. yuL s y P Ä
1 714 570 28 34167 28 1 624 788 759 030 41 417 95 1642 2 370 82 2126 3143 19 1 797 795 52 22 829 76 1 774 965 76
1 369 144 81 27 138 21 1 185 212 483 936 30 731 35 1210 1566 90 — — 5 755 03 1 434 336 30 11625 84 1 422 710 46
1 745166 95 31 869 38 1267 232 627 865 32 566 65 1308 1875 17 1456 — 8 646 66 1 821580 81 13 233 96 1 808 346 85
2 087 274 78 38 200 56 1653 422 795 312 39 511 42 2 067 2 474 — — — 6 688 80 2 124 149 56 17 097 01 2 107 052 55
2 324828 62 33 285 05 2 488 156 1 325 331 67 214 32 5 043 6 888 47 300 — 7 709 07 2 440225 53 24 684 41 2 415 541 12
3 117 753 29 32107 09 2 918427 1 445 141 82 269 90 4 603 5 827 95 — — 11148 77 3 249 107 — 30 898 19 3 218 208 81
2 729 647 65 29-377 71 2 332 721 1095 415 61769 70 3 035 3 864 90 466 _ 9 268 02 2 834393 98 55 975 58 2 778 418 40
2 229 874 41 5 664 43 5 63217.0 1223 695 81 786 33 3 785 5 476 74 — — 18 013 78 2 340815 69 28137 — 2 312 678 69
1 666 325 01 42 382 07 2 748 849 1106 571 68 567 07 5 062 6 566 05 938 13 5 726 41 1 790 504 74 7 705 29 1 782 799 45
1446 417 21 185 017 94 1 576 636 709198 47 722 78 3 726 4 375 14 — — 6 213 62 1 689 746 69 3 210 80 1 686 535 89
1 308 398 41 99 649 43 1332482 602 750 36 400 59 2 977 3 354 24 2406 78 6153 91 1 456 363 36 2 714 73 1453 648 63
1 612 977 63 158167 12 1420 809 636 886 38 571 73 .2 214 2 929 38 210 — 5 724 15 1 818 580 01 26 889 21 1 791 690 80
¡3 302 379 05 717 026 27 26 180 904 10 811130 628 529 79 36 672 47 569 76 7 902 91 94191 41 24 797 599 19 245 001 78 24 552 597 41
<:o 10.
ikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1914.
K
arjaa.
M a k s u t. A jo n e u v o t .
R a h d in - 
l isä y s tä .
K o k o  y lö s  
k a n to .
T a k a is i  n - 
m a k su ja .
Y h te e n s ä  
t u lo ja  ta v a ra ­
li ik e n te e s tä .
H e v o s is ta . K a r ja sta .
Y h te e n s ä
tu lo ja . k p l.
M a k su t.
k p l. m SÖTtfl pä P* Shnf. s y PS. p± P& a y m
1827 35 388 53 7 612 11 43 000 64 1321 6 293 94 3 32 2 523-934 43 23 656 74 2 500 277 69
1614 30017 16 6 371 85 36 389 01 1322 6 950 08 — — 2 705 587 34 9 972 13 2 695 615 21
2 020 46 037 47 7 826 47 53 863 94 1841 10 392 95 13 78 3 216338 36 2 754 23 3 213 584 13
2 682 32 473 96 11 764 08 44 238 04 1464 12168 54 — — 2 951 300 49 1623 12 2 949 677 37
5165 24 874 51 23 752 58 48 627 09 1829 16 369 84 — — 3 047 390 89 241 02 3 047 149 87
4 947 20 201 94 24 538 82 44 740 76 1531 15 212 43 — — 2 874 932 27 8054 36 2 866 877 91
6 060 10 365 31 25924 31 - 36 289 62 803 9105 01 __ _ 2 909 097 87 787 78 2 908 310 09
2 820 7 725 89 15 951 37 23 677 26 150 1324 83 5 92 1142 897 51 2 273 34 1140 624 17
4 821 2L 907 05 26 331 81 48 238 86 373 2 666 10 — — 2 107 402 78 9 819 21 2 097 583 57
5 849 28 284 91 28 981 46 57 266 37 490 4 370 49 — — 2 960 838 60 3 487 39 2 957 351 21
3164 19 590 66 13 092 03 32 682 69 605 3 422 51 534 98 3 053 661 57 6 201 15 3 047 460 42
3 001 26112 42 11993 03 38 105 45 1206 5 818 48 2 036 06 3278 679 40 2103 20 3 276 576 20
43 970 302 979|81 204139 92 507 119 73 12 935 94 095 20 2 594 06 32 772 061 51 70 973 67 32 701 087 84
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Liite IY. 64
Taul
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset ja sekalaiset tulot sek
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t .
K u u k a u s i. V a im o  n - 
v u o k r a t .
M a k a s i in in -  
y . m . v u o k r a t .
Y k s i t y is e t
s ä h k ö s a n o ­
m a t.
J ä lk iv a a t i-
m u s p a lk k io t .
L a sta u s , p u r ­
k a m in e n  ja  
p u n n itu s .
V a k u u tu s .
S is ä ä n k ir jo i-
tu s m a k s u t .
K o k o  y lö s  
k a n to .
-
tfmp m ¡tmf ym. pä. 3mf. jm. SV- m m 5V m s v P
Tammikuu . 4 810 01 33115 42 10400 14 5 209 1070 73 10 600 01 65 205 3
Helmikuu .. 23 411 51 26 555 65 3989 25 10 774 10 6 451 10 75 65 9173 46 80430 7’
Maaliskuu.. 19 597 91 28 303 37 7142 40 12 585 76 7 465 67 120 33 9 959 86 85175 3
Huhtikuu .. 13 596 48 20 935 24 31 069 54 14 430 04 6 837 76 102 08 9 822 44 96 793 5>
Toukokuu.. 17 555 77 18138 36 — — 15 747 54 . 7 997 32 86 40 9 681 64 69 207 0
Kesäkuu . . 14 671 94 19 926 69 11911 40 14 398 59 6 613 33 177 39 8 873 93 76 573 2
Heinäkuu .. 7 940 18 21795 34 3 482 52 13 469 43 6 021 09 174 42 7 876 49 60 759 4
Elokuu . . . . 1521 60 12 675 48 8 666 38 4166 04 2 698 81 2 55 6 798 78 36 529 6
Syyskuu. . . . 3 929 36 18 978 98 — — 990 93 5 496 65 — — 7 053 06 36 448 9
Lokakuu .. 9 853 94 21633 31 6 483 28 6 052 78 5 934 19 — 25 8 726 14 58 683 8
Marraskuu . 5 645 06 41072 81 — — 9 411 63 6 281 55 5 05 9 003 32 71419 4
Joulukuu .. 10 342 19 72 501 34 8 880 11 12 774 62 5 793 64 16 85 9 890 22 120198 9
Yhteensä 132 87ö|95 335 631 99 81624 88 125 201 60 72 800 11 1 831 70 107 459 35 857 425 5
Taul
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanss:
M a t k u s t a j a n
M  a t k n s t a j a l u k u. M a  k  s U t. M a t k a t a v a r a . K o ir ia .
K u u k a u s i.
R B 'O o < Kj S o tila i- V an - K o k o Y lip a itio . 3
r  2 O
et­oi I I I  lu o k . d en ja k ie n Y h te e n s ä . pr
O OTT © £■ P  a-..
©
V
alp p o liifl .k u lje tu k sesta . K i lo - K ilo - M ak su t.
kpL E
et
k p l. k p l. k p l. k p l . k p l. s v /lii s v ps. s v !4ä|SV fla. 3hnf. ftiä. m aa. m aa. s v m s v 1>
Tammikuu . 1684 6 473 16 8173 4388 49 10 462 10 16 39 14 866 98 35168 14002 522 38 39 59 2
Helmikuu .. 1618 5 589 11 — 7 218 4061 88 7 694 82 3 77 — — 11 760 47 22 061 10 517 364 26 31 226
Maaliskuu.. 1863 6 538 47 23 8 471 4 274 51 9 466 12 61 55 30 77 13 832 95 24 412 10 766 332 41 18 21S
Huhtikuu .. 2109 8 725 — — 10 834 4 714 18 12 932 04 — — — — 17 646 22 30 280 10 954 383 49 26 18 E
Toukokuu.. 1405 7 806 44 — 9 255 3 623 81 11459 58 32 36 — — 15115 75 34035 15 806 643 84 39 61 {
Kesäkuu .. 1062 8127 — 20 9 209 3 362 12 14 626 08 1— 28 70 18 017 90 32 544 13 556 693 92 35 57 c
Heinäkuu .. 640 6 253 _ 6 893 2449 46 10 634 53 _ 13 083 99 23 938 9 777 532 13 26 35 4
Elokuu . . . . 713 5 713 — — 6 426 2 796 15 10038 14 — — — — 12 834 29 36 690 11 392 574 20 15 22e
Syyskuu .. 863 5 028 68 — 5 959 2 658 50 7844 68 51 65 — — 10 554 83 31106 12 069 487 75 118 123 £
Lokakuu .. 1161 5 887 — — 7 048 2 859 77 8 827 23 — — — — 11687 — 24 638 10 586 448 45 71 54 £
Marraskuu . 1240 5 442 — 4 6 686 2 775 66 7 402 38 — 15 09 10193 13 19 975 7 545 304 92 40 25 c
Joulukuu .. 1700 7 951 5 — 9 656 4906 43 11484 58 4 04 — — 16 395 05 28 292 9 221 378 30 50 41 £
Yhteensä 16 058 79 532 191 47 95 828 42 870 96 122 872^28 170 76 74*56 165 988 56 343139 136191 5 666|o5 508 545 *
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I:o 11.





















‘fin im 55nf. ¡Ml 3mf. }fcä Sfaf. •fiä Shnf. im rfmf. p t Sfinf. rm
65 205 31 32 936 55 5 216 67 27 719 88 4419 871 81 51703 17 4 368 168 64 771 715 27
_ _ 80 430 72 27 624 35 10 436 48 17 187 87 4 247 978 71 32 034 45 4215 944 26 728 983 45
_ __ 85 175 30 38 080 37 9 096 75 28 983 62 5 161174 84 25 084 94 5 136 089 90 793 294 13
— — 96 793 58 28 483 28 — — 28483 28 5 200 726 91 18 720 13 5182006 78 736 963 83
14 — 69193 03 36144 60 3 806 86 32 337 74 5 592 968 05 28 746 29 5 564221 76 747 566 09
— — 76 573 27 26633 50 9157 30 17 476 20 6227 246 04 48 109 85 6179136 19 769468 68
60 759 47 27 867 96 4213 84 23 654 12 5 832119 28 60 977 20 5 771142 08 760 854 31
— — 36 529 64 64 020 21 25115 73 38 904 48 3 584 263 05 55 526 07 3 528 736 98 794 375 23
— — 36448 98 31787 95 4 932 24 26 855 71 3966144 45 22456 74 3 943 687 71 773 392 97
1386 40 57 297 49 46 003 33 213 33 45 790 — 4 755 272 51 8 297 92 4 746 974 59 767 775 72
— — 71419 42 44730 46 — — 44 730 46 4 626 174 81 8 915 88 4 617 258 93 784 016 56
120 30 120 078 67 83 465 52 293 33 83172 19 5 300 923 90 29 406 04 5 271 517 86 852 899 —
1520 70 855 904 88 487 778 08 72 482 53 415 295|55 58 914 864 36 389 978 68 58 524885 68 9 281305 24
:o 12.
äsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1914. IV.
















Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Maitoa(pileteillä). Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
>< . O*
5; ®(d© pD en


















¡V m im. Sfaif. im Smf. m S&p? m kpl. kpl. im SCmf. im im ¡tm f ym. S6nf. im
25 68 15 474 25 4165 17 158 58 59 2179 76 1592 461 60 13 54 272 56 19 74 83 20147 33 106 46 35 728 04
13 96 12161 49 4 972 20197 20 63 2134 76 1413 416 73 13 38 165 99 13 58 70 22 973 38 106 46 35 241 33
8 56 14195 73 6 450 24 013 65 57 2 236 28 1743 511 97 16 29 240 12 14 99 — 27 101 02 106 46 41403 21
62 62 18110 88 6 732 26 251 91 87 3 640 28 1859 562 86 12 19 147 85 17 26 — 30 628 90 106 46 48 846 24
8 55 15 830 11 7 678 33 589 02 145 6 654 57 1572 442 31 22 44 318 57 26 147 60 41152 07 106 46 57 088 64
101 76 18 871 08 6 754 26 679 70 84 3 362 76 1711 478 12 15 40 384 73 26 166 74 31072 05 106 51 50 049 64
81 21 13 732 82 6 383 26 637 80 38 2 055 17 1646 447 28 12 33 173 02 7 38 46 29 351 73 _ _ 43 084 55
— — 13431 12 2 810 12 207 06 37 1912 89 2 079 597 49 — 40 29 44 1 2 79 14 749 67 212 92 28393 71
8 56 11189 55 5 205 26156 13 13 1636 51 1705 495 89 4 68 157 46 4 9 81 28 455 80 106 46 39 751 81
— — 12190 34 3167 21493 42 12 1665 17 1761 495 19 35 131 531 46 15 72 79 24258 03 106 46 36 554 83
— — 10 508 91 3 337 16 237 39 24 2 031 07 1633 469 43 5 80 138 47 15 36 52 18 912 88 106 46 29 528 25
17 12 16 832 29 3 451 .19 082 15 57 3 732 51 2 039 606 56 6 137 244 19 22 78 91 23 744 32 106 46 40 683 07
128 02 172 528 57 61104 269 704 01 676 33 241 73 20 753 5 985 43 153 713 2 803 86 179 812 15 312 547 18 1277 57 486 353 32
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Liite IV. 66
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa
M ^ a t k u s t a j a l i i
Kuukausi.




























kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Shnfi JSÄ Smf. PA itiä. Sftnf im Mmf. Stmf.
Tammikuu . 408 2340 2 748 3064 80 8 881 87 11 946 67 23 873 8 564 485 32
Helmikuu .. — 384 2 047 — — 2 431 — — 2 653 46 6 072 10 — — — — 8 725 56 14154 7 019 334 38
Maaliskuu .. — 390 2465 57 6 2 918 — — 2 899 79 •7 269 22 186 70 33 75 10 389 46 13 460 5 808 303 21
Huhtikuu .. — 448 3 260 — — 3 708 — — : 4 364 08 11 798 45 — — — — 16162 53 21392 8 209 469 66
Toukokuu . . — 311 2 473 — — 2 784 — — 2 599 26 9 501 91 — — — — 12 101 17 22 313 10 331 647 84
Kesäkuu . . — 288 3 307 3 3 598 — — 2 430 42 11828 21 — — 13 87 14272 50 24392 12 425 697 50
Heinäkuu . . — 238 2 669 _ ___ 2 907 _ _ 2 214 03 9 885 83 _ _ _ 12 099 86 18 982 7 516 424 24
Elokuu . . . . 236 3 762 4 826 1 — 8 825 14 635 08 73 826 76 41475 51 4 76 — — 129 942 11122 245 41301 4 264 46
Syyskuu.... 407 6151 4 320 42 — 10 920 15 022 73 124 673 52 36 382 19 150 42 — — 176 228 86335 584 91337 10 488 47
Lokakuu .. 65 4810 3 650 — — 8 525 8 807 84 94344 37 30 925 24 4 08 — — 134 081 53 122091 32 931 10 540 20
Marraskuu . 120 2192 3199 1 10 5 522 4438 62 37 584 17 22 392 69 1280 71 55 64 499 83 165 564 66 510 7 619 32
Joulukuu . . 31 906 2 884 15 3 836 1160 57 13 990 78 14 395 63 38 52 — — 29 585 50 55 771 22 471 2 526 45
Y hteensä 859 20288 37 440 116 19 58 722 44064 84 364 645 44 210 808 85 397 28 119 17 620 035|58 939 821 314422 38801 05
Tauti
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa
M a t k u s t a j f t l i i
K u u k a u s i.
M a tk n s ta ja la k u . M  a  k  s tl t. M a tk a ta va ra .
a a s  a S S o t ila id e n K o k o - Y lip a in o .
0 £: 5T 0pr U  lu o k . H I  lu o k . j a  p o l i i - V a n k ie n Y h te e n s ä . p a in o .
pr p 2 . $a> c£.pe’
Pa>SR
s ie n  
k o l j  etu k sesta . K i lo - K i lo - M a k su t.
g r a m -
k p l . k p l. k p l . k p l . k p l. Smf. pA Sftnf im Sfaf pA 3mf. fiA SCmf yus. m aa. m aa . p
Tammikuu . 206 990 13 1209 1872 32 4 041 45 62 65 5 976 42 11609 3 4 7 7 241 91
Helmikuu .. 179 1318 — — 1497 1417 50 3 563 26 — — — — 4 980 76 7 952 3 727 168 9!
Maaliskuu .. 186 797 46 1 0 1039 1473 25 2 219 20 37 22 23 71 3 753 38 4 858 1922 88 7i
Huhtikuu .. 279 1123 1 — 1403 2 468 70 3 050 66 5 54 — — 5 524 90 7 786 2 525 134 O!
Toukokuu.. 246 1009 — — 1255 2 022 81 3 648 95 — — — — 5 671 76 10843 5 461 282 5
Kesäkuu .. 224 1668 1 4 1897 2181 82 6 553 13 4 10 7 80 8 746 85 14462 5 067 306 5:
Heinäkuu . . 249 1426 __ _ . 1675 2 562 81 4 998 34 _ _ _ _ 7 561 15 11 359 5 675 250 7.
Elokuu . . . . 163 968 — — 1131 1535 02 4 088 03 — — — — 5 623 05 9 948 3 583 270 5
Syyskuu.. . . 211 1038 51 — 1290 1552 — 4351 19 37 86 — — 5 941 05 12 232 3 964 292 6
Lokakuu .. 194 935 — — 1129 1106 44 2 711 80 — — — — 3 818 24 7116 3 025 173 3
Marraskuu . 192 797 — — 989 1176 10 2 317 35 3 22 — — 3 496 67 5118 1759 97 _
Joulukuu .. 204 972 1 — 1177 1827 «9 3 556 22 16 38 — — 5 400 59 7 334 1534 102 6
Yhteensä 2 533 13 041 113 14 15 691 21196 76 45 099 58 166 97 31 51 66 494 82 110 617 41 719 2409 7
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J:o 13.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1914.































ym Shnf. yi& m 3mf. 7lii 5%? ym 3m f tm. kpl. kpl. Shnf. fUi. s v yus. Stmf pu 9mf. pii.
4 12 38 82 04 12 526 41 3 833 27 028 94 39 2 276 94 12 22 ii 5 104 14 49 36 29 459 46 41985 87
7 14 52 — — 9 074 46 4413 27 539 11 48 2 838 39 18 — 32 18 3 150 72 9 30 80 30559 34 39 633 80
5 11 23 — — 10 703 90 8187 41627 93 55 3 391 93 21 — 38 7 1 61 33 10 34 45 45116 02 55 819 92
3 4 04 — — 16 636 23 8 194 47 605 91 72 4 272 72 16 — 29 23 17 266 96 13 83 76 52 229 64 68 865 87
8 35 84 72 87 12 857 72 11891 64 536 93 59 3 757 97 16 — 29 14 32 176 23 5 23 90 68495 32 81 353 04
7 20 61 63 49 15 054 10 10343 49 634 46 44 2 537 95 — — — 3 33 259 48 8 86 06 52 517 95 67 572 05
5 15 48 7 57 12 547 15 11253 49 524 48 34 2108 67 _ _ _ 7 31 197 73 4 60 40 51891 28 64 438 43
19 86 65 — — 134293 22 3 652 37 450 69 12 498 53 — — — 16 113 683 92 1 1 84 38 634 98 172 928 20
23 130 98 37 50 186 885 81 10878 150099 54 4 205 — 5 — 09 1 187 1178 10 3 6 73 151489 46 338 375 27
26 135 90 152 43 144 910 06 25 700 300 914 12 23 1 734 01 18 — 32 23 180 1124 12 3 12 42 303 784 99 448 695 05
16 88 81 — — 72 207 96 27117 434 971 89 57 7 890 — 17 — 31 12 49 323 16 4 60 81 443 246 17 515 454 13
10 32 36 93 28 32 237 59 15 748 300 981 54 145 5 778 18 9 — 16 9 17 363 17 8 44 — 307 167 05 339 404 64
L33 588 80 509 18 659 934 61 141 259 1 531 915 54 592 37 290 29 132 2 38 144 668| 4 888 92 82 494 53 1 574 591 66 2 234 526 27
:o 14.
isittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1914.
e n ti e. T a v«a r a l i i k e n n e
Ruumii-
Koiria. deu kul- Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. — Kaikkiaanjetus. & ® £. ® p r ® liikenne-
pr ®<D ttt ta n ®>*- (K tuloja.






» kpl. ta 9 ' <1 P
5%? yti& Simf. tm. Sftnf pii s v ym Shtf. yUi kpl. kpl. ym. 7& tfmf. Sbnfi yo*
i i 90 6 220 25 1995 6 231 27 10 566 77 43 5 292 43 i 3 86 7 094 33 13 314 58
4 5 76 — — 5155 47 3 943 10 299 04 8 529 18 88 3 889 62 10 43 43 11761 27 16 916 74
1 — 97 — — 3 843 13 4149 10160 88 19 701 17 3 3 25 19 4 40 80 10 928 04 14 771 17
4 13 32 21 47 5 693 70 3 052 11 109 19 9 682 65 2 1 17 77 9 72 77 11 882 38 17 576 08
3 J3 62 15 84 5 983 78 6 282 12 017 53 16 883 38 — — — — 4 89 13 12 990 04 18 973 82
10 19 39 — — 9 072 77 10 544 19 671 72 11 866 45 — 8 24 48 2 11 64 20 574 29 29 647 06
_ _ _ 100 36 7 912 25 14 551 23 132 41 13 707 63 2 13 136 55 1 19 15 23 995 74 31 907 99
4 4 04 — — 5 897 68 4 021 4 947 34 15 563 45 — — — — — — — 5 510 79 11408 47
5 11 39 — — 6 245 05 3 084 7 026 96 1 48 83 3 9 44 18 — — — 7 119 97 13 365 02
8 10 76 — — 4002 37 3 917 10 695 91 3 256 78 3 12 51 02 — — _ 11003 71 15 006 08
6 6 26 — — 3 599 93 1661 5 435 78 2 261 — 9 — 240 61 4 14 45 5 951 84 9 551 77
3 5 34 2 22 5 510 81 1304 7 514 04 6 563 09 8 — 35 04 1 3 18 8115 35 13 626 16
49 92 75 139 89 69 137 19 58 503 128 242 07 113 6 630 38 161 54 1756 89 36 298 41 136 927 75 206 064 94
Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite IV, 6 8
Tauli
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa
M a b k u s t a j a l i i
Kuukausi.





































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Vmf. M 3mf. /HS ah# /M '/lii Hmf. / l ii Shf. tm
Tammikuu.. 318 1682 2 319 4319 2 665 45 6 024 64 3 952 28 12 642 37 16 385 6 405 293 T l
Helmikuu .. 291 1229 454 __ 1974 2 252 69 3 984 63 641 70 — — 6 879 02 8 829 3 529 193 oe
Maaliskuu. . 316 1739 1784 30 3 869 2 330 89 4 900 50 2 450 14 84 87 9 766 40 13 324 5 777 262 oa
Huhtikuu .. 330 2 232 1034 — 3 596 2 950 37 7 491 16 1105 21 — — 11 546 74 15 967 6 098 330 is
Toukokuu.. 289 1595 88 — 1972 2 317 16 5 646 40 114 84 —r- — 8 078 40 16 247 6 489 313 6S
Kesäkuu .. 248 2 028 359 49 2 684 2 060 69 8 498 41 640 13 181 01 11380 24 14787 6 049 371 OS
Heinäkuu .. 260 1648 54 1962 1910 21 6 250 96 ■ 10192 __ __ 8 263 09 12 633 4 202 236 _
Elokuu . . . . 249 .1320 337 _ 1906 2 808 58 5 989 24 508 54 — — 9 306 36 20 330 4 883 313 6r
Syyskuu .. 268 1004 32 __ 1304 2140 04 4143 17 151 35 — — 6 434 56 15 219 5 254 367 8i
Lokakuu .. 190 1434 12 — 1636 1501 29 4 917 98 41 53 — — 6 460 80 12 052 4 558 315 6£
Marraskuu . 186 1043 1 57 1287 1336 79 3 404 18 259 295 68 5 039 24 8159 2 734 162 te
Joulukuu .. 282 1708 5 — 1995 212218 5 995 60 15 90 — — 8133 68 13 078 4 489 189 9‘
Yhteensä 3 227 18 662 6 479 136 28 504 26 396 34 67 246 87 9 726|l3 56l|56 103 930 90 167 010 60 467 3 349 3r
Tauli
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa
Kuukausi.
M a t k u s t a j t












I I  luok. m  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Sm f. ym SftqC A
Tammikuu................. 246 1 585 1831 1675 60 5 421 2
Helmikuu ................. 196 1313 — — 1509 1091 30 3 781 2
Maaliskuu ................. 240 1528 5 i 1 774 1596 61 4 532 9
Huhtikuu ................. 216 2 098 — — 2 314 .1 377 39 6 591 1
'Toukokuu ................. 192 1933 2 — 2127 1193 30 6 304 1
Kesäkuu..................... 204 2 517 1 —- 2 722 1403 84 8 799 2
Heinäkuu ..................... 194 2 024 _ _ 2 218 1343 70 6 732 4
Elokuu......................... 105 1425 1 — 1531 914 45 5 505 1
Syyskuu ..................... 67 1389 — — 1456 460 35 5 021 4
Lokakuu ..................... 111 1323 — — 1434 763 78 4 231 4
Marraskuu................. 126 1296 — 2 1424 755 22 4 010 6
Joulukuu............. . 182 1693 — i 875 1 259 95 6123 £
Yhteensä 2 079 20124 9 3 22 215 13 835 49 ‘ 67 054 c
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N:o 15.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1914.
c e  n n  e. T  a v  a r  a  1 i  i  k  6 n  n. e.
ftu u m ii-
K o ir ia . d e u  k u l- 7 T < R a h tita v a ra a . P ik a ta v a r a a E lä v iä  e lä im iä . A jo n e u v o t . K a ik k ia a n
je tu s B> et- 
e t -c i-© Srg l i ik e n n e -
B  g  m _ H H
D « tu lo ja .
M a k su t. M a k su t. • o  B
•■3o M a k su t. *3o M a k su t. <o
9
M ak su t. M a k su t.





E. p_ 9 k p l. F ©
9 9
K m f 7m iM p i K m f f g . k p l. k p l. K m f. -jiii K m f K m f P ± K m f.
7 15 77 12 951 91 2 039 7 812 54 13 693 30 •100 3 348 59 14 70 15 8 924 58 21876 49
5 14 46 — — 7 086 54 3 203 11 521 22 18 614 89 29 2 219 18 15 47 26 12 402 55 19 489 092 265 — — 10 031 08 5 519 20 356 68 20 738 83 125 11 524 78 27 11123 21 731 52 31 762 602 5 25 — — 11 882 18 5 512 26 237 60 42 1576 49 32 4 158 07 6 61 26 28 033 42 39 915 6010 30 11 — — 8 422 20 4 704 30 714 86 74 2 654 39 36 50 453 89 13 48 34 33 871 48 42 293 6810 29 91 — — 11781 23 8 398 49 643 44 35 1311 19 13 58 233 26 7 2203 51209 92 62 991 15
8 24 63 _ __ 8 523 72 5 556 32 038 79 18 998 66 7 50 8684 15 75 46 33199 75 41723 47
H 33 17 — — 9 653 20 1025 4 755 28 8 145 72 18 48 190 80 — — — 5 091 80 14 745 —
19 41 58 — — 6 843 95 1750 9 561 43 6 169 58 30 19 233 10 4 1045 9 974 56 16818 516 9 92 — — 6 786 38 2166 14 067 33 11 325 84 111 71 1377 80 6 12 15 782 97 22 569 35
28 40 65 46 64 5 288 97 1437 10149 45 27 919 79 3 4 1105 5 1160 11091 89 16 380 86
14 14 12 — — 8 337 77 1311 9 543 52 35 1163 38 16 1 133 50 15 82 75 10 923 15 19 260 92
125 262 2 2 46 64 107 589 13 42 620 226 402 14 307 11312 06 520 321 3 970 86 127 552 53 242 237 59 349 826 72
1:0 16.
:äsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1914.
i i k e n n e.
5 U t. Matkatavara. Koiria.
Sotilaiden Vankien Kokopaino. Ylipaino.
Kaikkiaan.
Yhteensä. Maksut.
kuljeti ksesta. Kilo- Kilo- Maksut. kpl.
gram- gram-
Kmf ¡Uä. Kmf flä. Kmf maa. maa. SfoyC •fiA Kmf m
7 096 80 14 141 4 549 226 24 9 33 76 7 356 80
— — — — 4 872 58 9 764 4 759 180 31 7 19 81 5 072 70
16 69 4 65 6.150 87 10 365 4314 169 10 9 27 20 6 347 17
— — — — 7 968 56 13 426 5 553 237 99 6 12 49 8 219 04
• 6 20 — — 7 503 69 18 798 8 307 437 49 20 65 45 8 006 63
— 09 — — 10203 13 18 351 6 899 368 90 15 38 70 10 610 73
8 076 16 19 532 8 200 329 91 13 39 58 8 445 65
2 39 — — 6 421 99 16 155 4 751 288 97 16 66 93 6 777 89
— — — — 5 481 76 17 519 7 970 402 11 41 111 10 5 994 97
3 24 — — 4998 45 14 304 6 442 295 96 14 34 67 5 329 08
— — 31 60 4 797 42 11 816 4 882 225 93 16 48 89 5 072 24
— — — 7 383 28 12 095 • 3 926 195 57 10 16 68 7 595 53
28 61 36 25 80 954 69 176 266 70 552 3 358 48 176 515 26 84 828 43
•—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite IV. 70
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa,









Elokuu . . . .  






























S o t i la id e n  
ja  p o l i i ­
s ie n
k u lje tn k
V a n ­
k ie n
sesta .
Y h te e n sä .
K o k o
p a in o . Y lip a in o .
K i l o ­
g r a m ­
m a a .
Kilo­
g r a m ­
m aa .
M aksut.
k p l. k p l . k p l. k p l. k p l . ¡fo>f p i Tfeä ■m P«
245 1201 1446 1842 72 5 011 75 6 854 47 13 051 2 949 203 49
217 850 2 _ 1069 1580 49 3 334 71 220 — — 4 917 40 7129 3 367 179 45
190 1016 176 46 1428 1451 48 3 951 95 239 — 151 70 5 794 13 10219 3 361 183 31
320 1492 _ _ 1812 2 475 67 6 036 34 — — — — 8 512 01 11325 2 699 180 18
185 1033 24 __ 1242 1541 49 4 057 55 38 30 — — 5 637 34 11348 3 928 245 98
277 1780 1 32 2 090 3129 31 8 435 14 7 44 10268 11674 57 22291 8 912 647 65
363 1521 5 1889 4336 28 7121 94 15 33 _ _ 11473 55 19 605 4891 359 14
514 1655 6 _ 2175 5 799 17 8 745 82 831 — — 14 553 30 37 968 10819 826 31
144 917 10 _ 1071 1328 36 4 358 87 2194 — — 5 709 17 19 095 5 399 364 T l
126 701 1 _ 828 1 009 98 2 782 92 164 — — 3 794 54 7 494 2289 135 17
96 687 _ 12 795 743 73 2 718 88 — — 49 40 3 512 01 8 580 2780 156 90
260 1366 1 — 1627 2 088 56 6 305 99 4 38 — — 8 398 93 7 203 3108 236 16
2 937 14219 226 90 17 472 27 327 24 62 861 86 335 54 303 78 90 831 42 175 308 54 502 3 718 51
—  Suomen Valtionrautatiet 1914,
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l:o 17.
;äsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 19)4.
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Rahtitavaraa. Pikatavaraa. RlAviä elÄimiiL Ajoneuvot.
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Stmf m a v a v ytíá a v flíá Sfinf. pA kpl. kpl. a v ■m Sfof p * Stmf. p s. itm f
7 15 42 7 073 38 1690 10 893 22 22 1375 01 3 3 104 83 8 45 99 12 419 05 19 492 43
6 16 80 110 93 5 224 58 1891 13 884 19 29 1458 12 9 11 163 10 4 16 06 15 521 47 20 746 05
11 29 20 — — 6 006 64 4115 22123 54 30 1488 96 8 2 115 11 9 51 96 23 779 57 29 786 21
3 4 86 ___ — 8 697 05 3 584 21418 64 44 2 064 75 .3 17 125 66 15 52 07 23 661 12 32358 17
11 37 30 — — 5 920 62 2 092 13 362 29 41 1760 54 5 26 296 49 10 56 42 15 475 74 21396 36
2 9 30 — — 12 331 52 1658 10179 32 36 1665 69 2 6 89 63 3 15 10 11949 74 24281 26
16 73 76 _ _ 11 906 45 1412 8 551 70 32 1852 01 3 4 • 87 _ 6 60 71 10 551 42 22 457 87
7 20 88 ___ — 15 400 49 321 3 826 39 12 707 46 2 17 138 76 — — — 4672 61 20073 10
10 38 81 — — 6112 75 1715 10161 32 5 277 77 6 — 70 83 3 44 07 10 553 99 16 666 74
24 40 41 ___ — 3 970 12 2 740 17 296 19 17 899 93 32 31 511 44 4 21 61 18 729 17 22 6!>929
9 26 01 ___ — 3 694 92 1529 10035 20 23 1266 44 10 22 228 58 1 8 10 11538 32 15 233 24
10 23 05 — — 8 658 14 1821 14 529 20 46 2168 29 2 151 652 43 4 19 96 17 369 8 8 26 028 02
116 335 80 110 93 94 996 66 24 568 156 261 20 337 16 984 97 85 290 2 583 86 67 392 05 176 222 08 271 218 74
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Liite IV. 72
Taulu N:o 18.
Supistelma, osottava pääasiallisimpien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina vuosina kuljetettujen tavaralajien 
tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat tonnikilometrimäärät ja kuljetusmatkain keskipituudet sekä niiden 
perusteella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta 1914.
Vuonna 1914. Vuonna 1613. Vuonna 1912. Vuonna 1911.
T a v a r a l a j i t .
Tonnia. 0//O Tonnikilo­metriä.
o ^  
SÄ














Tonnia. % Tonnia. 0//o Tonnia. %
R yh m ä  1 .  M a a n v ilje ly k seen  
lu e tta v ia  ta v a r a la je ja :1. Rukiita................................ 26 885 0,61 4 1 0 8  000 153 253 000 27 395 0,55 23 327 0,51 30 555 0,68
2. Kauroja ............................ 38 085 0,86 6 429 000 169 386 000 36 784 0,75 36 017 0,78 40 063 0,90
3. Ohria ja muuta viljaa.. . . 14 004 0,32 1 893 000 135 117 000 18 623 0,38 16 669 0,36 18 052 0,40
4. Jauhoja ja ryynejä.......... 233 856 5,29 37 010 000 158 2 648 000 263 953 5,35 246 329 5,33 269 752 6,03
5. Perunoita ja juurihedelmiä 13 908 0,32 2 276 000 164 94 000 1 2 149 0,25 10 948 0,24 12 013 0,276. Heiniä ja olkia............... : 62 925 1,42 23 153 000 368 551 000 24 641 0,50 44 056 0,95 52 338 1,17
7. Maitoa................................. 113 268 2,56 12 957 000 114 1 280 000 106 826 2,17 86 224 1,87 82 760 1,858. Voita ................................ 19 313 0,44 7 814 000 405 349 000 20 434 0,41 19102 0,41 18144 0,41
9. Lihaa ................................ 16 225 0,37 4 068 000 251 275 000 17 807 0,36 16 588 0,36 16 260 0,36
10. Väkirehua ........................ 102105 2,31 21 648  000 212 548 000 9 5 9 0 0 1,94 87 900 1,90 95 607 2,14
11. Turvetta ja turvepehkua 12 017 0,27 1 6 1 9 0 0 0 126 55 000 13 666 0,28 14142 0,31 11075 0,25
12. Lannoitusaineita.............. 86132 1,95 8 1 7 2  000 95 285 000 93 829 1,90 86 177 1,87 78 508 1,76
13. Muita tähän kuuluvia....... 14 910 0,34 3 225 000 216 142 000 12 549 0,25 14 502 0,31 12 072 0,27
Yhteensä ja keskimäärin 753 633 17,06 134 272 000 178 6 983 000 744 556 15,09 701 981 15,20 737199 16,49
R y h m ä  I I .  P u u ta v a ro ita :
14. Lankkuja ja lautoja......... 466 666 10,33 60 094 000 132 2 214 000 ' 712 971 14,45 582 136 12,60 592 205 13,25
15. Hirsiä ja propsia............. 532 693 12,06 40 299 ooo 76 1 5 0 9 0 0 0 568 719 11,63 488 925 10,59 523 534 11,71
16. Halkoja ............................. 871 687 19,73 97 499 000 112 3 2 2 0  000 906112 18,37 895652 19,39 714 784 15,99
17. Muita puutavaroita.......... 161 928 3,66 20 290 000 126 908000 172 244 3,49 154 806 3,35 135 815 3,04
Yhteensä ja keskimäärin 2 022 974 45,78 21 8182  000 108 7 851 000 2 360 046 47,84 2 1 2 1  519 45,93 1 966 338 43,99
R yh m ä  I I I .  M u ih in  teo llisu u k siin  
lu e tta v ia  ta v a r a la je ja :
18. Paperiteollisuuteen luett. 336 857 7,62 101 961 000 303 3 4 3 5  000 353 736 7,17 323 399 7,00 295677 6,61
19. Malmeja ............................ 4 1 0 0 0,09 395 000 96 14 000 5 315 0,11 4 035 0,09 4 370 0,10
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä 187 349 4,24 2 8 1 5 0  000 150 826 000 226122 4,58 189 658 4,11 159 138 3,56
21. Hietaa ja muita maalajeja 124 694 2,82 3 839 000 31 199 000 127 697 2,69 128492 2,78 167 515 3,75
22. Hiiliä ................................ 60 852 1,38 5 744 000 '94 200 000 98 886 2,00 90 270 1,95 82 728 1,85
23. Metalliteollisuuteen luett. 140 429 3,18 34 465 000 245 1 072 000 177 056 3,59 156 905 3,40 160 454 3,59
24. Tiiliä ................................ 191 402 4,33 1 1 0 7 0 0 0 0 58 501 000 238 560 4,84 331 970 7,19 363 536 8,13
Siirros|l 045 683 23,66 185 624 000 178 6 247 000 1 227 372 24,88 1 2 2 4  729 26,52 1 233 418 27,59
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
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T a v a r a l a j i t .


















Tonnia. 7. Tonnia. 7. Tonnia. 7.
Siirros 1 045 683 23,66 185 624000 178 6 247 000 1227 372 24,88 1 224 729 26,62 1233 418 27,69
25. Asfalttia ja -huopaa.......... 6 487 0,16 1050000 162 46 000 8 533 0,17 8 366 0,18 7 918 0,18
26. Lankoja ja kutomateoksia 39 464 0,89 13 752 000 348 1010000 35 219 0,71 34 353 0,74 33 536 0,76
27. Nahkoja ja vuotia .......... 12 326 0,28 4 995 000 405 389 000 15 758 0,82 15103 0,33 12 714 0,28
28. Lasi- ja savitavaroita . . . . 23 540 0,63 4 703 000 200 825 000 27 407 0,66 26 257 0,67 23 217 0,62
29. Käsitöihin luettavia tava-
ralajeja................................ 10341 0,24 2 245 000 217 171000 11027 0,22 11 509 0,26 11746 0,26
30. Kemiallis, valmist.jatuott. 35 435 0,80 8 764000 247 1388 000 35157 0,71 31139 0,68 31737 0,71
31. Öljyä, tervoja ja valaistus-
aineita................................ 55 265 1,26 11 207 000 203 503 000 60 035 1,22 58283 1,26 54 860 1,23
32. Muita tähän kuuluvia.. .. 16 862 0,38 4 079 000 216 138 000 20 033 0,41 18 097 0,39 17 297 0,39
Yhteensä ja keskimäärin 1245 403 28,18 236419 000 190 10 217 000 1440 541 29,20 1427 836 30,92 1426443 31,91
R yh m ä  I V . R a v in to - ja  n a u tin -
tö n in e itä ,p a its i en n en  m a in itu lta :
33. Kaloja................................. 17 815 0,40 4810 000 270 284000 20 244 0,41 20 402 0,44 17 238 0,39
34. Suoloja..................... ........... 37 702 0,86 3 751000 99 132 000 41071 0,88 44 500 0,9 7 40052 0,90
35. Sokeria............................... 43 646 0,99 10 331000 237 1342 000 34 259 0,69 31842 0,69 31269 0,70
36. Kahvia, teetä ja kaakaota 9 562 0,22 1647 000 172 257 000 10290 0,21 10250 0,22 10934 0,24
37. Paloviinaa ja viinejä . . . . 3 610 0,08 856 000 237 124 000 5 363 0,11 4 730 0,10 4 751 0,11
38. Olutta ja mallasjuomia .. 6 013 0,14 598000 99 80000 4847 0,10 3 501 0,08 3454 0,08
39. Tupakkaa .......................... 10197 0,23 3 455 000 339 486 000 11 645 0,24 10 235 0,22 9 634 0,21
40. Marjoja ja hedelmiä ----- 10611 0,24 3 722000 351 240 000 10 647 0,22 15147 0,33 12 671 0,28
41. Muita'tähän kuuluvia.__ 17 890 0,40 4076 000 228 607 000 20 813 0,42 21 376 . 0,46 23138 0,52
Yhteensä ja keskimäärin 157 046 3,65 33 246 000 212 3 552 000 159 179 3,23 161 983 3,61 153 141 3,43
R y h m ä  V . M u ita  ta v a ra la je ja  ja
k a p p a leta v a ra a  ..................... 130142 2,96 21882000 168 746 000 114 054 2,31 125 563 2,72 105 246 2,36
P o ik k eu slu o k k iin  lu k eu tu v ia  ta -
v a ro ita :
Pikatavaraa (paitsi maitoa) .. 39 375 0,89 8215 000 209 1347 000 42 755 0,87 41990 0,91 36 082 0,81
Muuttotavaraa ........................ 14530 0,38 2 229 000 153 298 000 16 925 0,34 16 211 0,35 15 662 0,36
Sotii as ta varaa .....................’.. 13173 0,80 3 702000 281 161000 33106 0,67 2 042 0,04 13 067 0,29
Läpikulkutavaraa..................... 42 612 0,96 26 614 000 625 1152000 22 307 0,46 19 231 0,42 17 016 0,38
Kaikkiaan ja keskimäärin 4418 888 100,00684 761000 155 32 307 000 4 933 469 100,004 618 356 100,oo 4470194 100,00
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Liite IV. 74
Taulu N:o 19.
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden ylöskannon 
vähennyksistä vuodelta 1914.
Matlaistajdliikennetidoista:
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle 
Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin 
paikkoihinmyydyistäkiertomatkapileteistä Zfinf 44 396:41 
Nikolain rautatielle, myydyistä kiertomatka-
pii eteistä .................. ................. > 282: 27
Venäjän luoteisille rautateille, myydyistä kier-
tomatkapileteistä ..................... > 4 726: 26
Suomen Matkailutoimistolle, sain. . > 1 690: 75
Suomen Matkailijayhdistykselle, kerätyistä kier-
tomatkakupongeista ................ > 823:85
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle sam. > 89 586:02
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Borelle» > > 55 605:55
Viipurin Höyrypursi-Osakeyhtiölle > 312: —
Saimaan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle 1 > 1 308:50
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Kertulle» > > 462: 50
Porvoon rautatielle » » 106:53
Rauman » S* > 172:14
Raahen > > » 84:12
Haminan » > » 48:30
Jokioisten » > 19:85
Loviisan » > » 220: 21
Viktor Ekille » > 510:32
Osakeyhtiö Gust. Cederberg & Kuinppdlle » 217: —
Petter Müllerin perillisille > > 1760: —
Kansainväliselle Makuu vaunuyhtiölle, myydyistä
makuuvaunupileteistä................ > 21 894: 28
Saksan lähettiläälle kreivi Pourtales’ille, takai-
sinmaksua ylimääräisen junan maksusta > 4264:58
Porvoon rautatielle, sam. sam........... 195:09
Siirros 5%.’ 228 686: 53
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
75 Liite IV.
Siirros % if  228 686: 53
Matkatavaramaksujen takaisinmaksuja eri erissä » 
Venäläistä valtakunnanveroa makuuvaunupile- 





ja yksityisille henkilöille, kerätyistä kierto-
matkakupongeista .......................................  >
Takaisinmaksuja käyttämättömistä piloteista ja
1 515:83
kiertomatkakupongeista ........................... » 11585: 57 245001:78
Tavaraliikennetuloista:
Nikolain rautatielle, läpikulkutavaran kuljetuk­
sesta ................................................. ; ............ffinf 50 544: 29
J. Hallenbergille, rahdin takaisinmaksua . . . .  » 4181:65
Karhula Osakeyhtiölle, sam..........................  > 1516:70
Maitoaineidenkauppa-Osakeyhtiölle, sam..........  » 1 000: 55
Enson Puuhiomo-Osakeyhtiölle, sam.................  » 1 324:20
Inkeroisten Puuhiomolle, sam............................  > 852: 50
Viktor Ekille, sam...........................................  » 889:10
Takaisinmaksua hevosten kuljetuksen rahdista,
eri erissä .................................................  > 139:15
Takaisinmaksua karjan kuljetuksen rahdista,
eri erissä.................................................  » 19:60
Rahdin takaisinmaksua pienemmissä erissä . .  > 10505:93 70 973: 67
Ylimääräisistä tuloista:
Nikolain rautatielle, tavaravaunujen vuokraa % tf 1 304: — 
Vaununvuokran takaisinmaksua eri erissä . . . .  » 197:60
Makasiinin- ja öljyvaatepeitteen vuokran takai­
sinmaksua ....................................................... » 19:10 1520: 70
Sekalaisista tuloista:
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle ..................  ffinf 71 739:20
Osakeyhtiö Serlachiukselle, hiekanhinnan takai­
sinmaksua....................................................... » 450: —
Paikanvuokran takaisinmaksua..........................  » 293:33 72 482: 53
Yhteensä &mf. 389 978: 68
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Liite IV. 76
Taulu N:o 20.
Supistelma jälkivaatimusliikkeestä Suomen Valtionrautateillä, kuukau 
sittain, vuodelta 1914.







p e. jaa P t
Tammikuu .................................................................. 1 165 009 12 1164 366 32 10400 14
Helmikuu.......................................................... ........... 1 248 216 93 1 232 885 28 10 774 10
Maaliskuu..................................................................... 1 502 102 17 1472 934 28 12 585 76
Huhtikuu...................................................................... 1 732 693 37 1656 062 83 14 430 04
Toukokuu............................ ....................................... 1800 511 98 1 799 380 93 15 747 54
Kesäkuu ...................................................................... 1 676 861 93 1714 515 26 14 398 59
Heinäkuu...................................................................... 1445 944 96 1508 126 60 13 469 43
Elokuu .......................................................................... 275 975 01 466 821 68 4166 04
Syyskuu..................................................................... ! .............. 135 329 29 126 366 91 990 93
Lokakuu ..................................................................... 1052181 41 861 285 27 6 052 78
Marraskuu .....................; ........................................... 1490009 25 1386 420 75 9 411 63
Joulukuu ...................................................................... 1 941 659 97 1 887 453 95 12 774 62
Yhteensä 15 466495 39 15 276 620 06 125201 60
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite V.
Y. M a tk u s ta ja liik e n n e -tila s to
vuodelta 1914.
Sisällys:
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kierto­
matka-, kuponki-, konduktöörin shekki- ja nauhapileteillä mat­
kustaneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliikenteen lasketut 
henkilökilometrimäärät vuodelta 1914.
2. Supistelma suomalaisten kiertomatkakuponkien ja kuponkipilet- 
tien lukumäärästä vuodelta 1914.
3. Supistelma nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1914.
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Liite V. 2
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinaisten 
matkustajat lukumäärästä (kiertomatka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä matkus­
taneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että 
saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1914.
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a  1 9 1 4.
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1 239 38 241 1004 1283
2 321 3 018 31 787 2 374 3192
10 274 
1315
13 056 41 2 685 10 936 13 662
1378 Hikiä................ ............... 55 1227 1282
526 2 254 2 780 __ 497 2 060 2 557
5 172 615 792 Lappila............................. 6 205 818 1029
249 3109 3 358 __ 224 3 446 3 670
_ 62 705 767 Herrala............................. _ 67 998 1065
_ 479 4 725 5 204 Vesijärvi........................... — 382 3 797 4179
64 2 496 10 079 12 639 Lahti................................. 41 2 629 12 368 15 038
79 347 426 Villähti ............................. 2 127 499 6286 220 1221 1447 Uusikylä........................... — 199 1183 1382
195 1034 1229 Kausala............................. -- , 193 1034 1227
14 119 386 519 Koria................................. 16 109 507 632
69 798 2104 2 971 Kouvola ............................ 55 892 2 569 3 516
89 175 264 Kaipiainen....... ■............... 2 69 161 232
_ 81 214 295 Taavetti ............................ — 71 292 8631 781 2 392 3174 Lappeenranta.................... 17 1081 2 234 3 332
14 37 366 417 Simola............................... 7 55 499 561
— 15 189 204 Nurmi ............................... — 29 197 226
307 4 599 6 967 11 873 Viipuri............................... 307 4 604 8155 13 066
_ 1 211 212 Kämärä............................. — 1 207 208
87 181 268 ■5 66 200 2718 95 140 243 Uusikirkko ........................ 1 91 187 279
4 ' 228 407 639 Terijoin............................. 8 315 614 937
5 80 104 189 Valkeasaari........................ — 36 247 283
__ 22 257 279 Levashovo ......................... — 23 292 315
1677 11 884 12 618 26179. Petrograd .......................... 1386 10 799 16 838 29 0231 341 863 1205 Muut as. linjalla Petrogradiin 1 308 1160 1469120 2 385 5 831 8 336 Hanko............................... 119 2113 5 510 7 742
__ 201 1172 1373 Lappvik ........................... — 421 1736 2157
36 1894 5 034 6 964 Tammisaari........................ 39 1833 4 678 6 55U
3 85 667 755 Svartä............................... 11 109 798 918
266 1289 1555 Gerknäs............................. — 225 1154 1379
3 842 3 731 4 576 Lohja................................. 9 926 4136 5 0711 452 2146 2 599 Nummela . . . , .................. 4 605 2 559 3 068
__ 388 2 943 3 331 Otalampi............................ — 273 2 304 2 577
_ 461 2 360 2 821 Röykkä ............................. — 487 2 230 2 717
— 248 1234 1482 Rajamäki .......................... — 241 1410 1651_ 13 307 320 Aura ................................. — 6 397 403— 5 285 290 Kyrö ............................ — 10 300 310_ 60 406 466 Loimaa ......................... — 58 488 546
24 197 221 _ 5 226 231_ 73 256 329 Humppila...................... — 57 372 429_ 50 183 233 Matku.......................... — 29 196 ' 225
2 199 855 1056 Urjala .......................... — 153 862 1015
130 4 641 9 893 14 664 Tampere......................... 111 4 652 10 837 15 600
2 794 116 092 1127 138 1246 024 Siirros 2 371 115 036 1109 769 1 227 176
Suomen Valtionrautatiet- 191J/. .—
a Liite V.
M a t k u s t a j a  l u k  u v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.




r Siirros j 1 2 371 115 036 1109 769 1 227176— 227 771 998 Lempäälä .......................... — 315 881 1196— 43 465 508 Viiala................................. 1 38 466 505
11 223 923 1157 Toijala......................... ..... 15 301 1361 1677— 86 423 509 Kuurila.............................. 2 115 723 840— 257 658 915 Iittala ............................... 8 250 716 974
2 382 1475 1859 Parola...............................
Muut Turun—Tampereen—
— 458 1674 2132
— 3 76 79 Hämeenlinnan rt:nasemat __ 5 126 131
77 1 508 1393 2 978 Nikolainkaupunki............... 83 1639 1405 3127
— 76 270 346 Seinäjoki............................ 1 110 410 521— 69 250 319 Alavus............................... — 54 232 286— 62 331 393 Myllymäki......................... — 54 367 421
— 35 140 176 Haapamäki........................ — 55 199 254— 231 584 815 Vilppula ............................ 5 243 567 815— 78 171 249 Korkeakoski............. .. __ 76 176 252— 93 946 1039 Orihvnsi.............................
Suinula..............................
— 74 950 1 024— 59 147 206 _ 49 100 149— 245 575 820 Kangasala.......................... 3 284 581 86815 295 1124 1434 Muut Vaasan rt:n asemat.. 18 282 1066 136675 881 718 1674 Tornio................................. __ 321 348 6695 109. 106 220 Kemi................................... 8 104 110 222102 767 953 1 822 Oulu................................... 77 833 1 030 1940— 69 160 229 Oulainen............................ __ 66 135 2011 293 513 807 Kokkola............................. 4 298 490 79255 368 450 873 Pietarsaari.......................... __ 414 449 863— 150 204 354 Kovjoki.............................. __ 139 221 360— 38 223 261 Kaunava............................ __ 30 181 211— 39 193 232 Lapua ............................... — 37 184 2211 .323 1243 1567 Muut Oulun rt:n asemat.. 6 331 1 208 1 545— 269 424 693 Kajaani............................. — 263 379 642— 178 564 742 Iisalmi............................... __ 172 471 64341 1046 3 006 4 093 Kuopio ............................. 31 1007 2 868 3 906— 22 304 326 Iisvesi ............................... __ 1 267 268— 108 460 568 Suonnejoki........................ 1 107 462 570— 367 1235 1602 Pieksämäki........................ __ 419 1 213 1632— 8 192 200 Rantala.............................. _ 11 192 203
15 638 2 036 2 689 Mikkeli....... ; ...................... _ 703 2 003 2 706— 70 479 549 Otava ............................... 3 85 446 534— 41 161 202 Hietanen............................ __ 39 156 195— 75 685 760 Mäntyharju ...................... — 68 719 787— 71 197 268 Selänpää............................ — 54 173 227— 67 351 418 Harju................................. — 41 353 394— 95 331 426 Inkeroinen ........................ __ 151 412 563— 253 499 752 Kym i................................. __ 308 558 8661 1192 2186 3 379 Kotka ............................... 2 1305 2 092 3 399— 202 1094 1296 Muut Savon rt:n asemat__ 6 225 1161 1392— 60 152 212 Nurmes............................. _ 69 124 193— 4 4 135 179 Lieksa ................................ '_ 53 158 211' --- . 383 780 1163 Joensuu ............................... — 413 719 1132— 79 260 339 Värtsilä............................. __ 72 258 330— 550 859 1409 Sortavala .......................... __ 565 826 1391— 72 154 226 Jaakkima .......................... __ 72 128 200— 48 153 201 Elisenvaara........................ __ 53 126 179— 125 301 426 Hiitola....... •...................... __ 143 290 433— 57 203 260 Sairala............................... __ 4 4 174 21836 313 340 689 Imatra......... ..................... 24 322 400 7464 65 183 252 Enso ................................. 1 60 180 2412 79 405 486 Antrea............................... 2 83 453 538— 257 1187 1444 Muut Karjalan rt:n asemat — 293 1266 1559— 1 055 1669 2 724 Pori.................................... __ 1084 1 586 2 670— 58 152 210 Peipohja........... ................ 4 91 180 275
— 47 154 201 Äetsä................................. — 58 201 259
3 237 131 095 1 163 914 1298246 Siirros 2 676 130 445 1147 119 1 280 240
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Liite V. 4
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
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3 237 131 095 1163 914 1 298 246' ' Siirros 1\  2 676 130 445 1147 119 1 280 240
— 65 386 451 Tyrvää ............................. — 65 425 490
_ 189 665 854 Karkku ............................. — 177 703 880
_ 237 724 961 Siuro ................................. — 219 666 885
_ 152 323 475 Nokia................................. — 121 283 404
__ . 148 704 852 Muut Porin rt:n asemat... . — 164 784 948
_ 147 485 632 Suolahti............................. — 141 414 555
_ 657 1198 1 855 Jyväskylä.......................... — 638 1120 1758
__ 108 285 393 Keinuu............................. — 95 273 368
_ 95 478 573 Muut Jyväskylän rt:n as.. . — 97 510 607
429 8 483 15 619 24 531 Turku................................. 330 7 829 15 961 24120
_ 22 83 105 Littoinen............................ 1 53 192 246
__ 34 110 144 Piikkiö ............................. 2 68 153 223
__ 87 391 478 Paimio............................... 6 95 519 620
5 429 2 760 3194 Salo ................................... 3 503 3 014 3 520
8 418 1639 2 065 Perniö ............................... 1 411 1529 1941
1 133 710 844 Koski...................... --------- 1 181 1097 1279
27 736 3184 3 947 Skuru................................. — 735 3116 3 851
_ 50 261 311 Billnäs •............................... 2 25 219 246
39 855 4 983 5 877 Karis........................... . 18 1238 5 534 6 790
— 102 1308 1410 Fagervik............................ 2 143 1356 1 501
11 568 3 745 4 324 Inga................................... — 761 3 920 4 681
__ 99 2 776 2 875 Täkter............................... — 169 2 894 3 063
__ 326 2 820 3146 Solberg ............................. — 257 2 627 2 884
6 789 9 334 10 129 Siundeä............................. — 699 9 564 10 263
19 2177 27 084 29 280 Kyrkslätt.......................... — 2119 25 288 27 407
__ 4 003 25 668 29 671 Masaby............................. — 3 838 25 219 29 057
__ 2 297 23 570 25 867 Köklaks ............................ — 2 346 24 453 26 799
__ 14 891 55 613 70 504 Esbo ................................. — 14 814 55 862 70 676
__ 17 904 105 650 123 554 Grankulla.......................... 5 17 791 107 889 125 685
__ 11 323 345 092 356 415 Sockenbacka ...................... — 11449 347 925 359 374
__ 20 220 240 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 32 282 314
__ 201 454 655 Savonlinna......................... — 237 459 696
__ 250 474 724 Muut Savonlinnan rt:n as... — 236 487 723
_ 137 177 314 Rovaniemi ........................ — 131 154 285
— 12 '27 39 Muut Rovaniemen rt:n as. — 16 27 43
__ 221 277 498 Kristiina'............................ — 208 217 425
— 52 138 190 Hmaioki ............. .............. — 29 179 208
Muut Kristiinan, Kaskisten
_ 146 523 669 rt: n asemat..................... — 164 513 677
• --- 6 826 31 553 38 379 Porvoon rautatie................ — 6 568 29 203 35 771
_ 1325 1668 2 993 Rauman rautatie............... 1 1350 1552 2 903
— 175 125 300 Raahen rautatie................. — 143 142 285
__ 410 1029 1439 Haminan rautatie............. — 469 919 1388
__ 329 1219 1548 Jokioisten rautatie........... — 305 1235 1540
— 675 2 926 3 601 Loviisan rautatie............... — 597 3 083 3 680
3 782 209 398 1 842 372 2 055 552 Yhteensä 3 048 208171 1 829 080 2 040299
1303 888 23160 002 66 750 489 91 214 379 Henkilökilometriä 1029 308 22 506191 69 675 382 93 210 881
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Fredriksbergr I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
>k
__ 166 30171 30 337' 'Helsinki.............................. — 238 41 743 41981
— — — — Äggelby............................. .--- 7 395 402
— 2 11 307 11309 Malm................................. • --- 5 2 786 2 791
— — 4176 4176 Dickursby...............•......... — 2 909 911
— — 1066 1066 Korso................................. — — 231 231
— 1 1285 1286 Kerava ............................. — — 568 568
— 169 48 005 48174 Siirros — 252 46 632 46 884
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’ Siirros - 252 46 632 46 884
1 — 299 300 Järvenpää.......................... _ — 215 215
— 7 99 106 Riihimäki.......................... — — 59 59
— 10 534 544 Muut as. linj. Petrogradiin — 1 364 365
» » » Riihimäki—
. --- — 76 .76 Hämeenlinna................. — __ 46 46
— 3 132 135 Hangon rt:n asemat.........
Turun— Tampereen— Hä-
2 61 63
1 6 121 128 meenlinnan rt:n asemat.. — 44 44— 2 33 35 Vaasan rt:n asemat......... 1 7 . 8
j --- — 17 17 Oulun rt:n asemat............. — — 3 3
1 --- 2 90 92 Savon rt:n asemat............. — 19 19
— 2 21 23 Karjalan rt:n asemat........ — 1 10 11
] --- — 26 26 Porin rt:n asemat............. — — 11 11
) --- 3 10 13 Jyväskylän rt:n asemat----- — 2 11 13— . --- 516 516 Kyrkslätt .......................... — — 134 134
— 1 548 549 Masaby .. .■........................ — — 76 76— — 626 626 Köklaks ............................ — — — —
— 7 728 735 Esbo ................................. — 5 175 180— 4 2 236 2 240 Grankulla.......................... — 45 738 783— — 8 507 8 507 Sockenbacka ...................... — — 2 920 2 920
— 3 352 355 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 295 295— — 7 7 Savonlinnan rt:n asemat.. __ 1 1
— — 1 1 Rovaniemi ........................ — — — —__ __ 1 1 _
— 4 508 512 Porvoon rautatie............... __ 3 390 393
— 1 5 6 Rauman rautatie ............... — — — —— — — — Raahen rautatie................. — — 1 1
— — 8 8 Haminan rautatie............. — __ 4 4
— — 1 1 Jokioisten rautatie........... — — 1 1
— — 5 5 Loviisan rautatie............... — 1 6 7
2 224 63 512 63 738 Yhteensä — 313 52 223 52 536
306 10126 664171 674 603 Henkilökilometriä 3 615 326 788 330 403
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Aggelby I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f <
1 10 213 229 520 239 734' 'Helsinki..............................f \  — 10 126 238 816 248 941
— 7 395 402 Fredriksberg...................... — — — —
__ __ 65 65 Affgelbv............................. __ __ 65 65__ 71 3 898 3 969 Malm.................................— 118 2 644 2 762 Dickursby.......................... _ 63 2 982 3045
— 9 649 658 Korso................................. __ — 522 522— 32 1053 1085 Kerava ............................. — 21 984 1005
— 7 316 323 Järvenpää .......................... — — 222 222
— 8 138 146 Riihimäki.......................... — 1 115 116
— 79 694 773 Muut as. linj. Petrogradiin — 29 606 635
» » » Riihimäki—
— 22 148 170 Hämeenlinna................. — 3 139 142
33 198
192
231 Hangon rt:n asemat..........
Turun— Tampereen— Hä-
— 25 152 177
.
1 21 214 meenlinnan rt:n asemat.. — 1 182 183
— 27 52 79 Vaasan rt:n asemat........... — 23 32 55
— 14 21 35 Oulun rt:n asemat............ — 3 19 22
— 13 92 105 Savon rt:n asemat............. — 7 42 .49
— 12 27 39 Karjalan rt:n asemat........ — 3
3
20 23
— 12 42 54 Porin rautatien asemat.... — 22 25
2 10 698 240144 250 844 Siirros — 10307 244 920 255 227
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Äggelb.v I luok II luok. III luok. Yhteensä.
k0 ' k
2 10 698 240144 250 844'! ' Siirros ( ■ — 10 307 244 920 255 227
— 5 23 28 Jyväskylän rt:n asemat... — 1 11 12
— 16 254 270 Grankulla.......................... — 17 301 318
— 6 703 709 Sockenbacka .................... — 4 274 278
Muut Helsingin—Turun rt: n
1 54 549 604 asemat............................ — 57 576 633
— 7 4 11 Savonlinnan rt:n asemat.. — 3 2 5
— 1 2 3 Rovaniemi.......................... — — — —
Kristiinan, .Kaskisten rt:n
— 1 4 5 asemat............................ — — 3 3
— 27 522 549 Porvoon rautatie............... — 21 436 457
— 12 18 30 Rauman rautatie............... — 3 6 9
— — 1 1 Raahen rautatie................ — — — —
— 1 8 9 Haminan rautatie............. — 2 9 11
— 3 26 29 Jokioisten rautatie............ — 3 18 21
— 7 32 39 Loviisan rautatie.............. — 3 20 23
3 10 838 242 290 253131 Yhteensä — 10 421 246 576 256 997
332 . 151761 1 981 365 2 133 458 He nkil ¿¡kilometriä 108 219 1 930 716 2 038 935
I luok. II luok. III luok.
■
Yhteensä. Malm I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k0
— 41 805 469 554 511 359' 'Helsinki ............................1i  1 42 126 466 068 508195
— 5 2 786 2 791 Fredriksberg .................... — 2 11307 11309
— — — — Aggelby............................. — 71 3 898 3 969
— 5 149 154 Malm................................. — 5 149 154
— 87 3 228 3 315 Dickursby.......................... — 88 3 601 3 689
— 22 1938 1960 Korso................................. — 11 1329 1340
— 56 3197 3 253 Kerava ............................. — 44 3 858 3902
— 16 406 422 Järvenpää ........................ — 12 519 531
— 2 289 291 Jokela............................... — 1 329 330
— 16 365 381 Hyvinkää.......................... — 9 532 541
— 2 144 146 Riihimäki .......................... — 2 209 211
— 18 412 430 Muut as. lini- Petrogradiin — 12 501 513
» » » Riihimäki—
— 9 182 191 Hämeenlinna.................. 1 1 193 195
— 14 18.5 199 Hangon rt:n asemat.......... — 13 167 180
Turun— Tampereen— Hä-
— 12 181 193 meenlinnanrt:n asemat.. — 7 210 217
— — 54 54 Vaasan rt:n asemat.......... — 2 51 53
— 3 22 25 Oulun rt:n asemat............. — 6 18 24
— 11 84 95 Savon rt:n asemat............. — 10 88 98
— 3 40 43 Karjalan rt:n asemat........ — 1 30 31
— 5 58 63 Porin rt:n asemat............. — 10 43 53
— 1 10 11 Jyväskylän rt:n asemat.. .. — •--- 10 10
— 3 897 900 Sockenbacka .................... — 5 651 656
— 23 640 663 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 26 602 628
— 4 5 9 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 5 6
— — 1 1 Paakkola .......................... — — — —
— — 5 5 liristiin., Kaskisten rt:n as. — — 5 5
— 46 856 902 Porvoon rautatie.............. — 67 819 886
— 3 16 19 Rauman rautatie............... — 2 7 9
— — 1 1 Raahen rautatie................ — — 1 1
— — 6 6 Haminan rautatie............. — — 5 5
— — 17 17 Jokioisten rautatie............ — — 27 27
— 3 50 53 Loviisan rautatie............... — 2 45 47
. - - 42174 485 778 527 952 Yhteensä 2 42 536 495 277 537 815
— 433 958 5 277 830 5 711 788 Henkilökilometriä 87 434 437 5 351 772 5 786296
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1 — 10157 126 542 136 699
_ 2 909 911 Fredriksberg...................... — — 4176 4176— 63 2 982 3 045 Aggelby ............................
Malm.................................
'-- 118 2 644 2 762
— 88 3 601 3 689 — 87 3 228 3315
— 10 1 000 1010 Korso ......... ..................... — 7 685 692
— 49 1398 1447 Kerava ......................\. . . — 27 • 1295 1322
— 20 459 479 Järvenpää .......................... — 8 316 324
— 7 195 202 Hyvinkää.......................... — 7 162 169
— 5 79 - 84 Riihimäki.......................... — 3 71 74
— 27 372 399 Muut as. linj. Petrogradiin ' -- 17 343 360
15 102 117
i) » » Riihimäki— 
Hämeenlinna.................. _ 8 92 100
— 15 115 130 Hangon rt:n asemat.......... — 11 132 143
4 144 148
Turun— Tampereen — Hä­
meenlinnan rt:n asemat. . 7 142 149
— 10 21 31 Vaasan rt:n asemat........... - - 14 24 38
— 11 11 22 Oulun rt: n asemat............. — 2 5 7
— 6 32 38 Savon rt:n asemat............. — 8 25 33— 1 15 16 Karjalan rt:n asemat........ — 3 14 17
— 3 18 21 Porin rt:n asemat............. — — 21 21
— 2 13 15 Jyväskylän rt:n asemat.... — 1 8 9
— 38 547 585 Helsingin—Turun rt:n as... — 26 593 619
— __ 5 5 Savonlinnan rt:n asemat:. — — 1 1
— __ 5 5 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — — 2 2
— 34 ' 506 540 Porvoon rautatie................ — 31 427 458— 8 4 12 Rauman rautatie.............. — 5 6 11
— 5 2 7 Haminan rautatie............. — 1 2 3
__ 4 22 26 Jokioisten rautatie............. — 2 16 18
— 4 28 32 Loviisan rautatie............... — 5 32 37
— 10 488 131 949 142 437 Yhteensä — 10 555 141 004 161 559
186 430 2 088 161 2 274 591 Henkilökilometriä _ 178 168 2 206 304 2 384 472







< — 1 023 34 462 36485
__ — 231 231 Fredriksberg...................... — — 1066 1066
— — 522 522 Aggelby ............................
Malm.................................
— 9 649 658
— 11 1329 1340 — 22 1938 1960
— 7 685 692 Dickursby...................... .. — 10 1000 1010
— — 104 104 Korso................................. — — ■ 104 104
— 10 1520 1530 Kerava ............................. — 8 1962 1970
— — 238 238 Järvenpää .......................... — — 259 259
— 2 59 61 Riihimäki.......................... — 3 64 67
— 8 372 380 Muut as. linj. Petrogradiin — 4 420 424
11 75 86
» » » Riihimäki— 
Hämeenlinna.................. 8 65 73
— — 45 45 Hangon rt:n asemat.......... — — 41 41
2 36 38
Turun— Tampereen — Hä­
meenlinnan rt:n asemat. . 38 38
3 13
6
16 __ 13 13
__ 1 7 Oulun rt:n asemat............. __ 2 5 7
— 2 25 27 Savon rt:n asemat............. — — 13 13
— 4 3 7 Karjalan rt:n asemat.......... — — 7 7
— — 14 14 Porin rt:n asemat.............. — 1 10 11
— — 5 5 Jyväskylän rt:n asemat. . . — — 7 . 7
— 161 161 Helsingin—Turunrt:n as.. . — — 179 179
— 1171 35 570 36 741 Siirros — 1090 42 302 43392
—  Suomen Valtionrautatiet 191i[. —
Liite V. 8
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Korso I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
N
\ k
__ 1171 35 570 36 741' ' Siirros 1 — 1090 42 302 43392
— 1 1 2 Savonlinnan rt:n asemat. . — 2 1 3
— — — — Kristiin., Kaskisten rt:n as. — — 3 3
— 2 170 172 Porvoon rautatie.............. — 2 158 160
— 2 — 2 Raahen rautatie................. — — — —
— — 1 1 Haminan rautatie............. — — — —
— — 5 5 Jokioisten rautatie............ — — 6 6
— ' 1 15 16 Loviisan rautatie.'............ — 1 9 10
_ 1177 35 762 36 939 Yhteensä — 1095 42 479 43 574
— 34 432 778 014 • 812 446 Henkilökilometriä 26 834 891 619 918 453
i
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kerava I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 10 3 417 57 424 60 851
' -- — 568 568 Predriksberg .................... — i 1285 1286
— 21 984 1005 Aggelby ............................
Malm.................................
— 32 1053 1085
__ 44 3 858 3902 — 56 3197 3 253
27 1295 1322 Dickursby . : ...................... . — 49 1398 1447
8 1962 1970 Korso................................. — 10 1520 1530
— 35 4 260 4 295 Järvenpää .......................... — 21 3 539 3 560
— 12 1748 1760 Jokela............................... — 1 1424 1425_ 62 1554 1616 Hyvinkää.......................... — 47 1326 1373
— 57 980 1037 Riihimäki.......................... — 49 738 787
__ 33 441 474 Hämeenlinna...................... — 33 345 378
26 449 475 Lahti................................. ■ — 15 315 330
3 178 273 454 Petrograd .......................... 2 137 378 617
1 89 1028 1118 Muut as. linj. Petrogradiin 1 41 755 797
2 6 244 252
» » » Riihimäki— 
Hämeenlinna.................. 3 220 223
— 18 597 615 Hangon rt:n asemat.......... — 22 428 450
— 43 351 394 Tampere............................ — 14 214 228
10 243 253
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt:n as.. . 6 174 180
__ 19 155 174 Vaasan rautatien asemat.. — 18 158 176
1 20 84 105 Oulun rautatien asemat. .. — 24 83 107
__ 15 281 296 Savon rautatien asemat.... — 10 181 191
— 8 94 102 Karjalan rautatien asemat — 7 67 74
_ 11 108 119 Porin rautatien asemat....... — 4 68 72
— 5 63 68 Jyväskylän rt:n asemat. .. . — 7 38 45
— 49 596 645 Helsingin—Turun rt:n as.. . — 26 548 574
— — 7 7 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 7 7
__ — 1 1 Rovaniemen rt:n asemat. . — — 1 1
— 1 21 22 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — 1 17 18
— — __ — Porvoon rautatie................ — — 5 5
— 16 26 42 Rauman rautatie............... — 11 14 25
— — 2 2 Raahen rautatie................. — 1 1 2
— 4 19 23 Haminan rautatie............... — . 7 6 13
__ . 1 32 33 Jokioisten rautatie..'........ — 3 22 25
— — 88 88 Loviisan rautatie............... — 3 72 75
7 4 367 81203 85 577 Yhteensä 13 4 076 77 021 81110
2 301 261960 2 838811 3103 072 Henkilökilo metriä 1279 218 839 2 632 594 2 852 712
—  Suomen Valtionrautatiet 19H.
9 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Järvenpää I luok. II luok. III luok. Yhteensä..




'Helsinki..............................1 1 21 2 335 18 333 20689
— 215 215 Fredriksberg...................... 1 — 299 300
_ __ 222 222 Aggelby ............................
Malm.................................
— 7 316 323
__ 12 519 531 — 16 406 422
__ 8 316 324 Dickursby i ........................ — 20 459 479
— 259 259 Korso................................. — — 238 238
- 21 3 539 3 560 Kerava ............................. . — 35 4 260 4 295
__ 1663 1663 Jokela............................... — — 1817 1817
__ 33 1034 1067 Hyvinkää.......................... — 18 1239 1257
__ 28 597 625 Riihimäki.......................... 1 28 504 Ö3Ö
__ 16 249 265 Hämeenlinna..................... — 3 208 211
__ 4 233 237 Lahti................................. 1 6 201 208
20 391 411 Muut as. linj. Petrogradiin 1 14 385 400
10 135 145
d » » Riihimäki— 
Hämeenlinna.................. _ 19 164 183
__ 9 338 347 Hangon rautatien asemat.. — 11 279 290
'--- 16 291 307 Tampere............................ ■ --- 8 289 297
____, 12 123 135
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt:n as... 2 10 130 142
__ 8 54 62 Vaasan rautatien asemat.. — 3 67 70
_ 9 25 34 Oulun rautatien asemat.. . . — 8 33 41
__ 6 111 117 Savon rautatien asemat.. . . 1 11 97 109
8 31 39 Karjalan rautatien asemat — 3 32 35
__ 9 53 62 Porin rt:n asemat............. — 7 59 66
__ 7 32 39 Jyväskylän rt:n asemat— — 6 27 33
__ 13 348 361 Hela.—Turun rt:n asemat — 7 305 312
_ — 1 1 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 6 6
__ 1 __ 1 Rovaniemen rt:n asemat . — 1 — 1
__ __ 4 4 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — 1 7 8
__ 37 623 660 Porvoon rautatie.............. — 35 698 733
__ 7 12 19 Rauman rautatie.............. — 3 15 18
_ _ _ _ Raahen rautatie................. — — i 1
__ __ 2 2 Haminan rautatie............. — — 5 5
__ 1 19 20 Jokioisten rautatie............ — 1 20 21
— 1 24 25 Loviisan rautatie.............. — — 22 22
2 2 567 27 328 29 897 Yhteensä 28 2 616 30 921 33 565
74 122 368 1 043 580 1166 022 Henkilökilometriä 2 204 115 279 1 136 075 1 263 558
Jokela Jokela Jokela
1 - k \ f
k * - k
7 763' 'Helsinki.................. 11 8 230 21 948’ r Siirros li  23 414 23166' ' Siirros 1 24 461
330 Malm ............. . 291 438 Hangon rt: n asemat 336 Savonlinnan rt:n ase-
1425 Kerava................... 1760 T urun—Tampereen— 3 mafc..................... 6
1817 Järvenpää ............. 1663 Hämeenlinnan rt:n Kristiinan, Kaskisten
6 012 
2 424
6 936 415 380 6 rautatien asemat.. 6
Riihimäki............... 2 489 33 Vaasan rt:n asemat.. 36 190 Porvoon rautatie.. . . 194
290 Hämeenlinna.......... 242 18 Oulun rt:n asemat... 22 19 Rauman rautatie... 14
246 Lahti...................... 221 47 Savon rt:n asemat... 39 3 Haminan rautatie. . 4
Mnut asemat 41 Karjalan rt:n asemat 50 26 Jokioisten rautatie.. 29
630 linj. Helsinkiin.. 597 24 Porin rt:n asemat... . 24 29 Loviisan rautatie . . . 24
683 1> Petrogradiin 
» Riihimäki—
664 9 Jyväskylän rt:n as... 
Hels.— Turun rt:n
9 23 440 Yhteensä 24 737
328 Hämeenlinna . . . . 321 192 asemat................. 161 850 343 Henkilökilometriä 871 577
21 948 Siirros 23165 23 414 | Siirros 24 461
—  Suonien Valtionrautatiet 191%.. —
Liite V. 1 0
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
55 3181 19 003 . 22 239' 'Helsinki..............................1 87 3120 17 437 20 644
9 532 541 Malm................................. — 16 365 381
— 7 162 169 Dickursby.......................... — 7 195 202
__ 47 1326 1373 Kerava ............................. — 62 1554 1616
_ 18 1239 1257 Järvenpää . . . .  i ................. — 33 1034 1067
_ 19 6 917 6 936 Jokela............................... — 30 5 982 6 012
__ — 256 256 Hyvinkää.......................... — — 256 256
_ 306 ’ 16 092 16 398 Riihimäki.......................... — 299 16 270 16 569
_ 8 516 524 Ryttylä............................. — 5 540 545
— 5 174 179 Leppäkoski.................. . 6 170 176
__ 5 699 704 Turenki............................. 5 732 737
_ 91 1 615 1706 Hämeenlinna...................... — 113 1648 1761
8 599 607 __ 12 510 522
__ 6 697 703 Oitti................................... __ 5 567 572
_ 1 208 209 Järvelä ............................ — 4 169 173
__ 29 990 1019 Lahti................................. — 58 838 896
2 65 186 253 Viipuri............................... 1 60 132 193
41 665 488 1 194 Petrograd .......................... 26 594 415 1035
__ 4 439 443 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 22 437 459
— 51 810 861 i> » * Petrogradiin — 46 734 780
2 39 222 263 Hanko................................ 2 22 170 194
__ 19 94 113 Karis................................. — 56 267 323
__ 3 143 146 Gerknäs............................. — 13 200 213
2 59 562 623 Lohja................................. 2 46 580 628
__ 15 407 422 Nummela .......................... — 15 415 430
— 24 .865 .889 Otalampi .......................... — 48 793 841
— 56 1630 1686 Röykkä ............................. 62 1289 1351
— 46 3 555 3 601 Rajamäki .......................... — 30 2 757 2 787
8 58 286 352 Muut Hangon rt:n asemat.. 8 45 334 387
__ 35 174 209 Turku................................. 1 31 146 178
1 84 549 634 Tampere............................. 1 86 507 594
Muut Turun—Tampereen—
— 18 600 618 Hdinnan rt:n asemat. . . . 1 18 584 603
— 14 170 184 Vaasan rautatien asemat.. — 22 161 183
1 15 111 127 Oulun rautatien asemat. . . 1 11 61 73
1 37 344 382 Savon rautatien asemat... 1 38 261 300
— 11 105 116 Karjalan rautatien asemat ' --- 9 75 84
— 12 189 201 Porin rautatien asemat.. . . — 15 137 152
— 9 88 97 Jyväskylän rt:n asemat.. . . — 7 66 73
— 28 . 382 410 Helsingin—Turun rtrnas... 1 15 287 303
— 4 18 22 Savonlinnan rt:n asemat.. .. — 2 17 19
— 2 5 7 Rovaniemen rt:n asemat . . — 1 2 3
— 2 20 22 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — 1 10 11
— 78 637 715 Porvoon rautatie............... — 99 642 741
— 6 77 83 Rauman rautatie............... — 9 56 65
— 1 7 8 Raahen rautatie................. — — 3 3
— 2 39 41 Haminan rautatie............. — 3 28 31
— — 109 109 Jokioisten rautatie............ — — 125 125
— 4 140 144 Loviisan rautatie.............. — 7 137 144
113 5 206 64 476 69 795 Yhteensä 132 5 208 60 095 65435
21 581 571 945 2 938 704 3 532 230 Henkilökilometriä 17 883 541 782 2 638111 3197 776
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
53 2 832 12169 15 044' 'Helsinki............................. 1* 49 2 910 11634 14 593
— 2 209 211 Malm................................. — 2 144 146
— 49 738 787 Kerava ..........................:. — 57 980 1037
1 28 504 533 Järvenpää .......................... — . 28 . 597 625
— 4 2 485 2 489 Jokela............................... — 13 2 411 2 424
54 2 915 16 095 19 064 Siirros 49 3 010 15 766 18 825
— Suom en V altion rau ta tiet 1914- —
11 Liite V.
H  a t  k u  s  t  a  j  a I u  k  il v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.




< Siirros Ä 49 3 010 16 766 18 825
— 299 16 270 16 569 Hyvinkää.......................... — 306 16 092 16 398
__ 36 5 854 5 890 Ryttylä............................. — 40 6101 6141
— 16 1654 1 670 Leppäkoski........................ . -- 31 1619 1650
__ 48 2 411 2 459 Turenki.............................. — 54 2 304 .2 358
__ 468 7 494 7 962 Hämeenlinna...................... — 533 7 237 7 770
__ 41 6 813 6 854 Hikiä................................. — 137 6 311 6 448
__ 55 7 982 8 037 Oitti ................................... — 83 7 277 7 360
— 1 964 965 Lappila............................. — 2 911 913
__ 7 944 951 Järvelä ............................... — 3 924 927
__ 3 239 242 Herrala............................. — 5 253 258
— 6 242 ■248 Vesijärvi............................ — 2 115 117
__ 148 2 394 2 542 Lahti................................. — 161 2 239 2 400
1 26 316 343 Kouvola ............................ — 30 221 251
1 86 381 468 Viipuri................................ 1 79 340 420
8 375 1135 1518 Petrograd.......................... 28 262 868 • 1158
_ 7 309 316 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 22 375 397
_ 27 714 741 » ■ » » Petrogradiin 3 49 709 761
— — 401 401 Otalampi............................ — 2 180 182
— — 355 355 Röykkä ............................. — 3 426 429
— 1 468 469 Rajamäki .......................... — 1 471 472
— 15 526 541 Muut Hangon rt:n asemat — 35 463 498
1 85 345 431 Turku................................. 5 109 381 495
__ 3 210 213 Urjala ............................... — — 160 160
— 157 1038 1195 Tampere............................. — 165 1030 1195
1 45 338 384 Toijala............................... — 30 419 449
— 19 246 265 Iittala ................................ — 20 245 265
— 13 404 417 Parola...............................
Muut Turun—Tampereen—
— 28 380 408
— 19 571 590 Hilinnan rt:n asemat. .. . — 18 597 615
__ 39 327 366 Vaasan rautatien asemat. . 1 23 256 280
11 65 234 310 Oulun rautatien asemat. .. 1 32 86 119
__ 47 768 815 Savon rautatien asemat... 1 58 602 661
— 35 159 194 Karjalan rt:n asemat........ — 24 123 147
__ 38 245 283 Porin rautatien asemat.. .. — 22 211 233
— 14 118 132 Jyväskylänrt:n asemat. .. . — 3 91 94
— 4 350 354 Hels.—Turun rt:n asemat. .. 2 9 244 255
__ 3 26 29 Savonlinnan rt:n asemat.. — 4 22 26
— 1 6 7 Rovaniemi ........................ — 1 2 3
— 2 26 28 Kristiin., Kaskisten rt: n as. — 1 20 21
— 54 336 390 Porvoon rautatie............... — 57 293 350
1 32 169 202 Rauman rautatie............... — 34 74 108
— 2 6 8 Raahen rautatie................. — 2 8 10
__ 6 38 4 4 Haminan rautatie............. — 4 37 41
— 3 174 . 177 Jokioisten rautatie............ — 6 145 151
— 3 145 148 Loviisan rautatie............... — 10 141 151
78 5 269 80 240 85 587 Yhteensä 91 5 510 76 769 82 370
16444 567 118 3 821578 4 405 140 Henkilökilometriä 17 773 508 645 3 379 382 3 905 800
Ryttylä Ryttylä Ryttylä
f ' k f t *2 068, .Helsinki.................. ( . 2 081 14 464, , Siirros . . 13 795 15 253, , Siirros ( . 14 435
5451 Hyvinkää............... * 624 'Muut Turun—Tamp. C Savonlinnan rt:n as * 5
6141 Riihimäki............... 5 890 520 —Hilinnan rt:n as. 436 Kristiin., Kaskisten
754 Leppäkoski ........... 646 46 Vaasan rt:n asemat.. 38 2 rautatien asemat.. 4
990 Turenki................... 773 32 Oulun rt:n asemat... 14 24 Porvoon rautatie . . . 35
2 828 Hämeenlinna........... 2 747 24 Savon rt:n asemat.. 1 30 19 Rauman rautatie.. . 14
275 Muut asemat 289 27 Karjalan rt:n as....... 30 2 Raahen rautatie... . 3
linj. Helsinkiin.. 54 Porin rt:n asemat... 41 4 Haminan rautatie. . 6
493 » Petrogradiin 515 10 Jyväskylän rt:n as. . 9 22 Jokioisten rautatie.. 19
132 Hangon rt:n asemat 141 Hels.---- Turun rt:n 21 Loviisan rautatie.. . . 15
238 Tampere.................. 189 76 asemat................. 42 15 351 Yhteensä 14 636
14 464 Siirros 13 796 15 253 Siirros 14 435 536 867 Henkilökilometriä 505 048
—  S u o m e n  F a lt io n r a u t a iie t  1 9 1 4 . —
Liite V. 12
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Leppäkoski Leppäkoski Turenki
1k. k \ f
1283' 'Helsinki.................. ( 1239 8 6711 ' Siirros l 8 443 19 613' ’ Siirros \  22 303
1650 Kiihimäki............... 1 670 5 2 214 228
646 Ryttylä ................. 754 2 Haminan rautatie.. 2 168 Iittala ..................... 201
1138 Turenki................... 1067 13 Jokioisten rautatie.. 11 601 716
2 603 Hämeenlinna........... 2 423 3 Loviisan rautatie.. . 3 Muut Turun—Tamp.
385
Muut as. linj. Helsin­
kiin...................... 413 8 694 Yhteensä 8 461
Ö3U
170




Muut as. linj. Petro- 336 634 Henkilökilometriä '305 966 34 Oulunrt:n asemat... 44
219 gradiin................. 168 55 Savonrt:n asemat... 63
42 Hangon rt:n asemat. 31 32 Karjalan rt:n asemat 27
203 Parola..................... 200 141 Porin rt:n asemat .. . 156
Muut Turun—Tamp. Turenki 24 Jyväskylän rt:n as. 27
—Hdinnan rt:nase- Hels.—Turun rauta-
330 327 59 48
37 VaasanTt:n asemat. . 36 3192' 'Helsinki ................. i 3 018 3 Savonlinnan rt:n as. 4
14 Oulun rt:n asemat. . 2 737 704 _ 2
30 Savon rt:n asemat.. . 23 2 358 Riihimäki............... 2 459 Kristiinan, Kaskisten
5 Karjalan rt:n asemat 7 773 Ryttylä ............... : 990 5 rautatien asemat.. 12
33 Porin rt:n asemat.. 32 1057 Leppäkoski ........... 1138 46 Porvoon, rautatie . .. 61
8 Jyväskylän rt:n as.. . 13 291 Turenki.................. 291 20 Rauman rautatie . . . 16
Hels.—Turun rauta- 9433 Hämeenlinna........... 11979 3 Raahen rautatie. . . . 2
27 tien asemat.......... 28 Muut asemat 4 Haminan rautatie. . 3
Savonlinnan rauta- 479 linj. Helsinkiin.. 391 49 Jokioisten rautatie.. 49








Hangon rt:n asemat 
Tampere.................
111
708 21 781 Yhteensä 24 767
8 671 Siirros 8443 19 613 Siirros 22 303 896.476 Henkilökilometriä 921 456
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






\ 57 2 725 10 274 13 056
— 33 345 378 Kerava .............................. — 33 441 474
— 3 208 211 Järvenpää .......................... — 16 249 265
— 1 ' 241 242 Jokela............................... — — 290 290
— 113 1648 1761 Hyvinkää.......................... — 91 1615 1706
— 533 7 237 7 770 Riihimäki.......................... — 468 7 494 7 962
— 51 2 696 2 747 Ryttylä.............................. — 56 2 772 2 828
5 132 9 286 2 423 Leppäkoski........................ 57 132 2 414 2 603
— 172 11807 11 979 Turenki............................. — 244 9189 9433
1 2 210 213 Hikiä................................. — 9 178 187
— 23 404 427 Oitti................................... — 20 402 422
— 7 218 225 Järvelä ............................. — 18 238 • 256
— 155 1391 1546 Lahti................................. — 182 1441 1623
' — 17 156 173 Lappeenranta..................... — 30 192 222
— 97 352 449 Viipuri............................... — 99 380 479
5 299 516 820 Petrograd.......................... 13 267 1023 1303
— — 320 320 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 37 414 451
— 29 858 887 » » » Petrogradiin — 49 1005 1054
— 59 • 798 857 Hangon rt:n asemat......... — 118 776 894
— 183 1021 1204 Turku................................. 1 201 948 1150— 15 278 293 Humppila.......................... — 9 265 274
— 33 800 833 Urjala ............................... — 33 853 886
— 843 5 575 6 418 Tampere............................. — 744 5 467 6 211
— 53 578 631 Lempäälä ..........................
Viiala.................................
— 82 591 673
— 16 530 546 — 15 553 568
— 128 2 351 2 479 Toijala........... ‘................... — 107 2 660 2 767
— 71 3172 3 243 Kuurila.................. '.___ _ — 87 3 289 3 376
52 5 753 56 932 62 737 Siirros 128 6872 55 413 61413
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite V.IB
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. III luok Yhteensä.






1 128 5 872 55413 61413
— 369 5 601 5 970 Iittala ............................... — 336 5 736 6 072
— 134 8 864 8 998 Parola...............................
Muut Turun—Tampereen—
— 173 7 281 7 454
— 1 518 519 Hämeenlinnan rt:n as— — 7 520 527
— 6 259 265 Orihvesi ............................ — 8 215 223
— 16 187 203 Kangasala ........................ — 18 153 171
— 95 576 671 Muut Vaasan rt:n asemat.. — 101 486 ' 587
— 56 215 271 Oulun rautatien asemat. .. — 60 198 258
— 81 494 575 Savon rautatien asemat.. . 1 93 515 609
— 19 219 238 Karjalan rautatien asemat — 30 214 244
— 59 173 232 Pori................................... — 62 164 226
— 9 600 609 Muut Porin rt:n asemat.. . . — 18 518 536
— 27 175 202 Jyväskylä........................... — 26 126 152
— 4 78 82 Muut Jyväskylän rt:n as... — 15 70 85
— 31 235 266 Helsingin—Turun rt:n as.. . — 25 222 247
— 3 45 48 Savonlinnan rt:n asemat.. — 10 38 48
— — 16 16 Rovaniemen rt:n asemat.. — 4 6 10
— 8 60 68 liristiin., Kaskisten rt:n as. — 9 66 75
— 52 337 389 Porvoon rautatie............... — 54 304 358
— 31 106 137 Rauman rautatie.............. — 35 ' 84 119
'--- 3 11 14 Raahen rautatie................. — 1 6 7
— 9 81 90 Haminan rautatie............. — 11 79 90
— 52 678 730 Jokioisten rautatie............ — 64 614 678
— 6 96 10.2 Loviisan rautatie............. — 19 94 113
52 6 824 76 556 83 432 Yhteensä 129 7 051 73122 80 302
6 619 773 834 4 753837 5 534 290 Henkilökilometriä 13 255 810 221 4 883 627 5 707 103
Hikiä Hikiä Oitti
i k f ' *1 - L
1282' 'Helsinki.................. 1 1378 11150' ' Siirros ( 11 654 13 095' ' -Siirros i \  14 751
522 Hyvinkää............... 607 3 Rauman rautatie . . . 3 1595 Lahti...................... 2 024
6 448 Riihimäki............... 6 854 8 Haminan rautatie.. 4 Muut asemat
187 Hämeenlinna........... 213 5 Jokioisten rautatie.. 8 484 linj. Helsinkiin-.. 536
590 Oitti ...................... 531 38 Loviisan rautatie... 36 386 » Petrogradiin 396
598 Lahti......................
Muut asemat
612 11 204 Yhteensä 11 705 201
i» Riihimäki— 
Hämeenlinna....... 212
296 linj. Helsinkiin.. 353 346 254 Henkilökilometriä 329 439 102 Hangon rt:n asemat 111708 » Petrogradiin 553 Turun—Tampereen—
d Riihimäki— 249 Hdinnan rt:n as... 280
141 Hämeenlinna....... 195 20 Vaasan rt:n asemat 22
91 Hangon rt:n asemat 98 Oitti 9 Oulun rt:n asemat.. 8
Turun—Tampereen— 92 Savon rt:n asemat.. 113
125 H ¡linnan rt:nas... 129 32 Karjalan rt:n asemat 33
14 Vaasan rt:n asemat 10 22 Porin rt:n asemat.. 24
11 Oulun rt:n asemat.. 4 2 557'! 'Helsinki...................1\ 2 780 8 Jyväskylän rt:n as... 8
51 Savon rt:n asemat.. 37 572 Hyvinkää............... 703 Hels.—Turun rauta-
13 Karjalan rt:n asemat 9 7 360 8 037 43 tien asemat.......... 37
11 Porin rt:n asemat... 14 422 Hämeenlinna.......... 427 6 Savonlinnan rt:n as. 4
6 7 531 590 __ 1
Hels.—Turun rauta- 250 Oitti ...................... 250 Kristiinan, Kaskisten
22 tien asemat......... 23 554 698 10 rautatien asemat.. 9
1 Silvola.................... 634 Järvelä................... 884 99 Porvoon rautatie .. 99
33 Porvoon rautatie ... 27 215 Herrala.................. 382 9 Rauman rantatie . . . 5
11150 Siirros 11 654 13 095 Siirros 14 751 16462 Siirros 18 673
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
Liite V. 14
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a ,  1 9 1 4 .
Oitti Järvelä
* k
16 462' ' Siirros l 18673 4 770' ' Siirros 1 4 518
1 Raahen rautatie.. . . 1 256 Hämeenlinna........... 225
16 Haminan rautatie .. 16 884 Oitti ............. ......... 634
9 Jokioisten rautatie.. 6 957 Lappila................... 954
41 Loviisan rautatie .. . 52 584 Herrala.................. 691
16 628 Yhteensä 18 748 7 073 Lahti......................Muut asemat
6 953
667 654 Henkilökilometriä 742 485 598 linj. Helsinkiin.. 617
709 » Petrogradiin 600
» Riihimäki—
101 Hämeenlinna....... 104
117 Hangon rt:n asemat 115
Turun -Tampereen—
320 Hflinnan rt:n as... 288
Lappila 30 Vaasan rt:n asemat 2418 Oulun rt:n asemat. . 15
182 1fi4.
f k 54 Karjalan rt:n asemat 54
1 029' 'Helsinki.................. I 792 53 Porin rt:n asemat.. 38
913 Riihimäki............... 965 21 Jyväskylän rt:n as.. 16
698 Oitti ...................... 554 Hels.—'Turun rauta-
954 Järvelä................... 967 64 tien asemat.......... 60
310 Herrala................... 305 8 Savonlinnan rt:n as. 6
2 457 Lahti .................... 2 411 Rovaniemen rauta-
Muut asemat 3 tien asemat.......... 1
439 linj. Helsinkiin.. 462 Kristiinan, Kaskisten
286 » Petrogradiin 193 4 rautatien asemat. 1
j> Riihimäki— 79 Porvoon rautatie . . . 84
238 Hämeenlinna....... 232 3 Rauman rautatie.... 8
85 Hangon rt:n as....... 84 1 Raahen rautatie.. . . 2
Turun—Tampereen 20 Haminan rautatie.. 15
101 H:linnan rt:n a$... 110 11 Jokioisten rautatie.. 11
1 Vaasan rt:n asemat.. 3 116 Loviisan rautatie . .. 101
4 Oulun rt:n asemat.. 3 17 036 Yhteensä 16 28943 Savon rt:n asemat. . 35
10 Karjalan rt:n asemat 8 954 2 0 Henkilökilometriä .. 880 212
7 Porin rt:n asemat... 6
10 Jyväskylä............... 11
Hels.—Turun rauta-
12 tien asemat.......... 11
2 Savonlinnan rt:n as. 3
— Kauhajoki ............. 1
16 19
6 Haminan rautatie. . 8
2 Jokioisten rautatie.. 1 Herrala
57 Loviisan rautatie . . . 54
7 680 Yhteensä 7 228 IS k
1065' 'Helsinki.................. I 1 767
326439 Henkilökilometriä 296 037 268 Riihimäki............... 242
382 Oitti ...................... 215
305 Lappila................... 310
691 Järvelä................... “  584
9157 Lahti...................... 9 848
Muut asemat
293 linj. Helsinkiin.. 249
Järvelä 532 Petrogradiin 461
» Riihimäki —
144 Hämeenlinna....... 94
36 Hangon rt:n asemat 24
3670' 'Helsinki.................. ( \  3 358 Turun—Tampereen—
173 Hyvinkää............... 209 138 H:linnan rt:n as.. . 90
927 Riihimäki............... 951 24 Vaasan rt:n asemat 4
4 770 Siirros 4 618 13025 Siirros 12 888
H e r r a la
1k
13 025'J ' Siirros 1 12 888
9 Oulun rt:n asemat.. 4
69 Savon rt:nasemat.. 70
10 Karjalan rt:n asemat 19
14 Porin rt:n asemat.. 7
7 Jyväskylän rt:n as... 
Hels.—Turun rautar
3
20 tien asemat.......... 15
1 Savonlinnan rt:n as. 2
— Ilmajoki................. 1
32 Porvoon rautatie... 30
3 Rauman rautatie .. . —
2 Raahen rautatie... . 2
23 Haminan rautatie. . 18
8 Jokioisten rautatie.. 5
230 Loviisan rautatie.. . 246
13 453 Yhteensä 13 310
424 644 Henkilökilometriä 367 769
Vesijärvi
* 1k






781 linj. Helsinkiin. . 1128
687 » Petrogradiin 
» Riihimäki—
633
182 Hämeenlinna . . . . 208




29 Vaasan rt:n asemat 49




393 tien asemat.......... 382
184 Karjalan rt:n asemat 123




114 tien asemat.......... 110
25 Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta-
11
3 tien asemat......... 9
1 Ilmajoki................. —
78 Porvoon rautatie ... 98
9 Rauman rautatie ... 10
— Raahen rautatie. . . . 1
38 Haminan rautatie.. 49
24 Jokioisten rautatie.. 27
112 Loviisan rautatie . . . 99
8 713 Yhteensä 10 512
1090 668 Henkilökilometriä 1 243 956
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
15 Liite V.
M :i t k us  t a j a 1 u k u v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lahti I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
.






1 64 2 496 10 079 12 639
15 315 330 Kerava ............... ............ — 26 449 475
1 6 201 208 Järvenpää ........................ — 4 233 237
1 220 221 Jokela............................. — 1 245 246
_ 58 838 896 Hyvinkää........................ — ‘ 29 990 1019
— 161 2 239 2 400 Riihimäki ........................ — 148 2 394 2 542
— 182 1441 1623 Hämeenlinna..................... — 155 1391 1546
— 27 585 612 Hikiä............................... ' --- 8 590 598— 59 1965 2 024 Oitti................................. — 41 1554 1595
— 71 2 340 2 411 Lappila........................... — 20 2 437 2 457— 112 6 841 6 953 Järvelä ........................... — 89 6 984 7 073— 230 9 618 9848 Herrala........................... — 236 8 921 9157
— 33 1141 1174 Vesijärvi.......................... — 33 773 806
— — 1024 1024 Lahti............................... — — 1024 1024
— 220 4 931 5151 .Villahti........................... — 172 4 484 4 656
— 301 8 024 8 325 Uusikylä.......................... — 284 7 406 7 690— 145 6 213 6 358 Kausala........................... — 126 5 510 5 636
1 67 609 677 Koria................. ............. 1 80 849 930
— 294 • 2 773 3 067 Kouvola .......................... 2 290 3173 3 465
— 64 532 596 Lappeenranta.................... — 95 554 649
— 254 1384 1638 Viipuri.............................. — 313 1492 1805
18 487 1430 1935 Petrograd........................ 13 496 1497 2 006
— 14 261 275 Muut as. linj. Helsinkiin. . — 12 423 435
— 71 900 971 fr » » Petrogradiin 
fr » » Riihimäki—
2 60 1036 1098
17 266 283 Hämeenlinna................ — 13 240 253
54 697 751 Hangon rautatien asemat.. — 44 690 734
1 119 710 830 Turku....... ■..................... — 89 669 758
— 171 1021 1192 Tampere..................... ..
Muut Turun—Tampereen—
— 175 996 1171
— 33 546 579 Hämeenlinnan rt:n as.. . — 25 612 637
— 38 353 391 Vaasan rautatien/asemat.. — 48 296 344
— 33 163 196 Oulun rautatien asemat. .. — 45 16i 206
1 53 315 369 Kuopio ; .......................... — 43 292 335
— 108 419 527 Mikkeli............................. — 111 418 529
— 4 393 397 Harju............................... — 5 270 275
— 13 148 161 Inkeroinen ...................... — 1 225 226
— 37 286 323 Kymi............................... — 44 280 324
— 205 1021 1226 Kotka ............................. — 207 1 050 1257
— 67 872 939 Muut Savon rt:n asemat.. — 51 927 978
— 57 708 765 Karjalan rautatien asemat — 62 647 709;_ 36 232 268 Porin rautatien asemat.. . . -- 47 234 281
— 21 170 191 Jyväskylän rt:n asemat... — 24 127 151
— 42 253 295 Helsingin—Turun rt:n as.. . _ 20 215 235
— 24 81 105 Savonlinnan rt:n asemat.. — 20 68 88
1 18 19 Rovaniemen rt:n asemat.. 
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— — 13 13
— 12 65 77 tien asemat................... — 10 48 58
— 60 348 408 Porvoon rautatie ............ — 82 332 414
- 40 134 174 Rauman rautatie ............ — 31 107 138
6 3 9 Raahen rautatie................ — 3 6 9
29 318 347 Haminan rautatie....... i.. — 35 269 304
— 3 94 97 Jokioisten rautatie ......... — 7 91 98
63 6 784 77 827 84 674 Yhteensä 82 6456 73 771 80 309
11 692 . 930 888 6 086 747 7 029 327 Henkilö kilo metriä 12 961 916 545 5 788 375 6 717 881
— ■ Suomen Valtionrautatiet 1914- :—
Liite V. 16
X a t ' k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Villähti Uusikylä
\ 1s s
628’ "Helsinki ................ 11 426 13 559' r Siirros i 1 13 973
109 Riihimäki.............. 116 7 Jyväskylän rt:n as.. 4
4 656 Lahti..................... 6161 Hels.—Turun rauta-
578 Uusikylä.......... .... 710 56 tien asemat......... 48
219 Kausala ................ 191 Savonlinnan rauta-
Muut asemat linj. 9 tien asemat......... 12
282 Helsinkiin........... 288 — Rovaniemi............ 1
Muut asemat Kristiinan, Kaskisten
441 linj. Petrogradiin 373 4 rautatien asemat.. 3
» Riihimäki— 26 Porvoon rautatie ... 33
68 Hämeenlinna___ 42 5 Rauman rautatie... 3
16 Hangon rt:n asemat 14 54 Haminan rautatie... 38
Turun—Tampereen— 4 Jokioisten rautatie.. 3




Oulun rt:n asemat. .
9
4 13 866 Yhteensä 14 246
116 Savon rt:n asemat. . 96 732 952 Hankilökilometriä 724 46928 Karjalan rt:n asemat 13
7 Porin rt:n asemat. . 9
5 Jyväskylän rt:n as.. .  
Hels.—Turun rauta-
6





1 rautatien asemat. . 1
18 Porvoon rautatie. . . 19 i k
23 Haminan rautatie. . 17




2197 389 Yhteensä 7 652
JjdJi L I................ .. , , . ,
Villähti.................





1322 Koria ................... 1525





Uusikylä 515 Hel s i nk i in ............ 600
Muut asemat 
linj. Petrogradiin383 532ha ,
» Riihimäki —
1382' "Helsinki................. 11 1447 159 142
6558 Riihimäki.............. 67 86 Hangon rt:n asemat
7 690 Lahti..................... 8325 Turun -Tampereen—
710 Villähti................. 578 142 HJinnan rt:n as... 185
1025 Kausala ................ 977 31 Vaasan rt:nas?mat.. 27
646 Kouvola................ 555 Oulun rautatien ase-
Muut asemat 11 mat. ................. 19
503 linj. Helsinkiin.. 494 253 Harju ................... 242
573 » Petrogradiin 592 191 Inkeroinen............ 354
» Riihimäki— 207 Kymi ................... 210
112 Hämeenlinna...... 103 367 Kotka................... 393
42 Hangon rt:n asemat 32 Muut Savon rauta-
Turun -  Tampereen— 513 tien asemat......... 542
136 HJinnan rt:n as..-. 139 117 Karjalan rt:n asemat 92
16 Vaasanrt:nasemat. . 19 21 Porin rt:n asemat.. 32
14 Oulun rt:n asemat.. 11 6 Jyväskylän rt:n as... 19
537 Savon rt:n asemat.. 544 Hels.—Turun rauta-
75 Karjalan rt:n as.... 63 36 tien asemat......... 21
Porin rautatien ase- Savonlinnan rauta-
40 mat..................... 28 14 tien asemat......... 16
13569 Siirros 13 973 17 907 Siirros 20011
Kausala
\ k
907’ ’ Siirros 1 20 011
2 Rovaniemi ............ —
Kristiinan, Kaskisten
4 rautatien asemat.. 6
60 Porvoon rautatie ... 78
22 Rauman rautatie ... 21
269 Haminan rautatie.. 240
2 Jokioisten rautatie.. 4
260 Loviisan rautatie ... 280
526 Yhteensä 20 640





930 Lahti............ .......... 677
1625 Kausala ................ 1322








377 linj. Petrogradiin 
» Riihimäki —
386
38 Hämeenlinna . . . . 30
27 Hangon rt:n asemat 
Turun -Tampereen—
21
120 H:linnan rt:n as... 86
22 Vaasanrt:nasemat.. 15







62 Karjalan rt:n asemat 67
14 Porin rt:n asemat.. 16









6 rautatien asemat... 5
27 Porvoon rautatie... 23
3 Rauman rautatie .. 5
— Raahen rautatie.. . . 1
195 Haminan rautatie.. 127
2 Jokioisten rautatie.. 6
52 Loviisan rautatie__ 70
11283 Yhteensä 10 710
496 708 Henkilökilometriä 444 829!
—  Suomen Valtionrautatiet 191J. —
Liite V.17
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a  19  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kouvola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






t 69 798 2104 2 971
— 30 221 251 Riihimäki ......................... 1 26 316 343
2 290 3173 3 465 Lahti............................... ' -- 294 2 773 3 067— 11 544 555 Uusikylä.......................... ' — 25 621 646
— 102 4 315 4 417 Kausala........................... — 112 3 859 3 971
— 105 5 349 5 454 Koria............................... 276 5 212 5 488■-- 44 4 912 4 956 Utti ................................ — 62 3 634 3 696
— 87 3 883 3 970 Kaipiainen ...................... 3 92 3 661 3 756
— 2 343 345 Kaitjärvi ........................ — 2 409 411
— 48 690 738 Taavetti .......................... — 29 715 744— 17 231 248 Luumäki.......................... _ 43 208 251— 96 930 1026 Lappeenranta.......1........... 115 831 946
1 1 134 138 Simola............................. — _ 233 233
— 360 2163 2 523 Viipuri............................. — 360 1972 2 332
5 304 1124 1433 Petrograd ........................ 43 277 1167 1487
1 26 628 665 Muut as. linj. Helsinkiin.. — ' 74 710 784
— 24 442 466 » » » Petrogradiin 
» » » Riihimäki—
2 19 657 678
— 20 174 194 Hämeenlinna . ............. . — 2 185 187
— 19 151 170 Hangon rautatien asemat. — 12 99 111— 42 148 190 Turku ...................... ...... — 45 156 201
— 65 260 325 Tampere...........................
Muut Turun—Tampereen—
— 61 233 294
— 9 106 115 Hämeenlinnan rt:n asem. — 5 144 149— 28 90 118 Vaasan rautatien asemat.. — 23 90 113— 3 56 59 Oulun rautatien asemat... 1 7 40 48
— 53 270 323 Kuopio ........................... — 51 182 233
— 10 228 238 Pieksämäki...................... — 5 176 181
— 156 780 936 Mikkeli............................. — 174 793 967
— 43 916 959 Mäntyharju ..................... — 27 917 944
— — 797 797 Voikoski.......................... — 12 507 519
— 101 5 304 5 405 Selänpää.......................... — 157 4 837 4 994— 311 8 567 8 878 Harju ............................. — 329 8 021 8 350
— 97 5 874 5 971 Myllykoski ...................... — 101 5 719 5 820— 132 2 918 3 050 Inkeroinen ...................... — 187 3120 3 307
— 17 221 238 Tavastila.......................... — 9 201 210
— 101 1423 1524 Kyjni............................... — 120 1329 1449
— 696 4 370 5 066 Kotka .............................
Muut Savon rautatien ase-
— 729 3 817 4 546
— 33 653 686 mat ............................. — 37 645 682
— 40 543 583 Karjalan rautatien asemat — 46 465 511— 5 60 65 Porin rautatien asemat.. . — 5 53 58
— 9 18 27 Jyväskylän rt:n asemat.. . — 8 15 23— 19 33 52 Helsingin—Turun rt:n as.. — 9 36 45— 7 60 67 Savonlinnan rt:n asemat.. _ 10 32 42
— — 7 7 Rovaniemen rt:n asemat.. 
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— — — —
— — 15 15 tien asemat................... — _ 9 9
— 15 66 81 Porvoon rautatie.............. — .11 66 76
— 10 ' 26 36 Rauman rautatie............... 1 6 20 27— 2 1 3 Raahen rautatie................ — 4 1 5— 239 1 925 2164 Haminan rautatie............ — 288 1752 2 040— — 12 12 Jokioisten rautatie.......... -11 _ 11 11
— 15 180 195 Loviisan rautatie ............ — 30 178 208
64 4 73.6 67 903 72 703 Yhteensä 120 5114 62 930 68164
12178 524 780 3 458 815 3995 773 Henkilökilometriä 25 758 508 871 3168 310 3 702 939
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. V. 3






































Hangon rt: n asemat 
Turun -Tampereen— 




























Savonlinnan rt:n as. 
Porvoon rautatie... 
Rauman rautatie.. .  











7108 Yhteensä 8 664
306 495 Henkilökilometriä 317 445
Kaipiainen
k
232' 'Helsinki................. 1i  264
19 Riihimäki.............. 38
,3 756 Kouvola................ 3970
974 Utti....................... 708





377 linj Helsinkiin... 365
569 o Petrogradiin. 565
» Riihimäki—
13 Hämeenlinna.. . . . 8
10 Hangon rt:n asemat 9
T urun -Tampereen—
33 H:linnan rt:n as.. 24
5 Vaasan rt:n asemat. 2
1 8 Oulun rt:n asemat.. 5
227 Harju ................... 218
207 Inkeroinen ............ 247
250 Kotka................... 241
9 001 Siirros 9 031
Kaipiainen Taavetti
f
7 635' ' Siirros 1 8 023
184 Simola................... 225
2 284 Viipuri................... 2 562
217 Petrograd.............. 192
Muut asemat
410 linj. Helsinkiin... 385
305 » Petrogradiin. 310
» Riihimäki—
17 Hämeenlinna....... 15
21 Hangon rt:n asemat 17
Turun -Tampereen—
86 H:linnan rt:n as.. 69
16 Vaasan rt:n asemat 8
6 Oulun rt:n asemat.. 8
222 Kotka................... 227
Muut Savon rauta-
306 tien asemat......... 304
149 Karjalan rt:n asemat 165
7 Porin rt:n asemat.. 6
11 Jyväskylän rt:n as.. 7
Helsingin—Turun
24 rautatien asemat. 16
18 Savonlinnan rt: n as. 19
1 Rovaniemi............ —
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt: n asemat.. 3
8 Porvoon rautatie. . . 7
9 Rauman rautatie .. 6
42 Haminan rautatie.. 52
4 Jokioisten rautatie . 2
9 Loviisan rautatie... 17
11991 Yhteensä 12635














Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat. 

























































H:linnan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 























363' 'Helsinki................. 1 295
24 Riihimäki.............. 21 23
744 Kouvola................ 738 7
806 Kaipiainen............ 714
1269 Kaitjärvi .............. 1443 42
383 Taavetti................ 383 11
2 850 Luumäki .............. 2 987 4
372 Pulsa ................... 518 194
824 Lappeenranta......... 924 166
















Hangon rt: n asemat 
Turun -Tampereen— 
H:linnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat.. 
Savon rt:n asemat.. 

















—  Suomen Valtionrautatiet 19H-.
i9 Liite V.
M a t k u s t a j a i u k u  vu ö n n a 1 9  1 4
Luumäki Pulsa Pulsa
k t k* s
9596' ' Siirros 1 8984 7' 'Riihimäki.............. i 4 6788' ' Siirros 1 6175
1 Mäntyluoto ........... 1 1 Hämeenlinna......... 5 1 Vaasan rt:n asemat. 2
3 Jyväskylän rt:n as. 1 518 Taavetti................ 372 6 Oulun rt:n asemat. 2
Helsingin—Turun 708 Luumäki................ 782 104 Savon rt:n asemat . 78
9 rautatien asemat. 5 1035 Lappeenranta......... 1083 Karjalan rautatien
6 Savonlinnan r:tn as. 3 1144 Simola ................. 920 122 : 1231 192 Vainikkala........... 216
1 Ilmajoki................ _ 1494 Viipuri................... 1214 2 3
4 Porvoon rautatie .. 5 Muut asemat linjalla Savonlinnan rauta-
5 Rauman rautatie... 4 368 Helsinkiin.......... 223 _ tien asemat......... 2
— Raahen rautatie___ 1 Muut asemat linjalla 5 Porvoon rautatie.. . 2
27 Haminan rautatie.. 31 280 Petrogradiin....... 322 14 Haminan rautatie.. 6
— Loviisan rautatie .. 2 15 Hangon rt:n asemat 4 12 Loviisan rantatie... 4
9 653 Yhteensä 9 037 26
T urun -Tampereen— 
Htlinnan rt:n as.. 30 6 053 Yhteensä 5397
512 261 Henkiiökilometriä 465997 5788 Siirros 6176 266 045 Henkiiökilometriä 226878
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 1 781 2 392 3174
10 98 108 Riihimäki........................ — 8 162 170_ 30 192 222 Hämeenlinna..................... — 17 . 156 173__ 95 554 649 Lahti___: ........................ - - 64 532 596
_ 4 203 207 Kausala............................ — 9 138 147_ 115 831 946 Kouvola .......................... — 96 930 1026_ 43 217 260 Utti................................. — 31 203 234_ 27 897 924 Taavetti .......................... — 26 798 824_ 55 832 887 Luumäki.......................... — 85 922 1007_ 9 1074 1083 Pulsa............................... — 13 1022 •1035_ 413 11473 11 886 Simola............................. — 478 6 017 6 495_ 26 1749 1775 Vainikkala ...................... — 35 1859 1 894_ 4 354 358 Nurmi............................. — 10 308 318
_ _ 123 123 Hovinmaa........................ — 21 260 281
_ 17 648 665 Tienhaara........................ — 45 646 691
1 3 044 16 686 19 731 Viipuri............................. — 3 228 16 931 20159
1 13 257 271 Perkjärvi ........................ — 14 271 285
39 1263 3 367 4 669 Petrograd........................ 1 1162 3134 4 297_ 54 620 674 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 55 776 831
— 108 866 974 » » d Petrogradiin — 89 910 999
3 24 27
» » » Riihimäki— 
Hämeenlinna ............... _ 3 19 22
_ 18 106 124 Hangon rautatien asemat. — 14 78 92_ 75 240 315 Turku ............................. . -- 58 213 271— 69 225 294 Tampere .......................... — 57 203 260
24 91 115
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt:n as... _ 10 135 145
_ 33 108 141 Vaasan rautatien asemat.. — 31 98 129
1 19 100 120 Oulun rautatien asemat .. — 27 88 115_ 40 260 300 Mikkeli............................. — 41 252 293_ 120 534 654 Kotka.............................. — 89 589 678_ 101 813 914 Muut Savon rt:n asemat.. — 81 944 1025_ 8 252 260 Antrea............................. — 7 231 238
— 97 907 1004 Muut Karjalan rt:n asemat — 90 980 1070
69 7 018 46 935 64 012 Siirros 2 6 775 42197 48 974
—  Suomen Valtionrautatiet 1914.
Liite V. 2 0
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
i
B9 7 018 46 936 64 012’ ' Siirros 1 2 6 775 42 197 48 974
— 18 76 94 Porin rautatien asemat. .. — 7 86 92
— 6 48 54 Jyväskylän rt:n asemat .. — 4 41 45
Helsingin—Turun rautatien
— 10 27 37 asemat................. ......... — 13 39 52
____ 19 109 128 Savonlinna.............. ■........ — 26 198 224
Muut Savonlinnan rauta-
8 58 66 tien asemat................... — 4 83 87
____ 3 6 9 Rovaniemi ...................... — 2 4 6
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 4 20 24 tien asemat................... — 3 19 22
— 9 55 64 Porvoon rautatie ............ — 4 62 66
1 7 29 37 Rauman rautatie.............. — 8 29 37
— — 4 4 Raahen rautatie................ — 1 10 11
— 51 191 242 Haminan rautatie.......— — 55 191 246
— 2 9 11 Jokioisten rautatie.......... — 4 11 15
— ' 8 73 81 Loviisan rautatie.............. — 11 49 60
60 7163 47 640 54 863 Yhteensä 2 6917 43 018 49 937
13 793 1 039 598 4 251148 6 304 539 Henkilökilometriä 480 906 969 4 310 691 6 218140
Simola Vainikkala Nurmi
f f661’ ''Helsinki................. I 417 1>'Riihimäki..............I — 226’ 'Helsinki ................(\ 204
60 21 216 192 2 Riihimäki.............. 3
233 136 1 894 1 775 3 Hämeenlinna........... 1
225 Taavetti................ 184 1164 Simola................... 869 318 Lappeenranta......... 358
336 Luumäki................ 313 796 Nurmi................... 464 248 Simola ................. 310
920 Pulsa..................... 1144 385 Hovinmaa ............ 327 464 Vainikkala............ 796
6495 Lappeenranta......... 11886 487 Tienhaara.............. 416 320 Nurmi................... 320
857 Simola................... 857 5 412 Viipuri................... 5767 222 Hovinmaa ............ 1524
869 Vainikkala............ 1164 Muut asemat linjalla 2 759 Tienhaara.............. 1295
310 Nurmi................... 248 323 Helsinkiin.......... 233 16 416 Viipuri................... 17 380
3453 Viipuri................... 3194 Muut asemat 253 Petrograd.............. 250
375 Petrograd ............ 273 194 linj. Petrogradiin. 221 Muut asemat linjalla
Muut asemat » Riihimäki— 277 Helsinkiin ......... 288
256 linj Helsinkiin .. 221 1 Hämeenlinna....... 1 Muut asemat linjalla
387 » Petrogradiin. 437 4 Hangon rt:n asemat 1 239 Petrogradiin....... 343
» Riihimäki— Turun—Tampereen— 6 Hangon rt: n asemat 5
21 Hämeenlinna . . . . 10 H:linnan rautatien Turim—Tampereen—
41 Hangon rt:n asemat 9 9 asemat................ 9 H:linnan rautatien
Turun—Tampereen— 2 Seinäjoki .......... — 22 asemat................ 17
44 Hdinnan rt:n as.. 22 2 Tornio................... — — Kolho ................... 1
6 Vaasan rt:n asemat 5 42 Savon rt: n asemat. 42 7 Oulun rt:n asemat. 2
6 Oulun rt:n asemat. 6 Karjalan rautatien 58 Savon rt:n asemat . 56
163 Savon rt:n asemat.. 121 81 asemat................ 73 162 Karjalan rt:n asemat 174
184 Karjalan rt:n asemat 162 5 Porin rt:n asemat.. 4 3 Porin rt:n asemat.. 2
4 Porin rt:n asemat.. 2 Jyväskylän rauta- Jyväskylän rauta-
9 Jyväskylän rt:n as.. 2 1 tien asemat......... 1 2 tien asemat......... 1
Helsingin—Turun Heisi ngin—Turun Helsingin—Turun
2 rautatien asemat. 3 3 rautatien asemat. — 6 rautatien asemat. 2
24 Savonlinnan rt:n as. 20 Savonlinnan rauta- Savonlinnan rauta-
— Kristiina................ 1 9 tien asemat......... 3 7 tien asemat....... 7
5 Porvoon rautatie. .. __ 1 Rovaniemi............ — 4 Porvoon rautatie... —
2 Rauman rautatie... 5 1 Porvoon rautatie.. . 3 2 Rauman rautatie .. —
28 Haminan rautatie.. 15 — Rauman rautatie... 5 9 Haminan rautatie.. 4
2 Jokioisten rautatie. 1 13 Haminan rautatie.. 4 2 Jokioisten rautatie . 2
6 Loviisan rautatie .. 5 — Loviisan rautatie .. 3 3 Loviisan rautatie... 2
16 874 Yhteensä 20884 11 046 Yhteensä 10 403 22 040 Yhteensä 23 347
710 886 Henkilökilometriä 646 067 352 856 Henkilökilometriä 336 117 561379 Henkilökilometriä 570 696
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
Liite V.2 1
K a t k u . ! t a j u l u k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hovinmaa I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1k,
1 _ 3 4' 'Riihimäki ........................1 — 1 _ 1
— — 6 6 Hämeenlinna..................... — — 2 2
— 21 260 281 Lappeenranta................... — — 123 123
— — 327 327 Vainikkala ...................... — — 385 385— 13 1611 1524 Nurmi............................. — 8 214 222
— 8 75 83 Tienhaara........................ — 8 646 654
— 1670 28 289 29 959 Viipuri................. ............ _ 1926 31 369 33295
— 18 414 432 Muut as. linj. Helsinkiin.. 6 322 328
— 21 273 294 » » » Petrogradiin 20 263 283
— — — — Tammisaari....................... — 1 — 1
Turun—Tampereen—Hä-
— 4 14 18 meenlinnan rt:n asemat. — 2 20 22
— 2 3 5 Vaasan rautatien asemat.. — — 2 2
— 6 4 10 Oulun rautatien asemat... — — 3 3
— 5 87 92 Savon rautatien asemat .. — 2 69 71— 8 115 123 Karjalan rautatien asemat — 12 122 134
— 7 — 7 Porin rautatien asemat.. . — 7 7— — 1 1 Petäjävesi........................ — — 1 1— — 17 17 Savonlinnan rt:n asemat.. — 2 6 8
— — 3 3 Porvoon rautatie.............. — 3 1 4— — — — Rauman rautatie.............. — — 2 2
— --- 6 6 Haminan rautatie............ — — 6 6
— 4 4 Loviisan rautatie.............. — — 1 1
1 1783 31 412 33196 Yhteensä. — 1998 33 557 35 555
230 43 714 496 239 540183 Henkilökilometriä — 35 222 497 894 533 116





rRiihimäki ........................ 1i — 1 4 5
— 45 646 691 Lappeenranta................... — 17 648 665— 2 414 416 Vainikkala ...................... — — 487 487
— 13 1282 1295 Nurmi............................. — 23 2 736 2 769
— 8 646 654 Hovinmaa........................ 8 75 83
— 2 389 29 026 31415 Viipuri............................. — 2181 31 359 33 540
— 1 248 249 Sainio ............................. — 4 271 275
5 70 812 887 Petrograd........................ 74 1201 1275
— 59 651 710 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 34 439 473— 16 176 192 » » » Petrogradiin — 9 164 173
_ 1 15 16
» » » Riihimäki— 
Hämeenlinna................ 3 5 8
— 4 8 12 Hangon rautatien asemat. — 2 1 3
_ .1 25 26
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 2 , n
— 1 9 10 Vaasan rautatien asemat.. — — 5 5— — 3 3 Oulun rautatien asemat .. — — 1 1
— 22 103 125 Savon rautatien asemat... — 10 71 81— 8 303 311 Karjalan rautatien asemat. 8 275 283— — 2 2 Porin rautatien asemat.. . — — 2 2— — 1 1 Jyväskylän rt:n asemat... — — 4 4
— 1 4 5 Helsingin—Turun rt:n as... — — 7 7
— 2 16 18 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 22 22
— 1 13 14 Porvoon rautatie.............. — — 10 10
— 1 1 2 Rauman rautatie.............. — — — —— 3 7 10 Haminan rautatie............ — 2 5 7— 1 — 1 Jokioisten rautatie.......... — — 3 3— 2 7 9 Loviisan rautatie.............. — 3 1 4
6 2 651 34 433 37 090 Yhteensä 2 381 37 805 40186
915 57 734 551 667 610 306 Henkilökilometriä 40 890 573 857 614 747
Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite V. 2 2
M a t k u s t a j ii 1 u k u v u o n n a 1 9  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
307 4 604 8155 13 066' 'Helsinki........................... I 307 4 599 6 967 11873
1 60 132 193 Hyvinkää........................ 2 65 186 253
1 79 340 420 Riihimäki........................ 1 86 381 468_ 99 380 479 Hämeenlinna................... 97 352 449
_ 21 199 220 Vesijärvi.......................... — 18 305 323_ 313 1492 1 805 Lahti............................... — 254 1384 1638_ 22 337 359 Kausala............................ — 33 331 364
_ 28 181 209 Koria.....................i ........ 3 28 169 200_ 360 1972 2 332 Kouvola .......................... — 360 2163 2 523
_ 13 321 334 Utti................................. — 39 365 404— 65 570 635 Kaipiainen ................... . — 102 651 753
— — 156 156 Kaitjärvi.......................... 1 5 277 283
_ 142 2 420 2 562 Taavetti .......................... — 149 2136 2 284_ 278 1883 2161 Luumäki.......................... — 241 2 012 2 253_ 103 1111 1214 Pulsa............................... , 1 92 1401 1494
— 3 228 16 931 20159 Lappeenranta................... 1 3 044 16 686 19 731_ 161 3 033 3194 Simola............ : ............... — 159 3 294 3 453_■ 572 5185 5 757 Vainikkala ...................... — 547 4 865 5 412_ 925 16455 17 380 Nurmi ............................. 1 827 15 588 16 416_ 1926 31369 33 295 Hovinmaa........................ — 1670 28 289 29 959_ 2181 31 359 33 540 Tienhaara........................ — 2 389 29 026 31 415_ 740 740 Viipuri............................. — — 740 740
1 1333 85 440 86 774 Sainio ............................. — 1282 72 384 73 666_ 180 7 239 7 419 Kämärä........................... — 104 7 385 7 489_ 188 7 733 7 921 Galitzina.......................... 2 226 8 046 8 274
13 1009 14 966 15 988 Perkjärvi ........................ 2 1120 15 968 17 090
_ _ _ 1140 6 075 7 215 Uusikirkko ...................... 3 1458 12 343 13 804_ 150 2 990 3140 Musfcamäk?...................... 1 220 3 084 3 305
1 261 4 824 5 086 Ravola........................... — 489 4 984 5 473
24 1229 8 944 10197 Terijoki........................... 51 1257 9 906 11 214
1 138 1045 1184 Kellomäki........................ 1 230 1858 2 089
301 2 533 2 834 Kuokkala ........................ — 215 2 537 2 752__ 112 799 911 Ollila ............................... — 164 1638 1802
12 189 1077 1278 Valkeasaari...................... — 231 1 935 2166
23 362 385 Levashovo ........................ — 47 618 665_ 29 273 302 Pargala............................ 25 462 487_ 27 201 228 Shuvalovo........................ 39 331 370
_____ 120 120 Oserki ............................. — 14 136 150
_ 41 475 516 Udelnaja.......................... — 77 756 • 833_ 155 155 Lanskaja '......................... — 19 259 278
1441 16 540 48 088 66 069 Petrograd ........................ 1400 16 932 50 296 68628
1 81 583 665 Muut as. linj. Helsinkiin.. 3 127 672 802
» » » Riihimäki—1
_____ 1 83 84 Hämeenlinna................. — 12 69 81_ 55 425 480 Hanko............................. 6 87 157 250_ 64 266 330 Muut Hangon rt:n asemat 70 238 308
20 463 1 099 1582 Turku ...................... ; . . . 3 387 1088 1478
354 836 1190 Tampere........................... 316 730 1 046
Muut Turun—Tampereen—
_____ 18 323 341 Hilinnan rt:n asemat.. . 1 28 302 331
_____ 81 351 432 Vaasan rautatien asemat.. — 123 271 394
_____ 128 240 368 Tornio............................... 43 43 86
_____ 82 316 398 Muut Oulun rt:n asemat.. 81 320 401
_____ 24 219 243 Iisalmi............................. 32 118 150
_____ 318 892 1210 Kuopio ........................... 4 268 887 1159
_ 34 264 298 Suonne joki ...................... 42 194 236
_____ 67 440 507 Pieksämäki...................... — 71 446 517
_____ 236 808 1044 Mikkeli............................. — 240 831 1071
_____ 18 283 301 Mäntyharju ..................... — 36 224 260
_____ 17 237 254 Harju...............................■ — 14 257 271
.____. 23 139 162 Inkeroinen ...................... — 22 179 201
_____ 35 402 ' 437 Kymi........................... — 55 376 431
— 383 1153 1536 Kotka ............................. — 389 1090 1479
1823 40 552 327 419 369794 Siirros 1 7 9 4 41396 320 985 3641751
—  Suomen Valtionrautatiet 1911, ' •—
28 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
1823 40 662 327 419 369 794' ’ Siirros i 1794 41396 320 985 364175
Muut Savon rautatien ase-
— 112 1151 1263 mat............................... 2 153 1155 1310
— 57 151 208 Nurmes.......... .v............. — 65 137 202
— 304 994 1298 Joensuu ........................... — 327 892 1219— _-- 233 233 Hammaslahti................... — 19 166 185
— — 182 182 Tohmajärvi ..................... 1 16 192 209
— 75 533 608 Värtsilä........................... — 74 478 552
— 36 289 325 Matkaselkä...................... — 35 . 347 382— 14 293 307 Kaalamo.......................... — 27 255 282_ 769 3119 3 888 Sortavala.......................... _ 760 2 973 3733_ 1 167 168 Kuokkaniemi................... — 13 317 330
— 1 399 400 Niva ............................... — 7 415 422
— 208 1350 1558 Jaakkima ........................ — 193 1331 1524
— — 382 382 Ihala ............................... — 40 310 350
— 180 1509 1689 Elisenvaara ..................... — 196 1696 1892— 155 843 998 Alho . . . ............................ — 185 965 1160— 474 4 749 5 223 Hiitola............................. — 481 4 789 5 270
— 47 2 533 2 580 Ojajärvi .......................... — 31 2 708 2 739
— 158 2 361 2 519 Inkllä............................... — 107 2 316 2 423
— 585 6 619 7 204 Sairala............................. — 520 6 652 7172— 1 1300 1301 Koljola ........................... — 26 1250 1 276
8 502 3 048 3 558 Vuoksenniska................... 6 440 3141 3 587
163 2 638 9 938 12 739 Imatra............................. 128 2 880 10 444 13452
— 199 2128 2 327 Enso ............................... 4 195 2 235 2 434_ 439 3 522 3 961 Jääski....... '..................... . --- 324 3 694 4 018
2 1333 22 805 24140 Antrea............................. 2 1219 21 908 23129
— 185 6199 6 384 Hannila........................... — 183 6 923 7106
— 747 9 812 10 559 Kavantsaari..................... — 756 9 912 10 668
2 1 035 17 608 18 646 Karisalmi ........................ 18 1059 17 732 18809
4 729 30188 30 921 Tali ................................. 18 747 30152 30 917— 209 7 782 7 991 Tammisiin ......................... — 88 4 366 4 454
Muut Karjalan rautatien
— 39 463 502 asemat.......................... — 66 430 496
— 60 171 231 Pori................................. — 68 125 193
Muut Porin rautatien ase-
— 7 254 261 mat............................. — 28 188 ' 216
Jyväskylän rautatien ase-
— 20 91 111 mat ............................. — '• 27 110 137
Helsingin—Turun rautatien
1 55 247 303 asemat.......................... 2 40 137 179— 437 1392 1829 Savonlinna....................... — 474 1471 1945
— 17 254 271 Kulennoinen..................... — 41 360 401
— 112 372 484 Punkaharju ..................... — 159 440 599
— — 345 345 Punkasalmi ..................... — 24 324 348
— 29 976 1005 Särldsalmi........................ — 32 739 771
— 153 748 901 Parikkala ........................ — 158 714 872
— 87 774 861 Syväoro............................ — 140 818 958— — 180 180 Sorjo ............................... — 3 258 261
Muut Savonlinnan rauta-
— 18 266 284 tien asemat................... — 45 262 307
1 — 23 24 Rovaniemen rt:n asemat.. — 9 19 28
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 13 47 60 tien asemat.................... — 13 60 73
— 60 209 269 Porvoon rautatie............. — 80 220 300
— 114 315 429 Rauman rautatie ............ — 110 208 318
— 7 21 28 Raahen rautatie................ — 8 12 20
— 164 946 1110 Haminan rautatie............ — 225 847 1072
— 1 41 42 Jokioisten rautatie.......... — 3 30 33
— 72 274 346 Loviisan rautatie.............. — 57 315 372
2 004 53 210 478015 533 229 Yhteensä 1975 54 372 468 923 •525 270
309 362 6 561 782 28186 337 35 057 481 Henkilökilökilometriä 301063 6 694 952 28 133 853 35 129 868
—  Suomen Valtionrautatiet 1'9H. —
Liite V. 24
M a t k u s t a j u l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Säiniö I luok. II luok- III luok. Yhteensä.
— 3 3' 'Riihimäki ........................ — _ 4 4— — 2 2 Leppäkoski...................... , -- — — —— 4 271 275 Tienhaara........................ i -- 1 248 249
— 1 282 72 384 73 666 Viipuri............................. 1 1333 85 440 86 774
— 4 496 500 Säiniö ............................. 4 496 500
— 3 76C 763 Kamara .......................... 1 — 1 1115 1116— — 390 390 Galitzina.......................... 3 688 691
— 6 380 386 Perkjärvi ........................ 1 _ 9 705 714
— 10 144 154 Terijoki........................... _ 23 178 201
9 358 1346 1 713 Petrograd........................ 49 338 1472 1859
— 29 86 115 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 17 78 95
3 25 992 1020 » i> » Petrogradiin 5 33 950 988
— 1 1 2 Hangon rautatien asemat. — 2 2
Turun—Tampereen—Hä-
— 2 27 29 meenlinnan rt:n asemat. — — 18 18
— — 4 4 Vaasan rautatien asemat.. _ — — —
— 1 5 6 Oulun rautatien asemat .. — — 6 6
— 4 82 86 Savon rautatien asemat .. — 1 63 64— — 668 668 Karjalan rautatien asemat — 7 852 859
— 2 10 12 Porin rautatien asemat.. . — 2 6 8
— 1 3 4 Jyväskylän rt:n asemat .. — — 2 2
— 1 6 7 Helsingin—Turun rt:n as.. — 1 6 7
1 — . 10 109 119 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 155 1651 _ — 1 1 Rovaniemi ...................... — — 1 1
1 3 4 Porvoon rautatie.............. — — 1 1
1 -- — 1 1 Hauman rautatie ............ — — 2 2
! — — 11 11 Haminan rautatie............ — 2 6 8
1 — — 2 2 Jokioisten rautatie.......... — — 1 1
1 — — 11 11 Loviisan rautatie ............ — — 7 7
12 1 744 78198 79 954 Yhteensä 55 1775 92 502 94 332
1 332 75 799 1178 885 1 256 016 Henkilökilometriä 6 276 67 694 1 390 274 1 464 244
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kämärä I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
_ 1 207 208>'Helsinki........................... 1\ — 1 211 212
— — 1 1 Riihimäki........................ — — . -- —
— — 1 1 Hämeenlinna..................... — — 2 2
— 104 7 385 7 489 Viipuri............................. — 180 7 239 7 419
— 1 . 1115 1116 Säiniö ............................. — 3 760 763
— — 1146 1146 Galitzina.......................... — 11 1154 1165
— 6 545 551 Perkjärvi ........................ — 2 511 513
2 103 1104 1209 Petrograd ........................ 5 104 833 942
— 2 196 198 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 7 172 179
6 574 580. » » » Petrogradiin — 2 566 568
— — •-- Lohja............................... — — 1 1
Turun—Tampereen—Hä-
— — 4 4 . meenlinnan rt'n asemat. — — 2 2
— — 2 2 Vaasan rautatien asemat.. — — 1 1
2 — 2 4 Oulun rautatien asemat .. — — 1 1
— 3 32 35 Savon rautatien asemat .. — — 23 23
— 5 176 181 Karjalan rautatien asemat — 12 172 184
— — 1 1 Porin rautatien asemat.. . — — 3 3
— — 1 1 Helsingin—Turun rt:n as.. — — 1 1
— 4 15 19 Savonlinnan rt:n asemat.. — 3 13 16
— — 1 1 Haminan rautatie............ — — — —
— — — — Loviisan rautatie ............ — 1 1
4 235 . 12 508 12 747 Yhteensä 5 325 11666 11996
1594 16 846 455 391 473 831 Henkilökilometriä 540 17 688 415 619 433 847
—  Suomen Valtionrautatiet 1914• —
25 Liite V.
M a t k u s t a j a  l u k  u v u o n n a  1 9 1 4 .
1 luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Uulitzina I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1
1
1' 'Riihimäki ........................ 1
k
1 — 3 3
2 226 8 046 8 274 Viipuri............................. — 188 7 733 7 921
— 3 688 691 Säiniö ............................. — — 390 390
— 11 1154 1165 Kämärä............ ............... — — 1146 1146
t --- 28 1994 2 022 Perkiärvi.......................... — 15 1699 1714— 1 210 211 Uusikirkko ...................... — 1 163 164
1 234 235 Terijoki........................... — 6 194 200
38 364 1585 1987 Petrograd ........................ 57 382 1543 1982
_ 25 318 343 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 26 373 399
4 451 455 » » » Petrogradiin 2 3 502 507
1 — 4 4
)> » » Riihimäki— 
Hämeenlinna................ _ 1 4 5
( -- 1 2 3 Hangon rautatien asemat. — — 3 3
4 10 14
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 1 21 22
- 1 1 2 Vaasan rautatien asemat.. — 1 — 1— 1 1 Oulun rautatien asemat .. — — 1 1
11 26 37 Savon rautatien asemat .. — 7 32 39
— 7 247 254 Karjalan rautatien asemat. — 3 296 299
— — 3 3 Porin rautatien asemat.. . — 2 6 8— — 2 > 2 Jyväskylän rt:n asemat.. . — — 2 2
— — 20 20 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 21 1 21
— •-- 1 1 Kurikka .......................... — — — —
— — 1 1 Porvoon rautatie.............. — ■ — — —
— 2 — 2 Rauman rautatie.............. — 1 1 2— — 9 9 Haminan rautatie............ — — 6 6
— — — — Jokioisten rautatie.......... — — 1 1
— — 1 1 Loviisan rautatie ............ — — 3 3
40 689 15 009 15 738 Yhteensä 59 637 14143 14 839
3 858 59428 560 048 623 334 Ilenkilökilometriä 5 782 55 434 553161 614 377









1 — ' 87 181 268
1 3 5 9 Riihimäki........................ — 4 10 14
— 14 271 285 Lappeenranta................... 1 13 257 271
2 1120 15 968 17 090 Viipuri............................. 13 1009 14 966 15988
— 9 705 714 Säiniö ............................. --1 6 380 386— 2 511 513 Kämärä........................... — 6 545 551
— 15 1699 1714 Galitrina.......................... — 28 1994 2 022
— 114 3 824 3 938 Uusikirkko ...................... — 110 2 351 2 461— 24 717 741 Mustamäki ...................... •-- 57 809 866— 47 1491 1538 Raivola.......... : ............... — 39 1494 1533
1 222 2 495 2 718 Terijoki........................... 1 217 2 446 2 664
2 1 573 576 Kellomäki........................ — 41 534 575
— 3 694 697 Kuokkala......................... — 59 702 761— 11 336 347 Ollila............................... — 6 394 400
— 47 475 522 Valkeasaari.....................'. — 64 459 523
— 31 1050 1081 Levashovo ........................ — 17 200 217— 2 209 211 Udelnaja............ : ........... — 17 289 306
282 4 052 17 460 21 794 Petrograd ........................ 272 4194 16823 21289
1 17 366 384 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 27 403 430
— 2 451 453 » » » Petrogradiin — 36 468 504
— 3 17 20
»' i) » Riihimäki— 
Hämeenlinna ............... _ 4 15 19
294 5 806 49617 . 55 616 Siirros .287 6 041 45 720 52 048
—  Suoman Valtionrautatiet 191 Jf. — V. 4
Liite V. 26
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n ä 19 14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Perkjärvi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
*
294 6 805 49 517 55616'! ' Siirros 1 287 6041 46 720 52 048
— 2 8 10 Hangon rautatien asemat. — 4 . 8 12
Turun—Tampereen—Hä-
— 6 48 54 meeniinnan rt:n asemat. — 1 65 66
— — 12 12 Vaasan rautatien asemat.. — 2 33 35
— 3 14 17 Oulun rautatien asemat .. — — 10 10
— 7 184 191 Savon rautatien asemat.. . — 6 210 216
— 20 646 666 Karjalan rautatien asemat — 41 681 722
— 4 6 10: Porin rautatien asemat.. . — — 8 8
— 1 3 4 Jyväskylän rt:n asemat... — 10 10
— — 3 3 Helsingin—Turun rt:n as.. — 3 6 . 9
— 4 55 59 Savonlinnan rt:n asemat.. — 2 80 82— — 2 2 Rovaniemi ...................... — — — —— 1 1 2 Kristiin., Kaskisten rt:n as. - . 1 — 1— — 11 11 Porvoon rautatie.............. 1 9 10
— — 1 1 Rauman rautatie.............. — — 1 1
— 11 101 112 Haminan rautatie............ — 3 27 30
— — 1 1 Jokioisten rautatie.......... — — 2 2
Loviisan rautatie.............. — 2 2 4
294 5 864 50 613 56 771 Yhteensä 287 6107 46 872 53 266
27 334 469 596 3 064 146 3 561 076 Henkilökilometriä 24 608 491 528 2 933 751 3 449 887
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Uusikirkko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
1 91 187 ' 279' 'Helsinki............................1 8 95 140 243
1 — — 3 3 Riihimäki........................ 1 4 5
3 1458 12 343 13 804 Viipuri............................. 1140 6075 7 215
— 1 163 164 Gautzina.......................... 1 210 211
— 110 2 351 2 461 Perkjärvi ........................ — 114 3 824 3 938
1 1 1938 1940 Uusikirkko ...................... 1 1 1938 1940
— 262 2 871 3133 Mustamäki ...................... — 96 2 913 . 3 009
— 70 2 568 2 638 Raivo! a ............................ — 88 1927 2 015
1 194 3 508 3 703 Terijoki............................ - - 292 3 820 4112
— 41 710 751 Kellomäki........................ — 59 807 866
— 47 724 771 Kuokkala ........................ — 74 785 859
4 446 450 OlUla............................... — 19 461 480
I -- 59 802 861 Valkeasaari...................... — 60 1151 1211_ 15 159 174 Levashovo ........................ — 35 325 360
— 10 240 250 Pargala........................... — 12 435 447
— 13 179 192 Shuvalovo........................ — 21 257 278________ — 125 125 Oserki ............................. — 7 105 112
— 19 258 277 Udelnaja.......................... — 17 379 396_ 1 284 285 Lanskaja.......................... — 16 345 361
790 9 789 29 372 39 951 Petrograd ........................ 830 9 619 29 568 40 017— 30 491 521 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 34 550 684
» » » Riihimäki—
— 2 .15 17 Hämeenlinna ................ — 7 17 24— 1 16 17 Hangon rautatien asemat. — 1 10 11
Turun—Tampereen—Hä-
— 10 21 31 meeniinnan rt:n asemat. — 10 35 45■ -- — 7 7 Vaasan rautatien asemat.. — 1 9 10— — 6 6 Oulun rautatien asemat .. — — 6 6
— 16 81 97 Savon rautatien asemat .. — 8 95 103
1 50 477 528 Karjalan rautatien asemat — 38 540 578
— 2 6 7 Porin rautatien asemat . . . — 1 6 7
797 12 296 60350 73 443 Siirros 839 11867 56 737 69 443
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
27 Liite V.
M a t k u s t a j a l n k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok. II iuok. III luok. Yhteensä. Uusikirkko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
\ k
797 12 296 60350 73 443' ’ Siirros 1 839 11867 56 737 69 443
__ 1 — 1 Jyväskylä ........................ — — 4 4
__ — 4 4 Helsingin—Turun rt:n as.. — 6 5 11
__ 10 46 56 Savonlinnan rt: n asemat.. — 5 51 56
_ _ . __ 1 1 Rovaniemi ........................ — — — —
Kurikka ............................ — — 1 1
__ 2 — 2 Porvoon rautatie ............. — — 2 2
__ 2 4 6 Rauman rantatie............... — 3 4 7
__ 1 2 3 Haminan rautatie.............. — 1 5 6
— — 1 1 Jokioisten rautatie....... ; . — — — —
— — 1 1 Loviisan rautatie ............. — 3 2 5
797 12 312 60 409 73518 Yhteensä. 839 11885 56811 69 535
59 985 898 055 3 516 756 4 474 796 Henkilökilometriä 65 348 876095 3 302 262 4 243 705
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Mustamäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
ti k
__ 1 1 2' ’Riihimäki..........................( — •-- — . --
__ __ 5 5 Hämeenlinna .................. — ■-- 3 3
1 220 3 084 3305 Viipuri............................... — 150 2 990 3140
__ 57 809 866 Perkiärvi ......................... — 24 717 741
_ 96 2 913 3 009 Uusikirkko ........................ — 262 2 871 3133
__ 51 2 534 2 585 Raivola......... .................... — 64 3 549 3 613
2 211 9147 9 360 Terijoki............................. 3 293 8 281 8 577
__ 46 537 583 Kellomäki.......................... — 40 539 579
1 47 594 642 Kuokkala ...................... .. — 65 460 515
__ 42 247 289 Ollila................................. :— 52 330 382
1 66 468 525 Valkeasaari........................ — 52 ,317 369
420 6 002 19 715 26137 Petrograd.......................... 397 6 285 19 327 2G 009
__ 13 343 356 Muut as. Iinj. Helsinkiin.. __ 31 269 300
— 37 591 628 » » » Petrogradiin — 66 743 809
— __ 2 2 Hangon rautatien asemat. — — 2 2
Turun—Tampereen—Hä-
— 6 17 23 meenlinnan rt:n asemat. — 3 26 29
Tornio................................. — — 1 1
__ 2 20 22 Savon rautatien asemat... — 1 22 23
— 15 160 175 Karjalan rautatien asemat — 12 137 149
— — 1 1 Porin rautatien asemat . . . — — 2 2
— — 2 2 Suolahti ........................... — — 2 2
— 6 13 19 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 18 19
Rauman rautatie............... — 2 2
— — 2 . 2 Loviisan rautatie............... — 2 2
425 6 918 41195 ' 48 538 Yhteensä. 400 7 391 40 610 48 401
27 449 429328 1 857 640 2 314 417 Henkilökilometriä 25 853 448231 1 811 989 2 286 073 
.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raivoin I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f k
__ __ 10 lO'l 'Riihimäki..........................I — — 9 9
— 489 4 984 5 473 Viipuri...................... ; . . . . . 1 261 4 824 5 086
__ 39 1494 1533 Perkjärvi ............................ . --- 47 1491 1538
__ 88 1927 • 2 015 Uusikirkko......................... — 70 2 568 2 638
__ 64 3 549 3 613 Mustamäki ....................... — 51 2 534 2 585
26 464 19 610 20100 Terijoki........... ................ 19 681 19 567 20 267
- ■ 26 •'•1144 31 574 • 32 744 Siirros 20 1110 30993 32 123
— Suom en V altionrautatiet 19H . —
Liite V. 28
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok. II luok. III. luok. Yhteensä. Raivota I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
26 1144 31574 32 14 4 ' ’ Siirros 20 1110 30993 32123
— 88 2 226 2 314 Kellomäki.......................... — 53 1734 1787
2 168 2 514 2 684 Kuokkala .......................... 2 89 1750 1841
1 11 1088 1100 Ollila................................. — 41 904 945
— 75 8 044 8119 Valkeasaari-........................ — 70 7194 7 264__ 11 463 474 Levashovo . . ...................... __ 31 461 492
— 17 197 214 Pargala............................. — 18 185 203
— 5 211 216 Shuvalovo.......................... — 17 209 226
— — 97 97 Oscrki ............................... 6 62 68
— 15 360 375 Udelnaja........................... __ 31 477 608
‘ --- — 329 329 Lanskaja............................ — 11 374 385
560 7121 40 272 47 953 Petrograd .......................... 530 7 349 39 929 47 808
2 54 598 654 Muut as. linj. Helsinkiin.. 68 639 707
d d » Riihimäki—
— — 5 . 5 Hämeenlinna.................. 3 12 15
— 1 4 5 Hangon rautatien asemat. 
Turun—Tampereen—Hä-
— 5 2 7
— 1 36 37 meenlinnan rt:n asemat. — 4 34 38
— 1 3 4 Vaasan rautatien asemat.. — — 4 4— 2 9 11 Oulun rautatien asemat... ■ --- 1 11 12
— 7 119 126 Savon rautatien asemat .. — — 147 147





Jyväskylän rt.n asemat... 





— 4 40 44 Savonlinnan rt:n asemat.. — 4 69 73
4 4 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — — 6 6
Porvoon rautatie . ........... — — 2 2
Rauman rautatie........... .. — 3 3 6— 1 3 . 4 Haminan rautatie............. — — 3 3
— — 4 4 Jokioisten rautatie............. — — — —
— — — — Loviisan rautatie............... — 2 — 2
593 8 751 88 631 97 975 Yhteensä 652 8 948 85 699 95199
33727 498 337 3 676 906 4 208 970 Henkilökilonietriä 31568 508355 3 641900 4181 823
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Terijoki I luok. II luok III luok. Yhteensä.
f ' k
8 315 614 937' 'Helsinki............................. 1 4 228 407 639__ 3 49 52 Riihimäki.......................... __ 1 23 24
51 1257 9 906 11 214 Viipuri............................... 24 1229 8 944 10197
— 23 178 201 Sainio ............................... __ 10 144 154
— 6 194 200 Galitzina........................... - - 1 234 235
1 217 2 446 2 664 Perkjärvi .......................... 1 222 2 495 2 718
— 292 3820 4112 Uusikirkko ........................ 1 194 3 508 3 703
3 293 8281 8 577 Mustamäki........................ 2 211 9147 9 360
19 681 19 567 20 267 Raivota......................... 26 464 19 610 20100
310 11301 11 611 Terijoki............................. 310 11301 11 611
2 613 16 283 16 898 Kellomäki.......................... 2 635 17 363 18000
22 1137 33 968 35 127 Kuokkala ......................... 2 1369 35 510 36 881
9 281 12 823 13113 Ollila................................. 1 570 12 978 13 549
37 947 10 825 11 809 55 1129 9 981 11165
123 2 967 3 090 Levashovo ......................... 2 338 3 414 3 754
— 122 924 1046 Pargala............................. 3 206 1258 1467
— 165 977 1142 Shuvalovo......................... 17 268 1615 1900
— 100 626 726 Oserki ............................... — 138 802 940
— 56 1145 1201 Udelnaja............................ — 137 1632 1769
1 152 6 941 136894 143987 Siirros 140 7 660 140 366 148166
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
29 Liite V.
M a t k u s t a ] . a  l u k u  v u o n n a  1 9 14 .
'I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Terijoki •I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t ' k
152 6 941 136 894 143 987> ' Siirros 1\  140 7 660 140 366 ■ 148166
— 78 921 999 Lanalta j a ........................... — . 326 1191 1317
5 055 57 944 180 443 243 442 Petrograd......... .................. 5 249 60 492 183 708 249 449
3 71 816 890 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 81 665 746
» » » Riihimäki—
7 28 35 Hämeenlinna ................. — 2 35 37
— 6 27 33 Hangon rautatien asemat. 1 9 17 27
Turun—Tampereen—Hä-
3 20 226 249 meenlinnan rt:n asemat. 2 14 172 188
— 4 27 31 Vaasan rautatien asemat.. — 10 30 40
__ 9 16 25 Oulun rautatien asemat .. — 4 25 29
-- - 8 262 270 Savon rautatien asemat . .* — 13 279 292
17 88 217 322 Imatra............................... 1 63 115 179
2 19 679 700 Muut Karjalan rt:n asemat — 42 719 761
—. 5 14 19 Porin rautatien asemat. . . — 6 13 19
_ . 1 2 3 Jyväskylän rt: n asemat .. — 2 14 16
__ 1 9 10 Helsingin—Turun rt:n as.. — 12 11 23
__ 15 68 83 Savonlinnan rt: n asemat.. — 10 107 117
Rovaniemi ........................ — — 1 1
— — 3 3 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — — 12 12
— 1 16 17 Porvoon rautatie............... — 6 3 9
1 2 10 13 Rauman rautatie............... — 5 3 ' ” 8
-- ’ — 3 3 Raahen rautatie................. — — 7 7
__ — 19 19 Haminan rautatie............. — 1 16 17
Jokioisten rautatie......... .. — -- - 6 6
- — 12 12 Loviisan rautatie.............. — 1 14 15
5 233 65 220 320 712 391165 Yhteensä 5 393 68 559 327 529 401 481
265 760 3 254 807 12 231 347 15 751.914 Henkilökilometriä 268 104 3 376 772 12 296169 15941045
I luok. II luok. III luok. Yhteensä K ellom äki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1k
_ '__ 1 l i 'Riihimäki.............: ...........i
__ — 3 3 Hämeenlinna...................... — 2 4 6
1 230 1858 2 089 Viipuri............................... 1 138 1045 1184
— 41 534 575 Perkjärvi ......................... 2 1 573 576
— 59 807 866 Uusikirkko ........................ — 41 710 751
__ 40 539 579 Mustamäki.................. . — 46 637 583
— 53 1734 1787 Raivola............................. — 88 2 226 2 314
2 .635 17 363 18 000 Terijoki............................. 2 613 16 283 16 898
__ 128 3 083 3 211 Kuokkala .......................... — — — —
— 110 3 558 3 668 Ollila................................. — 374 7146 7 520
— 122 6 249 6 371 Valkeasaari........................ — 248 5 717 5 965
__ 118 1357 1475 Levashovo ....................... — 138 1810 1948
1 43 561 605 Pargala...................... : . . . 1 47 739 787
— 59 452 511 Shuvalovo.......................... 6 98 731 836
— 15 279 294 Oserki ............................... — 31 382 413
— 64 395 459 Udolnaja........................... — 72 641 713
— 20 417 ‘ 437 Lanskaja ........................... — 51 611 662
813 9 738 47 464 58 015 Petrograd .......................... 773 11 644 52 740 65 157
— 18 180 198 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 24 172 196
1 8 2 11 Hangon rautatien asemat.. 8 4 7 19
Turun—Tampereen—Hä-
2 2 9 13 meenlinnan rt:n asemat. — » -- 11 11
* -- — 7 7 Nikolainkaupunki.............. — — 2 2
— 1 . 1 Oulun rautatien asemat .. — — 2 2
820 11 503 86 853 99176 Siirros 793 13 660 92 089| 106 542
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
Liite V. 30
M a t k n s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kellomäki .1 luok. II luok. III luok. Yhteensä:
i k
820 11 503 86 853 99176' ' Siirros 1 793 13660 92 089 106 542
— 1 24 25 Savon rautatien asemat . . — 2 23 25
— 4 299 303 Karjalan rautatien asemat — 15 196 211
— — X 1 Jyväskylä........................... — — 2 2
— — 2 2 Helsingin—Turun rt:n as.. — — 10 10
— 1 7 8 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 11 12
Porvoon rautatie............... — — 1 1
2 — 3 5 Rauman rautatie............... — 1 1 2
— 1 1 2 Haminan rautatie............. — — 1 1
— 2 1 3 Loviisan rautatie............... — 1 3 4
822 11 612 87191 99 525 Yhteensä 793 13 680 92 337 106 810
38528 482 687 2 771 071 3 292 283 Henkilökilometriä 38 325 565 918 2 962 914 3 567 167
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuokkala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
— — 2 2' r Riihimäki........................................1 — ___ 1 1
— 215 2 537 2 752 Viipuri................................................ — 301 2 533 2 834
— 59 702 761 Perkiärvi ....................................... — 3 694 697
— 74 785 859 Uusikirkko...................................... — 47 724 771
— 55 460 515 Mustamäki..................................... 1 47 594 642
2 89 1750 1841 Raivota ............................................. 2 168 2 514 2 684
2 1369 35 510 36 881 Terijoki“ ............................................. 22 1137 33 968 35127
— — — — Kellomäki....................................... — 128 3 083 3 211
— 489 16 318 16 807 Valkeasaari..................................... — 436 13 658 14 094
— 97 2 469 2 566 Levashovo .......................... — 125 2 404 2 529
— 72 875 947 Pargala............................... — 110 1092 1202
— 76 832 908 Shuvalovo....................................... 10 126 1081 1217
— 46 359 406 Oserlri ................................................ — 58 371 429
— 102 649 751 Udelnaja......................................... — 137 887 1024
2 41 619 662 Lanskaja.......................................... 2 77 857 936
2126 28914 139 796 170 836 Petrograd.......................................... 2171 30 218 137 327 169 716
— 36 400 436 Muut as. linj. Helsinkiin.. ___ 68 312 380
» » » Riihimäki—
— 2 7 9 Hämeenlinna ......................... — — 2 2
— 5 3 8 Hangon rautatien asemat. — 2 2 4
Turun— Tampereen— Hä-
— ■5 24 29 meenlinnan rt:n asemat. — 6 28 34
— — 4 4 Vaasan rautatien asemat.. — 1 2 3
— 1 5 6 Oulun rautatien asemat . . — 2 5 7
— 8 29 37 Savon rautatien asemat . . — 5 35 40
— 14 322 336 Karjalan rautatien asemat 2 18 282 302
— — 3 3 P ori ..................................................... — — 2 2
— 4 4 8 Helsingin— Turun rt:n as.. — 3 8 11
— 2 57 59 Savonlinnan rt:n asemat. . — 1 17 18
8 2 10 Porvoon rautatie...................... — 8 4 12
— 1 6 7 Rauman rautatie...................... — — 2 2
— — 4 4 Haminan rautatie.................... — 1 ____ — ___
— — — — Loviisan rautatie............... — 1 1 2
2132 31 784 204 533 238 449 Yhteensä 2 210 33 233 202 490 237 933
85166 1 242 389 6 720 317 8 047 872 Henkilökilometriä 87 783 1 313 796 6 615 645 8 017 224
— S uom en V altionrautatiet 19H . —
31 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .

































































































Muut as. linj. Helsinkiin.. 
Hangon rautatien asemat. 
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 
Vaasan rautatien asemat.. 
Oulun rautatien asemat... 
Savon rautatien asemat... 
Karjalan rautatien asemat
Peipohja............................















































































382 8 260 67 957 76 599 Yhteensä 350 9139 64 498 73 987
13 729 286 770 1 880 575 2 181 074 Henkilökjlometriä 12 364 344 669 1 818 628 2 175 661
I luok. II luok. III luok. . Yhteensä. Valkeasaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f k
— 36 247 283' 'Helsinki............................. 1 5 80 104 189
— 3 22 25 Riihimäki.......................... — _ 6 6
— 1 16 17 Hämeenlinna...................... — 1 9 10
— 231 1935 2166 Viipuri............................... 12 189 1077 1278
— 64 459 523 Perkiärvi .......................... — 47 475 522
. --- 60 1151 1211 Uusiiirkko ........................ — 59 802 861
— 52 317 369 Mustamäki........................ 1 66 458 525
— 70 7194 7 264 Raivola............................. — 75 8 044 8119
55 1129 9 981 11165 Terijoki............................. 37 947 10 825 11809
.--- 248 5 717 5 965 Kellomäki.......................... — 192 G 249 6 371
— 436 13 658 14 094 Kuokkäla .......................... — 489 16 318 16 807
— 125 5149 5 274 Ollila.................. .............. — 108 5 899 6007
1 208 13 711 13 920 Levashovo ........................ 4 122 9173 9 299
2 95 2 898 2 995 Pargala............................. 2 72 2 333 2 407
10 104 1965 2 079 Shuvalovo.......................... 7 64 1562 1633
6 79 1487 1572 Oserki ............................... — 58 1001 1059
2 69 2 828 ■ 2 899 Udelnaja............................ 5 53 2159 2 217
3 54 972 1029 Lanskaja............................ 4 30 869 903
427 11 716 89179 101 322 Petrograd .......................... 324 11347 81 063 92 734
. 506 14 780 158886 174172 Siirros 401 13 929| 148426 162 756
— Suom en V altionrautatiet 1914. —
Liite V. 32
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 4.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Valkeasaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4
506 14 780 158 886 174172' ' Siirros 401 13929 148 426 162 756
5 17 298 320 Muut as. linj. Helsinkiin.. 3 21 226 250
— 4 11 15 Hangon rautatien asemat. 1 5 4 10
Turun—Tampereen—Hä-
— 3 31 34 meenlinnan rt:n asemat. — 14 17 31
— 1 1 2 Vaasan rautatien asemat.. — 1 — 1
— 3 3 . 6 Oulun rautatien asemat .. — 3 — 3
--; 1 23 24 Savon rautatien asemat .. — — ■ 16 16
1 32 . 266 299 Karjalan rautatien asemat — 19 189 208
— — 7 7 Pori ................................... — — — —
— — 1 1 Jyväskylä.......................... — — 1 1
Helsingin—Turun rt:n as.. — 1 3
— — 6 6 Savonlinnan rt.n asemat.. — i 12 13* Porvoon rautatie............... — 1 — 1
3 1 89 93 Rauman rautatie............... 2 1 1 4
Raahen rautatie................. — — 1 1
— — 3 3 Haminan rautatie............. — — 2 2
— — 1 1 Loviisan rautatie ............. — 4 2 6
515 14 842 159 626 174 983 Yhteensä 407 14 001 148 898 163 306
17 375 477 743 4 341 497 4 836 615 Henkilökilometriä 16 568 477 387 3 809 627 4 303 582
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Levashovo' I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
i
_ 23 292 Slö'! 'Helsinki............................. 1 — 22 257 279
__ — 1 1 Riihimäki....... . ................ — — 2 2
— 47 618 665 Viipuri............................... — 23 362 385
— 17 200 217 Perkjärvi .......................... — 31 1050 1081
— 35 325 360 Uusikirkko........................ — 15 159 174
— 31 461 492 Raivola............................. — 11 463 474
2 338 3 414 3 754 Terijoki.............................. — 123 2 967 3 090
— 138 1810 1948 Kellomäki.......................... — 118 1357 1475
__ 125 2 404 2 529 Kuokkala .......................... — 97 2 469 2 566
__ 84 1787 1871 Ollila........................... • --- 59 1843 1902
4 122 9173 9 299 Valkeasaari........................ 1 208 13 711 13 920
— 161 14 765 14 926 Levashovo ........................ — 161 14 765 14 926
7 205 11975 12187 Pargala............................. 3 209 13 091 13 303
20 482 13 848 14 350 Shuvalovo......................... 35 545 15 024 15604
9 229 3180 3 418 Oserki ............................... — 214 3195 3 409
6 187 8 056 8 249 Udelnaja............................. 4 190 8217 8 411
166 6 710 6 876 Lanskaja........................... 5 165 6 913 7 083
3 477 53 241 706 589 763 307 Petrograd............................ 3698 57 533 743 535 804 766
— 17 222 239 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 12 153 165
» » i) Riihimäki—
— — 1 1 Hämeenlinna ................. — — 2 2
— 1 2 3 Hangon rautatien asemat. — 1 4 5
Turun—Tampereen—Hä-
— — 1 1 meenlinnan rt:n asemat. — 2 1 3
— — 1 1 Vaasan rautatien asemat.. — — 1 1
— 1 2 3 Oulun rautatien asemat .. — 2 4 6
— 1 16 17 Savon rautatien asemat .. — — 12 12
— 10 273 283 Karjalan rautatien asemat 1 6 153 160
— 1 5 6 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 4 5
— — 1 1 Rauman rautatie............... — — 3 3
— — 1 1 Raahen rautatie................. — — — —
— — — — Loviisan rautatie ............. — 3 — 3
3 525 55 662 786 133 845 320 Yhteensä 3 747 59 751 829 717 893 215
67 748 1103 463 15 545 444 16 716 655 Henkilökilometriä 72663 1 193 363 16 487 062 17 753 088
— Suom en V altionrautatiet 1914- —
33 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.














—. 12 435 447 Uusikirkko........................
— 18 185 203 Raivola.............................. __
3 206 1258 1467 Terijoki............................. — 122 924 10461 47 739 787 Kellomäki.......................... 1 43 561 605— 110 1092 1202 Kuokkala .......................... __ 72 875 9471 63 675 739 Ollila................................. 61 508 5692 72 2 333 2 407 Valkeasaari........................ 2 95 2 898 2 995! 3 209 13 091 13 303 Levashovo ........................ 7 205 11975 12187! 11 477 12 312 12 800 Shuvalovo.......................... 7 390 13198 13 595





— — 6 meenlinnan rt:n asemat. 5 5
Vaasan rautatien asemat.. __ _ 3 3— — 6 6 Savon rautatien asemat .. __ 2 7 9— 5 117 122 Karjalan rautatien asemat 3 87 90— — 3 3 Jyväskylän rt:n asemat... __________ 1 1— — . --- — Perniö ............................... __ 1 1
— — 13 13 Savonlinnan rt:n asemat.. _ 2 8 10— — 1 1 Haminan rautatie............. __ 1 1
— — 1 1 Jokioisten rautatie........... — —
1404 21 496 340 198 363 098 Yhteensä 1530 24 429 339147 365106
22 216 341158 5 060 728 5 424 102 Henkilökilometriä 24139 390 439 5 028604 5443182





'Riihimäki................... . . .<
k



























— 21 257 278 Uusikirkko ........................— 17 209 226 Raivola..............................
17 268 1615 1900 Terijoki..............................
6 98 731 835 Kellomäki..........................
10 126 1081 1217 Kuokkala ..........................— 62 555 617 Ollila.................................
7 64 1562 1633 Valkeasaari........................ 10


















2 14 213 229 Oserki...............................
11 359 10 218 10 588 Udelnaja . . ; ...................... 11
12
3933
6 455 14 049 14 510 Lanskaja............................
3578 91 983 724 895 820 456 ■Petrograd..........................
— 68 422 490 Mmrifas. linj. Helsinkiin..
3 3 Hangon rautatien asemat. 
Turun—Tampereen—Hä-
— 3 3 6
— — 5 5 meenlinnan rt:n asemat. __ __ 2 2— — — __ Voltti................................. l
— — 4 4 Savon rautatien asemat . . __ __ 3 3— 9 56 65 Karjalan rautatien asemat __ 10 51 61— 1 — 1 Jyväskylä.......................... __
— — — — Savonlinna.......................... __ 4 3 7' --- 1 1 2 Porvoon rautatie........•.... __
— — — — Haminan rautatie............. __ . 1 1
— . --- — — Loviisan rautatie............... — 1 1
3 679 94 521 784 429 882 629 Yhteensä 3 997 102 060 800 753 906 810
41 080 1 063 276 8 592 150 9 696 506 Henkilökilometriä 43 793 1132 908 8 698 362 9 875 063
— Suom en V altionrautatiet 1914- —
Liite V. 34
M a t k n s t . a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Oserki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f ' k
__ 138 802 940' 'Terijoki............................. ( — 100 626 726
__ 31 382 413 Kellomäki.......................... .--- 15 279 294
_ 58 371 429 KuokkaJa .......................... — 46 359 405
_ 29 262 291 Ollila................................. — 37 244 281
__ 58 1001 1059 Valkeasaari........................ 6 79 1487 1572
__ 214 3195 3 409 Levashovo.......................... 9 229 3180 3 418
6 300 7 311 7 617 Pargala............................. 10 370 8 797 9177
__ 15 123 138 Shuvalovo.......................... 2 14 213 229
1 231 4 703 4 935 Udelnaja............................ — 21 536 557
16 260 8 452 8 728 Lanskaja........................ ... 3 247 6 522 6 772
997 16 565 128130 145 692 Petrograd.......................... 1035 16 711 112 071 129 817
__ 39 508 547 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 2 498 500
— — 1 1 Hangon rautatien asemat. — — 2 2
_ 1 3 4 Turku................................. — 1 — 1
— — 1 1 Kuopio ............................. — — 1 1
— 10 29 39 Karjalan rautatien asemat — 2 22 24
__ _ 1 1 Grankulla.......................... — — 1 1
_ 3 7 10 Savonlinnan rt:n asemat.. — — — —
— 1 — 1 Rauman rautatie............... — — — —
1020 17 953 155 282 174 255 Yhteensä 1065 17 874 134 838 153 777
10 088 191 256 1 556 335 1 757 679 Henkilökilometriä 10 658 183 369 1 373 015 1 667 042
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Udelnaja I luok. II luok. III luok.. Yhteensä.
i k
__ __ __ .__1'Riihimäki..........................i — — 1 1
_ 77 766 833 Viipuri............................... — 41 475 516
_ 17 289 306 Perkiärvi .......................... — 2 209 211
__ 17 379 396 Uus ¡kirkko ........................ — 19 258 277
__ 31 477 508 Raivola............................. — 15 360 375
— 137 1632 1769 Terijoki.............................. — 56 1145 1201
_ 72 641 713 Kellomäki.......................... — 64 395 459
__ 137 887 1024 Kuokkala .......................... — 102 649 751
__ 55 614 669 Ollila ................................. — 32 413 445
6 53 2159 2 217 Valkeasaari........................ 2 69 2 828 2 899
4 190 8217 8411 Levashovo ........................ 6 187 8056 8 249
10 288 14 672 14 970 Pargala............................. 5 324 19 236 19 565
11 608 13 594 14 213 Shuvalovo......................... 11 359 10 218 10 588
__ 21 536 557 Oserki ............................... 1 231 4 703 4 935
11 187 700 898 Lanskaja............................ 29 229 6 708 6 966
3263 72127 1132119 1 207 509 Petrograd .......................... 3 497 79 496 1 197 607 1 280 600
__ 21 324 345 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 15 229 244
— 1 2 3 Hangon rautatien asemat. — 2 — 2
Turun—Tampereen—Hä-
— — 8 8 meenlinnan rt:n asemat: — . --- 2 2
_ __ 2 2 Vaasan rautatien asemat.. — — — —
— 2 10 12 Savon rautatien asemat .. — — 5 5
— 13 178 191 Karjalan rautatien asemat — 4 82 86
Savonlinnan rautatien ase-
_ 3 11 14 mat................................. — 2 11 13
__ — 1 1 Rauman rautatie............... — — — —
— — — — Loviisan rautatie............... — 3 3
3 304 74 057 1178 208 1 255 569 Yhteensä 3 551 81 249 1 253 593 1 338 393
26414 622 269 9 775519 10424 202 Henkilökilometriä 28 252 666 029 10 214 393 10 907 674
— S uom en  Valtion rau totiet 1914- —
85 Liite V.
K a t k u » t a j a l u k u .  v u o n n a 1 9  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä, Lanskaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
* k
_ __ 1 1' 'Riihimäki..........................1 — _ _ _
— — 1 1 Hämeenlinna...................... — — — —
— 19 259 278 Viipuri............................... — — 155 155
— 16 345 361 Uusikirkko ........................ — 1 284 285
— 11 374 385 Raivola ............................. — — 329 329
' --- 126 1191 1317 Terijoki ............................. — 78 921 999
— 51 611 662 Kellomäki.......................... — 20 417 437
2 77 857 936 Kuokkala ......................... 2 41 619 662
— 55 533 588 Ollila................................. — 94 376 470
4 30 869 903 Valkeasaari........................ 3 54 972 1029
5 165 6 913 7 083 Levashovo.......................... — 166 6 710 6 876
9 253 10 995 11257 Pargala............................; . 6 254 12 032 12 292
12 489 13 017 13 518 Shuvalovo.......................... 6 455 14 049 14 510
3 247 6 522 6 772 Oserki ............................... 16 260 8452 8 728
29 229 6 708 6 966 Udelnaja ............................ 11 187 700 898
882 5 412 20 062 26 356 Petrograd . . . .................... 1129 7 704 2198 11031
— 22 258 280 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 3 220 223
— — 3 3 Turku................................. — _ __ __
— — 1 1 Savon rautatien asemat . . — __ 4 4
— 5 74 79 Karjalan rautatien asemat — 1 18 19
— 1 — 1 Grankulla.......................... — __ __ __
— — 5 5 Savonlinnan rt:n asemat.. — 4 2 6
946 7 208 69 699 ■77 753 Yhteensä 1173 9 322 48 458 58953
4 946 57137 731 289 793 372 Henkilökilometriä 6 011 60114 568 552 634 677
1 look. II luok. III luok. Yhteensä. Petrograd I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






l 1677 11884 12 618 26 179
2 137 378 517 Kerava .............................. 3 178 273 . 454
26 594 415 1035 Hyvinkää............................ 41 665 488 1194
28 262 868 1158 Riihimäki............................ 8 375 1135 1518
13 267 1023 1303 Hämeenlinna...................... 5 299 516 820
13 496 1497 2 006 Lahti................................... 18 487 1430 1935
— 26j 309 335 Kausala.............................. — 25 134 159
43 277 1167 1487 Kouvola ............................ 6 304 1124 1433
— 35 203 238 U tti................................... — 25 181 206— 33 . 159 192 Taavetti ............................ __ 36 181 217
8 74 369 451 Luumäki............................ 12 99 348 459
1 1162 3134 4 297 Lappeenranta.................... 39 1263 3 367 4 669
21 66 186 273 Simola............................... 6 86 283 375
3 29 218 250 Nurmi............................... 1 53 199 253
— 74 1201 1275 Tienhaara.......................... 5 70 812 887
1400 16 932 50 296 68 628 Viipuri....... : ...................... 1441 16 540 48 088 66 069
49 338 1472 1859 Sainio ............................... 9 358 1346 1713
5 104 . 833 942 Kamara.............................. 2 103 1104 1209
57 382 1543 1982 Galitzina............................ 38 364 1585 1987
272 4194 16 823 21 289 Perkiärvi............................ 282 4 052 17 460 21 794
830 9619 29 568 40 017 Uusikirkko........................ 790 9789 29 372 39 951
397 '  6 285 19 327 26 009 Mustamäki........................ 420 6 002 19 715 26137
530 7 349 39 929 47 808 Raivola............................... 560 7121 40 272 47 953
5 249 60 492 183 708 249 449 Terijoki..............................' . 5055 57 944 180 443 243 442
773 11 644 52 740 65 157 Kellomäki.......................... 813 9 738 47 464 58015
2171 30 218 137 327 169 716 Kuokkala............................ 2126 28 914 139 796 170 836
339 8 012 35 217 43 568 Ollila................................... 381 6 541 33 933 40 855
13 616 169 900 596 748 780264 Siirros 13 737 163 315 583 667 760719
— S uom en V altionrautatiet 1914- —
Liite V. 36
M a t k u s t a j a l u k n  v u o n n a  1 9 1 4 .
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Petrograd . I luok. II luok. III luok. Yhteensä. ,






( 13737 163 315 683 667 760 719
324 11 347 81 063 92 734 Valkeasaari........................ 427 11 716, 89179 101 322
3 698 57 533 743 535 804 766 Levashovo .......................... 3 477 53 241 706 589 763 3071
1488 22 520 274 118 298126 Pargala............................. 1362 19 294 267 031 287 687
3 933 99 430 742133 845 496 Shuvalovo.......................... 3 578 91983 724 895 820 456
1035 16 711 112 071 129 817 Oserki ............................... 997 16 565 128130 '145 6921
3 497 79 496 1197 607 1 280 600 Udelnaja............................ 3 263 72 127 1132 119 1 207 5091
1 129 7 704 2198 11031 Lanskaja............................ 882 5 412 20 062 26 356,
3 198 909 1110 Muut as. linj. Helsinkiin.. 
» t> d Riihimäki—
10 220 952 1182
2 15 19 36 Hämeenlinna . . . . . . . . . . 3 18 54 75
55 1001 581 1637 Hanko............................... 120 955 863 1938
65 121 186 Lappvik ............................ — 54 146 200
4 209 566 779 Tammisaari....................... — 178 382 560
11 128 118 257 Muut Hangon rt:n asemat 14 123 111 248
114 1614 2 311 4 039 Turku................................. 140 1 717 2 788 4 645
57 570 893 1520 Tampere ............................
Muut Turun—Tampereen—
68 695 973 1 736 
.
4 110 229 343 Hämeenlinnan rt:n as... 8 82 304 394
87 224 311 Nikolai nkaupunki............... 1 99 201 301
1 44 78 123 Muut Vaasan rt:n asemat. — 50 166 216
22 828 778 1628 Tornio................................. 229 4177 4 486 8 892
5 55 162 222 Oulu................................... 1 119 221 341
1 56 276 333 Muut Oulun rt:n asemat.. 1 130 313 444
174 521 695 Kuopio . . . :  .................... 4 195 454 653
1 53 156 210 Pieksämäki........................ — 39 131 170
143 490 633 Mikkeli............................... — 163 419 582
27 138 165 Kym i................................. — 39 218 257
1 192 640 833 Kotka ............................... — 261 667 928
134 553 687 Muut Savon rfcn asemat.. — 169 611 780
_ 51 158 209 Joensuu .............................. — 57 168 225_ 399 1957 2 356 Sortavala........................... 1 --- 409 1948 2 357
__ 16 248 264 Jaakkima............................ — 43 295 338
_ 96 194 290 Elisenvaara........................ — 76 1991 ' 275
__ 82 367 449 Hiitola............................... — 124 395 519
96 311 407 Sairäta............................... — 124 308 432
57 112 234 403 Vuoksenniska.................... 58 146 341 545
909 3 643 6 465 11 017 Imatra............................... 883 3 622 5 323 9 828
'  3 98 232 333 Jääski ............................... 2 137 271 410
26 197 1011 1234 Antrea............................... 14 181 962j 1157
2 86 213 301 Kavantsaari......... i ........... 3 114 198i 315
12 131 232 375 Karisalmi .......................... 26 118 214 358
43 34 228 306 Tali ................................... 49 31 1771 257
15 198 1245 1458 Muut Karjalan rt:n asemat 6 165 1394 1565
5 74 167 246 Porin rautatien asemat. . . 6 100 283 389
1 37 72 110 Jyväskylän. rt:n asemat .. — 36 89 125
4 161 23 188 Grankulla.......................... 22 199 25 246
.• 6 62 185 253 Muut Hels.—Turun rt:n as. 21 80 203 304■ 169 345 514 Savonlinna.......................... — 324 493 817
187 118 305 Punkaharju ......................
Muut Savonlinnan rauta-
— 204 154 368
37 295 332 tien asemat.................... — 52 350 402
_ 15 20 35 Rovaniemen rt:n asemat.. 
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 12 5 i ,
5 21 26 tien asemat.................... — 12 31 43
108 118 226 Porvoon rautatie............... — 52 77 129
226 2 536 2 321 5 083 Rauman rautatie.............. 611 10 964 2 780 14 355
4 5 • 9 Raahen' rautatie................. — 8 7 15
__ 240 512 762 Haminan rautatie............. — 241 459 700__ 4 7 11 Jokioisten rautatie............. — 6 18 24
— 310 375 685 Loviisan rautatie............... — 444 435 879
30 310 479 532 3 776 915 4 286 757 Yhteensä 30023 461 217 3 683 734 4174 974
2 101 277 25 437 182 94 433 957 121 972 416 Henkilökilometriä 2 740 661 34 713 991 95 860 310 133 314 962
— Suom en V altionrautatiet 1914-. —
87 Liite V.
M ä t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok II luok. III luok. • Yhteensä. Hanko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
119 2113 5 510 7 742, ^Helsinki.............................. ' 120 2 385 5 831 8336
6 87 157 250 r Viipuri............................... ’ * __ 55 425 480
120 955 863 1938 Petrograd ..........................
Muut Helsingin—Hämeen-
55 1001 581 1637
10 116 404 630 linnan—P:gradin rt:n as. 1 97 758 856
136 2 622 2 758 Hanko.................L............ — 136 2 622 2 758
18 313 7 242 7 573 Lappvik ............................ 16 581 10 275 10872
3 686 6 689 7 378 Tammisaari........................ 2 752 8151 8905
120 1 982 2102 __ 217 ■ 2 678 2 895 
2971 17 203 221 Svartä.................'............. — 33 264
9 220 229 Gerknäs............................. — 6 262 268
38 256 294 Lohja ................................. 1 39 274 314
— 9 38 47 Otalampi............................ — 31 177 208
2 22 170 194 Hyvinkää............................ 2 39 222 263
— 16 119 135 Muut as. linj. Hyvinkäälle — 23 139 162— 34 126 160 Tampere ............................
Muut Turun—Tampereen—
— 44 429 473
— 14 71 85 Hämeenlinnan rt: n as... — 5 150 155
2 25 55 82 Nikolainkaupunki............. 1 47 289 337
— 20 150 170 Muut Vaasan rt:n asemat. — 28 711 739
— 10 37 47 Oulu................................... — 24 195 219
— 51 210 261 Muut Oulun rt:n asemat.. — 28 839 867
— 30 218 248 Savon rautatien asemat . . — 30 676 706
— 20 118 138 Karjalan rautatien asemat — 35 254 289
— 7 39 46 Pori..................................... — 5 248 253
— 11 72 83 Muut Porin rt:n asemat .. — 8 161 169
— 1 52 53 Jyväskylän rt:n asemat .. 
iurku.................................
8 215 223
12 506 1659 2177 13 418 1583 2 014
— 73 331 404 Salo ................................... — 47 393 440
— 13 308 321 Perniö ............................... — 18 305 323
— 7 158 165 Koski................................. — 10 245 255— 17 415 432 Skuru ................................. — 32 379 411
-- - 7 145 152 Kyrkslätt .................. — 23 206 229
— 68 569 637 Muut Hels.—Turun rt: n as. — 81 735 816— 3 9 12 Savonlinnan rt:n asemat.. — 9 21 30
— 2 3 5 Rovaniemen Tt:n asemat.. — — 15 15
— 1 66 67 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — 2 246 248— 13 92 105 Porvoon rautatie............... — 14 133 147
— 32 80 112 Rauman rautatie............... — 10 155 165
— 2 12 14 Raahen rautatie................. — 2 21 23
— 8 12 20 Haminan rautatie............. — 7 27 34
— 1 20 21 Jokioisten rautatie........... — — 33 33
— 10 29 39 Loviisan rautatie............... — 2 24 26
293 5 623 31531 37 447 Yhteensä 211 6 332 41 347 47 890
93 200 1179118 3112 408 4 384 726 Henkilökilometriä 50 440 1 236 453 5154 987 6 441 8801
Lappvik Lappvik Lappvik
p 4k
f  ‘ 1k k2157, .Helsinki.................... , 1373 22 853, , Siirros . . 17 380 24 062, r Siirros . . 18105
200’rPetrograd............... 186 20 ’’ Vaasan rt:n asemat’ , 3 Kristiinan, K as kis-
Muut Hels.—H:linn. 15 Oulun rt:n asemat.. 9 5 ten rt:n asemat.. 1
168 —P:gradin rt:n as- 112 21 Savon rt:n asemat.. 16 18 Porvoon rautatie .. 16
10 872 Hanko.................... 7 573 13 Karjalan rt:n asemat 12 9 Rauman rautatie .. 4
7 728 Tammisaari............. 6 670 8 Porin rt:n asemat.. 4 1 Raahon rautatie... . __
813 Karis...................... 661 Jyväskylän rauta- 2 Haminan rautatie.. —
203 Svartä..................... 220 2 tien asemat......... — 1 Jokioisten rautatie . 2
464 Gerknäs ................. 408 274 Turku .................... 160 8 Loviisan rautatie... —
193




169 24106 Yhteensä 18127
Turun -Tampereen— 669 rt:n cis6iQ<it>>.... .. 352 981376 Henkilökilometriä 707 60855 H.-linnan rt:n as.. 32 2 Parikkala............... —
22 863 Siirros ; 17 380 24 062 Siirros 18105
—= Suonien V a ltion rau ta tiet 1914-
Liite V. 38
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
39 1833 4 678 6 550
— . 178 382 560
__ 128 601 729
2 752 8151 8 905
— 144 6 526 6670
__ 41 3 223 3 264
— 377 9 963 10 340
— 19 1132 1151
— 27 1135 1162
__ 52 656 708
— 34 355 389
_ 52 131 183
__ 20 49 69
__ 17 65 82
— 13 91 104
_ 8 48 56
__ 5 47 52
__ 3 10 13
:_ 310 938 1248
_ 34 352 386
__ 17 181 198
__ 6 210 216
_ 75 2 253 • 2 328
__ 9 353 362
__ 13 455 468
__ 24 603 627
__ 31 148 179
_ — 174 174
__ 28 123 151
__ 12 261 273
— 43 375 418
z __ 1 1
— 6 23 29
_ 36 153 189
— 9 21 30
__ — 4 4
__ — 2 2
— 3 27 30
41 4 359 43 900 48300
\4 298 471 358 2 086 429 2 562 085
Tammisaari luok. II luok. III luok. Yhteensä.
36 1894 5 034 6 964
4 209 566 779
__ 109 665 774
3 686 6 689 7 378
— 263 7 465 7 728
— 41 3 223 3 264
— 403 11 209 11 612
— 92 1352 1444
— 47 972 1019
— 99 781 880
— 41 355 396
__ 42 140 182
— 14 47 61
— 16 54 70
— 16 98 114
— 17 31 48
— 10 37 47
— — 19 19
— 315 948 1263
— 28 456 484
• -- 21 185 206
— 14 382 396
-- - 101 1822 1923
— 8 273 281
— 17 456 473
— 15 560 575
— 32 304 336
— 2 287 289
— 21 187 208
— 8 277 285
— 40 367 407
— — 1 1
__ 1 29 30
— 34 152 186
-- - 6 14 20
— — 5 5
— — 4 4
— 3 22 25
43 4 665 45 468 50176












Muut as. linj. Hyvinkäälle 
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 
Vaasan rautatien asemat.. 
Oulun rautatien asemat .. 
Savon rautatien asemat ■.. 
Karjalan rautatien asemat 
Porin rautatien asemat. . .  













Muut Hels.—Turun rt:n as.
Savonlinna..........................
Tervola.............................








I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Karis I luok. II luok. III luok. Yhteensä.




'Helsinki............................. 1 1 39 855 4 983 5 877
4 64 434 502
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. 2 34 352 388
__ 217 2 678 2 895 Hanko................................. — 120 1982 2102
— 29 632 661 Lappvik ........................... — 32 781 813
__ 403 11 209 ' 11612 Tammisaari........................ — 377 9 963 10 340
__ 2 1 037 1039 Karis................................. — 2 1037 1039
__ 25 2 006 2 031 Svarta............................... — 45 2 581 2 626
__ 4 945 949 Gerknäs............................. — 14 966 980
_ 37 615 652 Lohja . .............................. — 38 614 652
— 30 332 362 Nummela........................... — 18 168 186
22 2 049 25 422 27 493 Siirros 41 1635 23 427 25 003
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
39 Liite V.
M a t k n s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 4
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kari s I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
22 2 049 25422
1
27 493'
1r Siirros f 1535 23427 25003
56 267 323 Hyvinkää.......................... — 19 94 113
11 281 292 Muut as. linj. Hyvinkäälle 
Turun—Tampereen—Hä-
— 16 96 112
— 9 92 101 meenlinnan rt:n asemat. — 4 78 82
— 6 35 41 Vaasan rautatien asemat.. — 12 31 43
3 11 43 57 Oulun rautatien asemat .. 5 10 45 60
— 6 56 62 Savon rautatien asemat .. — 11 37 48
| --- 4 16 20 Karjalan rautatien asemat — 8 10 18
— 4 21 25 Porin rautatien asemat. . . — 4 9 13
1 -- — 12 12 Jyväskylän rt:n asemat... — — 5 5
1 139 851 991 Turku................................. 1 105 654 760
— 26 308 334 Salo ................................... — 30 298 328
— 23 264 287 Perniö ............................... — 18 231 249
1 --- 8 303 311 Koski................................. — 14 328 342
! — 66 2 743 2 809 Skuru................................. — 120 1963 2 083— 32 202 234 Billnäs............................... — 21 151 172
I — 15 1969 1984 Fagervik............................ — 26 1629 1655
l — 28 732 760 In|ä...................................
Täkter...............................
— 28 874 902
— — 383 383 — 2 524 626
— — 241 241 Solberg ............................. — 7 235 242
— 13 304 317 Sjundeä............................. — 2 266 268
— 30 441 471 Kvrkslätt .......................... — 21 643 664
— 42 573 615 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 66 518 584
— — 1 1 Savonlinnan rt:n asemat.. — 3 — 3
— 1 1 2 Rovaniemi ........................ — — — —
— — 12 12 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — 1 8 9
— 5 114 119 Porvoon rautatie....... . . . . — 3 72 75
— 1 fi 9 Rauman rautatie............... — 1 5 6
— — 1 1 Raahen rautatie................. — — — —
— — 1 1 Haminan rautatie............. — 3 3
— — 3 3 Jokioisten rautatie............. — 3 3
— — 5 5 Loviisan rautatie............... — — 11 11
26 2 585 35 705 38316 Yhteensä 47 2 087 32 248 34 382
I 5 452 207 405 1466 252 1 679109 Henkilökilometriä 8 421 161 524 1 324 163 1 494 108
Svartä Svartä Gerknäs
4 1$ >k 1 k
918' 1 755 8 646' 1 6821 1 379' rHelsinki.................. 1 I 1555
Muut Helsingin— 14 Oulun rt:n asemat. 9 Muut Helsingin—
Hämeenlinnan— 9 Savon rt:n asemat. 2 Hämeenlinnan—
200 P:gradin rt:n as.. 157 Karjalan rautatien 171 P:gradin rt:n as.. 280
297 Hanko..................... 221 11 7 268 Hanko.................... 229
220 Lappvik ................. 203 9 Porin rt:n asemat.. 1 408 Lappvik................... 464
1444 Tammisaari....... ; .. 1151 Jyväskylän rauta- 1019 Tammisaari............. 1162
2626 Karis...................... 2 031 1 980 Karis...................... 949
1 511 1 027 Helsingin —Turun 
rautatien asemat.
1027 Svartä.................... 1511
772 Lohja .................. '. 821 450 386 959 Lohja .................... 1287
246 Nummela............... 126 0 P 374 Nummela............... 499
Muut asemat linjalla 17 Porvoon rautatie .. 19 213 Hyvinkää............... 146
343 Hyvinkäälle....... 276 4 Rauman rautatie .. 3 Muut asemat linjalla1 Turun-Tampereen— 3 Haminan rautatie.. 1 251 Hyvinkäälle........ 283
! Hämeenlinnan rau- 2 1 Loviisan rantatie .. 4 Turun—Tampereen—
46 tätien asemat. . . . 39 102 H:linnan rt:n as. . 101
23 Vaasan rt:n asemat 15 9169 Yhteensä 7 266 8 Vaasan rt:n asemat 11
! 8646 Siirros 6 821 380 012 Henkilökilometriä 302 907 7159 Siirros 8477
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite V. . 40
M. a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a  1 9 1 4 .
Gerknäs
1k
7169' r Siirros I* 8477
5 Oulun rt:n asemat. 6
19 Savon rt: n asemat . 19
9 Karjalan rt:n asemat 8
20 Porin rt:n asemat.. 32
5 Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin—Turun
402 rautatien asemat. 464
1 Savonlinnan rt:n as. 1
— Rovaniemi ............. 1
Kristiinan, Kaskis-
5 ten rt:n asemat.. 6
21 Porvoon rautatie. . . 26
1 Rauman rautatie .. 2
— Haminan rautatie.. 3
6 Jokioisten rautatie . 12
7 Loviisan rautatie .. 6
7 660 Yhteensä 9 064








P.gradin rt:n as.. 725
186 Karis .................... 362
126 Svartä.................... 246
499 Gerknäs ................. 374
2 096 Lohia .................... 2108
312 Nummela............... 312





Muut asemat linjalla 
Hankoon ............. 269
89
Turun -  Tampereen— 
Hämeenlinnan rau­
tatien asemat. . . . 95
22 Vaasan rt:n asemat 27
26 Oulun rt:n asemat . 27




40 Porin rt:n asemat.. 30
Jyväskylän rauta-
11 tien asemat....... 8
230 Turku .................... 159
Muut Helsingin—





— Kurikka ................. 1
78 Porvoon rautatie. . . 96
2 Raahen rautatie.. . . 1
13 Haminan rautatie.. 10
4 Jokioisten rautatie . 3
14 Loviisan rautatie .. 10
10 997 Yhteensä 9157
730 290 Henkilökilometriä 639908
Otalampi
f k





P:gradin rt:n as.. 833
208 Hanko.................... 47
573 Lohja .................... 908
767 Nummela............... 1994





Muut asemat linjalla 
Hankoon....... ..... 422


















628 Hyvinkää . . . : .......
Turun—Ta mpereen— 
203 H:linnan rt:n as..
51 Vaasan rt: n asemat
51 Oulun rt:n asemat.
96 Savon rt:n asemat.
39 Karjalan rt:n asemat
73 Porin rt:n asemat..
36 Jyväskylän rt:n as.
495 iurku ....................
Muut Helsingin— 
601 Turun rt:n asemat
5 Savonlinnan rt:n as. 
Kristiinan, Kaskis-
18 ten rautatien as 
126 Porvoon rautatie .








































8 201'! ' ' Siirros 1 11302
Turun—Tampereen—
96 H:linnan rt:n as.. 96
21 Vaasan rt:n asemat 19
16 Oulun rt:n asemat.. 12
26 Savon rt:n asemat. 59
20 Karjalan rt: n asemat 24
27 Porin rt:n asemat.. 26
4 Jyväskylän rt:n as. 13
Helsingin—Turun
200 rautatien asemat. 249
3 Savonlinnan rt:n as. 3
29 Porvoon rautatie. . . 56
— Rauman rautatie .. 2
1 Raahen rautatie___ 1
27 Haminan rautatie.. 18
4 Jokioisten rautatie . 2
12 Loviisan rautatie .. 10
8 686 Yhteensä 11892
527 602 Henkilökilometriä 669144
Röykkä
* '




698 P:gradin rt:n as.. 833
202 Lohja .................... 285
146 Nummela............... 344
635 Otalampi ......... 464






95 Hdinnan rt:n as.. 118
26 Vaasan rt:n asemat. 16
22 Oulun rt:n asemat . 24
39 Savon rt: n asemat. 41
23 Karjalan rt:n asemat 17
33 Porin rt:n asemat.. 23
16 Jyväskylän rt:n as. 12
Helsingin—Turun
217 rautatien asemat. 189
5 Savonlinnan rt:n as. 4
5 Rovaniemi............. 6
Kristiinan, Kaskis-
6 ten rt:n asemat.. 4
57 Porvoon rautatie .. 76
6 Rauman rautatie .. 11
5 Raahen rautatie.. . . 3
3 Haminan rautatie.. 5
3 Jokioisten rautatie . 2
19 Loviisan rautatie .. 12
7 931 Yhteensä 9005
5iri90 Henkilökilometriä 541875
i —  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
41 Liite V.
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a 1 9  14.
Rajamäki Rajamäki Rajamäki
\ * k \f h kf k
1651' 'Helsinki.................. 1 1482 7 876' ' Siirros Ä 7 825 8 010'! ' Siirros 1 7933
472 469 14 14 _ Rantasalmi ........... 1
Muut Helsingin— 11 Oulun rt: n asemat. 10 1 Rovaniemi ............. 1
Hämeenlinnan— Savon rautatien ase- Kristiinan, Kaskis-
525 Prgradin rt:n as.. 512 14 m a t.................... 12 4 ten rt:n asemat.. 5
450 Otalampi ............... 262 Karjalan rautatien 41 Porvoon rautatie .. 37
1358 Röykkä................... 942 11 a.86m<it................. 8 1 Rauman rautatie .. 3
227 Rajamäki............... 227 Porin rautatien ase- 2 Haminan rautatie.. —
2 787 Hyvinkää............... 3 601 12 m a t.................... 3 2 Jokioisten rautatie . 2
Muut asemat linjalla Jyväskylän rauta- 10 Loviisan rautatie .. 6
327 Hankoon............. 278 12 tien asemat......... 4 8 071 7 988Tu run -Tampereen— Helsingin—Turun
79 H:linnan rt:n as.. 62 60 rautatien asemat. 57 315 376 Henkilökilometriä 270 008
7 876 Siirros 7 825 8010 Siirros 7 933
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Turku I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 429 8 483 15 619
i
24 5311
1 31 146 178 Hyvinkää.......................... — 35 174 209
5 109 381 495 Riihimäki .......................... 1 85 345 431!
_ 89 669 758 Lahti................................. 1 119 710 830;
__ 45 156 201 Kouvola ............................ — 42 148 190l
— 58 213 271 Lappeenranta.................... — 75 240 315'
3 387 1088 1478 Viipuri............................... 20 463 1099 1 582
140 1717 2 788 4 645 Petrograd..........................
Muut Helsingin—Hämeen-
114 1 614 2 311 4 039
4 158 1030 1192 linnan—P:gradin rt:n as. 7. 203 1 292 1502
13 418 1 583 2 014 Hanko................................. 12 506 1659 2177
— 21 139 160 Lappvik ............................ — 42 232 274
__ 315 948 1263 Tammisaari........................ — 310 938 1248
— 60 368 428 Lohja........................... ■•.. — 72 423 495
__ 22 137 159 Nummela .......................... — 49 181 230
3 43 353 399 Muut Hangon rt:n asemat — 55 335 390
_ 190 2 218 2 408 Turku................................. — 190 .2 218 2 408
__ 190 16 727 15 917 Lieto ................................. — 200 14 694 14 894
__ 132 12 001 12133 Aura ................................. — 174 12 944 . 13118
— 102 7 032 7134 Kyrö ................................. — 124 6 891 7 016
__ 70 4 282 4 352 Mellilä............................... 1 80 4 238 4 319
__ 498 7 482 7 980 Loimaa ............................. — 418 7 657 8 075
__ 57 1315 1372 Ypäjä ...............................
Humppila..........................
— 48 1790 1838
__ 78 1272 1350 -- - 54 1406 1460
__ 10 203 213 Matku............................... — 18 436 454
— 52 710 762 Urjala ............................... — 77 940 1017
12 1207 3 893 5112 Tampere............................. 2 1234 4178 5 414
— 39 229 268 Lempäälä .......................... — 53 239 292
1 26 179 206 Viiala................................. — 32 185 217
3 120 657 780 Toijala............................... — 139 836 975
1 201 948 1150 Hämeenlinna...................... — 183 1021 1204
— 58 273 331 Muut as. linj. Hlinnaan.. — 57 327 384
— 351 529 880 Nikolainkäupunki.............. 8 373 458 ' 839
— 43 141 184 Kangasala ........................ — 51 151 202
— 86 890 976 Muiit Vaasan rt:n asemat 1 132 747 880
4 173 316 493 Tornio................................. — 71 86 157
__ 130 216 346 Oulu................................... 11 126 265 402
1 37 163 201 Kokkola ............................ — 56 122 178
j --- 126 830 956 Muut Oulun rt:n asemat-. — 140 680 820
— 81 276 357 Kuopio ............................. — 127 261 388
521 15 359 87 742 103 622' Siirros 607 16 310 88 476 106393
—  Suomen Valtionrautatiet 191 h. —
Liite V. 42
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
i
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Turku I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






i 607 16310 88 476 105 393
— 23 181 204 Mikkeli............................... —■ 58 199 257
— 74 284 358 Kotka ............................... — 105 271 376
— 104 480 584 Muut Savon rt:n asemat.. — 92 670 662
— 36 106 142 Sortavala............................ — 47 154 201
1 101 486 588 Muut Karjalan rt:n asemat 3 172 573 748
— 267 773 1.040 P ori................................... — 313 733 1046
— 15 161 176 Tyrvää ............................. — 13 191 204
— 22 177 199 Karkku............................. — 40 166 206
— 43 221 264 Siuro ................................. — 49 256 305
— 80 665 746 Muut Porin rt:n asemat .. — 108 746 853
— 71 268 339 Jyväskylä ........................ — 90 255 345
— 42 212 254 Muut jyväskylän rt:n as.. — 43 211 254
— 1207 23187 24 394 Littoinen ............................ — 1230 23 293 24 523
— 572 21 043 21 615 Piikkiö ............................. — 614 21 777 22 391
— 609 16 872 17 481 Paimio............................... — 593 17 981 18 574
__ 13 2 579 2 592 Hai a la ............................... — 16 2 776 2 792
— 132 2 031 2163 Halikko............................. — 130 2 087 2 217
— 993 12 784 13 777 Salo ................................... — 1028 13 806 14 834
— 245 3189 3 434 Perniö ............................... — 251 2 912 3163
— 62 529 581 Koski ............................... — 64 1010 1074
9 192 720 921 Skuru................................. — 141 811 952
1 105 654 780 Karis................................. 1 139 851 991
3 67 263 333 Kyrkslätt .......................... 1 71 332 404
6 170 831 1007 Muut Hels.—Turun rt:n as. 1 187 951 1139
— 37 84 121 Savonlinnan rt:n asemat.. — 38 89 127
— 20 36 56 Kovaniemen rt:n asemat.. — 33 40 73
— 46 368 414 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — 64 242 306
— 106 326 432 Porvoon rautatie............... — 92 293 385
— 140 846 986 Rauman rautatie............... — 173 833 1006
— 14 74 88 Raahen rautatie................ — 22 64 86
— 14 122 136 Haminan rautatie............. — 16 92 108
— 289 2188 2 477 Jokioisten rautatie............. — 292 2 344 2 636
- 24 99 123 Loviisan rautatie............... — 27 99 126
541 21 284 180 581 202 406 Yhteensä 613 22 661 185 483 208 757
166 393 4 702 150 16 202 464 21 071 007 Henkilö kilome triä 183 2291 4 960 639 16 106 695 21 250 563
Lieto Lieto Aura
$ k f k '
'Helsingin—Hämeen- ( 17 295' ' Siirros 1 18 321 403'!rHelsinki...................1 320
linnan —P:gradin 6 Savon r:tn asemat. 6 ! Muut Helsingin—
89 rautatien asemat. 71 4 Karjalan rt:n asemat 12 Hämeenlinnan—
7 Hangon rt:n asemat 9 45 Porin rt:n asemat.. 39 66 ■ P:gradin rt:n as.. 6114894 Turku..................... 16 917 Jyväskylän rauta- 26 1 Hangon rt: n asemat 21
220 Lieto ...................... 220 8 tien asemat......... 9 13118 Turku...................... 12133
711 Aura ...................... 867 Helsingin—Turun 867 Lieto..........•.............. 711
491 Kyrö ..’ ................... 478 234 rautatien asemat. 277 1685 Kyrö........................ 1343
340 Loimaa................... 359 Kristiinan, Kaskis- 364 Mellilä..................... 282
36 Toijala ................... 21 _ ten rt:n asemat.. 3 889 Loimaa................... 768
Muut asemat linjalla 1 Porvoon rautatie .. 4 61 Toijala ................... 34
114 Toijala—Tampere 75 8 Rauman rautatie .. 6 Muut asemat linjalla
Muut asemat linjalla 3 Haminan rautatie ■.. 5 97 Toijala —Tampere 83373 Hämeenlinnaan .. 289 29 Jokioisten rautatie . 13 324 Hämeenlinnaan .. 276
10 Vaasan rt:n asemat 6 27 Vaasan rt: n asemat 19
10 Oulun rt:n asemat . 9 17 633 Yhteensä 18 695 10 Oulun rt:n asemat. 18
17 295 Siirros 18321 440 784 Henkilökilometriä 432 560 17 837 Siirros 16 069
—  Suomen Valtionrautatiet 191k- —
43 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Aura
1 17 8 3 7 ] Siirros 1 16069
26 Savon rt:n asemat.. 19
1 7 Karjalan rt:n asemat 10
! 68 Porin rt:n asemat.. 36
1 16 Jyväskylän rt:n as.. 10Helsingin—Turun
327 rautatien asemat. 304
1 1 Punkaharju........... —
Kristiinan, Kaskis-
1 2 ten rt:n asemat.. 11 1 Porvoon rautatie .. 1
11 Sauman rautatie .. 10
1 1 Raahen rautatie.. . . 1
4 Haminan rautatie.. 8
1 67 Jokioisten rautatie. 64
6 Loviisan rautatie... 2












83 P.'gradin rt:n as.. 82
16 Hangon rt:n asemat 18
7 016 Turku...................... 7134
478 Lieto ..................... 491
1343 Aura ...................... 1585








37 Vaasan rt: n asemat 34
9 Oulun rt:n asemat.. 13
35 Savon rt:n asemat.. 25
10 Karjalan rt:n asemat 12
61 Porin rt: n asemat.. 64
31 Jyväskylän r(j:n as.. 31
Helsingin—Turun
196 rt:n asemat......... 219
1 Savonlinnan rt:n as. 1
Rovaniemen rauta-
1 tien asemat......... 2
Kristiinan, Kaskis-
4 ten rt:n asemat.. 3
7 Porvoon rautatie .. 11
13 Rauman rautatie .. 15
1 Haminan rautatie.. 1
87 Jokioisten rautatie . 93
3 Loviisan rautatie .. 6
13 002 Yhteensä 13 989




184, —P:gradin rt:n as.
20 Hangon rt:n asemat
4319 Turku......................
146 Lieto ......................







22 Vaasan rt:n asemat
7 Oulun rt:n asemat.
9 Savon rt:n asemat.
Karjalan rautatien
15 - asemat.................










3 Porvoon rautatie. . .
13 Rauman rautatie ..
1 Haminan rautatie..
66 Jokioisten rautatie .





























Mellilä . . . ,
Y pä jä___
Humppila .


























20784' Siirros 1 20251
137 Vaasan rt:n asemat 133
45 Oulun rt:n asemat. 39
66 Savon rt: n asemat. 49
31 Karjalan rt:n asemat 33
221 Porin rt:n asemat.. 168
40 Jyväskylän rt:n as. 31
Helsingin—Turun
326 rautatien asemat. 328
Savonlinnan rauta-
9 tien asemat......... 19
4 Rovaniemi............. 1
Kristiinan, Kaskis-
3 ten rt:n asemat.. 3
4 Porvoon rautatie .. 6
57 Rauman rautatie .. 50
13 Haminan rautatie.. 9
1012 Jokioisten rautatie. 835
7 Loviisan rautatie .. 10







110 P:gradin rt:n as.. 103
15 Hangon rt: n asemat 20
1838 Turku...................... 1372
277 Kyrö ..................... 262
2 734 Loimaa................... 2 487
1264 Humppila............... 1137




448 Hämeenlinnaan .. 409
38 Vaasan rt:n asemat 36
10 Oulun rt n asemat. 10
. 24 Savon rt: n asemat. 12
11 Karjalan rt:n asemat 10
81 Porin rt:n asemat.. 69
11 Jyväskylän rt:n as.. 8Helsingin —Turun
70 rautatien asemat. 91
2 Kauhajoki ............. 1
6 Porvoon rautatie. . . 8
\  17 Rauman rautatie .. 16
* 1 Haminan rautatie .. —
} 236 Jokioisten rautatie . 277
4 Loviisan rautatie .. 5
Î 8169 Yhteensä 7 321
Li 385 462 Henkilökilometriä 330 796
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite V. 44
I  a t k a s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
Humppila Matku Urjala
\ f k 1k429> 'Helsinki.................. h 329 225>rHelsinki.................. I 233 1 016'' 'Helsinki.................. 1\  1056
Muut Helsingin— Muut Helsingin— 160 Riihimäki............... 213
Hämeenlinnan— Hämeenlinnan— Muut Helsingin—
296 Prgradin rt:n as.. 338 160 P:gradin rt:n as.. 144 Hämeenlinnan—
22 Hangon rt:n asemat 47 6 Hangon rt:n asemat 9 439 Ptgradin rt:n as.. 484
1460 Turku......... .......... 1350 454 Turku.................... 213 76 Hangon rt: n asemat 59
892 Loimaa................... 937 202 Loimaa........... ....... 136 1017 Turku .................... 762
1137 Y p ä jä ..................... 1264 1 063 874 284 Loimaa................... 252
874 Matku..................... 1063 1 942 1756 611 Humppila......... 514
614 Urjala..................... 611 457 Tampere................. 341 1756 Matkii*..................... 1942
458 Tampere................... 458 373 Toijala ................... 301 926 Urjala..................... 926
281 Toijala ................... 304 Muut asemat linjalla 2 979 Tampere................. 2 658
274 293 242 245 246 374.
Muut asemat linjalla Muut asemat linjalla 407 Viiala ..................... 733
433 Turkuun............. 479 83 Toijala—Tampere 64 4 813 Toijala ................... 3 327
99 Toijala—Tampere 146 Muut asemat linjalla 203 Kuurila................... 279
100 Hämeenlinnaan .. 97 247 Hämeenlinnaan .. 266 200 Iittala.................... 264
62 Vaasan rt:n asemat 56 31 Vaasan rt:n asemat 28 174 Parola ................... 201
Oulun rautatien ase- Oulun rautatien ase- 886 Hämeenlinna........... 833
22 36 10 10
Savon rautatien ase- Savon rautatien ase- 374 Turkuun............. 405
14 22 12 14 148 135
Karjalan rautatien Karjalan rautatien 33 Oulun rt:n asemat. 44
29 18 16 asemat................. 9 85 Savon rt:n asemat. 88
Porin rautatien ase- Porin rautatien ase- 49 Karjalan rt:n asemat 37
90 m a t.................... 99 48 m a t.................... 57 107 Porin rt:n asemat.. 149
Jyväskylän rauta- Jyväskylän rauta- 24 Jyväskylän rt:n as.. 21
11 tien asemat......... 11 4 tien asemat......... 2 Helsingin—Turun
Helsingin—Turun Helsingin—Turun 109 rautatien asemat. 105
71 rautatien asemat. 90 14 rautatien asemat. 9 7 Savonlinnan rt:n as. 6
Savonlinnan rauta- 1 Syväoro ................. — Rovaniemen rauta-
2 2 ___ 1 _ 4
3 1
Kristiinan, Kaskis- 1 Porvoon rautatie. . . 3 7 ten rt:n asemat.. 11
9 ten rt:n asemat.. • 6 8 Rauman rautatie .. 9 26 Porvoon rautatie .. 32
21 Porvoon rautatie. . . 7 . -- Haminan rautatie.. 4 27 Rauman rautatie .. 38
32 Rauman rautatie.... 35 465 Jokioisten rautatie . 312 10 Raahen rautatie___ 1
7 Raahen rautatie.. . . 1 ,rr , 6 Haminan rautatie.. 4
11 Haminan rautatie .. 5 xnteensa 630 Jokioisten rautatie . 506
5 Loviisan rautatie .. 8 266 257 Henkilökilometri ä 227 362 4 Loviisan rautatie .. 7
■ 7 658 Yhteensä 8011 17 738 Yhteensä 16470
516 703 Henkilökilometriä 516 031 973196 Henkilökilometriä 934 015
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. III luok. Yhteensä.




\ 130 4 641 9 893 14 664
— 14 214 228 Kerava ............................. — 43 351 394
— 8 289 297 Järvenpää .......................... — 16 291 307
1 86 507 594 Hyvinkää.......................... 1 84 549 634
— 165 1030 1195 Riihimäki.......................... — 157 1038 1195
— 4 185 189 Ryttylä............................. — . 7 231 238
— 57 651 708 Turenki.............................. — 32 564 596
— 175 996 1171 Lahti................................. — 171 1021 1192
— 61 233 294 Kouvola ............................ — 65 260 325
— 57 203 260 Lappeenranta.................... — 69 225 294
— 316 730 1046 Viipuri............................... — 354 836 1190
68 695 973 1 736 Petrograd .......................... 67 570 893 1520
180 6 290 16 848 23 3181 Siirros 188 6 209 16152 22 649
— - Suomen Valtionrautatiet 1914. —
45 Liite V.
M a t k u s t a j u l n k i i  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. III luok. Yhteensä.




' Siirros t 
Muut Helsingin—Hämeen-
k
) 188 6 209 16152 22 649
— 73 1490 1563 linnan—P:gradin rt:n as. 1 127 1601 1729
— 44 429 473 Hanko............................... ' — 34 126 160
— 79 496 575 Muut Hangon rt:n asemat — 105 490 595
2 1234 4178 5 414 Turku. i ............................. 12 1207 3 893 5112
— 21 722 743 Loimaa............................... — 22 769 791
— 24 434 458 Humppila.......................... — 32 426 458
— 10 331 341 Matku ............................... — 4 453 457
— 92 25661 2 658 Urjala ............................... — 74 2 905 2 979
— 769 34 988 35 757 Lempäälä ..........................
Viiala.................................
— 756 29 976 30 732
— 102 9 366 9 468 — 87 7 898 7 985
— 367 9 533 9 900 Toijala............................... 2 441 10 003 10 446
— 20 1151 1171 Kuurila___:>■...................... — 27 1139 1166
— 52 605 657 Iittala ............................... — 51 651 702
— 74 1094 1168 Parola............................... — 85 1253 1338
— 744 5 467 6 211 Hämeenlinna.................... — 843 5 575 6 418
— 3 557 560 Muut asemat linj. Turkuun 
Nibolainkaupunki...............
— 17 609 626
— 517 809 1326 21 368 651 1040
— 51 244 295 Seinäjoki........................... — 56 344 400
— 18 260 278 Alavus ............................... — 31 278 309
— 101 366 467 Ostola ............................... — 117 393 510
— 25 211 236 Inha................................... — 32 229 261
51 316 367 Myllymäki ........................ — 34 341 375
— 28 317 345 Pihlajavesi ........................ — 17 ■320 337
— 40 343 383 Haapamäki......................... — 46 504 550
— 30 350 380 Kolho ............................... — 75 416 491
— 340 3 887 4 227 Vilppula ............................ — 305 3 816 4121__ 1 787 788 — 27 1023 1050
148 2 325 2 473 Korkeakoski...................... — 210 2 574 2 784
— 397 12 911 13 308 Orihvesi ....................... — 450 12 842 13 292
— 296 9 345 9 641 Suinula ............................. — 163 7 549 7 712
931 17 481 18 412 Kangasala ■.......................... — 792 17 522 18 314
240 12 328 12 568 Vehmainen........................ — 255 13103 13 3581
6 442 448 Muut Vaasan rt:n asemat. — 20 426 446
— 243 222 465 Tornio ............................... -- ■ 52 117 169
| --- 135 276 411 Oulu................................... 1 146 314 461
— 155 1093 1248 Muut Oulun rt:n asemat.. 1 184 1043 1 228
1 --- 54 258 312 Kuopio .............................. — 62 248 310
J --- 22 176 198 Mikkeli............................... — 43 ■ 183 226
1 --- 71 284 355 Kotka ............................... — 82 264 346
, --- 61 697 748 Muut Savon rt:n asemat.. 1 84 652 737
74 647 721 Karjalan rautatien asemat 6 109 604 719
— 755 2140 2 895 P ori................................... — 679 2 273 2 952
' --- 39 330 369 Peipohja............................ — 70 441 511
1 -- 40 570 610 Kokemäki.......................... — 22 623 645
22 225 247 Kyttälä.............................. — 26 273 299
9 391 400 Kauvatsa .......................... — 27 555 582
| --- 150 1 283 1433 Äetsä................................. — 153 1314 1467
— 29 1202 1231 Riikka............................... — 29 1129 1158
— 197 4 217 4 414 Tyrvää ............................. — 237 4 502 4 739
I -- 280 5 698 5 978 Karkku............................. — 275 5 581 5 856
— 887 17 322 18 209. Siuro ................................. — 762 17 497 18 259
1 --- 881 23 093 23 974 Nokia............. ’. ................. — 1191 20 261 21 452
! — 972 16 097 17 069 Tampere............................. — 972 16 097 17 069i _ 22 347 369 Muut Porin rt: n asemat .. — 27 403 430
, — 64 256 320 Suolahti ............................ — 49 260 309
l 300 1185 1486 Jyväskylä.......................... — 269 1062 1331
1 — 107 548 655 Keuruu .............................Muut Jyväskylän rauta-
— 98 551 649
1
i
13 377 390 tien asemat....................
Helsingin—Turun rauta-
— 22 323 345
I — 38 527 565 tien asemat............. : .. — 73 424 497
i 183 18828 232438 251 449 Siirros 233 18 862 223 244 242 339
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
Liite V. 46
M a t k n s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
I look. II luok. III luok. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
i s.
183 18 828 232 438 251 449> ’ Siirros 1 233 18 862 223 244 242 339— 16 59 75 Savonlinnan rt:n asemat.. — 18 89 107
— 16 60 76 Rovaniemen rt:n asemat.. — ' 14 42 56
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 27 516 543 tien asemat.................... — 64 441 505— 78 296 374 Porvoon rautatie............... — 84 359 443— 528 2 072 2 600 Rauman rautatie............... 2 570 1961 2 533— 17 94 111 Raahen rautatie................ — 17 80 97
— 12 91 103 Haminan rautatie............. • --- 17 86 103
— 119 1100 1219 Jokioisten rautatie............. — 122 1153 1275
— 12 112 124 Loviisan rautatie ............. — 26 139 165
183 19 653 236 838 256 674 Yhteensä 235 19 794 227 594 247 623
64 635 2 917 023 14151 047 17 122 605 Henkilökilometriä 65 026 2 800 793 13 660 111 16 526 930
I look. II luok. III luok. Yhteensä. Lempäälä
’
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t1
_ 315 881 1196' 'Helsinki............................. 1 — 227 771 998
Muut Helsingin—Hämeen-
— 45 654 699 linnan—P:gradin rt:n as. 2 61 560 623
— 3 79 82 Hangon rautatien asemat. — 5 51 56
— 63 239 292 Turku................................. — 39 229 268
— — 374 .374 Urjala ............................... — — 246 246
— 756 29 976 30 732 Tampere ............................ — 769 34 988 35 757
— 1 924 925 Lempäälä.......................... — 1 924 925
— 6 2 407 2 413 Viiala................................. — 2 2 308 2 310
— 35 1636 1671 Toijala............................... — 21 1943 1964
— — 210 210 Kuurila.............................. — — 252 252
— — 93 93 Iittala ............................... — 2 71 73
— — 211 211 Parola............................... — . 1 198 199
— 82 591 673 Hämeenlinna...................... — 53 578 631
— . --- 246 246 Muut asemat linj. Turkuun — 10 221 231
— 2 186 188 Orihvesi ........................... — 7 200 207
— 11 207 218 Kangasala ........................ — 11 262 273
— 27 338 365 Muut, Vaasan rt:n asemat. — • 30 253 283
— 9 37 46 Oulun rautatien asemat .. 2 4 43 49
— 4 101 105 Savon rautatien asemat .. — 3 74 77
— 1 39 40 Karjalan rautatien asemat — 1 34 35
— — 146 146 Nokia................................. — 4 244 248
1 3 558 562 Muut Porin rt:n asemat .. — 10 613 623
— 5 66 71 Jyväskylän rt n asemat .. — 11 50 61
Helsingin—Turun rautatien
— 3 34 37 asemat............................ — 6 29 35
— — 7 7 Savonlinnan rt:n asemat.. — 3 11 14
— 4 6 10 Rovaniemi ........................ — 4 2 6
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— — 17 17 tien asemat............ . ' --- — 15 15
— 4 12 16 Porvoon rautatie............... ' --- 4 15 19
— 2 103 105 Rauman rautatie............. — 5 93 98
— — 1 1 Raahen rautatie................. — — — —
— — 6 6 Haminan rautatie............. — — 7 7
— 8 14 22 Jokioisten rautatie........... — 2 50 62
— 1 9 10 Loviisan rautatie ............. — 3 8 11
1 1380 40 408 41 789 Yhteensä 4 1299 45 343 46 646
. 118 108 883 1 267 287 1376 288 Henkilökilometriä 2108 98226 1 306 765 1407 099
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
47 Liite V.



















































Turkuun . . .........
Muut asemat linjalla 
Hämeenlinnaan .. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat.. 


















2 Savonlinnan rt:n as.
Muurola .................
Kristiinan, Kaskis- 
13 ten rt:n asemat.. 
6 Porvoon rautatie .. 
32 Rauman rautatie ..
Raahen rautatie___
Haminan rautatie. . 
58 Jokioisten rautatie . 






















1 11 223 923 1167
__ 30 419 449 Riihimäki.......................... 1 45 338 384
6 74 1055 1135
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—Pigradin rt:n as: 93 818 911
— 9 72 81 Hangon rautatien asemat. — 13 46 59
. __ 139 836 975 Turku................................. 3 120 657 780
__ 14 256 270 Loimaa .............................. — 18 253 271
— 12 292 304 Humppila.......................... — 17 264 281
— 7 294 301 Matku............................... — 8 365 373
— 29 3 298 3 327 Urjala ............................... — 36 4 777 4 813
2 441 10 003 10 446 Tampere............................. — 367 9 533 9 900
— 21 1943 1964 Lempäälä .......................... — 35 1636 1671
— 24 5438 6 462 Viiala................................. — 27 4 692 4 719
— 1 621 622 Toijala............................... — 1 621 622
— 16 1729 1745 Kuurila............................. — 8 T 655 1663
_ 29 858 887 Iittala ............................... — 6 868 874
__ 1 551 652 Parola ............. .................. — — 498 498
— 107 2 660 2 767 Hämeenlinna .................... — 128 2 351 2 479
— 2 274 ■ 276 Muut asemat linj. Turkuun — 3 358 361
— 22 531 553 Vaasan rautatien asemat.. 3 23 374 400
2 30 112 144 Oulun rautatien asemat .. 3 10 38 51
— 8 127 135 Savon rautatien asemat .. — 7 72 79
— 5 45 50 Karjalan rautatien asemat — 2 35 37
__ 4 200 204 Siuro ................................. — 1 231 232
— 16 357 373 Muut Porin rt: n asemat .. — 14 315 329
— 1 72 73 Jyväskylän rt:n asemat .. — 11 54 65
— 1 97 98 Helsingin—Turun rt:n as.. — 2 75 77
— 3 11 14 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 7 7
— — 2 2 Rovaniemi ........................ — — — —
«-- 1 9 10 Kristiin., Kaskisten rt: n as — 2 8 10
— 16 16 Porvoon rautatie............... — 1 8 9
— 6 87 93 Rauman rautatie ............. 4 20 76 100
— — 1 1 Raahen rautatie ............... — — — —
— — 11 11 Haminan rautatie............. — — 12 12
— 28 665 693 Jokioisten rautatie........... — 37 429 466
— — 8 8 Loviisan rautatie ............. — — 5 5
• 25 1382 34 21i 35 618 Yhteensä 25 1278 32 392 33 695
5 294 151 093 1 609 491 1 765 878 Henkilökilometriä 5 484 130 974 1 327 761 1464 219
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840’ 'Helsinki...................1» 509 974'' "Helsinki...................i 1 915 2132' 'Hplsinlri .................1 i 1859
228 Turenki................... 214 265 Riihimäki............... 265 408 Riihimäki............... 417
Muut Helsingin— 201 Turenki ................. 168 200 Leppäkoski .. 203
Hämeenlinnan— Muut Helsingin— 716 Turenki................... 601
350 P:gradin rt:n as-. 324 Hämeenlinnan— Muut Helsingin—
25 Hangon rt:n asemat 18 412 P.gradin rt:n as.. 430 Hämeenlinnan—
279 Urjala..................... 203 23 Hangon rt:n asemat 33 894 P:gradin rt.n as.. 880
1166 Tampere................. 1171 264 Urjala.................... 200 80 Hangon rt:n asemat 61
252 Lempäälä............... 210 702 Tampere.................. 657 201 Urjala..................... 174
480 Viiala ..................... 549 874 Toijala ................... 887 1338 Tampere................. 1168
1663 Toijala ................... 1745 494 510 199 211
510 Iittala..................... 494 1084 Parola.................... 942 140 Viiala ..................... 145
526 Parola..................... 388 6 072 5 970 498 652
3 376 Hämeenlinna........... 3 243 Muut asemat linjalla 388 Kuuri] a ................... 525
Muut asemat linjalla 159 Turkuun............. 175 942 Iittala ..................... 1084
267 Turkuun ............. 232 114 Parola..................... 114
147 Vaasan rt:n asemat 149 239 Toijala—Tampere 259 7 454 Hämeenlinna........... 89981
12 Oulun rt:n asemat. 12 89 Vaasan rt:n asemat 90 Muut asemat linjalla
Savon rautatien ase- 14 Oulun rt: n asemat . 12 295 Turkuun............. 259
23 mat .................... 22 13 Savon rt: n asemat. 18 132 Vaasan rt:n asemat 112
Karjalan rautatien Karjalan rautatien 49 Oulun rt:n asemat. 48
10 asemat. ............... 14 29 27 103 92
Porin rautatien ase- 52 Porin rt:n asema t .. 64 25 Karjalan rt:n asemat 14
115 m a t.................... 109 Jyväskylän rauta- 150 Porin rt:n asemat.. 115
Jyväskylän rauta- 11 tien asemat......... 16 43 Jyväskylän rt:n as. 27
. 20 tien asemat......... 25 Helsingin—Turun Helsingin—Turun
Helsingin—Turun 35 rautatien asemat. 25 41 rt:n asemat.......... 27
29 rautatien asemat. 38 3 Savonlinna............... 1 9 Savonlinnan rt:n as. 5
1 Savonlinna............. 1 2 Rovaniemi............... 2 3 Rovaniemi............. 2
Rovaniemi............. 1 Kristiinan, Kaskis- Kristiinan, Kaskis-
Kristiinan, Kaskis- 6 ten rt.n asemat.. 3 4 ten rt:n asemat.. 6
9 ten rt:n asemat.. 6 9 Porvoon rautatie. . . 14 36 Porvoon rautatie .. 29
4 Porvoon rautatie .. 4 80 Rauman rautatie .. 15 20 Rauman rautatie .. 23
9 Rauman rautatie .. 8 4 Raahen rautatie... . 4 6 Raahen rautatie.. . . 6
4 Haminan rautatie .. 4 1 Haminan rautatie.. — 18 Haminan rautatie.. 20
88 Jokioisten rautatie. 55 72 Jokioisten rautatie . 61 102 Jokioisten rautatie. 88
4 Loviisan rautatie . . 3 4 Loviisan rautatie .. 4 13 Loviisan rautatie .. 14
10436 Yhteensä 9 751 12 137 Yhteensä 11 767 16 752 Yhteensä 17 879
171872 Henkilökilometriä 411050 505 403 Henkilökilometriä 492 835 864 430 Henkilökilometriä 1 768101







1 77 1508 1393 2 978
1 99 201 301 Petrograd .......................... — 87 224 311
2 221 441 664
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. 212 468 680
1 47 289 337 Hanko............................... 2 25 55 82
— 34 64 98 Muut Hangon rt:n asemat 4 36 68 108
. 8 373 458 839 Turku ............................... — 351 529 880
6 87 159 252
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt: n as... 3 78 195 276
— 577 .7166 7 742 Korsholm .......................... — 475 6 827 7 302
— 127 4 591 4 718 Toby ................................. — 100 5 518 5 618
— 319 11 308 11 627 Laihia ............................... — 237 - 10 698 10 935
— 315 7 203 7 518 Tervajoki .......................... — 302 7137 7 439
— 122 1987 2109 Orismala............................ — 126 2 533 2 659
— 161 3 746 3 907 Ylistaro.............................. — 189 4 471 4 660
— 867 3 641 4 508 Seinäjoki............................ — 702 3 509 4 211
101 4 988 42 658 47 747 Siirros 86 4 428 43 625 48139
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k* >k
101 4 988 42 658 47 747’ ' Siirros 1 86 4 428 43625 48139
— 47 826 873 Sydänmaa......... ................ .--- 35 952 987
— 103 1120 1223 Alavus ............................... — 133 1201 1334
— 29 317 346 Tuuri................................. — 13 345 358
— 100 498 598 Ostoia ............................... — 89 543 632
— 42 209 251 Inha................................... 1 36 225 262
‘ . --- 62 319 381 Myllymäki ........................ — 81 275 356
— 24 155 • 179 Vilppula ............................ — 49 154 203
21 368 651 1040 Tampere................ ............ — 517 809 1326
— 93 285 378 Muut as. linj. Tampereelle 1 87 329 417
— 161 156 317 Tornio.............................. 2 87 77 166
1 304 187 492 Oulu................................... — 270 212 482
— 287 516 803 Kokkola............................. ’ --- 296 619 915
— 43 221 264 Krohoby............................ — 41 226 267
— 31 143 174 Bennäs ............................. „--- 30 184 214
— 283 701 984 Pietarsaari......................... — 332 713 1045
— 160 421 581 Kovjoki............................. — 157 408 565
— 50 144 194 Jeppo ................................. — 67 . 237 304
— 14 194 208 Voltti................................. — 5 226 231
— 40 189 229 Härmä............................... — 37 175 212
— 80 613 693 Kauhava ............................ — 98 822 920
— 120 1161 1281 Lapua ............................... — 92 1506 1598
— 23 209 232 Nurmo............................... — 22 266 288
— 184 425 609 Muut Oulun rt:n asemat.. 1 144 494 639
— 65 144 209 Savon rautatien asemat .. — 76 167 243
— 28 66 94 Karjalan rautatien asemat — 19 64 83
— 62 105 167 Pori ................................... — 113 112 225
— 38 103 141 Muut Porin rt:n asemat .. — 37 109 146
— 180 340 520 Jyväskylä.......................... — 206 402 608
— 102 304 406 Muut Jyväskylän rt:n as.. — 119 324 443
— 34 51 85 Helsingin—Turun rt:n as.. — 31 54 85
— 11 9 20 Savonlinnan rt:n asemat.. — 8 5 13
— 48 24 72 Rovaniemen rt:n asemat.. 1 42 23 66
— 282 575 857 Kristiina ............................ — 270 525 795
— 66 285 351 Kaskinen........................... — 94 326 420
— 62 248 310 Närpes............................... — 77 ' 250 . 327
— 25 179 204 Teuva ............................... — 32 161 193
— 59 338 397 Kauhajoki.......................... — 82 525 607
— 88 958 1046 Kurikka ............................ — 100 990 1090
— 15 510 525 Koskenkorva .................... — 8 529 537
— 87 727 814 Ilmajoki ........................... — 64 721 785
Muut Kristiinan, Kaskisten
— 9 218 227 rautatien asemat........... — 7 195 202
— 19 57 76 Porvoon rautatie............... — 26 70 96
— 52 118 170 Rauman rautatie ............. — 54 148 202
— 35 31 66 Raahen rautatie................. — . 47 48 95
— — 7 7 Haminan rautatie............. — — 7 7
— 7 51 58 Jokioisten rautatie........... — 6 56 62
— 11 18 29 Loviisan rautatie ............. — 8 16 24
123 9 021 57 784 66 928 Yhteensä 92 8 672 60 450 69 214
55 981 2 414 657 5 462 068 7 932 706 HenkilöMlometriä 44 815 2 335 303 5 716100 8 096 218
Korsholm Korsholm Korsholm
k k k k k k
.Helsingin -  Hrlinhan. 105, r Siirros . . 60 8 602, , Siirros . . 8 933
73' —P:gradin rt:n as.''  47 7 302 'Nikolainkaupunki .. '  7 742 227 Seinäjoki ............... * 143
11 Hangon rt: n asemat 3 437 T ob y ...................... 516 Muut asemat linjalla
Turun—Tampereen— 495 Laihia.................... 413 405 Tampereelle......... 478
21 H:Iinnan rt:n as . 10 263 Tervajoki............... 202 425 Oulun rt:n asemat. 389
105 Siirros 60 8 602 Siirros 8 933 9 659 Siirros 9 943
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Liite V. 50
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Tervajoki
k
11 421i ' Siirros 1 11669
3 Porvoon rautatie . . 1
7 Rauman rautatie . . 4
4 Raahen rautatie___ —
1 Haminan rautatie . . 1
— Jokioisten rautatie. 4
1 Loviisan rautatie . . 2
11437 Yhteensä 11681




157 —P:gradin rt:n as. 165
63 Hangon rt:n asemat 20
Turun—Tampereen—
83 H:linnan rt:n as.. 72
2659. Nikolainkaupunki . . 2109
323 Laihia..................... 296
433 Tervajoki............... 419
342 Ylistaro ................. 333
749 Seinäjoki ............... 501
Muut asemat
83 iinj. N:kaupunkiin 83
307 »  Tampereelle. 270
524 Oulun rt:n asemat.. 337
21 Savon rt:n asemat. 13
9 Karjalan rt:n asemat 13
23 Porin rt:n asemat. . 24
41 Jyväskylän rt:n as. 27
Helsingin—Turun
5 rautatien asemat. 3
2 Savonlinnan rt:n as. 1
— Rovaniemi ............. 1
Kristiinan, Kaskis-
311 ten rt:n asemat. . 248
3 Porvoon rautatie. . . 1
17 Rauman rautatie .. 14
6 Raahen rautatie.. . . 5
— Haminan rautatie .. 2
1 Jokioisten rautatie . 3
Loviisan rautatie .. 1
6162 Yhteensä 4961




187 —P:gradin rt:n as. 196
51 Hangon rt:n asemat 11
Turun—Tampereen—




9 659i ' Siirros 9 943
2 Kuopio........... —
2 Karjalan rt:n asemat 1
10 Porin rt:n asemat.. 4
16 Jyväskylän rt:n as. 7
Helsingin—Turun
3 rautatien asemat. 4
Kristiinan, Kaskis-
186 ten rt:n asemat.. 158
1 Porvoon rautatie. . . 1
1 Rauman rautatie .. —
— Jokioisten rautatie . 1
2 Loviisan rautatie .. —
9 881 Yhteensä 10119
267 099 Henkilökilometriä 225 299
Toby
f  ' k
>'Helsingin—Hrlinnan 1
80 —Prgradin rtrn as. 54
21 Hangon rtrn asemat 6
Turun—Tampereen—
16 Hrlinnan rtrn as.. 10





140 Oulun rtrn asemat . 107
2 Savon rtrn asemat. —
1 Sairala ................... —
5
17 Jyväskylän rtrn as. 9
Helsingin—Turun
4 rautatien asemat. 5
Kristiinan, Kaskis-
85 ten rtrn asemat.. 56
1 Porvoon rautatie .. 3
4 Rauman rautatie . . 1
1 Raahen rautatie.. . . 1
1 Jokioisten Rautatie . —
2 Loviisan rautatie .. 1
7 393 Yhteensä 6 244




96 —Prgradin rtrn as. 108
34 Hangon rtrn asemat 11
Turu n—Tampereen—





































Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat. 






ten rt:n asemat. 
Porvoon rautatie . 


















































—P:gradin rt:n as. 263
Hangon rt:n asemat 14
Turun—Tampereen—
Hrlinnan rt:n as.. 60





Ylistaro .................  734
Seinäjoki . ............ 456
Muut asemat linjalla
Tampereelle........  340
Oulun rt:n asemat.. 351
Savon rt:n asemat. 19
Karjalan rt:n asemat 3
Porin rt:n asemat.. 13




Kristiinan, Kaski s- 
ten rt:n asemat..______ 312
Siirros I 11669
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Muut asemat linjalla 




























Savon rt:n asemat.. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat.. 


























ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie. . .  
Rauman rautatie .. 















534 7999 701 Siirros 7 673 10314 Siirros 7 910




\ ' - 
'Helsinki............................. t | — 76 270 346
31 178 209
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. __ 7 173 180
__ 4 120 124 Hangon rautatien asemat. — — 29 29
1 30 142 173
Turun—Tampereen.—Hä­
meenlinnan rt:n asemat _ 11 147 158
_ 702 3 509 4 211 Nikolainkaupunki............. , --- 867 3 641 4 508
_ . 3 140 143 Korsholm ......................... — 24 203 227
__ -51 51 Toby ................................. — 10 93 103
_ 13 442 455 Laihia ............................... — 8 525 533
_ 9 447 456 Tervajoki .......................... — 37 793 830
__ 22 479 501 Orismala............................ — 24 - 725 749
__ 22 1 329 1 351 Ylistaro............................. — 61 2 036 2 097
__ 3 665 668 ■ Seinäjoki............................ — 3 665 668
__ 19 1 404 1423 Sydänmaa.......................... — 19 ' 704 723
__ ■ 24 621 645 Alavus............................... — 29 545 574
__ 56 344 . 400 Tampere............................. — 51 244 295
__ 46 722 768 Muut as. linj. Tampereelle — 60 761 821
__ 33 205 238 Kokkola............................. — 30 228 258
_ 33 167 200 Pietarsaari ........................ — 29 106 135
__ 6 134 140 Härmä............................... — 4 206 210
_ 22 454 476 Kauhava............................ — 26 556 582
_ 52 1883 1935 Lapua ............................... — 41 1866 1907
__ 18 661 679 Nurmo............................... — 19 823 842
__ 100 697 797 Muut Oulun rt:n asemat.. — 75 722 797
__ 9 35 44 Savon rautatien asemat .. — 11 35 46
— 1 23 24 Karjalan rautatien asemat — 1 17 18
__ 6 59 65 Porin rautatien asemat. . . — 5 31 36
— 27 218 245 Jyväskylän rt:n asemat .. -- - 24 134 158
__ 3 8 11 Helsingin—Turun rt:n as.. — 4 9 13
__ 3 1 4 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 — 1
__ 2 11 13 Rovaniemen rt: n asemat.. — 1 7 8
__ . 112 342 454 Kristiina............................ — 95 267 362
_ 22 416 438 Kauhajoki......... .......... . — 27 520 547
_ 45 1213 1258 Kurikka ............................ — 37 1283 1320
_ 3 910 913 Koskenkorva .................... — 12 1318 1330
__ 64 ' 3 596 3 660 Ilmajoki ............................ — 59 3 563 3 622
36 476 512
Muut Kristiinan, Kaskisten 
rautatien asemat........... 42 557 599
— — 4 4 Porvoon rautatie ............. — 2 10 12
2 1691 22 616 24 209 . Siirros — 1832 23 812 25 644
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Seinäjoki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.




r Siirros t 1 — 1832 23 812 25 644
— 7 37 44 Rauman rautatie ............. — 1 34 35
— 3 .19 22 Raahen rautatie................. — 2 26 • 28
_ — 5 5 Haminan rautatie............. — — 4 4
— — 7 7 Jokioisten rautatie........... — — 4 4
— — 11 11 Loviisan rautatie ............. — 3 5 8
2 1701 22 595 24 298 Yhteensä ’ — 1838 23 885 25 723
819 229 221 1 535 787 1 765 827 Henkilökilometriä — 194 733 1 425 181 1 619 914
Sydänmaa Alavus Tuuri
*1 k k k
'Helsingin—H:linnan 1 385’!' Siirros 1 415 115'' ' Siirros 121
178 —P:gradin rt:n as. 166 68 Hangon rt: n asemat 23 Turun—Tampereen—
' 74 Hangon rt:n asemat 18 Turun -Tampereen— 31 Hdinnan rt:n as. 41
Turun—Tampereen— 106. H:linnan rt.n as.. 132 358 Nikolainkaupunki .. 346
60 Hdinnan rt:n as.. 77 1334 Nikolainkaupunki .. 1223 469 Alavus ................... 467
987 Nikolainkaupunki .. 873 574 Seinäjoki ............... 645 439 Tuuri....................... 439
723 Seinäjoki................. 1423 645 Sydänmaa ............. 592 1080 Ostola..................... 672
262 Sydänmaa ............. 262 409 Alavus ................... 409 174 Inha ....................... 524
592 645 467
309
Tuuri .................... 469 Muut asemat
Muut asemat Ostola.................... 343 408 linj. N:kaupunkiin 397
236 linj. Ntkaupunkiin 352 171 Inha ...................... 206 257 » Tampereelle. 377
478 » Tampereelle. 461 309 Tampere................. 278 180 Oulun rt:n asemat. 210
163 Lapua ..................... 286 Muut asemat 9 Savon rt:n asemat. 9
Muut Oulun rauta- 347 linj. N:kaupunkiin 403 4 Karjalan rt:n asemat 3
293 tien asemat....... 369 370 » Tampereelle . 388 11 Porin rt:n asemat.. 6
21 Savon rt:n asemat. 13 741 Oulun rt:n asemat. 724 84 Jyväskylän rt:n as. 108
6 Karjalan rt:n asemat 4 39 Savon rt:n asem',t . 43 Helsingin—Turun
7 Porin rt:n asemat.. 7 25 Karjalan rt:n asemat 35 1 rautatien asemat. 3
97 Jyväskylän rt:n as. 91 59 Porin rt: n asemat.. 49 2 Rovaniemi............. —
Helsingin—Turun 186 Jyväskylän rt:n as. 178
52
Kristiinan, Kaskis-
554 rautatien asemat. 5 Helsingin—Turun ten rt: n asemat..
1 Savonlinnan rt:n as. 1 3 rautatien asemat. 6 1 Porvoon rautatie .. 4
Rovaniemen rauta- Rovaniemen rauta- 9 Rauman rautatie .. . 16










2 Loviisan rautatie .. —
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie ■..
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 3 686 Yhteensä 3 800
10 Rauman rautatie .. 12 22 Rauman rautatie .. 14 233171 Henkilökilometriä 258 436
7 Raahen rautatie.. . . 7 13 Raahen rautatie___ 18
1 Haminan rautatie.. 1 1 Haminan rautatie.. 2




























—P:gradin rt:n as. 





k 100 92Hdinnan rt:n as..
286' 'Helsinki...................1 319 632 Nikolainkaupunki .. 698
Muut Helsingin— >'Helsingin—H:linnan 343 Alavus ................... 309
Hämeenlinnan— 94 —P:gradin rt:n as. 111 672 Tuuri...................... 1080
99 P:gradin rt:n as.. 96 21 Hangon rt:n asemat 10 255 Inha ...................... 314
385 Siirros 415 115 Siirros 121 2 261 Siirros 2 636
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Pihlajavesi
k
115' ' Siirros ( 114
Turun -Tampereen—
46 H:linnan rt:n as.. 68
184 Ostola.................... 206
365 Myllymäki ............. 449
251 Pihlajavesi............. 251




269 linj. Ntkaupunkiin 326
251 » Tampereelle. 253
67 Oulun rt:n asemat. 65
5 Savon rt:n asemat. 14
10 Karjalan rt:n asemat 6
26 Porin rt:n asemat.. 21
631 Keuruu................... 567
Muut Jyväskylän
206 rautatien asemat. 187
Helsingin—Turun
1 rautatien asemat. 3
5 K oivu ............... ; . . 3
Kristiinan, Kaskis-
17 ten rt:n asemat.. 9
1 Porvoon rautatie .. 4
12 Rauman rautatie .. —
1 Raahen rautatie... . 2
2 Haminan rautatie.. 1
- — Loviisan rautatie .. 1
3 654 • Yhteensä 3 912





51 —P:gradin rt:n as. 40
5 Hangon rt:n asemat 8
Turun—Tampereen—
97 Hdinnan rt:n as.. 88
360 Myllymäki ............. 305
763 Pihlajavesi............. 586




664 linj. Nrkaupunkiin 632
233 » Tampereelle. 213
191 Oulun rt:n asemat . 121
13 Savon rt:n asemat.. 6
13 Karjalan rt:n asemat 13
38 Porin rt:n asemat.. 26
1084 Jyväskylä ............. 1025
235 Petäjävesi ............. 166
4148 Keuruu................... 3 621
10260 Siirros 8 963
Ostola
i  ‘ k
2 261' ' Siirros 1i  2 636




383 linj. N:kaupunkiin 330
392 » Tampereelle. 386
245 Oulun rt:n asemat . 224
21 Savon rt:n asemat . 25
20 Karjalan rt:n asemat 27
28 Porin rt:n asemat.. 23
399 Jyväskylän rt;n as. 371
Heisi ngin—Turun
2 rautatien asemat. 6
3 Savonlinnan rt:n as. 1
Rovaniemen rauta-
10 tien asemat......... 5
Kristiinan, Kaskis-
57 ten rt:n asemat.. 64
4 Porvoon rautatie .. 4
5 Rauman rautatie .. 4
— Raahen rautatie... . 3
2 Jokioisten rautatie. 6
5 542 Yhteensä 5 895





159 —P:gradin rt:n as. 189
16 Hangon rt:n asemat 7
Turun —Tampereen—
81 H:linnan rt:n as.. 68
262 Nikolainkaupunki .. 251
206 Alavus ................... 171
524 Tuuri .................... 174
314 Ostola..................... 255
372 Myllymäki ............. 404
261 Tampere................... 236
Muut asemat
182 linj. N:kaupunkiin 196
526 » Tampereelle. 500
134 Oulun rt:n asemat . 104
11 Savon rt:n asemat. 12
6 Karjalan rt:n asemat 5
16 Porin rt:n asemat.. 30
246 Jyväskylän rt:n as. 208
.Helsingin—Turun




43 ten rt:n asemat.. 37
— Porvoon rautatie . . 1
— Rauman rautatie . . 2
1 Raahen rautatie.. . . _ _
3 382 Siirros 2 858
Inha
*
3 382' ’ Siirros 1I» 2 858
— Haminan rautatie .. 1
2 Jokioisten rautatie . 1
— Loviisan rautatie... 2
3 384 Yhteensä 2 862
307 623 Henkilökilometriä 287 818
Myllymäki
t k
421' 'Helsinki.................. 1 ■ 393
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
114 P:gradin rt:n as.. 117
160 Hangon rt:n asemat 39
Turun -Tampereen—
76 Htlinnan rt:n as.. .97
356 Nikolainkaupunki .. 381
1129 Ostola.................... 994
404 Inha ...............•.... 372
449 Pihlajavesi............. 365
305 Haapamäki ........... 360
375 Tampere.................. 367
Muut asemat
424 linj. N:kaupunkiin 372
431 • i> Tampereelle . 413
466 Oulun rt:n asemat. 445
33 Savon rt:n asemat . . 35
9 Karjalan rt:n asemat 7
37 Porin rt:n asemat.. 26
232 Jyväskylä ............. 201
208 Keuruu................... 222
111 Muut Jikylän rt:n as. 101
Helsingin—Turun
6 rautatien asemat. 4
3 Savonlinnan rt: n as. 1
Rovaniemen rauta-
'  4 tien asemat......... 2
Kristiinan, Kaskis-
49 ten rt:n asemat.. 64
3 Porvoon rautatie . . 3
16 Rauman rautatie .. 18
5 Raahen rautatie.. . . 4
2 Haminan rautatie . . •-----
— Jokioisten rautatie . 7
5 Loviisan rautatie.... 2
5 833 Yhteensä 5 402




106 —P:gradin rt:n as. 1 113
9 Hangon rt:n asemat | 1
115 Siirros j ■ 114
—  Suomen Valtionrautatiet 1911). —
Liite V. 54





337 —P:gradin rt:n as. 385
65 Hangon rt:n asemat 46
Turun—Tampereen—
476 H:linnan rt:n as.. 480
203 Nikolainkaupunki .. 179
254 Pihlajavesi........... . 266
676 Haapamäki ........... 750
1822 Kolho .................... 2125
942 Lyly ...................... 1000
589 Korkeakoski........... 814
772 Orihvesi ................. 567
4121 Tampere................. 4 227
Muut asemat linjalla
716 N:kaupunkiin.. . . 727
Muut asemat linjalla
250 Tampereelle......... 241
307 Oulun rt:n asemat . 288
98 Savon rt: n asemat. 115
' 59 Karjalan rt:n asemat 81
196 Porin rt:n asemat.. 199
373 Jyväskylä ............. 366
660 649
Muut Jyväskylän
179 rautatien asemat. 160
Helsingin—Turun
10 rautatien asemat. 17
Savonlinnan rauta-
10 tien asemat......... 19
5 Rovaniemi............. 9
Kristiinan, Kaskis-
71 ten rt:n asemat.. 88
18 Porvoon rautatie .. 9
57 Rauman rautatie .. 66
10 Raahen rautatie... . 6
6 Haminan rautatie.. 7
21 Jokioisten rautatie. 31
9 Loviisan rautatie... 8
14127 Yhteensä 14 740




81 —P:gradin rt:n as. 82
3 Hangon rt:n asemat —
Turun -Tampereen—
87 H:linnan rt:n as... 97
1000 Vilppula................. 942
1143 Korkeakoski........... 1219




4 074' r Siirros. 3 614
Muut asemat
256 linj. N:kaupunkiin 219
61 » Tampereelle . 62
20 Oulun rt:n asemat. 11
7 Savon rt:n asemat. 5
1 Karjalan rt:n asemat 4
28 Porin rt:n asemat.. 17
65 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun
63
5 rautatien asemat. 2






5 ten rt:n asemat.. 2
6 Rauman rautatie .. 7
2 Raahen rautatie.. . . —
2 Loviisan rautatie... 1
_ 4 549 Yhteensä 4 008





103 —P:gradin rt:n as. 110
14 Hangon rt: n asemat 
Turun—Tampereen—
9
175 HJinnan rt:n as.. 214
228 Kolho ..................... 183
814 589
1219 Lyiy1...................... 1143




359 liiij. N:kaupunkiin 243
205 » Tampereelle. 154
67 Oulun rt:n asemat . 41
25 Savon rt:n asemat. 20
23 Karjalan rt:n asemat 22
76 Porin rt:n asemat.. 67
266 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun
124
10 rautatien asemat. 10




22 ten rt:n asemat.. 10
2 Porvoon rautatie .. 3
19 Rauman rautatie... 12
9 Raahen rautatie... . 3
4 Jokioisten rautatie. 8
— Loviisan rautatie... ?
10 214 Yhteensä 8145
646 209 Henkilökilometriä 458184
Haapamäki
k
10 260' ' Siirros 8 963
262 Muut J:kylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
231





26 ten rt:n asemat.. 19
5 Porvoon rautatie .. 6
12 Rauman rautatie .. 11
1 Raahen rautatie... . —
2 Haminan rautatie.. 1
1 Jokioisten rautatie . 2
1 Loviisan rautatie... 1
10 577 Yhteensä 9239





141 —P:gradin rt:n as. 134
10 Hangon rt:n. asemat 
Turun -  Tampereen—
5
54 HJinnan rt:n as.. 45


























219 rautatien asemat. 
Helsingin—Turun
171






18 ten rt:n asemat.. 10
5 Porvoon rautatie .. 5
3 Rauman rautatie . . 8
1 ¡Loviisan rautatie . . —
5 724 Yhteensä 5 118
265 827 Henkilökilometriä 238 511 4 074 Siirros
—  Suomen Valtionrautatiet 1914• —
55 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. | Yhteensä. Orihvesi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
74 950 • 1 024> Helsinki............................. 1 l — 93 946 1039
Muut Helsingin—Hämeen-
__ 7 299 306 linnan—P:gradin rt:n as. — 13 294 307
__ 6 36 42 Hangon rautatien asemat. — 5 32 37
7 200 207 Lempäälä .................... ... — 2 186 188
__ 8 215 223 Hämeenlinna...................... — 6 259 265
Muut Turun—Tampereen—
__ 11 400 411 Hämeenlinnan rt:n as... — 14 454 468
__ 18 549 567 Vilppula ............................ — 24 748 772
__ 1 485 486 Lyly................................... — 3 707 710
__ 10 2 437 2 447 Korkeakoski...................... — 36 3 491 3 527
__ 12 2 481 2 493 Orihvesi............................. — 12 2 481 2 493
__ 1 942 943 Suinula .............................. — 3 766 769
__ 3 616 619 Kangasala.......................... — 9 825 834
__ __ 349 349 Vehmainen...................... \ — 8 206 214
__ 450 ■ 12 842 13 292 Tampere............................. — 397 12 911 13 308
— 17 279 296 Muut as. linj. N:kaupunkiin — 32 499 631
__ .7 91 98 Oulun rautatien asemat .. — 6 109 115
__ 3 45 48 Savon rautatien asemat .. — 5 56 61
__ 4 23 27 Karjalan rautatien asemat — 5 36 41
__ 4 258 262 Porin rautatien asemat. . . — 7 316 323
— 5 198 203 Jyväskylän rt:n asemat .. — 14 211 225
— 3 19 22 Helsingin—Turun rt:n as.. — 3 21 24
__ — 6 6 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 5 6
__ __ 5 5 Rovaniemen rt:n asemat.. — — 3 3
__ 3 13 16 Kristiina, Kaskisten rt:n as. — 2 32 34
__ 1 14 15 Porvoon rautatie . '.......... — 3 . 13 16
__ — 55 55 Rauman rautatie............... — 1 37 38
— :— 13 13 Raahen rautatie................. — — 12 12
__ — 6 6 Haminan rautatie............. — — 4 4
__ — 19 19 Jokioisten rautatie........... — 1 22 23
— — 10 10 Loviisan rautatie ............. — ' --- 4 4
— 655 23 855 24 510 Yhteensä 705 25 686 26 391
— 55 682 1 276 643 1 332 325 Henkilökilometriä — 68 508 1 374 432 1 442 940
Suinula Suinula Kangasala
149, .Helsinki....................
TMuut Hels.— H:linn. 
32 —Prgradin rt:n as.
1 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen— 






Muut asemat linjalla 
181 N:kaupunkiin. . .  
29 Oulun rt:n asemat 
10 Savon rt:n asemat 
18 Karjalan rt:n asemat 
46 Porin rt:n asemat. 
36 Jyväskylän rt:n. as 
Helsingin—Turun 
4 rautatien asemat 
Rovaniemen rauta 
1 tien asemat...
206 10191, , Siirros . 
Kristiinan, Kaskis-
12 791
36 3 ten rt:n asemat.. 1
2 5 Porvoon rautatie .. 3
6 Rauman rautatie. . . 7
259 6 Raahen rautatie... . 7
943 — Haminan rautatie.. 2
416 1 Jokioisten rautatie . 3
701 1 Loviisan rautatie.. . —
210 
9 641 10 213 Yhteensä 12 814








































Muut asemat linjalla 
N:kaupunkiin.. . .  
Oulun rt:n asemat.. 
Savon rt:n asemat. 
























10191 Siirros 12 791 1135 Siirros 1123 23645 Siirros 23493
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite V. 56
M a t k u s t a j a l u k u  vu o n n a 1 9  1 4 .
Kangasala Yehmuineu Vehmainen
1i  ' s f s i \ *
23 645' ' Siirros 1 23 493 'Helsingin—Hilinnan 1 15 096^ ' Siirros 1 14 388
Savonlinnan rauta- 86 —P:gradin rt:n as. 155 87 Porin rt:n asemat.. 163
1 tien asemat......... 5 3 Hangon rt:n asemat 6 Jyväskylän rauta-
Rovaniemen rauta- Turun Tampereen— 30 tien asemat......... 29
4 tien asemat......... 1 116 H:linnan rt:n as.. 320 Helsingin—Turun
Kristiinan, Kaskis- 214 Orihvesi ............... . 340 1 rautatien asemat. 8
51 ten rt:n asemat.. . 51 210 Suinula................... 330 Kristiinan, Kaskis-
16 Porvoon rautatie .. 28 889 Kangasla ............... 454 12 ten rt:n asemat.. 2
39 Rauman rautatie .. 57 50 Vehmainen............. 50 2 Porvoon rautatie .. —
6 Kaalien rautatie.... 4 13 358 Tampere.................. 12 568 — Rauman rautatie .. 4
1 Haminan rautatie.. 1 Muut asemat linjalla — Haminan rautatie .. 4
31 Jokioisten rautatie . 27 135 N:kaupunkiin___ 133 7 Jokioisten rautatie . 9
11 Loviisan rautatie .. 14 20 Oulun rt:n asemat. 7 3 Loviisan rautatie .. 3
23 805 Yhteensä 23 681
1<5
3-
ScLVUU ib,il clirtJliitit . 
Karjalan rt:n asemat 2 15 238 Yhteensä 14 610
827 651 Henkilökilometriä 813016 16.096 Siirros 14 388 172 296 Henkilökilometriä 197 347







» 75 881 718 1674
__ 43 43 86 Viipuri............................... . -- 128 240 368
. 229 4177 4486 8 892 Petrograd ..........................
Muut Helsingin—Hämeen-
22 828 778 1628
1 46 77 124 linnan—P:gradin rt:n as. 10 105 230 345
6 32 38 Hangon rautatien asemat. — 43 61 104
— 71 86 157 Turku...............................
Muut Turun—Tampereen—
4 173 316 493
__ 8 41 49 Hämeenlinnan rt:n as... — 41 86 127
2 . 87 77 166 Nikolainkaupunki............. — 161 156 317
__ 52 117 169 Tampere............................ — 243 222 465
__ 21 70 91 Muut Vaasan rt:n asemat. 3 38 135 176
__ 109 9 503 9 612 Tornio................................. — 109 9 503 9 612__ 186 3 476 3 662 Laurila ............................. — 117 3 759 3 876
__ . 942 9 891 10 833 K em i................................. — 1 033 11673 12 706
__ 59 435 494 Simo ................................. — 24 311 335
__ 8 156 164 Kuivaniemi ...................... — . 2 230 232__ 45 281 326 li ...................................... — 51 452 503
1 654 1593 2 248 Oulu................................... — 705 1950 2 655
1 125 1006 1132 Muut as. linj. Seinäjoelle.. 2 216 1248 1466
1 18 96 115 Savon rautatien asemat... — 51 212 263
5 34 39 Karjalan rautatien asemat — 9 42 51
__ 8 50 58 Porin rautatien asemat... — 23 122 145
__ 15 84 99 Jyväskylän rt: n asemat. .. — 17 82 99
__ 1 13 14 Helsingin — Turun rt:n as.. — 7 14 21
__ 2 8 10 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 4 5
_ 335 1541 1876 Rovaniemi ........................ — 327 1693 2 020
_ 255 255 Koivu ............................... — 3 164 167
, 18 364 382 Tervola............................. — 9 368 377
— 1 112 113 Muut Rovaniemen rt:n as. 
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 3 159 162
_ 9 36 45 tien asemat.................... — 12 47 59
__ 12 10 22 Porvoon rautatie ............. — 17 11 28
— 12 16 28 Rauman rautatie ............. "2 75 175 252
235 7 396 34 337 41 968 | Siirros 118 5452 35161 40 731
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
57 Liite V.
I  a t  k u s t  a j  a I n k u v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tornio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 • 118 5452 35161 40 731
___ 42 100 142 Raahen rautatie................. — 53 114 167
___ — 4 4 Haminan rautatie............. — 6 17 23
___ ___ 1 1 Jokioisten rautatie........... — 8 4 12
— 2 3 5 Loviisan rautatie ............. — 1 19 20
235 7 440 34 445 42120 Yhteensä 118 5 520 35 315 40 953
274 646 5 771 892 7 537 789 13 584 327 Henkilökilometriä 107 642 2 927 802 4 751 745 7 787189
Laurila Laurila Laurila
ki k k( \
'Helsingin—H:linnan 1 9801'! r Siirros 1 14 332 10 980' ' Siirros i 15610
65 —Prgradin rt:n as. 35 Muut asemat linjalla 525 Koivu .................... 143
— Hangon rt:n asemat 2 157 Seinäjoelle........... 215 1256 Tervola................... 493
Turun—Tampereen— 8 Savon rt:n asemat . 4 Muut Rovaniemen
7 H:linnan rt:n as.. 6 Karjalan rautatien 188 rautatien asemat. 153
20 Vaasan rt:n asemat 23 11 asemat.................• 5 Kristiinan, Kaskis-
3876 Tornio.................... 3 662 5 Porin rt: n asemat.. 5 2 ten rt:n asemat.. 3
606 Laurila ................... 606 Jyväskylän rauta- Porvoon rautatie.. . 1
4 725 Kemi ..................... 9425 6 tien asemat......... 1 34 Raahen rautatie.... 23
230 Simo ...................... 269 ___ Paimio ................... 1
282 Oulu........................ 304 992 Rovaniemi............. ' 1047 12 985 Yhteensä 16 426
9 801 Siirros 14 332 10 980 Siirros 15 610 449 818 Henkilökilometriä 444 401







( 5 109 106 220
76 139 215
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—Prgradin rt:n as. 15 122 137
__ 1 21 22 Hangon rautatien asemat. 1 1 15 17
20 72 92
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. _ 17 53 70
1 52 139 192 Vaasan rautatien asemat.. — 45 137 182
1033 11 673 12 706 Tornio............................... — 942 9 891 10 833
— 514 8 911 9 425 Laurila .............................. ---■ 265 4 460 4 725
— 27 2 215 2 242 Kem i................................. — 27 2 215 2 242
— 115 5 378 5 493 Simo ................................. — 66 2 996 3 062
— 8 2123 2131 Kuivaniemi ...................... — 9 1917 1 926_ 38 785 823 li ...................................... — 23 841 . 864
812 2 406 3 018 Oulu................................... — 478 1 826 2 304
1 75 1067 1143 Muut as. linj. Seinäjoelle . 1 66 1094 1161
. --- 4 83 87 Savon rautatien asemat .. — 4 92 96
— 1 52 53 Karjalan rautatien asemat — 2 48 50
2 12 68 82 Porin rautatien asemat. . . — 8 50 58
— 3 43 46 Jyväskylän rt:n asemat .. — 3 30 33
— 8 13 21 Helsingin—Turun rt:n as.. 1 7 3 11
— — 4 4 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 2 2
— 482 3 053 3 535 Rovaniemi ........................ — 404 3 643 4 047
_ 5 168 173 Muurola............................. — 18 167 185
— — 119 119 Jaatila............................... — — 212 212
— 38 1114 1152 Koivu ............................... — 4 484 488
— 59 2 759 2 818 Tervola............................. — 49 1 844 1893
12 3 287 42 515 45 814 Siirros 8 2 562 32 248 34 818
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. — V .  8
Liite V. 58
K  a t  t  n s t a j  a 1 u .k  n v u o n n a  1 9 1 4 .
. I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 8 2 562 32 248 34 818
1 7 8
Kristiinan, Kaskisten rauta­
tien asemat......... 1........ 3 8 11
— 1 — 1 Porvoon rautatie............... — 3 5 8
— 1 1 2 Sauman rautatie............... — — 5 5
— 31 97 128 Raahen rautatie................ — 35 72 107
— — 1 1 Haminan rautatie............. — — — —
— — 7 7 Jokioisten rautatie......... '. — ' --- 3 3
— — — — Loviisan rautatie ............. — — 1 1
12 3 321 42 628 45 961 Yhteensä 8 2 603 32 342 34 953
9 402 ' 431 450 2 304 012 2 744 864 Henkilökilometriä 6 355 324 885 2 017 270 2 348 510
Simo Kuivaniemi
kf k t
>'Helsingin—Hdinnan 1 8' ' Siirros (i  7
58 —P.gradin rt:n as. 29 Turun—Tampereen—
14' Hangon rt:n asemat 3 — H:linnan rt:n as. 4
Turun—Tampereen— 7 Vaasan rt:n asemat 11
4 Hdinnan rt:n as.. 6 232 Tornio.................... 164
16 Vaasan rt:n asemat 9 71 Laurila ................... 44
335 Tornio..................... 494 1926 Kemi...................... 2131
269 Laurila ............. ■... 230 927 Simo ...................... 555
3 062 Kemi....................... 5 493 769 l i ............................ 938
609 Simo ..................... 609 596 Oulu........................ 533
555 Kuivaniemi ........... 927 Muut asemat linjalla
443 l i ............................ 368 324 Seinäjoelle ......... 365
1031 Oulu...................— 661 10 Savon rt:n asemat.. 5
Muut asemat linjalla 3 Karjalan rt:n asemat 7
265 Seinäjoelle ......... 261 1 Porin rt:n asemat.. 3
17 Savon rt:n asemat. 14 1 Kulennoinen ......... —
Karjalan rautatien Rovaniemen rauta-
7 asemat................. 1 116 tien asemat......... " 96
8 Porin rt:n äsemat.. 2 1 Teuva .................... 1
1 Jyväskylän rt: n as. 6 4 Raahen rautatie..... 2
1 Paimio ................... 1 — Haminan rautatie .. 1
1 Punkasalmi...........
Rovaniemen rauta- 4 996 Yhteensä 4 867
111 tien asemat......... 209 221 453 Henkilökilometriä 223 854Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asemat.. —
— Rauman rautatie ... 2
24 Raahen rautatie___ 11
6 833 Yhteensä 9 336





98 —P:gradin rt:n as. 83
Kuivaniemi 20 Hanko..................... —
Turun—1Tampereen—
| 24 Hilinnan rt:n as.. 24
* 36 Vaasan rt:n asemat 42> Helsingin—H:linnan 603 Tornio.................... 326
6 —P:gradin rt:n as. 7 55 Laurila .................. 28
2 Hanko.................... — .864 Kemi...................... 823
8 Siirros 7 1600 Siirros 1326
li
1 >
1600' ' Siirros (
368 Simo .......................
938 Kuivaniemi...........






310 Seinäjoelle ....... .
18 Savon rt:n asemat.
9 Karjalan rt:n asemat
5 Porin rt:n asemat..
11 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turun
10 rautatien asemat.





1 ten rt:n asemat..
3 Rauman rautatie ..
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59 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n il  a 1 9  1 4 .
Haukipudas Kello Tuira
1k. k. k0 k
52' '  Siirros f 64 'Helsingin—H:linnan 0 'Helsingin— ILlinnan 1\
1300 l i ............................ 1671 12 — P:gradin rt:n as. i i 37 — P:gradin rt:n as. 17
746 K ello.................... . 658 11 _ 6 Hangon rt:n asemat 2
460 Tuira ........... ......... 476 Turun—Tampereen— T urun-Tampereen—
5 348 Oulu........................ 5406 3 H:linnan rt:n as.. 2 13 HJinnan rt:n as.. 4
Muut asemat 4 Vaasan rt:n asemat 6 21 Vaasan rt:n asemat 16
604 linj. Tornioon.. . . 637 442 l i ............................ 458 316 l i ............................ 261
368 »  Seinäjoelle .. 339 658 Haukipudas........... 746 476 Haukipudas........... 460
5 Savon rt: n asemat. 6 218 Tuira ..................... 238 238 Kello...................... 218
4 Karjalan rt:n asemat 1 2 678 Oulu........................................ 2 293 151 Oulu........................................ 232
3 Porin rt:n asemat.. — Muut asemat linjalla Muut asemat
6 Jyväskylän Tt:n as. 8 243 Tornioon............. 239 409 linj. Tornioon.... 196
Helsingin —Turun Muut asemat linjalla 220 » Seinäjoelle .. 148
9 rautatien asemat.- — 136 Seinäjoelle ......... 134 8 Savon rt:n asemat. 3
Rovaniemen rauta- 3 Kuopio................... 1 3 Karjalan rt:n asemat 2
91 74 1 _; __ P ori........................ 3
Kristiinan, Kaskia- 3 Porin rt:n asemat.. l 6 Jyväskylän rt:n as. 5
2 ten rt:n asemat.. — Jyväskylän rauta- 1 Punkaharju........... 1
3 Rauman rautatie .. 1 4 tien asemat......... 6 Rovaniemen rauta-
66 Raahen rautatie... . 58 Rovaniemen rauta- 64 tien asemat......... 3
2 Jokioisten rautatie. — 33 tien asemat......... 29 1 Kristiina................. —
3 Loviisan rantatie .. 2 39 Raahen nmt i tie___ 47 23 Raahen rautatie.. . . 23
9 072 Yhteensä 9 200 4 488 Yhteensä 4 211 1992 Yhteensä 1594
323 765 Ilenkilökilometriä 306 819 124 862 Henkilökilometriä 107 111 162 752 Henkilökilometriä 88652







l 102 767 953 1822
1 119 221 341 Petrograd . ...................... 5 55 162 222
1 124 250 375
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—Pigradin rt:n as. 3 111 255 369
— 24 195 219 Hanko............................... — 10 37 47
4 13 33 50 Muut Hangon rt:n asemat 1 10 68 79
11 126 265 402 Turku................................. — 130 216 346
5 43 109 157
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt:n as... 2 34 125 161
— 270 212 482 Nikolainkaupunki............. 1 304 187 492
1 146 314 461 Tampere....... ................... — 135 276 411
— 18 252 270 Muut Vaasan rt:n asemat. ---’ 30 260 290
— 705 1950 2 655 Tornio ................................ 1 654 1593 2 248
— 49 255 304 Laurila ............................. — 41 241 282
— 478 1826 2 304 Kem i................................. — 612 2 406 3 018
— 78 583 661 Simo ................................. — 104 927 1031
— 15 518 533 Kuivaniemi ...................... — 7 589 596
— 336 6182 6 518 li ....................................... — 320 6 929 7 249
— 186 5 220 5 406 Haukipudas ...................... — 153 5195 5 348
— 47 2 246 2 293 Kello ................................. — 71 2 607 2 678
— 29 203 232 Tuira................................. — 10 141 151
— __ 997 997 Oulu................................... — — 997 997
— 44 7 315 7 359 Kempele ............................ — 44 7 723 7 767
— 185 11 727 11 912 Liminka ........................... — 139 10 586 10 725
— 173 5 003 5176 Ruukki ........................... . — 133 5 326 5 459
__ 30 581 611 Lappi.................................
Vihanti .............................
— 38 ■802 840
— 21 890 911 — 13 933 946
— — 227 227 Kilpua...............................
Oulainen............................
— 2 272 274
— 135 1880 2 015 — 146 1917 2 063
— 72 1204 1276 Ylivieska........... ............... — 55 1034 1089
100 4 299 51688 56087 Siirros 115 4128 52 757 57 000
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite V. 60
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok Yhteensä. Oulu I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 115 4128 52 757 57 000
— 56 327 383 Sievi................................... — 53 293 346
— 25 181 206 Kannus.............................. — 24 191 215— 143 357 . 500 Kokkola............................ — 133 331 464
— 124 168 292 Pietarsaari ........................ — 110 159 269
— 97 353 450 Muut as. linj. Seinäjoelle . — 88 ' 368 4561 _ 56 192 248 Savon rautatien asemat .. — 59 150 209
— 34 68 102 Karjalan rautatien asemat — 20 82 102
— 43 92 135 Porin rautatien asemat . . . — . 36 74 110
— 53 166 219 Jyväskylän rt:n asemat .. — 46 . 181 227
2 19 51 72 Helsingin—Turun rt:n as.. 3 38 74 115
— 3 12 15 Savonlinnan rt:n asemat.. — 4 13 17— 467 1 203 1670 Rovaniemi ........................ — 491 1246 1737
— 61 317 378 Muut Rovaniemen rt:n as. — 62 •280 342
— 28 60 88 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — 18 81 99
— 6 8 14 Porvoon rautatie............... •--- 11 12 23
— 23 41 64 Rauman rautatie............... — 22 41 63
— 416 2106 2 521 Raahen rautatie ............... — 414 1996 2 410
— 3 8 11 Haminan rautatie............. — 5 21 26
— 3 8 1 Jokioisten rautatie........... — — 8 8
— 4 2 6 Loviisan rautatie ............. — 5 1 6
102 5 963 57 407 63 472 Yhteensä 118 5 767 58 359 64 244




58 —Prgradin rt:n as. 49 144 —P:gradin rt:n as. 139 94 —P:gradin rt:n as. 105
8 Hangon rt:n asemat 7 25 Hangon rt: n asemat 5 10 Hangon rt:n asemat 7
Turun Tampereen— Turun—Tampereen— Turun —Tampereen—
8 Hrlinnan rt:n as.. 3 36 Hdinnan rt:n as.. 39 31 H:linnam rt:n as . 34
28 Vaasan rt:n asemat 17 51 Vaasan rt:n asemat 67 99 Vaasan rt:n asemat 88
7 767 Oulu........................ 7 359 10 725 Oulu........................ • 11912 5 459 Oulu.. .................... 5 176
1101 Liminka ................. 1 040 1040 1101 277 341
341 Ruukki................... 277 1183 1 201 1201 1183
138 Oulainen................. 230 248 247 697 652
Muut asemat 220 168 597 Vihanti................... 613
249 linj. Tornioon___ 219 Muut asemat 497 Oulainen................. 493
253 » Seinäjoelle .. 180 432 linj. Tornioon... . 534 257 Ylivieska ............... 179
7 Savon rt:n asemat. 7 658 i> Seinäjoelle .. 546 Muut asemat linjalla
Karjalan rautatien 21 Savon rt:n asemat . 24 362 Tornioon............. 382
5 asemat................. — 13 Karjalan rt:n asemat 8 Muut asemat linjalla
3 Porin rt:n asemat.. — 17 Porin rt:n asemat.. 10 265 Seinäjoelle......... 252
Jyväskylän, rauta- 19 Jyväskylän rt:n as. 28 24 Savon rt:n asemat. 27
13 tien asemat......... 15 2 Salo........................ 1 6 8
Helsingin—Turun 1 Savonlinnan rt:n as. 2 10 Porin rt:n asemat.. 11
2 rautatien asemat. — Rovaniemen rauta- 31 Jyväskylän rt:n as. 26
1 Savonlinna............... _ 55 58
Rovaniemen rauta- Kristiinan, Kaskis- 8 rautatien asemat. 5
36 tien asemat......... 35 12 13 1 1
Kristiinan, Kaskis- 1 Porvoon rautatie .. 2 Rovaniemen . rauta-
2 ten rt:n asemat.. 2 6 Rauman rautatie .. 4 55 tien asemat......... 46
121 Raahen rautatie.. . . 94 280 Raahen rautatie... . 240 Kristiinan, Kaskis-
2 Haminan rautatie.. 2 1 Haminan rautatie.. 1 7 ten rt:n .asemat.. 2
5 Jokioisten rautatie . 2 1 Jokioisten rautatie . 1 — Porvoon rautatie... 2
10148 Yhteensä 9 538 15 091 Yhteensä 16 351 41044




284 033 Henkilökilometriä 243 248 694124 Henkilökilometriä 702 455 11036 Siirros 10488
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
61 Liite V.
M a t k u s t a j a  l u k  u v u o n n a  1 9 1 4 .
Munkki
<1f ■ - k
11 036' r Siirros 1 10 488
1 Haminan rautatie.. 1
1 Jokioisten rautatie . 4
1 Loviisan rautatie .. 1
11039 Yhteensä 10 494




69 —P:gradin rt:n as. 55
11 Hangon rt:n asemat 2
Turun—Tampereen—
13 ildinnan rt:n as . 7





233 Ylivieska ............... 85
Muut asemat
322 linj. Tornioon.. . . 282
278 » Seinäjoelle .. 217
27 Savon rt:n asemat. 6
1 Karjalan rt:n asemat 1
8 Porin rt:n asemat.. 5
16 Jyväskylän rt:n as. 9




10 tein rt:n asemat.. 6
1 Porvoon rautatie. . . 2
1 Rauman rautatie .. 5
2 Jokioisten rautatie. —
3 248 Yhteensä 2 630
283 389 Henkilökilometriä 180 261
Yihanti
’Helsingin—H:linnan 1




10 Hdinnan rt:n as . 4



























Muut asemat . 
linj. Tornioon.. . .  
» Seinäjoelle .. 
Savon rt:n asemat . 
Karjalan rt:n asemat
Harjavalta.............





ten rt:n asemat.. 
Rauman rautatie .. 






17 —P:gradin rt:n as.
6 Hanko....................
Turun—Tampereen—
4 H:linnan rt:n as..
8 Vaasan rt:n asemat
274 Oulu........................
512 Vihanti...................
1535 Oulainen . ............
Muut asemat
200 linj. Tornioon-----
192 » Seinäjoelle ..




— Rauman rautatie ..











—P:gradin rt:n as. 








































351' ’ Siirros I\  367
214 Vaasan rt:n asemat 261
2 063 Oulu........................ 2 015
230 Kempele......... : . . . 138
247 Liminka ................. 248
493 Ruukki................... 497
278 Lappi .................... 316
619 Vihanti................... 657
1642 Kilpua ................... 1535
634 Kangas................... 790
1673 Ylivieska ............... 1698




480 linj. Tornioon___ 537
365 » Seinäjoelle .. 428
31 Savon rt:n asemat. 26
24 Karjalan rt:n asemat 32
44 Porin rt:n asemat.. 36
36 Jyväskylän rt:n as. 39
Helsingin—Turun
8 rautatien asemat. 10
6 Savonlinnan rt:n as. 10
Rovaniemen rauta-
73 tien asemat......... 74
Kristiinan, Kaskis-
85 ten rt:n asemat.. 86
2 Porvoon rautatie .. 2
18 Rauman rautatie .. 25
634 Raahen rautatie.. . . 616
1 Haminan rautatie .. —
1 Jokioisten rautatie . 3
2 Loviisan rautatie .. 3
11047 Yhteensä 11481




6 —P:gradin rt:n as. 4
4 Hangon rt:n asemat —
1 Turku...................... —
9 Vaasan rt:n asemat 5
790 Oulainen................. 634
1147 Ylivieska ............... 978
Muut asemat
186 linj. Tornioon----- 203
89 » Seinäjoelle .. 121
3 Jyväskylä ............. —
— Parikkala............... 1
Rovaniemen rauta-
2 tien asemat......... —
3 Porvoon rautatie .. 1
27 Raahen rautatie— 8
2 267 Yhteensä 1955
62 209 Henkilökilometriä 60200
—  Suonien Valtionrautatiet 1914- —
Liite V. 62
M a t k u s t a ] a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
Ylivieska Sievi Kannus
*1 k A
'Helsingin—Hrlinnan l 787-J ’ Siirros 814 11 560' ' Siirros < 11134
227 —P:gradin rt:n as. 246 336 Oulainen................. 198 Savon rautatien ase-
64 Hangon rtrn asemat 18 1264 Ylivieska ............... 1309 33 mat...................... 20
Tarun—Tampereen— 1329 Kannus................... 1194 Karjalan rautatien
Hrlinnan rautatien 263 Kälviä.................... 213 7 asemat................. 11
48 asemat................. 66 1799 Kokkola.................. 1675 Porin rautatien ase-
203 Vaasan rt:n asemat 241 Muut asemat linjalla 18 mat...................... 12
1 089 1276 316 Tornioon............. 318 89 Jyväskylän rt:n as.. 50
168 Liminka ................. 220 Muut asemat linjalla Helsingin—Turun
179 Ruukki................... 257 299 Seinäjoelle ......... 223 1 rautatien asemat. 2
86 Lappi ..................... 233 Savon rautatien ase- Rovaniemen rauta-
1698 Omainen................. 1673 13 mat...................... 12 31 tien asemat......... 28
978 Kangas................... 1147 Karjalan rautatien Kristiinan, Kaskis-
1 309 1 264 3 9 20 29
686 Kannus................... 529 Porin rautatien ase- 6 Porvoon rautatie .. 12
1187 1101 18 18 9 Rauman rautatie .. 9
237 Nurmo ................... 3 Jyväskylän rauta- 50 Raahen rautatie... . 55
Muut asemat linjalla 47 tien asemat......... 38 3 Jokioisten rautatie . 1
476 Tornioon............. 592 Helsingin —Turun — Loviisan rautatie .. 2
612
Muut asemat linjalla 
Seinäjoelle ......... 552
4 rautatien asemat. 
Savonlinnan rauta-
6 11827 Yhteensä 11365
Savon rautatien ase- 4 tien asemat.. . . . . 3 730 664 Henkilökilometriä 768 594
28 m a t.................... 19 Rovaniemen rauta-
Karjalan rautatien 21 tien asemat.........- 19
8 asemat. . . . ; ....... 16 Kristiinan, Kaskis-
Porin rautatien ase- 29 ten rtrn asemat.. 34
21 m a t.................... 33 1 Porvoon rautatie. . . 3
Jyväskylän rauta- 9 Rauman rautatie .. 12 Kälviä
49 tien asemat......... 32 98 Raahen rautatie___ 95
Helsingin—Turun 1 Haminan rautatie..
6 rautatien asemat. 6 1 Jokioisten rautatie . i
Savonlinnan rauta-- 2 Loviisan rautatie .. i >'Helsingin—Hrlinnan 1
1 tien asemat......... 1 6195 107 —Prgradin rtrn as. 124Rovaniemen rauta- 6 Hangon rtrn asemat 5
68 tien asemat......... 55 625332 Henkilökilometriä 588 451 Turun—Tampereen—
Kristiinan, Kaskis- Hrlinnan rautatien
39 ten rt:n asemat.. 29 22 asemat................. 34
2 Porvoon rautatie .. 3 169 Vaasan rtrn asemat 176
12 Rauman rautatie .. 10 213 Sievi ...................... 263
349 Raahen rautatie.... 275 883 Kannus................... 1435
— Haminan rautatie.. 1 Kannus 609 Kälviä..................... 609
5 Jokioisien rautatie . 5 7 490 Kokkola ................. 9 745
9 633 Yhteensä 9891 <* 386
Muut asemat linjalla 
Tornioon............. ' 333
986 044 Henkilökilometriä 969249 Helsingin—Hrlinnan Muut asemat linjalla161 —Prgradin rtrn as. 164 371 Seinäjoelle........... 382
14 Hangon rtrn asemat 8 18 Savon rtrn asemat. 13
Turun—Tampereen— Karjalan rautatien
Hrlinnan rautatien 9 asemat................. 11
49 asemat................. 53 Porin rautatien ase-
299 Vaasan rtrn asemat 346 10 mat...................... 14
Sievi 215 Oulu........................ 206 32 Jyväskylän rtrn as. 22303 Oulainen................. 223 Helsingin—TurunK9Q 5g5





''Helsingin—Hrlinnan 1701 Kannus.............■... 1701 Rovaniemen rauta-
180 —Prgradin rtrn as. 179 1435 Kälviä ................... 883 6 tien asemat......... 3
69 Hangon rtrn asemat 10 4 824 Kokkola.................. 4 830 Kristiinan, Kaskis-
Turun—Tampereen— 210 Pietarsaari..'........... 199 28 ten rtrn asemat.. 24
Hrlinnan rautatien Muut asemat linjalla 5 Rauman rautatie .. 7
46 asemat................. 65 227 Tornioon............. 236 26 Raahen rautatie. ... 24
1Ö6
346




Muut asemat linjalla 
Seinäjoelle . . . . . . 371 10390 Yhteensä 13 227
787 Siirros 814 11560 Siirros 11134 402 190 Henkilökilometriä 451632
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jt. —
63. Liite V.
M a t k u s t  a l a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .





'Helsinki........................... ( 1. 1 293 513 807
51 186 237
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. 1 57 234 292
1 14 212 227 Hangon rautatien asemat. — 7 83 90_ 56 122 178 Turku............................... 1 37 163 201
1 16 40 57
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt:n as,.. 16 48 64
— 296 . 619 915 Nikolainkaupunki.............. — 287 516 803
1 79 654 734 Muut Vaasan rt:n asemat. — 68 619 687_ 133 331 464 Oulu................................. — 143 357 . 500_ 30 365 395 Oulainen.........'. .............. — 34 338 372_ 48 1 053 1101 Ylivieska........................ '. — 47 1140 1187
_ 43 1632 1675 Sievi ........................... -. . . -- 47 1 752 1799
’ _ 122 4 708 4 830 Kannus............................ — 70 4 754 4 824_ 39 9 706 9 745 Kälviä.................... . — 17 7 473 7 490
_ _ 49 809 49 809 Kokkola........................... — — 49 809 49 809
_ 128 5 411 5 539 Kronoby.......................... — 118 5 476 5 594
_ 4 1051 1055 Källby............................. — 10 1051 1061
_ 336 3 783 4119 Pietarsaari ...................... — 335 3 839 4174_ 19 885 904 Bennäs ........................... — 23 905 928
.--- 61 950 1011 Kovjoki........................... — 78 904 982_ 6 232 238 Jeppo............... ; .............
Voltti...............................
— 19 397 416
. _ 2 216 218 — 4 258 262
_ _ 258 258 Härmä............................. — . 1 . 254 255
_ 11 237 248 Kauhava.......................... — 10 251 261
_ 12 245 . 257 Lapua ............................. — 11 189 200
_ _ 33 33 Nurmo............................. — 1 24 25
— 30 228 258 Seinäjoki.......................... — 33 205 238
1 67 351 419 Muut as. linj. Tornioon .. — 75 458 533
— 21 61 82 Savon rautatien asemat .. — 16 34 50
_ 1 15 16 Karjalan rautatien asemat — 1 19 20
_ 6 64 70 Porin rautatien asemat.. . — 2 50 52
— 13 220 233 Jyväskylän rt:n asemat... — 16 165 181
— 3 10 13 Helsingin—Turun rt:n as.. — 2 12 14
— — 11 11 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 14 15
•_ 9 30 39 Rovaniemen rt:n asemat.. — • 11 22 33
_ 44 254 298 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — 49 252 301
— 5 14 19 Porvoon rautatie.............. — 5 11 16
1 4 52 57 Rauman rautatie ........... — 4 45 49— 49 136 185 Raahen rautatie.. ........... — 47 114 161
— — 2 • 2 Haminan rautatie............ — 1 1 2
_ 1 3 4 Jokioisten rautatie.......... ■-- 2 5 7
— 1 5 6 Loviisan rautatie ............ — — 3 3
9 2 058 84 684 86 751 Yhteensä 3 1998 82 757 84 768













— P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen— 
Hilinnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki . .  



























» Seinäjoelle. .  























Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun 
rautatien asemat. 
Savonlinnan rt:n as. 
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asem at..
Raahen rautatie___











— Suom en V altion rau ta tiet 1914• —
Liite V. 64
M u t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
K ä llb y K ällby K&llby
f
k
'Helsingin— H: linnan 1l 7 623'J ' Siirros < 6 955 8072 ' ' Siirros 1 7 282
71 — P:gradin rt:n as. 63 Muut asemat __ Savonlinnan rt:n as. 3
21 Hangon rt:n asemat 3 134 linj. Tornioon----- 1 1 0 Rovaniemen rauta-
Turun—Tampereen - 286 » Seinäjoelle . . 208 1 tien asemat.......... __
10 H:linnan rt:n as.. 10 10 Savon rt:n asemat . 4 Kristiinan, Kaskis-
163 Vaasan rt:n asemat 146 — Joensuu .................... 1 2 ten rt:n asem at.. 3
1061 Kokkola..................... 1055 3 P o r i ............................ — Porvoon rautatie . . 1
612 K ron ob y .................... 578
16




Pietarsaari ............... 4191 
■ 565 
344
. tien asem at.. . . . .
Helsingin— Turun 
rautatien asemat.
2 1 Raahen rautatie.. . . 3
Boiuiiis ....................
Kovjoki .................... — 2 8 077 Yhteensä 7 294
7 623 Siirros 6  965 8  072 Siirros 7 282 264124 Henkilökilometriä 222 281
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietarsaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
414 449 863'
t
'Helsinki........................... l 55 368 450 873
37 174 211
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. 1 18 212 261
._ 24 87 111 Hangon rautatien asemat . — ■ 15 50 65
67 162 229
Turun -  Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 67 159 226
— 332 713 1045 Nikolainkaupunki............ — 823 701 984
_ 79 661 740 Muut Vaasan rt:n asemat. — 79 706 785_ 110 159 269 Oulu................................. — 124 168 292
_ 13 186 199 Kannus........................... . -- 7 203 210
_ 335 3 839 4174 Kokkola............ ............. — 336 3 783 4119
_ 34 2 444 2 478 Kronoby........................ . — 32 2 520 2 552
— 66 4125 4191 Källby............................. . -- 70 4 528 4 598
_ _ 7 733 7 733 Pietarsaari........................ — — 7 7 * 7 733
_ 664 11481 12145 Bennäs ........................... — 630 10 387 11 017
— 128 2 237 2 365 Kovjoki............................ — 139 2 403 2 542
_ 45 1017 1062 Jeppo ...............................
Voltti...............................
— 38 1617 1655
_ 1 711 712 — 26 738 764
_ 18 595 613 Härmä............................. — 13 662 675
_ 17 515 532 Kauhava .."...................... — 14 548 562
— 2 350 352 Lapua ............................. — 9 425 434
_ _ 26 26 Nurmo............................. — 1 30 31
— 29 106 . 135 Seinäjoki.......................... — 33 167 200— 86 489 575 Muut as. linj. Tornioon... — 53 442 495
_ 7 45 52 Savon rautatien asemat... — 7 67 74
— 1 18 19 Karjalan rt:n asemat . . . . — — 14 14
— 20 47 67 Porin rautatien asemat.. . — 21 54 75
— 42 280 322 Jyväskylän rt:n asemat .. — 29 . 245 274
— 4 10 14 Helsingin—Turun rt:n as.. — 3 15 18
— 1 2 3 Savonlinnan rt:n asemat.. — —- 1 1
— 4 9 13 Rovaniemen Tt:n asemat.. — 9 11 20
31 136 167
Kristiinan, Kaskisten rauta­
tien asemat................... 27 140 167
— 3 15 .18 Porvoon rautatie ............ — 2 20 22
— 5 23 28 Rauman rautatie ............. — 10 14 24— 34 62 96 Raahen rautatie............... — 53 71 124
— 3 3 6 Haminan rautatie............. — 2 4 6
--■ — — — Jokioisten rautatie.......... — 1 3 4
— 11 9 20 Loviisan rautatie.............. — 9 8 17
■ — 2 667 38 918 41585 Yhteensä 56 2 558 39 299 41 913
— 520 759 1 853184 2 373 943 Henkilökilometriä 29 980 485 012 1 886 160 2 401152
— S uom en V altionrautatiet 191b. —
65 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Bennäs Kovjoki
t k
8 270' Siirros 1 8 633
5 Savon rt:n asemat. 4
7 Karjalan rt:n asemat 5
22 Ponn rt:n asemat.. 17
29 Jyväskylän rt:n as. 26
Helsingin—Turun
34 rautatien asemat. 26
1 Savonlinnan rt:n as. 3
4 Rovaniemi............ 4
Kristiinan, Kaskis-
116 ten rt:n asemat.. 136
31 Porvoon rautatie .. 24
1 Rauman, rautatie .. 7
16 Raahen rautatie__ 5
2 Haminan rantatie.. 3
_ Jokioisten rautatie . 2
13 Loviisan rautatie .. 16
8 550 Yhteensä 8.911




174 —P:gradin rt:n as. 150
22 Hangon rt:n asemat 15
Turun —Tampereen—
39 H:linnan rt:n as.. 50
304 Nikolainkaupunki .. 194




364 Bennäs ................. 423
706 Kovjoki ................ 604
692 Voltti ................... 508
337 Härmä : ................ 303
233 Kauhava .............. 170
205 Lapua ................... 188
Muut asemat
147 linj. Tornioon---- 150
90 o Seinäjoelle ..' 71
4 Savon rt: n asemat. 7
5 Karjalan rt:n asemat 3
3 Porin rt:n asemat.. 3
12 Jyväskylän rt:n as. 9) Helsingin—Turun
l 15 rautatien asemat. 7
Kristiinan, Kaskis-
1 24 ten rt:n asemat.. 24
.3 Porvoon rautatie .. 1
ä 3 Rauman rautatie .. 2
i 1 Raahen rautatie---- 1
Jokioisten rautatie . 1
[ 6 747 Yhteensä 4 530





















—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen— 












» Seinäjoelle .. 
Savon rt:n asemat. 
Karjalan rt:n asemat 
Ponn rt:n asemat.. 





33 ten rt:n asemat..
1 Porvoon rautatie...
2 Rauman rautatie .. 














Muut Hels —Hlinn. 
51 —P:gradin rt:n as
66 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen— 
103 H:linnan rt:n as.. 
565 Nikolainkaupunki .. 


















87 —P:gradin rt:n as.
35 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen—
36 H:linnan rt:n as.. 
231 Nikolainkaupunki .. 










160 » Seinäjoelle ..
6 Savon rt:n asemat.
6 Karjalan rt:n asemat 
8 Porin rt:n asemat..
15 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun «
2 rautatien asemat. 
1 Savonlinnan rt:n as.
3 Rovaniemi............
Kristiinan, Kaskis-
49 ten rt:n asemat..
4 Porvoon rautatie .. 
12 Rauman rautatie ..





















































—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen— 
Hrlinnan rt:n  as.. 
Nikolainkaupunki .. 












Savon rt:n asemat 






















— Suomen Valtionrautatiet 191b. — V. 9
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. ten rt:n asemat.. 
















' Siirros ( 
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 























Kaskisten rt:n as. 

































Kauhava l1 . Nurmo
221'l 1 232
Muut Hels.—H:linn f k
69 —P:gradin rt:n as. 88 'Helsingin—H:linnan 1
211')'Helsinki..................1 261 47 Hangon rt:n asemat . 7 53 •—P:gradiri rt:n as. 75Muut Hels.—H:linn. Turun—Tampereen— 11 Hangon rt:n asemat 7
42 —P:gradin rt:n as. 69 96 H:linnan rt:n as.. 108 Turun—Tampereen—
88 Hangon rt:n asemat 23 1698 Nikolainkaupunki .. 1281 21 H:linnan rt:n as.. 42Turun—Tampereen— 191 Ylistaro ....... ; . . . . 221 288 Nikolainkaupunki .. 23267 H:linnan rt:n as.. lii 286 Sydänmaa ............ 163 66 320
920 Nikolainkaupunki .. 693 870 Muut Vaasan rt:n as. 1012 301 Muut Vaasan rt:n as. 413
600 Muut Vaasan rt:n as. 66C 200 Kokkola................. 267 3 237
261 Kokkola ............... 248 434 Pietarsaari............. 352 210
662 Pietarsaari ............ 632 309 Kovjoki ................ 282 1515 1707
362 Kovjoki ................ 301 188 Jeppo ................... 205 842 679
170 Jeppo ................... 233 326 Voltti ................... 333 Muut asemat linjalla
830 Voltti ................... 866 384 Härmä ................. 401 169 Tornioon............ 379
863 Härmä ................. 910 2132 Kauhava .............. 2 635 7 Savon rt:n asemat-. 36
2 636 Lapua.................. 2132, 630 Lapua ................... 630 1 Karjalan rt:n asemat 12
210 Nurmo ................. 168 1707 Nurmo .................. 1515 3 Porin rt:n asemat.. 9
682 Seinäjoki .............. 476 1907 Seinäjoki .............. 1935 14 Jyväskylän rt:n as. 20Muut asemat linjalla. Muut asemat linjalla Helsingin—Turun.
324 Tornioon............ 374 486 Tornioon............ 606 6 rautatien asemat. 3
27 Savon rt:n asemat. 21 65 Savon rt:n asemat. 46 Savonlinna............ 1
19 Karjalan rt:n asemat 14 27 Karjalan rt:n asemat 25 Kristiinan, Kaskis-
14 Porin rt:n asemat.. 23 29 Porin rt:n asemat.. 34 108 ten rt:n asemat.. 10286 Jyväskylän rt:n as. 80 88 Jyväskylän rt:n as. 117 1 Rauman rautatie .. 6Helsingin—Turun Helsingin—Turun 1 Raahen rautatie___ 13
5 rautatien asemat. 1 12 rautatien asemat. 2 1 Haminan rautatie.. 1
1 Punkaharju........... — 1 Punkaharju .......... — Jokioisten rautatie. 1
Rovaniemen rauta- Rovaniemen rauta-
12 tien asemat........ 11 11 tien asemat........ 8 3669 Yhteensä 4 605
8 771 Siirros 8 084 12 293 Siirros 12 295 160024 Henkilökilometriä 299 515







1 — 269 424 693
1 131 349 481
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—Prgradin rt:n as. 122 463 585
— 4 105 109 Hangon rautatien asemat. — 3 19 22
___ 41 200 241
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. — 36 221 257
1 439 1033 1473 Siirros — 430 1127 1657
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
67 Liite V.
M a t k i i t a j a U  k n v u o n n a 19 14.





1 439 1033 1473' ' Siirros 1\ — 430 1127 1557
2 88 90 Vaasan rautatien asemat.. — 4 100 • 104
_ 21 100 121 Oulun rautatien asemat .. — 14 129 143
— — 1687 1687 .Kajaani.......................... — — 1687 1687
_ — 3 215 3 215 Murtomäki..................... — 7 3166 3163
— 69 1336 1406 Sukeva .......................... — 50 1329 1379
— — 240 240 Kauppilanmäki ............... — 1 317 318
_ 201 2 626 2 827 Iisalmi.......•.................... — 233 2 686 2 919
— 19 238 257 Lapinlahti___.■................ — 17 211 228
_ 396 1377 1773 Kuopio .......................... — 447 1577 2 024
_ 143 764 907 Muut asemat linj. Kotkaan — 114 897 1011
- - 22 85 107 Karjalan rautatien asemat — 25 77 102
__ 16 26 42 Ponn rautatien asemat. . . — 14 55 69._ 8 17 25 Jyväskylän rt:n asemat .. — 3 19 22_ 11 50 61 Helsingin—Turun rt:n as.. — 8 43 51
— 5 32 37 Savonlinnan rt:n asemat.. — 9 35 44
_ — 14 14 Rovaniemen rt:n asemat.. — — 14 14
Kristiinan, Kaskisten rauta-
_ 2 25 27 tien asemat................... — 4 33 37
— 2 4 6 Porvoon rautatie.............. — 5 5 10
_ 1 5 6 Rauman rautatie.............. — — 18 18
_ — 3 3 Raahen rautatie................ — 1 3 4
- - 7 10 17 Haminan rautatie............ — 5 14 19
- - — 9 9 Jokioisten rautatie.......... — — 22 22
— — 2 2 Loviisan rautatie............ '— 4 1 5
1 1364 12 986 14351 Yhteensä — 1395 13 555 14 950
562 492158 1865260 2 357 980 Henkilökilometriä — 478 843 2 060757 2 539600
Murtomäki Sukeva . Kauppilanmäki
f
f i. k
'Helsingin—H:linnan 1* 64' ' Siirros 1 67 18' ’ Siirros 1 23
8 —Prgradin rt:n as. 6 — Lyly ..................... 1 Turun—Ta mpereen—
3 Hanko .................. — 1 Oulun rt:n asemat. 4 4 H:lmnan rt:n as.. 2
1 1 1379 Kajaani............ .;, 1406 2 Oulun rt:n asemat. 2
3163 Kajaani.................. 3 215 749 Murtomäki . .......... 436 318 Kajaani................. 240
261 Murtomäki............ 261 1098 Sukeva ................. 1098 101 Murtomäki .. .■....... 47
436 Sukeva .................. 749 1156 Kauppilanmäki___ 1581 1681 Sukeva ................. 1166
167 251 710 Soinlahti................ 929 366 Soinlahti................ 478
Muut asemat linjalla 3 280 Iisalmi .................. 4 401 4461 Iisalmi .................. 3112
141 Kotkaan............ 223 114 Lapinlahti ............ 218 Muut asemat linjalla
5 Karjalan rt:n asemat 1 Muut asemat linjalla 208 Kotkaan............ 164. Tervola................. 1 238 Kotkaan.......: . . 274 2 Karjalan rt:n asemat 1
1 Kristiina................ 6 Karjalan rt:n asemat 5 Putikko ................ 3
4186 Yhteensä ■ 4 708 2 Porin rt:n asemat. .  Jokioisten rautatie .
3
1 1
Haminan rautatie. .  
Jokioisten rautatie.
2
114 371 Henkilökilometriä 125504 8796 Yhteensä 10413 7062 Yhteensä 6 230





M 1A t l 4
54 —P:gradin rt:n as.
3 Hanko ............................... — 'Helsingin— H:linnan 'Helsingin—Hämeen- p
Turun—Tampereen— 14 — P:gradin rt:n as. 19 linnan— P:gradin
7 . .  H:linnan rt:n as.. 4 4 Röykkä ......................... 4 8 rautatien asemat. 18
64 Siirros 57 18 Siirros 23 8 Siirros 18
— Suom en V altion rau ta tiet 191b. —
Liite V. 68




1 k i  . - k k
8'l• Siirros 1 18 3 369' ' Siirros 1 2 880 3 746' ' Siirros 1 3 222
Turun—Tampereen— Muut asemat Savonlinnan rauta-2 Hrlinnan rt:n as.. 1 204 linj. Kajaaniin. . . 159 4 tien asemat........ 11 Härmä .................. — 172 »  Kotkaan___ 179 1
929 Sukeva................. 710 Karjalan rautatien 2 Kurikka................ 2478 Kauppilanmäki . . . . 366 1 asemat................ 2
1951 liga.lrrn ................. 1786 — Kokemäki ............ 2 3 762 Yhteensä 3226
3369 Siirros 2 880 3 746 Siirros 3222 87 972 Henkilökilometriä 86 749







1 — 178 564 742
— 32 118 150 Viipuri............................. — 24 219 243
36 187 223
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. _ 28 241 .269
— 6 49 55 Hangon rautatien asemat. — 5 46 51
_ 19 82 101
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat . 34 138 172
— . 2 27 29 Vaasan rautatien asemat.. — 4 25 29
— 9 38 "  47 Oulun rautatien asemat .. — 10 93 103
— 233 2 686 2 919 Kajaani............................ ■----- 201 2 626 2 827
— — 251 251 Murtomäki....................... — 6 161 167
— 3 4 398 4 401 Sukeva ............................ — 31 3 249 3 280
— — 3112 3112 Kauppilanmäki................
Soinlahti.........!................
— 4 4 457 4 461
— — 1785 1785 — . 2 1949 1951
— 22 1842 1864 Iisalmi................................................ — 22 1842 1864
— 76 5 388 •5 464 Lapinlahti....................................... — 51 4 977 6028
— — 967 967 Alapitkä .......................................... — 7 888 895
— 12 528 540 Siilinjärvi........................................ — 6 503 509
— 1 94 95 Toivala............................................. — 14 202 216
— 388 4 581 4 969 Kuopio ....................... ...................... — 392 5 026 5 418
— 98 774 872 Muut as. linj. Kotkaan . . . — 77 730 807
— 27 95 122 Karjalan rautatien asemat — 17 70 87
— 6 35 41 Porin rautatien asemat. . . — 5 34 39
— 1 12 13 Jyväskylän rt:n asemat . . — — 9 9
— 16 - 40 56 Helsingin— Turun rt:n as.. 
Savonlinnan rt:n asemat. .
— ■18 21 39
— — 37 37 ' — 9 27 36
— — 10 10 Rovaniemi ..................................... — — 4 4
— — 6 6 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — 3 8 11
- T - 2 14 16 Porvoon- rautatie....................... — 3 7 10
— 2 8 10 Rauman rautatie .................... — — 8 8
— — 3 3 Raahen rautatie......................... — — 2 2
— 1 15 . 16 Haminan rautatie.................... — 2 9 11
— — 1 1 Jokioisten rautatie................... — 1 4 5
— — 5 6 Loviisan rautatie ............ — 6 6
— 1164 27 659 28 823 Yhteensä — 1154 28145 29 299
— 271 506 1 958 304 2 229 810 Henkilökilometriä — 275 722 2 141149 2 416 871
Lapinlahti Lapinlahti Lapinlahti
k ' k k k k.Helsingin—H:linnan, k 287. r Siirros („ 261 786, , Siirros . . 662
249 —P:gradin rt:n as/ 234 10 Vaasan rt:n asemat 6 5 028 lisäiini ................. 5 464
18 Hangon rt:n asemat . 2 43 Oulun rt:n asemat. 25 1475 Lapinlahti ............ 1475
Turun—Tampereen— 228 Kajaani................. 257 2 946 Alapitkä................ 1816
20 Hrhnnan rt:n as.. 25 218 Sukeva ...-............ 114 379 Siilinjärvi....... ...... 363
287 Siirros 261 786 Siirros 662 10614 Siirros 9 780
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
69 Liite V.
M a t k n s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Lapinlahti Alapitkä
f k
6 773' ' Siirros 1 7 666
Muut asemat linjalla
211 Kotkaan............ 199
8 Karjalan rt:n asemat 3
4 Porin rt:n asemat.. 1
3 Jyväskylän rt:n as. 1
Helsingin—Turun
5 rautatien asemat. 4
3 Savonlinnan rt:n as. 2
1 Raahen rautatie___ —
7 008 Yhteensä 7 776




299 —P:gradin rt:n as. 241
7 Hangon rt:n asemat . 5
Turun—Ta mpereen—
30 H:linnan rt:n as.. 37
2 Vaasan rt:n asemat 4
7 Oulun rt:n asemat . 13
509 Iisalmi ................. 540




9 848 Kuopio................. 10 543
Muut asemat
166 linj. Kajaaniin .. 168
312 o Kotkaan.... 273
44 Karjalan rt:n asemat 30
4 Porin rt:n asemat.. 2
3 Jyväskylän rt: n as. 8
Helsingin—Turun
4 rautatien asemat. 1
12 806 Siirros 13 888
Siilinjärvi
t s
12 806' ’ Siirros 1i 13 888
26 Savonlinnan rt:n as. 25
Rovaniemen rauta-
6 tien asemat........ 1
Kristiinan, Kaskis-
1 ten rt:n asemat.. 3
5 Porvoon' rautatie .. 2
6 Rauman rautatie .. 2
3 Haminan rautatie.. 5
2 Loviisan rautatie .. 3





43 —P:gradin rt:n as. 64
Turun—Tampereen—
4 H:linnan rt:n as.. 1
Nikolainkaupunki .. 1
4 Oulun rt:n asemat. 1
216 T iaa.Imi ................. 95
676 Siilinjärvi.............. 389
6 632 Kuopio ................. 7 018
Muut asemat
334 linj. Kajaaniin... 232
133 d Kotkaan.... 111
7 Karjalan rt:n asemat 3
2 Pori....................... —
4 Savonlinnan rt:n as. 3
Rovaniemen rauta-
2 tien asemat........ —
2 Haminan rautatie.. 1
8 059 Yhteensä 7 919






















Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat.. 






ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 

















I.95 —P:gradin rt:n as. 79
1 Gerknäs ................ 1
Turun—Tampereen—
10 H:linnan rt:n as.. 9
1 Vaasan rt:n asemat 2
8 Oulun rt:n asemat. 1
895 Iisalmi ................. 967
1816 Lapinlahti ............ 2 946
263 Alapitkä................ 263
568 Siilinjärvi.............. 409
2 954 Kuopio .................. 2 692
Muut asemat linjalla
162 Kajaaniin.......... 197
6773 Siirros 7 566
I luok. _ II luok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 41 1046 3 006 4 093
_ 43 292 335 Lahti................. '............. 1 53 315 369
4 268 887 i 159 Viipuri......... '.................. — 318 892 1210
4 195 454 653 Petrograd........................ — 174 521 öUö
3 115 793 911
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. 1 144 1021 1166
— 22 244 266 Hangon rautatien asemat. — 13 129 142
_ 127 261 388 Turiu .............................. • ----- 81 276 357
— 62 248 310 Tampere............................ — 54 258 312
_ 12 69 81
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt: n as... — 11 87 98
42 1861 6116 8009 Siirros 43 1894 6 505 8442
— S uom en V altionrautatiet 1914. —
Liite V. 70
M a t k u s3 t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
\ k
42 1861 6116 8009' ’ Siirros ( 43 1894 6 505 8 442
36 128 159 Vaasan rautatien asemat.. — 43 120 163_ 38 186 224 Oulun rautatien asemat... — 36 247 283
_ 447 1577 2 024 Kajaani............................ — 396 1377 1773_ 392 6026 5418 Tiqa.lmi.............................. — 388 4581 4 969._ 62 2 325 2387 Lapinlahti ....................... — 81 2 606 2 587
_ 12 2 680 2 692 Alapitka ................. ...... — 13 2 941 2 954
_ 146 10397 10543 Siilinjärvi........................ — 96 9 752 9 848_ 49 6 969 7 018 Tomua............................ — 12 6 620 6 632
_ 19 1435 1454 Kuopio ................. . — 19 1435 1454_ 35 6 202 6 237 Pitkälahti........................ — 32 6 240 6 272_ 49 7 868 7 917 Kurkimäki ....................... — 52 6 407 6459_ 23 1284 1307 Salminen.......................... — 24 1445 1469_ 3 2 319 2 322 Iisvesi............................ — 45 2103 2148
_ 206 5433 5638 S uonne joki...................... — 191 0170 6 361
— 10 532 542 Haapakoski ..................... — 23 389 412
_ 150 1843 1993 Pieksämäki....................... — 164 1907 2 071_ 220 1049 1269 Mikkeli............................. — 231 1299 1630_ 61 182 233 Kouvola .......................... — 53 270 323_ 105 341 446 Kotka .............................. — 105 466 571
_ 27 345 372 Muut as. linj. Kajaaniin.. — 33 312 345
_ 66 552 608 i> » )> Kotkaan... — 84 699 783
_ 90 329 419 Karjalan rautatien asemat — 87 363 450_ 22 80 102 Porin rautatien asemat.. . — 26 93 119
_ 7 34 41 Jyväskylän rt:n asemat... — 4 23 27
_ 22 59 81 Helsingin—Turun rt:n as.. — 28 65 93
_ 36 237 273 Savonlinnan rt:n asemat.. — 68 242 310
_ 1 40 41 Rovaniemen rt:n asemat.. — 3 34 37
Kristiinan, Kaskisten rauta-
_ 4 11 15 tien asemat................... — 10 31 41
_ 8 44 52 Porvoon rautatie.............. — 13 61 . 74
— 23 85 108 Rauman rautatie.............. — 14 96 110
— 1 13 14 Raahen rautatie............... — 6 7 13
_ 24 91 115 Haminan rautatie............ — 27 112 139
— 1 14 16 Jokioisten rautatie.......... — 1 17 18
— 14 24 38 Loviisan rautatie ............. — 6 36 42
42 4 239 65 845 70126 Yhteensä 43 4 308 64 971 69 322
19 336 1 304 441 6 276609 7 600 386 Henkilökilometriä 19 806 1 325 271 6 589 764 7 934 841
Pitkälahti Pitkälahti Kurkimäki
1 >k f k.
k
>'Helsingin—Hionnan l 8103' ' Siirros 1 7 801 'Helsingin—H: linnan 1
91 —P:gradin rt:n as. 69 Karjalan rautatien 240 —P:grädin rt:n as. 245,
2 Hangon rt:n asemat 2 4 asemat................ 6 7 Hangon rt:n asemat 10
Turun—Tampereen— 3 Pori ....................... T urun—Tampereen—
12 H:linnan rt:n as.. 7 1 Jyväskylä.............. 1 10 H:linnan rt:n as.. 7
Oulun rautatien ase- Helsingin—Turun 6 Vaasan rt:n asemat 5
3 mat..................... 1 1 rautatien asemat. 2 Oulun rautatien ase-
6 272 Kuopio................. 6 237 10 Savonlinnan rt:n as. 6 9 mat..................... 6
672 Kurkimäki............ 420 1 Porvoon rautatie... 2 6469 Kuopio.................. 7 917
532 Suonnejoki............ 569 9 Haminan rautatie.. 10 420 Pitkälahti.............. 672
Muut asemat 1 Loviisan rautatie .. 1 532 Kurkimäki............ 632
229 linj. Kajaaniin .. 252 139 Salminen................ 637
390 » Kotkaan... . 254 8133 Yhteensä 7 829 316 Suonnejoki............ 697
8103 Siirros 7 801 201 013 Henkilökilometriä 174 467 8138 Siirros 10 628
— S uom en V altionrautatiet 191b. —
71 Liite V.
M a t k u s t a j u l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Kurkimäki Iisvesi
s
268' 'Helsinki................. 1\ 326
Muut Hels.—H:linn.
158. —P:gradin rt:n as. 230
16 Hangon rt:n asemat 15
Turun—Tampereen—
24 Hilinnan rt:n as.. 29
1 Kangasala ............ 1
13 Oulun rt:n asemat. 24
2148 Kuopio.................. 2 322
6165 Suonnejoki............ 4065
Muut asemat
429 hnj. Kajaaniin .. 420
305 » Kotkaan___ 353
22 Karjalan rt:n asemat 26“
6 Ponn rt:n asemat.. 4
Helsingin—Turun „1
9 rautatien asemat. 20
6 Savonlinnan rt:n as. 4
1 Kristiina................ —
Rovaniemen rauta-
— tien asemat......... 3
7 Porvoon rautatie. . . 8
4 Rauman rautatie .. 5 -
— Raahen rautatie___ 1
1 Haminan rautatie.. 3
4 Loviisan rautatie .. 5
8586 Yhteensä 7 863
460961 Henkilökilometriä 545414
Suonnejoki
670' 'Helsinki........ ........ 568
236 Viipuri................... 298
Muut Hels.—H:linn.
335 —Prgradin rt:n as. 319
28 Hangon rt: n asemat 15
Turun—Tampereen—
88 Hdinnan rt:n as.. 90





697 Kurkimäki............ 316 ‘
1162 Salminen .............. 1789
4 065 Iisvesi................... 5165
838 Suonnejoki............ 838-
2 099 Haapakoski........... 834
1211 Pieksämäki ........... 1090
391 Mikkeli.. ............ 389
Muut asemat
289 hnj. Kajaaniin... 354
523 » Kotkaan___ 545
107 Karjalan rt:n asemat 89
13 Porin rt:n asemat.. 9
1 Jyväskylä.............. 1
19637 Siirros | 18909
Suonnejoki
8 676
8138^ Siirros 10 628
Muut asemat 



























































H:linnan rt:n as.. 
















Porvoon rautatie .; 



















20 rautatien asemat. 
58 Savonlinnan rt:n as.
10 Rovaniemi............
Kristiinan, Kaskis-
4 ten rt:n asemat.. 
18 Porvoon rautatie ..
5 Rauman rautatie .. 
2 Raahen rautatie___
13 Haminan rautatie .. 
4 Jokioisten rautatie . 


















207 —P:gradin rt: n as.
2 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen—
5 H:linnan rt:n as..






97 linj. Kajaaniin .
255 » Kotkaan...
1 Karjalan rt:n asemat
— Nakkila ..........
6 Jyväskylän rt:n as 





























701 —P:gradin rt:n as 586
55 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen—
48
220 H:linnan rt:n as.. 211
3295 Siirros 3164
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite V. 72
M a t k u s t a ] a i u k u  v u o n n a 19 14.
Pieksämäki Kantala Haukivuori
>k
3296' ' Siirros 3164 364' ' Siirros 1 333 5 654' ' Siirros 1 5 400
68 Vaasan rt:n asemat 62 7 Hangon rt:n asema 2 Muut asemat
60 Oulun rt:n asemat. 47 Turun—Tampereen— 146 linj. Kajaaniin .. 144
2 071 Kuopio.................. 1993 33 H:linnan rt:n as.. 25 253 » Kotkaan. . . . 263
1090 Suonnej old............ 1211 2 Vaasan rt:n asemat 2 8 Karjalan rt:n asemat 7
1978 Haapakoski........... 1988 7 Oulun rt:n asemat. 7 — Pori....................... 1
1381 1 381 1684 1 201 2 2
1 201 Kantala ................ 1684 1574 Haukivuori . . . . . . . 1424 Helsingin—Turun
437 Haukivuori ........... 566 221 Kaivi tsa................ 181 3 rautatien asemat. 5
3 433 Mikkeli................... 3 601 2169 1951 7 Savonlinnan rt:n as. 8
181 Kouvola................ 238 Muut asemat Kristiinan, Kaskis-
359 Kotka................... 437 308 Jinj. Kajaaniin .. 317 ■1 ten rt:n asemat.. 3
Muut asemat 329 » Kotkaan. . . . 354 5 Porvoon rautatie .. 1
571 linj. Kajaaniin .. 674 11 Karjalan rt:n asemat 4 4 Haminan rautatie.. 4
672 » Kotkaan. . . . 805 8 Porin rt:n asemat.. 6 1 Loviisan rautatie .. 2
298
132






’ 6084 Yhteensä 5840
21 Jyväskylän rt:n as. 16 2 ' rautatien asemat. 8 283 708 Henkilökilometriä 276 793Helsingin—Turun 14 Savonlinnan rt:n as. 9
52 rautatien asemat. 41 1 Rovaniemi............ • --
248 Varkaus ....... . 178 1 Porvoon rautatie... 2
342 Huutokoski........... 99 1 Rauman rautatie... 1
Muut Savonlinnan 4 Haminan rautatie.. 5




tien asemat........ 6 6 723 Yhteensä 5 834
Kristiinan, Kaskis- 399 664 Henkilökilometriä 371113 i  j11 ten rt:n asemat.. 7
27 Porvoon rautatie .. 36 Helsingin—H:lin nan
20 Rauman rautatie .. •18 123 —P:gradin rt:n as. 109
1 4 Hangon rt:n asemat 1
35 Haminan rautatie .. 27 — Tampere................ 1
5 Jokioisten rautatie . 6 Haukivuori 2 Kangasala ............ 2
20 Loviisan rautatie .. 30 — Oulu...................... 1
[ 181 Kantala ................ 22118444 Yhteensä 18891 387 Haukivuori ..'....... 377
2 466 277 Henkilökilometriä 2 408 362 197
r Helsingin—H:linnan i 
—P:gradin rt:n as. 204 4 801 Mikkeli...................Muut asemat
4 686
4 Hangon rt:n asemat 1 210 linj. Kajaaniin .. 153Turun—Tampereen— 154 » Kotkaan.... 161
Kantala 11 H:linnan rt:n as.. 12 7 Karjalan rt:n asemat 63 Vaasan rt:n asemat 3 Helsingin—Turun
ki — Olillill xii.il ttSBlllctX . o 3 rautatien asemat. 1566 Pieksämäki .......... 437 12 Savonlinnan rt:n as. 8203' 'Helsinki................. 1 200 1424 Kantala ................ 1574 3 Porvoon rautatie. . .Muut Hels.—H:linn. 377 Kalvitsa................ ' 387
151 —P:gradin rt:n as. 133 3072 Mikkeli................... 2 779 5 887 Yhteensä 6727
354 Siirros 333 5654 Siirros 5 400 209 454 Henkilökilometriä 202 272







1 15 638 2 036 2 689
— 111 418 529 Lahti............................... — 108 419 527
— 41 252 293 Lappeenranta................... — 40 260 300
— 240 831 1071 Viipuri............................. — 236 808 1044
— 163 • 419 582 Petrograd........................ — 143 490 633
— • 100 738 838
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. __ 89 1062 1151
— 1358 4661 6 019 Siirros 15 1254 5 076 6 344
— Suom en V altionrautatiet 1914. —
73 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Mikkeli I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
'
1358 4 706 6 064'' ' Siirros 1^  15 1254 5 076 6344_ 13 146 159 Hangon rautatien asemat. — 11 56 67_ 58 199 257 Turku ............................ -— 23 181 204
— 43 183 226 Tampere.......... ................. -- - 22 176 198
Muut Turun—Tampereen—
— 8 57 65 Hämeenlinnan rt:n as... — 10 75 85
— 14 58 72 Vaasan rautatien asemat.. — 8 53 61
— 19 57 76 Oulun rautatien asemat... — 24 59 83
— 231 1299 1530 Kuopio ............................ — 220 1049 1269
— 33 356 389 Suonne joki....................... — 24 367 391
_ 188 3313 3501 Pieksämäki...................... — 211 3 222 3 433
— 34 1917 1951 Kantala .......................... — 34 2125 2159
_ 17 2762 2 779 Haukivuori...................... — 16 3 056 3 072_ 3 4 683 4 686 Kalvitsa .......................... — 2 4 799 4 801
_ 21 11606 11627 Mikkeli.............................. — 21 11 606 11627
_ 156 11441 11597 Otava ............................. — 78 11 058 11136
_ 52 4129 4181 Hietanen.......................... — 3 3 4 088 4121
— 123 3 864 3 987 Mäntyharju ..................... — 88 3 845 3 933
— 3 365 368 Voikoski .......................... — 1 353 . 354
— 6 264 270 Selänpää.......................... — 5 193 198— 11 276 287 Harju ............................. — 30 354 384
_ 174 793 967 Kouvola .......................... — 156 780 936
_ 101 536 637 Kotka............................. — 113 602 715
— 89 523 612 Muut as. linj. Kajaaniin .. — 111 553 664
— ' 34 264 298 » » » Kotkaan... — 37 302 339
— 55 240 295 Karjalan rautatien asemat — 41 350 391
— 14 71 85 Porin rautatien asemat... — 11 67 78
— 7 30 37 Jyväskylän rt:n asemat... — 3 26 29
— 10 48 58 Helsingin—Turun rfcn as.. — 6 38 44
— 82 377 459 Savonlinnan rt:n asemat.. — 61 351 412
— — 6 6 Rovaniemen rt:n asemat.. — 4 13 17
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 2 9 11 tien asemat................... — 4 13 17
— 14 37 51 Porvoon rautatie.............. — 8 45 53
— — 15 15 Rauman rautatie.............. — 3 19 22
— 2 — 2 Raahen rautatie................ — 2 — 2
— 26 112 138 Haminan rautatie............ — 28 117 145
— — 12 12 Jokioisten rautatie............ — 1 11 12
— 7 34 41 Loviisan rautatie.............. — 13 42 55
— 3 008 54 788 67 796 Yhteensä 15 2 717 55119 57 851
653 572 3 607 385 4 260957 Henkilökilometriä 4 575 593 230 3 704 474 4 302 279
Otaya Otava Otava
\ * k * k k
534' 'Helsinki................. 1S 649 13 623' ' Siirros 1 14 033 14589' r Siirros 1 14 978
Muut Hels.—H:linn. Muut asemat 1 Koivu................... _
484 —Prgradin rt:n as. 424 471 linj. Kajaaniin... 477 Kristiinan, Kaskis-
29 Hangon rt:n asemat 17 390 ¡> Kotkaan.. . . 354 6 ten rfcn asemat.. 6Turun—Tampereen— 43 Karjalan rt:n asemat 49 8 Porvoon rautatie .. 1261 H:linnan rt:n as.. 57 10 Porin rfcn asemat.. 18 2 Rauman rautatie .. 5
11 Vaasan rt:n asemat 9 Jyväskylän rauta- Raahen rautatie___ 2
19 Oulun rt:n asemat.. 7 3 tien asemat........ 2 37 Haminan rautatie.. 3611136 Mikkeli................... 11597 Helsingin—Turun 1 Jokioisten rautatie . 2
659 Hietanen .............. 664 15 rautatien asemat. 14 8 Loviisan rautatie .. 10
394 Mäntyharju........... 373 Savonlinnan rauta-
296 Kotka......... '......... 336 34 tien asemat........ 31 14 652 Yhteensä 15 051
13623 Siirros 14 033 14 589 Siirros 14 978 672 833 Henkilökilometriä 664 045
— <Suomen V altion rau ta tiet 1914. — V. 10
Liite V. 74





255 —P:gradin rt:n as. 234
4 Hangon rt:n asemat 4
Turun—Tampereen—
34 H:linnan rt:n as. 19
11 Vaasan rt:n asemat 7
4 Oulun rt:n asemat. 3
4121 Mikkeli................... 4181
664 Otava ................... 659
611 Mäntyharju........... 531
Muut asemat
134 linj. Kajaaniin . . 134
473 »  Kotkaan___ 457
28 Karjalan rt:n asemat 22
10 Porin rt:n asemat. . 8
4 Jyväskylän rt:n as. 4
Helsingin—Turun
5 rautatien asemat. 2
7 Savonlinnan rt:n as. 16
1 Rovaniemi............ —
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asemat. . 1
8 Porvoon rauta tie . . . 2
13 H a m i n a n  rautatie. . 11
2 Loviisan rautatie.. . 1
6 586 Yhteensä 6 497
339 536 Henkilö ki lome triä 315 648
Mäntyharju
f J
787' 'Helsinki..................I i  760
260 Viipuri....... ; .......... 301
Muut Hels.—H:linn.
686 — P;gradin rt:n as. 706
21 Hangon rt:n asemat 19
Turun—Tampereen—
62 H:linnan rt:n as.. 67
20 Vaasan rt:n asemat 14
Oulun rautatien ase-
7 mat..................... 10
3 933 Mikkeli................... 3 987
373 Otava....... ............ 394
531 Hietanen .............. 611
837 Mäntyharju . . . . . . . 837
1617 Voikoski................ 862
437 Selänpää .............. 304
721 Harju ................... 865
944 Kouvola................ 959
195 Kymi ................... 234
788 Kotka................... 968
Muut asemat
353 linj. Kajaaniin .. 337
90 » Kotkaan.. . . 125
83 Karjalan rt:n asemat 97
12 Porin rt:n asemat.. 18
12 657 Siirros 12 475
Mäntyharju
1k
12 667'! ' Siirros . 1 12 475
3 Jyväskylän rt:n as. 5
Helsingin—Turun
31 rautatien asemat. 16
23 Savonlinnan rt:n as. 34
1 Rovaniemi............ 1
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat.. 2
28 Porvoon rautatie .. 38
3 Rauman rautatie .. 4
36 Haminan rautatie.. 65
3 Jokioisten rautatie . 2
10 Loviisan rautatie .. 18
12 795 Yhteensä 12 660




349 —Prgradin rt:n as. 367
2 Lohja ................... 2
Turun—Tampereen—
12 H: linnan rt:n as.. 16
— Vaasan rt: n asemat 4
2 Oulun rt:n asemat. —
354 Mikkeli................... 368
862 Mäntyharju .......... 1617
746 Voikoski . . .  i. . . . . . 746
825 Selänpää................ 471
611 Harju ................... 1082
519 Kouvola................ 797
Muut asemat
141 linj Kajaaniin .. 156
177 » Kotkaan.... 207
16 Karjalan rt:il asemat 17
2 Porin rt:n asemat.. 4
10 Muurola ................ 2
2 Kristiina................ 2
5 Porvoon rautatie.. . 11
1 Rauman rautatie .. ____
30 Haminan rautatie.. 27
4 Loviisan rantatie .. 4
4 670 Yhteensä 6900
225 758 Henkilökilometriä 262 082
Selänpää
k
227' ’Helsinki.......... . 1i 268
Muut Hels.—H:linn.
762 —P:gradin rt:n as. 691




993' ' Siirros 1 970
Turun—Tampereen—
25 H:linnan rfcn as.. 26
12 Vaasan rt:n asemat 13





3541 Harju ................... 4188
4 994 Kouvola................ 6405
228 Kotka................... 241
Muut asemat
148 linj. Kajaaniin.. . 174
284 » Kotkaan___ 300
48 Karjalan rt:n asemat 46
4 Porin rt:n asemat.. 2
2 Jyväskylän rt:n as. 1
Heisi ngin—Turun
5 rautatien asemat. 4
4 Savonlinnan rt:n as. 5
1 Närpes................... 1
3 Porvoon rautatie .. 4
6 Rauman rautatie .. 6
102 Haminan rautatie.. 89
1 Jokioisten rautatie . 2
22 Loviisan rautatie .. 21
12 371 Yhteensä 14 006






























—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen— 
H:linnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat 


































18 971 18 202,
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
75 Liite V.
M a t t t t s t a j a l u k u  v uo nna  1914.
Harju
- k
18971' ' Siirros t 18202
77 Karjalan rt:n asemat 162
32 Porin rt:n asemat.. 69
1 Jyväskylän rt:n as 13
Heisi ngin—Turun
10 rautatien asemat. 15
23 Savonlinnan rt:n as. 14
Rovaniemen rauta-
3 tien asemat........ —
1 Kristiina................. 1
17 Porvoon rautatie .. 27
8 Rauman rautatie .. 3
182 Haminan rautatie.. 167
5 Jokioisten rautatie . —
31 Loviisan rautatie .. 22
19361 Yhteensä 18 685
736 971 Henkilökilometriä 699 924
myllykoski
>k
238- 'Koria ............... ...1 218
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
1068 P:gradin rt:n as.. 1001
19 Hangon rt:n asemat 9
Turun—Tampereen—
34 H:linnan rt:n as.. 43
13 Vaasan rt:u asemat 8
Oulun rautatien ase-
8 mat •..................... 6
256 Harju ..................... 276
5 820 Kouvola................. 6 971
1772 Inkeroinen............. 2343
141 Tavastila ............... 100
624 Kymi ..................... 545









6 rautatien asemat. 3
15 Savonlinnan rt:n as. 10
Rovaniemen rauta-
2 tien asemat . . . . 2
2 Ilmajoki................. —
6 Porvoon rautatie. . . 3
— Rauman rautatie . . 2
747 Haminan rautatie. . 539
12 Loviisan rautatie . . 21
12 801 Yhteensä 13 001
369 731 Henkilökilometriä 353861
Inkeroinen
* >k
663- 'Helsinki.................. 1\  426
226 Lahti...................... 161
354 Kausala ................. 191






544 P:gradin rt: n as.. 466
62 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen—
19
159 H:linnan rt:n as.. 126









3 307 Kouvola ................. 3 050
2 343 Myllykoski............. 1772
676 Tavastila . . . . . ___ 537





114 Karjalan rt:n asemat 82
25 Porin rt:n asemat.. 14
6 Jyväskylän r't:n as. 
Helsingin—Turun
4
34 rautatien asemat. 
Savonlinnan rauta-
13




*3 ten rt:n asemat.. 5
10 Porvoon rautatie .. 7
5 Rauman rautatie .. 2
— Jokioisten rautatie . 4
31 Loviisan rautatie .. 28
17 303 Yhteensä 16770




472 —P:gradin rt:n as. 411
4 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen—
3
11 H:linnan rt:n as. 9
2 Vaasan rt:n asemat 6
1 Kauhava ............... 2
210 Kouvola................. 238
637 Inkeroinen . ........... 676





7 024 Siirros 8 343
Tavhstil^
t >k
7 024- '.  Siirros 1* 8343
Karjalan rautatien
13 tien asemat......... 11
1 Pori........................ 2
1 Jyväskylän rt:n as. i
Helsingin—Turun
4 rautatien asemat: i
3 Savonlinnan rt:n as. 5
1 Närpes ............... :. —
5 Porvoon rautatie. . . 3
2 Rauman rautatie .. 1
71 Haminan rautatie.. 38
1 Loviisan rautatie ... 4
7126 Yhteensä 8409
186 963 Henkilökilometriä 194363
Kymi
i k
866- 'Helsinki.................. 1 762
324 Lahti...................... 323
210 Kausala ................. 207
431 Viipuri..................... 437
257 Petrograd .............. 165
Muut Hels.—H:linn.
981 •st—P:gradin rt:n as. 936
52 Hangon rt:n asemat 38
Turun—Tampereen—
136 H:linnan rt:n as. 211
30 Vaasan rt:n asemat 29




2 328 Inkeroinen............. 2 342
1617 Tavastila ............... 1289
26 Kymi ..................... 25
8 047 K otka.................... 7146
Muut asemat linjalla
1161 Kajaaniin........... 975
252 Karjalan rt:n asemat 211
49 Porin rt:n asemat.. 47
28 Jyväskylän rt:n as. 23
Helsingin—Turun
38 rautatien asemat. 29
20 Savonlinnan rt:n as. 23
Kristiinan, Kaskis-
9 ten rt:n asemat.. 6
35 Porvoon rautatie. . . 28
23 Rauman rautatie . . 16
2 Raahen rautatie... . —
450 Haminan rautatie.. 260
7 Jokioisten rautatie. 6
13 Loviisan rautatie .. 13
19655 Yhteensä 17 904
1210141 Henkilökilometriä 1077 011
— Suom en V altionrautatiet 1914■ —
Liite V. 76
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kotka I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 1 1192 2186 3 379
— 11 211 222 Vesijärvi............................ — 15 232 247
— 207 1050 1257 Lahti......... ....................... — 205 1021 1226
— 9 384 393 Kausala.............................. -- - 18 349 367
,— 22 187 209 Koria................................. — 14 171 185
— 20 221 241 Kaipiainen ........................ — 29 221 250
— 6 221 227 Taavetti ............................ — 15 207 222
— 89 589 678 Lappeenranta.................... .--- 120 534 654
— 389 1090 1479 Viipuri.................... ........... — 383 1153 1536
— 261 667 928 Petrograd.......................... 1 192 640 833
111 1119 1230
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. __ 103 1182 1285
— 14 174 188 Hangon rautatien asemat. — 17 134 151
— 105 271 376 Turku.................... '........... — 74 284 358
— 82 264 346 Tampere............................. — 71 284 355
18 101 119
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt: n as .. _ ' 3 151 154
— 32 167 199 Vaasan rautatien asemat.. — 28 130 158
— 53 227 280 Oulun rautatien asemat .. — 29 126 165
— 105 466 571 Kuopio .............................. — 105 341 446
. --- 19 418 437 Pieksämäki........................ — 6 353 359
— 113 602 715 Mikkeli............................... — 101 536 637__ 8 328 336 Otava ............................... __ ■ 7 289 296
— 47 921 968 Mäntyharju ...................... — 35 753 788
— 16 225 241 Selänpää............................ — 17 211 228
— 45 507 552 Harju ............................... — 62 463 525
— 729 3 817 4 546 Kouvola ............................ — 696 4 370 5066
— 91 1621 1712 Myllykoski........................ — 111 1676 1787
— 466 4 959 5 425 Inkeroinen ........................ — 340 4 756 5 096
— 214 4 865 5 079 Tavastila............................ — 267 3 954 4 221
— 579 6 567 7146 Kym i................................. — 654 7 393 8 047
— 58 936 994 Muut as. linj. Kajaaniin.. — 51 847 898
— • 84 440 524 Karjalan rautatien asemat — 98 481 579
— 19 89 108 Porin rautatien asemat. . . -- - 28 100 128
— 11 45 56 Jyväskylän rt:n asemat .. — 16 26 42
— 22 85 107 Helsingin—Turun rt:n as.. — 16 88 104
— 11 103 114 Savonlinnan rt:n asemat.. — 19 100 119
— 2 2 4 Rovaniemen rt:n asemat.. — 3 . 2 5
3 31 34
Kristiinan, Kaskisten rauta­
tien asemat..................... 5 26 31
— 24 87 111 Porvoon rautatie............... — ' 17 123 140
— 31 123 154 Rauman rautatie . . . . ___ — 25 69 94
— — 9 9 Raahen rautatie................. — - - 9 9
— 158 1122 1280 Haminan rautatie............. — 41 615 656
— 2 13 15 Jokioisten rautatie............ — 4 11 15
— 35 106 141 Loviisan rautatie............... — 40 114 154
2 5 626 37 522 43150 Yhteensä . 2 5272 36 711 41 985
486 907 030 3 614 770 4 522 286 Henbilökilometriä 544 816 286 3 413 762 4 230 592
Nurmes Nurmes Nurmes
1
>\ s 1 k
193' 'Helsinki...................I \  212 366' ' Siirros > 404 4 855' ’ Siirros 1 7 401
Muut Hels.—H:linn. 16 Vaasan rt:n asemat 17 1539 Kylänlahti............. 715
119 —P:gradin rt:n as. 137 21 Oulun rt:n asemat. 28 2618 Lieksa.................... 2 792
23 Hangon rt:n asemat 7 61 Savon rt:n asemat . 80 1056 Joensuu ................. 1014
Turun—Tampereen— 2695 Nurmes.................. 2 695 9 Antrea ................... 12
31 Hdinnan rt:n as.. 48 1696 Höljäkkä ............... 4177 202 Viipuri.................... 208
366 Siirros 404 4 865 Siirros 7 401 10 279 Siirros 12142!
— Suom en Valtionrautcttiet 1914- —
77 Liite V.
J l a t .  k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Nurmes
t




' Muut asemat linjalla
• 819 Viipuriin............. 884
14 Porin rt:n asemat.. 6
5 Jyväskylän rfcn as. 5
Helsingin—Turun
10 rautatien asemat. 7
75 Savonlinnan rt:n as. 91
Rovaniemen rauta-
14 tien asemat......... 38
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asemat.. 6
3 Porvoon rautatie .. 6
2 Rauman rautatie .. 9
— Raahen rautatie... . 2
7 Haminan rautatie .. 13
— Jokioisten rautatie . 4 ‘
3 Loviisan rautatie .. 1









2 Oulun rt:n asemat. 3




1 Antrea ................... —
Muut asemat linjalla
212 Viipuriin............. 113
6 Savonlinnan rt:n. as. 1
1 Jokioisten rautatie . 1
5 263 Yhteensä 2194









49' ' Siirros A
Turun—Tampereen—
6 Hilinnan rt:n as..
2 Vaasan rt:n asemat
2 Oulun rtin asemat.










7 Jyväskylän rt:n as.
3 Savonlinnan rfcn as.
1 Rovaniemi.............
— Rauman rautatie ..





—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen— 
H:linnan rt: n as. 
Vaasan rt:n asemat 






Vuonislahti___ . . . .
Uimaharju .............






linj. Viipuriin.. . .
» Antrea— 
Vuoksenniska. . . .  
Porin rt:n asemat.. 



















































16 917' Siirros ■ 1 18 674
1 Rauman rautatie .. 4
1 Haminan rautatie.. 1
1 Jokioisten rautatie ; 2
1 Loviisan rautatie .. 1
16 921 Yhteensä 18682




36 —P:gradin rfcn as. 56
2 Hangon rfcn asemat 1
Turun—Tampereen—
4 Hilinnan rfcn as.. 2
4 Oulun rfcn asemat. 3
10 Savon rfcn asemat. 12
3 090 Lieksa..................... 2184
379 Vuonislahti . , ....... 379
299 399
115 Kaltimo ................. 226
637 Joensuu ................. 545
2 Antrea ................... 1
Muut asemat
232 linj. Nurmekseen. 211
215 .» Viipuriin.... 253
» Antrea—
3 Vuoksenniska. . . . 5
1 Jyväskylä............... —
Helsingin—Turun
7 rautatien asemat. 3
7 Savonlinnan rfcn a6. 2
•1 Rovaniemi............. —
Haminan rautatie .. 1
1 Loviisan rautatie .. 1
5 045 Yhteensä 4 284




1 52 —Pigradin rfcn aB. 45
1 Turun—Tampereen—
6 Hilinnan rtin as.. 6
7 14 Savon rtin asemat. 7
3 668 Lieksa..................... 619
1 399 Vuonislahti............. 299
L 1237 Uimaharju_______ 1237
2941 Kaltimo . . . ' ........... 3 762
1 5 217 Siirros 6 975
— Suom en V altionrautatiet 1 9 ik• —
Liite V. 78
M a t k u s t a j n l u k u  vuonna 1914.
Uimaharju Kaltimo
*
6217'' ’ Siirros 6 975 5319' r Siirros 1 4625
1869 1887 4 000 Joensuu ................. 3397
Muut asemat 6 .Antrea ................... 6
166 linj. Nurmekseen. 228 Muut asemat linjalla










2 mat...................... 3 Vuoksenniska___ 4
Jyväskylän rauta- 2 Porin rt:n asemat.. 3
4 2 Jyväskylän rauta­
tien asemat.. . . . .Savonlinnan rauta- 1 2
6 tien asemat.......... 3 Helsingin—Turun
Kristiinan, Kaskia- 7 rautatien asemat. 3
* -- ten rt:n asemat.. 3 6 Savonlinnan rt:n as. 20
Rauman rautatie .. 2 2 Rovaniemi.............
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie ..
6
7 705 Yhteensä 8676 3
1
2
295739 Henkilökilometriä 310786 1 Loviisan rautatie .. —







106 —P:gradin rt:n as.
1 Hanko..................... 2 r Helsingin—H:linnan
Turun—Tampereen— 27 —P:gradin rt:n as. 36
11 Hdinnan rt:n as.. 7 1 Hangon rt:n asemat 1
1 Vaasan rt:n asemat 3 3 Vaasan rt:n asemat 4
Oulun rautatien ase- Savon rautatien ase-
2 mat...................... 1 6 mat...................... 6
Savon rautatien ase- 679 Kaltimo ................. 498
29 m a t..................... 26 249 Kontiolahti ........... 347
482 Lieksa ..................... 394 1994 Joensuu ................. 1799
226 Vuonislahti . . . . . . . 115 3 Antrea ................... 4
3762 Uimaharju............. 2 941 Muut asemat
498 Jakokoski ............... 579 415 linj. Nurmekseen. 312-
201 Kontiolahti ........... 465 121 » Viipuriin___ 114
6319 Siirros 4 625 3 398 Siirros 3120
Jakokoski
\
3398' ' Siirros I 3120
— Kauvatsa............... 1
2 Jyväskylä ............. 1
6 Savonlinnan rt:n ns. 5
— Rovaniemi............. 1
3 406 Yhteensä 3128




60 —P:gradin rfcn as. 69
7 Hangon rt:n asemat 2
Turun—Tampereen—
8 . H:linnan rt:n as.. 14
1 Vaasan rt:n asemat 4
2 Oulun rt:n asemat. '  3
7 Savon rt: n asemat. 10
288 Lieksa..................... 108
455 Kaltimo ................. 201
347 Jakokoski............... . 249
4355 Joensuu ................. 3962
3 Antrea ................... 6
Muut asemat
396 linj. Nurmekseen. 229
350 » Viipuriin.. . . 314
» Antrea—
5 Vuoksenniska----- 3
3 Porin rt:n asemat.. 1
Helsingin—Turun
5 rautatien asemat. 3
7 Savonlinnan rt:n as. 14
1 Rovaniemi ............. —
1 Porvoon rautatie .. 2
1 Rauman rautatie .. —
5 Haminan rantatie.. 1
6 307 Yhteensä 5186
247 740 Henkilökilometriä 213 177







> — 383 780 1163
— 57 168 225 Petrograd.......................... — 51 158 209
47 349 396
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. _ 63 412 476
— 14 45 59 Hangon rautatien asemat. — 7 49 56
36 133 169
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 45 134 179
— . 16 38 53 Vaasan rautatien asemat.. — 11 37 48
— 4 45 49 Oulun rautatien asemat .. — 11 38 49
— 586 1497 2 083 Siirros — 571 1608 2179
— Suom en V altionrautatiet 191Jf. —
79 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .





' Siirros 11 — 671 1608 2179
__ 65 208 273 Savon rautatien asemat .. — 82 238 320
__ 212 802 1014 Nurmes.............................. — 223 833 1056
;-- 5 44 49 Höliäkkä .......................... — 2 103 105
— 24 196 220 Kylänlahti ........................ — 20 252 272
_ 286 2156 2 442 Lieksa ............................... — 303 1923 2 226
• __ 36 509 545 Vuonislahti........................ — 36 601 637
__ 26 1861 1887 Uimaharju ........................ — 45 1824 1869
__ 109 3 288 3 397 Kaltimo ............................ — 199 3 801 4 000
__ 16 1 783 1799 Jakokoski........... .............. — 9 1985 1994
__ 51 3 901 3 952 Kontiolahti........................ — 41 4 314 4 355
__ 35 15 257 16 292 Joensuu .............................. — 35 15 257 15 292
__ 66 8 363 8429 Hammaslahti..................... — 54 9 216 9 270
— 79 1777 1856 Tohmajärvi ...................... — 59 2 831 2 890
_ 106 2 625 2 731 Värtsilä.............................. — 92 2 213 2 305
__ 14 255 269 Matkaselkä........................ — 22 238 260
_ 12 172 • 184 Kaalamo............................ — 12 225 237
__ 278 1063 1341 Sortavala............... ............. — 306 1182 1488
__ __ 55 55 Antrea............................... — 5 90 95
— 327 892 1219 Viipuri............................... — 304 994 1298
— 35 545 680 Muut as. linj. Viipuriin .. — 41 694 735
10 70 80
» » » Antrea— 
Vuoksenniska................. _ . 18 89 107
____ 4 24 j 28 Porin rautatien asemat. . . — 4 24 28
__ 9 24 33 Jyväskylän rt:n asemat .. — 5 32 37
__ 28 34 62 Helsingin—Turun rt:n as.. 1 13 44 58
— 51 226 277 Savonlinnan rt:n asemat.. — 52 283 335




tien asemat.................... __ 2 5 7
— 7 12 19 Porvoon rautatie............... — 4 12 16
— 3 21 24 Rauman rautatie............. — .12 12 24
— 1 — 1 Raahen rautatie................. — . --- — —
— 3 14 17 Haminan rautatie............. — 9 24 33
— 1 5 6 Jokioisten rautatie........... — 1 12 13
— 1 8 9 Loviisan rautatie ............. — 1 8 9
— 2 487 47 700 50187 Yhteensä 1 2 583 50 975 53 659
















—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen— 
H:linnan rt:n as.. 












































Porin rt:n asemat.. 









12 709 609 057 Henkilökilometriä 657 666














289 —P:gradin rt:n as.
1 Karis......................
Turun—Tampereen— 
28 H:linnan rt:n as.. 
3 Vaasan rt:n asemat 
3 Oulun rt:n asemat. 
43 Savon rt:n asemat,
2 890 Joensuu .................
1648 Hammaslahti.........
2 953 Värtsilä ...................
679 Sortavala............. ...




















— S uom en V altionrautatiet 1914• —
Liite V. 80
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Tohmajärvi Värtsilä
1 -k
14866' ’ Siirros f 17 863
4 Raahen rautatie___ 3
10 Haminan ra utatie. . ' 8
8 Jokioisten rautatie. 8
13 Loviisan rautatie .. 11
14 901 Yhteensä 17 893
1299 278 Henkilökilometriä 1 443 988
Matka sei k li
s
'Helsingin—Hdinnan (
389 —P:gradin rt:n as. 407
12 Hangon rt:n asemat 8
Turun—Tampereen—
17 H:linnan rt:n as. 19
7 Vaasan rt:n asemat 4
6 Oulun rt:n asemat. 8
28 Savon rt:n asemat . '29
260 Joensuu ................. 269
1595 Värtsilä................... 923
690 Kaalamo................. 656
352 Helylä . '. ................. 281
3 288 Sortavala................. 2 597
18 Antrea ........... ....... 21
382 Viipuri. . . ............... 325
Muut asemat
236 linj. Nurmekseen. 222
478 » Viipuriin.. . . 422
» Antrea—
35 Vuoksenniska___ 28
11 Porin rt:n asemat.. 7
2 Jyväskylän rt:n as. 1
Helsingin—Turun
13 rautatien asemat. 5
85 Savonlinnan rt:n as. 63
2 Porvoon rautatie .. 2
3 Rauman rautatie .. 11
7 Haminan rautatie.. 4
1 Jokioisten rautatie. —
2 Loviisan rautatie .. 2
7 919 Yhteensä 6314




237 —P:gradin rt: n as. 235
9 Hangon rt:n asemat 2
Turun—Tampereen—
16 H:linnan rt:n as.. 15




266' Siirros 1 258
2 Oulun rt:n asemat. 3
24 Savon rt:n asemat. 24
237 Joensuu ................. 184
609 Värtsilä................... 291
656 Matkaselkä ........... 690
897 Helylä..................... •1053
4172 Sortavala................. 4160
5 Antrea ................... 13
282 Viipuri..................... 307
Muut asemat
130 linj. Nurmekseen. 160
327 » Viipuriin... . 347
» Antrea—
17 Vuoksenniska. . . . 27
6 Porin rt:n asemat.. 14
1 Suolahti ................. —
Helsingin—Turun
3 rautatien asemat. —
64 Savonlinnan rt:n as. 64
— Teuva ..................... 1
1 Porvoon rautatie .. 1
3 Rauman rautatie .. 3
1 Jokioisten rautatie. —
4 Loviisan rautatie .. 3
7 607 Yhteensä 7 603
437 859 Henkilökilometriä 442 573
Helylä
>'Helsingin—H: linnan
78 —P:gradin rt:n as. 110
2 Hangon rt:n asemat 1
Turun—Tampereen—
4 H:linnan rt:n as.. 21
5 Vaasan rt:n asemat 8
2 Oulun rt:n asemat. 6
2 Savon. rt:n asemat . 6




6 848 Sortavala................. 6 469
20 Antrea ................... 19
Muut asemat
168 linj. Nurmekseen. 235
266 * Viipuriin___ 473
| » Antrea—
7 Vuoksenniska. . . . 12
5 Porin rfcn asemat.. 4
Helsingin—Turun
10 rautatien asemat. 6
.38 Savonlinnan rt:n as. 37
2 Rauman rautatie .. —
1 Haminan rautatie.. 6
10 293 Yhteensä 10190
247 564 Henkilökilometriä 299166




6 Porin rt:n asemat.. 3
1 Jyväskylä ............. 1
Helsingin—Turun
10 rautatien asemat. 3
38 Savonlinnan rt:n as. 57
1 Kristiina................. —
1 Porvoon rautatie. . . 2
6 Rauman rautatie .. 5
4 Haminan rautatie .. 1
3 Jokioisten rautatie . 1
— Loviisan rautatie .'. 1
9 292 Yhteensä 5 540






381 —P:gradin rt:n as. 409
16 Hangon rt:n asemat 28
Turun—Tampereen—
86 H:linnan rt:n as.. 103
21 Vaasan rt:n asemat 20
10 Oulun rt:n asemat. 9
97 Savon rt:n asemat. 82
2 305 Joensuu ................. 2 731
816 Hammaslahti.......... 511
1796 Tohmajärvi............ 2 953
2 911 Värtsilä...................■ 2 911
923 Matkaselkä............. 1595
291 Kaalamo............. .. 509
281 Helylä..................... 258
3.019 Sortavala................. 3 581
42 Antrea ................... 49
552 Viipuri..................... 608
Muut asemat
309 linj. Nurmekseen. 399






4 . tien asemat......... 5
Helsingin—Turun .
45 rautatien asemat. 45
143 Savonlinnan rt:n as. 135
Rovaniemen rauta- ►
3 tien asemat......... 4
Kristiinan, Kaskia-
2 ten rt:n asemat.. 2
3 Porvoon rautatie .. 3
5 Rauman rautatie .. 5
14 866 | Siirros 17 863
—  Suomen Valtionrautatiet 1914.
81 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .







i — 550 859 1409
— 409 1948 2 357 Petrograd..........................
Muut Helsingin—H: linnan
— 399 1957 2 356
— 150 1062 1 212 —Petrogradin rt:n as... — 128 1108 1236
— 20 31 51 Hangon rautatien asemat. 
Turun—Tampereen—Hä-
— 11 22 33
— 78 295 373 meenlinnan rt:n asemat. — 43 261 304
— 18 69 87 Vaasan rautatien asemat.. — 12 58 70
— 21 73 94 Oulun rautatien asemat .. — 17 70 87
— 101 406 507 Savon rautatien asemat .. — 93 433 526
— 32 178 210 Lieksa ............................... — 23 198 221
— 306 1182 1488 Joensuu ............................ — 278 1063 1341
— 19 436 455 Hammaslahti......... ........... — 25 319 344
— 52 403 455 Tohmajärvi. . '.................... — 49 530 579
— 289 3 292 3 581 Värtsilä.................... ......... — 198 2 821 3 019
— 57 2 540 2 597 Matkaselkä........................ — 78 3 210 3 288
— 160 4 000 4160 Kaalamo............................ — 127 4 046 4172
— 72 6 397 6 469 Helylä............................... — 27 6 821 6 848
— 79 10 850 10 929 Sortavala............................ — 79 10 850 10 929
— 20 6 271 6 291 Kuokkaniemi.................... — 10 8 513 8 523
— 55 2 359 2 414 Niva ................................. — 47 3 218 3 265
— 220 3 248 3 468 Jaakkima .......................... — 225 3 254 3 479
— 15 735 750 Diala ................................. — 15 1005 1020
— 78 971 1049 Elisenvaara ......... ■........... — 91 1077 1168






1 213 1 285
— 8 Ojajärvi ............................ — 181 183
— 13 174 187 Sairala............................... — 16 212 228
— 38 277 315 Imatra............................... — 34 235 269
— 26 374 400 Antrea............................... — 42 500 542
— 760 2 973 3 733 Viipuri................................ — 769 3119 3 888— 49 428 477 Muut as. linj. Nurmekseen — 81 419 500
—■" 11 249 260 » » » Viipuriin .. 
» » » Antrea—
— 3 382 385
— 18 150 168 Vuoksenniska ............... — 6 • 204 210
— . 15 72 87 Porin rantatien asemat. . . — 8 74 82
— 7 23 30 Jyväskylän rautatien as... 
Helsingin—Turun rautatien
— 9 19 28
— 34 82 116 asemat............................ — 33 48 81— 185 698 883 Savonlinna........................ — 195 695 890
— 27 207 234 Parikkala .......................... — 29 233 262— 8 275 283 Syväoro.............................. — 34 301 335
— 1 231 232 Sorjo .................................
Muut Savonlinnan rauta-
— 8 232 240
— 36 360 396 tien asemat.................... — 43 411 454— 4 2 6 Rovaniemi ........................
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— 1 9 10
— 3 14 17 asemat............................ — 4 14 18— 2 12 14 Porvoon rautatie............... — — 23 23
— 7 14 21 Rauman rautatie............... — 3 17 20
— 1 2 3 Raahen rautatie............... — 1 3 4
— 11 29 40 Haminan rautatie............. — 6 23 29
— 3 10 13 Jokioisten rautatie........... — 3 11 14
— 1 17 18 Loviisan rautatie........•... — — 21 21
— 4157 55 913 60 070 Yhteensä — 3 932 60 544 64 476
— 941192 4 357 890 5299 082 Henkilökilometriä — 880 210 4 514 600 5 394 810
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. — V. 11
Liite V. 8 2
M a t k u s t a j a l u k u  vuonna  1914.
Kuokkaniemi
>'Hels.—Hilinnan—
176 Petrogradin rt:n as. 98
4 Hangon rt:n asemat 1
i Turun—Tampereen
) 22 —H:linnan rt:n as. 2
:¡ 5 Vaasan rt:n asemat —
! 6 Oulun rt:n asemat —
i 30 Savon rautatien as. 7
i1 8 523 Sortavala ............... 6 291
: 669 Niva ...................... 690
671 Jaakkima................ 470
219 Elisenvaara ........... 139
17 Antrea ................... 9
330 Viipuri..................... 168
Muut asemat
171 linj. Nurmekseen. 134
302 » Viipuriin.... 208
» Antrea—
23 Vuoksenniska. . . . 24
1 Jyväskylä............... —
113 Savonlinnan rt:n as. 45
— Ilmajoki................. 1
1 Rauman rautatie .. —
11283 Yhteensä 8 287




280 —Pigradin rt:n as. 312
12 Hangon rt:n asemat 13
Turun—Tampereen
8 —Hilinnan rtin as. 5
3 Oulun rtin asemat. —
Savon rautatien ase-
18 m at................... 20




239 Elisenvaara ........... 227
26 Antrea .................. 24
422 Viipuri..................... 400
Muut asemat
287 linj. Nurmekseen. 185




6 Jyväskylän rtin as. 3
138 Savonlinnan rtin as. 164
— Tervola................... 1
1 Porvoon rautatie .. 1
__ Rauman rautatie .. 1
1 Haminan rautatie.. —
7166 Yhteensä 6 016
352187 Henkilöki lometriä 332 256
Jaakkima
k
200> 'Helsinki ................. 226
338 Petrograd............... 264
Muut Hels.-H:linnan
332 -Pigradin rt:n as. 326
16 Hangon rt:n asemat 13
Turun—Tampereen
46 —Hdinnan rt:n as. 35
8 Vaasan rt:n asemat 8
7 Oulun rt:n asemat. 9
68 Savon rt:n asemat. 72
3 479 Sortavala ............... 3468
470 Kuokkaniemi......... 671
1122 Niva ...................... 1316
2 449 Jaakkima............... 2449
1745 Ihala...................... 2301
1736 Elisenvaara ........... 1371
281 Alho ...................... 418
999 Hiitola .................. 809
114 Antrea .................. 162
1524 Viipuri.................... 1558
Muut asemat
460 linj. Nurmekseen. 448
386 » Viipuriin.... 406
» Antrea—
213 Vuoksenniska. . . . 136
14 Porin rt:n asemat.. 15
1 Jyväskylän rt:n as. 2
Helsingin—Turun




430 rautatien asemat. 479
2 Rovaniemi....... '... 2
5 Porvoon rautatie .. 8
3 Rauman rautatie... 5
3 Haminan rautatie.. 3
— Jokioisten rautatie. 5
2 Loviisan rautatie .. —
17 079 Yhteensä 17 604




189 -Pigradin rtin as. 247
8 Hangon rtin asemat 8
Turun—Tampereen
8 —Hilinnan r:t as. 8
5 Oulun rtin asemat. 3
36 Savon rtin asemat. 22
1020 Sortavala............... 750
203 Niva ...................... 184
2 301 Jaakkima............... 1745
1285 Elisenvaara........... 879
364 Hiitola ................... 295




























Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie.
Yhteensä














































-Pigradin rt:n as. 339
Hangon rt:n asemat 15
Turun—Tampereen
—Hilinnan rt:n as. 72
Vaasan rt:n asemat 14
Oulun rt:n asemat. 16
Savon rt:n asemat. 58
Sortavala...............  1 049
Kuokkaniemi.........  219
Niva ...................: .  239
Jaakkima...............  1 736
Ihala............. ....  1285
Elisenvaara...........  1 070
Alho ....................... 1 412
Hiitola ................... 1 690




» Viipuriin----  641
» Antrea—
Vuoksenniska. . . .  173
Porin rt:n asemat.. 12




Putikko .................  203
Särkisalmi .............  415
Parikkala...............  998
Syväoro ................. 1166
S orjo......................  1 807
Siirros I 18191
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
83 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  vuonna  1914.
Elisenvaara Hiltola Ojajärvi
t >k i f“ \
433' 'Helsinki.................. 11 426 511? l Siirros <\  467
519 Petrograd.......... . 449 183 Sortavala ............... 206
Muut Hels.-H:linnan 232 Alho ...................... 441
821 —P:gradin rt:n as. 861 1936 Hiitola ................... 3 795
41 Hangon rt:n asemat 36 600 Ojajärvi ................. 500
Turun—Tampereen 2096 Inkilä .................... 2 015
101 —H:linnan rt:n as. 128 963 Sairala ................... 895
27 Vaasan rt:n asemat 35 398 Antrea ................... 401
31 Oulun rt:n asemat. 21 2 739 Viipuri.................... 2 580
190 Savon rt:n asemat. 253 Muut asemat
1285 Sortavala ............... 1348 385 linj. Nurmekseen. 442
809 Jaakkima............... 999 216 » Viipuriin.. . . 286
295 Ihala...................... 364 » Antrea—
1690 Elisenvaara........... 2140 127 Vuoksenniska. . . . 144
1836 Alho ...................... 1899 6 Porin rt:n asemat.. 2
3795 Ojajärvi ................. 1936 1 Jyväskylän rt:n as. 2
1014 Inkilä .................... 1055 Helsingin—Turun
745 Sairala ................... 820 3 rautatien asemat. 3
266 Imatra ................... 165 230 Savonlinnan rt:n as. 236
656 896 1 Rovaniemi............. __
5 270 6 223 1 Kristiina................. 1
Muut asemat 6 Porvoon rautatie .. 4
728 linj. Nurmekseen. 821 4 Rauman rautatie .. 4
317 » Viipuriin.... 446 6 Haminan rautatie.. 9
236
» Antrea—■ 
Vuoksenniska----- 273 10 544 Yhteensä 12 433
66 Porin rt:n asemat.. 68 533 373 Henkilökilometriä 634178
13 Jyväskylän rt:n as. 30
Helsingin—Turun
32 rautatien asemat 20
581 Savonlinna............. 590 Inkilä262 Parikkala............... 365
236 303
Muut Savonlinnan \ i - k
495 rautatien asemat 712 'Helsingin—H:linnan 1
Rovaniemen rauta- 367 —Pigradin rt:n as. 364
2 tien asemat....... 5 14 Hangon rt:n asemat 6
Kristiinan, Kaski s- Turun—Tampereen
24 ten rt:n asemat.. 62 10 —H:lLnnan rt:n as. 8
10 Porvoon rautatie .. 12 6 Vaasan rt:n asemat 4
4 Rauman rautatie .. 16 3 Oulun rt:n asemat. _
1 Raahen rautatie---- 1 11 Savon rt:n asemat. 19
13 Haminan rautatie.. 16 1055 Hiitola ................... 1014
7 Jokioisten rautatie. 7 2 015 Ojajärvi ................. 2 096
5 Loviisan rautatie... 9 1793 Sairala ................... 1855
22 844 Yhteensä 22 807 398 Koljola................... 406
606 Antrea ................... 709
1826 606 Henkilökilometriä 1961398 2 423 Viipuri.................... 2 519
Muut asemat
629 linj. Nurmekseen. 456
229 » Viipuriin___ 239
Ojajärvi » Antrea—
528 Vuoksenniska. . . . 449
i4 >k 3 Porin rt:n asemat.. 6
2 Jyväskylän rt.n as. i
rHelsingin—H:linnan 112 Savonlinnan rt:n as. 91.o432 —P:gradin rt:n as. 408 Kristiinan, Kaskis-
14 Hangon rt:n asemat 1 2 ten rt:n asemat.. 1
Turun—Tampereen 2 Porvoon rautatie .. __
16 —H:linnan rt:n as. 16 1 Haminan rautatie.. __
4 Vaasan rt:n asemat 12 2 Jokioisten rautatie. __
Oulun rt:n asemat. 10
36 Savon rt:n asemat.. 21 10110 Yhteensä 10 241















ten rt:n asemat. 
Porvoon rautatie . 











405 —Prgradin rt:n as. 374
13 Hangon rt:n asemat 6
Turun—Tampereen
28 —H:linnan rt:n as. 20








1899 Hiitola ................... 1835
441 Ojajärvi ................. 232
88 Antrea ................... 95
1150 Viipnri..................... 998
Muut asemat
339 linj. Nurmekseen. 259
Muut asemat
.264 linj. Viipuriin----- 253
d  Antrea—
54 Vuoksenniska. . . . 47
Porin rautatien ase-
3 mat...................... 1
1 Sliolflrhti ................. __
Helsingin—Turun
8 rautatien asemat. 9
Savonlinnan rauta-
544 tien asemat......... 451
2 Rovaniemi............. 2
3 Porvoon rautatie .. 1
3 Rauman rautatie... 2
— Raahen rautatie___ 1
1 Haminan rautatie.. 4
5 Jokioisten rautatie . 3
1 Loviisan rautatie .. 2
7 461 Yhteensä 6 513
452 599 Henkilökilometriä 357 578
—  Suomen Valtionrautatiet 1911/.. —
Liite V. 84
l a t k n s t a j a l u k u  v u o n n a . 1 9 1  4.
Sairala Sairala
f
17 867' ' Siirros 1\  18134
10 Jokioisten rautatie. 10
6 Loviisan rautatie... 8
17 883 Yhteensä 18152




136' ’ —P:gradin rt:n a s /'  94
2 Hangon rt:n asemat 1
— Tampere................. 2
1 Orismala................. —
1 Oulun rt:n asemat. 2
14 Savon rt:n asemat. 22
406 Inkilä .................... 398
963 Sairala ................... 950
1914 Antrea ................... 1962
1276 Viipuri.................... 1301
Muut asemat
414 linj. Nurmekseen. 304
267 » Viipuriin___ 264
» Antrea—
221 Vuoksenniska. . . . 192
3 Karkku........... . 1
Jyväskylän rt:n as. 2
42 Savonlinnan rt:n as. 25
2 Rauman rautatie .. i
1 Jokioisten rautatie . ■ —
6 663 Yhteensä 6501

































—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen 
—Hriinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 












» Viipuriin.. . .  
» Antrea—
Vuoksenniska . ; . .  
Porin rt:n asemat.. 






ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 

























1 Hangon rt:n asemat 6
47
Turun —Tampereen 
—H:linnan rt:n as. 41






6 969 Imatra ................... 6 623
2 369 Enso ....................... 2 590
1161 Jääski..................... 1230
1067 Antrea ................... 1093



















9 Porvoon rautatie .. 3
6 Haminan rautatie.. 2
2 Loviisan rautatie .. 3
16 248 Yhteensä 16903
820904 Henkilökilometriä 782 084







> 36 313 340 689
1 46 102 149 Terijoki.............................. 17 88 217 322
883 3 622 5 323 9 828 Petrograd .......................... 909 3 643 6 465 11017
2 184 935 1121
Muut Helsingin—H:linnan 
—Petrogradin rt:n as. .. 4 189 1309 1502
__ 15 38 53 Hangon rautatien asemat — 8 20 28
6 33 130 169
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as........ _ 21 106 127
— 5 . 16 21 Vaasan rautatien asemat.. — 9 18 27
__ 1 12 13 Oulun rautatien asemat .. — 4 11 15
_ 20 133 153 Savon rautatien asemat . . — 37 160 197
_ 34 235 269 Sortavala............................ — 38 277 315
__ 6 159 165 Hiitola............................... — 10 ■ 246 256
__ 31 298 329 Sairala............................... — 32 362 394
5 664 5 854 6 523 Vuoksenniska.................... 16 507 5 446 5 969
130 5 592 5 722 Enso ................................. — 196 6 045 6 241
__ 196 3154 3 350 Jääski ............................... — 119 2 866 2 985
_ 206 3112 3 318 Antrea............................... 2 183 2 659 2 844
2 9 88 99 Tali ................................... 4 54 249 307
923 6 524 25 581 32 028 Siirros 988 5 461 26 796 33 235
— Suom en V altionrautatiet 1914. —
85 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Imatra I luok. II luok. III luok. Yhteefisä.






I 988 5 451 26 796 33 235
128 2 880 10 444 13 452 Viipuri............................... 163 2 638 9 938 12 739
__ 41 594 635 Muut as. linj. Nurmekseen — 49 724 773
— 13 381 394 » » p Viipuriin.. — 62 493 555
__ 1 10 11 Porin rautatien asemat. . . — 1 6 7
— 7 7 14 Jyväskylän rautatien as... — ■ 7 7 14
1 5 24 30 Helsingin—Turun rt:n as. — 8 22 30
_ 53 178 231 Savonlinnan rt:n asemat.. — 61 239 300
__ __ — — Rovaniemi ........................ — — 2 2
1 1
Kristiinan, Kaskisten rt:n 
asemat............................ 1 4 5
__ __ 9 9 Porvoon rautatie ............. — — 19 19
— 2 3 5 Rauman rautatie............. — 5 1 6
— — 2 2 Raahen rautatie................. -- , — 2 2
— — 5 5 Haminan rautatie............. — 4 4
— — — — Jokioisten rautatie........... 1 — 1
— 2 6 8 Loviisan rautatie............... 1 4 5
1052 8 528 37 245 46 825 Yhteensä 1152 8 284 38 261 47 697




241' r Helsinki................. t 1 252 18 286' ' Siirros Ii  16 992 809' ' Siirros 1 801
Muut Hels.-H:linnan 1 Porvoon rautatie .. 1 39 Savon rt:n asemat. 46
388 —P:gradin rt: n as. 363 1 Rauman rautatie... 7 1230 Vuoksenniska ........ 1151
9 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen
6 1 Haminan rautatie.. 4 2 985 3 350
63
1 Loviisan rautatie... 4 3 555 Enso ...................... 3 892
—H:linnan rt:n as. 44 18289 Yhteensä 17 008 709 Jääski.................... 70910 Vaasan rt:n .asemat 8 2 533 Antrea . ............... 3 040
7 Oulun rt:n asemat . 10 660376 Henkilökilometriä 613 538 278 312
187 Savon rt:n asemat. 110 4 018 3 961
2 690 Vuoksenniska ........ 2 369 Muut asemat
6 241 Imatra ................... 5 722 623 linj. Nurmekseen. 532
3 892 Jääski ..................... 3 555 248 » Viipuriin.... 310
1098 Antrea ................... 1118 Jääski 8 Porin rt:n asemat.. 14
2 434 Viipuri....................
Muut asemat
2 327 4 Jyväskylän rt:n as. 7
653
kd k Helsingin—Turun 
rautatien asemat.698 linj. Nurmekseen. 2 1
313 » Viipuriin___ 346 410^ 'Petrograd...............1k 333 67 Savonlinnan rt:n as. 92
10 Porin rt:n asemat.. 11 Muut Hels.-H:linnan 6 Porvoon rautatie .. 4




6 Hangon rt:n asemat 7 __ Haminan rautatie.. 1
rautatien asemat. Turun—Tampereen
52
1 Jokioisten rautatie. 2




—H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat
1 Loviisan rautatie .. 2
161
17 119 Yhteensä 18 2301 Kaskinen................. — 8 Oulun rt:n asemat. 8
18285 Siirros 16 992 809 Siirros 801 645 646 Henkilökilometriä 660 427
I luok. II luok.
•







k 2 79 405 486
— 7 231 238 Lappeenranta........... .'____ — 8 252 260
14 181 962 . 1157 Petrograd.......................... 26 197 1011 1234
16 271 1646 1933 Siirros 28 284 1668 1980
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
Liite V. 8 6
M a t k u s t u j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä Antrea I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
tf k
16 271 1646 1933' ' Siirros 1 28 284 1668 1980
Muut Helsingin—Hilinnan
25 1147__ 39 1050 1089 —P:gradin rt:n asemat . — 1122







147__ 12 115 127 meenlinnan rt:n asemat —
__ 6 30 36 Vaasan rautatien asemat.. — 5 21 26__ 6 30 36 Oulun rautatien asemat... — 9 34 43






















__ 26 374 400__ 10 156 166__ 21 635 656__ 398 398
4 __ 6 599 605
95
3


















__ 30 1068 1098
48 2 485 2 533




__ 31 2 873 2 904
1260
297





Tali ................................... 10 393 403
Tammisuo.......................... — 1 369 370
2 1219 21908 23129 Viipuri............................... 2 1333 22 805 24140
_ 24 593 617 Muut as. linj. Nurmekseen — 13 463 476
_ _ 24 24 Porin rautatien asemat. . . — 2 22 . 24
_ __ 14 14 Jyväskylän rautatien as... — 1 7 8
_ 3 19 22 Helsingin—-Turun rt:n as. — 2 21 23
19
22
198 217 __ 19 133 152
— 286 308 Muut Savonlinnan rt:n as. 
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— 3 225 228
__ 1 4 5 asemat............................ — — 7 7
_ 1 12 13 Porvoon rautatie............... — 2 10 12
__ __ 5 5 Rauman rautatie............... — — 9 9__ __ ftaa.hfln ra.iifa.tift............... __ — 1 1
2 32 34 __ __ 31 31
__ 3 3 Jokioisten rautatie........... — 2 4 6
— — 13 13 Loviisan rautatie............... — — 9 9
20 2 212 48 746 50 978 Yhteensä 30 2 219 50 064 52 313
3 216 168 464 2 246 062 2 417 742 Henkilökilometriä 5180 169 899 2 240 973 2 416052
Hannila Hannila
t k 1 >
k
'Helsingin—H:linnan ( 3 765'! ' Siirros 1\  2 892
502 —P:gradin rt:n as. 368 582 Kavantsaari........... 672
2 Hanko..................... — 255 Karisaimi............... 258
Turun—Tampereen 98 T a li........................ 134
13 — H:linna.n rt:n as. 10 281 Tammisuo ............. 232
4 Vaasan rt:n asemat 1 7106 Viipuri.................... 6384
2 Oulun rt:n asemat. 2 Muut asemat
26 Savon rt:n asemat. 21 566 linj. Nurmekseen. 610
312 Jääski.................... 278 » Antrea—
2 904 Antrea ................... 2 212 345 Vuoksenniska___ 275
















Savonlinnan rt:n as. 










—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
87 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 4 .
Kavantsaari Kavantsaari Karisalmi
k 1 <
315' 'Petrograd...............! \  301 15 612' ' Siirros I 15146 762' ’ Siirros 1 678
Muut Hels.-H.dinnan 93 Savonlinnan rt:n as. 52 __ Myllymäki ............. 1
408 —P:gradin rt:n as. 370 — Jaatila .................. 1 24 Savon rt:n asemat . 8
1 Hangon rt:n asemat 2 2 Rauman rautatie .. 4 455 Antrea .................. 297
Turun—Tamperee n 14 Haminan rautatie.. 6 258 Hannila ................. 266
13 —H:linnan rt:n as. 18 4 Jokioisten rautatie . 2 413 Kavantsaari........... 360
8
1
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat.
6







25 Savon rt:n asemat . 23 482 971 Henkilökilometriä 465 561 18 809 Viipuri.................... 18 645
1481 Antrea ................... 1260 Muut asemat
' 572 Hannila................... 682 318 linj. Nurmekseen. 226
350 Karisalmi............... 413 i> Antrea—
398 T a li........................ 463 289 Vuoksenniska. . . . 126




b4 3 rautatien asemat. 2
463 Iinj. Nurmekseen. 374
1 376
Savonlinnan rauta-
» Antrea-— . 358' 'Petrograd...............1 66 tien asemat......... 48
346 Vuoksenniska___ 334 Muut Hels.-H:linnan 3 Porvoon rautatie .. 3
1 Porin rt:n asemat.. 1 398 —P:gradin rt:n as. 289 1 Rauman rautatie .. __
- Jyväskylän rauta­
tien asemat.........
3 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen
3 4 Haminan rautatie.. 4
1 z 22 479 Yhteensä 21712Sockenbacka ......... 1 3 —H:linnan rt:n as. 11
15 612 Siirros 15146 762 Siirros 678 473 379 Henkilökilometriä 440 626







1 43 34 228 306
1 10 452 463
Muut Helsingin—H:linnan 
—P:gradin rt:n asemat . _ 22 366 388
— — — Lappvik ............................ — — 2 2
14 14
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat _ 1 11 12
— — 3 3 Vaasan rautatien asemat.. — — 3 3
— — 3 3 Oulun rautatien asemat... — — — —
— 5 45 50 Savon rautatien asemat... — 2 42 44
4 54 249 307 Imatra............................... ' 2 9 88 99
— 10 393 403 Antrea............................... — 7 196 203
— 5 458 463 Kavantsaari...................... — — 398 398
— 2 542 544 Karisalmi.......................... — 4 448 452
— — 309 309 Tammisuo.......................... — 3 748 761
18 747 30152 30 917 Viipuri............................... 4 729 30188 30 921
— 6 723 729 Muut as. linj. Nurmekseen — 12 379 391
2 271 273
» » » Antrea— 
Vuoksenniska ............... _ 200 200
— — 1 1 Jyväskylän rt:n asemat .. — — 4 4
— — 1 1 Köldaks ............................ — 1 — 1
— 6 77 83 Savonlinnan rt:n asemat.. — 2 47 49
— — 2 2 Haminan rautatie............. — 1 — 1
— — — — Loviisan rautatie ............. — — 1 1
72 878 33 872 34 822 Yhteensä 49 827 33 349 34 225
7 359 21395 518685 547 439 Henkilökilometriä 6141 21 421 459 281 486 843
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466 linj. Nurmekseen. 
Muut asemat 
linj. Antrea—
































7 991 127 —P:gradin rt:n as. 161




—H:linnan rt:n as. 121
22 Vaasan rt:n asemat 24
265 36 Oulun rt:n asemat . 25
11 061 300 Siirros 340
* >k
300' ’ Siirros 1 340
12 Savon rt:n asemat. 7
6 Karjalan rt:n as.... 4
12 975 P ori........................ 12 472
Muut asemat
225 linj. Tampereelle. 206
4 Jyväskylän rt:n as. 1
Helsingin—Turun
2 rautatien asemat. 1
3 Savonlinnan rt:n as. 2
Kristiinan, Kaskis-
3 ten rt:n asemat.. 6
6 Porvoon rautatie .. 2
150 Rauman rautatie .. 208
2 Raahen rautatie___ 1
3 Haminan rautatie.. —
2 Jokioisten rautatie. 2
6 Loviisan rautatie .. 4
13697 Yhteensä 13 266
412190 Henkilökilometriä 406 521
' I luok.
1







1 — 1055 1669 2 724
— 68 125 193 Viipuri................................
Muut Helsingin—H:linnan
— 60 171 231
— 142 525 667 — P:gra.din rt: n asemat. 1 165 664 830
— 5 248 253 Hanko............................... — 7 39 46
31 60 91 Muut Hangon rt:n asemat — 23 76 98
313 733 1046 Turku.................................. — 267 773 1040
62 164 226 Hämeenlinna......................
Muut Turun—Tampereen—
- 7 59 173 232
— ' 25 358 383 Hämeenlinnan rt:n as... — 31 390 421
— 113 1 1 2 225 Nikolainkaupunki............. — 62 105 167
— 18 281 299 Muut Vaasan rt:n asemat. — 31 274 305
— 73 256 329 Oulun rautatien asemat... 2 80 257 339
— 91 245 336 Savon rautatien' asemat... — 72 304 376
— 14 118 • 132 Karjalan rautatien asemat — 1 2 126 138
444 1 2  028 12 472 Mäntyluoto........................ — 620 12 355 12 975
292 30175 30 467 P ori................................... — 292 30175 30 467
196 10 234 10 430 Haistila.............................. — 215 10 335 10 550
— 96 8  376 8 472 Nakkila.............................. — 90 8 233 8 323
— 54 4 682 4 736 Harjavalta ........................ 38 4 827 4 865
— 190 2 252 2 442 Peipohja............................
Kokemäki..........................
— 2 0 1 3 096 3 297
— 123 3 319 3 442 — 43 2 383 2 426
— 50 695 745 Kyttälä ............................ — 46 614 660
— 50 1271 1321 Kauvatsa .......................... — 38 1134 1172
— 53 754 807 Äetsä..............................;. — 47 782 829
— 5 560 565 Kiikka............................... — 1 0 657 567
— 60 995 1055 Tyrvää .............................. — 44 1362 1406
— 53 551 604 Karkku.............................. — 81 452 533
— 44 454 498 Siuro ................................. — 15 406 421
— 13 105 118 Nokia................................. — 28 229 257
— 679 2 273 2 952 Tampere ............................ — 755 2140 2 895
— 61 148 209 Jyväskylän rt:n asemat... — 39 123 162
— 18 85 103 Helsingin—Turun rt:n as.. — 14 88 102
— 4 520 83 768 88288 Siirros 3 4 640 84 311 88854
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I luok. ■ 11 luok. III luok. Yhteensä. Pori I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 3 4 540 84 311 88 854
__ 13 150 163 Savonlinnan rt:n asemat.. — 9 28 37
__ 1 16 17 Rovaniemen rt:n asemat.. — 2 13 15
15 59 74
Kristiinan, Kaskisten rt:n 
asemat...................... .... __ i i 75 86
__ 15 31 46 Porvoon rautatie ............. — 18 36 54
__ 476 3 753 4 229 Rauman rautatie ............. — 540 3 863 4 403
__ 5 19 24 Raahen rautatie................. — 1 35 36
__ 7 17 24 Haminan rautatie............. — 6 20 26
_ 14 74 88 Jokioisten rautatie............ — 6 69 75
— 10 20 30 Loviisan rautatie ............. — 4 15 19
— 5 076 87 907 92 983 Yhteensä 3 5137 88465 93 605
— 957 259 • 4 040 821 4 998 080 Henkilökilometriä 2 239 906 715 4 031 239 4 940193
Haistila Nakkila Harjavalta
f *k t > *
k
'Helsingin—H: linnan 1 'Helsingin—Hilinnan 1 'Helsingin—H:linnan 1
128 —P:gradin rt:n as. 89 —Petrogradin rt:n —Petrogradin rt:n
14 Hangon rt:n asemat 6 134 asemat................. 94 118 asemat................. 116
Turun—Tampereen 27 Hangon rt:n asemat 2 3 Hangon rt:n asemat 1
54 —H:linnan rt:n as. 76 Turun—Tampereen Turun—Tampereen
26 Vaasan rt:n asemat 17 121 —H:linnan rt:n as. 70 86 —H:linnanrt:n as. 62
Oulun rautatien ase- Vaasan rautatien 18 Vaasan rt:n asemat 18
7 mat...................... 4 36 asemat................. 17 Oulun rautatien ase-
Savon rautatien ase- Oulun rautatien ase- 13 mat...................... 4
13 mat...................... 10 12 mat...................... 9 Savon rautatien ase-
Karjalan rautatien Savon rautatien ase- 9 mat................... 8
16 asemat................. 18 19 mat...................... 5 Karjalan rautatien
10 550 Pori........................ 10430 Karjalan rautatien 11 asemat................. 14
1650 Nakkila................... 586 10 asemat................. 9 17 Mäntyluoto ........... 18
169 Harjavalta............. 225 13 Mäntyluoto ........... 17 4 865 P ori........................ 4 736
80 239 8 323 Pori........................ 8 472 226 •Haistila................... 169
Muut asemat 686 Haistila................... 1650 417 Nakkila................... 742
linjalla Mänty- 742 Harjavalta............. 417 429 Peipohja................. 676
76 luotoon ............... 81 283 Peipohja................. 203 961 Kokemäki............... 486
Muut asemat 612 Kokemäki .............. 301 Muut asemat
298 linj. Tampereelle. 537 Muut asemat 918 linj. Tampereelle. 735
Jyväskylän rauta- 747 linj. Tampereelle. 605 Jyväskylän rautatien
9 42 asemat................. 27
Helsingin—Turun 17 asemat................. 15 Helsingin—Turun
2 rautatien asemat. 2 Helsingin—Turun 10 rautatien asemat. 2
Savonlinnan rauta- 7 rautatien asemat. 7 Rovaniemen rauta-
2 tien asemat....... 1 Kristiinan, Kaskis- 1 tien asemat......... 2
1 1 2 1 1 Kauhajoki ............. —
5 Porvoon rautatie... 5 11 Porvoon rautatie .. 11 1 Porvoon rautatie .. —
65 Rauman rautatie .. 37 271 Rauman rautatie .. 193 216 Rauman rautatie .. 266
— Raahen rautatie . . . 1 1 Raahen rautatie . . . 1 6 Raahen rautatie.. . . 5
2 Haminan rautatie.. 2 — Haminan rautatie.. 1 1 Haminan rautatie.. 1
5 Jokioisten rautatie. 9 3 Jokioisten rautatie. 3 2 Jokioisten rautatie. 1
1 Loviisan rautatie... — 1 Loviisan rautatie... 2 1 Loviisan rautatie... 1
13 062 Yhteensä 12 380 11978 Yhteensä 11905 8371 Yhteensä 7 979
244 216 Henkilökilometriä 239 408 368 739 Henkilökilometriä 296 441 316 985 Henkilökilometriä 283310
— Suom en V altionrautatiet 1 9 H . — V. 12
Liite V. 90
H a t k u s t a j a l u k u  vuonna  1914.
Peipohja
1 k
276' 'Helsinki ................. 210
Muut Hels.-H:linnan
223 —P:gradin rt:n as. 93
26 Hangon rt:n asemat 18
Turun—Tampereen
203 —H: linnan rt:n as. 178
62 Vaasan rt:n asemat 39
18 Oulun rt:n asemat. 7
18 Savon rt:n asemat. 13
8 Karjalan rt:n asemat 8
33 Mäntyluoto ........... 21









639 linj. Tampereelle. 560
21 Jyväskylän rt:n as. 16
Helsingin—Turun
20 rautatien asemat. 16
2 Savonlinnan rt:n as. 2
1 Rovaniemi............. __ *
Kristiinan, Kaskis-
4 ten rt:n asemat.. 2
3 Porvoon rautatie .. 5 .
2 Raahen rautatie.. . . 1
— Haminan rautatie .. 1
1 Jokioisten rautatie . 1
3 Loviisan rautatie... 8
7 701 Yhteensä 7 019




196 —P:gradin rt:n as. 241
48 Hangon rt:n asemat 43
Turun—Tampereen
178 —H:linnan rt:n as. 197
39 Vaasan rt:n asemat 59
18 Oulun rt:n asemat . 16
25 Savon rt:n asemat. 22
7 Karjalan rt:n asemat 10





2 438 Kauvatsa............... 1343
321 Äetsä ..................... 462
240 Kiikka ................... 305-








17 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turun
7 rautatien asemat.
6 Savonlinnan rt:n as.
— Rovaniemi.............
Kristiinan, Kaskis-
4 ten rt:n asemat..
1 Porvoon rautatie ..
890 Rauman rautatie ..
2 Raahen rautatie . . .
2 Haminan rautatie..



























r Helsingin—Hdinnan A 
—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat. 
Tiiran—-Tampereen 
—H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat. 


















ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 









610 163 ■—Pigradin rt:n as. 100
10 Hangon rt:n asemat 7
109 Turun—Tampereen
41S 166 —H:linnan rt:n as. 119
19 17 Vaasan rt:n asemat 31
9 Oulun rt:n asemat. 15
9 13 Savon rt: n asemat. 26
5 12 Karjalan rt:n asemat 8
1 1172 P ori........................ 1321
274 Peipohja................. 373
3 1343 Kokemäki............... 2 438
6 817 Äetsä ..................... 582
834 466 Kiikka ................... 373
7 923 Tyrvää .................. 792
3 582 Tampere................. 400
9 Muut asemat
3 326 linj. Mäntyluotoon 497
IX 565 336 » Tampereelle.. 260
12 Jyväskylän rt:n as. 12
508 037 Helsingin—Turun
11 rautatien asemat. 9
6 Punkaharju........... 2
Kristiinan, Kaskis-
7 ten rt:n asemat.. 10
6 Porvoon rautatie .. __
379 Rauman rautatie .. 377
4 Raahen rautatie.. . . 2
2 2
9 Jokioisten rautatie. '9
i7 n 7 054 Yhteensä 7 755









247 259' ’Helsinki.................1 201
Muut Hels.-H:linnan
143 90 —P:gradin rt:n as. 9315 Hangon rt:n asemat 17
417 Turun—Tampereen260 —Hdinnan rt:n as. 256
6 63 Vaasan rt:n asemat 46
27 Oulun rt:n asemat. 14
2 18 Savon rt:n asemat . 17
10 Karjalan rt:a asemat 21
829 P ori........................ 807
1 462 Kokemäki .............. 321
682 Kauvatsa............... 817
1 527 Kiikka ................... 443
3 1830 Tyrvää ................... 1876
666 418 Karkku................... 306
4 1467 Tampere................. 1433
Muut asemat
349 linj. Mäntyluotoon 441
207 » Tampereelle.. 219
3 051 43 Jyväskylän rt:n as. '32
138170 7 436 | Siirros 7 360
— S uom en V altionrautatiet 1914. —
91 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9  1 4 .
Äetsä
f >k
7 436' ’ Siirros ( 7 360
Helsingin—Turun
3 rautatien asemat. 6
— Savonlinnan rt:n as. 4
Rovaniemen rauta-
1 tien asemat........ 2
Kristiinan, Kaskis-
6 ten rt:n asemat.. 5
7 Porvoon rautatie .. 6
365 Rauman rautatie .. 356
10 Raahen rautatie . . . 3
3 Haminan rautatie.. 3
23 Jokioisten rautatie. 11
1 Loviisan rautatie... 3
7845 Yhteensä 7 769




261 —P:gradin rt:n as. 267
21 Hangon rt:n asemat 12
Turun—Tampereen
209 —HJinnan rt:n as. 192
87 Vaasan rt:n asemat 87
22 Oulun rt:u asemat. 23
18 Savon rt:n asemat . 11
10 Karjalan rt:n asemat 12
567 Pori........................ 565
306 Kokemäki ............. 240
373 Kauvatsa............... 466
443 Äetsä ..................... 627




286 linj. Mäntyluotoon 387
264 » Tampereelle.. 335
12 Jyväskylän rt:n as. 7
Helsingin—Turun
3 rautatien asemat. 4
1 Savonlinnan rt:n as. 2
Kristiinan, Kaskis-
5 ten rt:n asemat.. 2
6443 Siirros 6670
Riikka Tyrvää
* k ** - k
6443' ’ Siirros 1 6 670 19 081' ' Siirros 1* 18120
365 Rauman rautatie .. 249 35 Jokioisten rautatie. 35
1 Haminan rautatie.. 1 10 Loviisan rautatie... 16
19
5
Jokioisten rautatie . 
Loviisan rautatie...
13
4 19126 Yhteensä 18170
6833 Yhteensä 6 937 1081788 Henkilökilometriä 1011664






49 Hangon rt:n asemat
204 Turku......................
Muut Turun—Tamp. 
444 —HJinnan rt:n as.
231 Vaasan rt: n asemat 
60 Oulun rt:n asemat. 
69 Savon rt:n asemat. 











601 linj. Mäntyluotoon 
60 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turun 
66 rautatien asemat.
6 Savonlinnan rt:n as.
2 Rovaniemi.............
Kristiinan, Kaskis -
63 ten rt:n asemat.. 
1 Porvoon rautatie .. 
956 Rauman rautatie ..
3 Raahen rautatie-----




























































—H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat. 











Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun 
rautatien asemat. 
Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . . .  
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 











































1 — 237 724 961
26 303 329
Muut Helsingin—H:linnan 
—P:gradin rt:n asemat. 46 300 346
____ 4 51 55 Hangon rautatien asemat. — 9 41 50*
— 49 256 305 Turku ............................... - 43 221 264
' --- 298 1276 1574 Siirros — 335 1286 1621






M a t k u s t a j a l u k u  v u o n a a  1 9  14.
! I luok.
!
II luok. III luok. Yhteensä. Siuro I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f k
i — 298 1276 1 574> ' Siirros l — 335 1286 1621
. — 1 231 232 Toijala............................... — 4 200 204
Muut Turun—Tampereen—
i — 6 578 584 H:iinnan rt:n asemat .. — 8 623 631i 12 326 338 Vaasan rautatien asemat.. — 23 299 322
9 71 80 Oulun rautatien asemat... — 7 76 83
— 13 95 108 Savon rautatien asemat... — 10 73 83
— 6 33 39 Karjalan rautatien asemat — 5 39 44
i - 15 406 421 Pori..................................... — 44 454 498
1 — 19 742 761 Tyrvää .............................. __ 8 964 972
66 926 992 Karkku.............................. — 108 1088 1196
34 360 394 Siuro ................................. __ 34 360 394
13 2 547 2 560 Nokia................................. __ 44 3 947 3 991
| — 762 17 497 18 259 Tampere................ : ........... — 887 17 322 18 209
i Muut asemat linj. Mänty-
8 635 643 luotoon............................ — 19 717 736
| — 3 89 92 Jyväskylän rt:n asemat .. — 5 133 138
i — 4 55 59 Helsingin—Turun rt:n as. 9 57 66i __ 1 3 4 Savonlinnan rt:n asemat.. — 2 7 9] — — 4 4 Rovaniemi ........................ __ 1 _ 1
Kristiinan, Kaskisten rt:n
1 — 4 17 21 asemat............................ — 6 16 22
— 8 16 24 Porvoon rautatie ............. — 5 9 14
— 3 295 298 Rauman rautatie ............. — 22 237 259
— 1 10 11 Raahen rautatie............... — 1 8 9
— — 1 1 Haminan rautatie............. — — 2 2
— — 32 32 Jokioisten rautatie........... — 1 31 32
— — — — Loviisan rautatie . . . . . . . . — — 4 4
— 1 286 26 245 27 531 Yhteensä — 1588 27 952 29540
111165 1 138 233 1 249 398 Henkilökilometriä 133 576 1 178 560 1 312136
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. N o k ia I luok, II luok. III luok. Yhteensä.
f >k
— 121 283 404' 'Helsinki ............................1 — 152 323 475
Muut HelsinginT-H:linnan
6 ■ 23 120 149 —Prgradin rt: n asemat. 4 20 152 176__ — 11 11 Hangon rautatien asemat. — 2 13 15
4 244 248 Lempäälä............................ — — 146 146
Muut Turun—Tampereen—
26 353 379 Hdinnan rt:n asemat. . . — 7 467 474
3 213 216 Vaasan rautatien asemat.. — 5 206 211
- — 13 13 Oulun rautatien asemat... — 4 25 29
— 6 95 101 Savon rautatien asemat... — 5 56 61
— 2 21 23 Karjalan rautatien asemat — 1 16 17
— 28 229 257 Pori................................... — 13 105 118
— 14 633 647 Tyrvää .............................. — 13 390 403
— 9 1036 1045 Kiarkku.............................. — 8 511 519— 4 4 3 947 3991 Siuro ................................. — 13 2 547 2 560— — 577 577 Nokia................................. — — 577 577
— 1191 20 261 21 452 Tampere.............................. — 881 23 093 23 974
Muut asemat iinj. Mänty-
— 6 474 480 luotoon............................ — 4 264 268
— 5 18 23 Jyväskylän rt:n asemat .. — 4 28 32
— 6 22 28 Helsingin—Turun rt:n as. — 7 19 26
— — 2 2 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 5 5
— — — Rovaniemen rt:n asemat.. — — 2 2
6 1488 28 552 30 046 Siirros 4 1139 28 945 30 088
— Suom en V altionrautatiet 1914■ —
93 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. 
•
II luok. III luok. Yhteensä. Xokia I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 4 1139 28 945 30 088
3 3
Kristiinan, Kaskisten rt:n 
asemat............................ 5 5
— 1 5 6 Porvoon rautatie ............. . — 3 5 8
— 16 230 246 Rauman rautatie ............. 1 9 117 127
— — 2 2 Raahen rautatie................. — — 2 2
— — 5 5 Haminan rautatie............. — — 4 4
— 1 16 17. Jokioisten rautatie........... — — 13 13
— — 2 2 Loviisan rautatie............... — — 3 3
6 1506 28 815 30 327 Yhteensä 5 1151 29 094 30 250
3 024 68 298 684 181 755503 Henkilökilometriä 2 096 63 263 672 211 737 570
Suolahti
>k
655' 'Helsinki .................1 632
Muut Hels.-H:linnan
130 —P:gradin rt:n as. 141
85 Hangon rt:n asemat 21
Turun—Tampereen
151 —HJinnan rt:n as. 173
309 Tampere................. 320
352 Muut Vaasan rt:n as. 390
189 Oulun rt:n asemat. 208
40 Savon rt:n asemat . 37
31 Karjalan rt:n asemat 43
81 Porin rt:n asemat.. 95
1362 Kuusa.................... 1130
1324 Laukaa ................... 1309
1043 Leppävesi............... 629
8 054 Jyväskylä............... 8409
Muut asemat
435 linj. Haapamäelle 459
Helsingin—Turun
14 rautatien asemat. 16
10 Savonlinnan rt:n as. 11
Rovaniemen rauta-
6 tien asemat........ 5
Kristiinan, Kaskis-
26 ten rt:n asemat.. 21
9 Porvoon rautatie .. 32
18 Rauman rautatie .. 21
16 Raahen rautatie.. . . 11
3 Haminan rautatie.. 1
16 Jokioisten rautatie . 13
2 Loviisan rautatie... 5
14 260 Yhteensä 14131




140 —P:gradin rt:n as. 113
3 Hangon rt:n asemat 4
Turun—Tampereen
38 —H:linnan rt:n as. 45
87 Vaasan rt:n asemat 89
268 Siirros 251
Kuusa . Laukaa
9 671' Siirros 1 9 255
7 Savonlinna............. 2
Kristiinan, Kaskis-
14 ten rt:n asemat.. 14
Porvoon rautatie .. 2
6 Rauman rautatie .. 4
— Raahen rautatie.. . . 1
1 Jokioisten rautatie. —
Loviisan rautatie... 1
9 699 Yhteensä 9 279




91 —Pigradin rt:n as. 84
8 Hangon rt:n asemat 3
Turun—Tampereen
27 —H:linnan rt:n as. 20
82 Vaasan rt:n asemat 84
40 Oulun rt:n asemat. 24
7 Savon rt:n asemat. 8
10 Karjalan rt:n as___ 8
66 Porin rt:n asemat.. 16
629 Suolahti ................. 1043
437 Kuusa.................... 425
1193 Laukaa ................... 1178
6600 Jyväskylä............... 7 826
Muut asemat
111 linj. Haapamäelle 142
Helsingin—Turun
1 rautatien asemat. 2




23 ten rt:n asemat.. 18
\ “ Porvoon rautatie . . 2
i  1 Rauman rautatie .. —
Raahen rantatie.. . . 2
3 1 Haminan rautatie.. 2
4 Jokioisten rautatie. 2
9335 Yhteensä 10894

















Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat . 













ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 

























Helsingin—HJinnan A  
—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun—-Tampereen 
—Htlinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 













— Suom en V altionrautatiet 1914- —
Liite V. 94
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok II luok. III luok. Yhteensä. Jyväskylä I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
k
__ 638 1120 1758' 'Helsinki..............................1 — 657 1198 1855
Muut Helsingin—H:linnan
_ 109 465 574 —P:gradin rt:n asemat. 1 117 534 652
_ 7 138 145 Hangon rt:n asemat......... — 7 78 85
__ 90 255 345 Turku ............................... — 71 268 339
_ 26 126 152 Hämeenlinna...................... — 27 175 202
Muut Turun—Tampereen
— 26 178 203 —H.lirman rt:n asemat. — 16 216 232
— 206 402 608 Nikolainkaupunki............. — 180 340 520
— 20 181 201 Myllymäki ........................ — 27 205 232
— 46 320 366 Vilppula ............................ — 46 327 373
— 269 1062 1331 Tampere.............................. 1 300 1185 1486
__ 113 1034 1147 Muut Vaasan rt:n asemat. — 110 1299 1409
_ 131 722 853 Oulun rautatien asemat... — 150 833 983
__ 25 106 131 Savon rautatien asemat... — 39 136 175
— 12 80 92 Kar jalan rautatien asemat — 13 92 105
__ 37 ■246 283 Porin rautatien asemat. . . — 72 295 367
— 788 7 621 8 409 Suolahti ............................ — 740 7 314 8 054
__ 107 4 820 4 927 Kuusa............................... — 118 4197 4 315
— 225 5 680 5 905 Laukaa .............................. — 198 5 715 5 913
— 155 7 671 7 826 Leppävesi.......................... — 115 6 485 6 600
— 112 5 937 6 049 Vesanka ............................ — 62 3 891 3 953
__ 112 2 417 2 529 Kintaus .............................. — 122 2 334 2 456
— 99 3 972 4 071 Petäjävesi ........................ — 113 4135 4 248
_ 143 1864 2 007 Keuruu.............................. — 149 1497 1646
— 181 844 1025 Haapamäki........................ — 223 861 1084
— 8 46 54 Helsingin—Turun rt:n as.. — 4 52 56
_ 2 14 16 Savonlinnan rt:n asemat.. — 2 17 19
__ 10 34 44 Rovaniemen rt:n asemat.. — 13 33 46
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— 31 194 225 asemat............................ — 43 292 335
— 12 29 41 Porvoon rautatie............... — 11 31 42
— 25 67 92 Rauman rautatie ............. — 20 82 102
__ 10 28 38 Raahen rautatie................. — 8 28 36
__ 1 19 20 Haminan rautatie............. — 2 12 14
— 3 28 31 Jokioisten rautatie ......... — 3 25 28
— 2 21 23 Loviisan rautatie ............. — 4 15 19
— 3 780 47 741 51 521 Yhteensä 2 3 782 44 197 47 981
— 680 399 3 180 495 3 860 894 Henkilökilometriä 871 713 919 3 266 215 3 981005
T esanka T esanka K intans
f k f
k k k
'Helsingin—H: linnan l 4 391' ' Siirros 1\  6 456 'Helsingin—H:linnan 1
56 —P:gradin rt:n as. 34 278 Kintaus ................. 383 131 —P:gradin rfcn as. 119
9 Hangon rt:n asemat 3 234 Petäjävesi ............. 297 11 Hangon rt:n asemat 18
Turun—Tampereen Muut asemat g 12
Turun—Tampereen
1010 —H:linnan rt:n as. 13 138 linj. Suolahteen.. 
Muut asemat
141 —H: linnan rt:n as.
104 Vaasan rt:n asemat 98 218 Vaasan rt:n asemat 211
Oulun rautatien ase- linjalla Haapa- 3 Oulun rt:n asemat. 33




37 Savon rt:n asemat. 7
1 Kotka..................... Porvoon rautatie . . 8 Karjalan rt:n as___ 2
Karjalan rautatien 3 Rauman rautatie .. __ 21
Porin rautatien ase-
222 asemat................. — Raahen rautatie.. . . 3 mat......................
Porin rautatien ase- 1 Jokioisten rautatie. 1 2 456 Jyväskylä ............. 2 529






Vesanka ................. 5 212 Yhteensä 7 370 1167 Petäjävesi ............. 1135
4 391 Siirros 6 455 128 975 Henkilökilometriä 154610 4 454 Siirros 4 371
— S uom en V altionrautatiet 191b. —
95 Liite V.




647' ’ Siirros 1 690
222 Myllymäki ............. 208
667 Pihlajavesi............. 631
798 Kolho .................... 810
649 Vilppula................. 660
649 Tampere................. 666
763 Muut Vaasan rt:n as. 793
177 Oulun rt:n asemat. 207
21 Savon rt:n asemat. 22




1646 Jyväskylä............... 2 007
1432 Petäjävesi ............. 531
2 986 Keuruu................... 2 986
3 621 Haapamäki .............
Muut asemat
4148
445 linj. Suolahteen.. 
Helsingin—Turun
614
19 rautatien asemat. 
Savonlinnan rauta-
14




54 ten rt:n asemat.. 46
9 Porvoon rautatie .. 10
23 Rauman rautatie .. 11
9 Raahen rautatie___ 16
— Haminan rautatie.. 1
3 Jokioisten rautatie. 3
1 Loviisan rautatie .. 1
14839 Yhteensä 16 098
















ten rt:n asemat. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Jokioisten rautatie
Yhteensä






































—Prgradin rt:n as. 
Hangon' rt:n asemat 
Turun—Ta mpereen 
—HJinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. . 

















ten rt:n asemat. 
Porvoon rautatie . 





































94 —P:gradin rt:n as. 127
31 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen
13
164 —H:linnan rt:n as. 167
647 Siirros 690
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Littoinen
«







1 — 22 83 105
11 11
Muut Helsingin—HJinnan 
—P:gradin rt:n asemat . _ 10 10
__ — 63 63 Hangon rautatien asemat. — — 22 22
1 166 167
Turun—Tampereen—Hä- 
meelinnan rt:n asemat.. _ 3 148 151
__ 2 3 5 Vaasan rautatien asemat.. — — — —
__ 2 — 2 Oulun rautatien asemat .. — — — —
__ 1 4 5 Savon rautatien asemat .. — 1 6 7
— — 1 1 Karjalan rautatien asemat — — 1 1
__ — 4 4 Porin rautatien asemat .. — — 4 4
__ 1 _ 1 Asunta ............................. — — — —
_ 1230 23 293 24 523 Turku................................. — 1207 23187 24 394
__ 3 736 739 Piikkiö............................... — 4 637 641
_ 5 435 440 Paimio............................... — 1 435 436
10 338 348
Muut asemat linjalla 
Fredriksbergiin ............. _, 1 242 243
__ — — — Rovaniemi ........................ — 1 — 1
__ __ __ — Teuva ............................... — — 1 1
__ — 2 2 Porvoon rautatie ............. — — 3 3
_ — 3 3 Rauman rautatie ............. — 1 3 4
__ 1 2 3 Jokioisten rautatie........... — — 6 6
— — 3 3 Loviisan rautatie ............. — — 1 1
1 1 309 25 256 26 666 Yhteensä — 1241 24 789 26 030
190 26 749 324 448 351 387 Henkilökilometriä — 18 670 292 378 311 048
— Suom en Valtionrautatiet 1914- —
Liite V. 96
M a t k u s i  a j  a 1 u k u v u o n a a  1 9  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Piikkiö I luok. II luok. III luok. Yhteensä
\ 1 J k
2 68 153 223' 'Helsinki ............................( — 34 110 144
Muut Helsingin—H:linnan
— 7 33 40 —P:gradin rt:n asemat. — 3 26 29
— 2 71 73 Hangon rautatien asemat. — 6 34 40
Turun—Tampereen—Hä-
— 9 287 296 meenlinnan rt:n asemat. — 2 242 244
— 1 5 6 Vaasan rautatien asemat.. — — 6 6
— . 1 4 5 Oulun rautatien asemat .. — — 2 2
— 5 11 16 Savon rautatien asemat... — — 16 16
— — 8 8 Karjalan rautatien asemat — — 2 2
— — 9 9 Porin rautatien asemat . . . — 1 7 8
_ 614 21777 22 391 Turku............................... ’. __ 572 21 043 21615
— 4 637 641 Littoinen............................ — 3 736 739
— 22 1991 2 013 Paimio............................... — 19 1451 1470
— 7 552 559 Salo ................................... — 9 430 439
Muut asemat linjalla
— . 17 476 493 Fredriksbergiin ............. — 18 462 480
— — — — Punkasalmi ...................... — 1 — 1
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— — 1 1 asemat............................ — — 2 2
— 1 •5 6 Porvoon rautatie ............. — — 2 2
— — 3 3 Rauman rautatie ............. — — 1 1
— — 5 5 Haminan rautatie............. — — 6 6
— — 6 6 Jokioisten rautatie........... — — 12 12
— - 2 2 Loviisan rautatie....... ..... — — 1 1
2 758 26 037 26 797 Yhteensä _ 668 24 591 25 259
366 33 729 507 228 541 323 Henkilökilometriä 21338 461 588 482 926
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Paimio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f i
6 95 519 620' 'Helsinki ............................( — 87 391 478
Muut Helsingin—H:linnan
— 15 76 91 —P:gradin rt:n asemat.. — 15 61 76
— 8 120 128 Hangon rautatien asemat. — 3 106 109
T urun—Tampereen—Hä-
— 5 337 342 meenlinnan rt:n asemat. — 3 374 377
— 4 15 19 Vaasan rautatien asemat.. — 3 13 16
1 10 12 23 Oulun rautatien asemat .. 2 — 13 15
— 1 26 27 Savon rautatien asemat .. — 4 22 26
— — 14 14 Karjalan rautatien asemat — 1 12 13
— 2 31 3 3 Porin rautatien asemat .. — 2 35 37
— — 12 12 Jyväskylän rt:n asemat .. — — 8 8
__ 593 17 981 18 574 Turku................................ — 609 16 872 17481
__ 1 435 436 Littoinen........................... — 5 435 440
__ 19 1451 1470 Piikkiö............................... — 22 1991 2 013
__ 3 461 464 Paimio............................... — 3 461 464
__ 4 790 794 Haiala............................... __ 3 1070 1073
__ — 344 344 Halikko............................ — 2 547 549
__ 33 2 506 2 639 Salo................................... — 32 2 094 2126
__ 3 299 302 Perniö ............................... — 6 235 241
Muut asemat linjalla
— 6 156 162 Fredriksbergiin............. — 5 180 185
— — 4 4 Savonlinnan rt:n asemat.. — — — —
__ — 1 1 Jaatila............................... — — — —
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— — 1 1 asemat............................ — 1 2 3
7 802 25591 26 4001 Siirros 2 806 24 922 25 730
— Suom en V altionrautatiet 191b. —
97 Liite V.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Paimio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 2 806 24 922 25 730
— — 15 15 Porvoon rautatie ............. — — 13 13
— 1 13 14 Rauman rautatie............. 1 . 18 19
— — 3 3 Raahen rautatie................. — — 3 3
— — 4 4 Haminan rautatie............. — — 2 2
— — 15 15 Jokioisten rautatie ........... — 2 12 14
— — 1 1 Loviisan rautatie ............. — — — —
7 803 25 642 26 452 Yhteensä 2 809 24 970 25 781
1 795 54 671 . 851 297 907 763 Henkilökilometriä 1526 46 403 787 203 835132
M a t k u s t a j a !  u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Hajala Hajala
t Jk
8 239'! ' Siirros 1i  7 766
1 Porvoon rautatie .. 1
3 Rauman rautatie .. _
7 Jokioisten rautatie . 12
8 260 Yhteensä 7 779




201 —P:gradin rt:n as. 172
67 Hangon rt:n asemat 66
Turun—-Tampereen
96 — H:Jinnan rt:n as. 94
9 •Vaasan rt:n asemat 6



















P:gradin rt:n as.. 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen 





































378'l ’ Siirros ly 349
7 Savon rt:n asemat. 16
2 Karjalan rt:n asemat . . --
12 Porin rt:n asemat,. 13
2 217 Turku...................... 2163
649 Paimio ................... 344




192 linj. Turkuun.... 148
119 » F:bergiin . . . 122
Kristiinan, Kaskia-
1 ten rt:n asemat.. 1
2 Porvoon rautatie .. 2
6 Rauman rautatie .. 6
3 Haminan rautatie.. 3
1 Jokioisten rautatie. 1
4 Loviisan rautatie... 2
5 279 Yhteensä 5135
224 879 Henkilökilometriä 216782
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Salo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 5 429 2 760 3194
2 62 292 356
Muut Helsingin—H:linnan 
—P:gradin rt:n asemat.. 1 56 286 343
— 47 393 440 Hanko............................... — 73 331 404
— 28 456 484 Tammisaari........................ — 34 352 386— 18 518 536 Hangon rautatien asemat. — 17 499 516
26 632 658
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 24 579 603
— 5 37 42 Vaasan rautatien asemat.. — 1 26 27
— 13 48 61 Oulun rautatien asemat .. — 10 55 65
— 19 77 96 Savon rautatien asemat... — 17 72 89
,  — 4 52 56 Karjalan rautatien asemat — 7 48 55
6 725 5 519 6 249 Siirros 6 668 5 008 5 682
-— Suom en V altionrautatiet 1914• V. 13
Liite V. 98
M a t k ii s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Salo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k k
6 725 5 619 6 249' ' Siirros 1 6 668 6 008 5 682
_ 7 92 99 Porin rautatien asemat .. — 10 98 108
__ 3 24 27 Jyväskylän rt:n asemat .. -- - 1 28 29
__ 1028 13 806 14 834 Turku ................................ — 993 12 784 13 777
_ __ 119 119 Littoinen....... .................... — 8 177 185
_ 9 430 439 Piikkiö .............................. — 7 552 559
_ 32 2 094 2126 Painiin............................... — 33 2 506 2 539
_ 19 3125 3144 Haiala ................................ — 9 2 765 2 774
__ 23 1037 1060 Halikko.............................. — 12 1049 1061
_ 82 6111 6193 Perniö............................... — 54 3 636 3 690
__ 28 965 993 Koski................................. — 38 1490 1528
_ 10 796 806 Skuru................................. — 14 554 568
__ 30 298 328 Karis................................. — 26 308 334
Muut asemat linjalla Fred-
— 14 412 426 riksbergiin .................... — 13 390 403
— 2 22 24 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 13 13
— — 2 2 Rovaniemi ........................ — — 2 2
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— — 6 6 asemat............................ — — 8 8__ 2 44 46 Porvoon rautatie ............. — 7 32 39
_ 5 40 45 Rauman rautatie ............. — 4 36 40
_ 1 3 4 Raahen rautatie................. — 1 1 2
_ __ 7 7 Haminan rautatie............. — — 8 8
__ 7 91 98 Jokioisten rautatie........... __ 6 73 79
— — 18 18 Loviisan rautatie ............. 1 7 8
5 2 027 35 061 37 093 Yhteensä 6 1905 31525 33 436




T1 941yHelsinki ................. I
| Muut Hels.-H:linnan 
176 —P:gradin rt:n as.
323 Hanko.....................
206 Tammisaari.............
. Muut Hangon rt:n
175 | asemat. 
188 '
Turun—Tampereen 
—H:linnan rt:n as. 
16 I Vaasan rt:n asemat 
29 I Oulun rt:n asemat.. 
49 1 Savon rt:n asemat. 
6 1 Karjalan rt:n as'. ..  
29 j Porin rt:n asemat.. 
20 I J:kylän rt:n asemat
3163 | Turku......................
2411 Paimio ...................
170 | H ai ala ...................
136 i Halikko .................










12 398 1 Siirros i
Perniö Koski
f 1 f t2 065 12 398' ' Siirros 1\ 16 008 1604'J ' Siirros W
Muut asemat 396 Tammisaari.............
179 251 linj. F:bergiin.. . . 258 Muut Hangon rt:n
321 2 Savonlinnan rt:n as. 7 161 asemat.................
198 Kristiinan, Kaskis- Turun—Tampereen
4 ten rt:n asemat.. 3 64 —Hrlinnan rt:n as.
288 21 Porvoon rautatie .. 32 10 Vaasan rt:n asemat
10 Rauman rautatie .. 10 16 Oulun rt:n asemat.
225 1 Raahen rautatie___ — 9 Savon rt:n asemat.
10 6 Haminan rautatie.. 3 Karjalan rautatien
16 9 Jokioisten rautatie. 10 10 asemat.................
45 2 Loviisan rautatie.. . 4 14 Purin rt:n asemat..
9
38 12 703 Yhteensä 16 336 3
Jyväskylän rauta­
tien asemat..........
16 840734 Henkilökilometriä 929 203 1074 Turku.......................
3 434 1 628 Salo..........................
302 979 Perniö.....................
242 1 löö Skuru .....................
235 Koski 342 Karis......................
6193 Muut asemat
676 219 linj. Turkuun....
979 299 » F:bergiin . . .
218 1279' 'Helsinki .................1\  844 1 Savonlinnan rt:n as.
287 Muut Hels.-H:linnan Kristiinan, Kaskis-
70 —P:gradin rt: n as. 69 1 ten rt:n asemat..
132 265 Hanko.................... 166 17 Porvoon rautatie ..

























Suom en V altionrautatiet 1914. —
99 Liite V.
M a t k u s t a  J a 1 u k u v u o n n a  1 9 1 4 .
K o s k i
7 902' r Siirros 4 947
3 Rauman rautatie .. 4
4 Haminan rautatie.. 6
— Jokioisten rautatie. 2
6 Loviisan rautatie... —
7 916 Yhteensä 4958







































—Htlinnan rt:n as. 
























ten rt:n asemat.. 









246' '’Helsinki .................I » 311
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—■
22 P:gradin rt:n as.. 33
281 Tammisaari............. 362
132 Hangon rt:n asemat 173
Turun—Tampereen
7 —H:linnan rt:n as. 5
— Vaasan rt: n asemat 2




2 Porin rt:n asemat.. 1
Jyväskylän rauta-
—: tien asemat........ 2
769 Skuru .................... 316
172 Karis...................... 234
Muut asemat
366 linj. Turkuun----- 377
Muut asemat
60 linj. F:bergira----- 64
Kristiinan, Kaskis-
1 ten rt:n asemat.. 2
3 Porvoon rautatie .. 7
Raahen rautatie---- 2
— Jokioisten rautatie . 1
2 066 Yhteensä 1898
78 638 Henkilökilometriä 90869
Fagervik
s
1601' 'Helsinki ................. 1410
Muut Helsingin—
H:linnan-P:gradin
95 rt:n asemat......... 78
473 Tammisaari............. 468
Muut Hangon rt: n
105 asemat................. 129
Turun—Tampereen




1 Porin rt:n asemat.. 2
1656 Karis...................... 1984
Muut asemat
195 linj. Turkuun___ 170
Asemat linjalla
788 Fredriksbergiin. . . 579
1 Rovaniemi............. —
6 Porvoon rautatie .. 6
1 Haminan rautatie.. —
1 Loviisan rautatie... —
4 826 Yhteensä 4 831









13 —Hrlinnan rt:n as,
2 Vaasan rt:n asemat 
11 Oulun rt:n asemat 
6 Savon rt:n asemat 
6 Kamalan rt:n as...
— Porin rt:n asemat.
— Jyväskylä.............
902 Karis....................








6 ten rt:n asemat.
48 Porvoon rautatie .
1 Rauman rautatie .
— Haminan rautatie.
6 Jokioisten rautatie 
1 Loviisan rautatie..
8944 Yhteensä




























75 —P:gradin rt:n as,
336 Tammisaari___
Muut Hangon rt: n
130 asemat...............
Turun—Tampereen
4 —Hdinnan rt:n as,
3 Vaasan rt:n asemat
5 Oulun rt:n asemat
8 Savon rt:n asemat
3 Karjalan rt:n as..






342 linj. Turkuun.. 
370 » F:bergiin..































— Suom en V altionrautatiet 19H - —
Liite V. 100
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Solberg Solberg
i 1 i k
i 2 8841 'Helsinki .................1i  3146 5965' ' Siirros 1\  ■ 5 786
1 .Muut Helsingin— 16 Haminan rantatie.. 2
H:linnan-P:gradin — Jokioisten rautatie. 1
35 rautatien asemat. 39 — Loviisan rautatie... 1
289 Tammisaari.............
Muut Hangon rt:n
174 5 981 Yhteensä 5 790
1 91 asemat................. 67 260 716 Henkilökilometriä 258 428Turun—Tampereen
1 6 —Hilinnan rt:n as. 5
1 7 Vaasan rt:n asemat 6
Haukipudas........... 2
1 7 Savon rt:n asemat. 3 SjundeäPorin rautatien ase-
3 mat...................... 2
2 Jyväskylä............... — ' '242 Karis....................... 241 10263' 'Helsinki .................1 10129
409 Ingä ....................... 414 Muut Hels.-H:linnan
418 Täkter..................... 435 165 —P:gradin rt:n as. 148
•438 Siundeä ................. 464 208 161
588 ¿yrkslätt............... 332 i Muut Hangon rt:n
Muut asemat 136 asemat................. 134
195 linj. Turkuun___ 168 ! Turun—Tampereen
344 » F:bergiin___ 274 16 —H:litinan rt:n as. 14
7 Porvoon rautatie .. 12 5 Vaasan rt:n asemat 5-
Rauman rautatie .. 2 7 Oulun rt:n asemat. 5
5965 Siirros 5 786 10 800 Siirros 10 586
SJundeä
k
10 800'! ’ Siirros 1\  10 586
10 Savon rt:n asemat. 13
2 Karjalan rt:n as___ 8
2 Porin rt:n asemat..
2 Jrkylän rt:n asemat 3
268 Karis....................... 317
316 Inga ....................... 282
506 Täkter..................... 576
464 Solberg................... 438
2 037 Kyrkslätt............... 2 647
437 Masaby................... 278
220 Köklaks ................. 226
202 Esbo ....................... 241
227 Grankulla............... 175
376 Sockenbacka .......... 180
122 Fredriksberg .......... 106
Muut asemat
299 linj. Turkuun___ 303
46 Porvoon rautatie .. 43
1 Rauman rautatie .. 2
1 Haminan rautatie.. - -
— Jokioisten rautatie. 1
3 Loviisan rautatie.. . 6
16341 Yhteensä 16 329
723938 Henkilökilometriä 703 639
| I luok.
i






'Helsinki ............................1 < 19 2177 27 084 29 280
! 9 490 503
Muut Helsingin—H:linnan 
—P:gradin rt:n asemat . 22 526 548
23 206 229 Hanko............................... — 7 145 152
— 8 277 285 Tammisaari........................ — 12 261 273
— 8 203 211 Muut Hangon rt:n asemat — 11 . 222 233
4 48 52
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 4 50 54
— 1 16 17 Vaasan rautatien asemat.. — 2 17 19
— 4 20 24 Oulun rautatien asemat... — 2 32 34
— 1 13 14 Savon rautatien asemat... — 2 12 14
— — 20 20 Karjalan rt:n asemat . . . . — — 8 8
— 2 11 13 Porin rautatien asemat .. — 4 12 16— 1 4 5 Jyväskylän rt:n asemat .. — — 5 5
i 71 332 404 Turku................................ 3 67 263 333
— 21 643 664 Karis................................. — 30 441 471
— 19 250 269 Ingä .................................
Solberg ..............................
— -- - 259 259
— 26 306 332 — 1 587 588— 30 2 517 2 547 Siundeä.............................. — 17 2 020 2 037
— 29 1599 1628 Kyrkslätt.......................... — 29 1599 1628
— 40 3 705 3 745 Masabv..............................
Köklaks ............................
— 87 4 823 4 910
— 18 890 908 — 4 1367 1371
— 9 560 569 Esbo ................................. — 10 738 748
— 44 846 890 Grankulla.......................... — 65 1110 1175
— 10 824 834 Sockenbacka .................... — 2 1372 1374
— — 134 134 Fredriksberg ..................... — — 516 516
— 21 517 538 Muut asemat linj. Turkuun — 10 457 467
— — 1 1 Savonlinna.......................... — — 1 1
6 2 618 39 720 42 243! Siirros 22 2 555 43 927 46 514
—  Suomen Valtionrautatiet 191k. —
101 Liite V.
M a t k u s t a ]  » l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kyrkslätt . I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f \ s -
-5 2 518 39 720 42 243' ' Siirros 1 22 2 565 43 927 46 514
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— — 3 3 asemat............................ — 13 161 174
— 5 89 94 Porvoon rautatie ............. — 9 123 132
— — 3 3 Rauman rautatie ............. — 1 6 7
— — 2 2 Haminan rautatie............. — — 2 2
— — 1 i Jokioisten rautatie........... — — — —
— 1 4 5 Loviisan rautatie ............. — — 11 11
5 2 524 39 822 42 351 Yhteensä 22 2 588 44 230 46 840
1675 113 204 1 421 366 1 536 245 Henki [¿¡kilometriä 1249 119468 1 592 512 1 713 229
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Masahy I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1
— 3 838 25 219 29 057' 'Helsinki ............................1 — 4 003 25 668 29 671
Muut Helsingin—Hdinnan
1 30 200 231 —P:gradin- rt:n asemat . — 38 239 277
— 16 143 159 Hangon rt:n asemat......... ' --- 30 150 180
Turun—Ta mpereen—Hä-
— 2 9 11 meenlinnan rt:n asemat — 3 11 14
— 1 2 3 Vaasan rautatien asemat.. — 6 4 10
— 2 14 16 Oulun rautatien asemat .. — 3 4 7
— 6 7 13 Savon rautatien asemat... — 6 6 12— 2 4 6 Karjalan rt:n asemat........ — — 7 7
— 8 8 16 Porin rautatien asemat. . . — - 6 6 12— — 1 1 Jyväskylä.......................... — 1 1 2
— 2 276 278 Siundea ............................ — 6 431 437— 87 4 823 4 910 Kyrkslätt.......................... — 40 3 705 3 745
— — 77 77 Masaby.............................. — — 77 77
— 14 991 1 005 Köklafcs.............................. — 4 910 914
— 74 1675 1749 Esbo ................................. — 53 2 025 2 078
— 31 1942 1973 Grankulla.......................... — 123 1751 1874— 18 1178 1196 Sockenbacka ................... — 11 1159 1170— — 76 76 Fredriksberg .................... — 1 548 549
— 45 449 494 Muut asemat linj. Turkuun 1 36 596 633
Kristiinan, Kaskisten rt:n. --- — 1 1 asemat............................ — — 2 2
— 4 47 51 Porvoon rautatie ............. — 9 51 60
— 1 — 1 Rauman rautatie ............. — 1 — 1
— — 2 2 Haminan rautatie............. — — 1 1
— — 2 2 Jokioisten rautatie ......... — — 1 1
— — 2 2 Loviisan rautatie ............. — — 2 2
1 4181 37148 41330 YK teensä 1 4380 37 355 41736
466 135 172 963 703 1 099 341 Henkilökilometriä 173 145 425 983 445 1129 043
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Köklaks I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t >k
— 2 346 24453 26 799' 'Helsinki..............................1i  — 2 297 23 570 25867
. Muut Helsingin—H:linnan— 7 591 598 —P:gradin rt:n asemat. — 9 531 640
— 8 144 152 Hangon rautatien asemat. — 5 130 135
— 2 361 25188 27 649 Siirros — 2 311 24 231 26 542
— Suom en V altionrautatiet 1911f. —
Liite V. 102
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Köklaks I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
_ 2 361 25188 27 549' ’ Siirros < — 2 311 24 231 26 542
Turun—Tampereen—Hä-
68 68__ — . 70 70 meenlinnan rt:n asemat — . --
__ 5 20 25 Vaasan rautatien asemat.. — 5 13 18
— 2 6 8 Oulun rautatien asemat .. — — 4 4
— — 15 15 Savon rautatien asemat .. — — 7 7
— 1 13 14 Karjalan rautatien asemat — — 8 8











I ■-- 4 1367 1371 Kyrkslätt.......................... — 18 890 908
| --- 4 910 914 Masaby.............................. — 14 991 1005
I _ 43 3 413 3 456 Grankulla.......................... — 47 4 011 4 058
| --- 2 2 992 2 994 Sockenbacka .................... — 2 2 200 2 202
— — — — Fredriksberg .................... — — 626 626
— 22 385 407 Muut asemat linj. Turkuun 1 16 414 431
— — 1 1 Punkasabni ......................
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— 1 1
_ 3 5 8 asemat............................ — 3 6 9
— 5 96 101 Porvoon rautatie ............. — 4 79 83
— — 1 1 Rauman rautatie ............. — — -- - —
- — 3 3 Raahen rautatie................. — -- - — —
— — 5 5 Jokioisten rautatie ......... — — 1 1
— 8 8 Loviisan rautatie............... — — 10 10
— 2 459 34 723 37 182 Yhteensä 1 2 432 33 778 36 211
— 68 688 856 743 925 431 Henkilökilometriä 172 65 201 816 340 881 713
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Esbo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 * k
i _ 14 814 55 862 70 676'! 'Helsinki ........................ .. 1 — 14 891 55 613 70 504
Muut Helsingin—H:linnan
19• 17 468 485 —P:gradin rt:n asemat. 2 481 502





— 4 69 73 meenlinnan rt:n asemat — 4 70
__ 4 6 10 Vaasan rautatien asemat.. — 3 5 8
__ — 3 3 Oulun rautatien asemat... — 2 3 5
— 7 16 23 Savon rautatien asemat .. — 3 12 15
— 1 6 7 Karjalan rautatien asemat — 1 10 11
— 1 2 3 Porin rautatien asemat .. — — 2 2__ 1 ■ 2 3 Jyväskylän rt: n asemat .. — 2 1 3
11 230 241 Siundeä.............................. — 10 192 202
— 10 738 748 Kyrkslätt.......................... — 9 560 569
— 53 2 025 2 078 Masaby.............................. — 74 1675 1749__ __ 10 10 Grankulla.......................... __ 85 1978 2 063
88 5 025 5113 Sockenbacka ..................... __ . 87 5 926 6 013
_ 5 175 180 Fredriksberg .................... — 7 728 736
— 55 335 390 Muut asemat linj. Turkuun 2 51 292 345
— — 1 1 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 --- 4 4
— — — Rovaniemi ........................ — 1 — 1
_ __ — — Närpes............................... — — 1
6 88 94 Porvoon rautatie . ! ......... — 4 95 99
1 4 5 _ __ — —
_ 3 3 Haminan rautatie............. — — 3 3
— — 1 1 Jokioisten rautatie ......... — — 1 1
— — 2 2 Loviisan rautatie ............. — 6 3 9
— 15 096 65194 80 290 Yhteensä 4 15 276 67 766 83 046
— 316 605 1 320 473 1 637 078 Henkilökilometriä 1272 318 151 1 324 747 1 644170
— Suom en V altion rau ta tiet 191 h. —
103 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n i i a  1 9  14.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Grankulla I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 *
5 17 791 107 889 125 686' 'Helsinki ............................1i  — 17 904 105 650 123 554
— 17 301 318 Aggelby ............................ — 16 254 270
22 199 25 246 Petrograd.......................... 4 161 23 188
Muut Helsingin—H:Iinnan
2 113 556 671 —P:gradin rt:n asemat. 1 112 694 807
— 70 161 231 Hangon rautatien asemat. — 55 127 182
Turun—Tampereen—Hä-
— 38 34 72 meenlinnan rt:n asemat — 9 85 94
— 19 19 38 Vaasan rautatien asemat.. — 27 10 37
1 26 10 37 Oulun rautatien asemat.. . — 21 12 33
15 34 49 Savon rautatien asemat .. — 21 25 46
— 26 8 34 Karjalan rautatien asemat — 24 12 36
— 7 18 25 Porin rautatien asemat .. — 6 18 24
— 3 6 9 Jyväskylän rt:n asemat .. — 6 3 9
— 8 167 . 175 Sjundeä ............................ — 1 226 227
— 65 1110 1175 Kyrkslätt.......................... — 44 846 890
— 123 1751 1874 Masaby.............................. — 31 1942 1973
-- - 47 4 011 4 058 Köklaks ............................ — 43 3 413 3 456
— 85 1978 2 063 Esbo ................................. — — 10 10
— 23 400 423 Grankulla.......................... — 23 400 423
— 114 4184 4 298 Sockenbacka .................... — 77 2 617 2 694
— 45 738 783 Fredriksberg .................... — 4 2 236 2 240
— 124 295 419 Muut asemat linj. Turkuun 2 93 355 450
— 6 1 7 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 1 2
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— 1 3 4 asemat............................ — 2 4 6
— 26 105 131 Porvoon rautatie ............. — 32 112 144
— 1 1 2 Rauman rautatie ............. — 1 — 1
— 6 8 14 Haminan rautatie............. — 3 8 11
— — 2 2 Jokioisten rautatie........... — 1 2 3
— 7 5 12 Loviisan rautatie ............. —* 10 12 22
30 19 005 123 820 142 855 Yhteensä 7 18 728 119 097 137 832
11539 474 899 1 938 846 2 425 284 Henkilökilometriä 2 505 443 394 1923 994 2 369 893
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sockenbacka I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 s
__ 11449 347 925 359 374' 'Helsinki..............................1 — 11323 345 092 356 415
— 4 274 278 Aggelby ............................ — 6 703 709
— 5 651 656 — 3 897 900
Muut Helsingin—H:linnan
— 11 634 . 645 —P:gradin rt:n asemat. — 55 968 ' 1023
— 17 142 169 Hangon rautatien asemat. — 19 305 324
Turun—Tampereen—Hä-
— 7 44 51 meenlinnan rt:n asemat — 6 109 115
— 2 13 15 Vaasan rautatien asemat.. ‘ --- 2 20 22
— — 3 3 Oulun rautatien asemat... — 1 1 2
— 1 21 22 Savon rautatien asemat... — 11 47 58
— 1 12 13 Karjalan rt:n asemat ___ — 5 21 26
. --- — 16 16 Porin rautatien asemat .. — 11 27 38
— — 7 7 Jyväskylän rt:n asemat. . . — 1 7 8
— — 180 180 Sjundea ............................ — 4 372 376
— 2 1372 1374 Kyrkslätt .......................... — 10 824 834
— 11 1159 1170 Masaby.............................. — 18 1178 1196
— 2 2 200 2 202 Köklaks ............................ — 2 2 992 2 994
— 87 5 926 6 013 Esbo ......... •....................... — 88 5 025 5113
— 77 2 617 2 694 Grankulla........... ■.............. — 114 4184 4 298
_ 11676 363196 374 872 Siirros 11679 362 772 374 451
■—■ Suom en V altionrautatiet 191J,). —
Liite V. 104
M a t k u s t a ]  a l a k a  v u o n n a  1 9 1 4 .







l — 11679 362 772 374 451
— 17 1917 1934 Sockenbacka .................... — 17 1917 1934
— — 2 920 2 920 Fredriksberg .................... — — 8 507 8 507
—- 15 329 344 Muut asemat linj. Turkuun — 23 723 746
— — 5 5 Savonlinnan rt:n asemat.. — 2 5 7
1 1
Kristiinan, Kaskisten rt:n 
asemat...................... ; . . 1 1 2
— 3 136 139 Porvoon rautatie ............. — 3 250 253
— 3 3 6 Rauman rautatie ............. — - - 3 3
— — 1 1 Haminan rautatie............. — — 2 2
— — 4 4 Jokioisten rautatie ......... — — 8 8
— — 12 12 Loviisan rautatie ............. — — 8 8
11 714 368 524 380 238 Yhteensä — 11725 374196 385 921
108 882 3 346 959 3 455 841 Henkilökilometriä — 128 037 3 486 812 3 614 849
V arkaus
'Helsingin—Hrlinnan
123 —Prgradin rt: n as.
1 Lohja .....................
Turun—Tampereen
14 —H:linnan rt:n as.
1 Vaasan rt:n asemat
9 Oulun rt:n asemat.
235 Savon rt:n asemat .
121 Karjalan rt:n as....













1 Porvoon rautatie ..








—P:gradin rt:n as. 
Turun—Tampereen 









38' ’ Siirros 16
) 2 l i ............................ 1
65 Savon rt:n asemat. 67
Karjalan rautatien
) 37 asemat................. 22
1 2 Porin rt:n asemat.. —
1 99 Pieksämäki ........... 342





156 vaaraan ............... 100
1 Ilmajoki................. —
— Porvoon rautatie .. 1
2 Haminan rautatie.. —
1105 Yhteensä 1309




47 —P:gradin rt:n as. 44
3 Hangon rt:n asemat 1
1 Tampere................. 1
2 Vaasan rt:n asemat 3
4 Oulun rt:n asemat. 2
191 Savon rt:n asemat . 157
44 Karjalan rt:n as.... 43
4 Porin rt:n asemat.. 6
1 Suolahti ................. __
154 Pieksämäki ........... 168
397 Varkaus ................. 258
257 Huutokoski ........... 267-
154 Joroinen................. 164
1259 Siirros 1093
J oro in en
k





1 ten rt:n asemat.. 2
1 Porvoon rautatie ..
2 Haminan rautatie.. 2
— Jokioisten rautatie. 1
1669 Yhteensä 1301




45 —P:gradin rt:n as. 51
1 Rajamäki............... —
Turun—Tampereen
5 —HJinnan rt:n as. 9
1 Kangasala ............. —
1 Sievi ....................... —
96 Savon rt.n asemat. 101
87 Karjalan rt:n asemat 98
— 'Kuusa..................... 1
Helsingin—Turun
— rautatien asemat. 8
255 Rantasalmi ........... 255!
819 Savonlinna............. 15881
Muut asemat linj. 1
300 Pieksämäelle ___ 648|
33 Elisenvaaraan.. . . 611
1 Haminan rautatie.. -- 1
1 Loviisan rautatie... — ,
1645 Yhteensä . ■ 2 820j
104 098 Henkilökilometriä 148 043'
— Suom en V altionrautatiet 1914• —
105 Liite V.
M a t k n s t a j a l u k n  v u o n n a  1 9 1 4 .







\ — 201 454 655
— 26 198 224 Lappeenranta..................... — 19 109 128
—: 324 493 817 Petrograd.......................... — 169 345 514
58 328 386
Muut Helsingin—H:linnan 
—P:gradin rt:n asemat. 68 312 380
— 1 15 16 Hangon rautatien asemat. — 3 6 9
20 66 86
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat 28 71 99
_ 5 15 20 Vaasan rautatien asemat.. — 8 35 43
— 3 17 20 Oulun rautatien asemat... ' --- 4 28 32
__ 109 366 475 Savon rautatien asemat... — 94 367 461
_ 195 695 890 Sortavala .......................... — 185 698 883
__ 13 241 254 Jaakkima.......................... — 34 252 286
__ 36 554 590 Hiitola............................... — 22 559 581
__ 19 133 152 Antrea............................... — 19 198 217
— 474 1471 1945 Viipuri............................... — 437 1392 1829
— 138 1004 1142 Muut Karjalan rt:n as. .. — 154 1084 1238
— 4 12 16 Porin rautatien asemat .. — 7 14 21
— 3 25 28 Jyväskylän rt:n asemat .. — 5 21 26
— 17 25 42 Helsingin—Turun rt:n as.. — 10 29 39
— 19 184 203 Varkaus ............................ — 16 120 136
— 80 1508 1588 Rantasalmi........................ — 36 783 819
— 10 1622 1632 Savonlinna.......................... — 10 1622 1632
— 51 1747 1798 Kulennoinen .................... — 53 2 034 2 087
— 180 1311 1491 Punkaharju ...................... — 263 1949 2 212
— 56 1040 1096 Pnnka.sa.lnii ........................... — 72 1493 1565
— 36 1522 1558 Putikko.............................. — 32 1803 1835
— 30 558 588 Särkisalmi.......................... — 41 933 974
— 141 842 983 Parikkala .......................... — 182 1088 1270
— 22 306 328 Syväoro ............................ — 35 387 422
— 3 60 63 Sorjo ................................. — 1 134 135
_ 147 507 654 Elisenvaara ...................... — 171 694 865
33 277 310
Muut asemat linj. Pieksä­
mäelle ............................ 43 298 341
— — 5 5 Rovaniemi ........................ — — 3 3
1 5 6
Kristiinan, Kaskisten rt:n 
asemat............................ 3 5 8
— 10 10 Porvoon rautatie ............. — 3 8 11
— 4 15 19 Rauman rautatie ............. — 2 13 15
— — 1 1 Raahen rautatie................. — — — —
— 1 10 11 Haminan rautatie............. — 2 11 13
— 2 1 3 Jokioisten rautatie........... — 3 1 4
— 5 10 15 Loviisan rautatie ............. — 3 7 10
— 2 503 17 658 20 161 Yhteensä — 2 438 19 360 21 798




161 —Pigradin rt:n as.
4 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen
12 —Hdinnan rt:n as.
5 Vaasan rt:n asemat









969' ' Siirros 1 637
123 2 P ori........................ 2




1 2 087 Savonlinna............. 1798
4 236 Punkaharju........... 276
531 Punkasaimi........... 541
42 465 Putikko................... 353
271
33
Muut asemat linj. 
Pieksämäelle . . . . 22
188 399 Elisenvaaraan___ 288
637 4 730 Siirros 3 917
Knlennoinen
1 » '
. 4 730'! ' Siirros ( 3 917
2 Rovaniemi............. —
1 Kauhajoki ............. —
2 Porvoon rautatie .. 1
1 Rauman rautatie .. —
2 Haminan rautatie.. —
— Jokioisten rautatie. 1
— Loviisan rautatie... 1
4 738 Yhteensä 3 920
297 583 Henkilö kilometriä 208 598
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. — V. 14
Liite V. 106






239 —P:gradin rtrn as.
5 Hangon rt:n asemat 
Turun—-Tampereen 
45 —Hrlinnan rt:n as.
4 Vaasan rt:n asemat 
8 Oulun rt:n asemat.
22 Savon rt:n asemat.
599 Viipuri....................
1 Muut Karjalan rt:n
461 asemat.................
21 Porin rt:n asemat..
5 Jrkylän rt:n asemat 
Helsingin-—Turun
8 rautatien asemat.









1 ten rt:n asemat 
3 Porvoon rautatie
2 Rauman rautatie 
2 Raahen rautatie..
6 Haminan rautatie 
1 Jokioisten rautatie






















—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen 
—H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n asemat 























4 085' ’ Siirros
Muut asemat linj.
12 Pieksämäelle .. ■
342 Elisenvaaraan...
1 Kurikka...............





































































—Hdinnan rtrn as. 
Vaasan rtrn asemat 
Oulun rtrn asemat. 
Savon rtrn asemat . 
Karjalan rtrn as.... 




















' 'Helsingin—Hrlinnan A 
—Prgradin rtrn as. 
Hangon rtrn asemat 
Turun—-Tampereen 
—Hrlinnan rtrn as. 
Vaasan rtrn asemat 


































































































ten rtrn asemat.. 
Porvoon rautatie .. 








—Prgradin rtrn as. 
Hangon rtrn asemat 
Turun —Tampereen 
—Hrlinnan rtrn as. 
Vaasan rtrn asemat 




























































— iSuom en V altionrautatiet 191k- —
107 Liite V.





8 286' ' Siirros 1 8 788 308' ' Siirros l 319
Muut asemat 2 Oulun rt:n asemat. 1
220 linj. Pieksämäelle 265 60 Savon rt:n asemat. 71
1 Kristiina................. — 335 Sortavala............... 283
4 Porvoon rautatie .. 8 303 Hiitola ................... 236
9 Haminan rautatie.. 12 958 Viipuri.................... 861
3 Jokioisten rautatie. 3 Muut Karjalan rt:n





647 299 Henkilökilometriä 537 962 3 J:kylän rt:n asemat 5*422 Savonlinna............. 328
587 SärkisaJmi ............. 543
1112 Parikkala............... 1114
Syväoro 417 Sorjo...................... 421
1166 Elisenvaara........... 980
1f  * Muut asemat119 linj. Pieksämäelle 143
Helsingin—Hdinnan » Teuva ..................... 1
269 —P:gradin rt:n as. 293 3 Porvoon rautatie .. ___





2 Haminan rautatie.. 5
—H:linnan rt:n as.
13 Vaasan rt:n asemat 11 6396 Yhteensä 5 925



































linj. Pieksämäelle i 
























1 — 137 177 314
24 52 76
Muut Helsingin—H:linnan 
—P:gradin rt:n asemat. 1 25 94 120
_ . 7 21 28 Hangon rautatien asemat. — 5 6 11
37 51 88
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat 28 68 96
1 60 94 155 Vaasan rautatien asemat.. — 74 126 200
_ 327 1693 2 020 Tornio............................... . --- 335 1 541 18761
__ 404 3 643 4 047 Kem i................................. — 482 3 053 3 535
__ 17 193 210 l i  ....................................... — 13 191 204
_ 491 1246 1737 Oulu................................... — 467 1203 1670
__ 73 612 685 Muut Oulun rt:n asemat.. — 59 685 744
__ 12 71 83 Savon rautatien asemat .. — 6 104 110
__ 3 73 76 Karjalan rautatien asemat — 6 44 50
_ 5 15 20 Porin rautatien asemat. . . — 3 22 25
— 13 37 50 Jyväskylän rt:n asemat .. — 11 36 47
__ 2 2 4 Helsingin—Turun rt:n as.. — 1 4 5
_L __ 7 7 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 13 14|
__ 173 5 933 6106 Muurola ............................ — 65 2 521 2 586
• __ 10 1471 1481 Jaatila............................... — 4 1577 1581
_ 35 1329 1364 Koivu ............................... — 29 1380 1409
__ 28 1116 1144 Tervola.............................. — 35 1449 1484
_ 89 958 1 047 Laurila .............................. — 69 923 992
3 9 12
Kristiinan, Kaskisten rt:n 
asemat............................ 1 10 11
_ 1 4 5 Porvoon rautatie ............. — 1 — 1
_ 1 9 10 Rauman rautatie ............. — 3 11 14
— 10 43 53 Raahen rautatie................. — 7 45 52
— — 2 2 Haminan rautatie............. — — 2 2
— — 1 1 Jokioisten rautatie......... . — — 2 2
— — 2 2 Loviisan rautatie ............. — —
1 1956 18 841 20 798 Yhteensä 1 1 867 15 287 17155
628 515 617 2 140 785 2 657 030 Henkilökilometriä . 1144 508 835 2 135 471 2 645 450
— Suom en V altionrautatiet 1914. —
Liite V. 108




22 —Prgradin rt: n as. 26
1 Hanko..................... —
Turun—Tampereen
5 —H:linnan rt:n as. 1
8 Vaasan rt:n asemat 3
604 Oulun rt:n asemat. 426
13 Savon rt:n asemat. 16
5 Karjalan rt:n as___ —
2 Porin rt:n asemat.. 1
4 J:kylän rt:n asemat 3
2686 Rovaniemi............. 6106
447 Muurola ................. 447
500 Jaatila ................... 733
297 K oivu ................. ... 413
94 Tervola.................. 211
79 Laurila................... 123
1 Kurikka ................. —
1 Porvoon rautatie .. —
4 Rauman rautatie .. —
2 Raahen rautatie.. . .
1 Haminan rautatie.. —
4 676 Yhteensä 8 608





2 —H:linnan rt:n as. 2
212 Kemi ....................... 119
Muut Oulun rauta-
114 tien asemat......... 68
332 Siirros 191
Jaatila Koivu
1 , \ \ *k
332-1' Siirros 1 191 4 274' ' Siirros 1 6 620
2 Savon rt:n asemat . 1 — Kurikka................. 1
4 Karjalan rt:n as.... — 2 Rauman rautatie .. —





1481 4 276 Yhteensä 6 622
733 Muurola ................. 500 175191 Henkilökilometriä 265946625 K oivu .................... 305
Muut asemat
212 linj. Laurilaan. . . 234
3489 Yhteensä 2 714
Tervola
133 478 Henkilökilometriä 99 780
t *.
'Helsingin—Hriinnan 1
27 —Prgradin rt:n as. 16
— Tammisaari............. 1
Koivu Turun—Tampereen
10 —H:linnan rt:n as. 1
14 >k 6 Vaasan rt:n asemat 12
377 Tornio ................... 382'Helsingin—H:linnan 0 1893 Kemi...................... 28184 —Prgradin rt:n as. 5 Muut Oulun rauta-







Karjalan rt:n as.... 
Porin rt:n asemat..
1
2Muut Oulun rauta- 3 Jyväskylä............... 6
61 tien asemat......... 53 1484 Rovaniemi............. 1144
— Otava.................... i 211 Muurola................. 94— Karkku......... ......... 2 169 Jaatila..................... 138
2 Jyväskylä............... 4 1689 K oivu ..................... 639
1409 Rovaniemi............. 1364 765 Tervola................... 765
413 Muurola ................. 297 493 Laurila ................... 1256
306 625 1 Kurikka.................
637 K oivu.................... 637 2 Raahen rautatie.. . . 5
639
143 Laurila ................... 525 7 312 Yhteensä 7 561
4 274 Siirros 6620 347 030 Henkilökilometriä 356 984
I luok. II luok. III luok.
—







1 — 221 277 498
25 88 113
Muut Helsingin—HJinnan 
—P:gradin rt:n asemat . 21 86 107
— 4 85 89 Hangon rautatien asemat. — 4 44 48
40 108 148
Turun—Tampereen —Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 36 158 194
— 270 525 795 Nikolainkaupunki............. — 282 575 857
— 48 335 383 Muut Vaasan rt:n asemat. — 33 375 • 408
— 105 299 404 Oulun rautatien asemat .. — 92 304 396
— 14 34 48 Savon rautatien asemat... — 11 29 40
— 4 24 28 Karjalan rantatien asemat — 3 17 20
— 12 33 45 Porin rautatien asemat. . . — 15 30 45
— 30 69 99 Jyväskylän rt:n asemat .. — 18 54 72
— 4 11 15 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 7 11
— — — — Parikkala .......................... — 1 — 1
— 764 1828 2 592 Siirros — 741 1956 2 697
— Suom en V altionrautatiet 1914. —
109 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kristiina I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f k
_ 764 1828 2 592' ' Siirros 1\  — 741 1956 2 697
__ __ 5 5 Rovaniemi ........................ — 2 1 3
_ __ 943 943 Kristiina............................ — — 943 943
_ 44 754 798 Kaskinen........... ..'............ — 119 919 1038
— 57 708 765 Närpes............................... — 136 918 1054
23 2 641 2 664 Perälä ............................... — 21 4 649 4 670
49 1721 1 770 Teuva ............................... — 58 3127 3185
5 751 756 Kainasto............................ — 3 822 825
47 1511 1558 Kauhajoki.......................... — 67 1619 1686
— 19 679 698 Kurikka ............................ — 19 845 864
95 ' 267 362 Seinäjoki............................ — 112 342 454
Muut asemat linjalla Seinä-
4 226 ■ 230 joelle............................... — 7 278 . 285
5 15 20 Porvoon rautatie ............. — 2 16 18
— 4 15 19 Rauman rautatie ............. — 4 23 27
- 3 23 26 Raahen rautatie............... — 1 30 31
— 2 1 3 Haminan rautatie............. — 3 1 4
— 2 1 3 Jokioisten rautatie ......... — 1 2 3
— 3 3 6 Loviisan rautatie............... — 1 3 4
— 1126 12 092 13-218 Yhteensä — 1297 16 494 17 791
306 438 1 042 882 1 349 320 Henkilökilometriä 302 479 1 208 956 1 511 435
I luok. II luok. III luok Yhteensä. Kaskinen I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
'Helsingin—Hämeenlinnan 1
— 57 114 171 ■—Pigradin rt:n asemat. — 63 112 175
— 1 8 9 Hangon rautatien asemat. — 1 6 7
Turun—Tampereen—Hä-
— 7 40 47 meenlinnan rt:n asemat. ---- 7 40 47
— 94 326 420 Nikolainkaupunki............. — 66 285 351
— 20 208 228 Muut Vaasan rt:n asemat. — 15 221 236
— 15 153 168 Oulun rautatien asemat .. — 15 123 138
— 2 10 12 Savon rautatien asemat... — — 8 8
— 2 15 17 Karjalan rautatien asemat — 1 3 4
— 5 22 27 Porin rautatien asemat. . . — 2 21 23
— 9 21 30 Jyväskylän rt:n asemat .. — 7 8 15
— — 3 3 Helsingin—Turun rt:n as.. — 1 4 5
•-- 4 1 5 Savonlmnan rt:n asemat.. — — 4 4
— 1 4 5 Rovaniemi ........................ — — 2 2
— 119 919 1038 Kristiina............................ — 44 754 798
— 113 4 550 4 663 Närpes................................ — 68 3 250 3 318
.--- 57 1111 1168 Perälä................................ — 49 1232 1281
— 30 543 573 Teuva ................................ — 20 882 902
— 1 238 239 Kainasto............................ — — 349 349
— 6 457 463 Kauhajoki ........................ — 14 470 484
— 9 284 293 Kurikka ............................ — 4 443 447
Muut asemat linjalla Seinä-— 29 356 385 joelle............................... — 24 380 404
— 2 — 2 Porvoon rautatie ............. — — — —
— 2 3 5 Rauman rautatie ............. — 1 6 7
— 1 3 4 Raahen rautatie............... — — 1 1
— — 1 1 Jokioisten rautatie ......... — 2 1 3
— 2 — 2 Loviisan rautatie ............. — 3 — 3
— 588 9 390 9 978 Yhteensä — 407 8 606 9 012
— 91 573 511 265 602 838 Henkilökilometriä — 75 457 497 362 572 819
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite V. 110




130 —P:gradin rt:n as. 121
68 Hangon rt:n asemat 36
Turun—Tampereen
33 —Hilinnan rt:n as. 41
327 Nikolainkaupunki.. 310
98 Muut Vaasan rt:n as. 103
142 Oulun rt.:n asemat.. 141
11 Savon rt:n asemat. 10
12 Karjalan rt:n as. .. 3
6 P ori........................ 5
11 Jikylän rt:n asemat 9
Helsingin—Turun
184 rautatien asemat. 10
3 Savonlinna............... —
— Rovaniemi ........... 3
1054 Kristiina................. 765
3 318 Kaskinen................. 4 663
1075 Perälä..................... 1081
519 Teuva ..................... 202
Muut asemat
416 linj. Seinäjoelle .. 376
5 Porvoon rautatie .. 6
20 Rauman rautatie .. 3
1 Raahen rautatie___ 1
— Haminan rautatie.. 1
3 Loviisan rautatie... 5
7 436 Yhteensä 7 895
499 289 Henkilökilometriä 363155
Perälä
i f ' k
■>'Helsingin—H:linnan (
48 —Pigradin rt:n as. 24
7 Hangon rt:n asemat 1
Turun—Tampereen
13 —Hilinnan rt:n as. 8
224 Vaasan rt:n asemat 202
45 Oulun rt:n asemat. 32
9 Savon rt:n asemat. 1
14 Karjalan rtin as.... 5
9 Porin rt:n asemat.. 2
38 J:kylän rt:n asemat 26
— Punkaharju ........... 1
4670 Kristiina................. 2 664
1281 Kaskinen................. 1168
1081 Närpes .................. 1076
750 Perälä..................... 750
2165 Teuva ..................... 1515
406 Kainasto................. 250
352 Kauhajoki ............. 316
Muut asemat
320 linj. Seinäjoelle .. 315
1 Rauman rautatie .. 2
1 Raahen rautatie.. . . —
1 Jokioisten rautatie. —
11435 Yhteensä 8356
324514 Henkilökilometriä 228095




90 —P:grad n rt:n as. 97
33 Hangon rt:n asemat 4
Turun—Tampereen
38 —Hdinnan rt:n as 29
193 Nikolainkaupunki .. 204
131 Muut Vaasan rt:n as. 154
139 Oulun rt:n asemat. 117
30 Savon rtin asemat. 16
9 Karjalan rt:n as. .. 5
14 Porin rt:n asemat.. 10
25 Jikylän rt:n asemat 22
Helsingin—Turun
7 rautatien asemat. 6
1 Syväoro ................. —
3185 Kristiina................. 1770
902 Kaskinen................. 573
202 Närpes ................... 519
1515 Perälä.................... 2165
1500 Kainasto................. 704
667 Kauhajoki ............. 619
348 Kurikka................. 334
Muut asemat
299 linj. Seinäjoelle .. 328
— Porvoon rautatie .. 1
4 Rauman rautatie .. 8
— Raahen rautatie___ 2
1 Jokioisten rautatie. 2
1 Loviisan rautatie... 1
9 234 Yhteensä 7 690




9 —Pigradin rt:n as. 8
9 Hangon rt:n asemat 1
Turun—Tampereen
8 —Hilinnan rtin as. 11
115 Vaasan rtin asemat 158




6 Porin rtin asemat.. 8
6 Jikylän rtin asemat 12
— Rovaniemi ............. 2
825 Kristiina................. 756
349 Kaskinen............. .. 239
115 Närpes ......... ......... 121
250 Perälä..................... 406
704 Teuva ..................... 1500
342 Kainasto................. 342
634 Kauhajoki ............. 988
497 Kurikka ................. 546
Muut asemat
210 linj. Seinäjoelle .. 192
4105 Siirros 6 323





' Siirros 1 






































—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turu n—Tampereen 
—H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat . 
Karjalan rt'n as. ... 
Porin rt:n asemat.. 















Porvoon rautatie .. 
Rauman rauta tie .. 
Raahen rautatie.. . .  
Haminan rautatie.. 






































200 —Pigradin rtin as. 214
36 Hangon rtin asemat 16
Turun—Tampereen
61 —Hdinnan rtin as. 88
1090 Nikolainkaupunki .. 1046
762 Muut Vaasan rtin as. 692
2149 Siirros 2056
— Suom en V altionrautatiet —
Liite V.111
M a t k n s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 14.
Kurikka Koskenkorva Ilmajoki
4 ‘ k \ 12149’ ' Siirros l\ 2 056 >'Helsingin—Hilinnan ( 208' 'Helsinki ................A 190
Oulun rautatien ase- —Petrogradin rt: n Muut Hels.-ILlinnan j
431 mat..................... 447 87 asemat ....... . 76 38 —P:gradin rt:n as. ' 44
Savon rautatien ase- Hangon rautatien 3 Hangon rt:n asemat ] 5
25 mat..................... 18 22 asemat................ 1 Turun—Tampereen
Karjalan rautatien Turun—Tampereen 40 —H:linnan rt:n as. 1 67
13 asemat................ 14 —Hdirman rauta- 785 Nikolainkaupunki . .  j 814
Porin rautatien ase- 18 tien asemat....... 21 684 Muut Vaasan rt:n as. 693
28 mat..................... 21 537 Nikolainkaupunki .. 525 187 Lapua................... ! 266
Jyväskylän rauta- ■ Muut Vaasan rt:n 233 Muut Oulun rt:n as. 1 235
101 tien asemat......... 98 340 asemat................ 376 23 Savon rt:n asemat. 1 23
Helsingin—Turun Oulun rautatien ase- 10 Karjalan rt:n as.... | 5
8 rautatien asemat. 2 191 mat..................... 172 41 Porin rt:n asemat.. 1 43
Savonlinnan rauta- Savon rautatien ase- 60 Jrkylän rt:n asemat 1 54l
3 tien asemat....... 3 10 mat..................... 11 Helsingin—Turun '
Rovaniemen rauta- Karjalan rautatien 6 rautatien asemat. I 2
2 2 11 7 ' _ Rovaniemi............ ! 1
864 Kristiina................ 698 Porin rautatien ase- 2 Savonlinnan rt:n as. | 2
447 293 6 4 80 Perälä................... 70
58 83 Jyväskylän rauta- 501 Kauhajoki ............ 1 473
118 125 40 27 1419 Kurikka ................ 1352
334 348 3 Skuru ................... 2 1488 Koskenkorva......... 1 767
546 497 56 39 561 Ilmajoki................1 561
1 597 1 953 383 347 3 622 Seinäjoki ..............1 3 660
1922 Kurikka................ 1922 1243 Kurikka ................ 928 Muut asemat i
928 Koskenkorva......... 1243 1767 Ilmajoki................ 1488 318 linj. Kristiinaan . 266
1352 Ilmajoki................ 1419 1330 Seinäjoki .............. 913 »  Kaskinen—
1 1 268 177 Perälä.................................. 173
2 Porvoon rautatie . . 5 226 Kristiinaan................... 186 3 Porvoon rautatie . .  1 5
6 Rauman rautatie . . 8 130 Kaskinen— Perälä 83 10 Rauman rautatie . . 7I5 Raahen rautatie.. . . 6 2 Porvoon rautatie . . 3 4 Raahen rautatie.. . . 1
2 Haminan rautatie. . 1 7 Rauman rautatie . . 2 2 Haminan rautatie. . 1
13 Jokioisten rautatie. 11 1 Raahen rautatie.. . . — 3 Jokioisten rautatie . | 4l
4 Loviisan rautatie.. . 3 3 Loviisan rautatie.. . — 4 Loviisan rautatie... , 2
12 278 Yhteensä .12 634 6 413 Yhteensä 5211 10 512 Yhteensä 1 10 786
736 098 Henkilökilometriä 699 954 295 339 Henkilökilometriä 253 545 523 226 Henkilökilometriä | 520 215
I iuok. II luok. III  luok. Yhteensä. P orvoon  rautatie I luok. II  luok. III luok. Yhteensä.






1 — 6 826 31 553 38 379
— 3 390 393 Fredriksberg ........................ — 4 508 512
__ 21 436 457 Aggelby ................................
M aJm.......................................
— 27 522 549
__ 67 819 886 — 46 856 902
— 31 427 458 D ickursby.............................. — 34 506 540
— 35 698 733 Järvenpää ............................ — 37 623 660
— 99 642 741 H yvin k ää .............................. — 78 637 715
__ 57 293 350 R iih im äki.............................. — 54 336 390
__ 54 304 358 Hämeenlinna......................... — 52 337 389
__ 82 332 414 L a h t i....................................... — 60 348 408
— 80 220 300 V iipuri..................................... — 60 . 209 269
— 52 77 129 P etrograd .............................. — 108 118 226
— 117 721 838 Muut as. linj. P:gradiin . . — 93 702 795
12 347 359
» »  » Riihimäki— 
Hämeenlinna ................... _ 6 356 362
__ 102 687 789 Hangon rautatien asem at. — 86 600 686
— 84 359 443 Tampere.................................. — 78 296| 374
— 7 464 35955 43419 Siirros - 7 649 38 507 46156
—  Suonien Valtionrautatiet 1914. —
Liite V. 112
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 4.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Porvoon rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
* k
— 7 464 36 955 43 419' r Siirros 1\ — 7 649 38 607 46166
I Turun—Tampereen—Hä-
| * -- 20 136 156 meenlinnan rt:n asemat. — 21 135 156
42 165 207 Vaasan rautatien asemat.. — 30 146 175
— 46 118 163 Oulun rautatien asemat... — 32 99 131
— 78 424 502 Savon rantatien asemat... — 82 348 430
— 19 112 131 Karjalan rt:n. asemat . . . . — 22 104 126
— 39 90 129 Porin rautatien asemat .. — 42 103 145
— 20 85 105 Jyväskylän rt:n asemat .. — 18 53 71
— 92 293 385 Turku ............................. — 106 326 432
— 3 250 253 Sockenbacka . ................. — 3 136 139
Muut Helsingin—Turun rt:n
— 79 781 860 asemat.......................... — 65 800 865
— 6 21 27 Savonlinnan rt:n asemat.. — 4 23 27
— 1 — 1 Rovaniemen rt:n asemat.. — 1 5 6
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— 6 34 40 asemat.......................... — 9 27 36
j -- 17 68 85 Rauman rautatie ............ — 22 47 69
1 2 3 Raahen rautatie.............. —: 1 5 6
8 44 52 Haminan rautatie............ — 10 43 53
2 29 31 Jokioisten rautatie ......... — 2 30 32
— 14 150 164 Loviisan rautatie ............ — 25 135 160
I 7 956 38 757 46 713 Yhteensä — 8144 41 071 49 215
439 698 1 878 539 2 318 237 Henkilökilometriä 448 510 1 899 901 2 348 411
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
* >k
1 1350 1552 2 903' 'Helsinki .......................... 1\ — 1325 1668 2 993
— 34 74 108 Riihimäki ........................ 1 32 169 202
— 110 208 318 Viipuri............................. — 114 315 429
611 10 964 2 780 14 355 Petrograd........................ 226 2 536 2 321 5 083
Muut Helsingin—H:linnan
—Petrogradm rautatien
3 100 404 507 . asemat.......................... 7 133 592 732— 26 211 237 Hangon rautatien asemat. — 45 153 198
173 833 1006 Turku............................... — 140 846 986
Muut Turun—Tampereen—
4 77 491 572 Hämeenlinnan rt:n as... — 56 556 612
— 54 148 202 Nikolainkaupunki............ — 52 118 170
28 319 347 Muut Vaasan rt:m asemat. — 34 335 369
2 75 175 252 Tornio............................. — 12 16 28
53 243 296 Muut Oulun r:tn asemat.. 1 54 223 278
— 48 283 331 Savon rautatien asemat .. — 63 321 384— 37 130 167 Karjalan rautatien asemat — 22 119 141
— 18 190 208 Mäntyluoto....................... ' --- 13 137 150
— 540 3 863 4 403 Pori................................... — 476 3 753 4 229
— 4 33 37 Haistila............................ _ 3 62 65
— 2 191 193 Nakkila............................ — 4 267 271
— — 266 266 Harjavalta ....................... — 1 215 216
— 16 818 834 Kokemäki......................... — 30 860 890— 3 663 666 Kyttälä............................ — 6 334 340
— 3 374 377 Kauvatsa ........................ _ — 379 379— 16 340 356 Äetsä............................... _ 14 341 355
— 5 244 249 Kiikka............................. _ 2 363 365— 33 965 998 Tyrvää ............................ _ 30 926 956
— 14 265 279 Ifarkku............................ — 15 252 267
621 13 783 16 063 30467 Siirros 236 5212 15 641 21808
—  Suomen Valtionrautatiet 1914• —
113 Liite V.
M a t k u s t a . ]  n l u k  n v u o n n a  1 9 1 4 .
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






I 235 5 212 15 641 21088
_ 22 237 259 Siuro ............................... — 3 295 298
1 9 117 127 Nokia............ ................... — 16 230 246
2 570 1961 2 533 Tampere............................ — 528 2 072 2 600
— 29 122 151 Jyväskylän rt:n asemat .. — 31 116 147
— 16 88 104 Helsingin—Turun rt:n 'as.. — 15 101 116__ 2 22 ^  24 ^  14
Savonlinnan rt:n asemat.. — 7 21 28
3 11 Rovaniemen rt:n asemat.. — 2 14 16
6 72 7iT
Kristiinan, Kaskisten rt:n 
** asemat.......................... 8 72 80
_ 22 47 69 Porvoon rautatie ............ — 17 68 85
_ 1 21 22 Raahen rautatie.............. — 1 37 38
_ — 25 25 Haminan rautatie............ — 3 31 34
1 7 37 45 Jokioisten rautatie ......... — 2 27 29
— 4 33 37 Loviisan rantatie ............ — 3 24 27
625 14 474 18 856 3 3 ^ Yhteensä 235 5 848 18 749 24 832
361137 7 218 241 3 920112 11 499 4#- —  Henkilökilometriä 136 364 2 237 729 3 715890 6 089 983





'Helsinki ..........................1i — 175 125 300
29 71 100
Muut Helsingin—H:linnan 
—P:gradin rt:n asemat . _ 25 63 88
— 4 27 31 Hangon rt:n asemat......... — 4 26 30
22 84 106
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. _ 18 113 131
_ 69 213 282 Vaasan rautatien asemat.. — 60 223 283
_ 414 1996 2 410 Oulu................................. — 416 2105 2 521
_ 3 237 240 Liminka .......................... — — 280 280
_ 116 733 849 Ruukki............................ — 295 749 1044
_ 20 680 700 Vihanti............................ — 11 699 710
_ 73 543 616 Oulainen.......................... — 61 573 634
_ 21 254 275 Ylivieska.......................... — 9 340 349
— 110 517 627 Muut as. linj. Tornioon... — 96 570 . 666
— 125 548 673 » » » Seinäjoelle*. — 113 578 691
— 9 28 37 Savon rautatien asemat... — 3 34 37
— 1 14 15 Karjalan rautatien asemat —■ 2 9 11
— 6 69 75 Porin rautatien asemat .. — 12 57 69
— 14 63 . 77 Jyväskylän rt:n asemat .. — 12 60 72
— 5 5 10 Helsingin—Turun rt:n as.. — 1 10 11
— — — — Savonlinnan rt:n asemat.. — 2 1 3
— 8 50 58 Rovaniemen rt:n asemat.. — 11 46 57
7 37 44
Kristiinan, . Kaskisten rt:n 
asemat.......................... 5 39 44
— 1 5 6 Porvoon rautatie ............ — 1 2 3
— 1 37 38 Rauman rautatie ............ •— 1 21 22
— — — — Haminan rautatie............ — — 1 1
— — — Jokioisten rautatie ......... — — 3 3
— — 3 3 Loviisan rautatie ............ — 1 3 4
— 1201 6 356 7 557 Yhteensä — 1334 6 730 8 064
— 264 954 795 235 1 060 189 Henkilökilometriä — 269 709 806 677 1 076 386
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. — V. 15
Liite V. 114
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n a a  1 9 1 4 .







l — 410 1029 1439— 36 269 304 Lahti............................... — 29 318 347— 10 230 240 Kausala............................ — 9 260 269
— 65 191 246 Lappeenranta................... — 51 191 242
— 225 847 1072 Viipuri............................. — 164 946 1110
— 241 459 700 Petrograd........................ — 240 512 752
_ 85 843 928
Muut Helsingin—H:linnan 
—P:gradin rt:n asemat. _ 93 1072 1165— 14 78 92 Hangon rautatien asemat. — 14 75 89
33 234 267
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 31 268 299— 2 38 40 Vaasan rautatien asemat.. — 3 33 36— 18 53 71 Oulun rautatien asemat .. — 9 28 37
— 288 1752 2 040 Kouvola .......................... — 239 1925 2164
— 12 527 539 Myllykoski ...................... — 9 738 747
— — 38 38 Tavastila.......................... — — 71 71— 5 255 260 Kymi ............................. — 24 426 450— 41 615 656 Kotka ............................. — 158 1122 1280
— 87 682 769 Muut as. linj. Kajaaniin.. — 80 686 766— 32 176 208 Karjalan rt:n asemat . . . . — 27 191 218
— 8 57 65 Porin rautatien asemat.. . — 7 53 60
— 3 15 18 Jyväskylän rt:n asemat .. — 1 23 24
— 18 70 88 Helsingin—Turun rt:n as. . — 13 80 93
— 6 37 43 Savonlinnan rt:n asemat.. — 8 34 42
— — 2 2 Rovaniemen rt:n asemat.. — — 3 3
4 ö 9
Kristiinan, Kaskisten rt:n 
asemat.......................... 3 5 8
— 10 , 43 53 Porvoon rautatie ............ — 8 44 52
— 3 31 34 Rauman rautatie ............ — — 25 25— — 1 1 Raahen rautatie................ — — — —
— 1 24 25 Jokioisten rautatie ......... — — 24 24
10 60 70 Loviisan rautatie . ’. ......... — 6 88 94
— 1715 8 551 10 266 Yhteensä — 1636 10 270 11906
298 369 1 030 413 1 328 782 Henkilökilometriä 263 413 1 124 486 1 387 899
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. * Jokioisten rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
305 1235
<
1 540’ f  t'Helsinki ..........................A — 329 1219 1548
_ 46 732 778
Muut Helsingin—HJinnan 
—P:gradin rt:n asemat. 28 761 . 789
— 2 82 84 Hangon rautatien asemat. — 4 58 62. -- 292 2 344 2 636 Turku.............................. — 289 2188 2 477
— 25 810 835 Loimaa............................ — 23 989 1012
— 5 272 277 Ypäjä .............................
Matku.............................
- — — 236 236— 6 306 312 _ 3 452 455
— 34 472 506 Urjala ............................. — 33 597 630— 122 1153 1275 Tampere.......................... 119 1100 1219_ 37 429 466 Toijala............................. _ 28 565 593— 64 614 678 Hämeenlinna ................... _ 52 678 730
— 6 227 233 Muut asemat linj. Turkuun — 4 235 239
_ 6 92 98
» » » Toijala 
—Tampere................... 11 69 80
— 11 193 204 Muut as. linj. H:linnaan.. — 7 255 262
— 15 186 201 Vaasan rautatien asemat.. — 10 149 159— 14 47 61 Oulun rautatien asemat .. — 9 50 59
— 10 90 100 Savon rautatien asemat .. -7 3 76 79
— 1000 9 284 10284 Siirros — 952 9677 10 629
— Suom en V altionrautatiet 191U- —
115 Liite V.
M a t k u s t a j a ! u k u  v u o n n a 1 9  14.
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. •Tokioisten rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1
_ 1000 9 284 10284' ' Siirros I — 952 9677 10629
— 10 71 81 Karjalan rt:n asemat . . . . --■ 7 63 70
_ 15 213 228 Porin rautatien asemat .. — 24 241 265
_ 10 40 50 Jyväskylän rt:n asemat .. — 15 48 63
_ 9 155 164 Helsingin—Turun rt:n as.. — 9 158 167
_ 6 9 15 Savonlinnan rt:n asemat.. — 3 6 9
_ _ 2 2 Rovaniemi ....................... — — 1 1
Kristiinan, Kaskisten rt:n
_ 3 25 • 28 asemat.......................... — 2 22 24
_ 2 30 32 Porvoon rautatie ............ — 2 29 31
_ 2 27 29 Rauman rautatie ............ 1 7 37 45
_ _ 3 3 Raahen rautatie................ — — — —
_ _ 24 24 Haminan rautatie............ — 1 24 25
— 2 11 13 Loviisan rautatie ............ — 3 18 21
— 1059 9 894 10 953 Yhteensä 1 1025 10 324 11350
' 146 847 1 056 599 1203 446 Henkilökilometriä 179 139 917 1 031 218 1171 314
I lnok. II luok. III luok. Yhteensä. Loviisan rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
>
_ 597 3 083 3680' rHelsinki .......................... 1\ — 675 2 926 3 601_ 10 141 151 Riihimäki ................................ — 3 145 148
1 245 246 Herrala............................ _ _ 230 230_ 38 242 280 Kausala................'........... _ 8 252 260_ 30 178 208 Kouvola .......................... — 15 180 195
_ 57 315 372 Viipuri............................. — 72 274 346
_ 444 435 879 Petrograd........................ — 310 375 686
— 38 693 731 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 32 763 795
» »  n Riihimäki— ,
_ 19 121 140 Hämeenlinna................ — 7 129 136
— 66 401 467 Muut asemat iinj Prgradiin . — 30 421 451
— 7 115 122 Hangon rautatien asemat. — 17 150 167
Turun—Tampereen—Hä-
— 52 297 349 meeniinnan rt:n asemat. — 38 273 311
_ 17 67 84 Vaasan rautatien asemat.. — 17 79 96
_ 19 56 75 Oulun rautatien asemat .. — 22 37 59
— 87 382 469 Savon rautatien asemat .. — 70 337 407
— 5 89 94 Karjalan rt:n asemat . . . . — 9 85 94
— 6 67 73 Porin rautatien asemat .. — 13 58 71
— 4 23 27 Jyväskylän rt:n asemat .. — 3 26 29
— 25 97 122 Helsingin—Turun rt:n as.. — 13 93 106
_ 4 16 20 Savonlinnan rt:n asemat.. — 6 26 32
— — — — Rovaniemi ...................... — — 2 2
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— 10 18 '28 asemat.......................... — 11 20 31— 25 135 ’ 160 Porvoon rautatie ............ — 14 150 164
— 3 24 27 Rauman rautatie ............ — 4 33 37
— 1 3 4 Raahen rautatie.............. — — 3 3
— 6 88 94 Haminan rautatie............ — 10 60 70
— 3 18 21 Jokioisten rautatie ......... — 2 11 13
— 1574 7 349 8 923 Yhteensä — 1401 7138 8 539
— 309116 1 031 388 1340 504 Henkilökilometriä — 272 259 977 036 1 249 295
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
Liite V. 116
S u p i s-
Asemat.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Helsinki .............. 3 782 209398 1 842 372 2 055 552 3 048 208171 1 829 080 2 040 299
Frediiksberg......... 2 224 63 512 63 738 •— 313 52 223 52 636
Ägeeiby. . .........
Mann.............., . .
3 10 838 242 290 253131 — 10 421 246 576 256 997
42174 485 778 527 952 ■ 2 42 536 495 277 537 815
Dickursby............ — 10 488 131 949 142 437 — 10 555 141 004 161 659
Korso................... 1177 35 762 36 939 _ 1095 42 479 43 574
Kerava................ 7 4 367 81 203 85 577 13 4 076 77 021 81110
Järvenpää............ 2 2 567 27 328 29 897 28 2 616 30 921 33 565
2 781 22 657 23 440 16 848 23 873 24 737
Hyvinkää............ 113 5 206 64 476 69 795 132 5 208 60 095 65 435




1 416 14 934 15 351 7 376 14153 14 536
99 523 8 072 8694 54 477 7 930 8461
31 1358 20 392 21 781 34 1202 23 531 24 767
Hämeenlinna....... 52 6 824 76 556 83 432 129 7 051 73122 80 302
Hikiä................... 255 10 949 11 204 1 163 11541 11705
Oitti..................... 2 768 15 758 16 528 — 791 17 957 18 748
Lappila................
Järvelä................
6 257 7 417 7 680 6 296 6 926 7 228,_ 436 16 600 17 036 — 478 15 811 16 289
Herrala................ 1 336 13116 13 453 1 316 12 993 13 310
Vesijärvi..............
Lahti...................
623 8090 8 713 __ 767 9 745 10 512
63 6 784 77 827 84 674 82 6 456 73 771 80309
Villähti................ 2 407 6980 7 389 — 385 7 267 7652
Uusikylä..............
Kausala............c.
_ 757 13109 13 866 6 786 13 455 14 246
— 675 17 851 18 626 — 724 19 916 20 640
Koria................... 28 723 10 532 11283 18 467 10 225 10 710
Kouvola................ 64 4 736 67 903 72 703 120 5114 62 930 68164
Utti..................... 221 6 887 7108 1 219 8444 8664
Kaipiainen............
Kaitjärvi..............
6 486 9220 9 712 — 403 9355 9 758
1 18 3676 3 694 — 7 3 212 3 219
Taavetti................ 2 460 11529 11 991 _ 478 12157 12 636
Luumäki.............. 12 590 9051 9653 8 584 8 445 9 037
Pulsa................... 2 186 5 865 6 053 1 157 5239 5397
Lappeenranta . . . . 60 7163 47 640 54 863 2 6 917 43 018 49937
Simola................. 14 879 14 981 15 874 36 788 20 060 20 884
Vainikkala............ 1 619 10426 11046 _ 638 9 765 10403
Nurmi................. 3 1012 21025 22 040 3 1028 22 316 23 347
Hovinmaa............ 1 1783 31 412 33196 — 1998 33 557 35 555
Tienhaara............ 6 2 651 34 433 37 090 — 2 381 37 805 40186
Viipuri................. 2 004 53 210 478 015 533 229 1975 54 372 468 923 525 270
Sainio................... 12 1744 78198 79954 65 1775 92 502 94 332
Kamara................ 4 235 12 508 12 747 5 325 11 666 11996
Galitzina.............. 40 689 15 009 15 738 59 637 14143 14 839
Perkjärvi ............
Uusikirkko.
294 5864 50613 56 771 287 6107 46 872 53 266
797 12 312 60409 73 518 839 11 885 56 811 69 535
Mustamäki........... 426 6918 41195 48538 400 7 391 40 610 ' 48401
Raivota................ 693 8 751 88 631 97 975 552 8 948 85699 95199
Terijoki................ 5 233 65 220 320 712 391165 5393 68 559 327 529 401 481
Kellomäki............ 822 11 612 87191 99 525 793 13 680 92 337 106 810
Siirrosl 14 670 500890 4 902 278 5 417 838 14197 506 474 4 907 0661 5427 727
— S uom en V altion rau ta tiet 191£. —
Liite V.117
t e 1 m a.
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökiloinetriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Asem at.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 303 888 23160 002 66 750 489 91 214379 1 029 308 22 506191 69 676 382 93 210 881 Helsinki
306 10126 664171 674603 — 3615 326 788 330 403 Fredriksberg
332 151 761 1 981 366 2133 458 — 108 219 1930 716 2 038 936 Aggelby
433 958 5 277 830 5 711 788 87 434 437 5 351 772 6 786 296 Malm
— 186 430 2 088161 2 274 591 — 178168 2 206304 2 384 472 Dickursby
34 432 778014 812 446 26 834 891619 918 453 Korso
2 301 261 960 2 838 811 3103 072 1279 218 839 2 632 594 2 852 712 Kerava
74 122368 1043580 1166022 2 204 115279 1136 075 1 253 558 Järvenpää
96 45729 804 518 850343 1562 48 282 821 733 871 577 Jokela
21 581 571 945 2 938 704 3532 230 17 883 541 782 2 638111 3197 776 Hyvinkää
16 444 567118 3 821 578 4 405140 17 773 508 645 3 379 382 3 905 800 Riihimäki
81 28 793 507 993 536 867 509 27 846 476 693 505 048 Ryttylä
5 740 40 504 290 390 336 634 4 968 35 991 265007 305966 Leppäkoski
2 914 113132 780430 896 476 3150 106 995 811 311 921 456 Turenki
6 619 773 834 4 753 837 5 534 290 13 255 810 221 4 883 627 . 5 707103 Hämeenlinna
13 659 332 595 346 254 46 9 705 319 688 329 439 Hikiä
454 66109 601 091 667 654 _ 68 629 673 856 742 485 Oitti
588 23174 301 677 325 439 746 25 761 269 530 296 037 Lappila
47 789 906 411 954 200 _ 48 000 832 212 880 212 Järvelä
197 15 486 408 961 424644 197 12 903 354 669 367 769 Herrala
_ 88 690 1 001 978 1090 668 _ 116 265 1127 691 1 243 956 Vesijärvi
1 11692 930 888 6 086 747 7 029 327 12 961 916 545 5 788 376 6 717 881 Lahti
35144 247 042 282 466 _ 20 451 215 029 235 480 Villähti| 280
70 769 662183 732 952 906 77 152 646 411 724 469 Uusikylä
— 72 366 987 483 1 059 849 — 71123 1 113 365 1184 488 Kausala
\ 5465 58 298 432 955 496 708 3 416 51 765 389 648 444 829 Koria
12178 524 780 3 458 815 3 995 773 25 758 508 871 3168310 3 702 939 Kouvola
23 726 282 769 306 495 204 28 354 288887 317 445 Utti
i 722 54145 417197 472 064 — 47 595 414120 461 715 Kaipiainen
1 86 1316 113 009 114 411 — 526 89082 89 608 KaitjäTvi
1 ■ 744 56 764 635 297 692 805 54684 635 145 689 829 Taavetti
1 2 292 60408 449 561 512 261 1536 53 426 411035 465997 Luumäki
313 13649 252 083 266 045 233 13651 211 994 225 878 Pulsa
! 13 793 1 039 598 4 261148 5 304 539 480 906969 4 310691 5218140 Lappeenranta
3 068 60 639 647 179 710 886 7 452 51660 686 955 646 067 Simola
159 24 797 327 900 352 856 _ 24 890 311 227 336117 Vainikkala
268 37 593 523 518 561 379 441 29 474 540 781 570 696 Nurmi
230 43 714 496239 540183 — 35 222 497 894 533116 Hovinmaa
915 57 734 551 657 610306 — 40890 573 857 614 747 Tienhaara
309 362 6 561782. 28186 337 35 057 481 301 063 6 694952 28 133 853 35129 868 Viipuri
1332 75 799 1178 885 1 256 016 6 276 67 694 1 390 274 1 464 244 Säiniö
1594 16 846 455 391 473 831 540 17 688 415 619 433847 Kamara
3 858 59428 560048 623 334 5 782 55 434 ■ 553161 614 377 Galitzina
27 334 469 5961 3 064 146 3 661 076 24 608 491 528 2 933 751 3 449 887 Perkjärvi
59 985 898 055 3 516 756 4 474 796 65 348 876 095 3 302 262 4 243 705 Uusikirkko
27 449 429 328 1 857 640 2314 417 25853 448 231 1 811 989 2 286 073 Mustamäki
33 727 498 337 3 676 906 4 208 970 31 568 508355 3 641 900 4181 823 Raivola
265 760 3 254 807 12 231 347 15 751914 268104 3 376 772 12 296169 16 941045 Terijoki
38 525 482 687 2 771 071 3292 283 38325 665918 2 962 914 3 667157 Kellomäki
2 182 736 42 669 9921 177193893 . 222 046 621 1 913 821 41 988 622 178 639 458 222 541 801 Siirros
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite V. 118
Asemat.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 14 670 600 890 4 902 278 5417 838 14197 506 474 4 907 056 6427 727
Kuokkala............ 2132 31 784 204 533 238 449 2210 33 233 202 490 237 933
Ollila................... 382 8 260 67 957 76 599 350 9139 64498 73 987
Valkeasaari........... 515 14 842 159 626 174 983 407 14 001 148 898 163 306
Levashovo............ 3 525 55662 786 133 846320 3 747 59 751 829717 893 215
Pfl.rgrfl.lfl................. 1404 21496 340198 363 098 1630 24 429 339147 365 106
Shuvalovo............ 3 679 94 521 784 429 882 629 3997 102 060 800 753 906 810
Oserki............. 1020 17 953 155 282 174 255 1065 17 874 134 838 153 777
Udelnaja.............. 3 304 74 057 1178 208 1255569 3 551 81249 1 253 693 1338 393
Lanskaja.............. 946 7 208 69599 77 753 1173 9 322 48 458 58 953
Petrograd.......... ■. 30 310 479 532 3 776 915 4286 757 3 0023 461 217 3 683 734 4174 974
Hanko................. 293 5 623 31631 37 447 211 6332 41347 47 890
Lappvik................ 17 1519 22 570 24106 20 840 17 267 18127
Tammisaari.......... 41 4 359 43 900 48300 43 4 665 45 468 60176
Karis................... 26 2 585 35 705 38 316 47 2 087 32 248 34 382
Svartä................. 22 372 8 775 9169 14 242 7 000 7 256
Gerknäs............... 397 7 263 7 660 _ 464 8600 9 064
Lohja................... 25 1618 14 367 16 010 15 146L 12 978 14 454
Nummela............ 6 857 10134 10 997 1 744 8 412 9157
Otalampi.............. — 452 8 234 8686 — 557 11335 11892
Röykkä ................ 7 803 7121 7 931 5 748 8 252 9 005
Rajamäki............ _ 337 7 734 8 071 — 357 7 631 7 988
Turku................... 541 21 284 180 581 202 406 613 22 661 185 483 208 757
Lieto............ -. . . . _ 228 17 405 17 633 _ 202 18493 18 695
Aura ................... — ' 206 18158 18364 — 196 16 339 16 536
Kyrö................... 175 12 827 13 002 _ 166 13 823 13 989
Mellilä................. 1 105 10182 10 288 — 97 10 396 10 493
Loimaa................ _ 721 22 038 22 769 — 772 21193 21 965
Ypäjä................... _ 87 8072 8159 — 124 7197 7 321
Humppila............ — 242 7 416 7 658 310 7 701 8 011
Matku................. 92 5 952 6 044 _ 109 4 922 5 031
Urjala . . . : .......... 2 568 17 168 17 738 3 609 15 858 16 470
Tampere............... 183 19653 236 838 256 674 235 19 794 227 594 247 623
Lempäälä............ 1 1380 40 408 41 789 4 1299 45 343 46 646
Viiala................... 1 245 19 393 19 639 1 262 21142 21 395
Toijala.................. 25 1382 34 211 35 618 25 1278 32 392 33695
Kuurila................ 2 308 10126 10436 — 279 9 472 9 751
Iittala................. 13 805 11 319 12137 1 871 10 895 11767
Parola................. 1 885 15 866 16 752 6 752 17121 17 879
Nikolainkaupunki. 123 9021 57 784 66 928 92 8672 60450 69 214
Korsholm............ _ 565 9 316 9 881 _ 613 9 506 10119
Toby................... _ 148 7 245 7 393 — 156 6 088 6 244
Laihia................. _ 311 14 856 15167 — 388 15 384 15772
Tervajoki............ _ 424 11013 11437 — 414 11267 11681
Orismala.............. — 230 5932 6162 — 224 4 737 . 4 961
Ylistaro................ _ 309 10489 - 10 798 _ 239 8148 8387
Seinäjoki.............. 2 1701 22 595 24 298 — 1838 23 885 25 723
Sydänmaa............ _ 88 4 274 4 362 — 100 5176 5276
Alavus ................. 2 390 6 531 6 923 — 324 6629 6 953
Siirros 63 221 1 386 680 13 440 487 14 890 388 63 686 1399 985 13430 354 14 893 925
— Suom en V altionrautatiet 191Jf. —
119 Liite V.
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Asemat
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. .1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 182 736 42 669 992 177 193 893 222 046 621 1913821 41 988 522 178 639 458 222 641801 Siirros
85166 1 242 389 6 720 317 8 047 872 87 783 1 313 796 6 615 645 8017 224 Kuokkala
13 729 286 770 1 880 575 2 181 074 12 364 344 669 1818628 2175661 Ollila
17 375 477 743 4 341497 4 836615 16 568 477 387 3 809627 4303 582 Valkeasaari
67 748 1 103 463 15 545 444 16 716 655 72 663 1193 363 16 487 062 17 753 088 Levaahovo
22 216 341158 5060 728 5 424102 24139 390 439 . 5 028 604 5 443182 Partala
41080 1 063 276 8 592150 9696 506 43 793 1132 908 8 698 362 9 875 063 Shuvalovo
10088 191 256 1 556 335 1757 679 10658 183 369 1 373 015 11567 042 , Oserki
26 414 622 269 9 775 519 10 424 202 28 252 665 029 10214 393 10 907 674 Udelnaja
4 946 57 137 731 289 793372 6011 60114 568 552 634677 Lanskaja
2 101 277 25 437 182 94433957 121 972 416 2 740661 34 713 991 95860310 133 314962 Petrograd
93 200 1179118 3112 408 4 384 726 50440 1 236 453 5 154 987 6441880 Hanko
324 121 285 859 766 981 375 458 88601 618449 707 508 Lappvik
4 298 471 358 2 086 429 2 562 085 6158 491156 2 217 738 2 715 052 Tammisaari
5452 207 405 1 466 262 1 679109 • 8 421 16i 524 1324163 1494 108 Karis
3 669 29 918 346 425 380 012 1124 23 328 278455 302 907 Svartä
— 42 086 384 913 426 999 ■-- 52 724 447 035 499 769 Gerknäs
5 608 194 576 1152180 1 352 364 4 098 184 870 1 067 429 1 256 397 Lohja
518 100 883 628 889 730 290 136 88 373 551 399 639 908 Nummela
— 40 255 487 347 627 602 — 51694 617.450 . 669 144 Otalampi
2 925 100685 407 580 511190 1381 96682 443812 • 541 875 Röykkä
_ 30337 285 039 315376 — 28 568 241440 270008 Rajamäki
166 393 4 702150 16 202 464 21071 007 183 229 4 960 639 16106 695 21 250 563 Turku
— 8 340 432 444 440 784 — 6 837 425 723 432 560 Lieto
— 11414 697 756 709170 — 15 375 614 353 629 728 Aura
_ 11355 600110 611 465 _, 10 728 615399 626 127 Kyrö
55 7109 429 780 436 944 — 5 671 423 017 428 688 Mellilä_ 64 038 1 207 940 1 271.978 — 70 568 1 160 315 1 230 883 Loimaa-- - 9 207 376 255 385 462 — 15 764 315032 330 796 Ypäjä
— 29 088 487 615 516 703 — 36 589 479 442 516 031 Humppila
_ 9 938 256 319 266 257 _ 14 505 212 847 227 352 Matku
932 63 837 908 427 973196 798 71 488 861 729 934 015 Urjala
64 535 2 917 023 14151047 17122 605 66 026 2 800 793 13 660111 16 525930 Tampere
118 108 883 1 267 287 1 376 288 2108 98 226 1 306 765 1 407 099 Lempäälä
154 22 213 673336 695 703 135 21079 677 790 699 004 Viiala
5294 151 093 1609491 1 765 878 5484 130974 1 327 761 1464 219 Toijala
272 . 31 026 440 574 471 872 — 30 746 380 304 411 050 Kuurila
3 047 67 868 434 488 505 403 ■ 429 76536 415 870 492 835 Iittala
377 98911 765 142 864430 1799 84 951 681 351 768 101 Parola
55981 2 414 657 5462 068 7 932 706 44 815 2 335 303 5 716 100 8096 218 Nikolainkaupunki
_ 26 303 240796 267 099 _ 12192 213107 225 299 Korsholm— 15 296 199142 214 438 — 11 028 147 357 158385 Toby— 24 715 567 359 592 074 — 24316 567163 591 479 Laihia
— 39 975 556 349 596 324 — 41459 562 572 604 031 Tervajoki
— 35 225 '415 206 460 430 34 074 341259 375333 Orismala
_ 31110 603 552 634662 __ 25 526 509 273 534 799 Ylistaro
819 229221 1 535 787 1765827 — 194 733 1425181 1619914 Seinäjoki— 15289 406 983 422 272 — 13736 391 475 405211 Sydänmaa
1022 68 330 740 002 809354 — 61422 733 541 794963 Alavus
4 977 768 87 224 155 388716650 480918 573 5332 752 | 96172 818 392 347 645 493 853115 Siirros
— Suom en V altionrautatiet 191U- —
Liite V. 120
Asemat.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 63 221 1386 680 13 440 487 14 890388 63586 1399 985 13 430 354 14 893925
Tuuri................... _ 55 3 631 3 686 — 55 3 745 3 800
Ostola................. _ 457 5085 5 542 — 440 5 455 5 895
Inha..................... 22 207 3155 3384 19 180 2 663 2 862
Myllymäki............ — 390 5443 5 833 — 316 5086 5 402
Pihlajavesi........... _ 59 3 595 3 654 _ 119 3 793 3 912
Haapamäki.......... 1 498 10 078 10 577 — 500 8 739 9 239
Kolho................... ö 262 5 457 5 724 3 287 4 828 6118
Vilppula................ 7 1052 13 068 14127 2 937 13801 14 740
Lyfy..................... 70 4 479 4 549 — 27 3 981 4 008
Korkeakoski......... 1 421 9 792 10 214 _ 339 7 806 8145
Orihvesi............... — 655 23 855 24 510 — 705 25 686 26 391
Suinula................ -- - 256 9 957 10213 — 401 12 413 12 814
Kangasala............ 3 1359 22 443 23 805 1 1406 22 274 23681
Vehmainen.......... 299 14 939 15 238 — 289 14 321 14610
Tornio................... 235 7 440 34445 42120 118 5 520 36315 40953
Laurila ............... — 567 12 418 12 985 — 887 15 539 16 426
Kemi................... 12 3 321 42628 45 961 8 2 603 32 342 34953
Simo................... — 288 6 545 6 833 — 325 9 011 9 336
Kuivaniemi......... —' 50 4 946 4 996 — 95 4 772 4 867
H.......................... _ 567 16 894 16 461 __ 586 14543 15129
Haukipudas......... — 244 8 828 9 072 — 289 8 911 9200
Kello................... — 103 4 385 4 488 73 4138 4211
Tuira................... •2 83 1907 1992 2 56 1536 1594
Oulu ................... 102 5 963 57 407 63 472 118 5 767 58 359 64 244
Kempele.............. _ 65 10 083 10148 _ 60 9 478 9 538
Liminka............... — 194 14 897 15 091 — 248 16103 16351
Rillikin................ 3 528 10 508 11039 1 380 10113 10 494
Lappi................... ■ _ 91 3157 3 248 _ 78 2 552 2630
Viliänti................ — 44 4 308 4 352 — 58 4164 4222
Kilpua................. 2 10 2 851 2 863 _ 3 2 902 2 905
Oulainen.............. 1 461 10 585 11047 — 469 11012 11481
Kangas................ — 34 2 233 2 267 1 23 1931 1955
Ylivieska.............. 1 244 9 388 9 633 — 346 9 545 9 891
Sievi ................... — 202 6 442 6 644 — 184 6 011 6195
Kannus................ _ 222 11 605 11827 _ 296 11 069 11 365
Kälviä................. — 102 10 288 10390 — 140 13 087 13227
Kokkola................ 9 2 058 84 684 86 751 3 1998 82 757 84758
Kronoby.............. 1 298 10 575 10 874 — 307 10 373 10680
Källby................. — 107 7 970 8077 — 92 7 202 7294
Pietarsaari............ _ 2 667 38918 41685 56 2 558 39 299 41913
Eennäs ................ 2 774 14590 15 366 1 772 16289 16062
Kovjoki............... — 710 7 840 8 550 — 736 8175 8911
Jeppo................... — 271 5 476 5 747 2 226 4 302 4 630
Voltti................... • — 74 4 642 4 716 — 35 4600 4 635
Härmä................. __ .84 4122 4206 _ 112 •4 055 4167
Kauhava.............. — 304 8 659 8 963 — 277 8025 8302
Lapua................. — 316 12 744 13 060 — 328 12 707 13 035
Nurmo................. — 65 3 504 3 569 — 73 4 432 4 505
Siirros 63 630 1 421 271 14 064 936 15 649 837 63 921 1 431 986 14 048 594 15644 501
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
121 Liite V.
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Asemat.
I lnok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4 977 768 87 224155 388 716 650 480918673 5 332 752 96172 818 392 347 545 493 853115 Siirros
_ 8112 225 069 233171 _ 7 346 251 090 258 436 Tuuri
_ 82118 456461 638 579 — 76874 436 882 513 756 Ostola
6 401 34 766 266 456 307 623 5350 33 354 249114 287 818 Inha
— 70 469 630 577 701 046 55 952 655 310 611 262 Myllymäki
_ 12 137 222 782 234 919 _ 16995 224566 241 561 Pihlajavesi
584 56 977 516 218 573 779 — 49127 413 729 462 856 Haapamäki
507 38751 226 569 265 827 165 34173 204173 238511 Kolho
2 340 176 564 1 215 671 1 394 576 960 171 763 1 262 356 1 435 079 Vilppula
— 6 258 203138 209396 — 2 074 164 403 166 477 Lyfy
244 51 222 494 743 546 209 _ 46 386 411 798 458184 Korkeakoski— 55 682 1 276 643 1332 325 — 68 508 1 374 432 1 442 940 Orihvesi
— 23 630 289472 313102 — 27 862 347 095 374 957 Suinula
600 128911 698140 827 651 500 109 424 703 092 813 016 Kangasala
— 6.142 166 154 172 296 — 8 581 188 766 197 347 Vehmainen
274 646 5 771 892 7 537 789 13 584 327 107 642 2 927 802 4 751 745 7 787189 Tornio
— 42 411 407 407 449 818 — 43 711 400 690 444 401 Laurila
9 402 431 450 2 304 012 2 744 864 6 355 324 885 2 017 270 2 348 510 Kemi
— 33 053 335 878 368931 — 21736 333 079 354 815 Simo
— 5 441 216 012 221 453 — 4 585 219 269 223 854 Kuivaniemi
_ 72 505 713 888 786 393 _ 66 853 662 532 729 385 li
— 22 408 301 347 323 755 — 21 415 285 404 306 819 Haukipudas 1
— 4 357 120 505 124 862 — 2184 104 927 107 111 Kello !
960 14 524 147 268 162 752 960 6 537 81155 88 652 Tuira |
76146 1 858 342 5 325 222 7 259 710 89471 1 722 370 5 073105 6 884 946 Oulu
_ 10 209 273 824 284 033 _ 7 541 235 707 243 248 Kempele
— 32 426 661698 694124 — 26 467 676 988 702 455 Liminka
1591 39 270 623 440 664 301 179 43 773 596 992 640 944 Ruukki— 19 800 263 589 283 389 — 18 950 161311 180 261 Lappi
— 10 746 210 591 221 337 — 10100 186 541 196 641 Vihanti
1185 3 943 96 542 101 670 _ 317 90136 90 452 Kilpua
600 108 226 954 311 1 063137 — 112 524 1014 537 1127 061 Oulainen--  . 5 326 56 883 62 209 643 4 408 45149 50200 Kangas
631 54 287 931126 986 044 — 74962 894 287 969 249 Ylivieska
— 41 250 584 082 • 625332 — - 40 202 .548 249 588 451 Sievi
_ 46 630 684 034 730 664 _ 54 244 704350 758 594 Kannus
— 20 561 381 629 402190 — 29 287 422 345 451 632 Kälviä
4370 469 905 2 647 675 3121 950 1578 456 313 2 515111 2 973 002 Kokkola
538 41989 416 492 459 019 — . 40 870 391 339 432 209 Kronoby— 7 716 256 409 264124 — 7 953 214 328 222 281 Källby
_ 520 759 1 853 184 2 373 943 29 980 485 012 1 886160 2 401152 Pietarsaari
1038 40 778 378489 420 305 340 32 548 344 068 376 956 Bennäs— 156 191 597 530 753 721 — 161 437 592 400 753 837 Kovjoki— 62 843 325 498 388 341 1378 44 504 266 381 312 263 Jeppo
7 276 303 545 310 821 — 5 771 315 458 321 229 Voitti
_ 13 445 274 849 288 294 16 063 276 184 292 247 Härmä
— 57 696 654 424 712120 _ 50600 633 302 683 902 Kauhava
— 51 907 879 594 931 501 — 51 619 848195 899 814 Lapua
•7 648 142 376 150 024 — 10 729 288 786 299 515 Nurmo 1
5 359 551 98 063103 427 465 875 530 888 529 5 578 253 103 809 509 427 210 830 536 598 592 Siirros
— Suom en Valtionrautatiet 19J 4. — V. 16
Liite V. 122
Asemat.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 63 630 1 421 271 14 064 936 15549 837 63921 1 431 986 14 048 594 15 544 501
Kajaani................ 1 1364 12 986 14351 — 1395 13556 14950
Murtomäki.......... 19 4167 4186 — 6 4 702 4 708
Sukeva ................ - 134 8662 8 796 — 124 10 289 10 413
Kauppilanmäki . . . 12 7 050 7 062 — 8 5 222 5230
Soinlahti.............. _ 19 3 733 3 752 __ 7 3 219 3226
Iisalmi................. 1164 27 659 28823 — 1154 28145 29 299
Lapinlahti............
Alapitkä..............
— 209 13 548 13 757 — 196 12 500 12 696
— 31 6 977 7 008 — 28 7 748 7 776
Siilinjärvi............ 2 188 12 665 12 855 *-- 214 13 715 13 929
Toivala................ 36 8 023 8 059 /  - - 68 7 851 7 919
Kuopio................ 42 4 239 65 845 70128 43 4 308 64 971 69 322
Pitkälahti............ 2 64 8 067 8133 — 52 7 777 7 829
Kurkimäki___... _ 94 .8 582 8 676 ■-- 89 11152 11241
Salminen.............. — 53 4 441 4 494 — 35 3 010 3 045
Iisvesi................. _ 64 8 522 8 686 _ 49 7 814 . 7 863
Suonneioki.......... 1 532 19254 19 787 537 18 526 19063
Haapakoski ......... — 105 3 935 4 040 89 5 455 5 544
Pieksämäki.......... 2 1143 17 299 18 444 2 1223 17 666 18891
Kantala............... 69 6 654 6 723 — 55 5 779 5834
Haukivuori.......... _ 35 6 049 6 084 _ 42 5 798 5 840
Kalvitsa............... _ 9 5 878 5 887 — 4 5 723 5 727
Mikkeli................. _ 3 008 54 788 57 796 15 2 717 55119 57 851
Otava................... 3 270 14 379 14652 — 332 14 719 15 051
Hietanen.............. 1 116 6 469 6 586 — 134 6 363 6 497
Mäntyharju .■....... _ 374 12 421 12 795 _ 453 12 207 12 660




— 387 11 984 12 371 — 371 13 635 14 006
_ 580 18 781 19361 — 612 18173 18 685
— 324 12 477 12 801 — 292 12 709 13 001
Inkeroinen............ _ 928 16 375 17 303 1 974 14 795 15 770
Tavastila ............ _ 382 6 744 7126 — 321 8 088 8 409
Kymi................... _ 1536 18119 19 665 --■ 1268 16 636 17 904
Kotka................. 2 5 626 37 522 43150 2 5 272 36 711 41985
Nurmes................ — 729 10 519 11 248 —r 725 12 499 13 224
Höljäkkä ............ _ 32 5 231 5263 _ 12 2182 2194
Kylänlahti............
Lieksa.................
_ 63 7 266 7 329 — 51 7 850 7 901
_ 813 16108 16921 — 731 17 951 18682
Vuonislahti........... _ 100 4 945 5045 — 80 4 204 4 284
Uimaharju............ — 93 7 612 7 705 -- ’ 100 8 575 8675
Kaltimo .............. _ 353 9 641 9994 _ 242 8 430 8672
Jakokoski............ _ 19 3387 3 406 - - 21 3107 3128
Kontiolahti ......... _ 86 6 221 6 307 — 75 5110 5185
Joensuu ................ _ 2 487 47 700 60187 1 2 583 50 975 53 559
Hammaslahti....... — 148 12 505 12 653 — 122 13 461 13 683
Tohmajärvi ......... 1 225 9 066 9292 _ 233 5 307 6 540
Värtsilä................ 591 14 310 14 901 — 734 17 159 17 893
Matkaselkä . ......... 228 7691 7 919 — 208 6106 6 314
Kaalamo.............. 227 7 380 7 607 — 249 7 354 7 603
Siirrosj 63 689 1450609] 14 709 211 16 223 509 63 985 1 460 517 14 694 500 16 219002
—  Suomen Valtionrautatiet 191b.
123 Liite VJ
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
As e ma t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
5 359 561 98063103 427 465 875 530888529 5578253 103 809 509 427 210830 536 698592 Siirros
562 492158 1865260 2357 980 — 478 843 2 060 757 2 539 600 Kajaani
__ 1282 113 089 114 371 — 1430 124 074 125504 Murtomäki
__ 23 320 321 537 344857 — 21547 370 051 391 598 Sukeva
— 2 591 171 211 173 802 — 3 316 134 393 137 709 Kauppilanmäki
3 906 84 066 87 972 _ 1871 83 878 85 749 Soinlahti
__ 271 506 1958 304 2 229 810 — 275 722 2 141149 2 416 871 Iisalmi
— 37 295 641760 679 065 — 22 279 592 253 614 532 Lapinlahti
— 3 682 313163 316845 — 4 718 302 351 307 069 Alapitkä
980 39 417 543 569 583 966 — 29 612 552 332 581 944 Siilinjärvi
_ 3 339 182 898 . 186237 _ 7 349 149 032 156381 Toivala
19 336 1 304 441 6 276 609 7 600386 19806 1 325 271 6 589 764 7 934 841 Kuopio
908 10 772 189333 201 013 __ 8 090 166 367 174 457 Pitkälahti
_ 15 374 350 681 366 055 __ 14 965 409 740 424 705 Kurkimäki
_ 10150 183 623 193 773 — 4178 142 061 146 239 Salminen
7 069 453 892 460961 _ 16 697 528 717 545 414 Iisvesi
414 118 455 1 205 496 1324366 — 112 900 1134 717 • 1 247 617 Suonnej oki
12 463 192 733 205196 — 9164 231 633 240 797 Haapakoski
738 291 313 2173 226 2 465 277 835 307 065 2 100 462 2 408 362 Pieksämäki_ 11 075 388 589 399 664 - 7157 363 956 371113 Kantata
6 957 276 751 283 708 _ 7 950 268 843 276 793 Haukivuori
__ 1697 207 757 209 454 __ 379 201 893 202 272 Kalvitsa
653 572 3607 385 4 260 957 4 575 593 230 3 704 474 4 302 279 Mikkeli
873 52 904 619 056 672 833 — 45 553 618 492 664 045 Otava
211 18 778 320 547 339 536 — 20 434 295 214 315 648 Hietanen
_ 58516 953 999 1 012 515 _. 67 452 1 000 273 1 067 725 Mäntyharju
484 4 755 220 519 225 758 _ 5107 256 975 262 082 Voikoski
— 29 890 419 340 449 230 • --- 34 886 472 526 507 412 Selänpää
__ 33 370 703 601 736 971 __ 32 247 667 677 699 924 Harju
— 22 069 347 662 369 731 — 20115 333 746 353 861 Myllykoski
_ 85 632 695 218 780850 956 73 430 586 023 660 409 Inkeroinen_ 23420 163543 186 963 __ 20 854 173 509 194 363 Tavastila
169 015 1 041126 1 210141 — 132 631 944 380 1 077 011 Kymi
486 907 030 3 614 770 4 522 286 544 816 286 3 413 762 4 230 592 Kotka
— 212 974 927 289 1140 263 — 196 014 1 090 938 1286 952 Nurmes
_ 3 278 160690 163 968 __ 3 887 76585 80472 Höliäkkä
__ 12 448 243169 255 617 — 7 442 266 384 273 826 Kylänlahti
__ 160 337 1 070 447 1 230 784 __ 144 393 1122 495 1 266 888 Lieksa
__ 17 370 229 392 246 762 __ 10 667 215 089 225 746 Vuonislahti
— 13 904 281835 295 739 — 11505 299 281 310 786 Uimaharju
_ 43 412 406 489 449901 ' __ 31072 373806 404 878 Kaltimo
— 1198 120411 121 609 — 1148 114108 115 256 Jakokoski
__ 14145 233 595 247 740 _ 7157 206020 213177 Kontiolahti
_ 694682 3164 993 3 859 675 821 700 757 3 411005 4112 583 Joensuu
— 29 374 579683 609 057 — 13 232 644334 657 566 Hammaslahti
259 40 842 568 247 609 348 __ 37 045 436650 473695 Tohmajärvi
__ 125 429 1173 849 1 299 278 __ 130 892 1313 096 1 443 988 Värtsilä
__ 45174 563 412 608586 __ 44 785 505167 549 952 Matkaselkä
— 35 543 402 316 437 859 — 35 852 406721 442 573 Kaalamo
5 384 802 104240 426 468 392 005 578 017 233 5 605 790| 109 708 075 468 807 983 584121 848 Siirros
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Liite V. 124
As e ma t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 63 689 1450609 14 709 211 16 223 609 63 985 1 460 517 14 694 500 16219 002
Helylä................... __ 64 10 234 10298 — 111 10 079 10190
Sortavala ............. — 4157 55 913 60 070 — 3 932 60 544 64 476
Knokkaniemi........ __ 47 11236 11 283 — 29 8 258 8287
Niva .................... — 76 7 090 7166 — 84 5 932 6 016
Jaakkima............. 991 16088 17 079 ■ __ 926 16 678 17 604
Ihala.................... __ 84 6 620 6 704 — 49 6 347 5 396
Elisenvaara ......... __ 931 17 273 18 204 — 1012 17 693 18 705
Alho .................... __ 347 7104 7 451 — 251 6 262 6 513
Hiitola ................. — 1101 21 743 22 844 — 1023 21 784 22 807
Ojajärvi ...............
Inkilä ...................
74 10 470 10 544 __ 95 12 338 12 433
__ 158 9 952 10110 — 218 10 023 10 241















Imatra ................. 1052 8 528 37 246 46 825 1162 8284 38 261 47 697
Enso .................... 11 • 786 17 492 18 289 19 639 16 350 17 008
2 818 16 299 17119 3 942 17 285 18 230
Antrea.................. 20 2 212 48 746 50 978 30 2 219 50 064 52 313
Hannila................. — 237 12 802 13039 — 226 11056 11 282
Kavantsaari......... 3 966 14 756 15 725 2 948 14 261 15 211
Karisalmi............. 46 1288 21145 22 479 14 1240 20 458 21 712
Tali........................ 72 878 33 872 34 822 49 827 33 349 34 226
Tammisuo............. __ 170 7 675 7 845 2 250 10 838 11090
Mäntyluoto ......... — 729 12 968 13 697 — 551 12 704 13 255
Pori........................ __ 5 076 87 907 92 983 3 5137 88 465 93 605
Haistila................. __ 305 • 12 757 13 062 — 239 12141 12 380
Nakkila................. — 160 11818 11978 — 169 11 736 11 905
Harjavalta........... — 70 8 301 8371 — 86 7 893 7 979
Peipohja............... 4 506 7191 7 701 1 388 6 630 7 019
Kokemäki............. _ 211 11101 11312 — 307 11 258 11 565
Kyttälä................. — 163 2 910 3 073 — 136 2 915 3 051
Kauvatsa............. __ 117 6 937 7 054 — 99 7 656 7 755
Äetsä..................... — 421 7 424 7 846 — 385 7 374 7 759
Kiikka.................. — 103 6 730 6 833 — 122 6 815 6 937
Tyrvää.................
Karkku.................
568 18 558 19126 __ 597 17 573 18170
— 949 15 957 16906 — 831 16 948 17 779
Siuro.................... __ 1286 26 245 27 631 — 1588 27 952 29 540
Nokia .................. 6 1506 28 815 30327 5 1151 29 094 30 250
Suolahti ............... — 1196 13 064 14260 — 1 249 12 882 14131
Kuusa................... _ 195 6 548 6 743 — 163 7 829 7 992
Laukaa ................. ' __ 316 9 383 9699 — 353 8 926 9 279
Leppävesi............. — 138 9197 9 335 — 178 10 716 10 894
Jyväskylä............. __ 3 780 47 741 51 521 2 3 782 44197 47 981
Vesanka................. — 79 5133 5212 — 121 7 249 7 370
Kintaus.................. _ 171 4 676 4 847 164 4609 4 773
Petäjävesi............. — 231 7 783 8 014 — 195 8 682 8877
Keuruu................. _ 687 14152 14 839 — 699 14 399 15098
Littoinen ............. 1 1309 25256 26 566 — 1241 24 789 26030
Siirros 64 988 1 497 0821 15 538 942 17 101 012 65 339 1606 441 15 530 588 17102 368
—  Suomen Valtionrautatiet 191U.
125 Liite V.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilo metriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e ma t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
5 384 802 104 240426 468 392 005 578017 233 5605 790 109 708 075 468 807 983 584 121 848 Siirros
— 11 656 235908 247 564 — 13 420 285746 299166 Helylä
— 941192 4 357 890 5 299 082 — 880 210 4 514600 5 394 810 Sortavala
— 9 407 361 073 370 480 — 2 606 230096 232 702 Kuokkaniemi
— 10 679 341 508 352187 — 9 964 322 292 332 256 Niva
__ 118 818 924144 1 042 962 __ 109 027 926 393 1035 420 Jaakkima
— 8 244 290 476 298 720 — 4109 268 784 272 893 Ihala
— 106 609 945 855 1 052 464 — 112 120 917 970 1 030 090 Elisenvaara
— 54 619 397 980 452 599 — 37 460 320118 357 578 Alho
— 176 337 1 650169 1 826 506 167 769 1 793 629 1 961 398 Hiitola
__ 12 521 520 852 533 373 __ 11 733 522 445 534178 Ojajärvi
— 13 756 422 805 436 561 — 19 995 404 228 424 223 Tilin lä.
— 103 219 1121 212 1 224 431 — 102 655 1116 489 1 219144 Sairala
— 2 973 166 612 169 585 — 703 152 995 153 698 Koljola
13 700 110 683 696 521 820 904 12 841 105 639 663 604 782 084 Vuoksenniska
199 731 1182 228 2 735 222 4117181 212 570 1185 814 3 020 614 4 418 998 Imatra
1802 71879 586 695 660 376 4 422 72151 533 965 613 538 Enso
370 66 528 578 748 645646 555 62 620 597 252 660 427 Jääski
3 216 168 464 2 246 062 2 417 742 5180 169 899 2 240 973 2 416 052 Antrea
— 8 984 394 923 403 907 — 7 422 328 668 336090 Hannila.
456 47 351 435 164 482 971 304 43102 412 155 455 561 Kavantsaari
4 080 46 036 423 263 473 379 1 772 44669 394185 44Ö 626 Karisalmi
7 359 21 395 518685 547 439 6141 21 421 459 281 486 843 Tali
8 511 155 754 164275 22 5990 . 166 471 172 483 Tammisiin
— 49 612 362 578 412 190 — 39458 367 063 406 621 Mäntyluoto
__ 957 259 4 040 821 4 998 080 2 239 906 715 4 031 239 4 940193 Pori
— 13 813 230 403 244 216 — 10 638 228 770 239 408 Haistila
16 351 352 388 368 739 — 8 503 287 938 296 441 Nakkila
— 6 599 310 386 316 985 — 10 665 272 645 283 310 Harjavalta
1136 70 921 455162 527 219 118 40 879 322 186 363183 Peipohja
__ 23174 408 672 431 846 __ 33 435 474-602 508 037 Kokemäki
— 22 289 186 414 208 703 , --- 8952 129 218 138170 Kyttälä
— 16 880 299 648 316 528 __ 16 201 312 742 328 943 Kauvatsa
— 49 833 407 247 457 080 — 43 759 384 667 428426 Äetsä
9 825 340 436 350 261 — 9 926 839 289 349 215 Kiikka
_. 57 884 1 023 904 1 081 788 55439 956 225 1 011 664 Tyrvää
— 100 799 831 520 932 319 _ 94 800 859 310 954110 Karkku
— 111165 1138 233 1249398 — 133 576 1178 560 1 312 136 Siuro
3 024 68298 684 181 755 503 2 096 63 263 672 211 737 570 Nokia— 158 447 1 036 743 1195190 — 169 091 1 085134 1 254 225 Suolahti
| __ 20351 245850 266201 __ 12 710 275309 288 019 Kuusa
• --- 27 441 292 315 319 756 — 35 074 275 985 311 059 Laukaa
— 5 015 238177 243192 — 6 215 244 161 250 376 Leppävesi
— 680 399 3180 495 3 860 894 871 713 919 3 266 215 3 981 005 Jyväskylä
— 5119 123 856 128975 — 3 472 151138 154610 Vesanka
__ 14 407 198 963 213 370 . 15 350 186 836 202186 Kintaus
1 ---- 23363 418 680 442 043 — 20 297 448 555 468 852 Petäjävesit 101 700 718969 820 669 — 103 856 761 761 865 617 Keuruu
190 26 749 324 448 351 387 — 18 670 292 378 311 048 . Littoinen
| 6 619 866 110180208 506 750 025 622 550 099 5 854 921 115 473 436 507 208 073 628 536 430 Siirros
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Liite V. 126
A s e ma t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 64 988 1 497 082 15 538 942 17101 012 65339 1506 441 15630 588 17 102 368
Piikkiö ................. 2 758 26 037 26 797 — 668 24 591 25 259
Paimio ................. 7 803 25 642 26 452 2 809 24 970 25 781
Hajala................... — 29 8221 8 250 — 44 7 735 7 779
Halikko................. — 200 5 079 5 279 — 193 4942 6135
Salo...................... 5 2 027 35 061 37 093 6 1905 31525 33 436
Perniö .................. 1 883 11819 12 703 8 903 15424 16 335
Koski.................... 1 389 7 525 7 915 1 286 4 671 4 958
Skuru ................... 7 1276 10941 12 224 39 1297 13 943 15 279
Billnäs................... 9 91 1966 2 066 1 130 1767 1898
Fagervik............... 2 207 4 617 4 826 _ 138 4 693 4 831
Ingä • ■'.................. — 856 8088 8944 11 742 7 790 8 543
Täkter.................. — 228 6179 6 407 __ 156 5 505 5 661
Solberf'................. — 284 5 697 6 981 __ 368 5 422 5 790
Sjundea................. — 831 15 610 16 341 6 950 15 373 16329
Kyrkslätt............. 5 2 524 39822 42 351 22 2 688 44 230 46 840
Masaby................. 1 4181 37148 41 330 1 4 380 37 355 41736
Köklaks ............... — 2 459 34 723 37182 1 2432 33 778 36211
Esbo ............. ; . . . — 15 096 65194 80 290 4 15276 67 766 83 046
Grankulla............. 30 19 005 123 820 142 855 7 18 728 119 097 137 832
Sockenbacka ....... _ 11 714 368 524 380 238 _ 11 725 374196 385 921
Varkaus ............... __ 153 1475 1628 __ 164 1801 1965
Huutokoski ......... __ 64 1041 1105 __ 21 1288 1309
Joroinen............... _ 93 1576 1669 __ 87 1214 1301
Rantasalmi........... - 61 1584 1645 — 118 2 702 2 820
Savonlinna........... 2 503 17 658 20161 2 438 19 360 21798
Kulennoinen ........ __ 160 4 578 4 738 __ 105 3815 3920
Punkaharju......... — 910 4 268 6178 — 695 3 590 4 285
Punkasalmi ......... — 156 4296 4 452 — 123 3 663 3 786
Putikko................. — 57 4 473 4 530 — 50 4 080 4130
Särkisalmi ........... __ 98 5 619 5 717 __ 155 5155 5 310
Parikkala............. __ 906 7 616 8 522 — 734 8342 9 076
Syväoro................. __ 497 5899 6396 — 403 5 522 5 925
Sorjo.................... __ 28 4 553 4 581 __ 20 3767 3 787
Rovaniemi............. 1 1956 18 841 20798 1 1867 15 287 17165
Muurola ............... _ 163 4 413 4 576 240 8 268 8 508
Jaatila................... __ 6 3 483 3 489 __ 13 2 701 2 714
Koivu.................... __ 39 4 237 4 276 — 79 6 543 6 622
Tervola................. __ 128 7184 7 312 __ 139 7 422 7 561
Kristiina............... — 1126 12 092 13 218 — 1297 16 494 17 791
Kaskinen............... _ 588 9 390 9 978 __ 407 8605 9 012
Närpes . .........: . . — 435 7 001 7 436 — 350 7 545 7 895
Perälä................... __ 123 11312 11435 — 114 8242 8356
Teuva..................... __ 181 9 053 9 234 — 173 7 517 7 690
Kainasto............... — 12 4 095 4107 — 27 5 302 6 329
Kauhajoki........... _ 297 8703 9000 __ 239 7 598 7 837
Kurikka............... __ 305 11 973 12 278 — 279 12 255 12 534
Koskenkorva........ __ 47 6366 6 413 — 68 5143 5211
Ilmajoki............... 1 222 10289| 10512 — 264 10522 10 786
Siirros 65060 1 572 237 16573 623 18210920 65449 1680 828 16 569104 18 215 381
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Liite V.127
Yhteensä lähteneiden matkustajaan 
henkilökilo metriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
5619 866 110180 208 506 750 025 622 550 099 5 864 921 115 473 436 507 208073 628 536430 Siirros
366 33 729 507 228 541323 — 21338 461 688 482 926 Piikkiö
1795 54 671 851 297 907 763 1526 46 403 787 203 835132 Paimio ,
__ 927 237 809 238736 — 2 001 223 461 225 462 Haiala
— 14013 210 866 224 879 __ 12169 203 613 215782 Halikko
1592 211128 2124140 2 336860 865 194 706 1 916 757 2112 328 Salo
127 95 587 745 020 840 734 1016 90890 837 297 929 203 Perniö
116 32 060 432 050 464225 116 26 027 283 241 309383 Koski
3724 108 429 . 617 809 729 962 6116 114j417 691419 810 952 Skuru
3 871 7 776 66 891 78 538 36 15.986 74 848 90 869 Billnäs
156 12 811 183 338 196305 __ 9 307 172 912 182 219 Fagervik
__ 66 497 441 668 508 065 770 54 228 405127 460 125 Inga
__ 13 816 287 462 301 278 — 9893 260199 270 092 Täkter
— 18606 242110 260 716 — 23 573 234 855 258 428 Solberg
— 47 557 676 381 723 938 312 53 592 649 635 703 539 Sjundea
1675 113 204 1 421 366 1536245 1249 119 468 1 592 512 1 713 229 Kyrkslätt
466 135172 963 703 1099 341 173 145 425 983 445 1129 043 Masaby
__ 68 688 856 743 925 431 172 65 201 816 340 881 713 Köklaks
__ 316605 1 320 473 1637 078 1272 318151 1 324 747 1 644170 Esbo
11539 474 899 1 938 846 2 425 284 2 505 443 394 1923 994 2 369 893 Grankulla
— 108882 3 346 959 3455 841 _ 1280371 3 486812 3614 849 Sockenbacka
__ 29385 156901 186 286 — 44 777 239407 284184 Varkaus
__ 8 921 48158 57 079 — 4 323 42 476 46 798 Huutokoski
__ 16 213 88 358 104 571 -- - 15 072 76 696 91768 Joroinen
— 6 792 97 306 104 098 — 13 779 134 264 148 043 Rantasalmi
534 164 1 912 337 2 446 491 __ 475 815 1 942 622 2 4184371 Savonlinna
__ 26 787 270 796 297 683 — 16 080 192 518 208 598 Kuleunoinen
— 177 318 355812 533130 — 138 005 309 265 447 270 Punkaharju
— 22 603 252 612 275 215 — 20 857 229 920 250 777 Punkasalmi
■ — 4 307 194896 199 203 — 2 466 165184 167 650; Putikko
_ 10 501 349 135 359636 __ 13 314 358 802 372 116 Särkisalmi
__ 96 364 450 945 547 299 — 80 565 457 397 537 962 Parikkala
— 57 304 339 477 396 781 — 39 094 348294 387 388 Syväoro
_ 3 084 141 325 144 409 — 1601 113 545 115146 Sorjo
628 515617 2140 785 2 657 030 1144 508835 2135471 2 645 450 Rovaniemi
_ 26 728 203 947 230 675 __ 21877 268 759 280636 Muurola
__ 2 022 131 456 133 478 — 1642 98138 99 780 Jaatila
__ 2 712 172 479 175191 — 5180 260 766 265 946 Koivu
__ 24 612 322 518 347 030 — 11586 345 398 356 984 Tervola
— 306 438 1 042 882 1 349 320 — 302 479 1 208 956 1 611435 Kristiina
_ 91573 611 265 602 838 __ 75457 497 362 572 819 Kaskinen
— 68916 430373 499289 — 51772 311 383 363 155 Närpes
__ 9 750 314 764 324 514 — 4 235 223 860 228 095 Perälä
__ 26 002 410 778 436780 — 21148 335145 356 293 Teuva
— 846 150643 151489 — 2 330 163 818 166148 Kainasto
__ 43 094 537 009 680103 __ 33 541 498282 531 823 Kauhajoki
__ 45373 690725 736098 — 40 854 659100 699954 Kurikka
__ 9336 286 003 295339 — 6098 247 447 253545 Koskenkorva
678 33 496 489052 523 226 — 40668 479 547 520215 Ilmajoki
5646 598 114 315 403 636 714 821 656676 822 5871192 119361091 636 871 899 662104182 Siirros
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Liite V. 128
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 65 060 1 572 237 16 573 623 18210920 65 449 1580828 16 569104 18216381
Porvoon rautatie.. — 7 956 38 757 46 713 — 8144 41071 49 215
Rauman rautatie.. 625 14474 18 856 33 955 235 5 848 18 749 24 832
Raahen rautatie .. — 1201 6356 7557 — 1334 6 730 8 064
Haminan rautatie. — 1715 8551 10 266 — 1636 10270 11906
Jokioisten rautatie ___ 1059 9 894 10953 1 1025 10324 11350
Loviisan rautatie.. — 1574 7 349 8 923 — 1401 7138 8 539
Yhteensä 65685 1600216 16 663 386 18329 287 65 685 1 600 216 16 663 386 18329 287
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
A s e ma t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
5 646598 114 315403 536 714 821 656 676822 5 871 192 119 361 091 536 871 899 662 104 182 Siirros
— 439 698 1878639 2 318 237 — 448510 1899901 2 348 411 Porvoon rautatie
361137 7 218241 3 920112 11 499490 136364 2 237 729 3 715 890 6089 983 Rauman rautatie
— 264 954 795 235 1060189 — 269 709 806677 1 076 386 Raahen rautatie
— 298 369 1030413 1 328 782 — 263 413 1124 486 1 387 899 Haminan rautatie
__ 146 847 1 056 599 1 203 446 179 139917 1 031 218 1171 314 Jokioisten rautatie
— 309116 1 031 388 1340504 — 272 259 977 036 1 249 295 Loviisan rautatie
6 007 735 122 992 628 646427107 675 427 470 6 007 735 122 992 628 546 427 107 675427 470 Yhteensä
—  Suomen Valtionrautatiet 191 4. —-
Taulu N:o 2
Supistelma vuonna 1914 myytyjen suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumäärästä.
1 Kiertomatka- ja kuponkipiletit ovat vuonna 1914 olleet 
* yhdistetyt alla,mainituista, määristä kuponkeja:
j Valtionrautateillä:
















' Riihimäki—Kouvola ............................................... ...............
: Riihimäki—Viipuri....................................................................
I Riihimäki—Petrograd ..............................................................






















Turun satama—Helsinki Toijalan kautta...............................
Turun satama—Helsinki Fredriksbergin kautta....................
Turun satama—Hyvinkää Toijalan kautta............................
Turun satama—Riihimäki .....................................................
Turun satama—Petrograd Toijalan kautta ............................




I luok. II luok. III luok. Yh- . teensä.
12 9 21
1 7 6 14
12 56 3 71
2 34 21 57
— 11 4 15
— 6 4 10
— 14 — 14
— 8 .2 10
— 1 — 1
— 2 3 5
_ 1 — 1
— 2 — 2
— 2 2 4
1 1 2
2 3 9 14
— 14 8 22
— 20 11 31
55 212 44 311
5 256 45 306
— 1 — 1
— 9 — 9
__ 4 — 4
— 5 2 7
— 3 1 4
— 3 — 3
— 6 4 10
— — 2 2
— 10 — 10
— 1 — 1
5 — 5
— 1 — 1
— 7 10 17
— 3 — 3
— 8 — 8
— — 3 3
— 2 — 2
— 483 100 583
— 2 — 2
— 6 — 6
— 2 — 2
1 9 — 10
17 450 109 576
____ ____ 1 1
2 26 19 47
1 3 4 8
36 73 91 200
. ----- 5 — 5
3 40 7 60
137 1829 5251 2 491




























Kuponkipilettejä:  k u p o n k i e n  l u k u  eri välimatkoilla.'.
Yhteensä
P e tr o g T a d in  a se m a lla  m y y d y t  (k i in t e ä t )  Im a tr a n p ile t i t ,
k u p o n k i e n  l u k u :
Petrograd—Imatra Viipurin—Rättijärven kautta ..............
Y k s it y is i l lä  r a u ta te i l lä :




k u p o n k i e n  l u k u  Porvoon rautatiellä 
» » Rauman »
» Raahen »
» » Haminan »
» » Jokioisten »
» *  Loviisan »
Yhteensä






I luok. II luok. III luok. Yh­teensä.
I 137 1829 525 2 491,
1 — 4 — 4
__ 1 1
7|— 6 1— 1 — li
— 2 3 5
— 2 2 4
— 4 i 5





— 257 45 302
— 3 — 3
— 2 — 2i
— 8 — 8
— 4 — 4
— 1 — 1
— 4 — 4
— 2 — 2,— 2 — 2
— 1 1 2
— 1 5 6
— 1 — 1
— 2 3 5
140 2180 592 2912
141 4333 4 556 9 030
281 6 613 5148 11942
20 304 — 324
257 44 301
— 4 .--- 4
— — 2 2
261 46 307
33 30 63
— 62 40 102
— 39 32 71
__ 16 14 30
— 8 13 21
— 22 8 30
— 180 137 317
441 183 624
1 1
8 8 — 16
— 2 — 2
8 11 — 19
‘— Suom en V altionrautatiet 191 k- —
Liite V.131







97 132 _ 229
67 50 _ 117
1 _ 1_ 2 _ 2_ 3 _ ' 3_ 2 _ 2_ 1 _ 1_ 2 _ 2
2 4 . 6
3 3
725 274 999
3 1 4_ 2 2_ 7 _ 7
2 1 _ 3






H uli— H anko tahi Helsinki tahi Turku........................................... 1 — 1
994 670 4 1568
K u p o n k i p i l e t t e j ä :  k u p o n k i e n  l u k u  eri h öyryla ivan i- 
teillä ..................................................................................................... 140 1161 404 1695
Yhteensä 1134 1721 408 3263
M a a n t ie m a tk o illa :
K u p o n k i p i l e t t e j ä ,  k u p o n k i e n  l u k u :
Imatra/— R ä tt ijä rv i.......................................................................... 8 78 20 106
Yhteensä 8 78 20 106
S u p is te lm a :
K i e r t o m a t k a k u p o n k e j a :  va ltionrau tateillä ..............
» yksityisillä rautateillä . . .
s h öyryla ivam atkoilla .........

















148 1229 424 1801
I m a t r a n p i l e t t e j ä :  k u p o n k i e n  l u k u .......................... 20 304 324
Kaikkiaan 1443 9057 5759 16 269
— Suom en V altionrautatiet 1914- —
Liite V. 132
Taulu N:o 3.
Supistelma vuonna 1914 myytyjen nauhapilettien x) lukumäärästä.
h 50 k 25 h 15 k 10 Yh-
penniä. penniä. penniä. penniä. teensä.
Helsingin asemalla m yytyjä........................ 41672 32 629 74301
Fredriksbergin » » ........................ — 40 — _ 40
Kouvolan » » ........................ — 64380 — 64 380
Lappeenrannan » ........................ _ 4 750 — 4 750
Viipurin » » ...................'. . . — 29 699 — 29 699
Lappvikin » ........................ — 34 — 34
Turun » » ................. 380 — — _ 380
Kajaanin » ........... ' ........... — 3 092 — — 3 092
Otavan 1) » ........................ — 1642 — — 1642
Sortavalan » » ........................ 284 3143 — -  1 3 427
Yhteensä 664 106 780 41672 32 629 | 181 746
*) Lukuun ottamatta 23167 siltapilettiä (niistä 6 467 kpl. 60 pennin, 16 606 kpl. 25 pennin 
ja 106 kpl 10 pennin hintaisia), jotka on myyty Tornion, Laurilan, Simon, Kuivaniemen, Iin ja 
Haukiputaan asemilla.
Taulu N:o 4.
Supistelma vuonna 1914 myytyjen konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä.
Yhteensä.
Konduktöörinshekkipilettejä................................. 316 270
» ................................. .................................  k 26 » 316 453
* ............................... .................................  k 10 » 308 705
Ö ................................. ........................... k 6 » 308 221
Yhteensä 1249649
Konduktöörinshekkipilettejä................................... 385 978
Kaikkiaan 1 635 627
— Suom en V altionrautatiet 1914■ —
Liite VI.
YL Tavaraliikenne-tilasto
v u o d e l t a  1914.
Supistelma Suomen Valtionrautateiden asemien välillä vuonna 1914 kulje­tetun rahti- ja pikatavaran tonnimääristä, käsittävä myös sekä lähteneen että saapuneen tavaraliikenteen lasketut tonnikilometrimäärät.
. M utsi. Asemalta sen alle kuuluvaan epäitsenäiseen lähetyspaikkaan lähetetyt sekä 
tämmöisestä lähetyspaikasta asemalle saapuneet tavarat on tässä supistelmassa luettu 
asianomaiselta asemalta lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi. VI.
VI. 1
Liite VL 2
T 0  n n i l u k u  v u o n n a 1 9  14.
Helsinki Helsinki Helsinki
1 i k i
122 737' ' Siirros 1 \  247 841 141 653' ' Siirros 1 276915
Q 4 647 6 Ojajärvi ................. 177
2 232 Fredriksberg........... 731 60 H:linnan rt:n as.. . 147 90 Vuoksenniska......... 2 0 2
1953 Aggelby ................. 3 565 2 294 Nikolainkauptinki.. 978 89 Imatra.................... 264
3% K41 21 437 2 2 113 54 Enso......... ............. 843
2 939 Dickursby............... 11441 41 Tervajoki................. 603 48 Antrea.................... 702
570 Korso ..................... 2 446 41 Ylistaro................... 156 Muut Karjalan rau-
3 420 Kerava..................... 11229 67 Seinäjoki................. 269 438 tätien asemat.. . . 438
2 906 Järvenpää............... 6 403 2 0 Sydänmaa............... 116 14 Mäntyluoto............. 1561
1027 Jokela..................... 7181 45 Ostola.................... 1344 1105 P ori........................ 858
7 477 2 2  166 182 162 30 Nakkila................... 141
3 987 Riihimäki............... 13 531 81 Myllymäki ............. 163 18 Kau vatsa................. 165
1294 Ryttylä................... 9 281 30 Kolho .................... 131 59 Äetsä...................... 323
192 3143 927 2 279 28 Kiikka.................... 168
1730 Turenki................... 5 689 2 0 Lyfy1. ...................... 1 2 2 193 Tyrvää............. . 192
H filfi 7 296 241 1 1 1 2 46 Karkku.................. 251
161 Hikiä...................... 2 980 271 Orihvesi ................. 3192 2 1 0 Siuro........................ 2 533
463 7 629 1 1 601 387 Nokia .................... 365
258 Lappila................... 3 821 337 Muut Vaasan rt:n as. 349 2 1 0 Santalahti............... 440
808 Järvelä.................... 6 291 164 Tornio.................... 152 Muut Porin rautatien
63 Herrala.................... 5 972 2 0 2 Kemi...................... 19 174 asemat................. 331
1331 Vesijärvi................. 11662 890 Oulu........................ 355 398 Suolahti ................. 2  006
3 223 Lahti...................... 2 799 51 Ylivieska................. 270 144 Leppävesi............... 6
85 Villähti ................. 134 90 119 1502 Tyvnclrylö 1107
18? Uusikylä................. 430 247 Kokkola................... 240 62 Kintaus................... 119
117 313 613 498 82 Keuruu................... 143
105 Koria...................... 62 56 Kauhava................. 345 Muut Jyväskylän rt:n
1 4 3 3 223 48 371 1 2 0 asemat................. 140
93 Kaipiainen............... 419 Muut Oulun rauta- 4 312 Turku.................... 8  405
24 Taavetti ................. 108 356 tien asemat......... 662 43 Paimio.................... 512
1  34Q 2 283 448 796 646 Salo........................ 3 056
g 562 1 2 329 317 Perniö.................... 586
4960 1 719 330 106 33 Koski...................... 1439
60 125 1 787 900 724 Skuru*.................... 944
2 1 1 181 59 345 196 Billnäs.................... 255
287 Terijoki................... 48 157 Suonnejoki............. 103 425 Karis...................... 1016
3 048 Petrograd............... 16 079 135 Haapakosld............. 150 133 Fagervik................. 720
954 108 391 1 852
448 280 24 1 2 1 306 Täkter........... . 1209
1 442 5 912 31 107 203 Solberg.................... 2166
174 51 1 208 1320 Sjundeä.................. 4 701
1 332 1170 1309 291 3188 Kyrkslätt................. 4 205
274 673 1 2 2 Otava .................... 1104 2 024 Masaby................... 1633
559 1 726 48 257 3008 Köklaks ................. 5 658
1 eg? 2 015 151 209 3131 Esbo........................ 4 092
1 1*8 1 41Ö 71 487 3 274 Grankulla............... 636
5 4 5 14 740 617 1972 6 781 Sockenbacka .......... 3 403
656 Röykkä ................... 5 722 Kymin tehdas........ 1451 Muut Helsingin—Tu-
1 852 2 335 553 Myllykoski............. 1 0 0 79 run rt:n asemat.. 247
31 125 97 493 430 Savonlinna............. 44
48 Mellilä ............... 405 199 763 67 Syväoro ................. 171
103 402 1 247 347 Muut Savonlinnan
16 Ypäjä .......... 1 2 0 Muut Savon rauta- 125 rautatien asemat. 135
754 1 997 203 168 134 Rovaniemi............. 23
42 554 134 Nurmes................... 18 Muut Rovaniemen
314 1 763 2 2 1 Lieksa.................... 1187 1 2 rautatien asemat. 1
7 564 4 696 39 Kaltimo ................. 126 158 Kristiina................. 46
153 1 Ö6 893 Joensuu................... 214 18 Kauhajoki ............. 158
116 467 594 Värtsilä,............... 799 53 Kurikka ................. 224
529 465 54 388 43 Ilmajoki ................. 127
94 1399 52 Helylä.................... 164 Muut Kristiinan,
4 9 3 4 269 877 Sortavala................. 443 108 Kaskisten rt:n as. 231
430 Parola.................... 1134 200 Hiitola.................... 52 6 914 Porvoon rautatie. . . 12 078
122 737 Siirros 247 841 141653 Siirros 276 916 186756 Siirros 350351
S uom en V altionrautatiet 191-k. —
3 Liite VL
T <m n i l u k u  v u o n n a 1 9 1 4.
Helsinki Sörnäs Sörnäs
1 4 1 k >k
185 755' ' Siirros 350 351 24132' ' Siirros )1164344 41316' ■ Siirros 1 186 076
1748 Rauman rautatie .. 9 734 2 1 Kuurila.................. 2 819 19 Ilmajoki................. 1 0 2
425 Raahen rautatie . . . 40 363 Iittala.................... 2 295 Muut Kristiinan,
401 Haminan rautatie .. 129 99 Parola.................... 109 30 Kaskisten rt:n as. 86
964 Loviisan rautatie .. 1825 Muut Turun-Tamp.- 1769 Porvoon rautatie. . . 1024
189 293 Yhteensä tonnia 362 079 113747










24965106 Tonnikilometriä 50 040 681 135 Seinäjoki................. 36 42 Haminan rautatie .. 37






1 0 43767 Yhteensä tonnia 190 557
67 Korkeakoski........... . 732 6260803 Tonnikilometriä 16191 246Sörnäs 41 Orihvesi ................. 148
103 Vehmainen............. —
f ' k 183 Muut Vaasan rt:n as. 228141 Kemi...................... 3
4 6471'Helsinki...................»* 9 836 ' 318 Oulu........................ 97
285 Fredriksberg........... 531 390 Kokkola................. 135
1 077 1 4 3 3 82 236
4 784 Malm...................... 35 272 Muut Oulun ranta- 1 1 >k
1152 Dickursbv............... 2  282 223 tien asemat......... 96 731' 'Helsinki...................1 \  2 232
45 Korso .................... 249 98 Kajaani................... 292 531 Sörnäs..................... 285
362 Kerava.................... 1909 385 63 177 1 2 0
333 Järvenpää ............. 885 187 42 344
786 Jokela.................... 6 621 13 Otava .................... 263 56 Dickursby............... 2494
679 Hyvinkää............... 2 2  2 1 1 27 Myllykoski ............. 428 1 0 Korso .................... 134
465 Riihimäki............... 8  697 268 67 74 188
119 Ryttylä................... 2 934 Muut Savon rauta- 16 Jokela.................... 1353
2 2 Leppäkoski............. 144 406 tien asemat......... 618 240 Hyvinkää............... 786
150 Turenki................... 12 656 9 241 17 152
1250 Hämeenlinna......... 6 977 1 1 2 Joensuu................... 2 2 5 Ryttylä................... 1233
2 1 Hikiä.................; . . 322 168 54 -f 277
71 Oitti........................ 4 940 Muut Karjalan rau- 19 Oitti........................ 1451
16 Lappila................... 3 015 270 tätien asemat.. . . 141 — Lappila................... 1 1 0
92 Järvelä.................... 2 675 45 244 2 352
6 Herrala................... 2 707 710 P ori........................ 16 2 2 470
462 Vesijärvi................. 6  546 31 985 375 179
528 Lahti...................... 835 • 244 53 261 16
1 1 Uusikylä................. 205 Muut Porin rautatien Muut asemat
6 Kausala................... 190 60 71 113 300
2 2 1 Kouvola................. 13 143 371
35 Kaipiainen............. 160 336 189 23 12*7
134 Lappeenranta......... 247 MuutJyväskylänrfcn 40 Hanko.................... 114
619 Viipuri.................... 366 89 asemat................. 9 17 Lohja...................... 115
. 106 Terijoki................... 1 2 2192 Turku .................... 1107 g 1 226
797 Petrograd............... 1676 95 Salo........................ 496 4 1739
Muut asemat linjalla 227 362 9 250
344 Petrogradiin........ 164 106 86
473 Hanko..................... 988 6 683 2 1 196
14 Lappvik ................. 1 114 225 4 176
193 Tammisaari............. 238 595 696
143 Svartä..................... 199 177 55 67 238
62 Gerknäs......... . 631 268 1623 15 175
166 Lohja....................... 571 1 0 0 1 Esbo........................ 3278 2 0 5
191 Nummela................ 908 1137 197
98 Otalampi................. 4 754 2 763 657 33 44
95 Röykkä................... 11693 Muut Helsingin—Tu- Karjalan rautatien
1040 Rajamäki................. 1 707 268 35£ 42 28
4 Kyrö........................ 233 Savonlinnan rauta- Porin rautatien ase-
267 Humppila............... 1351 113 4£ 27 108
88 Urjala..................... 1195 Rovaniemen rauta- Jyväskylän rauta-
1647 Tampere................. 2 684 128 4 1 0 3
26 Toijala ................... 612 111 Kristiina................. 4 141 Turku.................... 64
24132 Siirros | 164 344 41316 | Siirros 186 075 3 465 Siirros | 20025
j—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite VI. 4
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Fredriksberg Aggelby Malm
. i k 1 1 >k
3465' ' Siirros 1 2 0  025 6308' ' Siirros 1 10685 . 65 788'! ' Siirros 1 44 346
32 Salo........................ 174 Savon rautatien ase- 124 Gerknäs ................. 849
7 Karis...................... 431 1 0 m a t.................... 72 318 Lohja .................... 8
e Tnpä 260 Karjalan rautatien 235 Nummela................. 42
7 Täkter.................... 306 1 asemat................. 1 0 1 1 2 OtaJampi ............... 582
24 Solberg.................... 623 Porin rautatien ase- 137 Röykkä ................... 223
43 Sjundeä................... 310 2 m a t.................... 23 Muut Hangon rauta-
246
260
604 J jyväskylän rauta­
tien asemat.........
1 0 2 tien asemat......... 2 2
Esbo........................ 109 2 — 128 Urjala.................... 17
200 Grankulla............... 72 1 Salo......... ■............. 158 473 Tampere................. 197
635 Sockenbacka .......... 1837 1 Kjrrkslätt............... 305 Muut Turun-Tamp.-
250Muut Helsingin—Tu- 34 Sockenbacka ......... 119 356 H:linnan rt:n as. .
166 run rt: n asemat.. 119 Muut Helsingin—Tu- 16 Pihlajavesi............. 373
Savonlinnan rauta- 24 run rt:n asemat.. 257 303 Vaasan rt:n asemat. 2 2 1
1 tien asemat......... 2 1 Savonlinna............. — Oulun rautatien ase-
1 Rovaniemi ............. — — Koskenkorva......... 1 227 m a t.................... 172
Kristiinan, Kaskisten 15 Porvoon rautatie .. 352 1 0 2 Kajaani................... 2
3 rautatien asemat. — 2 Rauman rautatie .. 155 252 Kuopio.................... 1 2
269 Porvoon rautatie .. 2 227 2 Haminan rautatie .. 2 1 1 Otava .................... 174





Raahen rautatie . . .  
Haminan rautatie .. 6 5 403 Yhteensä tonnia 12140
128
8 Loviisan rautatie .. 18 78 571 Tonnikilometriä 676 686 479 tien asemat.........Karjalan rautatien 
asemat.................
30
6 280 Yhteensä tonnia 27 081 452 66
467 130 Tonnikilometriä 1655 103 29 Mäntyluoto ...........Muut Porin rauta-
539
Malm 260 tien asemat......... 156
35 Suolahti .................
Muut J jyväskylän 
rautatien asemat.
109
i  ■ k 155 lo
Aggelby 21 437' 'Helsinki...................1 \  32 841 228 Turku..................... 132
36272 Sömäs.................... 4 784 238 Skuru .................... 112










691 Sjundeä ................. 19
Sömäs..................... Dickursby ............. 430 595 ¿yrkslätt................. 6
120 Fredriksberg........... 177 337 Korso .................... 303 1114 Masaby...................






292 211 326 21
Dickursby............... 502 Järvenpää ............. 152 875 Esbo........................ 41
4 Korso .................... 140 173 Jokela.................... 166 783 Grankulla............... 137
1 Järvenpää ............. 437 426 Hjrvinkää......... . 534 714 Sockenbacka ......... 148
16 Jokela.................... 304 262 Riihimäki . . . ......... 722 Muut Helsingin—Tu-
1903 Hyvinkää...............
Riihimäki...............
492 205 Turenki-................... 137 403 run rt:n asemat..
3 . 600 233 Hämeenlinna......... 58 36 Savonlinnan rt:n as. 2
1 Ryttylä................... 320 . 90 Oitti ...................... 871
45
Rovaniemen rauta-
3 Hämeenlinna......... 367 88 Lappila................... 298 tien asemat......... —
1 Oitti ....................... 347 200 Järvelä.................... 177 Kristiinan, Kaskis-
55Herrala................... 231 196 Vesijärvi................. 440 33 ten rt:n asemat..
1 Vesijärvi................. 418 216 Lahti...................... 33 1664 Porvoon rautatie .. 772
Uusikylä................. 213 108 Villähti.................. 2 70 Rauman rautatie .. 163
Muut asemat 138 Uusikylä................. 1 6 Raahen rautatie.. . . —
27 linj. Petrogradiin. 
» Riihimäki—
522 116 Kausala ................. 4 30 Haminan rautatie.. 21
141 Koria...................... — 197 Loviisan rautatie .. 36
— Hämeenlinna . . . . 98 103 Kouvola................. 10 78 656 Yhteensä tonnia 60 736— OtaJampi................. 143 276 Viipuri.................... 75
— Röykkä ................... 398 294 Petrogiad............... 992 3 048 459 Tonnikilometriä 2 521 956
Muut Hangon rauta- Muut asemat
8 tien asemat.......... 108 270 linj. Petrogradiin. 201
Turun—Tampereen— t> Riihimäki—
14 H:linnan rt:n as. . 462 117 Hämeenlinna___ 56
5 Vaasan rt: n asemat. 
Oulun rt:n asemat..
3 129 354
5 4 275 Tammisaari............. 14
6308 Siirros 10685 65 788 Siirros 44 346 .
—  Suomen Valtionrautatiet 191
5 Liite VL
T o n n i l u k u  v u o n n a 1 9 1 4.
Dickursby Korso Kerava
l  > f k
11441' 'Helsinki.................. 0t 2 939 3914' ’ • Siirros 1\  1271 15 SIS'! ' Siirros 1  ^ 13459
2  282 1152 1 1 286 Sockenbacka ......... 31
2 494 Fredriksberg ......... 56 Jeppo .................... 9 Muut Helsingin—Tu-
667 Aggelby ................. 1 0 Jyväskylän rautatien 270 run rt:n asemat.. 169
430 263 2 1 2 1 Punkasalmi ........... __
171 188 1 Rovaniemi............. __
30 135 Q 19 Kurikka................. 7
13 Jokela.................... 402 Savonlinna............. 1 4 Rauman rautatie. . . 2 2
43 Hyvinkää............... 126 — Ilmajoki ................. 1 4 Haminan rautatie.. 47







1 15881 Yhteensä tonnia 13 770
187 linj. Petrogradiin. 
» Riihimäki—
373 3 927 Yhteensä tonnia 1324 606564 Tonnikilometriä 1046 213
1 0 2 Hämeenlinna___ 30 81 703 Tonnikilometriä 45751
138 Hangon rt:n asemat 161
648 Tampere................. 1 1
Muut Turun-Tamp.- Järvenpää
178 H:linnan rt:n as. . 80
45 Vaasan rt:n asemat. 14 Kerava 1
1 1 Oulun rt:n asemat.. 5
Savon rautatien ase- 6 403' 'Helsinki...................1 2906
49 m a t.................... 2 ’ 8 8 6 Sömäs.................... 333
Karjalan rautatien 11 229'! 'Helsinki...................1\  3 420 437 Aggelby ................. 1
1 1 1909 362 152 M a lm ........................... 502
Porin rautatien ase- 188 Fredriksberg ......... 74 135 Dickursby............... 30
94 41 97 9 1 314 Kerava.................... 194
4 2 1 1 292 15 Jokela.................... 155
128 Tnrlni ......................... 43 188 171 28 Hyvinkää............... 125
1283 Sockenbacka ......... 2 1 98 Korso . ." ................. 568 15 Riihimäki............... 138
Muut Helsingin—Tu- 194 Järvenpää ............. 1314 182 Hämeenlinna......... 45
' 86 65 4 7 1 693 123 19
3 3 4 431 20 0 326
3 ten rt:n asemat.. 2 2 ÖÖ Riihimäki............... 204 Muut asemat
66 Porvoon rautatie .. 146 106 Hämeenlinna......... 972 79 linj. Helsinkiin... 31
1 Rauman rautatie .. 1 5 Oitti ...................... 690 156 » Petrogradiin. 203
1 __ 3 126 » Riihimäki— .
8 Loviisan rautatie... 6 3 Vesijärvi................. 264 63 Hämeenlinna . . . . 15











605 287 Tonnikilometriä 443 925 60 Petrograd............... 403 Muut Hangon rauta-Muut asemat 2 2 tien asemat......... 151
99 linj. Petrogradiin. 317 Turun—Tampereen—
» Riihimäki—■ 57 H:linnan rt:n as.. 93
18 Hämeenlinna . . . . 133 76 Vaasan rt:n asemat. 44
1 Gerknäs ................. 234 Oulun rautatien ase-
7 Otalampi ............... 662 60 mat .................... 16K 103
1 s 116 tien asemat......... 215 Muut Savon rauta-
1 670 255 tien asemat......... 26
249 Sömäs..................... 45 89 HJinnan rt:n as.. 171 Karjalan rautatien
134 1 0 15 92 114 84
140 Aggelby ................. 4 Oulun rautatien ase- Porin rautatien ase-
303 Malm...................... 337 9 mat...................... 31 29 m a t.................... 32
61 Dickursby............... 77 Savon rautatien ase- Jyväskylän rauta-
568 98 23 198 14 tien asemat......... 9
Riihimäki............... 31 Karjalan rantatien 153 Turku.................... 160
_ Turenki................... 1 13 asemat................. S 156 Skuru .................... 218
Muut asemat linjalla Porin rautatien ase- 305 Billnäs.................... 2
17 Petrogradiin........ 63 40 m a t.................... 40 Muut Helsingin—Tu-
1 Hangon rt:n asemat 3C — Suolahti ................. 143 1 1 0 run rt:n asemat.. 79
Turun—Tampereen— 1 Jyväskylä............... 2 0 1 Savonlinnan rauta-
2 H:linnan rt:n as . 5 — Kintaus ................. 2 2 1 tien asemat......... —
3 914 Siirros 1271 16313 Siirros 13469 11583 Siirros 6332
.—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
Lüte VI. 6
T o n n f l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Järrenpää Jokela Hyvinkää
1k * k
11583'J' Siirros 1 6 332 27 296'! r Siirros 7 030
7 Rovaniemi ............. — 1 Rovaniemi ............. —
Kristiinan, Kaskis- Kristiinan, Kaskis-
18 ten rt:n asemat.. — 3 ten rt:n asemat.. —
91 Porvoon rautatie .. 405 7 548 Porvoon rautatie .. 123
14 Rauman rautatie .. 104 4 Rauman rautatie .. 75
2 Raahen rautatie . . . — 1 Haminan rautatie .. 14
5 Haminan rautatie.. 10 5 Loviisan rautatie .. 2
13 Loviisan rautatie .. 13 34858 Yhteensä tonnia 7 244
11733 Yhteensä tonnia 6 864




t 1k1* k 22 166' 'Helsinki.................. 1 1 7 477
7181' 'Helsinki...................1 1027 22 211 Sömäs.................... 679




Aggelby ..“ ........... 16 534 Malm...................... 426
166 Malm...................... 173 126 Dickursby............... 43
402 Dickursby............... 13 431 Kerava................... 334
4 Korso .................... 3 125 Järvenpää ............. 28
1693 Kerava.................... 47 647 Jokela.................... 556
155 Järvenpää ............. 15 3 246 Riihimäki.............: 1879
556 Hyvinkää............... 647 34 Ryttylä................... 1810
6 983 Riihimäki............... 192 4 Leppäkoski............. 111
1 Oitti ...................... 408 32 Turenki.................. 26
31 Järvelä.................... 166 361 Hämeenlinna............ 380
— Herrala................... 129 23 Vesijärvi . . . . : ....... 102
17 Lappeenranta......... 335 267 Viipuri.................... 133
312 Petrograd............... 152 1738 Petrograd............... 834
Muut asemat Muut asemat.
96 linj. Petrogradiin. 166 30 linj. Helsinkiin... 4
» Riihimäki— 388 » Petrogradiin. 292
40 Hämeenlinna___ 11 1221 Hanko.................... 313
180 Lappvik ................. — 261 Lappvik ................. —
162 Otalampi ............... 673 44 Tammisaari............. 108
24 Rajamäki ............... 1516 34 Karis...................... 2
Muut Hangon rauta- 833 Svartä.................... 35
156 tien asemat......... 91 8 Gerknäs ........... . 130
Turun—Tampereen— 15091 Lohja .................... 31
60 H:linnan rt:n as.. 113 129 Nummela............... 170
13 Vaasan rt:n asemat. 14 1215 Otalampi ............... 492
Oulun rautatien ase- 136 Röykkä .................. 143
11 m a t.................... 14 1454 Rajamäki............... 287
429 Mikkeli.................... 63 493 Tampere................. 246
Savon rautatien ase- Muut Turun-Tamp.-
66 m at..................... 31 147 H:linnan rt:n as.. 73
Karjalan rautatien 244 Nikolainkaupunki .. 51
42 asemat................. 12 91 Muut Vaasan rt:n as. 47
Porin rautatien ase- 88 Oulu........................ 127
8 mat ..................... 50 Muut Oulun rauta-
Jyväskylän rauta- 178 tien asemat......... 121
12 tien asemat......... — 115 Kotka.................... 139
Helsingin-Turun rau- Muut Saven rauta-
295 tätien asemat. . . . 134 176 tien asemat......... 130
Savonlinnan rauta- Karjalan rautatien
23 tien asemat......... 17 147 äSBIDät................ 35
27 296 Siirros 7 030 75 745 Siirros 18037
kf ' k
75 745' ' Siirros 1 18 037




40 tien asemat......... 20
73 Jyväskylän rt:n as.. 30
360 Turku.................... 382
166 Billnäs . : ................. 7





147 run rt:n asemat.. 122




69 ten rt:n asemat .. 1
583 Porvoon rautatie .. 209
42 Rauman rautatie .. 326
6 Raahen rautatie.. . . —
9 Haminan rautatie.. 18
41 Loviisan rautatie .. 23
77 914 Yhteensä tonnia 19 369
5 824104 Tonnikilometriä 1 687 707
Riihimäki
f 1k
13 531' 'Helsinki.................. 1 3987
8 697 Sömäs.................... 465




138 Järvenpää ............. 15
192 Jokela.................... 6 983
1879 Hyvinkää............... 3246





142 Oitti.................. 2 857
81 Lappila . .............. 109
31 Järvelä................... 962
28 Vesijärvi................. 119





52 linj. Helsinkiin .. 22








2152 Lohja .................... 4
74 Otalampi ............... 11136
49 Röykkä ................... 2 343
31717 Siirros 45 861
Suomen Valtionrautatiet 1914. —
7 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Riihimäki
k k
3 1  7 1 7 ' ’ Siirros 1l  4 5  8 6 13 3 4 Rajamäki............... 6 0 3
Muut Hangon rauta-1 3 4 tien asemat......... 5 2
4 7 5 Turku .................... 3 8 4
— K yrö....................... 1 1 9
212 Urjala.................. ; 1 2 6
8 9 Tampere................. 2 3 2
Muut Turun-Tamp.-
1 7 8 H:linnan rt:n as.. 2 6 98 0 Vaasan rt:n asemat. 9 8
Oulun rautatien ase-9 5 m a t.................... 2 9
Savon rautatien ase-1 8 2 m at..................... 1 3 6
9 Antrea.................... 3 7 8
Muut Karjalan rau-
5 6 tätien asemat. . . . 3 38 7 Porin rt:n asemat.. 4 7
Jyväskylän rauta-
11 tien asemat......... 1 4
Helsingin-Turun rau-1 3 3 tätien asemat. . . . 6 1
12 Savonlinnan rt:n as. —2 7 Rovaniemi ............. 7
Kristiinan, Kaskis-
10 ten rt:n asemat.. 17 2 Porvoon rautatie .. 7 59 0 1 Rauman rautatie .. 6 63 Raahen rautatie . . . —9 Haminan rautatie .. 42 3 Loviisan rautatie .. 22
3 4  8 4 9 Yhteensä tonnia 4 8  6 1 7
3 1 2 1 7 8 9 Tonnikilometriä 2  2 6 1  0 4 4
Ryttylä
11 k
9  2 8 1 '! 'Helsinki..............1 1 2 9 42  9 3 4 Sömäs.................... 1 1 91 2 3 3 Fredriksberg ......... 53 2 0 Aggelby ................. 11 8 1 0 Hyvinkää............... 3 43 2 2 5 Riihimäki............... 2 3 07 7 Hämeenlinna......... 4 1 6
1 Lappila................... 28 11 1 7 Kouvola................. 31 1 4 Viipuri.................... 8 11 0 6 Ollila...................... —
6 5 3 Petrograd............... 1 7 3 9
Muut asemat2 8 linj. Helsinkiin... 7 7
1 7 8 » Petrogradiin. 1 2 3
i> Riihimäki—1 9 Hämeenlinna . . . . 7 51 7 Hanko..................... 1 9 83 1 2 Lappvik................. —
Muut Hangon rauta-3 8 tien asemat......... 3 0
2 0  4 6 3 Siirros . 4  7 0 6
Ryttylä
k
20 463' ’ Siirros 1 4 706
Turun—Tampereen—
118 H:linnan rt:n as.. 215
11 Vaasan rt:n asemat. 10
Oulun rautatien ase-
28 m a t.................... 8
497 Harju .................... 1
Muut Savon rauta-




8 m a t.................... 8
Jyväskyliin rauta-
3 tien asemat......... 3
126 Sockenbacka ......... —
Muut Helsingin—Tu-
47 run rt:n asemat.. 18
3 Savonlinnan rt:n as. 11
1 Kristiina................. —
7 Porvoon rautatie .. 39
18. Rauman rautatie .. 47
2 Haminan rautatie .. 6
2 Loviisan rautatie . . 8
21 410 Yhteensä tonnia 5 212
1 803 357 Tonnikilometriä 990 610
Leppäkoski
k
3143'! 'Helsinki...................1  ^ 192
144 Sömäs.................... 22
1277 Fredriksberg ......... __
111 Hyvinkää............... 4
1563 Riihimäki............... 30
8 Ryttylä ................. 3
776 Turenki................... 6




146 linj. Helsinkiin... 72
42 » Petrogradiin. 98
21 Hangon rt:n asemat. 38
169 Iittala.................... —
Muut Turun-Tamp.-
88 H:linnan rt:n as.. 27
— Nikolainkaupunki .. 3
— Kotka.................... 2
Porin rautatien ase-
— m a t.................... 28
17 Jyväskylän rt:n as.. 60
Helsingin-Turun rau-
26 tätien asemat___ 6
— Porvoon rautatie .. 7
— Rauman rautatie .. 1
2 Loviisan rautatie .. —
11 964 Yhteensä tonnia 1532
647143 Tonnikilometriä 121 069
Turenki
f ‘
5689' 'Helsinki.................. 1\  1730






2 399 Petrograd............... 355
Muut asemat
272 linj. Helsinkiin... 116
171 » Petrogradiin. 61
t> Riihimäki—
97 Hämeenlinna . . . . 46
— Gerknäs ................. 111
105 Muut Hangon rt:n as. 75
107 Tampere................. 142
Muut Turun-Tamp.-
106 H:linnan rtm as.. 111
13 Vaasan rt:n asemat. 39
Oulun rautatien ase-
18 m a t.................... 9
Savon rautatien ase-
20 mat .................... 31
Karjalan rautatien
13 asemat................. 9
4 P ori........................ 140
Muut Porin. rauta-
3 tien asemat......... 57
Jyväskylän rauta-
5 tien asemat......... 8
Helsingin-Turun rau-
71 tätien asemat. . . . 88
2 Savonlinnan rt:n as. —
— Ilmajoki ................. 1
51 Porvoon rautatie .. 17
30 Rauman rautatie .. 31
1 Haminan rautatie .. —
3 Loviisan rautatie .. 12
23 307 Yhteensä tonnia 5264
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—  Suomen Valtionrautatiet 191%.. —
Liite VI. 8
T o n n i l  u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Hämeenlinna
1 >k
19886' ’ Siirros ( 19 279
8154 Petrograd............... 1737
Muut asemat
51 linj. Helsinkiin... 130
365 » Petrogradiin. 309
61 Hanko.................... 586
243 Tammisaari............. 275
1 Svartä....... '............ 400
1 Gerknäs ................. 349
37 Muut Hangon rt:n as. 66
1161 Turku .................... 3 061
266 K yrö...................... 9
1 Mellilä..................... 121
94 Humppila ............. 101
156 Urjala..................... 107
639 Tampere................. 728
163 Toijala ................... 182




142 H:linnan rt:n as.. 133
85 Nikolainkaupunki .. . 308
- Ostola.................... 635
87 Muut Vaasan rt:n as. 155
116 Oulu........................ 29
Muut Oulun rauta-
81 tien asemat......... 292
20 Kotka..................... 177
Muut Savon rauta-
70 tien asemat......... 224
Karjalan rautatien
58 asemat................. 135
89 Mäntyluoto ........... 229
82 P ori........................ 221
2 Siuro ...................... 530
Muut Porin rauta-
49 tien asemat......... 76
Jyväskylän rauta-
72 tien asemat......... 86
205 Sockenbacka ......... 7
Muut Helsingin—Tu-
130 run rt:n asemat.. 142
27 Savonlinnan rt:n as. 9
3 Rovaniemi ............. 4
Kristiinan, Kaskis-
12 ten rt:n asemat. . 7
6 529 Porvoon rautatie . . 180
1934 Rauman rautatie . . 497
5 Raahen rautatie___ 2
9 Haminan rautatie . . 57
15 Loviisan rautatie.. . 33
42100 Yhteensä tonnia 35488
6903640 Tonnikilometriä 4 493 793
Hikiä
k
2 980' 'Helsinki.................. t 161
322 Sömäs............................................. 21
4 666 Riihimäki................................. 188
7 968 Siirros 370
Hikiä







































run rt:n asemat.. . 
Porvoon rautatie .. 







370 21904' ' Siirros ( 4 524
9 4 Vaasan rtm asemat. 5
25 Oulun rautatien ase-
1 n m t.................... 3
114 4190 Kuopio..................... 1
53 Muut Savon rauta-
71 tien asemat.......... 5
84 Karjalan rautatien
— 2 asemat................. 6
Porin rautatien ase-
44 — m a t..................... 8
Jyväskylän rauta-
17 1 tien asemat......... 3
2 138 Sockenbacka .......... —
— Muut* Helsingin—Tu-
129 run rtm asemat.. 16
5 124 Porvoon rautatie .. 74
1 — Rauman rautatie .. 2
3 — Haminan rautatie .. 1
— 68 Loviisan rautatie .. 15
1 26 632 Yhteensä tonnia 4663





3 821' 'Helsinki.................. 1\  258
3 016 Sömäs..................... 16
110 Fredriksberg ......... —
298 Malm...................... 88
109 Riihimäki............... 81
463 281 Ryttylä.................. 1
71 1321 'Oitti ...................... 39
19 46 Järvelä.................... 101
1 221 Lahti...................... 153
90 275 Kouvola................. —
5 286 Petrograd............... 157
1 Muut asemat
142 104 linj. Helsinkiin... 20
134 26 » Petrogradiin. 4
1 321 » Riihimäki—
731 — Hämeenlinna........ 37
24 2 Hangon rtm asemat. 46
134 Turun—Tampereen—
— 1 H:linnan rtm as. . 91
9 2 Vaasan rtm asemat. 1
16 __ Ylivieska ............... 12
900 Savon rautatien ase-
67 mat .................... 8
63 __ P ori........................ 3
33 215 Sockenbacka ......... __
Muut Helsingin—Tu-
76 6 run rtm asemat.. 4
— 1 Porvoon rautatie. . . 2
1 Haminan rautatie .. --- ,
147 65 Loviisan rautatie .. 15
144 10 272 Yhteensä tonnia 1137
4 524 921887 Tonnikilometriä 128455
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
9 Liite VL
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Järvelä Herrala Vesijärvi
k k
9165' Siirros 1 72 78 544' Siirros l 8293
2 Riihimäki............... 5 74 Turku..................... 1066
54 Hämeenlinna......... 1 179 Tampere................. 123
1753 Järvelä................... 71 Muut Turun-Tamp.-
944 Lahti...................... 338 10 H:Iinnan rtn. as.. 60
216 Kausala ................. — — Ostola.................... 172
666 Kouvola................. __ 32 Muut Vaasan rt: n as. 114
163 Petrograd............... 25 44 Oulun rt:n asemat.. . 17
Muut asemat 16 Mikkeli.................... 486
181 linj. Helsinkiin... 36 1 Mäntvharju ........... 836
114 » Petrogradiin. 40 1497 Harju ..................... 16
— Hangon rt:n asemat. 59 2162 Kymin tehdas......... 29
Turun—Tampereen— 1866 Kotka.................... 1346
16 H:linnan rt:n as.. 11 Muut Savon rauta-
2 Vaasan rt:n asemat. 2 90 tien asemat......... 141
2 Oulun rt:n asemat.. 1 Karjalan rautatien
348 Kymin tehdas . . . . . — 171 asemat................. 48
332 Myllykoski ............ — 37 Porin rt:n asemat. . 77
Muut Savon rauta- 35 Jyväskviän rt:n as. . 6
H 19 5 156
1 5 436 E sb o ......................
Helsingin-Turun rau- 438 Sockenbacka ......... 3
6 tätien asemat. . . . 4 Muut Helsingin—Tu-
3 Porvoon rautatie . . 5 131 run rt:n asemat. . 47
1 Haminan rautatie. . 1 20 Savonlinnan rt:n as. 3
799 Loviisan rautatie . . 28 2 Rovaniemi................ —
14 779 Yhteensä tonnia 723 546
Kurikka .....................
Porvoon rautatie . .
2
25
1 322 550 Tonnikilometriä 43 875 1094 Rauman rautatie . . 1884 Haminan rautatie . . 232
40 Loviisan rautatie . . 3 005
87 049 Yhteensä tonnia 16 310
Vesijärvi 6641486 Tonnikilometriä 1896 810
i 1
11 662' 'Helsinki...................... ! 1331
6546 Sörnäs ......................... 462 Lahti




Malm ......................... 196 1
s
264 Kerava ....................... 3 2 799' 'Helsinki...................... I 3 223
102 Hyvinkää............... 23 835 Sörnäs .................... 528
119 Riihimäki............... 28 33 Malm...................... 216
24 326 252 Riihimäki.................. 172
18 Järvelä....................... 1938 66 Hämeenlinna........... 258
37 046 Lahti........................... 595 134 Oitti .............. ............. 181
143 Villähti....................... 1019 153 Lappila....................... 221
15 225 Kouvola ..................... 9 1343 Järvelä....................... 653
139 Lappeenranta........... 32 338 Herrala....................... 944











Muut asemat 359 Kausala ..................... 503
216 linj. Helsinkiin.. . 61 65 Koria............................ 229
156 » Petrogradiin. 149 2 654 Kouvola ................. 334
» Riihimäki— 147 Lappeenranta......... 69
! 58 Hämeenlinna . . . . 2£ 143 Hovinmaa ............. 28
682 46 776 Viipuri.................... 865
2 300 130 31
J 151 1 169 8
12 Muut Hangon rt:n as. 30 5122 Petrograd . . .  .■....... 1905
78544 Siirros 8 293 17 034 | Siirros 61321
i  *k
6 291' 'Helsinki.................. 1 808
2 675 Sörnäs..................... 92












206 hnj. Helsinkiin... 49
194 » Petrogradiin. 103
» Riihimäki—
67 Hämeenlinna . . . . 61
9 Gerknäs ................. 122
Muut Hangon rauta-
136 tien asemat......... 79
Turun—Tampereen—
156 H:linnan rt:n as.. 89
72 Vaasan rt:n asemat. 11
t Oulun rautatien ase-
102 m a t.................... 15
42 K otka.................... 118
Muut Savon rauta-
38 tien asemat......... 361t Karjalan rautatien
41 asemat................. 68
‘ Porin rautatien ase-
| 26 m a t.................... 24
Jyväskylän rauta-
1 27 ' tien asemat......... 3
! 569 Salo........................ 7
Muut Helsingin—Tu-
91 run rt:n asemat.. 19
6 Savonlinnan rt:n as. 1
2 Rovaniemi............. —
Kristiinan, Kaskis-
24 ten rt:n asemat . . —
1261 Porvoon rautatie . . 51
44 Rauman rautatie . . 26
1 Raahen rautatie . . . —
119 Haminan rautatie. . 7
197 Loviisan rautatie. . . 71
18845 Yhteensä tonnia 5928
1941679 Tonnikilometriä 631 005
Herrala
5 972 'Helsinki.................. 63
2 707 Sörnäs .................... 6
231 Aggelby ................. —
126 Kerava . . . . : ......... 3
129 Jokela.................... —
9165 Siirros 72
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. — VI. 2
Liite VI. 10
T o n n i l u k u  v u o n n a 1 9  14.
Lahti Villähti Kausala
k k
17 034>r SÜ1TOS 51321 6 271'' ’ Siirros 878 313 'Helsinki.................. 117
Muut asemat Turun—Tampereen— • 190 Sörnäs .................... 6
475 linj. Helsinkiin... 23S 1 H:linnan rt:n as. . 4 4 Malm...................... 116
439 » Petrogradiin. 222 1 Vaasan rt:n asemat. 2 116 Kerava................... 8
» Riihimäki— 493 3 Riihimälti............... 3
23 Hämeenlinna . . . . 11 Muut Savon rauta- Herrala................... 216
482 Hanko..................... 617 34 10 503 359
2 Gerknäs ................. 132 4 25 134 23
43 Muut Hangon rt:n as. 112 P ori........................ 1 924 Kouvola................. 38
147 Turku .. .” ............. 970 1 111 17
152 Tampere.................. 410 1 87 121
Muut Turuu-Tamp.- 28 Haminan rautatie .. 10 2 433 Petrograd............... 546
53 H:linnan rt:n as. . 148 22 Loviisan rautatie . . 34 Muut asemat
105
78
Vaasan rt:n asemat. 
Oulun rt:n asemat.
169
107 6 854 Yhteensä tonnia 966
126
38




1 Lapinlahti ............. 140 568 618 ' Tonnikilometriä 108 086 »  Riihimäki—146 Harju .................... 76 2 Hämeenlinna--------- 1
118 Kymin tehdas........ 13 4 Hangon rt: n asemat 95
1074 Myllykoski............. 11 Turun—Tampereen—
152 Kymi ..................... 225 7 H:linnan rt:n as.. 46
620 Kotka.................... 670 6 Vaasan rt:n asemat. 5
Muut Savon rauta- — Oulun rt:n asemat . 2
1 Q Q T T  ; 40
125 Värtsilä ................. 79 825 38
Muut Karjalan rau- Uusikylä 1464 Myllykoski......................... 1
180 99 338 2
34 Porin rt:n asemat . . l i i * k 689 Kotka ...................................... •735
23 Jyväskylän rt:n as. . 162 430' 'Helsinki.................. 1 1 183 Muut Savon rauta-10 170 Sörnäs...................................... 11 48 12218 Sockenbacka ......... 12
4UD
213 Karjalan rautatien
Muut Helsingin—Tu- i Malm...................... 138 2 asemat................. 4436 run rt:n asemat.. 76 3 9 1 Porin rt:n asemat.. 11
38 Savonlinnan rt:n as. 15 2 308 Lahti...................... 709 2 Jyväskylän rt:n as.. 412 Rovaniemi............. 1 366 U tti........................ Helsingin-Turun rau-
Kristiinan, Kaskis- 168 Lappenranta......... 31 103 tätien asemat----- 176 ten rt:n asemat.. 8 1871 Petrograd............... 297 6 Savonlinnan rt:n as. —111 Porvoon rautatie .. 40 6 Porvoon rautatie .. 10
34 Rauman rautatie .. 112 49 linj. Helsinkiin... 218 — Rauman rautatie .. 11 Raahen rautatie . . . — 122 » Petrogradiin. 130 12 Haminan rautatie .. 26124 Haminan rautatie .. 406 i> Riihimäki— 12 Loviisan rautatie . . 102
22 361 Yhteensä tonnia 56 912 1 Hämeenlinna . . . . 10 8 670 Yhteensä tonnia 3135366 Hanko...................................... 39
3627231 Tonnikilometriä 2 808 702 — Muut Hangonrt:n as. 17 1040250 Tonnikilometriä 370 135
Turun—Tampereen—
19 H:linnan rt:n as . 54
1 Vaasan rt:n asemat. 5
19 Oulun rt:n asemat. 3
Villähti 146 Kotka ...................................... 244 Koria
Muut Savon rauta-
i > k 13 tien asemat.................. 16 I
134' 'Helsinki..................................t 85 Karjalan rautatien 62' 105
2 Malm ...................................... 108 3
abeuidit........................... ...
Porin rt:n asemat . . 43 Malm .......................................... 1411019 Vesijärvi............................... 143 Jyväskylä ........................ i — Riihimäki............................ 61609 Lahti.......................................... 212 Heisi ngin-Turun rau- 229 Lahti.......................................... 662 243 Kouvola ................................ — 11 tätien asemat.. . . 8 23 Kausala ................. 1341153 Petrograd............................ 158 1 Savonlinna........................ 670 Kouvola ................................ 238Muut asemat 1 Porvoon rautatie . . 2 20 Lappeenranta................. 26727 linj. Helsinkiin.. . 62 82 Rauman rautatie . . 14 18 Viipuri...................................... 11976 »  Petrogradiin. ■ 85 2 Haminan rautatie . . 195 800 Petrograd............................ 271Asemat linjalla Rii- 1 Loviisan rautatie . . 92 Muut asemat5 himäki— H-.linna.. — 81 linj. Helsinkiin.. . 71
3 Hangon rt:n asemat. 25 6403 Yhteensä tonnia 2 496 111 o '  Petrogradiin. 29
6 271 Siirros 878 934 678 Tonnikilometriä 272 932 2 014 Siirros 1446
—  Suomen Valtionrautatiet 19H-. —
11 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Kouvola
i
1555’ ' Siirros 1i  40 431
— Röykkii................... 199
4 Muut Hangon rt: n as. 32
54 Turku .................... 402
Muut Turun-Tamp.-
25 H:linnan rt:n as . 187
— Vaasan rt:n asemat. 164
3 Oulun rt: n asemat. 186




2 Otava......... ........... 211
17 Mäntyharju ........... 554
35 Voikoski................. 397
133 Selänpää................. 2 446
131 Harju .................... 1798
550 Kymin tehdas........ 16
27 Myllvkoski............. 137
164 Inkeroinen............. 51
6 Tavastila ............... 331
837 Kotka.................... 8 963
Muut Savon rauta-
68 tien asemat......... 179
__ Hammaslahti......... 295
__ Tohmajärvi ........... 3 300
6 Värtsilä ................. 508
Matkaselkä............. 608
_ Kaalamo................. 619
__ Kuokkani em i......... 1157
1 Jaakkima............... 3 815
_ Elisenvaara........... 736
__ Hiitola .................. 120
_ Ojajärvi ................. 816
Muut Karjalan rau-
21 tätien asemat.. . . 317
Mäntyluoto ........... 1298
24 Muut Porin rt:n as.. 58
1 Jvväskylän rt:n as.. 11
Helsingin-Turun rau-
7 tätien asemat. . . . 66
__ Sorjo...................... 1367
Muut Savonlinnan
3 rautatien asemat. 6
Kristiinan, Kaskis-
1 ten rt:n asemat.. 18
5 Porvoon rautatie .. 20
__ Rauman rautatie .. 649
__ Raahen rautatie . . . 1
888 Haminan rautatie .. 584
15 Loviisan rautatie .. 370
4 647 Yhteensä tonnia 74 499
298 694 Tonnikilometriä 9 051 876
Utti
k1
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23 linj. Helsinkiin... 146
25 » Petrogradiin. 190
Turun—Tampereen—
1 H:liiman rt:n as.. 9
270 Kymin tehdas........ —
506 Myllykoski .............. 2
2 075 Inkeroinen............. —
1596 Kotka.................... 64
Muut Savon rauta-
84 tien asemat......... 5
— Tammisuo ............. 27
— Salo........................ 1
324 Haminan rautatie .. 13
8 518 Yhteensä tonnia 1519
250 755 Tonnikilometriä 101487
Kaipiainen
419’trHelsinki.................. ( ( 93
150 Sömäs.................... 3 5
1 Riihimäki............... 1
1044 Kouvola................. 52
356 U tti........................ 33
226 Hovinmaa ............. —
967 Viipuri.................... 314
167 Mustamäki............. —
362 Terijoki ................. —




97 linj. Helsinkiin... 68
580 » Petrogradiin. 111
» Riihimäki—
6 Hämeenlinna . . . . 2
58 .Hangon rt:n asemat 65
Turun—Tampereen—
101 H:linnan rt: as. .. 130
14 Vaasan rt:n asemat. 8
3 Oulun rt:n asemat. 8
823 Harju .................... 11
4 962 Kymin tehdas........ 6
1890 Myllykoski............. 8
896 Inkeroinen............. 4
101 Kymi .................... 4
2 992 Kotka.................... 372
Muut Savon rauta-
41 tien asemat......... 61
Karjalan rautatien
98 asemat................. 104
13 Porin rt:n asemat .. 5
1 Jyväskylän rt:n as.. 2
17 308 Siirros 1735
Koria
2 014’ ' Siirros 1 1446
Muut as. linj. Riihi-
3 mäki—H:linna . . . —
18 Hangon rt:n asemat 64
Turun—Tampereen—
21 H:linnan rt:n as.. 61
7 Vaasan rt:n asemat. 17




40 tien asemat......... 115
— Tammisuo ............. 11
— P ori........................ 4
— Jyväskylän rt:n as.. 3
Helsingin-Turun rau-
11 tätien asemat----- 13
1 Porvoon rautatie .. 2
— Rauman rautatie .. 2
— Raahen rautatie . . . 1
11 Haminan rautatie .. 252
8 Loviisan rautatie .. 28
2 855 Yhteensä tonnia 2 486
322 379 Tonnikilometriä 268 211
Kouvola
1 4k












9 Vesijärvi................. 15 225
334 Lahti...................... 2 654
— Villähti................... 2 243
38 Kausala ................. 924
238 Koria .................... 670
163 U tti........................ . 3 562
52 Kaipiainen............. 1044
6 Kaitjärvi ............... 1457
19 Taavetti................. 1021
13 Luumäki................. 1944





75 linj. Helsinkiin... 149
87 i> Petrogradiin. 211
1 Hanko..................... 148
1555 Siirros 40 431
—  Suomen Valtionrautatiet 191 h. —
Liite VI. 12
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Kaipiainen
1 k
17 308' ' Siirros 1 1735
2 Täkter.................... —
2 Savonlinnan rt:n as. 2
12 Porvoon rautatie .. 1
37 Rauman rautatie .. 27
978 Haminan rautatie .. 231
— Loviisan rautatie .. 2
18339 Yhteensä tonnia 1998






36 linj. Helsinkiin... 27
112 » Petrogradiin. 68
— Gerknäs ................. 7
— Mellilä..................... 24
— Loimaa................... 9
352 Harju ..................... —





23 tien asemat......... 2
— Tammisuo ............. 4
— Haminan rautatie .. 28
1 Loviisan rautatie .. 1
4 719 Yhteensä tonnia 337
240 411 Tonnikilometriä 34 683
Taavetti
f k









114 Valkeasaari ........... - -
604 Shuvalovo............... —
896 Udelnaja................. —
4 424 Siirros 1835
Taavetti
k\ 4k
4 424'! ' Siirros l\  1835
2 974 Petrograd............... 400
Muut asemat
169 linj. Helsinkiin... 149
144 i> Petrogradiin. 127
» Riihimäki.—
9 Hämeenlinna . . . . 2
— Hanko.................... 127
3 Muut Hangon rt:n as. 1
Turun -Tampereen—
9 H:linnan rt:n as.. 139
3 Vaasan rt:n asemat. 14
16 Oulun rt:n asemat. 3
5 015 Harju .................... 1
5 543 Kymin tehdas........ 1
290 Myllykoski............. —
1419 Inkeroinen............. 6
517 K otka.................... 55
Muut Savon rauta-
56 tien asemat......... 8
2 Tammisuo ........... .- 118
Muut Karjalan rau-




' 2 tätien asemat.. . . 4
24 Savonlinnan rt:n as. —
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asemat.. 14
6 Porvoon rautatie .. 1
— Rauman rautatie .. 21
6 Haminan rautatie.. 38
1 Loviisan rautatie .. 2
20678 Yhteensä tonnia 3 082
1 962 778 Tonni kilometriä 334 605
Luumäki
1 - k
1' 'Ryttylä .................1\  —
1944 Kouvola................. 13
384 Taavetti................. 20
2 070 Viipuri.................... 556
323 Terijoki................... —




4 834 Petrograd............... 163
Muut asemat
51 linj. Helsinkiin... 59
319 » Petrogradiin. 122
— Hanko.................... 20
Turun—Tampereen—
2 H:linnan rt:n as.. 64
12 404 Siirros 1017
Luumäki
* 4k
12 404S' Siirros 1i  1017— Vaasan rt:n asemat. 40
— Oulun rt:n asemat. 8
637 Harju .................... —




2 tien asemat......... 2
4 Tammisuo ............. 120
Muut Karjalan rau-
— tätien asemat.. . . 2
— P ori........................ 1
— Salo........................ 2
— Raahen rautatie . . . 3
— Haminan rautatie ... 4
1 Loviisan rautatie .. —
14 879 Yhteensä tonnia 1202

















39 hnj. Helsinkiin... 88
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_ H:linnan rt:n as.. 43 1131 Kouvola................. 170 6 Orismala................. 164
182 238 Kaipiainen............. 623 26 Ylistaro ................. 556
_ Muut Vaasan rt:n as. 224 400 Taavetti ................. 2-974 72 Seinäjoki................ 688
_ Lapua..................... 194 163 Luumäki................ 4 834 84 Ostola.................... 232
Muut Oulun rauta- 84 Pulsa...................... 5138 224 Myllymäki ............. 18
_ tien asemat......... 173 3 516 Lappeenranta......... 6 940 1 Kolho .................... 260
Savon rautatien ase- 39 Simola.................... 3 586 170 Vilppula................. 7139
i mat...................... 9 33 Vainikkala............. 546 2 2 2 Orihvesi ................. 919
Kuokkaniemi......... 691 142 Nurmi.................... 576 98 Kangasala ............. 213
108 119 Hovinmaa ............. 2 603 184 Muut Vaasan rfcn as. 73__ Ihala...................... 630 .5 191 Tienhaara............... 405 2  905 Tornio.................... 2 541
__ Elisenvaara ........... 132 30 935 Viipuri.................... 7 501 969 Kemi...................... 1094__ Alho ...................... 135 1390 Sainio .................... 2119 2  960 Oulu........................ 1975
i Hiitola . . . ; ........... 648 246 Kämärä ................. 10 030 393 Liminka ................. 114
Ojajärvi ................. 4 820 885 Galitzina................. 6 313 1 0 Ylivieska.................. 402
2 295 3 638 Perkjärvi ............... 23 670 968 Kokkola.................. 204__ Sairala.................... 5 368 3 823 Uusikirkko............. 2 229 620 Pietarsaari ............. 522
_ Koljola................... 1064 1717 Mustamäki............. 948 1 1 1 Jeppo .................... 32
_ Vuoksenniska ........ 1507 8 645 Raivola................... 1609 36 Kauhava................. 1283
__ Enso ...................... 236 9038 Terijoki ................ 6 777 68 Lapua.................... 1505
__ Jääski .................... 1842 2  580 Kellomäki ............. 886 16 Nurmo .................. 132
__ Antrea ................... 7 348 3 566 Kuokkala............... 1114 661 Muut Oulun rt:n as. 308
__ Kavantsaari ......... 200 2 317 Ollila...................... 381 1309 Kajaani.................. 3 709
Muut Karjalan rau- 5138 Valkeasaari ........... 3 393 13 Sukeva .................. 149
8 tätien asemat___ 141 6331 Levashovo ............. 8 341 988 Iisalmi ................... 35
— Jyväskylä ............. 1 4 262 Partala.................. 1368 121 Lapinlahti ............. —
_ Perniö.................... 159 2 951 Shuvalovo............... 895 1749 Kuopio ................... 1120_ Koski .................... 96 12 467 Udelnaja................ 2 625 16 Pitkälahti............... 126
_ Putikko ................. 182 Muut asemat linjalla 111 Kurkimäki............. 448
_ Särkisalmi ........... '. 4 402 187 Helsinkiin........... 73 201 Iisvesi.................... 929
_ Sorjo...................... 262 2 439 Hanko.................... 15 741 193 Suonnejoki............. 146
Muut Savonlinnan 16 Lappvik ................. 3 547 Pieksämäki ........... 183
_ rautatien asemat. 42 640 Tammisaari............. 78 1932 Mikkeli.................... 286
Kristiinan, Kaskis- 167 Kari s .................... . 3 171 Otava .................... 1434
_ ten rt:n asemat.. 16 147 Svartä.................... 3 133 Hietanen ................ 1169
139 Gerknäs ................. 2  282 528 Mäntyharju ........... 473 418 Yhteensä tonnia 8 6  317 433 Lohja .................... 158 138 Selänpää................. 105
36 752 Tonnikilometriä 11196835 468 Nummela............... 21 384 Harju .................... 25 638
147 623 Siirros 162 785 195 784 Siirros 257 794
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
21 Liite VI.



























































































































































































































































Kaskisten rt:n as. 


























































Riihimäki . . .  
Ryttylä . . . .  
Hämeenlinna. 
Vesijärvi . . . .
Lahti...........
Uusikylä . . . .  
Kouvola . . . .  




















692 —P:gradin rt:n as.
1 606 Hanko....................


















































































































232 318 498 858 9 903 4 239 45813 Siirros 40 5891
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
Liite VI. 22
I  o n i  i 1 u t  u vuo nna  1914.
Hanko
k
46 813' ' Siirros 40 589








538 tätien asemat.. . . 301
79 Pori........................ 158





74 tien asemat......... 412
46 Suolahti ................. 101
259 Leppävesi............... 8
233 Jyväskylä............... 74
68 Jiiuut J: kylän rt:n as. 56
232 Turku........... .......... 702
3 Paimio ................... 184
• 124 Salo........................ 696
84 Perniö ..................... 376
42 Koski .................... 515




106 Sjundeä ................. 1
















20 Kaskisten rt:n as. 246
253 Porvoon rautatie. .. 73
95 Rauman rautatie.. . 416
16 Raahen rautatie___ 41
102 Haminan rautatie .. —
138 Loviisan rautatie.. . 572
61 501 Yhteensä tonnia 52 709
17149969 Tonni kilometriä 16406075
Lappvik
>k









53' ' Siirros 1802 6 814' ' Siirros 1 9428
— Oitti ...................... 27C Savon rautatien ase-
Muut Hels.—H:linn. 128 mat..................... 102
16 —P:gradin rt:n as. 54 Karjalan rautatien
1099 Hanko..................... 1686 28 asemat................. 32
72 Tammisaari............. 593 69 Porin rt:n asemat.. 42
64 Svartä.................... 3 303 26 Jyväskylän rt:n as.. 4
44 10 976 376 Turku..................... 673
Otalampi ............... 1607 242 Salo........................ 197
— Röykkä ................... 113 107 Perniö.................... 70
— Hyvinkää............... 261 25 Koski .................... 1194
Muut asemat linjalla 367 Skuru .................... 394
22 Hyvinkäälle . . . . . 59 1670 Billnäs.................... 24
Turun—Tampereen— 121 Fagervik................. 1276
2 Hilinnan rt:n as.. 3 84 Inga........................ 162
Vaasan rt:n asemat 8 125 Tafeter.................... 21
— Kokkola................. 1 141 Sjundeä ................. 20
— Kuopio ................... 2 3 Köklaks ................. 456
— Karkku................... 8 Muut Helsingin—
— Suolahti ................. 2 254 Turun rt:n asemat 140
1 Fagervik................. 102 7 Savonlinna............. 5
Muut Helsingin— 1 Rovaniemi ............. —
121 Turun rt:n asemat 227 Kristiinan, Kaskis-
— Porvoon rautatie... 3 3 ten rt:n asemat.. —
980 Rauman rautatie... — 14 Porvoon rautatie .'. 71
1 Haminan rautatie.. — 5 Rauman rautatie... 51
— Loviisan rautatie... 1 4 Raahen rautatie.... 2
2 476 Yhteensä tonnia 21 081 26
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie. . .
2
4
396 609 Tonnikilometriä 1389 581 10 612 Yhteensä tonnia 14 370




1170' 'Helsinki...................1 1832 k
238 Sörnäs.................... 193 1016' 'Helsinki .................i 425
14 Malm...................... 275 86 Sörnäs .................... 106
275 Hämeenlinna........... 243 3 Petrograd............... 167
78 Petrograd............... 640 Muut Hels.—H:linn.
Muut Hels.—H:linn. 26 —P:gradin rt:n as. 150
290 —P:gradin rt:n as. 351 374 Hanko.................... 268
1279 Hanko..................... 2 030 21 Lappvik ................. 14
593 Lappvik ................. 72 374 Tammisaari............. 631
241 Tammisaari............. 241 68 Svartä.................... 237
631 Karis...................... 374 10 Gerknäs ................. 550
265 Svartä.................... 183 Muut asemat linjalla
262 Gerknäs . . .  1......... 2 286 22 Hyvinkäälle....... 150
606 Lohja .................... 124 T urun —Tampereen—
201 Nummela............... 91 6 Hilinnan rt:n as.. 26
152 Otalampi ............... 47 3 Vaasan rt:n asemat 8
108 Hyvinkää............... 44 8 Oulun rt:n asemat.. 14
Muut asemat linjalla Savon rautatien ase-
69 Hyvinkäälle........ 61 4 mat..................... 14
125 Tampere................. 142 Karjalan rautatien
Muut Turun—Tamp. 2 asemat................. 3
69 ■—Hilinnan rt:n as. 121 68 Porin rt:n asemat.. 12
116 Vaasan rt:n asemat 50 186 Turku.....................j 97
33 Oulun rt:n asemat.. 28 167 Skuru .................... | 626
6814 Siirros | 9 428 2444 Siirros | 3 497
— - Suomen Valtionrautatiet 19H. —
23 Liite VI.
T o n i i i l u k u  vuo nna  1914.
Karis
k
2 444' Siirros 1 3 497 3 733'
1706 Fagervik................. 459 111
3 Solbere................... 362 349
431 Fredriksberg ......... 7 122
Muut Helsingin—Tu- 300
82 run rt:n asemat.. • 178 132
2 Porvoon rautatie.. . 10 115
— Rauman rautatie.. ■ 6 284
— Loviisan rautatie... 1 2 282
4 668 Yhteensä tonnia 4 520 666






63I \ *k 130
673' 'Helsinki...................( \  274
199 Sömäs.................... 143 130
400 Hämeenlinna......... 1 247
3 Petrograd............... 147
Muut Hels.—H:linn. 202
152 —P:gradin rt:n as. 58 219
4 029 Hanko.................... 130
3 303 Lappvik ................. 64 264
183 Tammisaari............. 265
237 Karis...................... 68 163
569 Lohja .................... 66
35 Hyvinkää............... 833 138
Muut asemat linjalla
7 Hyvinkäälle........ 139 27
Turun —Tampereen
6 —ILlinnan rt:n as. 13 422
1 Nikolainkaupunki .. 3
— Pietarsaari............... 1 163
_ Haukivuori ........... 8 28
Karjalan rautatien 261
1 20 1 219
1 Pori......................... 1 296
1012 Billnäs.................... 6 190
Muut Helsingin—Tu- 30b
147 run rt:n asemat.. 145 139
3 Porvoon rautatie. . . 21 134
1147 Rauman rautatie... 1
12 108 Yhteensä tonnia 2 407 10






1726 'Helsinki ................. 659 32 452
631 Sömäs.................... 62 3 906 911849 Malm .................... 12<
234 Kerava................... 1
293 Riihimäki............... 2





















































ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie... 
Rauman rautatie... 
Raahen rautatie.. . .  





748 2 015' Helsinki................... (
k
1687
— 671 Sömäs.................... 166
1 8 Malm ..................... 318
9 4 Riihimäki............... 2152
2 168 Petrograd............... 433
2 Muut Hels.—H:linn.
4 130 —P:gradin rt:n as. 193
— 4 609 Hanko.................... 3 042
139 124 Tammisaari............. 606
66 Svartä,.................... 669
26 78. Gerknäs ................. 1920
265 304 Nummela............... 31
44 1 Rajamäki............... 4299
262 31 Hyvinkää............... 15 091
10 Muut asemat
1 20 linj. Hankoon---- 14
78 35 » Hyvinkäälle. 15
3104 109 Tampere................. 54
1741 Muut Turun—Tamp.
8 13 —Htlinnan rt:n as. 26
6 Vaasan rt:n' asemat 23
15 33 Oulun rt:n asemat.. 8
8 . 2 058 K otka.................... 49
Muut Savon rauta-
11 14 tien asemat........ 1
_ — Lieksa.................... 122
Muut Karjalan rt:n
3 4 asemat................. 94
2 029 Mäntyluoto ........... 183
1 Muut Porin rauta-
• 5 tien asemat......... 26
48 10 Jyväskylän rt:n as.. 3
62 Turku...................... 443
2 122 Salo........................ 56
2 Skuru .................... 165
3 133 Köklaks ................. 1
115 Fredriksberg ......... 17
— Muut Helsingin—Tu-
169 119 nm rt:n asemat.. 35
22 2 Savonlinna............. —
186 32 Porvoon rautatie. . . 19
1 2 901 Rauman rautatie... 15
2 10 Loviisan rautatie... 2
— 16 933 Yhteensä tonnia 31 877







i 1226 Fredriksberg ......... 9
42 Malm......... ............ 235b y f4 21 Petrograd........... .. 468
391 749 Muut Hels.—H:linn.127 —P:gradin it:n as. 236
511 Hanko.................... 174
91 Tammisaari............ 201
4336 Siirros | 2 670
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite VI. 24
T o n n i I u Jc il v u o n n a  1 9 1 4 .
Nummela Otalampi
k k
4 336' ' Siirros - 2 670 42 556 " Siirros 4 621
3104 Gerknäs ................. 75 Muut asemat linjalla
31 304 63 22
25 Nummela................. 25 Turun—Tampereen
269 Otalampi ............... 141 17 —H:linnan rt:n as. iö
170 Hyvinkää............... 129 — Vaasan rt:n asemat 4
Muut asemat Savon rautatien ase-
26 linj. Hankoon.. . . 9 1 m at..................... 1
12 » Hyvinkäälle. 124 Karjalan rautatien
Turun—Tampereen— 2 asemat................. 10
5 H:linnan rt:n as.. 45 Porin rautatien ase-
— Vaasan rt:n asemat 9 — m at..................... 6
Oulun rautatien ase- 5 Jyväskylä............... —
2 m a t..................... 6 631 4
Savon rautatien ase- 150 Grankulla...............
40 m at..................... 41 417 Sockenbacka ......... —
Karjalan rautatien Muut Helsingin—Tu-
1 3 282 99
Porin rautatien ase- Ilmajoki ................. 15
3 m at..................... 6 353 Porvoon rautatie. . . 50
— Kintaus'................. 2 9 Rauman rautatie .. 14
64 Turku...................... 174 4 Haminan rautatie.. 8
164 Salo........................ 10 1 Loviisan rautatie... 1
193 Sockenbacka ..........
Muut Helsingin—Tu-
1 44 491 Yhteensä tonnia 4 870
55 nm rt:n asemat.. 44 3 401 089 Tonnikilometriä 310 027— Syväoro ................. 1
— Rovaniemi............. 1
i Närpes .................. —
. 43 Porvoon rautatie \ . 47
— Rauman rautatie... • 3
— Haminan rautatie.. 26 Böykkä
8 644 Yhteensä tonnia 3 892
638 887 Tonnikilometriä 621 799 ][ ;|
5 722 Helsinki ................. 656
11 693 Sörnäs.................... 95





2 343 Riihimäki............... 49
199 Kouvola................. —
14 740i Helsinki .................1 545 207 Petrograd............... 157
4 754 Sörnäs.................... 98 Muut Hels.—H:linn.









562 Kerava.................... 7 2 254 Rajamäki............... 191
673 Jokela.................... 162 143 Hyvinkää........... .. 136
11136 Riihimäki............... 74 Muut asemat linjalla
96 Petrograd............... 171 130 187
Muut Hels.—H:Iinn. Turun -Tampereen
125 —P:gradin rt:n as. 135 7 —H:linnan rt:n as. 8
232 Hanko .................... 101 — Vaasan rt:n asemat 2
1607 Lappvik ................. — — Pietarsaari............. 1
47 Tammisaari............. 152 Savon rautatien ase-
1741 Gerknäs ........... \ .. 63 100 m at..................... 9
141 Nummela................. 269 Karjalan rautatien
408 Otalampi ............... 408 1 asemat................. 3
156 Röykkä................... 130 — Pori........................ 1
3183 Raiamäki ............... 975 321 Billnäs .................. 1-
492 Hyvinkää............... 1215 137 Sockenbacka ......... —
42 556 Siirros 4 621 24466 Siirros | 1890
Böykkä
k
24 466' ' Siirros 1890
Muut Helsingin—'Tu-
49 run rt:n asemat.. 43
12 Savonlinna............. —
122 Porvoon rautatie. .. 9
— Rauman rautatie... 2
— Haminan rautatie.. 8
Loviisan rautatie .. 2
24649 Yhteensä tonnia 1954
1856210 Tonnikilometriä 184 836
Rajamäki
k
2 335 'Helsinki ................. 1852
1707 Sörnäs.................... 1040







378 •—P:gradin rt: n as. 141
13 Hanko.................... 67
4 299 Lohja .................... 1
975 Otalampi ............... 3183
191 Röykkä ................... 2 254





114 —HJinnan rt:n as. 48
40 Vaasan rt:n asemat 97
Oulun rautatien ase-
88 m at..................... 11
Savon rautatien ase-










92 run rt:n asemat.. 19
14 Savonlinnan rt:n as. 1
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asemat.. 16
54 Porvoon rautatie... 34
7 Rauman rautatie... 25
11 Haminan rautatie.. —
7 Loviisan rautatie... 2
14 470 Yhteensä tonnia 12 285
974 993 Tonnikilometriä 825 771
—  Suonien Valtionrautaiiei 1914. —
25 Lüte VI.
T ' O n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Turku Turku
« k 1 vk
8 405'! 'Helsinki .................( 4312 99 493' ' Siirros 1 106 592
1107 2192 2184 Oulu........................ 203
132 Malm...................... 228 160 Oulainen................. 48
43 Dickursby ............. 128 434 Kokkola................... 82
160 Järvenpää ............. 153 350 Pietarsaari............... 425
384 Riihimäki............... 476 623 Muut Oulun rt:n as. 308
1066 Vesijärvi................. 74 210 Kajaani.................. 47
970 Lahti...................... 147 4 Sukeva..................... 813
402 Kouvola................. 54 218 Iisalmi.................... 9
533 Lappeenranta......... 306 965 Kuopio.................... 320
2184 Viipuri.................... 1430 345 Pieksämäki............. 30
949 Perkjärvi ............... 73 496 Mikkeli.................... 98
195 Uusikirkko............. 1 19 Selänpiiä................. 317
791 Raivola.................. 8 103 Harju .................... 31
208 Terijoki.................. 4 — Kymin tehdas....... 110
11158 Petrograd............... 11 715 86 Kymi .................... 123
Muut Hels.—Hdinn. 725 Kotka.................... 19
847 —P:gradin rt:n as. 466 Muut Savon rauta-
702 232 287 389
673 Tammisaari............. 376 30 I.ieksa . . . . : ........... 1533
169 28 449 Joensuu ................. 172
443 Lohja .................... 62 524 Värtsilä................... 673
174 Nummela................. 64 232 Sortavala................. 31
58 Rajamäki............... 104 261 Hiitola .................. 2
382 Hyvinkää............... 360 115 Imatra .................. 12
Muut Hangon rau- Muut Karjalan rau-
161 tätien asemat.. . . 171 462 tätien asemat___ 89
18722 Turku .................... 18 722 97 Mäntyluoto ........... 1073
1098 Lieto........................ 2 214 1594 Pori........................ 647
1780 Aura........................ 6 843 227 Äetsä .................... 30
1239 Kyrö........................ 4 878 144 Tyrvää.................... 56
1340 Mellilä.................... 3110 115 Karkku.................. 9
4107 Loimaa.................... 2 707 207 Simo........................ 3 048
920 1 927 528 854
8 051 Humppila............... 7113 500 Santalahti ............. 107
362 Matku...................... 2 317 Muut Porin rauta-
1621 Urjala.................... 6 621 297 tien asemat......... 102
17 076 Tampere................. 5 929 181 Suolahti ................. 5 339
305 Lempäälä................. 1578 1965 Jyväskylä ............. 1241
869 8 883 407 Kintaus ................. 39
636 Toijala. .................. 678 42 Petäjävesi ............. 209
79 Kuuri la .................. 162 111 Keuruu................... 213
136 Iittala.................... 330 Muut Jyväskylän
95 Parola.................... 65 70 rautatien asemat. 98
3 061 Hämeenlinna........... 1161 653 I.ittoinen ............... 518
1827 Nikolainkaupunki .. 359 1061 Piikkiö .................. 2101
156 Laihia.................... 1 2 099 Paimio ................... 14 641
31 Terva joki............... 151 323 Hajala.................... 5 240
81 Ostola.................... 601 336 Halikko ................. 470
101 Mvllymäki ............. 119 4 756 Salo........................ 2 049
16 Pildajavesi............. 430 958 Perniö.................... 1 296
25 Haapamäki ........... 120 259 Koski .................... 720
86 Kolho .................... 860 748 Skuru ................ 618
1928 Vilppula................. 440 319 Billnäs.................... 98
20 Lyly ...................... 296 97 Karis .................... 186
216 Korkeakoski ......... 449 125 Esbo........................ 14
321 Ori h vesi ................. 1670 54 Fredriksberg ......... 141
32 Suinula................... 2 023 Muut Helsingin—Tu-
127 Kangasala ............. 10 258 run rt:n asemat.. 196
414 Muut Vaasan rt:n as. 168 156 Savonlinna............. 112
166 Tornio.................... 27 Muut Savonlinnan
131 Kemi...................... 5 150 rautatien asemat. 37
23 li ............................ 463 149 Rovaniemi ............. 3


















Kaskisten rt:n as. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 



















120 Pigradin rt:n as.. 26
5 Gerknäs ...............: 6
2 214 Turku.................... 1098
3 Kyrö........................ 165
Muut asemat linjalla
23 Hämeenlinnaan .. 68
Asemat linjalla Toi-
19 jala—Tampere . . . 13
8 Vaasan rt:n asemat 14
1 Hiitola .................. —
14 Porin rt:n asemat.. —
— Suolahti ................. 47
Helsingin—Turun
8 rautatien asemat. 35
— Porvoon rautatie... 1
■ 2 Rauman rautatie... _







257 •—P:gradin rt:n as. 93
98 Hangon rt:n asemat 18




1 Toijala ................... 1
Muut asemat linjalla
25 Hämeenlinnaan .. 92
7 469 Siirros 2 445
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. — VI .  4
Lüte VI. 26





















Vaasan rt:n asemat 





























7 625 Yhteensä tonnia 2 632
416 670 Tonnikilometriä 214 094
Kyrö
« k






209 —Prgradin rt:n as. 5
109 Hangon rt:n asemat 29
4 878 Turku.................... 1239








65 linj. H:linnaan . . .  
» Toijala—
179
52 Tampere ............. 12
— Kolho .................... 156
— Muut Vaasan rt:n as. 
Oulun rautatien ase-
7







19 Porin rt:n asemat.. 10
— Jyväskylä............... 1
7 422 Siirros 2 949
Kyrö
k
7 422'! ' Siirros ( 2949
Helsingin—Turun
28 rautatien asemat. 9
6 Varkaus ................. —
18 Porvoon rautatie... 2
41 Rauman rautatie... 4
1 Haminan rautatie.. 20
3 Loviisan rautatie... —
7 519 Yhteensä tonnia 2 984








359 —P:gradin rt:n as. 16
219 Hanko.................... 1
Muut Hangon rauta-
26 tien asemat......... 12
3110 Turku...................... 1340




8 Ypäjä ................... 102
107 Tampere................. 10
13 Toijala .................. 1
121 Hämeenlinna......... 1
Muut asemat
53 linj. H:linnaan... 17
» Toijala—
18 Tampere............. 1
43 Vaasan rt:n asemat 9
Oulun rautatien ase-
63 m at..................... 2
Savon rautatien ase-




7 m at..................... 16
Jyväskylän rauta-
9 tien asemat......... —
Helsingin —Turun
103 rautatien asemat. 14
Savonlinnan rauta-
20 tien asemat......... —
7 Porvoon rautatie .. 2
38 Rauman rautatie .. 4
57 Haminan rautatie. . —
8 Loviisan rautatie .. —
8 359 Yhteensä tonnia 1976








































63 linjalla Turkuun . 19




88 Muut Vaasan rt:n as. 67
Oulun rautatien ase-
40 m at..................... 73
187 Kuopio.................... 1
131 Mikkeli.................... 1
200 K otka...............' . . . —
Muut Savon rauta-
264 tien asemat......... ■7
Karjalan rautatien
315 asemat................. 45
155 Santalahti ............. 10
Muut Porin rauta-
34 tien asemat......... 198
Jyväskylän rauta-
62 tien asemat ....... 61
Helsingi n—Turun
43 rautatien asemat. 44
11 Savonlinnan rt:n as. 1
8 Rovaniemi ............. —
3 Kristiina................ —
6 Porvoon rautatie .. 2
95 Rauman rautatie .. 22
14 Haminan rautatie.. 6
3 Loviisan rautatie .. 3
9188 Yhteensä tonnia 7 936
2055283 Tonnikilometriä 764 656
Ypäjä
k





194 —P:gradin rt:n as. 40
50 Hangon rt:n asemat 3
776 Siirros 202
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
27 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Ypäjä Humppila
> s f k
776' ' Siirros 1\  202 15349'! ' Siirros 1\  11292
1927 Turku.................... 920 128 Oulu........................ 8
102 Mellilä..................... 8 Muut Oulun rauta-
711 Loimaa.................... 452 272 tien asemat........ 72
12 110 Kotka.................... 15
2 Toijala ................... 9 Muut Savon rauta-
Muut asemat 257 tien asemat........ 15
85 linialla Turkuun. 16 2 Värtsilä.................. 765
» Toijala— Muut Karjalan ran-
1 Tampere............. 1 171 tätien asemat.. . . 5
Asemat linjalla Hä- 241 Pori......................... 146
28 meenlinnaan........ 110 Muut Porin rauta-
30 Vaasan rt:n asemat 9 132 tien asemat........ 93
Oulun rautatien ase- Jyväskylän rauta-
15 m a t.................... 11 33 tien asemat........ 14
187 33
66 m a t.................... — Muut Helsingin—Tu-
Karjalan rautatien 113 run rt:n asemat.. 20
23 asemat................. . --- 34 Savonlinnan rt:n as. —
Porin rautatien ase- 19 Rovaniemi ............. —
88 m at..................... 19 Kristiinan, Kaskis-
Jyväskylän rauta- 80 ten rt:n asemat.. 1
11 tien asemat......... 1 160 Porvoon rautatie .. 16
Helsingin—Turun 89 Rauman rautatie .. 202
25 rautatien asemat. 16 23 Raahen rautatie . . . —
6 Syväoro ................. — 40 Haminan rautatie.. —




Porvoon rautatie .. ■ z 17 466 Yhteensä tonnia 12 700
18 Rauman rautatie .. 4 3 365 165 Tonnikilometriä 2 184 689
2 Raahen rautatie.. . . —
1 Haminan rautatie.. —
4141 Yhteensä tonnia 1789
534 040 Tonnikilometriä 176 496
- Matku
k
5 664' Siirros 1 1495
Porin rautatien ase-
23 m at..................... 15
Helsingin—Turun
2 rautatien asemat. 2
1 Rauman rautatie. .. 3
5 690 Yhteensä tonnia 1515
1310015 Tonnikilometriä 121 410
Urjala
k ’
1763' 'Helsinki .................1 314
1195 Sörnäs.................... 88




4 567 Petrograd............... 295
Muut Hels.—H:linD.
406 —P:gradin rt:n as. 101
179 Hanko.................... 12
35 Muut Hangon rt: n as. 60




358 Viiala .................... 71
185 Toijala ................... 84
107 Hämeenlinna........... 156
Muut asemat
92 linjalla Turkuun . 140
59 o H:linnaan 40
126 Vaasan rt: n asemat 101
Oulun rautatien ase-






55 m a t.................... 139
Jyväskylän rauta-
35 tien asemat......... 32
Helsingin—Turun
33 rautatien asemat. 15
1 Parikkala................. —
Rovaniemen rauta-
6 tien asemat......... —
Kristiinan, Kaskis-
13 ten rt:n asemat.. —
25 Porvoon rautatie .. 11
24 Rauman rautatie .. 25
7 Raahen rautatie.. . . —
. 2 Haminan rautatie.. 30
3 Loviisan rautatie .. 1
17 662 Yhteensä tonnia 4 679
3786966 Tonnikilometriä 627 284











































































































—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite VI. 28
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Tampere Tampere Lempäälä
h f k
4 596 'Helsinki ........... . . . ( 7 564 44 343 ' Siirros 70 720 6 559 ' Siirros 1839
2 684 Sömäs.................... 1 647 256 195 292 86
197 Malm...................... 473 Muut Savon rauta- 84 31
11 548 168 301
246 Hyvinkää......... ; . . 493 201 31 27 41
232 Riihimäki............... 89 52 355
142 Turenki................... 107 12 11» 25 34
123 Vesijärvi ................ 179 236 iin 31 95
410 Lahti...................... 152 110 34 3 38
198 Lappeenranta......... 4 551 Muut Karjalan rau- 2 Savon rt:n asemat. 3
5 Tienhaara............... 152 337 tätien asemat___ 109 Karjalan rautatien
1376 Viipuri.................... 852 930 1 095 1 4
10 515 Petrograd - ............. 7 908 4 845 Pori........................ 2 435 885 13
Muut^Hels.—H:linn. 16 Haistiin.................. 726 Muut Porin rauta-
832 —Prgradin rt:n as. 525 21 INakkiia.................. 355 35 96
203 Hanko..................... 549 23 71 1
142 Tammisaari............. 125 47 560
8 247 79 194 ' 7 27
54 Lohja .................... 109 93 Kyttälä ....... . 118 i
Muut Hangon rau- 45 Kauvatsa............... . 121 Porvoon rautatie .. 2
81 tätien asemat.. . . 76 872 Äetsä .................... 220 96 Rauman rautatie.. . 154












1299 8 048 Yhteensä tonnia 2 472
12 Ypäjä .................... 221 1166 Siuro ...................... 5 795 739 548 Tonnikilometriä 309 012¿543 Humppila : ............. 704 1366 Nokia .................... 684
624 Urjala.................... 508 1387 Santalahti ............. 131
982 Lempäälä............... 4 026 166 Suolahti ................. 725
401 Viiala .................... 1 326 648 183
555 Toijala ................... 661 155 Keuruu.................. 79
98 Parola . . : ............... 120 155 Muut J:kylän rt:n as. 156
728 Hämeenlinna........... 639 87 Salo........................ 115
Muut asemat Muut Helsingin—Tu-
111 linjalla Turkuun . 141 206 run rt:n asemat.. 224 457’ 'Helsinki .................t 115
144 » H:linnaan 98 191 Savonlinnan rt:n as. 93 Muut Hels.—H:linn.
601 Nikolainkaupunki .. 1495 Rovaniemen rauta- 476 —P:gradin rt:n as. 149
17 Laihia.................... 101 . 78 tien asemat......... 7 3 Hangon rt:n asemat 30
266 Ostola . .................. 262 Kristiinan, Kaskis- 8883 Turku .................... 869
1095 Inha ...................... 153 236 ten rt:n asemat.. 214 71 Urjala.................... 358
117 Myllymäki ............. 138 4 350 Porvoon rautatie .. 254 1326 Tampere................. 401
80 Kolho .................... 138 10134 Rauman rautatie .. 10928 86 Lempäälä............... 292
2 670 Vilppula................. 478 46 Raahen rautatie.. . . 18 1 Viiala .................... 1
60 Lyly ...................... 2 079 74 Haminan rautatie.. 50 124 Toijala .................. 112










950 Kangasala ............. 506 14920185 Tonnikilometriä 16787861 56 linjalla Turkuun . 148743 Vehmainen............. 195 66 » H:linnaan 86
356 Muut Vaasan rt:n as. 476 98 Vaasan rt:n asemat1 34
6 li ............................ 105 158 Oulun rt:n asemat. ; 3
398 Oulu........................ 188 59 Savon rt:n asemat. 1 3
205 Kokkola................. 374 L e m p ä ä lä Karjalan rautatien!
295 Pietarsaari ............. 357 i i asemat................. _
Muut Oulun rauta- I j 90 Porin rt:n asemat.. 61
604 tien asemat........ 425 28 Jyväskylän rt:n as.. 1
143 Kajaani................... 114 1064'Helsinki .................I 153 128 Paimio ................... 46
123 Iisalmi.................... 6 324 Petrograd............... 217 Muut Helsingin—Tu-
430 Kuopio.................... 66 Muut Hels. —H:linn. 81 run rt:n asemat.. 32
297 Pieksämäki............. 8 131 •—P:gradin rt: n as. 103 1 Parikkala............... —
168 Mikkeli....... ............. 48 6 Hangon rt: n asemat 77 Rovaniemen ■ rauta-
30 Harju .................... 125 1578 Turku........'............. 305 4 tien asemat........ —
11 Kymin tehdas........ 164 388 2
45 Inkeroinen............. 129 4 026 Tampere................. 982 6 ten rt:n asemat.. 2
44 343| Siirros 70 720 6 559 Siirros 1839 12 243 1 Siirros | 5 518
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
29 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Viiala
i \
12 243' ' Siirros f* 6 518
19 Porvoon rautatie .. —
31 Rauman rautatie.. . 109
6 Raahen rautatie. . . . —
1 Loviisan rautatie. .. —
12 300 Yhteensä tonnia 5 627
1668295 Tonnikilometriä 339 493
Toijala
f '
























44 linjalla Turkuun . 143

















Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
12
14 rautatien asemat. 9
6 Savonlinnan rt: n as. 1
1
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asemat.. 2
31 Porvoon rautatie... 9
128 Rauman rautatie... 24
— Raahen rautatie.. . . 100
1 Haminan rautatie .. —
1 Loviisan rautatie... 2
7 288 Yhteensä tonnia 4 067
2044620 Tonnikilometriä 566 172






184 —P:gradin rt:n as.










3 Vaasan rt:n asemat
— Oulun rt:n asemat.
17 Kajaani..................





5 ten rt:n asemat..
— Porvoon rautatie ..
4 Rauman rautatie. ..




































Vaasan rt:n asemat 
























8 427' Siirros 1 2157
Helsingin— Turun
19 rautatien asemat . 12
4 Savonlinnan rt:n as. —
2 Rovaniemi............. —
Kristiinan, Kaskis-
4 ten rt:n asemat.. 6
5 Porvoon rautatie .. 1
9 Rauman rautatie... 35
1 Raahen rautatie----- —
3 Haminan rautatie.. —
4 Loviisan rautatie .. 8
8 478 Yhteensä tonnia 2 219
1105 620 Tonnikilometriä 274 534
Parola
<¡ k






325 gradin rt:n asemat 293




814 Viiala .................... 17




61 Vaasan rt:n asemat 6
5 Oulun rt:n asemat.. 24
366 Kymin tehdas....... —
Muut Savon rauta-
39 tien asemat......... 5
Karjalan rautatien
8 asemat................. 111 Porin rt:n asemat.. 25
2 Jyväskylän rt:n as. 1
Helsingin—Turun
16 rt: n asemat......... 8
2 Syväoro ................. 14_ Rovaniemi ............. 1
Kristiinan, Kaskis-
3 ten rt:n asemat.. 1
1 Porvoon rautatie .. 10
11 Rauman rautatie. .. 10
1 Haminan rautatie .. 23
1 | Loviisan rautatie. .. 2
4105 Yhteensä tonnia 2 025
598 047 Tonnikilometriä 272 842
—- Suom en V altionrautatiet 1914. —
Liite VI. 80
■j 3P o n n i l u k u  v u o n n a 1 9  14.
Nikolainkaupunki Nikolainkaupunki Korsholm
1 \ k i
978 'Helsinki................... 2 294 44 617' r Siirros 113 930 . 5 814' ' Siirros 1563
205 Söraäs.................... 747 18 186
51 Hyvinkää ............... 244 Muut Karjalan rau- 5 24
481 Viipuri.................... 109 239 . tätien asemat.. . . 45 90
1186 Petrograd............... 4 651 9 431 9
Muut Hels. —H:linn. 141 Pori ."...................... 107 Jyväskylän rauta-
721 —P:gradin rt:n as. 38( 126 Siuro...................... 23 __ 82
139 Hanko.................. i 142 Muut Porin rauta- Helsingin—Turun
Muut Hangon rauta- 148 tien asemat......... 114 — rautatien asemat. 7
84 tien asemat........ 97 921 Suolahti ................. 8 958 1 Kauhajoki ............. __









Jyväskylä............... 2 449 
1 373
Rauman rautatie .. 2
Muut Turun—Tamp. 50 Kintaus .................. 3 359 5 821 Yhteensä tonnia 1777
294 —H:linnan rt:n as. 192 378 Petäjävesi ............. 1755 72 867 Tonnikilometriä 277 9958 928 Nikolainkaupunki.. 8 928 612 Keuruu . . .  .■........... 4 566
492 Korskolm............... 5 700 Muut Jyväskylän
660 ...................... 479 128 rt:n asemat......... 201 421 Laihia.................... 7 992 Helsingin—Turun
2 067 Tervajoki................. 1190 108 rautatien asemat. 151 Toby626 Orismala................. 1798 Savonlinnan rauta-
1344 Ylistaro . . . ' ............. 3 898 82 tien asemat......... 7
1312 Seinäjoki................. 3 052 516 Rovaniemi ............. 21
1621 Sydänmaa ............. 10343 363' 1 37
1881 Alavus................ 13 520 31 rautatien asemat. _ Muut^Hels. —H:linn.
935 Tuuri ....................... 5 893 609 241 213 23
895 Ostola.................... 3 346 119 Kaskinen................. 239 2 Tammisaari...........
1460 Inha ...................... 16 795 421 Närpes .................. 84 Turun—Tampereen
2 249 Myllymäki ............. 1648 47 Perälä.................... 1 8 H:linnan rt:n as.. 15
329 Pihlajavesi ............. 4 755 155 Teuva .................... 27 479 Nikolainkaupunki .. 660
166 Haapamäki ........... 1011 68 Kainasto................. 115 --  ' Korsholm............... 12
112 Kolho .................... 4 671 638 Kauhajoki ............. 120 2 Laihia.................... 248
392 Vilppula................. 1803 1418 Kurikka ......... ; . . . 1489 1 Ylistaro................... 173
50 Korkeakoski........... 117 406 Koskenkorva......... 869 Muut asemat linjalla *
188 Orihvesi ......... . 40 784 Ilmajoki ................. 433 108 Tampereelle......... 53
1495 Tampere................... 601 .130 Porvoon rautatie .. 24 Oulun rautatien ase-
Muut asemat linjalla 225 Rauman rautatie .. 1093 111 m at.................... 6
39 Tampereelle....... 4 194 Raahen rautatie.. . . 29 — Pori......................... 3
246 Tornio..................... 21 48 Haminan rautatie.. 18 Helsingin—Turun






35 54 651 Yhteensä tonnia 142 363 15
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 13





7 1310 Yhteensä tonnia 1245
1087 Kokkola................. 500 468 989 Tonnikilometriä 76039108 Kronoby ................. 22
120 Källby..................... 9 Korsholm742 Pietarsaari............... 458
¿0
257 Kovjoki ................. 62 Laihia249 Jeppo .................... 55 >
485 VnltH 35
341 Härmä ................... 44 28 P:gradin rt:n as.. 18 < k
1 5or Kauhava................. 539 __ Hangon rt:n asemat 2 113’ i %%
2172 Lapua .................... 1466 Turun —Tampereen 325 Petrograd............... 16
377 Nurmo ................... 1659 46 —Hdinnan rt:n as. 99 Muut Hels —H:linn.
Muut Oulun rauta- 5 700 Nikolainkaupunki .. 492 209 —P:gradin rt:n as. 30
382 tien asemat.......... 88 1 Ylistaro ................. 210 162 Hangon rt:n asemat 1
101 Kuopio.................... 12 — Tuuri...................... 193 1 Turku .................... 156
101 Mikkeli.................... 17 _ --- Haapamäki ........... 336 Muut Turun—Tamp.
Muut Savon rauta- Muut asemat linjalla 3 —H:linnan rt:n as. 6
449 tien asemat....... 300 39 Tampereelle......... 214 7 992 Nikolainkaupunki .. 1421
44 517 | Siirros | 113930 5 814 | Siirros 1563 8805 Siirros 1652
— Suom en V altionrautatiet 1914- —
31 Liite VI.





8 806' ' Siirros 1\  1652
21 Korsholm............... 20












329 tien asemat.. . . . . 87
Savon rautatien ase-




1 Suolahti ................. 175
Muut Jyväskylän
7 rautatien asemat. 5
Helsingin—Turun
1 rautatien asemat. 4
Rovaniemen rauta-
72 tien asemat.......... 3
41 Kurikka ................. 101
Muut Kristiinan,
74 Kaskisten rt:n as. 131
— Porvoon rautatie .. 1
38 Rauman rautatie .. 6
2 Raahen rautatie.. . . —
6 Haminan rautatie.. —
10107 Yhteensä tonnia 4 761





230 Viipuri........... . . 3




355 P:gradin rt:n as.. 47
92 Hangon rt:n asemat 4
151 Turku.................... 31
Muut Turun—Tanip.
10 —Hrlinnah rt:n as. 22
1190 Nikolainkaupunki .. 2 067
143 Laihia.................... 79




4 556 Siirros 2 865
Tervajoki
1 k
4 656' ' Siirros 1\  2 865
Muut asemat linjalla
255 Tampereelle....... 268






12 m at..................... 15
Jyväskylän rauta-
14 tien asemat.......... 35
Helsingin—Turun
9 rautatien asemat. —
8 Savonlinnan rt:n as. —
69 Rovaniemi ............. 2
Kristiinan, Kaskis-
119 ten rt:n asemat.. 68
— Porvoon rautatie .. 1
4 Rauman rautatie. .. 12
17 Haminan rautatie.. 1
5 586 Yhteensä tonnia 3 375





210 —P:gradin rt:nas. 65
92 Hangon rt:n asemat 7
Turun—Tampereen
20 —H:linnan rt:n as. 28
1798 Nikolainkaupunki .. 625
480 Laihia.................... 43
23 Ylistaro ................. 107
Muut asemat
123 linj. N:kaupunkiin 26
236 » Tampereelle. 178
. 205 Oulun rt:n asemat. 116
35 Savon rt:n asemat. —
40 Karjalan rt: n asemat —
Porin rautatien ase-
9 m a t.................... 4
26 Jyväskylän rt:n as. 5
Helsingin—Turun
2 rautatien asemat. 31
1 Savonlinna............. —
24 Rovaniemi ............. —
Kristiinan, Kaskis-
111 ten: rt:n asemat.. 4
1 Porvoon rautatie .. —
42 Rauman rautatie .. 2
1 Raahen rautatie___ . ---
1 Haminan rautatie .. 1
2 Loviisan rautatie .. —
3 646 Yhteensä tonnia 1248









404 —P:gradin rt:n as. 31
73 Hanko .................... 2
Turun —Tampereen
21 —H: linnan rt: n as. 32
3 898 Nikolainkaupunki .. 1344
210 Korsholm............... 1
173 T ob y ...................... 1
757 Laihia................... 31
105 Tervajoki................. 29
107 Orismala......... . 23
170 Seinäjoki................. 192























15 Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta-
—
97 tien asemat. . . . . .
Kristiinan, Kaskis-
1
5 ten rt:n asemat.. 25
39 Rauman rautatie .. 6
8 Raahen rautatie. . . . —
13 Haminan rautatie.. 2












367 —P:gradin rt:n as. 27
38 Hatgon rt:n asemat 
Turun—Tampereen
18
21 —H:linnan rt:n as. 50
2141 Siirros 396
— Suom en V altionrautatiet 1911f. —
Liite VI. 32
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Seinäjoki
2 1411' Siirros 396
3 052 Nikolainkaupunki .. 1312
210 Laihia.................... 22
447 Tervajoki................. 72
192 Ylistaro ................. 170
420 Seinäjoki................. 420
47 Sydänmaa ............. 479
Muut asemat
43 linj. N:kaupunkiin 83
276 » Tampereelle . 198
184 Tornio.................... 2
112 Lapua . . .  1............. 73
28 Nurmo ................... 249
Muut Oulun rauta-
375 tien asemat......... 80
Savon rautatien ase-




14 m a t..................... 16
Jyväskylän rauta-
72 tien asemat . . . . . 12
Helsingin—Turun
3 rautatien asemat. 19
1 Savonlinna............. —
95 Rovaniemi ............. 2
1379 Kaskinen................. 43
77 Kurikka ................. 297
80 Koskenkorva......... 311
78 Ilmajoki ................. 677
Muut Kristiinan,
104 Kaskisten rt: n as. 137
6 Porvoon rautatie .. 1
38 Rauman rautatie .. 8
1 Raahen rautatie.. . . 4
— Loviisan rautatie .. 1
9 677 Yhteensä tonnia 5107
2223602 Tonnikilometriä 450 608
Sydänmaa
i >k
116' 'Helsinki .................1 20
Muut Hels.—H:linn.
25 —P:gradin rt:n as. 28
81 Hangon rt:n asemat 4
Turun—Tampereen
1 —H:linnan rt:n as. 41
10343 Nikolainkaupunki .. 1621
167 Ylistaro ................. 3
479 Seinäjoki___ '.......... 47
61 Alavus.................... 5 526
Muut asemat
239 linj. N:kaupunkiin 19
105 » Tampereelle . 39
Oulun rautatien ase-
458 mat .................... 82
12 065 Siirros 7 430
Sydänmaa
k




. 2 mat...................... 21
Jyväskylän rauta-
14 tien asemat ....... 2
Helsingin—Turun
— rautatien asemat. 4
167 Kristiina................. 3
191 Kaskinen................. 4
130 Rmajoki ................. 17
Muut Kristiinan,
25 Kaskisten rt:n as. 8
— Porvoon rautatie .. 1
33 Rauman rautatie .. 4
12 627 Yhteensä tonnia 7 511






117 tätien asemat.. . . 235
41 Hangon rt:n asemat 25
Turun—Tampereen—
29 H:linnan rt:n as.. 95
13 520 Nikolainkaupunki .. 1881
201 Laihia.................... 15
5 526 Sydänmaa ............. 51
543 Inha ...................... 12
Muut asemat
173 linj. N:kaupunkiin 82
130 » Tampereelle . 143
Oulun rautatien ase-
195 m a t.................... 78
Savon rautatien ase-
2 m at..................... 1
— Värtsilä.................. 13
Porin rautatien ase-
6 m at..................... 15
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat......... 6
Helsingin—Turun
— rautatien asemat. 5
1 Rovaniemi ............. ___
Kristiinan, Kaskis-
96 ten rt:n asemat.. 162
1 Porvoon rautatie .. 2
27 Rauman rautatie... 10
1 Raahen rautatie.. . . —
1 Haminan rautatie.. 1
20613 Yhteensä tonnia 2 822




36 tätien asemat.. . .
— Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen—
3 H ¡linnan rt:n as..





















14 Kaskisten rt:n as
— Rauman rautatie..














































































— Suom en V altionrautatiet 191J/.. —
33 Liite VL
T o n n i l u k u v u o n n a l 9 1 4 .  ‘
Ostola Myllymäki Pihlajavesi
k






245 Mäntyluoto ........... —
Muut Porin rautatien
53 asemat................. 15
Jyväs ky Iän rautatien.
47 asemat................. . 26
— Salo........................ 1
Kristiinan, Kaskis-
6 ten rt:n asemat.. 116
1 Porvoon rautatie .. 1
45 Rauman rautatie .. 7
— Loviisan rautatie .. 1
10 074 Yhteensä tonnia 4 961
¡2193723 Tonnikilometriä 420 918
| inha
*1 ' k
162’ 'Helsinki................. 1i  182
284 Sömäs.................... 773
Muut Hels.-H:linn.-
. 82 P:gradin rt:n as.. 45
6 Hangon rt: n asemat 52
Turun—1Tam pereen—
119 H:linnan rt:n as. 116
1 16 795 Nikolainkaupunki .. 1460
1 Ylistaro ................. 157
12 Alavus..................... 643
1 22 2 697
305 Ostola.................... 100
! 36 Myllymäki ............. 1684
153 Tampere................. 1095
Muut asemat
i 70 linj. N:kaupunkiin 112
52 » Tampereelle. 239
39 Pietarsaari............. 173
90 Muut Oulun rt:n as. 181
138 Savon rt:n asemat 168
10 Karjalan rt:n as. .. —
33 Porin rt:n asemat.. 164
28 Jyväskylän rt:n as. 126
, 189 Billnäs .................. 20
Muut Helsingin—
4 Turun rt:n asemat 33
2 Kulennoinen ......... —
Kristiinan, Kaskis-
16 ten rt:n asemat.. 131
1 Porvoon rautatie .. 71
4 Rauman rautatie .. 170
; 4 Raahen rautatie .. 6
! 2 Haminan rautatie .. —
18659 Yhteensä tonnia 10487
b 060361 Tonnikilometriä 1240 587
1 4k
5 966' ' Siirros 1 776
Oulun rautatien ase- 1
35 m at..................... 9
Savon rautatien ase-
6 m at..........: ......... —
1 Kaalamo........... . —





25 ten rt:n, asemat.. 71
— Porvoon rautatie .. 2
24 Rauman rautatie .. 27
6 369 Yhteensä tonnia 915
1230661 Tonnikilometriä 151 097
Haapamäki
f>’Helsingin-H: linnan- 11
62 P:giadin rt:n as.. 45
8 Hangon rt: n asemat 8
120 Turku..................... 25
Muut Turun-Tamp.-
2 H:linnan rt:n as. 4
1011 Nikolainkaupunki .. 166
335 Korsholm............... —
Muut asemat linj. 1
95 N:kaupunkiin----- 179
Asemat linjalla Ta m-
50 pereelle............... 130




24 m at..................... 7
330 Keuruu................... 46
Muut Jyväskylän
16 rautatien asemat. 55
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat.. 20
__ Porvoon rautatie .. 1
— Rauman rautatie .. 9
2084 Yhteensä tonnia 718
350 261 Tonnikilometriä 86 953
Kolho
k
131' 'Helsinki ................. 30
260 Petrograd............... 1
Muut Hels.-H:lin.-




63 Sömäs............. : . . .
18 Petrograd........
Muut Hels.- H:linn.- 
92 P:gradin rt:n as..
77 Hangon rt:n as.......
119 Turku.....................
Muut Turun-Tamp.-


























8 Kaskisten rt:n as.
— Porvoon rautatie .. 
22 Rauman rautatie ..
— Raahen rautatie . . .
















































IPlinnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki.. 
Muut asemat linj.
N:kaupunkiin.. ■ • 
Asemat linjalla 









— S uom en V altionrautatiet 1914■ — VL 6
Liite VI, 34




692 ’ Siirros 76 17 845 ' Siirros A .12 851
29 Hangon rt:n asemat 1 6 Lyly ...................... 141
860 Turku..................... 86 112
156 478 2 670
Muut Turun-Tamp.- Muut asemat
20 H: linnan rt: n as. U 63 linj. N:kaupunkiin •209
4 671 Nikolainkaupunki .. 112 16 » Tampereelle. 73
1640 2 501 153 Oilin....................... 78
338 339 117 68
138 Tampere................. 80 Muut Oulun rt:n
Muut asemat 61 asemat............... 85
194 linj. N:kaupunkiin 125 2 Kajaani ................. 995
7 » Tampereelle . 36 1 Harju .................... 811
Oulun rautatien ase- — Inkeroinen ............. 205
44 11 1 115
Savon rautatien ase- Muut Savon rauta-
70 m at..................... 3 102 tien asemat . . . . 132
Karjalan rautatien Karjalan rautatien
7 11 89
Porin rautatien ase- 113 Pori......................... 40
20 11 158 309
Jyväskylän rautatien Muut Porin rauta-
38 asemat................. 35 55 tien asemat........ 77
Helsingin-Turun rt:n — Vesanka ................. 256
3 asemat................. — 12 Keuruu.................. 114
23 Savonlinna............. — Muut Jyväskylän
Rovaniemen rauta- 67 rt: n asemat . . . . 115
2 tien asemat.......... — Helsingin— Turun
Kristiinan, Kaskis- 6 rt: n asemat . . . . 12
8 ten rt:n asemat.. 12 Savonlinnan rauta-
39 Porvoon rautatie .. — 1 tien asemat.......... 1
20 Rauman rautatie .. 1 3 Rovaniemi ............. —
12 Loviisan rautatie .. — 119 Kaskinen .............. —
8 824 Yhteensä tonnia 3458 33
Muut Kristiinan, 
Kaskisten rt:n as. 14
1676655 Tonnikilometriä 146 573 61 Porvoon rautatie . . 11739 Rauman rautatie .. 1333
5 Raahen rautatie .. —
1 Haminan rautatie.. —
1 Loviisan rautatie .. 1
Vilppula 19 520 Yhteensä tonnia 21023
1 4k 5 764 079 Tonnikilometriä 4 072 816
2 279' 'Helsinki .•............... t 927
10 Sömäs.................... 368
5 Lappeenranta.......... 956
4 Nurmi.................... 665 Lyly7139 Petrograd............... 170
Muut Hels.-H:linnan-
138 P:gradin rt:n as. 204
116 75 122' Helsinki ................. \ 20
Gerknäs ................. 219 Muut Hels.-H:linnan-
Muut Hangon rt:n 27 P:gradin rt:n as.. 6
4 asemat.................. 9 — Hangon rt:n asemat 7
440 1 928 296 Turku ..................... 20
Muut Turun-Tamp.- Muut Turun-Tamp.-
70 H:linnan rt:n as. 56 15 H:linnan rt:n as. 2
1803 Nikolainkaupunki. . 392 141 Vilppula................. 6
6 Ostola.................... | 1925 932 Korkeakoski........... 61
22 Myllymäki ........... . 117 130 Orihvesi ................. 26
2 609 Kolho .................... 1540 187 1 -
3300 Vilppula................. 3300 2 079 Tampere................. 60
17 845 Siirros 12 851 3 929 | Siirros 209
Lyly
k
3 929 ' Siirros
Muut asemat 209
16 linj. N:kaupunkiin 26




Porin rautatien ase- 1
54 m at..................... 18
Jyväskylän rautatien
26 asemat ............. 3
29 Sockenbacka ......... __
12 ' Kristiina................. —
27 1 Porvoon rautatie .. —
239 | Rauman rautatie .. —
4 359 Yhteensä tonnia 258







206 P:gradin rt:n as.. 80





17 Hdinnan rt:n as.. 87
117 Nikolainkaupunki . . 60
339 Kolho .................... 338
61 Lyly ...................... 932
706 Orihvesi ................. 406
980 .Tampere................. 524
Muut asemat
75 linj. N:kaupunkiin 43
3 » Tampereelle. 48
Oulun rautatien ase-
37 m at..................... 10
Savon rautatien ase-
17 m at..................... 6
Karjalan rautatien
12 asemat................. 5
5 Porin rt:n asemat.. 89
8 Jyväskylän rt:n as. 9
Helsingin-Turun rt:n
— 10
3 Savonlinnan rt:n as. —
1 Rovaniemi............. —
Kristiinan, Kaskis-
13 ten rt:n asemat.. —
— Porvoon rautatie .. 1
4 Rauman rautatie .. 113
— Loviisan rautatie .. 7
4 914 Yhteensä tonnia 3 409
806 522 Tonnikilometriä 344375
—  Suomen Valtionrautatiet 191J/. —
35 Liite VI.
T o n n i l  u ku v uo nna  1914.
Orihvesi Suluilla
f s








1 m at..................... 1




2 • asemat................ 10
Jyväskylän, rt: n ase-
2 m at..................... 11
9 Sockenbacka ......... —
■ — Ilmajoki ................. 6
9326 Yhteensä tonnia 821










































4 ten rt:n asemat.. —
— Porvoon rautatie .. 1
— Rauman rautatie .. 120
— Raahen rautatie . . . 2
— Loviisan rautatie .. 2





151 P:gradin rt:n as. 48
223 Hanko..................... 28




60 H:linnan rt:n as. 63
40 Nikolainkaupunki.. 188
26 Lyly ...................... 130
406 Korkeakoski........... 706
2 799 Orihvesi ................. 2 799
113 Suinula................... 19
. 116 Kangasala ............. 38
282 Vehmainen............. 103
4 894 Tampere................. 1417
Muut asemat linj.
57 Ntkaupunkiin. . . . 116
Oulun rautatien ase-
20 m at..................... 94
Savon rautatien ase-
8 m at..................... 8
Karjalan rautatien
6
486 Nokia ..................... __
661 Santalahti ............. 12
Muut Porin rauta-






2 tien asemat........ —
Kristiinan, Kaskis-
4 ten rt:n asemat.. 1
— Porvoon rautatie .. 2
2 745 Rauman rautatie . . 340
— Haminan rautatie.. 8
1 Loviisan rautatie . . 1
19 253 Yhteensä tonnia 7 393
2551165 Tonnikilometriä 622 040
Suinula
( k
601' 'Helsinki................. 1 11
Muut Hels.-H:linnan-
2 P:gradin rt:n as. 13
— Hangon rt:n asemat 20
2 023 Turku..................... 32
Muut Turun-Tamp.-
3 H:linnan rt:n as. 8
19 Orihvesi ................. 113
134 Kangasala ............. 1




































































































Muut Hangon rt:n as.
Turku.....................
Muut Turun.-Tamp.- 
H: linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki .. 




























— Suom en V altionrautatiet 1914- —
Liite VI, 36
■ T o n n i l u k u  v u o n n a 1 9 1
Tornio Kemi
1k 1\5172' ’ Siirros I 10 967 19>'Helsinki................. 1\  202
2 415 3 141
1 Sievi ...................... 124 1094 969
1 Kannus................... 156 Muut” Hels.-H:linn.-
119 8 142
2 Seinäjoki................. 184 Hangon rt:n asemat 62
Muut asemat linj. 5 Turku..................... 131
63 Seinäjoelle .......... 589 Muut Turun-Tamp.-
— Kantata ................. 210 7 H:linnan rt:n as. 43
Savon rautatien ase- 56 Nikolainkaupunki .. 322
25 mat..................... 61 60 Muut Vaasan rt:n as. 247
Karjalan rautatien 3 389 Tornio .. •................. 413
6 asemat ............. 5 232 Laurila.................... 160
Porin rautatien ase- 622 Simo........................ 893
3 m at..................... 46 138 Kuivaniemi ........... 120
Jyväskylän rautatien 199 l i ............................ 40
4 55 328 O ulu....................... 977
Helsingi n—Turun 2 Ruukki................... 151
— rt:n asemat....... 9 1 Pietarsaari............. 102
1 _.
177 Rovaniemi............. 526 106 Seinäjoelle.......... 405
6 Muurola ................. 28 Savon rautatien ase-
4 Jaatila..................... 100 4 m at..................... 17
9 K oivu.................... 215 Karjalan rautatien
26 Tervola................... 567 2 asemat................. 10
Kristiinan, Kaskis- Porin rautatien ase-
7 ten rt:n asemat.. 160 6 m at..................... 48
1 Porvoon rautatie .. 3 Jyväskylän rautatien
28 Rauman rautatie .. 34 — asemat................. 40
7 Raahen rautatie . . . 518 Helsingin - Turun
— Haminan rautatie.. 9 — rt:n asemat........ 11
2 Loviisan rautatie .. 1 — Syväoro ................. 20





4077584 Tonnikilometriä 5 879 353 78 Jaatila.................... 1241 Koivu .................... 45
508 Tervola.................. 1006
Kristiinan, Kaskis-
1 ten rt:n asemat.. 77
1 Porvoon rautatie . . 3
— Rauman rautatie .. 25
11 Raahen rautatie . . . 48
— Loviisan rautatie .. 17
11 596 Yhteensä tonnia 7 390'Hels.—H:linnan— f
1 P:gradin rt:n as.. 58 2102 461 Tonnikilometriä 2 660101
32 Hangon rt:n as. . . . 14_ Turku..................... 1
1 Tampere.................
704 Tornio........; ........... 52
12 Laurila..................... 12 Simo
160 Kemi...................... 232




72 'Hels.—H:linnan — 1»
123 Rovaniemi ............. 96 4 P:gradin rt:n as. 53
Muut Rovaniemen Turun—Tampereen—
37 rt: n asemat........ 160 — H:linnan rt:n as. 6
Kristiinan, Kaskis- 2 Vaasan rt:n asemat 14
ten rt:n asemat.. 23 206 Tornio..................... 38
1 Raahen rautatie . . . 1 893 Kemi ....................... 622
1118 Yhteensä tonnia 711 106 Oulu....................... 235
70 746 Tonnikilometriä 119926 1260 Siirros 2 311
Simo
1 ' k
1260' ' Siirros 1 2 311
Muut asemat
53 linj. Tornioon . . . 22
76 » Seinäjoelle.. 50
— Pori......................... 1






— ten rt:n asemat.. 13
193 Raahen rautatie . . . —
1935 Yhteensä tonnia 2 416
128 797 Tonnikilometriä 191153
Kuivaniemi
f ■ ''Hels.—H: linnan— 1
3 P:gradin rt:n as. 4
3 Hanko..................... ____
Turun -Tampereen—
— H:linnah rt:n as. 18




17 linj. Tornioon.. . . 69
34 » Seinäjoelle . . 59
Porin rautatien ase-
1 m at..................... 2
Rovaniemen rauta-
6 tien asemat........ 6
1 Rauman rautatie .. --- '
1 Raahen rautatie . . . 1
309 Yhteensä tonnia 501































— S uom en V altion rau ta tiet 1914. —
Liite VL37




1136' ' Siirros i 423 >'Hels.—H-linnan— 1
1343 Simo........................ 49 P:gradin rautatien
101 l i ............................ 101 6 asemat................. 4
819 Oulu....................... 1410 Turun Tampereen—
Muut asemat — H:linnan rt:n as. 3
33 lini. Tornioon . .. 37 Vaasan rautatien
231 » Seinäjoelle.. 315 — asemat............... 12
1 788 Oulu....................... 294
__ Tammisuo ............. 2 Asemat linjalla
Porin rautatien ase- 34 Tornioon....... . 44
2 m at..................... 6 Muut asemat linjalla
1 Grankulla............... 6 Seinäjoelle.......... 84
Rovaniemen rauta- . --- Pori......................... 1
18 tien asemat........ 15 Rovaniemen rauta-
Kristiinan, Kaskis- 23 tien asemat........ 6
7 ten rt:n asemat.. 66 — Raahen rautatie . . . 12
83
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie ..
8
1 857 Yhteensä tonnia 460
165 Raahen rautatie . . . 17 22664 Tonnikilometriä 26870
3.938 Yhteensä tonnia 2 450




Haukipudas rHels.—H:linnan— i 1
| Prgradin rautatien
99 asemat................. 5
>1'Hels.—H:linnan—• 0 4 Hangon rt:n asemat —
P:gradin rautatien Turnn- Tampereen—
2 asemat................. 30 18 Hdinnan rt:n as. 7
2 Hanko..................... — 14 Vaasan rt:n asemat 13
— Turku ..................... 7 141 Tornio.................... 2
Vaasan rautatien 9 Haukipudas............ 188
3 32 8 112
118 Tornio..................... 2 Muut asemat
188 Tuira...................... 9 115 linj. Tornioon . .. .46
1618 Oulu........................ 594 99 o Seinäjoelle .. 188
Muut asemat Savon rautatien ase-
58 linj. Tornioon----- 62 12 m at..................... 1
38 » Seinäjoelle .. 209 Karjalan rautatien
1 7 __
Porin rautatien ase- Porin rautatien ase-
3 m at..................... 2 2 6
2 1
1 1 Salo........................ __
14 2 2 __
Kristiinan, Kaskis- Rovaniemen rauta-
1 ten rt:n asemat.. 68 29 tien asemat........ 4_ Porvoon rautatie .. 7 1 Kristiina................. —
2 Rauman rautatie . . S 6 Rauman rautatie .. 7
3 Raahen rautatie . . . 35 11- Raahen rautatie . . . 20
— Haminan rautatie.. 6 1 Loviisan rautatie .. —
1950 Yhteensä tonnia 1067 679 Yhteensä tonnia 598
65 705 Tonnikilometriä 143 211 177118 Tonnikilometriä 49 892
Oulu
1






































81 linj. Tornioon . . .
















































































— Suomen. V altion rau ta tiet
Liite VI. 38






























ten rt:n asemat. . 
Porvoon rautatie . .  
Rauman rautatie . .  
Raahen rautatie . . .  
Haminan rautatie .. 
Loviisan rautatie ..
19 767 Yhteensä tonnia 34161




7 P:gradin rt:n as. 4
24 Hanko..................... 1
Humppila............... . 1
1 Vaasan rt:n asemat 5
4567 Oulu....................... 442
3 868 Ruukki................... 514
Muut asemat
89 linj. Tornioon . . . 9
1 ». Seinäjoelle .. 56
Rovaniemen rauta-
82 tien asemat......... 1
1 Kauhajoki ............. —
5 Rauman rautatie .. —
125 Raahen rautatie . . . 6






46 P:gradin rt:n as.. 49
340 Hanko..................... 3
— Gerknäs ................. 6
Turun -Tampereen -
31 H:linnan rt:n as. 86
3 Vaasan rt: n asemat. 99
112 Tuira...................... 8




2584 Siirros 3 465
Liminka Lappi
f k f k
2584' ' Siirros 1i  3 465 rHelsingin-H:linnan- l
Muut asemat linj. 4 P:gradin rt:n as. 45
30 Seinäjoelle.......... 264 103 Hän ico..................... 7
2 Ojajärvi ................. Turun-Tampereen-
2 Ponn rt:n asemat.. 11 1 H:linnan rt:n as. 26
Jyväskylän rautatien 8 Vaasan rt: n asemat 82_ 9 1 Ruukki................... 162
__ Salo........................ 5 Muut asemat linj.
Rovaniemen rauta- 148 Tornioon............. 137
24 tien asemat.......... 3 Asemat linj. Seinä-_, 6 9 joelle................... 120
164 Rauman rautatie . . 13 Porin rautatien ase-
141 Raahen rautatie .. . 463 1 m at..................... 6
2 947 Yhteensä tonnia 4 229 z
Billnäs .................
Kristiina................. 1
634 984 Tonnikilometriä 689 728 — Porvoon rautatie . . 1
46 Rauman rautatie . . 2
321 Yhteensä tonnia 689
135 989 Tonnikilometriä 113 269
Ruukki
E Vihantir Helsingin- H: linnan- i
24 P:gradin rt:n as. 142 ki  i139 Hanko. ................... 3
Muut Hangon rt:n 'Helsingin-Hilinnan- k
— asemat................. . 2 2 P:eradin rt:n as. 25
Turun -Tampereen— 25 Hanko..................... —
39 H:Unnan rt:n as. 92 Turun-Tampereen-
17 Vaasan rt:n asemat 90 27 HJinnan rt:n as. 7
415 Tornio.................... 2 9 Vaasan rt:n asemat 37
151 Kemi...................... 2 729 O ulu....................... 338
2 470 Oulu ....................... 839 3 048 Ruukki................... 59
514 3 868 401 29
716 Liminka ................. 13 Muut asemat
162 1 29 linj. Tornioon . . . 24
59 Vihanti................... 3 048 66 » Seinäjoelle . . 160
54 Kilpuä .................. 2 095 2 Porin rt:n asemat. . 4
106 Oulainen................. 143 3 Jyväskylän rt:n as. 3
27 Kangas.............\ ., 1370 1 Koski .................... _„
67 3 789 1
1176 Kokkola................. 31 Kristiinan, Kaskis-
Muut asemat 5 ten rt:n asemat.. —
189 linj. Tornioon . . . 31 21 Rauman rautatie .. 2
60 » Seinäjoelle .. 53 1584 Raahen rautatie . . . 208
1
Savon rautatien ase­









112 Muurola ................. — Kilpua
8 Tervola.................. ~
Kristiinan, Kaskis- I k
1 ten rt:n asemat . 4
37 Rauman Tautatie . . 3 > Helsingin-H:linnan-
30 749 Raahen rautatie . . . 462 3 P:gradin rt:n as.. 1
7 Hanko..................... __37 729 Yhteensä tonnia 16123 Vaasan rt:n asemat 3
1105268 Tonnikilometriä 986 428 10 Siirros 4
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
39 Liite VI.


















linj. Tornioon . . .  
» Seinäjoelle..
Rovaniemi............
Rauman rautatie .. 












2 H:linnan rt:n as..






















ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
46 Rauman rautatie .. 
14 443 Raahen rautatie . .. 
Loviisan rautatie ..
















5 P:gradin rt:n. as.. 12
Turun-Tampereen-
3 Minnan rt:n as. 3
1 Vaasan rt:n asemat 9
1370 Ruukki................. 27
757 Oulainen................ 11
141 Ylivieska .............. 38
420 Kokkola................ 119
Muut asemat
91 linj. Tornioon . . . 5
1 » Seinäjoelle.. 2
3 Rovaniemi............ —
431 Raahen rautatie . . . —









235 Pigradin rt:n as.. 57
50 Hangon rt:n asemat 64
Turun-Tampereen-
42 Hilinnan rt:n as. 102
19 Nikolainkaupunki .. 269
47 Muut Vaasan rt:n as. 80
925 Oulu..................... 286
3 789 Ruukki................. 67'
38 Kangas................. 141
51 Kannus................. 110
2 955 Kokkola................ 2 204
Muut asemat
464 linj. Tornioon . . . 112
194 » Seinäjoelle.. 167
Savon rautatien ase-




! 58 mat.................... 32
Jyväskylän rautatien





i 3 ten rt:n asemat.. 8
i  1 Porvoon rautatie .. 1
3 58 Rauman rautatie .. 12
1 3 241 Raahen rautatie . . . 439
— Haminan rautatie.. 1
 12 966 Yhteensä tonnia 4 268

























P:gradin rt:n as.. 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
H: liiman rt:n as. 
Nikolainkaupunki .. 











Porin rt:n asemat.. 





ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie . . 










































1 2  2 4 9
Helsinki.................I
Muut Hels.-H:linn.- 
P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . . .  
Turun-Tampereen- 











linj. Tornioon .. . 
» Seinäjoelle ..  
Savon rautatien ase-.
mat....................
Porin rt:n asemat.. 



















S i i r r o s 6  4 8 7
Suomen Valtionrautatiet 1914.  —
Liite VI. 40
T o n n i 1 u k. u vuo nna  1914.
I
K a n n u s Kokkola
k\ i
12 249' ' Siirros 1 6 487
Rovaniemen rauta-
3 tien asemat....... 2
Kristiinan, Kaskis-
1 ten rt:n asemat.. 11
— Porvoon rautatie .'. 3
7 Rauman rautatie .. 17
20 Raahen rautatie . . . 14
— Haminan rautatie.. 1
12 280 Yhteensä tonnia 6 535












434 24 H:linnan rt:n as. 32
22 Nikolainkaupunki .. 108
116 9 Muut Vaasan rt:n as. 33
1087 18 Kannus ................ 261
106 87 Kälviä................... 302
• 6 1241 Kokkola ................ 437
205 102 Kronoby ................ 102
360 Pietarsaari ............ 170
127 279 Bennäs................... 11
202 Muut asemat
1176 47 linj. Tornioon....- 10
401 77 » Seinäjoelle.. 55
4 804 Karjalan rautatien
155 2 asemat................ — !
420 — Pori................... :. 4j
2 956 4 Jyväskylän rt:n as. 1
10808 Helsingin-Turun rt:n ■
7 701 — asemat................ 4|
8366 3 Rovaniemi ............
10 053 Kristiinan, Kaskis- i
1241 3 ten rt:n asemat.. 27
113 20 Rauman rautatie .. 21
682 3 Raahen rautatie . . . 1
14
29 2 388 Yhteensä tonnia 1674




47 Prgradin rt:n as.. 38
— Rajamäki.............. 4
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 23
87 Vaasan rt:n asemat 107
119 Tornio.................... —
8 366 Kokkola................ 1634
302 Kronoby . ............. 87
677 Pietarsaari............. 56
620 Bennäs ................. —
Muut asemat
229 linj. Tornioon. .. . 194





1 Porin rt:n asemat.. 6
1 Jyväskylä ............ 2
2 Savonlinnan rt:n as. —
4 Rovaniemi............ —
1 Kristiina................ —
1 Rauman rautatie .. 1
2 Raahen rautatie . . . 9
— Haminan rautatie.. 1
10 373 Yhteensä tonnia 2191
395 177 Tonnikilometriä- 121 003
K ok k ola
k












































































































ten rt: n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 




















Yhteensä tonnia 54 600




9 P:gradin rt:n as. 34
— Rajamäki.............. 1
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 25
9 Nikolainkaupunki .. 120
1 Muut Vaasan rt:n as. 20
113 Kokkola................ 423
1311 Pietarsaari.......... . 663
Muut asemat
13 linj. Tornioon___ 10
43 i> Seinäjoelle.. 70
— Pori....................... 5




1 ten rt: n asemat.. 13
2 Rauman rautatie .. 4
— Raahen rautatie ... 31
1602 Yhteensä tonnia 1417
41960 Tonnikilometriä 105 657
—  Suomen Valtionrautatiet 19H .  —
41 Liite VI.





















































P:gradin rt: n as.. 
Hangon rt: n asemat
Turku...................
Muut Turun-Tamp.- 













































Kristiinan, Kaskis- : 
ten rt:n asemat.. j 
Porvoon rautatie .. 1 
Rauman rautatie .. j 


































































P:gradin rt:n as.. 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki ..
Ylistaro ................











Rovaniemi . . . . . . . .
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Rauman rautatie .. 


































P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.. 









Porin rt:n asemat.. 




Rovaniemi . . . . . . . .
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 

























183 P:gradin rt:n as.. 
39 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
38 H:linnan rt:n as. 
55 Nikolainkaupunki . 





Asemat linj. Seinä 
42 joelle...............
17 Savon rt:n asemat 
12 Karjalan rt:n as. .
8 Porin rt:n asemat.
6 Jyväskylän rt:n as, 
Helsingin-Turun rt:n
18 asemat................




22 ten rt:n asemat.
8 Porvoon rautatie . 
12 Rauman rantatie .
2 Raahen rautatie ..









































H:linnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 


































15 888 Yhteensä tonnia 17 391 1866 Yhteensä tonnia 1668 526 Yhteensä tonnia 1743
3 214 615 Tonnikilometriä 2 283 926 90 933 Tonnikilometriä 208109 174 740 Tonnikilometriä 186 341
— Suom en V altionrautatiet 19H . — V I .  6
Liite VI, 42
T o n n i l u k u  vuonna  1914.
1
H ärm ä K auhava
1 f s
'Helsingin-H:linnan- 1 4 334’ ' Siirros 1* 3 222
214 P:gradin rt:n as. 21 Helsingin-Turun rt:n
50 Hangon rt:n asemat 6 1 asemat................... 4
Turun-Tampereen- Rovaniemen rauta-
1 Hdinnan rt:n as. 27 8 tien asem at......... 8
44 Nikolainkaupunki. . 341 Kristiinan, Kaskis-
24 Muut Vaasan rt:n as. 39 61 ten rt:n asem at.. 140
93 K ok k o la ................... 138 1 Porvoon rautatie . . 1
392 Pietarsaari............... 302 29 Rauman rautatie . . 8
Muut asemat linj. 6 Raahen rautatie . . . 10
192 Tornioon............... 23 — Loviisan rautatie . . 1
101
Asemat linj. Seinä­
joelle ..................... 72 4 440 Yhteensä tonnia 3 394
Savon rautatien ase- 1957453 Tonnikilometriä 448 433






P o r i ............................
Jyväskylän rt: n as.
2
6
— S a lo ............................
Kristiinan, Kaskis-
1 Lapua
2 ten rt:n asem at.. 
Porvoon rautatie . .
3
i \ k
19 Rauman rautatie . . i 371’ 'Helsinki ................... 1 48
1154 Yhteensä tonnia 983 248 Viipuri........................ 6
132 Terijoki ................... —
236 576 Tonnikilometriä 112 240 180 Shuvalovo................. —




373 P-gradin rt:n as. 45
126 H an k o........................ 3
K auhava 1
155
Muut Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen-
22
126t \ H:linnan rt:n as.
345’ 'Helsinki ........... . . . . 1 1 66
1466 Nikolainkaupunki . . 2172
431 Muut Vaasan rt:n as. 417
121 Viipuri........................ 12 144 K o k k o la ................... 102
118 Terijoki .................... — 159 Pietarsaari............... 167
139 Levashovo................. — 105 Voltti ........................ 23
1283 P etrograd.................. 36 119 Kauhava ................. 114
MuutHels.-H:linnan- 43 Nurmo ..................... 246
412 Pigradin rt:n a s .. 47 73 Seinäjoki ................. 112




484 Tornioon ................ 122
H:linnan rt:n as. Savon rautatien ase-
639 Nikolainkaupunki. . 1501 137 .m a t ........................ 8
113 L a ih ia ........................ 20 Karjalan rautatien2 Sydanmaa ............... 200 153 asemat................... 13
W9 Muut Vaasan r:tn as. 172 17 Porin rt n asem at.. 9









114 Lapua ........................ 119 19 Savonlinnan rt:n as.
244
Muut asemat 91 Rovaniemi ............... _
linj. Tornioon . . . 112 Kristiinan, Kaskis-
58 »■ Seinäjoelle . . 63 60 ten rt:n asem at.. 82
38
Savon rautatien ase- 16 Porvoon rautatie . . 1
m a t ........................ 5 64 Rauman rautatie . . 12
Karjalan rautatien
12
7 Raahen rautatie . . .2
20
asemat...................
Porin rt:n asem at..
5 Haminan rautatie. . —
16
6 928 3 9369 Jyväskylän rt:n as. 7 Yhteensä tonnia
4334 Siirros 3 222 2809732 Tonnikilometriä 484 787
Nurmo
1 * k
132’ 'Petrograd...............1 * 16
Muut Hels.-H:linnan-
168 Pigradin rt:n as.. 7
3 Hanko.................... —
Turun-Tampereen-
16 Hdinnan rt:n as. 6
1659 Nikolainkaupunki .. 377
154 Ylistaro ................. 40
76 Muut Vaasan rt:n as. 180
245 Lapua .................... 43
249 Seinäjoki ............... 28
> Muut asemat linjalla
197 Tornioon............. 51
Savon rautatien ase- 1
16 m a t.................... —— Imatra ................... 1





70 ten rt:n asemat.. 21— Rauman rautatie .. 2
12 Raahen rautatie . . . —
3 060 Yhteensä tonnia 773
444 374 Tonnikilometriä 62 722
Kajaani
k.








37 P:gradin rt:n as. 210
538 Hanko.................... 351




1 Hilinnan rt:n as. 104
995 Vilppula ................. 2
20 Muut Vaasan rt:n as. 110
43 Oulun rt:n asemat. 103
4 431 Kajaani .............. 4 431
313 Murtomäki........... 617
65 Sukeva ................ 850
11 Soinlahti.............. 4 659
191 Iisalmi ................ 1975
3 Siilinjärvi............ 161
1099 Kuopio .................. 1694
198 Pieksämäki ......... 9
206 Otava ................. 2
266 Hietanen.............. —
13 820 Siirros 18 263
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
48 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Kajaani
13 820' Siirros 1 18 263
10 014 Harju ................... 4
2 729 Kymin tehdas....... 2
20180 Kotka................... 1233
Muut asemat linjalla





10 Porin rt:n asemat.. & 45
9 Jyväskylän rt:n as. 4
Helsingin-Turun rt:n
1 asemat................ 27
741 Syväoro ................ 7
4 MuutSdinnan rt:n as. 2
— Rovaniemi ............ 1
Kristiinan, Kaskis-
— ien  rt:n asemat.. 7
9 Porvoon rautatie .. 16
91 Rauman rautatie .. 25
1 Haminan rautatie.. 109
1 Loviisan rautatie .. 4
48 887 Yhteensä tonnia 20672
22322208 Tonnikilometriä 4 902 227
' Murtomäki
' 'Helsingin-H:linnan- 1*
33 Prgradin rt:n as. . 3
— Hanko................... 13
— Lapua ................... 16
617 Kajaani ................ 313
1602 Kuopio ................. 33
1956 Harju ................... —
Muut asemat linjalla
89 Kotkaan............ 230
4 297 Yhteensä tonnia 608
1074 930 Tonnikilometriä 48 270
Sukeva
f ^
329' 'Helsinki ................ k 12
117 Lappeenranta......... 1 _
149 Petrograd.............. 13
Muut Hels.-H:linn.-
110 P:gradin rt:n as.. 39
— Hanko................... 7
813 Turku ................... 4
Muut Turun-Tamp.-

































Porvoon rautatie .. 















5 023' ' Siirros 1 107




2 Nurmes ................ —
— Salo...................... 1
12 Rauman rautatie .. —
5209 Yhteensä toimia 393




















































































































Porin rt:n asemat.. 






ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie ..
8 988 Yhteensä tonnia




































— Suom en V altionrautatiet 191£. —
Liite VI. 44
T o n n i l u k u  v u o n n a 1 9 1
Lapinlahti Siilinjärvi
140>'Lahti..................... 1 >'Helsingin-Hdinnan-
13 Viipuri................... 110 174 P:grädin rt:n as. . 162
—; Petrograd.............. 121 120 Hanko ................... 19
MuutHels.-H:linnan- — Muut Hangon rt:n as. 7
119 Pipadin rt:n as.. 65 Turun-Tampereen-
138 Hanko................... 9 2 Hdinnan rtrn as.. 43
Muut Hangon rt:n — Vaasan rt:n asemat 7
— asemat................ 3 32 Oulun rt:n asemat. 2
Turun-Tampereen- 161 Kajaani ............... 3
13 Hdinnan rt:n as.. 68 1213 Kuopio................. 1088
Vaasan rautatien 1451 Iisvesi................... 11
2 ässniät................ 16 Muut asemat
Oulun rautatien ase- 125 linj. Kajaaniin .. 162
34 mat................... 5 88 » Kotkaan.... 50
225 Iisalmi ................. 730 Karjalan rautatien
311 Alapitkä.............. 122 1 asemat................ 4
314 Kuopio................. 658 — Pori...................... 1
2 558 Harju ................... 1 1 Jyväskylä ............ 1
357 Kouvola................ — — Perniö : ................. 1
Muut asemat 6 Joroinen................ —
43 linj-. Kajaaniin .. 85 — Porvoon rautatie .. 1
232 » Kotkaan. . . . 210 6 Rauman rautatie .. 1
_ Karjalan rautatien 24 3 380 Yhteensä tonnia 1553
2 Porin rt:n asemat.. 4 408562 Tonnikilometriä 174 968— Jyväskylä ............ 1
Helsingin-Turun rt:n
—- asemat................ 7
— Kauhajoki ............ 1
2 Porvoon rautatie .. 1




4640 Yhteensä tonnia 2 259 >r Helsingin-Hdinnan- >
1291491 Tonnikilometriä 353 931 12 P:eradin rt:n as.. 37
2 Hanko............... .. 55
— Turku................... 3
1 Kauhava............... —
710 Kuopio ................. 364
Asemat linjalla Ka-
. 83 jaaniin................. 70
Muut asemat linjalla
Alapitkä 86 Kotkaan............ 184
Karjalan rautatien
k| j 5 asemat............... 10— Mäntyluoto ........... 19
Helsingin-Hdinnan- Savonlinnan rauta-
47 P:gradin rt:n as. . 13 8 tien asemat....... —
— Hangon rt:n asemat 8 — Rauman rautatie .. 10
_ Turun-Tampereen- H:linnan rt:n as.. .3 907 Yhteensä tonnia 752
122 Lapinlahti ............ 311 37 101 Tonnikilometriä 1145132 044 Kuopio ................. 420
268 Iisvesi................... 4
3 538 Harju ................... _
327 Kymin tehdas . . . . —
Muut asemat Kuopio
74 linj. Kajaaniin .. 122
57 » Kotkaan.. . . 102 !
8 Tali ...................... __ Haminan rautatie.. 6 900' 'Helsinki ................1 1787
— ü— r 53 Sömäs................... 3856 485 Yhteensä tonnia 989 12 Malm .................. 252








































































Hrlinnan rt:n as. . 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as.
Oulu......................
Muut Oulun rauta­







































ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie ..


























































— Suom en V altionrautatiet 191b. —
45 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Kuopio Salminen Iisvesi
$ >k
34 965' ' Siirros ( 38 239
3 Raahen rautatie . . . 1
49 Haminan rautatie.. 133
7 Loviisan rautatie .. 70
35 014 Yhteensä tonnia 38 443

















linj. Kajaaniin .. 







6 847 Yhteensä tonnia 400-















1359 Harju ................... —
Muut asemat
74 linj. Kajaaniin .. 49





1 -- ‘Huutokoski ........... 1
3 Porvoon rautatie ..
28 Rauman rautatie .. 1
4 597 Yhteensä tonnia 1599
863 523 Tonnikilometriä 179 359
1vHelsingin-Hhnnan- Ä 
53 Prgradin rt:n as..
27 Hanko................... |
Turun-Tampereen- 
7 H:linnan rt:n as..
1 Vaasan rt:n asemat 


















929 Petrograd.........; . .
Muut Hels.-H:linnan- 
47 P:gradin rt:n as. . 
629 Hanko................. .
— Muut Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen-
59 H linnan rt:n as..
3 Vaasan rt:n asemat 


















7 Porin rt:n asemat.. 
1 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin-Turun rt:n
— asemat...............;







17 488y Siirros 
— Porvoon rautatie . 
275 Sauman rautatie . 


























































Muut He! s.-H :linnan 
P:gradin rt:n as.
Hanko ..................
Muut Hangon rt:n as 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 

















tien asemat.. . . .
Kaskinen..............
Porvoon rautatie . 


































160' 'Helsinki ................1 136
Muut Hei s.-H:linnan-
1 223 P:gradin rt:n as. . 54
3 7 3 S i i r r o s 1 8 9
— S uom en V altionrautatiet 1914- —
Liite VI. 46




13 Hangon rt:n asemat
Turun-Tampereen-
117 Hdinnan rt:n as..
















23 Porin rt:n asemat..





4 Porvoon rautatie ..
1 Rauman rautatie ..
4 954 Yhteensä tonnia








100 P.gradin rt:n as. .
102 Hanko...................




3 H:linnan rt:n as. .
3 Vaasan rt.n asemat












5034' ' Siirros 8175
190 Mikkeli................... 2 649
510 Harju ................... 2
124 Kymin tehdas....... —
75 Kotka................... 895
Muut asemat
11 linj. Kajaaniin .. 115
37 » Kotkaan---- 64
Karjalan rautatien
49 asemat................ 130
25 Porin rt:n asemat.. 51




68 tien asemat......... 41
Kristiinan, Kaskis-
ten rt:n asemat.. 2
2 Porvoon rautatie .. 6
21 Rauman rautatie .. 49
133 Haminan rautatie.. 74
3 Loviisan rautatie .. 1
6 973 Yhteensä tonnia 12 307
871 295 Tonnikilometriä 2 644 047
Rantala
f k
121' 'Helsinki ............... t t 24
26 Viipuri................. .' 105
MuutHels.-Hdinnan-
32 P.-gradin rt:n as... 108
10 Hanko................... 73
Turun-Tampereen-
13 Hdinnan rt:n as . 13
— Nikolainkaupunki .. 10
210 Tornio................... . --
30 Oulu..................... ___
108 Iisalmi................... 2





174 Harju ................... —
Muut asemat
183 linj. Kajaaniin .. 17
152 » Kotkaan . . . 163
— Pori....................... 1
Helsingin-Turun rt:n
— asemat................ 2 '
6 Porvoon rautatie .. 1
1 Rauman rautatie .. —
— Haminan rautatie.. 20
2 316 Yhteensä tonnia 1697




























107' 'Helsinki ................ 31
MuutHels.-Hrlinnan-
136 P:gradin rt:n as.. 52
14 Hangon rt:n asemat 35'
Turun-Tampereen-
48 HJinnan rt:n as.. 13
— Nikolainkaupunki .. 3
93 Pieksämäki ....... .. 215
151 Kantata ................ 194
74 Kai vitsa................ 134
522 Mikkeli ................ 780
178 Kymin tehdas . . . . ____
Muut asemat
11 linj. Kajaaniin .. 11
163 *> Kotkaan.. . . 42
— Tammisuo ............ 2
15 Porin rt:n asemat.. —
9 Grankulla.............. —
— Porvoon rautatie .. 1
1 Rauman rautatie ..
6 Haminan rautatie.. 24
12 Loviisan rautatie .. —
1540 Yhteensä tonnia 1537
196 199 Tonnikilometriä 101122
Ralvitsu j
\ 1
208' 'Helsinki ................ ( 1
Muut Hels.-H:Iinnan-
102 P:gradin rt:n as. . 16
5 Hangon rt:n asemat 21
Turun-Tampereen-
52 H:linnan rt:n as.. 2
134 Haukivuori .......... 74
842 Mikkeli ................ 487
813 Harju ................... —
Muut asemat
5 linj. Kajaaniin .. 6
46 » Kotkaan---- 16
1 Pori....................... —
6 Haminan rautatie.. —


















— S uom en V altion rau ta tiet 1914. —
47 Liite VI.
T o n n i l u k u  v uo nna  1914.
Mikkeli
1
1 045' ' Siirros 1 2 871
286 Petrograd .............. 1932
Muut Hela.-Hdinnan-
323 P:gradin rt:n as. . 667
68 Hanko................... 1357
48 Muut Hangon rt:n as. 66




4 H:linnan rt:n as.. 159
17 Nikolainkaupunki .. 101
1 Muut Vaasan rt:n as. 31
8 Oulun rt:n asemat . 51
107 Kuopio ................. 185
143 Haapakoski........... 21
2 649 Pieksämäki............ 190
704 Kantata ................ 193
780 Haukivuori ........... 522
487 Kalvitsa................ 842
1503 Mikkeli.................. 1503
3 636 Otava ................... 700
531 Hietanen .............. 153
726 Mäntyharju........... 181
2 265 Harju ................... 12




2 760 Kymi ................... 107
11609 Kotka................... 3 228
Muut asemat
129 linj. Kajaaniin .. 96
. 118 i> Kotkaan . . . 5
Karjalan rautatien
62 asemat................ 109
17 Porin rt:n asemat.. 60




33 tien asemat....... 13
Kristiinan, Kaskis-
1 ten rt:n asemat.. 13
4 Porvoon rautatie .. 21
7 Rauman rautatie .. 44
15 Haminan rautatie.. 414
3 Loviisan rautatie .. 5
31 632 Yhteensä tonnia 16 703
3805018 Tonnikilometriä 3 592 628
Otava
1 >
1104' 'Helsinki................ 1 122
263 Sörnäs................... 13
174 Malm..................... 11
103 Järvenpää ............ 6
1644 Siirros 151
Otava




195 Prgradin rt:n as. . 
6 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
112 Hriinnan rt:n as..
32 Vaasan rt:n asemat 














42 Porin rt:n asemat.. 
20 Jyväskylän rt:n as. . 
Helsingin-Turun rt:n 




Porvoon rautatie .. 


























P:gradin rt:n as. . 
Hangon rt n asemat 
Turun-Tampereen- 
















151 13681' ' Siirros 1 1569
203 — Enso ..................... 340
171 Muut Karjalan rfcn
2 asemat................ 29
129 11 Porin rt:n asemat.. 2
50 — Porvoon rautatie .. 101
— Rauman rautatie .. 2
51 — Haminan rautatie.. 43
16 1 Loviisan rautatie .. —
6
206 13 695 Yhteensä tonnia 2 086



































209' f 1'Helsinki ................11 151



















123 Mäntyharju .......... 123
143 Voikoski............... 143





linj. Kajaaniin .. 166












13 Porvoon rautatie .. 10
14 Rauman rautatie .. 1
11 Haminan rautatie.. 504
4 Loviisan rautatie .. 2
8486 Yhteensä tonnia 3947
800302 Tonnikilometriä 610040






T o n n i l u k u  v u o n n a 1 9  14.
Voikoski Selänpää Harjn
f
s t k 0
>'Helsingin-Hrlinnan- ( 28 670' ' Siirros 1i 1696 30 329' r Siirros ( 49 772
121 264 2 Tyyüfi1n,|‘j 2 12 Mikkeli.................. 2 265
Hangon rt:n asemat 16 lielsingin-Turun rt:n 1 Otava ................... 2 789
3 11251_ - Hdinnan rt:n as.. 11 _ Porvoon rautatie .. 1 29 Mäntyharju............ 4228
— Nikolainkaupunki .. 1 29 Rauman rautatie .. 4 115 Voikoski................ 15 910
1 — Lapaa ................... 6 3 Haminan rautatie.. 158 95 Selänpää................ 22 522













, 283 Kymin tehdas....... 15 1154726 Tonnikilometriä 203 535 — Tavastila ............. 643397 Kouvola................ 35 1708 Kotka................... 4 754
2122 Inkeroinen ............ _ Muut asemat
407 Kotka................... 140 2 linj. Kajaaniin .. 65.
1 Muut asemat 18 » Kotkaan__ 14
i 10 linj. Kajaaniin .. 116 Harju 123 Värtsilä................ 12837 » Kotkaan.... 70 — Matkaselkä........... 1615
Karjalan rautatien Muut Karjalan rt:n
2 asemat.............. . 14 10 asemat.............. 531 1 1 972' l 617 35 1285
Salo.................... 1 367 Malm................... 21 Muut Porin rautatien
1 _ 1 497 163 asemat............... 24
i 4 Porvoon rautatie .. — 16 Vesijärvi............ 1497 Jyväskylän rautatien
i 3 110 76 146 1 asemat.............. 111 _ Loviisan rautatie .. 4 viiiähti.............:. 493 Helsingin-Turun rt:n








| 973 543 Tonnikilometriä 122 784 — Kaitjärvi ............. 352 17 tien asemat .. . . 3
1 Taavetti .............. 5015 Kristiinan, Kaskis-
1 — Luumäki,. .•......... 637 5 ten rt:n asemat.. 19
— Pulsa................... 1626 93 Porvoon rautatie . . 2
4 Lappeenranta........ 547 7 Rauman rautatie .. 281
Selänpää — Vainikkala...... . 181 3 045 Haminan rautatie.. 390
262 Viipuri................ 271 19 Loviisan rautatie .. 5
1 it Js 25638 Petrograd.............MuutHels.-Hdinnan-
384 39147 Yhteensä tonnia 131 580
I 4871'Helsinki .............. I\ 71 89 P:gradin rt:n as. . 282 8136540 Tonnikilometriä 17952838r 9 Viipuri................ 109 772 165
: 105 Petrograd............. 138 Muut Hangon rt:n
Muut Hels.-H:linnan- 4 3
66 P:gradin rt:n as. . 210 31 Turku................. 103
296 Hanko.................. 19 125 Tampere............... 30 Kymin tehdas
1 — Rajamäki............. 1 Muut Turun-Tamp.-
19 H:linnan rt:n as.. 
Vilppula..............
79
1r Muut Turun-Tamp.- 811 1
5 H:linnan rt:n as.. 14 43 Muut Vaasan rt:n as. 60 1 451'l'Helsinki...............(\ —
'  8 Vaasan rt:n asemat 2 Oulun rautatien ase- — Herrala................ 348
. 214 _ 16 9 29 Vesijärvi.............. 2162
4 10 014 13 Lahti................... 118— tien asemat...... 5 Murtomäki........... 1956 33 Kausala .............. .825
1 100 Voikoski.............. 34 — Sukeva............ . 3 405 _ Utti ....................... 270
, 22 522 Harju ................. 95 — Kauppi!,anmäki__ 436 6 Kaipiainen ........... 4962
148 Kymin tehdas .. .. 71 1 Lapinlahti ............ 2 658 — Kaitjärvi .............. 1238
; 2446 Kouvola.............. 133 — Alapitkä.............. 3538 1 Taavetti.............. 5543
733 Inkeroinen........... 4 34 Kuopio................. 4 250 _ Luumäki.............. 988
1102 Kotka................. 471 — Kurkimäki............ 1369 — Pulsa..................... 388
Muut asemat _ 460 5 Lappeenranta......... 1940
60 linj. Kajaaniin .. 124 7 Iisvesi................... 6112 Nurmi .................... 932
44 87 137 22 V iip u r i................ 456
Karjalan rautatien — Haapakoski............ 150 20672 Petrograd..............
5 asemat...................... 86 2 510 M nn fcH fllaH  • linnan-
Porin rautatien ase- Kantala ................ 174 99 P:gradin rt:n as.. 9
3 mat................... 3 — Kalvitsa................ 813 337 Hanko.................... 311
28 670 Siirros 1696 30 329 Siirros 49 772 22 668 Siirros 20 490
— S uom en V altionrautatiet 1914. —
49 Liite VI.
T o n n i l u k u  v uo nna  1914.
Kymin tehdas
1 >*




1 Toijala ................. —
— Parola................... 366
10 Vaasan rt:n asemat —
7 Oulun rt:n asemat.. —
2 Kajaani ................ 2 729
— Alapitkä ................ 327
— Salminen................ 199









11 779 Harju ................... 1453
3 396 Kymin tehdas....... 3 396
16 Kouvola................ 550
249 Myllykoski___. . . . —
— Tavastila .............. 1501
956 Kotka................... 3 817
Muut asemat
12 linj. Kajaaniin .. 118
5 » Kotkaan.. . . 77
135 Värtsilä................. 12
— Matkaselkä............ 155— Kaalamo................ 818
4 Helylä................... 160
— Elisenvaara ........... 1340
— Hiitola ................. 129
— Ojajärvi ................ 136
Muut Karjalan rt:n
12 asemat................ 294




2 Savonlinnan rt:n as. —
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asemat.. 166 9 Porvoon rautatie .. —
5 Rauman rautatie .. —
1 Raahen rautatie . . . —
2 277 Haminan rautatie.. 359
3 Loviisan rautatie .. —
42.061 Yhteensä tonnia 47 792






528 | Siirros 912
Myllykoski
k
528' ' Siirros (i 912
11 Lahti..................... 1074
1 Kausala ................ 1464
2 Utti...................... 506
8 Kaipiainen............ 1890




4 429 Petrograd.............. 114
MuutHels.-Htlinnan-
71 Prgradin rt:n as. . 66
15 Hangon rt:n asemat 32
Turun-Tampereen-
52 HJinnan rt:n as.. 74
18 Vaasan rt:n asemat 17
Ouliin rautatien ase-
17 mat.................. 2
27 Mikkeli ................ 116
— Kymin tehdas....... 249
137 Kouvola................ 27
232 Inkeroinen............ 1139
10 Tavastila .............. 64
187 Kymi ................... 22
481 Kotka................... 1719
Muut asemat linjalla
114 Kajaaniin ......... 37
— Vuoksenniska......... 1271








207 Syväoro ................ —
2 Kristiina................ _
— Porvoon rautatie .. 4
1 Rauman rautatie .. 4
674 Haminan rautatie.. 1717
2 Loviisan rautatie .. 2 221
7 651 Yhteensä tonnia 15 956
1601024 Tonnikilometriä 1162 662
Inkeroinen
493' 'Helsinki ................ 97
2 Kausala ................ 338
— Koria ................... 143
--  •Utti....................... 2 075
4 Kaipiainen............ 896




505 Siirros 6 239
Inkeroinen
f - ; k




8 649 Petrograd.............. 226
Muut Hels.-H:linnan-






65 H:linnan rt:n as.. 78
205 Vilppula................ —
4 Muut Vaasan rt:n as. 12
Oulun rautatien ase-
5 mat................... • 18
1 Mikkeli ................ 428
— Voikoski................ 2122
4 Selänpää................ 733
1833 Harju ................... 69
61 Kouvola................ 164
1139 Myllykoski............ 232
205 Tavastila .............. 577
222 Kymi ................... 181
5920 Kotka................... 1257
Muut asemat linjalla
139 Kajaaniin ......... 185
Karjalan rautatien
31 asemat................ 103
692 Mäntyluoto ........... —
Muut Porin rauta-





21 Porvoon rautatie .. —
459 Rauman rautatie .. 4
25 Loviisan rautatie .. 2
21330 Yhteensä tonnia 14 686




306 P:gradin rt:nas. . 130
24 Hangon rt:n asemat 9
Turun-Tampereen-
1 H:linnan r:tn as.. 9
. -- Nikolainkaupunki .. 2
— Kauhava................ 1
543 Harju ................... —
1601 Kymin tehdas....... —
331 Kouvola................ 6
577 Inkeroinen............ 205
470 Kymi ................... 146
3 763 Siirros 508
— Suom en V altion rau ta tiet 1914- — VI. 7
50Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  19  14.
Tarastiin Kymi Kotka ■
4 f k k
3 753' ' Siirros 1 508 10 654' ' Siirros 1 11261 16 472' r Siirros f 49 669
5 336 Kotka................... 727 Savonlinnan ranta- 4 Pitkälahti.............. 133
Muut asemat linjalla' 26 tien asemat....... 6 380 Iisvesi................... 249
346 Kajaaniin........... 82 Kristiinan, Kaskis- 895 Pieksämäki............ 75
Karjalan rautatien 8 ten rt:n asemat.. — 3 228 Mikkeli................... 11 609
3 asemat................ 5 13 Porvoon rautatie .. 26 691 Otava .................... 1118
5 Pori....................... 1 291 Rauman rautatie .. 67 98 Hietanen............... 211
Helsingin-Turun rt:n 1 Raahen rautatie . . . — 640 Mäntyharju............ 1599
66 äS6IDät •»•••••••« — 1651 Haminan rautatie.. 794 140 Voikoski................ 407








903 Haminan rautatie. . 46 12 675 YhfcfiftTisä tonnia 12157 4 754 3 817 
8 96310 427 Yhteensä tonnia 1369 2245937 Tonnikilometriä 2 827 941




Tavastila .............. 5 336 
3 4491 840 Kymi ...................
Kotka 403
Muut asemat linjalla 
Kajaaniin........... 274










15kf *k Sörnäs ........................
763- 'Helsinki.....................>\ 199 61 Malm........................... 128 42 Enso............................. 101
225 Lahti........................ : 152 139 Hyvinkää.................. 116 145 Tammisuo ................ 52
4 101 177 Hämeenlinna........... 20 Muut Karjalan rt:n 
asemat....................81 Lappeenranta...........
Viipuri....................... 115 118 Järvelä........................ 42 166 306274 280 1345 Vesijärvi.................... 1856 9 009 Mäntyluoto ............. 1751
2 083 Petrograd........... .. 414 670 Lahti..................... 620 44 Pori....................... 182
Muut Hels.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as. . 244735 146689 1 Siuro..................... 164376 224 Kausala ................ Muut Porin rautatien
1 046 Hanko.................... 28 464 Koria ................... 576 13 63
Muut Hangon rt:n 64 Utti............................. 1596 125 Jyväskylä.................. 8
5 asemat.................... 16 372 Kaipiainen............... 2 992 Muut Jyväskylän 60123 Turku................ : . . . 86 . 40 Kaitjärvi .................. . 401 8 rt:n asemat.........
Muut Turun-Tamp.- 55 Taavetti .................... 517 — Fagervik.................... 177
65 H:linnan rt:n as.. 43 3 Luumäki.................... 692 Muut Hels.-Turun 43115 Vilppula.................... 1 1 Pulsa.......................... 316 14 rt:n asemat.........
34 Muut Vaasan rt:n as. 71 917 Lappeenranta........... 3 776
85
Savonlinnan rauta-









Mikkeli....................... Terijoki................. 1 5 12107 2 760 1362 Petrograd.................. 2 057 33 Porvoon rautatie . . 78
22 Myllykoski................
Inkeroinen ................ 187 Muut Hels.-H:linnan- 2 393 Rauman rautatie . . 171181 222 276 P:gradin rt:n as. . 360 1 Raahen rautatie . . . —
146
4
470 2 659 Hanko......................... 534 745 Haminan rautatie. . 1212
Kymi ........................ 4 49 Lohja ........................ 2 058 144 Loviisan rautatie . . 308
3 449 Kotka........................ 1840
66
Muut Hangon rt:n





19 Turku......................... 725 11443587 Tonnikilometriä 22733783
Lieksa........................ Loimaa...................... 200— Uimaharju ................ 3 304 15 Humppila.................. 110
4 Tammisiin ................ 104 195 Tampere.................... 256
Muut Karjalan rt:n Muut Turun-Tamp.-
158211 asemat.................... 87 11 H:linnan rt:n as.. Nurmes
421
118
Mäntyluoto . . . . . . .
Pori............................. 10 186 Ostola........................Muut Vaasan rt:n as. 4863429 k
Muut Porin rauta- Oulun rautatien ase-
20 tien asemat.......... 2 44 mat.................. 168 18i 'Helsinki.................... 1 134
Jyväskylän rautatien 1233 Kajaani .................... 20180 5 Petrograd.................. 490
43 asemat................... 5 — Sukeva........................ 3343 MuutHels -H:linnan-
Helsingin-Turun rt:n 225 Iisalmi........................ 1677 12 P:gradin rt:n as. . 141
135 56 1704 Kuopio........................ 230 144 Hanko......................... 83
10 654 Siirros 11261 15472 Siirros 49669 179 SÜ1TOS 848
— S uom en V altionrautatiet 19 H . —
51 Liite VI,
T o n n i l u k u  v uo na a  1914.
Nurmes Kylänlahti Lieksa
f  ^k




10 Hdinnan rt:n as.. 100
— Vaasan rt:n asemat 29
Oulun rautatien ase-
2 mat . . . . ' . ........... 12
Savon rautatien ase-
3 m at........... ......... 24
161 Nurmes................... 161
186 Höljäkkä ............... 148
236 Lieksa .................... 310







2 Vuoksenniska. . . . 1
Porin rautatien ase-




4 tien asemat........ 24
— Porvoon rautatie .. 3
25 Rauman rautatie .. 3
— Haminan rautatie.. 5
1093 Yhteensä tonnia 3 695









212 Yhteensä tonnia 370




1 P:gradin rt:n as. . 105
17 Hangon rt:n asemat 44
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as.. 16
18 Siirros 164
1 >s
18' ' Siirros 1 164
— Nikolainkaupunki .. 1
— Kokkola................. 1
62 Lieksa .................... 294





— Nokia .................... 1
2 Leppävesi ___ . —
— Porvoon rautatie .. 3
'2 Rauman rautatie ... —
208 Yhteensä tonnia 881
25 247 ' Tonnikilometriä 178135
k




43 tien asemat........ —
— Porvoon rautatie .. 3
409 Rauman rautatie .. 2
— Haminan rautatie.. 2
— Loviisan rautatie .. 4

















6 H:linnan rt:n as..
2 Vaasan rt:n asemat
Oulun rautatien ase-
— m at.....................
2 Kymi . ..................




















































154 Lieksa . : ................. 135
103 Uimaharju............. 52




56 linj. Nurmekseen. 4
45 » Viipuriin.. . . 37
19 Sockenbacka ......... —
593 Yhteensä tonnia 747







2 P:gradin rt:n as. . 136
— Hanko..................... 62
Turun-Tampereen-
— Hrlinnan rt:n as. . 4
3 304 Kymi ....................
Muut Savon rauta-
61 tien asemat........ 1
52 Vuonislahti ........... 103
22 Kaltimo ................. 121




30 linj. Nurmekseen. 59
30 » Viipuriin.. . . 171
3 574 Yhteensä tonnia 1760
1 776 396 Tonnikilometriä 356 264
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite VI. 52




48' ’ Siirros l 96
1 Vaasan rt:n asemat 2
34 Oulu....................... 1
Savon rautatien ase-
27 m at..................... 2






— Salo...................: . . 1
4 Rauman rautatie .. —
4 Haminan rautatie .. —
225 Yhteensä tonnia 925
103 362 Tonnikilometriä 99 887
Joensuu
k
214' 'Helsinki ................. 1 893
22 Sörnäs .................... 112
265 Petrograd............... 3613
Muut Hels.-H:linnan-
158 P:gradin rt:n as . 413
308 Hanko..................... 578




— Hdinnan rt:n as.. 212
17 Vaasan rt:n asemat. 197
106 O ulu....................... 18
10 Muut Oulun rt:n as. 48
Savon rautatien ase-
118 m at..................... 222
416 Nurmes.................. 42
46 Höljäkkä ............... 1
242 Kylänlahti............. 7
1080 Lieksa .................... 150
446 Vuonislahti............. 48
814 Uimaharju............. 71
912 Kaltimo ................. 680
306 Jakokoski ............... 31
686 Kontiolahti ........... 62
2 220 Joensuu ................. 2 220
1091 Hammaslahti......... 449
363 Tohmajärvi ........... 339




10 Tammisuo ............. 161
645 Viipuri..................... 2121
Muut asemat
43 linj. Viipuriin----- 136
i> Antrea—
50 Vuoksenniska . . . 15
14 721! Siirros 14 385
Joensuu
i h
14 721' ’  Siirros 1 14385
2 Porin rt:n asemat.. 56
3 Jyväskylän rt:n as.. 15
Helsingin-Turun rt:n
3 61
13 Savonlinnan rt:n as. 61
13 Rovaniemi............. —
— Kurikka ................. 1
1 Porvoon rautatie .. 28
40 Rauman rautatie .. 170
2 Haminan rautatie.. 14
5 Loviisan rautatie .. 22
14 803 Yhteensä tonnia 14 813







59 P:gradin rt:n as.. 25
34 Hangon rt:n asemat 19
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as.. 6
— Ylistaro ................. 1
23 Oulun rt:n asemat . 2
21 Savon rt:n asemat. 3
449 Joensuu ................. 1091
36 Tohmajärvi............. 184




80 linj. Nurmekseen. 8
28 » Viipuriin.... 175
» Antrea—
5 Vuoksenniska . . . . 2
— Pori___ •.................. 2
— Jyväskylä ............. 1
— Salo........................ 1
1 Savonlinnan rt:n as. 3
— Porvoon rautatie .. 1
1 Rauman rautatie .. 1
1 Loviisan rautatie .. —
2181 Yhteensä tonnia 1990
319 924 Tonnikilometriä 249 136
Tohmajärvi
k
3 300' 'Kouvola................. —
244 Terijoki ................. —
123 Kellomäki ............. —
265 Petrograd............... 150




4 P:gradin rt:n as. . 5
246 Hanko..................... 33
T urun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as.. 14
_ Oulu....................... 1
118 K otka.................... —
Muut Savon rauta-
_ tien asemat........ 3
32 Lieksa................ 510
121 Uimaharju............. 22
680 Joensuu ................. 912
1 Enso ...................... —
1 Antrea ................... —
429 Viipuri..................... 139
Muut asemat
3 linj. Nurmekseen. 11
38 » Viipuriin. . . . 139
22 Porin rt:n asemat.. 7
_ Porvoon rautatie .. 1
60 Rauman rautatie .. —
2 872 Yhteensä tonnia 1972




1 P:gradin rt:n as. . 15
33 Hanko..................... —
— Kymin tehdas ----- 2








4 Rauman rautatie .. —
81 Yhteensä tonnia 369




16 P:gradin rt:n as. . 82
26 Hanko..................... 10
Turun-Tampereen-
6 H:linnan rt:n as.. 4
48 Siirros 96
—  Suomen Valtionrautatiet 191 Jk- —
53 Liite VI
T o n n i l u k u  v u o n n a 1 9 1
Tohmajärvi Värtsilä
f k
3 922' ' Siirros 11 150 11 342' • Siirros 1 10 294
Muut Hels.-H:li nuan- 798 Matkaselkä....... . 2 337
208 P:gradin rt:n as. . 33 167 Helylä.................... 200
17 Hangon rt: n asemat 1 1210 Sortavala............... 3 786
Turun-Tampereen- 76 Jaakkima............... 223
— H:linnan rt:n as. . 10 112 Enso .................... » 32
-- ‘ NikolainkaupunM .. 1 10 Antrea.................... 5
30 Oilin ..................... __ 3 987 Viipuri................... 6 425
Savon rautatien ase- Muut asemat
1 m at................. .. 3 90 linj. Nurmekseen. 5
339 Joensuu ................. 363 176 # Viipuriin . .. 105
184 Hammaslahti......... 36 » Antrea—
102 Värtsilä ................. 522 22 Vuoksenniska . . . 48
79 Sortavala............... 410 1155 Mäntyluoto ........... 1
6 _ 10Ö 7
83 Antrea ................... _ Muut Porin rautatien
723 154 63 3
Muut asemat 408 Kintaus ..................
40 linj. Nurmekseen. 6 29 Muut Jkylän rt:n as. —
220 » Viipuriin . . . 104 Helsingin-Turun rt:n
31 Savonlinnan rt:n as. 2 31 asemat................. 5
4 Rauman rautatie .. 1 3 Varkaus ................. 103
5989 Yhteensä tonnia 1796 504 Syväoro .................Muut Savonlinnan
2
1879590 Tonnikilometriä 201 643 72 rautatien asemat. 52Kristiinan, Kaskis-
42 ten rt:n asemat.. —
221 Porvoon rautatie .. 51
252 Rauman rautatie .. 4
Värtsilä 3 Raahen rautatie . . . —
8 Haminan rautatie.. 14
kf  A 39 Loviisan rautatie .. 2
799’ 'Helsinki................. 1 594 20 919 Yhteensä tonnia 23 704
79 Lahti...................... 125 7 496 777 Tonnikilometriä 4 346 895
608 Kouvola................. 6
950 Sainio .................... 22
2 455 Petrograd............... 1909
Muut Hels.-Htlinnan-
660 P:gradin rt:n as. . 361 Matkaselkä
147 Hanko..................... 115
42 Muut Hangon rt:n as. 1A J
673 Turku..................... 624
765 Humppila............... 2 388' 'Helsinki.................0 64
355 Tampere................. 52 608 Kouvola................. —
Muut Turun-Tamp.- 1068 Lappeenranta.......... —
53 H:linnan rt:n as.. 17 126 Nurmi....... ; ........... —
186 Nikolainkaupimki .. 18 873 Valkeasaari ........... —
122 Muut Vaasan rt:n as. 7 166 Pargala................... —
289 Oulu....................... 3 . 4 514 Petrograd.......... ... 531
Muut Oulun rauta- Muut Hels.-H:linnan-
59 tien asemat........ 4 112 Prgradin rt:n as. . 19
275 Kuopio ................... 45 1106 Hanko..................... 60
128 Harpi ..................... 123 — Röykkä ................. 1
12 Kymin tehdas........ 135 118 Tampere................. 12
256 K otka..................... 99 Muut Turun-Tamp.-
Muut Savon rauta- 11 H:linnan rt:n as.. 18
284 tien asemat........ 118 — Vaasan rt:n asemat 8
120 3 139 Oulu....................... 1
355 Joensuu ................. 3 717 Muut Oulun rauta-
72 Hammaslahti.......... 1011 25 tien asemat........ 2
522 Tohmajärvi ........... 102 510 Kajaani ................. —
1176 Värtsilä ................. 1176 1515 Harju .................... —
.11 342 Siirros 10 294 11 279 Siirros 706
Matkaselkä
k




140 tien asemat........ 8
303 Joensuu ................. 32
2 337 Värtsilä ................. 798
8 Kaalamo................. 1067
1903 Sortavala ............... 1.095
113 Niva ...................... —
102 Hiitola ................... 1





290 linj Nurmekseen. 67
131 t> Viipuriin.. . . 76







106 rautatien asemat. —
32 Rauman rautatie .. 1
18 712 Yhteensä tonnia 4 574







273 P:gradin rt:n as. . 194
16 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
63
9 H:linnan rt:n as.. 25
1 Vaasan rt:n asemat. 3
118 Oulu....................... —
818 Kymin tehdas . . . .  
Muut Savon rauta-
—
3 tien asemat........ 4
1067 Matkaselkä............. 8
423 Helylä.................... 70
844 Sortavala ............... 728




65 linj. Nurmekseen. 84
31 » Viipuriin.... 
» Antrea—
13
9 Vuoksenniska . . . 3
6. Porin rt:n asemat.. 12
— Jyväskylä ............. 1
1 Skuru .................... —
12 Savonlinnan rt:n as. 3
— Porvoon rautatie .. 1
1 Rauman rautatie .. 4
— Haminan rautatie.. 1
7 226 Yhteensä tonnia 2 249
1693262 Tonnikilometriä 435 636
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
Liite VI, 54
T  o il n i 1 u k u v u o n n a  1 9 1 4 .
Heljiä
1 - k
164' 'Helsinki............... . < 52
103 Perkjärvi ............... 3
5 014 Petrograd............... 174
Muut Hels.-H:linnan-
174 P:gradin rt:n as. . 95
197 Hanko..................... 73
Turun-Tampereen-
7 H:linnan rt:n as.. 103
1 Vaasan rt:n asemat 2
3 Oulun rt:n asemat. 1
160 Kymin tehdas....... 4
Muut Savon rauta-
47 tien asemat........ 28
8 Nurmes ................. 124
200 Värtsilä ................. 167
70 Kaalamo................. 423
8 430 Sortavala ............... 813
19 Jaakkima............... 189
9 Imatra ................... —




99 linj. Nurmekseen. 142
63 » Viipuriin.... 33
197 Mäntyluoto ........... —
Muut Porin rautatien
5 asemat............... 4
197 Särkisalmi ............. —
205 Syväoro ................. —
Muut Savonlinnan
8 rautatien asemat. 3
— Porvoon rautatie .. 1
9 Rauman rautatie .. 5
2 Raahen rautatie —
1 Haminan rautatie.. —
2 Loviisan rautatie .. —
16 448 Yhteensä tonnia 2 890
'2469193 Tonnikilometriä 418 654
Sortavala
i k




131 Perkjärvi ............... —
181 Raivola................... 1
1041 Terijoki................... 20
638 Valkeasaari ........... —
5497 Petrograd............... 3 566
Muut Hel8.-H:linnan-
459 P:gradin rt:n as. . 450
38 Hanko.................... 297
14 Muut Hangon rt:n as. 16
31 Turku..................... 232
110 Tampere................. 236
8758 Siirros 6 096
Sortavala Kuokkaniemi
a k1 k
8 768' ' Siirros l 6 096 8 797'! ’ Siirros 181
Muut Turun-Tamp.- 4 Hanko..................... 1
6 H:linnan rt:n as. . 84 Turun-Tampereen-
— Ostola.................... 158 3 H:Iinnan rt:n as. . 4
20 Muut Vaasan rt:n as. 128 — Nikolainkaupunki .. 1
12 Oulun rt:n asemat. 86 — Tornio -.................... 2
6 1087 1195 458
15 K otka.................... 182 4
Muut Savon rauta- 78 Viipuri..................... 139
129 tien asemat........ 165 Muut asemat
291 Nurmes................... 11 4 linj. Nurmekseen. 48
119 Lieksa.................... 542 . 106 x> Viipuriin . . . 47






1210 10191 Yhteensä tonnia 882
1095 Matkaselkä............. 1903 2532481 Tonnikilometriä 94 277
728 Kaalamo................. 844
813 Helylä.................... 8 430
6 957 Sortavala........•.... 5 957
458 Kuokkaniemi......... 1195
359 Niva ....................... 225 TkT’
458 Jaakkima............... 1315
1 491 45
28 Antrea ................... 4 t k -
79 Ta.mmisuo ............. 195 102- 'Raivola .. .•............. l —
3 095 Viipuri................... 8 286 216 Terijoki ................. 1
Muut asemat 2 677 Petrograd............. . 233
211 linj. Nurmekseen. 27 Muut Hels.-H:linnan-
231 » Viipuriin . . . 85 285 Prgradin rt:n as. . 64
». Antrea— 12 Hanko..................... 1
61 . Vuoksenniska . . . 37 Turun-Tampereen-
— Santalahti ............. 411 __ H:linnan rt:n as.. 9
54
Muut Porin rautatien 
asemat............... 67 15
Nikolainkaupunki . .  
O ulu.......................
1
4 Jyväskylän rt:n as. 32 Savon rautatien ase-
Helsingin-Turun rt:n 17 mat..................... 41 asemat................. 76 __ Matkaselkä ........... 113
117 Savonlinna............. 19 225 Sortavala ............... 359
Muut Savonlinnan 3 Antrea ...................
308 rautatien asemat. 98 67 Viipuri.................... 502
— Rovaniemi ............. 3 Muut asemat
— Kurikka ................. 8 30 linj. Nurmekseen. 38
4 Porvoon rautatie .. 60 108 » Viipuriin.... 1359 Rauman rautatie .. 189 » Antrea—
5 Raahen rautatie . . . — 4 Vuoksenniska . . . 2
1 Haminan rautatie .. 3 __ Pori......................... 1
9 Loviisan rautatie .. 11 __ Salo........................ 2
29 448 Yhteensä tonnia 39429 3 Savonlinnan rt:n as. 5
1 Rauman rautatie . . —
4 292 863 Tonnikilometriä 6 245 931 — Haminan rautatie. . 1
3 765 Yhteensä tonnia 1471
941 792 Tonnikilometriä 192 898
Kuokkaniemi
I 1 k
1167' Kouvola ................. i — J aakkima
287 Nurmi.................... —
691 Udelnaja................. — ]
6 461 Petrograd............... 174 3 8154'Kouvola.................1 1
Muut Hels.-H: linnan- 684 Terijoki ................. 6
201 P:gradin rt:n as... 7 180 ! Kellomäki ............. —
8797 Siirros 181 4 679 Siirros 6
Suomen Valtionrautatiet 191b- —
65 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Jaakkima
1 >
4 679' ’ Siirros 1 6
182 Kuokkala............... —






388 P:gradin rt:n as. . 220
6 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
29
2 Hrlinnan rt:n as.. 43
2 Vaasan rt:n asemat 20
— Oulun rt:n asemat. 4
83 Savon rt:n asemat . 21
223 Värtsilä ................. 76
189 Helylä . : ................. 19
1315 Sortavala ............... 458
1684 Jaakkima............... 1584
126 Ihala...................... 57
365 Elisenvaara ........... 149
104 Hiitola ................... 245
439 Inkilä .................... 7
4 Antrea ................... 1




268 Uni. Nurmekseen. 224
22 d Viipuriin.. . .  
» Antrea—
7
7 Vuoksenniska . . . 5
19 Porin rt:n asemat.. i i




2 249 Punkasalmi ...........
Muut Savonlinnan
—
81 rautatien asemat. 31
— Porvoon rautatie .. 9
1 Rauman rautatie .. 2
— Haminan rautatie.. 1
2 Loviisan rautatie .. 9
22 183 Yhteensä tonnia 6 309




182 Kellomäki ............. —
122 Ollila...................... _










246 Prgradin rt:n as. . 28
9 815 Siirros 239
Ihala Elisenvaara
k k
9 815' ’ Siirros 1 239 20310' '  Siirros 1 3192
6 Hanko..................... 8 1 Kulennoinen .......... 318
Turun-Tampereen-. 1097 Punkasalmi ........... 79
— H:linnan rt:n as.. 10 1 Putikko ................. 156
6 1508 SärMsalmi ............. 70
Savon rautatien ase- 629 Parikkala............... 31
11 2 12 139
67 126 164 99
263 Elisenvaara ........... 53 Muut Savonlinnan
1 Antrea.................... — 69 rautatien asemat. 112
372 Viipuri............. : . . . 456 — Porvoon rantatie .. 1
Muut asemat 5 Rauman rautatie .. 1
64 linj. Nurmekseen. 92 — Haminan rautatie.. 3





10 23 798 Yhteensä tonnia 4 202
10 705 Yhteensä tonnia 1052 4307139 Tonnikilometriä 480 635




736'! ’Kouvola ................. 1 — 623' ’Terijoki ................. 1
155 Tienhaara ............. 4 321 Kuokkala............... —
2 275 Terijoki.................. 3 174 Valkeasaari ........... —
252 Kellomäki ............. — 142 Levashovo............... —
194 Kuokkala............... — 135 Udelnaja................. —
439 Valkeasaari ........... ---' 3 068 Petrograd......... . 255
204 Levashovo ............. — Muut Hels.-H:linnan-
149 Shuvalovo............... — Petrogradin rt:n
132 Udelnaja................ — 330 asemat............... 20
10 421 Petrograd................ 549 1 Hangon rt:n asemat 8
Muut Hels.-H:linnan- Turun-Tampereen-
182 P:gradin rt:n as. . 127 4 H:linnan rt:n as.. 11
31 Hangon rt:n asemat 35 — Vaasan rt:n asemat 5
Turun-Tampereen- 8 Oulu...................... —
4 H:linnan rt:n as. . 57 Savon rautatien ase-
1 Vaasan rc:n asemat 7 3 m at..................... 5
32 Oulun rt:n asemat. 6 112 Elisenvaara ........... 93
1340 Kymin tehdas........ — 631 Hiitola .................. 42
Muut Savon rauta- 7 Antrea . '.................. 10
27 8 920 Viipuri..................... 350
149 Jaakkima............... 365 Muut asemat
53 Ihala...................... 263 12 linj. Nurmekseen. 45
93 Alho ...................... 112 64 t> Viipuriin.. . . 64
1105 Hiitola .................. 62 » Antrea—
320 Antrea ................... 1 8 Vuoksenniska----- 2
49 100 Pori......................... 6
1848 1331 1 2
Muut asemat 7 Savonlinnan rt:n as. 14
34 linj. Nurmekseen. 141 1 Rovaniemi ............. —
44 » Viipuriin.... 5 — Porvoon rautatie . . 10
» Antrea— — Rauman rautatie . . 9
'40 Vuoksenniska . . . 4 1 Haminan rautatie. . 2
1 Porin rt:n asemat.. 
Jyväskylä .............
8
1 6 573 Yhteensä tonnia 954
Helsingin-Turun rt: n 1166956 Tonnikilometriä 143479
— asemat................. 3
20 310 Siirros 3192
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. — -
Liite VI. 56

















— Hangon rt:n asemat
2 Turku.....................
Muut Turun-Tamp.-
2 H:linnan rt:n as..
1 Vaasan rt:n asemat
Oulun rautatien ase-
1 m at.....................















65 » Viipuriin.. . .
» Antrea—













— ten rt:n asemat..
— Porvoon rautatie ..
— Rauman rautatie ..
— Haminan rautatie..





200 177 vllelsinki.................. * 6 15 008 ' Siirros 217
— 816 | Kouvola................. — — Hangon rt:n asemat 28
66 262 1 Turun-Tampereen-
— 1370 Terijoki.................. 1 — H:linnan rt:n as.. 48
5 175 Kellomäki ............. — — Vaasan rt:n asemat 9
— 263 Kuokkala............... — Savon rautatien ase-
1 662 Ollila...................... _ 75
479 7 .TiLaVlnma................. 439
377 96 1 968
217 160 Sairala ................... 6 054
1 4820 Udelnaja . . . ; ......... 130 K oljola................... 4
986 17 447 Petrograd............... 296 27 Antrea,.................... 9
MuutHels.-H:linnan- 10 355 Viipuri.................... 918
101 P:gradin rt: n as. . 81 Muut asemat
171 16 Hangon rt:n asemat 4 81 Iinj. Nurmekseen. 71
84 Turun-Tampereen- 134 # Viipuriin___ 90
261 — H:linnan rt:n as.. 16 d Antrea—
— Vaasan rt:n asemat. 3 101 Vuoksenniska . . . 8
66 Oulun rautatien ase- — Salo........................ 1
40 — m a t.................... 3 3 Savonlinnan rt:n as. 3




tien asemat....... _ 26177 Yhteensä tonnia 9 868
1496 Hiitola .................. 77 3534460 Tonnikilometriä 253 464109 1968 Inkilä .................... 96
.102 649 Sairala.................... 33
1491 13 Antina.................... 7
104 3 738 Viipuri.................... 874
1105 Muut asemat
631 ' 38 Iinj. Nurmekseen. 66 Sairala
1496 47 » Viipuriin . . . 101
37 » Antrea—
1 1 Vuoksenniska . . . . 1
186 2 Porin rt:n asemat.. 7 2' ’Säiniö .................... 1\  131
3 239 — Jyväskylä ............. 1 243 Terijoki................... 2
Helsingin-Turun rt:n 260 Ollila...................... —
128 _ asemat................. 6 1481 Valkeasaari ........... __ .
117 — Savonlinnan rt: n as. 4 181 Levashovo ............. _ 1
— Porvoon rautatie .. 1 202 Pargala................... --- ,
17 — Rauman rautatie .. 1 3 557 Shuvalovo............... __ 1
Haminan rautatie.. 1 5 368 Udelnaja................. —
19 35313 Yhteensä tonnia 1687 9 649 Petrograd...............MuutHels.-H:linnan-
318
2 5 940 348 Tonnikilometriä 182 247 402 P:gradin rt:n as. . 163
9 Hangon rt:n asemat 69
17 Turun-Tampereen-
103 4 HJinnan rt:n as.. 127
200 1 Vaasan rt:n asemat 20
101 Inkilä Oulun rautatien ase-
7 m a t..................... 9
51 Li Savon rautatien ase-
9 m a t..................... 14
2 297' ’’Terijoki.................. 1 — 33 Ojajärvi ................. 649
10 198 Kuokkala............... 7 6 054 Inkilä .................... 160
7 332 Ollila...................... — 115 Antrea.................... 72
5 1238 Valkeasaari ........... __ 263 Tammisiin . , ......... 474
16 129 Levashovo............... _ 3760 Viipuri.................... 2 746
11 1Q9 143 Pargala.................. — Muut asemat
484 Shuvalovo............... — 61 Iinj. Nurmekseen . 60
1249 853 2 295 Udelnaja................. — 79 i) Viipuriin. . . . 14
9661 Petrograd............... 115 » Antrea—
Muut Hels.-H:linnan- 27 Vuoksenniska . . . 10
231 P:gradin rt:n as. . 95 3 Porin rt:n asemat.. 5
16 008 Siirros 217 31770 Siirros 5 043
—  Suomen Valtionrautatiet 19H- —
Liite VL57
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Sairala
< k





7 Savonlinnan rt:n as. 15
— Kurikka ................. 8
2 Porvoon rautatie . . 1
1 Rauman rautatie . . 4
3 Haminan rautatie.. 2
2. Loviisan rautatie .. 1
31 789 Yhteensä tonnia 5 086
4172468 Tonnikilometriä 456314
Koljola
f  ' k
210' 'Terijoki.................. 1\  —
177 Valkeasaari . ......... —
240 Shuvalovo ............. —
1064 Udelnaja................. —
. 7 085 Petrograd............... 18
MuutHels.-ILlinnan-





1 mat . . .  ................ 2
4 Inkilä .................... 130
246 Antrea ................... 24
4 Tammisno ............. 139
4183 Viipuri..................... 409
Muut asemat
32 linj. Nurmekseen. 85
23 . »  Viipuriin.... 2
»  Antrea—
19 Vuoksenniska------- —
1 P ori........................ 1
Helsingin-Turun rt:n
— asemat................. 2
.1 Rovaniemi ............. —
1 Kristiina................. —
1 Rauman rautatie . . —
13 793 Yhteensä tonnia 897
1801947 Tonnikilometriä 48 644
Vuoksenniska
1 k.
202' 'Helsinki .........................1 90
2 488 Hovinmaa ................... 4
224 Terijoki............................ 3
2 914 Siirros 97
Vuoksenniska
¥





Udelnaja . : .............
10 991 Petrograd...............
Muut Hels.-H:linnan-
125 Prgradin rt:n as. .
85 Hangon rt:n asemat 
Toru n-Tampereen-
45 Hrlinnan rt:n as. .
26 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien ase-
























8 Porvoon rautatie ..
430 Rauman rautatie ..
1 Raahen rautatie . . .
6 Haminan rautatie..
2 Loviisan rautatie ..
67 420 Yhteensä tonnia







108 P:gradin rt:n as. .
1088 Hanko....................








97 5 556' ’ Siirros 1 1611
_ 35 Vaasan rt:n asemat 29
__ Oulun rautatien ase-
_ 11 m a t.................... 6
433 410 Myllykoski............. —
Muut Savon rauta-
174 41 tien asemat......... 38
27 131 Vuoksenniska......... 520
61 Enso........................ 126
144 19 Jääski.................... 29
53 61 Antrea.................... 83
4 Tammisuo ............. 399
2 438 Viipuri.................... 2 897
__ Muut asemat
66 linj. Nurmekseen. 153;
32 10 o Viipuriin.... 1
131 Porin rautatien ase- '
909 53 m a t.................... 12
27 Jyväskylän rautatien
15 2 asemat................. 1
450 Helsingin-Turun rt:n
2 588 3 asemat................. 4
690 Syväoro ............. ... 3
43 Muut Savonlinnan
9 9 rautatien asemat. 5
__ 1 Rovaniemi............. —
Kristiinan, Kaskis-
14 — teri rt:n asemat.. 15
3 Porvoon rautatie .. 8
3 21 Rauman rautatie .. 12
4 Haminan rautatie.. 1
9 2 Loviisan rautatie .. 1
— 7 631 Yhteensä tonnia • 5 954







562 254 843' 'Helsinki .................1 54
382 Hovinmaa ............. 68
236 Udelnaja................. —
4 940 Petrograd............... 346
Muut Hels.-H:linnan-
196 Prgradin rt:n as. . 87
2 377 Hanko.................... 145
2
Turun-Tampereen-
89 32 H:linnan rt:n as.. 68
2 5 Vaasan rt:n asemat 30
898 — Oulun rt:n asemat. 4
340 Hietanen................. —
255 101 K otka..................... 42
79 Muut Savon rauta-
15 11 tien asemat....... 21
115 32 Värtsilä................... 112
110 — Kaalamo........... . 1108
— Helylä.................... 673
48 909 Vuoksenniska.......... 44 513
1611 10 404 Siirros 47 273
—  Suomen Valtionrautatiet 19H- VI. 8
Liite VI. 58




10404' ' Siirros * 47 273
126 Imatra ................... 61
47 Jääski..................... 240
132 Antrea.................... 9 282
3 371 Viipuri..................... 1205
Muut asemat
- 12 linj. Nurmekseen. 97
4 » Viipuriin . . . 152
2 696 Mäntyluoto ............ —
Muut Porin rauta-
4 tien asemat....... 9
— Kintaus ................. 2
Helsingin-Turun rt:n
2 7
1 084 Syväoro .................
Muut Savonlinnan
2 rautatien asemat. 3
339 Rauman rautatie .. 15
2 Raahen rautatie . . . —
4 Haminan rautatie.. 2
18229 Yhteensä tonnia 58 348
4757967 Tonnikilometriä 1 571184
Jääski
k
203'! 'Tienhaara............... ) k 110
1 Säiniö .................... 123
133 Terijoki................... 8





104 P:gradin rt:n as.. 88
1 Hangon rt:n asemat 23
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as.. 52
1 Vaasan rt:n asemat 19
Oulun rautatien ase-
1 m a t.................... 88
Savon rautatien ase-
1 m at..................... 2
240 Enso........................ 47
178 Antrea.................... 348
3 Tammisiin ............. 263
1569 Viipuri.................... 1426
Muut asemat
5 Unj. Nurmekseen. 136
i i) Viipuriin.. . . 18
n Antrea—
56 Vuoksenniska.. . . 52
Porin rautatien ase-





1 tien asemat......... 2
9177 . Siirros 3 419
Jääski
. k
9177' ' Siirros 3419
— Porvoon rautatie .. 1
— Haminan rautatie.. 2
1 Loviisan rautatie .. 1
9178 Yhteensä tonnia 3 423
1 366 546 Tonnikilometriä 379 604
Antrea
*V •k
702' 'Helsinki .................1 48
378 Riihimäki............... 9
498 Tienhaara . . . ' ......... 127
1 Säiniö.................... 168
658 Terijoki........... •.... 34
793 Kellomäki ............. • -- -
1313 Kuokkala................. __
341 Ollila...................... __
1 762 Valkeasaari ........... 3
965 Levashovo...............
3 337 Pargala................... —
4 428 Shuvalovo ............. __
7 348 Udelnaja................. -- -
33 316 Petrograd............... 859
MuutHels.-Hrlinnan-
135 P:gradin rt:n as. . 251
14 Hangon rt:n asemat 38
Turun-Tampereen-
11 H:linnan rt:n as. . 98
5 Vaasan rt:n asemat 27
3 Oulun rt:n asemat . 12
Savon rautatien ase-
12 m a t.................... 34
1 Elisenvaara ........... 320
72 Sairala.................... 115
24 24fi
9 282 Enso........................ 132
348 Jääski .................... 178
256 Antrea.................... 256
209 Hannila ................. 51
54 Tammisuo ............. 646
34 480 Viipuri.................... 6 501
Muut asemat
77 linj. Nurmekseen. 256
45 !> Viipuriin___ 5
» Antrea,—
98 Vuoksenniska___ 105
3 Porin rt:n asemat.. 14
— Jyväskylän rt: n as.. 4
Helsingin-Turun rt:n
1 asemat................. 10
91 Savonlinnan rt:n as. 86
1 Porvoon rautatie .. 2
65 Rauman rautatie .. 4
6 Haminan rautatie.. 13
1 Loviisan rautatie .. 3
101134 Yhteensä tonnia 9665
11123168 Tonnikilometriä 692 432
Hannila
4
240-1'Valkeasaari ........... 1 —
143 Levashovo ........... —
172 Pargala................... —
237 Shuvalovo ......... .. —
2 862 Petrograd............... 222
MuutHels.-Hdinnan-
324 Ptgradin rt:n as. . 44
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as.. 19
— Vaasan rt: n asemat 4
Savon rautatien ase-
8 m a t..................... 1
51 Antrea...................... 209
315 143
6 566 Viipuri.................... 610
Muut asemat
6 linj. Nurmekseen. 109
2 » Viipuriin . . . 2
» Antrea—
66 Vuoksenniska. . . . 2
— P ori........................ i
— Jyväskylä............... i
— Porvoon rautatie .. i
— Haminan rautatie.. i
10 993 Yhteensä tonnia 1369
831 399 Tonnikilometriä 81 552
Kavantsaari
* 11418- 'Nurmi.................... f l 1
180 Terijoki ............. .
157 Kellomäki ............. — -
206 Kuokkala............... --•




355 P:gradin rt:n as. . 181
— Hanko..................... 2
Turun-Tampereen-
H:linnan rt:n as.. 9
— Vaasan rt:n asemat 14
— Lapua .................... 7
1 Antrea.................... 18
20 Tammisuo ............. 173
3911 Viipuri.................... 980
Muut asemat
12 linj. Nurmekseen. 91
16 » Viipuriin----- 7
v Antrea—
24 Vuoksenniska. . . . 8
— Porin rt:n asemat.. 14
— Jyväskylä............... 1
1 Savonlinna............. —
— Haminan rautatie.. 2
9 798 Yhteensä tonnia 1725
894 634 Tonnikilometriä 109 969
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
59 Liite VI.
T o n n i l n k u  v uo nna  1914.
Karisalmi
\ f '
241' 'Nurmi.................... I —
237 Sainio .................... 43




187 P:gradin rt:n as. . 40
— Turku..................... 1
2 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien ase-
—
1 m a t....................
Savon rautatien ase-
12
3 m a t.................... 1
1 —
4 Antrea.................... 8
69 Tali . : ..................... 1









3 tien asemat....... 1
— Rauman rautatie ... 2
7 866 Yhteensä tonnia 940
256 315 Tonnikilometriä 41245
Tali
k1 *k.













41 m a t.................... 9
1 Hiitola ................... 418
— Antrea..................... 19




6 hnj. Nurmekseen. 
. » Antrea—
316
1 Vuoksenniska.. . . 2
— P ori........................ 1
— Paimio ................... 6
— Savonlinnan rauta-
— tien asemat....... 104
— Rauman rautatie .. 1
1 Haminan rautatie.. —
2 890 Yhteensä tonnia 3 654
49 296 Tonnikilometriä 288487
Tammisuo
k,




137 Sainio .................... 155
103 Kamara ................. 376
91 Galitzina................. 503




478 Kellomäki ............. 92
258 Kuokkala............... —
41 Petrograd...............








70 H: linnan rt:n as.. 34
7 Vaasan rt:n asemat. 34
Oulun rautatien ase-
30 m a t.................... 68




660 rautatien asemat. 11
161 Joensuu ................. 10
196 Sortavala ............... 79
149 Jaakkima.............. —
100 Elisenvaara ........... 49
186 Hiitola .................. 3
474 Sairala ..................... 263
139 Koljola.................... 4
450 Vuoksenniska......... 29
399 Imatra . ................ 4
88 Enso........................ 4
263 Jääski .................... 3
646 Antrea.................... 54
143 Hannila................... 315
173 Kavantsaari ........... 20
205 Karisalmi............... 145













195 Syväoro . •..............
Muut Savonlinnan
2
221 rautatien asemat. 2
1 Kurikka ................. —
15 Porvoon rautatie .. 1
9 Rauman rautatie .. 22
23 Haminan rautatie.. 10
30 Loviisan rautatie .. —
30229 Yhteensä tonnia 13969









1261 Lappeenranta......... 2 089
— Nurmi.................... 432


















260 Muut Vaasan rt:n as. 72
101 Oulu........................ 1
Muut Oulun rauta-
133 tien asemat......... 56
82 Kuopio.................... 161
1285 Harju .................... 35
1535 Kymin tehdas....... 26
— Inkeroinen............. 692


















121 Kokemäki ............. 813
150 Kyttälä................... 64
105 Kau vatsa................. 2 288
163 Kiikkä.................... 164
263 Tyrvää.................... 127












40 rautatien asemat. —
1 Varkaus ............. —
10 Rovaniemi ............. —
33 269 Siirros ] 36 739
— • Suomen Valtionrautatiet 191b. —
Liite VI. 60
Mäntyluoto
o n n i l u k u  v u o n n a 1 9  14.
Pori Nakkila
. k f  ^k
17 376' r ■ Siirros 30 274 141' 'Helsinki ................. 30
376 Siuro...................... 401 267 Petrograd............... 96
74 Nokia .................... 216 MuutHels -ILlinnan-
122 Santalahti ............. 13 195 P:gradin rt:n as. . 8
2 435 Tampere................. 4 845 64 Hangon rt:n asemat 17
14 Suolahti ................. 245 Turun-Tampereen-
Muut Jyväskylän 41 Hdinnan rt:n as.. 67
80 rautatien asemat. 67 44 Vaasan rt:n asemat 5
71 Skuru .................... 114 Oulun rautatien ase-
Muut Hels.-Turun 3 m a t.................... —
143 rautatien asemat. 151 Savon rautatien ase-
Savonlinnan rauta- 6 m a t.................... 20
26 tien asemat....... 5 Karjalan rautatien
Rovaniemen rauta- 9 asemat................. 7
88 tien asemat......... 1 542 189
Kristiinan, Kaskis- 612 P ori........................ 1005
85 ten rt:n asemat.. 12 94 Haistila................... 1340
35 Porvoon rautatie .. 17 22 Harjavalta............. 228
5 343 Rauman rautatie .. 2 413 356 Tampere.................. 21
20 Raahen rautatie . . . — Muut asemat linjalla
29 Haminan rautatie.. 73 134 Tampereelle........ 47
44 Loviisan rautatie .. 8 Jyväskylän rt:n ase-
26 360 Yhteensä tonnia 38 855 71
m a t.................... 1
4247657 Tonnikilometriä 4 990 722 44 Rauman rautatie .. 76
— Haminan rautatie.. 8
6 Loviisan rautatie .. —
2 587 Yhteensä tonnia 3165




147 P:gradin rt:n as. . 10
1 Hangon rt:n asemat 40
Turun-Tampereen- Harjavalta
13 H:linnan rt:n as.. 9
3 Vaasan rt:n asemat 22
Oulun rautatien ase-
2 m a t........... ......... 1 rHelsingin-HJinnan-
Savon rautatien ase- 93 Prgradin rt:n as. . 81
38 m a t.................... — 42 Hangon rt:n asemat 7
Karjalan rautatien Turun-Tampereen-
19 asemat................. — 10 H:linnan rt:n as. . 13
132 Mäntyluoto ........... 146 11 Vaasan rt:n asemat 33
995 Pori........................ 1365 Oulun rautatien ase-
1340 Nakkila................... 94 — m a t.................... 2
726 Tampere................. 16 — Kuopio..................... 1
Muut asemat linjalla 194 Mäntyluoto ........... 109
.76 Tampereelle....... 167 1618 P ori........................ 460
3 Jyväskylän rt:n as. — 1 Haistila................... 9
Helsingin-Turun rt:n 228 Nakkila................... 22
46 asemat................. — 2 Kauvatsa................. 147
1 Varkaus ................. — Muut asemat linjalla
1 Kurikka ................. — 89 Tampereelle....... 103
1 Porvoon rautatie .. — 11 Keuruu ................... 1
794 Rauman rautatie .. 10 Helsingin-Turun rt:n
— Haminan rautatie.. 4 5 asemat................. —
1 Loviisan rautatie .. — 215 Rauman rautatie .. 117
4 448 Yhteensä tonnia 1911 2 619 Yhteensä tonnia 1105











ten rt:n asemat. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 



























































































































—  Suomen Valtionrautatiet 191J/. —
61 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Peipohja Kyttälä
>
' Heisi ngin-H:linnan- ( 'Helsingin-H:linnan- )
116 P:gradin rt:n as. . 107 99 P:gradin rt:n as. . 84
37 Hangon rt: n asemat 18 — Rajamäki............... 13
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
5 Hriinnan rt:n as.. 18 15 H:linnan rt:n as.. . 69
2 Vaasan rt:n asemat 4 1 Vaasan rt:n asemat 16
_ Pietarsaari............. 1 Oulun rautatien ase-
8 m a t.................... 7
130 Mäntyluoto ........... 37 Savon rautatien ase-
657 250 __ m at.................... 2
1 12 Värtsilä............. , . . 2
570 64 Mäntyluoto ........... 150
\ 1 070 376 261
1 179 118 Tampere................. 93
560 Tampere................. 47 Muut asemat
Muut asemat linjalla 60 linj. Mäntyluotoon 19
3 Tampereelle....... 45 113 » Tampereelle . 34
Jyväskylän rautatien Jyväskylän rautatien
1 3 22 asemat................. 4
Helsingin-Turun rt:n 1 Salo........................ 1
_ asemat................. 3 — Porvoon rautatie .. 8
1 Rovaniemi ............. — 1249 Rauman rautatie .. 736
1 Loviisan rautatie .. — 1 Loviisan rautatie .. 1
1524 Yhteensä tonnia 2 364 2119 Yhteensä tonnia 1500
161116 Tonnikilometriä 99 864 . 95 673 Tonnikilometriä 100931
Kokemäki Kauvatsa
> t  >k
76' rPetrograd............... I 138 155' 'Helsinki .................I 18
Muut Hels.-H:linnan- Muut Hels.-H:linnan-
131 P:gradin rt:n as. . 70 121 P:gradin rt:n as. . 72
83 Hangon rt:n asemat 46 31 Hangon rt:n asemat 16
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
15 H:linnan rt:n as.. 98 25 H:linnan rt:n as.. 24
52 Vaasan rt:n asemat 15 44 Vaasan rt:n asemat 4
3 Oulun rt:n asemat. 24 — Pietarsaari............. 2
Savon rautatien ase- 8 Karjalan rt:n asemat 1
2 2 2 288 Mäntyluoto ........... 105
813 121 1 402 P ori........................ 426
1 417 421 147 Harjavalta............. 2
570 1070 Peipohja................. 1
17 992 992 17
2 139 2 003 26
194 79 382 5
Muut asemat 318 Tyrvää.................... 80
89 linj. Mäntyluotoon 31 121 Tampere................. 45
73 » Tampereelle . 75 Muut asemat
1 Jyväskylän rt:n as.. 4 79 linj. Mäntyluotoon 49
Helsingin-Turun rt: n 24 » Tampereelle. 20
4 1
1 Savonlinna............. Helsingin-Turun rt:n
— Porvoon rautatie .. i 7 asemat................. 1
2 811 Rauman rautatie .. 656 Kristiinan, Kaslris-
__ Haminan rautatie.. 1 1 ten rt:n asemat.. 1
1 Loviisan rautatie .. 2 2 414 Rauman rautatie .. 324
6 351 Yhteensä tonnia 2 926 11632 Yhteensä tonnia 1240
297 548 Tonnikilometriä 214 796 486 203 Tonnikilometriä 102 649
Xetsä
1323' Helsinki .................A 69
Helsingin-Hilinnan-




. 30 Turku.................... 227
Muut Turun-Tamp.-
7 H:linnan rt:n as.. 12
28 Vaasan rt:n asemat 22
Oulun rautatien ase-
12 m a t.................... 10
Savon rautatien ase-
7 m a t.................... 12
Karjalan rautatien
34 asemat................. 7
299 P ori........................ 332
139 Kokemäki.............. 2




77 linj. Mäntyluotoon 89





— Kauhajoki ............. 1
— Porvoon rautatie .. 1
492 Rauman rautatie .. 254
— Raahen rautatie . . . 4
6 Haminan rautatie.. —
3 Loviisan rautatie .. 9
2 070 Yhteensä tonnia 4 305
298 717 Tonnikilometriä 295 804
Kiikka
168 'Helsinki ................. 28
69 Petrograd............... 279
Muut Hels.-H:linnan-
10 P:gradin rt:n as. . 39
116 Hanko....... ............. 1
1 Rajamäki............... 3
Turun-Tampereen-
27 H:linnan rt:n as.. 61




— m a t.................... 7
Karjalan rautatien
-- - asemat................. 2
164 Mäntyluoto ........... 163
604 Pori......................... 232
5 Kauvatsa................. 382
1177 | Siirros 1229




1177 ' Siirros 1229
454 Tampere................. 170
Muut asemat
15 linj. Mänlyluotoon 30




289 Rauman rautatie . . 306
3 Loviisan rautatie .. 1
1996 Yhteensä tonnia 1917
236 452 Tonnikilometriä 258442
Tyrvää



















127 Mäntvluoto ........... 263
667 Pori......................... 701
80 Kauvatsa................. 318





140 linj. Mäntyluotoon 70






2 ten rt:n asemat.. 12
— Porvoon rautatie . . 9
2 223 Rauman rautatie . . 1277
— Haminan rautatie.. 8
2 Loviisan rautatie . . —
4 738 Yhteensä tonnia 1 4 727
404734 Tonnikilometriä | 620104
o n n l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Karkku Siuro
. k k
251' 'Helsinki................. 45 12 288 ' Siirros 1214
34 Petrograd............... 126 Karjalan rautatien
Muut Hels. -H: linnan- — asemat................. 20
116 P:gradin rt:n as. . 30 413 Mäntyluoto ........... 271
60 Hangon Tt:n asemat 53 401 Pori......................... 375
9 Turku..................... 115 179 1
Muut Turun-Tamp.- 300 Tyrvää” ................... 44
36 H:linnan rt:n as.. 3£ 9 971 Nokia ..................... 69
49 Vaasan rt: n asemat 141 1093 Santalahti ............. 2
Oulun rautatien ase- 5 795 Tampere................. 1166
2 mat..................... 8 Muut asemat linjalla
Savon rautatien ase- 211 Mäntyluotoon.. . . 109
2 m at..................... 10 4 Jyväskylän rt:n as. 12
Karjalan rautatien Helsingin-Turun rt:n
2 asemat................. 1 94 11
20 Pori......................... 377 2 Rovaniemi .............
76 Tyrvää.................... 294 Kristiinan, Kaskia-
1395 Nokia .................... 14 6 ten rt:n asemat.. 8
1299 Tampere................. 539 34 Porvoon rautatie .. 26
Muut asemat 4 998 Rauman rautatie . . 770
157 linj. Mäntyluotoon 169 2 Raahen rautatie . . . —
75 ? Tampereelle . 
Jyväskylän rautatien
77 35 791 Yhteensä tonnia 4 098
2 asemat................. 2 4 471 483 Tonnikilometriä 549 237Helsingin-Turun rt:n
5 asemat................ 3
Kristiinan, Kaslris-
1 ten rt:n asemat.. 2
1 Porvoon rautatie . . 8
6 707 Rauman rautatie . . 314 Nokia
8 Haminan rautatie. . —
2 Luvllbuii lautalle • • 1i k
10 309 Yhteensä toimia 2 360 365' 'Helsinki ................. ( l 387
615 078 Tonnikilometriä 249 898 53 Sömäs.................... 244
5 722 Petrograd............... 127
MuutHe]s.-H:linnan- 1
122 P:gradin rt:n as. . 127^
2 Hangon rt:n asemat 661
854 Turku..................... 528
Siuro Muut Turun-Tamp.-




60 Muut Vaasan rt:n as.
2 533' '’Helsinki................. i 210 24 Oulun rt:n asemat. 33
985 Sömäs.................... 31 97 Savon rt:n asemat. 130






201 P:gradin rt:n as. . 78 216 Pori......................... • 741
75 Hangon rt:n asemat 99 14 Karkku................... 1395'
3 048 Turku.................... 207 69 9 971| 
33349 Toijala ................... 2 33 Nokia ....................
530 2 6 2 372 
1366Muut Turun-Tamp.- 684 Tampere.................
123 H:linnan rt:n as.. 37 Muut asemat linjalla
23 Nikolainkaupunki .. 126 132 Mäntyluotoon. . . . 99
106 Vehmainen............. 52 17 Jyväskylän rt:n as. 20
45 Muut Vaasan rt:n as. 26 Helsingin-Turun rt:n
Oulun rautatien ase- 9 17
24 m at..................... 50 13 Savonlinnan rt:n as. 8
164 K otka.................... 1 2 Rovaniemi............. 1
Muut Savon rauta- Kristiinan, Kaskis-
9 tien asemat........ 50 5 ten rt:n asemat.. 1
12 288 | Siirros 
S u o m e n  V a lt io n r a u ta t ie t
1214  
1 9 U .  -
8 572 Siirros | 17 796!
68 Liite VI,
T o n n i l u k i i  v u o n n a  1 9 1 4 .
8572' ' Siirros 1 17 795
5 Porvoon rautatie . . —
108 Rauman rautatie . . 857
1 Raahen rautatie . ■ ■ —
1 Haminan rautatie .. —
— Loviisan rautatie .. 3
8 687 Yhteensä tonnia 18655
3333584 Tonnikilometriä 810 360
Nokia Suolahti
1 >k.
2 006' 'Helsinki................. 1 398
371 Sömäs.................... 143
109 Malm .................... 35
143 Kerava.................. —
2 Viipuri..................... 133
2 690 Petrograd............... 462
MuutHels.-H:linnan-
147 P:gradin rt:n as. . 63
101 Hanko..................... 46
4 Muut Hangon rt:n as.. 48
5339 Turku ..................... 181
Muut Turun-Tamp.-
178 H:linnan rt: n as.. 29
8 958 Nikolainkaupunki . . 921
175 Laihia ..................... 1
725 Tampere................. 166
125 Muut Vaasan rt:n as. 110
108 Oulu........................ 7
Muut Oulun rauta-





760 Mäntyluoto ........... 3
245 Pori......................... 14
Muut Porin rauta-
48 tien asemat........ 8
180 Kuusa.................... 86
714 Leppävesi ............. 6
6 698 Jyväskylä ............. 1338





2 Syväoro ................. —
1 Rovaniemi............. —
Kristiinan, Kaskis-
46 ten rt:n asemat.. 42
17 Porvoon rautatie . .■ 51
1628 Rauman rautatie .. 248
1 Raahen rautatie . . . —
18 Haminan rautatie.. 6
6 Loviisan rautatie . . —
32 018 Yhteensä tonnia 4 800




35 P:gradin rt:n as. . 91
33 Hangon rt:n asemat 16
Turun-Tampereen-
— Hdirinan rt:n as.. 48
14 Vaasan rt:n asemat 122



















































Muut Vaasan rt:n as. 











Muut asemat linjalla 









ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie . .  
Rauman rautatie .. 












85' ' Siirros i 
Savon rautatien ase-
1 281
4 m at..................... 6
— Porin rt:n asemat.. 2









2 Rauman rautatie .. 55
3 295 Yhteensä tonnia 1029

















P:gradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. . 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as. 






Muut asemat linjalla 




















Tonnikilometriä | 136 318j
Leppävesi
1
• 5'E'Helsinki................. ! »
21
Muut Hels.-Hdinnan- 
Prgradin rt:n as. .
8 Hanko..................... 259
— Lohja .................... 8
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.. 28
22 Vaasan rt:n asemat 94
2 Oulun rt:n asemat. 21
58 Siirros 643
•—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
Liite VI. 64
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Leppävesi







6 Suolahti ................. 714
3 237 Jyväskylä .............
Muut asemat
1991
12 linj. Suolahteen .. 30




— ten rt.n asemat.. 27
29 Rauman rautatie . . 720
3 348 Yhteensä tonnia 4193
65 724 Tonnikilometriä 588 271
Jyväskylä
0 k








102 P:gradin rt:n as. . 338
74 Hanko..................... 233
4 Muut Hangon rt: n as. 107
1241 Turku..................... 1965
Muiit Turun-Tamp.-
73 Hriinnan rt:n as.. 200





















50 tien asemat........ 157
1338 Suolahti ................. 6 698
474 Kuusa..................... 3 093
444 Laukaa ................... 718
1991 Leppävesi............... 3 237
1133 Vesanka ................. 3128
273 Kintaus ................. 895






13 717 Siirros 28 949
Jyväskylä
f k •
13 717' ' Siirros 1\  28 949
7 Savonlinna............. —
10 Rovaniemi ............. 2
Kristiinan, Kaskis-
53 ten rt:n asemat.. 106
76 Porvoon rautatie .. 26
1501 Rauman rautatie ... 1718
4 Raahen rautatie . . . 20
2 Haminan rautatie.. 27
10 Loviisan rautatie .. 17
15 380 Yhteensä tonnia 30 864




85 Prgradin rt:n as. . 9
Turun-Tampereen-
99 H:hnnan rt:n as. . 14
1376 Nikolainkaupunki .. 17
256 Vilppula................. —
51 Muut Vaasan rt:n as. 10
3 Oulun rt:n asemat. —
Savon rautatien ase-
39 m at..................... —
1 Antrea .................. —
6 Porin rt:n asemat.. 2
3128 Jyväskylä ............. 1133
6 Petäjävesi ............. 704
Muut asemat
5 linj. Suolahteen. . 3
32 » Haapamäelle. 68
— Kauhajoki ............. 6
3 Raahen rautatie . . . —
5 090 Yhteensä tonnia 1966
542 060 Tonnikilometriä 41196
Kintaus
i,
119’!'Helsinki................. i V 62
Muut Hels.-H:linnan-
174 P:gradin rt:n äs. . 19
2 Hangon rt:n asemat 20
39 Turku..................... 407
Muut Turun-Tamp.-
39 H:linnan rt:n as.. 1
3 359 Nikolainkaupunki .. 50
135 Muut Vaasan rt:n as. 64
146 Oulu........... ............. —
Muut Oulun rauta-




4192' ' Siirros 1 
Savon rautatien ase-
\  626




















68 ten rt:n asemat.. —
36 Rauman rautatie .. 22
14 Raahen rautatie . . . —
2 Haminan rautatie .. —
5 Loviisan rautatie .. —
5 511 Yhteensä tonnia 1429






219 P:gradin rtin as. . 80




5 H:linnan rt:n as.. 5
1755 Nikolainkaupunki .. 378
79 Muut Vaasan rt:n as. 156















16 linj. Suolahteen . . 60








4 ten rt:n asemat.. 1
— Porvoon rautatie . . 1
1 Rauman rautatie . . 34
3 644 Yhteensä tonnia 1275
831018 Tonnikilometriä 203 035
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
65 Liite VI.
T o n n i l ü k u  v u o n n a  1.9 14.
Littoinen
*f k
612' ' Siirros ( 1237
Kristiinan, Kaskis-
4 ten rt:n asemat.. —
1 Rauman rautatie .. 4
617 Yhteensä tonnia 1241
36 502 Tonnikilometriä 52 561
Piikkiö
>
236'l 'Petrograd.............,1 \  148
Muut Hels.-H:linnan-
93 P:gradin rt:n as. . 60
34 Hangon rt:n asemat 64
Turun-Tampereen-
31 H:linnan rt:n as. . 68
3 Vaasan rt:n asemat —
— Värtsilä ................. 2
32 Porin rt:n asemat.. 1
23 Jyväskylän rt:n as. —
2101 Turku..................... 1061
19 Littoinen ............... 1
9 Paimio .................. 211
— Hajala.................... 176
Muut asemat linjalla
30 Fredriksbergiin .. 136
1 Porvoon rautatie .. —
1 Rauman rautatie .. 1
2 612 Yhteensä tonnia 1929




512'! 'Helsinki ................. ! 43
1933 Petrograd...............
Mu ut Hels. -H:linnan-
277
123 P:gradin rt:n as. . 75
184 Hanko..................... 3
53 Muut Hangon rt:n as. 47
46 Viiala .................... 128
Muut Turun-Tamp.-
58 H Jinnan rt:n as.. 45
19 Vaasan rt:n asemet 8
2 Oulun rt:n asemat. 4
Savon rautatien ase-
32 m at..................... 72
Karjalan rautatien
14 asemat................. —
18 Porin rt:n asemat.. 13
35 Jyväskylän rt:n as. 69
14641 Turku .................... 2 099
146 Littoinen ............... —
17 816 Siirros 2 883
Paimio
L
17 816' ' Siirros f 2883
211 Piikkiö ................... 9
2 626 Paimio .................. 2 626
111 Hajala ................... 66
1055 Salo........................ 296
Muut asemat linjalla
90 Fredriksbergiin .. 120
— Porvoon rautatie .. 3
9 Rauman rautatie .. 6
— Haminan rantatie.. 73
21918 Yhteensä tonnia 6 082





105 P:gradin rt:n as. . 18
98 Hangon rt:n asemat 2
Turun-Tampereen-
9 H:hnnan rt:n as.. 3
— Nikolainkaupunki . . 2
— Pietarsaari............. 1
Savon rautatien ase-
12 m at..................... —
5 240 Turku..................... 323
111 Littoinen ............... —
176 Piikkiö ................... —
66 Paimio ................... 111
269 Salo........................ 135
Muut asemat linjalla
43 Fredriksbergiin . . 87
4 Rauman rautatie .. —
— Haminan rautatie.. 16
3 Loviisan rautatie .. —
6186 Yhteensä tonnia 798
301425 Tonnikilometriä 86748
H alik k o
k '
'Helsingin-H:linnan-
76 P:gradin rt:n as. . 109
30 Hangon rt:n asemat 25
Turun-Tampereen-
"  25 H:linnan rt:n as. . 19
26 Vaasan rt:n asemat 2
— Pietarsaari............. 1








56 P:gradin rt:n as. .
11 Hangon rt:n asemat
213 Turku.....................
Muut Turun-Tamp.- 
2 H:linnan rt:n as.. 




188 Muut Vaasan rt:n as. 
















7 ten rt:n asemat.. 
2 Porvoon rautatie ..
— Rauman rautatie ..











Yhteensä tonnia 2 701
1219680 Tonnikilometriä i 366 978














P:gradin rt: n as. . 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
H: linnan rt:n as.. 
Vaasan rt: n asemat 





Poria rt:n asemat.. 
Jyväskylän rt:n as.
Turku.....................
P a i m i o  ...............................
Hajala....................






—  Suomen Valtionrautatiet 1914. — VI. 9
Liite VI. 66
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
H a l ik k o Salo' Koski
\
2 641' ' Siirros  ^ 266
1194 Tammisaari............ 26
87 Muut Hangon rt:n as. 54
Turun-Tampereen-
17 H:linnan rt:n as.. 19
1 Vaasan rt: n asemat 13
1 Oulun rfc:n asemat. 2
Savon rautatien ase-
12 m at..................... _
— Vuoksenniska......... 1
— Porin rt:n asemat . 3
21 Jyväskylän rt:n as.
720 Turku..................... 259
661 Salo............... ......... 264
124 50
1059 Skuru .................... 185
Muut asemat
60 linj. Turkuun----- 29
277 » F:bergiin . .. 8
30 Porvoon rautatie .. —
11 Rauman rautatie .. —
8 Loviisan rautatie . . —
6 824 Yhteensä tonnia 1178
658 427 Tonnikilometriä 130 477
Skuru
0
944' 'Helsinki................. I 724
•362 Sömäs.................... 227
112 Malm .................... 238
218 Järvenpää ............. 156
63 Viipuri..................... 174
■ 1705 Petrograd............... 267
Muut Hels.-H:linnan-
280 Prgradin rt:n as. . 16
511 Hanko..................... 382
394 Tammisaari............ 357
186 Gerknäs ................. 1219
165 Lohja .................... 2
281 Muut Hangon rt:n as. 154
Turun-Tampereen-
90 H:linnan rt:n as.. 32
92 Vaasan rt:n asemat. 22
82 Oulun rt:n asemat . 3






1 tien asemat........ 6





4 9811 Skuru .................... 4 981
13188 1 Siirros 11988
1884 
64 268
1 789t  Siirros 
Muut asemat
69 linj. Turkuun-----
24 » F:bergiin . . .













Rauman rautatie . 














3 056' 1 646 686' 1 317
496 Sömäs..................... 95 159 Udelnaja.................
158 Äggelby ................. 1 632 Petrograd............... 458
7 Järvelä................... 569 MuutHels.-H:linnän-
156 Vesijärvi................. 5 313 P:gradin rt:n as. . 89
170 10 376 84
103 Viipuri..................... 50 70 Tammisaari........... 1071
271 Petrograd............... 693 42 Muut Hangon rt: n as. 81
Muut Hels.-H:linnan- Turun-Tampereen-
328 P:gradin rt:n as. . 438 26 Hdinnan rt:n as. . 54
696 Hanko..................... 124 10 Vaasan rt:n asemat 6
197 Tammisaari............. 242 7 Oulun rt:n asemat . 1
22 Gerknäs ................. 261 Savon rautatien ase-
56 Lohja ..................... 122 8 m at......... ........... 41
. 10 Nummela............... 164 Karjalan rautatien
4 Otalampi ............... 631 16 asemat................. 3
4 Rajamäki............... 342 7 Porin rt:n asemat . 7
46 Muut Hangon rt:n as. 83 5 Jyväskylän rt:n as. 1
33 187 1296 Turku..................... 958
115 87 2 450 501
Muut Turun-Tamp.- 50 Koski .................... 124
125 Hrlinnan rt:n as.. 59 31 Skuru .................... 507
76 Vaasan rt:n asemat 28 Muut asemat
111 Oulun rt:n asemat . 38 167 linj. Turkuun.. . . 65
Savon rautatien ase- 254 » F:bergiin . . . 9
145 41 1
Karjalan rautatien 1 Rovaniemi ............. _
132 asemat................. 24 5 Porvoon rautatie .. 18
130 Porin rt:n asemat . 96 7 Rauman rautatie .. 3
53 Jyväskylän rt:n as.. 3 2 Haminan rautatie .. 45




Haj a la ....................
1055 
269 6 520 Yhteensä tonnia 3 480
48 Halikko ................. 1155 784368 Tonnikilometriä 470 661
501 Perniö .................... 2 450
264 Koski ..................... 661
959 Skuru ..................... 1080
174 Fredriksberg ......... 32
Muut asemat Koski
172 linj. Turkuun___ 24
223 » F:bergiin . . . 91 kf j
16 Savonlinnan rt:n as.
Rovaniemen rauta- 1439' 'Helsinki .................1 33
16 tien asemat . . . . . . — 341 Petrograd............... 119
Kristiinan, Kaskis- MuutHels.-H.-linnan-
9 ten rt:n asemat.. — 246 P:gradin rt:n as. . . 72
15 Porvoon rautatie .. 58 515 Hanko.................... 42
11676 Siirros 16 670 2 541 Siirros 266
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
67 Liite VI.





13 188' ' Siirros > 11 988
■2 783 Billnäs .................. 125
626 Karis .................... 167
15 304
Muut asemat
161 Uni. Turkuun----- —




7 ten rt:n asemat..
84 Porvoon rautatie .. 11
9 Rauman rautatie .. 216
4 Haminan rautatie. . —
16 Loviisan rautatie .. 1
17100 Yhteensä tonnia 12 888
1 661 503 Tonnikilometriä 791 970
Billnäs
f i.
265’ 'Helsinki................. 1\  196
— Malm...................... 104
2 Järvenpää ............. 305
672 Petrograd............... 134
MuutHels.-H:linnan-




1 Gerknäs ................. 296
1 Röykkä ................. 321
7 Hyvinkää............... 166
8 Muut Hangon rt:n as. 14
Turun-Tampereen-
55 H:linnan rt:n as.. 52
20 Inha ...................... 189
41 Vaasan rt:n asemat 1
37 Oulun rt:n asemat . 3
Savon rautatien ase-
88 m at..................... 5
Karjalan rautatien
52 asemat................. 11
36 Porin rt:n asemat.. 7
19 Jyväskylän rt:n as. 23
98 Turku..................... 319
125 Skuru .................... 2 783
7 Faeervik................. 113
1 Köklaks ................. 128
Muut asemat
14 linj. Turkuun----- 70
11 » F:bergiin . . . 21
7 Savonlinnan rt:n as. —
7 Rovaniemi............. —
Kristiinan, Kaskis-
6 ten rt:n asemat.. —
10 Porvoon rautatie .. —




1948' Siirros < 9142
1 Raahen rautatie . . . —
3 Haminan rautatie .. —
7 Loviisan rautatie .. —
1959 Yhteensä tonnia 9142




720' 'Helsinki................. <\  133
683 Sömäs.................... 6
MuuoHels.-H:linnan-
14 P:gradin rt:n as. . 96
123 Hanko......... ........... 50
102 Lappvik ................. 1
1276 Tammisaari............ 121
9 Muut Hangon rt:n as. 44
Turun-Tampereen-
— H:linnanrt:n as.. 4
1 Nikolainkaupunki .. —
— Pietarsaari............. 1
2 Kymi .................... 2
177 K otka.................... —
— Pori........................ 1
304 Skuru ........... ........ 16
113 Billnäs.................... 7
459 Karis...................... 1706
411 Köklaks ................. —
Muut asemat
151 linj. Turkuun.... 14
192 » F:bergiin . . . 32
_ Porvoon rautatie .. 4




1862' 'Helsinki ................. 391
5 Malm...................... 261
MuutHels.-H:linnan-




45 tien asemat........ 60
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as.. 24
— Vaasan rt:n asemat 9
1 Kovjoki ................. —
— Pori......................... 1
2 300 Siirros. 1065
IngA
\ *k






66 Fredriksbergiin .. 109
1 Porvoon rautatie .. 21
— Rauman rautatie .. 1
2 650 Yhteensä tonnia 1459





1209' 'Helsinki ................. 1\  306,
12 Petrograd............... 1201
MuutHels.-H:linnan- j
70 P:gradin rt:n as. . 110
21 Tammisaari........... 125!
Muut Hangon rauta- 1
40 tien asemat........ 128
Turun-Tampereen- \
2 Hdinnan rt:n as.. 1
6 Nikolainkaupunki .. 1
1 Pietarsaari............. 1
Savon rautatien ase-
4 m at..................... —
Karjalan rautatien
1 asemat................. 1




17 Fredriksbergiin .. 103
1 Porvoon rautatie .. 3
1 Rauman rautatie ..
1706 Yhteensä tonnia 994
123124 Tonnikilometriä 112 677
Solberg
1 >k
2166' 'Helsinki ................. b 203
379 Petrograd............... 16
MuutHels.-H:linnan-
84 Prgradin rt:n as. . 116






— K otka.................... 2
362 Karis...................... 3
165 Sjundeä ....... •........ 37
3 269 Siirros 469
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite VI, 68
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Solberg
k
3 269' ' Siirros 469
526 Kyrkslätt............... 1
623 Fredriksberg ......... 24
Muut asemat
3 iinj. Turkuun.... 63
28 » F:bergiin . . . 20
1 Porvoon rautatie . . 5
1 Haminan rautatie.. —
4 450 Yhteensä tonnia 672
397 508 Tonnikilometriä 38 070
Sjundeä
f k
4701' 'Helsinki................. ( \  1320
225 Sömäs.................... 114
19 Malm...................... 691
--  . Petrograd............... 237
MuutHels.-H:linnan-
27 P:gradin rt:n as. . 45
1 Hanko..................... 106
20 Tammisaari............ 141
2 Gerknäs ................. 190
Muut Hangon rauta-
11 tien asemat........ —
Tu run-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. . 16
__ Vaasan rt:n asemat 8
Oulun rautatien ase-




— m at..................... 3
37 Solberg.................... 165
146 Kyrkslätt............... 197
310 Fredriksberg ......... 43
Muut asemat
65 linj. Turkuun___ 134
62 o F:bergiin . . . 71
2 Porvoon rautatie .. 22
— Rauman rautatie .. 2
— Loviisan rautatie .. 1
5629 Yhteensä tonnia 3 514
285 677 Tonnikilometriä 299186
Kyrkslätt
1 k
4 205' 'Helsinki .................1  ^ 3188
696 Sömäs.................... 595
305 Aiwdhv ................. 1
6 Maun...................... 595
5 212 Siirros 4 379
Kyrkslätt
i k
5 212' ’ Siirros 1 4 379
— Petrograd............... 268
MuutHels.-H:linnan-
53 Pigradin rt:n as. . 128




1 Hdinnan rt:n as.. 94
1 Vaasan rt:n asemat 86
Oulun rautatien ase-
2 m at................. ... 1
2 Kuopio.................... 1
— Porin rt:n asemat.. 3
1 Solberg.................... 625
197 Sjundeä ................. 146
152 Masaby.................. 13
50 Köklaks ................. 162
14 Esbo........................ 7
32 Grankulla............... 116
212 Sockenbacka ......... • 22
504 Fredriksberg ......... 246
Muut asemat linjalla
126 Turkuun............. 344
14 Porvoon rautatie .. 59
— Rauman rautatie .. 1
1 Loviisan rautatie .. 2
6 6 02 Yhteensä tonnia 7118
270 206 Tonnikilometriä 472 660
Masaby
1




96 P:gradin rt:n as. . 134
— Gerknäs ................. 139
2 Muut Hangon rt:n as. 55
Turun-TampeTeen-
2 H:linnan rt:n as.. 9
— Nikolainkaupunki .. 13
— Jeppo .................... 10
— Kymi .................... 1
Karjalan rautatien
6 asemat................. 1
— Porin rt:n asemat.. 4
13 Kyrkslätt............... 162
3 Köklaks ................. 121
20 Grankulla............... 131
Muut asemat
19 linj. Turkuun.... 119
58 » F:bergiin . . . 132
3 Porvoon rauta tie .. 6
— Rauman rautatie .. 2








30 . P-gradin rt:n as. . 96
456 Tammisaari............ 3
1 Lohja ..................... 133
Muut Hangon rauta-
1 tien asemat........ 73
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as.. 9
— Vaasan rt:n asemat 9
1 Pietarsaari............. —











153 Sockenbacka ......... 231
16 Fredriksberg ......... 37
Muut asemat linjalla
237 Turkuun............. 72
2 Porvoon rautatie .. 34
9 348 Yhteensä tonnia 4 915
262 005. Tonnikilometriä 209 078
Esbo
> >k
4 092' 'Helsinki................. 1\  3131






18 P:gradin rt:n as. . 269
22 Hangon rt:n asemat 214
Turun-Tamperee n-
16 Hrlinnan rt:n as.. 56
18 Vaasan rt:n asemat 4
Oulun rautatien ase-
8 m at..................... 2
Savon rautatien ase-




1 m at..................... 8
14 Turku ..................... 125
13 Köklaks ___ : ........ 131
7 615 Siirros 6 528
Suomen Valtionrautatiet 19H-. —
69 Liite VI,
T o n n i i n  k n v u o n n a  1 9 1 4 .
Esbo
f
7 616' ' Siirros 1i  6 528
172 Grankulla............... 167
63 Sockenbacka ......... 77




3 tien asemat........ —
Kristiinan, Kaskis-
2 ton rautatiet---- —
14 Porvoon rautatie .. 28
— Rauman rautatie .. 1
11 Loviisan rautatie .. 3
8022 Yhteensä tonnia 7142
236 435 Tonnikilometriä 336 064
Grankulla
J,k





163 P:gradin rt: n as. . 524
— Otalampi ............... 150
8 Muut Hangon rt:n as. 118
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. . 34
1 Vaasan rt:n asemat 41
Oulun rautatien ase-
3 m at..................... 10
Savon rautatien ase-








131 Masaby............. . 20
98 Köklaks ................. 706
167 Esbo........................ 172
16 Grankulla............... 16
174 Sockenbacka ......... 480
72 Fredriksberg ......... 200
Muut asemat linjalla
42 Turkuun............. 99
— Varkaus ................. 1.
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat..
.
16
36 Porvoon rautatie .. 39
— Rauman rautatie .. 8
— Haminan rautatie .. 1
6 Loviisan rautatie .. 6
2 018 Yhteensä tonnia 8330
75 344 Tonnikilometriä 407 976
Sockenbacka
f 13 403' 'Helsinki .................9
657 Sömäs....................
















































18 ten rt:n asemat..
38 Porvoon rautatie ..
3 Rauman rautatie ..
1 Haminan rautatie ..
3 Loviisan rautatie ..






















29 Prgrndin rt:n as.. 117
— Hangon rt:n asemat 3
Turun-Tampereen-
1 Hrlinnan rt:n as.. 137
1 Nikolainkaupunki . . —
Oulun rautatien ase-
— m at.................... 3
Savon rautatien ase- 1
11 m at..................... 71
103 Värtsilä.................. 3'
Muut Karjalan rauta-
37 tien asemat......... 114




— Kauhajoki ............. 2— Rauman rautatie . . 70
Haminan rautatie .. 6
257 Yhteensä tonnia 591




10 P:gradin rt:n as. . 9
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as.. 4
Savon rautatien ase-




10 linj. Pieksämäelle. •40
30 » Elisenvaaraan —
61 Yhteensä tonnia 66
6 737 Tonnikilometriä 7 844
Joroinen
f  ' k
>'Helsingin-HJinnan- I










Suomen Valtionrautatiet 191Jy. —
Liite VI, 70
1
T o n n i ! u k u  v u o n n a 1 9  14.
Joroinen Savonlinna Punkaharju
f 1k
70'' ' Siirros  ^ 95 1638' ' Siirros k 6 615 __ , 'Sainio .................... 1 391
Asemat Porin rautatien ase- MuutHels.-H:linnan-
1 linj. Pieksämäelle. 36 3 m at..................... 30 25 P:gradin rt:n as. . 92
27 » Elisenvaaraan 25 — Jyväskylän rt:n as.. 22 — Hanko..................... 9
Porvoon rautatie .. 2 Helsingin-Turun rt:n Turun-Tampereen-
2 Rauman rautatie .. — — asemat................. 29 — H:linnan rt:n as.. 15





Vaasan rt:n asemat. 
Oulun rautatien ase- 13
26 248 Tonnikilometriä 30446 78 PunkasaJmi ........... 144 8 m at..................... 18
130 Putikko ................. 244 Savon rautatien ase-
1066 17 __ 21
Asemat linjalla 12 Viipuri................... 137
107 Pieksämäelle . . . . 59 Muut Karjalan rt:n
Muut asemat linjalla, 2 asemat............... ■ 132
249 Elisenvaaraan . . . 171 — Pori......................... 1
8 165
i k __ tcn rt:n asemat.. 18 i Kulennoinen ......... 9
'Helsingin-H:linnan- 1 1 Porvoon rautatie .. 9 7 Putikko ................. 205
11 P:gradin rt-n as. . 61 12 Rauman rautatie .. 28 — Sorio...................... 127
1 Turku..................... 3 — Haminan rautatie .. 9 Muut asemat linjalla




Yhteensä tonnia 6 461 76 Yhteensä tonnia 1365
Karjalan rautatien 584 291 Tonnikilometriä 2 028 367 18770 Tonnikilometriä 211 460
16 asemat................. 62
Asemat
10 linj. Pieksämäelle. 33
100 » Elisenvaaraan 87
2 Rauman rautatie . . —
143 260
18168 Tonnikilometriä 44 893 Kulennoinen Punkasalmi
f 1k f ' k
2' 'Petrograd............... ! 322 31' 'Petrograd............... ( 181
MuutHels.-ILlinnan- MuutHels.-H:linnan-
Savonlinna 9 P:gradin rt:n as. . 74 18 P:gradin rt:n as. . 34
2 Hangon rt:n asemat 53 2 Hanko.................... 34
t >k Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. . 11 — Hrlinnan rt:n as.. 12
■ 44'J'Helsinki .................1 430 4 Vaasan rt:n asemat 7 — Nikolainkaupunki .. 6
140 Petrograd............... 1 723 126 O ulu....................... 1 Oulun rautatien ase-MuutHels.-H:linnan- Muut Oulun rauta- 7 m at..................... 1
125 P:gradin rt:n as. . 342 _ tien asemat........ 11 Savon rautatien ase-
140 Hanko..................... 339 Savon rautatien ase- 1 m at..................... 5
Muut Hangon rt:n 1 m at..................... 2 _ Jaakkima............... 2 249
5 asemat................. 39 44 Viipuri ................... 266 28 Viipuri................... 261
112 Turku ..................... 156 Muut Karjalan rt:n Muut Karjalan rt:n
Muut Turun-Tamp.- 2 asemat................. 67 42 asemat................. 31
3 Hrlinnan rt:n as. . 150 Pori........................ 2 __ Pori......................... 1
2 Vaasan rt:n asemat 105 1 Varkaus ................. __ Salo........................ 1
Oulun rautatien ase- 52 Savonlinna............. 316 144 Savonlinna............. 7848 m a t..................... 38 318 Elisenvaara ........... 1 645 Särkisalmi ............. 2
Savon rautatien ase- Muut asemat linjalla 1150 Syväoro ................. —
27 m at..................... 150 47 Elisenvaaraan . .. 70 79 Elisenvaara ........... 1097
3 Matkaselkä............. 224 Porvoon rautatie .. 1 Muut asemat
19 Sortavala ............... 117 __ Haminan rautatie.. 1 25 linj. Pieksämäelle. 32
103 Hiitola ................... 6 20 31
61 Tammisuo ............. 287 609 Yhteensä tonnia 1195 Rauman rautatie .. 1
13964of
Muut Karjalan rt:n 176 842 Tonnikilometriä 236 288 2192 Yhteensä tonnia 4 057
219 asemat................. 114 95 545 Tonnikilometriä 380 757
1538 Siirros 6616
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
Liite VI.71
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Putikko Parikkala Syväoro
k
9 999' Siirros 1 6998
Muut Karjalan rt:n
112 asemat................. 149
__ Porin rt:n asemat.. 7
— Suolahti ................. 2
--- Salo........................ 1
— Punkasalmi ........... 1150
1747 Särkisalmi ............. 123
948 Parikkala............... 106
8 S orjo ...................... 20
139 Elisenvaara ........... 12
Muut asemat linjalla
30 Pieksämäelle . . . . 47
Kristiinan, Kaskis-
6 ten rt:n asemat.. —
9 Porvoon rautatie .. 63
30 Rauman rautatie .. 134
2 Haminan rautatie .. 2
13 030 Yhteensä tonnia 8 804
2 498 811 Tonnikilometriä 1660 827
Sorjo
f
1367' 'Kouvola................. l  —
224 Kuokkala............... —
440 Valkeasaari ........... —
127 Levashovo ........... —
276 __
262 Udelnaja................ —
9 031 Petrograd............... 3
Muut Hels.-H:!innan-
280 P:gradin rt:n as. . 1
17 Turku..................... 3
6 Oulu....................... —
— K otka.................... 1




127 Punkaharju ........... —
1304 Särkisalmi ............. 7
99 Elisenvaara ........... 164
Muut asemat linjalla
25 Pieksämäelle . . . . 21





2 964 Petrograd............... 177
Muut Hels.-HMinnan-
81 P:gradin rt:n as. . 38
3 Hanko..................... 1
Turun-Tampereen-
— ILlimian rt:n as:. 4
52 Oulun rt-n asemat. 1






3 012 Särkisalmi ............. 5
156 Elisenvaara ........... 1
Muut asemat
82 linj. Pieksämäelle. 19
56 » Elise n vaaraan 9
16 Rauman rautatie .. —
— Haminan rautatie.. 1
7 373 Yhteensä tonnia 632
1117241 Tonnikilometriä 96 050
Särkisalmi
t s
. __ ' 'Tienhaara............... 248
4 402 Udelnaja................. —
6 725 Petrograd............... 259
1 MuutHels.-H:linnan-
i 116 P:gradin rt:n as. . 29
71 Hangon rt:n asemat 9
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. . 18
__ Vaasan rt:n asemat 3
106 Oulu....................... —
1 Jeppo .................... 1
— Savon rt:n asemat . 2
— Helylä.................... 197
.2 299 Viipuri..................... 934
Muut Karjalan rt:n
47 asemat................. 149




5 Putikko ................. 3 012
960 Parikkala................. 201
123 Syväoro ................. 1747
7 S orjo....................... 1304
70 Elisenvaara ........... 1608
Muut asemat linjalla
1 2 Pieksämäelle . . . . 9
Porvoon rautatie .. 2
! 7 Rauman rautatie .. —
— Loviisan rautatie .. 1

















Muut Hels. -Hdinnan- 
P:gradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 















Elisenvaara . . . . . . .
Muut asemat linjalla 
Pieksämäelle . . . .
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 




































P:gradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
HMinnan rt:n as.. 































—  Suomen Valtionrautatiet 19H- —
Liite VI. 72
T o n n i l  n k u v u o n n a  1 9 1 4 .
Rovaniemi J aatila
\ > f  '
42>' Siirros 1704 __ >'Nikolainkaupunki .. Ä 1
138 Hanko..................... 18 100 Tornio..................... 4
1 Muut Hangon rt:n as. 5 Muut Oulun rauta-
3 Turku..................... 149 6 tien asemat........ • '97
Muut Turun-Tamp.- 167 Rovaniemi___ ____ 30
5 Hdinnan rt:n as. . 48 29 Muurola ................. 11
21 Nikolainkaupunki .. 516 5 As. linjalla Laurilaan 5
13
526
Muut Vaasan rt:n as. 
Tornio.....................
322
177 307 Yhteensä tonnia 148




61 Muut Oulun rauta- 537 Koivutien asemat........
1 Savon rt:n .asemat . 4
Karjalan rautatien '
3 asemat................. 17 öS'Petrograd...............1h 106
• 2 Porin rt:n asemat.. 98 Urjala.................... 1
2 Jyväskylän rtm as.. 40 . --- Vaasan rtm asemat 12
Helsingin-Turun rtm 215 Tornio .. 1............... 9__ asemat................. 24 ' 45 241
311 Muurola ................. 157 Muut Oulun rauta-
30 Jaatila.................... 167 16 tien asemat......... 24
31 K oivu ............. . 225 225 Rovaniemi............. 31
50 Tervola................... 656 46 Tervola.................. 153
96 Laurila ................... 123 Muut asemat
— Ilmajoki................. 106 4 Iinj. Rovaniemeen 1
Muut Kristiinan, 118 i) Laurilaan. . . 34
22 Kaskisten rtm as. 105 1 Rauman rautatie .. —
1
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie ..
4
33 675 Yhteensä tonnia 612
8 Raahen rautatie . . . 21 44 855 Tonnikilometriä 161132Loviisan rautatie .. 1
1985 Yhteensä tonnia 11410
439 922 Tonnikilometriä 4 415999
Tervola
k
Muurola 'Helsingin-Hdinnan- ( \





fHelsiugin-H:lirman- — Hdinnan rtm as.. 10
2 P:gradin rtm as. . 151 — Vaasan rt:n asemat 42_ Hanko..................... 7 567 26
Turun-Tampereen- 1006 Kem i...................... 508— Hdinnan rtm as. . 9 Muut Oulun rauta-
— Nikolainkaupunki .. 1 24 tien asemat........ 107
47 Kemi...................... 292 , Pori........................ 7
11 Oulu....................... 207 _ Salo........................ i— Ronkki ................... 112 656 Rovaniemi............. 50
29 Muut Oulun rtm as. 83 153 K oivu .................... 46
— Voikoski................. 1 Muut asemat linjalla
Pori........................ 1 7 Rovaniemeen . . . . 30
157 Rovaniemi............. 311 59 As. linjalla Laurilaan 40
129 Muurola ................. 129 — Kurikka ................. 1
50 As. linjalla Laurilaan 38 1 Rauman rautatie .. —
1 Rauman rautatie .. — — Raahen rautatie . . . 1
426 Yhteensä tonnia 1342 2 482 Yhteensä tonnia 949
18 760 Tonnikilometriä 294 894 137 035 Tonnikilometriä 172 8661






























P:gradin rt:n as. . ' 60
Hangon rt:n asemat i 14
Turku.....................| 115
Muut Turun-Tamp.- ,
Hdinnan rt:n as.. ! 39
Nikolainkaupunki .. 1 609
Sydänmaa ............... ] 167
Tuuri...................... 1 131
Myllymäki ...............   2
Muut Vaasan rt:n as. 221





Porin rt:n asemat.. 52
Jyväskylän rt:n as.. 80
Helsingin-Turun rt:n
asemat.................  14




Perälä....................  2 415
Teuva..................... 2 201
Kainasto................. 2 735
Kauhajoki .............  5607
Kurikka .................  1175
Muut asemat linjalla
Seinäjoelle .........  118
Porvoon rautatie .. 3
Rauman rautatie .. 17
Raahen rautatie . . .  26
Haminan rautatie ..
Loviisan rautatie ..
3 043 Yhteensä tonnia 16 706




41 Pigradin rtm as. . 163
17 Hangon rtm asemat 
Turun-Tampereen -
3
8 Hdinnan rtm as. . 54





312 Muut Vaasan rtm as. 183
324 Oulun rtm asemat . 
Savon rautatien ase-
73
13 m at..................... 3
28 Porin rtm asemat.. 8
986 Siirros 916
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
78 Liite VI,
T o n u i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Kaskinen Perälä
k
13' Siirros 1 6
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as.. 4
11 Vaasan rt:n asemat 68
9 Oulun rt:n asemat . 3
— Pori......................... 2
1 Jyväskylä ............. —
2 415 Kristiina............... 222
2 488, Kaskinen............... 79




5 675 Yhteensä tonnia 1136
124 938 Tonnikilometriä 33 715
Teuva
' 'Helsingin-H:linnan- 1
37 P:gradin rt:n as. . 55
16 Hangon rt:n asemat 8
Turun-Tampereen-
7 Hdinnan rt:n as.. 31
27 Nikolainkaupunki .. 155
16 Muut Vaasan rt:n as. 55
16 Oulun rt:n asemat . 25
Savon rautatien ase-
1 m at.................... 3
— Värtsilä ................. 11
1 Porin rt:n asemat.. 5




2 201 Kristiina................. 386
1735 Kaskinen................. 215




3 Rauman rautatie .. 3
4193 Yhteensä tonnia 1064





41 Prgradin rt:n as. . 5
1 Turku ..................... 1




313' ' Siirros 1\  74
6 Muut Vaasan rt:n as. 13
7 Oulun rt:n asemat . 2
Savon rautatien ase-
7 m at..................... —
3 Porin rt:n asemat.. 3
1 Jyväskylä ............. —
1 Rovaniemi ............. —
2 735 Kristiina................. 187
5 070 Kaskinen................. 145
72 Närpes..................... 3
2 Perälä.................... 1
15 Teuva .................... 10
Asemat linjalla Sei-
131 näjoelle............... 72
8 363 Yhteensä tonnia 610






















145 Kainasto........... . 5 070
235 Kauhajoki ............. 16 043
261 Kurikka ................. 8105
112 Koskenkorva......... 260
61 Dmajoki................. 1691-
43 Seinäjoki ............... 1379
Porvoon rautatie .. 1
— Rauman rautatie .. 11
1 Raahen rautatie . . . —
2 978 Yhteensä tonnia 38 840




343 Pigradin rt:o as. . 77
44 Hangon rt:n asemat 3
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. . 37
84 Nikolainkaupunki .. 421
17 Muut Vaasan rt:n as. 59
27 Oulun rt:n asemat . 11
Savon rautatien ase-
56 m at..................... —
— Porin rt:n asemat.. 12
— Jyväskylän rt:n as. 12
Helsingin-Turun rt:n
— asemat................. 14





20 Seinäjoelle ......... 145
5 Rauman rautatie .. 2
1761 Yhteensä tonnia 1761




11 P.gradin rt:n as. . 6
2 Hanko..................... —
13 Siirros 6





55 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
13 Hdinnan rt:n as. . 
120 Nikolainkaupunki .. 




















74 » Seinäjoelle ..
— Porvoon rautatie .. 
20 Rauman rautatie ..
— Haminan rautatie ..
— Loviisan rautatie ..
22 579 Yhteensä tonnia


























Suomen Valtionrautatiet 191h. — VI. 10
Liite VI, 74
T o o n i i n k o  v u o n n a  1 9 1 4 .
Koskenkorva
f 1
1563' ' Siirros 1 691
1 Perälä.................... —
606 Ilmajoki................. 29
311 Seinäjoki ............... SO
Muut asemat linjalla
144 Kristiinaan......... 86
9 Rauman rauta tie .. 3
2 534 Yhteensä tonnia 889
300482 Tonnikilometriä 92 309
Ilmajoki
\ *k







152 tien asemat........ 21
91 Hangon rt:n asemat 22
Turun-Tampereen-
7 . Hdinnan rt:n as.. 55
433 Nikolainkaupunki .. 784
17 Sydänmaa ............. 130
208 Muut Vaasan rt:n as. 77
Oulun rautatien ase-
381 m a t........■............ 141
Savon rautatien ase-













1 Närpes .................. 1
1 Perälä.................... 2
11 Kurikka ................. 223
29 Koskenkorva......... 506
677 Seinäjoki ............... 78
Muut asemat linjalla
12 Kristiinaan......... 15
— Porvoon rautatie .. 1
21 ■Rauman rautatie .. 7
4 Raahen rautatie . . . —
— Haminan rautatie .. 1
5047 Yhteensä tonnia 2 242




224' 'Helsinki................. t 53
Muut Hels.-Hdinnan-
185 P:gradin rt:n as. . 66
177 Hanko..................... 3
— Muut Hangon rt:n as. 2
7
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as.. 54
1489 Nikolainkaupunki . . 1418
101 Laihia................... 41
326 Muut Vaasan rt:n as. 83









Porin rt:n asemat.. 












7 Närpes ................... 1
120 Kauhajoki ............. 22
13 Koskenkorva.......... 90
223 Ilmajoki ................. 11
297 Seinäjoki ............... 77
> *
Muut asemat linjalla 
Kristiinaan.......... 85
1 Porvoon rautatie .. 2
55 Rauman rautatie .. 9
6 Haminan rautatie.. 1
12 980 Yhteensä tonnia 2 793

















P:gradin rt:n as. .
Hanko.....................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as. 






































































































H: linnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki ..
Vilppula.................
Muut Vaasan rt:n as. 
















rautatien asemat . 
Savonlinnan rauta­
tien asemat 
Rovaniemi .. , 
Kristiinan, Kaskis 
ten rt:n asemat 
Rauman rautatie 


















































22 513 Yhteensä tonnia 
1684 366 , Tonnikilometriä
39 267 
3 752 814
Suomen Valtionrautatiet 1914. —
75 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 4 .
Sauman rantatie Rauman rautatie ■ Raahen rautatie
f
t 1




44 1314 14 443
215 — Kangas.................. 431
2 811 439 Ylivieska ............... 3 241
1249 189 Kokkola................. 87
2 414 Muut asemat
492 117 linj. Tornioon . . . 27
289 175 » Seinäjoelle .. 148'
2223 Savon rautatien ase-
6 707 1 m at..................... 6
4 998 Karjalan rautatien
13'108 — asemat.................
1 4 Porin rfcn asemat.. 29
10134 20 Jyväskylän rfcn as.. 22
1628 Helsingin-Turun rfcn
29 — asemat................. 7
1501 Rovaniemen rauta-
39 22 tien asemat........ 8
9 Kristiinan, Kaskia-
9 26 ten rfcn asemat. . 15
1 Porvoon rautatie . . 6
100 15 Rauman rautatie .. 7







































24 1 Toijala ...................
497 | Hämeenlinna , ........
Muut Turun-Tamp.- 
123 l Hdinnan rfcn as. .
1 093 | Nikolainkaupunki ..
170 Inha ......................
1 333 Vilppula...................1
— L y l y  .................... !
113 Korkeakoski .........
340 Orihvesi ................. ..
120 Kangasala ................;





. 338 tien asemat........
63 I Iisalmi....................


















































































































ten rfcn asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Raahen rautatie . . .  






























Prgradin rfcn as. . 
Hangon rfcn asemat
Toijala ..................
Muut Turun-Tamp.- j 
H:linnan rfcn as. . ! 
Nikolainkaupunki .. i 


































































P:gradin rfcn as. .
Hanko.....................
Muut Hangon rfcn as.
Turku......... ...........
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rfcn as.. 



































—  Suomen Valtionrautatiet 191-4- —
Liite VI, 76
T o n n i l u k u  v u o n n a 1 9  14.
Haminan rautatie Loviisan rautatie Loviisan rautatie
\ P h - k * h
4053' r Siirros Ä 21546 1825' 'Helsinki .................1 964 16 665' ' Siirros Ä 6 729
504 Mäntyharju ........... 11 895 Sömäs.................... 62 308 K otka.................... 144
110 Voikoski................. 3 36 Malm...................... 197 Muut Savon rauta-
158 Selänpää................. 3 22 Riihimäki............... 23 117 tien asemat . . . . . 146
390 Harju ..................... 3 045 71 Järvelä.................... 197 Karjalan rautatien
359 .Kymin tehdas........ 2 277 28 Herrala.................. 799 72 asemat................. 103
584 Kouvola ................. 888 3 005 Vesijärvi................. 40 461 Mäntyluoto ........... 13
1717 Myllykoski............. 674 102- Kausala ................. 12 Muut Porin rauta-
, 46 Tavastila ............... 903 370 Kouvola................. 15 28 tien asemat........ 69
794 Kymi .................... 1651 4 912 Lappeenranta......... 1670 Jyväskylän rautatien
1212 K otka.................... 745 97 Viipuri..................... 161 17 asemat................. 21
Muut asemat linjalla 908 Petrograd............... 1100 Helsingin-Turun rt:n
206 Kajaaniin........... 98 Muut asemat 83 asemat................. 85
Karjalan rautatien 131 linj. Helsinkiin .. 216 Savonlinnan rauta-
86 64 212 86 9 2
Porin rautatien" ase- » Riihimäki— 1 Rovaniemi.............
102 m at..................... 50 53 Hämeenlinna . . . . 22 Kristiinan, Kaskis-
Jyväskylän rautatien 572 Hanko.................... 138 6 ten rt:n asemat..
34 asemat................. 22 1 Gerknäs ................. 197 33 Porvoon rautatie .. 92
Helsingin-Turun rt:n Muut Hangon rauta- 540 Rauman rautatie .. 32
168 asemat................. 31 13 tien asemat........ 24 9 Raahen rautatie . . . 1





117 17 396 Yhteensä tonnia 7 509
3 ten rt: n asemat ■■ 10 19 Hdinnan rt:n as.. 62 2 326 099 Tonnikilometriä 1 282 2187 Porvoon rautatie . . 18 32 Vaasan rt:n asemat 87
189 Kauraan rautatie .. 8 Oulun rautatien ase-
72 Loviisan rautatie .. 67 30 m at..................... 52
10 821 32 106 2 221 Myllykoski_______ 2
15665 SiirTOB 6 729
1044243 Tonnikilometriä 5 273 676
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
77 L iit e  V J .
Supistelma.
A s e m a t .
Y h te e n s ä  t o n n ia  
lä h e te tty ä  
ta v a ra a  v u o n n a  
1914.
Y h te e n sä  t o n n ia  
s a a p u n u tta  
ta v a ra a  v u o n n a - 
1914.
Y h te e n s ä  lä h e ­
t e ty n  ta v a ra n  
t o n n ik i lo m e tr iä  
v u o n n a  1914.
Y h te e n s ä  sa a ­
p u n e e n  ta v a ra n  
t o n n ik i lo m e tr iä  
v u o n n a  1914.
Helsinki.............................. 189293 362 079 24 965106 50 04 0 681
Sörnäs............................... 43 767 190 557 6 260 803 16191 246
Fredriksberg...................... 5 280 27 081 457 130 1 555 103
Aggelby ............................ 5 403 12140 78 571 675 686
Malm................................. 78 656 50 736 3 048 459 2 521 956
Pickursby.......................... 20 616 6 837 605 287 443 925
Korso................................. 3 927 1324 81 703 45 751
Kerava .............................. 15 881 13 770 605 564 1046 213
Järvenpää.......................... 11 733 6 864 863 122 592110
Jokela............................... 34 858 7 244 1538 467 . 508 520
Hyvinkää.......................... 77 914 19 369 5 824104 1 687 707
Riihimäki.......................... 34 849 48 617 3 121 789 2 261 044
Ryttylä.............................. 21410 5 212 1 803 357 990 610
Leppäkoski........................ 11 964 1532 647 143 121 069
Turenki.............................. 23 307 5 264 2 959 725 521 201
Hämeenlinna.................... 42100 35 488 6 903 640 4 493 793
Hikiä................................. 9 927 738 599 375 50 913
Oitti................................... 26 632 4 663 3 530 354 493 009
Lappila.............................. 10 272 1137 921 887 128 455
Järvelä .............................. 18 845 5 928 1 941 679 531 005
Herrala.............................. 14 779 » 723 1 322 550 43 875
Vesijärvi............................ 87 049 16 310 6 641 486 1 896 810
Lahti................................. . 22 361 56 912 3 527 231 2 808 702
Villähti .............................. 6 854 966 568 618 108 086
Uusikylä............. '.............. 6 403 2 496 934 678 272 932
Kausala.............................. 8 670 3135 1 040 250 370 135
Koria................................. 2 855 2 486 322 379 268 211
Kouvola ............................ 4 647 74 499 298 694 9 051 876
U tti................................... 8 518 1519 250 755 101 487
Kaipiainen ........................ 18 339 1 998 1 314 694 262 686
Kaitjärvi............................ 4 719 337 240 411 34 683
Taavetti ............................ 20678 3 082 1 962 778 334 605
Luumäki............................ 14 879 1202 1 898 313 144 499
Pulsa................................. 15 717 895 1884 949 80 913
Lappeenranta.................... 45 590 32 295 9 720 845 6 194 090
Simola............................... 14 546 787 1 345 510 76 795
Vainikkala ........................ 12 752 848 645 259 49 593
Nurmi............................... 6 856 14 720 1 056 510 618 303
Hovinmaa.......................... 5177 9 626 788 207 863 783
Tienhaara.................... . 13 194 16 370 993 586 1 123 734
Viipuri............................... 152 067 268 332 20 407 368 28 222 073
Sainio ............................... 26 244 9 975 1 394 744 775 599
Kämärä.............................. 20 237 1 478 1853 371 121 863
Galitzina............................ 12 367 2 583 904115 186 788
Perkjärvi............................ 58 432 13110 4 491 230 1 805174
Siirros 1 290 564 1 343 264 132 565 796 140 717 292
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite VI, 78
A s e m a t .
Yhteensä toonia 
lähetettyä 
















1 290 564 
5 733
1 343 264 
10 910
132 565 796 
360 314
140 717 292 
916 532
Mustamäki........................ 7 483 4 083 380 894 303 390
Raivola.............................. 5 702 17 790 246 667 1 844 786
Terijoki.............................. 10 031 38 739 508152 4 976 521
Kellomäki.......................... 1820 12149 69 052 1165 523
Kuokkala .......................... 2 525 13 939 97 249 1 555113
Ollila ................................. 1397 9 523 34148 1 037 924
Valkeasaari........................ 5 503 25 781 150 778 3 789 392
Levashovo ........................ 24 742 15941 381 731 1178633
Pargala.............................. 2107 17 574 58 669 1 879 315
Shuvalovo ........................ 1293 24 255 20 017 3 066 280
Udelnaja............................ 3 418 86 317 36 752 11196 835
Petrograd .......................... 252 059 545 610 80 015 591 167 287 271
Hanko................................ 51501 52 709 17 149 969 16405 075
Lappvik ............................ 2 475 21 081 396 509 1 389 581
Tammisaari........................ 10612 14 370 838 383 1 320 717
Karis................................. 4 668 4 520 247 391 271 465
Svartä............................... 12108 2 407 1 001 371 249 749
Gerknäs............................. 32 452 6 974 3 906 911 391 749
Lohja................................. 15 933 31 877 2 989 852 2 624 196
Nummela .......................... 8544 3 892 638 887 521 799
Otalampi............................ 44 491 4 870 3 401089 . 310 027
Röykkä .............................. 24 649 1954 1855 210 184 836
Rajamäki .......................... 14470 12 285 974 993 826 771
Turku ................................ 130 503 157 044 28 974 430 27 460 504
Lieto ................................. 2 492 1660 127 306 168 909
Aura................................... 7 625 2 632 416 670 214 094
Kyrö ................................. 7 519 2 984 1 088 505 271146
Mellilä................................ 8 359 1 976 1 234 270 162 436
Loimaa .............................. 9188 7 936 2 055 283 764 656
Ypäjä ............................... 4141 1789 534 040 176 496
Humppila.......................... 17 466 12 700 3 365165 2 184 589
Matku ............................... 5 690 1515 1 310 015 121 410
Urjala ............................... 17 662 4 579 3 786 966 627 284
Tampere............................. 74 472 99 657 14 920 185 16 787 861
Lempäälä ..........................
Viiala.................................
8 048 2 472 739 548 309 012
12 300 5 627 1 668 295 339 493
Toijala............................... 7 288 4 067 2 044 620 566172
Kuurila............................. 9 690 862 825 424 111 398
Iittala ............................... 8 478 2 219 1105 620 274 534
Parola............................... 4105 2 025 598 047 272 842
Nikolainkaupunki............. 54 651 142 363 10 312 603 26 459 909
Korsholm .......................... 5 821 1777 72 867 277 995
Toby ................................. 1310 1245 46Ö 989 76 039
Siirros 2 233 088 2 779 943 323 975 223 441936 551
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Siirros 2 233 088 2 779 943 323 975 223 441 936 551
Laihia ! ............................. 10107 4 761 981 768 390 311
Tervajoki .......................... 5B86 3 375 2 416146 225 869
Orismala............................ 3 646 1248 594 535 139 675
Ylistaro............................. 8 405 2 322 1 592 822 191 456
Seinäjoki............................ 9 677 5107 2 223 602 460 608
Sydänmaa.......................... 12 627 7 511 1 248 404 336 930
Alavus............................... 20 613 2 822 1 907 997 446 811
Tuuri................................. 10 863 1888 1 012 742 196 436
Ostola ............................... 10 074 4 961 2 193 723 420 918
Inha................................... 18 659 10 487 3 060 361 1 240 587
Myllymäki ........................ 7 363 4 357 697 555 882 079
Pihlajavesi ........................ 6 369 915 1 230 561 151 097
Haapamäki........................ 2 084 718 350 261 86 953
Kolho .................i ............ 8 824 3 458 1 675 655 146 573
Vilppula ............................ 19 520 21 023 5 764 079 4 072 816
L yly................................... 4 359 258 374 671 30 213
Korkeakoski...................... 4 914 3 409 806 522 344 375
Orihvesi ............................ 19 253 7 393 2 551165 622 040
Sumula .............................. 9 326 821 695 853 42 930
Kangasala.......................... 1165 2 078 161 946 198632
Vehmainen........................ 888 3 232 72 024 228 302
Tornio............................... 5 547 ■ 15091 4 077 584 5 879 353
Laurila............................... 1118 711 70 746 119 926
Kem i................................. 11 596 7 390 2 102 461 2 660101
Simo ................................. 1935 2 416 128 797 191163
Kuivaniemi........................ 309 601 23 931 75 236
li ....................................... 3 938 2 450 775193 300 264
Haukipudas ...................... 1950 1067 65 705 143 211
Kello ................................. 857 460 22 664 26 870
Tuira................................. 579 598 177 118 49 892
Oulu................................... 19 767 34161 5 004 542 11 354 095
Kempele............................ 8 770 1039 261176 41 983
Liminka ............................ 2 947 4 229 634 984 689 728
Ruukki .............................. 37 729 16123 1105 268 986 428
Lappi. ............................... 321 589 135 989 113 269
Vihanti .............................. 5953 896 260 454 83 508
Kilpua............................... 7 567 225 722 297 9 389
Oulainen............................ 16 648 4 762 1 002 695 764 462
Kangas .............................. 3 223 226 190 388 28 777
Ylivieska............................ 12 966 4 268 1 906 048 636 861
Sievi................................... 11 730 2 764 943 274 371 775
Kannus.............................. 12 280 6 535 632 573 454 328
Kälviä............................... 10 373 2191 395177 121 003
Kokkola ............................ 25 593 54 500 2 216 270 4 998 824
Siirros 2 631106 3 035 279 378 442 949 482 882 598
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482 882 598 
184 616
K M by............................... 1502 1417 41 960 105 657
Pietarsaari........................ 15 888 17 391 3 214 615 2 283 926
Bennäs............................... 1324 2 524 . 115653 250 580
Kovjoki.............................. 1866 1668 90 933 208109
Jeppo ................................
Voltti ...............................
1954 1450 303 486 332 584
526 1743 174 740 186 341
Härmä............................... 1154 983 236 576 112 240
Kauhava............................ 4 440 3 394 1 957 453 448 433
Lapua ................................ 6 928 3 936 2 809 732 484 787
Nurmo...................... ......... 3 050 773 444 374 62 722
Kajaani.............................. 48 887 20 672 22 322 208 4 902 227
Murtomäki........................ 4 297 608 1 074 930 48 270
Sukeva................................ 11 605 1384 4103 836 112 396
KauppUanmiiki .................
Soinlahti............................
783 866 170 932 36 460
5 209 393 383 801 37 714
Iisalmi............................... 8 988 7 687 1 870 913 2 217 796
Lapinlahti.......................... 4 540 2 259 1 291 491 353 931
Alapitkä ............................ 6 485 989 1365 929 50 897
Siilinjärvi.......................... 3 380
L
1553 408 562 174 968
Toivala .............................. 907 752 37101 114 513
Kuopio............................... 35 014 38443 5 907 871 8 654 285
Pitkälahti.................... 6 847 400 1 691795 25 789
Kurkimäki ........................ 4 597 1599 863 523 179 359
Salminen............................ 1340 431 217 561 75391
Iisvesi ............................... 26 868 14 006 6 472 447 1058 394
Suonnejolri........................ 2 449 5155 579 536 580 074
Haapakoski........................ 4 954 1187 747 626 351 009
Pieksämäki........................ 6 973 12 307 871 295 2 644 047
Kantala.............................. 2 316 1697 504 421 343 445
Haukivuori........................ 1540 1537 196199 101122
Kalvitsa ............................ 2 214 623 271 848 32191
Mikkeli............................... 31 632 16 703 3 805 018 3 592 628
Otava ............................... 11 901 6 288 2 326 785 625 574
Hietanen............................ 13 695 2 086 1 614190 381 522
Mäntyharju........................ 8 486 3 947 800 302 610 040
Voikoski ............................ 19 474 1162 973 543 122 784
Selänpää............................ 28 738 1876 1154 726 203 535
Harju................................. 39147 131 580 8136 540 17 952 838
Kymin tehdas ................. 42 061 47 792 6 257 334 6 158 739
Myllykoski .....................'.. 7 651 15956 1 501 024 1 162 662
Inkeroinen ........................ 21 330 14 686 3 619 204 1 023 449
Tavastila............................ 10 427 1369 336 604 52 387
Kym i................................. 12 675 12157 2 245 937 2 827 941
Siirros 3109 536 3 442 382 472 108 552 544 350 970
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Siirros 3109 536 3 442 382 472 108 552 544 350 970
Kotka ............................... 58 785 92 930 11 443 587 22 733 783
Nurmes.............................. 1093 3 595 279 474 1 404 311
Höljäkkä............................ 212 370 7 827 48 228
Kylänlahti......................... 208 881 25 247 178 135
Lieksa............................... 21 714 5 093 11 482 611 1 851 500
Vuonislahti........................ 593 747 113 734 92 008
Uimaharju ........................ 3 574 1760 1 776 396 356 264
Kaltimo............................. 2 872 1972 1 052 498 282 626
Jakokoski.......................... 81 369 30 225 23 066
Kontiolahti........................ 225 925 103 362 99 887
Joensuu . -........................... 14 803 14 813 1 972 415 4 999 389
Hammaslahti.................... 2181 1990 319 924 249136
Tohmajärvi........................ 5 989 1796 1 879 590 201 643
Värtsilä.............................. 20 919 23 704 7 496 777 4 346 895
Matkaselkä . ..................... 18 712 4 574 5 403 648 546 381
Kaalämo............................ 7 226 2 249 1 593 262 435 686
Helylä............................... 16 448 2 890 2 469193 418 654
Sortavala .......................... 29 448 39 429 4 292 863 6 245 931
Kuokkaniemi.................... 10191 882 2 532 481 94 277
Niva................................... 3765 , 1471 941 792 192 898
Jaakkima . .......... ............ 22183 6 309 4 168 575 763156
Ihala ................................. 10 705 1052 2 472 852 148 970
Elisenvaara ........................ 23 798 4 202 4 307 139 480 635
Alho................................... 6 573 * 954 1166 956 143 479
Hiitola.............................-. 29 944 11197 4114 265 1 249 853
Ojajärvi .............................. 35 313 1687 5 940 348 182 247
Inkilä ............................... , 26177 9 868 3 534 460 253 464
Sairala............................... 31789 5 086 4172 468 456 314
Koljola ............................. 13 793 897 1 801 947 48 644
Vuoksenniska.................... 67 420 5179 5 295 830 562 254
Imatra............................... 7 631 5 954 1747 483 771 374
Enso ............................... 18 229 58 348 4’757 967 1 571184
Jääski ............................... 9178 3 423 1-356 546 379 604
Antrea............................... 101134 9 655 11123168 692 432
Hannila.............................. 10 993 1369 831 399 81 552
Kavantsaari...................... 9 798 1725 894 634 109 969
Karisalmi .......................... 7 866 940 256 315 41 245
Tali ................................... 2 890 3 654 49 296 288 487
Tammisuo.......................... 30 229 13 969 1 223 876 865 448
Mäntyluoto........................ 33 704 37 800 10 260 647 15 373 714
Pori ................................... 26 360 38 855 4 247 657 4 990 722
Haistila.............................. 4448 1911 319 566 84 299
Nakkila........................... . 2 587 3165 443 001 168 976
Harjavalta ........................ 2 519 1105 126 573 74 629
Siirros 3 863 836 3 873126 601 938 426 618 934 319
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Siirros 3 863 836 3 873126 601 938 426 618 934 319
Peipohja : .......................... 1524 2 364 161116 99 864
Kokemäki.......................... 6 351 2 926 297 548 214 796
Kyttälä.............................. 2119 1500 95 673 100 931
Kauvatsa........................... 11 632 1240 486 203 102 649
Äetsä................................. 2 070 4 305 298 717 295 804
Kukka............................... . 1 996 1917 236 452 258 442
Tyrvää ............................... 4 738 4 727 404 734 620104
Karkku............................. 10 309 2 360 615 078 249 898
Siuro ................................. 35 791 4 098 4 471 483 549 237
Nokia................................. 8 687 18 655 3 333 584 810360
Santalahti.......................... 6593 8 471 1 471 468 556 403
Suolahti.............................. 32 018 4 800 9 891132 1 439 033
Kuusa............................... 3 295 1029 135 718 146 022
Laukaa .............................. 846 938 45 605 136 318
Leppävesi.......................... 3 348 4193 65 724 588 271
Jyväskylä.......................... 15 380 30 864 3 583 975 5 487472
Vesanka . : ........................ 5 090 1966 542 060 41196
Kintaus .............................. 5 511 1429 1 268 678 533 631.
Petäjävesi.......................... 3 644 1275 831 018 203 035
Keuruu ............................. 6 201 '2  701 .1 219 680 366 978
Littoinen............................ 617 1241 36 502 52 561
Piikkiö............................... 2 612 1929 216147 143 563
Paimio.................. •............ 21 918 6 082 1 818100 404 258
Hajala............................... 6186’ 798 301 425 86 748
Halikko.............................. 1884 653 64 258 76 833
Salo ................................... 11684 16 722 1 662 878 1 533 564
Perniö ............................... 6 520 3 480 784 368 470 661
Koski................................. 6 824 1178 658 427 130 477
Skuru................................. 17 100 12 888 1 661 503 791 970
Billnäs............................... 1959 9142 599 640 572 069
Fagervik............................ 4 737 2 237 261178 • 66 262
Ingä................................... 2 650 1459 196 336 128 143
Täkter............................... 1706 994 123124 112 677
Solberg............................... 4 450 572 397 508 38 070
Sjundeä.............................. 5 629 3 514 285 577 299 186
Kyrkslätt .......................... 6 602 7118 270 206 472 660
Masaby .............................. 1949 4 344 100 478 200 408
Köklaks.............................. 9 348 4 915 252 005 209 078
Esbo................................... 8 022 7142 236 435 336 064
Grankulla.......................... 2 018 8 330 75 344 407 976
Sockenbacka ...................... 7 828 17 585 193 847 730 059
Varkaus............................. 257 591 58 869 204 879
Huutokoski........................ 61 66 6 737 7 844
Joroinen .. ....... ; ............ 100 158 26 248 30 446
Siirros 4 163 640 4 088 022 641 681 212 639 241 219
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Siirros 4163 640 4 088 022 641 681 212 639 241 219
Rantasalmi........................ 143 260 18168 44 893
Savonlinna........................ 3 656 6 461 . 584 291 2 028 367
Kulennoinen...................... 609 1195 176 842 236 288
Punkaharju........................ 76 1365 18 770 211460
Punkasalmi........................ 2192 4 057 95 545 380757
Putikko.............................. 7 373 532 1117 241 96 050
Särkisalmi.......................... 14 967 11350 3 498 177 511 038
Parikkala............................ 3 273 4147 482 462 298146
Syväoro.............................. 13 030 8 804 2 498 811 1 660 827
Sorjo ................................. 15175 272 3193174 12190
Rovaniemi ........................ 1985 11410 439 922 4 415 999
Muurola.............................. 426 1342 18 760 294 894
Jaatila............................... 307 148 16 988 11904
Koivu ............................... 676 612 44 855 161132
Tervola.............................. 2 482- 949 137 035 172 866
Kristiina ............................ 3 043 16 706 316 351 1 402 829
Kaskinen............................ 2 978 38 840 365 399 2 560 496
Nitrpes............................... 1751 1751 352 198 196178
Perälä ............................... 5 675 1136 124 938 33 715
Teuva ............................... 4193 1064 190 571 145 453
Kaanaa t o ............................ 8 363 510 546 953 34 635
Kauhajoki.......................... 22 579 1688 1618 232 201 727
Kurikka ............................ 12 980 2 793 1 432 832 347 605
Koskenkorva .................... 2 534 889 300 482 92 309
Ilmajoki ............................ 5 047 2 242 1 316 377 190 787
Porvoon rautatie ............. 22 513 39 267 1684 366 3 752 814
Rauman rautatie ............. 63 976 77 875 18 593 309 17 202 056
Raahen rautatie................. 5 030 53 586 527 237 2 266 413
Haminan rautatie............. 10 821 32106 1044 243 5 273 575
Loviisan rautatie ............. 17 396 7 509 2 325 099 1 282 218
Yhteensä 4 418 888 4 418 888 684 760 840 684 760 840
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
L iite  V I I.
¥1 1 . Seikkaperäinen tavaratilasta
v u o d e l t a  1914.
S i s ä l l y s :
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1914 lähe­
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
vuonna 1914 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Taulu N:o 2. Supistelma asemilta vuonna 1914 lähetettyjen tavaralajien tonni- 
kilometrituhansista.
Taulu Nro 3. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1914 saapu­
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä. VI.
VII. 1
L iite  V I I . 2
Taula N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914
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Helsingin- -  H äm eenlinnan—
290 2 704 178 1174 18 328 1186 877 119 348 112 12 930 101 34 756
250 123 178 640 1371 4 296 __ __ 18 196 5 3 524
130 20 1 1 68 11 12 4 __ — 13 32 871
64 3 11 27 __ __ — — — —
239 2 51 134 56 21 110 131 __ 2 5 281 47 7 511
99 1 45 52 86 20 80 702
•
1393 2 10
21 28 9 6 25 41 505 _ _ — — — 12
99 19 81 35 66 904 1 16 3 — 8
176 16 321 12 85 65 66 2 213 20 45 6 — —
93 7 112 4 6 51 187 588 __ 23 — — •---
206 20 160 11 126 218 706 2 359 20 100 25 160 28
169 17 18 1 105 73 459 1181 41 52 21 1286 27
73 19 6 17 15 610 371 11 35 8 — 2
33 5 12 11 155 514 — 15 — — —
87 1 9 2 11 110 306 2 926 68 43 — — 1
Hämeenlinna . . . . 144 28 49 5 925 418 562 209 74 489 73 49
38 30 42 4 8 44 418 370 1 18 — — 10
56 25 74 2 34 62 206 1062 4 44 — — 30
34 7 21 2 6 31 214 596 — 26 ■--- — —
173 67 5 124 133 1173 1935 32 121 16 --- - 51
39 3 3 13 101 430 20 1 2
138 1 1 2 5 76 901 172 553 ' 278 — — 23
191 32 74 13 672 95 331 4 608 35 160 98 18 106
V illähti................. 30 13 70 6 2 10 285 1032 — 1 8 — —
50 22 4 22 45 228 2 275 26 93 14 — 3
56 7 53 1 49 33 225 1602 22 6 486 3
44 6 12 1 9 7 109 829 10 4 7 — —
78 6 22 156 46 51 66 4 28 12 1 44
22 __ _ 2 114 — — — — —
76 ■ __ 37 4 7 49 — 17 12 — —
16 5 4 1 _ _ _
85 8 33 18 9 220 — 16 — — 11
36 _ 5 _ 8 104 46 41 — 1 — — —
41 _ 9 —— 2 6 7 39 — — — — —
Lappeenranta . . . . 131 — 85 —  ^ 65 122 609 — 21 8 11 128 151
Siirros 3 507 3 066 1756 2 096 22 526 3127 9 482 28 166 1291 1 792 20128 2 272 47 231
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
8 L iite  V II.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
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Petrogradin rantatien  asemilta.
2460 75 273 2 988 979 1458 1979 7 404 3 794 186 15 994 3 305 13 427 16 790 2 882
165 6 520 2 970 450 2 944 2 643 9 007 541 — 790 529 3 797 4 454 1298
112 1145 638 449 78 358 1523 19 1 57 134 789 173 148
3 44 42 42 33 126 243 16 — 11 — — 17 121
259 13 605 239 57 64 89 449 564 — 2 623 44 688 30 3 800 6 375
286 2 677 18 9 172 49 248 2 812 14 524 50 1488
8 634 7 688 2480 48 3 223 — — — — — 1 —
2 1135 1701 192 767 399 3 059 — — 141 — 9 191 10 211
65 2 914 221 1915 4071 76 6 283 8 133 — — 1 1016 —
10 988 1721 7 451 3 671 35 12 878 7 9 67 4 19 948
30 3 963 3 698 21071 26419 13 188 64 376 789 50 3 767 60 55 3170 27
81 3 362 10 567 823 15 055 1208 27 653 47 11 163 5 19 98 136
— 1094 3 3 404 4888 112 8 407 1274 — 3 1 — 26 10 451
— 712 105 86 665 228 1084 2 — — — — 1 10115
2 3 479 1023 930 16 707 313 18 973 1 6 — — 10 9
71 2 956 17 504 278 6 652 270 24 704 9 409 61 523 7 28 481 54
__ 945 229 5 521 3 074 63 8 887 — — — — 22 1 —
30 1573 2430 3 511 8 381 1062 15 384 4 6 3 — — 14 9 372
7 910 2 599 25 6 658 16 9 298 — 3 11 — — — —
25 3 682 2 522 2 881 4 600 286 10 289 — 44 — 13 17 3 462
10 583 2 759 2185 . 7 382 682 13 008 1 230 2 6 883
29 2 041 2 609 42 507 29452 3 439 78 007 5 634 — 1 — 16 82 —
100 6 342 613 1096 834 7 945 10488 228 15 416 2 24 1042 207
27 1454 2 2 864 2 475 — 5 341 1 — 5 — — — —
20 2 752 2 1726 646 1132 3 506 9 — — — 10 ö —
109 2 596 584 751 1769 2176 5 280 2 88 14 416
79 1073 1261 85 232 51 1629 3 — 1 — — 20 —
28 464 990 1048 111 238 2 387 28 1 198 80 457 118 72
__ 116 — 4 040 4217 22 8 279 — — — — — — 56
2 128 3 211 1639 9 358 2 676 16 884 302 _--- 4 — 141 35 12
10 327 4 363 4 690 2 1
__ 315 332 847 18 082 317 19 578 2 — 7 1 — 21 7
_ 205 3 2 305 12 109 1 14418 — 1 — — — 1 212
_ 63 20 2 855 10 356 161 13 392 1 — 2 204 — 3 3 —
3 1 203 1406 2 286 5 496 3 068 12 256 17 796 — 11 691 2 4 277 * 78
4 023 146 956 65 017 117 323 215 719 44 456 442 515 40 484 471 39 802 63 405 18 847 31 945 78 040
Suomen Valtionrautatiet 191b. —
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914 lähetet-
Ase m iltä.
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' H elsingin-—H äm eenlinnan—
Helsinki ............. 1005 1332 1043 1468 659 5 203 3124 1877 72089 1234 2 254 10 534
Sörnäs .................. 1320 103 519 1178 73 1041 8480 556 24 679 98 1402 240
Fredriksberg ....... 3 226 2 18 11 11 37 200 1829 177 3 113
A ege lb y ............... _ 4 — 28 2 — 1 3 203 31 — —
M aun..................... 372 414 — 12 29 1702 469 201 61 279 563 99 —
Dickursby............. 9 1 80 12 2 637 _____ 17 617 __ __ • __
Korso..................... — — — 5 17 — — 3 26 — — —
Kerava ................. 2 8 6 102 63 5 — 9 10747 — 3 —
Järvenpää............. 3 • 24 7 32 6 2 1 984 2 217 1 3 1
Jokela .................. 6 636 2 19 12 1 196 20 907
Hyvinkää.............. 516 22 569 44 18 13 114 9 214 27 7 8
Riihimäki............. 30 35 34 1926 49 26 23 78 2 680 9 29 15
R ytty lä ................. __ 4 7 23 12 — 2 10 11813 1 — —
Leppäkoski.......... — — — 10 6 — — 1 10135 — 3 —
Turenki................. — 1 5 3 6 15 56
Hämeenlinna . . . . 21 147 177 140 50 32 147 57 11334 83 50 161
H ik iä ..................... — — — 15 3 — — 5 46 1 — —
O itti....................... _ 3 3 29 13 — 1 57 9 505 3 — —
Lappila................. _ 1 1 14 1 — — 14 45 — — —
Järvelä ................. 1 96 6 11 13 89 7 859 4 618 20 11 5
Herrala................. 1 1 14 13 2 1153 _
Vesijärvi .............. __ 42 31 1 417 1 68 113 6 406 18 — —
L ahti..................... •75 166 241 156 269 33 270 140 3 284 72 95 114
Villähti................. 1 3 — 3 2 — — 2 17 — — —
Uusikylä .............. 1 6 10 9 9 — — 3 69 1 1
Kausala................. 18 15 23 12 1 8 597 4 24 __
K oria ..................... _ 1 1 20 8 — 1 7 62 5 — —
Kouvola................. 6 24 72 98 63 3 23 89 1332 35 5 6
Utti......................... 1 2 12 — 1 — — 72 — — —
Kaipiainen ........... — 17 5 7 26 514 186 4 1253 6 1
K aitjärvi.............. _ _ 2 _____ _ 4 __ 9 __ — —
Taavetti................. 1 7 3 469 46 121 16 2 703 — — —
Luumäki .............. __ 1 — 6 5 — — — 226 — — —
F ulsa ..................... _ __ 2 4 16 — .-- 2 2 235 — — —
Lapp*eenranta . . . . ' — 67 113 61 73 2 35 55 30 254 7 4 9
Siirros | 2847 3 913 2 331 6 567 2 040 8 807 13 546 5 666 318 711 2 396 3 994 11206
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
5 Liite VD.
tyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta. V.
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P e t r o g r a d in  r a u t a t ie n  a s e m ilta .
1969 655 176 2 3581 848 2 945 22 973 3 696 181 435 4312 1807 1316 423 189 293
26 — 228 — 22 1062 3 078 220 43 504 99 164 — — 43 767
38 — 55 — 3 220 609 50 5156 40 84 — — 5 280
-t-. — — — — 8 39 4772 5 301 35 67 — — 5 403
3 — — — 2 30 697 2419 78449 126 81 — — 78 656
8 20 550 19 47 20 616
— — — — — — — 14 3 897 6 24 — — 3 927
— — 607 — 1 1 612 55 15 608 113 132 28 — 15 881
— 135 — — — 56 196 6 11616 69 48 — — 11 733
— — — — — 7 7 17 34 797 27 34 — — 34 858
2 1 4 48 97 82 77 732 84 98 77 914
5 — 230 — 16 291 595 325 34 615 95 113 26 — 34 849
— — — — — 2 3 41 21358 46 6 — -- ' 21 410
— — — — — 1 4 7 11942 6 16 — — 11964
— 195 — — — . 3 198 371 23 077 211 19 — — 23 307
91 661 265 17 6 57 1391 392 40 777 232 193 898 42100
— — — — 1 4 6 15 9 899 5 23 — — 9 927
— — — — 1 3 7 100 26 569 16 47 . -- — 26 632
— — — — 2 — 2 10 10 265 1 6 — — 10 272
2 — — 2 9 68 117 87 18 793 19 33 — — 18 845
7 7 10 14 761 12 6 14 779
— 77 — — 95 81 271 203 86 928 21 100 — — 87 049
57 — 1111 19 22 95 1585 164 21 863 266 192 40 — 22 361
— — — -- — — — 16 6828 5 21 — — 6 854
— — — — 1 2 5 35 6 367 19 17 — — 6 403
3 2 33 104 8610 32 28 8 670
— — 6 — — 4 15 13 2 792 26 35 2 — 2 855
— — — 1 6 34 87 158 4 428 57 77 85 — 4 647
— — 1 — — — 1 42 8 510 4 4 — — 8 518
— — — — 8 9 24 20 18 309 19 11 — — 18 339
2 2 4 4 715 2 2 4 719
— — — — 15 2 17 25 20 638 17 20 3 — 20 678
— — — — 1 — 1 13 14863 7 4 5 — 14 879
— — — — — 1 1 21 15 712 3 2 — — 15 717
1 1 — — 24 142 188 185 .44 086 103 118 1283 — 45 590
2194 1724 2680 2 397 1092 5185 32 868 13 700 954 750 6154 3 679 3 686 423 968 692
—  Suomen Valtionrautatiet 19H.
Liite m 6
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914





















































Siirros 3 507 3 066 1756 2 096 22 526 3127 9 482 28166 1291 1792 20128 2 272 47 231
Simola .................. 35 2 11 — 4 6 46 23 — — — — —
Vainikkala ........... 50 2 1 — 6 2 10 18 — — — — —
Nurmi .................. 50 — — — 1 5 10 265 — — — — 6
Hovinmaa............. 95 — 1 — 8 — 8 122 — — 4 — 1
Tienhaara............. 136 18 33 6 214 2 20 361 _ _ 1303 _ 133
Viipuri ................. 240 7 092 1824 3 256 35,383 607 484 1601 216 319 11483 27 4 614
Sainio..................... 134 143 2 18 5 582 8 64 61 3 — 249 243 —
Kämärä................. 27 — 12 _ 6 — 24 201 --=• — 2 — —
Galitzina .............. 39 — 2 — 45 1 11 1731 — — 5 — —
Perkjärvi ............. 111 10 79 9 107 51 4 22 _ 13
Uusikirkko .......... 34 — 6 5 21 14 82 461 — 8 7 — 2
Mustamäki .......... 46 — 14 — 35 9 16 144 — — 1 1 1
K aivola................. 46 2 29 1 858 7 106 341 — 3 3 133 5
Terijoki................. 63 — 13 — 163 1 564 4 221 1 1 12 6 8
Kellomäki............. 24 12 27 6 139 3 _ _ _ 652 __
Kuokkala............. 35 — 2 — -100 10 270 30 — — 13 ' 1 —
OlHla..................... 24 — 31 — ' 144 — 156 60 — — 2 — —
Valkeasaari.......... 15 .--- 2 3 3 5 192 66 1 — — 29
Levaskovo .......... 15 — — — 8 2 245 10 — — — 234 —
Pargala................. 16 3 2 106 __ _ __ _
Shuvalovo ......... 16 — 5 — — 33 269 — — — — 6 118
UdeJnaja .......... .. 22 — 79 3 196 1 463 — — — 91 25 —
Petrograd.............. 280 5 497 15 527 3177 51290 3 961 1304 — 988 978 56 921 16 12 579
Yhteensä 5060 15 8 22 19  342 8594 1226 9 9 7 8 16 14 17 8 37936 2  499 3 10 6 90 246 3 61ß\ 64 740
H a n g o n  r a u t a -
Hanko .................. 241 607 7 366 8 885 98 11 __ 526 612 53 1 391
Lappvik................. 26 — 2 — 3 5 3 70 — 2 — — , 4
Tammisaari.......... 118 33 104 65 651 141 320 871 10 56 437 198 469
K aris ..................... 51 . -- 4 10 38 38 76 817 12 45 35 — 13
Svartä.................... 43 1 19 — 12 42 20 575 4 9 22 — 5
Gerknäs................. 169 3 8 1 193 14 638 2 33 1 _ 4
Lohja..................... 81 1 9 9 30 93 62 1473 124 206 10 24 2
Nummela............. 52 1 5 12 104 58 31 1533 2 6 8 — 2
Otalampi ............. 56 16 71 23 63 79 240 2 433 — 26 6 — 5
Köykkä ................. 42 1 16 1 9 54 21 711 — 6 — 473 2
Rajamäki ............. 163 __ 19 _ 41 31 98 236 1 11 1437 154 3
Yhteensä 1042 661 264 486 9 837 832 896 9 357 681 1012 2 009 850 900
—  Suomen Valtionrautatiet 1911¡. —
7 Liite VU.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.



































































4 023 146 956 65 017 117 323 215 719 44 456 442 515 40 484 471 39 802 63 405 18 847 31945 78040
— 92 12 3199 10 796 291 14298 — — 17 — — 1 —
l 40 111 2 721 8  866 557 12255 — — 352 — — 14 —
— 287 1 41 2 872 501 3 415 2 767 — — — — 15 —
— 144 — 96 870 — 966 2 309 3 705 — — 21 —
93 8177 34 71 2 853 2 2 960 608 163 _ _ 110 _
17 66 923 3 677 583 7 358 1381 12 999 4 085 18 12 953 1144 3 875 11441 3 681
— 6 373 4 264 4 545 3 365 59 12233 — 3 690 — — 1047 5 245
6 251 81 728 12 561 38 13 408 1 — 6 547 — — — —
8 1803 235 2 873 6 833 427 10 368 — — 95 — — 6 —
10 305 118 4 4 608 7 669 212 13 673 2 1 18 958 18 _ 20 22 742
1 607 108 673 2 846 68 3 695 5 1 748 1 1 47 —
1 222 65 3 506 1817 266 5 654 1 — 1085 — 17 6 16
2 1490 762 • 787 750 733 3 032 154 — 38 283 16 86 51
7 4 997 42 396 99 55 592 14 — 960 1 14 242 9
■ 839 108 243 38 21 410 _ _ 15 _ 1 22 27
— 426 457 242 101 64 864 10 — 35 312 2 31 4
___ 393 10 24 81 35 150 2 — 22 385 — 14 —
10 311 13 103 2219 83 2 418 1270 — 173 320 — 8 311
1 500 197 903 1859 372 3 331 — 20 526 217 — 29 19 773
111 163 6 436 6 611 1 _ 157 744 _ 271 1
___ 431 — 81 366 — 447 — — 96 • ----- — 73 —
4 862 10 8 2 042 8 2 068 — — 303 31 3 11 1
2 632 154870 3 766 1602 8 1027 6 403 3 457 33 2 608 708 3 077 6149 261
6 8 1 6 397 410 80 317 145362 292424 50 662 568 765 5 5 170 550 87 048 67 569 2 5 8 53 5 1 6 0 9 130162
tie n  a s e m ilta .
607 12164 221 355 1248 651 2 475 169 ___ 2 035 148 2 721 7 711 318
__ 89 2 044 — 112 41 2197 1 — — — — 21 —
120 3 475 65 132 224 71 492 18 — 1478 4 1540 194 236
1 1089 — 2  282 817 43 . 3142 5 — 14 — — 33 7
2 711 4847 2 940 957 151 8 895 2 397 — — — 8 13 —
2 897 12 228 404 1547 3 988 18 167 2 _ 12 644 1 ___ 24 54
21 2 064 328 145 1072 13 1558 9 395 — 2 566 — — 65 6
5 1767 570 4195 1604 27 6 396 2 4 39 1 3 23 —
52 3 014 3 440 15 380 18 581 3 816 41217 — — 8 — 17 9 46
— 1 29 4 751 12 684 9 726 66 23 227 — — 3 — — 34 —
4 2 035 453 3 366 6 434 253 10 506 4 — 28 19 2 14 519
814 2 8 5 9 9 24 947 4 1 883 42 322 9 1 2 0 118272 11993 4 18815 173 4 291 8 1 4 1 1186
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
Litte VII. 8
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914 lähetet-
Asemilta.






















































Siirros 2 847 3 913 2 331 6 567 2 040 8 807 13 546 5 666 318 711 2 396 3 994 11206
Simola .................. 1 1 1 7 7 10 — 74 119 — — 1
Vainikkala ............ — — — 3 57 — — — 426 — — —
Nurmi..................... — 258 — 5 37 2 — 50 3134 — — —
Hovinmaa............. — 4 — 592 64 170 142 2 4012 — — 3
Tienhaara............. 3 16 1026 33 1959 _ _ _
Viipuri .................
Sainio.....................
1548 501 863 1937 726 2 717 2 222 1428 49139 2 796 5 975 3 742
— 3 9 19 7 421 49 — 7 493 4 2 29
Käm ärä................. — 1 _ 5 — — — 1 6 555 — — —
Galitzinu ............. — 1 — 32 22 1 — 6 163 — — —
P erkjärvi............. 1 673 54 492 124 1 3 47 43136 21 _ _
Uusikirkko .......... 3 31 5 97 30 1 11 — 981 115 — 1
Mustamäki ........... — 3 55 30 1 2 145 3 1364 — — 6
R aivola................. — 13 8 32 44 1 61 28 813 7 40 —
Terijoki................. 7 65 4 145 55 17 525 68 2126 3 — 737
Kellomäki............. 2 16 56 3 __ 30 172 1 _ _
K uokkala............. 3 39 1 124 36 — 8 31 636 4 8 —
O llila ..................... 1 2 __ 33 88 1 12 13 573 9 3 —
Valkeasaari.......... — 12 — 153 57 1 — 3 2 308 386 — —
Levashovo ......... 1 1 — 91 62 — 3 6 20 729 — — 1
Pargala................. 1 1 22 1198 _ 3 _
Shuvalovo ......... — — _ — 3 — 1 170 343 2 — —
Udelnaja .............. 11 __ _ __ — 2 6 2 370 1 4 11
Petrograd............. 435 9 971 699 1029 309 3 412 11306 1067 44 421 489 687 8 229
Yhteensä 4 860 15  5 12 3 930 114 6 5 3 773 15  566 29 066 8 748 5 10 8 8 1 6 234 10  716 23 966
H a n g o n ra u ta *
Hanko .................. 20 719 304 642 33 574 943 163 16 500 372 1961 90
Lappvik................. — — 1 52 — 2 — — 77 19 — —
Tammisaari......... 16 237 49 14 ■ 8 45 690 8 4 537 111 62 76
K a ris ..................... — 13 25 72 21 4 1 11 206 1 2 5
Svartä .................. — — — 20 4 — — — 2 442 — — —
Gerknäs................. 1 2 238 11 6 12 983 • 1 _ _
L ohja ..................... — 10 23 41 31 — 14 — 12151 1 — 1
Numm ela............. — 8 3 148 16 — 5 11 263 12 12 8
Otalampi ............. — — — 9 11 3 — 23 126 — 8 —
Köykkä ................. — 2 — 21 28 — — — 88 ° 3 2
Rajamäki ............. _ 3 2 12 6 77 — 4 690 7 — —
Yhteensä 36 993 409 126 9 169 705 16 5 3 226 50063 527 2  047 180
*) Petrogradista on vuonna 1914 lähetetty Suomen satama- ja raja asemien kautta ulkomaille kaik- 
ilmoittanut sitä ainoastaan yllämainitun määrän (5 851 tonnia). Muu osa mainittua tavaraa, 7 542 tonnia, 
liite jo  valmiina, jonka tähden läpikulkutavaramäärien erotteleminen muista tavarasarakkeista olisi aiheut- 
ei niitä enää ehditty tehdä.
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
tyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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2194 1 724 2 680 2 397 1092 5185 32 868 13 700 954 750 6154 3 679 3 686 423 968 692
_ ____ ___. ____ ___ 14 15 5 14 529 6 11 — — 14546
_ ___ _ _ ___ ___ ___ 11 12 732 3 17 — — 12 752
____ ___ ____ ___ ___ ___ — 2 6 838 9 9 — — 6 856
— — — — — 25 28 3 5153 21 3 — — 5 177
34 34 14 13144 15 35 ____ ___ 13194
1511 165 358 1348 403 1678 17 976 442 147 479 2 950 702 901 35 152 067
___ ___ ___ ____ ___ ____ 35 35 26169 44 31 — — 26 244
___ — _ ___ ___ ___ ___ 2 20 216 14 7 — — 20237
1 — — — — — 1 5 12 340 ' 12 15 — ■ 12 367
4 2 1 28 65 57 207 137 73 1015 ___ 58432
' ___ ___ 1 ___ 4 1 122 38 5 443 126 164 — — 5 733
_ ___ 1 ___ 4 2 13 20 7 273 15 195 — — 7 483
___ ___ 3 ____ 2 13 65 61 5 461 83 158 — — 5 702
— — 9 104 1 13 867 112 8 694 706 631 ------ * — 10031
1 2 4 4 1429 26 365 _ ___ 1820
1 ___ 4 17 67 2 010 160 355 — — 2 525
___ ___ ___ ___ 12 15 1143 89 165 — — 1397
___ ___ ___ _ ___ 2 388 12 5 437 37 29 — — 5 503
— — — — —
_ 1 21 . 24 582 41 118 1 — 24 742
3 10 1933 25 11 138 ___ 2107
_ ___ ___ _ ___ 1 3 16 1240 24 29 — — 1293
1 ___ ___ ___ ____ 4 21 24 3345 18 55 — — 3 418
34 57 470 2 460 5 013 3 389 20 828 1023 227 545 11004 2 282 5 377 *)5 851 252 059
3 74 1 19 4 6 3 527 6 3 10 6 5 2 1 10 368 73 329 15  707 156 6 0 9 2 2 1 7 1 9 9 13 9 1 1 1 1 8 6 309 16 14  377
t i e n  a s e m il t a .
676 207 4 59 726 364 4 459 1364 36 962 576 122 7 13 834 51 501
_ __ ___ ___ — 19 39 2 421 32 19 3 -- - 2 475
27 133 658 19 33 342 1461 188 10153 316 135 8 — 10 612
5 ___. 1 _ _ 64 78 56 4 571 67 30 — — 4 668
— — — — — 36 12 084 12 12 — — 12108
1 3 347 352 22 32 421 9 22 _ 32 452
___ 1 4 4 ___ 11 62 15 846 35 52 — — 15 933
i _ 1 1 28 63 5 8 494 12 38 — — 8 544
__ ___ ____ ____ 44 52 49 44 458 9 24 — — 44 49L
— — 1 — — — 6 19 24 634 7 8 — — 24 649
357 _ — 141 505 21 13 757 705 8 — — 14 470
709 698 665\ 83 767 13 3 0 7 006 18 6 1 205 801 178 0 470 18 13  834 2219 0 3
kiaan 13 393 tonnia läpikulkutavaraa, vaikka Petrogradin asema on tavaratilastollisissa tiedonannoissaan 
sisältyy lajiteltuna eri tavarasarekkeisiin. Ennenkuin tuo seikka huomattiin Tilastokonttorissa, oli tämä 
tanut niin paljotöisiä muutoksia ei yksistään tässä taulussa vaan myös tämän liitteen muissa tauluissa että
—  ¡Suomen VaMionrauiatiet 19H. — VII. 2
t
Liite VII. 10
Taulu Nro 1. Supisteltua kultakin asemalta vuonna 1914

























































T urun --T a m p e re e n — H äm een-
Turku..................... 279 325 1293 416 10 866 202 1427
>
408 368 2 835 40 5114
L ie to ..................... 25 1 72 1 5 2 230 818 2 — 6 ___ 1
Aura .......................................... 68 12 144 13 2 10 356 78 85 7 — —
Kyrö .................... 65 60 707 23 12 37 585 217 133 41 16 — 7
Mellilä ................................... 98 117 1072 3 13 23 885 — 316 72 14 1285 8
Loim aa ................................... 141 1118 1975 153 511 86 1723 14 292 189 11 4 28
Y päjä .......................................... 75 93 ' 501 17 17 3 351 2 156 91 — — —
Humppila ........................... 206 48 469 29 12 121 1562 303 139 284 2 — 16
Matku ........................................ 46 1 ■188 1 16 42 2 215 234 17 43 — — —
Urjala.................... 158 64 325 24 69 79 1642 3 522 328 451 8 38 5
Tampere ............. 266 61 180 39 2 409 128 165 86 38 187 1612 6 638
Lempäälä......... ... 53 19 20 8 26 47 176 2830 19 13 — — 1
Viiala..................... 118 10 38 11 157 17 208 815 10 50 1 — 1
Toijala................... 124 8 84 10 21 14 668 864 50 54 2 — 16
Kuurila................. 34 48 10 2 7 11 287 404 — 52 — — —
Iittala..................... 105 6 3 23 22 243 712 4 33 7
Parola................... 75 3 23 27 71 264 653 809 101 9 6 1 7
Yhteensä 19 3 6 19 9 4 7 104 7771 14 237 110 8 13  376 117 0 8 2  098 19 4 4 4 520 13 7 4 5 842
V aasan rauta-
Nikolainkaupunki. 248 1180 53 2 299 12 260 30 1 156 __ 26 330 687 56 3 494
Korsholm............. 20 2 — 8 -- - 1 6 ___ __ — 6 — —
Toby ..................... 34 — 11 — 10 15 580 6 — 9 55 2 87
Laihia : ................. 86 181 545 95 498 42 538 189 66 92 — — 39
Tervajoki............. 93 458 750 167 83 223 2 389 126 165 346 9 — 10
Orismala............... 116 151 367 9 70 27 340 119 135 41 1
Ylistaro................. 103 525 956 64 90 29 1216 — 92 112 — — 1
Seinäjoki .............. 120 106 845 44 79 32 1786 1 44 123 — 9 2
Sydänmaa............. 43 •-- 68 1 10 4 23 — 115 93 1 — 9
Alavus ................. 66 — 22 3 21 9 4 — 50 69 — — 12
T uuri..................... 41 1 49 1 25 5 53 2 7 22 5
O stola................... 53 — 1 — 6 8 1 — 4 3 — — 2
Inha....................... 92 — 6 — 4 — — — 1 1 — — —
Myllymäki......................... 74 10 2 — 433 39 — — 114 50 25 — —
Pihlajavesi........................ 44 — 7 — 64 4 6 1 1 1 — 8 —
Haapamäki........................ 37 — 6 — 9 1 4 — 2 5 — — —
Siirros 1270 2614| 3 688 2 691 13 662 469 8102 444 822 1297 784 75 3 661
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
11 Liite VIL
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
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l in n a n  r a u t a t ie n  a s e m ilta .
1119 24413 1017 297 313 3 287 4 914 1825 _ 22195 7 476 5484 20183 1046
2 1140 314 459 446 1 1220 2 — — — 1 4 16
5 712 1328 414 4 656 220 6 618 8 — 8 — — 24 —
11 1849 1998 99 2 553 30 4680 — — — — — 6 . 143
26 3 834 1034 127 1450 — 2 611 3 — 11 1800 — 16 —
29 6133 877 491 637 138 2143 18 56 510 9
139 1370 1347 255 738 350 2 690 6 — — — — 7 —
203 3188 6140 — 1418 131 7 689 89 — 23 178 15 3 613 4
1 2 758 648 262 1473 486 2 869 1 — — — — 10 5
26 6 581 2178 825 6 638 147 9 788 12 — 12 — — 37 —
221 5 770 13 561 1819 5 678 1529 22 587 16 501 31 2 812 92 163 5 921 4 871
4 3163 1354 313 2 682 40 4 389 - 259 — 5 — 4 26 —
11 1329 7 977 36 1140 514 9 667 4 — — — 1 63 42
8 1799 946 56 231 42 1275 3 677 1 139 58 — 53 31
2 823 63 4 780 3 897 — 8 740 — — 1 — — 23 —
71 1124 536 262 5 786 137 6 721 6 4 _ 5 _
42 2 016 131 1333 216 22 1702 45 — 1 — — 5 22
19 20 68002 4 14 4 9 118 2 8 39 952 7074 100303 2 2  450 32 25  269 9 608 5 668 30 506 6 189
t ie n  a s e m il t a .
532 22 103 463 24 153 489 1129 197 456 2 544 50 2 369 3 222 770
— 23 24 — 91 45 160 — — 89 &500 — 3 —
— 775 371 — 38 13 422 69 — 1 1 1 13 -- .
59 2 344 3 635 669 174 245 4 723 40 — 8 120 3 44 2 430
52 4 778 5 — 147 40 192 17 — 5 1 156 114 —
31 1291 6 611 523 14 1154 31 7 2 826 2 268
170 3 255 670 618 182 30 1500 8 — — — 1 18 3 504
279 3 350 3 794 175 1295 266 5 530 5 — 2 — — 54 20
11 335 5 637 1851 4 215 275 11 978 3 — — — 87 2 —
90 280 4 397 8 908 4 290 2110 19 705 3 — 1 6 10 24 —
12 182 2 370 5 868 1473 506 10217 5 __ _ _ 84 14 42
— 25 3 505 59 144 351 4 059 5 803 — 2 — — 23 9
7 19 7 061 4395 2 668 2 721 16 845 3 — 101 — — 1341 3
2 675 — 3 729 801 103 4 633 628 — 20 — 432 27 —
4 96 601 1332 3 954 1 5 888 3 — — — 279 4 —
— 27 13 701 940 33 1687 — — 20 — 133 23 50
1249 39 558 32 552 28 940 21088 7 242 89 822 6 815 463 2 795 6 504 3 5571 5194 6 828
Suomen Valtionrautatiet 191b. —
Liite VII. 12
Tanlu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914 lähetet-
A sem ilta-
ITT. Maihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
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T u r u n — T a m p e r e e n — H ä m e e n -
Turku..................... 160 6 070 1703 1490 927 3 928 3 548 801 76 836 3 921 3 529 4 452
Lieto ..................... — 1 — 6 2 — ■-- 4 36 — — —
Aura ..................... 4 57 75 3 31 — 13 21 244 — — —
K y rö ...................... — 9 5 10 55 — — 718 946 — — —
Mellilä ................. — 3 9 5 5 — 4 10 1866 — 13 —
L oim aa................. 4 8 21 54 19 11 54 27 791 __ 2 2
Ypäjä..................... — — 7 3 19 — — 5 47 1 — —
Humppila............. — 1266 44 148 12 3 12 1 5 408 7 5 840
Matku .................. — — 4 10 8 — — 3 41 — — —
Urjala .................. — 3 81 881 136 3 12 6 1183 4 16 3
Tampere ............. 182 6 918 757 297 501 1163 585 130 40 924 179 174 518
Lempäälä............. — 4 5 16 , 27 — 1 2 349 1 1 2
Viiala..................... — 1 7 1092 11 1 — O 1227 4 — 3
Toijala ................. — — 23 76 3 13 — 4 4 078 8 2 11
Kuurila................. — 2 5 13 3 — — 5 52 1 2 3
Iittala..................... 5 527 4 16 19 586 3 14 _
Parola .................. — 13 *— 5 24 36 23 — 174 8 — 1
Yhteensä 350 14  355 2 7 5 1 4 636 17 8 7 5 15 8 4 268 1 7 6 1 134  788 4 13 7 3 758 5 835
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaupunki. 108 1495 512 187 93 1190 2 006
•
111 15 310 1505 4 876 5 202
KorBholm............. — — — — — — — 1 5 593 — — —
T o b y ...................... — 10 — 2 1 1 1 — 100 — 1 —
Laihia .................. — 13 16 17 249 — 14 5 2 959 1 23 —
Tervajoki............. 27 8 36 8 13 — 1 25 411 — 4 —
Orismala ............. 16 9 2 16 3 1182 _ _ _
Ylistaro................. — 4 19 24 4 — ---- - 7 3 589 — 3 —
Seinäjoki ............. 15 110 50 43 25 2 150 41 517 3 36 —
Sydänmaa.............. — 2 6 15 8 — 116 1 240 1 3 —
Alavus ................. — 8 13 25 27 3 310 23 453 2 9 —
Tuuri..................... 1 3 8 153 6 316 1 2 2
Ostola .................. — 38 2 29 1 1 36 12 5 956 1 — 2
In h a ...................... ------- ' ---- — 11 4 — 1 5 1469 — — —
M y U y m ä . l r i  . . . . . . . 2 5 6 15 1 4 444 13 1 597 21 194 72
Pihlajavesi ........... — — 1 7 2 — 70 1 367 — — —
Haapamäki .......... — 9 16 1 — 87 — 339 — 8 —
Siirros 152 1710 682 401 453 1201 3 389 254 40 398 1535 5159 5 278
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. -—
Ulte VIL13
tyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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l in n a n  r a u ta tie n  a s e m ilta .
828 188 168 865 512 943 15 406 856 122 425 5 952 524 190 1412 130 503
— 81 — — — 1 * 82 6 2 484 3 5 — — 2 492
. --- — — — 1 1 29 7 604 6 15 — — 7 625
— — — — — — — 20 7 495 11 13 — — 7 519
3 — — — — 2 18 14 8 343 5 11 — — 8 359
1 7 7 3 22 54 9143 21 24 9188
— — — — — — 1 20 4 12 8 6 7 — — 4141
— — 1 — 6 2 861 57 17 203 60 36 167 — 17 466
— — — — — — — 7 5 675 7 8 — — 5 690
— — — 1 1 4 29 20 17 601 33 22 6 — 17 662
633 42 289 54 351 733 2 973 917 73 171 888 413 _ _ 74 472
— — — — 2 27 33 16 7 950 60 88 — — 8048
— — — — — 1 8 22 12 253 22 25 — — 12 300
— — 3 — — 12 36 53 7 241 29 18 — — 7 288
— — — — 1 — 7 25 9 647 3 2 38 — 9 690
1 18 19 8 468 8 2 _ __ 8  478
— — — — 4 8 21 5 3 918 25 38 124 — 4105
1465 311 468 920 885 1737 19 516 2 1 4 0 324 749 7 1 3 9 1 2 0 1 525 1412 335026
tie n  a s e m ilta .
768 229 132 189 159 867 13 927 1090 53 559 933 108 51 __ 54 651
__ — — — __ 25 25 12 5 813 7 1 — — 5 821
— — — — 1 — 2 — 1299 1 10 —i. — 1310
— — — — — 11 35 13 10 074 26 6 1 — 10107
— — 1 — 2 7 14 103 5 498 82 6 — — 5 586
_ 2 2 4 3 633 13 _ _ 3 646
— — — — 1 8 12 24 8  380 23 2 — — 8 405
1 1 12 — 1 47 101 30 9 528 98 51 — — 9 677
— __ — — — 2 6 46 12 605 13 9 — — 12 627
1 — — — 3 51 66 83 20 587 7 19 — — 20 613
2 100 12 3 122 17 10854 3 6 __ __ 10 863
1 I— — — 1 2 7 19 10  066 2 6 — — 10074
— — 23 — 64 193 280 8 18 621 30 8 — — 18 659
43 — — 1 13 52 396 50 7 351 8 4 — — 7 363
__ __ __ __ __ 4 4 9 6  364 1 4 — — 6 369
— — — — — — 8 16 2 077 2 5 — — 2 084
816 230 268 190 257 127 4 15 007 1 524 186 309 1249 245 52 — 187 855
—  Suomen Valtionrautatiet 1914-. —
Liite V R 14
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914
1
I. M a a n v i l j e 1 y k s e e n l u e t t a v j a t a. v a r a -


























































K o lh o ...................
Vilppula ..............


























































































Tornio ................. 70 _ 5 2 39 13 66 140 133 30 1 — l
Laurila ................. 19 — i 6 31 28 71 63 — 44 6 i l
K e m i..................... 52 — 68 1 5 437 26 3 — 24 85 — — —
Simo .................................... 26 — — — 54 2 — — 4 15 — — 36
Kuivaniem i.......... 18 — — 3 1 11 10 32 24 49
E .................................................. 43 1 40 73 24 21 107 23 46 3 _ 2
Haukipudas.......... 22 — — — 24 11 — 261 — — — 12 —
Kello ..................................... 20 - — — — ----- - — — — — — — 22 —
T uira ..................................... 62 — 3 — 55 1 — — 11 23 — — 1
Oulu ..................................... 181 — 65 92 3 981 28 38 — 281 400 80 60 407
Kempele .......................... 17 3 1 9 8 625 28 1 __ _ __
Liminka................. 30 — 4 10 5 17 189 1925 496 20 — — —
R uu kki................. 40 — 2 . ----- 31 8 — — 117 24 — — 3
L a p p i.................... 16 — — — 3 2 — — 151 2 — — —
Vihanti ................. 27 — 2 3 32 10 2 40 45 13 1
Kilpua ..................
Oulainen ..............
14 3 _ 13 6 ._, 1 _
48 — — 4 111 16 16 — 283 102 1 — 9
K angas................. 15 _ — 3 2 — 12 — 5 4 — — —
Y liv ieska ........................ 75 8 219 10 69 46 1355 — 354 258 — — 6
Sievi ..................................... 59 3 12 3 9 16 58 132 46 — 12
Kannus .............................. 41 6 10 2 84 5 14 _ 118 104 _ _ 9
Kälviä ................................ 45 1 2 5 16 5 — — 30 47 — — —
Kokkola ........................ 133 — — 6 8 592 14 40 26 348 306 2 — 366
Kronoby ........................ 45 — — — 1 3 11 113 78 23 6 2 116
KUlby ................................ 16 — 5 1 2 1 — 1 3 4 1 2 1
Siirros 1134 21 400 191 18 655 296 1914 3 333 2 701 1 652 100 100 971
—  Suomen Valtionrautatiet 1911).. —
15 Liito VIL
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.





































































1 2 4 9 39 558 32 552 28 940 21 088 7 242 89 822 6 815 463 2 795 6 504 3 557 5 1 9 4 6 828
2 312 4 615 332 2 393 36 7 376 — — — 1 453 14 1
2 83 255 3 538 192 357 4 342 11 159 8 6 3 300 52 78 29
1 10 — 14 7 5 2 619 157 4  251 83 — — — — 2 —
2 199 218 562 2 664 244 3 688 8 1 3 — 381 9 16
16 948 4 581 3 313 8 476 402 16 772 29 12 967 32 6
— 880 — ' 39 8 223 2 8 264 — — 134 — — 1 —
32 759 9 32 168 48 257 — — — — — 30 2
— 108 22 88 — 1 111 — — 1 — 2 11 354
13 0 4 428 57 4 2 2 5 2 3 8 3 19 458 23 8489 134 883 18094 484 3 906 9805 4 445 5 371 7 236
t ie n  a s e m il t a
5 435 ___ ____ 828 68 896 3 5 41 ___ ___ 441 3
2 254 17 66 674 23 780 — — 2 — 1 7 17
— 5 644 549 — — — 549 19 — 410 34 30 203 369
1 112 713 1 162 32 908 — — — — — 2 822
1 131 — 7 13 30 50 — — 36 — — 1 2
340 691 2 272 284 106 3 353 1 1 3 11 2
7 315 61 160 11 96 148 15 6 5 1 — 1 — — 8 —
2 24 — 135 637 2 774 — — — — — 2 —
— 94 12 — ____ 131 143 — — — — — 3 —
57 5 489 591 53 40 484 11 68 32 1 2 335 8 6 2 219 566
675 3 989 106 20 4 1 1 5 2 656 1 13 0 2
29 2 695 2 — ___ 28 30 — — — — — 12 —
— 185 22 826 71 97 13 33 375 31 731 1 — ’ 54 — 18 81 44 3 442
— 158 — 79 8 31 118 ' ------ — — ' ------ — 9 3
60 208 52 3 871 766 928 5 617 — — — — — 9 —
23 1 4 7 9 5 686 302 60 7 527 6
23 565 7 772 6 416 831 559 15 578 — — 6 — 165 30 2
— 26 87 2 705 8 382 31 8 2 — * ------ — — — 5 —
72 2 397 4 799 3 895 161 904 9 759 7 — 30 — 339 38 11
8 299 — 9 778 58 1 3 5 0 11186 1 — 65 — — 16 —
3 355 2 809 4  694 3 268 357 11128 3 130 394 19 1
3 109 949 4  091 3 575 1 4 5 3 10 068 — — 1 — — 4 —
' 2 9 702 349 11 47 423 255 2 1 7 4 53 6 17 41 1061 255 1 3 5 8 389
40 393 201 867 186 20 1 2 7 4 — — 20 — — 5 505
4 25 452 469 438 42 14 01 — — 1 — — 12 17
319 30 653 44 411 57 578 15 297 7 788 125 074 121 12 4  874 4 1 5 3 2 680 4 459| 7 459
—  Suomen Valtionrautatiet 1911^ .
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914 lähetet-
I H .  M u ih in  te o ll is u u k s i in  lu e t ta v ia  ta v a ra la je ja . I V . R a v in t o -  j a
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Siirros 1 5 2 1 7 1 0 6 8 2 4 0 1 4 5 3 1 2 0 1 3  3 8 9 2 5 4 4 0  3 9 8 1 5 3 5 5 1 5 9 5  2 7 8
Kolho.................... — 2 — 1 5 — 1 6 4 8 0 1 3 8 1 1 2 0 1 — —
Vilppula .............
Korkeakoski........
— 8 3 3 9 5 3 2 8 4 9 7 11 1 4  9 4 7 2 — 7
— — — 3 — '---- — 1 8 9 — 2 —
— — 6 2 2 3 5 1 2 3 8 1 3 6 8 8 3 6 9 1 8
Orihvesi....................... 1 3 1 1 3 2 3 7 4 4 7 3 2 1 3 1 2 4 7 6
Sumilla.......................... — 2 __ 3 7 — — 2 1 4 9 — 1 —
Kangasala-• .............. — 11 2 1 1 2 5 — 6 2 8 9 1 3 3
Vehmainen .............. — — — — 4 — 2 9 0 — 6 6 2 — 1 —
Yhteensä 152 1821 898 532 596 1226 4 507 576 59 649 . 1 5 4 9  
(




Tornio .......................... 4 3 8 1 9 4 9 4 8 4 5 6 2 2 3 9 5 2 __
Laurila ......................... — 7 1 1 5 4 — — — 5 4 1 — —
Kemi............................... 2 6 6 9 3 4 6 3 1 5 7 2 8 9 3 2 4 1 9 2 8 1 8 7 9 9 0 4 7 1
Simo ............................... — 1 4 5 1 1 2 2 3 8 6 1 2 2 — —
Kuivaniemi.............. — 1 5 — 7 — 1 3 5 6 2 8 — —
l i .......................................... 2 9 1 4 7 2 0 4 7 4 4 4 1 0 4
Haukipudas.............. — 3 1 2 6 — — 1 2 3 — — —
Kello ............................... — — — — 1 — — 2 5 1 0 — —
Tuira............................... — — 1 — 81 5 7 1 0 7 — 2 4 9 3 1 —
Oulu ............................... 1 9 4 2 1 9 1 7 6 1 1 3 9 1 71 9 9 1 0 6 4 4 1 7 9  2 3 1 6 7 1 5 1 4 3 6 8
Kempele ...................... 1 5 2 3  9 6 7
Liminka......................... ---- , — 6 1 3 — — — 9 4 0 67 — —
Ruukki......................... — 7 1 4 2 7 5 7 9 3 4 4 5  6 1 9 7 9 3
Lappi............................... — 1 1 7 2 — 1 1 2 5 1 — —
Vihanti......................... — — 2 4 6 — 2 1 2 4 — 2 2
Kilpua ........................... 1 2 9
Oulainen ..................... — 9 2 9 1 9 1 1 3 9 1 9 3 0 2 11 4 5
Kangas..........................
Ylivieska ....................
— __ __ 2 2 __ __ — 9 — — —
— 1 4 3 9 3 8 2 5 1 4 5 3 1 6 1 8 1 2 7 3
Sievi ............................... — 9 1 0 1 2 — — 1 3 0 1 4 4 1 4 1 —
Kannus .......................... 7 1 8 3 4 2 0 1 1 8 4 6 4 9 3 4 2 1 1 8
Kälviä ........................... — 1 8 1 8 6 — — 5 3 9 1 2 2 4 —
Kokkola .................... 2 9 4 7 4 4 0 7 9 4 9 1 2 1 4 1 1 0 4 1 5 6 7  4 3 2 1 3 3 4 0 7 3 '2 4 8
Kronoby .................... — 4 2 11 3 2 9 6 — — 6 8 4 1 — —
Källby .......................... 2 — 5 1 8 — 2 — 5 7 2 2 —
Siirros 2 5 3 9 0 6 2  3 9 1 5 1 4 4 7 0 5 5 0 2  7 6 4 1 1 6 7 3 2  7 7 3 1 6 6 5 5  6 4 0 1 1 1 7
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
17 Liite VII.
tyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
n a u t in to a in e ita , p a its i  e n n e n  m a in itu ita . V.
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8 1 6 ’ 2 3 0 2 6 8 1 9 0 2 5 7 1 2 7 4 1 5  0 0 7 1 5 2 4 1 8 6  3 0 9 1 2 4 9 2 4 5 5 2 1 8 7  8 5 5
— — — — — — 1 1 2 8  8 2 1 1 2 — ---- 1 8  8 2 4
1 — ~ 1 1 3 1 5 7 2 1 9  4 5 9 2 9 3 2 — — 1 9  5 2 0
— — — — — — 2 6 4  3 5 8 1 — — — 4 3 5 9
5 1 1 3 5 2 6 2 4  8 8 4 14 1 6 — 4  9 1 4
1 3 6 9 6 3 1 0 6 1 9  2 0 1 2 0 3 2 1 9  2 5 3
— — — — — — 1 9 9  3 0 3 5 1 8 — — 9  3 2 6
— — — — — — 7 1 5 1 1 2 7 5 3 3 — — 1 1 6 5
— — — — — — 1 — 8 8 2 — 6 _ _ 8 8 8
823 230 269 191 294 1 2 9 9 15149 1806 254 344 1 3 2 4 384 52 — 256 104
tien asemilta.
91 1 1 4 7 5 2 5 3 3 6 9 9 5 9 2  7 1 1 2 1 4 4 7 __ 2  5 7 5 5  5 4 7
— — — — — — 1 11 1 1 0 0 8 1 0 — — 1 1 1 8
2 1 1 9 — 4 7 11 7 7 2  0 0 3 1 8 6 1 0 3 1 0 2 1 7 2 8 — 1 0 4 1 1 1 5 9 6
— — — — — 1 2 3 1 4 1 9 1 8 8 9 — — 1 9 3 5
— 2 6 — 5 4 8 2 9 9 6 4 — — 3 0 9
1 3 6 4 9 9 4 8 3  9 1 4 2 0 4 3  9 3 8
— — — — 2 0 — 2 0 5 1 9 2 8 3 1 9 — — 1 9 5 0
— — 2 — — 2 7 3 9 7 8 4 9 6 2 — — 8 5 7
— — 2 0 — 2 3 — 4 7 17 5 5 0 2 5 4 — — 5 7 9
2 1 6 4 7 0 6 3 2 8 8 2 8 9 2  4 8 3 5 3 4 1 8  9 0 5 4 7 1 1 0 7 2 8 4 — 1 9  7 6 7
1 1 2 6 8  7 6 5 1 4 8  7 7 0
— — — — 5 9 — 1 2 6 11 2  9 0 2 3 4 1 1 — — 2  9 4 7
2 2 — — 4 5 4 8 1 1 6 4 1 3 7  6 9 2 1 3 2 4 — — 3 7  7 2 9
1 — — — 1 6 — 1 8 1 3 2 0 1 — — — 3 2 1
1 — — — 7 8 — 8 3 16 5  9 4 8 — 5 — — 5  9 5 3
_ _ 1 1 4 7  5 6 4 1 2 7  5 6 7
6 — — 1 1 0 8 7 1 4 2 4 5 1 6  6 3 2 1 1 5 — — 1 6  6 4 8
— — — — — — — 4 3  2 2 1 1 1 — — 3  2 2 3
2 — — — 1 0 4 5 1 3 3 41 1 2  9 4 8 9 9 — — 1 2  9 6 6
1 — 6 — 4 2 11 7 5 6 1 1 7 1 0 5 1 5 — — 1 1 7 3 0
1 11 17 9 7 3 4 1 2  2 6 3 1 0 7 1 2  2 8 0
— ' ---- — — 9 1 8 5 3 3 6 1 0  3 5 7 9 7 — — 1 0 3 7 3
3 2 3 3 2 7 9 4 6 2 5 5 5 1 6 2 7 8 8 2 5  2 5 8 2 9 2 4 3 — — 2 5  5 9 3
— — — — — — 1 1 8 2  3 7 0 1 4 4 — — 2  3 8 8
— — — 1 3 — 8 6 1 4 9 7 5 — — — 1 5 0 2
8 5 6 19 2 4 7 1 9 6 9 5 2 7 9 3 1 1 4 8 5 1 9 4 6 2 0 1 9 3 1 1 3 8 4 3 7 1 2 8 4 3 6 1 6 2 0 7  5 8 6
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. — VH. 3
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914
As emiltä.
Liikenneyhteyksien luka.















































Siirros 1184 21 400 191 18 655 296 1914 3 333 2 701 1652 100 100 971
Pietarsaari ......... 192 — 46 71 1213 14 69 — — 27 3 6 75
Bennäs ................ 39 — — — — 7 — — 70 — 1 21 —
Kovjoki................ 36 2 1 34 23 5 16 — 6 17 3 — —
Jeppo................... 98 4 11 23 35 9 198 — 21 62 13 1
Voltti.................... 31 8 7 23 13 129 _ 89 35 _ _ _
Härmä ................. 46 15 176 10 41 13 295 1 70 69 — — —
Kauhava ............. 78 3 187 21 18 4 2 279 — 133 235 — — 106
Lapua................... 139 132 557 18 96 64 3 067 — 172 58 — 24 42
Nurmo ................ 56 42 116 15 48 15 325 15 3 22 — 299 —
Yhteensä 1 8 4 9 219 1 5 0 2 390 2 0 1 5 2 440 8 2 9 2 3 3 4 9 3 265 2 1 7 7 107 463 1195
Savon rauta-
Kajaani................ 76 _ 9 _ 87 8 9 _ 150 108 3 — 2
Murtomäki .......... 9 1 4 2 2 3 .10 20 — 3 — — —
Sukeva ................ 24 — — — 39 6 4 104 — 1 — — —
Kauppilanmäki. .. 9 2 2 — 91 6 36 140 2 5 — — —
Soinlahti............. 12 1405 1 104 3 245 1 2 — 32 3 ~ "
Iisalmi................. 65 219 55 2 669 23 . 14 291 897 173 9 _ 10
Lapinlahti............ 39 5 11 — 209 5 63 108 283 101 6 — —
Alapitkä................
Siilinjärvi.............
26 — 2 1 17 8 146 206 7 37 2 — —
37 1 10 7 18 40 313 635 152 56j 14 — 4
Toivala................ 29 — 1 — 4 21 27 249 3 19
Kuopio ................ 163 320 154 145 7172 134 102 69 949 598 317 _ 232
Pitkälahti............. 15 — — — — 3 4 220 — — — — —
Kurkimäki .......... 35 1 6 — 33 35 157 122 99 27 1 — 7
Salminen ............. 25 — 1 — 1 13 22 29 39 1 — — —
Iisvesi ................. 49 4 6 8 113 35 110 320 101 1
Suonnejoki .........
Haapakoski.........
56 8 12 198 9 76 22 151 114 _ _ 18
60 — — — — 5 27 149 2 13 — 6 —
Pieksämäki ......... 83 — 13 14 126 32 118 1 172 47 10 — 20
Kantata................ 38 — 6 — 11 21 14 — 31 46 — — —
Haukivuori ......... 36 18 5 4 26 13 113 6 28 24 2
Kalvitsa................ 24 6 4 1 4 1 3 89 7 19 _ _ _
Mikkeli ................ 102 41 120 4 4 794 27 4 4 101 189 144 106 4 183
Otava.................... 58 _ 9 7 79 26 77 143 85 42 — 2 16
Hietanen ............. 41 — 5 — 24 11 15 16 14 43 — 72 1
Mäntyhaiju ......... 56 — 15 — 160 48 13 180 187 288 10 — 19
Siirros 1167 2 031 451 297 19 122 534 1519| 2 900 3 799 2 013 480 84 513
—  Suomen Valtionrautatiet 1911).
19 Liite VII.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
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3 1 9 3 0  6 5 3 4 4 4 1 1 5 7  5 7 8 1 5  2 9 7 7 7 8 8 1 2 5  0 7 4 1 2 1 1 2 4  8 7 4 4 1 5 3 2  6 8 0 4  4 5 9 7  4 5 9
8 1 5 3 2 9 3 9 7 641 1 9 4 5 3  5 3 2 6 0 — 3 0 5 5 8 6 0 6 2  2 1 4 5 7 0
— 9 9 3 9 5 1 7 4 31 9 6 1 0 8 3 3 1 - --- — — 1 2 2
— 1 07 — 1 1 4 5 4 4 2 1 3 1 6 0 0 1 — — — — 3 2 —
9 3 8 6 — 1 1 7 3 7 2 7 1 2 0 7 — 5 2 2 — 3 5 4
7 7 3 8 1 3 3 2 9 6 2 7 1 3
7 3 7 6 3 4 4 — 5 4 5 3 9 — — — — 1 0 2 4 6
2 4 0 3  2 2 6 6 2 2 5 3 5 2 9 7 0 9 5 5 9 6 — 2 2 5 4 5
3 2 7 4  5 5 7 9 1 8 — — . 6 7 8 1 5 9 6 1 2 — 4 — 5 1 7 8 7
4 6 9 4 6 6 4 3 1 71 1 0 5 1 6 5 1 9 3 0 11 — 2 — — 1 8 —
1 0 9 9 4 2 6 50 47 649 60 644 17.879 10 674 136846 272 74 5 2 0 0 4 211 3 296 6 9 6 6 8 3 3 3
t i e n  a s e m i l t a .
2 3 7 8 1 9  7 9 3 1 1 4 2 5 5  3 3 4 1 67 3 6  7 1 9 9  4 4 0 _ 5 1 4 4 4 15 1 2 4 3
— 4 5 3 3 1 2 3 4 2  9 6 3 11 4  2 4 6 — — — — — 2 —
3 1 5 7 5  0 7 4 7 2 5 4 4 1 7 8 5 4 1 1 0 7 0 — — — — 1 3 8 4 2 0 8
— 2 8 4 — 1 1 0 3 6 3 6 4 7 9 — — 3 — — 1 __
— 4  7 9 3 — 8 2 4 1 3 3 — — 4 — — — —
4 4  3 6 4 1 9 6 0 1 2 9 3 2 5 8 3  5 1 1 0 5 8 91 2 5
3 7 9 4 4 6 7 1 6 9 6 1 2 4 7 31 3  4 4 1 6 — 7 — 2 8 1 2 7
9 4 3 5 — 2  5 6 5 3  3 8 1 77 6  0 2 3 — — 1 — — 4 __
— 1 2 5 0 61 1 8 0 4 17 1 26 2  0 0 8 — — 1 — 6 1 5 __
— 3 2 4 — 8 2 — 5 ] 1 3 3 — — 2 5 4 — — 2 2 —
1 3 7 1 0 3 2 9 1 8 3 5 6 2  4 0 0 2  5 9 4 4  8 2 7 3 3 4 6 6 9  7 4 7 5 1 1 1 4 1 25
— 2 2 7 6  0 5 7 9 9 2 5 5 4 8 6  4 5 9 — — — — 1 4 8 1 __
5 4 9 3 2 3 8 1 7 6 7 1 3 0 7 3 3 1 3  6 4 3 1 — 3 — 3 4 3 2 6 __
— 1 0 6 — 7 6 2 3 9 3 — 1 1 5 5 3 — — — — 4 9 __
3 7 0 1 9  4 9 1 8  0 9 7 4  3 0 9 2  7 8 5 2 4  6 8 2 — — 1 2 — 1 0 1 3 7 3 2 1 5
6 0 8 5 0 0 7 6 0 1 2 6 0 22 1 26 9 3
7 2 0 9 4 2 1 7 2 7 0 1 444 3  3 2 1 — — — — 1 0 1 2 4 9 1 3 6
8 5 6 1 2 1 5 4  6 8 6 4 5 4 2 9 0 5  6 4 5 1 — 2 5 1 — 3 5 6 6
— 1 2 9 1 4 6 1 0 1 7 4 4 3 8 4 1 — — 1 0 3 5 3 — 21 1 9 3
1 2 4 0 2 5 0 4 3 9 3 7 4 8 3 1 1 4 6 — — 7 1 — 1 7 1 6
1 3 4 7 9 7 1 1 0 1 1 0 9 2 0 0 7 3
7 4 5  8 3 1 1 1 2 8 5 2  8 8 4 5  8 5 4 6 7 5 2 0  6 9 8 1 1 0 1 1 4 1 8 9 7 — 2 3 0 6 8 7
8 4 9 4 4 1 6 9 2 5 2 3  4 9 3 1 2 1 1 9 1 2 5 1 9 9 1 — 7 2 4 4 3 8 2 __
— 2 0 1 — 7 1 2 1 0  9 9 9 1 8 1 1 7 2 9 1 7 0 8 _ __ — — 7 __
1 2 9 3 2 1 5 4 5 8 6 1 4  8 3 7 4 1 7  2 8 4 1 6 5 — — 1 8 2
2 7 6 3 4 0 1 9 6 0  8 3 9 4 5  5 8 5 5 2  0 0 8 1 0  8 2 0 1 6 9  2 5 2 1 9 0 8 5 5 6 2 1 0 4 H  2 2 7 1 7 2 3 3  6 4 0 1 8 3 6
—  Suomen Valtionrautatiet 191J/. —
Liite VII. 20
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914 lähetet-
m. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
Asemilta.
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Siirros 253 906 2 391 .514 470 550 2 764 1167 32 773 1665 5 640 1117
Pietarsaari ......... 42 55 61 32 65 54 229 170 4 521 21 964 1592
Bennäs................. — 49 1 2 34 — — 2 106 — — —
Kovjoki................ — 1 5 27 2 — 1 14 83 11 — —
Jeppo ................... — 225 8 8 4 2 2 dii) 1
Voltti.................... 11 7 30 _ _ _ 68 _ _ _
Härmä ................. — 2 2 18 8 — — — 295 — — —
Kauhava ............. _ 18 39 42 6 3 77 45 372 1 1 —
Lapua................... — 4 13 29 60 2 54 30 398 — — —
Nurmo ................ — — 4 8 — 14 — 39 96 — — —
, Yhteensä 295 1271 2 531 710 649 625 3 1 2 7 1467 3 9 0 27 1 6 9 8
S




Kajaani................ _ 25 35 15 36 4 351 81 11 578 37 3 7
Murtomäki . : ....... — — — — 1 — — — 3 — — —
Sukeva ................ — 1 — 6 2 — — — 359 — 2 1
Kauppilanmäki .. 
Soinlahti ............
_ 2 — 1 1 — 1 — 9 1 1 2
— v 5 1 1 — 3 29 1 44 — 259 18
Iisalmi ................ 4 85 37 6 17 158 487 34 204 122
Lapinlahti............ — 8 15 14 12 — 6 2 207 4 17 11
Alapitkä ............. — 1 1 2 — — 1 1 11 — 2 —
Siilinjärvi............ 1 3 11 3 5 — 3 1 49 4 1 —
Toivala................ — 1 2 4 147 — “
43U 2
Kuopio................ 33 676 171 52 322 83 610 652 18 916 40 1072 230
Pitkälahti............ — 1 — 1 — — — — 151 — — —
Kurkimäki .......... — 6 — 2 15 1 1 14 412 — 7 —
Salminen ............. _ 1 — 2 — — — 2 57 1 — —
lisvesi ................. 11 8 15 3 1 2 2 1355 40 14
Suonnejoki ......... 6 11 11 . 145 16 5 435 8 6 21
Haapakoski......... — 1 — — 1 — — 1 1398 2
22
—
Pieksämäki......... — 46 10 28 12 — 8 12 505 7 5
Kantala................ — 2 3 2 — — — 30 1289 2 — —
Haukivuori ......... — 2 4 3 4 — 3 — 57
Kalvitsa .............. 1 2 1 2 _ 9 1 3 _
Mikkeli..... ......... 12 88 63 52 31 36 359 151 3 020 . 142 248 432
Otava.................... _ 11 2 5 10 13 — 3 2191 4 3 —
Hietanen............. — 25 1 2 — — — — 1743 2 — —
Mäntyharju ......... — 19 13 9 14 — 8 8 103 — 7 4
Siirros 50 1027 390 237 763 158| 1556 966 44 818 331 1857 867
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
21 Liite VII.
tyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
n a u t in to a in e ita , pa itsi e n n e n  m a in itu lta . V .
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8 5 6 19 2 4 7 1 9 6 9 5 2 7 9 3 1 1 4 8 5 1 9 4 6 2 0 1  9 3 1 1 3 8 4 3 7 1 2 8 4 3  6 1 6 2 0 7  5 8 6
4 2 5 1 4 3 3 6 2 1 3 3 3 8 8 0 5  6 0 3 4 6 8 1 5  6 5 6 2 0 4 2 8 — — 1 5  8 8 8
____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 25 1 3 1 3 7 4 — — 1 3 2 4
___ ____ 5 ___ 2 4 2 2 11 1 8 2 3 2 2 2 1 — — 1 8 6 6
— — — — — 7 8 1 6 1 9 3 2 1 3 9
— — 1 9 5 4
4 4 2 5 1 7 2 7 _ 5 2 6
___ ___ ___ ___ 3 3 6 17 1 1 3 4 1 1 9 — — 1 1 5 4
1 ___ ___ ___ 21 — 2 4 6 5 4  3 9 6 21 2 3 — — 4 4 4 0
___ ____ ___ ___ ___ 3 0 0 3 0 0 5 8 6  9 0 9 1 9 — — — 6  9 2 8
1 — — — — 4 5 6 2  9 8 3 5 8 9 — — 3  0 5 0
1283 33 588 2 329 1020 1191 17 457 2 614 238594 1731 491 284 3 616 244 716
t i e n  a s e m i l t a .
15 2 2 5 1 0 9 9 5 2 4 8  8 2 6 1 4 4 7 — — 4 8  8 8 7
____ ___ ___ ____ — — 2 4  2 9 6 1 — — — 4  2 9 7
___ ___ ___ ___ ___ ___ 3 8 11  5 9 7 5 3 — — 11 6 0 5
3 ____ ___ ___ ___ — 7 1 7 8 0 2 1 — — 7 8 3
4 6 — ----- ■ 5 — — 3 2 8 7 5  2 0 5 1 3 —
— • 5  2 0 9
1 1 0 2 1 1 0 7 21 5 1 1 6 4 8  9 3 7 4 5 6 8  9 8 8
2 ___ ___ ___ 4 2 4 0 4 3 4  5 2 5 5 1 0 — — 4  5 4 0
___ ___ ___ ___ ___ 2 7 6  4 7 8 1 6 — — 6  4 8 5
1 ___ ___ — — 3 9 3 0 3  3 4 6 1 7 1 7 — — 3  3 8 0
— ' ---- — — ' ---- — 2 11 9 0 0 4 3 — — 9 0 7
1 8 9 2 6 2 4 3 3 6 7 5 2 2 2 2 1 6 9 4 7 3 3 4  4 8 1 2 6 2 1 5 7 1 1 4 3 5  0 1 4
___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ 6 6 8 4 3 — 4 — — 6  8 4 7
___ ___ ____ ___ 9 1 17 2 2 4  5 8 7 4 6 — — 4  5 9 7
___ ____ :___ 1 — — 2 3 1 3 2 3 1 3 4 — — 1 3 4 0
1 — — 2 2 7 7 91 2 6 2 6  8 5 5 9 4 — — 2 6  8 6 8
11
0
2 9 2 5 9 4 5 2 4 0 7 2 7 1 5 2  4 4 9
___ ___ ___ 3 — 5 u 4 9 4 4 6 4 — — 4  9 5 4
___ ___ ____ 2 1 5 1 4 65 1 0 4 6  8 8 0 2 4 6 9 — — 6  9 7 3
____ ___ ___ _ _ 4 0 2 4 4 8 2  3 1 1 3 2 — — 2  3 1 6
— — — 1 7 2 5 78 8 1 5 2 9 4 7 — —7 1 5 4 0
5 3 57 4 2  2 1 1 3 2  2 1 4
2 1 4 4 9 1 5 9 9 3 1 4 6 1 3 8 4 3 1 5 3 1 2 4 8 7 6 7 8 . 2 3 0 — 3 1 6 3 2
____ ___ 2 i 2 2 6 3 8 1 9 1 1  8 6 7 9 2 5 — — 11 9 0 1
___ ___ ____ ___ 1 2 5 8 1 3  6 8 6 4 5 — — 1 3  6 9 5
3 1 — i 3 9 1 6 71 6 2 8  4 5 2 1 5 1 9 — — 8  4 8 6
5 9 5 3 1 4 4 7 1 2 2 4 9 4 4 5 9 5  0 8 6 1 3 3 9 2 5 4  5 1 4 5 5 4 4 9 5 3 4 4 — 2 5 5  9 0 7
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite VII. 22
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914
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S i i r r o s 1 1 6 7 2  0 3 1 4 5 1 2 9 7 1 9  1 2 2 5 3 4 1 5 1 9 2  9 0 0 3  7 9 9 2  0 1 3 4 8 0 8 4 5 1 3
V o i k o s k i ...................... 3 0 — 3 2 4 8 7 3 _ — 1 4 — — 17
S e lä n p ä ä  ...................... 4 0 — 1 — 1 4 6 1 1 3 3 6 0 4 2 3 — — 4
H a r j u ................................ 8 0 3 — 3 7 1 — 7 3 — 3 — — 1 91
K y m i n  t e h d a s . . . . 6 3 — 3 — 3 9 — 3 — — — — 5 0
M y l l y k o s k i ................ 5 5 1 4 4 8 3 2 9 2 2 1 87
I n k e r o i n e n ................. 4 9 4 13 1 — 4 4 2 1 6 4 2 4 3 — — —
T a v a s t i l a ..................... 3 5 — 2 — 2 2 7 17 1 4 5 1 — 3 — 4
K y m i ............................... 1 4 7 4 5 — 6 8 — 8 6 4 — 1 4 3 8
K o t k a .............................. 1 4 8 3 6 7 9 — 6 5 2 4 4 4 1 — 1 2 — 3 8 7 — 4 3
Yhteensä 1 8 1 4 2 406 491 300 2 5 8 78 607 1 6 7 6 6 035 3 840 2 057 876 89 1017
Karjalan rauta-
Nurmes................. 3 8 _ 1 0 _ 2 21 3 4 3 1 57 2 1 0 2 0 1 7 1 2
Höljäkkä.............. 6 — — — 7 2 4 7 1 — 2 — — —
Kylärillhti ........... 1 4 — 1 — — 9 11 2 8 1 9 3 — — 6
Lieksa.................. 4 7 1 * 2 4 7 ' 3 6 6 — 1 5 — 3 9 27 — — 1
Vuonislahti ......... 1 6 — 2 — 5 8 1 9 4 9 9 3 — -
Uimaharju............ 1 6 1 4 9 8 16 1 9 2 _
Kaltimo................ 2 5 — 3 1 4 8 2 2 9 15 4 2 3 — — —
Jakokoski............ 9 1 _ _ _ 4 1 2 i 3 9 — — — —
Kontiolahti ......... 21 4 — 3 3 2 5 4 6 4 — — — ' -- 1
Joensuu................ 8 9 — 1 1 9 4 4 1 5 6 6 2 4 5 2 6 3 9 3 8 1 5 2 4 7 2 3 0 6
Hammaslahti....... 3 4 7 2 3 8 3 1 7 7 2 5 3 4 4 6 7 2 15
Tohmajärvi ......... 5 0 — . 7 3 6 3 7 3 2 6 1 0 2 6 8 1 3 — 969 —
Värtsilä................ 1 3 3 1 9 3 2 0 7 5 0 2 7 7 — 1 0 5 5 9 — — 7
Matkaselkä........... 6 6 — 6 — 3 0 2 1 0 1 8 4 1 5 2 1 2 9 2 5 — — 6
Kaalamo............... 4 8 — — — 4 0 1 2 1 2 8 5 5 8 1 5 — 1 86 1
Helylä ................ 6 7 2 98 2 5 2 8 _ 1 _ _
Sortavala............ 1 1 9 2 8 8 9 6 3 1 4  4 9 0 1 9 5 0 7 8 2 11 4 2 55 — 2 8 1
Kuokkaniemi....... 2 5 8 — _ 3 7 1 27 5 3 4 8 — — 2
Niva...................... 3 8 — _ _ 37 9 2 6 4 — 3 4 2 5 4 — 1
Jaakkima............ 6 5 — 1 8 1 2 1 2 3 3 2 6 4 3 4 1 4 0 7 4 1 — 3 8
Ihala ................... 4 4 1 63 4 6 51 3 11 5 5 9 _ 1
Elisenvaara......... 7 0 _ 12 4 1 3 3 1 0 4 3 9 2  4 7 5 4 6 5 3 1 8 5 7 5 1
Alho .................... 4 6 8 1 — 1 0 4 3 4 4 5 8 3 0 1 3 0 6 — 8
Hiitola ................ 75 2 1 4 1 5 8 7 7 0 8 6 4 4 5 8 7 2 — 4 0
Ojajärvi................ 4 0 5 5 — 3 6 5 1 5 3 2 5 0 11 1 4 3 — 1
Siirros 1 2 0 1 3 1 8 3 3 8 5 8 1 0  6 6 7 4 6 0 4  8 6 9 6  0 5 4 2  0 2 0 8 0 2 1 5 7 1 7 3 5 7 1 7
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
23 Lüte VII.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a  j e j l. n .  P  n u  t  a  v  a r o i t a . m. M u ih in  t e o ll is u u k s i in  lu e t ta v ia ta v a ra la je ja .
1 8 1— 1 3 1 4 15 1 6 17 1 4 — 17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4







































































SD 9 G *9 et9 SP d
2 7 6 3 4 0 1 9 6 0  8 3 9 4 5  5 8 5 5 2  0 0 8 1 0  8 2 0 1 6 9  2 5 2 1 9  0 8 5 5 6 2 1 0 4 1 1 2 2 7 1 7 2 3 3  6 4 0 1 8 3 6
— 9 4 7 8 3 6 1 8  3 9 9 4 1 9  2 4 6 1 — — — 2 9 11 —
— 5 2 5 1 6 0 8 3 0 2 4  9 1 5 3 7 2 5  9 4 2 1 8 5 7 — — — 2 7 2 5 2 5 5
— 3 0 8 3 1 2 1 1 8 5 9 2 4 7 21 5  2 4 8 3 2  8 4 3 — 8 0 — — 3 6 0 3
4 9 9 2 2 5 1 — — 2 7 2  2 7 8 3 5  7 2 5 9 1 2 3 1 8 3 1 7 2 3 9 0 4
7 5 4 4 1 2 2 6 6 6 4 5 9 3 0 1 2 7 7 5  6 8 5 37 21
11 2  2 2 8 2 7 4 7 7 4 3 3 0 2 6 4  8 6 0 1 3  7 7 3 — — — — 1 6 9 9 0
1 2 0 2 1 1 1 1 07 6 3 5 1 2 2 1 8 7 5 — — 1 — _ 1 8  3 1 7
— 1 6 5 4 2 2  0 6 2 1 6 2 3 2 7 9 4 0 0 6 4 1 0 1 — 7 6 4 8 — 6 9 6 —
— 7  3 8 7 1 1 9 6 1 31 87 1 3 7 1 5 5 1 1 1 2 8 5 5 1 9 7 3 5 6 4 1 7 1 6 1 8 9 3  3 1 9 2  3 3 9
299 45 571 67 776 53 553 102 703 11503 235535 124 355 584 10 465 15 424 1 1 140 8 6 3 2 12 844
tien asemilta.
4 6 8 8 1 0 9 _ _ 9 1 1 8 _ _ 1 6 2 3 4 1 3 1
— 8 6 — — 1 0 9 — 1 0 9 _ — — — — — 1
1 7 8 — — 9 1 1 9 2 1 — 2 — _ 1 0 _
— 4 8 0 9  0 5 5 3 6 7 — 3 0 9  4 5 2 1 0  9 4 7 — 4 1 2 — 4 2 7 7 —
— 9 5 1 7 4 9 2 8 2 9 3 0 3 — — 4 6 — 1 0 8 1 0 3
_ 9 5 1 9 1 8 7 2 1 5 0 7 2 2 3  4 2 0 6
1 1 4 4 6 3 0 1 0 1 0 3 3 6 8 3 1 9 5 9 2 _ _ — 1 0 1 0— 5 7 — — — 1 8 18 _ _ _ _ _ 2 _
— 8 5 — 3 7 — 5 0 8 7 — — 1 8 _ — 6 _
9 6  2 4 7 7 4 1 2 9 8 1 6 0 7 3 8 4 3  3 6 3 3 5 8 6 3 3 5 — 2  041 4 2 6 1 6 2
7 6 2 4 21 3 4 4 8 7 4 0 4 9 2 9 9 5 3
1 5 1 5 4 6 7 9 7 3  3 1 8 6 1 1 8 4 4  3 6 0 — 2 — — — 7 _
1 2 7 3 0 1 6 6 6 1 1 3 9 2  7 9 4 2 6 3 5  8 6 2 4  5 9 9 — 5 3 8 3 1 4 8  7 3 5 1 4 4
55 8 6 0 1 27 2 1 5 3 3  4 5 8 1 77 5  9 1 5 2 1 3 7 — 9  6 7 2 — 1 8 1
i 4 4 6 17 2  8 3 6 3  0 0 5 1 4 4 6  0 0 2 — — 5 8 5 — 2 17
2 6 3 3 1 3 2 4  0 8 2 2  5 1 5 1 3 2 6  8 6 1 5  5 0 5 2  2 7 5 1 3 9 7 4 9
5 8 5  9 6 0 4  2 3 7 1 6 0 5 1 5 5 2 3 4 9  7 8 6 6  2 6 2 — 4 7 9 2 8 9 2  6 8 0 1 3 8 6
— 1 9 4 — 2 9 5 9 1 9 2 4 3 0 9  9 1 7 7 _ _ 2 7 _ _ _
i 3 7 5 7 4 6 8 2  4 3 0 3 6 1 3  2 6 6 3 8 _ _ — _ 4 _
3 1 0 2 5 8 5 6 7  7 0 0 8  3 9 4 3 9 1 6  9 8 9 3 — 4 1 2 0 — 2 3 2 18
2 5 3 9 9 1 3 1 3 8  6 4 9 1 2 9 1 0 1 0 0 3 1 2
5 3  7 7 1 8 9 4 6  4 8 3 1 0  9 7 8 1 0 3 1 1 9  3 8 6 3 — 2 3 — 1 2 0 3 6 7
— 1 4 3 6 7 2 1 3 1 0 3  6 5 1 21 5  0 5 4 1 -- . 4 — _ 2 6 _
4 1 5 7 2 1 6  0 9 2 6 6 8 9  9 3 3 9 9 5 2 7  6 8 8 1 0 — 1 4 5 — 1 1 6 8 6 9
— 6 0 9 6 7 4 0 4 2 6  9 0 5 2 9 6 3 4  6 11 1 — 6 — — 8 —
1 8 0 2 8  3 7 5 3 4 9 9 4 4 3  3 4 9 1 0 0  5 3 9 5  0 5 2 1 8 3  9 3 4 3 1 5 0 8 1 0 8 5 |  1 1 7 5 2 2  8 1 2 2  3 1 9 1 2  5 6 3 2  9 8 1
—  Suomen Valtionrautatiet 1914.. —
t
Liite V n . 24
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914 lähetet-
UI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
Asemilta.
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Siirros 50 1027 390 237 763 158 1556 966 44 818 331 1857 867
Voikoski ............. — 2 — .-- — — 11 5 59 — — —
Selänpää ............. — 6 5 2 4 — 9 1 2191 2 7 ■--
Harju................... — 91 1 54 25 — 10 2 33 469 5 — 5
Kyröin tehdas. . . . 4 43 — 25 7 49 6 25 39 600 3 1
Myllykoski....... .. 3 10 13 1 3 1 5 774 1 _ _
Inkeroinen........... — 12 11 98 9 — 2 1 14165 1 — i
Tavastila............... — — — 1 — — 2 4 8 326 2 2 2
Kymi.................... — 59 — 2 049 1 1 1 2 7 682 2 —
Kotka................... 164 84 51 52 106 5 278 1405 401 42 719 271 2 428 3122
Yhteensä 218 1 3 2 7 458 2 5 2 8 928 5 487 3 005 1408 198803 618
Kai




Nurmes................ _ 14 11 1 9 7 19 15 169 14 20 7
Höljäkkä............... — — — — 4 — — — 5 2 — —
Kylänlahti........... — — — 4 5 — — 3 25 5 — —
Lieksa .................. — 15 12 21 35 2 12 2 11577 46 19 8
Vuonislahti......... — — • -- 2 3 — 1 — 173 3 — —
Uimaharju........... _ _ 1 9 1 3 1 21 1 7 1
Kaltimo................ ,-- 1 — 1 11 1 5 6 2 006 1 1 4
Jakokoski............ — 1 — 1 — — — — 4 — — —
Kontiolahti ......... — 1 1 2 2 — — 10 40 — — —
Joensuu................ 14 124 124 42 2 15 114 83 3 603 72 603 191
Hammaslahti....... 5 5 2 1010 3 2
Tohmajärvi........... — — 2 2 - 3 — — — 16 — — 8
Värtsilä................ — 11 8 33 — 6 10 24 13 972 5 28 20
Matkaselkä........... — 5 1 3 11 — 6 3 11848 1 10 3
Kaalamo.............. — 79 3 4 6 1 14 — 711 6 10 —
Helylä ................ _ 3 3 53 8 150 2 8 887 2 _
Sortavala............ 27 84 43 95 133 67 839 93 12 279 82 195 117
Kuokkaniemi....... — 1 1 — — — — 1 37 13 — —
Niva..................... — 4 2 3 3 — — — 54 2 26 —
Jaakkima............ — 14 15 19 2 — 3 626 10 4 063 5 3 4
Ihala.................... 5 2 4 1 1 28 4 1
Elisenvaara......... — 8 8 18 15 3 12 34 512 2 19 5
Alho ................... — 3 5 2 20 — 1 — 62 — 1 —
Hiitola ................ — 12 14 66 19 — 1 21 499 4 5 4
Ojajärvi................ — 2 15 4 2 — — — 38 — 20 —
Siirros 41 392 268 344 340 110 4 814 310 71639 267 975 373
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
25 Liite Y li
tyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).



















































595 314 47 122 494 459 5 086 1 339 254 514 554 495 344 255 907_ _ _ — 31 1 32 26 19 457 14 3 — — 19 474
_ _ — — 2 2 13 37 28 708 19 11 — — 28 738
_ _ _ — 4 16 30 64 39119 13 15 — — 39 147
— — — — — — 4 51 42 032 11 18 — — 42 061
1 1 1 4 23 7 622 12 17 7 651
_ _ — — _ 3 5 29 21287 12 31 — — 21 330
_ _ — — _ 1 7 9 10 419 5 3 — — 10 427
1 — — — 2 21 26 23 11 902 57 86 630 — ' 12 675







134 542 536 11366 1927 493 202 1169 830 994 496 195
6 _ _ 2 17 10 76 11 1062 14 17 _ — 1093
_ — — 8 — 10 1 211 1 — — — 212
_ — — — — — 5 5 205 — 3 — — 208
1 — — — 31 10 115 64 21688 9 17 — — 21 714
— — — — 3 — 6 9 586 — 7 — — 593
11 20 11 3 567 1 6 3 574
2 — — 1 4 3 16 11 2860 3 ■ 9 — — 2 872
_ — — — _ — — 2 81 — — — — 81
_ — — — 1 — 1 4 217 1 7 — — 225
106 — 14 49 177 138 1350 27 14 590 135 78 — — 14 803
5 1 11 26 2163 13 5 2181
_ _ _ — _ — 8 49 5 979 8 2 — — 5 989
2 — — 1 14 3 73 158 20 795 86 38 — — 20 919
4 — — 1 16 9 44 33 18 700 5 7 — — 18712
— — — — 9 — , 25 15 7199 23 4 — — 7 226
1 22 25 25 16 431 2 15 16 448
52 — 8 8 8 212 682 377 29 084 277 87 — — 29 448
_ — — — _ 1 14 18 10180 3 8 — — 10191— — — — 3 23 54 13 3 762 3 — — — 3 765
2 — — 1 2 6 23 38 22138 15 30 — — 22183
14 19 13 10 699 1 5 10 705
2 — — — 1 26 55 24 23 748 18 32 — — 23 798
— — — — 1 — 2 10 6 564 5 4 — — ti ÖYcS
— — — — 3 13 29 61 29 849 35 60 — — 29 944
— — — — — 1 21 16 35 295 8 10 — — 35 313
177 — 22 63 315 492 2 684 1021 287 653 666 451 — — 288 770
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. — V I I .  4
Lii l e VH. 26
Taulu N:o 1. Supisteltua kultakin asemalta vuonna 1914















































































S i i r r o s 1201 318 338 58 10 667 460 4 869 6 054 2 020 802 157 1735 717
I n k i l ä ............................... 42 — 3 1 5 1 20 — 7 55 — — __
S a i r a l a  .......................... 74 — 3 2 3 8 9 10 55 128 __ _ . 3
Koljola................ 40 — — — 3 _ _ 79 __ 6 ___ __ __
Vuoksenniska . . . . 81 — --- 1 39 8 16 13 1 3 — — 7
Imatra........................... 100 15 18 4 6 54 2 8 7
Enso .............................. 46 — 24 — 75 6 ' ---- 186 1 __ 10 1 —
Jääski............................... 32 — 12 — 35 14 — 623 4 10 2 3 —
Antrea ......................... 80 — 12 6 200 14 25 474 6 17 41 — 31
Hannila......................... 28 — 3 — 4 1 12 723 — 4 — — —
Kavantsaari......... 33 4 5 1 9 7 14 1065 9
Karisalmi............ 34 2 1 7 1 2 34 115 — — — — —
Tali....................... 21 — 2 2 — 9 17 146 — — — — —
Tammisuo............ 148 161 106 4 3 692 22 — — — 1 2 003 — 3130
Yhteensä 1 9 6 0 485 524 82 14 751 556 5 022 9 542 2 094 1028 2 230 1739 3 895
Porin rauta-
Mäntyluoto ......... 121 608 __ __ 2 912 8 __ _ __ 8 __ __ 1217
Pori . : .......................... 237 71 74 9 2169 41 1698 403 226 215 551 1 664
Haistila......................... 44 70 64 10 1 11 522 1106 — 44 5 — 7
Nakkila......................... 54 20 85 — 30 1 517 231 85 77 14 227 12
Harjavalta.................... 25 10 23 — 29 30 54 1 61 69 3 8 1
Peipohja ..................... 25 34 1 2 5 37 44 514 41 46 9 18
Kokemäki ................. 42 34 98 3 102 33 39 2 178 58 4 77 12
Kyttälä......................... 26 26 179 23 70 5 — — 2 2 — — 31
Kauvatsa............. 34 27 102 — 9 26 178 5 49 32 — — 24
Äetsä.................... 59 8 143 6 43 50 138 — 249 251 4 — 28
Kiikka ................. 32 9 11 2 16 38 76 288 197 138
Tyrvää ................ 69 27 38 5 142 55 145 32 278 . 133 77 7 15
Karkku................ 56 9 1 — 14 27 13 628 76 50 2 19 __
Siuro .................... 69 1 — 8 21 11 10 451 64 5 — — 12
Nokia................... 110 — 20 2 41 8 9 314 — — — 15 7
Santalahti.................... 118 — 1 2 37 10 . 204 _ _ _ 1 17 29
Yhteensä 1121 954 840 72 5  641 391 3 647 . 3  975 1 5 0 6 i  m 670 389 2 0 5 9
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa,
L a j e j a . I I .  P  a u t  a  v  a r  o  i  t  a. n r . M u ih in  t e o ll i s u u k s i in  lu e t ta v ia  ta v a ra la je ja .
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1 8 0 2 8  3 7 5 3 4  9 9 4 4 3  3 4 9 1 0 0  5 3 9 5  0 5 2 1 8 3  9 3 4 3 1  5 0 8 1 0 8 5 1 1 7 5 2 2  8 1 2 2  3 1 9 1 2  5 6 3 2  9 8 1
---- • 9 2 9  4 7 1 1 2 6 6 1 4  5 3 4 141 2 5  4 1 2 2 — — — 5 9 7 1 8 —
2 7 2 4 8 1 2 1 8 8  7 6 8 2 1 1 8 1 9 2 3 1  2 5 9 1 — 3 — — 9 —
— 8 8 1 0 4 6 2  4 2 5 1 0  0 7 5 1 2 3 1 3  6 6 9 — — — — — 4 —
1 8 9 2 1 1 1 7  4 0 4 1 3 1 8 4 2 2  2 9 0 5 3  0 8 9 1 4 0 0 5 — 1 — 4 9 2 —
1 1 4 8 1 47 4 6 4 4 6 6 4 7 5  0 3 0 9 1 1 0 8 6
1 3 0 4 3 1 — 1 6 4 7 2 6 1 7 0 4 15  8 9 7 — 1 0 — 2 1 4 3 2 6
1 3 7 0 6 7 2 1 3 4 4 7 1 9 8 5 5 8  3 1 8 1 — 1 7 — — 7 5 5
Í ---- 8 2 6 2 4  8 5 4 5  0 3 2 4 8  2 5 3 1 1 8 8 2 9 0  0 2 1 11 — 9  7 41 — — 3 8 3 6
— 7 4 7 7 8 4  0 1 9 6 1 1 6 1 1 0 2 1 4 - --- — — — — 4 —
1 1 1 4 3 6 1 3 1 3 3 4 0 2 6 4  7 5 7 3  8 7 3 17
— 1 6 2 1 2  7 51 4  2 8 6 3 3 0 7 3 6 8 — — 2 8 7 — — — —
— 1 7 6 1 3 3 3 7 4 9 3 2 9 4 2  4 3 3 — — 2 3 4 1 9 2 —
3 5 2 9  4 7 1 1 3 5 6 61 1 2 3 1 5 0 1 6 9 0 — — 8 7 4 9  2 6 1 — 2 8 1 7 4 5 2
564 42 512 75 358 86 953 2H15M>\ 40 688 : 434 515 66 455 1085 26 801 12 093 2 922 13 286 10 556
t i e n  a s e m i l t a .
6 8 4  8 2 1 6 7 2 5 6 __ 8 4 4 0 7 1 9 3 4 7 0 1 2 4 8 3  5 3 5 6 2 8 2  5 1 2 1 2 9 3
7 9 6 2 0 1 6 1 8 1 3 0 3 3  4 8 6 3  0 5 9 8  4 6 6 1 5 9 5 2 3 5 3 3 2 8 16 2  3 5 6 8 6 6
2 1 8 4 2 9 1 4 3 7 — 8 5 4 2  3 0 0 1 5 1 4 2 1 5 6 8 —
4 1 3 0 3 7 0 8 18 — — 7 2 6 7 — 5 1 2 — 2 5 3 3 1
2 3 3 1 2 — 8 8 6 1 3 2 — 1 0 1 8 6 — 7 4 3 3 6 4 — 3 1 —
3 7 5 4 6 9 5 8 7 0 3 3 5 4 1
2 7 6 6 7 2 9 4 2  8 9 0 1 8 37 5 1 4 5  5 3 5 9 — 9 — — 1 6 —
1 3 3 9 1 3 6 5 1 01 1 3 4 — 1 6 0 0 — — 1 0 5 — — 8 —
2 0 4 7 2 3  3 7 3 1 4 4 1 . 4  2 2 7 1 9 4 4 1 0  9 8 5 3 — 6 3 — 4 1 1 0 —
6 9 2 6 2 8 8 2 1 0 2 3 3 1 7 8 — — — — 5 —
1 4 7 8 9 2 8 4 7 9 6 4 1 0 8 4 6 4 8
2 2 9 7 6 1 6 6 7 3 9 1 5 7 6 2 0 8 2  6 8 9 2 2 — 21 — 1 6 7 4 2 6
1 4 8 5 3 5  2 7 3 2  0 4 0 1 0 5 7 4 9 2 8  8 6 2 1 — 5 — 4 1 2 . 2 2 —
7 5 9 0 9  9 5 5 1 1 5 7 1 3  4 9 2 7 2 8 2 5  7 4 6 9  2 0 9 — 1 2 — 1 3 5 3 1
3 4 1 9 1 4 3 3 — 15 6 2 7  3 2 0 2 5 2 8 — — 2 1 0 —
8 3 0 9 2 1 7 2  3 9 6 3 2 4 2 7 2  9 0 9 ___ 1 8 2 1 2 3 9
301 21573 22149 25 095 18 347 7 936 73 527 19856 557 2628 4 456 1118 5 574 2 918
i
.—  Suomen Valtionrautatiet 1914.
Liite VH. 28
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914 lähetet-
UI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
85 26 27 28 29 30 31 32 18—32 33 34 35
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Siirros 41 392 268 344 340 110 4 814 310 71 639 267 975 373
Inkilä..................... — 3 6 12 — ___ — — 638 1 — —
Sairala .................. — 109 20 6 29 ___ — 16 193 3 — 1
Koljola ................. — — — 2 3 1 — 5 15 1 8 -----  1
Vuoksenniska . . . . 8 3 9 6 1 7 6 14142 4 4
~
Imatra .................. 32 4 64 27 1364 10 2 6 657 1 2 _
Enso ..................... 4 10 2 9 7 15 3 2 16 130 3 19 —
Jääski..................... — 8 2 11 6 — — 5 112 1 1 -----  '
Antrea ................. ■----- 21 5 52 8 — 15 16 9 943 11 16 7
Hannila ................................... — 1 ------_ 6 1 — — 1 13 — — —
Kavantsaari................... 2 3 3 3 898
Kanaalini........................... — — — 7 2 ___ — 3 299 — — —
Tali .................................................. — 1 — 2 1 — 1 3 263 — 1 —
Tammisuo........................... 1 2 3 1 — 51 923 1 18 850 1 87 100
'Yhteensä 46 589 3 13 528 433 15 4 2 5  773 370 14 2 792 293 1 1 1 3 481
Porin rauta-
Mäntyluoto ................... 6 1176 166 53 474 4 535 1022 303 17 614 642 2432 238
Pori .......................................... 153 1103 158 125 311 215 762 1079 8 036 1378 551 479
Hai 8 tila ................................... 2 — 18 — 2 — — 14 285 2 — —
Nakkila ................................... — 4 99 7 7 7 — 24 528 1 — 1
Harjavalta........................... — ------- 5 9 6 — — 5 1169 — —
Peipohja ............................. 2 2 17 3 2 3 42 2
Kokemäki........................... — 6 6 18 9 — — 13 86 — — 1
K yttälä .................................. — 4 7 16 10 — — — 150 — — 2
Kauvatsa ........................... — — 8 9 4 — 1 1 140 2 — 1
A etsä ..................... — 9 9 16 11- 9 1 — 15 164 — — —
Kiikka .................. 7 1 9 7 23 1 2 5 82
Tyrvää .................
Karkku .................
— 150 24 51 68 12 18 15 875 4 18 36
— 27 3 9 8 — 2 3 492 1 2 —
Siuro ..................... — 19 2 32 33 — 2 1 9 377 2 — 11
Nokia..................... 5 144 2 13 8 2 0 • 12 266 8 053 1 4 1
Santalahti............. 330 30 2 2 12 86 80 83 3 794 1 __ _
Yhteensä 496 2  771 537 379 987 4 877 19 0 3 18 30 50887 2  036 3 007 770
—  Suomen Valtionrautatiet 1911/. —
29 Liite VII.
tyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta. V.
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177 22 63 315 492 2 684 1021 287 653 666 451 288 770
— — — — — 2 3 8 26 153 6 18 — — 26177
— — — — 3 12 19 13 31 732 33 24 — — . 31789
— — — — — — 9 4 13 785 1 7 — — 13 793
1 :— — 9 68 67 397 9 14 — — 67 420
1 1 105 110 51 7 579 25 27 7 631
1 — • __ — 1 2 26 28 18192 10 27 — — 18 229
— — — — — — 2 20 9158 5 15 — — 9178
3 — — 1 10 23 71 128 100 989 66 79 — — 101134
— — '
~ _
— 10 10 984 3 6 — 10 993
7 9 776 9 13 9 798
— — — — — — — 4 7 833 10 23 — — 7 866
— — — — — 2 3 — 2 875 3 12 — — 2 890
4 — — — — 192 5 30 208 .8 13 — — 30 229
187 — 23 64 3 29 6 38 3  128 1 3 6 7 6 2 4  314 854 7 29 — — 6 2 5  897
tien asemilta.
259 16 ___ 84 26 54 3751 255 26 848 156 20 ___ 6 680 33 704
190 18 94 40 35 148 2 933 260 25 896 350 114 — — 26 360
___ ___ ___ ___ ___ ___ 2 6 4 435 4 9 — — 4 448
___ ___ ___ ___ ___ ___ 2 1 2 560 15 12 — — 2 587
— — — — — — — 1 2 500 13 6 — — 2 519
2 6 1507 13 4 1524
___ ___ ___ ___ ___ 3 4 20 6 312 19 20 — — 6 351
___ ___ • ___ ___ 4 ___ 6 15 2110 6 3 — — 2119
___ ----- — ___ — ___ 3 10 11610 13 9 — ' ----- 11632
— — — — 1 2 3 22 2 032 30 8 — 2 070
3 2 5 11 1 971 17 8 1996
12 ___ 6 — 3 15 94 46 4 680 35 23 — — 4 738
1 ___ ___ ___ 3 2 9 31 10247 12 50 — — 10 309
___ ___ ___ ___ 1 4 18 16 35 747 16 28 — — 35 791
— — — — — 3 9 75 8 618 35 34 —; — 8 687
___ ___ ___ ___ ___ 17 18 19 6 567 2 24 — 6 593
462 34 100 124 76 2 50 6 8 5 9 794 1 5 3 6 4 0 736 3 72 — 6 6 8 0 1 6 1 4 2 8
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
Liite VIL 30
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914
A sem ilta .
Liikenneyhteyksien luku. 1











































Suolahti................. 91 _ 6 l 25 23 18 _ 104 36 7 25 —
Kuusa .................. 20 2 9 2 30 12 28 369 55 22 10 — 4
Laukaa ................. 22 _ 5 — 6 8 15 383 1 8 6 — —
Leppävesi............. 18 — 1 — 6 3 39 205 8 3 — — —
Jyväskylä............. 152 13 22 — 2179 10 37 44 32 65 1
•
6 32
Vesanka................. 29 1 7 4 25 65 i
Kintaus . . .  .......... 94 2 — — 21 13 64 9 3 — — — —
Petäjävesi.............. 55 — 15 — 11 7 32 — 29 42 — — —
Keuruu ................. 59 3 9 1 52 28 4 2 6 8 6 — 4
Yhteensä S40 2 1 67 4 2  337\ 108 262 10 7 7 238 185 30 3 1 40
H elsingin— Turun
L ittoinen ............. 38 _ _ _ _ 2 — — — — — — —
Piikkiö ................. 29 88 214 13 47 20 315 963 42 3 8 1 1
Paimio .................. 61 155 827 12 134 21 855 2 014 222 56 7 475 12
Hajala .................. 25 38 138 1 16 10 116 __ 36 53 — 15 —
Halikko................. 30 50 55 11 2 17 34 1 28 1 — — 5
Salo ...................... 199 344 714 48 276 78 431 1651 388 470 85 7 40
Perniö .................. 90 150 162 27 97 46 196 245 105 188 3 720 22
K oski..................... 57 7 64 6 120 25 237 209 105 91 17 907 7
Skuru..................... 108 56 55 1 43 69 124 757 15 112 216 — 1577
Billnäs ................. 128 — — 3 1 8 57 1 6
1
Fagervik ............. 29 3 23 1 595 2 15 5 _ __
Inga ...................... 33 4 15 1 — 54 112 1140 — 21 2 — —
Täkter .................. 35 1 34 — 3 47 92 958 7 19 — — —
Solberg................. 23 — 6 — — 26 57 516 -- - 16 — — —
Sjundeä................. 35 13 77 28 51 133 127 4 223 60 5 1 4
K yrkslätt............. 33 58 5 90 71 402 2 623 6 6 25 1 8
Mn-saby................. 27 8 45 — 7 72 271 1072 — 1 2 4 1
Köklaks................. 27 7 1 — 7 94 131 1490 — 2 — — 1
Esbo ..................... 55 — 3 — 7 21 68 1030 — 23 4 — 1
Grankulla............. 43 — — — — 23 88 288 — 1148 16
Sockenbacka ........ 73 __ 5 _ 1317 7 44 225 __ — 1 75 101
Yhteensä \ 1 17 8 9 21 2 4 7 3 156 2 2 2 1 867 3 701 20 057 956 113 8 386 3 354 17 9 6
—  Suomen Valtionrautatiet 101J. —
31 Liite VII.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
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l 246 12 512 4 041 4 885 1900 23 338 .7 613 — 6 — 164 132 295
i 544 _ 3 2 651 49 2 703 3 — — — — 3 1
— 432 — 33 273 6 312 — — — — — — 18
29 294 3 20 2 963 — 2 986 — — — — — 20 5
26 2 467 2 453 — 2 254 3 356 8 063 2 024 491 21 653 108
103 57 .1391 2 986 41 4 475 2 1 328 3
2 114 11 3 563 511 61 4146 3 — — — 21 1 139 —
273 409 3 938 221 1033 2195 128 — 1 — 442 7 1
1 124 — 3 735 714 969 5418 7 6 1 — 145 83 74
333 4 733 15  039 13 7 2 4 17  458 7 4 15 53 636 9 780 6 500 — 1 1 2 1 2 040 502
rautatien asemilta.
_ 2 _ 226 231 6 463 4 — — — — 5 —
l 1716 6 24 790 6 826 3 — — — — 16 8
66 4 856 3170 3 445 7 411 139 14165 7 — 73 — — 29 2 593
50 473 224 248 5147 35 5 654 — — 1 — — 15 —




152 4 684 1488 122 . 256 1 866 40 664 754 18 10 1477 277
299 2 260 205 2 066 1 171 2 3 444 5 2 95 — 1 J94 9
11 1806 716 552 3 507 10 4 785 — — 10 — — 25 —
17 3 042 167 3 955 2 917 135 7174 2 — 623 451 705 3 785 987
— 76 2 — — 10 12 — 11 1414
644 1546 398 1935 6 3 885 154 4
1 1350 8 53 1115 3 1179 4 — — — — 7 8
12 1173 — 199 180 8 387 — — 22 — — 4 —
1 622 — 444 1283 5 1732 — — 2 050 — — 4 —
6 4 728 1 — 546 7 554 5 — 3 — 1 20 153
10 3 305 799 264 1654 74 2 791 7 6 59 5
4 1487 45 15 164 21 245 — 2 — . ------ — 47 1
— 1733 201 636 98 6 1031 — — — — — 33 6 381
1 1158 1169 2 270 2 995 15 6 449 2 1 2 6 5 57 8
— 1563 16 24 22 10 72 2 — 13 71 21
1 1 776 776 841 1530 349 3 496 2 ____ 1792 139 ___ 104 21
650 38676 10 844 16 582 3 3 2 7 7 1 1 2 5 6 18 28 83 669 5 6 10 6 15 722 7 385 10 4 7 2
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914 lähetet-
111. Kuihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
35 36 87 38 39 30 31 32 18— 38 33 34 85 1
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J y v ä s k y lä n  r a u t a -
Suolahti..................... — 10 12 33 16 i 42 2 8 326 8 i 5
Kuusa ...................... ' — i 4 5 8 __ 2 __ 27 1 3 __
Laukaa ..................... \\ — 11 2 — — 3 2 36 2 6
L ep p ävesi................. — — . 6 — — — — 31 2 — —
J y v ä sk y lä ................ 10 58 48 26 104 3 221 3 3 770 8 46 107
V esanka..................... 5 159 498
K in ta u s ..................... — — — 6 2 1 45 — 1217 __ 2 6
P etäjävesi................ — 1 3 8 1 1 343 48 984 — 6 5
K e u r u u ..................... — 4 5 10 — 3 205 39 582 1 1 1
Yhteensä 10 74 83 10 1 13 1 9 10 20 94 15  4 71 20 6 1 130
H elsingin— Turun
Littoinen ................ __ 117 __ __ _ _ _ _ 126



















Salo ........................... 6 177 117 212 1 65 5 97 29 20
Perniö ...................... — 4 31 18 7 1 1 2 370 229
K oski......................... — 6 3 6 4 140 1 1 196 __ __ ___ 148 10 43
9
3 1 10 6 768 
1781
2 7 8
Billnäs ..................... — 347 —
Fagervik ................. 9 4 171 5







Täkter ...................... — 2 — _ 1 __ __
Solberg ..................... — — — 7 i — __- 3 2 065 __ __ __
Sjundea..................... 7 3 15 — 8 1 6 222 i 2 —









M&saby * ................... 2 6 10
13
n
Köklaks..................... a __ __ 3 i 8










Sockenbacka ........ __ 16 6 16 12 40 112 27 2 287 _ 2 _
Yhteensä 10 507 186 1 1 7 5 669 198 194 127 28 6 22 348 5 1 32
t—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
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tyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).


































































tie n  a s e m ilta .
2 14 n 41 27 31978 23 17 — — 32 018
__ __ __ 1 l 6 5 3 285 6 4 — — 3 295
__ _ __ __ 1 __ 9 50 839 2 5 — — 846
__ __ __ __ 2 __ 4 27 3 342 2 4 — — 3 348
67 — 30 13 21 219 511 323 15 134 196 50 15 380
1 l 11 5 088 2 5 090
__ __, __ __ 1 __ 9 16 5 502 2 7 — — 5 511
2 __ __ _ 5 __ 18 29 3 635 5 4 — — 3 644
2 — — — '4 12 21 35 6 18 0 9 12 — — 6201
73 — 30 13 50 243 620 523 74 983 245 105 — — 75 333
r a n ta tie n  a s e m ilt a .
■ ' _ _ __ __ 10 601 5 11 — — 617
—  ' __ , __ __ __ ' __ 7 2 584 13 15 — — 2 612
__ — __ _ __ 10 10 24 21 827 74 17 — — 191 8
__ __ __ 1 1 10 6167 11 8 — — 2 6186
— — — — — — — 5 187 3 3 8 — 1 884
5 . 154 1 18 324 214 11449 179 56 11684
, 1  —i ,v __ 2 49 280 74 6 428 74 18 — — 6 520
__ __ __ __ __ 14 6 801 11 12 — — 6 824
1 __ __ 1 1 1 21 40 17 045 25 30 — — 17100
— — — .--- 66 • 1935 17 7 — 1959
5 1 4 706 23 8 4 737
__ __ ■ __ __ 1 1 6 11 259 9 31 20 — — 2 650
__ __ __ __ 2 37 39 .1 3 1663 35 . 8 — — 1706
__ __ __ ___ 1 __ 1 2 4 422 21 ' J — — 4 450
— — ---  ' — — — . 3 31 ■ 5 538 67 24 — — 5 629
- ■
2 8 22 28 6 416 138 48 6 602
__ __ __ __ __ __ 2 12 1833 47 69 — — 1 9 4 9
k f __, * , _ __ __ 1 1 __ 11 6 9 234 70 44 — — 9 348-
j '• 1 • i __ __ __ 2 7 7 969 4 49 — — 8 0 22
— “ — — 1 1 2 91 1872 62 84 — — 2 01S
3 6 11 101 7 671 96 61 __ — . 7 8 2 8
• • ‘ T5 ■—  ■ “  157 2 12 132 740 -  767 -  130633 — 1 0 0 6 - - - ¡ Î 0 4 —  - 132 243
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. — VII. 5
Liite VU. 84
Taulu N:o 1. Supisteltua kultakin asemalta vuonna 1914
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S a v o n lin n a n  r a n t a -
Varkaus...................... 26 __ __ __ 51 2 __ — i — — — 2
H u u to k o sk i............ 14 — — — — 1 8 3 — 5 14 — —
Joroinen ................ 18 — 1 — 11 1 3 48 2 7 2 — —
Rantasalm i ............ 16 — 1 i 2 14 2 48 2 7 1 — —
S avonlinna.............. 77 33 16 31 549 15 118 16 153 21 1 — 24
K u len n oin en .......... 22 __ 4 _ 39 1 _ 341 24 5 7 — 1
P u n k a h arju ............ 16 — — — 9 — — 1 — — — — —
P u n k a sa lm i............ 26 — 1 — 8 6 — 73 10 8 1 — —
P u tik k o ..................... 29 8 — — 17 1 — 104 3 8 — — —
Särkisalm i................ 94 — 5 — 4 ■ 3 31 — 94 86 — 27 7
P arik k ala ................. 47 3 __ 89 6 5 10 16 31 — —
Syväoro .................... 54 — 18 — 81 1 24 137 13 23 — 1 19
Sorjo .......................... 35 — — — 9 10 — 36 1 22 — — —
Y hteensä 414 41 49 32 869 61 191 817 319 223 26 28 53
R o v a n ie m e n  r a n t a -
R ovaniem i................ 54 _ 7 1 59 9 7 — 4 182 — 3 4
M u u ro la .................... 12 — 2 — 10 — 26 — 1 1 — — —
J a a tila ........................ 9 — — — 2 9 53 73 — 10 2 — —
K o iv u ......................... 12 — — 4 93 14 141 2 3 8 — —
T e r v o la ..................... 17 25 — 29 73 109 430 ■ 89 17 24 3 — 1
Y hteensä 104 25 9 34 237 141 657 162 24 220 13 3 5
K r is t i in a n , K a s k is te n
K ristiina.................... 60 _ _ _ 571 4 _ — 35 9 3 — 100
K askinen ................ 53 44 60 86 340 7 — — — 3 173 — 792
Närpes ..................... 40 247 8 16 16 48 189 30 107 7 2 3 —
Perälä ................ 20 6 10 — 5 4 2 5 2 10 — — 6
Teuva.................. 29 32 6 33 21 4 1 17 23 25 — —
Kainasto ............ 35 4 49 12 21 7 256 3 _ 4 _ _ _
Kauhajoki............ 64 103 92 18 1 11 246 — 152 76 — --- 1
Kurikka............... 83 90 529 105 36 53 130 — 242 189 — — 10
Koskenkorva . . . . 47 22 202 8 32 87 137 — 49 44 14 — 3
Ilmajoki............... 80 140 711 27 73 76 1111 28 104 42 — — 5
Yhteensä 511 688 1667 305 .1 1 1 6 301 2 0 7 2 83 714 409 192 3 917
Yksitysiltä
Porvoon ntieltä .. 182 _ — — — — — 7 534 — — — — —
Rauman » 212
Raahen' > 57 —
Haminan » 144
Loviisan » 124 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 719 — — — — — — 7 534 — — — — —
—  Suomen Valtionrautatiet 191U- —
3B Liite VII.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
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tien  asem iltä.
56 10 10 129
8 39 9 — — 1 10 — — 1 — 3 —
__ 75 — — — — — — — 1 — — • --- —
1 79 — — 36 — 36 — — — — — —
420 1397 216 136 14 996 1362 4 — 73 4 4 200 66
1 423 _ __ 8 132 140 2 __ 5 __ __ 3
10 7 — — 20 27 — — 6 — — 5 —
2 109 — 95 51 31 177 1749 — — — — 11 —
4 145 728 2 203 3 023 977 6 931 — — 1 — 225 4 7
1 258 2142 1322 10 882 246 14 592 1 — 8 — 28 25 14
1 161 2178 265 515 16 2 974 8 4 8 __ • 1 5 —
9 326 411 3 241 2 372 2 6 026 6 543 — 9 — — 21 —
— 78 19 3 383 10373 1303 15 078 — — — — — 5 —




294 699 146 145 990 5 1 15 120 7
__ 40 — 70 227 5 302 — — — 1 6 4 38
5 154 — 43 68 24 135 — — 1 — — 2
__ 265 20 64 207 64 ' 355 — — — — — 14 —
1 801 16 56 1426 54 1552 — — 12 — — — 16






27 35 62 8 115 3 97 12
77 1582 136 — 15 9 160 8 41 546 — 5 129 91
9 682 891 — — 20 911 4 — 9 — 3 15 77
50 353 4 967 123 133 5 576 6 — — — 3 5 —
3 165 2 985 742 133 2 3 862 — — — — — 14 1 • 74
1 357 2 956 4 885 105 7 946 _ _ _ __ 5 3
23 723 3 807 14944 — 2 924 21 675 — — 42 — — 24 1
87 1471 8 543 1591 394 13 10 541 10 — 204 1 — 33 542
52 650 920 — — 6 926 — 4 39 731 — 12 56
80 2397 1813 597 14 84 2 508 1 5 12 *— 1 34 —
339 ' 8806 2 2  431 27  726 784 3 226 5 4 16 7 37 ' 50 967 735 12 368 856
rantate ilta .
7 534
— — — — ---  . — — — — — —
- -__ __ _ __ __ __ __ — — — — ■ — — —
— — — — — — — — — - . .--- — — U—
— 7 534 — — — — — — — — — — — —
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1914 lähetet-
Asemilta.























































S a v o n l in n a  rauta-
Varkaus................... _ 12 __ 10 5 _ 1 __ 157 15 2 1__ 2 _ _ _ _ 1 7 _ _
Joroinen ............. __ 1 1 — _ _ — 1 4 — 10 —
Rantasalmi .......... — 7 10 — — — 1 — 18 — — —
Savonlinna .......... l .. ■ 53 39 20 12 13 24 31 544 6 17 14
Kulennoinen........ __ 5 1 1 1 _ _ 1 19 6 7 —
Punkaharju.......... — i — 8 2 — — 3 25 i — “
Punkasalmi.......... — i 1 1 2 97 1 1863 22 — —
Putikko................. — 3 — 4 1 — 1 22 268 — 11 —
Särkisalmi............. — 2 4 — 5 — 1 3 91 1 _
Parikkala............. _ 16 2 4 9 1 4 1 63 1 3 2
S yväoro............. . — 11 1 11 14 — 4 2 6 616 — i 5
Sorjo ..................... — — 1 1 1 — — 2 10 1 — —
Yhteensä l 1 1 2 6 2 6 0 5 2 1 4 1 3 3 6 8 9 6 8 5 5 3 5 1 2 2
R ovan iem en  ra u ta -
Rovaniemi .......... 1 67 1 87 53 30 4 7 36 433 29 2 7
Muurola................ , .— — 10 — — 9 68 — —
Jaatila ................. — — 1 4 3 — — 2 13 — —
K oivu. . ................. — — 1 3 4 — ---- — 22 14 —
T ervola ................. — — 1 5 25 2 2 8 71 6 7
. Yhteensä f 67 ' 9 0 '  7 5 6 2 6 9 55 6 0 7 4 9 9 7
K ristiin an , K askisten
Kristiina................ 1 . 29 18 20 7 14 562 4 890 97 782 163
Kaskinen............. 11 • „ 8 . 5 - 15 ■7 ■ 7 27 3 903 147 8 37
Närpes ........... — -■ 2 7 1 5 — 1 124 4 — —
Perälä.................... — 4 — 1 — — — — 19 1 — 1
Teuva.',; ............... *— 2 3 7 18 4 136 — — —
Kainasto............... 2 1 2 14 ' _ 6 33 _ 2 2
Kauhajoki.............. — • --- 7 4 2 — 11 3 94 1 — —
Kurikka................. — * 18 28 ,. 10 36 — 2 2 886 1 15 1
, Koskenkorva . . . . — , :-- 3 11 8 — — 78 942 — — —
Ilmajoki — ' — 6 11 8 1 1 21 101 2 — —
Vhteensä ¿2 6 5 ' 7 8 8 2 1 0 5 , 2 2 6 0 7 1 3 2 4 1 2 8 2 5 3 ..'«07' 204
Y ksityisiltä
Porvoon r.tieltä .. _ __ __ _ __ __ __ _ __ ---- — —
Rauman » — — — — — — — — — — — —
Raahen > — — — — — — — — — — — —
H am inan »
L oviisän  » — — — — - — — — — — — -
Yhteensä . 1
—  Suomen Valtionrautatiet 191U- —
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tyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
n a u t in to a in e ita , p a its i  e n n e n  m a in itu lta . V .
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s  • »  p B
t i e n  a t» e m i l t ä L.
1 9 8 244 ' .  ■ : 4 9 257
— — — — — — __ 4 60 — 1 — — 61
— — — —L * —  ' 10 8 ' 97 - ! ---- 1 ’ 8 1 ■ - Ï0Ô
— — — — ,i 1 - 3 137 3 ; 3 — , .148
5 — 1 3 105 42 193 50 3 546 . . 58 52 . ---- — 3 656
__ __ __ , __ , __ __ 13 9 . . .604 1 5 ; 1 , _ ___■ ___ __ ...:.609
— — — — — 1 2 8 72 3 1 #---- — 76
‘ — — :— — 1 — 23 6 2178 ' '1 8 1 ' ----• ■ — 2192
— — — — — 9 20 4 7 368 1 4 — — 7 373
— — — * — 2 3 12 14 956 5 6 t,, ---
— JL4 967
__ __ __ __ 18 19 ■26 :3 243 15 15 __ __ . , 3273
— —  ‘ — — — 1 7 29 13 004 16 10 — — .13030
— — — — 1 1 • - 2 ' 2 15 170 1 4 — ■ 1 ' 15 175
O ■ — 7 3 108 68 3 1 1 164 60679 ;  124 j ' 109 ■; • •" 1 6 0 9 12
tien asem ilta. \
1 9 3 1 74 126 83 '1926 ’ ■■■■> 32 ■ 27 . __ • ‘___ 1985
— — — — ----• __ ' 6 * 416 v -  g 1. ' ---- — 426
— — :— •’ 1 ’ ' 1 2 ' 305 " ' 1. ....... - \ . — 307
— __ — — 1 — 15 12 669 6 — — 675
4 - — — — 1 18 30 2 472 9 i — — 2482
0 _ 9 3 2 76 160 133 5 788 57 30 — —
ra u ta tien . asem ilta. . * . . \ ' . .M - , t v , ,V.. \'i </.
32 __ 34 16 1 2 1127 180 2 988 44 11 __ __ 3043
27 — — 5 3 3 230 50 2 925 40 13 — — 2 978
— — — ----- — — 4 11 1732 15 4 — — 1751
— — — — — — 2 14 5 661 3 11 — — 5 675
- — — — 5 5 18 4186 4 3 — — 4193
1 5 21 8 362 1 8 363
— — — — — 2 3 70 22 565 6 8 — — 22 579
— — — — 1 2 20 29 12 947 23 10 — — 12 980
— — — — — 2 2 10 2 530 4 — — — 2 534
— — — — — 5 7 19 5 032 9 6 — — 5 047
59 — 34 2 1 5 22 14 0 5 422 68928 149 66 — — 6 9 14 3
rantatieiltä.
14 549 22 083 430 22 513
— — — — — — — 52 820 52 820 395 — — 10 761 63 976
— — — — — — — 4 989 4 989 41 — — — 5 030
— — — — — — — 10 434 10 434 207 — 180 — 10821
— — — — — — — 17 125 17 125 269 — 2 — 1 7  3 9 6
— — — — — — — 9 9 9 1 7 1 0 7  4 5 1 1 3 4 2 — 1 8 2 1 0  7 6 1 1 1 9  7 3 6
—  Suomen Valtionrautätiet 1914. —
Liite VEL 38
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1914
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Betrograrlin___ 5 060 15 822 19 342 8 594 122 699 7 816 14178 37 936 2 499 3106 90 246 3 616 64 740
Hangon................. 1 043 661 264 486 9 837 832 896 9 357 681 1012 2009 850 900
Tur.—Tamp.—R:l. 1936 1994 7104 777 14237 1108 13 376 11708 2099 1944 4 520 1373 5 842
Vfj^san ................. 1782 2648 3 753 2 772 13 881 680 8 955 1636 1078 1598 800 79 3 673
Oulun.......■............ 1849 219 1502 390 20152 440 8 292 3 349 3265 2177 107 463 1195
Savon........... . . .  . . 1814 2406 491 300 25 878 607 1676 6 035 3 840 2 057 876 89 1017
Karjalan................ 1960 485 524 82 14 751 556 5 022 9 542 2 094 1028 2 230 1739 3 895
P o r in .................... 1 121 954 840 72 5 641 391 3 647 3 975 1506 1128 670 389 2059
Jyväskylän.......... 540 21 67 4 2.337 W8 262 1077 238 185 30 31 40
Hels.—Turun . . . . 1178 921 2 473 156 2 221 867 3 701 20057 956 1138 386 3 354 1796
Savonlinnan........ 414 41 49 32 869 61 191 817 319 223 26 28 53
.Rovaniemen........ lt4 25 9 34 237 141 657 162 24 220 13 3 5
Kristat, Kaskisten 511 688 1667 305 1116 301 2 072 83 714 409 192 3 917
Yhteensä 1 9 3 1 1 26885 38085 14004 2338 56 13  908 6 29 25 105 734 19 313 16 2 2 5 10 2 105 12 0 17 8 6 13 2
Yksityisiltä rauta-
teiltä ................. 719 — — — — . - — 7 534 — — — — —
K a ik k ia a n 20030 26885 38085 14  004 233 856 13  908] 62 925 113 2 6 8 19 3 13 16 2 2 5 10 2 10 5 12 0 17 8 6 13 2
—  Suomen Valtionrautatiet 1914■ —
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6  8 1 6 3 9 7  4 1 0 8 0 3 1 7 1 4 5 3 6 2 2 9 2  4 2 4 5 0  6 6 2 5 6 8  7 6 5 5 5 1 7 0 5 5 0 8 7  0 4 8 6 7  5 6 9 2 5  8 5 3 5 1 6 0 9 1 3 0 1 6 2
8 1 4 2 8  5 9 9 2 4  9 4 7 4 1 8 8 3 4 2  3 2 2 9 1 2 0 1 1 8  2 7 2 1 1  9 9 3 4 1 8  8 1 5 1 7 3 4  2 9 1 8 1 4 1 1 1 8 6
1 9 2 0 6 8  0 0 2 4 1 4 4 9 1 1  8 2 8 3 9  9 5 2 7 0 7 4 1 0 0  3 0 3 2 2  4 5 0 3 2 2 5  2 6 9 9  6 0 8 5  6 6 8 3 0 5 0 6 6 1 8 9
1 3 0 4 4 2 8 5 7 4 2 2 5 2 3 8 3 1 9 4 5  8 2 3 8  4 8 9 1 3 4  8 8 3 1 8 0 9 4 4 8 4 3  9 0 6 9  8 0 5 4 4 4 5 5  371 7  2 3 6
1 0 9 9 4 2  6 5 0 4 7  6 4 9 6 0  6 4 4 1 7  8 7 9 1 0  6 7 4 1 3 6  8 4 6 2 7 2 7 4 5  2 0 0 4 2 1 1 3  2 9 6 6  9 6 6 8  3 3 3
2 9 9 4 5  5 7 1 6 7  7 7 6 5 3  5 5 3 1 0 2  7 0 3 1 1 5 0 3 2 3 5  5 3 5 1 2 4  3 5 5 5 8 4 1 0 4 6 5 1 5  4 2 4 1 1 1 4 0 8  6 3 2 1 2  8 4 4
5 6 4 4 2  5 1 2 7 5  3 5 8 8 6  9 5 3 2 3 1  5 1 6 4 0  6 8 8 4 3 4  5 1 5 6 6  4 5 5 1 0 8 5 2 6  8 0 1 1 2  0 9 3 2 .9 2 2 1 3  2 8 6 1 0  5 5 6
3 0 1 2 1  5 7 3 2 2 1 4 9 2 5  0 9 5 1 8  3 4 7 7  9 3 6 7 3  5 2 7 1 9  8 5 6 5 5 7 2  6 2 8 4  4 5 6 1 1 1 8 5  5 7 4 2  9 1 8
3 3 3 4  7 3 3 1 5  0 3 9 1 3  7 2 4 1 7  4 5 8 7  4 1 5 5 3  6 3 6 9  7 8 0 6 5 0 0 — 1 1 2 1 2 0 4 0 5 0 2
6 5 0 3 8  6 7 6 1 0 8 4 4 1 6  5 8 2 3 3  2 7 7 1 1 2 5 6 1 8 2 8 8 3 6 6 9 5  6 1 0 6 1 5 7 2 2 7  3 8 5 1 0  4 7 2
4 4 7 3 1 5 6 5  7 2 0 1 0  6 4 5 2 7  2 7 4 3  7 2 4 4 7  3 6 3 8  3 0 7 4 1 1 2 4 2 5 8 4 1 1 87
2 4 1 5 5 4 7 3 5 3 7 9 1 9 2 8 2 9 2 3  3 3 4 5 1 2 8 1 6 1 4 0 6 1
3 3 9 8  8 0 6 2 2  4 3 1 2 7  7 2 6 7 8 4 3  2 2 6 5 4  1 67 3 7 5 0 9 6 7 7 3 5 12 3 6 8 8 5 6
14  910 746 099 466666 5 3 2  693 8 716 8 7 16 19 28 2  022974 336 867 4 10 0 187 349 124  694 60852 140 429 19 14 0 2
7 5 3 4
14  910 763633 466666 632 693 8 71 687 16 19 28 20 2 2 9 7 4 336867 4 10 0 18 7349 1246 9 4 60 852 140 429 19 14 0 2
o
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite VO. 40
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1914 lähetet-
ELI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. XV. Ravinto- ja
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Petrogradin . . . . 4 860 15 512 3 930 11465 3 773 15 566 29 066 8 748 510 881 6 234 10 716 23966
H angon................. 36 993 409 1269 169 705 1 653 226 50 063 527 2 047 180
Tur.—Tamp.—H:l. 350 14 355 2 751 4 636 1787 5158 4 268 1761 134 788 4137 3 758 5 835
Vaasan ................. 152 1821 898 532 596 1226 4 507 576 59649 1549 5182 5 312
Oulun..................... 295 1271 2 531 710 649 625 3127 1467 39 027 1698 6 605 2 710
Savon ..................... 218 1327 458 2 528 928 5 487 3 005 1408 198 803 618 4 295 3 997
Karjalan............ i . 46 589 313 528 433 1542 5 773 370 142 792 293 1113 481
P orin ..................... 496 2 771 537 379 987 4 877 1903 1830 50887 2 036 3 007 770
Jyväskylän ......... 10 74 83 101 131 9 1020 94 15 471 20 61 130
Hels.—Turun . . . . 10 507 186 1175 669 198 194 127 28 622 348 51 32
Savonlinnan......... 1 112 62 60 52 14 133 1 68 9 685 53 51 22
Rovaniemen.......... 1 67 90 75 62 6 9 55 607 49 9 7
Kristm, Kaskisten 12 65 78 82 105 22 607 . 132 4128 •25.3 807 204
Yhteensä 6 4S7 39 464 12  326 23 540 10 341 35 435 5 5 26 5 16 8 6 2 12 4 5  403 17 8 15 "3770 2 43 646
Yksityisiltä rauta­
teiltä .................
K a ik k ia an 6-48?\ 39464 12  326'|23 540 10 3 4 l\ 35 435 55 26 5 16 8 6 2 \l2 4 5 4 0 3 17 8 15 37 702 43 646
c
') Kun lukuun otetaan sekin läpikulkutavara, jonka Petrogradin asema on lajitellut muihin eri 
vuonna 1914 kuljetetun läpikulkutavaran kokonaismäärä 50154 tonnia.
Suom en V altionrautatiet 1914. —
41 Liite VIL
tyjeil pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta. V.
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3 741 1946 3 527 6 310 6 521 10 368 73 329 15 707 1566092 21 719 9139 11118 6 309 1 614 377
709 698 665 83 767 1330 7006 1861 205 801 1 78Ó 470 18 13 834 221 903
1465 311 468 920 885 1737 19 516 2140 324 749 7139 1201 525 1412 335 026
823 230 269 191 294 1299 15 149 1806 254 344 1324 384 52 — 256104
1283 33 588 2329 1020 1191 17 457 2 614 238 594 1731 491 284 3 616 244 716
744 358 142 134 542 536 11366 1927 493 202 1169 830 994 — 496195
187 __ 23 64 329 638 3128 1367 624314 854 729 — . -- 625 897
462 34 100 124 76 250 6 859 794 153 640 736 372 — 6 680 1G1 428
73 — 30 13 50 243 620 523 74 983 245 .105 — — 75 333
6 — 157 2 12 132 740 767 130 633 1006 604 — — 132243
5 — 1 3 108 68 311 164 60 679 124 1Ö9 — — 60 912
5 — 9 3 2 76 160 138 5 788 57 30 — — 5 875
59 — 34 21 5 22 1405 422 68 928 149 66 — — 69143
9 56 2 3 6 10 6 0 13 10 19 7 10 6 11 17  890 157 046 30 225 4 2 0 1 747 38 033 14 530 12  991 3 18 5 1 4 299 15 2
99 917 107 451 1342 182 10 761 119 736
9 562 3 6 10 6 0 13 10 19 7 10 6 11 17890 157  0 4 s \l3 0 142 4 309 198 39 375 14  530 1 3 17 3 »')4 26 12 4 418888
tavarasarakkaisiin (katsottakoon sivuilla S ja 4 olevaa alimuistutusta) tekee rautateitse Suomen kautta
— Suom en V altionrautatiet 1914- — V H .  6
42Liito VH.
Lisäys tauluun N:o 1. Supisteluja tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista
1©
I. M aa n v i 1 e 1 y k s e e n l u e t t a v t a t a v a r a -
0d 1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 ii IS































A llam ain itu t tärkeim m ät lastauspaikat ja  vaihteet ova t
Helsingin satama. 215 2 686 23 987 12 460 397 384 _ 68 22 11413 44 33429
Hakaniemi ......... 107 _ 134 3 70 3 164 16 95 5 3 524
Harviala .............. 5 _ 2 6 9 _
Sairio..................... 15 — _ — 13 35 74 — — — — _ __
25 21 _ 4 9 38 384 10
Pajari.................... 17 _ _
Lappeenr. satama. 40 — 4 — — 13 10 — 20 — — — —
Viipurin satama .. 150 7 037 166 2 521 16 209 222 19 — — 10 4 311 — 1526
Hiekka................ 32 _ — — — — 8 — — — — _ 84
Salakkalabti......... 85 — 63 33 1343 25 4 — — 1 579 17 11
Tipuna ................ 13 _ _ _ . 8 _ 15 _ _ _ _ _ _
(ierknäsin satama. 136 1 — — — 16 7 — — — — — _
Ojakkala .............. 36 — 6 4 55 33 114 1451 — 12 — — 5
Selki ................... 27 _ 15 — — 5 2 292 — 10 — — __
Korpi.................... 22 — 6 — — 4 9 161 — 1 — 470 1
Turun satama . . . . 224 231 353 373 6 608 18 794 _ 93 117 1304 3 4 635
Kärsämäki ......... 1 _ 9 — — — — — — — — __
Mellilän vaihde .. 40 — 17 — — — 74 — — — — 1257 _
Vasklot................ 136 1168 — 1910 339 — — — — — _ _ 1463
Vedenoja ............ 9 6 29 — 224 — — — — — — —
Mun akka ............ 48 42 393 14 29 21 1327 1 1 1 _ _ __
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— 306 .__ _ — _ — —
Rätti mäki............. 1 _ _ _
Kuopion satama.. 36 310 25 48 2 882 74 24 — — — 89 — 65
7
Juurikorpi........... 26 — i — — 6 17 2 — — — — —
Värtsilän tehdas.. 126 — 2 — 140 3 158 — 21 — — 4
Ruskeala.............. 43 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rytty.................... 12 _ 4 _ 99 _ _ _
Helylän satama *) 15 _ 1 — 83 _ — _ — __ _ _
Lahdenkylä ....... 11 — — — 8 — — — — _ — — —
Sortavalan satama 74 281 24 — 3 410 — 224 2 4 — — 7
Lahdenpohja........ 52 — 11 1 100 11 197 291 13 ■ 18 — — 34
Jlaukkavaara........ 26 — — — — — 36 15 — — — — —
Pukin niemi........... 27 — 3 — 1 — 42 — — — — — —
KaJalampi .. ......... 16 — 4 — — — 1 — — — — — —
Vuoksen satama.. 20
Pihlava ................ 20 — — — 14 3 — 29 — 1 1 — —
*) H ely län  satama ja tiilitehdas yhteen luettuina.
— S uom en V altionrautatiet 191J, —
43 Liite VIL
vuonna 1914 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e j i1. n .  P a u t a V a r o i t a. HI. Maihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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e d e llä o le v is ta  p a in o s u m m is t a  lä h e ttä n e e t  s e u r a a v a t  to n n im ä ä r ä t :
1643 63556 2 397 957 538 1129 5 021 ' 1206 185 14 091 3  035 12 574 10 948 2 325
7 4 021 248 22 690 608 1568 46 — 450 145 1177 2  812 1236
— 17 __ — 11656 15 11 671 — — — — — — —
— 122 628 8 88 4 291 14 10 681 7 580 56 6 — — 71 —
— 466 2251 205 0 4 230 455 8  986 — .2 — — — — 562
__ _ _ «'__ 412 3 937 721 5 070 293 — — — — 9 —
— 47 519 1886 3 085 411 5 901 3375 — — — — 3 30
— 32 021 80 51 3 471 17 3 619 2 550 18 8 879 950 2 041 5 588 2 277
— 92 2 493 240 1153 269 4155 — — 9 — — .39 53
— 2 076 320 93 2515 46 2 974 3 — 373 22 12 595 254
__ 23 126 57 8 __ 191 __ 20 324 91 __ .18 19 756
— 24 12191 305 835 3 958 17 289 — — 12 572 — — 14 —
32 1712 300 0 6 542 7 327 2 440 19 309 — — 8 — 17 — 46
8 332 348 5 244 4 10 4 1252 10 948 — — — — — — —
— 652 185 9 707 8  862 10 18 764 — — — — — 3 —
815 15 344 264 2 114 1204 1584 656 — 21176 630 4 769 14 518 347
__ 9 113 114 — — 227 — — — 6  752 27.6 — 300
__ 1348 367 55 621 — 1043 — — 9 1800 — — —
66 4 94 6 239 24 30 15 308 — 456 535 14 2053 144 31
— 259 1161 39 — 46 1246 — — — — — — 2409
87 1916 2152 __ 1276 96 3 524 __ — — — — 4 —
8 37 3 375 866 2246 243 6 730 — — — — 62 — —
__ 3 680 3 222 2193 691 6 786 — — 1 — — — —
— 12 1296 2 552 477 9 4 334 — — — — 4 6 —
— 3 658 12 — — — 12 1 — 234 11 — 21 276
__ 1129 32 __ 16 111 159 __ — 1119 — — 349 315
__ 2 20 490 6 376 674 126 27 666 — — 32 — 1881 — 66
__ 5 155 52 172 79 76 379 1 3 1017 1059 215 729 392
T~ 306 916 7 616 1746 3 285 9 — 122 — 591 218 100
— — — 1644 2 682 — 4 326 — — — 1330 — — —
22 3 539 16 1 959 975 2165 7 184
9 728 
2 __ 30 59
— — 11 551 13 551 12 14 125 — — — — — — —
— 26 — 363 566 1 930 — — — — — — 6 672
— 328 8 24 809 37 878 — — 4 — 5 8  711 144
__ __ __ 30 25 __ 55 1992 — 7 660 — — — —
— 103 7 3 971 1796 61 5 835 518 — — — — — 7
— 84 66 34 173 — 273 4301 — — 2 051 — 109 427
— 8 223 — 1941 93 2 257 2 539 — 9 — — — —
— 3 952 4 020 140 2 221 166 6 547 3 456 — 131 — — 1897 1289
2 678 819 __ 245 29 1 093 1 — 2 — — 14 12
— 51 9 548 79 1223 902 11 752 — — — ---  ' 79 7 —
— 46 2 5 007 13324 287 18 620 — — — — — — —
— 5 89 409 11678 306 12 482 — — 39 — — — —
— — 23 945 3 026 34947 11926 73 844 — — 1209 — — 6 ---  ,
— 48 306 26 3453 3 006 6 791 1 — — — 8 39 1
— Suom en V altionrautatiet 19H .
Liite VIL 44




HI. Mäihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Bavinto- ja
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A llam ain itu t tärkeim m ät lastauspaikat ja  va ih teet ov a t
Helsingin satama. 568 521 385 426 '144 2 866 1542 643 51459 613 2 0 0 0 3 566
Hakaniemi .......... 893 40 281 162 — 77 202 336 7 857 — 9 —
Harviala ............. __ _ _ __ _ — — — — — — —
Sairio..................... — — __ __ — -- - — — 7 713 — — —
Mommila ............. — — — 5 3 ' — — 51 623 1 — —
Pajari..................... _ _ _ __ _ _‘ _ — 302 — — —
Lappeenr. satama. — 4 — — 7 — 10 — 3 429 — — —
Viipurin satama . . 265 36 81 72 88 1197 393 ' 190 24575 395 5212 454
Hiekka ................ — __ __ — 10 — — — 111 — — —
Salakkalahti.......... 209 4 75 ' 2 3 1 2 1555 7 4
Tipun a ................. _ 1 _ 89 49 _ 1 — 20 349 ---, — —
Gerknäsin satama. __ _ __ 8 1 . --- — 6 12 601 — — —
Ojakkala .............. — — — 8 1 3 — 3 86 — 8 —
Selki ..................... — — — _ ; 7 — — 16 23 — — ' ---
K orp i..................... — — — 3 8 ■ — — — 14 3 — —
Turun satama . . . . 5 4 372 827 232 386 2453 1695 241 52 307 1703 3 034 435
Kärsämäki .......... _ _ _ _ __ _ _ -- . 7 328 — — —
Mellilän vaihde .. __ • _ _ _ __ _ — — 1809 — — —
Vasklot.................. _ 44 __’ _ 14 1186 — 4 477 — 3 353 4162
Vedenoja ............. — — — — 80 — — — 2 439 — — —
Munakka............... _ 3 __ 3 1 2 13 26 — 3 __
Koura................. .. _ __ _ 2 __ _ _ — 64 — — __
Niinimaa............... __ _ _ 1 u— — 4 — 6 — — _
Tövsä..................... _ __ ' _ _ _ __ 28 — 38 — — _
Kemin satama.. . . 6 1 3 — — 16 59 59 687 37 852 188
Toppila ................. _ __ 98 35 41 267 19 2 243 2 120 164
Siikajoki................ — — . --- ■ -- 1 6 82 30 ■ 2 098 — — —
Ykspihlaja .......... 13 66 17 11 30 131 884 93 ' 4668 9 3133 —
A lholm en............. _ 23 _ _ 3 5 7 163 1241 1 584 1199
Kivim äki.............. — — — — — — — — 1330 — — —
Rätti m äki............. _ _ _ _ _ _ _ _ 9 728 — — __
Kuopion Satama.. 8 — 24 12 _ 8 61 79 2 639 — 651 41
Vuohijärvi............. — — _ — — — — — — — — —
Juurikorpi.............. — — — — — — ---1 — 6 672 — — —
Värtsilän tehdas. . — — 1 18 — 6 10 12 8 911 4 20 10
Ruskeala ............. __ __ _ _ __ _. __ — 9 652 — — _
R ytty ..................... __ _ __ _ 1 _ __ — 526 — — _
Helylän Satama *) — — _ — — 2 113 — 7 003 — — —
Lahdenkylä ........ — — — — 2 — — — 2 550 — — —
Sortavalan satama — 2 2 10 82 — 12 7 6 888 5 151 3
Lahden poh ja ........ _ 11 6 16 1 _ 3 624 7 3 694 3 2 1
Haukkavaara........ -^- __ _ 1 — — --- - — 87 — — —
Pukinniemi ......... _ _ __ _ __ - __ ---- — — 6 _
Kalalampi............. — — — — — — ---■ — 39 — — —
Vuoksen satama.. — J-- — — — --• 6 1221 ‘ --- — —
Pihlava . ................ — — — 2 — ■ — " 7 — ■ 58 3 4 1
*) H ely  Iän satama ja tiilitehdas'yhteen luettuina.
— Suonien V a ltion rau ta tiet 191£.
,45 Liite VII.
vuonna 1914 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta. V.
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edelläolevista : painos um m ista lähettäneet seuraavat ton n im äärät:
734 182 134 .95 199 7 523 606 . 128165 38 655 210 .396 129 464
_ _ __ _ __ .4 13 — 13 459 — 59 -- ; — 13518
_ __ __ _ — — — 1 11689 2 — — 11 691_. __ __ __ • _ — __ 2 18 518 — !— — 18 518
— ' .. — — — •— 1 79 10155 2 13 — — . 10170
_ _ ._ _ _ __ _ _ 5 372 _ _ __ — 5 372
_ __ _ __ 1 2 3 9 9 389 4 20 — — 9 413
176 107 __ 3 14 35 6 396 24 66 635 — 116 97 30 66 878
_ _ __ _ __ — — — 4 358 — 6 --  - • --- - 4 364
6 — i 4 — 15 ' 50 1 6 656 — 15 — 6 671
_ _ _ __ • __ 13 20 576 20 104 __ — . 20 700
__ _ _ __ _ 329 329 — 30 243 — — — — 30 243
_ _ __ __ __ 16 24 8 21139 4 17 ■-- — 21160
_ __ _ __ __ 1 1 — 11304 — — — — 11304
— — — — — — 3 3 19 436 3 — — — 19439
461 37 i 8 172 104 5 955 218 75 408 3 707 37 _ 1393 80 545
_ _ __ _ __ __ :_ _ 7 564 __ -J- — — 7 564
, _ __ __ _ _ — l _ 4 200 _ — — 4200
__ __ __ __ _ 12 7 527 136 17 394 6 7 — — 17 407
— — — — — — — — 3 944 — — — — 3 944
_ __ _i ' ' _L _ _L' 3 1 5 479 3 15 — ■ 5-488
__ _ _ __ __ — — 5 6 836 _ — — — '6 836
_ __ _ ___ 2 __ 2 ’ _ 6 797 _ __ -- ' ' -- 6 797
__ __ _ _ — _ — 1 4385 — — — --  ‘ 4385
54 3 - ' 8 2 i 1 i45 9 5 511 — — — 950 6461
28 _ _ _ _ _ 314 __ 3 845 _ _ •-- — 3 845
__ _ _ __ __ — — 29 766 — 8 •-- — 29 774
42 3 _: _ 2 152 3 341 . 223 13 759 38 14 — — 13 811
387 __ __ 112 ' — 21 2 304 401 7 537 15 4 — — 7 556
— — — — ' — — ' — 5 656 — — — Ö.ö5t>
_ _. _ __ _ . _ _ 9 728 __ _ -- - — : 9 728
8 63 8 __ 21 2 794 109 •8 056 1 26 — — 8 083
__ __ __ _ __ __ — 14125 __ ' 1— — — 14125_ __ __( •__ __ _ _ 7 628 __ _- — — 7 628
1 — —. 1 1 M . 38 104 1025? — ; 5 — — 10 264
_ _ __ _ . - ' _ '__ __ 9 707 _ _ %__ — 9 707
_ _ __ __ _ — — 2 6 466 __ • 4 — . --- ■ 6 470
_ _I __ _ _ — — 7 360 — : '2 — ■ -- ■ 7 362
_ __ _ __ _ — — 1 4 816 1 — — — 4 817
3 — — — — 4 166 60 17 613 19 ,18 — N --- 17 650
_ _ _ _ _ 2 8 . 20 5 493 8 . 21 — ■ — ■ V '5 522_ _ _r _ _ ‘_ 1 _ 11890 _ 1 1 — — 11891_ _ _ _ _ _ "■ 6 _ 18 672 _ •"2 — ■ ■ 18 674_ _ _ _ ' _ _ _ 12 526 1 1 3 --' — 12'530l I* V 75 065 . L . J 75 065
.... — — u — ! .36 .¡44 (t 15 ✓ 6 956 10 n ... — ■ ;-• — 6 977
—  Suomen Valtionrautatiet 1914, —
Liite VO. 46
Taulu N:o 2. Supisteltua asemilta vuonna 1914
Asemi l ta .
Liikenneyhteyksien luku.



















































H els in g in --H ä m een lin n a n —
Helsinki ...... . 290 413 25 109 2 633 207 131 2 92 18 924 5 948
Sörnäs.................... 250 7 11 46 135 — 17 — — 4 10 — 51
Fredriksberg........ 130
64
— — — 5 — — — — — — 10 75
AggeiDy.................
M alm ..................... 239 — 12 33 3 1 30 1 — — 525 2 615
Dickursby............. 99 5 6 7 21 10 133 1
K orso..................... 21 — 1 — — — 1 11 — •-- — — —
Kerava ................. 99 — 1 — 2 1 2 25 — — — — 1
Järvenpää............. 176 1 17 1 4 2 2 82 1 2 — — —
Jokela.................... 93 — 5 — — 3 14 27 1 —
Hyvinkää............. 206 1 14 1 20 13 163 139 1 6 1 7 1
Riihimäki............. 169 — 1 — 2 5 139 84 4 3 1 190 —
R ytty lä ................. 73 — 1 — — 3 114 16 1 3 — — —
Leppäkoski............ 33 — — — 2 1 37 42 — 1 — — —
Turenki................. 87 1 1 10 71 958 12 4 1
Hämeenlinna . . . . 144 1 5 31 44 167 62 11 50 2 5
H ik iä ..................... 38 1 3 — — 2 96 18 — 1 — — 1
Oitti ..................... 56 2 6 — 1 5 30 184 — 3 — — 1
Lappila................. 34 1 2 — — 2 44 95 — 2 — — —
Jä rvelä ...................... 173 6 6 12 259 231 6 12 — — 2
H e r ra la .................... 39 1 15 6 2
V e s ijä rv i.................. 138 — — — 1 10 244 1 105 37 — — —
L a h t i ........................ 191 1 6 1 27 11 77 1425 4 20 4 2 8
V i l lä h t i .................... 30 — 10 — — 1 50 306 — — — — —•
U u siky lä ................... 50 — 8 1 1 4 56 507 6 13 2 —
K a u sa la .................... 56 4 4 2 42 429 5 1 _ 85 _
K oria  ........................ 44 — 1 — — 1 23 173 2 1 — — —
K o u v o la ................... 78 — 2 — 5 3 5 16 ---. 2 — .--- 4
U tti............................. 22 — — — — — — 3 — — — — —
K a ip ia in e n ............. 76 — — — — — 1 6 — 1 — — \
K aitjä rv i................... 16 _ _ _ 1 _ _ __ __
T aavetti.................... 85 — — — 1 2 — 16 — 2 — — —
L u u m ä k i.... '........... 36 — — — — 8 1 3 — — — — —
P u la a ........................ 41 — — — — — __ 2 __ — — — —
L appeenranta . . . . 131 — 5 — 3 12 54 — 9 1 — 11 23
Siirros 3 507 428 147 198 2 895 366 1906 4880 259 190 1602 312 1737
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1 ’ e tro g r a d in  r a u ta t ie n  a s e m ilta .
327 5 834 115 36 12 345 508 1051 40 1492 - 384 1177 2 934 219
25 306 105 10 51 58 224 53 — 151 47 176 1240 80
29 119 28 6 — 39 73 4 — 2 . 1 9 18 3
1 1 __ 1 — "1 2 1 __ — — — 1 1
61 1283 2 '  1 1 3 7 68 — 106 530 — 309 111
33 216 3 1 4 16 246 2 25
1 14 *--- 6 57 1 64 — — — — — — —
— 32 68 7 23 27 125 — — 8 — 1 28 332
12 124 8 65 148 3 224 — 17 — — — 301 —
1 51 60 199 163 2 424 — — 1 10 1 818
1 368 230 1137 1525 849 3 741 133 3 701 12 3 667 2
5 434 866 •75 1021 117 2079 3 3 7 — 4 '  6 17
— 138 — 156 384 16 556 353 — — — — 3 743
— 83 10 11 58 31 110 — — — — — — 450
— 1058 87 44 1623 41 1795 — — — — i
6 384 1769 39 664 29 2 501 3407 4 41 1 48 2
— 122 9 236 219 6 470 — — — — 2 — —
4 236 224 140 729 66 1159 — 1 — — — 2 2114
1 147 241 2 527 1 771 — — — — — — • —
3 537 257 226 432 13 928 — — 1 — 3 1 212
1 25 274 61 838 49 1 2 2 2 50 1 16
6 404 275 1 2 1 2 2 521 581 4 589 1380 — — — 2 11 —
17 1603 64 31 96 934 1125 35 5 33 — 1 194 4
7 374 — 46 143 — 189 — — — — — — —
3 596 — 43 97 186 326 — — — — — 1
26 598 64 42 173 110 389 23 2 11
14 215 70 4 12 6 92 — — — — — 4 —
1 38 75 29 6 24 134 4 •--- 8 1 3 16 1
— 3 — 130 110 2 242 — — — __ — — 1
— 8 366 106 478 94 1044 60 — 1 — 28 5 —
1 23 215 238 _
— 21 31 65 1659 28 1783 1 — — "--- — 3 —
— 12 — 142 1734 — 1876 — — — — — — 7
— 2 2 195 1277 10 1484 — — 394 — — — —
1 119 183 148 719 588 1638 5 581 — 1799 — 1 63 7
586 15 506 5 483 4 674 17 718 4 261 32136 12134 73 4 8 3 4 1231 1411 5 862 5176
— Suom en V altionrautatiet 1914- —■'
Liite VB- iS
Taulu N:o 2. Supistelma asemilta vuonna 1914
1H. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
25 2« 27 28 2« »0 81 82 18— 32 88 34 35 .
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. H e ls in g in — H ä m e e n l in n a n —
H elsinki ................. 161 . 288 311 291 200 982 648 446 10 624 148 166 2 894
Söm äs . . .  .i............ 337 33 132 348 13 310 1993 128 5 041 38 104 70
F redriksberg.......... — 17 —T 3 — 2 12 19 90 78 — 12
__ __ 2 1 _i_ __ — 6 9 — —
56 83 4 192 36 33 - 1528 137 16 __
Dickursby . . . .......... 1 9 84 383
K o rso .......................... — — — 1 — — — 1 ---  - — —
__ 1 11 __ __ ,2 388 — __
Järvenpää................ — 4 1 — — 175 498 — — —
1 173 __ __ __ __ __ 52 1056 — — —
H y v in k ä ä ................ 112 2 ■ 28 10 1 1 8 1688 1 1
R iih im äk i................ 2 3 2 , 433 7 6 2 5 500 — 1 1
R y t iy lä ..................... __ __ 1 1 1 __ __ 1 1103 — — —
L ep p äk osk i............. — — 1 — ~ — 451 - r — —
T u ren k i..................... — “ “ 1 — • 1 1 ,4
H äm eenlinna ........ 1 17 35 . 12 8 3 6 5 3 590 3 1 6
H ik iä .......................... __ __ __ __ __ __ __ 1 ,3 — — —
Oitti ........................... __ __ __ 2 1 __ __ 6 2 12 6 __ __ __
L a p p ila ...................... __ __ 1 __ __ 1 2 __ — —
Järvelä .................... — n 1 , 1 21 — 207 461 ,2 — —
1 4 72
V e sijä rv i................... __ i l 5 98 __ 14 24 1545 2 __ __
L a h t i ......................... 26 61 , 18 59 3 19 27 490 5 2 10
V illä h ti ..................... 1 1 — —
__ 1 1 __ 1 __ __ — 4 — --- , ' —
K a u sa la ..................... 1 1 1 , 1 _ _ 1 41 ___ ___ __
. __ __ 1 . 1 __ __ 1 7 — — —
K o u v o la .................... 3 15 9 10 __ 1 13 84 1 __ ----
1 __ __ 2 __ __ __
K a ip ia in e n .............. — 1 . 1 ,5 116 40 1 258 — — —
. __ 1 1
T aavetti................ .... __ 1 __ 114 5 25 1 — 15Q — — —
L u u m ä k i................... ---- — — 1 ,--- — — — 8 —r ---- —
P u lB a.......................... — — — — . 1 — — 1 396 — — —
Lappeenranta . . . . — 12 41 10 14 2 11 7 541 — ---  , 1
~ Siirros " 563 ,,803 '6 1 0 1299 453 1661 " 2  860 1169 40 138 424 ■290 2 995
— Suom en V altionrautatiet 1914. —
49 Liite VII
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).
n a u t in to a in e ita , p a it s i  e n n e n  m a in itu lta . V .
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217 743 5 511 734 23211 841 375 349 189 24 965
5 — 38 — 5 315 575 64 6 210 26 25 — — 6 261
7 — 14 — — 42 153 9 444 2 11 — — 457
. ---- — — — — 2 11 51 71 1 7 — — 79




— — — — — — — __ 79 . __ 3 ___ __ 82
— — 35 — — — 35 7 587 5 10 4 — 606
— 9 '---- — .— 3 12 — 858 3 2 — — 863
— ■”— — — 2 1533 2 3 — — 1538
2 4 11 5 807 6 11 5 824
— — 17 — i 17 37 39 3 089 12 13 8 — 3122
— — — — — — — 5 1802 1 — — — 1803
— — — — —  • — — 1 645 — 2 — — 647
21 — — — — 21 34 2 912 46 2 — — 2 960
5 148 11 7 181 54 6 710 41 30 123 6 904
— — — — — — — 1 596 — 3 --- - — 599
— — — — — — — 4 3 525 1 4 — — 3 530
— — — — — — — 1 921 — 1 — — 922
. — — i 3 6 6 1938 1 3 — — 1942
1 1 1 1321 1 1 1323
— 15 — — 15 12 44 37 6 619 3 19 — — 6 641
3 — 173 1 2 7 203 26 3 447 44 31 5 — 3 527
— — — — — — — 2 566 — 3 — — 569
— — — — — 1 1 3 930 2 3 — — 935
_ 1 1 7 1036 2 2 1040
— — — — — 1 1 1 316 1 5 — — 322
— — — — 1 2 4 19 279 4 9 7 — 299
— — — — — — — 3 250 1 — — — 251
— — — — 1 — 1 2 1313 1 1 — — 1315
/
240 240
— — — — 3 — 3 2 1959 3 1 — — 1963
— — — — — — — 1 1897 — 1 — — 1898
— — — — — 1 1 2 1885 — — — __ 1885
— — — — 7 29 37 34 9 369 13 23 316 — 9 721
405 381 309 752 254 1197 7 007 1214 96 001 1071 613 812 189 98 686
— Suom en V altion rau ta tiet 191U- — VII 7.
Liite VII, 50
Taulu N:o 2. Supisteima asemilta vuonna 1914


























































Siirros 3 507 428 147 198 2 895 366 1906 4880 259 190 1602 312 1 737
Sim ola................... 35 — — — — — 5 1 — — — — —
Vainikkala............. 50 1 — — -- - •--- — 1 — — — — —
Nurmi..................... 50 — — — _ — — 6 — — — --- _
Hovinmaa............. 95 — — — — — — 14 --, — 1 — —
Tienhaara.............. 136 4 2 256 1 48 _ 193 11
Viipuri ................. 240 87 116 123 4646 48 39 207 27 55 1398 1 241
Sainio..................... 134 3 — 2 392 — 2 2 — — 35 9 —
Kämärä.................. 27 — — — __ — 1 10 — — — — —
Galitzina............... 39 — — — 2 — — 171 — — — — —
Perkjärvi.............. 111 _ 1 __ 2 _ . 5 5 _ __ 1 _ 1
Uusikirkko........... 34 — — — 1 1 5 35 — — — ■-- —
Mustamäki........... 46 — 1 — 2 — 1 9 — — — — —
R aivola ................. 46 — 1 — 64 1 3 20 — — — 7 —
Terijoki................. 63 — 1 — 5 — 18 207 — — 1 — 3
Kellomäki.............. 24 __ _ _ _ __ 3 __ _ __ _ 29 __
Kuokkala............... 35 — _ — 9 — 5 1 — — 2 — —
Ollila...................... 24 — __ — 1 — 3 2 — — — — —
Valkeasaari........... 15 — — 1 — — 5 2 — — — — —
Levashovo .......... 15 — — — 1 — 3 — — — — 1 —
Pargala................. 16 __ _ _ __ _ 2 _ _ __ _ _ _
S hu valo vo .......... 16 — -i- — --. 1 2 — — — — — 4
Udelnaja............... 22 — 2 — 2 — 4 — — — 2 — —
Petrograd............ 280 2 376 1775 969 17 321 1036 37 — 431 286 17 456 — 4553
Yhteensä 5 060 2  899 2  044 12 9 5 25 599 14 5 3 20 50 5 6 2 1 7 17 53 1 20 6 9 1 359 6 550
H an gon ranta-
Hanko .................. 241 198 _• 74 3 085 18 _ _ 123 322 2 __ 44
Lappvik.................
Tammisaari..........
26 _ _ _ __ _ _ 2 — — — — 1
118 4 20 5 29 12 11 51 1 4 23 6 64
Karis....................... 51 — — — 1 3 5 62 1 3 1 — 1
Svartä.................... 43 — 4 — 1 4 2 54 — 1 — — —
Gerknäs................. 169 19 1 43 3
L ohja ..................... 81 — 1 1 2 11 7 190 25 19 — — —
Num m ela............. 52 — 1 1 1 6 10 162 — 1 • --- — —
Otalainpi............... 56 2 6 5 1 8 53 232 — 3 — — —
Röykkä ................. 42 — 4 — — 4 2 54 — 1 — 101 —
Rajamäki.............. 163 _ 1 __ 1 2 22 11 __ 1 55 1 __
Yhteensä 10 4 2 204 37 86 3 1 2 1 87 113 861 150 358 8 1 108 110
— Suom en V altionrautatiet 1914. —
51 LU te Vn.
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.
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5 8 6 1 5  5 0 6 5  4 8 3 4  6 7 4 1 7  7 1 8 4 2 6 1 3 2 1 3 6 1 2 1 3 4 7 3 4 8 3 4 1 2 3 1 1 4 1 1 5 8 6 2 5 1 7 6
— 6 3 1 8 4 1 1 2 2 1 4 1 3 2 3 — — 3 — — — —
— 2 3 9 8 4 4 8 2 9 5 7 8 — — 5 3 — — 1 —
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Siirros 563 802 610 1299 453 1661 2  860 1169 40138 424 290 2 995
S im o la ....................... — — __ __ __ 2 __ 8 13
Vainikkala................ — __ _ __ 10 __ 64 __ __
N u rm i......................... — 22 __ __ 4 __ __ 5 805 __ __ __
H ovin m aa................ — — — 95 8 39 52 749 — — 1
T ien h aara................. 2 111 189
Viipuri ............ ......... 167 75 265 288 80 391 220 217 8  627 402 768 468
Sainio.......................... — — 1 1 — 78 1 _ 502 __ _ 3
K ä n iä rä ..................... — __ __ — _ __ __ __ 625 __ __
G alitzin a................... — — — 4 2 — — — 15 — — —
P erk jä rv i................. 62 9 117 9 7 3 308 2
U usikirkko.............. — 2 1 10 1 __ __ __ 72 9 __ __
M u stam äk i.............. — — 5 1 _ __ 25 __ 93 __ __
R a iv o la ..................... — — 1 4 1 _ 4 1 42 1 4 __
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O llila ........................... — — __ 3 1 __ _ 2 12 1 __
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Siirros 1134 i 41 14 981 42 814 182 1622 485 55 10 49
Pietarsaari ......... 192 — 1 3 34 1 2 .--- — 12 2 — 2
Bennäs ..........: . . . 39 — — — — 1 — — 45 — — 9 —
Kovjoki................. 36 — — 6 5 — 1 — 2 9 — — —
Jeppo..................... 98 —■ 4 3 1 1 88 — 7 30 6
Voltti..................... 31 _ 2 ____ 4 6 86 ____ 46 9 — ' — ___
Härmä ................. 46 i 13 1 3 4 107 — 36 30 — — —
Kauhava............... 78 — 25 2 2 — 1500 — 65 104 — — 7
Lapua..................... 139 42 207 4 22 28 2 026 — 84 24 — 2 6
Nurmo ................................... 56 14 28 — 5 2 178 — 2 9 — 54 —
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Kajaani................................... 76 ___ ____ ____ 2 5 — ------' 107 68 — — —
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Sukeva ................................... 24 — — — 1 — — 4 — — — — —
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Liite VII. 64
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Siirros 35 296 1645 67 126 53 288 368 5153 843 484 62
Pietarsaari .......... 11 16 3 9 17 7 20 1 1192 10 86 302
B ennäs................. — 15 — — 7 — _ __ 25 _ __ __
K ovjoki................. — — 1 4 1 — — 2 11 1 — —
Jeppo..................... — 87 — 1 1 — — — 103 — — —
V oltti..................... _ 1 1 1 5
Härmä ............... — — — 1 2 __ _ __ 20 __ __ __
Kauhava................ — 4 4 2 1 2 7 23 70 — _ —
Lapua..................... — — 2 2 5 — 5 ' 4 57 — _ —
Nurmo ................. — — — — — 3 — 6 17 — — —






Kajaani................. __ 17 21 4 21 1 178 20 6 489 10
Murtomäki............ __ — _ _ _ __ _ __ _ __ _ __
Sukeva ................. — 1 — — — — — 99 — — —
Kauppilanmäki .. . — 1 __ — _ __ __ 1 _ _ _
Soinlahti............... — 1 — — — — 2 — 3 — 18 l
Iisalmi.................... 24 17 1 3 11 76 4 14 6
Lapinlahti.............. — 1 2 1 1 — — — 13 — 1 —
Alapitkä................. — — — — — — — — — — — —
Siilinjärvi............. — — — — — — — — 5 1 — —
T oivo la ................. — — — 1 11 — — — 19 — — —
Kuopio ................. 8 176 81 12 145 13 97 200 2 580 6 120 17
Pitkälahti............. __ — __ __ __ __ _ __ 65 _ _ _
Kurkimäki........... _ 2 __ _ 1 __ _ 12 193 __ __ _
Salminen ............. _ 1 — _ _ _ _ _ 24 _ __ _
Iisvesi..................... — 3 1 2 1 — — 1 464 5 — —
Suonnejoki............ 1 2 2 54 1 122 2
Haapakoski.......... — — — — — — — — 501 — — —
Pieksämäki ......... — 15 2 6 6 — 1 . 2 172 1 1 __
Kantala................. — 1 __ — __ _ __ 29 145 1 _ _
Haukivuori........... — — — — — — — — 5 — — —
Kalvitsa................
M ikkeli.................. 1 19 17 10 5 4 16 26 267 9 9 20
Otava .................... — 3 __ 1 1 3 _ __ 681 _ __ __
Hietanen . . ........ — 7 __ _ __ _ _ __ 577 1 _ __
Mäntyharju .......... — 4 1 1 — — — 1 12 — 1 —
Siirros 9 277 144 41 246 24 305 292 12 513 40 164 44
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
65 U lte  VII.
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).


















































78 4 59 20 390 92 2 032 350 17 865 531 -110 300 4 242 23 048
200 1 33 779 17 3 1431 11 3137 66 12 — — 3 215
— --  ■ — — — —- — 5 114 1 1 — — 116
— — 1 — — — 2 3 75 11 5 — — 91
— — -- . . — — — — 2 297 2 4 — — 303
_ _ __ _ 1 _ 1 _ 173 1 1 _ 175
— -- - — — — 1 1 3 233 1 3 — — 237
— — — — 9 — 9 12 1944 8 5 — — 1957
— — — -- - — 13 13 9 2 807 3 — — — 2 810





799 417 109 3  489 395 2 7  087 6 25 142 3 00 4  242 3 2  396
2 __ _ __ 17 2 31 20 22 291 6 25 _ _ 22 322
— — — — — — — — 1075 — — — — 1075
— — — — — — — — 4103 — 1 — — 4104
— — — — — — — — 171 __ — __ — 171
3 — — 1 — 23 1 382 — 2 — — 384
7 3 2 1 '37 14 1860 7 4 1871
— — — — 2 — 3 9 1289 1 1 — — 1291
— — — — — — — 1 1365 — 1 — — 1366
— — — — — — 1 5 404 1 4 — — 409
3 36 — 1 — 37
15 92 4 3 37 46 340 206 5 749 63 55 41 5 908
— — — ,--- — — — 1 1692 — — — — 1692
— — — — 4 — 4 4 861 2 1 — — 864
— — — — — — — — 210 6 2 — — 218
— 5 1 11 2 6 470 2 — — — 6 472
1 _ 3 6 9 570 7 3 580
— — — — 1 — 1 1 746 2 — — — 748




195 1 — — — 196
15 15 271 1 272
12 14 — 3 30 17 114 54 3 733 11 19 42 — 3 805
— — — — 6 2 8 3 2 324 2 1 — — 2 327— — — — — — 1 1 1613 1 — — — 1614
“ — — — 9 2 12 6 795 2 3 — — 800
40 106 4 10 171 74 653 375 59 546 125 147 83 — 59 901
f
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Siirros 1167 - 143 23 23 1078 119 389 103 1854 596 23 7 36
Voikoski ............. 30 — — — 1 2 — — — 2 — — —
Selänpää............... 40 — — — — — .6 11 1 2 — — —
H arju ................................ 80 — — — 2 — — 1 — 1 — — 6
Kymin tehdas . . . . 63 — — — 2 — — — — — — — 2
Myllykoski.......... .. 55 _ _ __ __ 1 ___ 7 — — ___ — 24
Inkeroinen .................. 49 — — ' ----- — 1 — 540 4 — — — —
Tavastila ....................... 35 — — — — — 1 2 — — — — —
K ym i ................................. 147 — 1 — 2 — 1 — — — — — 1
Kotka ................................ 148 72 — ~ 451 3 — — 1 — 66 — 7
Yhteensä 18 14 2 15 24 23 15 3 6 126 397 664 18 6 0 601 89 7 76
K arja lan rauta-
Nurmes................. 38 __ __ __ 5 __ 5 6 165 4 — — —
Höljäkkä .............. 6 — — — — — — 3
16
— .— — —
Kylänlahti ........... 14 — — — — — — 1 2 — — —
Lieksa................... 47 — 1 — 9 — — — 26 11 — — —
Vuonislahti.......... 16 — — — — — 1 5
Uimaharju............. 16 _ _ 1 _ 1 3 1 __ . ___ ___
Kaltim o................. 25 — — — 1 — 2 1 12 1 — — —
Jakokoski............. 9 — — — — 1 — — 28 -----. — — —
Kontiolahti........... 21 — — ----- — — 2 — 32 — — — —
Joensuu ................. 89 — 6 1 236 1 47 3 479 47 2 10
Hammaslahti........ 34 1 3 38 6 27 1 l
Tohmajärvi........... 50 — 1 — — 4 103 8 26 3 — 203 —
Värtsilä................. 133 — 1 — 6 8 67 2 38 19 — — —
Matkaselkä........... 66 — 1 — 11 13 21 34 53 4 — — —
Kaälamo............... 48 — — — 1 2 40 — 14 3 “ — 8
H ely lä ................... 67 7 145 _ _ _ __ ___ ___
Sortavala ............. 119 11 4 — 293 2 142 1 4 8 3 — 13
Kuokkaniemi__ _ 25 — — — — — 31 — 7 1 — — 1
N iva ................................... 38 — — — — 1 65 — 11 4 1 — —
Jaakkima.............. 65 — 1 — 4 4 62 1 8 10
Ihala....................... 44 1 6 11 13 10 1 ___ ___ ___
Elisenvaara........... 7b — — — 2 1 87 457 21 6 — 88 —
Alho........................ 46 1 — — 1 — 85 135 — 4 — — —
Hiitola .................. 75 — 1 — 2 1 122 96 1 8 — — 2
Ojajärvi................. 40 2 — — 1 — 23 38 1 11 — — —
Siirros 1201 14 16 1 582 47 1098 807 987 149 6 299 27
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
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lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.






























































43 4 437 19 518 ■ 9 959 8 295 3 796 41 568 8 934 21 201 41 778 1105 . 95
— 5 — 54 900 — 954 — — — — 1 2 —
— 20 11 37 ’ 554 4 606 511 — — — 1 3 7
— 10 93 34 4 1 132 7 895 — 1 — — 61 —
— 4 61 — — 1 62 6 069 2 n — 3 80 —
5 37 2 7 15 1 25 1419 • -- 7 -- - — 6 —
2 547 1 6 119 _ 126 2 900 _ _ 29 1
— 3 — 17 10 2 29 — — — — — — 302
— 5 — 38 19 99 156 920 — 206 1 — 242 —





2 0 110 10 15 6 9 9 19 3 944 4 4 129 3 3 2 9 1 5 1 1 5 1 1 389 12 9 9 2  227 787
— 185 31 — — — 31 — — 2 — 1 5 1
— 3 — — 2 — 2 — — — — — — —
— 19 -- - — 2 — 2 — _ — __ — i '_
— 47 4 967 61 — 17 5 045 6 030 — 250 — 22 13 __— 6 39 20 — 7 66 — — 29 — — 5 4
6 7 975 783 1 1766
— 17 22 1 — 1 24 1000 — — — _ 3 __
__ 29 * __ — __ 1 1 __ _ __ __ __ _ _
— 34 — 6 — 39 45 — — 9 __ __ 1 _
3 835 15 14 112 202 343 13 39 70 — 152 71 7
77 5 130 36 27 198 35 1
1 349 179 1256 22 64 1521 — — — — _ __ _
2 143 381 187 707 74 1349 1803 — — 2 4 4124 7
23 160 10 258 1133 165 1566 1097 — 2 561 — -- - __
— 68 — 686 456 137 1279 — — 198 — — 1 —
152 15 91 444 19 569 1668 25 13 11
4 485 735 59 535 33 1362 1734 — 17 — 1 201 109
— 40 — 52 2 308 123 2 483 3 — — 1 __ _ __
— 82 2 66 672 104 844 8 — — — — __ _
1 91 127 1291 2167 4 3 589 — — — 1 — 22 1
1 43 295 2101 29 2425
1 663 105 664 2 622 207 3 598 1 — 1 — — 1 11
— 226 9 170 740 11 930 — — — — __ 1
— 233 1564 102 2 026 97 3 789 2 — 8 — 22 17 1
— 76 — 655 5177 24 5 856 — — — — — 1 —
36 4 069 8 213 7 039 22 045 1386 38 683 13 359 74 3145 29 202 4 481 152
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Siirros 9 277 144 41 246 24 305 292 12 513 40 164 44
Voikoski ............. — __ _ — _ — — 1 4 — — —
Selänpää................ — 1 — — — — 1 — 524 — — —
Harju..................... — 16 — 4 2 — 1 — 7 980 1 — —
Kymin tehdas . . . . — 12 — 3 1 1 1 1 6184 — — —
Myllykoski............ __ :_ _ 1 1 __ _ __ 1434 __ _ _
Inkeroinen............ — 2 2 4 — — 1 — 2 939 — — —
Tavastila............... __ __ __ — _ __ — 1 303 — — ' ---
Kym i...................... — 12 — 527 — — — — 1908 — —e —
Kotka..................... 14 14 14 10 28 1241 152 32 9 205 30 268 647






Nurmes................. _ 5 3 _ 2 1 1 3 24 6 — —
Höljäkkä ............. — — — — — — — — — 1 — —
Kylänlabti ........... — — — — — — — — 1 1 — —
Lieksa................... — 5 2 2 8 — — 1 6 333 8 — —
Vuonislahti........... — — — — — — — 38 — —
Uimaharju............. 1 _ 1 __ _ __
Kaltimo................. — __ — — — — — 1 1004 — — —
Jakokoski..............
Kontiolahti........... — __ — — — — — 9 19 — — —
Joensuu................. 2 43 80 13 1 2 7 31 531 14 44 12
Hammaslahti......... 1 37
Tohmajärvi........... — — 1 — — — — — 1 — — —
Värtsilä................. — 2 1 9 — 3 — 3 5 958 1 4 1
Matkaselkä........... — — — — 1 — 1 1 3 661 — ' --- —
Kaalamo............... — 32 — — 1 1 — — 233 1 — —
H ely lä ................... 1 14 3 1735 _
Sortavala.............. 1 12 9 18 10 4 84 9 2 209 18 42 4
Kuokkaniemi....... — — — — — — — — 4 4 — —
N iva....................... — 1 — 1 — — — — 10 1 1 —
— 3 2 4 — — 442 1 476 1 — —
Ihala...................... 1 1 2 _ _
Elisenvaara........... — 2 1 3 5 — — 8 33 — — —
A lh o ....................... — 1 — — 6 — — — 8 — — —
Hiitola ................. — 2 1 11 1 — — 3 68 1 — -- -
Ojajärvi ................. , --- — 1 “ — — — — 2 — — —
Siirros 3 111 101 63 49 11 538 70 22388 57 91 17
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
69 Liite VIL
lähetettyjen tavaralajien tonhikilometri-tuhansista. (Jatkoa).
nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta. V.




























































40 106 4 10 171 74 653 375 59 546 125 147 83 59 901
__ __ __ 6 __ __ 6 2 971 2 1 — — 974
__ — __ — — 1 1 2 1 1 5 3 1 1 — — 1155
__ — __ — __ 1 2 10 8 1 3 4 1 2 — — 81 37
— — — — — — — 3 6 253 2 2 — — 6 257
1 1 4 9 7 2 2 _ _ 1501
__ — __ — __ 1 1 2 3 615 1 3 — — 3 619
__ __ __ __ __ __ __ __ 335 1 1 — — 337
— — — — 1 1 2 3 2 074 11 16 145 — 2 246
17 9 5 1 1 4 982 45 11303 95 40 6 — 11444
5 7 1 1 5 5 1 7 1 7 3 8 2 1 6 1 7 1 1 3 9 1 8 8 1 2 1 1 2 1 5 2 3 1 — 9 5  5 7 1
t i e n  afs e m ilts f.
15 1 22 3 265 7 7 279
__ — __ — 1 — 2 — 7 1 — — — 8
_ — __ — __ — 1 __ 23 — 2 — — 25
— — — — 27 8 43 9 11477 2 4 — — 11 483
— — — — 1 — 1 2 113 ' 1 —“ 114
1 1 1 1 7 7 5 1 17 76
— — 2 2 4 1 1 0 5 0 — 2 — — . 1 0 5 2
-— — — — — — — — 30 — — — — 30
__ — __ __ 1 __ 1 1 100 — 3 — — 103
8 — 1 4 107 11 201 8 19 1 8 20 34 — — 1 9 7 2
1 1 2 5 319 1 320
— — — — — — — 6 18 77 2 1 — — 1 8 8 0
— — — — 7 — 13 19 7 482 3 12 — — 7 497
— — — — 6 3 9 6 5 402 1 1 — — 5 404
— — — — 1 '--- 2 3 1 5 8 5 8 — — — 1 5 9 3
2 2 8 2 4 6 6 3 2 4 6 9
3 — — — 2 33 102 48 4 206 71 16 — — 4 2 9 3
— — — — — — 4 — 2 531 1 — — — 2 532
— — — — 1 1 4 2 942 — — — — 942
— — — — — — 1 4 4 1 6 1 3 5 — — 4 1 6 9
2 2 1 2 473 2 473
— — — — — 3 3 2 4 2 9 9 2 6 — — 4 307
— — — — — — — 1 1 1 6 5 1 1 — — 11 67
— — — — — 1 2 6 4 0 9 8 6 10 — — 4 1 1 4
— — — — — — — 2 5 936 1 3 — — 5 940
11 — 1 4 173 68 422 138 65 700 130 112 — — 65 942
—  Suomen Valtionrautatiet 191U- —
Liite VII. 70
Taulu N:o 2. Supistelma asemilta vuonna 1914
A s e m i l t a .
Liikenneyhteyksien loka.
















































Siirros 1201 14 16 i 582 47 1098 807 987 149 6 299 27
In k ilä .......................... 42 — — __ — __ 2 — — 4 — — —
S aira la ....................... 74 — — — — 1 1 1 8 8 — — —
K o ljo la ......................
V u ok sen n isk a ........
40
81 — — 1 2 3
4
1 —  ' — — — —
Im atra ......................... 100 1 4
E n s o ............................ 46 — — — 1 --- - — 14 — — — — —
Jääski.......................... 82 — 1 — 1 1 — 41 — — — — —
A n tr e a ....................... 80 — — — 3 — 1 46 2 1 2 — —
H a n n ila ..................... 28 — — — — --- - — 24 — — — ---- —
K avan tsaari............ 33 1 91
K a r is a lm i................ 34 — — — — — — 2 — — — — —
T a li .............................. 21 — — — — — 3 1 — — — — —
Tam m isuo................. 148 17 8 149 6 — — — — 239 — 341
Yhteensä 1960 3 1 25 i 738 57 110 9 10 3 6 997 ■ 16 2 247 299 368
Porin rauta-
M ä n ty lu o to ............. 121 12 __ __ 111 3 __ __ __ __ __ __. 45
P ori.............................. 237 22 16 i 226 4 977 4 75 66 23 — 39
H aisti! a ..................... 44 4 12 i 1 1 165 63 — 14 1 — —
N a k k ila ..................... 64 — 10 — 1 — 268 27 25 21 1 23 —
H arjavalta................ 25 1 4 — . 1 5 6 — 16 18 1 2 —
P eipohja ................... 25 2 _ _ _ 6 23 50 15 10 5 2 _
K o k em äk i................ 42 2 12 — 6 3 12 — 79 16 — 7 —
K y ttä lä ...................... 26 2 35 2 13 1 — — — — — — —
K a u v a tsa .................. 34 3 13 — — 1 58 — 12 8 — — 1
Ä e t s ä ........................ 59 1 16 — 8 3 55 — 62 63 — — 1
K iik k a . v.................. 32 1 1 1 2 24 18 66 32
Tyrvää ......................
K a rk k u .....................
69 2 2 — 3 4 66 2 64 29 1 — —
56 — — — 1 2 5 29 17 9 — 2 —
Siuro ........................... 69 --- . — 1 1 1 4 12 10 — — — —
N o k ia .......................... 110 — — — 1 — — 6 — ---_ — 1 —
S antalahti................ 118 __ __ __ 4 2 88 __ __ __ ' — 1 —
Yhteensä | 1 1 2 1 52 12 1 6 377 38 1 7 5 1 2 1 1 U I 286 32 38 86
Suomen Valtionrautatiet 19H. —
71 Liite VU.
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.
l a j e j a . n. p u u t a v a v o i t a . HI Kuihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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36 4069 8 213 7039 22 045 1386 38683 13 359 74 3145 29 202 4 481 152
— 6 625 130 2 647 9 3 411 — — — — 114 1 _____
2 21 93 248 3 766 5 4112 — — — — — 1 —
— 4 48 127 1604 12 1791 — — — — — — —
7 4 265 1592 508 2 369 2 886 — — — — 17 —
5 1 8 6 170 185 1170 11
— 15 — — 305 1 306 4 411 — — — — 13 —
— 44 42 17 1239 2 1300 — — 1 — — 1 1
— 55 1073 216 7 462 790 9 541 2 — 1478 — — 6 1
— 24 2 154 649 — 805 — — — — — 1 —
92 1 51 201 253 -546 2
— 2 — 48 157 8 213 — _ 39 — — — —
— 4 13 7 16 3 39 — __ 3 2 — — __
60 820 19 — 1 3 23 — — 53 50 — 39 141
98 6 16 8 10 13 4 . 8 3 10 \ 41690 28 9 7 63 031 2 18 2 8 74 5 266 8 1 316 4 573 295
tien asemilta.
l i 182 2 5 _ 14 21 66 9 82 1 3 7 1 83 826 195
10 1463 97 39 64 163 363 15 1 31 53 4 591 28
— 262 — 15 — 25 40 __ 1 — 2 4 1 —
i 377 23 1 — — 24 1 — 1 — — 5 7
.4 58 — 24 4 — 28 1 — 21 10 — 3 —
1 114 32 4 36 1
5 142 17 85 16 20 138 1 — __ _ — 2 _
— 53 24 2 7 — 33 __ __ 3 __ __ _ _
5 101 222 50 78 25 375 _ _ 2 _ __ 1 _
2 211 — 37 1 5 43 1 — — — — 1 -- -
1 146 15 61 76 1 1
4 177 13 53 60 9 135 1 — — — — 9 12
2 67 312 116 37 32 497 — — 1 — 28 2 —
1 30 1170 209 117 24 1520 2902 — 1 — — 3 —
— 8 — 4 — 1 5 3160 — 1 — — 28 —
1 96 3 1 55 1 60 1069 __ 4 __ __ 64 __
48 3 487 18 9 8 734 439 323 3 394 7 2 17 1 1 148 14 3 6 119 1538 242
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
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Siirros 3 m 101 63 49 n 538 70 22 388 57 91 17
Inkilä..................... — — — 1 — — — — 116 — — —
Sairain.................... — 23 i — 2 — — 3 30 — — —
Koljola................... — — — — — i — 4 5 — 1 —
Vuoksenniska__ _ — 2 i 1 1 2 908 1
Im atra................... 1 9 4 307 1502 _ __ _
E nso....................... __ 1 l 1 1 — — — 4428 — — —
Jääski..................... — 2 — 1 1 — — 1 8 — — —
A ntrea................... — 2 i 3 1 — 1 2 1497 — — —
Hannila................. — — — — — 1
KavantB&ari.......... _ __ 548 _ __ _
Karisalmi............. — — — — — — — 1 40 — — —
Tali......................... __ __ _ __ — — — — 5 — — —
Tammisuo............. — — i — — 6 32 — 322 — 16 39






2 167 6 9 62 1886 244 9 5 017 210 297 5
19 337 34 27 95 42 105 455 1837 281 59 42
Haistiin................. — — 4 — — — — 1 13 — — —
Nakkila.................. — — 20 — 1 1 — 1 37 — — —
Harjavalta............. — — — — — 1 36
Peipohja................
Kokemäki.............
1 1 _ 1 4 1 __ _
— 1 1 1 — — — 1 7 — — —
Kyttälä.................. — — 1 1 1 — — — 6 — — —
Kauvatsa............... — — 1 1 — — — — 5 ---. — —
Ä etsä..................... — 25 2 1 1 — 3 34
Kiikka................... i 2 3 _ 1 9 __ _ _
Tyrvää...................
Ivarkku..........
— 31 4 3 10 1 1 1 73 1 — 1
__ 5 — — 1 — 1 — 38 — — —
Siuro ...................... _ 1 — 1 4 — — — 2 912 — — 1
Nokia..................... — 34 — — 1 1 1 69 3 295
Santalahti............. 99 7 _ _ 2 19 20 16 1300 — — —
Yhteensä 120 610 75 45 18 1 19 50 372 559 14  623 493 356 49
—  Suomen Valtionrautatiet 191k. —
73 Liite VII,
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).




































































n i 4 173 68 422 138 65 700 130 112 65 942
__ __ __ __ __ 3 533 — 1 — — 3 534
__ __ __ 1 1 2 4 1 6 6 3 3 — — 4 1 7 2
__ __ __ __ __ 1 1 1 8 0 2 — — — — 18 02
— — — — — — 1 6 5 291 1 4 — — 5 296
39 39 9 1 740 3 4 17 4 7
__ __ __ 2 4  751 1 6 — — 1 3 5 6
__ __ __ __ __ __ __ 2 1 3 5 4 1 1 — — 4  758
__ __ __ __ 2 2 4 12 11109 5 9 — — 11123
— — — — — — — — 830 — 1 831
1 894 1 895
__ __ __ __ __ 255 — 1 ■ — — 256
__ __ __ __ __ 48 — 1 — — 49
l — — — — — 56 1 12 2 2 — 2 — — 1 2 2 4
1 2
t i e n  as¡e m i l t ä
i 4 1 7 5 1 1 0 5 2 4 1 7 4 1 0 2 6 9 5 1 4 4 1 4 6 1 0 2 9 8 5
47 5 38 9 11 622 34 5 876 89 1 __ 4 2 9 5 10 261
17 2 5 2 3 6 417 ' 59 4 1 3 9 82 27 — — ■ 4  248
__ __ __ 1 316 2 2 — — 320
__ __ __ __ __ __ 438 2 3 — — 443
— — — — — — — 122 4 1 — — 127
1 1 156 4 1 161
__ __ _ 2 289 4 5 — — 298
__ __ __ __ 2 94 1 1 — — 96
__ __ __ __ __ 1 482 2 2 — — 486
— — — — — — ■ --- 3 291 7 1 — — 299
1 232 3 1 _ 236
__ __ __ __ __ __ 2 6 393 8 4 — — 405
__ __ __ __ 4 606 1 8 — — 615
__ __ — __ , 1 2 4 4 6 5 1 5 — — 4 471
— — — — — — — ■ 14 3 322 8 4 — — 3 334
4 4 5 14 65 __ 6 — — - 1471
6 4 7 5 4 0 1 2 2 1 1 0 4 7 1 3 5 2 2 6 8 6 2 1 8 7 2 — 4  2 9 5 2 7  2 7 1
—  Suomen. Valtionrautatiet 19H . — V I I .  1 0
Liite VII. 74
Taulu N:o 2. Suplstehna asemilta vuonna 1914
Jyväskylän rauta-
Suolahti................. 91 — 2 — 1 8 9 __ 45 12 __ 1 __
Kuusa..................... 20 — — — 1 — 12 11 21 4 __ __ _
Laukaa.................. 22 — — — — 2 4 9 __ 1 — — - -
Leppävesi.............. 18 — — — — — 6 3 4 1 — — —
Jyväskylä............. 152 2 75 3 10 1 14 23 2
Vesanka................. 29 15 1
Kintaus ................. 94 — — — — 2 37 __ 1 ' __ _ _ _
Petäjävesi............. 55 — 2 — — 1 18 — 8 12 — — —
Keuruu.................. 59 — — — 1 4 1 — 2 2 — — 1
Yhteensä 540 — 6 — 78 20 112 25 95 55 — 1 3
H elsingin— Turun
Littoinen.............. 38 _ _ _ _ _ __
Piikkiö.................. 29 8 10 1 8 1 149 16 4 — — — —
Paim io................... 61 7 79 4 23 1 353 810 38 6 — 24 —
H ajala................... 25 3 11 — 2 __ 25 __ 5 8 — 1 —
Halikko................. 30 7 5 1 — 1 5 — 4 — — — ■—
Salo ........................ 199 39 89 5 22 8 115 236 52 66 2 l
P ern iö................... 90 18 17 2 4 4 20 28 15 21 — 186 l
K osk i..................... 57 1 5 1 21 2 30 27 13 10 — 191 —
Skuru..................... 108 5 6 — 1 6 35 59 1 10 9 — 83
Billnäs................... 128 — — 1 — 1 5 — — — — —
Fagervik............... 29 1 47 1
ingä,....................... 33 — 1 — — 4 27 79 — 2 — — —
Täkter.................... 35 — 2 — — 3 6 62 1 1 — — —
Solberg.................. 23 — — — _ 2 3 31 — 1 — — —
Sjundea............... 35 1 5 2 1 7 6 219 — 3 — — —
K yrkslätt............. 33 3 1 3 26 102 1
liiasaby.................. 27 3 5 — — 2 42 33 — — — — —
Köklaks................. 27 — __ — _ 2 4 36 — — — — —
E sb o ....................... 55 — __ __ _ _ 1 2 20 __ 4 — — _
Grankulla............. 43 — — — — — 28 4 — — — 25 —
Sockenbacka ........ 73 11 2 _ _ _ 2 32
Yhteensä 1 17 8 92 238 17 94 49 876 18 16 133 133 12 .429 1 17
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t i e n  a s e m i l t ä .
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16 3 290 123 2 418 48
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16 411 4 407 3 308 639 2154 10 508 4 998 — 86 — 367 477 17
r a u t a t i e n  a s e i m i l t ä .
2 2 4
— 197 — 1 13 1 15 — — — — — 0 1 —
10 1355 87 40 222 5 354 — — 8 — — 1 79
17 72 3 6 215 1 225 — — — — — 2 —
3 26 1 5 23 7 36 — — — — — — —
46 681 128 7 22 157 8 55 97 358 8
132 448 4 35 85 — 124 1 — 5 — — 36 1
1 302 25 8 245 — 278 — — 1 — — 1 —
2 217 7 47 56 14 124 — — 19 4 4 1207 35
— 7 — — — 1 1 — — 1 — — 453 —
49 81 66 58 205 3 1
— 113 1 1 72 — 74 -----  • — — — — 1 —
2 77 — 13 12 1 26 — — 7 — — 1 —
— 37 — 10 75 — 85 — — 273 — — — —
— 244 — — 28 1 29 1 — — — 1 2
136 33 16 60 3 112 1 3
— 85 2 — 5 1 8 — — — — — 2 —
— 42 7 15 3 . ----- 25 — — — — — 1 179
— 27 23 45 67 — 135 — — — — — 2 —
— 57 — — 1 — 1 — — — — 3 1
47 9 7 11 2 29 _ _ 24 1 ___ 13 ___
1 213 4219 411 317 1260 59 2 047 11 55 438 5 4 2 087 305
—  Suomen Valtionrautatiet 191U- —
Liite VU. 76
Taulu N:o 2. Supisteltua asemilta vuonna 1914
Asemilta.
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Suolahti................ _ 3 5 2 5 3 _ 4 036 2 _ _
Kuusa................... — _ 2 _ 1 --- — 4 — — —
Laukaa................. — — 6 _ — _ — l 7 — — —
Leppävesi............ — — — — — — — — 2 — — —
Jyväskylä............. 25 19 10 49 25 1352 1 2 3
Vesankä................ 59 107
Kintaus . . ! ........... —* _ _ _ _• _ 16 — 387 — — —
Petäjävesi.............. — — 1 — — — 138 13 371 — — —
Keuruu................. — 1 1 1 — i 65 6 137 — —
Yhteensä — 29 34 13 55 306 20 6  403 3 2 3
Helsingin— Turun
Littoinen............. 26 _ 26 _
Piikkiö................ _ _ _ _ _ _ _ 1 — _ _
Paimio.................. _ _ _ 4 4 _ _ 2 98 — — —
Hajala..................
Halliko................ — — 1 - - — — — —
2
1 — — —
Salo...................... 50 14 101 40 1 1 733 12 1 i
Perniö.................. _ 1 2 1 _ _ _ _ 47 119 — —
Koski................... _ 2 — _ _ 71 _ — 75 — — —
Skuru.................... _ 38 1 3 _ _ 1 _ 1312 — 1 —
Billnäs.................. — — — — 119 — — — 573 — — —
Fagervik.............. 1 5
Inga..................... _ 1 _ 1 1 _ _ 1 5 — — —
Täfeter.................. _ _ 1 __ _ 9 — — —
Solberg................ — — — — — — — 1 274 — — —
Sjundel,................ — 1 — 1 — — 6
~
Kyrkslätt.............. 9 1 14
Masaby.................
Köklaks................
— — — 1 — — — _t 3180
--- — —
Esbo..... ............... _ 1 _ 68 _ _ _ 1 72 _ — —
Grankulla............. — — — — — 1 5 • -- — —
Sockenbacka......... 3 1 1 1 7 11 6 68 _
Yhteensä — m 19 192 165 78 13 14 3 509 131 2 i
Suomen Valtionrautatiet 1914.
77 Liite VII.
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).
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___ — __ __ 4 l 7 6 9 883 2 . 6 _ _ 9 891
— — — — — — — — 134 1 1 — — 136
— — — — — — — 5 44 — 2 — — 46
— — — — — — — 3 64 1 1 — — 66
2 i i 6 44 60 108 3 543 28 13 — 3 584
1 542 542
— — — — — — — 1 12 6 7 — 2 — — 1 2 6 9
— — — 1 — 1 4 830 — 1 — — 831
1 — — — — 1 2 5 1 2 1 8 1 1 — — 1220
3 — i i 11 46 70 133 17 526 33 27 — — 17 585
rautatien asemilta.
__ __ __ __ __ __ __ 5 35 __ 2 _ ■ _ 37
— — —  ■ — — — — i 214 1 1 — — 216
— — — — — 1 1 i 1 8 0 9 8 1 — — 1 8 1 8
— — — — — — — i 300 1 — — — 301
—r ' i 64 — — — — 64
_ 16 30 33 1 6 3 4 23 6 1 6 6 3
— — — — — 24 143 9 771 11 2 .— — 784
— — — — — — — 1 656 1 1 — — 658
— — — — — — 1 4 16 5 8 2 2 — — 1 6 6 2
14 595 4 1 — — 600
_ _ _ _ 259 2 261
— — — — — — — 1 193 2 1 — — 196
— — — — — 7 7 1 120 2 1 — — 123— — — — — — — -- - 396 1 1 — — 398
~
2 281 3 2 — — 286
_ 1 263 5 2 270
— — — — — — — . — 96 2 2 — — 100
' — — — — — — — — 247 2 3 — — 252
— — — — — — — — 234 — 2 — — 236
2 65 2 8 75
— _ 1 __ __ 1 2 20 166 19 9 _ 194
— — 17 — — 33 184 97 10 056 91 47 — — 1 0 1 9 4
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
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V arkaus................ 26 _ _ _ 2 i _ _ _ _ _ _
Huutokoski......... 14 — — — _ — 2 _ — l _ _ _
Joroinen.............. 18 — _ _ 1 — _ 19 1 i 1 _ _
Rantasalmi ......... 16 — — — — 3 — 6 1 2 _ _ _
Savonlinna ......... 77 3 1 13 25 4 29 1 91 5 — — 2
Knlennoinen........ 22 3 1 20 5 1
Punkaharju.......... 16 — — — — — — --- — — — _ _
Punkasalmi.......... 26 — — — — 1 — 4 2 1 — _ _
Putikko................ 29 — — — 1 _ _ 4 2 1 — _ _
Särkisalmi............ 34 — — — — 1 4 — 45 12 — 2 —
Parikkala............. 47 1 2 1 5 5
Sy väoro................ 54 — — — 2 — 5 2 6 3 — — 3
Sorjo.................... 35 — — — — 1 — — — 3 — — —
Yhteensä 414 3 4 13 33 13 41 56 158 35 1 2 5
Rovaniemen rauta-
Rovaniemi............ 54 _ _ _ 4 _ 1 __ 1 131 _ 1
Muurola................ 12 — _ — _ _ . 1 _ _ _ __
Jaatila.................. 9 — — — — — 2 3 _ 1 _ _ _
Koivu.................... 12 — — — 4 1 8 _ _ _ 1 _ _
Tervola................ 17 — — 1 3 8 32 8 9 1 — — —
Yhteensä 104 — — 1 11 9 44 11 10 133 1 — 1
Kristiinan, Kaskisten
Kristiina ............ 60 _ _ _ 30 _ _ _ 19 4 _ _ 7
Kaskinen............ 53 5 28 22 22 1 — — — _ 37 _ 54
Närpes ................ 40 84 4 6 — 21 135 — 58 4 — 1 _
Perälä.................. 20 1 — — _ 1 1 _ 1 4 _ _ _
Teuva.................... 29 3 4 2 9 — — 1 12 12 — — —
Kainasto ............. 35 4 1 2 1 146 1
Kauhajoki............. 64 14 19 2 — 1 174 — 73 35 — _ _
Kurikka................ 83 24 133 23 6 14 91 _ 124 82 _ _ _
Koskenkorva....... 47 2 26 1 4 22 72 _ 23 18 7 _ _
Ilmajoki................ 80 60 281 9 20 11 635 — 49 18 — — —
Yhteensä 511 193 499 66 93 72 1 2 5 4 1 359 178 44 1 61
Yksityisiltä
Porvoon r:tieltä .. 182 — _ _ _ _ _ 211 _ _ _ _ —




Yhteensä 719 — — — — — — 211 — — — — —




l a j e j a . n . P a u t a v a r o i  t a. UI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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tien asemilta.
3 2 — — — 2 — — — — — 41 -
-
23 _ __ _ _ _ _ _ — — — —
_ 12 — _ 1 — 1 — — — — — — —
76 250 33 5 — 79 117 1 — 2 — --- 36 2
30 2 139 141 1 _ _ _ _ _ -_ _ — _ — 11 11 — — — — — 2
_ 8 — 7 8 9 24 51 — — — 1
_ ■ 8 70 33 833 93 1029 — — — — 54 1
— 64 303 102 2 889 121 3 415 — — — — 6 6 -
14 295 18 134 1 448 2 _ 1 _ _ _ _
2 23 47 139 587 — 773 1680 — — — — 7 —
— •' 4 10 479 2 488 211 3188 — — — — — —
81 445 760 783 6  942 664 9 1 4 9 1735 — 3 — 60 94 2
tien asemilta.
3 141 69 27 _ 17 113 2 — — — — 29 _
— 1 — 4 6 — 10 — — — — — 2 2
— 6 — 4 5 1 10 — — — — — — —
— 14 1 3 13 3 20 — — — — — 1 —
— 62 — 3 61 3 67 — — 2 — — —
3 224 70 41 85 24 220 2 — 2 — — 32 2
rantatien asemilta.
1 61 3 _ _ 5 8 1 — 6 — — 10 1
26 195 12 _ 3 1 16 1 1 68 — — 12 6
2 315 13 — — 2 15 1 — 1 — — 2 2
_ 8 . 8 96 3 3 110 1 — — — — — —
— 43 98 27 6 — 131 — “ — — 1 2
155 135 232 13 380 _ _ _ _L _ _ _
7 325 226 866 — 170 1262 — — 10 — — . 3 1
11 508 660 140 45 1 846 2 — 8 — — 3 28
9 184 93 — — — 93 — — 2 9 -- ■ 1 1
17 1100 174 22 1 6 203 — 1 — — — 2 —
73 2 8 9 4 . 1 4 2 2 1 3 8 3 71 188 3 0 6 4 6 2 95 — 34 41
rautateiltä.
— 211 — — — — — — — — — — —
— — --. — — — — — — — — — — —
_ — — — — — — — — — — — — —
_ — — — — — — — — — — — —
— — — ’ -- — — — — — — — — — —
— 211 — — — — - — — — — — — —
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Varkaus................ _ 3 _ 3 i _ _ _ 48 1 _ _
Huutokoski......... — — _ _ _ _ __ _ _ _L _ _
JoToineu............... — 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _
Rantasalmi.......... — 1 3 _ _ — _ _ 4 _ _ _
Savonlinna ......... — 14 22 9 3 5 i 19 114 l 2 —
Kulennoinen....... 2 3 l
Punkaharju.......... — — — 1 — — — 1 4 — — —
Punkasalmi.......... — — --r — 1 --  ' 3 — 56 3 — —
Putikko................ — 1 — — _ — 1 23 80 — - - __
Särkisalmi............. — — 1 — 1 — — 1 15 — — —
Parikkala............. 4 1 1 1 10
Syväoro................ — — 1 2 2 — — 1 1693 — — —
Sorjo.................... — ~ — — ' -- — — 1 1 — — —
Yhteensä — 26 27 16 9 5 5 47 2  029 6 2 —
Rovaniemen ranta-
Rovaniemi............ _ 17 44 12 7 1 2 9 123 11 _ _
Muurola................ _ — _ 1 _ _ _ 2 7 _ _ _
Jaatila.................. — — — — — — _ 1 1 — — —
Koivu.................... — — _ _ _ _ _ _ 1 7 _ _
Tervola................. — — — — 2 — — — 4 1 — —
Yhteensä — 17 44 13 9 1 2 12 136 19 — —
Kristiinan, Kaskisten
Kristiina............... _ 7 4 5 2 1 67 1 105 26 53 8
Kaskinen ............ — 1 1 1 1 _ 2 _ 94 38 1 1
Närpes................. — — 2 — 1 — __ _ 9 — - - —
Perälä.................. — 2 — — — — _ _ 3 — — _
Teuva................... — — 1 — 5 — — 4 13 — — —
Kainasto.............. 6 1 7
Kauhajoki............ — — 1 1 — — 1 — 17 — — —
Kurikka................ — 4 7 1 7 — — — 60 — — • --
Koskenkorva....... — — _ 1 2 _ 3 19 _ — _
Ilmajoki................ — — 1 — 1 — — 5 10 — ■ — —
Yhteensä — U 17 9 25 1 70 14 337 64 54 9
Yksityisiltä
Porvoon rrtieltä ..
Rauman » . ..
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l i 55 l 3 59— _ — — — _ _ i 7 _ _ _ _ 7
— — — — — — — i 25 — 1 — — 26— . — — — i _ i — 18 — — — — 18
— — 1 — 56 4 64 ii 556 12 16 — 584
_ 1 i 176 1 177
— — — — — •--- — 2 17 1 1 — — 19
— — — — 1 — 4 1 93 2 1 — — 96
— — — — — — — — 1117 — — — — 1117
— — — — — — 2 3496 1 1 — — 3 498
_ _ _ 3 475 4 4 483
— — — — — — — 3 2 492 3 4 — — 2 499
— ■ — — — — — — — 3193 — — — — 3193
— — 1 — 58 4 71 26 11720 25 31 — — 11776
tien atroiniltau
1 1 1 8 22 21 420 6 14 440
— — — — — — — — 18 1 — — — 19
— — — — — — — --- 17 — — — __ 17— — — — 1 — 8 1 44 1 — _ _ 45
— — — — — — 1 2 136 1 — — — 137




2 l 91 25 290 21 5 316
l — -- - 1 — — 42 4 351 12 2 _ _ 365
— — — — — — — 1 340 11 1 — — 352
— — — — — — — 1 122 1 2 — — 125
— — — — — — — 2 189 1 1 — — 191
4 546 1 547
— — — — —i- 1 1 8 1613 2 3 — — 1618— — — — ' -- 1 1 6 1421 9 3 — — 1433— — — — — 1 1 2 299 1 — — — 300
— — — — — — — 2 1315 — 1 — — 1316
2 — 2 2 — 3 m 55 6  486 59 18 — — 6 5 6 3
rautat«iiltä.
1384 1595 89 1684
— — — — — — — 12147 12147 162 — — 6284 18 593
— — — — — — — 522 522 5 — — — 527
— — — — — — — 996 996 37 — 11 — 1044
— — — — — — — 2 273 2 273 52 — — — 2 325
— — — — — — — 17322 17533 345 — 11 6 2 8 4 2 4 1 7 3
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —  V H - H
Liite VII, 82
Taulu N:o 2. Supisteltua kultakin rautatieltä vuonna 1914
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Petrogradin . . . . 5 060 2899 2044 1295 25 599 1453 2 050 5 621 717 531 20 691 359 6 550
Hangon............ 1042 204 37 86 3121 87 113 861 150 358 81 108 110
Tur.—Tamp.—H:l. 1936 192 1906 74 1809 144 4 983 2 222 526 353 283 189 469
Vaasan................ 1782 169 1204 278 2 464 123 5 621 40 459 531 110 5 262
Oulun................... 1849 58 321 33 1057 85 4 802 182 1909 712 57 81 64
Savon ................... 1814 215 24 23 1536 126 397 664 1860 599 89 7 76
Karjalan............... 1960 31 25 1 738 57 1109 1036 997 162 247 299 368
Porin................... 1121 52 121 6 377 38 1751 211 441 286 32 38 86
Jyväskylän......... 540 — 6 — 78 20 112 25 95 55 — 1 3
Hels.—Turun . . . . 1178 92 238 17 94 49 876 1816 133 133 12 429 117
Savonlinnan........ 414 3 4 13 3 3 13 41 56 158 35 1 2 5
Rovaniemen........ 104 — — 1 11 9 44 11 10 133 1 — 1
Krista, Kaskisten 511 193 499 66 93 72 1254 1 359 178 44 1 61
Yhteensä 1 9 311 4 1 0 8 6  429 1 8 9 3 37 010 2 2 7 6 2 3 153 12 746 7 8 1 4 4 058 2 1 6 4 8 1 5 1 9 8 1 7 2
Yksityisiltä rauta­
teiltä ................ 719 211
K aikkiaan 2 0 0 3 0 4 1 0 8 6 429 1 8 9 3 37 010 2 2 7 6 2 3 1 53 12 957 7 8 1 4 4 068 2 1 6 48 1519 8 1 7 2
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. —
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lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.
1 a j e j il. n. P n u t a v s ro ite h. m. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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1379 71188 6 561 5 888 23 585 5 286 41 320 16141 95 9 058 1535 2 367 10 789 7 847
164 5 480 2 389 2 579 2 983 709 8 660 2176 — 3 963 25 195 2 273 67
404 13 554 . 4 658 603 4163 1635 11059 7 655 8 6 444 191 277 6 832 479
373 11639 5 370 3 065 5 079 1221 14 735 6 853 83 719 96 598 1300 395
323 9 684 1904 3132 644 1186 6 866 48 16 418 72 142 2 209 591
50 5 668 20110 10156 9 919 3 944 44129 33 291 51 1511 389 1299 2 227 787
98 5168 10134 8 310 41690 2 897 63 031 21828 74 5 265 81 316 4 573 295
48 3 487 1898 734 4 3 9 323 3 394 7 217 11 148 1436 119 1538 242
16 411 4 407 3 308 639 2154 10 508 4 998 — 86 — 367 477 17
213 4219 411 317 1260 59 2 047 11 55 438 5 4 2 087 305
81 445 760 783 6 942 664 9149 1735 — 3 — 60 94 2
3 224 70 41 85 24 220 2 — 2 — — 32 2
73 2 894 1422 1 383 71 188 3 064 6 2 95 9 — 34 41
3  2 2 5 1 3 4  0 6 1 6 0  0 9 4 4 0 2 9 9 9 7  4 9 9 2 0 2 9 0 2 1 8  1 8 2 1 0 1 9 6 1 3 9 5 2 8 1 5 0 3 8 3 9 5  7 4 4 3 4  4 6 5 1 1 0 7 0
_ 211
3 2 2 5 1 3 4  2 7 2 6 0 0 9 4 4 0 2 9 9 9 7  4 9 9 2 0 2 9 0 2 1 8 1 8 2 1 0 1 9 6 1 3 9 5 2 8 1 5 0 3 8 3 9 5  7 4 4 3 4 4 6 5 1 1 0 7 0
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf.
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1914
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Petro gradin . . . . 797 7106 1476 2199 660 3439 7 248 1829 72 586 999 1206 6 752
Hangon................ 2 286 121 304 22 157 286 52 9 929 112 187 14
Tur.—Tamp.—H:l. 46 3 975 1025 1098 545 1141 846 598 31160 1586 327 1146
V aasan ................ 13 671 235 58 77 335 707 122 12 262 414 505 1246
Oulun.................... 46 419 1656 87 160 65 320 404 6 653 854 570 364
Savon.................... 23 334 160 590 278 1266 461 327 42 994 71 432 691
Karjalan............... 3 142 106 79 59 325 571 81 33 798 58 108 56
Porin.................... 120 610 75 45 181 1950 372 559 14 623 493 356 49
Jyväskylän ......... — 29 34 13 55 1 306 20 6403 3 2 3
Hels.—Turun . . . . — 123 19 192 165 78 13 14 3 509 131 2 1
Savonlinnan......... — 26 27 16 9 ' 5 5 47 2 029 6 2 —
Rovaniemen......... — 17 44 13 9 1 2 12 136 19 — —
Krisfcn, Kaskisten — 14 17 9 25 1 70 14 337 64 54 9
Yhteensä 1 0 5 0 13 752 4 9 9 5 4 703 2  245 8  764 11207 4 079 2 3 6 41 9 4 8 1 0 3 751 10331
Yksityisiltä rauta­
teiltä ................
K aikkiaan 1050 13 752 4  995 4 703 2 2 4 5 8  764 11207 4  079 236 41 9 4 8 1 0 3 751 10331
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
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lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).
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653 418 355 2191 2 493 2800 17 867 1805 204766 2 528 1121 2 894 3 617 214926
254 165 50 13 197 203 1195 394 25 658 306 71 5 7 360 33 400
213 80 33 354 131 283 4153 487 60413 3118 226 220 816 64793
111 66 30 33 53 374 2 832 392 41860 473 99 38 — 42470
. 278 5 93 799 417 109 3 489 395 27 087 625 142 300 4242 32 396
57 115 9 17 173 82 1647 443 94881 241 215 234 95 571
12 _ 1 4 175 110 524 174 102695 144 146 _ _ 102 985
64 7 5 40 12 21 1047 135 22 686 218 72 — 4295 27 271
3 — 1 1 11 46 70 133 17 525 33 27 — — 17 585
— — 17 — — 33 184 97 10056 91 47 — — 10194
— — 1 — 58 4 71 26 11720 25 31 — — 11776
— — 1 1 2 8 31 24 635 9 14 — — 658
2 — 2 2 — 3 136 55 6 486 59 18 — — 6 563
1647 856 598 3 455 3 722 4 0 7 6 33 246 4 560 626 468 7 870 2 229 3 6 9 1 20 330 660 588
17 322 17 533 345 11 6284 24173
1647 856 598 3 455 3 722 4 076 33 2 46 21882 644 001 8 2 1 5 2 2 2 9 3 702 2 6 6 1 4 684 761
—  Suomen Valtionrautatiet 1914.
Lute VH. 86
Taulu N:o 3. Supistehna kullekin asemalle vuonna 1914
Asemille*
Liikenneyhteyksien luku.





































Helsinki ............. 286 60 2125 213 5 461 3 675 5 939 38 581 2 353 7 983 800 957 316
Sörnäs................... 199 414 711 232 1236 332 1665 2 544 17 17 429 500 34
Hredriksberg....... 106 21 77 20 74 143 87 3 318 16 9 16 29 2
Äggelby................ 86 195 80 25 183 184 116 604 1 — 217 106 763
Malin.................... 139 25 91 95 627 134 203 253 5 3 4 936 196 25196
Dickursby............ 73 118 22 97 236 33 99 13 2 3 496 49 463
Korso.................... 36 —. — 13 101 4 24 — — — 194 40 361
Kerava ................ 111 49 10 18 534 64 127 — 7 8 602 72 331
Järvenpää............ 88 — 35 37 543 26 14 — 10 5 877 141 326
Jokela................... 76 1 20 5 244 15 — 4 1 6 193 19 163
Hyvinkää............ 132 4 17 23 1586 47 28 436 17 35 923 75 798
Riihimäki............ 127 17 21 21 1311 194 85 750 83 181 535 4 432
Ryttylä................ 105 3 1 2 288 14 — 1 6 9 81 16 155
Leppäkoski ......... 36 7 3 10 94 6 1 — — 2 74 6 143
Turenki................ 79 318 18 535 546 13 8 8 — 6 440 60 260
Hämeenlinna . . . . 161 18 111 79 2 866 160 419 30 33 136 766 184 927
Hikiä.................... 36 — 1 _ 77 1 13 — — 3 19 15 105
Oitti...................... 63 1 11 14 445 13 31 3 2 4 336 28 275
Lappila................. 36 — 5 2 141 4 83 — — 3 197 ' 3 223
Järvelä................ 91 8 8 5 422 5 5 — — 11 403 29 439
Herrala................ 38 13 7 1 119 2 3 4 30 75
Vesijärvi............... 116 3 16 7 1390 5 21 — 2 9 508 3 583
Lahti.................... 169 20 69 64 1973 176 103 1687 82 78 722 35 482
Villähti................. 28 — 3 5 76 2 44 1 — 1 301 — 72
Uusikylä............... 59 — 11 20 239 3 40 66 1 3 415 — 140
Kausala................ 69 1 14 15 473 6 42 3 590 190
Koria.................... 57 14 6 14 259 11 3 — 1 14 328 13 250
Kouvola................ 162 18 126 18 1665 188 423 472 123 223 519 171 69
Utti....................... 27 — 6 — 84 36 66 — 12 49 71 — 39
Kaipiainen........... 65 15 57 8 420 2 4 — 2 17 129 9 117
Kaitjärvi ............ 22 36 4 108 13 . _ _ 20 _ 21
Taavetti................ 69 20 112 16 668 10 81 — 1 4 312 — 278
Luumäki.............. 40 10 89 6 279 15 52 --- 2 — 159 — 172
Pulsa.................... 32 — 85 1 219 2 43 — — — .134 3 73
Lappeen r a n t a  . . . . 174 65 710 132 5 634 164 2166 39 84 113 2 367 12 ’ 747
Siirros 3193 1438 4714 1757 30 621 5 689 12 009 48 852 2 863 8 942 19139 2 775 35 020
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
87 Liite VII.
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.


























































1169 69 632 15 935 8187 101 383 9 725 135230 24 764 79 8 228 19 003 2 568 10 612 35 326
69 8 200 30007 33 924 49 019 2 488 115438 1122 15 3 253 34 268 1684 5 216 9 914
40 3 852 3 318 2 296 4 374 715 10 703 6 — 1482 3 341 1275 100 4908
19 2 493 676 327 4 503 476 5 982 11 — 192 1415 280 139 506
413 32177 2 631 810 3 387 1268 8 096 800 — 1998 294 1268 1324 567
1550 3181 385 77 1256 444 2162 8 212 80 260 87 219
12 749 166 15 8 35 224 4 — 46 75 4 18 37
48 1870 2149 3 266 751 297 6 463 27 11 515 160 836 377 1358
35 2 049 404 — 16 113 533 68 1 568 16 810 1110 199
18 689 163 1142 1868 587 3 760 612 — 244 28 692 198 76
56 4 045 716 79 1836 232 2 863 239 14 1348 99 889 3 093 2 619
49 3 683 865 33 502 1203 •709 36 279 85 1 1424 394 50 655 2 090
8 584 172 15 343 80 610 1944 — 852 12 128 146 13
5 351 37 68 701 5 811 5 — 62 3 62 42 8
43 2 255 222 53 76 61 412 28 3 580 1 11 315 808
106 5 835 896 2887 737 210 4 230 2 336 7 5 913 1 764 507 1433 4444
10 244 118 — — 5 123 3 — 95 2 4 34 61
18 1181 171 20 2 023 46 2 260 10 — 175 7 133 102 19
6 667 27 9 -- . 10 46 3 — 78 — 13 48 21
14 1349 95 2 679 — 41 2 815 74 — 335 2 42 161 96
4 258 30 22 38 90 3 91 2 56 4
22 2 569 1445 1345 38 200 3 028 222 9 1 565 18 118 751 2136
47 5 538 1730 37 963 1497 308 41498 348 41 901 12 449 1299 491
14 519 6 J- — 137 143 2 — 76 — 27 14 32
15 . 953 73 21 — 91 185 8 — 242 1 24 210 182
18 1352 1 3 168 172 15 214 13 141 105
19 932 41 — 102 27 170 4 — 389 79 3 109 68
34 •4 049 1308 17 005 30242 4562 53117 909 306 2 232 1182 4 306 1155 897
7 370 352 60 9 398 819 2 — 11 • 1 2 26 41
5 785 31 73 24 22 150 6 — 45 1 *” 221 24
202 1 1 1 36 7 1
4 1506 5 669 67 4 745 10 1 57 — 37 87 23
4 788 7 17 21 22 67 4 — 26 — 5 25 4
1 561 48 7 — 8 63 2 — 44 — 6 21 49
49 12282 365 415 99 275 1154 337 10 2 888 42 343 1405 897
3 931 177750 64096 146 934 205 605 23 807 440 442 34 022 498 36417 62 300 16 851 30 737 68243
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1914
A s e m i l le .
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Helsinki................. 119 2 934 575 1970 975 2 347 1987 1516 113 003 1716 817 2 735
Sörnäs................... 208 42 393 627 247 275 1712 414 59 390 336 133 216
Fredriksberg........ — 119 1 54 84 8 5 33 11416 31 7 —
Affgelbv................. 23 5 1 39 7 145 34 16 2 813 85 21 17
M alm ..................... 54 77 5 55 44 814 463 264 8027 448 284 72
Dickursby............. 12 7 1 16 25 7 83 10 1027 6 26 27
K orso..................... 5 1 — 3 1 2 18 3 217 4 14 17
Kerava................... 60 31 33 361 21 63 128 36 4 017 39 59 116
Järvenpää............. 28 25 3 29 21 101 161 15 3155 26 82 107
Jokela.................... 8 165 6 14 17 29 77 36 2 202 24 51 62
Hyvinkää ............. 79 688 20 212 24 291 318 90 10023 138 309 273
Riihimäki............. 110 71 16 325 60 387 211 181 6060 87 201 317
R ytty lä .................... 8 114 31 13 6 125 87 24 3 503 20 89 61
Leppäkoski........... 4 3 — 4 4 3 31 3 234 11 24 22
Turenki.................... 16 16 17 15 10 20 100 22 1962 48 113 70
Hämeenlinna ........ 230 281 84 603 99 1128 880 351 20060 389 698 924
H ik iä ............... ....... 4 — — 4 2 2 18 4 233 7 12 19
Oitti............................ 5 12 7 9 2 64 133 29 707 28 48 120
Lappila .................... 4 2 1 6 3 2 19 4 204 12 39 22
Järvelä ................. 11 63 3 41 12 90 122 20 1072 59 155 88
H errala................. 9 3 1 3 3 5 24 5 209 10 21 26
Vesijärvi................ 34 63 36 101 28 304 487 74 5 946 46 672 318
Lahti...................... 187 407 107 998 89 249 472 178 6 228 261 199 789
Villähti.................. 8 — — 5 2 4 16 2 188 3 21 10
Uusikylä................ 16 25 6 17 4 8 53 22 818 15 33 56
Kausala................. 16 19 11 18 15 23 75 13 678 33 171 112
K oria ..................... 4 10 — 33 2 12 47 22 782 30 52 42
K ouvola................. 119 117 53 90 72 895 464 111 12 908 144 530 287
Utti......................... 34 1 1 3 3 5 11 2 143 1 18 20
Kaipiainen............. 7 8 5 12 7 24 178 35 573 17 43 41
Kaitjärvi................ 1 1 10 1 58 1 8 7
Taavetti.................. 5 17 8 18 4 21 64 32 384 18 90 62
Luumäki................ 3 2 3 6 1 7 34 11 131 11 52 26
P ulsa ..................... — 2 — 4 2 4 20 7 161 10 24 15
Lappeenranta . . . . 257 254 78 191 72 2 245 512 215 9 746 211 486 792
Siirros 1687 5 584 1506 5 899 1969 9 710 9 054 3 80l| 288 278 4325 5 602 7 888
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Petrogradin rautatien asemille.
345 887 202 519 2 305 1723 11249 24389 353 503 3 995 1426 3155 — 362 079
8 6 16 — 45 104 864 6526 190 418 72 67 — — 190 557
50 — 2 — 9 20 119 862 26 952 93 86 — — 27 081
8 2 1 3 3 12 152 449 11 889 180 68 3 — 12140
17 2 8 5 7 45 888 1227 50 415 165 . 156 — 50 736
10 1 7 3 3 14 97 194 6 661 120 56 6 837
4 — 9 1 1 10 60 26 1276 21 27 — — 1324
32 4 17 13 7 50 337 301 12988 143 109 530 — 13 770
25 11 23 10 ' 4 41 329 675 6 741 - 82 41 — — 6 864
15 1 39 8 1 28 229 ’ 255 7135 78 31 — — 7 244
88 6 218 41 31 235 1339 788 19 058 196 115 19 369
70 18 330 40 67 121 1251 423 47 696 264 126 531 ___ 48 617
16 — 52 4 1 33 276 183 5156 43 13 — — 5 212
4 — 13 1 — 8 83 31 1510 12 10 — — 1532
22 33 30 8 2 62 388 156 5173 40 51 — — 5 264
286 189 137 147 76 280 3126 1076 34 327 236 159 766 35 488
3 1 21 2 — 16 81 40 721 7 10 — ___ 738
11 ___ 22 11 34 35 309 147 4 604 28 31 — — 4 663
8 1 21 2 — 26 131 65 1113 13 11 — — 1137
27 — 22 11 13 35 410 208 5 854 31 43 — — 5 928
8 11 3 1 16 96 47 700 13 10 723
89 8 2 50 14 61 1260 3 364 16167 46 97 — — 16 310
185 101 35 174 ‘ 150 277 2171 834 56 269 233 156 254 — 56 912
4 — 4 1 1 4 48 52 950 7 9 — — 966
14 — 10 7 2 27 164 340 2 460 26 10 — _--- 2 496
16 45 10 3 41 431 429 3 062 46 27 3135
7 — 18 8 — 27 184 318 2 386 37 16 47 — 2 486
50 6 187 36 90 118 1448 1828 73 350 347 127 675 — 74 499
i 1 24 5 — 29 99 28 1459 56 4 — — 1519
14 — 6 7 1 15 144 293 1945 31 22 — — 1998
3 3 2 10 34 38 333 4 337
22 1 4 18 5 50 270 87 2 992 22 19 49 — 3082
10 ___ 4 8 2 29 142 18 1146 16 12 28 — 1202
7 — — 4 1 20 81 13 879 9 7 — — 895
133 115 114 103 81 210 2245 5 303 30 730 419 139 1007 — 32 295
1612 1394 1657 1265 2 960 3 832 30 535 51013 988 018 7131 3 241 7 045 — 1005 435
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1914
A sem ille .
Liikenneyhteyksien luku.
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Siirros 3193 1438 4 714 1757 30 621 5 689 12 009 48 852 2 863 8 942 19 139 2 775 35 020
Simola .................. 34 10 66 3 180 5 51 — 1 3 108 3 79
Vainikkala ........... 20 10 31 4 145 3 19 — _ _ 107 31
Nurmi .................. 50 27 56 9 445 6 86 __ 2 _ 367 _ 41
Hovinmaa............. 53 — 8 1 198 9 49 — 3 — 112 — 18
Tienhaara . . . . . . .^ 77 2 311 32 2 095 •1177 9 318 66 3 1 596 107 184
Viipuri ................. 246 174 6293 1151 19 244 1367 3 921 3 765 1463 1934 5 630 348 1233
Sainio..................... 89 3183 180 334 1842 44 301 — 4 — 302 3 526
Kamara................. 33 — 137 28 340 8 152 1 1 5 211 __ 75
G-alitzina ............. 38 13 160 16 637 19 58 — 7 7 810 110
Perkjärvi ............. 176 91 832 89 2 300 85 732 37 57 1687 7 377
Uusikirkko ......... 99 50 940 39 1621 91 208 — 33 52 1407 45 379
Mustamäki .......... 55 — 334 11 561 31 79 — 6 7 527 15 199
Raivola . . . .  ■......... 115 993 1700 43 2 521 241 412 — 26 47 2 623 14 343
Terijoki................. 159 19 1298 102 2 390 197 1619 3 363 63 42 1608 317 415
Kellomäki............. 86 239 7 520 78 513 74 11 5 166 373 188
Kuokkala............. 106 — 483 10 914 107 845 26 18 5 582 23 33
O llila ..................... 87 — 224 5 759 55 615 10 9 1 394 15 29
Valkeasaari.......... 79 — 463 2 707 32 798 — 4 1 858 37 71
Levashovo .......... 60 — 502 7 961 133 1013 — 1 18 597 296 166
Pargala................. 60 _ 567 2 604 45 665 1 318 8 7
Shuvalovo ......... 62 — 149 4 866 166 831 22 2 — 100 10 288
UdeJnaja .............. 78 2 1455 31 2 761 50 1502 60 — — 4 611 358 17
Petrograd.............. 255 38 15 23 415 116 25.984 30454 916 386 43 1630 5
Yhteensä S 310 8 359 20878 5 773 72 729 8586 52 780 86693 ■ 5473 1 1 5 1 4 42903 6384 39834
Hangon rauta-
Hanko .................. 212 6 138 .3 3 622 133 641 1221 8 896 503 428 139 76
Lappvik................. 49 — 28 4 258 20 110 11 6 24 103 7 32
Tammisaari.......... 118 17 37 82 1259 70 197 1 29 164 578 84 204
K a ris ..................... 69 1 3 7 .374 31 6 424 2 27 209 25 72
Svartä.................... 49 1 4 10 133 4 — 110 — 1 268 1 83
Gerknäs.................. 55 7 3 201 7 7 213 92 200
L ohja ..................... 89 — 7 9 778 11 10 — 5 6 954 — 474
Nummela............. 68 15 4 9 549 5 24 263 9 2 780 43 303
Otalampi ............. 52 6 3 23 351 11 18 — 3 2 1275 57 184
Röykkä ................. 46 7 2 5 289 3 2 — — 1 320 — 180
Rajamäki ............. 59 677 241 1288 698 11 25 _ 1 _ 397 148 138
Yhteensä 866 730 474 1 4 7 3 5 5 12 306 1040 20 30 8 951 730 5 525 596 1946
—  Suomen Valtionrautatiet 191 Jf.
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3 931 177 750 64096 146 934 205 605 23 807 440 442 34022 498 36 417 62 300 16 851 30 737 68 243
— 509 35 — — 6 41 2 — 8 1 4 17 27
1 351 22 50 48 62 182 1 — 18 1 35 34 93
4 1043 102 4154 7 585 682 12 523 194 — 331 — 14 60 58
1 399 432 76 2 776 248 3 532 4154 — 149 811 6 77 68
1561 8 460 2 494 1356 1492 289 5 631 2 _ 562 37 3 427 941
1059 47 582 74 029 40 529 26 392 9 633 150 583 14 034 4 3 707 9 244 894 5 201 12 196
18 6 737 292 168 291 56 807 12 — 139 7 85 1115 167
8 966 64 92 2 7 165 3 — 28 — — 21 66
8 1845 17 — 15 1 33 9 — 46 1 28 80 31
30 6 324 650 152 182 38 1022 62 1171 ' 9 324 500 163
29 4 894 794 512 96 113 1515 43 — 895 13 92 264 827
5 1775 530 — 42 32 604 14 — 112 50 32 73 325
19 8 982 1093 1142 530 133 2 898 168 — 1682 12 148 510 390
21 11454 2 378 1968 7 305 519 12 170 133 1 2 446 553 404 932 3127
9 2183 1315 1511 1983 238 . 5 047 22 _ 867 237 80 217 1556
5 3051 996 1200 2 945 514 5 655 54 — 789 50 102 269 1163
7 2123 686 1237 2162 280 4 365 17 — 418 2 21 125 942
1 2 974 279 797 16 771 48 17 895 1024 — 608 210 316 96 464
2 3 696 . 884 1223 2 748 72 4 927 ' 7 — 1224 30 1137 192 2 916
3 2 220 122 907 4 793 ¿4 5 856 5 _ 5 654 207 4 959 1605
2 2 440 53 1058 14 405 33 15 549 5 — 2 093 43 11 52 3 415
11 10 858 312 1509 45 075 71 46 967 8 — 18 474 ' 185 1245 87 7 464
878 60 903 903 2 264 195 144 7 912 206 223 149 224 101 31441 1087 2 841 5 271 17 963
7 613 369 519 15 2 5 7 8 208839 538 387 44 828 944 632 2 0 3 2 19 604 109 279 75 090 24 677 47 316 12 4 2 10
tien asemille.
59 12 895 1792 2 438 3 468 4 081 11779 16 860 ___ _ 1 188 12 194 553 59
9 612 12 819 3 464 168 2 047 18 498 3 — 27 13 1247 128 22
28 2 750 448 318 3 293 2 017 6 076 124 1 427 3 159 397 821
15 1196 476 144 332 80 1032 19 — 626 6 6 110 646
6 621 77 105 393 474 1049 15 — 164 21 3 77 95
5 735 50 3131 8 1758 4 947 10 227 127 73 129 196
49 2 303 71 4607 6 895 10460 22 033 259 — 2 317 26 1583 423 175
29 2 035 92 68 14 65 239 12 — 316 1 77 139 56
18 1 951 198 1405 34 262 1899 6 — 256 1 49 88 175
14 823 82 — — 118 200 5 10 273 4 18 60 178
37 3 661 163 ___ 6 945 211 7 319 24 — 213 22 21 176 311
269 29 582 16 268 15 680 2 15 5 0 2 1 5 7 3 75 071 17 3 3 7 1 1 6 034 236 3 430 2  280 2  734
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1914
Hl. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
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Siirros 1687 5 584 1506 5 899 1969 9 710 9 054 3 801 288 278 4 325 5 602 7 888
Simola .................. 1 3 — 7 2 7 21 9 109 8 17 18
Vainikkala ............ 5 1 — 2 2 3 14 3 212 5 11 12
Nurmi..................... 6 2 1 12 2 210 36 11 937 21 63 34
Hovinmaa............. 19 7 — 5 35 59 178 15 5 583 4 11 34
Tienhaara............. 16 4 _ 3 38 2 19 10 2 064 4 16 14
Viipuri ................. 309 2112 414 1453 529 887 2 997 894 54 875 391 176 4 383
Sainio..................... 24 16 12 29 32 73 277 22 2 010 50 43 76
Kam ara................. 3 1 — 3 2 4 29 5 165 8 19 15
Galitzina ............. 10 6 3 12 4 17 75 19 341 32 68 64
P erkjärvi............. 62 591 42 86 42 64 324 170 3 610 128 211 237
Uusi kirkko .......... 70 48 17 117 81 69 307 117 2 960 81 135 168
Mustamäki ........... 18 14 32 24 25 22 228 26 995 25 34 67
K aivola................. 51 50 10 76 62 68 332 95 3 654 119 201 213
Terijoki................. 312 182 18 416 160 153 1087 182 10106 111 139 1046
Kellomäki............. 48 23 9 46 42 38 153 57 3 395 20 18 39
Kuokkala............. 95 66 4 104 33 71 192 73 3 065 53 61 76
Ollila ..................... 57 58 2 52 28 ■ 28 132 38 1920 32 34 43
Valkeasaari......... 56 10 — 31 63 28 99 11 3 016 24 37 46
Levashovo ......... 71 14 — 35 23 64 250 58 6021 23 41 37
Partala .. i ........... 56 .15 28 6 53 119 19 8 730 5 10 34
Shuvalovo ......... 24 13 — 14 12 48 47 20 5 797 47 24 44
Udelnaja .............. 7 29 — 33 15 71 209 22 27 849 16 222 71
Petrograd............. 37 3 202 1500 3 304 1 881 1968 400 1476 221 696 4 026 — 10
Yhteensä 3044 1 2 0 5 1 3 570 1 1 7 9 1 5088 1 3  7 17 16 579 7 153 657 388 9 558 7 19 3 14669
Hangon rauta-
Hanko .................. 53 79 1047 109 56 2 689 359 185 23 443 62 12 177
Lappvik................. 15 9 — 3 6 8 49 6 1536 10 40 36
Tammisaari.......... 58 254 39 618 80 128 238 86 3 433 80 259 244
K a ris ..................... 21 25 12 42 12 31 78 15 1649 22 50 92
Svartä .................. 10 14 2 10 2 11 46 7 477 6 39 35
Gerknäs................. 15 9 13 10 59 58 6 932 10 65 58
L oh ja ..................... 33 54 8 54 6 57 165 30 5190 62 1 414 170
Num m ela............. 11 18 4 148 6 34 116 19 957 54 139 107
Otalampi ............. 6 5 — 12 2 14 27 8 649 17 69 52
R öykkä................. 4 3 — 11 1 14 42 7 630 18 59 46
Rajamäki .............. 7 11 3 38 10 44 83 8 971 26 35 50
Yhteensä 233 481 1 1 1 5 10 58 191 3 089 1 2 6 1 377 39867 367 2 1 8 1 10 6 7
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1612 1 394 1657 1265 2 960 3 832 30 535 51 013 988 018 7131 3 241 7 045 1005 435
4 6 5 2 18 78 15 752 21 14 — — 787
2 ___ 1 2 ___ 20 53 14 812 26 10 — — 848
15 __ _ 6 3 24 166 12 14 681 24 15 — — 14 720
4 — — 1 7 10 71 8 9 593 28 5 — — 9 626
3 1 18 2 10 68 55 16 278 77 15 _ ! _ 16 370
440 292 308 1108 1151 1193 9 442 2145 264 627 1393 533 1779 — 268 332
9 ___ 3 7 5 28 221 57 9 832 101 42 — — 9 975
4 _ J— 4 1 14 65 9 1370 94 14 — — 1478
20 — 5 14 6 31 240 15 2 474 94 15 — 2 583
46 4 49 36 18 136 865 198 12 019 603 165 323 _ 13 110
39 1 66 27 20 115 652 69 10 090 681 139 — — 10 910
17 __ 8 12 4 41 208 31 3 613 360 110 — — 4083
44 1 36 30 14 109 767 113 16 414 1051 325 — — 17 790
73 9 153 194 26 209 1960 226 35 916 2 271 505 47 — 38 739
9 1 2 8 10 32 139 39 10 803 1048 298 _ ___ 12149
18 3 27 26 8 85 357 79 12 207 1392 340 — — 13 939
14 3 8 7 48 189 21 8 618 774 131 — — 9 523
1 1 285 1 1 47 443 27 24 355 937 37 4 448 25 781
1 12 162 3 2 94 375 14 15 033 688 171 49 — 15 941
3 6 53 111 4 16 921 558 6 89 ___ 17 574
3 6 ___ ___ 1 21 146 2 23 934 301 20 — — 24 255
3 5 ___ 3 2 33 355 7 86 036 264 17 — — 86 317
10 3 — 7 113 166 4335 4 361 497 518 7 869 2 516 1409 36 298 545 610
23 9 4 17 3 9 2  789 2  769 4 361 6369 5 1 8 4 l\  58 534 2  0 8 19 14 27  786 8684 10 745 36 746\ 2 1 6 5 8 7 5
tien asemille.
26 52 . 390 47 87 173 1026 1312 50455 326 79 7 1842 52 709
10 ___ 24 5 12 113 250 62 20 958 95 19 9 — 21081
54 77 24 58 62 117 975 448 13 682 228 89 371 — 14 370
29 3 70 11 13 94 384 90 4 351 104 64 1 — 4 520
12 1 14 5 1 30 143 77 2 367 23 17 2 407
15 1 22 6 2 23 202 99 6 915 26 33 _ __ 6 974
44 2 33 25 13 262 2 025 200 31 751 82 44 — — 31877
27 ___ 16 13 2 68 426 144 3 801 51 40 — — 3 892
11 ___ 12 4 ___ 55 220 110 4 829 14 27 — — 4 870
13 1 11 5 2 40 195 59 1907 36 11 — 1954
13 2 21 6 1 13 167 123 12241 26 18 — — 12 285
254 139 637 185 195 988 6 0 13 2  724 153  257 1 0 1 1 441 388 18 4 2 156939
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1914




























































Turku..................... 227 659 2 532 504 3 030 658 393 2 706 285 241 5 207 996 950
Lieto ..................... 24 — 3 57 136 3 9 _ __ 3 353 7 211
Aura ..................... 54 — 3 1 309 17 6 _ _ 7 169 28 278
Kyrö ..................... 42 1 12 1 188 8 10 — — _ 113 11 330
Mellilä ............... . 42 — 29 13 '208 6 20 — 2 5 205 — 348
Loim aa ................. 88 251 288 107 533 8 1 1 6 • 329 2 816
Y päjä ..................... 36 4 8 2 177 8 14 25 2 2 144 6 300
Humppila............. 95 2 15 19 1933 16 2 1 2 14 836 }5 899
Matku.................... 34 1 11 1 81 4 62 5 — 3 74 10 180
Urjala.................... 76 21 7 17 558 8 25 239 — 12 511 — 354
Tampere ............. 221 885 1300 404 7142 668 675 8118 315 267 2 390 94 1061
Lempäälä............. 70 28 16 10 376 7 15 9 4 6 355 25 168
Viiala ..................... 64 136 22 23 158 19 14 . 7 __ 4 111 12 56
Toijala ................... 91 2 7 4 415 53 45 123 7 13 101 16 232
Kuurila ................. 43 — 13 26 166 11 1 — 1 2 84 9 91
Iittala..................... 52 10 29 4 245 3 21 3 178 81
Parola ................... 73 13 18 7 176 10 44 17 — 1 279 17 303
Yhteensä 1 3 3 2 2 0 1 3 4 3 1 3 12 0 0 15 8 3 1 15 0 7 1 3 5 7 1 12 5 0 619 589 114 3 9 12 4 8 . 6 658
Yaasan rauta-
Nikolainkaupunki. 178 4 235 1043 2 279 1928 119 63 440 75 214 425 113 794
Korsholm ............. 37 — 2 — 15 5 7 __ _ 1 31 24 14
Toby ..................... 28 8 — 1 117 — 6 1 — 3 82 3 225
Laihia .................... 59 247 271 24 247 2 _ __ _ 12 50 6 200
Tervajoki............. 66 1 95 .15 337 . 25 24 — --- ' 32 71 4 333
Orismala................ 50 __ 3 _ 77 .8 4 5 50 1 144
Ylistaro................. 59 10 43 11 298 2 16 _ __ 9 34 2 246
Seinäjoki .............. 97 22 228 41 403 68 138 43 2 19 23 20 127
Sydänmaa............. 62 1 — 9 713 2 20 — — 18 18 7 93
Alavus ................. 70 36 6 — 682 13 6 — — 17 36 5 201
T u u ri..................... 54 1 9 3 474 2 5 2 65
O stola ................... 62 29 58 — 550 — 49 2 — 2 86 — 100
Inha ....................... 100 12 21 5 420 3 17 — 2 6 17 — 16
Myllymäki............ 88 39 54 4 1 694 4 90 — 3 23 108 — 44
Pihlajavesi............ 47 60 48 — 354 — 136 — — 5 10 — 14
Haapamäki............ 46 13 22 1 182 13 22 2 3 6 1 25
Siirros 1103 4714 1903 2 393 8 491 266 598 488 82 374 1049 185 2 641
— S uom en V altionrautatiet 19H. —
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linnan rautatien asemille.
364 18 525 32 797 4854 41.413 4 762 83 826 9 603 101 636 6 852 5 982 6 295 2 837
8 790 151 55 61 16 283 1 — 211 19 117 68 12
15 833 42 42 6 82 172 62 — 281 252 67 208 40
15 689 167 — 962 118 1247 8 — 238 217 31 132 4
37 873 34 2 73 30 139 9 — 255 1 24 . 132 117
31 2 373 305 405 249 166 1125 46 572 1316 352 808 28
38 730 35 381 — 23 439 9 — 128 16 9 112 17
130 3 884 93 — 5 113 211 109 — 884 4 191 3 001 51
15 447 435 155 9 48 647 3 — 46 3 5 67 69
17 1769 25 23 — 23 71 26 — 521 42 51 270 181
548 23 867 1982 3 599 11906 1170 18 657 8109 102 3 211 500 1840 8 810 238
18 1037 9 7 85 24 125 25 2 165 1 47 170 52
8 570 23 3 361 7 7 3 398 11 — 148 383 52 114 53
44 1062 100 64 65 66 295 576 — 426 112 15 233 68
6 410 38 — — 3 41 3 — 57 — 13 53 28
61 635 45 10 22 77 9 1 157 490 15 57 210
23 908 75 35 119 36 265 41 — 102 2 84 59 74
13 7 8 59 402 36 356 12  993 54 960 6 709 1 1 1 0 1 8 18 650 206 8 038 10 2 10 8 895 20 589 4 079
t ie n  a s e m ille .
480 12 208 45 909 24 830 21 458 7 781 99 978 1558 33 916 6 507 1715 2 531 4 650
2 101 114 118 565 4 801 — 11 358 — 60 160 208
11 457 23 — — 10 33 3 — 63 ___ 22 57 413
94 1152 270 1216 151 638 2 275 21 ___ 57 3 38 156 41
99 1036 117 56 442 62 677 29 21 129 5 76 248 58
18 310 71 92 42 205 6 85 67 145 110
’ 33 704 92 20 341 25 478 20 — 89 — 75 156 32
117 1251 136 542 622 331 1631 29 1 234 186 156 145 239
14 895 — 5 506 — 16 5 522 13 — 100 4 9 150 25
21 1023 43 10 — 21 74 22 — 245 — 10 236 92
3 564 32 494 _ 32 558 8 30 77 21
9 885 — 2 838 — 44 2 882 91 — 164 3 1 215 173
320 839 77 4 594 — 182 4 853 5 303 467 12 386 2 258 634
21 2 084 60 — 67 49 176 31 — 148 — 1 189 93
7 634 — — 10 2 12 4 — 15 — — 27 23
- 2 292 84 24 15 17 140 3 — 23 1 — 37 2
1251 24 435 47 028 40340 23 671 9 256 120295 1843 369 3123 6 721 2 616 6 787 6 814
— Suom en V altionrautatiet 191k• —
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Taulu N:o 3. Supisteltua kullekin asemalle vuonna 1914
Asemille.




















































T u ru n — T am pereen— H ä m een -
Turku..................... 213 1725 1495 1155 427 795 2 975 . 662 41 753 234 1398 2 440
Lieto ..................... 1 1 — 13 3 3 26 2 477 5 49 16
Aura ..................... 4 17 67 15 12 71 109 14 1219 20 123 86
K y r ö ...................... 3 26 9 9 3 25 63 9 777 16 48 62
Mielillä ................. 12 10 3 16 3 23 56 9 670 27 88 54
L oim aa................. 50 60 15 51 15 86 150 17 3 566 63 224 171
Ypäjä..................... 7 8 — 11 — 17 51 5 390 24 65 47
Humppila............. 59 892 31 107 42 479 456 49 6 355 205 495 474
Matku .................. — 9 2 10 6 8 15 8 251 18 42 24
Urjala .................. 16 34 54 238 7 181 144 19 1784 70 255 169
Tampere ............. 85 6 730 677 1019 293 2 097 2 687 696 37 094 683 881 2 394
Lempäälä............. 7 26 9 18 17 31 79 22 671 49 43 99
Viiala..................... 9 14 2 151 25 266 47 5 1280 39 23 45
Toijala ................. 7 43 7 30 19 217 120 56 1929 46 84 123
Kuurila................. 3 6 1 6 4 7 26 5 212 12 38 41
Iittala..................... 3 5 19 6 156 66 13 1207 22 59 40
Parola .................. 3 20 1 16 5 18 89 11 525 23 57 35
Yhteensä 482 9626 2  373 2884 887 4 480\ 7  159 16 0 2 100160 15 5 6 3 972 6 320
V aasan ra u ta -
Nikolainkaupuoki . 89 929 255 390 285 270 2 584 301 23013 82 1726 1839
Korsholm ............. — 1 — 24 8 5 13 1 849 — 1 —
T o b y ...................... 8 11 6 2 2 14 17 4 622 4 61 23
Laihia .................. 17 60 20 14 42 49 306 36 860 37 146 69
Tervajoki............ 18 73 30 38 24 71 100 37 957 49 280 127
Orisraala ............. 8 16 9 5 10 8 34 5 508 13 56 42
Ylistaro.................. 12 37 11 13 18 38 86 23 610 43 181 99
Seinäjoki ............. 29 91 20 . 52 40 41 245 41 1549 51 140 101
Sydänmaa.............. 9 42 10 11 8 30 65 21 497 48 235 125
Alavus ..................... 9 50 19 46 11 59 144 28 971 78 229 145
Tuuri.......................... 2 24 6 81 5 21 55 5 335 40 189 57
Ostola ....................... 9 50 8 9 7 26 67 3 826 32 84 58
In h a ........................... 3 11 41 25 13 11 52 32 4 253 19 67 331
Myllymäki ............. 6 65 17 36 26 55 218 41 926 69 481 250,
Pihlajavesi ............. 2 6 4 3 1 4 15 3 107 10 32 23
Haapamäki ............ — 3 5 9 3 5 18 — 109 14 35 19!
Siirros j 221 1469 461 758 503 707 4019 581 36 992 589 3 943 3 010,
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linnan rautatien  asem ille
163 174 10 631 1709 514 7 273 3 526 154 903 615 368 626 532 157 044
. 3 __ i 1 2 4 81 15 1646 5 9 — — 1660
27 3 2 18 6 18 303 45 2 572 32 28 — — 2632
15 1 5 11 5 17 180 57 2 950 20 14 — — 2 984
19 1 3 13 4 10 219 35 1936 28 12 — — 1976
63 4 25 34 30 62 676 100 7 840 65 31 7 936
18 1 — 11 4 11 181 22 1762 17 10 — — 1789
143 8 95 74 74 194 1762 324 12 536 120 43 1 — 12 700
9 _ 13 4 1 8 119 20 1484 24 7 — — 1515
53 3 100 28 12 68 758 136 4518 46 15 — — 4 579
447 251 72 361 1200 714 7 003 12 053 98 674 662 321 __ _ 99 657
27 — 12 16 11 40 297 218 2 348 63 61 — — 2 472
13 — 28 6 4 27 185 146 5 579 25 23 — — 5 627
31 3 107 17 16 64 491 188 3 965 77 25 — — 4 067
10 1 19 3 2 15 141 40 844 11 7 — — 862
11 20 2 1 16 171 89 2179 25 15 __ __ 2 219
16 2 12 7 — 15 167 102 1967 31 27 — — 2 025
1068 452 524 1 2 3 7 3 0 «! 17 9 7 20007 1 7 1 1 6 307 703 1866 1 0 1 6 627 532 3 117 4 4
tien asem ille r
60 49 9 328 289 435 4 817 1722 141 738 283 153 189 __ 142 363
1 _ — — — 2 . 4 15 1770 ' 5 2 — — 1777
7 1 2 7 — 4 109 16 1237 6 2 — — 1245
48 3 4 16 3 50 376 57 4 720 33 8 — — 4761
57 5 16 31 7 27 599 64 3 333 32 10 — — 3 375
16 2 5 1 42 177 30 1230 14 4 _ _ 1248
29 4 8 20 3 61 448 54 2 294 25 3 . -- — 2 322
33 5 34 20 12 48 444 109 4 984 .101 22 — — 5107
29 2 11 31 5 40 526 60 7 490 16 5 — — 7 511
58 3 28 49 8 54 652 71 2 791 24 7 — — 2 822
29 24 4 33 376 45 1878 5 5 __ __ 1888
26 3 26 20 6 33 288 55 4 936 16 9 — — 4 961
14 1 9 7 3 45 198 305 10448 26 13 — — 10487
54 1 23 41 9 89 1017 125 4328 19 10 — — 4 357
8 __ — 5 1 21 100 53 906 8 I — — 915
12 — 2 5 2 22 111 44 696 18 4 — ‘ — 718
481 77 174 609 353 1006 10 242 2 815 194779 631 258 189 — 195 857
—  Suomen Valtionrautatiet 191Jf. — VII. 13
Liite VII. 98
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1914
Asemille.
Liikenneyhteyksien Inka.

























































Siirros 1103 4 714 1903 2 393 8491 266 598 488 82 374 1049 185 2 641
K olho..................... 45 — 28 — 109 2 — — 1 — 18 — 43
Vilppula ..............
Korkeakoski........
111 49 94 7 942 .11 79 — 4 8 142 3 32
21 1 5 5 105 3 1 — — 2 4 __ 3
76 9 39 16 382 7 1 — — 6 59 10 53
Orihvesi................. 87 2 53 9 750 10 12 1 10 244 22 151
Suinula................. 26 1 2 1 52 5 29 14 — '-- 103 12 62
Kangasala............. 75 1 13 7 221 9 — 2 — 5 148 31 128
Vehmainen .......... 45 348 48 88 191 8 9 — 1 5 87 29 9
Yhteensä 15 8 9 5 1 2 5 2 1 8 5 2 526 1 1 2 4 3 3 21 729 504 89 410 18 5 4 292 3 1 2 2
Oulun rauta-
Tornio.................... 129 49 500 15 2 019 50 39 _ 33 203 9 53 13
Laurila ................. 26 40 18 9 172 3 27 — — 33 18 3 10
Kemi . ................... 111 ' 8 173 24 1076 126 185 203 100 140 112 14 7
Simo .................... 27 53 17 4 397 7 3 — 3 14 — 4 33
Kuivaniem i.......... 25 — — . 5 240 2 6 — 1 1 — — 3
l i ............................ 54 141 28 67 891 4 133 12 11 1 13
Haukipudas......... 36 15 9 8 314 1 159 — 6 6 11 — 53
Kello ..................... 27 — 1 — 139 — 51 — 5 1 — — 22
T uira ..................... 37 — 8 — 40 2 32 112 — — — — _
Oulu ..................... 184 3 321 98 2 772 97 413 2 729 460 263 306 26 82
Kempele .............. 25 1 6 1 204 1 9 1 4 7 3
Liminka................. 51 12 29 4 821 — 3 — 19 12 364 61 11
Kuukki ................. 55 1 43 2 353 7 112 — 4 10 13 — 113
L appi.................... 42 — 3 ‘-- 101 2 31 — — 2 10 — 13
Vihanti ................. 33 — 18 2 256 . 1 42 — — 1 1 — 33
Kilpua .................. 12 6 68 1
Oulainen .............. 87 10 13 6 731 2 29 — 1 12 22 6 71
K angas................. 15 — — i 82 3 — — ---. 1 — — —
Y liv ieska............. 85 — 3 11 1304 6 2 — 1 23 7 — 53
Sievi ..................... 71 3 — 3 1037 6 2 — — 21 — — 86
Kannus ................. 73 5 17 10 1180 9 47 5 25 1 84
Kälviä .................. 44 1 20 5 545 5 34 6 — 9 6 — 51
Kokkola ............. 147 22 97- 41 3 869 79 126 29 59 134 345 55 211
Kronoby .............. 41 5 10 11 231 9 12 — 2 5 114 i 32
Källby .................. 41 3 11 16 402 9 30 — — 6 27 3 72
Siirros 1478 372 1351 343 19 244 431 1528 3.079 712 937 1373 227 1069
—  Suomen Valtionrautatiet 1914. —
Liite VU.99
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
L a j e j a. n . p u u t a v 8i r o i t a. m . Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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1251 24 435 47 028 40 340 23 671 9 256 120 295 1843 369 3123 6 721 2 616 6 787 6 814
— 201 201 2 389 — 29 2 619 8 1 25 2 1 . 75 51
19 1390 376 399 1511 66 2 352 6 012 — 1523 3 334 31 1233 1819
1 130 17 — — — 17 — — 12 — — 7 2
10 592 244 103 1166 136 1649 51 1 69 1 — 96 157
94 1358 22 2 942 321 269 3 554 38 '2 260 6 41 273 321
5 286 81 16 19 2 118 1 — 51 --  . 6 20 208
10 575 222 — 1 64 287 15 — 282 1 48 135 123
2 825 62 20 1588 25 1695 4 — 49 — 51 26 —
13 9 2 29 79 2 48 253 46209 28 27 7 9847 13258 6 7 9 7 2 373 5394 10065 2  794 8 6 52 9495
tien asem ille.
256 3 239 681 1534 2 239 960 5 414 37 ___ 360 3 15 1382 288
1 334 51 13 25 75 164 — — 28 — — 25 52
48 2 216 782 94 1087 86 2 049 83 1 217 8 12 488 494
14 549 20 1336 — 15 1371 — 5 57 — — 54 29
— 258 9 — — 5 14 — — 9 ■-- — 25 74
4 1305 13 14 32 59 4 98 2 148 101
— 582 32 — — 19 51 3 — 37 — 1 66 75
2 221 7 — — 9 16 1 — 6 — — 21 49
1 195 ' 6 — 186 6 198 9 — 16 — — 2 57
116 7 686 2 369 196 3 733 2 480 8 778 569 — 1651 2 664 229 2160 2130
27 264 28 394 168 590 27 4 40 3
16 1352 426 21 168 155 770 10 — 266 — 33 192 293
2 660 18 14127 — 39 14 184 6 — 148 1 1 171 57
— 162 31 29 111 35 206 1 — 2 — 4 55 1
3 357 23 — 26 54 103 — — 22 — 3 44 18
1 76 9 9 1 6 51
8 911 24 744 43 59 870 25 3 127 — 2 269 96
— 87 19 — — 24 43 — — 1 — 1 7 24
8 1418 — 185 16 48 249 30 — 104 100 1 294 56
7 1165 60 — 22 44 126 32 — 102 — 9 239 19
2 1385 24 2 883 46 72 3 025 23 194 295 22 160 84
1 683 19 663 18 3 703 12 — 33 — 15 95 134
99 5166 7 356 21145 5 379 3 546 37 426 173 2 1352 1053 422 837 1688
1 433 66 49 532 68 715 16 — 53 1 5 94 18
8 587 62 — — 22 84 7 2 27 5 11 72 42
625 31291 12126 43 033 14 025 8 033 77 217 1041 13 4 938 4130 792 6 946 5 933
Suom en V altionrautatiet 1914. —
Liite VII, 100
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1914
H I. Maihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. XV. Ravinto- ja
85 26 27 28 29 30 31 32 18— 82 33 34 35








































Siirros 221 1469 461 758 503 707 4 019 581 36 992 589 3 943 3010
Kolho..................... 1 4 3 5 8 18 286 11 499 2 28 16
Vilppula ...............
Korkeakoski........
27 113 23 102 12 341 338 41 14 949 34 119 177
— 2 — — 2 2 3 — 30 5 18 11
2 39 132 12 10 44 65 25 704 21 27 58
Orihvesi................ 7 60 51 38 15 60 150 17 1339 64 132 210
Soinilla................. 2 5 — 1 3 5 16 — 318 6 13 14
Kangasala............. 3 28 3 17 10 21 82 11 779 38 45 58
Vehmainen .......... 3 — 2 39 5 342 6 527 8 •20 12
Yhteensä 263 1 7 2 3 673 935 602 12 0 3 5 301 692 5 6 13 7 767 . 4 34 5 3 566
Oulu rauta-
Tornio ................. 40 1439 112 175 48 79 247 109 4 334 136 249 201
Laurila ........... . 1 5 5 — 1 1 12 9 139 4 13 5
K em i..................... 26 135 48 61 37 52 370 90 2122 129 4 112
Simo ..................... 2 9 2 1 — 6 32 22 219 19 72 42
Kuivaniem i.......... 1 .3 — 1 2 3 18 7 143 7 29 8
l i ............................. 23 6 13 6 . 15 79 16 511 61 98 92
Haukipudas.......... 1 11 — 1 2 7 31 5 240 13 20 15
K e llo ..................... — 2 1 21 1 2 17 9 130 9 19 7
T u ira ..................... — 5 3 6 2 2 37 9 148 — 6 —
Oulu ..................... 64 459 1804 388 117 261 841 565 13 902 530 90 610
Kempele ...............
Liminka.................
1 1 1 1 10 11 99 23 7
6 17 6 16 18 .29 136 37 1059 23 194 93
Ruukki ................. 5 8 10 50 10 10 97 26 600 22 16 35
L appi..................... 1 9 3 9 1 6 ■ 17 9 118 15 6 18
Vihanti................. — 3 — 2 8 7 22 8 137 8 3 22
Hiipua .................. 1 1 1 8 1 70 14 6
Oulainen .............. 3 51 ' 18 31 20 48 160 58 911 73 203 162
K angas.................. — 1 — 3 — 2 9 1 49 2 17 7
Ylivieska ............. 1 62 21 23 21 56 203 40 1012 91 502 204
Sievi ..................... — 40 11 36 17 33 1 1 4 19 671 38 275 150
Kannus ................. 5 45 19 35 17 51 117 43 1110 30 409 177
Kälviä .................. 1 15 3 6 7 8 65 15 409 14 152 63
Kokkola .............. 65 472 400 118 119 258 872 176 8 007 62 1553 471
Kronoby ............. — 13 11 5 6 29 39 8 298 9 70 39
Källby ................. — 16 2 6 9 12 60 12 283 19 176 78
Siirros 2231 2 843 2 486 1008 471 979 3 613 1305 36 721 1314 4213 2 624
— S uom en V altionrautatiet 19H - —
101 Liite VIL
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta. V.
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481 77 174 609 353 1006 10 242 2 815 194779 631 258 189 195 857
5 — 9 4 1 21 86 33 3438 12 8 — — 3458
60 1 56 66 23 84 620 1564 20875 87 61 — — 21023
5 — — 1 — 12 52 24 253 1 4 — - - 258
25 — 9 16 7 41 204 208 3 357 39 13 — — 3 409
68 .36 33 13 69 625 441 7 317 33 43 7 393
4 — 2 2 — 8 49 25 796 8 17 — — 821
22 2 7 11 5 23 211 162 2 014 34 30 — — 2 078
8 — — 2 7 4 61 108 3 216 7 9 ■ — — 3 232
678 . 80 293 744 409 .12 6 8 1 2 15 0 5 380 236045 852 443 189 — 237 529
tien asemille •
85 43 1 130 132 232 1209 704 14 900 132 59 __ __ 15 091
_ — 2 — — 6 30 27 694 10 7 — — 711
24 51 52 97 28 116 613 233 7 233 116 41 — — 7 390
17 — — 8 — 13 171 60 2 370 39 7 — '— 2416
4 — — 2 — 5 55 24 494 7 — — — 501
30 4 14 33 38 370 109 2 354 77 19 2 450
15 — 1 6 — 9 79 96 1048 11 8 — — 1067
6 — — 1 — 7 49 31 447 7 6 — — 460
1 — — 2 — 1 10 37 588 3 7 — — 598
114 58 13 .283 212 180 2 090 1325 33 781 297 82 1 — 34161
2 1 22 55 23 1031 6 2 1039
44 __ 1 23 1 46 425 561 4167 48 14 — — 4 229
7 __ 6 11 5 35 137 505 16 086 25 12 — — 16 123
4 __ 6 5 i 12 67 33 586 3 — — — 589
7 — — 5 i 9 55 225 877 11 8 — — 896
2 2 24 45 224 1 225
39 1 27 37 5 46 593 1417 4 702 40 20 — — 4 762
2 _ — 2 1 3 34 12 225 1 — — — 226
73 2 15 42 11 58 998 520 4197 40 31 -- — 4268
65 7 15 29 7 33 619 134 2 715 40 9 — — 2 764
56 2 51 43 14 40 822 125 6 467 47 21 6 535
12 — 14 15 4 17 291 67 2153 33 5 — — 2191
82 57 141 204 99 312 2 981 704 54 284 184 32 — — 54 500
15 — 7 9 2 6 157 50 1653 16 5 — — 1674
16 — 15 21 4 19 348 98 1400 16 1 — — 1417
722 221 371 990 560 1267 12 282 7 165 164 676 1210 396 1 — 166 283
—  Suomen Valtionrautatiet 1914-. —
Liite VII, 102
Taulu N:o 3. Supistettua kullekin asemalle vuonna 1914
A s e m i l l e .
Liikenneyhteyksien luku.
























































Siirros 1478 372 1351 343 19 244 431 1528 3079 712 937 1373 227 1069
Pietarsaari ............ 121 1 275 37 854 97 194 106 56 68 273 53 15
Bennäs ..................... 54 — 20 9 234 11 49 — 2 103 9 174
K o v jo k i..................... 57 — 24 13 259 2 10 — — 10 104 7 77
J e p p o .......................... 100 1 3 6 191 3 — — — 3 53 — 164
V o lt t i .......................... 50 6 6 8 490 7 » 2 37
H ä r m ä ...................... 47 — 2 10 224 5 — — — 9 ‘ --- 8 58
Kauhava .................. 85 — 1 39 722 50 42 — — 14 10 2 377
L apu a.......................... 85 — 31 37 765 78 136 — 6 30 23 5 268
Nurm o ..................... 26 — 5 6 137 2 — — — 4 13 — 38
Yhteensä 2 1 0 3 380 1 7 1 8 508 2 3 1 20 686 1959 3 1 8 5 774 1086 1 9 5 4 311 2 2 7 7
S a v o n  r a u t a -
K a ja a n i..................... 119 1690 225 142 5 952 43 321 5 28 32 356 6 101
M urtomäki ............. 12 — 6 1 254 2 34 12 — 5 3 — —
Sukeva ..................... 30 1 32 1 728 14 70 91 3 18 9 6 1
K auppilanm äki. . . 17 — 8 — 472 1 9 119 — 3 10 — H
Soinlahti .................. 20 — 5 — 205 — — — — 4 1 —
I is a lm i ...................... 107 5 253 31 717 23 35 267 5 53 907 24 62
Lapinlahti............. • 52 — 78 86 789 3 3 183 10 192 — 16
Alapitkä................. 19 1 17 5 351 3 14 94 — 1 20 — 131
Siilinjärvi............. 47 — 59 3 534 1 21 24 — 6 117 — 39
Toivaila................. 21 — 8 — 161 2 — 13 — — 61 — 181
1
Kuopio ................. 173 175 695 150 712 101 73 1484 105 277 457 20 247
Pitkälahti............. 15 — 3 4 159 1 9 1 •-- — 73 — 19
Kurkimäki ........... 42 25 59 4 670 2 35 28 8 4 59 — 99
Salm inen ................. 31 1 3 1 167 2 3 4 1 2 18 — 19
lisveBi ...................... 62 487 73 8 2 864 5 — — 1 2 108 — 49
Suonnejoki .......... 72 3 57 13 1418 9 27 31 2 7 132 59
Haapakoski.......... 26 — 3 1 254 1 6 6 2 2 29 — 13
Pieksämäki .......... 130 ’ 3 178 30 2 490 21 95 — 7 23 351 13 254
Kantola................. 39 1 11 2 556 5 6 — — 6 71 — 43
Haukivuori ......... 31 20 7 1 527 1 3 — _ _ 1 20 — 16
Kai vitsa .......................... 13 6 266 1 9 5 8 19
Mikkeli .......................... 142 997 319 140 221 3 79 78 202 46 66 1064 53 279
Otava ................................ 71 12 33 2 1934 2 — 10 1 2 142 — 237
Hietanen .............. 52 — 39 1 419 — 12 1 3 4 80 2 79
Mäntyharju .......... 74 14 87 12 1366 5 47 2 — 13 192 1 350
Siirros 1417 3 435 2 264 638 26178 327 896 2 586 207 546 4  480 125 2 043
Suoman Valtionrautatiet 191j). —
103 Liite. VIL
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
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625 31291 12126 43 033 14 025 8 033 . 77 217 1041 13 4 938 4130 792 6 946 5 933
i 34 2 063 1444 3 406 2 545 1675 9 070 733 — 624 1 644 478 359
i ' 4 615 50 36 796 46 928 22 — 109 — — 62 351
1 2 508 113 — — 35 148 17 32 — 27 86 2293
i
427 62 18 7 20 107 63 65 — — 78 19
3 568 221 6 10 237 12 m 7 11 135 19
2 318 43 — — 9 52 9 — 42 — 4 64 10
109 1366 135 — 125 81 341 31 — 139 — 70 228 38
42 1421 39 27 246 41 353 27 51 202 — 85 325 51
; 6 211 12 137 59 — 208 5 — 36 1 7 37 69
830 38 788 14 245 46563 17 803 9 950 88661 1960 64 6298 4 13 9 16 40 8439 7 078
tien asem ille.
26 8 922 62 593 3 706 38 4 399 86 __ 1145 1477 58 737 182
__ 317 84 — 8 6 98 — — 1 114 15 8 9
1 975 16 67 — 1 84 1 — 40 — — 44 26
1 3 636 53 __ 51 4 108 1 — 18 — — 9 15
— 215 20 — 25 11 56 — 18 — 16 10
45 2 427 40 1326 1148 86 2 600 68 227 2 502 121
19 1379 162 — 62 9 233 7 — 96 2 3 111 4
5 524 96 104 30 17 247 — — 45 — 2 27 4
11 815 123 — 19 81 223 3 — 47 — 3 75 25
4 267 94 5 51 161 311 — — 5 — 1 17 6
131 4 627 1546 4 434 1746 445 8171 491 1 1930 9 776 284 3072 4273
12 281 16 4 — 14 34 — — 4 — — 13 11
3 996 147 — 65 65 277 1 — 37 — 1 28 8
3 224 13 __ — • 17 30 7 — 16 — — 45 7
13 3 610 23 7 600 524 458 8 605 16 — 265 1 — 172 27
7 1765 325 178 950 558 2 011 21 140 1 64 133 19
! i 318 32 20 15 20 87 1 7 68 9 187 352 30
' 59 3 524 751 563 270 143 1727 47 — 1293 22 227 2 357 1023
6 707 187 16 22 13 238 2 — 29 9 14 79 320
10
1
606 115 530 — 23 668 2 — 17 — 18 8
! 7 321 127 1 128 9 1 . _ 9 16
! 55 5 586 85 989 2 049 106 3 229 193 6 746 40 98 689 2 379
; 2 3 2 398 91 8 17 51 167 1468 — 140 156 4 199 109
! 6 646 135 12 — 36 183 776 — 18 30 — 60 23
\ 27 2116 60 49 66 93 268 16 — 80 2 14 140 52
¡ 477 44202 4403 16 498 10 824 2457 34182 3 207 14 6 434 11640 ' 977 8 912 8 707
—  Suomen Valtionrautatiet 191 k- —
Liite VII. 104
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1914
Asemi l le .
m Maihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Bavinto- ja
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Siirros 223 2 843 2 486 1008 471 979 3 613 1305 36 721 1314 4 213 2 624
Pietarsaari .......... 48 106 22 196 63 54 429 229 3 986 25 74 549
Bennäs.................. ___ 70 __ 4 4 25 63 11 721 7 70 54
K ovjok i................. 3 19 4 21 20 19 75 13 565 12 106 87
Jeppo ..................... — 171 9 8 14 28 54 14 523 6 101 85
V oltti..................... 27 ‘ 8 11 4 18 59 18 440 21 201 86
Härmä .................. _ 20 10 6 12 . 14 51 8 250 21 137 66
Kauhava .............. 5 74 21 21 25 38 118 49 857 59 335 130
Lapua..................... 9 60 32 167 57 47 76 29 1218 103 347 175
Nurmo ................. — 14 3 2 5 5 18 2 204 16 36 28
Yhteensä 288 3 404 2  595 144 4 675 1 2 2 7 4 556 16 7 8 45 485 15 8 4 5 620 3 884
Savon rauta*
Kajaani................. 67 169 26 110 31 324 440 110 4 962 126 907 461
Murtomäki ...................... ___ — — 1 — 6 — 154 5 10 7
Sukeva ................. 3 6 ' ------ 4 3 1 33 7 168 14 33 24
Kauppilanmäki . . — 2 — — — — 11 — 56 5 21 10
1 2 __ 1 4 2 13 7 74 4 8 9
Iisalmi ................. 39 185 44 85 33 90 189 145 1 730 76 44 173
Lapinlahti............................ 10 20 13 16 11 18 40 29 380 21 19 56
Alapitkä .............. ___ 3 1 1 3 2 17 15 120 2 28 12
Siilinjärvi............. 2 13 14 9 6 24 55 21 297 7 51 40
T oivala ................. — 2 — 3 78 1 8 3 124 9 5
K u o p io ................. 213 542 173 389 157 407 607 198 22 513 130 130 674
Pitkälahti............. 1 1 — — 1 2 12 3 48 — 6 4
Kurkimäki ........... 1 11 1 12 7 8 26 22 163 4 53 22
Salminen .............. _ 7 1 7 2 4 . 11 14 121 2 7 4
lisvesi .................. 1 40 15 25 67 25 200 68 922 18 309 187
Suonnejoki .......... 34 23 39 25 33 117 73 722 53 110 123
Haapakoski......... 7 1 — 1 1 3 13 15 695 6 20 14
Pieksämäki.......... 46 93 36 113 50 90 223 135 5 755 95 183 235
Rantala................. 3 15 2 3 — 4 23 28 531 27 40 35
Haukivuori .......... 1 6 1 1 3 8 23 7 95 11 . 24 30
Kalvitsa .............. 1 1 2 1 12 7 59 18 40 18
M ikkeli................. 51 227 50 153 63 137 162 152 5146 186 150 613
Otava..................... 13 24 6 36 24 30 275 32 2 516 36 239 129
Hietanen .............. __ 6 4 1 1 2 9 16 1 1 .966 13 25 30
Mäntyharju ................... 5 27 15 18 5 21 97 33 525 25 84 150
Siirros 464 1437 425 1038 579 1244 2 629 1135 48 842 884 2 550 3 065
—  Suomen Valtionrautatiet 191J¡. —
105 Liite VII.
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
nautintoaineita, paitsi ennen, mainitulta. V.
1— 42























































722 221 371 990 560 1267 12 282 7 165 164 676 1210 396 i 166 283
19 37 4 505 54 134 1401 707 17 227 124 40 — — 17 391
9 1 4 10 4 13 172 76 2 512 10 2 — — 2 524
15 41 7 18 8 39 333 57 1611 36 21 — — 1668
14 — 4 13 4 28 255 114 1426 16 8 — — 1450
23 1 16 22 3 54 427 56 1728 11 4 _ _ 1743
16 __ 8 14 2 44 308 34 962 15 6 — — 983
39 2 34 32 4 68 703 87 3 354 29 11 — — 3 394
62 7 16 34 10 36 790 103 3 885 34 17 — . — 3 936
11 — 2 5 1 23 122 19 764 9 — — — 773
9 3 0 3 1 0 4 6 6 1 6 4 3 650 1 7 0 6 1 6  7 9 3 8  4 1 8 1 9 8  1 4 5 1 4 9 4 5 0 5 7 — 2 0 0  1 4 5
t ie n  as
187
¡e m ille
57 21 126 23 92 2 000 294 20 577 67 28 20 672
2 __ __ 1 — 1 26 8 603 4 1 — — 608
13 __ __ 4 1 10 99 32 1358 22 4 — — 1384
8 __ ___ 2 1 2 49 10 859 5 2 — — 866
8
— — 3 — 3 35 11 391 1 1 — — 393
90 68 4 111 21 65 652 190 7 599 56 32 7 687
40 1 11 19 1 25 193 58 2 243 8 8 — — 2 259
6 __ 2 3 1 13 67 24 982 5 2 — — 989
19 __ 1 9 1 18 146 31 1512 25 16 — — ■ 1553
2 — — 1 — 5 22 17 741 3 8 — — 752
194 27 5 293 128 273 1854 782 37 947 217 129 150 38 443
1 __ 1 — — 13 25 8 396 3 1 — — 400
. 15 __ 1 5 1 10 m 27 1574 14 11 — — 1599
5 __ 1 3 1 6 29 14 418 6 7 — — 431
68 — 10 36 4 40 672 157 13 966 29 11 — — 14 006
42 2 7 25 11 42 415 196 5109 33 13 5155
6 ____ ___ 3 — 9 58 19 1177 3 7 — — 1187
95 4 39 66 16 91 824 302 12132 96 79 — — 12 307
21 1 1 9 — 29 163 47 1686 3 8 — — 1697
18 — 2 9 4 17 115 45 1529 3 5 — — L 537
13 1 4 9 103 11 622 1 623
124 53 21 129 126 196 1598 676 16 235 182 71 215 — 16 703
63 ___ 8 32 16 35 558 613 6 252 19 17 — — 6 288
13 ___ 1 8 — 20 110 165 2 070 5 11 — — 2 086
67 2 2 28 6 50 414 584 3 907 17 23 — — 3 947
1120 216 138 929 362 1074 10 338 4321 141 885 827 495 365 — 143 572
— Suom en V altionrautatiet 1914. — VII. 14
Liite VII. 106
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1914
A s e m il le .
Liikenneyliteyksien luku.
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Siirros 1417 3 435 2 264 638 26 178 327 896 2 586 207 546 4 480 125 2 043
Voikoski............... 44 — 18 6 321 4 62 — — 2 56 1 156
Selänpää............... 58 — 21 3 434 3 12 — 1 5 1Ó9 1 300
Harju...................... 119 24 87 3 668 15 16 249 32 47 206 2 27
Kymin tehdas.. . - 55 16 - --- 1 78 2 1 42 1 — 13 7
M yllykoski............ 65 8 2 222 2 6 6 4 2 100 12 36
Inkeroinen ............. 87 33 20 5 565 12 44 520 10 7 185 3 56
Tavastila ................ 30 — 9 2 194 4 6 — 2 — 61 — 18
K ym i ........................ 107 — 58 5 1416 11 173 — 103 80 411 7 107
Kotka . . . . ! ............. 171 ~ 326 26 960 131 342 562 296 200 760 49 124
Yhteensä 2  m 3  5 0 8 2 8 1 1 6 9 1 3 1 0 3 6 5 1 1 1 5 5 8 3  9 6 5 6 5 6 8 8 9 6  3 8 1 2 0 7 2 8 6 7
.
Karjalan rauta-
Nurhies..................... 71 . _ 122 25 1372 3 1 69 _ 23 175 15 17
Höljäkkä............... 11 — 15 — 198 2 1 11 — 2 6 --  ■ 3
Kylänlahjti . . ....... 26 1 27 7 490 1 1 1 — 4 40 7 15
Lieksa................... 66 — 107 3 2 362 21 268 224 2 29 168 1 12
Vuonislahti .......... 15 — 12 — 491 — 33 — — — 9 9 8
Uimaharju............. 28 30 1 1009 96 7 24 2 2
Kaltimo................. 29 — 30 — 885 1 9 5 2 5 10 — 10
•Jakokoski............. 14 — 3 — 219 -- - 1 2 — 1 11 — 11
K ontiolahti......... 28 — 10 1 ' 582 — — — — 2 20 — 10
Joensuu................. 128 7 550 21 3 464 133 70 560 78 45 826 228 422
Hammaslahti........ 37 18 36 1 959 4 14 74 3 120 66 73
Tohm ajärvi.......... 32 — 36 1 782 8 7 1 — 1 51 — 76
Värtsilä................. 98 — 129 9 4190 8 1 — — 28 310 10 113
Matkaselkä............ 48 298 21 10 1415 4 43 . 4 — 4 107 3 99
Kaalamo................ 47 --: 26 • 5 1146 1 13 2 — 11 140 1 109
Helylä .......1......... 47 120 2 1 420 6 1 36 26 48
Sortavala............. 143 24 . 324 135 6 218 134 38 126 32 81 809 182 487
Kuokkaniemi........ 22 19 13 1 411 1 6 8 — 2 92 11 48
Niva....................... 42 75 11 2 643 4 14 — — 2 106 6 74
Jaakkima............. 87 16 87 11 1350 4 25 22 1 7 519 24 275
I h a l a ........................ 37 17 30 3 337 2 84 4 177 3 72
Elisenvaara......... ■ 85 34 48 15 713 15 2 1230 2 18 440 — 197
Alho ..................... 45 — 4 4 213 3 — — — 2 209 3 68
Hiitola ................. 112 1 190 29 1558 51 16 2 9 27 772 95 301
Ojajärvi ................. 49 — 65 6 593 10 6 — — 10 278 n 60
Siirros 1 347 630| 1928 291 32 020 414 668 2 425 126 318 5 455 703 2 610
— Suom en Valtionrautatiet 1911/...—
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477 44202 4 403 16 498 10 824 2 457 34182 3 207 14 6 434 11640 977 8 912 8 707
5 631 120 16 12 22 170 2 — 18 — 1 34 52
; 18 907 71 38 35 27 171 8 — 102 i 4 100 97
18 1394 119 16 777 83 671 1056 101 623 17 558 213 3 323 1993 171 684 801
--. 161 220 11 006 17 165 3 854 32 245 1446 . 2 845 3 069 3 719 451 1720
2 402 33 1173 3172 2 424 6 802 2 521 259 975 311 204 8‘0
9 1469 8 651 10 808 137 11604 17 2 135 1 32 254 437
5 301 36 159 177 — 372 — — 41 — 399 38 52
20 2 391 28 2 325 4001 221 6 575 23 8 109 7 35 493 341
52 3 828 38 888 8 674 10268 1805 59 635 10 289 11 5 224 6 70 2 489 4 585
| 606 55686 43 926 57 317 14 0 13 3 12  003 25 3379 35 071 248 18 490 17 6 9 2 5 719 136 59 16 872
tien asem ille.
6 1828 252 _ 192 23 467 25 1 234 1 9 154 15
238 44 — — — 44 — — 12 2 — 16 3
1 595 20 — 8 12 40 — — 20 — — 24 64
8 3 205 11 44 — 28 83 33 1 222 6 48 412 .  138
1
I
563 14 — -----  . 1 15 — — 17 — — 16 --_
1 1172 153 8 16 177 20 4 38 57
3 960 — 290 9 1 300 233 — 55 — 11 84 64
1 249 25 — — 3 28 — — u — 1 19 5
1 626 25 — — 7 32 1 — 50 — 8 31 8
66 6 470 683 1399 143 188 2 413 168 8 897 16 114 1041 326
| 28 1396 54 41 95 2 68 2 61 31
27 990 10 — 184 6 200 3 — 57 — 3 72 70
13 4 811 200 59 2 028 12 2 299 70 1040 2 680 448 2 083 7 662 911
14 2 022 47 — 1175 152 1374 451 — 16 — 3 113 17
3 1457 34 14 23 2 73 12 — 38 1 2 71 119
2 662 178 359 61 60 658 270 124 52 16 468 50
72 8 662 335 7 410 5 780 213 13 738 3 438 9 1 752 2 339 356 2199 1069
2 614 35 — 7 2 44 1 — 23 — — 36 32
— 937 36 111 13 4 164 3 — 12 — 1 49 35
. 7 2 348 185 1466 68 64 1783 25 --  _ 420 125 26 293 55
2 731 27 . 4 14 25 70 2 16 6 43 30
9 2 723 87 29 94 81 291 24 — 125 3 16 115 26
3 509 52 6 1 32 91 1 — 46 — 5 45 17
9 3 060 441 1938 1031 59 3 469 63 — 760 8 118 686 1475
— 1039 96 16 — 19 131 5 — 45 7 57 70
279 47 867 3 044 13 145 10 839 1051 28 079 4 830 1065 7 720 3 001 2 839 13 805 4 687
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Siirros 464 14 37 425 1 0 3 8 579 1 244 2 629 1 1 3 5 48 842 884 2 550 3 065
Voikoski .............. — 5 — 3 i 3 17 9 145 1 13 15
Selänpää .............. 6 8 1 6 — 9 48 9 399 9 57 48
H arju..................... 27 640 5 30 4 12 87 313 299 27 348 17 55 137
Kymin tehdas.. 3 11 ---  . 5 — 12 30 417 24 14 940 1 62 1
Myllykoski............ 23 10 11 5 60 63 74 4 5 9 6 11 20 46
Inkeroinen............ 11 32 5 102 8 78 88 17 12 1 9 21 48 99
Tavastila. . . . . . . . . — 10 — 1 — 2 23 4 570 2 11 15
K y m i..................... 13 25 19 254 4 57 129 20 1 5 3 7 26 75 119
Kotka..................... 26 262 36 196 133 1931 507 198 25 963 48 3 558
Yhteensä 5 7 3 2 4 4 0 4 9 1 1 6 4 6 7 3 4 5 9 0 1 4  2 3 4 1 7 8 9 1 2 5  5 5 9 1 0 2 0 2 8 9 4 4 1 0 3
Karjalan rauta*
Nurmes................. 6 38 8 19 8 43 131 34 726 24 223 116
Höljäkkä................ — — — 1 1 — 9 1 45 — 20 5
Kylänlahti ......................... — 2 — 2 3 2 12 2 131 2 55 13
Lieksa ........................ '.. . . 13 55 13 21 5 48 137 45 1 1 9 7 17 217 129
Vuonislahti .................... — — 1 1 5 1 10 1 52 1 43 16
Uimaharju ........................ 1 4 2 6 1 3 30 6 172 6 121 28
Kaltimo ................................... — 9 4 6 2 9 47 10 534 10 53 34
Jakoko sk i ........................... — 1 — 1 — — 3 4 45 2 16 9
K ontiolahti.......... 1 5 1 1 3 3 17 5 134 4 64 17
Joensuu................. 93 235 79 194 89 307 402 165 4 1 3 4 88 164 522
Hammaslahti........ 4 2 2 3 8 45 12 240 12 87 42
Tohmajärvi............ — 6 — 6 1 7 40 8 273 12 64 28
Värtsilä................. 28 53 14 54 7 154 242 67 15 519 61 270 259
Matkaselkä............ 2 27 4 6 2 12 70 19 742 24 139 80
Kaalamo . .............. 4 95 6 10 4 31 53 14 460 16 92 34
Helylä ................. 7 1 8 59 58 287 36 1 4 3 6 3 56 10
Sortavala ........................... 130 336 61 230 126 376 793 264 13 478 204 763 928
Kuokkaniomi................ 1 4 — 1 2 2 33 7 142 7 16 12
N iva .............................................. — 5 2 7 2 5 24 10 155 7 103 29
Jaakkima ........................... 40 29 15 49 73 36 50 58 1 2 9 4 .41 378 135
Ihala ........................................... 4 3 3 3 9 5 124 O 52 23
Elisen vaara .................... 15 33 9 30 8 23 133 28 ‘ :588 37 220 78
Alho .......................................... 2 14 2 7 6 4 17 7 173 8 60 15
Hiitola .................................. 47 60 16 65 43 50 189 55 3 635 89 252 163
Ojajärvi.................................. l| 9 4 7 2 9 43 12 271 19 79 37
Siirros | 384 1 0 3 5 244 737 458 1 1 9 4 2 826 875 45 700 • 699 3 607 2 762
—  Suomen Valtionrautatiet 1914- —
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i 1120 216 138 929 362 1074 10 338 4 321 141 885 827 495 365 143 572
; 5 — 1 1 — 9 45 157 1148 6 8 —
— 1162
! 14 — 4 6 1 22 161 215 1853 14 9 — — 1876
1 22 1 74 18 10 28 362 773 131 500 55 25 ----, — 131580
1 — — 1 1 2 69 366 47 781 5 6 — " — 47 792
9 15 8 2 9 120 3 986 15 906 24 26 15 956
13 — 34 13 6 18 252 73 14 617 51 18 — — 14686
2 — 1 2 3 36 67 1346 13 10 — — 1369
27 1 39 14 14 29 344 843 11690 76 28 363 — 12157
83 •51 74 80 120 165 1182 1983 92 591 242 95 2 — 92 930
1 2 9 6 2 6 9 3 8 0 1 0 7 2 . S 1 6 1 3 5 9 1 2  90 9 1 2  7 8 4 4 6 0  3 1 7 1 3 1 3 7 2 0 7 3 0 — 4 6 3 0 8 0
t i e n  a s e m lle
45 1 __ 41 10 29 489 44 3 554 24 17 __ __ 3 595
3 — — 2 — 1 31 8 366 4 — — — 370
6 — 1 2 — 8 87 22 875 3 3 — _ 881
40 2 3 28 16 57 509 53 5 047 34 12 — — 5 093
10 — — 6 — 7 83 26 739 4 4 — — . 747
15 '5 8 22 205 21 1 747 11 2 1760
¡ 20 — 1 17 2 9 146 13 1953 11 8 — — 1972
! 5 — 1 2 — 3 38 3 363 2 4 — — 369
9
— 1 5 1 8 109 11 912 6 7 ---- . — 925
103 29 13 156 82 107 1264 375 14 656 110 47 — — 14 813
1
19 1 9 28 198 39 1968 12 10 1990
i 11 — — 5 _ 18 138 82 1683 83 30 — — 1 796
! 82 — 9 57 11 66 815 187 23 631 50 23 — — 23 704
i 43 — 1 16 2 40 345 60 4 543 13 18 — — 4 574
| 15 — 1 10 — 25 193 39 2 222 17 10 — ----* 2 249
3 1 2 8 83 28 2867 13 10 2890
211 63 62 116 95 231 2 673 543 39 094 185 150 — — 39 429
4 — — 3 — 14 56 17 873 7 2 — — 882
9 ---- — 6 1 15 170 20 1446 10 15 — — 1471
40 13 7 30 10 57 711 90 6 226 31 52 — — 6 309
7 1 3 2 7 100 12 1037 7 8 1052
18 2 20 24 6 60 465 63 4130 54 18 — — 4202
5 — —  . 2 1 23 114 43 930 17 7 — — 954
43 13 24 45 20 103 752 133 11049 97 51 — — 11197
13 — 1 11 2 34 196 28 1665 12 10 — — 1687
779 123 152 605 263 980 9 970 1960 133 576 817 518 — — 134 911
—  Suomen Valtionrautatiet 191 ly. —
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Siirros 1347 630 1928 291 32 020 414 668 2425 126 318 5 455 . 703 2 610
Inkilä..................... 42 36 97 12 442 9 26 — — 8 183 2 42
Sairain..................... 87 1 167 21 1468 16 11 13 1 10 564 2 266
K o ljo la ................. 26 2 27 3 216 4 27 — 1 1 .99 — 40
Vuoksenniska . . . . 72 8 230 23 1051 13 19 — 4 6 596 223
Imatra .................. 93 6 252 24 1158 80 47 6 35 13 491 11 56
Enso .......................................... 60 — 82 12 394 24 25 — 11 1 270 10 11
J ääski.......................................... 68 8 156 26 997 14 45 — " 5 9 631 39 157
Antrea .................................. 112 2 153 39 2 802 88 46 301 28 9 1178 10 557
Hannila .................................. 37 8 20 5 416 16 24 — 2 327 1 97
Kavan tsaari................... 39 1 46 20 382 9 73 2 3 413 16 72
Karisalmi........................... 24 1 26 2 198 3 41 2 1 — 135 2 54
Tali .................................................. 44 259 21 80 361 8 121 — — — 345 9 552
Tammisuo........................... 78 2 578 165 426 809 7 50 26 5 1 1667 120 1136
Yhteensä 2 1 2 9 3 540 3 370 984 42 714 705 1 2 2 3 2  773 219 381 12  354 925 58 73
Porin rauta.
Mäntyluoto .................... 68 ___ 7 2 53 28 13 98 2 2 33 37 6
Pori ........................................... 160 791 106 39 3 212 186 2 705 19 32 ' 957 64 1 257
Haisti la ................................... 23 — — 1 44 1 — 250 — — 66 — 199
Nakkila................. 35 — — — 85 1 — — — 1 87 — 207
Harjavalta........................... 28 — — 1 75 — 9 1 105 1 109
Peipohja ............................. 35 1 3 54 12 _ __ __ 85 6 41
Kokemäki ....................... 56 1 12 4 143 3 4 — 1 — 102 3 145
K yttälä ................. 39 — — 2 93 — 3 — — 3 52 — 23
K auvatsa ........................... 35 ----- - 8 — 113 1 1 — — 3 70 1 119
Äetsii....................... 64 2 8 — 91 1 4 1 4 142 1 139
Kiikka ...................... 47 3 1 2 127 5 26 1 281 13 164
Tyrvää .............. .. 76 1 22 16 218 3 41 — 2 4 650 12 91
Karkku ..................... 68 1 34 23 282 4 103 15 — 3 325 17 87
Siuro .......................... 76 1 61 32 533 5 7 38 — 8 387 — 104
N o k ia ..................... .... 90 44 68 4 277 14 1 9 16 9 183 6 122
Santalahti................ 60 311 133 61 195 80 19 42 — 2 83 •48 152
Yhteensä 960 1 1 5 6 460 190 5 5 9 5 327 224 1 1 8 3 41 73 3 608 209 29 6 5
—  Suomen Valtionrautatiet 1911).
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279 47 867 3 044 13145 10 839 1051 28 079 4830 1065 7 720 3 001 2 839 13 805 4 687
1 858 62 8 382 — 43 8 487 7 — 41 — 5 50 48
18 2 558 34 769 — 56 859 23 — 86 5 30 180 152
-____ 420 34 150 _____ 3 187 1 — 23 — 4 23 92
9 2182 30 — 8 18 56 718 — 606 13 31 482 201
6 2185 128 45 179 352 336 6 751 10 45 300 177
2 842 175 18 398 9428 27 904 55 905 11 — 304 127 66 444 29
3 2 090 102 317 27 37 483 12 — 163 — 14 91 25
18 5 231 380 390 173 143 1086 48 — 418 9 101 417 179
1 917 75 35 7 8 125 2 — 49 1 7 30 40
1 1038 140 15 10 165 4 31 1 11 66 188
— 465 119 6 27 11 163 1 — 14 6 2 IL 105
2 1758 668 198 16 17 899 3 — 437 — 1 ' 45 263
123 7 113 405 2 977 1506 42 4 930 — — 302 — 8 324 1
463 7S  524 53 9 6 44 782 220 76 2 9 5 2 2 10 17 7 6 5996 1 0 7 1 109 45 3 1 7 3 3 16 4 16 26 8 6 18 7
tien asem ille.
551 336 4 205 2 092 120 561 6 978 25 314 2 61 3 — 60 232
170 7 540 3 664 4833 3 280 1135 12 912 642 601 2 374 629 334 2 349 1339
9 563 121 46 702 15 884 1 — 98 1 — 84 101
3 384 3 1 552 477 46 2 078 4 3 •69 34 20 79 7
6 307 96 ------ 53 85 234 3 — 52 — 27 H l 71
2 204 147 106 1534 68 1855 3 49 5 77 16
6 424 185 175 322 453 1135 16 — 60 — 24 144 38
_____ 176 3 — — 28 31 11 — 52 1 9 76 17
8 324 15 82 — 11 108 4 — 87 — — 65 45
5 398 146 25 829 1055 2 055 25 — 44 — 5 226 758
7 630 88 153 255 496 6 84 8 103 3
6 1066 244 135 98 229 706 e i — 255 — •28 251 14
16 910 23 18 14 18 73 15 — 87 — 2 159 127
15 1191 37 13 — 29 79 28 — 213 14 19 391 179
16 769 83 9 686 4 379 58 14206 272 3 513 62 135 455 313
25 1151 64 8 3171 434 3 677 715 _____ 322 10 34 429 189
342 16 373 9 1 2 4 18 771 1 5 1 3 2 4 480 47 507 2 7 1 2 6 609 4 420 754 650 5 059 3 449
Suom en V altionrautatiet 1914. —
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Siirros 384 1085 244 737 458 1194 2 826 875 45 700 699 3 607 2 762
Lnkilä..................... 7 14 1 11 4 10 43 13 254 23 67 34
Sairala .................. 29 151 34 45 11 28 129 41 944 59 218 130
K o ljo la ................. 4 8 — 6 4 4 27 6 202 5 30 14
Vuoksenniska . . . . 25 56 4 39 14 72 167 48 2 476 55 106 87
32 55 3 83 20 548 160 76 2 602 62 110 128
Eubo ..................... 26 13 2 31 37 70 104 19 1283 32 47 55
12 19 4 23 9 20 90 31 513 39 104 40
Antrea ................. 50 63 13 75 22 65 294 83 1837 198 481 220
Hannila................. 4 2 — 13 1 4 28 3 184 6 40 20
Kavantsaari......... 4 2 1 4 3 7 36 9 367 11 51 21
Karisalmi............. 6 1 ___ 9 3 4 14 4 180 4 9 11
Tali......................... 3 ____ ____ 16 49 21 19 21 878 6 28 12
Tammisuo............. 2 10 — 5 132 13 886 16 1699 70 61 22




12 1060 5 7 71 221 141 6 27 195 2 2 7
52 1077 188 396 485 287 1065 451 12 269 52 1179 761
HaistUa................. .4 22 1 1 20 21 5 359 1 26 17
Nakkila................. 2 9 100 4 9 70 38 14 462 2 55 30
Harjavalta............. 1 6 5 7 4 6 25 6 1324 4 40 20
Peipohja .............. 1 6 1 6 8 25 4 201 3 4 30
Kokemäki.............. 1 24 3 15 5 20 51 15 416 13 75 67
K yttälä ................. 6 25 4 17 2 20 36 9 285 17 91 56
K auvatsa............. 2 16 5 3 2 9 42 11 291 17 56 33
Ä etsä ..................... 1 152 3 9 12 29 58 12 334 14 15 72
Kiikka .................. 13 3 5 2 10 28 7 272 30 55 36!|
.m 16 76 17 28 8 41 140 24 965 104 165 132
3 48 8 26 9 28 85 32 629 42 103 74
Siuro ..................... 18 43 19 30 12 53 178 28 1225 34 242 191
Nokia..................... 4 131 3 13 21 226 146 130 2427 26 49 75
Santalahti............. 1 10 1 8 5 153 288 15 2180 20 33 19
Yhteensä 120 2  7 00 387 575 648 12 0 1 2 367 7 6 9 5 0 8 3 4 381 2 1 9 0 1 6 2 0
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779 123 152 605 263 980 9 970 1960 133 576 817 518 134 911
! 11 ___ 9 10 5 38 197 27 9 823 32 13 — — 9 8681 34 1 10 32 13 • 63 560 56 4 977 67 42 — — 5 086
6 ___ ___ 3 1 13 72 9 890 7 — — — 897
24 2 2 20 5 58 359 40 5113 47 19 — — 5179
38 16 18 26 19 63 480 85 5 704 216 ' 34 5 954
11 - 2 8 8 25 188 45 58 263 72 J3 — — 58 348
i 17 1 1 15 3 43 263 30 3 379 29 15 — — 3 423
54 2 42 45 13 107 1162 102 9 418 136 70 ■ 31 — 9 655
1 4 — — 3 2 11 86 17 1329 10 30
— — 1369
71 — 6 17 113 10 1693 25 7 1725
1 __ 1 2 __ 8 40 5 853 40 47 — '--- 940_ __ 1 _ 9 59 9 3 603 38 13 — — 3 654
1 3 _ — — 1 3 157 52 13 951 5 13 — — 13 969
9 9 3 145 237 776 333 1 4 3 8 13 706 2  447 2 5 2  572 1 5 4 1 8 34 31 — 2 5 4  978
tien asemille.
4 5 4 2 7 180 213 1070 35 792 183 11 — 1814 37 800
250 29 6 221 228 174 2 900 2 877 38498 233 124 — — 38 855
5 ____ 1 1 3 54 23 1883 26 2 — — 1911
8 ___ 1 7 2 23 128 98 3150 4 11 — — 3165
9 — 1 6 2 18 100 134 1099 3 3 — — 1105
9 18 6 1 8 79 14 2 353 11 2 364
15 2 16 12 6 18 224 690 2 889 23 14 — — 2 926
13 ____ 16 11 4 16 224 760 1476 20 4 — — 1500
10 ___ 8 6 3 13 146 348 1217 19 4 — — 1240
15 1 13 9 6 18 163 312 4262 29 14 — — ; 4 305
13 3 8 3 11 159 333 1890 11 16 _ 1917
39 2 52 31 17 53 595 1338 4 670 39 18 — — 4 727
28 1 8 17 5 36 314 374 2 300 35 25 — — 2 360
46 4 19 30 15 50 631 885 4 011 58 29 — — 4 098
21 4 8 11 10 46 250 927 18 579 55 21 — — 18 655
9 2 _ 2 8 2 95 1353 8456 1 14 — — 8 471
494 50 173 380 318 669 6  275 1 1 5 3 6 132  525 7 50 310| — 1 8 1 4 135  3 9 9
Suom en V altionrautatiet 191U- VII. 15
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Kuusa .................. 35 13 16 1 357 — 5 — — 1 32 1 15
Laukaa................. 37 20 28 — 321 — — 27 — — 31 4 20
Leppävesi............. 39 — 47 — 464 3 — 8 i 4 17 — 13
Jyväskylä ................. 144 48 246 26 1382 43 104 1004 26 66 339 39 163
Vesanka..................... 18 6 6 60 4 6 1
Kintaus..................... 32 1 5 — 251 1 — 2 — 1 2 — 9
Petäjävesi................. 47 2 25 — 434 3 — — 1 3 6 — 4
Keuruu ..................... 68 11 73 — 691 3 19 — — 5 31 2 30
Yhteensä 508 103 454 36 5 893 65 135 10 7 6 29 84 5 17 62 297
L ittoinen .............. 28 18 3 12




Piikkiö ................. 28 7 16 9 98 7 13 — — — 484 75 151
Paimio .................. 65 2 9 16 296 14 22 — 2 5 469 50 409
Hajala .................. 20 — 8 1 97 10 — — — 2 172 4 60
Halikko................. 29 — — 2 52 1 — — — 103 30 155
Salo ...................... 104 10 11 17 964 39 1 1 2 7 1130 79 1161
Perniö .................. 57 3 5 6 325 4 6 — 2 2 896 — 236
K oski..................... 42 41 8 5 121 3 6 — — — 192 — 125
Skuru.......................... 61 — 12 4 364 8 26 8 — 2 447 107 76
Billnäs ..................... 51 23 1 — 59 9 18 — — — 165 35 39
Fagervik ................. . 27 2 1 72 1 138 67
I n g a ........................... 46 — 28 2 75 3 8 — — — 246 78 262
T ä k ter ...................... 34 — 1 1 70 1 — — 2 — 248 44 98
Solberg .....................
Sjundeä.....................
28 — 1 — 44 — 4 — — — 148 16 32
56 — 9 4 278 6 7 — — 6 941 47 751
K yrkslätt............. 64 6 ' 16 510 14 2 1 1011 280 1174
Maeaby................. 52 — 6 4 151 7 48 — 1 1 253 163 2 092
Köklaks................. 50 1 15 13 303 14 28 — 7 — 545 95 1246
Esbo ..................... 61 1 22 13 155 14 55 1 — 1 653 157 2 543
Grankulla............. 91 10 20 6 264 .46 111 3 7 1 249 14 1346
Sockenbaoka ........ 93 1093 27 57 289 68 143 185 1 3 950 151 3 732
Yhteensä 10 8 7 1 1 9 1 207 17 7 4 605 272 508 198 26 3 1 9 452 14 3 7 15 7 5 9
— Suom en V altionrautatiet 1914. —
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23 2141 — 18 1 44 63 22 — 327 20 6 449 79
5 446 98 — — 14 112 — — 56 — 2 93 75
4 455 18 6 16 21 61 1 — 44 ___ 16 7.9 14
5 562 471 — 1175 80 1726 6 — 142 1 1 597 184
59 3 545 922 1233 13 605 217 15 977 1996 104 1152 96 459 1 330 J74
266 349 22 1063 444 1529 10 6 15
1 273 20 28 — 3 51 — 18 31 — 28 843 14
9 487 13 34 102 85 234 5 — 43 — 2 81 37
12 877 110 106 493 206 915 10 — 70 1 — 149 41
384 9 13 5 16 5 2 14 4 7 16  455 1 1 1 4 30 668 2  040 12 2 18 7 5 118 514 3 6 27 633
rautatien asemille.
— 61 92 11 441 43 587 6 _ 45 23 5 19 230
17 877 247 148 15 77 487 2 — 171 — 18 71 63
11 1305 17 2 609 112 100 2 838 17 — 471 17 107 284 33
18 372 10 — 4 8 22 1 — 89 — 2 33 135
4 347 1 — — 7 8 5 74 2 6 47 16
55 3 477 3 634 4 205 98 86 8 023 186 955 6 188 1222 103
40 1 525 64 56 8 54 182 13 — 429 3 41 385 172
15 516 13 — 10 32 55 5 — 120 — 10 107 70
9 1063 300 3 573 3 391 82 7 346 54 737 647 7 99 1609 171
8 357 373 2 670 457 30 3 530 22 — 310 443 2 296 1476 165
1 282 10 1128 6L4 21 1773 1 21 24 13
1 703 121 — — 19 140 7 — 121 4 18 40 156
6 471 62 — — 14 76 4 — 77 — 7 56 87
1 246 45 — — 7 52 2 — 32 1 9 16 112
15 2 064 109 10 146 53 318 17 3 358 1 43 105 93
17 3 031 443 840 80 227 1590 15 430 3 169 557 439
23 2 749 368 29 108 81 586 10 ' -- 194 16 61 42 209
19 2 286 123 58 601 70 852 12 — 417 1 588 81 81
46 3 661 362 181 1205 112 1860 11 — 464 87 39 69 309
32 2109 1106 499 480 486 2 571 20 — 416 158 655 166 1 216
65 6 764 1731 478 2 226 1205 5 640 16 __ 493 1590 720 283 616
403 34 266 9 2 3 1 16 495 9 996 2 8 14 38 536 426 740 6 334 2  362 5 081 6692 4 489
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Suolahti................. 14 59 30 39 13 53 221 32 1364 23 299 215
Kuusa .................. — 6 1 1 — 1 28 11 274 5 27 18
Laukaa................. 1 7 -1- 8 — 4 36 2 212 13 64 30
Leppävesi............. 5 5 1 — 1 6 58 4 1 011 4 39 24
Jyväskylä............. 120 270 62 170 50 780 488 157 7 408 169 226 629
Vesanka................. 2 1 1 2 2 1 40 10 6
Kintaus................. - - 3 — — 1 23 22 1 984 6 13 22
Petäjävesi............. — 17 5 9 1 6 46 8 260 29 67 43
Keuruu................. 1 22 8 27 13 13 89 6 450 29 114 70
Yhteensä U I 39 1 107 255 80 888 990 222 12  003 278 859 10 5 7
Helsingin— Turun
Littoinen ............. 2 134 2 9 2 46 19 1 543 2 2 8
Piikkiö.................. 4 4 _ 6 3 9 27 5 383 4 58 26
Paimio ................. 20 21 8 292 4 50 86 19 1429 19 145 71
Lajala ................... 1 2 2 3 2 4 19 2 295 5 27 12
Halikko .................. — 5 -- . 3 2 6 20 4 190 4 35 21
Salo ...................... 69 111 82 153 39 193 343 68 3 718 60 153 372
Perniö .................. 12 23 21 27 9 20 93 21 1269 19 116 81
K oski..................... 3 8 3 5 1 13 42 5 392 17 35 27
Skuru..................... 24 137 10 22 17 54 120 15 3 723 25 89 131
Billnäs ................. 3 12 1 6 25 17 45 20 4 841 1 2 13
Fagervik ............. 1 2 2 15 1 80 1 19 16
Inga ...................... 7 7 2 8 5 10 38 7 430 10 26 20
Täkter .................. 7 2 — 6 2 3 53 4 308 5 19 19
Solberg................. — — — 1 — 4 10 1 188 1 12 11
Sjundea................. 16 21 2 12 1 17 65 11 765 14 73 57
K yrkslätt............. 54 9 1 17 11 26 92 28 1851 14 90 96
M asaby................. 17 4 — 8 5 10 26 10 612 10 29 30
27 4 — 9 2 24 70 7 1323 23 64 69
Esbo ..................... 37 7 _ 36 9 60 55 16 1199 20 51 42
Grankulla......... 42 7 — 52 32 16 159 16 2 955 9 36 60
Sookenbapka ....... 21 12 11 138 53 35 111 40 4139 14 106 54
Yhteensä' 367 530 145 8 15 224 619 1508 30 1 30633 277 1 18 7 12 3 6
Suom en V altionrautatiet 19H . —
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74 4 22 45 5 68 755 384 4 707 76 17 ____ 4 800
11 — 1 3 — 17 82 78 992 24 13 — — 1029
14 — 1 6 1 18 147 24 899 36 3 — — 938
9 — 6 2 — 11 95 759 4153 29 11 — — 4193
142 147 8 153 75 113 1662 2 027 30 619 152 93 — 30 864
1 2 19 19 1956 6 4 1966
7 — 2 3 — 12 65 46 1419 5 5 — — 1429
21 1 2 13 1 23 200 67 1248 21 6 — . — 1275
32 — 7 18 7 22 299 128 2 669 19 13 — — 2 701
3 11 15 2 49 243 89 286 3 324 3 532 48662 368 165 — — 4 9 19 5
rautatien asemille.
i ___ ___ -  1 ___ 2 16 13 1220 9 12 ___ ___ 1241
G 1 1 3 2 11 112 17 1876 26 27 — . — 1929
21 1 12 8 9 27 313 119 6 004 46 32 — — 6 082
4 — — 3 — 9 60 30 779 10 9 — — 798
7 1 6 1 6 81 11 637 5 11 — ■ 653
104 5 48 73 56 154 1025 261 16 504 109 109 16 722
24 1 10 15 6 48 320 128 3 424 37 19 — — 3 480
9 — 13 6 1 23 131 52 1146 22 10 — — 1178
27 2 23 14 9 48 368 304 12 804 55 29 — — 12 888
3 2 - 8 1 1 9 40 355 9123 12 7 — — 9142
2 7 4 9 58 33 2 226 6 5 2 237
7 1 11 5 1 18 99 53 1425 24 10 — — 1459
5 — 15 3 1 16 83 30 968 18 8 — — 994
3 — 7 1 — 14 49 20 555 9 8 — — 572
12 1 23 7 2 27 216 76 3 439 47 28 — — 3 514
23 1 19 12 1 57 313 139 6 924 134 60 7 118
10 1 1 4 I 27 113 152 4 212 77 55 — — 4 344
20 1 2 10 3 26 218 93 4 772 110 33 — — 4 915
15 2 — 7 2 57 196 114 7 030 75 37 — — 7142
14 5 3 8 6 32 173 133 7 941 251 138 — — 8 330
- 13 i 9 1 39 237 643 17 423 77 85 __ 17 585
330 25¡ 204 200 103 659 4 2 2 1 2  776 110  432 1 1 5 9 732\ — — 1 12 3 2 3
— Suom en V altion rau ta tiet 1914. —
Liite VD. 118
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1914
Asemi l l e .
Liikenneyhteyksien luku.
















































Varkaus.................. 44 __ 20 181 '36 4 _ 3 i 3 12 _ _
Huutokoski.......... 11 — — — 38 — 2 — — — 8 — —
Joroinen ............. 17 16 — 3 27 — — - - — 1 44 — —
25 59 2 _ 1 69 6 8
Savonlinna .......... 128 169 HB 24 1212 13 7 23 i 21 73T 58 340
Kulennoinen........ 43 2 12 6 566 3 4 1 __ 3 176 6 67
Punkaharju.......... 36 — 2 ---' 61 — 31 8 i — 22 12 —
Punkasalmi.......... 35 — 18 2 342 — — 1 — 3 114 1 13
Putikko................. 25 — 16 2 240 — 12 1 — 2 73 — 25
Särkisalmi............. 46 — 27 6 691 2 — — — 185 — 109
Parikkala.............. 59 22 28 2 773 4 25 __ _ 1 158 10 82
Syväoro ................ 66 — 106 9 1269 — — 1 — 2 233 — 200
Sorjo ..................... 16 — 12 3 127 — 1 — — 1 18 — 3
Yhteensä 5 5 1 209 354 75 5 441 26 82 40 3 38 18 4 9 93 847
R ovan iem en  rauta-
Rovaniemi............. . 111 159 320 4 4 549 251 724 195 145 •198 321 24 20
Muurola................. 24 — 6 1 198 15 11 1 9 — — 2
Jaatila................... 13 — — 1 52 1 — — — 8 — 2 1
K oivu ..................... 18 123 7 34 173 3 2 _ — 6 8 —
Tervola ................. 34 57 30 4 354 2 17 — — 8 17 — 25
Yhteensä 200 339 363 44 5 326 272 754 195 14ff! 229 57 26 48
K ristiinan , K askisten
Kristiina .............. 97 __ 2 16 155 53 1 8 __ 2 8 l 48
Kaskinen.............. 62 102 243 52 95 15 7 45 2 3 22 — —
Närpes ................. 51 16 — — . 328 14 — — — 2 15 i 113
Perälä .................. 24 — — 1 89 2 3 2 — — 1 — 38
Teuva..................... 53 -- - 13 1 232 — — — 5 1 77
Kainasto ............. 19 89 4 105
Kauhajoki............. 67 2 10 2 293 1 11 _ _ 2 4 2 256
Kurikka................. 80 2 1 2 505 1 38 _ __ 6 3 3 276
Koskenkorva . . . . 40 44 12 2 92 11 19 - - — 3 11 163
Ilmajoki................. 66 4 11 3 165 6 18 — - — 3 1 33 253
Yhteensä 559 170 292 79 2  043 103 101 55 2 26 66 40 1329
Yksityisille
Porvoon r:tielle .. 137 _ 32 104 888 107 52 3 25 20 1 835 106 1485
Rauman » 202 8 11 56 318 38 25 2 2196 24 742 27 200
Raahen «• 88 8 35 7 322 22 69 116 46 28 204 12 66
Haminan » 126 3 112 40 933 40 296 — 11 71 423 8 145
Loviisan t> 130 43 16 41 307 14 33 — 7 2 942 34 414
Yhteensä 683 62 206 248 2  768 2 2 1 475 12 1 2  285 145 4 14 6 187 2  310
—  Suomen Valtionrautatiet 19H. —
119 Liite VII.
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.


































































97 2 63 65 2 60 7 18 152 2
— 48 — — — — ------* — — 1 — — 5 ___
l 92 9 • ------ — 1 10 — — 1 — — n —
— 145 17 — — 3 20 — — 4 * 2 9 7 —
32 2 750 172 81 45 19 317 87 4 396 24 167 877 24
2 848 17 _ 34 8 59 3 _ 39 1 6 40 17
1 138 170 — 163 14 347 2 — 170 3 12 113 457
5 499 31 1110 8 6 1155 — — 21 1 36 1
4 375 9 6 2 2 19 — — 14 — — 21 2
3 1023 28 6 523 16 2 294 8 861 1061 — 62 1 — 70 16
4 1109 58 2 384 ____ 27 2 469 5 ___ 70 2 15 62 10
4 1824 50 20 28 63 161 5 464 1 185 162 4 142 43
2 167 19 — 7 — 26 1 — 2 — — 11 12




6 653 10 35 83 65 193 42 200 24 83 529 796
8 251 183 15 110 59 367 1 — 154 5 — 147 232
3 68 3 — 9 2 14 — — 5 — — 8 4
1 357 27 13 6 4 50 — — 16 2 — 17 16
— 514 67 30 — 1 98 1 — 10 — — 38 63






7 048 6 884 110 564 14 606 81 32 59 3791 151
28 614 15 855 18 901 133 2 531 37 420 21 — 28 — 33 169 84
4 493 123 — — 12 135 21 1 236 — 95 171¡ 29
3 139 7 708 — 24 739 4 1 27 1 15 24 20
3 332 7 22 — 2 31 11 39 52 2 31 97 27
1 199 7 1 8 6 28 1 45 43
4 587 — — 28 14 42 12 — 86 1 — 133 106
8 845 9 — — 22 31 38 — 236 84 79 266 56
2 359 7 __ 52 12 71 4 — 114 — 38 57 1
14 511 187 38 13 47 ■ 285 13 — 200 462 13 119 131
72 4  378 2 3 2 4 3 2 6  560 336 3  229 5 3  368 211 41 1 0 3 9 550 364 1 4 6 0 648
rautateille.
104 4 761 12 854 186 466 214 13 720 634 — 5 095 37 1403 1941 7 537
826 4 473 28 467 7 541 4 324 10 538 50 870 9 038 1 365 11 47 1000 1363
70 1005 31 813 14 094 1139 1443 48489 290 — 34 — 1 957 253 572
32 2114 21 592 4 899 94 852 27 437 97 2 248 23 46 331 16
24 1877 796 — 48 181 1025 121 3 2 051 1 206 577 345
10 5 6 14  230 95 522 26 720 6 071 13  228 14 1 541 10 18 0 6 7 793 72 3 659 4 10 2 9833
— Suom en V altion rau ta tiet 19 H . —
Liite VII. 120
Taulu N:o 3. Snpistelma kullekin asemalle vuonna 1914
Asemi l le .
HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
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Varkaus.................. _ 5 5 26 l 5 8 4 295 1 — 3
Huutokosbi.......... — — — — — — 5 — 11 — 1 3
Joroinen ............. __ i 4 1 l — 7 i 27 2 — 5
Rantasalmi - .......... _ t 4 6 4 6 2 16 2 62 4 10 3
Savonlinna ......... 43 116 51 88 25 95 309 100 2 406 49 63 217
Kulennoinen...... . _ 7 4 14 5 23 7 166 4 18 42
Punkaharju.......... 7 5 — 10 15 5 10 6 815 2 1 1
Punkasalmi.......... __ 6 1 1 7 i 2 261 4 2 340 4 5 16
Pu tikko................. 1 6 2 4 — 4 13 5 72 3 i 21
Särkisalmi............. 1 11 4 5 3 6 34 10 1284 10 72 32
Parikkala............. 2 28 1 23 4 20 48 8 298 12 56 56
Syväoro ................. 21 27 11 14 3 32 137 14 6 260 25 115 61
Sorjo ..................... — 1 — — — 1 9 2 39 5 9 7
Yhteensä 75 2 17 89 190 6'o¡ 175 2  880 163 14  075 12 1 35 1 467
Rovaniemen rauta-
Rovaniemi .......... 68 178 54 79 74 100 319 183 2 679 178 5251 292
Muurola................. 2 1 — 1 13 1 45 8 610 7 25 9
Jaatila ................. __ _ — — 2 — 6 5 30 6 5 7
K oivu..................... 2 3 i 1 1 1 15 20 95 16 25 16
T ervola ................. 1 3 2 4 ~ 2 29 18 171 29 39 18
Yhteensä 73 18 5 57 85 90 104 414 234 3 585 236 619 342
Kristiinan, Kaskisten
Kristiina .............. 1 79 15 56 31 34 314 38 1270 12 14 95
K askinen .............. 10 19 3 9 6 10 160 11 563 4 71 18
Närpes ................. 9 31 11 15 2 22 96 23 762 15 98 92
Perälä.................... 2 6 — 4 — 5 28 . 3 140 4 43 23
Teuva..................... 2 23 6 11 6 16 54 10 387 10 122 55
Kainasto ............... 0 1 3 3 25 5 165 8 47 30
Kauhajoki.............. 4 35 12 17 10 40 88 29 573 27 179 105
Kurikka................. 18 77 28 20 27 45 144 27 1145 87 262 145
Koskenkorva ----- 3 14 4 7 3 8 25 ■ 5 283 26 54 17
Ilmajoki................. 5 37 15 19 14 26 41 10 1105 42 74 60
Yhteensä 54 326 95 158 102 209 975 16 1 6 393 235 • 964 640
Yksityisille
Porvoon r:tielle .. 60 233 67 268 43 157 699 170 18 344 58 142 517
Rauman » 88 3 441 179 146 64 251 1041 174 17 209 40 132 222
Raahen » 24 68 32 43 28 42 166 30 3 539 20 21 110
Haminan o 9 97 16 62 36 49 204 52 1288 26 22 215
Loviisan t 5 122 29 88 17 62 108 50 3 785 22 51 55
Yhteensä 186 39 6 1 323 607 188 561 2 2 18 476 4 4 16 5 166 368 1 1 1 9
— Suom en V altion rau ta tiet 1914. —
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
nautintoaineita, paitsi ennen mainitutta. V.
1 —42
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6 __ 2 n 3 8 34 83 574 9 8 __ _ 591
— — — — — — 4 3 66 — — — _ 66
— — — 2 — 2 11 14 154 2 2 — _ 158
2 — 1 2 1 2 25 6 258 1 1 — _ 260
53 94 12 61 46 96 691 155 6 319 94 48 — — 6 461
11 _ _ 8 _ 12 95 17 1 185 4 6 __ _ 1195
— 5 5 1 1 13 29 13 1342 20 3 — _ 1365
5 — — 6 — 8 44 15 4 053 3 1 — __ 4 057
5 — — 6 — 12 48 13 527 4 1 — — 532
13 __ — 6 1 8 142 24 11 334 9 7 — — 11 350
13 1 3 12 4 14 171 55 4102 23 22 _ _ 4147
21 — 21 16 5 33 297 229 8 771 27 6 — — 8 804
2 — — 1 — 7 31 5 268 2 2 — — 272
13 1 100 44 132 6 1 215 16 2 2 632 38953 198 107 — — 39 258
tien asemille•
u i 9 74 134 20 130 1503 199 11 227 160 23 _ _ 11410
3 — 7 1 — 16 68 24 1320 21 1 — — 1342
2 — 1 1 — 3 25 9 146 2 — — — 148
7 — 2 2 — 9 77 23 602 9 1 — __ 612
10 — 2 5 — 13 116 34 933 13 3 — — 949
163 9 86 143 20 17 1 17 8 9 289 14  228 205 — — 14  461
rautatien asemille.
30 12 13 64 24 47 311 143 16 629 48 29 __ _ 16 706
4 3 14 23 7 8 152 52 38 801 18 21 — _ 38 840
32 1 4 19 5 10 276 65 1731 16 4 — — 1751
7 — 1 2 — 4 84 29 1131 3 2 — — 1136
12 1 6 12 6 12 236 58 1044 9 11 — — 1064
8 _ 1 _ 7 101 34 507 2 1 510
22 1 9 18 4 12 377 84 1663 15 10 — — 1688
4 4 2 7 30 5 32 614 106 2 741 35 17 — — 2 793
11 1 1 8 1 20 139 27 879 5 5 — __ 889
29 1 4 16 4 30 260 56 2 217 17 8 — — 2242
199 22 5 5 193 56 182 25 50 654 67 343 168 108 — — 6 76 19
rautateille.
122 23 10 75 121 141 1209 856 38890 226 148 3 _ 39 267
105 31 42 263 230 428 1493 1836 75 881 196 120 — 1678 77 875
29 15 7 51 19 73 345 96 53 474 73 39 — — 53 586
37 29 8 56 31 80 504 197 31540 99 78 389 — 32106
28 20 5 35 18 61 i 295 335 7 317 70 52 70 — 7 509
3 21 118 72 480 419 783 3 846 3 320 20 7 10 2 664 437 462 16 78 210 34 3
-— Suomen Valtionrautatiet 1914. — VH. 16
Liite VII. 122
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin rautatielle vuonna 1914
Rautatielle.
Liikenneyhteyksien luku.























































Hein.—H. li n n an—
Pietarin............. 5 310 8 359 20 878 5 773 72 729 8 586 52 780 86 693 5 473 11514 42 903 6 384 39834
Hangon ............. 866 730 474 1473 5 512 306 1040 2 030 8 951 730 5 525 596 1 946
Tur.—Tamp.—H:l. 1332 2 013 4 313 1200 15 831 1507 1357 11250 619 589 11439 1248 6 658
Vaasan................ •. 1589 5 125 2185 2 526 11 243 321 729 504 89 410 1854 292 3122
Oulun ................. 2103 380 1718 508 23120 686 1959 3185 774 1086 1 954 311 2 277
Savon ................. 2153 3 508 2 811 691 31036 511 1 558 3 965 656 889 6 381 207 2 867
Karjalan............... 2129 3 540 3 370 984 42 714 705 1223 2 773 219 381 12 354 925 5 873
Porin..................... 960 1 156 460 190 5 595 327 224 1183 41 73 3 608 209 2 965
Jyväskylän........... 508 103 454 36 5 893 65 135 1076 29 84 517 62 297
Hels.—Turun . . . . 1087 1 191 207 177 4 605 272 508 198 26 31 9 452 1437 15 759
Savonlinnan . . . . 551 209 354 75 5.441 26 82 40 3 38 1849 93 847
Rovaniemen . . . . 200 339 363 44 5 326 272 754 195 146 229 57 26 48
lvristm, Kaskisten 559 170 292 79 2 043 103 101 55 2 26 66 40 1329
Yhteensä 19  347 26 823 378 79 13  756 2310 8 8 13  687 62450 113  147 17  028 16  080 97 959 118 3 0 83 822
Yksityisille rauta-
teille ................. 683 62 206 248 2 768 221 475 121 2 285 145 4146 187 2 310
K aikkiaan 20030 26885 38 085 14  004 233 856 13  908 62 925 113  268 19  313 16 225 102 105 12  0 17 8 6 13 2
Suomen Valtionrautatiet, 1914. —
123 Liite VII.
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
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7 613 369 519 152578 208839 538 387 44 828 944 632 203 219 604 109 279 75 090 24 677 47 316 124210
269 29 582 16 268 15 680 21 550 21 573 • 75 071 17 337 11 6 034 236 3 430 2 280 2 734
1378 59 402 36 356 12 993 54 960 6 709 111018 18 650 206 8 038 10 210 8 895 20 589 4 079
1392 29 792 48 253 46209 28 277 9 847 132 586 7 972 373 5 394 10 065 2 794 8 652 9 495
830 38 788 14245 46 663 17 803 9 950 88 661 1960 64 6 298 4139 1640 8439 7 078
606 55 686 43 926 57 317 140133 12 003 253 379 35 071 248 18 490 17 692 5 719 13 659 16 872
463 75 524 5 396 44 782 22 076 29 522 101 776 5 996 1071 10 945 3173 3164 16 268 6187
342 16 373 9124 18 771 15132 4 480 47 507 27 126 609 4 420 754 650 5 059 3 449
384 9135 1652 1447 16 455 1114 20 668 2 040 122 1 875 118 514 3 627 633
403 34 266 9 231 16 495 9 996 2 814 38 536 426 740 6 334 2 362 5 081 6 6921 4 489
58 9115 582 10 124 303 2 500 13 509 6 625 . 5 1025 202 232 1547 584
44 7 843 290 93 208 131 722 44 — 385 31 33 739 1111
72 4 378 23 243 26 560 336 3 229 53 368 211 41 1039 550 364 1460 648
13  854 739 403 3 6 114 4 505 973 865616 148 700 18 8 14 3 3 326 677 4 094 179  556 124  622 57 193 136 327 18 156 9
1056 14230 95 522 26 720 6 071 13 228 141 541 10180 6 7 793 72 3 659 4102 9 833
14 9 10 753 633 456 666 532 693 8716 8 7 16 19 28 2  022 974 336857 4 10 0 187 349 124 694 60 852 140 429 19 14 0 2
—  Suomen Valtionrautatiet 191b. —
Liite VII. 124
Taulu N:o 3. Supisteltua kullekin rautatielle vuonna 1914
IH. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
R an t a ti e 11 e.
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Hangon................. 233 481 1115 1058 191 3 089 1261 377 39 867 367 2181 1067
Tur.—Tamp.— H:J. 482 9 626 2 373 2 884 887 4 480 7 159 1602 100160 1556 3 972 6 320
Vaasan................... 263 1723 673 935 602 1203 5 301 692 56137 767 4 345 3 566
O u lun........................ 288 3 404 2 595 1444 675 1227 4 556 1678 45 485 1584 5 620 3 884
Savon ........................ 573 2 440 491 1646 734 5 901 4 234 1789 125 559 1020 2 894 4103
Karjalan ............. ...... 588 1429 306 1097 767 2 060 4 823 1245 59119 1269 4 959 3 556
P o r in ........................ 120 2 700 387 575 648 1201 2 367 769 50 834 381 2190 1620
Jyväskylän ............ 141 391 107 255 80 888 990 222 12 003 278 859 1057
H els.—T u ru n ........ 367 530 145 815 224 619 1 508 301 30 633 277 1187 1236
Savonlinnan........... 75 217 89 190 65 176 2 880 163 14075 121 351 467
R ovaniem en........... 73 185 57 85 90 104 414 234 3 585 236 619 342
Krist:n, K askisten 54 326 95 158 102 209 975 161 6 393 235 964 640
Yhteensä 6 301 35 503 12 003 2 2 9 33 10153 34 874 53 047 16 386 1 2 0 1 2 3 8 17649 37 334 42 527
Y ksityisille rauta­
teille ................... 186 3 961 323 607 188 561 2 218 476 44165 166 368 1119
K aikkiaan 6 4 8 7 3 9 4 64 12326 23 540\ 10 341 35 435 5 5 265 16862 1 2 4 5 4 0 3 17 815 37 702 43 646
—  Suomen Valtionrautatiet A911/. —
125 Liite Vil.
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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2 394 1739 789 2 769 4 361 6 369 51841 58 534 2 081 914 27 786 8 684 10 745 36 746 2 165 875
254 139 637 185 195 988 6 013 2 724 153 257 1011 441 388 1842 156 939
1068 452 524 1237 3 081 1797 20 007 17 116 307 703 .1866 1016 627 532 311 744
678 80 293 744 409 1268 12150 5 380 236 045 852 443 189 — 237 529
930 310 466 1643 650 1706 16 793 8 418 198145 1494 505 1 — 200145
1296 269 380 1072 516 1359 12 909 12 784 460 317 1313 720 730 - 463 080
993 145 237 776 333 1438 13 706 2 447 252 572 1541 834 31 _ 254 978
494 50 173 380 318 669 6 275 11 536 132 525 750 310 1814 135 399
311 152 49 243 89 286 3 324 3 532 48 662 368 ■165 — — 49195
330 25 204 200 103 659 4 221 2 776 110 432 1159 . 732 — - 112 323
131 100 44 132 61 215 1622 632 38 953 198 107 — — 39 258
163 9 86 143 20 171 1789 289 14228 205 28 — — 14 461
199 22 59 193 56 182 2 550 654 67 343 168 108 — — 67 619
9 241 3 492 5 941 9 717 10 192 17 107 153 20Ö 126 822 4 102 096 38 711 14 093 12 711 40 934 4 2 0 8  545
321 118 72 480 419 783 3 846 3 320 207 102 664 437 462 1678 210 343
9 5 6 2 3 610 6 0 1 3 10197 10611 17 890 157 046 130 142 4 309 198 39 375 14 530 13173 4 2 6 12 4 4 18888
—  Suomen Valtionrautatiet 191 1¡.
R E N S E I G N E M E N T S
P O U R
L 'A N N É E  1 9 1 4 .
H E L S I N G F O R S  1916.
IMPB.IÎÎEBIE DU SÉNAT IMPÉRIAL DE FINLANDE.
‘2
R en se ig n em en ts  su r les  ch em in s de fe r
Tableau 1. Longueurs et conditions de tracé et d’établisse-
1 2 3 1 *1 5 6 7 8 9
D a te  d e
D a te  d e
L o n g u e u r s L o n g u e u r L o n g u e u r
U,O
D é s ig n a t io n  e t  n a tu re  
ries l ig n e s
— l ’ o u v e rtu re co n s t r u it e s e x p lo it é e m o y e n n eT3O•Sqa
d e  1’ a d m i- 
n is tr a t io n
d e  la  d ir e c t io n  
d e  1’ e x p lo ita -
d e  la  
p re m iè re  
s e c t io n
l ’ e x p ir a ­
t io n  d e  la  





e x p lo it é e
1914
¿¡ t io ni k i l o -
i H elsingfors—Tavasteh us— .
ii
P étrograd ............................ le  17 m ars  1862 — 527,83 *) 527,83 1 5272 H angô—Hyvinkää ............... le  8 o c t o b r e  
1878 —
152,78 1 152,78 153
3 Âbo—Ta mmerf ors— Tavaste- 
hus . . . .  : .............................. tr*CP tr1m* p le  22 ju in  • 1876 211,48 211,48 212
4
5
Nikolaistad—Tammerfors . .  
Torneà—Seinäjoki ...............
00®-apÇC-
01 b  *1*® ® s® . o
le  29 s e p ­
te m b re  188b 








6 Kajana—K otka . ......................| M B® hrM H tä- o* le  1 o c t o b r e  1889 _ _ 528,78 528,7 8 5297 Nurmes—Imatra—Viborg . . S S V— SSl 2 .  S- oj le  1 n o v e m ­b re  1892 __ 530,04 530,04 530
8 Björneborg—Tammerfors . . 3 Q* ®era ® “ le  1 n o v e m ­b r e  1895 __ 158,68 158,68 159
9 Suolahti—H aapam äki........... 3  » O b—i“  3*. 2 le  1 n o v e m ­b re  1897 __ 119,84 119,84 12010 Âbo—Karis— Fredriksberg . 5 p" M . le  1 n o v e m ­b r e  1899 __ 195,44 195,44 195
M11 Savonlinn a .......................................... ! ® Qj 1908 — 203,85 203,85 102
R ov an iem i .......................................... ®12 o» 1 1909 - — 109,40 109,40 109Kristinestad, Kasko ..............13 ! 1913. — 141,88 1 141,88 141
chemins de fer de 1’Etat, | 
exploités par 1’Etat. | 1 3 683,58 3 683,5 8 3 582
1 2 24 85 26 27 2 S 29 80 SI 32 33 34
R a i l s<S•S (coi. 21) G o n d i  t i o uOT3 Designatiou et nature 3 R u m p e sO•S des lignes en fer en uoier 2.M Sections ‘u - 1-6  %o 6—10 ü/oo 11-16 «/«,
kilomètres kilora. °/o kilom. % kilom. % kilom. %
l H elsin gfors—T avastehus—
P dtrograd ............................ 36,19 1 136,63 — 140,11 26,6 7 235,86 44,74 139,32 26,48 9,42 1,79
2 H angö—H yvinkää ............... 24,54 184,12 — 30,46 19,94 36,98 24,80 66,87 43,44 18,97 12,48
3 Abo—Tammerfors—Tavaste-
h u s ......................................... 32,19 267,88 — 47,23 22,38 80,99 38,30 83,26 39,87 — —
4 Nikolaistad—Tammerfors . . 7,31 407,91 — 54,6 7 17,44 112,04 35,81 64,93 20,76 80,99 25,88
5 Torneä—Seinäjoki . .' ........... 0,47 593,23 — 135,46 27,58 209,84 42,66 146,69 29,88 — —
6 Kajana—K o tk a ........................ 5,00 639,07 — 98,76 18,68 128,06 24,88 159,88 30,24 135,63 25,63
7 Nurmes—Imatra—Viborg . . — 642,84 — 104,76 19,76 154,32 29,n 123,90 23,38 144,64 27,89
8 Björneborg—Tammerfors . . — 200,41 — 39,48 24,88 50,47 31,81 42,73 26,93 26,00 16,38
9 Suolahti—H aapam äki........... — 140,86 — 19,74 16,47 16,42 13,70 20,38 17,01 20,08 16,76
10 Abo—Karis—Fredriksberg . — 247,46 — 39,18 20,08 44,87 22,96 49,26 25,81 62,08 31,78
11 Savonlinna................................ • - 235,15 55,87 27,41 63,81 31,30
12 R o v a n iem i................................ — 122,18 — 27,54 25,17 42,16 38,64 39,70 36,29
13 K ristinestad, Kasko .......... — 172,69 — 43,65 30,84 60,20 42,68 37,47 26,63 — —
105,70 4 989,70 — 836,64 22,71 1 236,08 33,66 1019,87 27,67 536,34 14,66
T*lo n o  n n m V i r n  ÍU k i l n m ¿ t . F n e  a b b n m - o n t . l a - » O 1 ' E m n , » a  H a  l a U n o i a  a r .+T.O P A  +m m l n d  »4 - t * # .  1 4 » » *
3d e l ’ État de F in lande p ou r l ’ a n n ée  1 9 1 4 .
ment des chemins de fer exploités pendant l’année 1914.
10 i l 12 13 ' 14
tC
15 16 17 18 19 30 21 22 23
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Rapport de la 























(col. 10 —f- 








m è t r e s mètres Proportion % Proportion ?/0 kilomètres
327,91 199,32 446,2 7 1 172,82 62,19 37,81 54,16 45,84 1172,82
152,78 — — 55,88 208,66 100,oo — — 73,22 26,78 208,6G — —
211,48 __ __ 87,94 299,42 100, oo — — 70,63 29,3 7 299,42 — —
312,91 — — 102,31 415,22 100,oo — —  . 75,36 24,64 415,22 — —
491,98 — — 101,72 593,70 100, oo — — 82,87 17,13 593,70 — —
528,7 3 — — 115,34 644,07 1,524 100,oo — 82,09 17,91 644,07 — —
530,04 — — 112,80 642,84' 100,oo — — 82,45 17,55 642,84 — —
158,68 — — 41,73 200,41 100,oo — — 79,18 20,82 200,41 — —
119,84 - — 21,01 140,85 100,oo — — 85,08 14,92 140,86 — —
187.34 8,10 — 43,91 247,45 95,86 4,14 — 81,65 18,36 247,45 — —
203,85 — — 31,30 235,15 100,oo — — 86,69 13,31 235,15 — —
109,40 — — 12,72 122,12 100,oo — — 89,58 10,42 122,12 — —
141,22 — — 1 31,47 172,69 100,oo — 81,78 18,22 172.69 — —
3 476,16 207,42 — ! 1204,40
;
5 095,40 94,3 7 5,68 75,36 24,64 5 095,40 — —
36 | 36 37 | 38 | 39  | 40  | 41 | 42  | 43 | 44  | 45 I . 46 47 48






9  O »  3
o u  p e u t S s
A lig n e  m en ts  
d ro its






1 6 -2 0  °/M 2 1 -8 0  « / „
a u  d e ss u s
d e  80 °/oo
d e  p lu s  d e  500 
m è tre s
d e  500 m è tre s  
e t  m o in s
9  ^  • <s>
et-9
o* £■9  5œ ^
k ilo m . % k ilo m . % k i lo m . °lo k ilo m . % k ilo m . % k ilo m . % p a r  m ille m ètres
2 ,6  2 0 ,4 8 4 1 0 ,6 2 7 7 ,8 6 ' 1 0 6 ,9 6 2 0 ,2 9 9 ,7 5 1 ,8 5 2 0 2 2 3 ,0 0
i — - — — - — ■ 9 9 ,6 9 6 5 ,2 6 5 1 ,0 0 3 3 ,3 8 2 ,0 9 1 ,3 6 12,6 2 9 6 ,9 1
__ _ __ __ __ __ __ 1 3 8 ,7 6 6 5 ,6 1 7 1 ,4 6 3 3 ,7 9 1 ,2 6 0 ,6 0 1 0  • 4 4 5 ,3 7
0 ,3 8 0 ,1 2 — — — — 2 0 4 ,1 1 6 5 ,2 3 1 0 6 ,2 2 33,96. 2 ,5 8 0 ,8 2 1 6 ,5 2 6 7 ,9 1
— — — — — — 4 0 1 ,6 0 8 1 ,6 3 7 8 ,1 6 1 5 ,8 8 1 2 ,2  3 2 ,4 9 1 0 3 0 0 ,o o
6 ,5 0 1 ,2 3 — — — — 3 2 9 ,8 8 6 2 ,8 9 1 5 7 ,7  7 2 9 ,8 7 4 1 ,0 8 7 ,7 4 2 0 2 3 0 ,o o
2 ,1 4 0 ,4 0 0 ,2 9 0 ,0 6 — — 3 2 3 ,9 8 6 1 ,1 1 1 7 0 ,4 4 3 2 ,1 6 3 5 ,6 7 6 ,7 8 2 5 3 0 0 ,o o
— — — — — — 9 6 ,0 5 6 0 ,5 3 4 7 ,0 7 2 9 ,6 6 1 5 ,5 6 9 ,8 1 1 2 4 0 0 , o o
4 3 ,2 2 3 6 ,0 6 — — — — 6 2 ,9 9 5 2 ,5 6 2 5 ,0 0 2 0 ,8 6 3 1 ,8 5 2 6 ,5 8 2 0 3 0 0 ,o o
0 ,1 6 0 ,0 8 — — — — 1 0 9 ,9 6 5 6 ,2 6 5 6 ,3 3 2 8 ,8 2 2 9 ,1 5 1 4 ,9 2 1 6 3 0 0 ,o o
— — — — — — 1 5 1 ,7 2 7 4 ,4 3 3 7 ,8 9 1 8 ,3 4 1 4 ,7 4 7 ,2 3 1 2 3 0 0 ,o o  ■
— — — —  . — — 8 8 ,5 8 8 0 ,9 7 1 6 ,2 7 1 4 ,8  7 4 ,5 5 4 ,1 6 1 0 3 0 0 ,o o
— — — — — — 1 2 1 ,6 8 8 6 , i e 1 2 ,7 9 9 ,0 6 6 ,7 5 4 ,7 8 1 0 3 5 0 , oo.
5 4 ,9 2 1 ,4 9 0 ,2 9 0 ,0 1 — — 2  5 3 9 ,4 7 6 8 ,9 4 9 3 6 ,8 5 2 5 ,4 3 2 0 7 ,2 6 5 ,6 3 | 2 5 1 2 2 3 ,o o
ü  n ù n  P P .+ .o f .  rl il V i n l o n f l f ii l a î f A i
4Tableau II. Dépenses d’établissement, condition de garantie et de
1 8 4 » 60 51 52 53 54
¡25 R e s s o u r c e s  f i n a n  c  i  è  r  e S ‘ )
B$ M o n ta n t  d u6 D é s ig n a t io n  d es  c h e m in s ca p ita l  a u to r isé
A c t io n s (.ions O b lig a t io n s E m p r u n ts T o ta l
F r a n c s
î . H elsingfors—Tavastehus—
Pétrograd............................ 42 220 000
2 H angô—H yvin k ää................. 10 560000
3 Abo—Tammerfors—Ta-
v a ste h u s ............................ 19 559000
4 Nikolaistad—Tammerfors . . 14 772000
5 Torneâ—S ein ä jok i................. 34535 000
6 Kajana— K o tk a ........................ 34113000
7 Nurm es—Imatra— Viborg . . 43 605 000
8 Björneborg— Tammerfors . . 12 740 000
9 Suolahti— H aapam äki........... 8 327 000
10 Abo— Karis— Fredriksberg . 23 085 000
11 Savonlinna................................ 24 570 000
12 R o v an iem i................................ 10 962 000
13 K ristinestad, Kasko ........... 16 452 000
chem ins de fer de l’État,
exploités par l ’État.
*) H  e x is te  en  F in la n d e  u n  » fo n d  p o u r  le s  v o ie s  d e  c o m m u n ic a t io n » ,  o ù  s o n t  v e rsé s , e n tre  a u tres , le s  b é n é f ic e s  
d ’ e o t r e t ie a  e t  d 'e x p lo it a t io n  a in s i  q u e  l ’ a m o r t is s e m e n t  a n n u e l d es  em p ru n ts  c o n tr a c té s  p o u r  le s  d ite s  v o ie s . C e tte  o b -  
a) A  la  f i n  d e  1914 t o u te  la  d e t te  p u b liq u e  d u  G ra n d  D u c h é  a e  F in la n d e  p o u r  la  c o n s t r u c t io n  d e s  c h e m in s  d e
6
subventions des chemins de fer exploités pendant l’année 1914.
5 6  | 56 57 58 69 .6 0  | 61 | 62 | 63
M on ta n t t o ta l  d e s  d é p e n s e s  
d ’ é ta b l is s e m e n t  f in  1914
M o n ta n t  d es  d é ­
p e n s e s  p o u r  
a g ra n d is se m e n t  
e t  a m é lio ra t io n s  
c o n s id é r a b le s  im ­
p u té e s  a u  c a p ita l  
d ’ é ta b lis s e m e n t
M o n ta n t  to ta l  
d e  l ’ a m o r ­
t is s e m e n t  f in  
1914 *)
F o n d s  d e  
r e s e rv e  
e t  d e  r e ­
n o u v e l le ­
m e n t

































T o t a l  d es  s o m m e s  
re p u e s  d e p u is  
l ’ o r ig in e  ju s q u ’à  
f i n  1Ô14 à  t it r e  
d e  g a ra n t ie  et 
d e  s u b v e n t io n
to ta l p a r  k i l .  
(o o l . 7).
F  r  a  il o  b
143 057 000 271300
17 904000 117 200
• 33 707 000 159 400
23800000 76 100
42 820 000 87 000
42 153 000 79 700
51136 000 96 500
16 001 000 100 800
9 580 000 79 900
27 466 000 140 500
23 258 000 114100
11 050 000 101 000
16 519 000 117 000
458 451 000 124 500
d e ç  c h e m in s  d e .  fe r , é ta b lis  an m o y e n  d es  s u b v e n t io n s  v o t é e s  p a r  la  d iè t e ;  c 'e s t  su r  c e  f o n d  q u ’ o n  p r é lè v e  le s  fra is
serva ^ ion , s 'a p p liq u e  a u s s i  a u x  c o lo n n e s  60—63.
fer, n o m m é e  sou 9  leB N :os  1—IB, m o n ta it  à  174701302 fra n cs .
6Tableau III. État et parcours du matériel roulant
1 2 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Numéro d'ordre
Designation (les chemins




































13 Kiistin estad, Kasko...............
•
1 2 86 87 88 89 90 91 99 93
P a r c o u r s  d e s  w a g o n s , y  c o m p r is  c e u x  e ffe c ­
tu é s  su r  le s  l ig n e s  é tra n g è re s
P a r c o u r s  in te r n e  d es  v o itu r e s , y  co m p r is  
c e u x  d es  v o itu r e s  é tra n g è re s550
B a b s o l u m  o  y  e  n n e a b s o l u
m o y e n n e  p a r  k i l o ­
m ètre  e x p lo i t é  (o o l . 9)
oaO
anO
D é s ig n a t io n  d es  ch e m in s
k ilo m è tr e s  
d e  w a g o n s
k ilo m è tre s
d 'e s s ie n x
p a r  w a g o n
(c o l .  78)
p a r  e s s ie u  
(o o l .  74)
k i lo m è t r e s  
d e s  v o i ­
tu res
k i lo m è tr e s
d 'e s s ie u x
k ilo m è tr e s  
d e s  v o i ­
tu res
k ilo m è tre s
d 'e s s ie n x







H elsingfors—T avasteh us
—P étrog rad ...................
H angö—H yvin k ää ...........
Âbo—Tammerfors—T:hus 
Nikoiaistad—Tammerfors
Torneâ—S e in ä jo k i...........







N urmes—Imatra—V iborg 
Björneborg—Tammerfors 




Kristinestad K ask o . . . .
7sur les lignes en exploitation pendant l’année 1914.
78 74 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84  I 86
W a g o n s  & m a r c h a n d i s e s P a ro o u r s  d es  v o itu r e s , y  co m p r is oe u x
E s s ie u x C a p a c i t é e ffe c tu é s  su r  le s  l ig u e s  é tra n g ères
•tí P-8 B
f® u» cn et- n


























v o itu r e s
k i lo m é t r i ­
q u e s
e s s ie u x  k i ­
lo m é tr iq u e s
p a r  v o itu r e  
( c o l .  60)
pa r 
essieu  
(o o l . 67)
N o m b r e T o n n e s K i l o m è t r e s N o m b r e K i l o m è t r e s
3  567 413 1 964 371 .
262 353 194847
606 449 401 260
530 762 500 057
500 640 349 063




694202 68 505 400 177 613 100 58 752 61415
303 787 155 450
- 240 220 5156
727 824 195 874
121 618 10196
127 950 27 374
129 110 78 587
8 260 967 5 381911
94  | 96 | 96 | 97 98 1 99 1 00  I 1 0 1  | 102  | 103 1 04  | 106
P a rcou rB  in te r n e  d e s  w a g o n s , y  co m p r is  
c e u x  d e s  w a g o n s  é tra n g e r s
P a ro o u r s  d es  w a g o n s  
d e  la  p o s te
P a rco u rs  in te r n e  d es  v o itu r e s  e t  w a g o n s , y  
c o m p r is  c e u x  d es  v o itu r e s  e t  
w a g o n s  é tra n g e r s
In te n s ité  
d iu rn e  du  
m o u v e m e n t  
d es  tra in s  & la  
d is ta n ce  
en tiè rea b s o l u
'm o y e n n e  p a r  k i l o ­
m è tre  e x p lo i t é  ( c o l .  9)
k i l o ­
m è tr e s  d e  
w a g o n s
k i l o ­
m è tre s
d 'e s s ie u x
a b s o l u
m o y e n n e  p a r  k i l o ­
m è tr e  e x p lo i t é  ( o o l .  9)
k i lo m è tr e s  
d e  w a g o n s
k ilo m è tr e s
d ’ e s s ie u x
k i l o ­
m è tr e s  d e  
w a g o n s
k i lo ­
m è tre s
d ’ e s s ie u x
k i lo m è t r e s  
d e  v o itu r e s  
e t  d e  
w a g o n s
k ilo m è tr e s
d ’ e s s ie u x
k ilo m è tr e s  
d e  v o itu r e s  
e t  d e  w a ­
g o n s
k ilo m è tre s



















N o m b r e
202 376 800 417 671100 56 498 116 603 4 022 500 13 963 700 275 424 900 611172000 76 891 170 623
18,6
4 .7
7 .8  
4 ,6

















2 .7  
- 0 ,1
2 .8  
0 ,8  
0 ,7  
1 ,6  
4 ,1
8Tableau IV. Mouvement des voyageurs et des marchandises sur les lignes en
exploitation pendant l’année 1914.
D é s ig n a t io n  d es  
ch e m in s
106 107 1 08  109 110  111




a *2& s- to ta l
118
N o m b r e  d e s  v o y a ­
g e u rs  tra n s p o r té s  




- S- 5 «O P O
ISÄ B ^5 o S«i
k ilo m .
115
M o y e n n e  d es  




N o m b re
*d
g i go 2 2*5
O O 
ago «*■ 
B  2 5  P- Œ (fl CT 
f» _  ®  ®*CD »
%
. 1 -1 3
Chemins de fer de l’État, ex ­p loités par l’iitat.
■ 68673 X 704158 17 513 951 208 564 19 495 346 734 649 000 205 095 37,68 10,64 4,oa 29,os
1 2 118  1 1 19  1 1 20  1 121 j 192 1 23  1 124 12Ö 1 26  . | 127 128
Pss*rt O fL Oa."1©
D é s ig n a t io n  d es  
c h e m in s
M a r c h a n  d i s e s
N o m b r e  d es  t o n n e s  
t ra n s p o r té e s  à  1 









































P e t ite












d ’ u n  
w a g o n  
( c o l .  123) 
( c o l .  94)
d ’u n  
ess ie u  
( c o l .  123) 
( c o l .  96)
T o n n e s N o m b re K ilo m . T o n n e s %
1 -1 3
.
Chemins de fer de l ’État, ex­p loités par l’État.
26 181 39 375 4 379 513
■
24 672 4469 741 684 761 000 191167 153,20 3,38 1 ,6 4 —
9'
Tableau V. Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l’année 1914.
1 2 129 " 180 lè i '  |ÏS?1 Ï3  S ' " 1 3 4 i8S pisé 137 138 139 u o 141
R e c e t t e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o u




p é s ig n a t io D  
































9 01 a  s b e s s 5  Ö® rj
F r a n c s C n tm F  r  a n  o  s
1—13
Chemins de fer de l ’État, exploités  par l’État.
1
|445 044 6275 953 15 891 334 1 264 277
.
23 876 608 6  6 6 6 1,23 3,26 628 419 2 031160 30162 967 554,531
r 3 142 1 4 3 ' 1 44  “ Í4 6  T '  " l4 6 - "14 7 148 "149 160 1BÏ 162 168  ! 15.4
R e c e t t e s  d e  l ’ e x p l o i j a  t  i o  n D é p e n s e s  d e  l ’ e x p lo i t a t io n
SS M a rch a n d ise s R e c e t t e  t o t a l e A d m in is tr a t io n  g é n é ra lenm
éro d
’ordre
D é s ig n a t io n  
d es  o h e m iu g
\






























7?O Cl 9 p-® 1
g î E  
■ f E .o







































F  r  a U C B C n tm . F r a n c s C e n t i m e s F r a n c s %
.
Chemins de
1—18 fer de l ’État, exploités par l ’État.
33 377 077 9 318 7 ,4 7 4 ,8 7 1271 201 58 524 886 16 339 429 2 1 ,2 6 9,58 ; 3 282 156 916 7 ,8 1
2
10
Tableau V. Résultats financiers des chemins
1 2 156 166 167 168 169 1 60 161 162 163
D  é p e n s e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n
% S u r v e il la n c e  e t  e n tre t ie n T r a fic  e t  m o u v e m e n t T r a c t io n  e t  m a té r ie lam
éro d
’ordre
D é s ig n a t io n  d e s  ch e m in s
t o ta l
p a r k i lo m .
e x p lo it é










t o ta l
p a r k i lo m .
e x p lo it é













t o t a l
p a r k i lo m . 
e x p lo i t é  










F r a n o s % F r a n c s ' /o F r a n c s %
1—13 Chemins de 1er de l’État, exploités par l ’État. |  7 899 803 2 206
.
18,82 14 582 853 4071 34,74 16 217 078 4527 38,63
1 2 176 176 177 1 78 179 180 181
A  a jo u te r  au  p r o d u i t  n e t  







D é s ig n a t io n  d es  o h e m in s
B é n é fic e s  r é a l i ­
s é s  su r  l ’ e x p lo it a ­
t io n  d e  o h e m in s  
é tra n g e r s t d e  m i­
n e s . ¿ ’ e n tre p r is e s  
in d u s tr ie lle s , d e  
s e rv ice s  d e  n a ­













T ra v a u x
d ’a m é ­
l io r a t io n
D o ta t io n s  d es  
. f o n d s  d e  r e s e rv e , 
d e  re n o u v e l le m e n t  
e t  a u tres  fo n d s  
s p é c ia u x , p r é le ­
v é e s  su r  l ’ e x c é d e n t  
d e s  p ro d u it s  d e  
l ’ e x p lo i t a t io n
I n té r ê t s  e t  r e m ­
b o u r s e m e n t  d es  
a va u  ce s  r e ç u e s  à 
t it r e  d e  g a ra n t ie , 
deB d e t te s  B o t ­







F  r  a  n c  s
i
i
1—,13 . Chemins de fer de l’État, exploités par L’État. }  - — 16 542 996 — — —
11
de fer en exploitation pendant l’année 1914.
164 165 166 167 168 169 1 70 171 172 173 1 7 «
D é p e n s e s  d e  l 'e x p lo i t a t io n w
E x c é d e u t  d es  re o e t te s  
(o o l. 147) s u r  le s  
d é p e n s e s  ( c o l .  164)
R a p p o r t  dn  
p r o d u it  n e t
A  a jo u te r au  p r o d u it  n e t
D é p e n s e  t o ta le
»Ö p
S S
d e  l 'e x p lo i t a t io n  (o o l . 170)
t o ta l
p a r k i lo m . 
- e x p lo it é  















p a r  k i lo m è ­
tre  d e  p a r ­
c o u rs  d es  
v é h ic u le s  
( c o l .  100)
p a r k ilo m é -  
tre  d e  p a r ­
co u rs  d es  
e s s ie u x
(o o l . 101).
O H- M O
2 * 08 ® 3-
ta © 2 Pj>►2 2-® -4 © .
)? S 9 to ta l
p a r
k i lo m è tr e  
e x p lo it é  
( c o l  9)
d e  l 'e x p lo i t a ­
t io n  à  la  
d é p e n s e  d ’ é ta ­
b l is s e m e n t  
(o o l .  65)
S o ld e  d es  
e x e r c ic e s  
a n té ­
rieu rs
S u b v e n t io n s , 
g a ra n t ie s  de 
l ’É ta t , d e tte  
f lo t ta n te  c o n ­
t r a c té e  p o u r  
le s  b e s o in s  d e  
l ’ e x p lo ita t io n
F r a n c s c/ e  n t  i  m  e s % F r a n c s % F r a n o s
41 981890 I l  720 3 0 7 ,7 8 15,24 6 ,8 7 7 1 ,7 3 16 542 996 4619 3 ,6 1 — —
182 183 184 185 1 86 187  ' 188 189 190
R e p a r t i t i o n  d u  p r o d u i t  n e t  t o t a l  (o o l . 177)
In té r ê t s  e t  d iv id e n ­
d e s  d e s  a o t io u s
£  *  ® ;  b
*
3. V e rse m e n ts  a n x
L o y e r  d ’ a ffe rm a g e  d e  c h e - M W
h B
CDO
B g. !  
'S O g- 
2  p  ®
©
ca iss e s  d u  t ré s o r
m in a  étra n gers»  p e r te s  su r 2  V 9
, §■ l ’ e x p lo i t a t io n  d e  ch e m in s P e* D iv e rs
9-
R a p p o r t o (en  é g a rd  a u x  oh e - é tra n g e rs , d e  znÎQes, d ’ en - e*- w O
to ta l a u  o a p ita l 2- ® R »  e*- ®
CPP m in a  d ’É t a t ) . tr e p r ise s  in d u s t r ie lle s , d e P H ® Id ’a c t io n s £  *
»  **■
PHQ©
s e r v ic e s  d e  n a v ig a t io n  e to . ^  ©
§
F ra n c s °/o F r a n c s






T ab leau  VI. État du p erson n e l d es  ch e m in s  de fe r  en  exp lo ita tion  pen dan t
l ’année 1914.
1 ‘ 2 191 192 198 1 94 196 196 197 198 199 2 00 2P1 202







■ D é s ig n a t io n  d es  
ch e m in s
























































































Chemins de fer 
de L'Etat, exploitas 
par l’Etat.
j  508 89 597 1891000 1399 3 599?) 4998 5 107 000 6 811 6 811 12 590 000
1 2 203 2 04 ' 205 206 207 2 08 209 210 211 2Í2 213 2 14
P e r s o n n e l


























*  E S o E- ©•O u
£  B ©




















& P i ' r© 3  ?  e S  ?  B 3  ?  B F r a n c s .
1— 13
Chemins de ier 
de l’État, exploités 
par l ’État.
j  2  227 2 078*) 4 305 8 4 7 0  000 10 945 3 ,0 6 5 766 1,61 16 711 4,67 28 058 000 7 833
') Approximativement.
13
T a b lëa u  VII. S ituation  au  31 d écem b re  1914 d es  ca is s e s  de p rév oy a n ce  (p e n s io n s , s e co u rs )
d u  person n el d e s  ch em in s de fe r .
1 s 215 216 217 218 819 8 20 821







D é s ig n a t io n  d es  ch e m in s


































9e f_ ' e*- ® 9
" e49
fl
T o ta l
F  r  a  n  o  b
1—13 Chemins de fer de l’Etat,
La caisse des 
pensions des che- l , 15 118139 659 003 202 328
•
885 160. 1746 491
exploités par l’État. mins de fer de l’E­
tat de Finlande *)
r
j
1 2 222 228 224 225 226 227











Désignation des chemins Pensions
Dépenses
diverses Total 9 ÊT5 »
if S
9 ® • .





3 »  
® *0
Ag 9*5» p P9 3 a9 §•
F r  a n o s •
1 — 13 Chemins de fer de l’Etat, 
iéxploîtés par l’État.
j  330*252 3 3  570 3 6 3  8 22 16  5 0 0 8 0 8 8 0 7 0 ; 1 2 0 6
*) Les ebiployés en titre ordinaire sont intéressés à la Caisse des veuves et orphelins des administrations spéciales finlandaises.
14
T ableau  VIII. A cc id en ts  su r le s  ch em in s
1
ï 228 329 230 231 232 233 234 235 236 237 338 239
N a t u r e  d e 3 a c c i d e n t s
g D é r a ille m e n ts C o llis io n s A c c id e n t s  d iv ers T o t a l
B P- a . CL O .
8 *
O D é s ig n a t io n © 2 -  SCT- gj a . C
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Chemins de
1— 13 fer de l’État, exploités par J - 1 î — 2 2 66 100 166 66 103 169
l'Etat.
1 2 2 5 4 2 65 2 66 257 2 6 8 269 260 261 262 | 2 68 2 64 | 265
P e r s o n n e s  t u é e s  o u  b l é s s é e s  d a n s  1’ e x p l o i t a t i o n
% A g e n ts  d e s  c h e m in s  d e  fe r A u tre s  p e r s o n n e s
S •' ©•
D é s ig n a t io n  
d es  o h e m in s
p a r  le u r  p r o p r e  fa u ­
te  o u  im p r u d e n c e T o t a l
N o m b re  d es  
a g e n ts
sa n s  q u 'i l  y  a it  
d e  le u r  fa u te
p a r  le u r  p ro p r e  fa u ­
te  o u  im p r u d e n c e T o t a l
O tu é s b le ss é s tu é e s
tQjHa tu é s b le ssé s tu é s b le s s é s
p o u r  1,000,000 
k i lo m . d e  t ra in  
( c o l .  80+81)




p o u r  
1,000,000 
I d io m , d e  




fer de l’État, 
exploités par 
l’État.
1i 2 9 7 49 0,51 3 ,5 9 —
/
2 30 57 30 2 ,2 0
15
exploités pendant l’année 1914.
340 241 342 243 2 4 4 245 240 247 248 .249 260 251 252 253
P e r s o n n e s  t u é e s  o u b l e s s é e s  d a n s  l ’ e x p l o i t a t i o n
V o y a g e u r s
A g e n ts  de9 c h e ­
m in s  d e  fe r
sa n s  q u ’ i l  y  a it  d e  
le u r  fa u te
p a r  le u r  p ro p r e  fa u ­
te  o u  im p r u d e n c e T o t a l N o m b r e  d e s  v o y a g e u r s
san s  q u ’i l  y  a it  
d e  le u r  fa u te
tués, p o u r  1,000,000 b le s s é s  p o u r  1,000,000




















































t u é s b le ss é s
i 3 2 1 .3 2 2 0 ,1 5 0 ,2 2
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266 26.7 2 68 269 270 271 272 273 2 74 275 2 76 277 278 279
P e r s o n n e s t a é e s  o a b l e s s é e s  d a n s  1’ e x p l o i t a t i o n
Autre s personnes T o t a l  d e s  v o y a g e u r s ,  a g e n t s  e t  a u t r e s  p e r s o n n e s
T o  t a l sans qu’il y  ait de leur faute par leur propre faute ou imprudence T o t a l





1 ,0 0 0 ,0 0 0
Si o ■
pour
1 .0 0 0 ,0 0 0
SSo
pour
1 ,0 0 0 ,0 0 0
Sio
pour
1 ,0 0 0 ,0 0 0
SJo
pour 




1 ,0 0 0 ,0 0 0
a kilom. de 3, kilom. de 3 kilom. de s kilom. de s kilom . de 3 kilom . de 5 kilom. deo* tTain O ' . train train train train train train.
9 (col. 80+81) 9 (col. 80+81) 9 (col. 80+81) 9 (col. 80+81) 9 (col.80+81) 9  1 (col.80+81) 9 (col.80+81)
59 4 ,3 2 5 0,37 43 3,16
$
35 2 ,5 7 87 6 ,3 8 40 2 ,9 3 130 9,53
16
Tableau IX. Chemins de fer privés en exploitation pendant l’année 1914.
1 2 ¿8 0 281 282 288 2 8 4 285 986 2 87 288
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C h em in s  d e  1er p r iv é s , e x ­
p lo i té s  p a r  d es  s o c ié té s  
d ’a ction n a ires .
B o r g » — K e ra v a  .....................
R a u m o — P e ip o h ja  ................
F red rik sh a m n  —In k e ro in e n  
B ra h esta d —L a p p i ................
















S o m m e — — — 156,7 7 156,7 7 — 156,7 7 — 156,77
5 F isk a rs— S k u ru  ..................... 5,69 — __ __ 5,69 — — 5,69 l) 5,69
6 F o rssa — J a k k i s— H u m p p ila — — — 23,40 23,40 — - 23,40 >) 23,40
7 M än ttä— V i lp p u la .................. — — — 6,72 6,72 — — 6,72 ») 6,72
8 N y k a r le b y — K o v j o k i ............ — — — 12,46 12,46 — — 12,46 *) 12,46
9 Ä ä n e k o s k i— S u o la h t i............ — — — 9,20 9,25 —  • — 9,Ï5 ') 9,25
10 K a r h u la — K y m i ..................... — — — 5,42 5,42 — — 5,42 s) 5,42
11 L o v isa — V e s i j ä r v i ................. — — - 81,74 81,74 — — 81,74 81,74
12 H y v in k ä ä — P y h ä jä rv i ........ — — — 44,74 44,74 — — 44,74 *) 44,74
13 K a u sa la — L e in in s e lk ä ......... 5,00 — — — 5,00 — — 5,00 ‘ ) 5,00
14 ' R iih im ä k i— L o p p i ................. 14.00 — — - 14,00 — — 14,00 *) 14,00
15 •Lohja.— L o h ja n jä r v i ............ — — — 4,74 4,74 — — 4,74 4,74
16 ' K a rja lä h k d Ö k i— J u an teh das 
(S tröm öd a l) .......................... _ __ '3,88 3,88 __ __ 3,88 *) 3,88
17 L ä s k e lä — L a d o g a  ................. 6,20 — — — 6,90 — — 6,20 *) 6,20
S om m e p o u r  le s  ch em in s  
d e  f e r  à  v o ie  é t r o i t e . . . . 30.79 192,36 223,14 223,14 223,14
S om m e g é n é ra le 30,79 — 0 349,12 379,91 — 156,7 7 223,14 379,91
0  É c a r te m e n t  d e  la  v o ie  0,76 m . —  *) É c a r t e m e n t  0,60 m . — ’ ) É o a r te m e n t  0,786 m .
_________
I K - A - R T T A .
S u o m e n  R a u t a t e i s t ä
1 9 1 4 -v u o d e n  lo p u lla .
M uu 'tjia
M a ta n n g i
-K a ru n k i'“K a ru \!:i <3 - S im ojänn
J ä r n v ä g a r n e  i  F i n l a n d
v id  u tg ä n g e n  a f  an 1914 . u iva n it
Valtion rautateitä, yksinkertaista raidetta (valmiita). 
Statens järnvägar, enkelt sp&r (färdiga).
Valtion rautateitä, kaksinkertaista raidetta.
Statens järnvägar, dubbelt spär.
Valtion rautateitä (rakennettavina).




Enskilda järnvägar (under byggnad).
11.T u ir a’o p p ilaJlailuot
L im in k a
Kilometriä. Kilometer.
L a p j .i
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AKTIEBOLAGET F. TIU3MANN. HELStNflfORS.
SUOM EN V A LTIO N R A U TA TIE T. FIN S KA STATSJÄR  NVÄGAR N E.
Tulot (i), hallintokustannukset (II) ja niiden välinen erotus (III) kutakin keskiliikennepituuden kilometriä kohti. Inkomster (I), förvaltningsomkostnader (II) och skillnaden dem emellan (III) per kilometer af medeltrafiklängden.
LES C H E M IN S  DE FER DE L ’É T A T  DE FINLAND E.
Recettes (I), dépenses d’exploitation (II) et différence entre elles (III) par kilomètre moyen exploité.
Vuonna Â r 1871 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
